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SZERZŐK N É V J E G Y Z É K E . 
N A G Y O B B CZIICKEK. 
BORBAS VINCZE. A szelíd gesztenye hazánkban. 1 0 4 — 1 0 9 . 
BREHM A. előadásai Budapesten. I. Az északi madarakról (3 képpel). 1 2 9 - 140. 
— II. Vándormadarainkról . 1 6 9 — 1 8 1 . — III. A majmokról. 
2 0 9 — 2 2 0 . 
DAPSY LÁSZLÓ. Különböző buzafajokkal tett termelési kísérletek eredményei 
(2 képpel). 51—59-
HELLER ÁGOST. A májusi hidegekről. 2 2 5 — 2 3 3 . 
HERMAN OTTÓ. AZ állatélet mint munka, kifejtve főképen a madárvilág 
munkás rajaiból (három közlemény, 7 képpel). 1 — 1 5 , 4 1 — 5 0 , 
8 9 — 1 0 4 . — Az orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése alkal-
mából. 3 1 1 — 3 1 4 . — A m„ orvosok és természetvizsgálók vándor-
gyűlése ügyében. 3 8 8 — 3 9 0 . — A fillokszéra ügyében (t rajzzal és 
1 színes táblával). 4 4 9 — 4 6 3 . — Javaslatok a fillokszéra el terjedése 
ellen és az általa ellepett területeken t eendő szőlőművelési kísérletek 
ügyében. 464 — 467. 
HOITSY PÁL. A nap melegének forrásai (két közlemény). 140—145, 181 — 1 8 5 . 
Meteorológia mint időjóslás. 4 6 7 — 4 7 5 . 
IMRE [ÓZSEF. A hibás színlátásról (két közlemény, 4 ábrával) 3 6 9 — 3 8 0 , 
4 0 9 — 4 1 8 . 
JAMIN. A harmat története és szerepe (két közlemény, ford. Révész Samu) 
1 8 5 —1 94 , 2 6 5 — 2 7 1 . 
KRENNER JÓZSEF. Tellurezüst Erdélyből. 3 8 0 — 3 8 4 . 
IFJ. LOVASSY SÁNDOR. Apró madaraink érdekében (3 képpel) 3 8 4 — 3 8 8 . 
RECLUS E. A hegyek és források szépsége. 3 0 3 — 3 1 1 . 
RÓZSAHEGYI ALADÁR. AZ asztrakháni pestisről (1 térképpel) 2 4 9 — 2 6 3 . — 
Az élettan lényege és fe ladata . 3 4 9 — 3 5 4 -
SCHEIBKR HENRIK. AZ orvosi tudomány ujabbkori haladásáról és népszerűsí-
tésének szükségéről. 1 4 5 — 1 5 4 . 
STRAUB SÁNDOR. A tudományos légutazásokról (1 képpel). 2 8 9 — 3 0 3 . 
SZABÓ JÓZSEF. A II. József-altárna megnyitásának ünnepélyéről. 1 5 — 2 1 . 
SZILY KÁLMÁN. A természettudományi műnyelvről a magyar i rodalomban. 
3 2 9 — 3 4 5 -
THAN KÁROLY. Adatok a fertőzetlenítő szerek ismeretéhez. 2 2 0 — 2 2 5 . — H a t 
előadási kísérlet (4 ábrával) 3 4 5 — 3 4 9 . 
VVEINEK LÁSZLÓ. A Jóreménység fokától Kerguelen szigeteig (uti napló, 
2 képpel) 4 1 9 — 4 2 7 . 
1878-ban elhunyt tudósok nekrológja. 4 7 5 — 4 8 2 . 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
Altmann Jakab, Balogh Kálmán, Bárczi (Brix) Iván, Bertalanfify Teodóz, 
Borbás Vincze, Dapsy László, Darvai Móricz, Detneczky Gyula, Dischka Győző, 
í v ï A R T A L O M J E G Y Z É K . 
Fodor József, Franczenau Ágoston, Frivaldszky János, Georgeovics Pál , Heller 
Ágost, Hidegh Kálmán, Ilosvay Lajos, Inczédy Dénes, Kalmár Ferencz, Kaufmann 
Ernő, Klein Gyula, Kriesch János, Kurländer Ignácz, Lakatos Károly, Len-
gyel István, Marc Ferencz, Mendlik Alajos , Örley László, Paszlavszky József, 
Ráth Arnold Lajos, Renner Adolf, Révész Samu, Ring Armin, Rózsahegyi 
Aladár, Schuller Alajos, Schuschny Henrik, Staub Mór, Szabó József, Sziiy 
Jenő, Szily Kálmán, Than Károly, T ó t h Jenő, T ö r ö k Aurél, Ujlaky Péter és 
Wartha Vinczétől. 
TÁRGY JEGY ZJÏK 
ÁLLATTAN. 
Az állatélet mint munka, kifejtve főképen a madárvi lág munkás rajaiból 
(három közlemény, 7 képpel). 1, 41 és 89. — Gubó-mimicry (képpel). 21. 
— Légykukaczok az emberi testben. 59. — A trilobiták végtagjai. 61. — 
Szárazföldi örvénykék (Turbellaria). 61 . — Brehm előadásai B u d a p e s t e n : 
I. Az északi madarakról (3 képpel). 129. — II. Vándormadarainkról . 169. 
— III. A majmokról. 209. — A réti sasról. 154. — Felhívás országos 
méhészeti egyesület alakítására. 156. — Az „Agrotis segetum"-ról. 165 és 
325 . — A „Cecidomyia destructor"-ról . 165. — A teleskóp-halról (1 képpel). 
194. — A kutya-macska barátságról. 246. — Kannibálság a hernyók között. 
271. — Szín-majmolás európai csúszó-mászóknál. 271. —- A méh mint 
rabló. 272. — Az Alligator nigerről. 285. — Ösztön vagy ész? 314 . —• 
Kalauz a magyar nemzet i muzeum halgyüjteményében. 315. — A borz életé-
ből. 315. — A levéltetvekről, különösen a Typhea-ról . 325. — A magyar-
országi kányákról. 3 5 4 . — Chlorophylltartalmú állatok. 357. — Pillangók a 
kőszénkorszakban. 358 . — A lajbárok és a Chiromys rendszertani helyzete. 
358 . — Irigylendő halbőség. 358 . — Apró madaraink érdekében (3 ábrá-
val). 384 . — Eladó rovargyiijtemény. 403. — Rendkívül nagy kettős tyúk-
tojás. 403 . -— Dr. Klug 36 milliószor nagyító mikroskópjáról. 446 . — A fil-
lokszéra ügyében. 449 . — Javaslatok a fillokszéra el ter jedése ellen és az általa 
ellepett területeken teendő szőlőművelési kísérletek ügyében. 464. — A poty-
kákról. 485. — A gabonadarázs (Cephus pygmaeus L.). 48^. 
ANTHROPOLÓGIA. 
A színvakságról. 278. — Az értelmi munka befolyása a fej térfogatára 
és alakjára. 362. — A koponya hőmérséke. 362. — Az emberi testtartás. 
391. — A koponya nagysága. 393. — A magyar- és német-faj rokonsága, 
394 . — Az orr. 4 2 7 . — A németek hajszíne. 4 3 0 . — Az emberi test faj-
súlya. 431. — Hindosztán történelem előtti lakói. 4 3 2 . 
ÁSVÁNYTAN, FÖLDTAN ÉS ŐSLÉNYTAN. 
A II. József-altárna megnyitása. 15. — A hegyek képződése (4 ábrá-
val). 22. — A dragoméri petróleum Marmaros megyében. 61. — - A mol-
davitról (pseudochrysolith, bputeillenstein , wasserchrysolit). 124. — A 
T A R T A L O M J E G Y Z É K . V 
picmonti Liguria csontbarhmgjaiban talált legújabb leletekről. I56 . — A 
magyarországi tetraedri tek chemiai elemezéséről. 161. — A kaolinról. 246. 
— A topáz üregeiben található folyadékokról. 274 . — Covellin egy kelta 
broncz-fejszén. 3 1 6 . — A szén elkokszosodása eruptiv kőzetekkel való érint-
kezésnél. 317. — A lindenthali hiénabarlang. 317 . — A morvaországi 
Vypustek-barlang állati maradványai. 318. — Tellureziist Erdélyből. 380. — 
Mesterséges dichroismus. 395. — Az ásványok phosphorescentiájához. 396 . 
CsiLLAGTAN ÉS METEOROLÓGIA. 
A földmágnesség nagyobb vagyis „százados" változásai. 27. — Egy 
napfolt színképe. 63 . — A holdfogyatkozás színképi megfigyelése. 63. — A 
meteorrajok szélessége. 109. --- Egy ködfolt szakaszos fényváltozásai. 1 10. 
— Óriási barométer. 110. — Húsvét első napja a jövő években. 124. — 
A Nap melegének forrásai (két közlemény). 140, 181. — A. Föld alakjáról 
és nagyságáról. 204 . — Az esőmérőről. 206 . — Az ez idei áprilisi eső-
mennyiség. 206. — A májusi hidegekről. 225. — Dove Henrik Vilmos. 233. 
— A harmat tör ténete és szerepe (két közlemény). 185, 265. — A nap-
parallaxisról. 275. — A tudományos légutazásokról (képpel). 289. — Keringő 
ködfoltok. 319. — Álló csillagok mozgásának színképi megfigyelése. 319. 
A protuberantiák keletkezéséről. 320 . — A telemeteorograph. 361. — A 
gömbvillámokról. 361 . — Új holdkráter. 362 . — Tűzgömb. 366 . — Száraz 
ködök. 397. — A Mars bolygón tett újabb megfigyelések. 398 . — Apró 
bolygók. 399. — Napfigyelések 1879 első évnegyedében. 399 . — A Mer-
kúron belőli bolygóról. 400. — Meteorológia mint időjóslás. 467 . 
ÉLETTAN ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGY. 
Az ösztönök czélirányossága. 30. — A lyssa és rabies. 38. — A 
keletindiai pestis Oroszországban. 64. — Ártalmas-e az egészségre a salicyl-
savnak kis adagban való huzamos élvezete ? 119. — Az orvosi tudomány 
ujabbkori haladásáról és népszerűsítésének szükségéről. 145. — Az élettan 
jövőjéről. 197. — Adatok a fertőztelenítő szerek ismeretéhez. 220 és 286 . 
— Az asztrakháni pestisről (egy térképpel). 249 . — A külső meleg hatásá-
ról a szervezetre. 277 . — Az élő szövetek oxygén-fogyasztásáról. 277. — 
A színvakságról. 278. — A lép eltávolítása a hasüregből. 278. — Az élet-
tan lényege és feladata. 349. —- A szoba-padlóról. 358. — Az értelmi 
munka befolyása a fej térfogatára és alakjára. 362 . — A koponya hőmér-
séke. 362. — A nitrogén-oxidul mint bódító szer. 3 6 3 . — A dermatophon 
és más rokoneszközök. 364. — A hibás színlátásról (két közlemény, 4 ábrá-
val). 369 és 409 . — A pálinkafélék mérgező hatásáról. 433 . — A váltó-
lázak okáról. 434 . — A trichinákról. 436. 
MEZŐGAZDASÁGTAN. 
Különböző buzafajokkal tett termelési kísérletek eredményei (képpel). 
51. — A gőzekéről. 11 1, — A buzatalajok kimerülése. 113. — Az Agrotis 
VI TARTALOMJEGYZÉK 
sege tum irtószere. 165. — A Maclura aurantiacáról. 166. — A Cec idomyia 
des t ructor- ról . 166. A harmat t ö r t éne t e és szerepe (két közlemény). 185 és 
2 6 5 . — Néhány buzafaj értéke. 198. — Különböző országbeli kukoriczák 
chemia i alkatrészei. 200 . — A május i hidegekről. 225 . — A csontliszttel 
való trágyázás hatása. 279 . —- A gazdaság i magvak előkészítése vetés előtt-
2 7 9 . — A növények alkalmazkodása a vizhez vidékünkön. 282. — A külön-
böző szőlőfajok tenyésztéséről. 3 6 5 . — Apró madara ink é rdekében (3 ábrá-
val) . 384 . — A szőlőfürtök utóérése. 400 . — Az őszi vetések sűrűsége. 
4 3 7 . — Oltott paradicsom-alma. 4 3 8 . — A tojás megromlásának oka . 438. 
•— A kimerült szőlőtalaj javítása. 4 4 5 . — A fillokszéra ügyében (1 rajzzal és 
i színes táblával). 4 4 9 . — Javaslatok a fillokszéra e l ter jedése ellen és az 
ál tala ellepett területeken teendő szőlőművelési kísérletek ügyében. 4 6 4 . — 
Meteorológia mint időjóslás. 467 . — A szőlőművelés módjaival és borkeze-
léssel foglalkozó művek. 486 . — Gabonada rázs . 4 8 6 . 
N Ö V É N Y T A N . 
A tejfa te jnedvének alkatrészei. 3 2 . Vad boglárkák te l jesedve . 33. 
— A lisztes berkenye gyümölcse. 3 4 . — Különböző buzafajokkal tett ter-
melési kísérletek e redménye i (képpel). 51 . — Növényhonositás a budapes t i 
á l la tker tben 1878-ik évben. 66. — A szelid gesztenye csírázása. 68 . — A 
szelíd gesztenye hazánkban. 104. — A Piuguicula alpina mint rovarevő-
növény. 115. — Maciura aurant iaca. 166. — Ültetett növény-e ná lunk a 
szelid gesz tenye? 200 . — A levelek physikai működése . 201. — A növé-
nyek alkalmazkodása a vízhez v idékünkön . 282. — A szelid gesztenye tala-
járól . 283. — Az Eucalyptus g lobulus hatása a légkörre. 284 . — Régi 
m a g y a r növénynevek. 3 2 1 . — A Hierac ium Danubiale faji kiválásához. 322 . 
Felhívás növénykedvelőinkhez. 3 2 4 . — Eladó növénygyűj temény. 4 0 3 . — 
A „tisza - pamuk" (Cladophora fracta.) 404 . — Lisztharmat (Oid ium 
Tucker i ) . 446 . 
TERMÉSZETTAN. 
Óriási barométer , i x o . — Dr. Geissler Henrik. 118. — A villanyos 
toll. 118. — A Nap melegének for rása i (két közlemény). 140, 181. — A 
phonograph és mikrophonról . 165, 166 , 235. — A harmat tör ténete és sze-
r e p e (két közlemény). 185, 265. — A Föld alakjáról és nagyságáról . 204. 
— Az elemek összetettségéről. 238 . — A tudományos légutazásokról (képpel). 
2 8 9 . — A galvanophon (új physikai készülék, egy ábrával). 323 . — Hangzó 
h o m o k . 4 0 1 . — Montgolfier ütő h é b é r e . 405 és 4 4 5 . — Az elektrophorról . 
4 0 5 . — Elpárolgásnál vitethetik-e fel a levegőbe szilárd test ? 4 0 6 . — Az 
e lektromosság az élet szolgálatában. 4 3 8 . — A 36 milliószor nagyí tó mikro-
skóp . 446 , 486. — A meleg pincze hőmérsékletének csökkentéséről . 4.85. 
ALTALÁNOS ÉS MŰSZAKI CHEMIA. 
Hoft 'és Küflferle. 3 4 . — Á r t a l m a s - e az egészségre a salicylsavnak kis a d a g -
b a n való huzamos é lveze te? 119. — U j vívmányok a gyógyszerészet terén. 
120. — A tetraedri tek elemzéséről. 161 . — Adatok a fertőztelenítő szerek 
T A R T A L O M J E G Y Z É K . Vil 
ismeretéhez. 220, 286. — Az elemek összetettségéről. 238. — Hektograph és 
chromograph. 281. — A viasz megvizsgálása. 282. - Hat előadási kísérlet 
(4 ábrával). 345. — A szobapadlóról. 358. — Philippium és Norvégium új 
fémelemek. 360. — A bécsi mészről. 404. — Elpárolgásnál vitethetik-e fel 
a levegőbe szilárd részecske. 406 . — A chlór elemiségének kérdéséhez. 431. 
— A bányagáz felismerése a kőszénbányákban. 432 . — A pálinkafélék 
mérgező hatásáról. 433. — Mesterséges atropin. 433. — A szénben dúsabb 
zsírsavak előállításának újabb módjá tó l . 483. 
VEGYESEK. 
A tudományos légutazásokról (képpel). 289. — A hegyek és források 
szépsége. 303. — Az orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése alkalmából. 
311 . — A természettudományi műnyelvről a magyar irodalomban. 329. — 
A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése ügyében. 388 . — A * 
Jóreménység fokától Kerguelen szigetéig (uti napló, 2 képpel). 419 . — 
1878-ban elhunyt tudósok nekrológja. 475 . 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Közgyűlés: 1879. január 15-ikén, az összes tiszti jelentésekkel és rész-
letes kimutatással az 1878-ik évi pénztári forgalomról (73. 1.) — Szakülések: 
1878 deczember 14-én (123. 1.), 1879 február 19-ikén (123. 1.), marczius 
19-én (165. 1.), április 23-án (285. 1.), május 14-én (285. I.), október 22-én 
(445. 1.), november 19-én (483. I.). — Választmányi ülések: 1878 deczem-
ber 18-án (37. 1.), 1879 január 11-én (68. 1.), február 19-én (122 . 1.), 
marczius 19-én (164. 1.), április 23-án (242. 1.), május 14-én (243 . 1.), 
október 22-én (442. 1.), november 19-én (482. I.). — Terméssettudoviányi 
eslélyek : 1878 november 29-én, deczember 6-án és 20-án, 1879 február 
7-én és 14-én (124. 1.), márczius 7-én, 21-én, 28-án és április 4-én 
(285. 1.). — A k. m. Természettudományi Társulat részére tett alapítvá-
nyok. (125. 1.) — Pénztári kimutatás a kir. uoagy. Természettudományi 
Társulat első félévi bevételeiről és kiadásairól a tavalival összehasonlítva. 
(326. 1.) — Szaküléseken tartott értekezések : H e r m a n Ottó, A pókok körül 
tett ú jabb észleletek. 123. — P a s z l a v s z k y József, A teleskóp halakról. 
123. — S c h u l l e r Alajos, A Cailletet-féle gőzsüritőről. 123. — H i d e g h 
Kálmán, A tetraedritek elemzéséről . 123. — H o i t s y Pál. A Nap melegé-
nek forrásai. 123. — W a r t h a Vincze, A chromographról. 123. — H a -
s e n f e l d Manó, A bőr felszívó erejéről. 165. — S z i l y Kálmán, A Föld 
alakjáról. 165. — A z a r y Ákos, Néhány keserű anyag élettani hatásáról. 
285. — D a p s y László, Az uj buzaművelés-módról. 285. — I l o s v a y 
Lajos, Az elemek összetettségéről. 285 . — R i n g Armin, A chlór elemisé-
gének kérdéséről. 445 . — L e n g y e l Béla, Az utóvilágításról Geissler-féle 
csövekben. 445. — H i d e g h Kálmán, A szénben dúsabb zsírsavak előállí-
tásának újabb módjáról . 483. — H e r m a n Ottó, A fillokszéra ügyéről . 484. 
— K o s u t á n y Tamás, A dohánynövény néhány eddig nem ismert alkotó 
részéről. 484. — Természettudományi estélyeken tartott előadások: M i h á 1-
VIII T A R T A L O M J E G Y Z É K . 
k o v i c h Géza, Vázla tok az állatok fej lődése köréből . 124. — K e l e t i 
Káro ly , A népesedés i mozgalomról, különös tekintet tel hazánkra. 124. — 
K r i e s c h János, Az állatok társadalmi viszonyairól. 124. — H e r m a n 
Ot tó , A nagy út , a madárvilág tavaszi mozga lma alkalmából. 2 8 5 . — 
W a r t h a Vincze, A víz szerepéről a Föld é l e t ében . 286. — K ö n i g 
Gyula , A természet tudományok kezdeteiről . 286. (Mindezen e lőadások egész 
te r jede lmökben a „Népszerű Természe t tud . E lőadások Gyűj teménye" czimű 
vál lalatban külön füze tekben jelentek meg). 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kísérletre fe la ján lo t t gazdasági magvak. 38. — A Fischer B.-féle lám-
pák l igroinja. 38. — Néhány növény- és ásványtan olvasmányul. 38 . — 
K e r t i növények meghatározása . 38. — A veszett ebről . 38. — Mikor lesz 
húsvét első napja a jövő években? 124. — M e t e o r - e vagy pseudochrysol i th? 
124. — Magyarország geológiai viszonyait tárgyaló munka. 124. — Agrotis 
s ege tum. 165, 3 2 5 . — Az Edison-fé le phonograph kapcsolata. 165 , 166. — 
A Maciura aurant iacá-ról . 166. — Cecydomyia-báb a fiatal buzaplántákban. 
166. — Régi magyar te rmésze t tudományi munkák. 206 . — Gyüj tenek-e a 
m é h e k a hársfa v i rágából virágport és mézet? 2 0 6 . — Az esőmérő alkat-
részeiről . 206. — Az ezidei áprilisi esőmennyiség. 2 0 6 . — A kutya-macska 
barátságról . 246. — A kaolinról. 2 4 6 . — Értesí tés a m. orvosok és termé-
szetvizsgálók nagygyűlése ügyében. 2 8 6 . — A fertőzetlenítő keverékről . 286. 
F"elhivás növénykedvelőinkhez. 324 . — A könyvkiadó-vállalatról. 3 2 5 . — 
Buzagyökéren talált rovarokról. 3 2 5 . — Milliónyi számban megjelent Corisák. 
3 2 5 . — Az orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének physikai osztályá-
ban tett indítvány. 3 6 6 . — T ű z g ö m b . 366. — E l a d ó rovar- és növény-
gyűj temény . 403. — Mikor van februá rban 5 vasárnap. 403. — I g e n nagy 
ke t tős tyúktojás. 4 0 3 . — A „bécsi mész"-ről . 4 0 4 . — A baroskópról . 4 0 4 . — 
A „tisza-pamuk" (Cladophora fracta) . 4 0 4 . — A vasvári vízvezető műről s a 
Montgolfier-féle ütő hébérről (ábrával). 404. — Az elektrophorról s szikra-
induktorról . 405 . — A gázrészecskék ragad hatnak-e el magukkal szilárd ré-
szecskéket is ? 406 . — Értesítés a M a r c által felajánlott magvak ügyében. 406 . — 
Haza i Gyula molluszkái. 445 . — A hir telen megakasztot t víztömeg ütése. 445 . — 
A kimerült szőlőtalaj javítása. 445. — A 36 milliószor nagyító mikroskópról , 
4 4 6 . 485 . — Lisz tharmat a szőlőn (Oidium Tucker i ) 4 4 6 . — Edefi ú rnak . 446. 
— A potykák fogairól. 4 8 5 . — A meleg pincze hőmérsékle tének csökkentéséről . 
4 8 5 . — A gabonada rázs (Cephus pygmaeus Lin . ) . 486 . — Szőlőművelés 
módja iva l s a borkezeléssel foglalkozó művek, és mustmérő . 4 8 6 . 
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(Meteorologiai és fö ldmágnességi följegyzések a m. ldr. központ i intézeten, Budapesten. ) 
1878 deczember hónapban 3 9 — 4 0 ; — 1879 január hónapban 8 7 — 8 8 ; 
f e b r u á r b a n 1 2 7 — 1 2 8 ; — márcziusban 1 6 7 — 1 6 8 ; — á p r i l i s b a n 2 0 7 — 2 0 8 ; 
— májusban 2 4 7 — 2 4 8 ; — jun iusban 2 8 7 — 2 8 8 ; — juliusban 3 2 7 — 3 2 8 ; 
— augusztusban 3 6 7 — 3 6 8 ; — szeptemberben 4 0 7 — 4 0 8 ; — októberben 
4 4 7 — 4 4 8 ; — novemberben 4 8 7 — 4 8 8 . 
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I. AZ Á L L A T É L E T M I N T M U N K A , 
K I F E J T V E F Ő K É P E N A M A D Á R V I L Á G M U N K Á S R A J A I B Ó L . * 
Állatélet ! 
Oly egyszerű h a n g z a t é s oly rövid e szó, és mégis ! mily mér-
hetet len fogalmat a k a r az inkább csak sejtelemszerüen jelezni, mint 
kifejezni 
Mindössze kilencz betű hangzik e szóban, és mégis olyat mond, 
a minek lényegét a mivelődés korszakainak legmagyobb elméi sem 
birták lényege szerint megfejteni ! 
Es úgy van az ! A midőn elgondolom, hogy mégis e szót tűz-
tem előadásaim czimének legeiére, szinte tétovázni kezdek. Mer t 
nagyon is kérdés, vájjon tudok-e o lya t mondani, s ezt úgy mondani, 
hogy az állat-élet fogalmát megközelítsem ; — nem járok-e úgy vele, 
mint egy — szerencsére már tünedező — korszaknak ama bizonyos 
üzletei, a melyek hirdetésben, k i raka tban megígér ték azt is, a mit 
vásár esetében megadni nerh tud tak . 
Mi az állatélet lényege ? 
K i a megmondhatója ! 
Az oczeán mérhetet len szinén, oly mélység felet t , a melyet a 
költő képzelete feneketlennek vall, egy parányi s a jka sikamlik tova, 
egy dióhéj az oczeán mindenségéhez képest ! 
E sa jkát az a lény kormányozza, mely felülkerekedett a pusz ta 
ál lat iságon, mely tud akarni, s e képességgel igyekszik saját lé té-
nek végső titkát kifürkészni. 
Merész vál la la t ; és méltó a sa jka kormányosához, az emberhez. 
Miután a föld k é r g é b e behatolt , a léggömbön a felhők fö lébe 
emelkedett , így a földön s az űrben puhatolta l é tének kérdését, de 
döntő feleletet nem k a p o t t : a nehéz vaskeretü hálót az oczeán 
fenekére bocsátja, ké rdés t intéz oly mélységhez is, melyet lá thatni 
élő ember szemének nem adatott ! 
A sajka vontat ja a mélységekbe sülyesztett fürkésző eszközt; 
* Előadatott az 1877-ik évi jail. 12-ikén, 26-ikán és febr . 16-ikán tartott termé-
szettudományi estélyeken. 
Természettudományi Közlöny. XT. kötet . 1879. I 
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s a midőn az a felszínre kerül , feleletet ad a mélység a hozzá inté-
zett kérdésekre. 
A mit a fürkésző ész a földkérgében megállapíthatónak, sőt 
csalhatat lannak vélt, a miben következtetéseinek biztos kalauzát 
vélte látni : a háló ta r ta lma ezt halomra dönti ! 
Mert a háló oly a lakoka t is keri t napvilágra élő állapotban, 
a melyek kövületek képében is már a földkérgébe betemetve vannak ! 
Sejteni kezdi az a fürkésző ész az élő és kihalt közötti kap-
csolatot, az állati szervezet lassú fejlődését, mind magasabbra, mind 
tökéletesebbre. 
És u g y a n e háló napvilágra keríti az állati élet alapanyagát 
is, vagyis azt az élő valamit, a min a figyelő szem az állatlét leg-
első, legkezdetlegesebb jelei t észrevenni képes ! 
Ezt az anyagot megnevezi ; e névvel mintegy kiinduló vagy 
középpontot alkot, a melyhez, vagy a mely körül felgyüjti , csopor-
tosítja mind azt, a mit az önfürkészte segédeszközök ál ta l élesbitett 
érzékeivel észrevenni, itélő tehetségével fölfogni bir ! 
A tenger fenekéről felszínre kerített élő valami, a Protoplasma*. 
A név sokat mond, de semmit sem fejt meg a végső lényegig. 
Olyan anyagra van alkalmazva, mely a szervnek semmi nyomát 
sem viseli, határozott a lakot nem ölt ; de, bár kezdetlegesen is, 
mégis mozog ; e mozgás s az anyag természete pedig olyan, hogy 
ezt az állati élet első fokának veszszük. 
Miért? 
Mert a hozzá legközelebb álló szervezetek már magasabbak. 
Noha anyag szerint ugyanazok, már a magot, a szervek első csirá-
ját rejtik magokban. 
A kocsonyaszerü protoplasma fölött következnek sorai azok-
nak az egyszerű, kezdetleges szervezeteknek, a melyeknek élete, 
az ember szemében, csak lappangó, csak szenvedő. 
És a midőn így az oczeán mélysége megengedte, hogy a für-
késző ember kérdést intézhessen a mélységhez : kiszolgáltatja ugyan 
a protoplasmát, és sok más kezdetleges szervezetet, de ezekkel 
nem nyújt ja az élet végső lényegének kulcsát ; csak arra tanit 
meg, hogy a legegyszerűbbet megismerve, ítélhessük meg a bonyolódot-
tabbat is, ismerhessük meg az alakokat, a melyeket az anyag épít. 
És ez egy nagy dolog. 
Előttünk az út, a melyen megtudjuk hogy minden élő lény teste 
bizonyos a lap-egységekre bontható föl ; és, hogy ez alap-egységek 
ugyanazok a szerves é le t legalsóbb mint legmagasabb fokán! 
* A szerint az értelem szerint, a melyet kifejezni akar, az állati szervezetnek képző, 
ős-anyaga. 
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A vegytani elemzés épen úgy, mint a legélesebb mikroskóp, 
csak ezt tanitja. 
Evvel reáléptünk arra a hágcsóra, mely a legalsóbb, legegy-
szerűbb lénytől, a legmagasabb lényig : a protoplasma egyszerű 
mozgásától, alaktalanságától, az öntudatosan cselekvő, szervezet 
szerint a legmagasabb fokon álló élő lényig elvezet. 
E lény az ember maga ! 
E hágcsó fokait végig járva, sokat tudunk meg az állatélet 
föltételeiről, mozzanatairól, lefolyásáról. 
De az élet lényege, az az erő, az utolsó rugó, mely az egy-
séges anyagot arra birja, vagy kényszeríti, h o g y életet, szervezetet 
öltsön magára, ez élet mozzanataival folyjon be a mindenség moz-
gásába : ez az erő, ez a rugó a valóságos saisi kép, leborítva az 
isteni titok fátyolával, melynek föllebbentése emberi dolog nem lehet. 
És ismét : miért ? 
Erre is van felelet! Az az ember, a ki tud önmagába nézni, a 
ki számot igyekszik adni önmagának cselekedeteiről, az bevallja, 
mert érzi, hogy vannak cselekedeteinek oly mozzanatai, a melyek-
nek lényegéről, főleg inditó okairól, nem tud semmit, de semmit sem ! 
Gondolkozik, akar, tesz ; láthatja a következményt is ; érzi, 
hogy ez vagy amaz agyában keletkezik, szivére hat : mert hiszen 
ez gyorsabban lüktet, vagy összeszorúl; de azt, hogy e hatások 
miként rezegtetik meg szervezetét ? miként jönnek létre ? éreztetik 
magokat? főleg, miért úgy, a mint érzi? erről számot adni a leg-
nagyobb halandó — épen úgy mint a legnyomorultabb — nem tud ! 
És ez igen természetes is. 
Az ember nem áll az élet törvényein kivül, és felettök már 
legkevésbbé sem ! Hatnak azok reá erejök teljességével ; és miután 
az ember e törvények kifolyása — bármily magas legyen is : úr nem 
lehet felcttök1 végső lényegüket nem foghatja fel. 
Ez az, a mit az emberi ész „isteni" névvel jelöl, mely előtt 
vagy leborul, vagy — ha túlhajtva fürkészi — megőrül ! 
De, ne vigyem én a dolgot a végletekig — már t. i, azokig, a 
melyeket az ember egyáltalában csak sejthet, de meg nem közelíthet. 
És mégis, bár elérhetetlen, mégis csak végső czélja marad az 
embernek, az élet lényegét valahogy megközelíteni ; törekszik erre, 
épen az e törekvés közben folyton erősbödő szellemének egész ha-
talmával. Ha bölcs, beéri azokkal a tanulságokkal, a melyeket törek-
vése utain szerez, a melyeket felfogni bír. 
Többet úgy sem tehet. 
De e tanulságok mégis szépek, nagyok. 
Mert a midőn a szellem körét tágítják, megnyugvását képezik a 
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kedélynek is ; és e megnyugvás az, a mely az észbeli tehetség kifej-
tésére alkalmassá tesz bennünket , így a haladás eszközlőjévé lesz. 
Nem is az élet végső lényegétiek feszegetése az, a mi néhány 
előadás megtar tására serkentett , s azok is, a miket eddig mondot 
tam, csak arra valók, hogy az ily szándék hiábavalóságát élesen 
föltüntessék. 
A járható uta t választottam én, a midőn előadásom czimében 
az „állatélet" szót még két szóval toldottam meg avval, t. i. : „mint 
munka". 
Ennek fej tegése már igenis az ember felfogásához mért fel-
adatot képez, nagy igazságokhoz vezet, s igy a milyen szép, oly 
hasznos is. 
A munka fogalmát szabatosan megállapítani, nem épen köny-
nyü dolog. 
A közéletben a fáradozás a munkához értődik. 
Bizonyos föltételek teljesítése, hogy bizonyos, előre meghatá-
rozott eredményt elérjünk : ez az emberi munka fogalma, úgy a 
mint az az emberi társadalommal együtt fejlődött, voltaképen, a 
mint az emberi társadalmat fejlesztve, maga is haladott. 
De ez nem járt kísérletek nélkül, s nem járt a nélkül, hogy 
az embert kárán ne tanitotta volna. 
Nem erről van szó. 
t Most más munkáról van mondanivalóm. 
Arról a munkáról van most szó, melynek eredménye nincsen 
kísérletekhez kötve, mert a természet örök törvényei szerint foly, 
minden mozzanatában, épen ú g y mint eredményeiben, biztos. 
Hogyha e munka végső lényegét puhatoljuk s elmegyünk 
addig a határig, a meddig belátásunk egyátalában terjedhet , akkor 
odáig érünk, h o g y az emberi elme által fölérhető lényeg a mozgás. 
És ez nagy tényező. 
Látjuk, miként mozognak az égi testek ; azt a csalhatatlan 
szabatosságot, a mely szerint e mozgás történik, a lángész * nehéz-
kedési törvénynek állapította meg, s evvel világot ve te t t minden 
mozgásra, a mely a mozgó égi testeken még külön is mozog, oly-
formán, mint jár-kél az ember a tovarohanó hajó födélzetén. 
A mozgás következményeit is látjuk és érezzük. 
Ahhoz az álláshoz képest , a melyet földünk mozgás közben a 
naphoz elfoglal, váltakoznak az évszakok, oly kérlelhetetlen egy-
másutánban, melyet megakasztani, emberi hatalomnak nem adatott ! 
Ez természeti törvény, mely minden anyagra, minden életre ki-
es behat. 
* Newton. 
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Az anyag' elváltozásai, az élet mozzanatai: keletkezés, fejlődés, 
hanyatlás s ismét keletkezés e törvénynek alá van rendelve. 
Es úgy, a mint az égi testek pályája nem kezdődik s nem 
végződik, tehát folytonos, egy körben ismétlődő, úgy van ez a kö-
vetkezménynyel is. 
A tavasz rügyet fakaszt, a nyár kifejt, az ősz érlel, a tél elő-
készíti az új tavasz életét ; — és ott is, mint pld. a forró övben — 
hol a földfelület állása más a Naphoz, lényeg szerint nem változik 
ez a viszony, csak törvényesen módosúl. 
Az állatélet is ehhez van kötve ; csak a nagy törvény keretén 
belül mozoghat, e kereten kivül nincsen helye a puszta állatiság 
felibe .emelkedő embernek sem! 
És mihelyt az állatéletet ilyen szempontból figyeljük, meglát-
juk benne a törvényszerű munkát is, bepillanthatunk, az örök ter-
mészet műhelyébe, követhetjük csodaszép eszközeinek működését ; 
legalább sejthetjük e munka lényegét, a folyton megújúló tünetek 
sorozatában. 
Mily módon jutunk el e bepillantáshoz? 
Legyen megengedve, hogy e kérdésre egy elemi fejtegetéssel 
felelhessek. 
A meddig vegytani ismeretünkkel, kísérleteinkkel behatolha-
tunk, úgy találjuk, hogy a végső, a mit elérhetünk, az alkatrész 
szerint egyenletes anyag, az u. n. egyszerű test, tehát elem. 
Kísérleteink során megszerezzük magunknak azt a tapasztala-
tot, hogy bizonyos elemek bizonyos arányok szerint egyesülnek, és 
más természetű, összetett testet a lkotnak meg. 
í gy a kénkő, mint egyszerű elem, a higanynyal mint szintén 
egyszerű elemmel összehozva, bizonyos arányok szerint egyesül, s 
létrejő a czinóber, az az élénk színű vörös festék, melyet mindenki 
ismer. 
Ez tapasztalati emberi tudás. 
De az : mi annak a vegyi rokonságnak a lényege ; mi az a 
hajlam, mely e két egyszerű testet egy határozott természetű, min-
dig megújítható egyesülésre bírja ; miért épen csak e két elemet 
arra, hogy a czinóber létrejöjjön? Az erre való kimerítő felelet kivül 
áll az emberi elme felfogási körén. 
Azt mondjuk, hogy ez vegyi rokonság, a testekben lakozó 
hajlam, vonzódás, mely azokat vegyi egyesülésre b í r j a ; e réven 
tapasztalati úton kipuhatoljuk azt is, hogy ez a rokonság, hajlam 
vagy vonzódás még gyengébb és erősebb is. Mert valóban, ha a 
kénből és higanyból vegyi egyesülés utján előállott czinóberhez 
vasat adunk, akkor a kén elhagyja a higanyt s a vassal egyesül, 
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melyhez még inkább vonzódik mint a higanyhoz ; így a czinóber 
felbomlik, a higany szabaddá lesz, egy egész átalakulás megyen 
végbe. Es épen azért, mert ez mindenkor bekövetkezik, valahány-
szor a föltételek megadatnak, az eredmény tagadhatat lanul a tör-
vényszerűség képét ölti magára. Az egyesülő v a g y elváló részek 
helyet cserélnek s eszerint itt is meg van a mozgás momentuma ; 
de ezeken kivül azután semmit sem tudunk ! A vegyi rokonságnak 
vagy ellenkezőjének végső lényegéről, ki legyen az, a ki mindent 
megfejtő felvilágosítást adjon ? 
U g y vagyunk ezzel, mint avval a vonzódással, mely Newton 
almáját leejtette, vagy akár mint a villanyosság és delejesség tüne-
teivel. Mi látjuk a ha tás t következményének képében, de a .hatás 
lényegét, azt föl nem él jük. 
Lá t juk az alma esését, a villanyszikra ha tásá t közelre s bá r 
mekkora távolságra, l á t juk mint fordúl a delejtü éjszaknak, mint 
vonzódnak egymáshoz az ellentétes sarkok, holott az egyirányúak 
visszalökődnek. 
E jelenségek leglényegét még sejteni sem bir juk. 
De mindenekből mégis megragadjuk azt, a mit elménk, tapasz-
talásunk biztosan bekövetkezőnek tud, mert csupán ez tágítja tudá-
sunkat, csupán ez szerez uralkodást a szó nemesebb értelmében, 
kihat a gyakorlati é le t re és ar ra segít, hogy a függő állati lét 
számunkra bizonyos fok ig függet lenséggé alakuljon. Ez nagy dolog. 
A leeső almából kifejtett és megfej tet t tünetek révén, eljutunk 
az idők beosztásához ; a villanyszikra elviszi magával a szót, a gon-
dolatot az oczeánon túlra : a delejtü átkalauzol vizén és szárazon, a 
meddig csak a földtekén hatolni birunk. 
Mind ezt kitudjuk, mihelyt az egyes tünetek fölfogható moz-
zanatait pontos, ellenőrizett megfigyelés tárgyává tesszük J megis-
merjük a föltételeket, a melyekhez az ismétlődés kötve van. 
Ekkor kezünkben van egy hata lmas eszköz ; de nem a végső 
lényeg ! 
De minél több az eszközünk, annál jobban közelítjük magát a 
végső lényeget, ér telmünk fejlődik, haladunk. 
H a rendre veszszük azokat a szakokat, a melyekre az emberi 
tudás feloszlik, meg fogjuk látni, h o g y a módszer egy és ugyanaz. 
Mindenütt a fölfogható végső alkotó elemet, tényezőt igyekszünk 
kipuhatolni, megállapítani ; s mihelyt felismertük : kezünkben van a 
lehetőség, hogy akaratunk szerint is eredményekhez jussunk. 
Es mihelyt odáig értünk, megszereztük az emberi értelmet is 
Nem is a tünetek özönlő tömege világítja meg a részletet, hanem 
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a részletek minél behatóbb ismerete veti az eligazodás sugarait a lát-
szólag bonyolódott tünetözönbe. 
A magam dolgával is csak így vagyok. 
A midőn az állatéletet mint munkát akarom fejtegetni, fel-
adatom, természete szerint, állattani, physikai és erőmütani is. 
Miként tükröződik a physika erőmütan az állatok cselekvé-
seiben ? 
E cselekvés mint mozgás, munka, miként viszonylik más tüne-
tekhez ? 
Mi a tanulság? 
E kérdésekre keresem a feleletet, s hogy megadhassam, nem 
állhatok elő az állatalakok azon roppant tömegével, a melyet a 
minden részletre kiterjedő tudományos működés eddig földerített 
és még folyvást szaporít ; mert ha ezt tenném, inkább bonyolíta-
nám mint kifejteném a dolgot. Nekem is egy egyszerű elemre van 
szükségem, a melyben bízhatom, hogy a mind tömegesebben bevont 
a lakok sorain végig kalauzol s némi eredményre vezet. 
És a mint körültekintenék, keresném: vájjon az állatok melyik 
sora, ennek melyik részlete lenne az, a melyre, mint elemre beve-
zető fejtegetéseimet legjobban alapíthatnám : a madárvilágon akad 
meg a szemem. 
E játszi lények világát ké t oknál fogva választom, u. m. : azért, 
mert ők az ember előtt majdnem kivétel nélkül kedvesek ; és azért, 
mert szervezet szerint az erőmütani hatások legérdekesebb sorait 
észlelhetjük rajtok. 
lliszen, ha csak azon fe ladatra utalok, a melyet az ember 
saját hasznára oly nagyon szeretne megoldani, de a melyet elmé-
ének egész élével, segédeszközeinek gazdag készletével megoldani 
•még mindig nem birt : a röpülésre, úgy azt hiszem választásom indo-
kolva is van. 
És mily pompás, mily érdekes, mily tanulságos egy sor ez ! 
A Diomedea, mely kénye-kedve szerint, szárnyain méri át az 
oczeán végtelennek látszó birodalmát az egyik vége e sornak : az 
Apteryxet (Kiwi), melynek legközelebbi rokonait már csak a föld-
kéreg rétegeiben találhatjuk föl, szárnyatlansdga a föld rögéhez 
szegzi ; ez a második vége a sornak. 
És e két véglet között mekkora az alakok változatossága ! 
Mint fokozódnak, majd csökkennek a szervezeti viszonyok ! 
És e fokozódás, csökkenés, a hatás, mely ebből következik, 
mily pompás képet, mennyi világosságot nyújt ez ! 
Megkísértem az elem kifejtését, a midőn a dologra térek . 
A dologra való áttérés a la t t azt is értem, hogy úgy adjam a 
IO H E R M A N OTTÓ. 
benyomásokat, a mint azokat a természet szemléléséből meritettem ; 
sőt, a mint azok nem csak értelmemre, hanem egyszersmind kedé-




A téli erdő munkásraja. 
A ki az erdőt és annak életét, főleg a szárnyasokét, évszakról 
évszakra és nem csak ama bizonyos közönséges élvezet, hanem az 
élet és lét átértésének szempontjából leste és tanulmányozta, az 
tudja, hogy az erdő, épen úgy mint élete, évszakszerint más-más 
jelleget ölt magára . A tavasz visszakeriti a szárnyasvilág vándorait, 
melyek a zord időszakot enyhébb éghajlat alat t töltötték ; azok pe-
dig, a melyek jó-rossz időben hivei maradnak a tájnak, a melyen lenge 
ág ra rakott madár-bölcsőjük ringott, szintén — mind mondani szok-
tuk — új életre ébredeznek. 
Ekkor minden az élettől duzzadoz ; az egész mozgalom a 
fészekre, a család alapítására irányúi, 
Nem innen akarom meríteni előadásaim első alapelemét. Ez 
más lapra tartozik. 
A nyár a tavaszi mozgalom természetes folytatása ; főként 
nevelő. 
Innen sem veszem az elemet. Az ősz másnemű mozgalmat hoz. 
A fiak neki erősödve szárnyra kelnek ; az a megfejthetetlen tünet, 
melyet madárvonulásnak nevezünk, seregesen szólítja el tőlünk a 
szárnyas világ nagy részét — viszi melegebb tájakra. 
Ez is más lapra tartozik. 
Hűségeseink, a melyeket a legzordonabb tél sem szólíthat el 
tőlünk, a melyek a legmostohább viszonyok között is helyt marad-
nak, ezek szolgáltatják a vezérlő elemet. 
Es ez elemi képek megfigyelésére a tél kiválóan alkalmas is. 
Az erdőt nem sűríti a lomb, ez tehát nem takarja el a szár-
nyasvilág mozgását. A táplálék kevés, beszerzése erős, folytonos 
munkát követel ; próbára teszi, kiszólítja a szervezet összes tulaj-
donságait ; és mindez, együttvéve oly tanulságokat nyújt a figyelő 
szemnek, a melyek messze bevilágítnak az állatélet bonyolúltnak 
látszó mozgalmába. 
A mit a felületes szemlélődés talán véletlennek tar tana, azt 
a mélyre ható megfigyelés a törvényszerűség alapjára vezeti vissza, 
mely nélkül nincsen belátás, nincsen értelem. 
És most az első képhez ! 
Ha télszakán a mérsékelt éghajlat bármely lomberdejét meg-
* 
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látogatjuk, csakhamar megüti fülünket a czinegék ismeretes jelző-
hangja ; csöndes nesz mellett majd gyöngébb majd erősebb kopá-
csolást hallunk ; s hogyha e hangok után indulunk, egy madárcso-
portra bukkanunk, mely különböző madáralakból áll. 
Az alakok ez összetalálkozását első ízben véletlennek vehetnők ; 
de a figyelés ismétlése másról győz meg. 
ÉSzreveszszük, hogy e csoport folytonosan együt t tart, minden 
nap, sőt a napnak bizonyos szakában ugyanazon vagy közel azon 
a ponton jelenik meg ; minden nap a hálóhelyböl kiindul, az erdőt 
bizonyos irányban bejárja s este hálóhelyére visszatér ! 
Ez a téli erdő szárnyas munkásraja, mely — a szervezet alap-
járól véve — különböző alkotású, mozgású s így más — másként 
működő madarakból úgy alakúi, mint alakúi az emberi munkásraj 
oly feladat körül, melyet egy eszközzel, egy mesterséggel megol-
dani nem lehet. 
Már magában az irány megtar tása egy rendszer sejtelméhez 
vezet, oly rendszeréhez, mely kizárja a puszta véletlent, és a mely 
kapcsolatban van az erdő másnemű tüneteivel. 
És ha most a ra j alakjait szorosabban is nézzük, ha azt a mű-
ködést, a melyet kifejtenek, az a lakok szervezetével vetjük össze : 
mily tanulságos kilátás nyilik egyszerre előttünk, mily biztosan és 
mily messzire kalauzol ez ! 
Vegyük csak rendre a dolgot. 
A leggyakoribb munkásraj így alakúi: 6—10 szénczinke, 4—5 
kék czinke, ugyanannyi őszapó, egy-két ökörszem, ugyanannyi 
csuszka, rendesen csak egy fakúszó és közbe-közbe valamelyik har-
kály is. 
A legfutóbb pillantás is, a melyet az e madarakat ábrázoló 
táblákra (1. alább) vetünk : az alakban és állásban nagy különbségeket 
tüntet fel ; annyi rögtön világos, hogy akár a szén- aká r a kékczinke, 
akár az ökörszem nem működhet úgy mint a harkály, ez ismét 
nem úgy mint amazok. 
Már pedig valamennyiök vagy kizárólagosan vagy legalább is 
előszeretettel az alvó rovarvilág alakjaival táplálkozik. 
Igen, de a rovarvilág tartózkodás szerint különböző. Egyes 
alakjai a kéreg repedéseiben, némelyek a k é r e g alatt, mások a 
lenge ágacskák rügyei között, míg mások a gubacsok méhében, 
v a g y — ha ezek bajuszosok, tehát a bajuszok között is — aluszszák át 
a telet, hol pete, hol báb, vagy álcza, vagy már tökéletes alakban is. 
Ezek tehát egy móddal, egy eszközzel nem érhetők el, ép oly 
kevéssé, mint nem lehet fürészszel vasat kovácsolni és kalapácscsal 
fürészelni, 
IO H E R M A N O T T Ó . 
És ha most csak a puszta munka szempontjából veszszük és 
nézzük az a lakokat : sok lesz világossá, a mit némelyikünk talán 
nem is sejtett . 
A kék czinke* (i-sö k é p i . ) , a z a pompás színezetű kis gymnasz-
tikus, erős lábaival, hegyes, hajlott karmaival bizton megkapaszko-
dik az ingó ágacska hónaljában ülő bajuszos gubacsba. 
Teste ku r t a s így az egyensúlylyal kevés a baja. 
Neki mindegy : hát ta l fölfelé, vagy lefelé ; állva vagy csüngve 
férhet e hozzá a rovar-tanyához ; az bizonyos, hogy a mennyire 
piczi csőre megengedi, kiszedi a maga részét. 
De már bizonyos, túlságosan lenge ágakon, főleg bizonyos 
aláfelé menő fogásokkal nem tud megbirkózni. Erre más szervezetű 
munkás kel l ! 
i -ső kép. 
* Parus coeruleus L, 
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Ez az őszapó* (i-ső kép 2.), mely ú g y viszonylik a kék czin-
kéhez, mint a trapez-gymnasztikus a kötél-tánczoshoz ; és ez a ha-
sonlat bizonyára nem erőltetett , mert ime az őszapónak roppant 
2-ik kép. 
hosszú farka van s ezt teljesen ugy használja a vékony hajló ága-
kon való működése közben, mint a kötéltánczos az egyensúlyozó 
rudat ! 
Evvel is már megint többet látunk. 
* Parus caudatus L. 
H E R M A N O l TÓ. 
A szénczinke* '(i-ső kép 3.), a kék czinkéhez képest erösebb 
arányokat mutat ; nagyobb s nehezebb is. Ez az erősebb á g a k r a 
utalja s kiválóan képessé teszi a r ra , hogy a legsimább bükksudaron 
(házak körül falon is) abban az ismeretes czinege-állásban megka-
paszkodhassak, anélkül azonban, h o g y ily függőleges síkokon ha-
ladhatna is. 
I t t egy alaknak három módosúlását szemléljük. 
A csőr tehát az eszköz, a melylyel a táplálékot szedik, alap-
jában egyforma ; a módosúlás ped ig a hozzáférhetés különbségei-
vel talál. 
Az világos, hogy ez a há rom alak az á g a k rovarvilágának 
szól ; de azt is látjuk, hogy némelyik már a törzsökön is tud állást 
foglalni, s egyes pontokon működni ; így szinte átmenetet jelöl azok-
hoz az alakokhoz, a melyek főképen a törzsre vannak utalva. 
Ezek az alakok a madármunkának valóban frappans képé t 
tárják föl előttünk. 
A természetben uralkodó munkafelosztás elvének legkiválóbb 
képét állít ják a szemlélődő szeme elé. Menjünk tovább. 
A fakúszó ** (2-ik kép 4.) már magán viseli azt a bizonyos vetélőféle 
alakot, mely a testtörzsnek szilárd tartást kölcsönöz, s támaszkodhat 
is az egyenesen támasztásra alkotott , kemény, hegyestollú farkra . 
A lábak ujjai és illetőleg karmai közül három még előrefelé 
áll, t ehá t ebben az irányban könnyit í a kúszást, mely azonban a 
czombcsukló elhelyezése, a szár és láb hosszarányai következtében 
(melyek az egyensúlyra fő befolyást gyakorolnak) csak alulról föl-
felé történhet. 
Es valóban, láthatjuk is, h o g y e kis madár mindig a törzs 
alján kezdi a kúszást, fejjel fölfelé tart , s ha ugyan e törzsön újból 
akarja kezdeni a munkát , nem fordúl fejjel lefelé, hanem leröpül a 
törzs alsó pontjára s újból alulról kezdi s felfelé folytatja a munkát . 
A csuszka*** (2-ik kép 5.) ennek tökéletes ellentétje! Ez 
fejjel lefelé, a magasból aláfelé is kúszik. 
A viszony tehát úgy is kifejezhető, hogy a mit a fakúszó 
alulról fölfelé nem láthat, meglátja ezt az ellenkező irányban kúszó 
csuszka. 
És a csuszka e tulajdonsága egész alkatában ki van fejezve. 
Az ujjak és karmok, a madaraknál megszokott arányokhoz ké-
pest, roppantál fe j le t tek; csukló-rendszerük olyan, hogy a madár 
fejjel lefelé állva működik legkényelmesebben; a farknak már csak 
* Parus major L. 
** Certliia familiaris L. 
*** Sitta europaea L. (kurta-kalapács Zemplénben, Deregnyő). 
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a repülésnél van lényeges szerepe, támasztásra alkalmatlan. Főleg 
a hátrafelé álló ujj és karom fejlettek, mert ettől függ legfőképen 
a kúszás biztossága. 
Hogyha már most még e két madár csőrének alkatában 
kifejezett különbséget is szemügyre veszszük, még azt is belátjuk, 
hogy a fakúszó finom, könnyedén hajlott csőre a szűk repedésekben 
szunyadozó rovarokat puhatolja, s csakis puhatolhat, holott a csuszka 
erős, ékalakú csőre már arra is alkalmas, hogy akadályokat legyőz-
zön, a táplálékot kivághassa. 
És a harkályban* (2-ik k é p 6.) ez az utóbbi irány éri el a 
te tőponto t ; mert a mit a fakúszó hiába ku ta t , a csuszka aránylag 
még gyenge csőrével hiába kisértget kivágni, avval az erdő fárad-
hatat lan ácsa, a harkály, biztosan elbánik. 
Szervezete bizonyos irányban fokozást mutat . 
Test szerint nagyobb, tehát erősebb is ; csőre valóságos 
véső ; lábujjai párosan állanak, előre kettő, há t ra kettő, mi a meg-
kapaszkodás biztosságát fokozza ; a fark rendkívül kifejlődött tá-
masztó -készülék. 
í g y nyilvánvaló dolog, bogy e madár ép oly biztosan, mint 
erélyesen dolgozhat a törzsön ; bejuthat a k é r e g alá ; sőt, hogyha 
a fáig hatolt, s a rovar ebbe befúródott, még ezt is kiszigonyozza 
messzire kinyújtható, féregszerü nyelvével, melynek hegye szarú-
szerü, kemény és hátrafelé álló horgokkal fegyverzett ! 
Már e két csoportban is láthatjuk, miként talál az egy cso-
portba tartozó lények szervezete avval a működéssel, mely életmód, 
de egyszersmind behatás is a természet egyéb tüneteibe. 
De maradjunk még a képnél. Látjuk, hogy az ágon járó ala-
kok a fa ágain, más alakok a törzsön működnek, s csak így mű-
ködhetnek. 
Nézzük a piczi ökörszemet** (2-ik kép 7.), mely szintén egyik 
mesterembere a rajnak. 
Sok magyarázgatás nélkül is megértjük szerepét; mert egész 
alakja mondja nekünk, hogy ő a szárnyasvilág surranó egere . 
O a bokrok, az aljfa legtömöttebb sűrűségét — nemcsak, ha-
nem még az odvakat is járja, s itt kutatja fel finom csőrével a ro-
varéletet. 
És menjünk ki az erdőből; várjuk be a tavaszt; vegyük szem-
ügyre a nádas madarainak nyüzsgő életét ; ne kápráztassuk el ma-
gunkat a mozgó alakok sokasága által, hanem az erdő munkás-
raján okúivá, keressük azt, a mi hozzá talál : és megkapjuk ! 
* Picus major L . 
** Troglodytes parvulus. 
H IO H E R M A N OTTÓ. 
Mert ime a lenge nádszálon a nádizenér* (pik kép 8.) |úgy 
ugrándoz, mint az erdő czinegéje az ágakon ; a bajuszos czinke** 
(3-ik kép 9.), e valóban kedves lény, hosszú farkával egészen meg-
felel az erdő kötéltánczosának : az őszapónak ; az épen már pompás 
kékbegy*** (3-ik kép 10.), meglehetősen egérszerepet játszik a sásos 
he lyek talaján ! Kúszókra (harkály értelemben) nincsen szükség, 
mert a nád nem vénül úgy, mint vénül a százados fának a törzse, 
nem ad állandó tápot, fészket a rovarseregnek ! 
3-ik kép. 
Ezer határozot t viszonyban, ezerszer találunk a viszonyoknak 
megfelelő behatást ; — tekintsünk akár a physikai, akár a vegyi 
és akár az élőlények hatásába : mindig oly képet nyerünk, mely 
bizonyos eredményhez vezet, az eredmény pedig mindig a változha-
ta t lan természeti törvények képe . 
* Sylvia phragmitis. 
** Parus biarmicus. 
*** Sylvia suecica. 
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E madarak mozgásában nincs szeszély és nincsen véletlen : 
mert e mozgás egy szabatosan megalkotot t szervezet határa in belül, 
tehát bizonvos szabályok szerint történik ; s ilyen a ha tás is : az 
egyiket épen úgy mint a másikat a természet egyéb jelenségeitől 
elszakasztanunk nem lehet. 
Gondoljunk csak — ha nem is egyébre — azon szoros viszonyra, 
mely az ál lat- és növényvi lág között létezik, mint szolgáltatja az 
egyik a másiknak a lé t föltételeit ? 
A fákon a rovarok ezrei és milliói tenyésznek ; de a fákat 
nem ölik ki a rovarok, a rovarok nem pusztulnak el fák hiányában ! 
Ez egy bizonyos egyensúly, bizonyos öszhang ; s a mennyiben 
er re a felkarolt tényezők befolynak, a növény és alsóbbrendű állat-
világ közötti egyensúlynak biztosítói azok a szárnyas munkásrajok 
is, a melyeket az imént tá rgyal tam. 
Ez épen oly nagyszerű, mint vonzó dolog. 
Az élet lényegét ez sem fejti meg ugyan ; de mindenesetre 
mély bepillantást enged abba, a mit a „természet háztar tásá"nak 
nevezünk, s a minek átér tésétől a magunk élete is függ. 
A sor, a melyet a téli erdő munkásrajából kivettem s jellem-
zeni igyekeztem, szintén oly egyszerű elem, a minő a vegytan föl-
ismert egyszerű eleme ; reásegít az összeköttetések fölismerésére. 
És ha csak az erömütani oldalt veszem is, ime : karomat haj-
lítva kifejezem azt, a mit a csuszka térdének, sarkának hajlása, a 
gőzgép forgantyúja, a szivattyú emeltyűje kifejez, az erőmütan egyik 
alapelemét: az emeltyűt ; és mihelyt fogaimmal egy almába harapok, 
kifejezem azt, a mit a harká ly csőrének a vágása, a véső, sőt a csa-
var is kifejez, az erőműtan második alapelemét : a lejtős sikot, szö-
vetkezve az emeltyűvel, melyet ra j tam az állkapocs, a ha rká lyná l 
a csőr két kávája és a nyak működtet . 
Ez igen tágas t é r ; azon felül szép is, tanulságos is. 
(Folytatása következik.) 
HERMAN OTTÓ. 
II. A II. J Ó Z S E F - A L T Á R N A M E G N Y I T Á S Á N A K Ü N N E P É -
L Y É R Ő L . 
A II. József-altámának fővágata 
1878 szeptember 5-én d. u. 3 órakor 
szerencsésen állyukasztatván *, ezen 
annyira nevezetes eseménynek megün-
* Lásd „Term. tud. K ö z l ö n y " X . kö-
tet, lTO-ik füzet, 1878 október . D é r e r 
M i h á 1 y tói : „ A II . József-altárna Selme-
ezen". 
neplése határoztatott el, mi azonban 
a kormányban bekövetkezett változás 
miatt több mint egy hónappal későbbre 
tűzethetett ki, úgy hogy a Selmeczről 
szétküldött meghívások 1878 október 
20-, 21- és 22-ét jelölték ki. 
A k. m. Természet tudományi Tár-
sulat is kapván meghívást, Dr. Hidegh 
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Kálmán és én voltunk bejelentve mint 
a Társulat képviselői, s e megbízatásból 
kifolyólag van szerencsém az ünnepélyt 
részleteiben megismertetni. 
Október 20-án a vendégek zöme, 
s ezek között a kormány hivatalos kép-
viselői, B. Splényi Béla miniszteri- és 
Belházy János osztálytanácsos, valamint 
a többi fővárosi vendég (vagy tizenket-
ten) dél tájban érkezvén meg, ezen fél 
napot az akadémiai intézetek megtekinté-
sével töltötte el, mi egyszersmind ismer-
kedési alkalmul is szolgált. A Bányász-
Akadémia egész berendezése, mióta a 
magyar kormány intézkedése alatt áll, 
örvendetes lendületet kapott, akár a 
tanerőket, akár az intézetek felszerelé-
sét, akár az azok néhányában tapasztalt 
működést tekintsük. Legtovább vette a 
vendégseregfigyelmét igénybe a chemiai 
s physikai intézet, a mechanikai műhely 
és a vaskohászati laboratórium. A che-
miai tanteremben helyet foglaltunk s 
Schenek tanár urat felkértük, hogy az 
általa és Farbaky tanár úrral együtt fel-
talált hydrürgáz-készüléket mutassa be, 
mi tő egy rögtönzött kerekded előadás-
ban meg is tett. Sclmecznek csak rövid 
idő óta van gáza, azelőtt a laboratórium 
e hiányt felette érezte, ésa két akadémiai 
tanárnak sikerült egy önszabályozásé 
készüléket hozni létre, mely a chemiai 
laboratóriumban világításra és hevítésre, 
Farbaky úr vezetése alatt álló gépmű-
helyben pedig a világításon kivül egy 
gázmotor hajtására is szolgál. Ezen ké-
szülék már magában véve is szép látvány, 
de felette hasznos oly tan-intézetekben, 
melyek gázzal nem rendelkeznek*, és 
kár, hogy nincs iparos vállalkozó, ki e 
találmány elárúsítását a kellő m ó d o n 
magára vállalná, AZ utolsó javítások után 
jelenleg Selmeczen egy helybeli bádo -
gos által készítve kerül egy készülék. : 
10—15 lángra 150 frtba, hozzá ven-
tilator (Bécsből Stumpe) 75 f r t . = 2 2 5 frt. 
3 0 — 4 0 lángra 240 frt., hozzá venti-
lator(Bécsből Stumpe) i o o f r t . = 3 4 o f r t . 
* Be van vezetve Keszthelyen a gazda-
sági intézet chemiai laboratóriumában, Lé-
ván a gyógyszertárban. 
4 0 — 100 lángra 300 frt., hozzá venti-
lator (Bécsből.Stumpe) i 20 fr t .==42ofrt . 
A hydrür-folyadék (ligroin) Wage-
man-tól van Bécsből. Tömöttségének 
kellene 0.660-nak lenni, ekkor legjobb 
az eredmény, de ha nagyobb, akkor az 
eredmény is gyengébb. 1 lat hydrür ad 
körülbelül 1 köbláb gázt. Egy fél kilo 
hydriirBécsben2 2fr t . ,ad pedig 28—30 
köbláb gázt. Az égők fogyasztanak a 
hydriirből 2 1/4 köblábat, a kőszéngáz-
ból 5 — 6 köblábat egy óra alatt, ez az 
előnye a hydrürgáznak. 
A láng absolut tiszta, legkevésbbé 
sem támadja meg a platinát. Hősége 
azonban nem oly nagy mint a kőszén-
gázé, ezt tapasztaltam az olvadási kí-
sérleteimnél, s onnét magyarázható ki, 
hogy nincs benne szabad hydrogén 
mint ez utóbbiban.* 
Árnyék oldala az, hogy nehéz egyenlő 
forrpontú és a kellő tömöttséggel biró 
hydrürt kapni a gyárból ; másik, hogy 
a hideget nem tiiri ; az egész vezetés-
nek a helyiség fűtött részében kell el-
helyezve lenni. A gázzal tehát nem ver-
senyezhet, a mennyiben utcza világításra 
nem való, de a lakott helyiségekben 
használható nagy előny nyel, mert lángja 
igen szép, és nagy tisztasága miatt 
Schenek ur még most is hozzá fordul 
néha, noha egy év óta a gáz már hozzá 
is be van vezetve. A gáznál olcsóbb. 
A vaskohászati laboratórium igen 
czélszerüen el van különítve az egyéb 
fémkohászatitól s külön tanárra bízva, 
ez Kerpely Antal, kinek működése az 
ország határain túl is dicséretesen is-
meretes. Intézete egészen új, az az Aka-
démia régibb növendékeit mint újdon-
ság nagyban meglepte. A vas- és aczél-
készítésre vonatkozó termények hosszú 
sorát nemcsak honunkból, hanem a 
* Bírom Schenek úr igéretét, hogy 
ezen új szerkezetében a készüléket meg-
fogja ismertetni Budapesten a m. orvosok 
és Természetvizsgálók vándorgyűlése alkal-
mával 1879 nyarán. R é g i b b szerkezeté-
ben annak idején a bányászati s kohászati 
lapokban meg volt ismeretve. (Term. tud. 
Közi. VIII- ik köt. 73. 1.) 
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külföld nevezetesebb gyáraiból együtt 
láttuk ott, valamint a vaskohászati és 
aczélkészitési mintákat szépen és nem 
fukar kézzel kiállított állapotban. 
Általában észrevehető, hogy a bá-
nyász-akadémia tudományos intézetei 
a gyakorlati bányászat és kohászattal 
érintkeznek, ezeknek tudományos alapú 
vezetői a systematikusokhoz oly kérdé-
seket intéznek, melyek megoldása a 
gyakorlatnak s a tudománynak is elő-
nyére válik. Ennek következtében Sel-
mecz egy kis önálló központtá nőtte ki 
magát, mit nem kevéssé istápol azon 
körülmény is, hogy külföldi szakembe-
rek gyakorta látogatják, s alig van akár 
Amerika, akár Ausztráliának nagyobb 
bányászati vállalata, melynek emberei 
Selmeczet is fel ne keresték volna. Az 
akadémia nem vonz oda többé tanulót 
külföldről, de tudósok és bányászok 
folyvást látogatják. 
Selmeczen van egy természettu-
dományi s egy geologiai társulat, me-
lyek ugyan külön lapot nem adnak ki, 
de mint tudományos eszmecserére al-
kalmasak, üdvözlendők. Van egy techni-
kai szaklapja is „Bányászati és Kohászati 
lapok". 
Október 2 i -én volt a tulajdonképeni 
ünnepély, a II. József-altárna megnyi-
tásának befejezése. Az átlyukasztás 
ugyan véghez ment, még pedig fényes 
sikerrel, mi Gretzmacher Gyula úr bá-
nyamérnök ügyességére vall, ki az irányt 
véglegesen igazította ki, a közfalat 
azonban meghagyták s annak végleges 
eltávolítása a mai napra volt fentartva. 
Reggel 8 órakor megindult a vendég-
sereg a kamaraháztól, és egy hosszú 
kocsisorban Hodrusbányára ment, meg-
tévén e gyöngyörü tájon fenyves erdő-
ben a hegyek nagyon egyenetlen felü-
letén azon utat, melyen a II. József-al-
tárna egyenes talpán diadal-menetben 
volt visszatérendő. 
Selmecz városát nyugot-felé Hodrus-
bányától a Paradicsom-Tanát hegyge-
rincz választja el, s ennek nyergéig kellett 
előbb elég lankásan felemelkedni, hogy 
a Vereskútnál a meredek utat az ő sok-
Természettudományi Közlöny. XI. kötet. 1879. 
szoros kanyargásaiban le a Lili-aknáig, 
mint megállapodási helyünkig, megte-
hessük. A vendégsereg igen kedvező 
idő mellett fenyőgallyas sátorban gyü-
lekezett, s annak egy része megnézte 
azon kőzetgyüjteményt, melyet Cseh 
Lajos úr, hodrusbányai bányatiszt, ki 
az altárnai munkálatokat ezen oldalról 
vezette, nagy szorgalommal és ügyes-
séggel hozott össze, úgy hogy ezen 
gyűjtemény a hivatalos gyűjteménynek 
alapját képezi, melyet idővel az egész 
II. József-altárnán eszközlött gyűjtéssel 
fog kiegészíteni, és így pótolva lesz a 
régiek mulasztása, kik e százados mü-
vek keresztülvitelénél ezen teendőről 
végkép megfelejtkeztek. Ezen mulasz-
tás nagyságát igen érezzük akkor, ha e 
nagy műnek kőzettani visszonyaira gon-
dolunk, de annál nagyobb örömmel 
kell üdvözölnünk e szép kezdetet. A gyűj-
temény nemcsak a II. József-altárnai, 
hanem a felületen előforduló kőzetekre 
is kiterjeszkedik, az tehát minden geo-
logra nézve felette fontos, mert a leg-
biztosabb és legtanúlságosabb tá jéko-
zást szolgáltatja. 
Az ünnepély részletei akként lettek 
megállapítva, hogy a vendégsereg előbb 
a sátrakban villás-reggelizvén, a Lili-
aknán bocsáttaték le az újonnan e czélra 
készített kason. Ezen kas erős vasszer-
kezetű s egyszerre 4 — 5 ember fog-
lalhatott rajta helyet. 200 méternyi 
mélységre kellett leereszkedni, mi 4 — 5 
perczet vett igénybe. Vagy 102 ember 
ment le ezen a módon a Lili-aknán, sok-
kal csekélyebb szám a keletre eső szom-
széd Zipser-aknán. A II. József-altárnán 
a Lili-aknától kezdve keletre lóvonatú 
vasút van, s a megérkezettek azon szál-
líttattak tovább keleti irányban. Az al-
tárna ezen egész része ki volt világítva, 
és a vágat egyenes vonalában olykor 
igen nagy távolba eső fénypontok tüne-
deztek elő. 
A II. József-altárna összes hosszú-
sága több mint 2 osztrák mértföld 
= 16538 méter. Selmecztől nyugoti 
irányban megy, s a Garamvölgyben Zsar-
nóczától délre a balparton Voznicz hely-
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ség fölött lyukad ki. A Garam partjától 
indult meg a munka, s utoljára maradt 
az a rész, mely Hodrusbányát és Sel-
meczbányát volt hivatva a víztől meg-
szabadítani. Munkába vették a selmecz-
bányai és a hodrusbányai oldalról ; a 
magas 'I 'anát-hegy, mi egyszersmind 
vízválasztó gyanánt is szerepel, volt a 
földalatti találkozás helye, és az a fal, 
mely ma volt véglegesen eltávolítandó, 
közel a Tanát gerincze alatt állott. 
Ezen vájatvég felé ment a vendég-
sereg s útjában gyönyörködhetett elő-
ször sokáig a szép, ú. n. szyenit-kőzet-
ben, mely a Lili-aknától a Zipser-aknáig 
(1536 méter) szakadatlanul tart, s ké-
sőbb hol palák, hol kovásodott mészkő, 
hol fiatalabb kvarcztrachyt-zöldkő által 
váltatott fel. Nem egyszer ércz-erek vagy 
a kőzet általános érczesülése hoztak vál-
tozatosságot az egyöntetűségbe ; a bá-
nyamérnöki táblán pedig időről időre 
lehetett látni három adatot : először a 
fejünk feletti külszín magasságát a ten-
ger felett ; másodszor a talpunk alatti 
magasságot a tenger felett, s harmad-
szor a távolságot az altárna szádájától 
a Garam bal par t ján. 
A legérdekesebb pontok egyike a 
II. József-altárnában például az a tábla, 
mely a Tanát-hegy lánczgerincze alatt 
van felfüggesztve ezen felírással : 
„A Tanáthegy Nadkamen nevű 
nyerge a tenger felett 890*691 méter. 
Ugyanitt a II. József-altárna talpa 
a tenger felett 222-004 méter. 
Táv az altárna szádájától a Garam 
partján 12976-400 méter." 
Ettől a ponttól a mai vájatvég, a le-
robbantandó sziklafal, keletre vagy 50 
méterre esett. 
A robbantáshoz a lyukak már meg-
voltak ; azokat dynamittal megtöltötték 
és elektrikus szikrával 1 8lövés egyszerre 
dördült el, minek a kellő távolságba 
helyezett vendégsereg először is az 
erős hangban és viszhangban, de má-
sodszor abban tapasztalta hatását, hogy 
vagy 100 méternyi távolságban minden 
lángelaludt; a légnyomássokakn'ika ka-
lapját is lekapta. A kivilágított altárna 
tökéletesen sötét lett. A gyufákkal a kézi 
lámpákat ugyan meggyújtották, de az 
egész altárna kivilágításában többé nem 
gyöngyörködhettünk. Mindenki a lebon-
tott válaszfal felé sietett. Itt találkozás 
volt azokkal, kik a selmeczi oldalról 
jöttek. A dynamit savanyú és sűrű füst-
jének daczára felhasználtuk az alkalmat 
emlékül ezen végső válaszfalnak a kő-
zetéből is vinni; zöldkő (augit-anorthit-
trachyt) az, és így megfelel mint kő-
zet a Tanát-hegy tetejét képező anyag-
nak, csakhogy fenn normál állapotban 
van ; zöldkővé alúlról fölfelé változott, 
de nem tartott a módosító tényezők 
befolyása egészen fel a tetőig. 
A válaszfalon túl keletre már Sel-
mecz közelebbi környékében voltunk s 
az Andrásaknán kiszáltunk s a talál-
kozási helyig, a Zsigmond-aknáig, a sza-
badban mentünk, míg a vendégek legna-
gyobb része a Zsigmond-aknán húzatta 
fel magát hasonló kas-készülékben mint 
a Lili-aknánál. 
A Zsigmond-akna tágas gépházá-
ban összegyültünk, hol a hivatalos fel-
olvasások következtek, melyek a bevég-
zett műnek történeti, technikai és pénz-
ügyi viszonyaival ismertettek meg ; az 
elsőt tartotta P l a t z e r F e r e n e z he-
lyettes hivatalfőnök Szélaknán, a máso-
dikat R i c h t e r G u s z t á v Ferencz-
József-aknai bányatiszt. 
P 1 a t z e r úr megemlíti az előnyö-
ket, melyeket a bevégzett mű a bányá-
szat lendítésére gyakorol, nevezetesen 
hogy az a vízemeléstől megmenekül, 
mely évenkint Jöbb mint 100.000 frt., 
költséget okozott. Az utóbbi években 
minden erőt az altárna emésztett fel, 
ezután ismét az ércz-termelés felé le-
het azt majd fordítani. Előadja törté-
nelmi fejlődését és végre Péch Antal, 
miniszteri tanácsos és bányaigazgató 
erélyes és buzgó vezetésemellett váratla-
núl gyorsan bekövetkezett befejezését. 
R i c h t e r úr előadása különösen 
a géppelfurás előnyének és sikerének 
számokra alapított ecsetelése miatt a 
szakemberre nézve felette fontos. A 
géppel fúrás a jelenkor találmánya, 
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1861 -ben a Mont Cenis-alagútnál nyert 
először nagyobb alkalmazást és a bá-
mulatos eredmény a technikai világot 
meglepte. A Mont-Cenis-alagút hossza 
12233.5 m. 1872-ben követte egy még 
nagyobb alagút vágása, a Szt.-Gotlhard-
hegyi, melynek hossza 14920 méter . 
1878 julius 8-ikán É.-Amerikában a 
„Sutro"-altárna is géppel fúrva végez-
tetett be ; hossza 6147 m. s vele elér-
ték a híres „Comstock" ezüst télért. 
A II. József altárna hossza 16538-5 
méter, tehát a leghosszabb. 
Richter táblázatos kimutatásai kö-
zött érdekes az, mely a különbséget 
kimutatja a kézzel és a géppel eszközölt 
fúrás között ; az eredmény az, hogy kéz-
zel a legkedvezőbb körülmények között 
alig lehetséges felét végezni annak a 
munkának, melyet a fúrógép teljesít. 
Egy másik táblázatban összehasonlítja 
az eredményeket, melyeket a selmeczi 
fúrógépekkel kaptak naponkint, a Mont -
Cenis és Szt.-Gotthard vasúti alag-
útaknál elért napi átlagokkal. A fúró-
eszközök egy részét a kincstári vasgyár 
készítetteRohniczon, más részét Kachel-
mann gyára Vihnyén. Előadását követke-
ző megjegyzéssel rekeszti be: „A munka 
bevégzése után megelégedéssel tekint-
hetünk vissza egész folyamára : az átélt 
küzdelmek, izgalmas idők és veszélyek 
emléke most már csak megnyugtató 
érzést kelt bennünk, és azon reménynyel 
kecsegtet, hogy sikerült bebizonyíta-
nunk, miszerint hazai bányászati értel-
miségünk nem áll alantabb bármely nem-
zeténél ; hogy fúró gépekkeli üzemünk 
eredményei vetélkednek az ilynemű 
legsikerültebb külhoni eredményekkel ; 
és elvégre, hogy honi fúró-eszközeink 
a külhoni legjobb fúró-eszközökkel bát-
ran versenyezhetnek." 
Hogy fúrás gépekkel a föld nagy 
mélyében levő altárnán, egészen más és 
sokkal nehezebb mint nyitott vasúti 
alagútnál,az világos. Mennyi kísérletnek, 
mennyi kitartásnak s az első importált 
géppéldányok mennyi változtatásának 
kellett bekövetkezni, mig végre az ér-
telmet és buzgalmat az ünnepelt fényes 
eredmény koronázhatta ; öntudatosan 
mondhatjuk, hogy ez kizárólag honi 
szakembereink érdeme ! 
A két érdekes és köztetszéssel fo-
gadott előadás kinyomva még azon 
este szétosztatott a vendégek között. 
Emlékére érem is veretett, mit a 
pénztárnál mindenki megvehetett. Van 
ezüst és bronz. Az egyik oldalán O Fel-
sége mellképe, a másikon ezen körirat : 
„II. József nevű altárna Selmeczen." 
1 7 8 2 — i 878 ,a megkezdés és bevégzés 
éve, áll a középen egymás alatt. 
Az előadás után a pénzügyi minisz-
t e r iumnevébenB.Sp lény i B é l a minisz-
teri tanácsos az eredmény feletti meg-
elégedését nyilvánította, és kezdve a 
selmeczi bányászat jelen igazgatójától 
mindenkinek részletesen köszönetet 
mondott add ig is, míg alkalom nyílik 
az elismerésnek más kifejezést is adni. 
Erre este köz-áldomás ugyancsak 
a Zsigmond-akna különböző helyiségei-
ben, melyek nem csekély nehézséggel, 
de kiváló ügyességgel alakíttattak át ily 
szokatlan alkalomra. A felköszönté-
sek legérdekesebbike az volt, melyet 
a mű spiritus mótorja P é c h igazgató úr 
mondott azokra, kiknek egybevágó mű-
ködése ezen sok ágazatú eredmény si-
kerültét lehetővé tette. Ez élénk képet 
nyújtott arról, hogy ha egy tevékeny je-
les szakember áll a dolgok élén, és or-
gánumaira buzdítólag tud hatni, az ilyen 
vezetés mellett mindenki jól végzi a te-
endőket s a végeredménynek fényesen 
kell bekövetkezni. 
íme, előttünk áll a százados mű, a 
milyennek tervezése a mai időben, a 
mostani eszközök és eljárások mellett, 
nem volna rendkívüli, de annak kelet-
kezése közel 100 évvel ez előtt nagy-
szerű conceptiónak mondható ! 
A II. József-altárna különösen há-
rom szempontból nyer fontosságot : 
Először geologiai szempontból. Sel-
mecz vidékének már százados bányá-
szati s ezzel összefüggőleg geologiai 
irodalma van ; azonban távol vagyunk 
attól, hogy annak tanulmányát befeje-
zettnek mondhatnók. Felette bonyoío-
2 * 
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dottak ott a viszonyok, és sokfélék a 
képletek, annyira, hogy azok kölcsönös 
viszonya tisztába hozva mindeddignincs. 
A mi megnehezíti a tanulmányt, ez a 
legfelső vastag talajréteg, melyen ter-
jedelmes erdők diszlenek. Csak meg-
szakadott pontokon kapunk a felületen 
feltárást, s hozzáférhetetlen marad épen 
talán a legérdekesebb érintkezése a kü-
lönböző képleteknek. AII . József-altárna 
ellenben egy szakadatlan átmetszést 
nyújt, melynek újabb felében a Ferencz-
József-aknától nyugotra, közel a Lipót-
aknáig már jelenleg is van anyag gyűjtve 
és észlelet téve az előjövési körülmé-
nyekre nézve, és ez folytatható a jövő 
években ; míg a régibb felében nyugotra 
ki a Garamig az utó-munkák megtétele 
alkalmával lehet majd a régi mulasztást 
annyira pótolni, a mennyire a falazás ezt 
végkép gátolni nem fogja. Ezen nagy-
szerű átmetszet egy oly vidéken, hol a 
vulkáni, neptuni sőt metamorph kőzetek 
együttes fellépése mód nélkül sok bo-
nyodalomra szolgáltat alkalmat, a tanúl-
mányra méltó tárgyat képezne bár hol 
is, de annál inkább Selmeczen, hol az 
feleletet adhat egyes olyan észlele-
tekre, melyek Selmecz százados világ-
irodalmában vannak elszóródva, s a 
melyekből maga a bányászat is hasznot 
húzhatna ; de másrészt felette tanúlsá-
gos ezen nagy mélységben kapott át-
metszet azért is, mert világosan mutat 
eltérést a felület geologiai szerkezetétől. 
Annyit már most is mondhatni, hogy 
több képlet, mely a II. József-altárna 
szintjén meg van, a felületen hiányzik, 
míg más meg van ugyan lenn és fenn 
. is, de különböző állapotban. 
Második fontossága a bányászat je-
lenjét illeti. A múlt század harmadik 
negyedében a selmeczi bányászat oly 
lendületnek indúlt, hogy jövedelmei az 
előirányzottakat meghaladták, és akkor 
bölcs előrelátásból szülemlett meg az 
eszme, a bányászat jövőjének biztosítása 
végett valami nagyobbszerű vállalatot lé-
tesíteni. A fémbányász egyik legnagyobb 
ellensége a víz, s ez különösen áll Sel-
mecz vidékéről ; ennek leggyőzésére 
gondolván, fokozatosan a II. József-
altárna eszméje szülemlett meg, a mely 
minden előtte készített altárnánál mé-
lyebb volna, és így a messze jövőben is 
megmaradna képessége e szolgálatot 
megtenni. Mentől inkább haladott az idő, 
ezen eszme valósításának szüksége an-
nál égetőbb le t t : a feltárva volt érczes 
közök mindinkább kimerültek, és a bá-
nyaművelés terjedésével több és több 
víz szivárgott a mélységbe, melynek ki-
emelésére oly költséges vízhuzó gépe-
ket kellett alkalmazni, hogy a kiadáso-
kat a bánya elviselni képes nem volt, s 
még e mellett is, ha a gép megsérült, 
mi nem ritkán következett be, mind-
annyiszor a bánya egyes szintjeit az el-
árasztás és kifulasztás veszélye fenye-
gette. 
A vízemelő gépek szerepe ott, a 
hova a II. József-altárna elér, megszűnt 
s ez nemcsak ennyiből áldás, hanem 
annyiból is, hogy több helyen mester-
séges tavakból láttattak el a vízoszlop-
gépek, s ugyanazon forrásból láttatott 
el a zúzómalom is, s a kettő között foly-
tonos versengés volt, de annyi bizonyos, 
hogy akár a zúzómal ómnak, akár a bá-
nyának kellett a vízhiány miatt szüne-
telni, kész kár volt. A lecsapolt bányák-
ban az ércz-közök továbbfejtése immár 
újból felvehető, és így Selmecz azon a 
ponton van, hogy hanyatlásnak indúlt 
bányászata új lendületet kaphat. 
A mesés gazdagság kora az ismert 
bánya-vidékek történetében csak egy-
szer, és pedig kezdetben fordúl elő. A 
természet évezredek alatt készítette elő 
a nemes fémek azon bő áldását a felü-
lethez közelebb, hol az atmosphaeriliák 
behatása következtében a nemtelen fé-
mek új vegyületek alakjában eltávolod-
tak, míg az arany, ezüst s réz, e három ne-
mesebb fém, elemi állapotban maradva, " 
meggyűlt. Alantabb szintekben meg 
vannak a telérek fémásvány töltelékei, 
s alkalmat szolgáltathatnak hosszú időig 
egy jól jövedelmező üzemre. Ilyen 
stádiumban van Selmecz, s ennek biz-
tosítását a II. József-altárna bevégzése 
jelentékeny jövőre eszközölte. 
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Harmadik fontossága végre az, hogy 
Selmeczen a bányászat egy új eszköz-
zel szaporodott, ez a géppelfurás alkal-
mazása, mi olyan korszakotalkotó ese-
mény, mint volt a lőpor használata ; a 
munkát gyorsítja, és még napról napra 
tökélesedvén, olcsóbbá is teszi. A leg-
nagyobb nehézség, ezen eljárást a helyi 
viszonyokhoz alkalmazva használni fel, 
teljesen le lévén győzve, azt hasonló 
czélok elérésére egyéb bányászati he-
lyekre is át lehet vinni. Nem csak a kül-
földről voltak szakemberek a II. József-
altárnán sikerrel keresztül vitt munká-
latokat több ízben megtekinteni, hanem 
érdekes volt együttláni a megnyitás 
ünnepélyén a magyarországi bányavá-
rosok képviselőit, kik egykor, míg a bá-
nyászat náluk is virágzott, Selmeczczel 
sűrűbb érintkezésben állottak, de a víz 
kifullasztván, az érczeket a mélységben 
hagyni, illetőleg a bánya üzemet beszün-
tetni voltak kénytelenek. Ezeknek a 
II. József-altárna bevégzése reménysu-
gár, és Körmöcz városának képviselője 
az október 22-iki közös ebéden ügye-
sen éltette a Nándor-altárna megnyitá-
sát, azon reménynek adván kifejezést, 
hogy annak ünnepélyén is ezen egész 
vendégsereg nem sokára együtt talál-
kozand. Az első siker nemzeni képes a 
másodikat, s erre nézve valóban alig 
van kinálkozóbbalkalom,mint azon sok-
kal rövidebb Nándor-altárna munkába 
vétele, mely nagyszerűen tervezve, sőt 
így meg is kezdve, de szomorú állapot-
ban elhagyva látható Szent-Kereszttől 
keletre, a Garam jobb partján, és a mely 
hivatva volna Körmöcz bányáinak vizét 
levezetni s a bányászatot ott is újból 
feléleszteni. 
D R . S Z A B Ó J Ó Z S E F . 
A P R Ó B B K O Z L E M E N Y E K . 
Á L L A T T A N . 
( H o v a t v e z e t ő : K R I E S C H J A N O S . ) 
(1 . ) GUBÓ-MIMICRY. — Az á l la tv i -
lág számtalan alakjai között olyanokra 
is akadunk, melyek ellenségeik elől az 
által vannak biztosítva, hogy testök 
alakja és színezete megegyezik azon 
tárgy színével vagy alakjávái, a melyen 
tartózkodnak. Ezt hívjuk majmolásnak 
(mimicry). Különösen sok szép példát 
szolgáltatnak e tekintetben a rovarok, 
nemcsak kifejlett, de álcza- és bábálla-
potban is. A báb, mely mozdulatlan, 
egyáltalában nem menekülhet meg el-
lenségei elől, azért leginkább van 
szüksége a fönt említett vagy az ehhez 
hasonló tulajdonokra, melyek ellenségei 
kijátszására szolgálnak.* 
A rovarok egy részénél, de külö-
nösen a lepkéknél ismeretes, hogy a 
hernyó egy gubót (cocon) készít m a -
gának, hogy a báb-állapot alatt a kül-
viszonyok ellen többé-kevésbbé védve 
legyen. Ezek a gubók gyakran a leg-
* V. ö. Term. tud. K. IX. k. 268—272 1. 
nagyobbraffineriával készíttetnek. Egyes 
gubókról már régibb idő óta ismere-
tes volt, hogy falazatuk át van lyu-
kasztva, minek következtében az a 
csalódás keletkezik a szemlélőben, 
mintha a gubóból a lepke már kirepült 
volna, azaz, mintha a gubó már üres 
lenne. M o r i t z már 1836-ban (Wieg-
man's Archiv 1836. 303. lap) ismerte-
tett egyes gubókat, melyek a mimicry 
szép példáit tüntetik elő, s melyekről 
így nyilatkozik: „Rózsatőkéken kis f e -
héres-szürke gubókat találtam, melyek 
oly szabálytalanok és ránczos külsejűek, 
mintha valamely cynips-faj által előidé-
zett daganatok lennének, melyek kűlfe-
lületén létező nyílások még a szakem-
bert is megcsalják, azt tüntetvén elő, 
mintha a rovar már kirepült volna be-
lőlök." 
E s p e r és R a t z e b u r g Eriogaster 
catax és lanestris nevű fajoknak kupa-
kos s egy likkal ellátott gubóját irták 
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le, azt hívén, hogy e lik a gubó belse-
jébe hatol » a levegő bejutására szolgál. 
Legújabban „Troschel 's Archiv für 
Naturgeschichte" czimű folyóiratban 
(XLIV. évf. i . füzet, 20 1.) Dr. H. D e -
witz „Uber venezuelanische Schmetter-
linge" czimű értekezésében leirja az 
Aidos Amanda nevű szövő lepke saját -
szerű gubóját, melyet a nemrég el-
hunyt G o l l m e r fedezett fel, s mely je-
lenleg a berlini egyetem entomo'ogiai 
gyűjteményének tulajdonát képezi. 
I I . 
Az Aidas Amanda szövőlepke gubója. I. 
alulról ; II . oldalról, nyitott kapukka l . 
A gubó kissé tojásdad, 2 ctm. 
hosszú ; a hernyóhoz viszonyítva igen 
kicsiny s a levelek alsó felületére víz-
szintesen van megerősítve, olykép, hogy 
a rajta található négy lik a föld felé 
néz. A likak olykép vannak elhelyezve, 
hogy egymással összekötve egy négyze-
tet adnak. (Nézd a képet.) A gubó két 
rétegű ; a külső világosabb, a belső sö-
tétebb ; külfelülete ránczos, belülről 
sima, s ezen felületén egy kupaknak 
megfelelő félköralakú körrajzot talá-
lunk. A kupak, mely a coconnal csak 
lazán függ össze, a fejlődés alatt csukva, 
azontúl pedig nyitva található. A külső 
gömbölyű likak nagyobb üregekbe ve-
zetnek, melyek a világosabb külső, s a 
sötétebb belső réteg között terülnek el. 
A gubó felépítése úgy történhetik, 
hogy először a lazábban szövött külső 
burok készíttetik meg a négy likkal ; 
ezután a gubó fala tömöttebben szöve-
tik (mi által a látszólagos második bu-
rok keletkezik) olyképen, hogy a négy 
lik közelében a tömöttebben szövött 
réteg elhajlik a külsőtől, miáltal az em-
iitett üregek keletkeznek ; a hernyó a 
szövésnél tekintettel van a kupakra is, 
melyet kevesebb számú fonál használata 
által gyengén illeszt oda. A likak nem 
szolgálnak a lég bevitelére, mint talán 
az ember hihetné ; azok az üregek, me-
lyekbe vezetnek, a gubó belsejével 
nem is közlekednek, sőt, mint tud-
juk, egy erősen szövött réteg által 
választatnak el az előbbitől. Sőt az az 
állítás sem helyes, hogy e likak talán 
a szövés első idejében szolgálnának lég-
bevitelre, mivel rokon fajainak — me-
lyek hasonló boncztani szerkezettel bír-
nak — coconjain sehol sem találunk 
ily likakat. E likak s ama nagyobb üre-
gek, melyekbe ezek vezetnek, a szemlé-
lőnek tévútra való vezetésére szolgál-
nak, s azt a csalódást idézik elő, mint-
ha e likak az egész falat áttörve, a gubó 
belső üregébe vezetnének. E likak egé-
szen hasonlítanak ama likakhoz, melye-
ken át a fürkészek bújnak ki, ha vala-
mely báb belsejében szerencsésen ki-
fejlődtek, A madarak, a tapasztalat által 
okúivá, a fürkészek által átfúrt gubókat 
nem bántják, s így az Aidos Amanda 
bábja megkíméltetik ellenségeitől. A 
hernyó gubóját , valószínűleg előnyének 
tudata nélkül, készíti ; e készitésimódra 
az a benső működés vezette, melyet 
közönségesen ösztönnek neveznek. 
DR. Ö. L. 
Á S V Á N Y T A N ÉS F Ö L D T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : K R E N N E R J Ó Z S E F . ) 
(1.) A HEGYEK KÉPZŐDÉSE. A l -
p h o n s e F a v r e , genfi tanár számos, 
igen érdekes kísérleteket tett, melyek a 
Föld fölületén előforduló egyenetlensé-
gek, a földdomborlatok képződését il-
lusztrálják. Eme, geologiai körökben 
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nagy feltűnést okozott kísérletekből kö-
zöljük kivonatképen a „Nature" után a 
következőt.* 
Mielőtt Favre kisérleteit tárgyalná, 
hivatkozik J a m e s H a l l ismert korábbi 
— különböző, a földrétegeket képvi-
selő posztódarabokkal tett — kísérle-
teire, melyeknél az súlyokat alkalmazott 
az idomok változatosságának kimuta-
tására ; beszél a hegyek kiemelkedései-
nek különböző elméleteiről, nevezete-
sen H. B. d e S a u s s u r e theoriájáról. 
Favre a többi között megjegyzi, 
hogy a három rendszer, mely a hegyek 
keletkezését azon erők szerint tárgyalja, 
amint a nagy ásványos tömegek alulról 
fölfelé, fölülről lefelé vagy oldalvást 
mozdíttattak, nem tér el annyira egy-
mástól, mint azt első látszatra hinnők. 
Azon geologok, kik elfogadták a fel-
emelkedés rendszerét mint a földfelü-
let átalakulásának főokát, valószínűleg 
elfogadják a siilyedés által való képző-
dést is, mint másodrendű átalakulást ; 
és azok, kik ezen átalakulásokat főleg 
a siilyedésből vezetik le, valószínűleg 
szintén elfogadják az emelkedést, mint 
másod-tényezőt. Végre az oldalvást 
való mozdítás rendszerével a földfelü-
letnek általános sülyedése forog fenn, 
a mennyiben itt a földgömb sugara rö-
vidül, s mégis ezen általános sülyedés 
közepette a talajnak emelkedését vonja 
maga után. 
Tovább folytatva Favre azt állítja, 
hogy az oldalt való mozdítás oka a 
föld kihűltének tulajdonítható. Tényleg 
igen valószínű, hogy a mi Földünk azon 
a ponton áll, „hogy az egész tömegnek 
évi közép kihűlése túlhaladja a felület-
nek kihűltét, és pedig túlhaladja azt 
mindig jobban és jobban." Követke-
zéskép a földgömbnek külső rétege, 
mely mindig a belsőkre támaszkodik, 
bizonyos pontokon gyűrődik, hajlítta-
tik, kimozdíttatik, összenyomatik, má-
sokon pedig fölemeltetik. 
Azok a kísérletek, folytatja Favre, me-
lyeket én a genfi physikai készülékek 
* Nature. 1878 decz. 5. 
gyártására fennálló társulat műhelyében 
eszközöltem, igen hasonlítanak Sir J. 
Hall kísérleteihez ; mindazonáltal külö-
nösen két pontot illetőleg eltérnek 
azoktól : 1. A jeles skót tudós az ösz -
szenyomásra szánt anyagot olyan testre 
helyezte, mely magában véve nem en-
ged a nyomásnak, míg én a kísérle-
teimnél használt agyagat jól kifeszített 
kaucsuk-lapra alkalmaztam, oda tö-
rekedvén, hogy azok minél erősebben 
tapadjanak egymáshoz. A kaucsuk 
összehúzódásánál egyenlően hat az 
agyag-réteg alsó részének minden pont-
jára és többé-kevésbbé egyenletesen 
az egész tömegre az oldalnyomás irá-
nyában. 
2. Hall súlyokkal gyakorolt nyomást 
az összesajtolandó test felületére, miáltal 
útját állta minden alakváltozásnak, ho-
lott a felületet szabadon hagyva, kísér-
leteim alkalmával előtűntek mindazok 
az alakok, melyek a különböző vidékek 
hegyein és dombjain láthatók. 
A készüléknek szerkezete igen egy-
szerű. Egy 16 mm. vastag, 12 cm. szé-
les és 40 cm. hosszú kaucsuk-darab, 
kifeszíttetett a legtöbb kísérletnél 60 
cin. hosszúságra. Ez befödetett gyurmás 
állományú fazekas-agyaggal, melynek 
vastagsága a kísérletekhez mérten 25 
és 60 mm. közt váltakozott. Látni fog-
juk —- a most említett méretek szem 
előtt tartásával — , hogy a nyomás az 
agyagréteget egy harmadával megrö-
vidíti. Ez anyomás gyakoroltatottSavoya 
bizonyos hegyeire. így például azort 
metszeteken, melyeket Pointe-Percée 
és Bonneville szomszédságában fekvő 
hegyekről adtam,* láthatók egyes haj-
lott és tört rétegek, melyek két harma-
dát foglalják el azon hosszúságnak, 
melylyel birtak az összesajtolás előtt. 
Ezen hegyek tehát, hasonlóan a fazekas 
agyaghoz, olyan nyomásnak voltak ki-
téve, mely kifejezhető ezen viszony 
által: 60 a 40-hez. Hasonló rázkódta-
tások nem az egész földfelületen ész-
* Bullet. Société Géologique de France 
1875 1. I II . pl. X X I I . A. Favre Recher -
ches Géologiques, atlas pl. I X 
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lelhetők, nem egyenlően hajlott az egész 
kiterjedésében, d e számos vidéken ta-
lálható, még vízszintes rétegek alatt is. 
Néha a hajlások megközelítik a függő-
leges helyzetet, ami oda mutat, hogy 
nagyobb nyomásnak voltak kitéve mint 
azt fentebb jeleztük. 
Úgy látszik, hogy a földgömb külső, 
szilárd részének ezen hatalmas oldalt 
mozgatása onnan ered, hogy a gömb 
I-SÖ 
belsejének gyurmás vagy folyékony 
magva évezredeken át összehúzódásnak 
volt kitéve. Elég nagy lehetett az arra, 
hogy a szilárd kéreg (mely mindenkor 
a belső, folytonosan összehúzódó magra 
ábra. 
támaszkodott) fölvegye mindazon ala-
kokat, melyek előttünk eléggé isme-
retesek, olyan lassúsággal, mint aminő-
vel az összehúzódás véghezment. 
Tér jünk most vissza kísérletünkhöz. 
2-ik ábra. 
Az agyagréteg végein fa-támaszok al-
kalmaztattak, melyek az összehuzódási 
mozgást vele együtt megteszik. Az 
agyag tehát összenyomatik egyrészt a 
kaucsukhoz való tapadásánál fogva, 
másrészt afatámaszok oldalnyomásának 
engedve. Magának a kaucsuknak be-
folyása alatt, fatámaszok nélkül, 3 vagy 
4 cm. vastagságú agyagréteg felületén 
csakis csekély ránezok képződnek ; ha 
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pedig csak a támaszok szorították az 
agyagot, mely valamely össze nem saj-
tolható tárgyra helyeztetett (egy igen 
sima olajos lapra), az agyag alig hogy 
egy kissé ránczosodott felületének kö-
zepe táján ; egy kissé vastagodik és a 
támaszok felé kidudorodásokat képez. 
Azok arétegek, melyek úgy látszanak 
mintha az agyag tömegét megosztanák, 
s melyek az ábrákon is kijelelvék, nem 
3 il; ábra. 
valóságos rétegek, csak egyszerű víz-
szintes vonalak az agyag felületén. 
Olyan nyomás, mint ezen kísérletek-
nél alkalmaztatott, rázkódtatásokat idéz 
elő a rétegekben, melyek felemelik az 
összenyomott agyag felületét ép úgy 
sima részein vagyis síkjain, mint azokon, 
melyek a völgyek, dombok vagy hegyek 
alakjait veszik föl. Utóbbiak néha dorn-
borodások vagy törések alakjával bir-
4 ik ábra. 
nak, néhafüggőlegesek, néha lejtősek ; 
a gerinczek tökéletesek vagy csak csú-
csokon repedezettek ; még pedig vagy 
alul keskenyen és fölül öblösen ; más 
töréseknél fölül keskenyen és alul öblö-
sen. A völgyek lejtői néha csaknem 
merőlegesek, néha gyengén lejtők. A 
rétegek kevésbbé vannak zavarva az 
alsóbb részeken, mint a felület szom-
szédságában. Egyes helyeken megvan-
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nak szakítva üregek által ; más helye-
ken függőleges vagy meghajlott repe-
dések vagy vetődések járják azt át. Ami 
ezen átalakulásokat még változatosabbá 
teszi, az, hogy azok nem ugyanolyanok 
az agyag-réteg ellenkező oldalán. 
A legtöbb ezen tünemények közül 
látható az i . ábrán, mely olyan kísérletek 
eredményét mutatja, melyeknél az alkal-
mazott agyag-réteg összenyomás előtt 
25 mm. vastagsággal birt, míg utána 
62 mm.-t ért el, legmagasabb pontján ; 
íz-nál látható egy domborodás, tetején 
kissé megtörve, elfödvén egy üreget, 
hasonlót ahhoz, mely J. Hall értekezé-
sében említtetik (Trans. R. S. E.. vol. 
VII. 1813) és ahhoz, mely Szavoyában 
a Petit Pornaudon észlelhető (Eavre 
Recherches, pl. X.) ; 3-nél van egy völgy, 
egyik végénél nyitva, a másikon csak-
nem bezárva ; í-nél van egy csaknem 
egyenes dudorodás, melynek folytatása 
egészen vízszintes ; g, h és l összenyo-
mott és kissé széttört dudorodások, f-nél 
pedig látható egy széttört domborodás, 
melynek hajlásai csaknem függőlegesek. 
Mindezen esetlegességei a talajnak élén-
ken emlékeztetnek azokra az alakokra, 
melyek az Alpokon, a Jurán stb. látha-
tók. A 2. ábra olyan agyagréteget pél-
dáz, melynek vastagsága az összenyo-
matás előtt körülbelül 4 0 mm. volt, 
utána ped ig 65 min Hasonló kiemel-
kedéseket veszünk itt is észre, mint a 
megelőző ábrán, a többi között a igen 
pontosan képződött domborodást . He-
lyenkint merőleges hasadások észlel-
hetők, a melyekre, úgy látszik, a nyomás 
különös módon hatott, a rétegek ott 
meg vannak törve, gyakran elválasztva 
egymástól. A 3. ábra agyag-rétegén 
látható volt a nyomás előtt két beosz-
tás, mint az most is látható, a jobb ré-
szen lévő 35 cm. hosszú és <f-nél 25 
mm., é-nél pedig 35 mm. vastag volt; 
a bal osztályzat 25 cm. hosszú, 65 mm. 
vastag. Egy gyenge lejtő egyesítette 
c részt b részszel. Nyomás után ab kö-
zépmagassága 45, c-é 73 mm. volt. A 
rétegek mind vízszintesen húzódtak ki. 
Mindezen kísérleteknél a főtörek-
vés az volt, kogy valamely hegy vagy 
síkság határán előforduló összenyomó-
dás hatását utánozzuk, c hegynek ma-
gassága tetemesen növekedett , a felső 
öt-hat réteg benyúlt a síkság fölé. A 
síkság azonban elég nagy ellenállást 
gyakorolt arra, hogy a hegynek rétegeit 
erősen meghajlítsa a fenéken. A síkság 
és a hegy közti harczből keletkezett egy 
kis kiemelkedés, d, mely az első domb 
a magaslat alján. E harcz azt is ered-
ményezte, hogy a síkság rétegei a sü-
lyedésnek látszatát vették föl a hegy-
gyei való érintkezésüknél ; azok a hegy 
alá fúródtak. Hasonló képződést gyakran 
találunk az Alpesekben ; tényleg a ké-
sőbbi képződésű rétegek a szomszédos 
magaslatok alá látszanak fúródni. A 
nyomás következtében több domb-soro-
zat képződött a síkságon a és b között. 
A 4. ábrán az agyag-réteg nyomás 
előtt 45 mm. vastagsággal birt, míg 
utána a legmagasabb pont iocm. nél ma-
gasabb volt. Ezen kísérlet czélja, kimu-
tatni, hogy mi történik, ha nyomás gya-
koroltatik vizszintes.de még nedves ál-
lományú rétegekre, melyek a tenger 
fenekére rakodnak, hol már két hegy 
készen képződve találtatik. E czélból a 
kaucsukba, az agyag-réteg alá két 
sima — körülbelül 35 mm. sugárral 
biró — a és b fahenger helyeztetett, 
20 cm.-nyire az agyag-réteg végeitől és 
ugyanannyira egymástól. A nyomás előtt 
az agyag felülete és rétegei tökéletesen 
vízszintesek voltak. A nyomás folytán 
a félhenger fölött c völgy keletkezett a 
jobbról levő talajnak gyűrődése- és a 
balról levő d kis hegyből. Nem hiszem, 
hogy valaha gondoltak arra, hogy ily 
módon is keletkezhetik völgy. A másik 
é-félhengeren egy rendkívüli emelkedés 
keletkezett, mely a talajt e-hez sodort^ 
oly szakadást idézvén elő, hogy bal 
széle f-g-nél teljes fölfordulást szenve-
dett , úgy hogy a négy felső 1., 2., 3., 
4. számokkal jelelt agyag-réteg, a nyo-
más előtt eredeti állapotban lévén, u tána 
a következő sorrendben követték egy-
mást : i . 2. 3. 4. 4. 3. 2. i . i . 2. 3 . 4 . . . 
ha ezen képletnek metszetét x—z-ig 
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húzott vonallal jelölnők. Ha balfele el-
tűnnék, akkor x és z pontok közt ilyen 
metszetet nyernénk: 1. 2. 3. 4. 5. 
i . 2. 3. 4. 5. . . Ehhez hasonló met-
szetek, melyeknél fordított sorrendben 
mutatkoznak a rétegek, eléggé ismerete-
sek a geologok előtt. 
Hogy minő különböző alakokat ve-
het föl az agyag, az számos körülmény-
től függ, melyeket nehéz leirni, ilyen a 
nyomásnak erőssége, az agyagnak vas-
tagsága és nagyobb vagy kisebb rugé-
konyságastb. Hogy vanaz, hogy az agyag-
réteg felületén végbemenő változások 
oly csekély kiterjedésűek, hogy még 
csak a réteg túloldalára sem hatnak, 
holott az egész agyagtömeg szoros ösz-
szefüggésben áll ? 
Ez a csekély folytonosság olyan 
okoktól eredhet, melyeket nem látha-
tunk előre ; de nem is méltathatunk. 
Az alpesi hegyláncz miért nem va-
lóságos láncz ? Miért látunk a Jurában 
lánczokat, melyeknek folytatását egyes 
völgyek és síkságok képezik ? Tagad-
hatatlan hogy ezen kisérleteknél nyert 
alakok és képletek hasonlók azokhoz, me-
lyek a föld felületén találhatók ; kétség-
telen azonban, hogy az utóbbiakból még 
sok nem volt utánozható ezen mestersé-
ges rázkodtatások által. — Annyi azon-
ban valószínű, hogy hatalmasabb és válto-
zatosabb módon alkalmazott sajtolás 
által, képesek lennének még változato-
sabb képleteket nyerni.* 
* D e C h a n c o u r t o i s , hogy a he-
gyeknek az összehúzódásnál való képződé-
sét szemlélletővé tegye, bemártott viasz-für-
dőbe egy kaucsuk-lapdát, mely csappal 
ellátott csőre volt illesztve. Miután a lapda 
minden oldalról be van födve viasz-réteg-
gel lassan kibocsáttatik a csövön a leveg ">, 
mely a lapdának bemártása előtt némi nyo-
mással beleszorí t tatot t . 
Az összehúzódó lapda az össze nem 
húzódó viasz-rétegen mélyedéseket, emel-
kedéseket és repedéseket idéz elő s igy 
jól visszaadja a földkéreg alakját . 
Compt. rend . T . L X X X V I I . p. 81. 
M E N D I . I K A I . A J O S . 
C S I L L A G T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : HEI.T.ER ÁGOST.) 
(1.) A FÖLDMAGNETISMUS NAGYOBB 
VAGYIS „SZÁZADOS" VÁLTOZÁSAI. A 
londoni geographiai társulat m. é. már-
cziushavi ülésén E v a n s F. J. kapitány 
hosszabb előadást tartott, melyben a 
földmagnetismusra vonatkozó ismere-
teink történelmi fejlődését, a magne-
tikai készülékek berendezését és a Föld 
magnetikai állapotát és annak változá-
sait tárgyalta. Előadásának a földmag-
netismus úgynevezett secularis változá-
sairól szóló részét kivonatban közöljük.* 
„Rövid áttekintésben tárgyaltuk is-
mereteink fejlődési mozzanatait azon 
időtől fogva, midőn G i 1 b e r t az alap-
elveket fölállította, azon időkig, midőn 
a különböző kormányok bőkezűsége a 
* Ehhez a kivonathoz azt az észrevételt 
tesszük, hogy az angol tudósok módjára ő 
is csak oly törekvésekről tud, vagy akar 
tudni, melyek Angliában, vagy legfeljebb 
még Francziaországban történtek. Az ango-
lok ezen már megszokott gyöngéjétől elte-
kintve, az értekezés igen sok érdekest tar-
talmaz. 
Föld felületét figyelő állomásokkal hin-
tette be, és szárazföldi valamint ten-
geri expeditiókat szerelt föl abból az 
egyetlen czélból, hogy ezek a Föld mag-
netikai elemei meghatározzák. Né-
hány serény és tehetséges férfiú későbbi 
nemzedékek számára lerakta az alapot 
az elmélet felépítésére és a kibonyolít-
hatatlannak látszó szövevény megfejté-
sére, midőn a mágnestű napi és évi 
mozgásait főforrására, a Napra vezette 
vissza. 
Tudományos szempontból a feladat 
azonban még megoldásától igen mesz-
sze van, minthogy a földmagnetismus 
nagyobb változásainak okait eddigelé 
nem tudjuk. 
H a 11 e y, a hírneves angol tudós 
egyike volt az elsőknek, kik ama tüne-
mények valószínű okaira rájöttek. Hal-
ley az iránytű változásainak minden 
megfigyelését gyűjtötte, és midőn eze-
ket mappán lerajzolta, azt találta, hogy 
a tű különböző irányainak összetartó-
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sága minden hemisphaerán kit pont ra 
vezetett. Erre azt a tételt állította fel, 
hogy az egész fö ldgömb nagy mágnes, 
melynek négy mágnessatka van, közel 
az egyenlítő sarkához, és hogy a Föld 
azon részén, mely egyik sarkhoz köze-
lebb esik mint a többiekhez, ennek ha-
tása az iránytűre túlnyomó. Halley be-
ismerte ugyan, hogy a Föld magnetikai 
magatartása az ő magyarázata szerint 
igen különös, minthogy sohasem hal-
lott oly mágnesről, melynek négy sarka 
lett volna, azonban sokkal mélyebben 
gondolkodó volt, mintsem hogy a té-
nyek előtt meg ne hajlott volna. Hogy 
a Föld e sajátságos magnetikai maga-
tartását kimagyarázhassa, igen phantas-
tikus elméletet állított fel, mely szerint 
Földünk üres golyó, melynek belsejében 
kisebb tömör golyó (egy kis Föld = te-
rella) léteznék, s a külső üres golyótól 
egészen függetlenül tengelye körül fo-
rog ; hogy mindegyik golyónak van sa-
ját magnetikai tengelye, mely a közös 
középponton megy keresztül, de a két 
tengely egymáshoz és a Föld forgási 
tengelyéhez ferde. E fölvételek mellett 
nem nehéz a négy képzelt sark mozgá-
sait követni. 
H a n s t e e n , ki Halley után egy 
századdal ugyanazon problémával fog-
lalkozott, a négy sarkot illetőleg ugyan-
ahhoz az eredményhez jutott mint Hal-
ley, és el is ismeri, hogy Halley az 
első volt, ki a Föld valóságos magne-
tikai vonzását fölfedezte. A rendelke-
zésére álló adatokra támaszkodva azon-
ban egy lépéssel tovább mehetett, mi-
dőn a mágnessarkok geographiai fek-
vését, valamint a Föld sarkai körül 
való legvalóbbszinű keringési idejöket 
kiszámította. E számítások szerint az 
éjszak-amerikai sark 1740 év, a szibé-
riai 860 év alatt ker ing a Föld éjszaki 
sarka körül. A déli sarkokra nézve más 
keringési időket talált: és pedig az 
Ausztráliától délre, az antarktikus ten-
gerben fekvő sarkra nézve 4609 , a 
Cap-Horn közelében fekvőre nézve pe-
dig 1304 évet. 
Azon érett nézetek, melyeket Sir 
E d w a r d S a b i n e 1864—72- ig kö-
zölt, teljes mértékben figyelemre méltók. 
Részben elfogadjaHalley nézeteit ,s a két 
magnetikai rendszerről is felveszi, hogy 
az egyik földi, a másik kosmikus ere-
detű. A földi magnetismus, melynek 
éjszaki sarka : az amerikai mágnessark, 
erősebb ; a gyöngébb magnetikai rend-
szerlegerősebbvonzáshelye, azaz éjszaki 
sarka, jelenleg az ázsiai szárazföld éjszaki 
részében van. Sabine szerint ez utóbbi, 
mely kosmikus hatás szülte inductió 
következtében jön létre, vándorlása által 
idézi elő az évszázados változásokat. 
Ha az újabb időkből származó meg-
figyelések eredményeit a különböző 
hypothesisekkel összeegyeztetni törek-
szünk, nagy nehézségek állanak útunk-
ban. Mindazonáltal kétséget nem szen-
ved, hogy Halley és Hansteen a tüne-
ményeket helyesen magyarázták. Ezen 
elméletek az 1 700—1819-iki időszak-
ból származnak. E hosszú időszak alatt, 
s ha a föld éjszaki félgömbjét veszszük 
tekintetbe, a tű éjszaki végének iránya 
tetemesen megváltozott. 
Az egész terület az Atlanti és az 
Indiai oczeánt is belefoglalva, a Hud-
son-öböltől az európai Nord-Cap délkö-
réig és a Cap-Horntól Ausztrália nyu-
gati részéig mozgott a tű éjszaki vége, 
nyugat felé 8 — 1 0 ívpercznyi legna-
gyobb sebességgel évenként. Az euró-
pai Nordcap délkörétől egészen a 130° 
keleti hosszasági fokig kelet felé moz-
gott, míg onnét egészen a Hudson-
öbölig ma jdnem teljesen nyugodott 
vagy csak legfeljebb egy keveset inga-
dozott. A déli félgömbön Ausztrália 
nyugati részétől Cap-Hornig kelet felé 
történt a mozgás 7 ívpercznyi legna-
gyobb sebességgel évenként. E szerint 
általános mozgási egyenletesség állott 
fenn ; azon a félgömbön, mely az Atlanti 
és Indiai oczeánt foglalja magába, nyu-
gat felé történt a mozgás, azon a fél-
gömbön pedig, melyen a Csendes-ten-
ger terül el, kelet felé történt az elmoz-
dulás. 
A jelen század kezdetéig a tű moz-
gása az egész földön harmonikusan 
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történt, de 181 8-ban egész Európában 
és Éjszak-Afrikában a tű éjszaki végé-
nek tovamozdulása nyugat felé megszűnt, 
és keleti mozgás kezdődött, mely évről-
évre növekedő sebességgel még mai 
nap is tart. Az Atlanti-tenger déli ré-
szében azonban eddig még mindig tart 
a mozgás nyugat felé, sőt egyes részek-
ben nagy sebességgel történik. Ez tehát 
a Iíalley- és Hansteen-féle elméletek-
kel nem egyezik. 
Sabine elmélete e nehézséget eltá-
volítani törekszik, és pedig az által, hogy 
az egyik magnetikai rendszert, a földi 
eredetű mágnessarkokat, változatlanok-
nak tételezi föl. De ezen föltevésnek is 
vannak lényeges nehézségei. Nem lehet 
belátni, hogy honnét van az a különb-
ség a Föld-hemisphaerák magnetikai 
magaviseletében. Egyik helyen a decli-
natio és inclinatio nagyon élénk moz-
gást tanúsítanak, míg más helyen 
aránylag csekély mozgást tapasztalunk. 
Jelentékeny tevékenységet mutató 
terület van a délatlanti tengerben, mely 
területen Délamerika partjainak nagy 
része, Cap-Hornig, a St.-Paul-szikla, 
Ascension-, St.-Helena- és a Falkland-
szigetek fekszenek. Némely helyeken a 
tű nyugati mozgása 7 — 8 ívperczet túl-
halad évenkint, és ez a mozgás majd-
nem háromszáz évig tart. Az amerikai 
parton 4 — 7 . 5 ivperczczel fogy éven-
kint a lehajlás, míg a Jó-reménység-fo-
kától Ascensio-szigetig 5 — 1 0 ivpercz-
czel növekedik évenkint. Itt szűk hatá-
rokon belül a tünemények nagymértékű 
disharmoniáját tapasztaljuk. 
Egy másik terület, melyen az irány-
tűn élénk mozgás mutatkozik, Európát, 
Nyugat-Ázsiát és Éjszak-Afrikát fog-
lalja magába. Itt az elhajlási tű a jelen 
század kezdete óta kelet felé megy. A 
lehajlás évenkint 3 ivperczczel csökken 
átlagban. A lehajlás Délamerika nyugati 
partján 7 ivperczczel csökken évenként. 
Éjszak-Amerika lakott részein és Nyu-
gat-Indiában kevés változást észlelni, 
úgy a declinatióban mint az inclinatió-
ban. Chinában az elhajlás csekély mér-
tékben változik, de a lehajlás 3 — 4 iv-
perczczel nagyobbodik évenként. A 
Csendes-oczeán nyugati része, Ausztrá-
lia és Új-Zéland aránylag csekély vál-
tozást mutatnak. Ez a néhány adat a 
föld magnetikai elemeinek százados 
változásait mutatja. 
A Föld magnetikai állapotváltozá-
sai oly lassúsággal mennek végbe, hogy 
egy generatio kevés változást tapasztal. 
Különösen áll ez a magnetikai inten-
sitás változásaira nézve, melyeket ren-
desen csak a legfinomabb mérő-eszkö-
zökkel lehet észrevenni. így Pater P e r r y 
Olaszországra nézve az évi csökkenést 
0 ,004 résznek találja, Éjszak-Ameri-
kában S c h o t t mérései szerint cse-
kély növekedést, és másútt apadást ta-
pasztalunk. Másként áll e dolog Dél-
Amerikára és a szomszédos tengerré-
szekre nézve, melyek már a többi 
elemekre nézve is élénk tevékenységet 
árultak el. A „Challenger" hajó utazá-
sán meggyőződtek arról, hogy az emlí-
tett területen Dél-Amerikában és szige-
tein egy félszázad óta egy hatod-, egy 
heted-részszel gyengült a magnetikai 
intensitás, a Falkland szigeteken egy 
kilenczed-részszel. Éjszakibb részen, Ba-
hiában-és az Ascensio-szigeten ugyan-
abban az időszakban az erő egy kilen-
czed-részszel apadt. Az apadás ezen 
területe igen tág ; a mint látszik, 
dél-felé az egyenlítőig, kelet felé Ta-
hiti- és St.-Helena-szigetekig terjed ; 
a Jó-reménység-fokán történt észlelé-
sek a föld magnetikai erő növekedésére 
mutatnak. 
Ezek a tények ; de hogy magya-
rázzuk ezeket ? Akár mely oldalról te-
kintsünk a földmagnetismus tárgyára és 
százados változásaira, csodálatos bonyo-
lodottságot és rejtélyeket találunk ; az 
idő folyamában is az ismeretek növe-
kedése inkább csak hátráltatta a feladat 
oldását. A Halley-féle terella, Han-
steen körben forgó sarkai, valamint 
Sabine legújabb hypothesisei, együttvéve 
sem képesek a titkot felderíteni. Nem 
szabad azonban a visszaesések miatt az 
emberi tudás haladásaért vívott harcz-
tól visszariadnunk. A jelen század ter-
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mékeny volt kutatókban a földmagne-
tismus terén, mások utánok törekednek ; 
és minthogy tudjuk, hogy az ismeretek 
mindegyre szaporodnak, bizalommal 
nézhetünk azon nap elé, midőn a ter-
mészet e nagyszerű titka is le lesz lep-
lezve." (Proceedings of the Royal Geo-
graphical Society.) H. Á. 
É L E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : B A I . O G H K Á L M Á N ) . 
( I . ) A z ÖSZTÖNÖK CZÉLIRÁNYOS-
SÁGA. Az egész élettannak legbonyo-
lultabb fejezetét a központi idegrend-
szer — úgymint a nagy agy és nyúlt-
agy, a gerinczvelő, és az úgynevezett 
tengéleti idegrendszer — működései 
képezik ; és ezek közül ismét a szellemi 
működések neve alatt összefoglalt élet-
folyamatok azok, melyeknek ez idő sze-
rint csak nyilvánulásáról van tudomá-
suk, míg székhelyüket a nagy agyvelő 
kérgében csak gyanítjuk, a nekik ala-
púi szolgáló anyagi folyamatokat pedig 
még érintetlen fátyol leplezi. Abban 
egyetértenek a búvárok, hogy a szel-
lemi működések is az anyagnak, neve-
zetesen az idegsejtek anyagának válto-
zásaiban bírják alapjokat, mégis eltérés 
észlelhető a szellemi működések azon 
osztályának magyarázatában, melyre 
nézve a fölfogásra alapított elhatározás 
öntudatossága nem mutatható ki közve-
tetlenül, vagy az idő rövidsége miatt, 
vagy mert az öntudatos akarat egyide-
jűleg más irányban érvényesül. E műkö-
dések az ösztönök, melyeket azok, kik a 
szervezetnek s részleteinek, le egészen 
az egyszerű sejtig, nem ismerik el ren-
deltetését, hanem működését csak al-
kalomszerű, visszahajló (reflex) műkö-
déseknek tekintik, tehá t olyanokúi, 
melyek az egyéni öntudat közbenjárása 
nélkül folynak le a központi dúczsejt ál-
tal kapcsolatba hozott két külön műkö-
désű idegpályán, pl. érzés- és mozgás-
közlő ideg közt. 
A másik, mondhatjuk, kevésbbé el-
fogúlt nézet szerint az ösztönök oly 
czélszerű cselekvények, melyek a szer-
vezet kettős czéljának, az egyén és a faj 
fenntartásának szolgálatában állanak, 
abban birják indokolásukat, és így az 
állati szervezet alaptervének nélkülöz-
hetetlen alkotó részei. 
Az utóbbi nézet mellett szólal fel 
P f l ü g e r egy nem régen „Die teleo-
logische Mechanik der lebendigen Na-
tu r" czím alatt közzétett dolgozatában, 
melynek czélja az, hogy az újabbkori élet-
tani búvárlatok által földerített tények 
alapján oly erőművezet létezésének mel-
lőzhetetlen felvételét bizonyítsa be, mely-
nek elve az egyéni és faji lét czélszerű 
biztosítása. 
A seellemi működéseket illetőleg 
P f 1 ü g e r is az anyagi felfogás hive. 
Míg azonban az „öntudatos" cselekvé-
nyek taglalásába nem bocsátkozik — 
nohasejtenünk engedi , hogy ezekre néz-
ve is egy czélirányos erőművezet véle-
ményének hódol — : addig az öntudat 
közbejötte nélkül végbemenő ösztön-
szerű cselekményeknek elvitázhatatlan-
ságát a tapasztalatoknak és megfigye-
léseknek gazdag választékával bizonyítja. 
— Felhalmozott példáinak egyikét, 
a legpraegnansabbat, egész kiterjedésé-
ben im itt közöljük : 
„Magas falakkal környezett kertben 
elkülönítve pulykajérczét neveltem fel. 
Tavaszszal az állat, mely sohasem pá-
rosodott , tojni kezdett , és 16 tojást tojt . 
A tojások beláthatólag nem birtak fej-
lődő képességgel. Ebből következik, 
hogy atojómadár petevezetéke elvállalja 
azon teljesen czéltalan tetemes mun-
kát és kiadást, hogy termékenyíttetlen 
tojást úgy szerel fel, mintha kifejlődésre 
volna rendeltetve. - A tojás megkapja 
fehérjeburokját, a jégzsinort*, héjhár-
tyáját és mészhéját. A petevezetéknek a 
madárpete felszerelésére irányúit tevé-
* Összeállóbb fehérjéből alkotott zsine-
gek, melyek a tojássárgájának két sa rká-
ról a tojásfehérjén át a tojás két polusá-
lioz mennek és így a peteszéket az ide-oda-
mozgástól óvják. R . 
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kenysége tehát azon föltevésen alapúi, 
hogy a pete mindig termékeny íttetik." 
,, Jérczém egy magasan fekvő, bokrok-
kal kissé eltakart helyet keresett, ott 
lapos gödröt kapart és oda rakta min-
den tojását, mintha ezek jövendő ápo-
lására szorúlnának. " 
„Miután a jércze tizenhatodik tojá-
sát lerakta volt, költeni kezdett. Csak 
néhány tojását hagytam alatta, és be-
vártam, meddig fog a dolog tartani. A 
madár azonban napot ült nap után ; min-
dig csak igen rövid időre távozott fész-
kétől, hogy élelmet vegyen magához, és 
csakhamar visszatért költő munkájához. 
Midőn ez már egy hétnél tovább így 
tartott, elvettem minden tojását, de ez 
mit sem zavarta őt a költésben ha-
nem tovább melegítette a puszta földet, 
így ült az állat több héten át, sőt mind-
inkább neki buzdúlt munkájának, mind 
ritkábban távozott enni és szemlátomást 
soványodott. —- Midőn több ízben el-
kergettem üres fészkéről és a kert 
félreeső tájára tereltem : nagy gyorsa-
sággal tért vissza fészkéhez, hogy ele-
get tegyen ösztönének s tovább üljön 
a puszta talajon." 
„Ezen nevezetes kísérletet a kö-
vetkező évben más pulykajérczével, lé-
nyegében ugyanazon eredménynyel is^ 
mételtem."* 
De ezen kivül még számos más pél-
dát hoz fel, mind a leggondosabban meg-
válogatva és a józan észnek hozzáfér-
hetőleg indokolva. 
Az egyén fentartását biztósító ösz-
tön a legváltozatosabb alakban nyilvá-
núl s készteti az állatot mindannak el-
követésére, a mi javára, és mindannak 
kerülésére a mi kárára van. Mindjárt 
az élet első perczeiben az ösztön vezérli 
az állatot tápláléka megkeresésében ; 
a pillangó, mihelyt kibujt, repül, fölke-
resi épen azokat a virágokat, melyek-' 
nek méze az ő fajának táplálékul szol-
gál ; az emlős állat vagy maga keresi 
fel az anya emlőjét és szívja annak tejét, 
ha alsóbb szervezetű, és ha tökélete-
* Arch. f. d. ges. Physiol. XV. . p. 63. 
sebb, mint az ember, szívó mozgásokat 
végez szájával, még mielőtt az anya te-
jé t megízlelte volna, s mihelyt az emlő 
bimbója szájába adatik, látható és hall-
ható élvezettel elégíti ki étvágyát. — 
A felnőtt ember szervezetének csak a 
vegyes táplálék nyújthatja tápláló anya-
gait a kellő arányban és mennyiségben, 
azért egyoldalú egyforma ételek vágyat 
ébresztenek a változatosság után. Hogy 
a többi állatot is ösztön vezérli a táplálé-
kok összekeresésében, annak egy pél-
dájáról, a növényevök sósziikségletéről, 
ismételve volt szerencsém e lap hasáb-
jain megemlékezni.* A táplálék a sejtek 
anyagpótlásán kivül bizonyos mennyi-
ségű feszerőt is halmoz fel a szervezet-
ben, mely izommunka alakjában érvé-
nyesül ; ha ezen erőmennyiség, illető-
leg az azt szolgáltató anyagok el van-
nkk fogyasztva : a fáradtság érzete pi-
henésre, anyag és erőpótlásra készteti 
az állatot. — Ide tartozik a meleg he-
lyek felkeresése télen, hideg időben , 
midőn a szervezet az alacsony hőfokú 
kórlevegő felé nagy hőveszteséget szen-
ved. A világosság keresése is abban 
leli alapját, hogy az a szervezetben vég-
bemenő életvegyi folyamatokat előmoz-
dítja. Az egyénfentartó ösztön nyilvá-
nulásainak egy más csoportja vonatko-
zik az ártalmak kerülésére. Ilyen a szé-
dülés, mely a lebukástól óv meg, — 
ilyen az irtózás halottaktól, eltorzult bete-
gektől, bizonyos állatoktól (kígyók, 
pókok, békák stb.), mérges növények-
től stb., minthogy az ezekkel való érint-
kezés, illetőleg azok élvezete, a szerve-
zetet veszélybe ejti. 
Hogy a faj fenntartását czélzó ösz-
tön mily változatos alakban jelenkezik : 
arra szükségtelen példákat idéznem 
Ptlüger dolgozatából e Közlöny olvasó 
közönségének**. Nevezetes, hogy P f 1 ii-
g e r a piperét is, mint a tenyészválasz-
tásnak egy, a többi állatnál is fellelhető 
* Term. tud. k. VI I I . k. 122. 1. I X . 
k. 467. 1. és X. k 197. 1. 
** V. «. Paszlavszky J. : Az állatok 
gondoskodása ivadékaikról. Term. tud. köz-
löny VII I k. 1876. 217 és 258 1. 
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eszközét pártfogásába veszi. „A pipe-
rénél, úgymond, az emberi egyén öntu-
datos czélja, hogy megjelenését tet-
szetőssé alakítsa, melyet a nyelv jel-
lemzőleg „kecsesnek" (ingerlőnek) is 
nevez. A legmagasabb czél értelmé-
ben „ingerlő" itt azt jelenti, a mi fel-
hívja a figyelmet és ingerli az érzékisé-
get. Ámde ez a természet részéről a faj 
fentartására választott csalhatatlan esz-
köz. — A piperevágy tehát élettanilag 
mélyen igazolt, rendes ösztön, és a 
múzsa, mely mint divat mesteri rend-
szerrel ennek osztja kegyeit, ma jdnem 
valamennyi istennőnél biztosabban szá-
mithat rá, hogy az ő öltárairól min-
denkor drágalátos illat száll fe l . " 
Azon erőművezetnek, mely ezen 
ösztönök kielégítését czélozza, nem is-
merjük még alaktani feltételeit, nem 
tudjuk, mely idegközpontokból indúl-
nak ki a kielégítésre szolgáló szerveket 
működésre indító ingerületek, hogy 
mely sajátságok képesítik az idegköz-
pontok egyikét ilynemű, másikát más-
nemű ingerületek megindítására. De 
sikerült P f l ü g e r - n e k azon alapelvet 
felismernie, mely ezen erőmüvezet mű-
ködésén uralkodik ; ez így hangzik : 
„Minden szükségletnek oka — egyúttal 
oka a szükséglet kielégítésének is", azaz: 
mihelyt a szervezet valaminek szükségét 
érzi, már ezen érzet maga indit ja meg 
a maga kielégítésére szolgáló működé-
seket. 
Ezen „teleologicusoki elv" ismétkét 
törvényt enged felismerni alkalmazásá-
ban. — Az első szerint : ka a szükséglet 
egyszerre csak egy szervben lép fel, maga 
ezen szerv is elégíti azt ki. Példáúl szolgál-
hatnak erre : a szem alkalmazkodik a 
fényhez és a tárgy távolságához. Ide-
gen testek czélszerü mozgásokkal távo-
líttatnak el, tehát a szem kötőhártyájá-
ból könyfolyás és hunyorgatás, az orr-
ból tüszentés, a gégéből köhögés, a gyo-
morból hányás útján stb. Az emésztőned-
vek emésztésen kívüli időben nem válasz-
tatnak el ; de azonnal megindúl elvá-
lasztatásuk, mihelyt emésztendő anya-
gok jutnak a tápcsatornába. Kiürí tendő 
anyagok maguk képezik az ingert a 
kiürítésre. Oly izmok, melyeknek sok 
munkát kell végezniök, növekednek, 
vastagodnak ugyanezen fokozott tevé-
kenység által, hogy a fokozott igények-
nek megfelelhessenek, stb. 
A második törvény azt mondja, hogy 
több szerv egyidejű szükségletét néha csak 
azok egyike elégíti ki. — így a táplálék 
hiánya megilleti ugyan az egész szer-
vezetet, de csak a bolygóideg juttatja 
azt, mint az éhség és szomjúság érzetét, 
a központi idegrendszer tudomására, a 
mely azután a kielégítésre alkalmas mű-
ködéseket folyamatba hozza. — Az élet-
folyamatok oxygénfogyasztásával és 
szénsav képződésével járnak ; az előb-
binek hiánya, az utóbbinak fölöslege 
zavarja az összes életfolyamatokat ; a 
rendes viszonyt egy szerv, a tüdő tar t ja 
fenn. — A központi idegrendszer a 
kedv és kedvtelenség elve szerint sza-
bályozza a szervezet minden sejtjének 
működését . 
Van azonban arra is eset, hogy 
több szerv szükségletét azok többje fe-
dezi, és ezen eset akkor áll be, ha a 
vérnek hőmérséke mesterségesen fo-
koztatik, a mennyiben a nyúltagynak 
hevülése szaporább légzést, a szívnek 
hevülése gyorsabb vérkeringést, a ge-
rinczagyé pedig fokozott veritékelvá-
lasztást von maga után, a mely három 
módosulás nagyobb fokú vizelpárol-
gásra vezet a tüdőn át és a külső bőr fe-
lületén, a mely elpárolgásra a szervezet 
hőfölöslege fordíttattatik, ami azután 
a r endes hőfok helyreállását eredmé-
nyezi. R. A. 
N Ö V É N Y T A N . 
( I . ) A T E J F A TEJNEDVÉNEK ALKA'I- D é l a m e r i k á b a n m i n t e g é s z s é g e s t á p s z e r t 
RÉSZEI. Már H u m b o l d t figyelmez- ismernek. B o u s s i n g a u l t nak több-
tette a világot a tejfa nedvére, melyet szőr volt alkalma Venezuelában arról 
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a tényről meggyőződni, hogy e nedv 
jó és ízletes tápszert szolgáltat, s ká-
véval vagy csokoládéval keverve, a kö-
zönséges tejet pótolhatja. 
A fa, melyben ez a nedv található, 
a Brosimum galactodendron vagy Ga-
lactodendron utile ; i o o ' m a g a s és igen 
vastag fa, melynek levelei 12 — 1 6 " 
hosszúak és 3—4"szélesek, bőrneműek, 
hosszúkás alakúak és a borostyánlevél-
hez hasonlók. Leginkább Délamerika 
hegyein és különösen Barbulától a Ma-
racaibo tóig s Caracas vidékén tenyé-
szik bőven. A jóizű és jószagú te jnedv 
a törzsből valamint az ágakból is folyik, 
ha azokon bevágás történik. A tej ízére 
s színére nézve a tehéntejhez hasonlít, 
de ettől abban különbözik, hogy némi 
ragadós nválkát tartalmaz, hogy savak 
behatása által nem megy össze, és hogy 
nincs benne az a csípős és kesernyés iz 
mely a többi növénytejben. Ez a te jnedv 
azonban egy kevéssé kellemetlen nyál-
kásságot hagy maga után a szájban, az 
élvezés után. Ha a szabad levegőre ki 
van téve, szívós bőr képződik a felüle-
tén, ami olyan forma mint a sajt, és 
így is neveztetik. Ez a tej oly bőven 
folyik, hogy fél óra alatt egy közönsé-
ges palaczkot meg lehet vele tölteni. 
Főzés által bizonyos gyántás-viaszkos 
sárga anyag válik ki belőle, a miből jó 
gyertyát készítenek. A Cordillerák lakói 
ezt a nedvet mint tejet iszszák, és ká-
véhoz s csokoládéhoz is használják tej 
helyett. Humboldt sokszor látta, mint 
siettek az ottani őslakosok e fákhoz reg-
gelenként, hogy edényeiket a termé-
szet ez ajándékával megtöltsék, és azt 
vagy helyben megigyák vagy hazavi-
gyék. Humboldt azt állítja, hogy e fának 
felfedezése az, a mi őt legnagyobb 
mértékben meglepte, és legnagyobb ha-
tást gyakorolt reá minden uti tapasz-
talásai közt. 
E növény-tejnek alkatrészeit Bous-
singault akkor csak felületesen kutat-
hatta. Utóbbi időkben Venezuelából 
kapott belőle extractumot, mely bepá-
rolás által volt előállítva, s ezen kivül 
mutatványok is voltak kiállítva Páris-
Terraészettudományi Közlöny. XI. köt^t. 1879. 
ban a Venezuelai kormánytól ezen ér-
dekes növény köréből, melyeknek egy 
része Boussingaultnak rendelkezése alá 
bocsáttatott. O ezeket kimerítő analy-
sálásalá vette, s a tejnedvben a követ-
kező százalékos alkatrészeket találta : 
viasz és szappan-anyag 35 ,2 ; czukor-
anyagok és hasonlók 2,8 ; casein és albu-
min 2,7 ; földes fémek, alkaliák és phos-
phátok 0 ,5 ; meghatározhatatlan anya-
gok i , 8 ; víz 58. 
A növényi tej átalános természe-
ténél fogva abban hasonlít a tehéntej-
hez, hogy kövér anyagot, czukor-része-
ket, caseint, albumint és phosphátokat 
tartalmaz. Ez anyagok viszonylagos 
mennyisége azonban igen különböző ; 
a szilárd anyagok összesége háromszor 
nagyobb mint azoké, a melyek a tej 
összetételében találtatnak ; azért talá-
lóbb a növénytejet a tejfölhez hasonlí-
tani. j e a n n i e r által analizált édes 
tejfelben péld. 100 részben találtatott: 
v a j 34>3 ! tejczukor 4 ; casein és phos-
phátok 3 ,5 ; víz 58,2 ; — a vaj itt csak-
nem ugyanazon mennyiségben van 
meg, mint a viasz-anyag a B. galacto-
dendron tejnedvében. A szilárd alkat-
részek majdnem ugyanazok. 
Ez analógia az összetételben meg-
magyarázza azon tápláló tulajdonságait 
a növénytejnek, vagy jobban tejfölnek, 
melyek már azelőtt kivoltak mutatva. 
(Compt. rend. T. LXXXVII, p. 277.) 
(2 . ) VAD BOGLÁRKÁK* (RANUN-
CULUS) TELJESEDVE. M i d ő n az egysze rű 
vagyis szimpla viola, túlipánt, rózsa, 
stb. helyett, mint közönségesen mondják, 
duplát kapunk, mi magyarok felfogása 
szerint a virág teljesedik, teljes lesz, és 
e tüneményt teljesedésnek (Füllung der 
Blüthen, anthoplerosis) mondjuk. Az a 
jelenség azonban, melyet mi e szóval 
mintegy tökéletesedést kifejezni akarunk, 
növénytani értelemben épen visszaha-
nyatlás. A növények virága, mint hin-
nők, nem eredeti képlet, hanem a virág is-
mert részei (a kehely, pár ta vagyis szir-
mok, himek és termő) mind levelek át-
alakulásának köszönik lételöket, vala-
* R ó s z szóval „szironták*. 
3 
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mint a növények többi szervei is levél-
vagy törzsképletre vezethetők vissza. 
G o e t h e, a költő szerint, a levelek annál 
tökéletesebbek, mentől magasabban ál-
lanak a növény tengelyén azaz mentől 
közelebb vannak a virág kellő közepé-
hez. A virág részeinél tehát, valamint ál-
talában az egész növényen is, a termő 
(melyből a gyümölcs lesz) a legtökéle-
tesebb, a hím tökéletesebb a szirom-
nál, emez ismét a virág kelyhénél. — 
A kérdésben forgó teljesedéskor azon-
ban himek helyett szirmok fejlődnek 
[vagy ha a teljes virág szirmai száma a 
szirmok és hímek eredeti számát (pl. a 
tulipántnál 6 + 6, ibolyánál 5 + 5) túl-
haladja, még a virágkörök is szaporod-
nak], a himek tehát ez esetben degra-
dál ta tok, a virágban tulajdonképen 
visszaesés történt. Az eredmény szeme-
inknek mégis kedvezőbb, a teljes virá-
gokat, a teljes centifolia-rózsákat job-
ban kedveljük mint az egyszerű mezeie-
ket. Virágaink teljesedni a kertekben 
szoktak, mert a kerti művelés, a jobb 
táplálkozás eredeti természetökbőlmint-
egy kivetkőzteti. Mezőkön a teljesedés 
ritkább, sovány földben pedig a teljes 
virág is eredeti alakjára esik vissza. A 
boglárkafélékből (Ranunculaceae) kert-
jeinkben díszlik a teljes* pünkösdi 
rózsa (Paeonia), helyenként a gyökerező 
bog\kr\i&(Ranunculus repens flore pleno), 
az AIAIA szarkaláb (Delphinium Aja-
cis), a rokon családbeli pipacs, viola 
* Szimplán Báziás fölött bokrok közt 
terem s P. ßanatica nevet is kapott. 
(Cheiranthus) stb. — A boglárkafélék 
közül teljesedve vadon kettőt talál tam : 
a saláta-boglárka [R. ficaria Z . ) .Ege r -
ben az érsek diófás kertjét 1 8 6 3 — 6 8 
években bőven lepte e l ; 1878 jul. 
utolján Nagy-Enyed mellett, a vasút 
mentén egy mocsár szélében a R. Sar-
dous L. v. mediterraneus Gris, két pél-
dányát találtam teljes virágokkal. 
BORBAS V I N C Z E . 
( 3 . ) A L I S Z T E S B E R K E N Y E G Y Ü M Ö L -
CSE. A lisztes berkenye (Sorbus Aria, 
Mehlbeerbaum) gyümölcséről Neilreich 
„Flora von Nieder-Oesterreich" 887. 
lapján aztállítja, hogy az élvezhetetlen. A 
budai hegyeken e bokornak egy semi-
incisa formája diszlik, melynek alsó 
lapján ezüstszínű levelei to jásdadok, és 
elsőrendű fogai jó nagyok. E növény-
nek gyümölcse egyáltalában nem tar-
tozik a legutolsók közé, szeptember vé-
gétől élvezhető. Késői érésénél valamint 
kásás voltánál fogva is más berkenye-
fajokhoz hasonló, még a naspolyánál 
jobb izű s korábban érik meg. A lisztes 
berkenye gyümölcse továbbá tapaszta-
lásom szerint befőzésre is a jánl ja ma-
gát, de kásás húsa, mint az almaféle 
gyümölcsöké, kevés levet ereszt, azért 
például lekvárnak nem alkalmas. A 
lisztes berkenye ezenkívül mint diszbo-
kor is megérdemlené a felkarolást. 
Bokra nagy, alsószinén ezüstfehér, 
csinosan fürészelt levelei, fehér, sátoros 
virágzata, szép piros almácskáival hála-
datos lenne kertekben, sétatereken stb. 
B O R B Á S V I N C Z E . 
V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : W A R T H A V I N C Z E . ) 
(1 . ) HOFF ÉS KÜFFERLE.* M o n d j á k , 
hogy nincs olyan badar állítás, a mi 
hivőre ne akadna. IIa talán nem is igaz 
az az adoma, mely szerint egy víg tár-
saság fogadásból azt híresztelte a napi-
lapokban, hogy i tallérért oly neveze-
tes tulajdonságú porral boldogítja a 
beküldőt, mely vizbe hintve a legrövi-
debb idő alatt tömérdek halat idéz elő, 
s bogy erre a hirdetésre több mint száz 
* Válaszul egy tagtársunk kérdésére. 
okos ember akadt volna, ki 
fillérjeit kész volt ezen új eszme valósí-
tására áldozni : — mégis igaz az, hogy 
mai napság is sok ember hízik ember-
társai könnyühitűségén. Ki ne ismerné 
a híres „Revalesciére de Barry"-t, vagy 
„Revalenta arabicá"- t? Ez a világhírű 
tápanyag állítólag tropikus növények 
gyökereiből készül, és oly k imondha-
tatlan hatású, hogy a félhalottat is 
képes új életre serkenteni ; a nagyszerű 
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eredményekről a typikus marquisnő 
a 25,378-dik számú bizonyítványban 
majdnem naponként tesz tanúságot ! 
Azt, hogy ez a világhírű anyag nem 
egyéb mint „babliszt", a tisztelt közön-
ség egyszerűen ignorálja, mert ezt csak 
egyszer mondták meg, a reklám p e d i g 
az ellenkezőt m o n d j a nem egyszer, ha-
nem ezerszer. Vagy nem szomorító 
tény-e az, hogy csak Budapesten — 
mint azt egy a főpostán alkalmazott hi-
vatalnok volt szíves velem közölni — 
naponként több pénzes levelet adnak 
fel a híres „Orlice t anár" czimével, ki 
pénzért ajánlkozik útmutatást adni, ho-
gyan lehet csalhatatlan módon a lutri-
ban ternót csinálni. A jó ember! maga 
nem akar nyerni, hanem hadd nyerjen 
a szenvedő emberiség. 
Ki ne ismerné a „kaiserl. königl. 
Hofmalzpräparaten-Fabrik v. Johann v. 
Hoff" Bécsben ? ki nem csak maláta-
extraktot, bonbont, csokoládét, hanem 
még maláta-szappant is készít! E n n e m 
fogok csodálkozni, ha ez a geniális 
ember ma-holnap maláta-subikszot is 
fog gyártani, olyat, a melytől minden 
tyúkszem irtózik ! 
Hoffnak hatalmas konkurrense 
„Küfferle", ki azt állítja, hogy Hoff 
gyártmánya nem ér semmit, hanem az 
övé — az a csalhatatlan. Minthogy a 
„Term. tud. Közi." szerkesztőségéhez 
azt a kérdést intézték, vájjon mi a kü-
lönbség a kettő között, felhasználva az 
alkalmat, elárulom a titkot, hogy mi 
a valódi maláta-kivonat? s hogyan ké-
szítheti azt magának mindenki ; és nem 
is fogok pátenspertindítaniazellen, ki, ha 
nagyban is, gyártani akarja a csodatévő 
balzsamot az én reczeptem szerint. 
Valamint a tyúktojásban mind azon 
tápanyagok, melyek a csirke húsának, 
vérének, csontvázának létrejöttére szük-
ségesek, jelen vannak, és kedvező kö-
rülmények között át is alakúinak, úgy 
az árpaszem is valóságos növénytojás, 
melyben a nyugvó embryo, a magfehérje 
által körülvéve, tápsók és nitrogéntar-
talmú vegyületekkel ellátva, várja a ked-
vező feltételeket — a meleget, oxygént 
és vizet — hogy felduzzadjon, gyöke-
ret és levelet hajtson, szóval : hogy ké-
szüljön a nagy pályára, melyet e kis 
teremtés mint árpa-növény akar be-
futni ! D e az ember kegyetlen. Millió 
meg millió árpaszem neki iramodik az 
említett módon , és épen akkor, midőn 
legjobban el van látva úti-készlettel, 
oldható tápanyagokkal, akkor az ember 
beszünteti életét, megszárítja, meg-
aszalja, és csinál belőle maláta-kivona-
tot, sört és spiritust. 
Lássuk már most, hogy minő alkat-
részeket foglal magában az árpa, a csí-
rázás előtt és után. 




Oldható fehérjefélék I - I I 2-31 
Oldhatatlan „ 10-84 Q - I I 
Keményítő 66-32 Ô I - Ç I 
Dextrin 6-31 7'22 
Czukor O-OO 0-49 
Sejtanyag 9 ' 5 4 6-24 
Zsír 2 '93 I -8 7 
Hamu 2 '95 2"6l 
100 súly rész száraz 
árpából lett IOO'OO 
maláta. 91-76 
A maláta-készítés vesztesége 
tehát P 2 4 °/o 
IOO'OO 
A csírázásra tehát leginkább ke-
ményítő használtatott fel, kevés zsír, 
fehérjefélék és sejtanyag. Ezen anya-
gok a gyökér és a csíra levél-képződé-
sére használtattak fel. A fehérjefélék 
egy része oldhatóvá vált. 
Újabb időben R i t t h a u s e n vizs-
gálta meg az árpában foglalt fehérje-
féléket és azt találta, hogy az árpában 
van : 
gluténcasein, oldható hígított nátron-
lúgban, 
gluténfibrin, |
 a l k o h o , b a n 
mucedtn, 1 
és albumin vízben oldható. 
Az árpa-zsír L i n t n e r szerint 
cholesterint is tartalmaz. Azonkívül te-
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temes mennyiségű phosphorsavas káli is 
foglaltatik az árpa hamvában. 
Ránk nézve legfontosabb az, hogy 
az árpaszem belsejében, csírázásköz-
ben, két igen fontos nitrogén-tartalmú 
erjesztő (fermentum) is képződik, me-
lyeknek jelenléte a maláta-kivonatot 
becsessé teszi. Ezek az úgynevezett 
„diasztáz" és a „malátapepsin". Ez 
utóbbi vegyületet a nem rég elhunyt 
G o r u p-B e s a n e z fedezte fel. 
A diasztáz azon tulajdonsággal bír, 
hogy az oldhatatlan keményítőt bizo-
nyos körülmények között — oldható, 
könnyen emészthető maláta-czukorrá 
(maltózzá) és dextrinné alakítja át ; míg 
a malátapepsin a nehezen emészthető 
fehérjeféléket könnyen emészthető pep-
tonokra változtatja át. Erre kell a ma-
láta hatásának megítélésénél a fősúlyt 
fektetni, s hogy ha valamely kivonat e 
két testet vagy nem tartalmazza, vagy 
csak hatástalan alakban, úgy az ilyen 
kivonat nem ér többet, mint akár va-
lami sűrű, olcsó czukorszirup. 
A spiritusgyáros tudja, hogy a ke-
ményítőben bővelkedő nyersanyag, a 
rozs meg a kukoricza aránylag kevés 
malátával, körülbelül Ó5°Cels. mellett, 
érintkezvén, rövid idő múlva édesizű 
czukortartalmú folyadékot ad, mely 
aztán élesztőnek alávetve, alkoholra és 
szénsavra bomlik. A gyakorlati ember 
azt is tapasztalta, hogy olykor, midőn 
az er jedő folyadék bizonyos savanyúsá-
got mutat, az élesztő benne sokszor 
gyorsabban szaporodik mint a friss fo-
lyadékban, ámbár másrészt túlságos 
sok sav az erjedést még meg is akadá-
lyozhatja. 
Azelőtt azt hitték, hogy az a bizo-
nyos mennyiségű sav ( tejsav) csak a 
sikér feloldására szolgál, míg újabb 
időben D e l b r ü c k kimutatta, hogy a 
savképződés azért fontos és elkerülhe-
tetlen szükséges, mert a „malátapepsin" 
csak akkor alakítja át legtökéletesebben 
a fehérjeféléket peptonokká, hogy ha 
az emberi vér mérséklete mellett igen 
híg sósavval vagy tejsavval találkozik. 
Ezek után már most elképzelhetjük 
a gondosan készített maláta-kivonat 
gyógyhatását. Eltekintve attól a körül-
ménytől, hogy a maláta-kivonatban, a 
már is könnyen emészthető czukor (mal-
tóz) és dextrin mellett még emészthető 
csekélyebb mennyiségű fehérjefélék is 
foglaltatnak, a legnagyobb fontosságú 
körülmény az, hogy benne diasztáz, 
malátapepsin és káliban gazdag lápsók 
vannak. Ezen anyagok képesek a vér-
mérséklet mellett, az emberi gyomorban 
különben is jelenlévő tej- és híg sósav-
val érintkezve, a nehezebben emészt-
hető anyagokat oldhatóvá tenni, és így 
a gyenge emésztést hathatósan előse-
gíteni. 
Elmondom most, hogy miképen kell 
a maláta-kivonatot csinálni, hogy a fen-
említett feltételeknek megfeleljen. Ve-
szünk pld. i kilo malátadarát és azt 
leöntjük 2 liter lágy vizzel. A keveréket 
aztán vízfürdő felett (minek közönséges 
fazék is, melyben forró víz van, megfe-
lelhet) körülbelül egy óráig 6 5 0 C.-ra, 
gyakori kavarás közben, hevítjük. 
Ez alatt előkészítünk magunknak 
két nagy ránczos szűrőt ; ezeket egy-
egy üvegtölcsérbe helyezzük, és reájok 
öntjük a csészében foglalt pépe t . 2—3 
óra múlva körülbelül 1 liter barnás-
sárga 26 — 27 °/0 kivonatot tartalmazó 
édesizű folyadék cseppeg le. Ez a va-
lódi maláta-kivonat. Tulajdonságai a 
következők : felforralva erősen megza-
varodik, tanninnal és ólomeczettel igen 
erős, kocsonyás csapadékot ad . A lég-
szivattyú borítója alatt, közönséges hő-
mérsékletnél lepárologtatva, sárgás-bar-
na, a mézhez teljesen hasonló sűrű ki-
vonatot ad. melyben a már többször 
említett két erjesztő változatlanéi jelen 
van. E kivonat hamutartalma = 4 száza-
lék. Ize kellemetesen édes ; reactiója 
lakmusz-papirosra gyengén savanyíts. 
Ez az extrakt képes oldhatatlan ke-
ményítőt és fehérjefélét o ldha tó , azaz 
emészthető állapotba átalakítani. 
Megjegyzem, hogy — a kísérlet ne-
hézségét tekintve — nem is szükséges 
a közvetlenül nyert higabb ( 2 6 — 2 7 °/0 ) 
TOaláta-kiyonatQt 3 légszivattyú segélyé-
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vei bepárologtatni ; sokkal egyszerűbb 
a nyert oldatot közvetetlenül ebéd közben 
vagy után inni, és pedig felnőtt em-
berek i o o — 1 5 0 köbcentimétert, gyer-
mekek 3 — 4 evőkanálnyit ihatnak egy-
szere. 
Tekintetbe veendő az a körülmény 
is, hogy a káli-tápsók jelenléte miatt 
e legendően sózott ételekkel kell élni. 
(Term. tud. Közlöny. 1876. 122.) 
Ha az említett módon előállított ki-
vonatot hosszabb időn át kívánjuk tar-
tani, legczélszerűbb azt, kisebb üve-
gekbe lehúzva, jól bedugaszolva és a 
dugaszt zsineggel lekötve, 6 5 0 C. 
fokú vízben legalább 1 óráig pasteuri-
zálni és hűvös helyre eltenni. 
Nyitott edényben, közönséges mér-
séklet mellett, a kivonatotbepárologtatni 
nem szabad, mert akkor a jelenlévő 
sav által a czukor karamellé válik, a 
folyadék megbarnúl, a fehérjefélék egy 
része kiválik és az erjesztők hatása tel-
jesen tönkre- tétetik. 
Forduljunk most már a Hoff- és 
Küfferle-féle készítményekhez. — Az 
első barnás-fekete, égetett czukorszagú 
pép ; vízzel hígítva, sem tanninnal, sem 
pedig ólomeczettel csapadékot nem ad. 
Hamutartalma csak o - 3 °/0 ! Egy kis 
tégely ára 60 kr., értéke 5 kr. Haszna 
és emésztő hatása zérus ! Azaz, ha va-
laki a kereskedőnél 5 krajczárért fekete 
szirupot vesz, több kálisót és fehérje-
félét kap mint 60 kr. ára Hoff-féle ki-
vonatban. 
Megvizsgáltam a Küfferle-féle ké-
szítményt is. Ez már sokkal tisztessége-
sebb termény, mint a Iloff-é, mert leg-
alább van benne maláta-kivonat is ! 
Az üvegre ragasztott czédulán azt ol-
vassuk, hogy a kivonat vacuumban ál-
líttatott elő. Ebből az látszik, hogy leg-
alább az akarat jó, ámbár a kivitel nem 
sikerült, mert hogy ha az emiitett kivo-
natot vízzel hígítjuk és felforraljuk, nem 
zavarodik meg, jeléül annak, hogy már 
is oly mérsékletre volt felhevítve, mely 
által a diasztáz és a pepsin hatástalanná 
tétetett. 
Vizes oldata tanninnal és ólom-
eczettel ad ugyan csapadékot, hamu-
tartalma i -3 % , azonban sem hatására, 
sem értékére nem hasonlítható össze a 
malátából közvetetlen nyerhető hathatós 
kivonattal. D K W A R T H A VINCZF. 
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Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X V . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1878, decz. 18-ikán. 
E l n ö k : THAN KAKOLY. 
Titkár felolvassa a Eöldm. Miniszté-
rium leiratát , melyben a Bernben tartott 
Phylloxera-congressus jegyzőkönyve és a 
nemzetközi egyezmény egy-egy példányát 
küldi meg a társulat könyvtárának. Köszö-
nettel vétetik. 
Ti tkár felkéri a választmányi, hogy a 
közgyűlést megelőzőleg küldjön ki kebelé-
ből bizottságokat a pénztár és a könyvtár 
megvizsgálására. A választmány a pénztár 
megvizsgálására Dapsy László és Lengyel 
Béla, a könyvtár megvizsgálására pedig b. 
Eötvös Loránd , Bene Rudolf és Somogyi 
Rudolf urakat kéri fel. 
Ti tkár jelenti, hogy az országos segély-
ből a jövő évre állattani (2000 frt.) a Bu-
gát-alapból pedig (300 frt.) physikai pálya-
kérdésre kerül a sor. Az országos segély-
ből szokott módon fog nyilt pályázat hir-
dettetni ; a physikai pályakérdés megálla-
pítására az állsndó physikai bizottság ké-
retik fel. 
Ti tkár jelenti, hogy az állattani pályá-
zatra a meghosszabbított határnapig egy 
pályamű érkezett be „Kicsinyben keresd a 
nagyot" — jeligével, s az egyik bírálónak 
már ki is adatott. Tudomásul vétetik s a 
jeligés levélke a Társulat pecsétjével lepe-
csételtetik. 
A könyvkiadó vállalat I f . cyklusának 
utolsó, a vállalatnak XV-ik kötete : John-
son „Miből lesz a termés", e lhagyta a saj-
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tót 5 az aláíróknak e napokban küldetik 
szét, E kötettel a 11. cyklus be van fejezve. 
Az egész cyklusban ígért 150 ív helyett 
190 ívnyi munkákat kaptak az aláírók. Tu 
domásúl szolgál. 
A könyvtárba a múlt v. ülés óta kö-
vetkező ajándékok érkeztek : Dr. Jakubo-
vits Ferencz : A roncsoló toroklob és óv-
módja ; szerző ajándéka ; — Kókán János ; 
Budapest környékének kőzetei, tekintettel 
ipari alkalmazhatóságukra ; szerző ajándéka ; 
G. v. Horváth : Beitrag zur Hemipterenfauua 
Transkaukasiens ; szerző ajándéka ; — Dr. 
Láng István : A felsőbb mennyiségtan alap-
elemei ; szerző ajándéka ; — Convention in-
ternationele pour les mesures à prendre 
contre la Phylloxera vastatrix ; — Actes 
de la conference phylloxerique internatio-
nale, a Földm. min. ajándékai. Köszönettel 
vétetnek. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy a 
legutóbbi vál. ülés óta négyen húnytak el 
tagtársaink közül, névszerint : Kemenczy 
György, plébános Nákófalván, Szabó Lajos, 
tanitó Sz uhafőn, Virányi János nevelő, a 
Term. tud. Társulatnál 1846—1848-ig az 
akkoriban fennállott ásvány-, végy- és ter-
mészettani osztály jegyzője ; Való József. 
Szomorú tudomásul szolgál. 
Kiléptek 13-an. Tudomásul van. 
Hanusz István kecskeméti tanár, a 
társulat rendes tagja, 60 forinttal a Társu-
lat örökítő tagjai közé lépett. Örvendetes 
tudomásul szolgál. 
Az új t agoku l ajánlottak nevei felol-
vastattak és mindannyian, számra 16-an, a 
társulat rendes tagjaiul megválasztattak ; 
velők a tagok létszáma, a veszteségeket le-
számítva, 4997, köztök 66 hölgy. 
L E V É L S Z E K R É N Y . 
(l .) M a r c F e r e n c z úr, ki a nö-
vényhonositás terén hazánkban oly buzgón 
működik, a honosítandó növényeket széle-
sebb körben is akarván terjeszteni, néhány 
hasznos gazdasági növénymagvat nyújtott 
át társulatunknak arra a czélra, hogy ha 
netalán gazdáink kísérletet akarnának velők 
tenni, azokból egy-egy adagot átadjunk a je-
lentkezőknek. A magvak következők : fehér 
és barna sójabab, szerecseny-köles (Eleusine 
coracana), mustangszőlő és Sorghum hale-
pense. Minden egyes fajból 12—12 adag áll 
rendelkezésünkre. Azon t. tagtársak, kik va-
lamelyikből kívánnak, forduljanak a titkár-
sághoz. 
(2.) M. A. úrnak N.-K.-on. A Fischer 
Bernát-féle lámpáknál használt ligroin sok-
kal veszedelmesebb mint a közönséges petro-
leum, mert rendkívül illékony. W.— 
(3.) V. S. úrnak K.-án. Olyan művek, 
melyek a növény-és ásvány világot akként tár-
gyalnák mint Brehm az állatvilágot, nem 
igen vannak. A következők némileg talán 
meg fognak felelni a czélnak : 1. A növé 
nyekre nézve : Dr. K . Müller: Buch der 
Pflanzenwelt (2 k.), Der Pflanzenstaat (1 k.). 
Wagner : Malerische Botanik (2 k.). Le-
coque : Le monde des fleurs ; Bâillon : His-
toire des plantes, E. de Maout et Decaisne : 
Botanique. — 2. A géologiára nézve : Lud-
wig R . : Buch der Geologie ; Cotta: Geolo-
gische Bilder ; F"raas : Vor der Sündflut ; 
Quenstädt : Die Epochen der Natur. — 3. A 
drágakövekre nézve szép könyv ; Kluge 
Edelsteinkunde, és Rambosson, Les pierres 
precieuses. 
(4.) F. A. úrnak Sz.-F.-on. A kerti 
növények meghatározására ajánlható : Ber-
g e r, Die Best immung der Gartenpflanzen 
auf systematischem Wege. Erlangen 1855. 
Újabb efféle munká t nem ismerek. 
K l . Gy. 
(5.) J . L úrnak K.-on. A dühödt ebnél 
a garatnak érző idegei ingerlékenyek szok-
tak lenni, minél fogva sokszor megtörténik, 
hogy ha valami folyadék, vagy akár száraz 
test a szájába s innét a torkába jut, a ga-
ratfűző izmok görcsösen összehúzódnak s 
a nyelést lehetetlenné teszik. Ezen tünet 
szolgáltatott okot a hydrophobia elneve-
zésre, mely szószerinti fordításban viztől 
való iszonyodást jelent. Minthogy azonban 
e szóban levő tünet hiányozhatik is : en-
nél fogva ezen bántalmat lyssa, nemkülön-
ben rabies (dühödtség) névvel is szokták 
jelölni. Ezen különböző neveknek egyike 
sem helyes, hanem közülök azt kell hasz-
nálni, a melyet az emberek megszoktak és 
megértenek. Ezen betegség, ha egyszer ki-
fejlődött, minden szereléssel daczol s ok-
vetetlenül halálos. A kezelés egyedül abból 
állhat, hogy a jelenlevő tünetek lehetőleg 
enyhittessenek, vagy mi még jobb, a dü-
hödt kutya lövessék agyon. B. K . 
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A hőmérséklet valódi közepe : — T6 C°. — A légnyomás maximuma : 759'6 milliméter, 25-kéu este 
9 órakor. — A légnyomás minimuma: 725-9 milliméter, 18-án reggel 7 órakor. — A hőmérséklet maximuma: 
T 5-6 C°. i-én délután 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma: — 10.2 Cu. 26-án reggel 7 órakor. — A 
nedvesség minimuma : Ó40/0, 1-én d. u. 2 ór. és 19-ikén reggel 7 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék 
eset t : 12 .— A csapadékok összege 70 millim. — E l p á r o l g á s : 13-5 millim. 
Jelek magyarázata: köd eső hó -X", villámlás égi háború [ ' j é g e s ő dara X7> ónos 
idő harmatvíz jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
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A szélilányok eloszlása : N. NF.. F.. SE. S. S\V. W . N W . — Közép szélerősség : 1-8. 
százalékokban : 30. 10. 1. 3. 8. o. 19. 29. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak — N (north), dél = 8' 
(south), kelet — E (east), nyugat — W (west). 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint 
XI, K Ö T E T . 1 8 7 9 . F E B R U Á R . 1 1 4 - * F Ű Z E T . 
III. AZ Á L L A T É L E T M I N T M U N K A , 
K I F E J T V E F Ő K É P E N A M A D Á R V I L Á G M U N K Á S R A J A I B Ó L . 
r , — Második közlemény. — 
I I . 
Az első előadás fo lyamában leg inkább két tételt igyekeztem 
kifejteni, a mint következik : 
1. Mindenütt az elménk által fö l fogható végső tényezőt kell 
kipuhatolnunk. Abban a körben, a melyben most mozgunk, e puha-
tolásnak út ja a tapasztalat (inductio). 
2. Mihelyt a végső, a dolog természete szerint lehető legegy-
szerűbb elemet kiismerjük, megtaláltuk a kulcsot, a melylyel a 
bonyolódot taknak látszó je lenségekbe benyi thatunk, eredményekhez 
juthatunk. 
A tapasztalat i úton való kiindulás helyességétől f ü g g a fölfo-
gás helyessége, az igazi eredmény. 
Ha jól jár tunk el a kén és h igany összehozásánál, nyer tünk 
czinóbert ; ha jól já r tunk el a vasnak a nyer t vegyülékhez való 
hozzáadásánál, nyerünk kénes vasat : ez a tapasztalás igaz útja, a 
melyen a kipuhatolandó új lánczolatok, ezek során az új eredmé-
nyek önkényt , úgy szólván kínálkoznak. 
Ha a zongorán nem annak lábát tanúlmányozzuk, a melynek 
alakja, állása a zongorára mint hangszerre nézve semmikepen sem 
lényeges, hanem megkezdjük a billentyűn, úgy ez a helyes út. Azt 
fogjuk találni, hogy a bil lentyű egy egyszerűen összetett emeltyű ; 
hogy az ütőkalapács ütése emelésből és visszaesésből, vagyis a súly 
momentumából foly. Reá jövünk , hogy az ütés a húrt hullámzó rez-
gésbe hozza; hogy ez a rezgés a hosszabb, a rövidebb, a vastagabb, 
vékonyabb, többé-kevésbbé feszített húron más-más; hogy a rezgé-
sek e különfélesége annyi mint hangkülönbség. Reá jövünk a rezo-
nánczia természetére. Rei í jövünk a hangvil lákra, ezek ál tal az adott 
hangok rezgésének megmásí thatat lan alaptörvényeire , előbb mint 
olyanokéra, u tóbb mint azoknak föl- vagy lefelé hágó viszonyaira, 
Természettudományi Közlöny. XI. kötet . 1879. o l / 
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H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
IO H E R M A N OTTÓ. 
pld. h o g y a C hang a contraoktávban másodperczenkínt 3.3 rezgés, 
a nagy oktávában 66, a nem rovottban 528, a háromszor rovottban 
1056, a négyszer rovottban 2112. 
Egyszerre belékerülünk a rezgési tünetek nagy birodalmába, 
a melybe Helmholtz lángesze oly nagy fényt vetet t . 
Az újjal lassan lenyomjuk a billentyűt : nem hallunk hangot . 
Azt találjuk, hogy ekkor kezünk fejét feszesen tar tva az újj hegyé-
től a felső kar csuklója felé csökkentet t erőt alkalmaztunk. Ekkor 
oly ütést mérünk a billentyűre, a melynél a kézfő vagy legalább 
az illető újj hajlithatósága mellett az a ruganyosság is szerepel, 
melynél a kéz és ka r oly csodás emeltyű-rendszere érvényre jutott . 
A nyomás és ütés közötti különbség puhatolása vájjon hova vezet ? 
Megvizsgáljuk a kezet mint csontvázat, azután az izmok és inak 
rendszerét, az élő- és vérerek, az idegek hálózatát s egyszerre ott 
vagyunk az állatéletben mint munkában, még pedig oly magaslaton, 
a hol az egyén hangulata, kedélye, egész belső világa az, mely 
kisugárzik a nélkül, hogy tudnók forrásának benső lényegét, mely 
egyénről egyénre véve más, a hol mondom, mindez beléjátszik az 
eredménybe : az adot t hangszerből kicsalt adott zenedarabba. 
Ez a tiszta tapasztalás útja, s ezért igyekeztem magamnak oly 
elemet kiválasztani, a melylyel úgy indúlhatok el az állatélet mun-
kájának jelenségeibe, mint indúl a chemikus a vegyületek, a phy-
sikus a saját körébe vágó jelenségek fölvilágosításába. 
Eoglaljuk tehát szavakba azt, a mi az erdő, a nád szerény 
munkásrajából következtethető s a mennyire annyira törvényér tékü. 
I. A szervezet különbségeiből következik a mozgás különböző 
volta, ebből ismét a behatásé, s ennek révén az eredményé, mely-
nek azután határozott természete van. 
II. A szervezet szerint különböző mozgást, a behatást és ered-
ményt az ember öntudatosan végzett munkájához viszonyítva, csak 
odaérünk, hogy mind a kettő eszközei szerint az erőmütan alapel-
veire vezethető vissza. 
H a az első előadásban le tárgyal t munkásrajra vetjük pillantá-
sunkat , legott meggyőződhetünk e tételek helyesség'éről. 
Ezek az alakok nem cserélhetnek szerepet, alkotásuk ezt nem 
engedi, s kényszeriti őket arra, hogy úgy mozogjanak a mint ezt 
a szervezet erőmütani viszonya, tehát a lábak mint emeltj-ü szer-
kezet, a szárny mint csavar, a fark mint kormány, a csőr mint ék, 
tehát lejtősík kényszerítően eléjök szabja. 
Mihelyt evvel tisztában vagyunk, megtalál tuk a kalauzt, inkább 
a. mécsest, melylyel indulhatunk. Igaz, nogy e mécs nem a Nap, de 
még a Elold sem. Annak világa beragyogja a mindenséget, emezé, 
A/. A L L Â T É L E T MINT M U N K A . 
mint ennek halvány viszfénye, már csak a korvonalakat emeli ki ; 
de így is többet ad az emberi elme mécsfényénél, mely legtöbb-
ször csak annyi, hogy „a söté tség nagyságát láthatóvá tegye" . 
Ámde mégis fény, mely megóv bennünket attól, hogy abban 
a kis körben, a melyben mozgunk, kikerülhetjük a botlást. 
Ott vagyunk tehát egy mezőn, mely megengedi, hogy a jelen-
lévő állatok életét megfigyelhessük. 
A tarlón a vadgalambok serege szemelget, a magasban egy 
egerészkánya * ker ing s hallatja víjogó hangját . A galambok oldalt 
haj t ják fejőket, hogy félszemmel föltekinthessenek : másképen nem 
nézhetnek a magasba, mert az e nemű madaraknál minden szem-
nek külön külön a látóköre. 
H a egyedül csak ezt a mozzanatot vesszük is, mily sorozat 
előtt állunk ! 
A közönséges erdei szalonka mind a ké t szeme feltűnően a 
fej búbja felé van alkalmazva s kissé egymásfelé dül, t ehá t mind 
a ke t tő némileg egyszerre is a magasba l á t ; és mégis a r r a való, 
hogy előre lásson, egyszerűen azért, mert e madár mélyen fúrja 
érzékenyhegyű csőrét a talajba s minthogy barna-habos színénél 
fogva a talaj színe úgy szólván elnyeli, tehát a magasban ker ingő 
orv elől biztosítva van. Az a perez pedig, a melyben csőrét be-
fúrta, a legveszedelmesebb, mert leköti, leszegezi a madarat. így 
tehát előre felé kell figyelnie ; s íg-y figyel is ; mert az a szem, a 
mely fenntartott fejnél fölfelé is lát, munkaközben vízszintes i rányba 
kerül. 
Ne is hagyjuk el a madarakat s vegyük a további pé ldáka t 
legközelebbi környezetünkből. 
A nappali ragadozóknál, például a vércsénél, kányánál már 
oly fordulatot észlelünk, hogy a szemek kissé előre is tekinthetnek; 
s ez a tulajdonság a soron végig- fokozódik. í g y az örvölyüknél, 
melyeknek lenge röpülését a vetések és nádasok fölött csodálhat-
juk, s a melyek minden perezben lecsapnak s láthatóan a föld vagy 
víz színéről szedik fel prédájokat, már ott van az úgynevezett toll-
fátyol, mely elülről tekintve kerekdedséget kölcsönöz az areznak, 
benne a két szem már majdnem egy síkban áll, tehát lá tóköre 
mind a kettőnek már szinte közös. Ehhez csatlakozik a tollazat 
mindinkább fokozódó lágysága — majd meglát juk : mi okból ? 
Az éjjeli ragadozóknál, tehát a baglyoknál a fátyol már tel-
jesen kifejlődött, a két szemnek látóköre közös s evvel e g y ü t t a 
szem szervezetileg és szerkezetileg is más, természetesen, mer t az 
* Buteo vulgaris, 
3 Va* 
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a rendeltetése, hogy az éj csekély fényét is összegyűjtse, hogy 
prédájá t megláthassa. 
Typus szerint a szervezet itt egy : módosulásai a munkára, 
behatásra nézve az egységes typust lassan átkalauzolják a nappal-
ról az éj sötét jébe. Es ime, a nappali ragadozó tol lazata még 
aránylag kemény, tehát mozgás közben suhogó, s lehet is az, mert 
a nappal za jában e suhogás elenyészik ; a bagoly tollazata lágy, 
nem suhogó, mert az éj csöndjében való sikeres működés ettől 
függ . A fül a nappali ragadozónál sima nyilású, mert a működés-
nél a szemre esik a fősúly ; az éjjelinél a fátyol bőra lapja tágas 
kagylót alkot, hogy a legkisebb neszt is fölfoghassa, természetes, 
mert itt már a szem a fül támogatására, és megfordítva reászorul. 
Ha már most azon a soron végig pillantunk, a melynek vég-
leteit egyfelől az óriási struczmadár és a parányi kolibri képezik, 
és egyedül csakis a szemet vizsgáljuk, mi mindent fogunk it t látni ! 
A mi szerény kis fecskénk alakja, melynél a csőr már csak 
olyan függelékszerü, szájnyílása ellenben roppant tágas és jobbról 
balról bajuszszörökkel úgy fel van szerelve, hogy valóságos légy-
hálót alkot, a fecskeszerű alakokon végig tekintve, szintén átvezet 
az éjbe : a kecskefejő lappantyún * át a tropikus öv Poda rgus stri-
gioides iszonyatos szájáig, n a g y alakjáig, mely utóbbi egy cseppet 
sem enged egy megtermett varjúnak. I t t is szemállás, fül, tollazat 
épen úgy alakúi, mint a ragadozók soránál láttuk. 
Látjuk a kis aesalon-sólymot, mint éri be egy kis kenderiké-
vel vagy csízzel, a kőszáli sast, mely a zergegidát, a gazellát va-
dászsza — a törpe baglyot **, mely bogara t hajhász s egy egérrel 
már birkózni kénytelen, holo t t éjjeli társa és családrokona, a nagy 
fülesbagoly ***, nyúllal, őzborjúval könnyű szerivel elbánik, — és 
lát juk szerény fecskénket, mely apró legyek után suhint, holott 
éjjeli rokona, a Podargus, a forróöv bogáróriásait könnyű szerivel 
elkapdossa. 
Ezekből megérthetjük, hogy ha a különböző alakokból alakúló 
munkásrajoktól eltekintünk is, magokban az egységes a lapon szer-
vezett lények sorozatai is ú g y alakulnak, hogy a nap szaka és a 
behatás erélyessége szerint más-más, bá r lényege szerint mégis 
egynemű munkát végezhetnek, hogy e munka minéműsége a szer-
vezetben ki van fejezve, v a g y másképen mondva : adot t szervezet 
csak megfelö munkát végezhet . 
* Caprimulgus. 
** Glaucidium passerinum. 
*** Bubo maximus. 
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De térjünk vissza galambjainkhoz. Ezek tehát meggyőződtek, 
hogy a magasban csak egerészkánya kering s nyugton fo ly ta t ják 
a szemelgetést. Egyszerre azonban mozgás támad. A bogáncsokon 
lakmározó tengeliczek egyszerre a rémület hangját hallatják, lecsap-
nak s elrejtőznek a bozótba. A hangot nagyon jól megér te t ték a 
galambok s fölkapnak. Ekkor a földhullám vonala fölébe fö lkap a 
vándorsólyom* is, s kezdődik a röpülés művészete, serkentve egy-
felől a menekülési ösztön, másfelől a vérszomj által. A mit a szárny 
csavarszerü alkata és a fark mint kormány csak kifejthet, az mind 
ott foly szemünk láttára. 
A galambok köröket vágnak, a melyek csavarszeruen mind 
magasabbra és magasabbra viszik a szorosan együt tar tó sereget ; a 
sólyom mindent elkövet, högy felülkerekedve lökésre foghassa a 
dolgot : eltávozik, úgy hogy azért mégis fölfelé tart, aztán ismét a 
préda felé fordúl, ismét emelkedve, tehát mindig < j alakot vágva, 
í gy megyen az addig, míg elvégre is a rabló felülkerekedett . 
Ekkor a galambok, úgy szólván, hanyathomlok lefelé tar tanak, 
inkább esnek mintsem szállnak. De hiába, mert a sólyom hirtelenül 
a testéhez kapja szárnyait, behúzza a fejét, valóságos su lyokká 
alakúi át s a geometriai progressio törvénye szerint fokozódó se-
bességgel lecsap a boldogtalan prédára, melyet a horgos-éles csőr-
rel fölhasít. Zuhanás közben csak a fark forgatásával, néha-néha az 
egyik vagy a másik szárnynak könnyed nyitásával szabályozza a 
zuhanás irányát, biztosságát. 
Azt kérdezzük : miért nem tet tek így a galambok is ? Es ez a 
kérdés ismét a szervezet sajátságaihoz, a benne rejlő törvényszerű 
kényszerhez vezet vissza. I.ássuk tehát. 
Tekintsünk el egyelőre a szárny csavarszerü alkotásától, mely 
alkotás minémüségétől, a testhez való arányától , a röpülés miné-
müsége függ, és tartsuk szemünk előtt a galambok esését s a só-
lyom sújtó zuhanását. 
Tudjuk, hogy a levegő ellenállást fejt ki, s hogy ez az ellent-
állás nyomásban nyilvánul. Erről bármely legyező segítségével leg-
ott meggyőződhetünk. Minél terjedelmesebb a test, annál nagyobb 
nyomásra talál a levegő részéről, s e nyomás az esés sebességével 
növekszik. 
A sólyom sulyokszerü a lakot ölt, fejjel lefelé zuhan, tehát a 
fej s a mellnek az a tája, hol az úgynevezett villacsont van 
azok a részek, a melyekre a levegő nyomást gyakorol. A sólyom 
koponyája erős, a szemgolyó a nyomás irányában egy valóságos 
* Falco peregrinus, 
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csontellenző és szijjas hár tya által védve van, a szem tehát nem 
düled ki, sőt inkább mélyedésben fekszik ; ez, a védelmen kivül, 
egyszersmind hozzájárul a merészség azon kifejezéséhez is, a mely 
a sólyomfejet oly kitűnően jellemzi, épen úgy a mint a sasorr és 
erős, bozontos szemöldök az emberi arcznak is ezt a kifejezést adja. 
A míg- tehát a sólyom csőre, előre nyújtva, oly szolgálatot 
végez a levegőben, mint a hajó éles or ra a vízben, addig az el-
lenző biztosítja a szem zavartalan működését, tehát az irányzást. 
A villacsont lapos és széles, s azonfelül a mellcsont felé egy feszes 
szijjas hár tyával függ össze, maga a mellcsont a hatalmas tarajon 
kívül széles, hatalmas és vértszerüen borúi a belső részek, kivált 
a tüdő és szív fölébe, tehát biztosítja a lélegzés és vérkeringés nyu-
godt folyását zuhanás közben is. 
Mily más ez a galambnál. Gyönge koponya, semmi ellenző 
a szemgolyó felett, vézna villacsónt, keskeny, gyönge mellvért ; 
mind ezeknél fogva a test súlya alatt kifejlődő esési sebesség, ev-
vel a nyomás fokozódása, eleintén zavarja, utóbb lehetetlenné teszi 
a látást, a lélegzést, az állat kénytelen szárnyat nyitni, hogy a 
nyomást csökkentse, és így időt veszt, s okvetetlenül áldozatul esik 
ellenségének, mely esése geometriai progressiójában minden másod-
perczben több és több időt nyert, mert szervezete előnyénél fogva 
bizton hasítja a légoszlopot. 
Miért nem teheti ugyanezt az egerészkánya ? Szervezete sa-
játságainál fogva. Terjedelmes szárnyainál, tehát egyszersmind vál-
las alakjánál fogva nem alkothat oly sulykot mint a sólyom ; de 
épen ezért ismét olyat végezhet, a mit a sólyom nem végezhet : 
fölveheti a p rédá t a földről. S az az egér miért nem menekül, mi-
kor a nagy orvot látja ? Nem látja, mert látóköre kétoldalt s kissé 
előre szolgál nem pedig fölfelé, a hol ellensége kering, vagy le-
begve megállapodik. 
Menjünk tovább. 
Cseresznyeérés idején a fák alatt járva, fönn a lombokban sa-
játságos roppanásokat hal lhatunk ; hasonlók ezek ahhoz a roppanás-
hoz, a melyet a mogyorónak fogóval való szétzúzásánál is hallunk. 
Jól odafigyelve, észrevesszük a magtörő madarat,* melynek teste 
kisebb a seregélyénél, feje azonban aránytalan nagy, úgy gömbös 
voltánál, mint kiváltképen hatalmas, kúpidomú csőrénél fogva. A 
csőr alsó kává já t mozgató izomzat roppantál fejlett, s a kávák erős 
alkatával egyetemben oly erőt fejthet ki, mely felülmúlja az em-
beri állkapocs és fogzat erejét ; mert hiszen ez utóbbi ha bírja is 
szétroppogtatni a cseresznye magvát, csak erőfeszítéssel teheti, ki-
* Coccofhraustes vulgaris. 
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fárad, holott magtürőnk a ropogtatást oly könnyű szerivel végzi, 
mint Brillât Savarin híve egy finom sütemény élvezetét. 
Hogyha azután a kúposcsőrü madarakat, melyek közzé ma-
dárgaminünk, a veréb, a kis csíz, a tengelicZ, a nemes pinty és sok 
más tartozik, akkor legott föl fognak tűnni a bár kúpos, de mégis 
másképen berendezett csőrök : értem a sármányokét,* a melyeknél 
az alsó kávának élei sajátszerüen behúzottak úgy, hogy az e nemű 
csőrök már nem törik, hanem hasítják a magvakat. 
És azután észreveszszük, hogy egy kis csoportnál a kúposán 
úgyszólván tervezett kávák hegyei hegyesen kinyúlnak, a felső fe-
lek lefelé, az alsók fölfelé hajolnak s mind a két fél hegye ke-
resztbe áll. Ezek a keresztcsőrű madarak,* melyek csak ilyen csőr-
rel bírják kifeszíteni a fenyőtoboz lapos pikkelyei alól a magot. 
Tekintsünk a vizek és vizmellékek madáréletére, mily lénye-
gesen más ez ahhoz képest, a melyet eddig láttunk. 
Az igazi vizimadár, tehát az úszó teste egészben véve ladik, 
a lábak evezőkké alakultak, az érzékeny csőr laposságával, szélei-
nek fésüszerü bordázott voltával egy szűrő készüléket alkot ; s ha 
csak ezt a csoportot vesszük is szemügyre, mi minden ragadja meg 
figyelmünket. 
A kis csörgőrucza csak azt a mélységet keresi, a melynek 
fenekét elérheti ; nem sok ez, mert a nyak rövid ; a pompás hat tyú 
már külömb mélységek felett büszkélkedik, igazában dolgozik és 
uralkodik. S az e nemű szervezetek és szerkezetek skálája egészen 
egyenletesen csökken, illetőleg fokozódik : a kis csörgőruczától a 
ludakon át a ha t tyúig és megfordítva. 
E sorozat mellé sorakozik azután egy más alkotású, szintén 
igazi vizimadár csoport, mely a mélységet járja Itt a csőr már he-
gyes, a testtörzsök egészben véve sulyokszerű, a lábalkat kevésbbé 
evező mint inkább rúgó. Ezek a búvárok, melyek más elemben, 
más ellentállási viszonyok között alapjában mégis úgy működnek 
mint a sólyom a levegőben. A hegyes csődnél, a test válltalan 
voltánál fogva, mely onnan ered, hogy a szárnyak satnyák, ez a 
szervezet kiválóan arra van alkotva, hogy a vízoszlopot könnyü-
szerivel hasíthassa. S ha e sort szerény madárvilágunk körén kívül 
is követjük, a távol déli sarkkör elhagyott tájain föltalálhatjuk a 
pinguint,*** melynél a szárny pikkelyes csonkká sorvadt, s röpülő 
készülék helyett lökő lapátot alkot, úgy, hogy e madár úgyszól-
ván a víz színe alatt röpül. 
* Emberiza. 
** Loxia curvirostra. 
*** Aptenodytes. 
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E csodálatosan s munkájokhoz oly czélszerüen szervezett cso-
portokba vegyül azután a pelikán, melynek alsó csőrkávája egy 
hálókeret, míg a kávákat összekötő hár tya roppant hálóvá alakúi, 
s melynél a láb evezővolta fokozva van az által, hogy nem csak a 
három előreálló lábujj, hanem a negyedik hátraszolgáló is úszóhár-
tyás ; kell is, hogy úgy legyen, mert a roppant nagy testtörzsök 
tovamozditására fokozott erőkifejtés szükséges. 
Mindezeknél a tollazat tömött, megfekvő, zsíros, a víznek el-
lentálló : arra vannak szervezve, s így hivatva, hogy a vizek egész 
színét s mindazokat a mélységeket, a melyekben a növény és ál-
latélet még megtalálja léte föltételeit, munkájokkal bejárják, ellásák. 
És a vizek tájain azután ismét egészen másnemű munkásraj 
szólítja ki figyelmünket. Ezeknél a tollazat másnemű, a víz iránt 
érzékeny, ennélfogva úszásra nem való. I t t a csőralkat különféle-
sége versenyezik a lábalkat változatosságával. 
E sorozat végleteit képezi a mi szerényke fövényfutónk * és, 
mondjuk, az Indiák Marabu-gólyája. A kisebb alakoknál a csőr 
még csak olyan érzékeny kutató eszköz, majd egyenes, majd lefelé 
(íbisz), majd fölfelé görbült (Avocetta) ; a gémféléknél már gyilok-
szerű, a Marabúnál már óriási fogó is, gyilok is. A lábak mind-
inkább megnyúlva a begázolhatás egész skáláján uralkodnak. 
A parti sorozatba azután belévegyülnek szervezet szerint com-
binált alakok — épen úgy, a mint ezt elemi csoportunknál a har-
kályban, az úszóknál a pelikánban láttuk — s tökéletesbítik a so-
rozatot. 
A hínárok s a vízinövények úszó levelei által megalkotott ingó 
talajon futkosnak a vízi csirkék **, a tropikus öv ingoványain a 
Par rák *** ; tehetik, mert a lábujjak oly hosszúk, hogy teljesen azt 
a szolgálatot végzik, a melyet végez Grönland nyomorgó lakójá-
nak a „hóczipő". A flamingóf kapaszerü csőrével, kigyónyulánk 
nyakával, magas lábszáraival, úszóhártyás lábával egymaga az úszó 
és gázoló typus combinátiója. 
Mindezekhez csatlakoznak a legcsodásabb szerkezetű csőrök : 
a Balaeniceps Rex , melynek csőre sem nagyságra, sem alakra 
semmit sem eng'ed a középkori lovagok házi czipőjének ; a „Szavaku" f f 
végtelen széles, otromba csőrével; az Anastomus, melynél a roppant 
* TrÍDga. 
** Rallus. 
*** Parra . 
f Phoenicopterus. 
f f Anastomus. 
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csőr kávái nem illenek össze, a felső félnek éle fésüfogas ; végre 
többek között a mi kanalasgémünk, csodálatos csőrével. 
Úgy vagyunk ezekkel mint valamely híres operateur szerszám-
gyűjteményével, a melyben a kutatók, a kések, a fogók, horgok s 
s száz más eszközök váltakoznak, a melyeknek mindenike más más 
munkára való, egyik a másikat vagy épen nem, vagy csak tökélet-
lenül pótolhatja. 
Folytassam e sorozatot ? Azt hiszem, messze mennék azon a 
határon túl, a melyet tiszteletben kell tar tanom. 
Mindenütt a hasonló viszonyt találjuk, vegyük bár azt a soro-
zatot, a melyben az oroszlán a leghatalmasabb, a kis gözü a leg-
gyöngébb ; vegyük bár a sugár pálma ernyőjét rágó, magas zsi-
raffon kezdve az alakokat lefelé Ausztrália csodaállatjáig, mely 
emlős létété mégis csőrrel van fölszerelve ; vegyük a t ö rpe egér 
csekély őrlését, vagy a hód fogainak hatalmas voltát, a melylyel 
megtermett sudarakat őrölve ledönt : mindenütt munkát találunk s 
azt is megtaláljuk, hogy a munka természete megfelel a szervezet 
sajátságainak, e szervezet sa já tságai épen mert olyanok, szabatos, 
törvényszerű ha tás t idéznek elő. 
Vegyük a hüllők, a halak, a rovarsereg ezer meg ezer vál-
tozatait ; szálljunk le abba a kis világba, melyet a vízcsepp rejt, 
mindenütt ezt fogjuk föltalálni és megcsodálni. 
Elhagyjuk az aljak nyüzsgő életét s fölhágunk a havasok 
csúcsa felé : itt csökken az élet, egyszerűbekké válnak a munkás-
rajok. 
Északfelé fordúlunk : az arasznyi nyár az északsarki szigetek 
szikláira gyűjti a sirályok, az alkák, a pehelyludak, búvárok mil-
lióit, hogy a fészkelés mellett, százféleképen változtatott csőreikkel, 
belenyúljanak a tenger állatéletébe, meg abba is a mely a jégme-
zők repedéseibe szorúlt, s a mit a poláris N a p gyenge heve kiol-
vasztani, kiszabadítani nem birt . 
És ez nem az a munka, a melyet mi emberek végezünk, a 
midőn a természet adományait czéltudatosan, saját érdekünkben 
megszerezzük, olykor zsaroljuk. Nem az a munka az, a melyet a 
kertész végez, a midőn évenként egyszer leszedi a hernyófészket a 
gyümölcsfáról, néha annyiszor sem, s mindenkor kényelmesen, felü-
letesen. 
A természet igazi munkásrajainak munkája másnemű: folytonos 
és szabályos mint a csillagok járása . 
„Gutta cavat lapidem". E szerint jár e munka. A t ropikus öv-
ben egyszerre összedűl a colonista faháza, mer t gerendázatát telje-
sen kirágta a termiták serege ; forgácsot forgács után szedett ki, 
Természettudományi Közlöny. XI. kötet. 1879. J. 
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hurczolt el, munkát végzett saját létének biztosítására s egyszers-
mind a kunyhóvá alakított, meghalt fának az élet körfolyamába 
való visszahelyezésére. 
Halljuk a parányi szú ketyegését szobánk bútoraiban ; ot t dol-
gozik a kis lény, oly következetességgel, mint a barlangok mélyé-
ben a mennyezetről leeső vízcsepp, mely e lvégre is kivájja a követ 
a melyre esik. 
És az állatalakok ezer meg ezer változata ily folytonossággal 
markol be az élet körfolyamába, a melylyel saját életének körfo-
lyama egybevág ; bemarkol úgy, a mint szervezve van : máskép nem 
teheti s épen ezért behatása törvényszerű, így a behatás eredménye is. 
Az e nemű munkában van kifejezve a puszta állati lét mivolta 
s a különbség állat és ember között, kit pusztán szervezeti alapon 
az állatélet nagy mindenségéből kivenni nem tudnánk. 
Az ember, akarata szerint, öntudatosan cselekszik ; czélokat 
kitűzve, ezeket nem csak saját, egyéni körében igyekszik megol-
dani : előre tervez, tapasztaláson okúi, nemzedékek munkájára 
számít. 
Tudatlansága reávitte a babyloni torony kísérletére ; zsarnok-
sága reávitte a chinai fal építésére, a pyramisok összehordására ; 
ott a hol alkalmas volt a természeti viszonyok összessége, birokra 
kelt a viszonyokkal saját léte nemesbítésére. Sok vért, sok verejté-
ket hullatott a tapasztalás út ján ; de a tapasztalatilag szerzett tények 
felgyűltek mint a levegőegének felhői, a bennök rejlő igazság vil-
lámként szabadúlt ki, messze bevilágította az emberi társadalom 
láthatárát ; s ime az ember emberi államot alkotott a természet 
államában : zakatoló gépekkel, éleselműen megalkotott szerszámok-
kal oly munkát végeztet, a melyre ő maga, saját szervezeténél 
fogva képtelen : villámmal beszél a távolba, gőzzel siet a föld go-
lyóján köröskörül. S államának közepette ő maga a ga lamb s a 
sólyom is. Át fúr ja a hegyet, eltereli a folyamot, hogy áldást árasz-
szon saját fajára ; másfelől fölfedezi a robbantó löveget, a gyilkolás 
ezer szerét, melyet csak kivételesen használ védelemre — ki ellen 
is ? saját faja, tehát önmaga ellen 
Azt hiszem, hogy jobb lesz a szervezet törvényszerűsége által 
kormányozott természetes állam munkásrajaihoz visszatérni, mert 
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Bármennyit vitatkozzanak is a Dar- I 
win által felállított tételek igaz vagy ha- ! 
mis volta felett, annyit ma már kétség- j 
telennek mondhatunk, hogy ő e tételek 
felállítása által olynemű vizsgálódásokra 
indított, melyeknek jótékony hatása 
már napjainkban is igen érezhetőleg 
nyilvánul. El van ismerve, hogy a mai 
angol állattenyésztés és magnemesítés 
nagyszerű eredményei azon kísérletek-
ből veszik kezdetöket, melyeket Dar-
win honfitársai „A fajok eredetében" 
felhozott meglepő élettani elvek meg-
vizsgálása végett, az első vitatkozá-
sok hevében végeztek. W h a r 1 a b y 
B o o t h híres nyája i o o éves fennál-
lása daczára csak 1869 óta produkál 
oly teheneket, melyek darabja 4 0 , 0 0 0 
frton kel, s a devonshirei berezeg hői-
ken nyájából ugyanazon tenyésztő, 
Mr. S t r a f f o r d , ki 1851 előtt átlag 
csak 250 ftos példányokat tudott elő-
állítani : 
1864-ben** már 660 frton 
1871 „ „ 2400 „ 
1874 „ „ 3800 „ 
adta el az ugyanazon nyájból kiválasz-
tott 43 példány darabját.*** Igen valószí-
nűnek látszik, hogy ha ugyanazon te-
nyésztő, ki azelőtt fiatal buzgalma mel-
lett is csak 250 ftos példányokat tu-
dott előállíttani, az új elvek megisme-
rése után 3 évre már 660, majd újabb 
10 év múlva már 3 8 0 0 ftos példányo-
kat tudott hoznia holkeri vásárra ugyan-
azon tenyészanyagból : ez eredményt 
a „sexual selection" nagyfontosságú 
elvének alkalmazása által érte el.f 
* Rövid kivonatban előadatott a Term, 
tud. Társulat 1878 nov. 20-án tartott szak-
ülésén. 
** Darwin munkája 1860-ban jelent meg. 
*** Agric. Gazette, 1878, 229. 1. 
f 1877. szeptember 2-án a winderma-
rei vásáron a R . Rode r Esq. Duchess of 
Hillhurst I II . nevű egy éves üszője 4100 
guinea, vagyis több mint 41000 frtou kelt 
Ép így áll a dolog a buzanemesí-
tés ügyével is. Darwin két legfőbb elve 
tudvalevőleg abból áll hogy : 
a) a fajok nem állandók ; 
b) az egyének szaporodásképes-
sége határtalan. 
J. H a 11 e 11 ezredes, Brightonban, 
értesülvén Darwin ez elveiről, elhatá-
rozta, hogy kísérletet tesz az iránt, vájjon 
mennyire vihetni a btiza szaporodás ké-
pességét. Kísérleteire Darwinnek egyes 
folyóiratokban megjelent előleges érte-
kezései által ösztönöztetvén, ú. n. mag-
nemesítési eljárását, mely ma már szé-
les körben te r jedő nagy hatású müve-
letté lett, 1857-ben kezdette, közön-
séges buzavetéséből oly szebb kalászo-
kat válogatván össze, melyekben 43 
szem volt. Az ezekből nyert magvakat 
egymástól minden irányban 1 lábnyi 
távolságra, bizonyos mélységre, gondo-
san elültette. Ezekről már a következő 
el. Ugyané nyájból a Duchess of Geneva 
X. pedig 61000 frton ; végre Lord Dun-
more nyájából 1878. január 20-án a Duke 
of Geneva VI . utóda, Duchess of Hillhurst 
VII . 10,000 guinea, vagyis 110,000 frton 
adatott el. A Robertson colaci nyájából 
6 db. shorthorni bika, melyeknek darabja 
ezelőtt 12 évvel legfeljebb 389 font ster-
lingen kelt, a múlt év tavaszán darabouként 
792 font sterling, vagyis körülbelül 8000 
frton adatott el ; továbbá 4 db. shorth ím 
tehén egyre-másra 11,000 Irton kelt el, míg 
csak 4—S évvel ezelőtt is alig adtak da-
rabjáért 4120 frtot. Ily meglepő áremelke-
dések az utóbbi 10 év alatt az angol ál-
lattenyésztőknél egyátalában nem tartoznak 
a ritkaságok közé ; és hogy nem csupán 
valami praetium affectionis, hanem az 
egyének belértékének emelkedése idézte 
elő e magas árakat, az eléggé kitűnik 
azon tényből, bogv az ily magas árakon 
vett egyének részint utódaik száma, részint 
az általok szolgáltatott tej és vaj mennyi-
sége által nvhány év alatt bőven megtérí-
tik az érettök fizetett óriás árakat. Számos 
érdekes példát tudnánk erre nézve felso-
rolni, azonban legyen elég a bővebben ér-
deklődőket az Agric. Gazette 1878-iki fo-
lyamára utalnunk. 
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években oly kalászokat kapott, melyek-
ben, mint az alább közlött táblázatból 
látható, 7 9 — 1 2 3 szem volt. 
A kalász A magvak A kalászok i mag 
Év bossza száma száma termése 
4 V * 
,6 l/4" 79 10 688 
1190 
>857 r i s " * 43" 
1858  V 
1 859 73/4" 91 22 
i860*** — — 39 — 
1861 8 V I 2 3 52 4732 
De a kalászok magbeli gyarapo-
dása , vagyis hosszabbodása mellett az 
ugyanazon egy szemről fejlett ha j tások 
száma is szaporodott , úgy hogy évről 
évre mindig a legszámosabb ha j tású 
tőkről vett leghosszabb kalászok magvait 
ültetvén el, már 1875-ben annyira ju-
tott, hogy egy szemről egy oly búza tő je 
lett, mely 157 kalászban 90 szemjével 
mindössze 11 ,130 magot adott , f E d -
dig tehát ez volt a búzánál a szaporo-
dási képesség határa, vagyis 1 magról 
adha t 11000 magot , míg a közönsé-
gesgyakor la tban levő mivelésmód mel-
lett átlag 6 — 1 0 magot szokott a d n i ! 
A lehetőség és valóság között tá-
tongó e roppant ür betöl tésére van te-
hát az észszerűbb búzamívelés hivatva. 
Igaz ! Hallétnél sem hozott mindenik 
szem i 57 kalászt, mindenikben 90 mag-
gal, d e nemesítet t vetésében (Pedigree) 
oly buzatők, melyek 
3 0 kalászában 80 szemmel 2400 magot 
3 0 „ 9 0 „ 2700 „ 
adnak , már egészen közönségesek, sőt, 
mint egy szemtanú 1877-ről állítja, a 
9 0 szemmel biró 9 0 kalászos buzatők 
is igen gyakoriak, a melyek tehát e sze-
rint 8 1 0 0 magot hoznak, j"]-
* A rendes vetésből kiválasztott ere-
deti kalász. 
** A leghosszabb kalászokban talált 
szedtek száma. 
*** A nedves időjárás miatt igen hibás 
levén a termés, csak a kalászok száma je-
gyeztetett, s a legjobbakból válogattatott ki 
egy kevés vetőmag. 
j- Landwirthschaftliche Studien in 
England und Schottland, von Dr. Max Fesca, 
Journal für Landwirthschaft. 1876, 1. 
196—416. 
J J Még becsesebbé teszi Hallett e mi-
velésmódját az, hogy e nemesitelt búzá-
jának mérőjét ( = 7 2 liter) 4. guinea, vagyis 
körülbelül 40 forintért szokta eladni. 
Hallett magnemes í t é s -módja a kö-
vetkező Darwin-féle elveken alapszik : 
1. Minden egyén u tóda i közül csak 
egy pár bir legkiválóbb mér tékben a 
szülők minden jó tulajdonaival. A búzánál 
az ily egyének rendesen a kalász köze-
pén levő magvak szoktak lenni, míg az 
egy tőről fej lődött kalászok kiválósága 
már azok hosszáról könnyen felismer-
hető. Ennek folytán vetőmagúi ő az 
egyes búzatők leghosszabb kalászainak 
közepén levő magvakat szokta használni. 
2. A Hallet t eljárása által ösztönöz -
tetve, E c k e r t a buza e rede t i termé-
szetének tanúlmányozására a d v á n ma-
gát, úgy tapasztalta, hogy e növény úgy 
lefelé mint felfelé is minden izületéből 
3 osztatú haj tásokat ha j l andó képezni; 
e hajtások közűi azonban ket tő több-
nyire kifejletlenül marad a miatt , mert 
a szemek nagyon mélyen lévén a föld 
alatt, a maganyag csupán egy szál képe-
zésére elfogy, mielőtt az levegőt érve, 
maga is szerezhetne t ápanyagot magá-
nak. Az internodiumok (csomóközök) 
ily esetben igen hosszúak, s igy az oldal-
hajtások száma is csak kevés lehet.* 
* A buza ugyanis vad állapotban levő 
rokonához, a taraczkhoz (triticum repens) 
hasonlólag eredetileg szintén földön csúszó 
növény lehetett, mely izületeiből szintén 
kétféle oldalhajtást bocsátván, ezek e,>yike 
lefelé a talajba fúródva gyökérré lesz, míg 
a másik felfelé szállva gyümölcsöt hoz. A 
csírázó búza legelső hajtásán bárki felis-
merheti e hajlamát, mivel rendesen a csíra 
tövénél egy 3 ágú hajtás mutatkozik, me-
lyek azonban a közönséges mivelésmód 
mellett, ha t. i. 3—4 hüvelyk vastag föld-
réteggel vannak takarva a csírázó magvak, 
mind gyökérré fejlődnek. Ugyan e 3-as osz-
lási hajlam a többi cerealiáknál is megvan, 
csakhogy azoknál hosszabbak levén az egyes 
ízek (internodiumok) mint a búzánál, a 
csírázó mag helyzete, vagyis a vetés mély-
sége nincs oly nagy befolyással a meg-
bokrosodásra. A búzánál t. i., ha csak cse-
kély földréteg fedi a csírázó magvat, any-
nyira, hogy a levegő, sőt talán némi cse-
kély világosság is lehatolhat hozzá, az 
egyik oldalhajtás szárrá fejlődik, melynek 
legközelebbi izületéből ismét 2 mellék rügy 
törvén elő, ha a szár ferde állásánál fogva 
ezek egyike közel esik a földhöz, az ismét 
gyökérré lesz, míg a másik oldalág és az 
eredeti ág az új gyökér által még inkább 
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Hallett ennek megfelelőleg az igen 
sekély vetést is megpróbálván, valóban 
úgy találta, hogy a legfeljebb 1*5 hü-
velyk mélyen takart magvak oldalhaj-
tásainak száma jelentékenyen szapo-
rodott . 
3. Ép ez oldalhajtások számának 
szaporodásával együtt a buzatő gyökér-
képzési hajlama is növekedvén, termé-
szetes, hogy minden egyes mag szá-
mára nagyobb tértkell szabadon hagyni, 
mint a kis gyökérképzési hajlammal biró 
közönséges vetésből származott búzák-
nál. Hallett rendesen 1 • lábat hagyott 
egy szem számára, s ez elv követői most 
a sorok távolságának növelése által tö-
rekednek e feltételnek megfelelni.* 
tápláltatva, tovább folytatja új bütykeiből a 
3-as szaporodást. 
A buza ép e sajátságán alapszik tehát 
a feltöltögetés nagy hatása, mert a 2—3 
hüvelyk magas hajtások, ha nem mélyen 
fekszik a föld alatt a vetőmag, számos 
izületeket mutatva a földszine közelében, 
ez izületeknek földdel betakarása állal 
azokból új hajtások törnek elő, melyek egy 
része gyökérré lesz, más része pedig rézsút 
fölfelé tör, s ez így ismétlődik a porhanyó 
nedves földtakaró alatt többszörösen ; és 
mivel az izületek igen rövidek, a hajtások 
mind egy tőről látszanak jönni, s a mint 
mondani szokás, a búza megbokrosodik. 
Az Eckert kísérletei határozottan oda mu-
tatnak, hogy az oldalhajtási hajlam a leg-
nagyobb a föld szine alatt igen közel (0-5—2 
centiméter) levő izületeknél ; ha tehát ezek 
ismételve föld alá takartatnak, az oldal-
rügyek előtörése is ismétlődik, s előáll azon 
eredmény, mit feltöltött buzavetésemnél 
magam is tapasztaltam, hogy az eredetileg 
igen ritka vetésből oly sűrű gyep fejlődött, 
melynek szálai közé néhol egy irónt sem 
lehetett bedugni. 
* Hasonló czélból, t. i. annak megál-
lapíthatása végett, hogy gyakorlatilag mily 
ritka vetés mutatkozik a legczélszerűbb-
nek, J . M e c h i, jelenleg is élő nagy-
tekintélyű angol gazda is tett több rend-
beli kísérleteket, részint ültető, részint sor-
vető géppel különböző mennyiségű magvat 
vetvén el hasonló nagyságú és minőségű 
területre, s az eredmény következő volt : 
Termett I angol holdon 
9 peck vetőmagra 32 bushel 
8 „ r 34V2 » 
4 „ » 48 
Mindezen többször ismételt próbák után 
azon meggyőződésre jutott, hogy a legtöbb 
Mint fentebb láttuk, Hallettnek te-
hát valóban sikerült ez új mivelésmód 
alkalmazása által oly búzafajt előállí-
tani, mely termékenységre nézve messze 
felülmúlta elődeit. Az eleinte egyes 
szemek kiválogatása s gondosabb mi-
velése által elért nagyobb termékeny-
ség t. i. lassanként mintegy hajlammá 
változott, sőt megörökösödött annyira, 
hogy aztán az új válfajból nyert vetőmag, 
a közönséges módon mivelve is, nagyobb 
termést adott, mint régi faj ta búzái. 
így állott tulajdonkép a búzane-
mesítés ügye az utóbbi évek alatt, mi-
dőn Hallettnek számos követője akad-
ván. különböző vidékeken, különböző 
ottani válfajokból, a különböző viszo-
nyok folytán e módszer alatt különböző, 
nagyobb termékenységi! válfajok jöttek 
létre. 
És ezzel el lett hárítva azon aka-
dály, mely Hallettnek már útjába kez-
det t állani. Az utóbbi évek alatt t. i. 
azt tapasztalta, hogy ha nemesített bu-
zafajánál egy bizonyos fokát elérte a 
termékenységnek, azon túl a leggon-
dosabb kiválogatás által is csak igen 
csekély mértékben emelheti azt, sőt 
utóljára folyvást kisebbedik az elérhető 
eredmény, s a folyamat mintegy megál-
lapodni látszik, s ugyanazon válfaj ter-
mékenységét tovább fokozni már semmi 
módon sem sikerül, — de ha a válfaj 
más válfajjal egyesíttetik, az új korcs 
termékenysége a kiválasztás útján ismét 
tovább fokozható. 
így jöttek létre Hallett, Shireff* és 
mások azon tömérdek válfajai, melyek 
termést a legritkább vetés után kaphatni. 
Ugyanő egy I'iper nevű úri embert em-
lít, ki saját gazdaságában (Colne, Essex) 
már évek óta folyvást csak I '/3 peck, vagyis 
körülbelül 15 itcze búzát vet acrenként s 
földjeit soha nem szántatja, hanem csak 
lókapával miveli a vetést, és így holdan-
ként (1126 átlag 5 ' /2—6 quarter, vagyis 
mintegy 30 mérő termést szokott kapni. 
A l d e r m a n M e c h i : How to farm 
profitably, i860,. 1. 75, 242. 
* Shireff 1873-ban kezdvén buzaneme-
sitését, előbb a korcsosítás, majd a kivá-
lasztás elvét alkalmazta. Szerinte legszebb 
eredményeket ért el ; 
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vagy termékenység, vagy valamely más 
tu la jdonság tekintetében rendesen fe-
lülmúlják elődeiket, s melyeknek kö-
szönhetőleg ma határozottan mondhat-
juk, hogy a búzatermelés terén oly ha-
ladás mutatkozik, mely kétségkívül nagy 
változásokat fog a termelésben s álta-
lában a mezőgazdaságban előidézni.* 
1. a Kingred Choff white, 
2. a Mungos wells, 
3. a ShirefTwhite fajtákkal, s legköze-
lebb létrehozott korcsa : 
a) K ing Richard, (F. Talavera, M. 
Shireff white); 
b) Anonym I-a (F. K i n g Richard, M. 
K i n g Red ) ; 
c) Anonym Il-a (F. Toskana, M. K i n g 
Richard) . 
Ez úton a termékenységet sikerült neki 
is annyira vinni, hogy egy szemről 70 ka-
lászban 4200 magot, sőt testvére 80 ka-
lászban 4524 magot kapott . 
Centralblatt f . Açric. Chemie. 1878. 
I. 764. 
* A mellékelt táb 'ázatban közöljük a 
Lawes és Gilbert által a rothamsteadi tele-
ken a 20 újabb fajta búzával egyid jüleg 
folytatott 4 évi termelési ki-érlet eredmé-
nyeit. E búzák mind ugyanazon talajon 
szorosan egymás mellett tenyésztek, a leg-
közönségesebb mivelésben részesült k, s 
mégis, mint látjuk, több-kevesebb mértékben 
mindenik évben mindnyájan túlhágják a 30 
b shelre becsült országos átlagtermést. 
A buzafaj neve 1875 1876 1877 1878 
1. Whi t e Chaff piros 4 0 % 4 9 % 4 R % 59 
2. Rivett 's red „ 48»/, 42»/,
 495 /8 66 ' / , 
3. Chubb wheat „ 3 8 % 40% 4 1 % 5 5 % 
4. R e d Wonder „ 331/* 441/* 4i5/« 521/» 
5. Old Red Lammas 
piros 3 8 % 38% 39 4<>% 
6. Bristol red piros 3 1 % 4 2 % 44»/, 5 2 % 
7. R e d Nursery piros 39 37% 4 ° % 4 7 % 
8. R e d Langhan piros 34 ' / , 4 2 % 4 2 % 5 0 % 
9. Woolly Ear fehér 3 6 % 46% 37% 4 8 % 
10. Hordcastle „ 3 3 % 44 4 2 % 54 
I I . Golden Drop piros 3 8 % 4 8 % 4 9 % 5 2 % 
12. Victoria white fe-
bér 3 3 % 4 1 % 4 2 % 4 3 % 
13. Hun te r white fehér 2 6 % 4 3 % 40 4 2 % 
14. Whi te Chiddam fe-
hér 3 2 % 37% 3 7 % 4 9 % 
15. R e d Rostock piros 3 7 % 40 46% 57 
16. Caseys white fehér 39 4 5 % 43 4 7 % 
17. Golden Rough 
Chaff piros 3 8 % 3 8 % 3 6 % 4 6 % 
18. Boles Prolific piros 4 3 % 41% 4 4 % 5 2 % 
19. Club Wheat „ 4 6 % 4 7 % 4 9 % 61 
20. Browick „ 3 8 % 39% 4 0 % 4 9 % 
Átlag termésök 3 7 % 42% 42'% 5 1 % 
Országos átlag 30 
Ez állapotában ismertem én a buza-
nemesítés ügyét,* midőn 1877-ben egy 
véletlen a búzamivelésnek egy oly ne-
mére irányozta figyelmemet, mely úgy 
a tudomány mint a közgazdaság szem-
pontjából is felettébb érdekesnek mu-
tatkozott. 
Az 1877-diki aratás alatt t. i. egyik 
tábla szélén feltűnő gazdag kalásztar-
talommal biró buzatőt pillantván meg, 
azt gyökerestől együtt kivettem, s a ka-
lászokat megszámlálván, rajta 25 kisebb 
s nagyobb kalászt találtam ; az ezekből 
kivert féltenyérnyi mag 777 szemet 
tartalmazott. Figyelmemet annál in-
kább megragadta e tény, mert e mél-
tán bujának mondható tenyészet ép 
azon tábla szélében mutatkozott, mely 
földjeim között a legsoványabb volt, úgy-
hogy átlag nem bírtam belőle 5 — 6 
magnál többet kapni. Tehát 777 mag 
térült meg egy esetben ugyanazon ta-
lajról, mely rendesen 5 — 6 magot szo-
kott adni ! — ez egy oly tény volt e lő t -
tem, melynek minden áron magyaráza-
tára kellett jutnom, mert nagyon közel-
ről érdekelt azon kérdés, hogy nem le-
hetne-e valamikép újabb befektetések 
nélkül csak 10 magra is felemelni e 
táblák termését. Messze van ugyan 10 
a 777 tői, de a szegény gazdák 
már boldogok lennének, ha csak ily ter-
mést is biztosíthatnának állandóan, — 
így gondolkodtam magamban, s vizs-
gálgattam a kihúzott huzatő helyi vi-
szonyait, a tábla belsőbb részeivel ösz-
szehasonlítva. Belül is akadt a táblá-
ban itt amott 4 — 5 hajtású búzatő, de 
rendesen csak 1 — 3 szál volt legfeljebb 
egy tövön, míg a tábla szélén, egy sor-
ban feltűnően bőtermés mutatkozott. 
Egyetlen különbséget találtam csu-
pán az annyira különböző két termés ta-
lajaközött, azt t. i., hogy a tábla széle szo-
kás szerint a vetés bevégeztével felsze-
A legtermékenyebb új válfajok e sze-
rint a Whi le chaff, a Rivett red, a Golden 
drop, és a Club wheat. The agric. gazette. 
1878, 1. 37<5-
* Hazánkban Mokry Sámuel már évek 
óta szép sikerrel működik e téren, 
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getvén, az eke által feltúrt föld a jobb 
termést mutató sorra hullott. A tábla 
másik 3 szélét is megvizsgálván, habár 
a termést a felszegő barázdák mellett 
átalában jobbnak, de ily feltűnően jó-
nak távolról sem találtam. Midőn tehát 
ismét e különbség oka felett gondolkoz-
tam, akkor jutott eszembe, hogy a tábla 
azon szélének felszegése, melyen a 25 
kalászos buzatőt találtam, a tagon levő 
út mellett levén, felvetése csak később, 
már jóval a vei és kikelése után történt. 
E tapasztalat folytán elhatároztam 
1878 tavaszán kísérletet tenni a búza 
olyféle mivelésével, mely az előttem 
feltűnt esetleges eljáráshoz hasonló le-
gyen. Egyes 2—3 hüvelyk széles ba-
rázdákba, melyek 2 láb távolságra állot-
takegymástól, vetettem el márczius 9-én 
különféle tavaszi búzákat, s azokat a ki-
kelés után, midőn a növénykék mint-
egy 3 — 4 hüvelyk magasak voltak, két 
oldalról feltöltögettettem. Hogv c mive-
lés hatásáról annál biztosabban meg-
győződhessem, némelyik sor felét fel-
töltetlenűl hagytam, az így feltöltetle-
nül maradt félsor felét pedig aztán ké-
sőbb, midőn a vetés már körülbelül 
9 — 1 0 hüvelyk magas volt, szintén fel-
töltógettem. míg a többit, az egész sor 
'/é-edét, végkép feltöltetlenül hagytam. 
Feltöltögetett vetésem sorai e mi 
velet után rendkívüli bokrosodásnak 
indultak ; az oldalhajtásoknak nem lett 
vége hossza, s midőn 1 lábnyi magas 
volt már e vetés, oly sűrűn állottak egy-
más mellett a széles levelű szálak, hogy 
a vetéssorok megannyi eleven zöld pá-
zsitfalaknak látszottak ; midőn pedig 
később fejét kihányta a vetés, gyönyörű 
látvány volt, a mint, kalász kalászt 
érintve, jobbra s balra hajtogatta a szél 
a haragos-zöld színű rengeteg termésű 
sorokat, — míg alig 50 lépéssel távo-
labb, az ugyanazon földbe, ugyanazon 
napon, csakhogy közönséges módon 
szórva vetett, s ép ezért megkapáihatat-
lan vetés vékony czérnaszál alakú haj-
tásai sinlettek ! Ha nem folyvást sze-
mem előtt fejlődött volna e két vetés, 
aligha elhihettem volna másnak, hogy 
ugyanazon föld, tnely mint alább lát-
ható, a régibb rosz mivelés miatt t rá-
gyázás nélkül már alig hozott 2 magot , 
ez új miveletre ily óriás termést képes 
felmutatni. A termés eredménye t. i. 
következő volt : 
1. A magyar tavaszi
 m a g h o . 
b ú z a * vetőmagja termése zatal 
a) szórt vetés 28'/„ font 57 font 2 
b) sorvetés ka-
pálva lő „ 1 2 8 „ 8 
2. Görög missoyeni 
búza töltögetve I
 3 lat „ 20 
3. Franczía nonette 
búza töltögetve 2.s „ i ' / 4 „ 22 
4. Franczia blé Noé 
búza töltögetve 28., „ i4 ' /3 „ i 6 . t 
5. Franczia sau-
mure búza töl-
tögetve 28.,, , 30'/4 „ 25 
6. Orosz Ghirka 
búza töltögetve 19., „ 30 l / t „ 51 
7. Angol áprilisi 
búza töltögetve 1
 4 „ '/a » 34-a 
Ugyanazon föld tehát, mely a r en -
des mivelés mellett alig 2 magot adot t , 
ily módon mivelve átlag 3 0 — 4 0 ma-
got térített vissza ! 
F'eltünő je lenség volt a tenyészet 
folyama alatt az, hogy midőn már a 
rendes szórt vetéseket a többi táblák-
ban aratták, feltöltögetett sorvetésem 
még egészen zöld volt, sőt folyvást 
újabb hajtásokat bocsátott , melyek ka -
lászba is mentek, úgy hogy ennek ara-
tását julius 11-ike helyett majdnem 5 
héttel később, t. i. csak augusztus 18-án 
kezdhettem meg. 
De a magvak fejlettsége aztán e 
hosszú tenyészidőnek megfelelő is volt. 
így pld. a taganrogi ghirkát alkalmam 
levén az ugyanazon vetőmagról az ere-
det i termelőnél ugyanazon év alatt ter 
mett eredménynyel összehasonlítani, 
ugyanazon választó rostán bocsátván 
át mindkettőt, a következő adatokat 
nyertem : 
* Volt közönséges őszi buza is a fel-
töltögetett sorvetés között, ugyancsak márcz. 
9-én veive, mely szintén igen szép termést 
mutatott , de behordáskor a tavaszbuza közé 
keveredett ; mindössze is 2 lat vetőmagról 
való volt a termés. 
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Somogyi 
termés 
75-5 k 8 ' -





egy hctliter súiya 8í .5 kgr. 
„ „ ocsú 
tartalma 3-8°/o 
Egy hctliter tisz-
ta ép szemei q6.a „ 
egy hold termése 
összesen 23
 SJ hctliter 8.75 
egy hold termése 
kirostálva 22
 70 
egy hold termés 
pénzértéke 172 frt. 54 kr. 43fr t .53kr .* 
A l i g h o g y sa já t kísérlet i v e t é s e m e t 
b e v é g e z t e m , egy new-yorki g a z d a s á g i 
lapból ( A m e r i c a n Agricul tur is t ) érte-
sül tem, h o g y ez ál talam a l k a l m a z o t t , s 
ú j n a k vélt b ú z a - m i v e l é s m ó d ott már 
évek ó ta m i n d i n k á b b t e r j e d n i kezdő 
gyakor la t az Egyesü l t Á l l a m o k b a n , hol 
már e m i v e l é s m ó d n a k m e g f e l e l ő ve-
téshez l ó e r e j ű ve tőgépek is lé teznek. 
Sőt, m i d ő n m i n d i n k á b b m a g á r a vonván 
e tárgy figyelmemet, az e r re v o n a t k o z ó 
i r oda lma t is ku ta tn i k e z d e t t e m , rájöt-
tem, h o g y azt másfél s z á z a d d a l ez 
előtt egy J e t h r o T u l l neví i h í res an-
gol g a z d a m á r nagyban a lka lmaz ta és 
a ján lo t t a a búza e m i v e l é s m ó d j á t ; ** 
* A másik legkiválóbb válfaj e csoport-
ból a Saumure, franczia búza, mely 1872 
óta kezd kivált Francziaországban terjedni. 
A Proskauban történt kísérletnél 3*/2 lat 
velőmag 54 [jj] ölön augusztus 21-én 3 font 
magot, s 7 j / 2 font szalmát adott. Krantz 
pedig Hohenheimban április 8-iki vetés 
mellett 7 % lat magból 14 font szemet ter-
melt ; legfeltűnőbb eredményt Dresda mel-
lett egy homokos földön mutatott, hol egy 
maroknyi vetőmag 2 mérő szemtermést 
adott. Zeitschrift für Acclimatisation, 1872, 
1. 101. 
** Midőn figyelmemet mindinkább fel-
költötte azon körülmény, hogy az amerikai 
gazdasági lapokban mind több és több adat 
merül fel a búza széles sorközű mivelés-
módjára, úgy hogy alig volt az American 
Agriculturist-nek, mely a legelterjedtebb 
lapok egyike, a múlt évben oly száma, 
melyben egy vagy más ilynemű termelés 
eredménye ne közöltetett volna : a mező-
gazdasági irodalomban megpróbáltam utána 
nézni, vájjon nem volt-e már egyszer e 
mivelésmód vita tárgya, mivel sokszor ta-
pasztaltam bölcs Salamon azon példabeszé-
dének igazságát „Semmi sincs ú j a nap 
alatt", s igen valószínűnek látszott előttem, 
hogy azon eszme, melyre én egy véletlen 
eset megfigyelése által jöttem, de a melyre 
d e sokfé le e lő í té le t te l ta lá lkozván e u r ó -
pa i gazda tá r sa iná l , m ó d s z e r e csak el-
tö rp í tve , t. i. a ma i sű rű sorvetés a l ak -
j á b a n m a r a d t fel, s c s u p á n A m e r i k á b a 
á t szá rmazva k e z d e t t t e l j e s erővel g y ö -
k e r e t verni e m i v e l é s m ó d , mely t e -
h á t mél tán n e v e z h e t ő róla Tull-jéle 
rendszernek. Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , 
ú g y látszik, már r é g i b b i dők óta p r ó -
b á l k o z n a k egyes g a z d á k e m i v e l é s m ó d -
d a l , és valószínű c s a k az ehhez szük-
s é g e s gazdaság i e szközök , m e g f e l e l ő 
sze rkeze tű vető- és t ö l t ö g e t ő g é p e k h i á -
n y a hát rá l ta t ta e n n e k kellő e l t e r j e d h e -
mások, úgy látszik, már előbb rájöttek, mert 
Amerikában már gyakorlati alkalmazásig 
fejlődött ez ügy, aligha nem már többek 
előtt is felmerült, mivel tudjuk, hogy néha 
századokkal is megelőzi egy eszme létrejötte 
annak gyakorlati foganatosítását. 
Igen érdekes volt tehát reám nézve, 
midőn M. Fesca „Gazdasági tanúlmányok 
Angliában" czimű munkájában csakugyan 
láttam, hogy Jethro Tull, berkshirei gazda, 
másfél századdal ezelőtt már ismerte a nagy 
sorközű mivelésmód előnyeit ; 1731-ben meg-
jelent munkájában csaknem szóról szóra 
ugyanazon mivelésmódot irja le, melynek 
eredménye által én annyira meglepetve, 
most e dolgot további tanúlmány tárgyává 
tettem. Tullt azonban kortársai nem értet-
ték meg, s az általa javaslatba hozott mi-
velésmódnak, hogy úgy szóljunk csak törpe 
utóda maradt fel reánk, a jelenlegi sorvető-
gépekkel való sorvetés alakjában, melyet 
róla egy ideig Tull-féle vetésnek neveztek. 
Tul l a maga módszere terjesztése végett 
könyvet is irt e mivelesmódról (Horshoeing 
Husbandry), azonban az általa használt 
gazdasági gépeknek (lókapa stb.) még álta-
lános forgalomban nem léte miatt a sorok 
közeinek megkapálását csak újabb időben 
kezdik nagyban alkalmazni ; de a sorok 
nagyobb távolságától mindez ideig tartóz-
kodtak, mivel, úgy látszik, azon impressio 
alatt vannak a gazdák, hogy ha nagy tá-
volságú sorokba vetünk, akkor nem lehet 
egy holdról annyi termést kapni, mint a 
szórt, vagy sűrű soros vetésnél, — holott, 
mint saját kísérletem is bizonyítja, épen 
megfordítva áll a dolog. Tull Jethro t. i. 
az 11/2—2 láb távolú fősorokba, ép úgy, 
mint nálam történt, 2-—3 apró sorocskát 
vetett, úgy hogy a sorok között ökrökkel 
is lehetvén járni, midőn azokat ekével fel-
töltögette, azokból sorágyak keletkeztek. 
Journal für Landwirthschaft. 1876, 
200. 1. 
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tést egész a legújabb időkig.* Most 
azonban, midőn egymást érik a legkü-
lönfélébb gazdasági miveletekre szol-
gáló találmányok, ültető, sor-szóró stb. 
gépek, mind többfelől értesülünk e mi-
velésmód terjedéséről is, úgy hogy a 
közelebb múlt évben a Michigani gaz-
dasági egyesület egy bizottságot kül-
dött ki annak határozott megállapítha-
tása végett, hogy miféle előnyökkel jár 
a cereáliák ez ujabb mivelésmódja a 
régi szórt, vagy újabb, de még mindig 
keskenysorú mivelésmód felett. 
A bizottság e czélból Mr. T r a v i s 
efféle vetéseit vette vizsgálat alá. 
Mr. Travisnál a múlt évben kétféle 
sorvetés volt : az egyikben a sorok 8, a 
másikban 16 angol hüvelyk távolságra 
Kulászcsomók két különböző módon 
* Hazánkban határozottan csak egy oly 
nagyobb birtokosról van tudomásom, ki a 
búza ilyféle mivelésmódját Hatvan közelé-
ben fekvő birtokán már évek óta nagyban 
alkalmazza ; vetését t. i. a Garett-géppel 
végeztetvén, holdankínt körülbelül 31 litert 
vet, s napszámosokkal egyszer megkapál-
tatja vetését. E mivelésmód eredménye a 
közelebb múlt 3 évről a következő : 
Elvettetett termett 
1876. 14.5 mérő ? holdon, 236 mérő vagyis 16,2T mag 
1877- 25 „ 4 5 „ 686 „ „ 27-„ „ 
1878. 24 „ 4 1 „ 664 „ „ 27.ee -
müveit vetésből egyenlő területről. 
állottak, az előbbire holdanként 90, az 
utóbbira Ö4 font vetőmag használtatott 
fel. Volt ezenkívül Mr.Travisnakugyan-
csak 16 hüvelyk távolú sorokban oly 
vetése is, melybe csak 3 peck, vagyis 
körülbelül 32 itcze vetőmagja ment hol-
danként. A vetés 1877 szeptember 1 -jén 
felszántott földekbe szeptember 8-án 
történt, s a két utóbbi ritka vetés még 
azon őszszel; majd tavaszszal is egyszer 
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felkapáltatott, míg a sűrűbb vetés min-
den további mivelet nélkül hagyatott . 
A bizottság tagjai többször meg-
vizsgálván e vetéseket tenyészetök alatt 
is, végre az aratásnál, mely személyes 
jelenlétökben történt, az eredményről 
pontos jegyzőkönyvet vettek fel, mely-
nek alapján beadot t jelentésök követ-
kezőleg hangzik : „A 16 hüvelyk távolú 
soros vetés termése 6g % -kai volt több 
mint a 8 hüvelykes vetéséHogy még 
jobban meggyőződhessenek a dolog 
felől, a 3 különböző sűrűségű vetésnek 
teljesen egyenlő talajúrészeiből egyenlő 
nagyságú területeket is külön learattat-
tak, s a termés eredményéről a következő 
táblázatot mutatták be : 
a 16 hüvelykes a 8 hüvelykes so-
sorokban rokban 
Találtatott a kalá- a z e g é s z akalá- az e g é s z 
ugyanoly szok termés szok termés 
területen száma súlya száma súlya 
1. a 90 fontos 
vetésnél 453 2 ,u/ l f i font 338 i u / , . f o n t 
2. a 64 fontos 
vetésnél 526 3'/,, „ 381 z»/u „ 
3. a ^2 itczés 
vetésnél 564 3«/10 „ 320 2 „ * 
A bizottság e jelentéséhez a két 
különböző módon mivelt vetésnek ha-
sonló nagyságú s egyenlő talajú terü-
letéről vett két búzacsomó is volt be-
mutatva (lásd az ábrát). „Semmi két-
ség sem fér többé hozzá — úgymond 
az Araeric. Agriculturist tudósítója — 
hogy azon javítás, melynek szükségét 
oly régóta érezzük a búzatermelés 
terén, már mindinkább terjed az Egye-
sült államok távol vidékein egymástól 
elszórva élő értelmesebb gazdák között 
s nemsokára el fog jönni az idő, midőn 
a búzának rendes kapás növényként 
mivelése is egészen általános és igen 
jövedelmező foglalkozássá lesz.li* 
* The Americ. Agriculturist, 1878 
decz. i , 1. 468. 
* Americ. Agric . 1878. vol. X X X V I I . 
1. 468. 
Amerikában a múlt év alatt két új 
tavaszbuzafajjal is tettek ily gondosabb te-
nyésztési kísérleteket. Mr. Pringle, vermonti 
birtokos, a Club Whea t és Pacific Coast 
nevű búzafajok egyesítése által a „Defiance" 
nevű új korcsot állította elő. E sima ka-
lászú buzafajból Coloradoban egy gazda 
20 Qö lön 16 uncia (25.6 l a t = 4 5 3 gramm) 
vetőmagról 316 font termést kapott, a mi 
LÁSZl .Ó. 
Mindezeket összefoglalva tehát a 
következő tételeket lehet a kölünböző 
búzafajokkal tett termelési kísérletek 
végeredményeül határozottan megálla-
pítani : 
a) A búzafajok termőképessége a 
kiválasztás útján nagy mértékben fokoz-
ható, s e nagyobb termőképesség, ki-
vált a korcsosítás út ján, meg is örökít-
hető. 
b) Általában a mennél r i tkább ve-
tés nagy mértékben kedvez e tula jdon-
ság kifejlődésének és fennmaradhatá-
sának, a melylyel egyszersmind a mag-
vak erőteljessége és a tenyészeti idő 
meghosszabbodása is együt t jár , s ezért 
a mennél korábban való vetés a legczél-
szerűbb. 
c) A búza e hajlama legfeltűnőbben 
akkor nyilatkozik, ha első hajtásai rész-
ben újra föld alá takartatván, eredeti 
természetéhez hiven valóságos pázsit-
fűvé fejlődhetik, mielőtt kalászhozó szá-
rakat bocsátana. 
E tételeknek teljesen megfelelő te-
hát azon eljárás, melyet a búzamivelés 
új a lakjaként látunk az Egyesült Álla-
mokban megjelenni. Hogy hová fog a 
gyakorlatban fejlődni ez új mivelési mód, 
azt ma még nehezen lehetne megmon-
dani ; a sorok vastagsága, a sorközök 
szélessége, a sorokban talán fészkek ala-
kítása: mind oly tényező, mely befolyás-
sal van a termés mennyiségére, de a 
melyek ismét a talaj, éghajlat, sőt rész-
egy holdra 337 bushel, vagyis körülbelül 
185 mérőnek felel meg. Egy másik, ugyan-
csak coloradoi gazda, ugyanannyi vetőmag-
ról 11 ' /8 I |ölön már csak 240 font termést 
kapott, végre Vermontban ugyanannyi ve-
tőmag közönséges szórtvetés után csupán 
50 f o n t szemet adott, habár az egyes ka-
lászok az ú j korcs kitűnőségének jeleül, ez 
esetben is néha 7 hüvelyk hosszúak voltak, 
s 75 — 80 szemet tartalmaztak. 
Mr. Pringlenek egy másik korcsa a 
„Champlain", a Black Sea, és a Golden 
Drop párosítása által keletkezett, hasonló-
kép sokak által dicsért új válfaj (tavasz-
búza), mely közönséges mivelésmód mellett 
is 5 — 6 hüvelyk hosszú kalászaiban 60—75 
szemet tartalmaz ; de ily összehasonlító mi-
veleti kísérletről erre nézve még nem tudok 
adatokat. 
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ben a munkás viszonyoktól is függe-
nek. Annyit azonban bizton remélhetni, 
hogy a megkezdett újítás nem sokára 
mind szélesebb körben utat fog törni 
magának ; ugyanazon ösvény ez, melyen 
már egy másik gazdasági növényünk, 
a tengeri, jelen fejlettségére jutott, 
melynek jelenlegi fészkes mivelése mel-
lett nyert mai alakjáról aligha fog 
nánk felismerni eredetiősét, a Zea Maist, 
mely az indiánoknál ép úgy szórva mi-
velten mint nálunk a búza most, a mi 
takarmánytengerinkhez hasonló kiné-
zésű növény, s alig hoz pár hüvelyknyi 
hosszú nyomorúlt csöveket. 
A búza ez új mivelésmódjából felet-
tébb fontos előnyök származnak. A ve-
tés nagyobb távolságú sorokban történ-
vén, kivált ha gép használtatik e mive-
letre, mely minden egyes szemet a tet-
szés szerinti távolságra és mélységre 
helyez a földbe, úgy hogy mindenik 
kifejlődhetése csaknem biztosítva van : 
rendkívül kevés magot vesz igénybe. 
Míg jelenleg a sorvetőgéppel is i o o 
liter mag szükségeltetik egy holdra, e 
módszer mellett saját tapasztalatom sze-
rint 20-—21 liter mag elegendő, tehát 
'Is-öde a vetőmagnak meggazdálkod-
ható. E miatt egyfelől a vetőmag kivá-
lasztására lehet nagyobb gondot for-
dítani, másfelől a termeléssel járó kocz-
káztatás apad, mert ha elemi csapások, 
kedvezőtlen időjárás megsemmisítené 
is az őszi vetést, az eddigi magnak 
csak Va-öd része vesz el, s kevés költ-
séggel újra pótolhatni a vetést. Az e 
módszerinti termelés legjelentékenyebb 
kiadása, a feltöltögetés, csak akkor szük-
séges, midőn már a vetés sikerülte fe-
lől meglehetősen tájékozhatja magát a 
gazda, s e költség is bőven kitelik 
a meggazdálkodott vetőmag árából. 
Még jelentékenyebb előny az, hogy 
az e szerint mívelt vetés szemei sokkal 
szebbek, súlyosabbak ; mint fentebb 
m á t említém, ugyanazon vetőmag, mely 
közönséges szórt vetés után 37 <•/ 0 nyo-
morék magvat hozott, e mívelésmód 
szerint csak 3 
ocsút adot t s a 75 
kgrammos búzából ily módon 81*5 
kgrammos búza lett. 
Hazánkat az utóbbi évek alatt mind 
érezhetőbben kezdik sújtani a mező-
gazdasági viszonyokban külföldön létre 
jött változások ; terménykivitelünk, az 
ország egyetlen jövedelemforrása, fo-
kozatos hanyatlást mutat — mivel nem 
vagyunk képesek oly mennyiségű és mi-
nőségű termények előállítására, ugyan-
annyi területről, mint az évekkel együtt 
folyvást haladó külföldi versenytársa-
ink, s e miatt nem adhat juk oly olcsón 
terményeinket mint azok. Ha végkép 
elgázoltatni nem akarunk a létérti küz-
delem mezején, nekünk is használni 
kell ugyanazon fegyvereket, melyeket 
versenytársaink használnak. 
jLp ezért nagyon kívánatos, hogy az 
új termelési módot mielőbb, s nennél 
több helyen megpróbálják termelőink. 
Valami előny, ha talán nem oly nagy 
is, mint az első sikerült kísérletek után 
valószínűnek látszik, minden esetre fog 
származni az újításból, — legalább 
annyi, hogy gondolkozni fogunk ter-
melésünk lehető javításának módjai 
felől. D A P S Y L Á S Z L Ó . 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
Á L L A T T A N . 
(B ovatvezető : KRIESCH JÁNOS.) 
(2.) LÉGYKUK.ACZOK AZ EMBERI 
TESTBEN. Eléggé ismeretes a juhászok 
ama szokása, hogy a juhokon a nyirók 
ügyetlensége által ejtett sebeket terpen-
tinolajjal kenik be abból a czélból, hogy 
a „légy be ne köpje." — E kifejezés 
alatt a háziállatoknak azon ismeretes 
megbetegedése értendő, midőn némely 
légyfaj petéit az azok testén ejtett se-
bekre reárakja s ezekből azután elő-
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búvnak a kukaczok, s még mélyebbre 
fúrván be magukat, az állat testén fáj-
dalmas kisebesedéseket idéznek elő. 
A háziállatok ilynemű megbetege-
dését köznyelven „megférgesedésnek" 
néhol nyüvesedésnek mond ják , a Tisza 
mentén pedig úgy fejezik ki, hogy „be-
leesett a féreg." — Általános hiede-
lem szerint, valamely házi állat csak 
akkor férgesedik meg, ha testén előle-
gesen vérző seb ejtetett, s hogy a vér 
szaga csalná oda a legyeket. Az alább 
közlendő esetek azonban világosan bi-
zonyítják, hogy ilynemű előleges meg-
sebzés nem szükséges hozzá. — Az 
emberek ilynemű megbetegedése Euró-
pában csak egyes esetekben ismeretes ; 
vannak azonban vidékek, hol némely 
években ezt többször is tapasztalják, 
még pedig mindig nyárban, junius és 
julius hónapokban. így például a „Horae 
Soc. Entom. Russ." czimű iratokban, 
P o r t s c h i n s k y több esetet közül 
Oroszország nyugati részéből, Mohylew 
kerületből. 
E betegséget okozó légyfaj, a Sar-
cophila magnified v. Wohlfahrti, a sza-
badban tartózkodik, lakásokban soha 
sem ; petéit a háziállatok és az embe-
rek testének különböző részeire rakja, 
kukaczai pedig igen fá jdalmas sebeket 
idéznek elő ; némely évben oly nagy 
számmal jelennek meg, hogy egyes 
gulyákban a szarvasmarhának fele vagy 
a/8 része is szenved általok. A legyek 
a peték lerakására a nyákhártyákat és 
a test azon részeit választják, hol egy-
részt a bőr vékonyabb, másrészt pedig 
ahova az állat végtagjaival vagy szájá-
val igen nehezen, vagy épen nem 
nyúlhat .—Mohylewvárosa és környéke 
orvosainak többször van alkalmuk meg-
figyelni e megbetegedést, melyet „myi-
asis "-nak neveznek, és ped ig különösen 
gyermekeknél, általában véve a 13-ik 
életévig : felnőtteknél csak kivételesen 
fordul elő. — A legyek közönségesen 
az orr, száj és fül nyílásait támadják 
meg, ritkább esetekben azonban a to-
rok- és szemüreget is. A kukaczok nem-
csak roppant fájdalmakat okoznak, ha-
nem jelentékeny vérzéseket is ; nem 
ritkán süketséget vagy épen megvaku-
lást is okozhatnak. Mohylew, Orscha 
és Gorki kerületekben a Dnjeper men -
tén alig található falu, melynek lakói 
e betegséget ne ismernék. 
Érdekes eseteket közöl Portschinsky 
az említett i ratokban : Egy anya 10 éves 
fiát vezette hozzá junius hóban. A 
gyermek jobbfüléből néhány nap óta 
vér és genyedtség ömlött ki, s a fü lében 
oly roppant fájdalmak léptek fel, hogy 
a gyermek őrjöngve hánykolódott a 
földön, s fejét öntudatlanúl keményebb 
tárgyakhoz ütötte. 
A betegség gyógyítása abban ál-
lott, hogy a fülbe napjában kétszer, 
mandola- és terpentinolaj keveréket 
föcskendeztek, mire a kukaczok elő-
buvtak. A (7 da rab 4 % — 7 'vonalnyi) 
kukaczokból Sarcophila magnifica nevű 
legyek neveltettek fel. Ugyanezen iratok-
ban még egy 5 éves fiucskáról is té te-
tik említés, kinél a kukaczok az orrüreg-
ben ütötték fel tanyájokat, és hasonló 
megbetegedést okoztak. — Magamnak 
is volt alkalmam, egy 16 éves fö ldmí -
vesnek foghúsában légykukaezokat meg-
figyelni. Az ifjú azon kérelemmel jöt t 
hozzám, hogy jobboldali felső szemfo-
gát, mely neki néhány nap óta az örü-
lésig vezető fájdalmakat okoz, húz-
nám ki. 
Vizsgálatkor a jobboldali felső szem-
fog felett egy babszem nagyságú, fél-
teke alakú, élénkpiros kidudorodást ta-
láltam a foghúson, s midőn ujjamat vizs-
gálati czélból ezen daganatra te t tem, 
alatta, legnagyobb meglepetésemre, 
többszörös és feszes hullámzó mozgást 
éreztem ; s midőn egy kis beszúrást 
tettein a daganatba, a kukaczok előtűn-
tek és csíptetővel könnyen ki voltak húz-
hatók. Az ifjú földmives megférgese-
dése csak úgy magyarázható meg, hogy 
valahol ebéd után hanyatt fekve, nyi-
tott szájjal aludt ; s ily körülmények 
közt volt lehetséges az anyalégynek pe-
téit oly szokatlan helyre rakni. A kikelő 
kukaczok időt nyerhettek a fogkefét 
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nem ismerő polgár foghusán a foggyö-
kér és nyákhártya közé fúródni . 
D R . K A U F M A N N E R N Ő . 
(3 . ) A TRILOBITÁK VÉGTAGJAI. A 
trilobiták a föld legrégibb korszakában 
élt rákok, melyek csak mint kövületek 
ismeretesek ; szervezetökről igen keve-
set tudunk. C. D. W a l c o t t a N e w -
Yorki állami muzeumnak reportjében 
előleges jelentést tett, hogy a trilobi-
táknál uszó- és kopoltyulábak nyo-
mára talált. Több mint 200 trilobitán 
világosan lehetett ilynemű végtagokat 
kivenni ; valamennyi a hátán feküdt, 
miből Walcott azt következteti, hogy a 
trilobiták hátukon úsztak mint a Limu-
lus álezája és a mi tócsáinkban élő Apus ; 
W. kimutatja továbbá, hogy mind-
két oldalukon kettős függelékeket vi-
seltek ; a belső sorok vagy uszószerve-
ket viselhettek, vagy járásra szolgáló 
csonka lábakat . A külső sorok kopoltyu-
féle alkotásúak voltak ; valószínű azon-
ban, hogy egyszersmind evező-szerve-
kül is szolgáltak. Még a fej alatt is 
voltak a végtagok nyomai, d e ezeket 
tisztán már nem lehetett kivenni. 
(Kosmos). . K. J. 
( 4 . ) SZÁRAZFÖLDI ÖRVÉNYKÉK. — 
A Laposférgek osztályába tartozó Ör-
vénykék (Turbellaria) nagy része górcsői 
nagyságú. Testök dúsan van csillákkal 
födve, mely tulajdonságuknál fogva a 
régibb állatbuvárok által az ázalagok 
osztályába soroztattak ; csilláiknak 
folytonos és gyors mozgatása által a 
vízben örvényszerű tüneményt idéznek 
elö. Testüknek általános boneztani szer-
kezeténél fogva a vízben való é le tmódra 
különösen alkalmasak, s ennek alapjén 
azon nézetben éltek a zoologok, hogy 
e rend alakjai csak is vizekben talál-
hatók. 0 . Er. M ü l l e r még ß mult 
században írt le egy Planaria-fajt, mely 
szerinte nedves deszkákon és mohokon 
tartózkodik ; felfedezéséről azonban 
megfeledkezett az utóvilág. A harmin-
czas években D a r w i n , földkörüli 
utazása alkalmából írt le egyes, a forró 
égöv erdeiben, nedves helyeken tartóz-
kodó fajokat ; legújabban pedig H. 
N. M o s e l e y a Challenger-expeditió 
egyik jeles tagja ismertetett egyes új 
fajokat. Ö nemcsak boneztani és r end -
szertani tekintetben érdemel elismerést, 
hanem különösen az egyes fajok föld-
rajzi elterjedését illetőleg is. A e d d i g 
ismert mintegy 6 3 szárazföldi faj a forró 
és mérsékelt övben egyaránt található, 
s nevezetes az, hogy bizonyos földrajzi 
körökben, bizonyos fajok fo rdu lnak 
elő. így pl. Polycladus s a tapogató-
szerű függelékekkel ellátott Leimacopsis 
csakis az Andeseken ; Coenoplana csakis 
Ausztráliában ; Bipalium csakis Déli-
és Keleti-Azsiaban található. Az Új-
zélandi alakok (Geoplona) igen közel 
állanak a Dél-Amerikában előforduló 
fajokhoz ; az Afrikának déli részében 
található fajok (Rynchodesmus) igen kö-
zel állanak az Indiában létező fajokhoz. 
Európában a szárazföldi Planariaknak 
csakis egy faja ismeretes . 
Dr. Ö. L . 
Á S V Á N Y T A N É S F Ö L D T A N . 
( R o v a , v e z e t ő : K R E N N E R J Ó Z S E F . ) 
(2 . ) A DRAGOMÉRI PETROLEUM 
MARMAROS MEGYÉBEN. D r . E . T i e t Z e , 
a ki nem rég Perzsiából — hol geolo-
giai és bányászati kutatásokat tett — 
visszatérve, a galicziai petroleum-forrá-
sok geologiai visszonyait vette vizsgá-
lat alá, ez évben a Kárpátok magyar 
lejtőjére is kiterjesztette kutatását , külö-
nös figyelemmel a petroleum előjöve-
telére. Ha a Kárpátok déli lejtője bár 
nem oly dús is petróleumban mint az 
északi, mégis elég érdekes arra, hogy 
T . úrnak a „Verhandlungen der k. k. 
geologischen Reichsanstalt 14." számá-
ban megjelent e tárgyra vonatkozó ér-
tekezését a következőkben közöljük. 
T . konstatálja, hogy az Iza völgyé-
nek bal partján, Dragomér mellett, a mio-
cén sóformatió igen typicus módon van 
kifejlődve, olyan formán, mint azt a 
Kárpátok éjszaki lejtőjén Boryslaw, 
Truskawiec, Solotwina és Laczyn kör-
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nyékéről ismeri, és a melyekhez e helye-
ken a petroleum előjövetele kötve van. 
Az Iza völgye ez oldalán egyes helye-
ken fellépnek a zöld trachyttuffok ; így 
Szelistye előtt, közvetetlen az országút 
mellett. 
A petroleum azonban nem trachyt-
tuffokkal, hanem a sóformatióval áll 
összeköttetésben. H a u e r és báró 
R i c h t h o f e n egy „szürke agyagot" 
említenek, melyhez a naphtha-források 
tartoznának. Azon állítást illetőleg, 
mintha az agyagot egy iszapvulkán ter-
mékének lehetne tekinteni, semminemű 
támaszt sem talál. 
Világos szürke agyagok és márgák 
ezek, melyeknek feküje gipsz és egy 
többnyire vékony rétegekben előjövő 
kékes, csillámot hordó homokkő. E 
képződmények igen jól vannak feltárva, 
Dragomértől keletre, a völgy déli olda-
lán levő völgyzugokban ; így mindjárt 
a Kelemeniasza nevű hely fölött. 
Egy helyen, nem messze Keleme-
niaszától, egyszerre palák vehetők észre, 
melyek a Menilit-palák csoportjához 
tartozó kőzetekhez hasonlítanak. Vé-
kony leveles, törékeny, a hasadási irá-
nyok szerint sárgás és fehéres elmál-
lást mutató palák. Ezen korántsem ha-
talmas palák, e helyt a sóformátióba 
vannak beágyazva. Ugy látszik, mintha 
bizonyos, a Menilit-palához hasonló ty-
pussal biró kőzetvarietások a miocén só-
formatióban ismét fellépnének, mert 
ugyanezeket találták a Delatyn melletti 
sóformátióban is. 
A dragoméri sóformátióhoz tartozó 
kőzetrétegek csapása NÉN-ról KDK-
felé tart. Az esés a vizsgált helyeken 
éjszaki. 
A hegység délen emelkedik, és itt 
fellép a homokkő, mely sárgás, meglehe-
tős aprószemű és kevés csillámot tartal-
mazó. Hauer és Richthofen e vidék 
homokköveit az eocénhoz számítják. 
Ugyanezen rétegcsoportba osztályoza 
Tietze is. 
Az Iza völgyének éjszaki jobb olda-
lán Dragomér és Szelistye közt a völgy-
terület negyedkori képződményekkel 
van kitöltve ; a sóképlet már hiányzik, 
míg a magasabbra emelkedő hegyek 
valóban trachytból állanak. 
Szelistye falutól keletfelé, a drago-
méri miocén sóformátiónak csapásfoly-
tatásában azonban ismét fellelhetők e 
képlethez tartozó kőzetek. 
E formátió területén mutatkoznak 
különböző helyen naphthanyomok. ; sőt 
mi több, az Iza folyam medrében ilye-
nek a kavics közül már felületes kuta-
tás után előtűnnek. A naphtha a kavicsba 
természetesen az alatta fekvő sóformá-
tióból került. E tény eléggé mutatja, 
hogy az egész terület meglehetősen van 
inpregnálva szénhydrát-vegyületekkel. 
Dragomér közelében néhány helyen 
máris tétettek kísérletek petroleum nye-
résére, és nyertek is olajat , mely azon-
ban a nehezebb fajokhoz tartozott. Ha 
e kísérletek kellő eredményt mostanig 
nem mutattak, úgy az ok valószínűleg 
a kísérleti pontok czélszerűtlen választá-
sában és azon körülményben keresendő, 
hogy az illető aknákkal még nem éretett 
el a kellő mélység. A viszonyok itt T . 
szerint ugyanoly kedvezők mint akárhol 
más pontokon, melyeken a petroleum 
haszonnal nyeretik. 
Kelemeniasza mellett egy aknát 
mélyesztettek le, mely Tie tze ott időzése 
alkalmával csak 27 öl mélységet ért el, 
és már a felső szintájakból szolgálaton 
kis mennyiségű olajat, bár még nem 
a legjobb fajúból. A mélységben erős 
sótartalmú vízre bukkantak, amely kö-
rülmény, más petróleum-területeken, 
például Mraínicán, j ó előjelnek tekin-
tetik. 
Tietze koránt sem tartja okadatoltnak 
Kelemeniaszán a kísérletek beszünte-
tését. Sokkal kedvezőbbnek és remény-
teljesebbnek vél azonban egy másik, 
Pecora nevű helyet. E pont a félúton 
fekszik Dragomér és Szelistye közt. Itt 
a 34 ölnyi mélységben Ozokeritet ta-
láltak. Ez anyag mennyisége nem tete-
mes, d e az Ozokerit előjövetele e vidé-
ken nagy figyelmet érdemel . 
Ha meggondoljuk, mi'y szabálytalan 
az Ozokerit előjövetele. mint pld. Bo-
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ryslawban, hol az egyik akna meglepő 
jő eredményt ad, míg egy másik ehhez 
közel eső ponton ez irányú törekvések 
egészen haszontalanok : úgy a további 
kutatások e helyt csakugyan kívánato-
sak, s hihető, hogy talán gazdagabb föld-
C S I L L 
(Rova tveze tő : 
( 2 . ) E G Y NAPFOLT SZÍNKÉPE. M ú l t 
évi októberhó végén és novemberhó 
kezdetén a greenwichi csillagvizsgálón 
C h r i s t i e és M a u n d e r szép nap-
foltot észleltek, melynek színképe a sö-
tét vonalak száma és azok szélesbbí-
tése, illetőleg eltolatása által tűnt ki. 
Számos vonal határozottan sötétebbnek, 
más ismét szélesebbnek látszott, és ezek 
mellett voltak még más, a rendes napszín-
képben elő nem forduló fekete csíkok is. 
A vonalak szélesbülése mellett fel-
tűnt még némelyek eltolatása ; igy külö-
nösen az F és D vonalon tünt ez ki. 
Október 3 i-ikén az F vonal el volt fer-
dítve, minthogy a folt egyik feléből 
származó színképben e vonal a vörös 
felé , a másikban a kék felé volt eltolva. 
A Fraunhofer-féle vonalak eltolatásá-
nak okát ismerjük. Oka annak az, 
hogy a szinkép fényforrása vagy fe-
lénk közeledik, vagy tőlünk távozik. A 
felhozott esetben az F vonal eltolatá-
sából számítás utján következett, hogy 
a folt egyik részében fénytárasztó tö-
megek g angol mérföldnyi sebességgel 
a Nap belsejébe sülyedtek, mig másik 
felében más tömegek 3 mérföldnyi se-
bességgel (másodperczenként) a Nap 
felszínére emelkedtek. A D vonalon 
hasonló változás volt észlelhető. 
Borús idő után okt. 30-ikán látszott 
ismét a folt, midőn már a Nap korong-
ján (a Nap forgása következtében) messze 
elmozdult; photographiákkészültek róla 
okt. 30., 31., novemb. 1., 2., 3., 4. és 
5-ikén, mely időszak alatt csak csekély 
mértékben változott, néhány, a nagy 
foltot követő kis foltocska egyesülését 
kivéve, mely fáklyacsoportot hagyott 
maga után. A folt nov. 7-ikén ;ünt le 
a Nap-korong szélén ; nov. 8-ikán nem 
látszott a chromosphaerában kiváló 
viaszmennyiségek felfedezésére fognak 
vezetni. Még a balúl kiütő kísérletektől 
sem kellene visszaririadni, ha az illető 
vállalatnak e legendő tőke állana ren-
delkezésre. F r . Â. 
A G T A N . 
H E L L E R Á G O S T . ) 
mozgás, kivéve egy 20 ívmásodpercz 
magas, protuberantia-sugarat. A fáklya-
csoport kivételével a Nap felülete nyu-
godt állapotban látszott lenni. (Wochen-
schrift für Astronomie ele.) H. A. 
(3 . ) A HOLDFOGYATKOZÁS SZÍNKÉPI 
MEGFIGYELÉSE. A z 1 8 7 7- ik év i a u g u s z t u s 
23-án végbement holdfogyatkozás al-
kalmával Greenwichben a teljes, vala-
mint a részletes elsötétiilés ide jében 
észlelték a holdfény színképét, és mi-
dőn egy része már az árnyékból kilé-
pett volt, ezt a még sötét részszel ösz-
szehasonlitották. A i r y G. B. green-
wichi csillagász jelentése szerint a tel-
jesség (totalitas) ideje alatt a szinkép 
sárga részében egy erős sötét csík volt 
látható, a vörös és kék rész pedig tel-
jesen hiányzott, mig a narancs jelen-
tékenyen gyöngítve volt. A sárga és 
zöld aránylag világos volt. A sötét csík 
összeesik a légköri színkép sávjával, a 
mint azt B r e w s t e r és G l a d s t o n e 
kijelölték. Ez a csík különösen akkor 
erős, ha a fény vastag légrétegen megy 
keresztül. A színkép vörös része a C és 
D Fraunhofer-féle vonalak közt kezdődő 
sötét csík által volt elmetszve. A teljes-
ség bevégeztével a színkép vörös és kék 
része ismét kezdet t látszani. 
A Hold azon része, melyben a 
csík legerősebb volt, a Mare Nectaris 
és Mare Fcecundilatis holdtájék volt ; 
ez a csík csak a legsötétebb helyeken 
látszott jól. 
Úgy látszik ezeknél fogva, mintha 
az elsötétült Ho ld fénye vastag légréte-
gen menne keresztül, midőn a holdfo-
gyatkozásra jellemző rezes színezetet 
kölcsönzi a Holdnak . Ezeket az észlelé-
seket C h r i s t i e és M a u n d e r urak 
hajtották végre. (Monthly notices of the 
Royal Astronomical Society. H. A. 
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É L E 
(Rova tveze tő : ] 
( 2 . ) A KELETINDIAI PESTIS O R O S Z -
ORSZÁGBAN. A pestis híre villámgyor-
sasággal futotta be egész Európát , és 
felidézve amaz óriási pusztítások emlé-
két. melyek e borzasztó népkór nyom-
dokait a múlt századokban jelölték, az 
izgalom tetőfokára emelte a kedélye-
ket. A közvélemény egyhangúlag se-
gélyért kiált az ázsiai vendégek eme 
legrettenetesebbje ellen, és a legköz-
vetetlenebbül érdeklett államok Kormá-
nyai, nevezetesen Ausztria-Magyaror-
szágé és Németországé, siettek, nem a 
kedélyek megnyugtatására, de a ve-
szély megelőzésére, midőn Bécsbe 
tanácskozásra küldöttek orvosi és köz-
igazgatási képviselőiket, a kik a többek 
között mint legközvetetlenebb t e e n d ő t 
egy orvosi szakférfiakból álló küldöt t -
ségnek a járvány színhelyére való kikül-
detését határozták el. 
És erre nagy szükség is van : 
mert az orosz hivatalos tudósítások 
sokban térnek el a magánhírektől, any-
nyira, hogy egy ideig még azt is t agad-
ták, mintha a fellépett kór csakugyan 
pestis volna. — Ily viszonyok közt in-
tézkedni lehetetlen, mert ha a járvány 
pestisnek bizonyúl: ez Oroszország 
közlekedésének nyugati szomszédjaival 
-— nevezetesei; velünk is — beszünte-
tését, vagy legalább nagy mértékben 
való megakasztását fogja maga után 
vonni. A bécsi tanácskozmánynak tehát 
azt kellett a járványt a színhelyen ta-
nulmányozandó küldöttségnek felada-
táúl tűzni ki, hogy állapítsa meg min-
denekelőtt a baj lényegét, azután tegyen 
jelentést azon intézkedésekről, melye-
ket az orosz kormány részéről f ogana -
tosítva talált. Emellet t a küldöttségnek 
tudományos megfigyeléseket is kei lend 
tennie a kór jelenségeire és természetére 
vonatkozólag, amennyiben az a kór-
nak előfordulását és terjedését illeti, 
végül alkalmazni fogja a modern kuta-
tás eszközeit a kór lényegének, a ra-
gályozó anyag mibenlétének és ártal-
matlanná tétele módjának kiderítésére. 
T T A N . 
Í A I . O G H K Á L M Á N ) . 
Mindez annyival inkább fontos, mert 
tagadhatatlan, hogy ismereteink épen a 
pestisre vonatkozólag igen hézagosak, 
minthogy újabb időben nem nyilt alka-
lom jelenlegi, sokkal tökéletesebb eljá-
rásainkat és eszközeinket alkalmazni és 
felhasználni. 
A Bécsben ülésezett küldöttség tudo-
mására jutot t esetek azt engedik követ-
keztetni, hogy nem mindig volt pestis 
amit annak tartottak ; lehetett az po-
kolvar, lépfene, sőt takonykór is ; el-
lenben az esetek többségéről valószí-
nűnek látszik, hogy itt csakugyan k e -
le t ind ia i pestissel van dolgunk. Ez a 
betegség, mely a keleti dögvészszel nem 
azonos, és „fekete halál"-nak is szokott 
neveztetni, ennél még súlyosabb, akár 
a megbetegedések gyakoriságát, akár a 
megbetegedettek elhalálozását tekint-
jük is, és Európában biztossággal csak 
a 14-ik század közepe tá ján uralkodott, 
nagyobb pusztításokat okozva mint 
más járványok valaha. — Eltérése a 
keleti dögvésztől abban áll, hogy a ma-
gas lázon és a mirigydaganatokon kívül 
még a tüdő fenésedésével is jár, azért 
sokkal rövidebb idő alatt öli meg az 
embereket minta kevésbbé heves lefu-
tású keleti dögvész. 
A pestis hazájának Kumaón és Gar-
ztWkerületeket tekintik, a Himalája déli 
lejtőjén. 
Hogy mi okozza a pestist, arról 
semminemű tudomásunk s incs .— Tud-
juk azonban a kóranyagról, hogy em-
berről emberre nem szokott átszármazni, 
és hogy az emberi közlekedés csak elő-
mozdítja terjedését — Az érintkezés 
tehát pestisbetegekkel magában csak 
annyi veszélyt rejt, hogy az embert 
ugyanazon légköri-, talaj-, levegő-, víz-, 
étel- stb. viszonyok közé juttat ja, me-
lyekközötta megbetegedettek élnek. De 
az óvatosság és a civilizált életmód ezen 
viszonyok közepette is képesek a kór-
anyag veszélyét csökkenteni, amint 
hogy azt a nézetet is hangozta t ják , hogy 
a nyugateurópai népek civilizált viszo-
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nyain meg fog törni a pestis ereje. — 
En haj landó vagyok ezt a nézetet in-
kábbígy, indokolatlanul helyben hagyni, 
semhogy az önmagunkon szerzett tapasz-
talat próbakövét legyünk kénytelenek 
kiállani,— amennyiben a pestislátogatta 
vidékeken a „socialis nyomor" neve 
alatt összefoglalható egészségi hátrányok 
egész légiója határozottan a betegség 
előmozdító körülményének bizonyult 
be. — Az évszakokat, a levegő hőmér-
sékét, a szelek irányát és a légköri csa-
padékok mennyiségét edd ig semmi-
nemű viszonyba sem sikerült hozni a 
pestis-járványok ingadozásaival. 
Igen fontos tény az, hogy az emberi 
közlekedés terjeszti egyedül a pestist ke-
letkezésének vidékéről másfelé. A pes-
tis kóranvaga tapad az emberre, bőrére, 
ruházatára, holmijára, árúczikkeire stb. 
s ha ezekkel elhurczoltatik oly helyre, 
melynek talajában tenyész oly más kór-
anyag, a mely a pestis-ragályt haté-
konynyá képes tenni (?), akkor itt is ki-
tör a járvány. A pestis, terjedésében 
követi a nagy közlekedő utakat : folyó-
kat, vasutakat, országútakat stb. Más-
részről, ha a közlekedés teljesen meg-
gátoltatik az emberre meg a tárgyakra 
nézve is, nem terjed a pestis tovább, 
bármineműek legyenek a lakás, víz, le-
vegő, meteorologiai, földtani stb. viszo-
nyok. így sikerül erélyes körülzárolás-
sal a pestist góczaira lokalizálni és 
pusztításaitól megmenteni oly helyeket, 
melyeknek egész környékén a pestis 
dühöng. — Magyarország e tekintetben 
szerencsés geographiai helyzetben van : 
határai Orosz- és Oláhország felé na-
gyobbára magas hegységek, melyek szo-
rosait könnyebb az átlépéstől megvé-
deni, mint folyamképezte — vagy épen 
nyilt határokat. — A veszteglő zár élet-
beléptetése veszélyeztetett határainkon 
és a kikötőkben már most is kivánátos 
volna, míg ha a járvány jobban köze-
lednék hozzánk, Oroszországgal való 
közlekedésünknek végleges és legeré-
lyesebb beszüntetésétől.sem szabad visz-
szariadnunk. 1815-ben Noja, alsó-
olaszországi városban kiütött a pestis. 
Természettudományi Közlöny. XI. kötet. 1879. 
A várost két mély árokkal vették körül, 
melyek mentén őröket állítottak fel, a 
város kapáira p e d i g ágyúkat irányoz-
tak, és kérlelhetetlenül lelőttek minden-
kit, a ki a városból a védő vonalhoz kö-
zeledett, vagy kívülről a lakossággal 
érintkezésbe lépett. — A veszély t e tő -
fokán igazolt eljárás ! 
A mostani pestis-járvány keletkezé-
séről mondják, hogy egy Örményor-
szágban járt orosz katona ruhaneműivel 
hurczolta be kozák falújába. — Ehhez 
igen hasonló eseteket találunk a rég ibb 
időből följegyezve. O r r a e u s a múlt 
századból beszéli, hogy egy kozák, Os-
sakow ostrománál szerzett zsákmányát 
hazavitte és 7 éven át elrejtve ta r to t ta . 
Halála után megtalálták, és az egész , 
8 tagból álló család megkapta a pes-
tist és bele is halt. — Még fe l tűnőbb 
B u l a r d egy esete . Smyrnában egy 
egész családból csak egy ifjú marad t 
életben, ki néhány értékes holmiját egy 
vastag fa odújába rejtette s azután 
Európába útazott. — 3 0 év múlva hon -
vágy fogta el, visszautazott Smyrnába , 
és megemlékezvén elrejtett kincseiről, 
kíváncsian indult keresésökre ; és csak-
ugyan meg is találta még azon a he-
lyen. De oktalanságát drágán kellet t 
megfizetnie : megkapta a pestist és 
meghalt. — Velenczében egy köpeny 
7 év múlva, Boroszlóban 1542-ben egy 
lepedő 14 év múlva okozta a pestis ú jabb 
kitörését. 
Látható e példákból , hogy mily soká 
képes a pestis ragálya hatékonyságát 
megtartani, ha fertőztelenítés nélkül, és 
a levegőtől elzárva vesztegel ; és e pé l -
dák egyszersmind arra is utalnak, hogy 
mennyire szükséges a megsemmisítés, 
vagy legalább a fertőztelenítéssel k a p -
csolatos szellőzés alkalmazása a pes t i s 
gyanújában álló holmik ellen ; az egy-
szerű veszcegelés nem elegendő. És 
hogy ilyen intézkedések már mos t is 
parancsolva vannak, azt sürgeti a mos-
tani járvány nagy kiterjedése, mely a 
földrajzi szélesség szerint mintegy 3 0 0 , 
a hosszaság szerint 70, összesen vagy 
22 ,000 Q mérlföldet foglal el, akkora 
5 
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területet tehát, mint a Pyrenaei félsziget, 
Francziaország,Belgium és Németalföld 
együttvéve. Hogy még elképzelhetőbb 
legyen e terület : gondoljuk meg, hogy 
annak szélessége annyi, mint Budapest-
től London. — Az erélyes el járást sür-
geti továbbá a járvány színhelyének nem 
nagy távolsága tőlünk. Igaz, hogy a 
rendes közlekedő utakon van az valami 
400 mrfd. ,de egyenes vonalban, a leve-
gőben, nincs az tovább erdélyi határaink-
tól mint ide Madr id . 
Az Oroszországba induló orvosi 
küldöttek kutatásai számára t ág és fö-
lötte érdekes tér nyílik ; maga a pestis 
ritka járvány, a most uralkodó keletin-
diai alakja még inkább az. — Vajha 
minél több és minél becsesebb adatok-
kal lennének képesek a járvány mivol-
tát felderíteni ! Ehhez azonban a kö-
zönség, az európai kormányok, és külö-
nösen az orosz kormány hathatós támo-
gatására van sziikségök, különben egész 
müködésök problematikus és elkésett 
lesz, amennyiben nem nagy idő multán 
— itthon fogjuk a pest is t tanulmányoz-
hatni. R Ó Z S A H E G Y I A L A D Á R . 
N Ö V É N Y T A . N . 
(Rova tveze tő : KI.EIN GYULA). 
(4 . ) NÖVÉNYHONOSÍTÁS A BUDA-
PESTI ÁLLATKERTBEN 1 8 7 8 - I K ÉVÉBEN. 
A múlt évben következő növényekkel 
tétettek kísérletek. 
I. H o m o k - f ü v e k , a f u t ó h o -
m o k m e g k ö t é s é r e é s t e r m ő v é 
t é t e l é r e . 
Lygeum spartum. L. espartofű, és 
Macrochloa tenacissima Kunth : (Syno-
nim Stipa tenacissima, L.) alfa vagy 
halfa. — E két évelő fű a Fóldközi-ten-
ger homokos partjain, különösen pedig 
Északafrikában Tunistól egész Marokkó 
nyugoti határáig és a Sahara sivatagig 
nagy kiterjedésben honos; már az ókor-
ban, gyékények, czipők, kosarak és kö-
telek készítésére használtatott, amire 
igen szívós, kákamódra behengeredet t 
levelei nagyon alkalmassá teszik. A fű 
széles,sűrű, i -méter magas bokrot képez 
és 40—70 cm. hosszú leveleket hajt. 
— Ujabb i d ő b e n leveleit csomagokba 
kötve hajókon tömérdek mennyiségben 
szállítják Angolországba papírgyártásra 
és díszes kosarak fonására. 
E növények honosítása a futóho-
mok megkötésére nagy áldás lenne, de 
két évi tapasztalásaim azt mutatták, 
hogy honosításuknak némely akadályai 
vannak : magjok nehezen csírázik és a 
növények igen lassan fejlődnek. — D é l -
Francziaországban tett kísérletek is azt 
bizonyítják, hogy teljes fejlődésökhöz 
5 — 6 esztendő kell. 
Ampelodesmos tenax. Link (Syn. 
Arundo festucoides, Des/.) Az arabok 
„diss" füve. ugyanazon a vidéken fordul 
elő, d e a kis Atlas és Kabyl-országi 
száraz hegységek fennsíkjain is található, 
hol takarmányul szolgál. Ez a fű 2 — 3 
mtr. magas bokrot képez, és szélesebb, 
szivós levelei 7 0 — 8 0 °/0 fonható rostot 
tartalmaznak ; papírgyártásra és fona-
dékra alkalmazható. Mivel e növény 
gyorsabban fejlődik az előbbieknél, al-
kalmasabb is lenne a futóhomok beül-
tetésére, csakhogy előbb iskolában 
kellene plántákat nevelni, és a 2-ik vagy 
3-ik évben, őszszel kiültetni. 
II. I p a r é s g a z d a s á g i n ö -
v é n y e k . 
Andropogon muricaium, Reiz. (Syn. 
Vetiveria odorata. Virey.) Évelő fű Ke-
let-Indiában, melynek gyökereiből il-
latszert készítenek, azonkívül hosszú 
leveleiből gyékényt, napernyőt, legyezőt 
készítenek, melyek, ha megnedvesítik, 
kelemes illatot árasztanak ; a mellett 
theának is használják. — A fű igen 
jól telelt , széles, sűrű, i -mtr . magas bok-
rot, és augusztus hóban 2 mtr. magas 
fehér kalászú szárat képezett . 
Az Andropogon Nárdus, Z. (Syn. 
And. citriodora. Desf.) mely szinte Ke-
let-Indiában honos, nálunk jól telelő, 
évelő fű. Levelei szélesebbek és szeb-
bek. — Mind a két fű 'nehézség nél-
kül tenyészthető. 
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Eleusine. Coracana, L. Egynyári fű, 
mely lvelet-Indiában és Közép-Afriká-
ban honos ; csak 25 cmtr. magasra nő, 
széles, sima, levelekkel, köles-nagyságú 
nagymennyiségű magja a 3-ik hónapban 
érik meg. 
Eleusine Tocussa, L. Egynyári, 
Abyssiniában honos fű ; az előbbinél 
magasabb és ágasabb, minek követ-
keztében termékenyebb is. — Mind a 
kettőt szerecsen kölesnek hívják; kenyér 
és sör készítésére termesztik. E két fü-
vet gyors növése és dús magtermelése 
miatt további kísérletre és figyelemre 
ajánlom. 
Sorghum ha/epense, Person. (Syn. 
Andropogon arundinaceum, Scop.) 
Évelő, Dél-Európában és Kis-Azsiában 
honos fű, sima, széles levelekkel ; 1 mtr. 
magas bokrot és 2 mtr. magas virág szá-
rat képez ; magja a czirokéhoz hasonló. 
E növénynyel egy 12 négyszögméter-
nyi területen kísérletet téve, a fű oly 
hamar és sűrűen felnőtt, és lombozta 
oly dús volt, hogy nyáron át háromszor 
lehetett aratni, és mindenkor 1 mtr. ma-
gas volt. A szarvasmarha mohón ette. 
Ezek folytán ezt, mint takarmány füvet 
további kísérletre melegen ajánlom. 
Pantcum altissimum, Meyen. Évelő ; 
H40 mtr. magas, bokros, gazdaglevelű 
fű, mely Guineában honos, azért guineai-
fűnek is hivják. — Dél-Erancziaország-
ban már honosított ; mint takarmány-
fű ajánltatik. 
I l l M á s h a s z n o s n ö v é n y e k . 
Hovenia dulcis, Thunberg. Japánban 
és Nepálban honos bokor, a ribiszkéhez 
hasonló fürtökkel, jóizü, honában igen 
kedvelt gyümöcscsel. — A két évben 
tett kétszeri kiültetés után egyszer sem 
telelt ki ; mind a kétszer gyökerestül 
kifagyott. 
Erianthus Ravennae, Beaud. (Syn. 
Andropogon Ravennae. Link.) Ez évelő, 
nálunk jól telelő fű, a Földközi-tenger 
partjain nő, 1 mtr. magas, gazdaglevelű 
bokrot képez, és augusztus hóban 2 
mtr. magas, fehéres kaiászszal ékesített 
szárakat hajt. — Mint feltűnő dísznö-
vény, a zöld gyepen egy magában állva, 
a kertet igen díszíti ; ajánlható. 
Penisetum typhöideum. Pers. (Syn. 
P. spicatum giganteum, Wild.) Egy-
éves, Kelet-Indiában és Közép-Afriká-
ban honos fű. — Honában, bőven 
termő, tápláló magja végett, tenyészte-
tik. Muharnagyságú magját kenyér- és 
sörkészítésre használják. — A fű gyor-
san 3—4 mtr. magasságra nő ; de 
nálunk nem bokrosodott , és a szára vé-
gén a butykóféle (Typha Iatifolia) kalász 
oly későn jelent meg, hogy magja meg 
nem érhetett. Ez a növény tehát nálunk 
eredménynyel nem tenyészthető. 
Reana luxurians. (Syn. Tripsacum 
monostaehyum. Wild. F.uchlaena luxu-
rians). - Teosinte — Évelő, Közép-
Amerikában, Guatemalában honos, igen 
dicsértés takarmánynövénynek melegen 
ajánlott fű ; igen gyorsan 2 mtr. ma-
gasra nőtt, de a nélkül hogy bokroso-
dott és virágba ment volna. — A fagy 
beálltával, ámbár gyökerei betakartat-
tak, mégis tökéletesen megfagyott, te-
hát égaljunkat nem tűri. — A növény 
a tengerihez hasonló kinézésű, és így 
dísznövényül a kert díszítésére sem szol-
gálhat. 
Melegebb tá jon, mint pl. Isle d e 
France szigetén, Algierban Egyptom-
ban, igen becses takarmánynövény-
nyé válhat. 
Mühlenbeckia ribesioides. Évelő, fel-
futó, nálunk jól telelő növény. Ennek 
növésénél különös és feltűnő élettani 
jelenséget figyeltem meg. 
E növény tudniillik két hajtást ha j -
tott, melyből az egyik jobbra, a másik 
ped ig balra tekergődzött a támaszték 
körül 2 méter magasra. Ez a tünemény 
azért feltűnő, mert a felfutó növények 
vagy állandóan balra (folyóka,) vagy 
állandóan jobbra (komló) csavarodnak. 
Északamerikából többféle magva-
kat kaptam, melyek közül névezeteseb-
bek a következő fajok : Mesquiifü; hihe-
tőleg egy Aristidia-faj ; egy alacsony 
évelő, finom levelű, mindig zöld legelő 
fű. A texasi prairieken nő, és nagyon 
táplálónak mondják. A fű igen alacsony 
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maradt, de valószínűleg jövő évben fog 
fejlődni. — Rivergras. A Paspalum 
nemhez tartozó fű ; gyorsan nőtt és bok-
rosodott. Igen ajánlot t , mint jó takar-
mányfű. Továbbá kaptam 5 féle mago t 
észak-amerikai szőlőfajokból, melyek 
mint gyorsan s erőteljesen növök di-
csértetnek. 
A poor-land-grapp, (sovány-földi 
szőlő), mely sovány talajban is erőtel-
jesen nő, és bőven terem. 
A mustang-grapp, a legerősebb nö-
vésű és nagyon termékeny faj. 
E két e redet i faj azért nevezetes és 
kiváló, mivel oly erőteljesen nő, hogy 
a kártékony Phylloxera rovarnak ellent-
áll, azért mint alany, a finom, nemes 
szőlőfajok beléoltására használtatik. 
Dél-Francziaországba erre a czélra már 
nagyobb mennyiségben szállítják. 
M A R C F E R F . N C Z . 
(5.) A SZELÍD GESZTENYE ( C a s t a n e a 
vulgaris Lam.) CSÍRAZÁSÁHOZ. A Z u g -
ligetben a tó fölött terjedő lejtőn más 
gyümölcsfák mellet t néhány igen szép 
Castanea vulgaris áll, s a múlt év őszén 
gazdagon gyümölcsözött. — Október 
13-án a gyümölcs már lehulló félben 
volt s a fán már nemcsak a tüskés gyü-
möicstakaró volt felhasadozva, hanem 
a benne nyugvó gesztenyék közül is 
többnek fel volt a héja a csúcsán re-
pedezve s a m a g héja kilátszott. Néme-
lyeknél többet is lehetett észrevenni. A 
gyümölcs csúcsán t. i. a csíra gyököcs-
kéjével a maghéján 1 —-2 mm.-nyire, s 
némileg a gyümölcs héjából is kiemel-
kedett , azaz a gesztenye magvai még az 
anyanövényen csírázásnak indultak. — 
A gesztenyében, mint tapasztalásból 
mindannyian tudjuk, bőven van az ele-
ség megtakarítva. Ennek tu la jdoní tandó, 
hogy a fán csírázó gesztenyéim egyi-
kének csírája, papir között hagyva, 14 
nap alatt 2 centiméterre növekedett.* 
A szelíd gesztenyefa a tölgyfélék cso-
port jába tartozik ; az anyanövényen való 
csírázása szintén a tölgyekkel való ro-
konságáról és a csírázás alkalmával is a 
tölgyekéhez hasonló magatartásról ta-
núskodik. A tölgyek csírázását a fán 
N ö r d l i n g e r (Deutsche Forstbota-
nik. I. Bd. , p. 261.) észlelte, tapaszta-
latát ped ig a budai hegyeken S c h u c h 
J ó z s e f erősítette meg. (Természet. 
1 8 7 6 , 3 3 6 . l a p . ) B O R R A S VINCZF. . 
* A hagymás növények a hagymában 
felhalmozott tápszerrel szintén soká fel-
tar t ják magokat papir közöt t , ha csak szán-
dékosan meg nem gyilkoljuk őket. A ta-
vaszkor szedett Colchicum arenarium (ho-
moki kikirics) gyümölcsöző példányai, ha 
a hagyma életét ki nem ol t juk, még ki is 
virágzanak. E virágok színtelenek, s mint 
gondolható, kisebb méretűek is mint az 
ősziek, melyek a szabad természetben fej-
lődtek. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
'Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X V I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1879, jan. I i - i k é n . 
E l n ö k : THAN KAROLY. 
Ti tkár felolvassa a bíráló-bizottságok 
jelentéseit a mú l t évi pályázatokról : 
Tisztelt Választmány ! Az állattani 
pályakérdésre ( „Kíván ta t ik az Auguil lul idák 
családjának monographiá ja , egyes fa jokon 
teendő önálló vizsgálatok alapján, a kellő 
számú rajzokkal fölszerelve." J u t a l m a 300 
frt.) a meghosszabbí tot t határidőig — 1878 
deczember 15-ig — csak egy pályamű érkezett 
be ily jeligével : „Kicsinyben keresd a na-
gyot t" , mely munka felett a következő vé-
leményes jelentést van szerencsénk ezen-
nel a t Választmány elé terjeszteni. 
Mindenek előtt kiemelendő, hogy a be-
érkezett pályamunka l 5 8 nagy negyedrétű 
lapra te r jed és 150 csinosan rajzolt , s ezek 
közt mintegy 60 eredeti ábrával van föl-
szerelve. 
A munka ta r ta lmát tekintve, a szerző 
rövid előszó után külön fejezetekben 
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adja elö az Anguillulidák családjára vo-
natkozó összes irodalmat, azok boneztani 
szerkezetét és élettani viszonyait, fejlődési 
és biologiai tüneményeit, lelhelyeit és elter-
jedését. Ezek után áttér a munka rendszer-
tani részére, melyben mindenek előtt ki-
fejti azon jellegeket, melyek a család he-
lyes beosztatásához a legfontosabbak, s 
Bastian után egy külön táblázatot közöl a 
nemek könnyebb meghatározására. Végre 
az e családba tartozó nemeket és fajokat 
egyenként irja le. 
A munka tudományos értékét tekintve : 
méltánylattal kell kiemelnünk, miszerint 
— daczára a feladat nehézségének s az arra 
fordított idő rövidségének — a szerző áta-
lán véve jó sikerrel oldott meg egy oly 
kérdést, melylyel hazánkban eddig senki 
sem foglalkozott A szerző ugyanis az An-
guillulidák családját nemcsak más búvárok 
adatai után ir ja le, hanem a kérdés pon-
tosabb megfejtésére a családnak több faját, 
különösen az Anguillula aceti, a Dorylai-
mus stagnai is, Monhystera stagnalis, a 
Plectus és Rhabdi l is két uj faját választá 
közvetlen vizsgálatra, s ezeknek úgy boncz-
és élettani, mint fejlődési viszonyait nem 
kevés időt és fáradságot igénylő önálló 
észleletek alapján tünteti fel, sőt e részben 
az Anguillulidák finomabb szerkezete és 
fejlődése körüli ismereteinket is néhány 
új tén\nyel öregbiti. Ily új tény az, hogy 
a szerző az idegrendszert egy általa fel-
ledezett ú j Plectus-fajon tüzetesebben irja 
le, mint azt az Anguillulidáknál eddig is-
mertük. Ilyen új tény gyat ánt fölemlít-
hető továbbá, hogy a Dorylaimus-fajoknál 
a szájtövis fejlődése és szerkezete szoro-
sabb viszonyban áll a barzsingi sejtes gyű-
rűvel s a bór vedléseivel. 
A munka értékét különösen emeli 
az, hogy a fejlődési tüneményeket az 
Anguil lula aceti fajon eszközölt önálló 
górcsői vizsgálatok nyomán adja elö, s e 
tekintetben más jeles búvárok nézeteit 
részben megczáfolja, részben megerősíti. 
A biologiai részt sokkal csekélyebb 
szo galommal tárgyalja, liabár itt is helye-
sen emeli ki a búzában, ezukorrépában és 
egyébb növényeken élődő Tylenchus fajok 
életmódját. A rendszertani részben végre 
a szerző az Anguillulidák családjába tar-
tozó 17 nem- és 127 fajnak pontos leírá-
sát adja, melyből kitűnik, h sgy a szerző 
Budapest környékén eddig 15 fajt, s ezek 
közt 2 egészen újat fedezett föl, mely 
utóbbiak leirása itt közöltetik először. 
A munkából kitetszik, hogy szerzője 
a górcsői vizsgálódás technikáját s ennek 
újabb módszereit ismeri, s tárgyát szorgalom-
mal minden oldalról s elég kimerítően tanúl-
mányozta. Következtetéseiben eléggé óva-
tos ugyan, de kifejezéseiben nem mindig 
szabatos és határozott, s a csoportosítás is 
néha fogyatkozásban van. Előadása egész-
ben véve világos és könnyen érthető ; i rá lya 
elég folyékony, bár nem egészen kifogás-
talan. 
A mi a munkához mellékelt nagyszámú 
ábrákat (150 rajzolt ábra 7 táblán) illeti, 
ezek átalán véve csinosan vannak rajzolva, 
s úgy a boneztani és fejlődési viszonyok 
czélszerű felderítésére, mint az egyes ne-
mek és fajok könnyebb meghatározására 
szolgálnak, s mindenesetre tetemesen eme-
lik a mű tudományos értékét. 
De másrészt nem tagadható az sem, 
hogy a munka hiányokban s itt ott h ibák-
ban is szenved, melyek azonban — tekintve 
annak jó oldalait — számba alig vehetők, 
annál kevésbbé, mert ezek szerző által még 
később könnyen kipótolhatok és kijavítha-
tok lesznek. Ezen hiányok közül felemlít-
hetni : l. hogy az észleletek legfőbb ered-
ményei a munka, vagy az egyes fejezetek 
végén nincsenek röviden egybefoglalva ; — 
2. hogy az ábráknál a nagyítás sehol sincs 
megjelölve, s hogy a munka végén az ábrák 
magyarázata nein egészen kielégítő, úgy, 
hogy felette kívánatos volna azokat rész-
letesebben megmagyarázni. 3. Egy másik 
hiánya a munkának az, hogy az ábrák ma-
gyarázatából nem tűnik ki eléggé világosan, 
mely ábrák vannak más búvárok és kik 
után rajzolva, és melyek az egészen erede-
tiek. Végre a munkában számos helyes-
írási — valószínűleg a leiró gondatlansá-
gából eredő — hiba is fordúl elő. 
A munka ezen hiányait a szerző egy 
ahhoz mellékelt nyilt levélben maga is be-
ismeri, őszintén megvallván, hogy csak az 
idö rövidsége miatt nem lehetett a munkát 
oly alakban beküldeni, amint azt óhaj tol ta 
volna. 
Tekintve, hogy a szerző a kitűzött 
feladatot, daczára a már emiitett fogyatko-
zásoknak, átalán véve jó sikerrel oldotta 
meg, s tekintve, hogy az irodalom kellő 
felhasználása mellett az önálló észleleteken 
alapuló s tudományos becscsel biró szak-
munka egy igen érdekes állatcsaládnak leg-
első magyar monographiáját fogla'ja ma-
gában 7 csinosan rajzolt táblával illusz-
trálva : azt a kitűzött jutalomra méltónak 
tartjuk, megjegyezvén egyúttal, hogy a 
pályázónak a jutalom csak azon föltétel 
mellett adassék ki, hogy munkáját ú j ra 
gondosan átnézve s a fennebb emiitettek 
szerint kiegészítve, s irálybelileg kellően 
kijavítva bocsássa sajtó alá. 
Budapest, 1879, január 10-ikén. 
D R . M A R G Ó T I V A D A R . K R I E S C H J Á N O S . 
T. Választmány ! A múlt évben kihir-
detet t ásványtani pályakérdésre beérkezett 
pályaművet illetőleg következőket ván sze-
rencsém előterjeszteni: A 17 lapra terjedő 
„ Omnia quae secundum naturam sunt, acs-
timatione digna sunt* jeligével ellátott, 
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egyetlen beérkezett pályaműben közzététe-
tik a kivánt 5 magyar fakóéreznek vegyi 
elemzése, kiterjeszkedik tehát a kapniki 
kristályodott és tömör fényes válfajra, nem 
különben a szászkai, nagyági és urvölgyi 
érczekre. 
A dolgozat összességében ép úgy mint 
részleteiben szakavatott buvirl átokról tesz 
tanúbizonyságot, másrészt pedig az alkal-
mazott vizsgálati módszerek és eljárások az 
ismertek közül a legczélszerűbbek és leg-
pontosabbak közzé tartoznak. 
Különösen kiemelendőnelc vélem az 
érezek egyes alkatrészeinek mennyileges 
meghatározására fordított gondot , a meny-
nyiben mindegyiknél a legmegbízhatóbb 
eljárás alkalmaztatott. Az arzénnek és anti-
monnak egymástól való elválasztására szerző 
Bunsennek legújabban ajánlott módszerét 
választotta. 
Szerző igyekezett az elemzendő anya-
got minél t isztábban előállítani, és mint az 
eredményekből kitűnik, a lelhelyek is he-
lyeseknek és a kívántakkal azonosaknak 
látszanak. 
A mondot tak aiapján a fönt jelzett 
műnek a pályadíjjal való megjutalmazását 
ezennel a jánlom, megjegyezvén egyszer-
smind, hogy ezen fontos munkálat minden 
tekintetben tel jes elismerésünket érdeneli ki. 
Budapest 1879, jan. 9-ikén. 
D R . K R E N N E R J Ó Z S E F S Á N D O R . 
A Tetraedr i tek mennyileges elemzésére 
beérkezett pályamunkát átnézve, róla véle-
ményem a következő: Hiánynak tartom azt, 
hogy szerző egyetlen egy esetben sem esi 
nált kontrol-elemzést, még akkor sem, mi-
dőn az eredmény 100 helyett csak 97'8, 
mint a I I . számú elemzésnél. Tekintetbe 
véve azonban, hogy három elemzés majd-
nem ioO-ig összevág, továbbá, hogy az 
ilyen elemzés igen sok időt és munkát 
igényel, és végre tekintettel a kis összegre, 
— szerzőnek a díj odaítélendő. 
Budapest 1879, jan. 11. 
D R . W A R T H A V I N C Z E . 
Krenner J . megjegyzi, hogy a kontrol-
elemzés abban az esetben az anyag ritka-
voltánál fogva alig volt kivihető. 
A választmány ezt tudomásúl veszi. 
T. Válasz tmány! Az 1877. évi köz-
gyűlés által újból kitűzött növénytani pá-
lyakérdésre : „Adassanak elő kultivált nö-
vényeink betegségei, különös tekintet-
tel azokra, melyek élősdi növények által 
idéztetnek e lő" , az 1878 okt. 31-ikével le-
telt halárnapig négy pályamű érkezett be, 
melyeknek je l igéi a következők : 
I. „Experientia magistra vitae." 
I I . „Magunknak használunk, ha a 
növények betegségeit tanúlmá-
nyozzuk és orvosolni igyekszünk," 
IIT. „Munkásság az élet sója, 
A romlástól mely megóvja ; 
Csak az, ki nem hevert, 
Várhat áldást s sikert." (Tompa.) 
IV . „Búvárkodjál a természetben, de 
tartsd szemed előtt az igazságot ." 
Az I. számú pályamű rövid bevezetés 
után előbb a phanerogam- és kryptogam-
élődiek által előidézett betegségeket tár-
gyalja és utána egy másik fejezetben azon 
betegségeket adja elő, melyek különböző 
okok által idéztetnek elő, mint példáúl a 
sebzés, eltorzulás, megfagyás stb. és ugyan-
itt tárgyaltatnak a Coloradó-bogár és a 
Phylloxera is. — Ezen nem egészen indo-
kolt sorrend, úgy látszik, arra mutat, hogy 
ezen munka nem eleve megállapított terv 
szerint készült, és hogy a másik része csak 
utólag csatoltatott hozzá. Ezen mű külön-
ben az előadott betegségeket egészben 
véve helyesen tárgyalja ; előadása általá-
ban véve jól érthető s eléggé szabatos ; 
azonkívül még egy külön melléklet is van 
hozzá csatolva, mely számos, részben igen 
szép rajzot tartalmaz. 
A I i . számú palyamű szerzője először 
a növények külső és belső alkatát, va la -
mint élettani működéseit adja elő, és pe-
dig mindig tekintettel a növénybetegsé-
gekre ; ugyanitt a gombák is tárgyaltat-
nak általános szempontból, mint azon szer-
vezetek, melyek a növény-betegségeknél 
első sorban tekintetbe veendők. Csak 
ezen bevezetés után tér át az egyes beteg-
ségekre, melyek, eltérőleg a közönségesen 
használt sorrendtől, egyes növény-csopor-
tok szerint vannak előadva, úgymint : a 
szőlő, gyümölcsfák, pázsitfélék, olajas-magvú 
növények, iparnövények stb. betegségei, 
í g y az egyes növények betegségei mind 
egy helyen egymás után iratnak le. Ezen 
mű ugy tervezetében, mint kidolgozásában 
igen tetszetős ; előadása igen világos és 
könnyen érthető; a mellett a legkülönfé-
lébb betegségeket leirja és tárgyalásuknál 
csak a legfontosabb tudnivalót hozza fel, 
úgy hogy a könnyű megértés nincs zavarva 
fölösleges részletek felemlítése által. 
E pályamunkában továbbá, úgy a tiszta 
tudományos, valamint a gazdasági, úgy 
a külföldi, mint a magyar i rodalmat 
egyaránt szorgalmasan felhasználva talál-
juk , és mindenütt egyszersmind a kútfor-
rások is fel vannak említve — és pedig 
nem csak a szakmunkák, hanem a gazda-
sági folyóiratok is — úgy hogy mindenki, 
ki az egyik vagy másik tárgy felől bő-
vebb tudomást akar szerezni, azt könnyen 
tehe t i . 
Hiánya e munkának, hogy külön-
ben is kis számban mellékelt rajzai nem 
igen sikerültek ; helyenként pedig hibás, 
vagy nem egészen korrekt kitételek csúsz-
tak a bevezetésbe. De mivel a rajzok úgy 
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sem eredetiek, szükség esetében könnyen 
» pótolhatók, a hibás helyek pedig kijavít-
hatók. A felhozott hiányok mindössze egy-
általában nem olyanok, hogy a munka fő-
részének értékét csökkentenék. 
A III . számú pályamű minden álta-
lános bevezetés nélkül a növénybetegsége-
ket három csoportban tárgyalja, ngymint : 
I. különböző tényezők, 2. rovarok és 3. 
élődi növények által előidézett betegségek. 
Általánosságban véve a felhozott beteg-
ségek még meglehetősen vannak tárgyalva, 
i t t-ott azonban úgy tágvra mint nyelvre 
nézve egyes nem korrekt , sőt hibás helyek 
fordúlnak elő. Egyes fejezetekben a tárgy 
nincsen oly sorrendben előadva, hogy az 
olvasó arról világos képet nyerhetne, mi 
több helyen nem eléggé szabatos magya-
rázatok által még fokoztatik. Ezen hiányok 
különösen az üszögről szóló fejezetben, 
valamint a virágtalan élődieket általános-
ságban tárgyaló bevezetésben mutatkoz-
nak. Ez utóbbi helyen példáúl a szabad 
sejtképződés a sporidium, a rajzóspórák, a 
termékenyítés stb. egészen hibásan vannak 
magyarázva ; hibásan említtetnek azonkí-
vül az úgynevezett kiválasztási betegségek-
nél a viaszk a gyümölcs felületén, és a 
„nyák" a rügyfedő leveleken, mint va-
lami beteges állapotok képződményei. A 
gombák által előidézett betegségek nincsenek 
oly kimerítően tárgyalva, mint fontosságuk-
nak megfelelne, mert csak 76, negyedív nagy-
ságú oldalra ter jednek ; a pályamű másik 
része pedig 91 oldalt foglal el, és ebben is 
egyes tárgyak szintén nem épen megfelelő 
arányban vannak feldolgozva. 
A IV. számú pályamű befejezetlen 
munka ; és mint olyan a birálatnál is más 
szen pont alá esik. A munka elején egy 
nyilt levélben szerző felemlíti, hogy „az 
önálló vizsgálatok nehézsége" és „az arány-
lag rövid idő" miatt munkáját nem fejez-
hette be, de reményli, hogy munkájának 
bátra levő része aránylag gyorsan fog be-
fejezésre jutni. — E pályaműben csak két 
növénybetegség van említve : az üszök és 
az anyarozs, de ezek igen behatóan és ki-
merítően vannak tárgyalva és dicséretre 
méltó azon szorgalom, melylyel szerző 
minden, a nevezett betegségekre vonatkozó 
adatot és rajzot összegyűjtött. A mellett 
azonban oly részletekbe bocsátkozik, me-
lyek, bár a szaktudósra nézve nagyon be-
csesek, még is a munkának használatát 
azon kötökben, melyeknek szánva van, né-
mileg nehezítenék. Véleményünk szerint 
ugyanis ezen pályázat czélja nem lehet az, 
hogy szaktudósok számára irt munkát 
eredményezzen, mint inkább az, hogy azok, 
kik alapos tudományos előkészültséggel 
nem birnak és még is a legfontosabb nö-
vénybetegségekről tudomást szerezni óhaj-
tanak, azt egy magyar nyelven irt munká-
ból tehessék. E pályamű kiadása különben 
is — ha ugyan minden fontosabb betegség 
a két említett betegséghez arányosan tár-
gyaltatnék — már terjedelme és a szük-
séges rajzok nagy száma miatt némi ne-
hézséggel járna. Mindezen hátrányán utó-
végre könnyen lehetne segíteni, de miután 
szerző sem kimerítő tervezetet nem nyúj-
tott be, mely szerint munkáját kidolgozni 
szándékoznék, sem pedig biztos határidőt 
a munka befejezésére nem jelölt ki, és így 
bizonytalan, mikor fejeztetnék be ezen 
mű általában, azért alulírottak azt vé-
lik, hogy ezen IV. számú vagyis a „Bú-
várkodjál a természetben, de tartsd sze-
med előtt az igazságot!" jeligével ellátott 
pályaműnek, mint befejezetlen munkának 
a pályadíj oda nem ítélhető. 
Ezek után tehát csak az I . , II . és I I I . 
számú pályaművek maradnának fenn. Az 
előrebocsátott bírálatokból már kitűnt, 
hogy a I I I . számú pályaműnek több oly fel-
tűnőbb hiánya van, melyek miatt a má-
sik két munkával nem igen versenyezhet. 
És így csupán csak az I. és II. számú pá-
lyaművek jöhetnek tekintetbe a pályadíj 
odaitélésénél. 
Ez utóbbi két munka között — bár 
mind a kettő helyesen oldja meg a kitű-
zött kérdést — a választás nem nehéz. 
A II. számú pályamunka ugyanis, mint 
már fentebb jeleztük, egy egyöntetű terv 
szerint van kidolgozva, előadása és nyelve 
igen világos és könnyen érthető, azonkívül 
általános bevezetéssel is e lvan látva: mind 
ezek oly előnyök, melyeket az I. számú pá-
lyaműnél igy egyesítve nem találunk ; hozzá 
járúl, hogy a I I . számú pályamű ugy az iro-
dalmat, mint a hazai viszonyokat is tekin-
tetbe veszi, mi szintén előnyös oldala az 
I. számú pály .művel szemben. 
A mondottak alapján tehát az alúlirt 
birálók a IT. számú pályaművet tartják leg-
jobbnak, és indítványozzák, hogy a pályadíj 
ezen II. számié, vagyis a „Magunknak 
használunk, ha a növények betegségeit ta-
núlmányozzuk és orvosolni igyekszünk" je-
ligével ellátott pályamii szerzőjének ítéltes-
sék oda ; azon hozzáadással azonban, hogy 
e munkához — kinyomatása esetében 
— több, és jobban kiválasztott rajzok csa-
toltassanak, nem különben, hogy a beve-
zetésben előforduló néhány hibás és in-
korrekt helyek kijavíttassanak. 
Budapest, 1879, január ] l-én. 
K L E I N G Y U L A . J U R Á N Y I L . 
A választmány a bizottságok jelentéseit 
tudomásul veszi, a pályadíj odaítélését ille-
tőleg a bizottságok ajánlatához csatlakozik, 
és elhatározza, hogy azok kivonatban ha-
sonló értelemben terjesztessenek elő a köz-
gyűlésen. 
B. Eötvös Loránd a physikai bizottság 
részéről előterjeszti a Bugát-alapból kitü-
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zendö új pályakérdést : „Kívántatik kiváló 
physikusok életrajzainak gyűjteménye oly 
módon összeállítva, hogy az a legfontosabb 
physikai tanok fejlődésének történetét ma-
gába foglalja". A választmány e pályakér-
dést elfogadja, a közgyűlésen kihirdetendő-
nek s beadásának határidejéül 1880 okt. 
31-ikét határozza el. 
Titkár előterjeszti a múlt közgyűlésen 
tet t indüványok tárgyában, valamint a pénz-
tár és a könyvtár megvizsgálására kiküldött 
bizottságok jelentéseit. A választmány az 
egyes bizottságok jelentésért tudomásúl te-
szi s azoknak a közgyűlés elé való terjesz-
tését elhatározza. (L. a közgyűlés jegyző-
könyvében.) 
Titkár bemutatja a választmánynak a 
Társulat 1878-ik évi költségelőirányzatát ösz-
szehasonlítva a tényleges bevételekkel és 
kiadásokkal, melyből kitűnik, hogy a forgó 
tőke tényleges bevételei az előirányzottat 
majdnem minden tételében meghaladják, s 
pénztári maradéka 1628 frt. 64 krajczárral 
t ö b b mint a mennyi előirányozva volt. 
A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI T Á R S U L A T 
1878-ik ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA, 
ÖSSZEHASONLÍTVA 
A TÉNYLEGES BEVÉTELEKKEL ÉS KIADÁSOKKAL. 
a) B e v é t e l : 
Előirányzat 
1. A forgó töke pénztári maradéka 1877 végén 2092 frt . 43 kr. 
2. Alapítványi és takarékpénztári kamatok . . 2000 „ — „ 
3. Oklevelek dija 800 „ — „ 
4. Tagok évdijai 14200 „ — „ 
5. Tagok évdíjhátralékai 200 „ — „ 
6. Előre befizetett tagdíjak 300 „ — „ 
7. Előfizetések és eladott kiadványok. . 1400 „ — „ 
8. Füzetes Vállalat 1500 „ — „ 
9. Vegyesek 50 „ — „ 
10. Hirdetések — „ — „ 
Összeg : 22542 frt. 43 kr. 
vagyis, a forgó tőke tényleges bevétele az elő-
irányzottat meghaladja 2657 f r t . 48 krral. 
b) K i a d á s : 
Előirányzat Tényleg kiadatott 
1. A „Term. tud. Közlöny" kiállítása 6500 frt. - kr. 6005 frt 27 kr. 
2. Természeitud. estélyek és füzetes vállalat 2300 1978 56 „ 
3. Könyvtár . 1500 2688 60 „ 
4. Oklevelek kiállítása . 200 196 50 „ 
5. Kisebb nyomtatványok 500 345 60 ,. 
6. Irodai költség 300 135 14 „ 
7. Postai költség 400 260 22 ,, 
8. Szállásbér . 1500 1507 50 „ 
9. Bútorok és eszközök 200 40 90 „ 
10. Fűtés és világítás 500 404 45 „ 
11. Tiszti díjazás 3800 3510 89 ,. 
12. Szolga-fizetés . 1050 n 970 
13. Vegves kiadások 250 248 61 ,. 
14. Rendkivüli kiadás 1561 1556 05 .. 
15. Hirdető melléklet — n V 1741 55 .. 
Összeg : 20561 frt . — kr. 21589 frt. 84 kr. 
vagyis, a forgó tőke tényleges kiadása az elő 
irányzottat meghaladja : 1028 fr t . 84 krral. 
A forgó tőke pénztári maradéka 1878 végén az előirányzat szerint leendett : 
1981 frt 43 1er. A valóságban pedig lett : 3610 frt. 07 kr., vagyis 1628 frt. 64 krral 
több, mint a mennyi előirányozva voll 
Tényleg befolyt 
2092 frt . 43 kr. 
2057 „ 46 „ 
1006 „ - „ 
14347 „ 80 ,. 
356 „ — „ 
405 „ - „ 
1278 „ 49 „ 
1029 „ 19 „ 
10 „ 64 „ 
2616 „ 90 ,. 
25199 f r t 91 kr. 
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Ezzel kapcsolatban előadja a t i tkár, 
hogy a könyvkiadó vállalat I I . cyklusának 
számlája most már teljesen be van zárva s 
eddig 680 frt. tiszta hasznot hozott a tár-
sula tnak ; a múlt évben megkezdett hirdető 
melléklet ugyancsak gyümölcsöző volt s 
873 frt . 35 krnyi jövedelmet hozott a tár-
sulat pénztárának. Indítványozza, hogy e 
két összeg az alaptőkéhez csatoltassék. A 
választmány ezt örvendetes tudomásul veszi 
s az összegeket az alaptőkéhez csatolandók-
nak határozza. 
Ti tkár előterjeszti a közgyűlés napi-
rend jé t . Elfogadtat ik. 
T i tkár felkéri a választmányt, hogy a 
közgyűlésnek szokás szerint ajánljon vá-
lasztmányi tagokul egyéneket. Az a jánlás 
megtör ténik ; az ajánlot tak nevei kinyo-
matva fognak a közgyűlésen megjelenendő 
t agoknak kiosztatni. 
E l n ö k felszólítja a választmányt, nincs 
e valamely tagjának különös indítványa, 
melyet a közgyűlés elé óhajtana terjeszteni . 
A jelenlevő tagok közül senkinek sincs in-
dí tványa. 
T i t k á r előadja T é g l á s G á b o r dé-
vai tanárnak a választmányhoz intézett ké-
relmét, melyben a társulat támogatását kéri 
Hunyadmegye több pont ján teendő östörté-
nelmi kutatásaiban ; kérelméhez e tárgyra 
vonatkozó dolgozatát is mellékeli. Tég lá s 
Gábor „ A kökorszaki ember nyomai H u -
nyadmegyében" czimű s a dévai reáliskola 
1877-ik évi értesítőjében megjelent dolgo-
zata Szabó József és K r e n n e r József vá-
lasztmányi tagoknak adatik ki vélemény-
adás végett. A választmány e véleményadás 
után fog a dologban határozni. 
Ti tkár előterjeszti a Boszniából vissza-
tért t i tkársegédnek, Lengyel Istvánnak a 
választmányhoz intézet t levelét, melyben a 
választmánynak köszönetet mond ama szí-
vességéért, melylyel fizetését távolléte alatt 
is utalványozta ; előterjeszti továbbá a zü-
richi, bécsi és párizsi magyar egyletek, va-
lamint a budapest i bölcselethallgatók se-
gélyegyletének köszönőlevelét, melyek a 
társulatnak a Közlöny számai ingyen meg-
küldéseért mondanak köszönetet. Tudomá-
sul vétetnek. 
T i tkár előterjeszti, hogy a R e c l u s 
nyomtatási költségeit illetőleg, a Frankl in-
társulattal érintkezés he lépett. Nevezett tár-
sulat a magyar kiadást az eredetivel meg-
egyező alakban, a könyvkiadó vállalatban 
eddig használt betűkkel, 2000 példányban, 
ivét 75 for int jával haj landó kiállítani. A 
választmány, tekintve a formátum nagyságát 
és a papír finomságát, valamint a nevezett 
nyomda kiállítását, elfogadja az ajánlatot . 
A múlt választmányi ülés óta kiléptek 
29-en. Tudomásúl van. 
Az új tagokul a jánlot tak nevei felol-
vestattak és mindannyian, számra 53-án 
megválasztattak ; velők a rendes tagok lét-
száma, a veszteségeket leszámítva. 502 l - re 
emelkedett, kik közö t t 68 hölgy van 
K Ö Z G Y Ű L É S . 
1879 jan. 15-ikén a m. tud. akadémia kis termében. 
E l n ö k : THAN KÁROLY. 
I . 
E lnök a közgyűlést következő beszéd-
del nyi t ja meg : Tisztelt közgyűlés! Midőn 
ez alkalommal szerencsém van a t. közgyű-
lést üdvözölni, nem szándékom a társulat 
é le tének mozgalmait részletesen előtüntetni , 
csak lehetőleg röviden óhajtom érinteni, 
hogy kitűzött czélját eddigi programmjához 
híven ez évben is közérdekű előadások és 
szakülések, továbbá tudományos kutatások 
megindítása és a megkezdet teknek támo-
gatása által, különösen pedig irodalmi vál-
lalkozásai által törekedett megközelíteni. A 
megkezdet t tudományos kutatásoknak egye-
sei ez évben igen jó sikerrel fejeztettek be. 
Ugyancsak a zárt pályázatokban kitűzött 
kérdések, melyek azelőtt gyakran eredmény 
nélkül hirdettettek ki, a lefolyt évben szin-
tén szerencsés megoldást nyertek. 
A társulat irodalmi vállalatai a legkö-
zelebb múlt évben is mindinkább nagyobb 
, körökben költötték fel az érdekeltséget, mi 
nemcsak abból tűnik ki, hogy ez év folya-
mában a társulati tagok száma az öt ezeret 
meghaladta, hanem kiválólag azon körül-
ményből is, hogy a könyvkiadó vállalat I-ső 
cyklusának utólag elárúsított nyomtatványai 
anyagilag gyümölcsözővé lettek a társulatra 
nézve. Hasonló örvendetes jelenséget talá-
lunk az estélyck, szakülések és a könyvtár 
látogatásában. 
Ha a társulatnak a lefolyt évben tanú-
sított életnyilvánulásait az előzőkkel egybe-
vetjük, azon örvendetes eredményre ju tunk, 
hogy ezen idő tartama alatt szellemi mun-
kássága egyátalában nem mutat lankadást , 
és az érdekeltség az általa kijelölt czél 
iránt, habár nem is oly rohamos arányban 
mint néhány évvel ezelőtt, de a dolgok ter-
mészetének megfelelő mértékben határozott 
és életképes gyarapodást tüntet elő. 
Midőn ezen szép eredmény létesítése 
körül buzgólkodott t isztársaimnak és a le-
lépő választmánynak önzéstelen fáradozásaik-
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ért benső köszönetemet fejezném ki, van 
szerencsém a közgyűlést megnyitottnak nyil-
vánítani. 
Ezután az elnök előterjeszti a közgyű-
lés napirendjét, bemutatja a múlt évi köz-
gyűlés hitelesített jegyzökönyvét és a mai 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére N i k i 
M i h á l y , H o f e r K á r o l y és B e n e 
R u d o l f urakat kéri fel. 
Erre a tiszti jelentések, nevezetesen a 
titkári, pénztárnoki és könyvtárnoki jelen-
tések következtek : 
I I . 
T I T K Á R I j e l e n t é S. 
— Szily Kálmántól. — 
T. közgyűlés! Társulatunk jelenleg 
működő tisztikara 1877 január 17-én 
választatott meg ; megbízatása alap-
szabályaink értelmében 1880 elején 
jár le. Az új évtized új erőket fog állí-
tani a lankadók helyére, és a visszavonu-
lóknak akkor fog megnyílni a kellő alka-
lom, hogy részletesen számot ad janak 
müködésökről. Minő czélt tűztek maguk 
elé? Minő eszközöket használtak fel a 
ezél elérésére? és mennyiben felelt meg 
terveiknek a valóság ? 
Mai feladatom ennél sokkal egy-
szerűbb. Most csak egy évről, a lefolyt 
1878-ik évről kell elmondanom azokat 
a száraz történeti adatokat, melyekre a 
t. közgyűlés ítéletét alapíthatja. 
Az 1878. január 16-án végbement 
közgyűlés óta, társulatunk 7 szakgyü-
lést, 12 természettudományi estélyt és 
8 választmányi ülést, tehát összesen 27 
ülést tartott. 
A szakgyüléseken következő tagtár-
saink tettek előterjesztéseket : 
A n t o l i k K á r o l y a villanyszikra 
sikamlásáról; P a s z l a v s z k y J ó z s e f , 
egy kiváló nagy hólyag-féregről (Echi-
nococcus hominis); W a r t h a V i n c z e , 
egy a chromolithographiában tett újabb 
haladásról ; S c h u l l e r A l a j o s a 
Siemens-Halske-féle dynamo-elektrikus 
gépről ; H e r m a n O t t ó újabb vizs-
gálatokat terjesztett elő a tücskök hang-
szervéről ; B o r b á s V i n c z e a Ver-
bascum blattariforméről ; P e t h ő 
G y u l a , a magyarországi kagylóhéjak 
górcsői szerkezetéről ; A z a r y Á k o s , 
a nikkel és kobalt mérgező hatásáról ; 
B r i x l v á n , a földrengések statiszti-
kájáról ; R ó z s a h e g y i A l a d á r , a 
jódkészitmények hatásáról a szívre ; 
W a r t h a V i n c z e , a) a kopírozás 
egy új módjáról és b) a Grethféle szín-
tábláról ; S z a b ó J ó z s e f a II. József-
altárna megnyitásáról ; D a p s y 
L á s z l ó , a különböző búzafajokkal tett 
termelési kísérletek eredményeiről ; 
K r e n n e r J ó z s e f S á n d o r , a nem-
zeti muzeum ásványgyüjteménye részére 
Semsey Andor úr által Párisban vásá-
rolt ásványokról ; H e r m a n O t t ó 
újabb adatokat terjesztett elő a pókok 
biologiájához és systematikájához ; 
P a s z l a v s z k y J ó z s e f , a teleskóp-
halról ; S c h u 11 e r A 1 a j o s, a Cail-
letet-féle gázsűrítő készülékről. Össze-
sen 13 előadótól 18 előterjesztés. 
A természettudományi estélyeken 
következő előadások tartattak : 
P a s z l a v s z k y J ó z s e f 3 elő-
adást tartott az állatok rokonságáról ; 
Klug Nándor szintén 3-mat a látásról ; 
Fabiny Rezső 2 előadást a szerves ve-
gyületek mesterséges előállításáról ; 
Pethő Gyula 1 előadást a kagylókról 
és gyöngyökről ; Mihálkovics Géza 2-őt, 
„Vázlatok az állatok fejlődéstörténete 
köréből" czím alatt, és végre Keleti 
Károly 1 előadást Magyarország népe-
sedési mozgalmáról. Összesen ó elő-
adótól 12 előadás. 
A választmány 8 ülést tartott. In-
tézkedései közül csak a legfőbbeket 
említem fel. 
Mindjárt első ülésén elkészítette a 
költségvetési előirányzatot 1878- ra . 
Arra nézve, hogy a tényleges bevételek 
és kiadások mennyire feleltek meg a 
praelimináltaknak, méltóztassék meg-
győződést szerezni azon összehasonlí-
tásból, mely a t. közgyűlésen megjelent 
tagok között kiosztatott. (Lásd a 72-ik 
oldalon.) Mint méltóztatik látni, • a be-
vételi rovatnak majd minden tétele jóval 
fölülmúlja a praelimináltat ; ellenben a 
kiadási tételek majd mind csekélyebbek 
az előirányzottaknál. A tényleges pénz-
tári maradék majd 100 perczenttel 
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meghaladja a kilátásba helyezett pénz-
tári maradékot. 
Természettudósainkat a választ-
mány több különféle irányú mun-
kásságra serkentette. Megbízta Dr. 
S c h e n z l G u i d o és Dr. G r u b e r 
Lajos urakat egy kézikönyv megírásá-
val csillagászati és magnetikai hely-
meghatározásokra ; Dr. B. E ö t v ö s 
L o r á n d urat a nehézségi gyorsulás 
meghatározásával itt Budapesten, a 
Kárpátokban és az Alföldön ; megbízta 
I n k e y B é l a urat — a Semsey 
Andor úr által társulatunk rendelkezé-
sére bocsátott összegből — a nagyági 
bányaterület petrographiai, geologiai és 
bányászati leírásával ; megvizsgáltatta 
és tüzetesen leíratta Dr. Roth Samu úrral 
a szepesmegyei porácsi barlangot ; 
A v é d J á k ó é s C s e r n i B é l a 
tanár urakat Gyulafehérvárott megbízta 
a hulló csillagok megfigyelésével, s azon 
kivül fenntartott 600 frtot egy meteoro-
lógiai kézikönyv megjutalmazására. 
Birálat alá ad ta Hazslinszky Frigyes 
„Magyarország kryptogám növényei" 
czímű művének I. részét, továbbá M a-
d e r s p a c h L i v i u s nagy munkáját 
„A magyarországivasércz-fekhelyekről" 
és P u n g u r G y u l a monographiáját a 
magyarországi tücsökfajokról, mely mü-
vek szintén társulatunk megbízásából 
készültek. 
A régiebb megbízatások közül kettő 
a lefolyt évben nyerte teljes befejezését. 
Az első „Magyarország mathematikai 
és természettudományi bibliographiája" 
S z i n n y e y é k t ő l , a második „Ma-
gyarország pókfaunája" H e r m a n 
O t t ó t ó l . 
Ama bibliographiai mű magába 
igyekszik ölelni mindazon mathemati-
kai és természettudományi k ö n y -
v e k teljes czímjegyzékét, melyek 1875 
végéig magyar nyelven, Magyarország-
ban bármely nyelven s magyarországi 
tudósoktól bárhol megjelentek. — 32 
nagynyolczad alakú és kéthasábosan 
nyomatott ívre ter jed és nem kevesebb 
mint 8912 mű teljes czímjegyzékét 
foglalja magában. Az ily roppant terje-
delmű programúi alapján készült biblio-
graphiai munka nem lehet sem teljes, 
sem hibátlan. De legalább útat tör és 
a hibák kiigazítására s a hiányok kipót-
lására serkent. Társulatunk már is több 
oldalról kapott helyreigazító észrevéte-
leket, valamint több oly munka elsoro-
lását is, melyek e bibliographiában tel-
jesen hiányoznak. Az így begyülendő 
javításokat és pótlásokat, a beküldők 
megnevezésével, társulatunk pótfüzetek-
ben szándékozik közre bocsátani . 
„Magyarország pókfaunája" mely-
nek megírásával a természettudományi 
társulat még az 1873-dik év tavaszán 
bízta meg Herman Ottót — ebben 
az évben nyerte befejezését, t. i. ebben 
az évben jelent meg annak harmadik, 
vagyis utolsó kötete. 
Sok évi anyag és adatgyűjtés fárad-
ságos munkájának rendszerbe öntött 
egybefoglalását bírja tudományos szak-
irodalmunk e műben, melynek három 
kötete majdnem 80 nyomatott ívet és 
10 kőnyomatú táblát foglal magában. 
Hazánk állatvilágának egy nagy, eddig 
majdnem teljesen mellőzött csoport ját 
öleli e munka fel oly széles alapon, oly 
tudományos kivitelben, melyre a ma-
gyarnál nagyobb tudományos hírnévnek 
örvendő nemzet is büszke lehetne. A 
munka legnagyobb része magyar és 
német nyelven jelent meg s igy a tudo-
mányos világ egész körében érvényre 
juttathatja szbrzőnek amaz o d a a d ó buz-
galom vezérelte észleleteit, ér tékes bio-
logia megfigyeléseit, és az ezek alapján 
kifejtett szerep megállapítását, melyet 
a pókok a természet háztartásában el-
foglalnak. A mű első sorban hazánk 
állatvilágának ismeretéhez nyuj tbő anya-
got, másodszor pedig, előbbre vive ke-
let felé a kutatás övét, kitölti azt a hé-
zagot, mely Európa faunájának ismere-
tében hazánk részéről hiányzott, nem is 
említve a számos új fajt, melylyel a 
tudományt gazdagította. Mint külön 
érdemut kell kiemelnünk, szerző azon 
sikeres kísérletét, melylyel utolérhetetlen 
finom biológiai megfigyeléseit a pókok 
rendszertanában igyekszik érvényesíteni, 
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Oly munkára, melyről egy Thorel , 
egy Koch annyi elismeréssel, mondhatni 
kitüntetéssel nyilatkoznak, elégülten 
tekinthet a szerző ; a társulat pedig 
nyugodt lehet az iránt, hogy a munka 
méltó ahhoz a költséghez, melyet ráfor-
dított ; azon tudattal adhatja át a nyil-
vánosságnak, hogy a befektetett kiadás-
ból tőke lett, mely nemzetünk művelő-
désének előmozdításában, szakirodal-
munk tekintélyének a külföld előtt 
emelésében hozza m e g kamatait. 
A természettudományi Könyvkiadó 
Vállalatból a lefolyt évben két kötet je-
lent meg: i. Népszerű természettudo-
mányi előadások Faraday, Helmholtz 
és Pettenkofertól ; 2. Miből lesz a ter-
més Johnsontól. E két kötettel a könyv-
kiadó váltalat II. cyklusa be lőn fejezve. 
Az előrajzban igért 150 jv helyett, 6 kö-
tetben, adott társulatunk kevés hiján 
190 ívet, 8 kötetben. 
A kelendőséget illetőleg is, a H-ik 
cyklus szintén ha ladás t mutat az I -höz 
képest, a mennyiben mintegy 300 pél-
dánynyal több kelt el belőle ugyan-
annyi idő. alatt. Mindamellett a finan-
cziális eredmények nem lesznek oly 
kedvezők, mint az I-nél voltak, mert az 
évi aláírási díj, a m. tud. akadémia se-
gélye következtében. 7 frtról 5 frtra 
le lett szállítva. Választmányunk elha-
tározta, hogy a Il-ik cyldusból e redő 
tiszta haszon, szintúgy mint az I-nél tör-
tént, a társulat alaptőkéjéhez csatol-
tassék. 
A lefolyt évben indította meg a vá-
lasztmány a könyvkiadó vállalat III-ik 
cyklusát, ismét 150 nyomtatott ivet 
Ígérve s a kiválasztott művek közé egy 
oly nagyszerű munkát is véve fel, mint 
a minő Elisée Reclus „La Terre" czimű 
könyve. Az aláírások eredményévél, t. 
közgyűlés, ismét teljesen meg lehetünk 
elégedve. 1872 ben, az I. cyklus meg-
indításakor és 1875-ben a 11-ik cyklus 
megindításakor az aláírási ívek február 
végén, 1878-ban pedig csakmárczius vé-
gén küldettek szét, és mégis a rákövet-
kező januári közgyűlésig 1872-ben csak 
1105-en, 1875-ben már 1309-en, 1878-
bau pedig 1617-én, tehát 600-zal, il-
letőleg 300-zal többen irtak alá. En-
nek következtében a III-ik cyklus már 
nem 1600, hanem 2000 példányban 
fog nyomatni, hogy a későbbi megren-
deléseknek is eleget tehessünk. Reclus 
müvét Király Pál és Révész Samu tag-
társaink fordí t ják s a revisiot Hunfalvy 
János tagtársunk volt szíves magára 
vállalni. A nagy számú rajzok és műmel-
lékletek elkészítése késlelteti Reclus 
műve I. kötetének megjelenését ; re-
ményünk van azonban, hogy ez év első 
felében az I. kötet teljesen el fog ké-
szülni. 
A Népszerű Természettudományi 
Előadások Gyűjteményéből 1878-ban 
5 füzet jelent meg ú. m : L e n g y e l 
B é l a e lőadása a robbanó anyagokról ; 
T h a n h o f f e r L a j o s előadása a táp-
lálkozásról ; P a s z 1 a v s z k y J ó z s e f-é 
az állatok rokonságáról ; K l u g N á n-
d o r - é a látásról és végre P e t h ő G y u l a 
terjedelmes tanulmánya a kagylókról és 
gyöngyökről. Készülőben van és leg-
közelébb meg fog jelenni M i h á i k o-
v i c s G é z á-tól : Vázlatok az állatok 
fejlődéstörténete köréből, és K e l e t i 
K á r ó l y-tól : Magyarország népese-
dési mozgalma 1876-ban, összehason-
lítva a megelőző évekével. 
Kiadványaink sorában legutoljára 
emlékezem meg a Természettudományi 
Közlönyről, melynek Xl-ik kötete már 
5200 példányban állíttatik ki és még 
így is tartani lehet attól, hogy az év-
közben jelentkező új tagoknak szolgál-
hatunk-e majd teljes példányokkal. 
1878-ban a Természettudományi Köz-
löny 29 nagyobb czikket, 80 apróbb 
közleményt hozott és a Levélszekrény 
rovatában 55 természettudományi kér-
désre ado t t felvilágosító választ. A 
• munkatársak száma ez évben épen 50 
volt. 
A Természet tudományi Közlönyről 
szólva, meg kell említenem még egy 
adatot, mely a Közlöny mellékletére, a 
„Hirdető melléklet"-re vonatkozik. 
! Daczára annak, hogy a felvehető hir-
I detések közül a titkos gyógyszerek, 
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csodatevő és kendőző anyagok s min-
den más effélekre vonatkozó művek stb. 
hirdetései, valamint a nagyhangú, re-
klamcsináló jelentések — melyek kü-
lönben oly nagy tért foglalnak el napi 
és heti lapjaink hasábjain — a mi 
Közlönyünkből már elvileg teljesen ki 
vannak zárva, mégis a Hirdető mellék-
leten közölt hirdetések márcziustól— 
deczemberig majd 9 ívvel szaporították a 
Természet tudományi Közlöny ívszámát. 
A hirdetésekből befolyó tiszta hasznot 
a választmány határozata szerint az 
alaptőke gyarapítására fogjuk fordí-
tani. 
A társulattagjainak száma ez évben 
is emelkedett, ámbár már nem abban a 
rohamos mértékben, mint a Természet-
tudományi Közlöny és a Könyvkiadó 
Vállalat megindításakor. 
A tavali közgyűlésen a rendes ta-
gok létszáma volt 4867 ; ez évben 8 
választmányi ülésen megválasztattak 
összesen 499-en és így a jelenlegi lét-
szám lenne 5366. Azonban elhalálozás 
és kilépés következtében elvesztett tár-
sulatunk ez évben 345 tagot. F. szerint 
a r endes tagok jelenlegi létszáma 502 1 
vagyis 154-gyel több, minta tavali köz-
gyűlésen. A tagok között jelenleg 68 
hölgyet tisztelhetünk. 
Az alapító és örökítő tagok száma 
jelenleg épen 100, köziilök 4-en é rde-
meiknél fogva vétettek fel az alapító 
tagok sorába. Az alapítványok összege 
27877 frt és 46 krra rúg. 
Áttérek jelentésem fájdalmas ré-
szére, azon súlyos veszteségek elsoro-
lására, melyeket társulatunk ez évben 
halál által szenvedett. Ötezer főre menő 
szövetségnél, mint a mi társulatunk, a 
halál minden évben nagy számot töröl 
ki az élők sorából ; így a lefolyt év-
ben is nem kevesebb mint 51 társun-
kat ragadta el körünkből. A veszteség 
érzetét még súlyosabbá teszi az, hogy 
elköltözött társaink sorában 4 oly fér-
fiút is találunk, kikre e társulat min-
denha kegyelettel és mély hálaérzettel 
fog emlékezni. Elvesztettük S z ő n y i 
P á l t , ki a legsúlyosabb időkben 1 848-
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tói 1858-ig, három éven át mint alel-
nök és nyolcz éven át mint elnök vir-
rasztott az akkoriban végkimerülésre 
jutott társulat kórágya mellett. Ha Sző-
nyi Pál nincs, a Bugát alapította Ter-
mészettudományi Társulat a legdicste-
lenebb módon, véginségben enyészik 
vala el. Midőn már a társulat bevételei, 
úgy szólván, zérusra süllyedtek alá, Sző-
ny iPá lamaga pénzéből fedezte az elke-
rülhetetlen kiadásokat. Ö nem csak az 
enyészettől mentette meg e társulatot, 
hanem, a nevelő intézetén akkoriban 
foglalkozó tudós férfiak közreműkö-
désével határozottan a haladás pályá-
jára is vitte. De fájdalom, t. közgyű-
lés, e társulat történetében nemcsak 
az ő érdemekben gazdag működése, 
hanem az a rút hálátlanság is föl 
van jegyezve, melylyel magát iránta az 
1858-ik évi közgyűlés viselte, midőn 
is minden előleges jeladás nélkül, tit-
kos összebeszélés mellett, egyszerűen 
kilökte őt az elnöki székből, melyet 
annyi éven át oly buzgalommal és fel-
áldozással töltött be. Es e nemes lelkű 
férfiú még sem mutatott társulatunk 
iránt neheztelést soha ; még végrende-
letében is megemlékezett róla. újabb 
adománynyal tetézve a régieket, melye-
ket ma már senki sem tudna össze 
számlálni. 
Es elvesztettük Dr. Kovács Se-
bestyén Endrét , társulatunk legelső tit-
kárát és az első „Évkönyv" szerkesz-
tőjét. Buzgalmát, melyet e társulat iránt 
eleinte tanúsított, — nem is lehet cso-
dálni, — nagy mértékben megzsib-
basztotta utóbb az a gazdag orvosi 
gyakorlat, mely a Kovács Sebestyén-
nevet országszerte híressé tette. Az ő 
elhunytával 5-re csökken már le azon 
érdemes férfiak száma, kiket a társulat 
megalapítása (1841) óta sorainkban 
tisztelhetünk. 
És elvesztettük Dr. Kátai Gábort , 
a titkári széken elődömet, ki 1865-től 
1868-ig vezette a társulat ügyeit. A 
60-as évek elején a folytonos titkár-
változás miatt — 4 esztendő alatt 4 
titkár váltotta fel egymást — a társu-
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lati ügyek elintézése körül oly r e n d e t -
lenség harapózott el, hogy mindenek 
előtt rendet kellett csinálni, mielőtt va-
lami sikeres működésre csak gondolni 
is lehetett. E háladatlan feladat jutot t 
szegény Kátainak, s ő azt a legnagyobb 
buzgósággal, teljes odaadással o ldot ta 
meg. Bugát Pál óta senki úgy nem 
szerette a társulatot, mint ő. T a l á n a 
kelleténél jobban is szerette ! O min-
dent , a mi a természettudományok mü-
velése és terjesztése körébe vág, társu-
latunkba akart központositani. Dúsgaz-
d a g gyűjteményeket kívánt a társulat-
nak, melyekben a természet három or-
szágának — mint ő mondá—- minden 
istenadta kincse hazánk minden, de 
minden részéből úgy össze legyen hal-
mozva, hogy azokban hiven tükröződ-
jék vissza Magyarország képe. E vágya 
érthetővé teszi azt az ellenszenvet, 
melylyel, a többi rokontárgyú in téze-
tek között, a nemzeti muzeum iránt is 
viseltetett. Elfeledte, hogy e társulat-
nak, ha czélját csak meg is akarja kö-
zelíteni, nem szabad harczban állnia, 
hanem vállvetve együtt kell működnie 
a tudományos akadémiával, muzeum-
mal és egyetemmel. Titkári működésé-
nek azonban még ez az egy hibája is tisz-
teletünket érdemli ki, mert azt is a tár-
sulat iránti ra jongó szeretet követtette 
el vele. Érdemei méltánylásául a társu-
lat választmánya alapítványt tett, mely 
mindenkor Kátai Gábor nevét viselendi. 
És végre, meg kell még emlékez-
nem a jó, öreg V i r á n y i J á n o s 
elhunytáról, kit fiatalabb tagtársaink 
már neve után sem igen ismernek. Vi-
rányi 1848 előtt az akkoriban egyesí-
te t t ásvány-, vegy- és természettani 
osztálynak volt több éven át jegyzője, 
ki — mint Kátai mondja az ő Tör t é -
netében — kézi munkával is á ldozot t 
társulatunkért. Fel-fellátogatott a sze 
gény jó öreg még tavai is titkári hivata-
lunkba, mihelyt a keserves kenyérkereset 
gondjai elől egy-két perezre menekülhe-
tett. Örömtől ragyogó arczczal szemlélte 
a társulat viszonyainak jobbra fordulá-
sát. így álmodta ő azt — m o n d á — még 
mint ifjú egyetemi hallgató az ő szűk 
kis szobácskájában ; s mily boldognak 
érzimost magát, hogy álmai valósulásuk-
hoz közelednek. Valósuljanak is álmaid, 
szegény jó öreg ! legyen e társulat csak-
ugyan oly gazdag és oly hatalmas, mint 
a minőnek te is álmodád ! 
I I I . 
P É N Z T Á R N O K I J T L E N I É S . 
— Leutner Károlytól . — 
Tisztelt közgyűlés ! Örömmel ragadom 
meg ismét az alkalmat, hogy nyomtatásban 
kiosztott részletes pénztárnoki számadásom 
főbb tételeit, összehasonlítván a megelőző 
évi kimutatással, némi megjegyzésekkel ki-
sérhessem. 
Társulatunk alaptőkéje a múlt évben 
1791 frt . 21 krral növekedett. —• Az 1877-ik 
évbeli 2776 frt. 93 krnyi növekedéshez 
mérve, itt negativ eredmény mutatkozik 
ugyan, de figyelembe kell vennünk, hogy 
alaptőkénk gyarapodása nagyobb részt tisz-
tán a véletlenre van bízva, elannyira, hogy 
abból vonni következtetést a közönség ér-
deklődésére, igen nagy tévedés volna. 
Forgó tőkénk múlt évi bevétele az 1877-ik 
évéhez képest 3180 frt 14 krnyi, tehát 16 
százaléknyi növekedést mutat, míg az 1877-ik 
évi bevétel viszonyítva a harmad évi bevé-
telhez csak 10 százalékkal növekedett. 
Hogy forgó tőkénk bevételei ily szem-
betűnő örvendetes emelkedést mutatnak fel, 
annak oka bizonyára a Közlöny Hirdető 
mellékletének megindításában, s azonkívül 
a rendes tagok szaporodásával együtt járó 
tagdij-emelkedésben keresendő. 
A tagdijakra nézve itt kiemelendőnek 
vélem, hogy a helykeli tagdíjak és tagdíj-
hátralékok összege a múlt évben állandó 
maradt, holott a vidéki tagdíjak összege 
(421 frt. 80 krnyi) tehát 4 százaléknyi 
többlettel dicsekszik az 1877-ik évihez ké-
pest ; sőt a vidéki tagok évdíjliátralékaiból 
befolyt összeg kétszerannyi mint 1877-ik 
évben volt. 
Az alapítványi és takarékpénztári ka-
matok múlt évben 2057 frt . 46 krra rúgtak, 
s így az 1877-ikihez mérve 14 százalékkal 
növekedtek. 
A forgó tőke múlt évi 2158c) frt. 84 
krnyi összes kiadása az 1877-ik évihez ké-
pest 2218 fr t . 57 krnyi azaz 11 százaléknyi 
növekedést mutat. 
Hogy pedig forgó tőkénk összes ki-
adása csak 11 százalékkal nőtt, míg összes 
bevétele 16 százalékkal emelkedett, ez an-
nak bizonyítéka, hogy a múlt év üzleti 
viszonyai elég sikeresek elég örvendetesek 
valónak. 
A könyvkiadó vállalat 1-ső cyklusának 
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múlt évi 951 Irt. 71 kinyi tiszta bevétele 
154 frt. 27 krral, azaz [9 százalékkal volt 
t öbb az 1877-ikinél. 
Midőn fölemlítem, hogy az i - ső cyk-
lus ez ideig összesen 3887 fr t . 20 lrrnyi 
tiszta jövedelmet hozott , el nem mulaszt-
h a t o m egyszersmind kijelenteni, hogy e 
tiszta jövedelemnek alaptőke gyanánt való 
kezelése egyike voit a legczélszerűbb intéz-
kedéseknek. 
A könyvkiadó vállalat I I I . cyklusa 
épen kezdetén levén, ennek eredményéről 
je lenleg nem szólhatok, csak annyit említek 
meg, hogy a I I . és I I L cyklus együt t r en -
delkezik jelenleg 1173 frt. 42 krnyi pénz-
készlettel, minthogy a 3-ik cyklusnak defi-
czi t je egyelőre a 2-ik cyklus pénzkészletéből 
fedeztetett . 
* 
Mint számadásom mérlegéből kivilág-
lik, az 1878-ik évi bevétel 51512 frt . 07 krt . 
tet tki , mely összeg az 1877-ik év összes be-
vételénél 2488 frt. >8 krral több, s így a 
lefolyt év bevétele 5°/0 emelkeJést tűn-
tet fel. 
Meg kell még jegyeznem, hogy az 
1878-ik évi összes kiadás ugyan 50.Ő55 frt. 
17 krnak van kimutatva, azonban ebből a 
könyvkiadó vállalat I I I - ik cvkl.tsának 1284 
frt. 31 krnyi deficz tje, mini :n cyklusnak 
adott előleg, levonandó, s akkor a kiadások 
főösszege 49370 frt . 86 kr ra üt ki. 
Minden adat arról győz meg bennünket, 
hogy társulatunknak anyagi ereje is évről 
évre növekszik, a mi bi: nyára a társulat 
jövőjének egyik biztosítéka. 
V. 
* 
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B e v é t e l : 
1. Az 1877-ik évről maradt takarékpénztári betételek 13800 frt. — kr. 
2. A z 1877-ik évről maradt készpénz . . . . 1547 „ 78 „ 15347 frt . 78 kr . 
3. Az 1878-banbefolytn/íi^/fc<í«4'o£ési>rökitőtagdijak 271 „ — „ 
4. A forgó tőke által tett alapítvány . . . . 335 „ — „ 
5. A 2716-ik számú földhitelintézeti záloglevélnek 
kifizetett névleges értéke 100 „ — „ 
6. A könyvkiadó vállalat I-ső cyklusának az 1878-ik 
évi tiszta bevételeiből tett alapítvány. . . 951 „ 7 1 „ 1657 fr t . 71 kr. 
7. A forgó t'ôke 1878-ik évi összes bevétele 23107 „ 48 „ 
8 . Az „országos é rdekű kulatások és közlemények" számlájának bevétele 5310 „ — „ 
9. A könyvkiadó vállalat I-só cyklusának 1878-ik 
évi összes bevétele 1119 „ 60 „ 
10. A könyvkiadó vállalat Il-ik cyklusának 1878-ik 
évi összes bevétele 1873 „ 90 „ 
11. A könyvkiadó vállalat III-ik cyklusának 1878-ik 
évi összes bevétele . . . . . . 3095 „ 60 „ 6089 „ 10 „ 
Bevéte lek főösszege 51512 „ 07 
K i a d á s : 
1. A lefizetett alapítványokból vásárolt állampapírokra 865 frt . 50 kr. 
2. A forgó tőke számlájában k imuta to t t kiadás 21589 n 84 „ 
3. Az „országos érdekű kutatások és közlemények" számlájának összes 
kiadása . , 4589 » 25 „ 
4. A könyvkiadó vállalat I-ső cyklusának összes kiadása 1119 V 60 „ 
5. A könyvkiadó vállalat I I ik cyklusának kimutatott összes kiadása 3911 n 07 „ 
6. A könyvkiadó vállalat III-ik cyklusának kimutatott összes kiadása 4379 « 91 „ 
7. A takarékpénztárban elhelyezett készpénz . . . . . . 14200 n — „ 
8. A z 1879-re á tviendő pénztári maradvány . . . . . 856 n 90 „ 
Kiadások főösszege 51512 n 07 „ 
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II. 
A L A P Í T V Á N Y O K S Z Á M L Á J A . 
B e v é t e l : 
1. Az 1877-ik évről maradt . 
2. Az 1878-ik évben befolyt ala-
pítványok és örökítő tag-
díjak 
3. A forgó tőkéből alapítványul 
átíratott 
4. A könyvkiadó vállalat l-ső 
cyklusának 1878-ik évi tiszta 
bevételeiből tett alapítvány 
5. Az 1877-ik évi november l-jén 
kihúzott 2716. számú föld-
hitelintézeti záloglevélnek 
100 frtos névleges értéke 
bevétetett 
6. Vásárolt állampapír 
Összes bevétel . 
Készpénz : 
120 frt. 75 kr. 










frt . — kr 
1000 
1778 46 26132 50 1143 
1. 1000 frt. névleges értékű állam-
papír vételára . . . . 
2. Az 1877-ik évi november l - jén 
kihúzott 2716. számú föld-
hitelintézeti záloglevél be-
váltatott — 
3. A befizetett alapítványok kiadott 
kötelezvényei . . . . — 
4. Marad mint tényleges alaptőke 
1878. végén 912 
K i a d á s : 
Készpénz : 









frt . kr. 
211 „ - • 
932 „ — 
1143 „ -
I I I . 
F O R G Ó T Ö K E SZÁMLÁJA. 
1. Az 1877-ik évről maradt pénzkészlet . . . . . . . 2092 fr t . 43 kr. 
2. Alapítványi és takarékpénztári kamatok 2057 frt. 46 kr. 
3. Oklevelek díja 1006 „ — „• 
4. Helybeli tagok évdíjai 3986 „ — „ 
5. Vidéki tagok évdijai . 10361 „ 80 . 
6. Helybeli tagok évdij-hátralékai 45 , — „ 
7. Vidéki tagok évdíj-hátralékai 311 „ — „ 
8. Az 1879-ik évre előre fizetett tagdijak . 405 „ — „ 
9. Előfizetés és Közlöny-eladás 846 „ 45 „ 
10. Könyvek és kisebb kiadványok elárusitásából . 432 „ 04 „ 
11. A népszerű természettudományi előadások fü-
zeteinek eladásából . . ' 1029 „ 19 „ 
12. Hirdetések . . 2616 „ 90 „ 
13. Vegyesek 4 „ 60 „ 
14. Visszafizetett postadíj 6 „ 04 „ 
Össszes bevétel . 25199 
K i a d á s : 
1. A „Természettudományi Közlöny" kiállítására . 6005 frt. 27 kr. 
2- A Népszerű Természettudományi Előadások fü-
zeteinek kiállítására 1348 „ 56 „ 
3. Népszerű előadásokra 630 „ — „ 
23107 frt . 48 kr. 
91 „ 
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4. Könyvtárra 2688 „ 60 „ 
5. Oklevelek kiállítására 196 „ 50 „ 
6. Kisebb nyomtatványokra 345 ., 60 „ 
7. Irodai költségekre 135 „ 14 „ 
8. Póstai költségekre 260 „ 22 
9. Lakbér 1507 „ 50 „ 
10. Bútorokra és eszközökre 40 „ 90 ,, 
11. Fűtésre és világításra 404 „ 45 „ 
12. Tiszti díjazásra 3510 „ 89 „ 
13. Szolgák fizetésére 970 „ — „ 
14. Hirdetésekre 1741 „ 55 „ 
15. Vegyes 248 „ 61 „ 
16. Rendkivüli kiadások 1556 „ 05 „ 21589 frt. 84 kr . 
Pénztári készlet 1878 végén, mint egyenlítő összeg 3610 „ 07 ,, 
IV. 
O R S Z Á G O S É R D E K Ű K U T A T Á S O K É S KÖZLEMÉNYEK S Z Á M L Á J A . 
B e v é t e l : 
1. Az 1877-dik évi maradvány . . . . . 
2. Az országgyűlés által az 187s'-ik évre megszava-
zott segély 
3. Semsey Andor alapító tag pályadija egy magyar 
bányavidék kikutatására és leirására. 
4. Visszatérített előleg 
Összes bevétel 
K i a d á s : 
1. Pungur Gyula úrnak előleg a Magyarországi tücskök czimű mun-
kájának tisztelet dijára 40 frt. — kr. 
2. Ró th Samu úrnak a porácsi őskori barlangban eszközlendő ása-
tásokra. 100 „ — „ 
3. Báró Eötvös Loránd úrnak előleg a „nehézkedési gyorsulás" meg-
határozására 400 „ — „ 
4. Herman Ottó úrnak előleg Magyarország Pókfaunája" czimű munka 
tiszteletdijára . 100 „ — „ 
és annak érdekében tett utazása költségének fedezésére 50 „ — „ 
5. Szinnyei Józseféknek „Magyaiország természettudományi és mathe-
matikai könyvészet" czimű munka tiszteletdija 640 „ — „ 
6. Halmi Ágoston úrnak a Dr. Schenzl Guido magnetikai helymeg-
határozások" czimű munkájának fordításaért 40 „ — „ 
7. Dr. Gruber Lajos és Dr. Schenzl Guido uraknak előlegül a „Csil-
lagászati és magnetikai helymeghatározás kézikönyve" czimű 
munkájuk után járó tiszteletdíjra 300 „ — „ 
8. A Franklin-társulatnak a Herman-féle Pókfauna II-ik kötetének 
nyomtatásaért . 436 „ 75 „ 
9. Az Athenaeum czimű nyomdai társulatnak a Szinnyei-féle „Ma-
gyarország természettudományi és mathematikai könyvészete" 
czimű munka nyomtatásaért 1982 „ — „ 
10. Könyvkötőnek a Herman-féle „Pókfauna" I I - ik kötet, és a 
Szinnyei-féle „Magyarország természettudományi és mathematikai 
könyvészete" czimű munka bekötéseért 2f'0 „ 50 „ 
Semsey Andor adományából fedeztetett 
11. Inkey Béla úrnak előleg 300 „ — „ 
A kiadások összege . 4589 „ 25 „ 
Marad mint egyenlitő összeg 9360 , 45 „ 
Természettudományi Közlöny. XI. kötet 1879. 0 
4000 frt. — k r . 
1200 „ — „ 
110 „ — „ 
8639 frt. 70 kr . 
5310 „ — „ 
13949 „ 70 „ 
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V. 
K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T . 
1) Az I-s'ó cyklus (1872—74) számlája 1878-ban. 
1119 frt. 60 kr. 
167 „ 89 „ 
951 „ 71 „ 
2) A U-ik cyklus I1875—77) számlája 1878-ban. 
B e v é t e l : az 1878-ik évben összesen 
K i a d á s : tiszti díjazásokra 
Maradt készletül, s alapítványul átiratott 
B e v é t e l : 
1. 1877-ik évről maradt pénzkészlet 4494 frt. 90 kr 
2. A m. tud. akadémiától a könyvkiadó vállalat se-
gélyezésére megszavazott összeg végrészlete . 1000 frt. — k r . 
3. 1878. évben lefizetett hátralékos évdíjak . . . 745 „ 90 „ 
4. Bekötési dijak . 128 „ — „ 1873 „ 90 „ 
Összes bevétel . . . . . . . . 6368 „ 80 „ 
K i a d á s : 
1. Fordítói és revisori tiszteletdijakra 
2- Nyomatási költségekre 
3. Metszetekre 
4. Bekötésekre 
5. Kisebb nyomtatványok, szállítás, vegyesek 
g. Tiszti díjazásra és szolga fizetésére . 











78 3911 frt. 07 kr. 
I végén pénztári készletül 2457 „ 73 
3) A III-ik cyklus (1878—80) számlája 1878-ban. 
B e v é t e l : 
1. A m tud. akadémiától a vállalat segélyezésére 
megszavazott összeg első részlete . . . . 1000 frt. — kr . 
2. Az 1878-ik évben befizetett évdí jak . . . . 1972 „ — „ 
3. Bekötési díjak 123 „ 60 „ 
Összes bevétel . . 3095 frt. 60 k r 
K i a d á s : 
1. Fordítói és revisori tiszteletdíjakra 450 frt. — kr . 
2. Műmellékletekre és rajzokra 3304 „ 38 „ 
3. Kisebb nyomtatványok, irodai költségek, expeditio, 
vegyesek . . . 343 „ 1 8 „ 
4. Tiszti díjazásra 282 „ 35 4379 frt. 91 J t r . 
Levonván a bevételt a kiadásból, marad pénztárhiányul . . . . 1284 „ 31 „ 
VI. 
Ö S S Z E S Í T E T T V A G Y O N - K I M U T A T Á S . 
a) A l a p t ő k e : 
1. Kötelezvényekben 932 frt. — kr . 
2. Értékpapírokban, névleges é r t ékben . . . . 26032 , 50 » 
3. Készpénzben 912 „ 96 „ 27877 frt. 46 kr . 
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b) F o r g ó t ő k e : 
1. Készpénz, mint pénztári maradék 1878. végén 3610 frt. 07 kr . 
31487 ~„ 53 „ 
28178 „ 68 „ 
Az összes tiszta vagyon az 1878. év végével . 
Összehasonlítva az 1877. végén kimutatott tiszta vagyonnal 
Az 1878-ik évi vagyonszaporodás 3308 , 85 „ 
(Az itt kimutatott tiszta vagyon összegén, 31487 frt . 53 kron felül, rendelkezik a 
könyvkiadó vállalat 1173 frt. 42 kr. készlettel s az országos érdekű kutatások és közle-
mények számlája 9360 frt. 45 kr . készlettel.) 
Kel t Budapesten, 1878-ik évi deczember 31-én. 
LEÜTNEK KÁROLY, 
pénztárnok 
A választmány részéről kiküldött szám- A közgyűlés részéről kiküldött szám- és 
és pénztárvizsgáló bizottság : pénztárvizsgáló bizottság : 
GHYCZY GÉZA, S. k. EGRESY REZSŐ, S. k. , GHYCZY GÉZA, S. k . 
SOMOGYI RUDOLF, S. k. LENGYEL BÉLA. S. k . 
I V . 
K Ö N Y V T A K N O K I J E L E N T É S . 
— Hel ler Ágosttól. — 
Tisztelt közgyűlés ! 
Múlt évi jelentésem óla könyvtárunk 
történetében kiválóbb esemény nem fordult 
elő ; annyit azonban mégis megjegyezhe-
tünk, hogy a könyvtár ebben az évben is 
szépen gyarapodott . Első sorban vonatko-
zik ez a gyarapodás a társulatunkkal kiad-
ványcserében levő tudományos intézetek és 
társulatok közleményeire, melyek a lefolyt 
évben örvendetes mértékben szaporodtak. 
E szaporodás előmozdítására igen üdvösen 
halott könyvtárunk régi pár tolójának, Dr. 
B e n e R u d o l f tagtársunknak a választ-
mány elé terjesztett indítványa, melynek 
értelmében a külföld velünk még összeköt-
tetésben nem álló legelöbbkelö tudományos 
társulatait fölszólítottuk kiadványaink köl-
csönös kicserélésére. E czéls/.erű indítvány 
foganatosítása már eddig is megtermé gyü-
mölcseit. 74 társulat szólittatott fel a csere-
viszony elfogadására, melyek közül 30 tény-
leg elfogadta a cserét és kiadványaiból na-
gyobbrészt már küldött is. Há rom társulat 
nem fogadta el a cserét, részint mert nincs 
kiadványuk, részint mert könyvtárt nem 
tar tanak ; a többiektől eddig felelet nem 
érkezett. Azonkívül még 5 általunk fel nem 
szólított társulat kereste meg a mi társula-
tunkat kiadványcsere megindítása czéljából 
Az 1877-ik év végén társulatunk 74 tudomá-
nyos intézettel és társulattal volt cserevi-
szonvban, a lefolyt évben e számhoz 35 
járult, s így jelenleg a természettudományi 
társulat 109 bel- és külföldi társulattal van 
kiadványcserében. Ezek közt van 17 ma-
gyar, 61 ausztriai, németországi és svájezi, 
2 angol, 9 franczia és belgiumi, 5 éjszak-
amerikai, 8 olasz, 2 németalföldi, I norvé-
giai, I finnlandi, 2 orosz és 1 brazíliai. 
A velünk összeköttetésbe lépett társu-
latok közt különösen kiemelendök a floren-
czi Società entomologica, a f rankfur t i Sen-
ckenbergische Gesellschaft, a göttingai tu-
dományos Akadémia, a k rakó i Societas L i -
teraria Universitatis Jagellonicae, a lipcsei 
Verein von Freunden der Erdkunde, a 
müncheni königl. bayer. Akademie der 
Wissenschaf ten, a párizsi Société de géo-
graphie és Société d'acclimatation, a pé-
tervári Société imperiale de Géographie, a 
római Akadémia reale dei Lincei és a So-
cietà geografica italiana, a modenai Aka-
démia. 
Az idecsatolt összeállítás mutatja a 
könyvtár jelenlegi állapotát összehasonlítva 
az 1877-ikivel. 






































graphia A 154 9 5 ' 8 
Phi losophia B 322 21 6 5 
C 182 14 7 - 7 
Astronomia, meteoro-
D 204 27 13-2 
Geographia E 349 41 1 2 0 
Gazdaságtan F 263 27 10 3 
Zoologia • . • • G 344 19 5 5 
Botanika H 287 10 3 5 
Mineralogia I 251 8 3 1 
Orvosi tudományok K 1174 9 0 8 
Physiologia, anatómia. L 215 10 4 -7 
Physika  M 264 32 12 T 
Encyclopaediák, szótá-
rak N 111 5 4 ' 5 
Folyóiratok O 229 9 3 9 
Tudományos társulatok 
kiadványai P 201 32 15-9 
Vegyesek . R 316 11 3 5 
Hungar ica S 342 8 2 3 
Összesen 5211 292 
6* 
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A könyvtárban van e szerint jelenleg 
5211 mű körülbelül 15,000 kötetben. A 
könyvtár gyarapodása a múlt évben 292 
műből állott, vagyis az egész gyűjtemény 
5"60/0-ából. Mindenki tudja saját tapaszta-
lásból, mily nehezen kezelhető a fűzött 
könyv, melyet gyakran forgatni kell, töb-
bek által használt könyvtárban pedig épen 
elkerülhetetlen szükség, hogy a könyvek 
kötve legyenek, különben a gyakori hasz-
nálat által csakhamar szétfoszlanak. E kö-
rülménynél fogva törekvésem mindig oda-
irányúlt, hogy a könyveket lehetőleg mind be-
köttessük. A kötés azonban fájdalom sokba 
kerül, és azért még messze vagyunk attól, 
hogy minden könyv kötve legyen, noha a 
használtabb művek közt kötetlen alig fog 
tálálkozni. Az újonnan beszerzett könyvek 
— mielőtt használatra bocsáttatnának — 
kivétel nélkül mind köttetnek. 
Mint a legközelebb lefolyt években, 
úgy a múlt évben is törekedtünk a hiányos 
folyóiratok kiegészítésére. Leginkább érde 
mel említést a Müller-féle „Journal für 
Anatomie und Physiologie" kiegészítése, 
melyből most az egész sorozat kezdetétől 
megvan. 
A könyvtár olvasó termében a lefolyt 
évben 104 folyóirat, belletristicus és tudo-
mányos revue volt használatra kitéve. Ezek 
közt volt 24 magyar, 60 német, 11 fran-
czia és 9 angol. 
Ez adatok felsorolása mellett van még 
egy szintén igen fontos adat, mely nélkül 
a könyvtár statistikája hiányos volna ; ez a 
könyvtár használása 
Nincs módunkban úgyan, azokról a 
művekről is lajstromot vezetni, melyek az 
olvasó teremben használtatnak, legfeljebb 
csak azokról, melyek házi használatra köl-
csönöztetnek ki, melyekről téritvény állítta-
tik ki. Ezeket számba véve, kitűnik, hogy 
a múlt évben a könyvtár-helyiségén kívül. 
179 tagtárs használt 1031 munkát . 
E lnök a pénztárnoki és könyvtárnoki 
jelentésekkel kapcsolatban jelenti, hogy a 
választmány a közgyűlést megelőzőleg a múlt 
évi számadásokat, a pénztárt és a könyv-
tárt saját kebeléből kiküldött bizottságok 
által megvizsgáltatta ; azonkívül a számadá-
sokat és a pénztárt az a háromtagú bizott-
ság is megvizsgálta, melyet a múlt évi köz-
gyűlés nevezett ki e czélra. 
E bizottságok jelentéseit, melyek két 
elsejéről már a jan. I l - ikén tartott választ-
mányi ülés is tudomást vett, a titkár felol-
vassa. 
I. G h y c z y G é z a és Dr. L e n -
g y e l B é l a urak, mint a választmány által 
a számadások és pénztár megvizsgálására 
kiküldött bizottsági tagok a pénztárnok 
erdeti számadásainak hitelesítő lapjára kö-
vetkező záradékot írták : „fentebbi kimuta-
tások egészben és részleteikben rendben 
találtattak. Bpest 1879, jan. 9-ikén." 
2. Dr. B e n e R u d o l f és S o m o g y i 
R u d o l f urak, mint a könyvtár megvizs-
gálására kiküldött bizottság tagjai követ-
kező jelentést terjesztették elő : 
„Alulirottak a k. m. természettudomá-
nyi társulat választmánya által a társulat 
könyvtárának megvizsgálására kiküldetvén, 
e czélból f. é. január 9-én a könyvtár he-
lyiségében egyidejűleg megjelentünk, és ott 
a könyvtárnok úr jelenlétében a szokásos 
vizsgálatot megtartottuk. 
E vizsgálat eredménye gyanánt je lent-
hetjük, hogy mind a könyvek felállítása, 
mind pedig azok kezelése tekintetében a 
legnagyobb rendet találtuk. 
De ugyanezen vizsgalat alkalmával saj-
nálattal tapasztaltuk, hogy a könyvtár he-
lyisége a folytonosan szaporodó könyvek 
befogadására ismét elégtelenné lett . Már 
most is némely szak oly terjedelmes, hogy 
az abba taitozó könyvek saját osztályuk-
ban el nem férnek, és a könyvtárnok úr 
kénytelen azok egy részét oly szakokba 
helyezni, a hol még egy kis hely van. E 
tényt nem megrovásképen, hanem csak 
azért emiitjük meg, hogy ez által a tek. 
választmány figyelmét már jó előre felhív-
juk egy oly helyiségről való gondoskodásra, 
a hol — legalább néhány évre — e hiányon 
segítve lesz. Budapest 1879, január 9-ikén." 
3. G h y c z y G é z a, S o m o g y i R u-
d o l f é s E g r e s y R e z s ő urak mint a 
számadások és a pénztár megvizsgálására 
a múlt 1878 jan. 16-ikán tartott közgyűlés 
ál tal kiküldöttek a pénztárnok eredeti 
számadásainak hátlapján következőleg nyi-
latkoznak : „Alulirottak mint a közgyűlés 
által a számadások és pénztár megvizsgá-
lására kiküldöttek, úgy a számadási köny-
veket mint a pénztári készletet és ér tékpa-
pírokat megvizsgáltuk ; a számadást rend-
ben , s a pénztári készletet és értékpapíro-
kat a számadásilag kimutatott mennyiségben 
hiány nélkül találtuk. Budapest 1879, jan. 
13-ikán." 
E jelentések felolvasása után az elnök 
következő kérdést intézi a közgyűléshez : 
„Van-e valakinek az imént felolvasott tiszti 
jelentésekre észrevétele ?" 
Miután senki észrevételt nem tesz, 
kérdi az elnök : „Tudomásúl veszi-e a t. 
közgyűlés a tiszti jelentéseket ?" 
A közgyűlés a tiszti jelentéseket tudo-
másúl veszi. 
L e d e r e r Á b r a h á m tekintettel az 
imént felolvasott tiszti jelentésekre, azt 
hiszi, hogy a közgyűlés nézetével találko-
zik, midőn azt indítványozza, hogy az elért 
fényes eredmények létrehozásán buzgólkodó 
tiszti karnak jegyzőkönyvileg elismerés és 
köszönet szavaztassák. 
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A közgyűlés az egész tiszti karnak 
köszönetet szavaz. 
Elnök előterjeszti, hogy az eddigi, czél-
szerűnek bizonyult szokás szerint óhaj-
tandó volna a választmányi tagokra vonat-
kozó szavazást most megejteni, hogy a gyű-
lés további folyama alatt a szavazatok 
összeszámíttathassanak s az eredmény is 
kihirdethető legyen. 
Elnök szavazatszedökül K r i e s c h M i -
h á l y elnöklete alat t S c h m i d t S á n -
d o r és V á m o s D e z s ő urakat kéri fel, 
s az ülést a szavazatok beadása alatt fel-
függeszti. 
Rövid szünet után az elnök a gyűlést 
ismét megnyitja s a napirend többi tár-
gyaira tér. 
Titkár jelentést tesz a múlt évi pályá-
zatok eredményéről. 
I . Az állattani pályázatra : „ Kívánta-
tik az Anguillulidák családjának monogra-
phiája egyes fajokon teendő önálló vizsgá-
latok alapján a kellő számú rajzokkal fel-
szerelve" — juta lma a Bugát-alapból 300 
f r t . — egy pályamű érkezett be ily jeligi-
vei : „Kicsinyben keresd a nagyot 
A birálók e munka szerzőjének a pá-
lyadíjat kiadatni a jánl ják . (A részletes bí-
rálatot lásd a választmányi ülés jegyző-
könyvében a 68-ilc lapon.) 
A választmány osztozik a birálók né-
zetében s a díjat ugyancsak kiadatni java . 
vasolja. 
A közgyűlés ezek alapján a dijat 
kiadatni határozza. 
Elnök a je l igés levelkét fe lbont ja , 
s abból Dr. Ö r 1 e y L á s z l ó egyetemi ta-
nársegéd neve tűnik elő. 
Éljetizéssel fogadtatik. 
II . Az ásványtani pályakérdésre : „Ele-
meztessenek mennyilegesen a következő ma-
gyarországi ásványok : I. kristdlyodott Tet-
raedrit Kapnikbányáról, Nagyágról, Ur-
völgyről és Szászkdról, 2. tömör fényes 
Tetraedrit Kapnikbányáról— Jutalma a 
Bugát-alapból 300 fr t . .— egy pályamű ér-
kezett következő jeligével : „Omnia quae 
secundum naturam sunt, aestimatione digna 
sunt". Cic. 
A birálók (részletesen 1. a 69-ik lapon) 
a dolgozatot a pályadí j ra érdemesnek tart-
ják . A választmány hozzájárul a birálók 
véleményéhez. 
A közgyűlés a pályadíjat kiadatni ha-
tározza. 
Elnök a jeligés levelet felbontja : a 
benne rejlő névjegy Dr. H i d e g h K á l -
m á n reáliskolai rendes és egyetemi ma-
gántanár nevét tünteti elő. 
A közgyűlés a pályanyertest éljenzés-
sel üdvözli. 
I I I . A növénytani pályázatra : „Adas-
sanak elő kultivált növényeink betegségei, 
különös tekintettel azokra, melyek élősdi nö-
vények által idéztetnek előu —- jutalma a 
Bugát-alapból 300 frt. — négy pályamű ér-
kezett következő jeligékkel : 
1. Expertentia magistra vitae. 
2. Magunknak használunk, ba a növé-
nyek betegségeit tanúlmányozzuk és 
orvosolni igyekszünk. 
3. Munkásság az élet sója 
A romlástól mely megóvja; 
Csak az, ki nem bevert 
Várhat áldást s sikert. (Tompa.) 
4. Búvárkodjál a természetben, de tartsd 
szemed előtt az igazságot. 
A birálók (részletesen lásd a 70-ik la-
pon) a pályadíjat a 2-ik számú pályázatnak 
Ítélik oda, melyhez a választmány is hozzá 
járúl. 
A közgyűlés a pályadíjat a 2-ik számú, 
vagyis „Magunknak használunk, ba a nö-
vények betegségeit tanulmányozzuk és orvo-
solni igyekszünk" — jeligéjű pályázatnak 
kiadatni határozza. 
A felbontott jeligés levélből B u z a 
J á n o s sárospataki tanár neve tűnik elő. 
A közgyűlés éljenzéssel fogadja a ki-
hirdetést. 
T i tkár előterjeszti a társulat új pálya-
kérdéseit. 
Az országos érdekű kutatások sorrend-
jében ez évben állattani munka következ-
vén, a társulat e szakbeli munkákra nyit 
nyilt pályázatot . (Bővebben lásd a boríté-
kon.) 
A Bugát-alapból physikai pályázatra 
kerülvén a sor, a választmány következő 
kérdést ajánlja kit űzetni : „Kívántatik kiváló 
physikusok életrajzainak gyűjteménye oly 
módon összeállítva, hogy az a legfontosabb 
physikai tanok fejlődésének történetét /Ha-
gába foglalja. Jutalma a Bugát-alapból há-
romszáz (300) forint. (Bővebben a boríté-
kon.) 
A közgyűlés a választmány által aján-
lott pályakérdéseket elfogadja s azokat a 
szokott módon kihirdetendöknek határozza. 
Ti tkár előadja a választmány előter-
jesztéseit a múlt évi közgyűlés által a vá-
lasztmányhoz áttett indítványok tárgyában. 
I. A múlt évi közgyűlésen D a p s y 
L. azon indítványt terjeszté elő, hogy bizza 
meg a közgyűlés a választmányt, miszerint 
dolgozzon ki módozatokat, melyek szerint 
az indítványok a közgyűlésen tárgyaltassa-
nak, amennyiben nem tartja helyesnek a 
jelenlegi módot, mely szerint minden tag-
nak jogában áll a közgyűlésen inditványt 
tenni, úgy hogy az azonnal ott tárgyal-
tassék. 
Erre nézve a választmány következő 
módozatot ajánlja a közgyűlésnek elfogadás 
végett. 
„Mondja ki a közgyűlés határozatilag, 
hogy : a közgyűlés elé terjesztendő indítvá-
nyok, ha foganatositásuk pénzkiadással járna, 
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vagy ha a fenálló alapszabályok és a szo-
kás-szentesítette ügykezelési rend megvál-
toztatását vonná maga után, a közgyűlést 
legalább két hónappal megelőzőleg (tehát a 
rendes évi közgyűlésekre október 31-ikéig) 
a titkárság útján a választmánynak bejelen-
tendők, hogy ez a kérdést alaposan meg-
fontolhassa és véleményét felöle a közgyű-
lésnek előterjeszthesse. 
Ha az efajta indítványok a választ-
mánynak be nem jelentetnek, tárgyalásuk 
a legközelebbi közgyűlés napirendjére tű-
zetik ki." 
B r i x I v á n nem kívánna különbséget 
tenni az indítványok között, s a bejelentést 
minden indítványra óhajtaná kiterjeszteni. 
A titkár e tekintetbeni felvilágosítására 
a közgyűlés a választmány előterjesztését 
fogadja el. 
2. Brix Iván a múlt közgyűlésen követ-
kező indítványt terjesztette elő : „Mondja 
ki határozatképen a közgyűlés, hogy a ter-
mészettudományi kutatás közben felmerülő 
apróbb, tisztán szaktudományi észleletek 
rögzítése czéljából, nehogy azok megfelelő 
közeg hiányában feledékenységbe menjenek, 
egy időhöz nem kötött, laza füzetekben 
megjelenő folyóirat megindítását szükséges-
nek látja s a megkivántati intézkedések 
megtételével a választmányt bízza meg. 
Erre a választmány a következőkben 
terjeszti elő véleményét : 
„Apróbb, tisztán szaktudományi észle-
letek előterjesztésére több időszaki szakfo-
lyóiratainkon kivül a Társulat szakgyiilései 
is nyújtanak kellő alkalmat, hol, ha azok 
akár az illető búvár által, vagy Írásban be-
küldetvén valamelyik társulati tag által elő-
adatnak vagy bemutattatnak, a Term. tud. 
Közlöny „szakülések" czimű rovatában, eset-
leg az apróbb közlemények között közzé-
tétethetnek és a feledékeuységlől megóvat-
tathatnak." 
Brix Iván formailag meghajlik ugyan 
a választmány nézete előtt, elvileg azonban 
fentartja múlt évi indítványát. 
A közgyűlés a választmány előterjesz-
tését fogadja el. 
Titkár előterjeszti, hogy a lefolyt év-
ben Dr. S o m o g y i K á r o l y apát és 
kanonok Esztergomban 200 frttal a társulat 
pártoló, H a n u s z I s t v á n reáliskolai 
tanár Kecskeméten 60 fr t tal örökítő tagja 
lett a társulatnak ; azonkívül a társulatnak 
végrendeletileg hagyományoztak : S z ő n y i 
P á l 200 frt., K o r n i c z k y M i k s a 
gyógyszerész Aszódon 200 frt. és M i k l o -
v i t s G y ö r g y tanár Rimaszombatban 
100 irtot. Rendes tagoknak 499-en választat-
tak meg, kiknek nevei havonként a Term, 
tud. Közlöny bori tékán közöltettek. 
A közgyűlés a neveket felolvasottak-
nak tekinti s a választást tudomásúl veszi. 
A jelen 1879-ik évi számadások és a 
pénztár megvizsgálására a közgyűlés a maga 
részéről ismételve E g r e s y R e z s ő , S o -
m o g y i R u d o l f és G h y c z y G é z a 
urakat kéri fel. 
Elnök felszólítja a közgyűlésen jelen-
levőket netaláni indítványaik megtételére. 
Senki sem jelentkezett. 
Ez alatt a szavazatszedő bizottság a 
szavazatok összeszámlálásával elkészülvén, 
annak elnöke a választás eredményét kö-
vetkezőkben hirdette ki : 
Beadatott összesen 52 szavazat. 
Választmányi tagokká megválasztattak : 
Állattanra : Frivaldszlty J á n o s 50, 
Herman Ottó 50, Kriesch János 48, és 
Margó Tivadar 50 szavazattal ; azonkívül 
Károl i (Kari) János kapott 10 szavazatot. 
Ásvány- es földtanra : Han tken Miksa 
42, Iukey Béla 46, Krenner József Sándor 
48, és Szabó József 50 szavazattal ; azon-
kívül Hofmann Károly 12, és Zsigmondy 
Vilmos 10 szavazatot kapott. 
Élettanra: Fodór József 5 l , Mihalko-
vich Géza 30, Plósz Pál 46, és Thanhoffer 
Lajos 50 szavazattal ; azonkívül szavazato-
kat kaptak : Jendrassik Jenő 28-at, Kétl i 
Károly t-et és Hirschler Ignácz 2 őt. 
Növénytanra : Dapsy László 47, Ju-
rányi Lajos 50, Klein Gyula 50, és Schuch 
József 33 szavazattal ; azonkívül Borbás 
Vincze 15, és Staub Mór 9 szavazatot ka-
pott . 
Természettanra : Báró Eötvös Loránd 
52, Schenzl Gnidó 44, Schuller A l a j o s 44, 
és Stoczek József 50 szavazattal ; azonkívül 
Fröhlich Izor 10, Gruber Lajos I, Somo-
gyi Rudolf 7 és Vámos Dezső I szavaza-
tot kapott. 
Vegytanra : Hidegh Kálmán 42, Len-
gyel Béla 51, Say Móricz 52, és War tha 
Vincze 52 szavazattal ; azonkívül Bernáth 
József 1, Nendtwich Károly I, és Pi l l i tz 
Vilmos 10 szavazatot kapott. 
Ezzel a napirend ki levén merítve, 
elnök az ülést befejezettnek nyilvánít ja. 
M E T E O R O L O G I A I É S F Ö L D D E L E J E S S É G I F Ö L J E G Y Z É S E K A M . K . 
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1 748 5 748 2 748 8 748 
1 
5 3 8 9 9 5"9 6 5 5 7 4 5 5 2 5 1 95 50 75 73 
2 42 8 40 9 41 3 41 7 2 6 6 9 6-5 5 3 5 3 5 9 5 6 5 6 !:6 80 78 85: — 
3 50 8 49 7 4 5 0 48 5 0 1 1 6 0 7 0 8 4 0 3 4 4 2 3 9 87 66 87 80 
4 41 0 39 0 39 3 39 8 - 0 3 3 5 0 -8 1 :; 4 1 5 3 4 8 4 7 92 90 98 93 @ 4 - 9 
6 41 8 44 8 47 l 44 6 1 6 0 3 - 0 - 7 0 4 3 7 3 8 3 6 3 7 73 81 83 79 — 
6 48 5 49 6 51 2 49 8 - 1 6 1 1 - 0 - 4 
—0 3 3 4 4 0 4 1 3 8 84 81 92 36 _ 
7 51 9 50 5 49 4 50 6 —6 2 —2 5 —5-9 —4 9 2 4 2 7 2 5 2 5 84 70 85 80 — 
8; 44 3 41 1 40 6 42 0 —4 8 —2 7 - 4 1 — 3 9 2 1 2 6 2 6 2 4I 67 70 77 71 
- * 0 - 2 
9 43 5 45 0 42 9 43 8 - 4 8 —3 1 - 4 - 0 - 4 0 2 9 2 4 2 4 2 6, 90 65 71 75 
10 39 0 38 2 41 1 39 4 —4 2 — 1 9 —5-4 — 3 8 3 2 3 7 2 9 u O 3 95 94 96 95! * 11-8 
11 43 0 43 1 44 9 43 7 - 6 8 —3 2 — 2 - 8 —4 3 2 7 3 3 3 4 3 1 100 91 92 94 if 0 - 8 
12 47 4 49 6 52 1 49 7 —2 4 0 3 - 0 1 —0 7 3 4 4 1 4 4 4 0 89 87 96 91 — 
! l3 55 2 55 4 56 3 55 6 - 0 1 — 0 7 - 2 - 4 —1 1 4 2 3 5 2 9 3 5 92 81 75 83: — 
[14 55 1 54 6 54 4 54 7 —3 2 —1 4 —5-6 — 3 4 2 6 3 7 2 5 2 9 74 90 82 82 j 15 53 2 51 6 51 2 52 0 —8 0 —4 9 - 9 - 5 —7 5 2 3 2 7 2 0 2 g 94 86 94 91 
16 49 9 49 6 50 4 50 0 —6 7 — 2 8 - 3 - 6 — 4 4 2 7 3 2 3 2 3 
°1 97 87 91 92 * 1 - 5 17 50 8 51 6 5'i 2 51 9 —3 4 - 2 4 — 2 1 — 2 6 3 5 3 8 3 8 3 7 100 100 98 99 
18 53 1 53 1 53 7 53 3 —1 7 —0 6 — 2 ' 4 —1 6 3 7 3 9 3 6 3 7 92 88 94 91 if 0 - 4 
19 53 4 52 9 52 8 53 0 —4 2 — 2 0 —4-2 — 3 5 2 9 3 1 3 0 3 0 89 78 91 861 * 2 - 2 
20 51 4 51 5 51 7 51 5 —4 9 —4 8 -10-4 —6 7 3 1 2 8 1 8 2 6 98 88 90 92 * 1 0 
21 51 6 53 0 54 9 53 2 - 1 5 6 - 1 0 7 -10-2 - 1 2 2 1 3 1 9 2 0 1 7 100 97 100 99 _ 
2 2 57 1 57 8 58 0 57 6 —9 7 —8 9 — 7 0 —8 5 2 1 2 0 2 o 2 1 100 88 83 90 — 
23 57 0 55 8 54 6 55 8 —3 6 —0 9 - 2 - 4 —2 3 3 0 3 3 3 3 3 2, 87 76 85 83 — 
124 53 4 52 8 52 2 52 8 —3 6 0 4 - 1 - 8 —1 7 3 2 S 7 3 5 3 ; 91 78 88 86 — 
25 52 0 51 5 52 8 52 1 —2 4 1 3 - 2 - 4 — 1 2 3 4 3 6 3 0 3 3 4 89 70 85 81 
26 54 2 55 0 56 7 55 3 —5 4 1 1 — 4 1 —2 8 2 9 3 9 3 2 3 3 96 77 97 90 
27 58 2 58 4 58 6 58 4 —6 3 —1 3 — 4 0 —3 9 2 8 3 3 3 0 3 0 100 78 89 82 — 
28 57 7 56 7 56 6 57 0 —4 4 —1 5 — 6 0 - 4 0 2 7 3 2 2 6 2 8' 84 78 93 85 — 
29 56 3 55 8 55 6 55 9 - 3 0 0 4 0 1 — 0 8 3 3 3 6 4 1 3 7: 91 76 89 8fl 
30 55 0 55 0 55 4 55 1 0 0 — 0 2 — l - l — 0 4 4 4 3 8 4 2 4 1! 96 85 98 931 
31 55 0 54 6 54 3 54 6 —2 0 0 1 — 1 0 — 1 0 4 0 3 8 4 3 4 0 100 83 100 94 * 6 - 2 
O. 
•0> N 750 7 750 5 750-9 750 7 —3 5 —1 0 —2 9 - 2 5 3 3 3 -5 3 4 3 4 91 81 89 87 — 
A hőmérséklet valódi közepe : — 2 6 C°. — A légnyomás maximuma : 758-6 milliméter, 27-kén este 
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III. 
A szervezetben rejlő törvényszerűség- által kormányzott ter-
mészetes állam munkásrajaihoz való visszatérést avval kezdem, hogy 
a mit föntebb szóval kifejezni igyekeztem, azt most némely vázlat-
tal támogatom. 
Rámuta t tam, hogy a tovamozgás, beleértve azt a működést is, 
a melylyel munkásrajaink a természet háztartásában átalakitólag 
behatnak, tekintettel a szervezetre, mint eszközre, s az ebből szük-
ségképen folyó módra, az erőműtan alapelemeire vezethető vissza. 
Az alakok során az az emeltyű, a melyet példáúl a struczma-
dár lába mint kiválóan futásra alkotott láb mutat, módosúl; de csak 
alakilag — lényegben emeltyű marad s igy hat. E hatás tisztán 
emeltyüszerü addig, míg más erömütani elemmel nem lép kapcso-
latba, tehát szövevényes viszonyba. 
E szövevényességet kifejezve látjuk példáúl a fóka hátsó lá-
bainál, melyek járásra már teljesen alkalmatlanok, emeltyű termé-
szetű részökben majdnem a csonkulásig módosúltak, másfelöl azon-
ban annyira fejlődtek, hogy az úszáshoz szükséges kormányt szol-
gáltatják, melynek működése nem többé tisztán emeltyüszerü, ha-
nem csavarszerü. 
Egy pillantás bármely szerény aquariumba, a melyben bárcsak 
egy halacska is úszkál, az emeltyű és csavar combinálásának föl-
ismerésére nézve több tanúiságot nyújt nekünk, mint akár egy hosszú 
értekezés. 
Az úgynevezett morphologiai ér tékre nézve a halak úszói 
végtagoknak felelnek meg, a melyekben azok a részek, a melye-
ket péld. az emberi karnál felső és alsó karnak nevezünk, tehát az 
emeltyű, a csonkulásig módosáivá vannak, ellenben az a rész, mely 
az embernél kéz, a hal sugaras úszójában rendkívül fejlett s épen 
ez által az úszásra alkalmas. 
Természettudományi Közlöny. XI. kötet . 1879. 1. 
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H a már mos t egy kicsit megf igye l jük azt a módot, a me ly lye l 
a hal tovamozog, legot t s z e m ü n k b e ötl ik az, hogy az egészen l a p o s 
úszók nem m ű k ö d n e k vál tozat lan , feszes s ikka l , mint az e m b e r f a r a g t a 
evezölapát , h a n e m a sikok az úszás i r á n y á n a k , vá l toza tos ságának 
megfe le lő hu l l ámzásban v a n n a k , mely hul lámzás l é n y e g e szerint 
megfe le l a p r o p e l l e r c sava r j ának . A p rope l i e r -csavar t e n g e l y e e g y e -
nes és á l l andóan , megmás í tha t a t l anú l rögz í t e t t , épen e n n é l f o g v a a 
ha ladás t c sak e g y i rányban enged i meg, mely tő l csak szögben és 
c s a k j o b b r a - b a l r a to lhat ja f é l r e a szintén rögz í te t t k o r m á n y ; a ha l 
c savar ja inak t e n g e l y e épen ú g y mint a c sava roka t k é p z ő úszók 
el lenben h a j l í t h a t o k , ezerszeresen módos í tha tók s épfen ezér t esz-
közlői a mozdu la tok , az i r á n y v á l t o z t a t á s o k sokfé leségének . 
Tel jesen hasonló a viszony a r ö p ü l é s r e a lka lmas s z á r n y a k n á l 
e g y á l t a l á b a n , s í g y mindegy, a k á r madá r , a k á r denevér , a k á r rovar-
szá rnyak ró l van szó : mindenü t t a c sava r t f og juk találni , módosu lva 
azokhoz a v iszonyokhoz képes t , a melyek az egészre nézve ha t á rozók . 
Nézzünk m á r most n é m e l y so roza toka t , a melyek ezekre f é n y t 
der í teni a l k a l m a s a k . 
Az első á b r a (i.) egy r ö p ü l é s r e szervezet t nagy b o g á r s z á r n y lap já t 
muta t ja , me lyen es a csukló, f az egy f e l k a r n a k , n az e g y a l k a r n a k 
megfe le lő eme l tyű , m e g a l k o t v a erős, feszes e reze tek á l ta l . Mihe ly t 
e szárnyat l ap j a he lye t t éle fe lő l t ek in t jük , az nem f o g e g y e n e s sík-
n a k muta tkozn i , hanem megp i l l an t juk a csavar t , a mint azt a ß 
rajz muta t ja . 
AZ ÁLLATÉLET MIXT M U N K A . IOI 
Vegyük aztán a röpülésre alkotott madárszárnyat, nyújtsuk ki 
azt egyszerűen, erőltetés nélkül, tekintsük éle felől s előttünk lesz a 
csavar, a mint ezt ez ábrán 2 alatt láthatjuk. Ott is es a csukló, / ' é s 
a az emeltyürész, mely a csavaros tollazattal szövevényességbe lép. 
Sőt a szárnyak minden egyes elsőrendű kormánytolla csavarszerüen 
van alkotva. 
A csavar működésének lényege pedig az, hogy az adott elem-
ben, tehát levegőben vagy vízben, maga létesíti az áramlatot, 
melyben tovahalad. 
Az azonban más lapra tartozik, a mi a szárnynak, mint csavar-
nak, mathematikai alapra való visszavezetését illeti; itt e lég tudnunk, 
hogy a röpülés, mint olyan, az úszás a halnál egyazon erőmütani 
alapelven nyugszik. Nekünk most mást kell szemügyre venni. 
Hány alakban észlelhetjük a szárnyat, az úszót mint a hely-
változtatás eszközét ? Egyszerre ott állunk az alakok oly sokasága, 
a mozgási módok oly töménytelensége előtt, mely kápráz ta t és za-
varba ejt, mihelyt megfeledkezünk az erőmütan alaptételeiről s ar-
ról a munkáról, melyet az élőlények az anyagcsere érdekében 
egyenként, egymást kiegészítve, és összességökben végeznek. 
Ott látjuk a nagy sirályalakokat, a gémeket, melyek oly szárny-
csapásokkal iramodnak tova, a melyekből egy másodperezre ép-
pen egy csapás esik, holott a légy szárnycsapása egy másodpercz-
ben 330 s így, mint egyszersmind rezgési tünet, már hangot is ad, 
mert hiszen, a mint a megelőző előadásban érintettem, a kontra -
octav C hanghoz másodperczenként csak 33 rezgés kell. 
A szárnycsapás decrescendója ezután a rovaroknál ilyen : a 
poszméh 240, a méh 190, a darázs 110, a szitakötő 28, a fehér ká-
poszta-pille 9 csapást tesz másodperczenként. 
Látjuk a keselyűt, mint úszik majdnem mozdulatlan szárnynyal 
az éterben, holott a fogoly felröppenése robajt kelt a szárnycsa-
pások sűrűsége és folytonossága által. A mi harsunk nehézkesen 
emelkedve, csak kis távolságra haladhat, holott a fecske folyton 
szárnyon van, a Diomedea szárnyon kalandozza be az oczeán óriás 
területét. 
Egy alaknál azt tapasztaljuk, hogy röpülése tisztán csak hely-
változtatásra való, röpülés közben semmi mást nem végezhet, holott 
másoknál a táplálkozás körül épen a röpülésre esik a fősúly. 
Anélkül hogy a madarakat elhagynék, vessünk egy pillantást 
a lábak alkotására, a mint ezt az első tábla mutatja. 
It t 1 a sasláb, tisztán megragadásra, foj togatásra alkotva ; 
2 a kakukláb, tisztán a kuezorgás közben szükséges, biztos meg-
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zei pacsirta lába, melynél a sarkantyú az előrehajlást parancsolja 
s csak rövid futamokat enged meg ; 5 a túzok lába, mely talpas, 
hosszúszárú, tehát ta r tós futásra a lkotot t ; 6 a Phalaropusláb, 
mely már úszásra való ; 7 a vöcsök búvár lába, melynek még szára 
is éles, h o g y a vizet annál biztosabban hasíthassa; 8 a- csér* lába, 
hol az úszóhártya már tökéletesből ; 9 a lúdláb, hol az úszóhártya már 
teljesen á t fog ja a három előreálló újj közét ; 10 a kárakatona** lába, 
a hol már mind a négy újj egyesítve van s a képzelhető legtöké-
letesebb evezőt megalkot ja ; 11 a P a r r a Jaçana lába, egyenesen 
arra alkotva, hogy a vizek felületén úszó leveleken, a binárok ingó 
talaján haladhasson. 
Menjünk tovább. A második táblán kezdődik a csőrök soro-
zata. Itt 1 a sas csőre, szabdaló tépésre alkotva ; 2 a harkálycsőr 
egy valóságos véső ; 3 a magtörö csőre, melynek a cseresznyemag 
sem áll ellen, 4 a keresztcsőr, egyenesen kimorzsolásra alkotva ; 
5 a kékbegy tökéletes rovarszedegető csőre ; 6 a lappantyú csőre, 
mely már mint csőr alárendelt , mert itt a szemek alá nyúló hasi-
tékra, az ez által megalkotott zsákszerüségre esik a fősúly : röpülve 
táplálkozás ; 7 a nagyobb fövenyfutó 3 csőre már könnyedén lefelé 
hajolt ku ta tó eszköz, a kis fövenyfutóé2 , 8, egészen egyenes; 9 az 
esősneff3 árszerü kutatócsőre egyenes; a kőforgató madáré4 , 10, 
már könnyedén fölfelé hajló. A harmadik táblán 71 a gojzer 5 le-
felé hajlott kutatócsöre ; 12 a lo tyósneff 6 felvetett kutatója ; 13 az 
Avozetta finom, erősen fölvetett csíptető csőre; 14 a kanalasgém 
valóságos szürve-fogó csőre ; ló a Rhinchops formális ollócsőre, 
egyenetlen, csodálatosan lapos káváival, szorosan a vizek szine 
fölött röpülve, e madár a hosszabb alsó csőrkávával szántja a vi-
zet s a barázdába sodrott prédát a felső kávával elfogdossa ; 10 a 
rucza szürőcsőre ; 17, 18 a vészmadarak 7 csőrei csövesen védett orr-
lyukaikkal, hogv a vihar közepette is nyugton folyhasson a léleg-
zés ; 19 az éjszaki sark Mormon-madarának széles, lapos, rovátkos 
csőre, egyenesen a jégrepedésekre, a kagylónyitásra alkotva ; 20 
a Balaniceps Rex bocskor-csőre, a melylyel a forróővi mocsarak 
duzzadozó életét tizedeli ; 21 a mindent fölfaló Dichoceros bicornis 
— 22 a Ramphastus Toko csőre, mind a kettő a forróöv életjelen-
ségeihez mérve. 
* Csér = Sterna. Érdekes, liogy Békésben a Sternát vízicsérnek, a Glareolát, 
mely széksós helyeket kedvel, székicsérnek nevezik. 
** Carbo cormoranus L. 
1
 T r inga subarcuata. 2 Tr inga Temmingkii. 3 Charadrius morincllus. 4 Strepsilas 
coliaris. 5 Numenius arcuatus. 0 I.iniosa rufa. ' Procellaria glacialis és Thalassidroma 
pelagica. 
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E sorozatok, a melyek csak szerény szemelvények az alakok, 
az átmentek sokaságában, a legfelületesebb vizsgálónak is azt mond-
ják, hogy az ezekben a szervekben, mint eszközökben rejlő erőműtani 
momentum a leghatározottabb befolyást gyakorolja az életmódra, 
tehát törvényszerűséget hoz az életmódból folyó hatásba, mely 
az anyagcsere nagy körfolyamában szabályozó is ; de egyértékü is 
más tüneményekkel, okozata az okoknak épen úgy, mint az elektri-
citással telt légkör okozata £ villám. 
Gondoljunk most az alakok özönére, bár csak arra is, a me-
lyeknek ismeretét az ál lat tan tudománya eddig közvetítette; gondol-
juk meg, hogy ezek a szervezetökben kifejezett törvény szerint mo-
zognak, táplálkoznak, s ezáltal el nem vitatható befolyást gyakorol-
nak a természetre mint egészre — egy nagyszerű, elragadóan szép 
kép előtt állunk. 
Bepillantunk a vízcsepp mikrokosmosába, hol az infuzóriumok, 
a Protis ták egész raja mozog, nyeli egymást, szemünk előtt alakot 
ölt és változtat : mily sorozatait és fokozatait foglalja magában a 
vizek rengetege, mikor már egy csepp is egy kis világ ! 
Az arkt ikus övben a czet óriási teste hömpölyög a tengerben, 
rohan a narval a fókák, a rozmárok seregében ; évszakonként meg-
jelennek a vízimadarak milliói: mindnyájan szervezetekhez képest 
mélyen benyúlnak a viszonyokba : táplálkozva, szaporodva átalakí-
tanak. 
A tropikus övben az alakok szervezeti sokfélesége már mintha 
a szeszélyesség kifolyása volna : az anthropoidmajom kényszerítően 
emlékeztet önmagunkra, a vastagbőrüek sorozata, az elefánt, az 
orrszarvú, a nilusi ló már temetkező fa jok : rokonaik már a földré-
tegek gyomrában nyugosznak. S a mi e két véglet közt él és mo-
zog, az faj szerint megszámlálhatatlan, mennyiség szerint mérhetetlen 
és folytonosan megújulva megszakadás nélkül mozog, működik. 
Gondoljunk csak a rovarok sokasagára, sokféleségére, a nagy-
ság szerint föl- és lefelé hágó sorozataikra, a mikroskopikus pa-
rányiságtól az ijesztő nagyságig, a mint fúrnak, rágnak, rabolnak, 
futnak, röpülnek s mindenütt jelen vannak, a hol az életnek még 
megfelelő viszonyok léteznek. 
És gondoljunk ar ra is, mikép van ez mind beosztva, miképen 
egésziti ki egymást szakadatlan lánczolattá. 
Lá t juk az a lakoka t nappal működni, másokat az est félhomá-
lyában, ismét másokat a szakadó éjben, látjuk szabadon és re j tve 
működni, a föld felületén, a föld alat t , növényekben és növényeken, 
a szárazon, a víz szinén s a vizek mélységében. 
Tapasztalni fogjuk, hogy bizonyos szervezeti alapon ha tá ro-
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zottan együvé tartozó lények, elem szerint véve, lényegesen elütő 
életmódot folytatnak, s hogy ez elütő életmód végletei között á tme-
neti sorok vannak. í g y tapasztaljuk, hogy a bogarak nagyobb része 
szárazföldi ; de egy bizonyos része vízi, s e két végletet biológiailag 
egybeköti oly a lakok sora, a melyet majd a nedvességben, majd a víz-
szinén találunk, mely tehát á tmenetet képez. A poloskanemü álla-
toknál ugyanezt találjuk. E két nagy rend teljesen kifejlődött álla-
potban így oszlik föl, holott más rendeknél lényegesen mást tapasz-
talunk. 
A sáskák rendjében vízi a lak nincsen ; a szitakötöknél viszont 
azt találjuk, hogy noha kifejlődött állapotban nem víziek, a fejlő-
dés' egész folyamát mégis a vízben töltik. 
Az úgynevezett hár tyásszárnyúak között, hova a méh s a darázs 
is tartozik, oly csoportokra is bukkanunk, a melyekakife j lődés folya-
matát más élőlényekben futják meg ; a légyféléknél még többet 
találunk, t. i. azt, hogy némelyek a vízben, mások élőlényekben, 
mások ismét növényeken, növényekben futják meg kifejlődésök 
pályáját . 
Némely rovarsorozatoknál, péld. a pillangóknál, a tökéletlen 
állapotra, vagyis a hernyókra esik a táplálkozás, tehát a munkával 
való behatás szaka, holott a teljesen kifejlődött alaknál, t ehá t a 
pillénél a szaporításon van a biologiai túlsúly s a táplálkozás mint-
egy mellékes valami. 
Annyi bizonyos, hogy teljesen éles határokat sehol sem talá-
lunk, és úgy a mint a lassú átmenetet a nappali alakoktól az éjje-
liek felé látjuk, ú g y látjuk azt a r ra a súlyra nézve is, a mely a 
tökéletlen és tökéletes kifejlődésü alakoknál a táplálkozásra, t ehá t 
a tulajdonképeni munkásszakra esik. 
Hogy ismét a madarakra térhessünk, azoknál már láttuk, mi-
képen megyen á t a kettős látókörrel biró napali ragadozók sora a 
közös látókörű éjjeliekhez ; miként megyen át a gázolok sora az 
úszókhoz, végre a búvárokhoz. 
Az emlősöknél hasonlót tapasztalunk úgy az éjre és napra 
való elosztásra, valamint a szárazra és vízi életre nézve is. 
A hüllőknél valósággal csodás e beosztás : a lábatlan sikló 
kígyótól a lábas béká ig a mozgásra, a munka eszközeire nézve min-
den képzelhető á tmenete t tapasztalunk, melylyel a folyton a szára 
zon, majd fölváltva a szárazon s a vízben való működés egybe esik. 
Szóval a szerves lét minden viszonyának megvan a megfelelő 
élő lénye, mely szervezetéhez képest befoly az a n y a g átváltoztatá-
sába; s túl kellene terhelnem adatokkal és példákkal az előadást, 
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hogyha csak azokat is aka rnám elősorolni, a melyekkel saját korlá-
tolt ismeretem rendelkezik. 
Csak azt hozom még föl, hogy a röpülés és nem-röpülés mily 
csodálatos viszonyt mutat ott is, a hol a repülést a közönségesen 
szerzett fogalom vagy keresné vagy pedig föl sem tenné. 
A madaraknál a legtökéletessebben röpülő alakok mellett ott 
találjuk a teljességgel nem röpülőket, mint : a Kivit , a struezma-
darat s másokat ; az emlősöknél ott találjuk a legnehézkesebben 
lépők mellett a röpülőket, pld. a denevéreket ; a hüllőknél látjuk 
a csúszó k ígyó mellett a forróővi röpülő, voltaképpen csak lebegve 
leszáló gyíkféléket ; a halaknál a legjobb úszók mellett a röpülő 
halakat ; a rovarseregeknél a tökéletes röpülő szervezet mellett en-
nek teljes hiányát is ; a pókoknál végre a szálak segítségével való 
léghajózást, tehát mesterségesen azt, ami más soroknál tisztán szer-
vezeti. 
Futás, lépdelés, mászás, csúszás, úszás a fokozatokra nézve 
szintén ily átmeneteket mutatnak, s ha a szervezetre pusztán mint 
eszközre tekintünk, ez átvezet egy sortól a másikhoz s az állatok 
összesség'e így és munkájában is egyetlen egy lánczolatatot alakit, 
mely a tökéletlentől a tökéletes felé vezet s épen, mert így vezet, 
egységes fejlődési eredménynek mutatkozik, mely elvégzi azt a sok-




Kimondottam a fejlődés" szót s evvel elvi álláspontra helyez-
kedtem, olyanra, a melynek egy más, szintén elvi álláspont az el-
lentétje s legtöbször heves, szenvedélyes, a sophisma és dialektika 
fegyverével élő ostromlója. Mondhatom, „alea jacta est", bizonyíta-
nom, harczolnom kell ! 
A ki ebbe a harezba közharezos, alvezér vagy vezérképen 
nincs belékeveredve, de a kit — mint kell is — a harcz kimenetele 
érdekel — mert hiszen a győző fél nem csak a diadal dicsőségében 
fog részesülni, hanem a diadallal nagy kötelességet vállal, mely kö-
telesség neve : az emberiség értelmének vezetése, fejlesztése — mon-
dom, hogy az ilyen saját érdekében érdeklődő néző legjobban cse-
lekszik, ha fölvonúl a r ra a magaslatra, a melynek neve : a jó szkep-
szis, a honnan azután a harcz menetét követheti, mozzanatait, for-
dulatait, ide-oda hullámzását megitélheti. 
Ez a magaslat igen kitűnő hely, mert tájékoztató ; a harezos 
helyzetével szemben roppan t előnyei vannak, mert hiszen ez utóbbi 
saját bőrét védve az ellenfél sebrését keresi, e ket tő által van el-
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foglalva s így arról, a mi a csatatér többi részén történik, vajmi 
keveset, néha épen semmit sem tud. 
A jó szkepszis magaslatát ajánlom t. hallgatóimnak is s ké-
rem ügyeljenek, hogy útközben ne méltóztassék belétévedni a rosz 
szkepszis gödrébe, a honnan semmit sem lehet látni. 
No de ne beszéljünk képekben. A jó szkepszis az az egészséges, 
indokolt kétkedés, mely kötve hisz, s csak a tényekből folyó, kény-
szerítő bizonyításnak enged, tehát az igazságot (mindenkor elfo-
gadni kész ; a rosz szkepszis az, mely nem akar látni, nem akar 
hallani, mely mindent viszszautasít, legyen az bár a kézzel fogható 
módon bizonyító igazság maga. 
A rosz szkepszisre nézve lesz még némely szavam ; most azon-
ban beérem avval, hogy a magam, részére t. hallgatóim jó szkepszi-
sét kikérem. Evvel azután átcsapok az eszmemenet oly sorára, mely 
látszólag nincsen összefüggésben előadásaim tárgyával ; teszem pe-
dig ezt, mert nagyon is összefügg vele s egyszersmind tisztázza az 
elvi ké rdés t : fejlődés? teremtés? .that is the question. 
A teremtés védői minket, a fejlődés embereit, folytonosan av-
val ostromoltak és ostromolnak, hogy há t : „ha ti már bemélyedte-
tek a vízcsepp állatvilágába is-, sőt eljutottatok addig a határig, a 
hol a növénynek az állattól való megkülönböztetése már lehetetlen 
s kitudtátok, hogy minden szervezetnek utolsó egysége egy egy-
szerű sejt ; és ki tudtátok a vegytani fürkészetekkel azt is, hogy az 
élőlények milyen anyagból valók, ez az anyag milyen arányok sze-
rint alkot : hogyan van az, hogy az így kiismert anyagból retortái-
tokban egy hitvány élő sejtet sem birtok teremteni — az az hogy 
fejleszteni ?" 
Ez mindenesetre kiváló furfanggal szerkesztett s a rosz szkep-
szis embereinek szemében „fogas" kérdés, miben a cardinális, tehát 
döntő ponton kivül minden egyéb benne van, a mint ez egy egy-
szerű kísérletre s a hozzáfüződő eszmemenetre alapított feleletből 
ki fog derülni. 
E véget t a kezembe veszek egy golyóalakú üveget, olyat, 
a minőt a mi csizmadiáink a világosság egybegyűjtésére használ" 
nak. A t á rgy tehát üveg ; míg üveggé lesz, bizonyos zúzási, olvasz-
tási processuson megyen keresztül ; míg" golyóvá lehet, szükséges a 
fúvás; mintázás eljárása ; míg használatba vehető, keresztülmegyen 
a lassú hű tés processusán. Ezekbe az eljárásba mi minden játszik 
bele? Ha Faraday a gyertyáról, azaz a gyertya égési processusá 
ról, ennek föltételeiről és jelentőségéről egy kitűnő könyvet Írhatott 
s a tárgyat nem meríthette ki, úgy e golyó olvasztási, hűtési, proces-
susáról, az anyag zúzásáról stb. szintén egy könyvet lehetne írni, 
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mely kiterjedne természettanra, vegytanra, a békasó — mint szikla-
nem — révén még a kőzetek tanára, az egész föld- és ásványtan-
nal együt t is ; de sőt, ha a golyó alakot veszszük, belévonhatnók 
még a geometriát is az egész mathezissel együtt . De mind ezeket 
hagyjuk most. mert másban rejlik a klimax. 
Az üveggolyót ezennel eltöröm. Semmi kétség, hogy darabjain 
is végrehaj thatom a vizsgálatokat : a töredékek hajlásából construálha-
tom a golyóalakot, megvizsgálhatom a keménységet, rugalmassá-
got s mindazt, a mi az üvegre mint olyanra tartozik. Csak egyet 
nem varázsolhatok elő, t. i. azt, hogy a darabokat ismét egyesít-
sem úgy, hogy a golyó ismét teljes épségben előttünk álljon ; nem 
fog ez sikerülni a legerősebb hitnek, a dörgö parancsszónak sem, 
s csak egyetlen egy mód van reá, az, hogy az üveggolyó készítési 
processust elölről kezdjük ; olvaszszuk a darabokat, fújjuk az olvasz-
tékot. mintázzuk és hütsük mind ehhez pedig idő kell, melyet 
sem hittel, sem okoskodással kijátszanunk nem lehet. 
És épen az idő kategorikus imperativusa az, a mit tisztelt 
ellenfeleink „fogas" kérdésében hiába keresünk ; azt onnan merő-
ben kifelejtették. 
Hogyha már most egy üveggolyó helyett az álla.tot, mondjuk 
az élőlényt vizsgáljuk ; ha a vizsgálat mélysége érdekében ezt föl 
bontjuk, tehát azt teszszük vele, a mit az imént a golyó széttörésé-
vel tet tem : észszerű, indokolható e ekkor ellenfeleink ama követelése, 
hogy ezt az élőlényt, mely egy fejlődési lánczolat, tehát ídö ered-
ménye, hogy, mondom, ezt szemök látára föltámaszszuk ? Észszerű 
és indokolható-e e követelés még a legparányibb sejtre nézve is ? 
Igen, ők azt vetik közbe, hogy hát ók várnak, engednek időt. 
De mi egy emberöltő, sőt egy emberi történelmi korszak 
mérhető ideje ahhoz az időhöz képest, a melyben a természet fej-
lődési és átalakúlási korszakai egymásra következnek ? még annyi 
sem, mint a Mathuzalem életkorához képest egy elröppenő sóhaj ! 
K i legyen tehát az, ki a szétbontott szervezet fejlődési proces-
susát, mely megszámlálhatatlan évezredekre terjed, kísérletileg egy 
arasznyi időbe szorítsa, végrehajtsa úgy, a mint végrehajt ja egy 
emberalkotta, széttört tárgynak újból való készítését ? 
Látni akarjuk a fejlődési és átalakúlási folyamatok időszerinti 
óriási lépteit, melyekhez képest az emberi egyén élete egy parány ? 
Álljunk tehát oda a Niagara óriási vízeséséhez, s mit látunk? azt, 
hogy az esés előtt egy a sziklába vájt szoros van, mely Queenstown 
városáig tart, több mértföldnyi hosszúságú; hamar megyőződünk, 
hogy a Niagara valamikor Queenstownnál zuhant le a sziklapár-
kányról, lassan bemosta magát a fennsíkba, folyton hátrált, ő al-
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kotta meg azt a mérföldekre ter jedő szorost, és ezt most is foly-
tatja, mert évről evre mosva hátrál az Erie felé. Es így kiszámítható, 
hogy a sziklaszoros kívájásán a folyó körülbelül 30,000 évig dolgo-
zott. — Ennek a 30,000 évi vájásnak pedig mi az eredménye ? 
a földgolyó összességéhez képest egy karczolat, semmivel sem több 
annál, a melyet egy angol tü a Gellérthegy szikláin ejthet. Ha har-
minczezer. év csak ennyit változtathat, mily időközök teltek el a 
föld rétegzeteinek megalakulása közben, mind addig a rétegig, a me-
lyen az ember él és fürkészik? Mily időszakok teltek el, míg az 
élet a legkezdetlegesebb szervezetektől a mai szervezeti magaslat ig 
eljutott ? 
Vessük tehát fel a történelem kérdését. 
Nem csak a rossz, hanem még az öntudatosan gonosz szkep 
szis sem meri mainapság elvitatni azt a tételt, hogy minél régibb 
földtanilag a réteg, annál kezdetlegesebbek a benne rejlő szervezetek. A 
föld- és őslénytan erre nézve oly adathalmot gyűj töt t , melyre min-
den ostrom haszontalan. A második tétel az, hogy az e ré tegekbe 
temetett szervezetek az egyes rétegekre nem kizárólagosak, hanem 
más rétegekbe almenük, lassanként tökéletesedök. 
A harmadik tétel az, hogy a legifjabb rétegekben olyan ala-
kok már ásatagok, a melyek ma még élnek is. 
Szóval látunk egy öszefüggő fejlődésü lánczolatot, mely a leg-
régibb rétegek életétől a mai élet ig elkalauzol. És látjuk azt, hogy 
e kihalt Korszakok szervezetei is egymás között oly fejlődési lánczo-
latot alkottak, mely szervezetileg és müködésileg megfelelt az ak-
kori összes természeti viszonyoknak, épen úgy, a mint ezt a most 
élő szervezetekre nézve kimutatni iparkodtam. 
Mivé válik ezekkel szemközt az a követelés, hogy hát mi, a 
fejlődés tanának védői és magunk is a fejlődés eredményei, fejlesz-
szünk életet, a midőn erre magának a természetnek óriási korsza-
kokra volt szüksége — mivé válik tehát? Bizonyára nem az indo-
koltság által „fogas kérdéssé", hanem indokolatlansága által „fogas 
sophismává" melynek nem az igazság kiderítése, hanem az önérdek 
a végczélja. 
„Igen, de a vallás, a vallás" ! Ezt vetik ők közbe. „A társa-
dalom az erkölcs !" Ezek a scrupulusok nem újak, s jó lesz reájok 
egy erős auctoritással felelnünk, mely nem más, mint F e r e n c z 
c s á s z á r . A midőn t. i. B u c h korszakot alkotó műve megjelent, az 
akkor még ifjú, tüzes H a i d in g e r egész lelkesedéssel rohant a csá-
szárhoz, s kérte, hogy a geologiának, az> új tudományszaknak, tan 
széket állítson Bécs egyetemén. A császár avval bocsátotta el, hogy 
hagyja nála B u c h könyvét , ő majd elolvassa s azután határoz. Egy 
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darab idő múlva H a i d i n g e r előhívatott s a következő senten. 
cziât k a p t a : „Kedyes Haidinger! valóban nagyszerű könyv, nagy-
szerű dolog, és mind igaz is ; de a geologia tanai összeütköznek a 
vallással, a bibliával, elbolondítanák népeimet. A tanszékből nem 
lesz semmi ! " 
Ez á dolog nem szorul kommentárra ; legfeljebb megjegyezem, 
hogy változtak az idők, a nézetek ; Bécsnek geologiai tanszékei, 
elsőrangú geologiai intézetei vannak, s h o g y a népek nem a geo-
logiai tanoktól, nem a benne rejlő igazságoktól „bolondulnak". 
„Oh, de már az mégis csak szörnyűség, az embert fejlődési 
eredménynek hirdetni, tehát pld. a majomtól származtatni s azt állí-
tani, hogy nem kivételes lény s épen úgy alá van rendelve a termé-
szetnek mint az állat!" 
Szinte hallom a felém hangzó dörgő szózatot s ez a r ra késztet, 
hogy a szenvedélynek a kedélylyel feleljek. 
A fejlődéstan embereinek is megvannak a maguk adomái, jók 
—roszszak, köztök egy kitűnő, jellemző. Arról szól, hogy egy angol 
főúr sehogysem birt megbékülni avval, hogy ő, oly előkelő ember, 
szintén majomtól származzék. Mint ez már angol természet, nem 
folyamodott sem hithez, sem okoskodáshoz, hanem a kutatáshoz, 
inductióhoz. Megtanulta a boncztant, s bonczolt embereket és antho-
proid majmokat, lényeges különbséget sem a szövetekben, sem a 
szervek működésében, sem a csontvázban nem birt fölfedezni. Ek-
kor rávetet te magát az életmód, a hajlamok, szenvedélyek tanul-
mányozására, azt hivén, hogy itt találja meg a lényeges eltérést. El-
ment Jávába, Borneoba, Szumatrába s ott tanulmányozta az anthro-
poid majmokat. Fogatot t is néhányat s megfigyelte a fogás módját. 
Ez abból állott, hogy egy kötélre egy erős s oly tágas szájú korsó 
kötetett, melybe a majom üres kézzel belé nyúlhatott ; de ha mar-
kolt valamit, a kezét nem vonhatta ki. 
A benszülöttek e korsóba diót tet tek. A majom benyúlt, 
diót markolt s ki nem Húzhatta a kezét ; sőt több ! inkább elfo-
gatta magát , hogysem az egyszer megmarkol t prédát ! kieresztette 
volna. Lordunk, mondja az adoma, ebben oly határozottan emberi 
tulajdonságot látott, hogy felhagyott a kutatással s belényugodott 
a fejlődés tanába. 
Azt fogják némelyek mondani : triviálitás ! Meglehet ; de ez 
reávezet egy bizonyos eszmemenetre. 
Azt hiszi valaki, hogy a letaposott féreg görnyedése, mene-
külési igyekezete, ellentállása más mint a letaposott emberé? — 
Vezessünk egy nagyvárosi embert a madár fészkelés-szakán az er-
dőbe, meghallja a fiavesztett madár egyszerű szólamát, azt fogja 
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mondani „annak valami baja van !u igen mert a fájdalom hangjá-
ban van valami, a mi általánosan hat. Mi készteti a kis madarat , 
hogy a csörgő kígyóval szembe szálljon, a midőn ez a kis fészekre 
tör? anyai szeretet, lényegben egy avval, mert az embert hasonló 
önfeláldozásra készteti, mely a majmot arra bírja, hogy fiát annyira 
szeresse, hogy mi emberek a szeretet túlságát „majom szeretet-
nek" nevezzük. 
Ú g y a mint a szervezetek lánczolata fokozatosságot mutat a 
tökéletesség felé, a szellemi sajátságok, tulajdonok szintén ehhez 
képest fokozódnak — fejlődést, átmenetet tüntetnek föl addig a 
magaslatig, a melyen ma az ember áll. 
Ezt az önzés, a hiúság elokoskodhatja — de megczáfolni nem 
fogja soha. 
Különben hagyjuk a dolgot ; ideje, hogy előadásomat bevégez-
zem s teszem ezt következőképen. 
Olvasok én egyházi szónoklatokat is, mert szeretek az emberi 
szellem áramlataival tisztában lenni. Igaz, hogy a jó szkepszissel 
teszem s válogatva ; nem úgy, mint szegény B u k 1 e, ki addig ol-
vasta a régibb skót egyházi szónoklatokat, míg megártot t neki 
annyira, hogy elmehetett Palaest inába — meghalni. 
Tehá t én olvastam Rev. C o l l i e r , a chicágói unitárius lelkipász-
tor azon szónoklatát, a melyet az unitáriusok egyik zsinata alkal-
mával Londonban tar tot t . Minthogy Darwin hazájában is a fejlődés 
tana némely lelket nyugtalanított , Rev . C o l l i e r e dologról is meg-
emlékezett, körülbelül ekképen. * 
„Én az uj tanban nyugtalanságra való okot nem találok s 
azt hiszem, hogy a műveltség elterjedésével az emberiség e tant 
épen úgy be fogja venni, mint már bevette Galileo Galilei tanát 
a föld forgásáról. Mi ma csodálkozással olvassuk az üldözések tör-
ténetét, a melyek e tan ellen intéztettek, nem is képzelhetünk 
müveit embert, a ki ma e tan miat t nyugtalanságot érezne, hirde-
tését veszélyesnek tar taná. Hiszem, hogy unokáink a fejlődés taná-
val is így lesznek, "melyben magasztosság van. Vagy vájjon nem 
magasztosabb-e tudni azt, hogy nemünk folyton tökéletesebbre fejlő-
dik, tehát folyton nemesedik — nem magasztosabb ez annál a hitnél, 
mely folytonosan az emberi nem hanyatlását, romlását hirdeti ? Én 
részemről büszke vagyok arra, hogy egy közmatróztól, ki Trafal-
gárnál küzdött, származva, magasabbra fejlődtem ; sokkal büszkébb 
vagyok erre, mintha pld. egy feslet t erkölcsű, részeges marquistől 
származtam volna." 
* Megjegyezem, hogy ezt emlékezetből idézem. 
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Ks elvégre is maradjunk annál, a mi már sehogysem nyugta-
laníthat. 
Mondjuk, hogy az élet egyik főmozzanata a mozgás; az állat 
szervezete alapján hatás t gjmkorol s e hatás nélkülözhetetlen tör-
vényes része a természetnek, így tényezője annak az összhangnak, 
a melyet mindenütt szemlélünk; a hatást a munka gyakorolja. 
Az ember szervezete az önalkotta társadalomban tisztán, erö-
mütani viszonyaitól függet lenül is hathat , s ha szeretettel, valóban 
erkölcsösen teszi, hozzájárúl ahhoz a. összhanghoz, mely főfeltétele 
a békességes fejlődésnek — mind magasabbra ! 
H E R M A N O T T Ó . 
VI. A SZELÍD GESZT 
A növény élete — a levegő jelentő-
ségé tnem is említve — a földnemekhez 
van kötve ; innen meríti a szervei kikép-
ződésére szükséges tápszereket , azért a 
talaj és a benne élő növények között 
való viszony ismerete felette fontos és 
szükséges. Tud juk , hogy vannak növé-
nyek, melyek okvetetlenül káliumot, má-
sok nátr iumot, meszet vagy kovasavat 
kivának, mely elemek ha a talajból 
hiányzanak, az illető növények vagy el-
vesznek vagy csak sínylenek. Ismeretes 
másrészt, hogy bizonyos anyagok bizo-
nyos növényekre valóságos méregként 
hatnak. így gyilkoló méreg pl. a ma-
gyar Alföldön a tavak mésztartalma a 
hegyi tengerszemek növényzetére, ne-
vezetesen a rovarölő növények hírében 
álló harmatfűre , (Drosera rotundifolia) ; 
sok növényre károsan hatnak a szénsa-
vas alkáliák, az ammoniasók, a kony-
hasó stb. Épen így gyilkos méreg a mész 
általában mindazokra a növényekre, 
melyeket mint kovajelző növényeket, 
kova- vagy palanövényeknek neveznek. 
Ilyen növény a szelíd gesztenye is : 
erről is azt tartották, hogy meszes tala-
jon nem él meg. És épen ez a körül-
mény ado t t okot De C a n d o l l e A 1-
p h o n s e-nak, hogy Dr. H a y n a 1 d 
L a j o s-nál az iránt tudakozódjék , mily 
talajon él a szelíd gesztenye Magyar-
országon — mivel hal lomása szerint 
nálunk meszes talajon js előfordulna, 
ÍNYE HAZÁNKBAN. 
Dr. Haynald La jos a dolog érde-
kében eszmecserét indí tandó a „Ma-
gyar növénytani lapok"-ban szólította 
fel hazánk búvárait ada tok szerzésére, 
melyet e szaklapból a Természet tudo-
mányi Közlöny is átvett, így óhajtván 
e kérdést nagyobb körben felvetve, an-
nak megoldásában közreműködni.* 
A felvetett kérdésre a, .Magyar nö-
vénytani lapok" későbbi számaiban 
hozta a feleleteket. Ezeket, valamint sa-
ját , továbbá Dr. S z a b ó J ó z s e f , 
I n k e y B é l a és Dr. H o f f m a n n 
K á r o l y urak tapasztalatait H a y n a l d 
L a j o s latin nyelven állította össze s 
D e C a n d o l l e - n a k megküldötte, ki 
ezt a „Nuovo Giornale Botanico Ita-
l iano" (Vol. X. N. 3. Jul. 1878) folyó-
iratban ,, De distribultone geographica 
Castaneae in Hungaria" czím alatt 
ad ta ki. 
Minthogy a T e r m . tud. Közlöny 
e kérdést szinte közölte, helyén való 
olvasó közönségének a feleletekkel is 
megismerkedni . Remélhető, hogy ez 
úton a kérdés újabb adatokkal világo-
síttatik még meg vagy egészítetik ki. 
Míg D e C a n d o l l e szerint a 
Castanea saliva Mill. ip68. (C. vul-
garis Lam. I y 8 5, C. vesca Gär in. l]88.J 
meszes földben meg nem teremne, s 
Genf tájékán és Francziaország déli 
* Term, tud. Közi. X k- 125. 1, 
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részében mészköves tájakon csak mo-
lasse- vagy gránit-oázisokon, s N ö r el-
l i n g e r szerint (Deutsche Forstbota-
nik II. p. 321.) Éjszak- és Nyugot-
Francziaországban mészen nem, vagy 
csak rosszul tenyészik : add ig nálunk a 
következő adatok ismeretesek. 
1. Nógrádmegyében, az érsek szülő-
földjén, Kékkő mellett, mely nevét ké-
kes szikláinak* köszöni, a Ivalváriahegy 
oldalát szép, terjedelmes gesztenye-er-
dő borítja, „melyben nagy és 100 esz-
tendős, vastag tserfához hasonlíható te-
rebélyes gesztenyefák" vannak**. Gyü-
mölcse igen jó. Talaját trachyt breccia 
alkotja, melyet sűrű, képlékeny, trachyt 
szikla elmállásából keletkező agyag bo-
rít, melyben mészearbonát nincs. 
2. Hontmegyében, Nagy-Maros mel-
lett, a mint Dr. S z a b ó J ó z s e f egye-
temi tanár állítja, a szelid gesztenyefa 
a hegyek trachyt-, s a Dunával parallel 
haladó bércze déli lejtőjén laza agyag-
márgán terem, melyet a geologok lösz-
nek neveznek, s melyben 21 — 1 1 rész 
mész van, tehát méltán meszes talajnak 
mondható. A források, melyek innen 
e r ednek , mind mésztartalmúak. E 
föld alatt, 3 — 6 lábnyi mélységben 
kisebb részben foraminiferákban bő-
velkedő neogén-mész terül el, melyet 
az osztrák-magyar birodalomban lajta-
mésznek neveznek ; nagyobb részben 
azonban trachyt-tufFa, mely azonban 
oly trachytnak köszöni eredetét, mely-
nek alkotó részét mészföldpát képezvén, 
elmállásakor meszet szolgáltatott. 
3. Dr. K e r n e r A n t a l , bécsi 
egyetemi tanár, saját tapasztalataiból a 
következőket közli (M. Növ. Lap. 1877, 
33—35. 1.). A Castanea sativa kétség-
telenül legjobban szeret láván, bazalton, 
trachyton, porphyron és grániton te-
nyészni. Feltűnő, hogy némely helyen, 
pl. Nápolyon alúl, mennyire, kedveli az 
eruptiv sziklanemeket. A Vestivon, az 
* Bocsáii M o c s á r y A n t a l : Ne-
mes Nógrád Vármegyének Históriai, Geogra-
phiai és Statistikni Ksmertetése. Pest 1826. 
ITT. k. 132. 1. 
** Mocsáry i. li. 133. 1. 
obseivatorium körül, a gesztenyefákat 
láván, látszólag nem kedvező körülmé-
nyek között találtam, de évenként erő-
teljesen növekednek, holott a délre, vele 
szemben fekvő Monte S.-Angelo mész-
hegyén Castellamare mellett a gesztenye 
csak ritkaság, nem is oly erőteljes.* 
Hasonlót mondhatni a déli Alpesekről 
is. Sehol sem díszlik itt szebben a gesz-
tenyefa, mint déli Tirol porphyrján és 
a Brixentől éjszakra eső grániton, de 
mészhegyeken igen ritka. 
A Karst vidékén, hol eruptiv szikla-
nemek nincsennek, a gesztenyefa kivá-
lóan ragaszkodik az oly homokkőhöz, 
melyben sok az agyag. Hasonlót vett 
K e r n e r észre az Appeninekben is. 
De e helyeken sincs a Castanea a mész-
talajból tökéletesen kizárva, sőt ismer 
ott gesztenyéseket, melyek az osztrák 
flóra legszebb ősi gesztenyeerdei közé 
számítandók és kétségtelenül mészta-
lajon nőnek. 
Megemlíti pl. lstriából a Monte-
Maggiore keleti tövében Moschienizza 
és Lovrana közt díszlő gesztenye-erdőt. 
Ezek ősrégi fák, és részint egyedül, ré-
szint a pelyhes tölgy- (Quercus [albes-
cens), jóval ritkábban a csertölgygyei 
[Qu. Cerris) keveredve képeznek hatal-
mas erdőt. A gesztenyefák növése itt 
igen szép s törzsük kerülete gyakran 
hatalmas. 
Az erdő földszinét szürke fenyer és 
élesmosó fű (Andropogon Ischaemum 
cl Pollinia Gry Ilus) szőtte gyep, majd 
a Calluna alkotta alacsony cseplye (be-
rekformatio) borít ja, melyekhez külön-
félevirágzó növény szegődik, köztök leg-
jobban kiválik az ölyvharaszt (Pteris 
aquilina). 800 lábon túl a gesztenyefák 
ritkulnak, de egyesek messze, egész a 
Monte-Maggiore kúpja tájáig, sőt még a 
Va! Medveán felül is a Mali Dol nevű 
medenczéig is felhatnak, a hol a gesz-
* A leghatalmasabb s legvénebb gesz-
tenyefa az Ae tnán van, melynek ember 
emlékezete óta odvas s 5 ctarabra vált tör-
zse 64 méter kerületű. Mint mondjál;, ár-
nyékában 100 lovas elfér ezért Ca stagna 
dl cento envaf/o a neve. 
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tenyefa felső határa légsúlymérő segít-
ségével mérve 2604 lábra rúg. A talaj 
itt minden bizonynyal mész s ped ig 
ennek az a faj tá ja , melyből clmállás 
folytán a „ terra rossa" (vörös anyagos 
föld) keletkezik. Ez néhol vékony, de 
gyakrabban vastagabb rétegben van ki-
képződve és a meghíisadozott mészkőre 
van telepedve. 
Hogy a gesztenyefa az éjszaki tája-
kon is: a rajnamelléki tartományokban, 
az Alpeseken innen eső tájak és Közép-
Magyarországban eredetileg vad volna, 
amint némelyek hiszik, K. kétségbe von-
ja, mivel Nagy Károly a „Capitulare de 
Villis'1 decretumában meghagyja, hogy a 
mezei gazdák jószágaikon ültessék. Va-
lószínű tehát, hogy e fa csak a közép-
korban került a cisalpin földekre. Meg-
lehet, hogy itt-ott már a rómaiak ide-
jében ültették. Nagyon figyelemre méltó 
azonban, hogy az éjszaki tá jakon is 
ugyanazon viszonyban áll a Castanea a 
talajhoz, mint Európa transalpin tájain, 
a hol ez a fa alkalmasint eredet i leg 
honos.* 
A Rajnavidéken mindig csak erup-
tiv sziklanemeken látta K e r n e r a 
Castaneát. Közép-Magyarországban is 
majdnem csupán trachyton él a Duna 
visegrádi szorosánál, de azért itt is 
megterem más földnemen. 
Kerner hazájában, Alsó-Ausztriában, 
pompás gesztenyecsoportok, sőt egész 
kis ligetek díszlenek aptychus-mészen és 
bő mésztaralmú „bécsi homokkövön" 
Traisen és Bilach völgyek között nyu-
gotra Wilhehnsburgtól, sőt Budán do-
lomitos mésztalajon nő egy pár Castanea 
sativa a Zugligetben, épen a Fáczán 
előtt az út mellett.** 
K e r n e r vizsgálatai és tapasztalatai 
szerint a Castanea sativa — a mint a 
* P 1 i n i u s szerint körülbelül 304. 
évben K. e. hozták a görögök a mi föld-
részünkbe Kis-Ázsiából, s innét a rómaiak 
egész Angolprszágig elterjesztették. N ö r d -
l i n g e r : Deutsche Forstbotanik Bd. I I . 
p. 320. (Borbás.) 
* * R y b á r I s t v á n tanár szerint a 
zugligeti tó fölöt t emelkedő lejtőn is me-
szes talajon nő a gesztenyefa. (P.orbás.) 
„ Vege talions verhält ni sse Ungarns" czí 
mű értekezésében az österr. botan. Zeit-
schrift 1876, 186. 1. kiemelte — vas-
tagrétegű agyagos talajt kedvel, azért 
— Magyarországban — főleg nehéz 
agyagtalajon terem, mely trachyt és na-
gyon agyagos mészkövek elmállásának 
köszöni eredetét. Azonban mindegy, 
akár eruptív sziklanemek szétomlásá-
ból, akár láva-, bazalt-, trachyt- vagy 
gránit-, gnájsz-és palából, vagy nagyon 
agyagos homokkő- és mészkövekből 
képződött emez agyagos föld, a mely-
ben a Castanea sativa terem. De mivel 
kiváltkép a láva, trachyttuff, porphyr stb. 
járúl hozzá ily vastagrétegű agyagos 
málladék képzéséhez, könnyen meg-
fejthető, hogy e sziklanemek talaján 
a Castanea saliva sokkal gyakrabban 
tenyészik, minta homok- és mészkövön, 
mely szabály szerint laza tördeléket 
képez. A hol mész a termő föld 
alapja, mely (mint az istriai) felbomlás 
következtében jó megkötöt t agyagtalajt 
képez, ott a Castanea saliva egészen 
oly jól érzi magát mint eruptív eredetű 
földben. 
4. H o l u b y J ó z s e f , nemes 
podhrágyi lelkész szerint (M. Növ. L. 
' 877- 35- '•) a gesztenyefa Pozsony 
mellett grániton tenyészik, de csak 
ültetve. Nemes-Podhrágyon egy pár 
nagyon vén, de eredeti leg ültetett fa 
mészen él, öt erős, talán 80 éves fa 
pedig alluviumon. 
5. S t a u b M ó r szerint (M. Növ. 
L. 1877, 81—83) feltűnő, hogy a 
gesztenyefa Genf körül csak oly mész-
kövön terem meg, a mely kovaréteggel 
van bevonva. Arról, hogy a gesztenyefa 
minő földben nő hazánkban, saját ta-
pasztalatából adatot nem közöl, de 
szerinte nem a talaj physikai és chemiai 
minőségétől függ a fa léte, hanem fő-
képen klimatikus befolyásoktól. Ezt 
irodalmi adatokkal támogat ja . 
így W i l l k o m m (Forstliche Flora 
von Deutschland und Oesterreich (1875) 
364, lapján) P o k o r n y után azt irja, 
hogy itt leggyakoribb elterjedésének 
éjszaki határa Szathmár, Bihar, Hont 
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és Pozsony megyéken megyen át (de 
feljebb is lehet ültetve vagy elvadulva). 
A laza, vastagrétegű friss vagy megle-
hetős nedves földet kedveli, melyben 
bőven van a kovasav, s mely a hegye-
ken gránit, gnájsz, agyagpala és ho-
mokkő elmállásából keletkezik. Leg-
alább Közép-Németországban nyugoti, 
északnyugoti és északi fekvésnél leg-
szebben tenyészik.* A mész nem igen 
van ínyére. — K e r u e r adatait kö-
zölvén, nem tartja valószínűnek azon 
állítását, hogy a Caslanea Budán ere-
detileg nem honos**. 
K e r n e r az Alföldön a Caslanea 
salivât sehol sem találta ültetve, de 
K a n i t z A. említi Nagy-Kőrös mel-
lett. A bihari hegységben csak Nagy-
várad és Rézbánya körül nő. Utóbbi he-
lyen azonban az ültetett fák csak minden 
4-—5. esztendőben érleltek gyümölcsöt, 
azért őket nem régiben kivágták. — 
Visegrád és Nagy-Maros mellett ellen-
ben a gesztenyefák gazdagon (őszön-
ként kerekszámon 1000 mérőt) terem-
nek. A gesztenyemakk ugyan apró, de 
jóízű. A fák közül itt több 4 méter ke-
rülettel is bír. 
N e i 1 r e i c h (Aufzählung der in 
Ungarn und Slavonien bisher beobach-
teten Gefässpflanznn etc. 78.1.) említi, 
hogy a hol e fát művelik, könnyen el 
is vadúl. — Felhat egész az éjszaki 
Kárpátok völgyeiig pl. Eperjesig. Szem-
betűnő ellenben, hogy Bánságban csu-
pán kertekben terem, daczára annak, 
hogy Slavoniában ter jedelmes geszte-
nye-erdők vannak s ped ig csaknem va-
don. Szerző kérdi, vájjon a „kérdéses 
bánsági állóhelyei ezen növénynek nem 
esnek-e még hazánk azon éghajlati te-
rületébe, mely a favegetatióra olyan 
káros befolyással van, a mint ezt Ker-
ner (Die periodisch wiederkehrende 
* Nördlinger szerint a hűvös éjszakin 
és keletin, mert itt több nedvességhez jut-
hat s a hőmérsék változásánák nincs any-
nyira alávetve. (Borbás.) 
** V. ö. a „Tanáregy. Közlöny" 1878, 
188. 1., s az „Oesterr. Botan. Zeitsch." 
1879, p. 60. 
Dürre, im ungar . Tieflande ect. Oesterr. 
Revue i 887)olyan szépen fejtette meg" ; 
mert tény az, hogy a mediterrán flórá-
nak egy oly kitűnő növénye nem sza-
porodhatik ott, hol a tavaszi kései fagy 
az éghajlatunkhoz már jobban hozzá 
szokott növényeknek is árt avagy törpíti. 
H e u f f e l : Enumeratio plantarum 
Banatus Temesiensis (Bécs 1858) jeles 
munkája szerint a gesztenyefát csak-
ugyan csak kertekben müvelik, éltes 
fákat csak Kolczvár alatt Szuszény mel-
lett látott Hunyadmegyében, melyek 
azonban F u s s szerint (Flora Trans-
silvaniae excursoria 2643. szám) bajo-
san vadon termők. Én Temes, Krassó 
és Szörénymegyékben a szelid geszte-
nyefával sem vadon, sem ültetve nem 
találkoztam. Az tehát csakugyan feltűnő 
lehet, hogy itt a gesztenye vadon nem 
terem, a hol más jellemző déli, délke-
leti, keleti fűnemű növényeket nem is 
említve, annyi a déli jellemű fa : Celtis 
auslralis, Acer Monspessulanuin* (fran-
czia juharfa) alakjai, Carpinus Duitien-
sis (keleti gyertyánfa), ezüstös hársfa 
(Tilia alba), Quer eus confer ta, a görög 
berkenye (Sorbus Graeca),a ho l ad ió f a 
(fuglans regia**) és trácziai mogyo-
rófa (Corylus Colurna) erdőket képez, 
a gesztenyével rokon tölgyfajok annyi 
érdekes alakokban jelentkeznek s a lila 
orgonafa (Syringa vulgaris) kétségte-
lenül mint honos növény ékesíti a sziklá-
kat, a hegyek lejtőit és alhavasi tetőit. 
Azonban ezen érdekes s hazánk délke-
leti flóráját kitűntető fák közt a szelid 
gesztenye helyet nem foglalván, arról 
tanúskodhatik, hogy hazánkban a Cas-
lanea eredeti leg nem honos (Borbás). 
G r i s e b a c h (Die Vegetation der 
Erde nach ihrer klimatischen Anord-
nung I. p. 9 9 — 1 0 0 . ) szerint a szelid 
gesztenyefa egész Francziaországban el 
van terjedve, átlép Anglia déli részére 
s tenyészeti vonala innen a continensen 
a Rajnavölgye mentén (Mosel, Bonn) 
* Montpell ier . 
** Az erdei fák diója apró, héja ke-
mény mint a csont, magvában pedig sok 
az olaj. ITeuff. i. h. 158. 
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Svájcáig (Bodentó) terjed, aztán p e d i g 
az Alpeseken túl külön régiót képez, 
mely az egész mediterránvidéket ma-
gába foglalja. A gesztenyefa tehát a 
vegetatio nyugoti övének csak éjszaki 
tájain nem tenyészik. Az Alpeseken 
innen tenyészeti vonala éjszakkeleten 
végződik s a bükkel parallel haladva, 
Nyugat legtöbb növényétől az által tér 
el, hogy ezek délkeleti irányban tűnnek 
el. A gesztenyefát azonban éjszakkelet 
felé még feljebb is ültetik s ennek ha-
tárvonala Angliától a Harzon (Blanken-
burg) és Szászországon át (Desda) ha-
zánkig terjed (Budapest), tehát a bükk 
határával ez is parallel fekszik. Azonban 
erre a legtöbb helyen nem birja már 
gyümölcsét megérlelni : míg a bécsi 
e rdő meleg lejtőin még sikerül, add ig 
Közép-Németországban csak kivételké-
pen. Ebből, valamint a gesztenyefa déli 
hazájából is lehet következtetnünk, hogy 
a vele rokon bükkel hasonló életföl-
tételek alatt állván, fejlődésére hosszabb 
időt kiván, mint a minőt éghajlata éjszak-
keleti határán túl talál. 
J a n k a V i k t o r a görög földön 
az Athoshegy tiszta márványán látott 
hatalmas gesztenye erdőt. 
Mivel G r i s e b a c h a bükk klí-
mája vidékét 3 övre (franczia, néme t 
és magyar) osztja s ezek jellemző fáiként 
Francziaországban a Castaneát, Német-
országban a luezfenyőt (Pinns PiceaJ, 
hazánkban pedig a csertölgyet (Quer-
cus CerrisJ tekinti *, valamint az előre 
bocsátott idézetekből is láthatni, hogy 
a gesztenyefa, ha mindjárt itt-ott meg 
is válogatná a földet , mégis szorosan 
az éghajlati viszonyokhoz van fűzve, 
mit már hű kísérője, a bükk is bizonyít. 
Meleg szükségletét C. L i n s s e r (Un-
tersuchungen über die periodischen 
Lebenserscheinungen der Pflanzen) há-
rom helyről közli. Namurnál 1452 fok 
meleg összeg mellett jun. 24-én kezd 
virágzani, Genfben 982° meleg összeg 
mellett május 2 q-én és Stettinben 1 3 2 5 " 
* T h o m é : Növénytan magyar I I . 
kiad. p. 308. 
m. ö. mellett jul. 7-én. Nagyváradon 
(Staub szerint 1872) 1504 0 C., Buda-
pesten 1 4 4 0 0 C. a melegösszeg. 
ó. T ó t h M i k e szerint* a Castanea 
talaja Pozsony mellett kétségkívül grá-
nit- és gnájszgranitból képződöt t föld, 
mely Dr. S z a b ó J ó z s e f szerint, 
ki ezt elemezte, mészcarbonáttalan 
laza anyagot szolgáltat. A Batzenhäu-
seln nevű vendéglők közelében gyö-
nyörű két gesztenyeliget van : egyik a 
jézustársaságiak szőlődombján, a má-
sik az „Újvilág" dombjának éjszakke-
leti lejtőjén. A fák az utóbbi helyen el-
hagyottak, de az első helyen oly vének 
és erőteljesek, hogy azok a dél-tiro-
liakkal teljesen kiállják a versenyt. 
Szatmárott a szőlő-dombokon a 
Castanea saiiva egyenként s csak is 
ültetve jön elő tiszta agyagon. Hogy ez 
mily sziklanemből keletkezett, a szerző 
nem tudta kipuhatolni. 
T ó t h hazánkban sehol se látott 
annyi gesztenyefát, mint Nagybányán** 
és környékén. E fák szépek, nagyok, 
erőteljesek s gyümölcseik megfelelők. 
Talaja báró R i c h t h o f e n szerint 
(Studien aus den ungarisch-siebenbür-
gischen Trachytgebirgen, Jahrb. der 
kk. geolog. Reichs-Anstalt, Wien i860, 
Bd. XI. p. 153.) trachyt, Dr. S z a b ó 
J ó z s e f szerint pedig felszínét nyirok 
képezi, mely trachyt sziklák elmállásá-
nak köszöni eredetét, más helyeken 
ellenben a Congeriákról nevezett agyag 
és homokkő borítja, melyek földjében 
mészearbonát rejlik. A Castanea mind 
a két földnemen terem. 
Zsibó mellett a Rákóczy-hegy köze-
lében is van szálonként Castanea ültet-
ve. Föld je vörhenyes agyag s Richtho-
fen i. in. 233 lapjáról sej teni lehet, hogy 
trachytból keletkezett. 
7. I n k e y B é l a szerint Iharos-
Berény mellett Somogymegyében óriás 
gesztenyefák vannak lösz-talajon, mely-
* Magy. növ. lap. 1877, 83. 1. 
* * M a t y a s o v s z k y J . geolog sze-
rint a bányákban szükséges fát már régóta 
a gesztenyéből nyerik, Magy. Növ. Lap. 
1877, p. 82. 
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ben sok mészcarbonát van. Gyümölcse 
apró, de jóízű. 
8. Dr. H o f f m a n n K á r o l y szerint 
Vasmegyében a rohonczi hegyek dél-
keleti tövében agyag és homokkő tala-
jon, melyek mindegyikében van mész-
carbonát, nagyterjedelmű gesztenyések 
díszlenek. 
9. R y b á r I s t v á n tanár szerint, 
Ungvárott, a Kalváriahegyen Vilcsek 
szőlőjében a gesztenyefa nyirkon áll, 
melyben mészföldpát van s a trachyt-
nak elmállásából származott. A talaj 
különben sűrű, vastartalmú. (Borbás.) 
10.ÉnKékkő-,Buda- , a MonteMag-
giore- és Egerből ismerem a gesztenye-
fát, melyek már többnyire voltak em-
lítve. Leghatalmasabbak ezek kétségte-
lenül a Monte Maggiore tövében. Az 
egri érsek „felső kert jében" még tanuló 
koromban láttam alacsony gesztenye-
fát, melynek apró, de jó gyümölcse van. 
Talaját nem vizsgáltam, de alig hiszem, 
hogy belőle a mész hiányoznék. 
Ezekből látható tehát, hogy a szelid 
gesztenye nálunk a meszes földön is 
megterem, ámbár más, főleg pedig 
eruptív sziklanemek jobban vannak 
ínyére. Hogy azonban a szelid gesztenye 
a meszet meg nem tűrné azt hazánk, 
mint láttuk, megczáfolta. 
E szerint a szelid gesztenye ha-
zánkban, ha nem is eredet i termő he-
lyén, de meglehetősen jellemző viszo-
nyok közt van elterjedve ; elterjedéséről 
még hazánk számos helyeiről hallhat-
nánk érdekes adatokat . így gesztenyé-
sekvannak még Fraknóváralja (Sopron), 
Lónyabánya és Nagy-Libercse (Nógrád), 
Egyházas-Maróth (Hontm.), Soprony, 
Pécs, Várkony, Várasd, Hosszúhetény, 
Pécsvárad határában, Kőszeg és János-
házánál (Vasm.), Zala, Somogy, Verő-
cze és Pozsega megyékben, (Kutyevo) 
Zágráb körül, Nyitrában a ghimesi Vár-
hegyen stb. Várasd, Sitér mellett (Bi-
harm.) (Hunfalvy : A magyar biroda-
lom természeti viszonyainak leírása III. 
köt. 630. 1. és K e l e t i : Honismer-
tető, 208. lap.) 
A földnemnek pontos ismerete egy 
maga természetesen még nem fejti meg 
az egész növény életét, hanem más moz-
zanatokra is kell figyelemmel lennünk, 
de ezeket előbb külön-külön kell vizs-
gálnunk, mint a talajt a gesztenyefánál. 
Ezért óhajtandó, hogy a gesztenyefa 
talajneméről és más életkörülményeiről 
még több helyről is nyerjünk felvilágo-
sítást. 
K ö z l i DR BORBÁS VINCZE. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
C S I L L 
(R ovatvezető : 
(4.) A METEORRAJOK SZÉLESSÉGE. 
G r e g I. P. a hulló csillagok tünemé-
nyeiről létező legtökéletesebb jegy-
zékekből kiszámította e tünemények 
közepes tartamát, s azt feltűnő hosz-
szúnak találta. 
A Heis-féle legújabb jegyzékben 
juliustól deczemberig, azaz hat hónapi 
időközben nem kevesebb mint 1 20 kü-
lönböző meteorraj van felsorolva. Az 
egyes rajok átlagos tartama 20 '/a nap, 
és a felhozott meteorok száma 6000 
körül jár. Tizennégy raj több mint 34 
A G T A N . 
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napig tartott. Az észlelések 25 évi sza-
kaszra terjednek. 
D e n n i n g az olasz megfigyelések 
nyomán, 105 rajból — mintegy 2300 
meteor észleltetett — ugyanerre az idő-
szakra (julius—deczember) 24 napot 
talált átlagnak egy raj tartamára. Saját 
észlelései szerint pedig 22 napos átla-
got számított. A S c h m i d t-féle jegy-
zékben 45 raj 30 és több napi tartam-
mal fordul elő. G r e g a saját észlelé-
sei nyomán 40 raj átlagos tartamára 
nézve 33 napot talált. 
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Minthogy egy napig tartó rajokat 
is észleltek, igen valószínű, hogy a me-
teorrajok tartama egy naptól 40 napig 
ingadozhat ; sőt ismeretes elég oly raj 
is, mely 5 0 — 6 0 napig tartott. Ez az 
adat azonban annyira váratlan, hogy 
még szorgalmas megfigyeléseket fog 
kívánni. A Perseidák meteorraja leg-
erősebb augusztus 10-én, azonban már 
julius 24-kén kezdődik, és tart augusz-
tus 17-ikéig, a midőn gyorsabban vég-
ződik mint a mint kezdődöt t . A Leoni-
dák csak kevés napig tartanak, és kevés 
óráig tartó maximumot mutatnak, az 
Andromedidák csak fél napig tartanak.* 
Hogyha a meteorrajok átlagos tar-
tama, mintegy három hét lenne, akkor 
várható, hogy egyes rajok 5 — 6 hétig 
tarthatnak. 
T u p m a n n kapitány fejtegeti a föl-
tételeket arra nézve, hogy valamely me-
teorraj kisugárzási pontja , több hétre 
majdnem változatlan maradjon, és azt 
találja, hogy akkor a meteorraj pályá-
jának majdnem teljesen össze kell esnie 
a föld pályájával. G r e g azonban még 
más okot is tart valószínűnek némely 
hulló csillagraj hosszú tartamának ki-
magyarázására: azt hiszi, hogy ezek a 
rajok olykor tényleg igen széles, több 
millió mértföldnyi gyűrűt alkotnak. Ha 
ehhez még hozzáveszszük, hogy a me-
teorok pályája ma jdnem összeesik a 
Földével, könnyen magyarázható, hogy 
a Föld oly sokáig haladhat meteorok 
közt. (Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society. Vol. 38.) 
H . Á. 
( 5 - ) E G Y KÖDFOLT SZAKASZOS FÉNY-
VÁLTOZÁSAI. Azt a k ö d f o l t o t , m e l y e t 
W i l l i a m H e r s c h e l 1783 január 
6-ikán felfedezett és fényerősségét il-
letőleg 278. sz. alatt a második osz-
tályba sorozta (1866 számára helye kö-
* Ismeretes, hogy a hulló csillagok az 
égnek egy csekély ki ter jedésű részéből lát-
szanak kisugározni, s a mely csillagképből 
ez történik, a látszólagos sugárzó pont sze-
rint neveztetnek el az egyes ra jok. így p. o. 
az augusztusi raj, a Perseus-csil lagképből 
sugárzik ki. 
zelítőleg AR. 2 h. 23 m. 26 s. Dee l .— 
i ° 44'), 1827-ben a fiatalabb Herschel 
ismét feltalálta; és leírása majd-
nem megegyezik avval, melyet atyja 
erről a ködfoltról adott. 1856-ban látta 
d 'A r r e s t Lipcsében ugyanazt a köd-
foltot közönséges (csak 5 2 " nyílású) 
teleskoppal. Midón azonban ezt a tár-
gyat 186 i -ben S c h ö n f e l d Mann-
heimban kitűnő refractorával kereste, 
azt a jó légköri viszonyok daczára sem 
találhatta meg. Két évvel későbben, 
1863-ban és 1864-ben is ugyancsak 
Schönfeld és d 'Arrest a ködfoltot igen 
jól látták, míg 1865-ben V o g e l Lip-
csében, már ismét hasztalanul kereste 
azt. Végül 1877 január havában W i n -
n e c k e látta ismét ezt 'a ködfoltot és 
pedig nagyobb fényerősséggel mint a 
másodrendű foltok fényerőssége átlag-
ban szokott lenni. 
Az a tény, hogy két ködfolt a 
Bika-csillagképében, melyeket azelőtt 
egész határozottsággal látni és mérni 
lehetett, most még a legnagyobb mesz-
szelátókkal is teljesen láthatatlan, 
fontos adat a ködfoltok physikai viszo-
nyaira nézve. A fent röviden vázolt tü-
nemény arra mutat , hogy a II. 278 . sz. 
ködfolt fénye szakaszos. Remélhető , 
hogy nagyobb optikai műszerek és a 
szóban volt érdekes tárgyak gyakori 
megfigyelése ezekről a szakaszokról bő-
vebb felvilágosítást fog adni. (Amtli-
cher Bericht der 50. Versammlung 
deutscher Naturforscher und Aerzte in 
München.) H. Á. 
(6 . ) ÓRIÁSI BAROMETER. S t o c k h o l m -
nak minden ismerője magasztalólag 
szól annak fölséges fekvéséről ; minden 
ismerője a legnagyobb élvezettel gyö-
nyörködik ezen, a Malar-tó s a Keleti-
tenger part ján fekvő regényes vidék-
ben. A tókörnyéki bájos partvidékeken 
kivűl azonban még egy más nevezetes-
ség, egy sajátságos tünemény vonhatja 
macára az észlelő figyelmét, mely tüne-
mény első tekintetre oly rendkívüli és 
titokszerű, hogy az ember csaknem haj-
landó csodára gondolni. Ugyanis derült, 
tiszta száraz időben a tónak vize egy, 
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a tengert és a tavat összekötő szűk csa-
tornán keresztül a tengerbe ömlik. Ha 
azonban időváltozás készül, ha szél 
vagy eső közeleg, akkor viszont a tenger 
vize foly, a közeledő zivatar nagyságá-
hoz képest, majd nagyobb, majd kisebb 
rohammal, a tóba vissza. E sajátos tü-
nemény oly rendszeresen jelentkezik, 
hogy a stockholmiaknak benne teljesen 
megbízható időjósuk van. Az a kérdés 
merülhet már most fel, vájjon mi lehet 
az oka a Mülar-tó eme vízáramának ? 
Talán az ár-apálytól függ vagy talán 
a szélirány változásának eredménye ? 
E két föltevés egyike sem látszik való-
színűnek. Ár-apályra a tünemény oká-
nak keresése közben már csak azért sem 
lehet gondolni, mert e körülmény a ke-
leti tengeren csaknem észrevehetetlenül 
lép föl. Ep így lehetetlen a szélirány 
változását tartani a be- és kifolyás oko-
zójának ; mert a tó vize derült időben, 
ha mindjárt keleti szél fú is, a keleti 
fekvésű tengerbe, tehát a széllel szem-
közt, foly ; viszont pedig homályos idő-
ben, midőn rendszerint nyugati szelek 
uralkodnak, a tenger vize keletfelől nyu-
gatraáramlik, még pedig annál rohamo-
sabban, minél erősebb a szembe jövő 
nyugati szél. Az ok ennélfogva inkább a 
légnyomás változása lehet. Ugyanis de-
rült, tiszta időben a lég nagyobb nyomást 
gyakprol a tenger felszínére, mint homá-
lyos, felhőborította ég mellett. Ennek 
következménye, hogy magasabb baro-
meter! állás mellett — önkényt ért-
hetőleg — a tenger színének lejebb 
kell siilyednie. Hogy ez csakugyan 
helyes következtetés, kézzel fogható 
példa bizonyítja. Devonshire-ben az An-
gol tengerparton pl. a tengerszin 42-24 
— 52-80 cm.-nyivel száll lejebb, mi-
dőn a barométer higanyoszlopa 2-64 
cm.-rel emelkedik és viszont. Ez a tör-
vény érvényesül a Mülar-tónál is. Csen-
des. szép idő alkalmával a légnyomás 
a tenger szinét alább szállítja, s ez ok-
ból a tó vizének az alacsonyabb fek-
vésű tengerbe kell ömlenie, nemcsak 
az egyenlőtlen vízállás miatt, hanem 
azért is. mert az ugyanazon légnyomás 
alatt álló tó vizének nincs más útja és 
tere a nyomás elő! menekülhetni, mint 
a szűk összekötőcsatornán át a tengerbe. 
Zivataros esős időben a légnyomás ki-
sebbedik, a tengerszin előbbi állás-
pontjáig emelkedik és a Málartóból 
előbb fölvett vizet a csatorna útján 
annak ismét vissza szolgáltatja. 
(„Das Buch für Alle" után.) 
T Ó T H J E N Ő , 
M E Z Ő G A Z D A S Á G T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : D A P S Y L A S Z I . Ó . ) 
( 1 . ) A GÖZ-EKÉRÖL. Az e m b e r i é s 
állati erőnek — a mennyire csak lehet 
— mindenütt az olcsóbb gőz-erővel 
való pótolása már jó ideje egyik főtö-
rekvése a mezőgazdasági gépészetnek. 
E törekvés hozta létre a gőzekéket is. — 
A londoni világkiállításon 1851-ben 
már ott szerepelt az angol osztályban az 
első efféle szerkezet, használatba azon-
ban csak 1853-ban J o h n F o w l e r 
hozta be a glocesteri gépversenyen. A 
következő évek érlelték az eszmét, töké-
letesítették a szerkezetet ; rövid idő alatt 
már három nagy gyár, F o w I e r, H o -
w a r d , A v e l i n g és P o r t e r készí-
tett ily gépeket, s belőlök az előbb kez-
detleges szerkezet mint létjogosúlt ta-
lálmány került elő. — A tavali párisi 
világkiállításon a gőzekék már tekinté-
lyes contingensét képezték az amúgy is 
gazdag angol géposztálynak. 
El lehet mondani, hogy ma már 
meg van oldva a gőzeke kérdése ; el 
vannak terjedve már az egész világon. 
Angliában közel 1200 ilyen eke dolgo-
zik ; Németországban több mint száz, 
míg Francziaországban csak 14, mert 
a földbirtok szétdaraboltsága jó formán 
kizárja az efféle ekék sikeres alkalma-
zását. 
Az edd ig készített gőzekék, szer-
kezetük szerint, három kategóriába 
foglalhatók össze : vagy két gép vontat 
két ekét, vagy két gép egy ekével, vagy 
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végre csak egy gép dolgozik egy 
ekével. 
Az első fajtáknál a két, egymással 
szemben felállított gőzgép két-két dob-
bal van felszerelve, ezekre csavarodik 
fel a drótkötél, mely az ekéket, a két 
gép közt föl és alá vontatja. Ezzel a 
rendszerrel azonban ma már jóformán 
felhagytak ; nagyon drága, igen erős 
gépeket kiván, és a szén- és víz- fo-
gyasztás is tetemes. Ezenfelül, hacsak 
biztos kéz nem kormányozza őket, 
maguk az ekék gyakran összeakadnak 
egymásba, és így sok ba j van velők. 
Ma már csak a két utóbbi rendszer 
van alkalmazásban ; a Petit Bourg és 
Gonesseben tartott jury-versenyeken is 
csak ilyenek szerepeltek. Fowlernek 
egy efféle gyártmányát 1868-ból De-
cauville vette meg. és ez idő óta foly-
vást sikerrel használja. E gépen a dob, 
melyre a kötél csavarodik, vízszintes, és 
a kazán alatt van elhelyezve ; a kötél-
végek az ekét ennek elején és hátulján 
ragadják meg s tartják a gépekkei ösze-
függésben ; a gépek rendes locomoti-
vok, és saját erejükből mennek a hely-
színére, a mezőn szemközt állnak egy-
mással a szántásvégeken, az egyik 
ereszti a kötelet le a dobról, a másik 
meg csavarja fel, miközben maga felé 
vonja a köztük fel és alá járó ekét. Ez 
utóbbi maga — közepén — egy nagy 
kerekű taligára van helyezve, és két 
egymásmelletti részből áll. melyek két 
oldalt himbálós rúdon függenek olyfor-
mán, hogy míg az egyik rész benn a 
földben dolgozik, add ig a másik a le-
vegőben lóg ; mindkét himbálódzó rész 
3 — 6 szántóvassal van ellátva, s min-
deniknek egy-egy ülése van, hol a kor-
mányos foglal helyet, kinek testi súlya 
arra van felhasználva, hogy a föld az 
ekét ki ne birja emelni . A kormányos 
keze alatt van a kormányrúd, és egyéb 
emelő rudak ; ezek segélyével szabá-
lyozza a barázda szélességét és mélysé-
gét. — Ha az eke a föld végére ért, a 
kormányos ülést cserél a másik ekeré-
szen, mely eddig a levegőben függött , 
s most a vissza- úton ez működik, míg a 
levegőben most az előbbi lóg. A szántó-
vasak száma a munka minőségétől függ, 
ugarszáutásnál vagy keverésnél min-
denik ekerész csak három-három vassal 
dolgozik, vetés alá szántáskor 4 — 6 va-
sat is alkalkalmaznak. A gépek 1 2 — 1 4 
ló erősek, és három vassal naponként 
3 — 3 */2 hektár * darabot képesek vé-
gezni, sőt közönséges szántásból, 20— 
25 centimeter barázdával, ugyanannyit 
fele idő alatt, és négy-négy szántóvas-
sal 5 sőt 6 hektárt is megmunkálnak. 
Ez adatok persze a talaj minősége sze-
rint változnak ; taraczkos, gyökeres, kö-
vecses földben àz eredmény kevesebb. 
A gépnek az az előnye is van, hogy 
egyéb mezőgazdasági szerszámokhoz 
is lehet alkalmazni ; így, az átalán is-
mert cultivátorokkal a napi eredmény 
sokkal nagyobb, boronával vagy fogassal 
7 méter széleset lehet egyszerre fogatni, 
sőt a hengert alkalmazva a géphez, e 
munkából a napi átlag 2 0 — 2 4 hektárra 
is felmegy. 
Az ily sokszoros használatú gépnek 
természetesen az ára magas, 45 ,000 
frankba kerül, de nagy gazdaságokban ' 
mégis igen kifizeti magát. Előnyeit 
pontosan megállapítni nehéz, mégis 
Francziaországban a napi hasznot, a 
vételár 10 százalékos törlesztése mel-
lett, évi 200 munkanapot feltételezve, 
körülbelül 130 frankra lehet tenni. 
A locomotivok nem kevesebb mint 600 
kilogramm szenet fogyasztanak napon-
ként, s kell hozzájok 4 0 — 4 5 hektoliter 
víz. A víz kérdése a legkényesebb ol-
dala a gépnek ; vagy már a helyszínén 
kútat vagy egyátalán vizet feltételez, 
vagy ellenkező esetben a vizet utána 
kell hordani. P2zenfelül szükséges a ke-
zeléshez 2 gépész 2 fűtő és egy kor-
mányos. 
A mint az angol gyárosok látták, 
hogy az elért eredmény a tetemes költ-
ségekkel nincsen kellő arányban, kezd-
ték a méreteket redukálni ; a gépeket 
csak 6 ló-erőre szerkesztették, miáltal az 
ár 30 ,000 frankra szállt alá. E fa j ta 
* I hektár = I k a t a s z t r . hold. 
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gép volt az is, melyet Aveling és Porter 
Gonesseben kiállított, s az az előnyük is 
megvan, hogy az orsók levehetők, s a 
gép ekként átalakítható egyéb gazda-
sági czélokra is. 
A harmadik fajtabeli gépek — egy 
gép egy ekével — a franczia De-
bains által szerkesztve, Howard gyárá-
ból kerültek ki; 8 ló-erősek, s a kezelés 
költségei mégsem haladják meg Ave-
ling gépeiét ; áruk csak 20,000 frank. 
A gép a föld szélén egy táblás kocsi-
szerkezetre van ráhelyezve ; ugyanezen 
táblán van a szén, viz és a három or 
sónak is helye, mely utóbbiakra, a kötél 
csavarodik. A szántás túlsó végén egy 
Howard-féle önműködő horog van le-
erősítve, a föld két ellenkező sarkán 
pedig hengercsigák segítik menetében 
a kötelet, mely e szerint átfogja az egész 
táblát. Az eke a horog és gép közt jár, 
hasonló kettős szerkezetű mint a leirt 
Fowler-féle ; ha a barázda végére ér, 
ugyanakkora gép és horog is változtatja 
helyét. — Három kilométer óránkénti 
sebességgel napjában 10 órai munka 
mellett 3'/a hektárt szánt meg, sőt na-
gyobb sebesség mellett könnyű talajban 
5 hektárt is végezhet. Debains saját 
birtokán igen előnyösen használja, s 
utána a napi hasznot 60 frankra becsüli. 
Lássuk most, minő előnyöket képes 
a gőzeke valójában nyújtani ? Franczia-
országban, a szétdarabolt apróbirtoko-
kon, csak úgy lehet némi korlátolt jö-
vője, ha több birtokos társaságba áll 
vételére és használatára ; nem úgy 
azonban Anglia, Algir, Ausztria, Ma-
gyarország, Oroszország vagy egyéb 
más államokban, hol még nagyobb ura-
dalmak elég nagy számban vannak. A 
terjedelmes földtáblák mindenesetre 
biztosítni fogják a gőzeke jövőjét, mert 
művelésük különben roppant befekte-
tést kiván igavonó állatban; s a marha, 
mint igavonó, nem adja meg azt a szá-
zalék-jövedelmet, mintha meghizlalva 
a húsra fektetik a fő-súlyt, mert így 
a befektetett tőke is gyorsabban forog. 
Egy másik előnye a gőzekének, hogy a 
föld megmunkálásának idejét könnyebb 
Természettudományi Közlöny, XI. kötet. 1879. 
Ú j 
az időjáráshoz alkalmazni, és így a lúl-
nedvesség vagy szárazság hátrányaitól 
a gazda védve van ; munkája sokkal 
mélyebb, hatásosabb, kevesebb trágyá-
zás mellet t is sokkal jobb termést biz-
tosít, a földet megporhanyítja, rai a 
növény fejlődhetésére nagy előny, és 
ezt képessé teszi úgy a nedvességet mint 
a szárazságot könnyebben kiállani. Al-
gírban a Bouliandourai uradalom ter-
mését a gőzeke megkétszerezte. — Egy 
szóval, anélkül, hogy a gőzeke minden 
viszonyok és körülmények között a leg-
jobban megfelelő e fajta találmány len-
ne, mégis az alkalmazása a maga he-
lyén igen sok esetben rendkívüli elő-
nyöket képes nyújtani.— (Revue Scien-
tifique.) sz J. 
( 2 . ) A HÚZATALAJOK K I M E R Ü L É S E . 
Dr. A. V o e l c k e r é s F . B. L a w e s az 
angol Royal Agr.-Society által azon 
kérdés megvizsgálásával bízatván meg, 
hogy a folytonos búzatermelés mi be-
folyással van a talajra, és hogy mivel 
lehet ennek káros hatását — a kime-
rülést — leginkább ellensúlyozni: a 
múlt évben a woburni kísérleti talajon 
folytatott vizsgálataik eredményét a 
Journal of the Royal Agr.-Society múlt 
évi folyamában (No. 25. 1. 238—-246) 
a következőkben adják elő. 
A kísérleti telek, már évek óta foly-
vást búza termelésre levén használva, 
1876-ban még hektáronként 2302 liter 
szemet, és 2555 kgr. szalmát szolgál-
tatott. Ennek egy része 1877-re ismét 
búzával vettetvén be, trágyázatlanul, 
hektáronként már csak 1987 liter sze-
met, s 2604 kgr. szalmát adott , vagyis 
a kimerülés jeleit már eléggé érez-
hetőleg mutatta. Egy másik része, mely 
közönséges istállói trágyával lett meg 
trágyázva, ennek daczára, még keveseb-
bet, t. i. hektáronként csak 1696 liter 
szemel, s 2369 kgr. szalmát adott. 
Semmi kétség sem fér tehát hozzá, hogy 
a talaj kimerültsége már oly fokú volt, 
midőn a helyzetet javíthatatlannak szok-
tuk mondani , vagyis, midőn a talaj föld-
mívelési czélra teljesen használhatat-
lannak mutatkozik, mivel a közönséges 
. 8 
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trágya befolyása is hatástalanul siklik 
le róla. 
Annak okát, hogy a trágyázott rész, 
e szerint tehát még kevesebbet termett 
mint a trágyázatlan, eleinte azon körül-
ményben keresték a kisérlettevők, hogy 
az 1877-iki tél igen nedves levén, ta-
lán az o ldható ni t rogéntar talmú vegyek 
így inéginkább kimosattak a felső talaj-
bó l ; kitűnt azonban , hogy ugyan-
azon föld egy másik része, mely árpa alá 
tavaszszal trágyáztatott , ez esetben is 
igen kedvezőtlen eredményt mutatott : * 
többé semmi kétség sem fért a fentebbi 
magyarázathoz. 
El lenben ugyanazon föld más részei 
ásványi eredetű s műtrágyákkal meg-
hintve, ismét az előbbi évekéhez ha-
sonló aratást adtak . A táblázat, mely 
a trágyaszerek nemét , mennyiségét 
az emiitett kísérletekkel összehasonlí-
tólag mutat ja , rövidítve a következő : 
A trágyaszer A buza 1 hektáron 
neme mennyisége szem szalma 
Trágyázatlan — kgr. 1987 lit. 2604 kgr. 
Istálló-trágya 30128 . 1696 _ 2369 . 
Ammoniák-só 224 . 3099 , 4675 
Chili-salétrom 308., . 286; . 4298 
Káli, nátron és 
phosphát 77,V»t- 1841 . 2510 „ 
Ugyanazokhoz 
ammoniák-só 224., , 3043 _ 4895 -
Ugyanazokhoz 
chili-salétrom 308., . 2874 . 4628 . 
Ugyanazokhoz -
ammoniák-só 448., . 3896 . 6072 
Ugyanazokhoz 
chili-salétrom 616., . 3515 - 3365 
A nitrogéntartalom nélküli ásvány-
trágyák. valamint az istálló-trágya is 
teljesen hatástalanok maradtak tehát, 
míg ellenben az ammoniák-só és chili-
salétrom a szemre nézve, akár egyedül , 
akár pedig az ásványi trágyaszerekkel 
együtt, mennyiségüknek megfelelő ered-
* Ugyanis mig trágyázatlan rét 1998 
liter szemet és 1643 kgr. szalmát adott, a 
megtrágyázott rész egyik esetben még ke-
vesebbet, t. i. csak 1633 liter szemet s 
1397 kgr. szalmát adott, és csupán a na-
gyon bőven trágyázott parezella mutatott 
némi emelkedést, 2380 liter szemet, és 
1946 kgr. szalmát adván; az ammóniák itt 
is 4727 literre emelte a termést. 
+ E keverékben volt : 224 kgr. kén-a-
vas káli. 56 kgr. kénsavas nátron 
56 „ „ magnézia 
439 „ superphosphát. 
ményt mutatnak, csupán a szalmát se-
gítvén némileg az ásványi t rágya elő. 
Érdekesek e kísérletek e r edménye i 
reánk nézve több tekintetből. Hazánk 
mint kiválólag búzatermő ország, több 
felől volt már azon veszélyre figyelmez-
tetve, a mit a talaj kimerülésének ne-
vezünk ; ez, mint e kísérletből látjuk, 
úgy az egyesre, mint az államra nézve 
is felettébb veszedelmes do log ; a föld 
végleges k i fáradásán e szerint istállói 
trágyával nem lehetvén segiteni, most 
könnyen ér the tőnek látszik, hogy a régi 
búzatermelő á l lamok,a talaj kimerülése 
után, miért pusztúltak el kivétel nélkül. 
Még akkor nem léteztek a m a , csak 
Németországban százakra menő phos-
phortartalinú csontliszt és guanó-gyárak, 
és nem szállította Angliának több ezer 
hajója az Atlanti- és Csendes- tenger 
szigeteiről a baker , lobos, maiden stb. 
guanót E u r ó p a partjaira. 
Érdekesek e kísérletek e redménye i 
reánk nézve másfelől azért, mert bennök 
könnyen ér thető magyarázatát találjuk 
azon je lenségnek , mely az u tóbbi 20 
év alatt Németországon mind fe l tűnőbb 
mértékben kezd nyilvánulni. A műtrá-
gyák ugyanis, a melyek az 50-es évek-
ben nagyobbrészt még csak kísérletek 
gyanánt alkalmaztattak itt amot t , Né-
metországban, kivált 1869 óta rohamo-
san emelkedő fogyasztásnak örvende-
nek : a „Hamburgs Handel und Schiff -
fahrt" kimutatása szerint, míg 1 85 1 •—55 
között a guanó-behozatal évi átlaga csak 
199.890 vámmázsa volt. a d d i g : 
1870-ben 881 .754 , 
1871-ben 2 ,736.525 és 
1872-ben 3 ,128 .418 
mázsa guanó hozatott be Németországba, 
csupán ez egy kikötő jegyzetei szerint 
is; ezzel együtt a kálisó-fogyasztás is 
oly mértékben emelkedett , hogy míg 
1867-ben csak 16.356 mázsa, 
1870-ben már 175.148 „ 
1872-ben ped ig 227.671 „ 
szállíttatott szét ez anyagból a Stass-
furti bányákból . 
E tünemények ideje alatt egyszers-
mind azt is tapasztaljuk, hogy Német-
/ 
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ország, mélynek termőképességéről már 
igen kedvezőtlen vélemény volt az előbbi 
évtizedekben elterjedve, mindinkább 
fedezni kezdi saját fogyasztása szükség-
leteit, s megfordítva „Europa régi gab-
na tára" évről évre mind kevésbbé vétetik 
igénybe a külföldi fogyasztók részéről. 
N Ő V É 
(Rovatvezető : 
(6 . ) A PINGUICULA ALPIN A, MINT 
ROVAREVÖ NÖVÉNY.* D a r w i n h í r e s 
m u n k á j a : „A rovarevő növényekről" 
oly jelenség az ujabbkori növénytani 
kutatás terén, mely általános feltűnést 
okozott. Az e munkában közölt észle-
letek és kísérletek, úgy ujdonszerü-
ségök, mint érdekességük által egy-
aránt melepők : a növények táplálko-
zásának egy egészen új, edd ig alig 
gyanított módját derítették fel. Az úgy-
nevezett „rovarevő" növénvek, mint 
most már tudjuk, rovarokat és más 
apró állatkákat fognak, azoknak lá-
gyabb részeit feloldják és felszívják, mi 
által részben táplálkoznak. A táplálko-
zás e módja oly annyira elütő a táplál-
kozásnak azon módjától , melyet a nö-
vények legnagyobb részénél edd ig is-
mertünk, hogy nem lehet csodálni, ha 
ez új tanitmány helyessége iránt kéte-
lyek merültek fel. 
Darwin igen részletesen és bámu-
latos pontossággal irja le ugyan m i n d -
azon csodálatos berendezéseket, melyek 
a rovarok fogását czélozzák. mindamel-
lett egy növényre nézve sem mutatta 
ki az állati táplálék szükségét vagy csak 
előnyös befolyását is az illető növény 
fejlődésére. Ezt a hiányt ujabban Dar -
win egyik fia, Ferencz pótolta, a meny-
nyiben tenyésztési kísérletek által leg-
alább egy növénynél — a Droseránál 
— kimutatta, hogy az állati eledellel 
táplált példányok fejiődésökre nézve 
minden tekintetben felülmúlták az állati 
tápláléktól megfosztott példányokat.** 
Ennek alapján most már valószínű, 
* Kivonat a m. tud. Akadémiában 
febr . 17-ikén tartott értekezésből. 
** Lásd e Köz löny 108. füzetét 
)ZLEMÉNEK. 1 1 5 
A wpburni kísérlet csak igazolja 
a gyakorlat által már szentesített eljá-
rást, bogy l. i. folytonos búzatermelés, 
csak bő nitrogéntartalmú trágyaszerek 
alkalmazása mellett lehet' éges. 
D A P S Y L Á S Z L Ó . 
N Y T A N . 
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hogy ugyanez áll a többi rovarevő nö-
vényekre nézve is. A rovarevő növé-
nyek mindamellett még mindig méltók 
arra, hogy tudományos kutatások tár-
gyát képezzék. K tekintetből vettem én 
vizsgálat alá a Píngviaila alpina nevű 
növényt. 
A Darwin munkájában említett Pin-
guicula-fajok közt a P. a /pina nincs 
tárgyalva, én azért örömmel használtam 
fel az alkalmat, mely múlt nyáron Neu-
hatisban, Styria egyik fü rdő jében kínál-
kozott. hogy az említett növényt, mely 
azon a vidéken igen gyakori, közelebb-
ről megvizsgálhassam. Előre látható 
volt. ugyan, hogy a F. alpina élettani 
viselkedésében - értve a. rovarfogást 
és evést. — a P. vulgaris-tól alig fog 
eltérni, minthogy e két növénv úgy 
külső termetében, mint tenvészhe-
lyére nézve oly annvira megegyezik, 
hogy majdnem két egymáshoz tartozó 
válfajnak tekinthetők : mindamellett 
nem tartot tam egészen érdektelennek 
ez utóbbit tüzetesebb vizsgálat tárgyává 
tenni, és pedig először azért, hogy e 
két növény élettani megegyezését tény-
leg kimutassam, és másodszor, hogy a 
P. alpina boncztanát behatóbban ta-
nulmányozva, Darwin idevágó adatait 
némileg kiegészítsem, mivel ő a mun-
kájában felhozott Pinguiculák boncztani 
viszonyait csak igen röviden említi és 
csak azt hozza fel, a mi élettani kísér-
leteivel szoros összefüggésben van. 
A Pinguicula alpina Neuhaus köze-
lében, közvetetlen a Gutenegg mögött 
kezdődő szűk völgyben található, azon 
nedves és mohos mész-sziklákon, me-
lyek a neuhausi patakot szegélyezik. A 
P. alpinát két alakban találtam ot t : az 
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egyiknek levelei — és ez volt a túl-
nyornóbb alak — zöldszínüek voltak, a 
másiknak levelei pedig vöröses színt 
mutattak, úgy hogy zöld szinök ki-
sebb-nagyobb mértékben el volt ta-
karva. 
Mind a két alakot ugyanazon a 
sziklán találtam, néha közvetetlen egy-
más mellett ; látszólag azonban a zöld 
levelű alak inkább a több földdel és 
gazdagabb mohgyeppel borított helye-
ket foglalta el, míg a vörösös levelű 
példányok leginkább a kövecses helye-
ken fordultak elő, a hol kevés vagy 
semmi humus és gyér mohozat mutat-
kozott. Ez úgy látszik arra mutat, hogy a 
két alak csak a helyi viszonyok befo-
lyása alatt keletkezett (Standorts-Varie-
täten) ; ez egyébként abban is mutat-
kozott, hogy a vörösös levelű alak, 
mely a roszabb helyen fellép, általában 
véve kisebb és fejletlenebb, a zöldlevelű 
pedig rendesen igen buja példányok-
ban volt kifejlődve. A levelek vörösös 
színe a felbőrsejtekben található vörös 
nedvből ered, mely a zöldlevelű alak-
nál szintelen vízszerű folyadék által van 
pótolva. A két alak különben minden 
más tekintetben megegyez egymással. 
Vizsgálataimat leginkább a zöldlevelű 
példányokon hajtottam végre, mivel 
ezek nagyobb számban álltak rendel-
kezésemre. 
A Pinguicula alpina tudvalevőleg 
rövid földalatti szárral bír, melyen alúl 
néhány egyszerű, azaz el nem ágazó 
gyökér, felül pedig több, rozettát ké-
pező levél és a hosszúnyelfi virágok 
foglalnak helyet. 
A levelek száma és nagysága a 
példányok fejlettsége szerint változik. 
Oly buja és nagy leveleket, mint a neu-
hausi nö.vényeken, edd ig a P. alpiná-
nál nem észleltem, és a legnagyobb 
leveleket leginkább a zöld alaknál ta-
láltain. E buja kifejlődésnek oka min-
denesetre a termőhely alacsony fekvé-
sében ( T J O O láb) és a neuhausi enyhe 
éghajlatban keresendő ; a P. alpina kü-
lönben csak ritkán található oly alacso-
nyan fekvő helyen. 
A szabadban megvizsgált példá-
nyokon a levelek szélei, ép úgy mint 
azt Darwin a P. vulgárisnál említi, ki-
sebb-nagyobb mértékben be voltak gör-
bülve és a begörbül t levélszél alatt, va-
lamint a levél más helyein is, részint 
apró rovarok, részint pedig különféle 
növényi részek, különösen az Enica 
cornea levelei voltak találhatók. 
A P. alpina levelein számos mirigy 
található ; a mirigyek kétfélék : nyele-
sek és nyeletlenek ; az elsők már sza-
bad szemmel is észrevehetők és fehéres 
gyenge-fényű pontocskák alakjában 
tűnnek elő, ami különösen a vöröslevelű 
alaknál tisztán látható. 
A mirigyek nagymennyiségű, raga-
dós anyagot választanak ki, mely hosz-
szú szálakba nyúlik ki, ha ujjunkat a 
levélre nyomjuk és azután lassan fel-
emeljük. A levéifelület ezen tulajdon-
ságánál fogva, a rájutott rovarok vagy 
más tárgyak itt is épen úgy fogva ma-
radnak, mint a vulgaris-nál. 
A megfogott rovarok rendesen a 
begörbült levélszél alatt találhatók, míg 
a levéltöredékek és hasonló részek ren-
desen a szabad levéllemezen t'eküsznek. 
Ennek oka Darwin szerint részint ab-
ban rejlik, hogy a megfogott tárgyak 
az eső által a levél minden részeiről a 
levélszéle felé sodortatnak ; nézetem 
szerint azonban itt még más körülmény 
is tekintetbe veendő. 
A levelek szélei ugyanis, már kez-
dettől fogva, azaz még mielőtt vala-
mit fogtak volna, kissé felállók és gyen-
gén begörbültek ; ha most egy kis ro-
var száll a levél közepére, s később 
onnan távozni igyekszik, úgy, ha a mi-
rigyek kiválasztotta ragadós anyag által 
teljesen vissza nem tarthatik, mint tudva 
van, leginkább fölfelé törekszik, s így a 
levélnek magasabban álló és begörbült 
széléhez jut. Ezen áthatolnia már ne-
hezebben sikerül, különösen azért, mert 
lábai a számos mirigy ragadós anyaga 
által kisebb-nagyobb mértékben össze-
tapasztatnak. É p ezért a rovar többnyire 
a levél széle alatt marad, mely később 
a rovar által eszközölt ingerlés folytán, 
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még inkább begörbül, és végtére a ro-
vart egészen betakarja. Levéltetvekkel 
eszközölt kisérleteim e nézetem mellett 
szólanak, a mennyiben azt észleltem, 
hogy a levéltetvek a levél közepéből 
könnyen távoznak, d e csak ritkábban 
voltak képesek a levél szélét is áthágni. 
Élettani kísérleteimnél a növények 
etetésére apró rovarokat, nyers bust, 
keményre főzött tojásfehérjét, gombát 
és nyállal kevert zsemlye-morzsát hasz-
náltam. 
Ez anyagok a P . alpina egészséges 
leveleinek szélein rövid idő alatt (né-
hány óra) kisebb-nagyobb, de mindig 
szembetűnő begörbülést idéztek elő. 
Természetes, hogy ez leginkább oly 
leveleknél volt tapasztalható, melyek 
még semmiféle zsákmányt nem fogtak. 
Ha a levélre tett tárgy a levélszél köze-
lében volt, csak a hozzá közelebb levő 
szél görbült be ; ha azonban az említett 
anyagokból hosszúkás darabkákat úgy 
alkalmaztam a levélre, hogy a középéren 
keresztbe téve, a levél mindkét felének 
szélét érintették, akkor a levélszélnek 
az átellenben fekvő részei egyszerre 
görbültek be. Különösen feltűnő ez 
utóbbi begörbiilés, ha a tárgyak a levél 
csúcsához közel alkalmaztatnak. így 
egy hosszúkás, nyállal megnedvesített 
zsemlye-darabka közel a levél csúcsához 
a középéren keresztbe téve alkalmazva, 
oly erős begörbülést idézett elő, hogy 
a két levélszél a levél közepében érint-
kezett és a zsemlye-morzsát majdnem 
egészen betakarta. A zsemlye-darabka 
a mirigyek által kiválasztott nedvben 
egyszersmind jelentékenyen felduzzadt 
és azért ez esetben a levélszélek hosz-
szabb ideig maradtak begörbülve. A 
begörbülés különben már azért is je-
lentékenyebb volt, mert a két levélszél 
a begörbülés következtében az alkal-
mazott tárgygyal is érintkezésbe jött, és 
így közvetetlenűl is ingerelve volt. 
Csak a levelek szélei képesek a 
begörbülésre; és azért utóbbi esetben 
fel kell tennünk, hogy a levél közepére 
tett tárgy behatása folytán a levél kö-
zepéből mozgásra indító inger támad, 
mely a levél mindkét szélét begörbü-
lésre indítja. 
A levelek széleinek begörbülése az 
alkalmazott tárgy minősége és nagy-
sága szerint hosszabb-rövidebb ideig 
(2—-I nap) tart és megszűnése után, 
új inger által néha megint beáll. 
A levélszélek begörbülésén kívül 
nevezett anyagok még más változást is 
idéznek elő a leveleken : általok 
ugyanis a mirigyek erősebb kiválasztásra 
indíttatnak, s e kiválasztás különösen 
abban az esetben jelentékeny, midőn 
nyállal megnedvesített zsemlye-darab-
kát a középérre keresztbe helyezünk el, 
közel a levél végéhez. A két oldalnál 
begörbült levélszél ez esetben kis csa-
tornát képez, melyből bő nedvesség 
cseppeg le. Ha a mirigyek által kivá-
lasztott nedvet oly leveleknél vizsgáljuk, 
melyekre idegen tárgy még nem jutott , 
azt fogjuk találni, hogy vagy egyáltalá-
ban nem, vagy csak igen kis mértékben 
savanyú, amennyiben a lakmusz-papi-
rost vagy egyáltalában nem festi vö-
rösre, vagy pedig csak igen gyengén. 
Olyan leveleknél azonban, melyek az 
említett tárgyak valamelyike által in-
gerelve és szélei begörbülve voltak, a 
mirigyek váladéka mindig határozottan 
savanyú tulajdonságú volt, a lakmusz-
papíron mindig erős vörös színezést 
idézett elő. 
A szabadban a P. alpina levelein 
talált rovarokból nagyobbrészt már csak 
a külső kemény részek voltak meg, 
belső puhább részeik pedig hiányoztak, 
mivel azokat a mirigyek savanyú vála-
déka feloldotta. A kísérleteimnél hasz-
nált anyagok a leveleken szintén mu-
tattak kisebb-nagyobb változást. A friss 
nyers hús szép vörös rostjai a levelekre 
téve rövid idő múlva halaványak és át-
tetszők lettek, később elnválkkásodtak 
és néha egészen fel is oldattak. 
A keményre fűzött tojásfehérje sár-
gás, áttetsző lett, és részben fel is ol-
datott. A zsemlye-morzsák előbb min-
dig erősen felduzzadtak, aztán kissé 
elnyálkásodtak, de sohasem tűntek el 
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Ez adatokból kitűnik, hogy a P. 
alpina, ép úgy min t a többi Pingnicula-
faj, rovarfogásra képesítve van, hogy 
leveleinek szélei a mellett begörbülnek, 
a mirigyek e n n e k következtében erő-
sebben választanak ki, és hogy a vála-
dék egyszersmind savanyú is lesz. A 
megfogott zsákmány a savanyú váladék 
által kisebb-nagyobb változást szenved, 
részben vagy egészben feloldatik és 
felszívatik. 
A Pingvicula alpina e szerint szintén 
rovar- vagy húsevő növény ; amennyi -
ben pedig levelei gomba-részecskék, 
valamint más növényi anyagok behatá-
sára is begörbülnek, részben növény-
evő is. , K I . . G Y . 
( 7 . ) N Ö V É N Y T A N I P Á L Y Á Z A T . A z 
olasz földm. ipar- és kereskedelemügyi 
miniszter egy, a „Czitromfa tenyészté-
sét és különféle betegségeinek gyógyí-
tását tárgyazó legjobb szakmunkára 
3 0 0 0 lira díjjal egybekötöt t pályázatot 
hirdetet t . A kik pályázni szándékoznak, 
bővebb értesítést nyerhetnek e részben 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelem-
ügyi m. k. minisztériumban. 
T E R M É S Z E T T A N . 
(Rovatvezető : 
( 1 . ) D R . G E I S S L E R H E N R I K , a híres 
bonni mechanikus meghalt 1879 j anuár 
24-én. Az elhunyt nem tartozott a czéh-
beli tudósok közé : neki, egy thiiringiai 
takács fiának, nem volt mód ja arra, 
hogy tudásvágyát rendszeres t u d o m á -
nyos nevelés ú t j á n elégítse ki. Már ko-
rán rá volt utalva a kenyér-keresetre ; 
azonban az üvegfúvás mestersége, mit 
még szülőföldjén, Igelshiebben (Sach-
sen-Meiningenben) megtanúlt, szintén 
rávezette őt a physikai tanulmányokra 
és kísérletekre. I t t találta meg a bámu-
latos tehetségű szellem azt a sa já tszerű , 
d e teljesen tiszteletreméltó tért, melyen 
a Geissler név nagy becsületet vívott ki 
magának. Mert Geissler a physikai me-
chanika terén a szó valódi ér te lmében 
feltaláló volt ; készülékeivel és mellék-
szerszámaival a szaktudósokat ú j meg 
új köszönetre kötelezte, kezökbe oly 
eszközöket adván, melyek a természet-
tudományok szolgálatában éles fegyve-
rekké váltak. Már fiatal korában meg-
látogatta a münchen i egyetemet, hol is 
a technikai ügyességéhez többféle álta-
lános és specziálís tudományos isme-
reteketszerzett magának. München után 
meglátogatta sorban a java német egye-
temeket, s 8 évi időzés után Hollan-
diában, hol a kormány őt különféle 
mechanikai-physikai munkákkal foglal-
koztatta, az ötvenes évek kezdetén vég-
legesen Bonnban telepedett meg . A 
S z í t , Y K A [.MÁN.) 
nagy physikus, P 1 ü c k e r bonni tanár 
felügyelete alatt indult meg Geissler va-
lódi munkássága. Hogy a praecisio- és 
egyéb készülékek szerkesztése körül 
minő érdemeket szerzett, azt minden 
experimentator jól tud ja . Ügyes ke-
zeiből semmi sem került ki,- a mi e 
meglepő eredeti szellem bélyegét ne 
viselte volna magán. Emlékezzünk csak 
! a róla elnevezett szivattyúra, a vapori-
méterre és a Geissler-féle csövekre. 
1808-ban a bónni egyetem doctornak 
nevezte ki honoris causa. A nagyér-
demű férfiú életének több ízben meg-
újúló guta-ütés vetett végett. 65 évet élt. 
A Geissler-féle intézetet az alapító 
halála után is bizonyára fent fogják 
tartarii. — — . 
( 2 . ) . V I L L A N Y O S T O L L . A pannon-
halmi physikai muzeum a múlt na-
pokban, a pannonhalmi főapát úr ál-
dozatkészségéből, Edison egyik újabb 
(1876) találmányának a villanyos tollnak 
jutott birtokába, melyről a Természet-
tudományi Közlöny hasábjain említés 
még nem tétetett. A villanyos toll, vagy 
talán elektrograph, ép úgy alkalmas ki-
sebb iratok sokszorosítására, mint akár 
a hektograph vagy a chromograph. 
Az elektrographnál a tollat egy 
kis elektromotor helyettesíti, melynek 
kicsiny 3 cm. átmérőjű lenditő kere-
két a villanyáram gyors forgásba hozza ; 
ugyané zen kis kerék tengelyén nyűg-
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szik az excenter, mely 9 cm. hosz-
szú tetőirányos fémtokban finom ezüst-
tűt hord, úgy, hogy a kerék minden 
körülforgása alatt a tű négyszer fel-
emelkedik és ugyanannyiszor leszáll. 
A fémtok egészen hasonló rendes 
tolinyeleinkhez, azért a kéz könnyen hoz-
zászokik a vezetéshez, habár teljesen 
tetőirányos helyzetben kell a kis mo-
tort tartani. Az író a teleppel össze-
kapcsolt és gyorsan forgó készüléket 
a papíron vezeti, melyen a fel- s alá-
járó tű apró lyukakat szúr. A telep 
erősségéhez képest 5 0 0 0 — 7 0 0 0 tű-
szúrás t ámad perczenként. Az így tű-
vel beirt papir mintául szolgál, mely 
kifeszítve, a tiszta papírlapra jő és 
festékes hengerrel egyszer kétszer végig 
simítva, az irást a lytikacsokon keresztül 
teljesen visszaadja, ép úgy, mint mi-
d ő n a szobafestő az oldalfalakat mus-
tra szerint színezi. Kis ügyesség mel-
lett, perczenként 4 — 5 lenyomatot 
készíthetni ; egy minta 5 0 0 — 1 0 0 0 
példányra használható. 
Gyakorlati elterjedését nagyban 
gátolja a készülék túlságos ára ; a 
mótor, vagyis a toll, 2 chrómsayas 
elemből álló telep és az öntött vasból 
készült kis sajtó a sokszorosításra 175 
frt. ; ehhez járul a mintához szükséges 
igen finom, teljesen rostmentes pa-
pir, melynek íve 6 kr. B. T-
V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : W A R T H A VINCZE.) 
( 2 . ) Á R T A L M A S - E AZ E G É S Z S É G R E A 
S A L I C Y L S A V N A K KIS A D A G H A N V A L Ó 
H U Z A M O S É L V E Z E T E ? R. Wagnernek a 
chemiai techriologia haladásáról szóló 
évi-jelentései közt az 1877. évfolyam-
ban (451. old.) G e h e a salicylsavnak 
kereskedelmi jelentőségéről azt mondja, 
hogy a salicylsav a sörnek fenntartásá-
ban nem egyedül a sörgyárosoknak és 
kereskedőknek nyújt előnyt, de a nagy 
közönségre is kiváló fontosságú, mint-
hogy a kis adagban bevett salicylsav 
ínég a leggyengébb organismusra is 
sokkal elviselhetőbb, mint a sör sava-
nyú er jedésekor keletkezett felbomló 
anyagok, melyeknek jelenlétét a közön-
séges terminus technicussal a német 
Stich fejezi ki. 
Gehe ez állítását maga a szerkesz-
tőség nem osztja, s megjegyzi csillag 
alatt, hogy újabban egyes klinikusok 
igen kétségbe vonják a salicylsav kö-
zönbösségét az Organismus iránt. 
Ezek ellenében Dr. K o l b e lip-
csei tanár a „Journal für praktische 
Chemie" folyóiratban közzéteszi követ 
kező saját tapasztalait. — Nem vonja 
kétségbe, hogy klinikusok, kiknek al-
kalmuk volt tapasztalni, hogy a salicyl-
sav nagyobb adagban fülzúgást és egyéb 
kellemetlenségeket okoz, azon gondo-
latra jöhettek, hogy a salicylsav kis 
adagokban is huzamos élvezet mellett 
az egészségre csak hátrányos lehet. Ez 
azonban oly kérdés, melyet véglegesen 
megoldani csakis kísérletek útján le-
hetséges. llyeket tett Dr. Kolbe saját 
magán. — Lássuk mit mond ezekről : 
Múlt év szeptembertől kezdve na-
ponként iszom vízben feleresztett salicyl-
savat ; az oldat egy liter vízre egy 
gramm salicylsavat tartalmaz. Kezdet-
ben magam készítettem az oldatot , 
újabban egy ásványvíz-gyárban szén-
savval telíttettem, s az így elkészített 
salicyl-szénsavas víz egy gramm salicyl-
savat tartalmaz '/2 liter vízre, mely ol-
da t használat előtt még ugyanannyi 
vízzel lesz feleresztve. A szénsav elfe-
lejteti teljesen a salicylsav ízét. 
Ebből a 10 százalékos oldatból iszom 
naponként rendesen a j t — 1 litert ; ek-
ként múltév szeptembertől kezdve több 
mint 200 gramm salicylsavat vettem 
be . Ezenkívül a sör s majdnem minden 
borom, melyet két év óta fogyasztok) 
salicylt tartalmaz. A sört hordóban hek-
toliterenként rendesen 20 gramm sali-
cylsavval látom el, a bort hasonlókép 
hektoliterenként 10 grammal. Ekkép 9 
hónapon át máig, vízben, sörben és 
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borban naponként legalább is egy gramm 
salicylsavat fogyasztottam. 
Egészségi állapotom kitűnő, jobban 
és erősebbnek érzem magam mint bár-
mikor ; a fájdalmaktól, melyek miatt a 
salicylsav-kúrára adtam magam, mentve 
vagyok ; az előbbi gyomorfájdalmak s 
ezek következtében a szájüregen és 
nyelven keletkezett hőlyagok, melyek 
gyakran a beszélést is megnehezítették, 
még nagyobb gyomorterhelésnél sem 
lépnek fel többé. A salicylsav haszná-
lata rám nézve nélkülözhetetlenné vált. 
Úgy vagyunk vele, mint a szeszes 
italokkal. Egy fél üveg rumot vajmi ke-
vesen bírnának egyszerre elviselni, míg 
ismét kevesen vannak, kik az egészség 
bármi hátránya nélkül is képesek ne 
lennének egy üveg vagy több bort , sört 
fogyasztani. — Szolgáljon emellett az 
erős sörivók megnyugtatására, bogy a 
ki naponként 20 százalék salicylsav-
tartalmú sörből 5 litert és vele 1 gramm 
salicylsavat fogyaszt, a valóságban ez 
utóbbinak csak egy harmadát élvezi kö-
tetlen állapotban, mert a többi nagy-
részt phosphorsavas alkaliáktól kötve 
van a sörben. 
Nagyobb adagokban élvezett sali-
cylsav a vizelletbon fehérjét gyűjt össze. 
Orvosom Dr. lî a h r d t óhajtotta meg-
tudni, hogy naponként i g ramm sali-
cylsavat hosszabb ideig élvezve, válik-e 
ki fehérje? Gyakrabban vettem vizsgá-
lat alá, de vizelletemben soha a legki-
sebb fehérje-tartalmat sem tudtam fel-
fedezni, mindig tiszta, és vaschloriddal 
könnyen előtüntethető salicylsavat tar-
talmaz. Egy két csepp vaschlorid elő-
ször mindig a phosphorsavas vasoxyd 
fehér csapadékát hozza létre ; több vas-
chloridot vévén, a folyadék az ismert 
violaszint nyeri. Sz. J. 
( 3 . ) Ú J VÍVMÁNYOK A G Y Ó G Y S Z E R É -
SZET T E R É N . Napjainkban, midőn a 
gyógyszerészeti specialitásokkal való 
üzérkedés hovatovább hatalmas s önálló 
iparággá kezdi magát kinőni, minden 
esetre érdekkel birhat reánk nézve, mi-
dőn ez irányban Magyarországban is 
nem egy örvendetes jelenséget említ-
hetünk fel. A titkos összetételű gyógy-
szerekkel való üzérkedésnek közegész-
ségi szempontból vannak előnyei s van-
nak hátrányai is ; így tekintve a dolgot, 
vitásvolta nem vonható kétségbe. De 
gazdasági szempontból minden vívmány 
e téren számba jön, kettős módon ak-
kor, midőn az egyszersmind vívmányt 
képvisel a therapia szempontjából is. 
Két hazai chemikusunk ide vágó 
munkálatai ez utóbbi kategóriába tar-
tozó eredményeket szolgáltattak. 
Az egyik találmány R o z s n y a y 
ismert chinin-készitményei. E chinin-
készítmények gyakorlati értékét bizo-
nyítja folyton növekedő fogyasztási 
körük ; tudományos szempontból Dr. 
H a g e r s G. C. W i 11 s t e i n tanárok, 
mindkettő a titkos összetélü gyógy-
szerek leghevesebb üldözője, chemiai 
elemzés alapján a készítményeket ki-
fogástalanoknak találták, olyanoknak, 
melyek a már megoldhatatlannak tekin-
tett problémát — miként lehetne a chi-
nin-keserö izét a szer hatékonyságának 
csorbítása nélkül elvenni — teljesen 
megoldotta. 
R o z s n y a y azonban az eredmény 
elértével kísérleteit nem hagyta abban ; 
ezélul tűzte ki magának alkalmas mód-
szer feltalását, melynek segélyével a 
kereskedésbeli chinin hamisítására hasz 
nált vagy fertőző anyagok gyorsan és 
biztosan kimutathatók legyenek. Mióta 
ugyanis a jávai s brazíliai chinakéreg-
ből állítják elő nagyobb mennyiségben 
a chinint, azóta abban fertőzményként 
a china-atkaloidák egész sorozata fordul 
elő kisebb nagyobb viszonylagos meny-
nyiségben s akként, bogy e hozzátéte-
lek kimutatására az edd ig alkalmazás-
ban levő módszerek többé nem voltak 
elégségesek, s csak az időt rabló s költ-
séges chemiai elemzés vezetett czélhoz. 
Rozsnyay e mindenféle hátrányok elhá-
rítása czéljábó! a polarizátorhoz és a 
górcsőhöz folyamodott, s ebbeli vizs-
gálatainak eredményéről közelebb tett 
jelentést egy ily czimű munkában : . Stu-
dien über die qualitative und quantita-
tive Analyse der Chinaalkaloide mit Hilje 
A P R Ó B B K Ö ZLEMÉN Y E K . '129 
des Mikroscops und Polarisators von 
M a t h i a s R o z s n y a y, Apotheker in 
Arad."* 
A chinaalkoloidák mennyileges 
s minőleges meghatározása polarisator 
segélyével egészen eredeti eszme. G o -
d e f r o y és S c h r ä g e alkalmazták 
ugyan e czélra a górcsövet, míg H e s s e 
és O u d e m a r chinaalkaloidák ma-
gatartását a polarizált fény irányában 
tanulmányozták, de e búvárok eredmé-
nyei gyakorlatilag nem voltak értékesít-
hetők, s tudományos jelentőségük is 
csak az egyes chinaalkaloidok jellem-
zése körül érvényesült. 
R o z s n y a y módszere,melyet ira-
tában számos ügyes kísérlettel világít 
meg, azon alapszik, hogy a chinakéreg 
alkaloidái közül a chinin sa cinchonidin 
a polarizált fényt hatra, a Chinidin vagy 
conchinin és a cinchonin pedig jobbra 
térítik. Maga az eltérítés s annak mér-
téke tiszta alkaloidákból készült „nor-
máloldat"-tal való egybehasonlítás ál-
tal tűnik ki. 
Az egyetlen nehézség, mely ez el-
járás alkalmazásánál előfordúl, abban 
áll, hogy a polarizátornál csak oly chi-
naalkaloidák keveréke nyújt megbiz-
ható eredményeket, mely nem tartal-
maz többet két különböző alkaloidnál. 
De ezen nehézség is elhárítható, ha a 
kettőnél több alkaloid chemiai úton el-
választatik. 
„Ez az el járás" -— úgymond — a 
„Pharmaceutische Zentralhalle" R o z s-
* 1878. Druck vou Unverleider & 
Hatos in Arad. Pre is 1 Mark. Rozsnyay 
ezen vizsgálatairól a magyar gyógyszerész-
egylet múlt évi közgyűlésén értekezett s 
értekezése magyar nyelven az 1879-ki 
„Gyógyszerészek N a p t á r á é b a n jelent meg. 
11 y a y tanúiinányáról— „gyakorlati, s a 
különböző chinaalkaloidák vizsgálatánál 
leggyorsabban vezet czélhoz, sőt azt 
hiszszük, hogy a vizsgálat ezen módja 
könnyű szerivel oda lesz kifejleszthető, 
hogy segélyével a chinakéreg alkaloid-
tartalma gyorsan és igen biztosan lesz 
meghatározható." 
Egy másik — külföldi szakkörök-
ben hasonlóképen figyelmet keltett 
találmánya egyik hazai gyakorlati che-
mikusunknak —• a L u c i c h-féle co-
paivasavas nátron. Ismeretes ugyanis, 
hogy a copaiva-balzsam bizonyos be-
tegségeknél sikerrel alkalmaztatik. De 
a copaiva-balzsam az emésztésre zava-
rólag hat , ami ezen különben jeles szert 
igen kellemetlenné teszi. Hosszú ideig 
vitatárgyát képezte, vájjon a balzsam 
gyógyító hatását a balzsamos avagy az 
illékony alkatrészek képezik-e, míg R o-
q u e 11 e kimutatta, hogy egyedül a 
balzsam savi alkatrészei azok, melyek a 
testben foglalt alkaliákkal sókká egye-
sülve, a gyógyító hatást előidézik. R o-
q u e 11 e ezen elméletére alapította L u-
c i c h G é z a gyógyszerész, főreáltano-
dai tanár Pozsonyban, eljárását, midőn 
arra vállalkozott, hogy a copaivasavat, 
valamint annak nátriummal való vegyü-
letét tiszta állapotban előállítsa. Ez 
utóbbi nem könnyű feladat, amennyi-
ben a copaiva-balzsam sárgás, ú. n. al-
pha-gyantája csak nehezen választható 
el a ba rna és lágy betta-gyantától. A 
tiszta copaivasav fehér kristályos por s 
egy parány nátriummal a d j a a copai-
vasavas nátront. G. C. W i 11 s t e i n sze-
rint : „Lucich Géza készítményei minta-
szerű vívmányok s a figyelmet a legna-
gyobb mértékben megérdemlik". 
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XVII . VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS. 
1879, febr. 19-ikén. 
Elnök: B A L O G H KÁLMÁN. 
Titkár felolvassa a választmányi ta-
gokra vonatkozó választási jegyzőkönyvet, 
és jelenti, hogy az újonnan választott vá-
lasztmányi tag, Mihalkovich Géza megvá-
lasztását Írásbeli nyilatkozattal elfogadta. 
Tudomásul vétetik. 
Titkár előjerjeszti a Földmivelési Mi-
nisztériumnak 378-ï sz a. kelt átiratát, 
melyben a balatoni halak ivására vonatkozó 
kérdések intéztetnek társulatunkhoz ; — 
jelenti egyszersmind, hogy a dolog sürgős 
voltánál fogva a kérdéseket Kriesch J. vá-
lasztmányi taghoz tette át, a ki a halte-
nyésztéssel bővebben foglalkozik, s a ki a 
kérdésekre vonatkozó feleleteket immár be 
is küldte. Tudomásúl vétetik. A Főldm. 
Minisztériumnak a feleletek azonnal meg-
küldetnek. 
Titkár előterjeszti a folvó 1879-ik évre 
szóló költségelőirányzatot, megjegyezvén, 
hogy a bevételek és kiadások egyes tételei 
ugyanazok mint a múlt évben, s hogy az 
egyes czímekre előirányzott összegek is 
majdnem teljesen a tavaliak. A könyvtár 
cziménél felhozza, hogy a könyvtár, da-
czára a ráfordított összegnek, könyvekben 
nem gyarapodik a kiadásnak megfelelő 
mértékben, a minek oka abban van. hogv 
a könyvtár budgetjét a folyóiratok nagy 
mértékben igénybe veszik : míg ugyanis a 
múlt évben könyvekre 858 frt. 32 kr. ada-
tott ki. a folyóiratok 1100 forintot emész-
tettek fel. Erre nézve a választmány intéz-
kedését kéri. A választmány az előterjesz-
tett költségvetést egészben és részleteiben 
elfogadja, a folyóiratok ügyére nézve pedig 
azt határozza, hogy bizassék meg a szer-
kesztőbizottság azok revideálásával. illető-
leg annak megállapításával, melyekkel le-
hetne talán a folyóiratok közül felhagyni 
s így az azokra való kiadást csökkenteni. 
Titkár jelenti, hogy Téglás Gábor dé-
vai tanárt beküldött műve alapján, Szabó 
J. és Krenner J . urak, hunyadmegyei ös-
töiténelmi kutatásaiban anyagi támogatásra 
ajánlják. A választmány e támogatást meg-
adni hajlandó ; mindamellett óhajtaná a. ku-
tatás tervét és módját, valamint az összeget 
is ismerni, melylyel e kutatást támogathatja. 
Téglás Gábór tanár a választmány határo-
zatáról ez értelemben tudósítandó. 
Titkár előterjeszti Ulbricht Richard 
kérelmét, ki a Társulat részéről a borelem-
zés módszereinek tanulmányozásával van 
megbízva. — engedtessék meg neki, hogy 
az eddigi kutatásaiban elért eredményeket, 
addig is, míg az egész munka elkészülne, 
röviden külföldi lapokban közölhesse. A 
választmány az eredmények rövid közlését, 
ha azok mellett világosan kitétetik, hogy 
azok a Természettudományi Társulat meg-
bízásából és segélyezése mellett végzett ku-
tatások eredményei, és hogy összegezve 
önálló munkában a Társulat kiadásában 
fognak megjelenni, — megengedhetőnek 
tartja. 
Titkár előadja, hogy Buza János sáros-
pataki tanár a múlt közgyűlésen jutalomra 
méltatott munkáját a növénybetegségekről 
Társulatunknak ajánlja fel kiadásra. A vá-
lasztmány erre nézve a bírálók véleményét 
óhajtaná hallani. A birálókhoz ez iránt 
kérdés intézendő. 
Titkár előterjeszti, hogy a IV-ik számú 
növénytani pályázat szerzője, identitását be-
bizonyítva, azon kérelemmel fordúlt a Tár-
sulathoz, adatnék ki kézirata neki haszná-
latra. A bírálók ez iránt megkerestetve, 
nem tesznek kifogást a kiadás ellen. Az 
illető munka ez alapon szerzőjének magán-
használatra ki adatik. 
Titkár előterjeszti a dévai reáliskola 
kérelmét, melyben annak igazgatója a tár-
sulat kiadványait kéri az. ifjúsági könyvtár 
számára. A választmány az országos segély-
ből kiadott műveket odaajándékozhatóknak 
határozza, míg a Közlöny és a Könyvkiadó 
Vállalat kiadványait illetőleg az ajándéko-
zást elvből nem tart ja kiterjeszthetönek. 
A múlt választmányi iilés óta a könyv-
tárba következő ajándékok érkeztek : Dr. 
Zelizy Dániel. Megemlékezés Kátai Gábor 
felett, Dr. B a t i z f a l v y S a m i f ajándéka; 
Dr. Bolemnn István, Vichnye. vastartalmú 
hévvíz Baranyamegyében, szerző ajándéka ; 
Kolbe, Die chemische Synthese, — Fittig 
R., Das Wesen und die Liebe der ehem. 
Forschung u. des ehem. Studiums, — Kolbe. 
Ueber die ehem. Constitution der org. 
Kohlenwasserstoffe, — Kolbe, Karzes Lehr-
buch der org. Chemie, — Kolbe, Das 
ehem. Laboratorium der Universität in 
Leipzig, und die seit r866 dariD aufführten 
ehem. Untersuchungen, — Kolbe, Das 
cliem. Laboratorium der Universität Mar-
burg, — Kolbe, Beleuchtung v. Virchows 
Schrift, — Kolbe , Chemische Winke, für 
praktische Verwendung der Salicylsäure, 
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— Kolbe, Moden der modernen Chemie, 
— Kolbe, Ueber den Zustand der Chemie 
in Frankreich, — Kolbe, Anweisung nicht 
begründeter Urthei le von Salicylsäure, — 
Bolenstrand, Die Chemi : der Jetztzeit vom 
Standpunkte der elektro-chemischen Auf-
fassung, — Aronstein , Untersuchungen über 
die Gesetze der Chemie, — Dammer, Kur -
zes ehem. Handwörterbuch, — Ladenburg, 
Theorie der aromatischen Verbindungen, 
— Rau, Die Grundlage der modernen Che-
mie, — Hoffmann. Einleitung in die mo-
derne Chemie nach einer R e i h e von Vor-
trägen, Erdmann, Ueber das Studium 
der Chemie, — Buff, Ueber das Studium 
der Chemie, — Vohlhard, Die Begründung 
der Chemie durch Lavoisier, — Stricker, 
Theorien und Experimente zur Bestimmung 
der Atomgewichte der Elemente, — Pho-
tographische Ansichten vom Laboratorium 
der Üniversität in Leipzig, — G e o r g i e -
v i c s P á l ajándékai ; B e r t a l a n f f y 
T h e o d o z, A mennyiségtani földrajz ele-
mei, szerző ajándéka ; G a 11 i k G é z a, Út-
mutatás az orvosrendőri vizsgálatra, szerző 
ajándéka. Köszönettel vétetnek. 
A Könyvkiadó Vállalatnak van 1660, 
a füzetes Vállalatnak 464 aláirójá. Tudo-
másul van. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy a 
múlt választmányi ülés óta öten húnytak 
el tagtársaink közül, névszerint : Farkas 
János urad. számtartó Kígyóson, Litkey 
Pé te r lelkész Btijban, Massányi Mihály 
lelkész Léván, Rótli Vilmos könyvárus 
Unghváron, Zlinszky György Budapesten. 
Szomorú tudomásúl szolgál. 
Ki léptek s részben mint régi adósok 
kitörültettek 31.-én. Tudomásúl van. 
Az új tagokul ajánlottak nevei felol-
vastattak és mindannyian, számra 58-án 
megválasztattak; velők a tagok létszáma, a 
veszteségeket leszámítva 5043-ra emelke-
dett, kik között 70 hölgy van. 
X I V . S Z A K Ü L E S . 
1878, decz. 18-ikán. 
Elnök : T H A N K Á R O L Y . 
I H e r m a n O t t ó a pókok körül 
tett újabb észleleteiről értekezett. Első sor-
ban az ú. n. ingaszerű tovamozgást fejte-
gette, utóbb a fonalröpítés (őszifonal, bi-
kaDyál) ú jabban megfigyelt mozzanatait 
hozta fel, mire a földbeszővő pókok laká-
saira tért, bemutatván a Nemesia califor-
nien ajtóval ellátott csövét természetben, úgy 
magát az állatot is.* Végül néhány meg-
jegyzést tett Bertkau rendszeréhez, ki az 
osztályozásnál a tracheákat is felhasználta, 
egyes családoknál azonban nem kerülhette 
el azt, hogy a jellemzést tisztán az életmód-
ból s a hálózatok sajátságaiból vegye. 
II . P a s z l a v s z k y J ó z s e f , az ú. 
n. teleskóp-halakat mutatta be, melyek a 
* f f . O. erről egy külön czikket szán-
dékozik irni, mely a T. t Közlönyben fog 
megjelenni. 
chinai fesményekről régebben ismeretesek, 
újabban pedig Párisbau tűntek fel ; tulaj-
donképen az aranyhalak varietásai s azok-
tól kiálló nagy szemük és szélesre nőtt 
több karéjú farkuk által különböznek. A 
bemutatott hat példány Semsey Andor úr 
tulajdona, melyeket bővebb megfigyelés vé-
gett előadónak engedett át. (Bővebben e 
közlönyben.) 
I I I . S c h u l l e r A l a j o s a Cailletet-
féle gázsűritőt mutatta be. Előadva azon 
elveket, melyek alapján a gázok sűríté-
sére nézve kísérletek tétettek, megismerteti 
Pictet és Cailletet módját és eszközét, 
melynek segélyével valamennyi ú. n. állandó 
gázt át lehet vinni cseppfolyós halmazálla-
potba. Megismerteti a bemutatott készülé-
ket s kisérletképen szénsavat és oxygént 
sűrít vele cseppfolyóvá. 
X V . S Z A K Ü L É S . 
1879, febr. 19-ikén. 
Elnök : T A K Á C S J Á N O S . 
I. H i d e g h K á l m á n a Tetraedri-
tek chemiai elemzéséről értekezett; elmondá 
az alkalmazott módokat általában s külö-
nösen kifejtette azokat, melyeket az arzén 
és antimon elválasztására használt. 
I I . H o i t s y P á l „A Nap melegének 
forrásai „czímű értekezésében elősorolta azo-
kat a nézeteket, melyeket erre nézve kü-
lönböző tudósok felállítottak s azok fejte-
getésébe bocsátkozva számadatokkal igye-
kezett egyik vagy másik nézet ki nem elé-
gítő voltát előtüntetni. 
I I I . W a r t h a V i n c z e bemutatta és 
lényegében megismertette a chromograph 
nevű eszközt, melynek segélyével az anilin-
tintával irott levelek stb. könnyű módon 
sokszorosíthatók, F. módott be is mutatta. 
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X X V U I — X X X . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I ESTÉLY. 
1878, nov. 29-ikén, decz. 6-ikán és 20-ikán. s 1879, febr. 7-ikén és 14-ikén, 
11. M i h á l k o v i c h G é z a két elő-
adást tartott „Vázlatok az állatok fejlődése 
köréből" czímen Elmondva, liogy minden 
állat petéből fejlődik, különösen a madár-
petét (a tyúktojást) ismerteti. Előadva, 
hogy mily törvények szerint lesz az egy 
petesejtből két, négy, nyolcz és számtalan 
sejt, kifejti, mint alakúinak e sejtekből a 
csíralemezek és miként keletkeznek e csira-
lemezekből az állatnak egyes szervei. Elő-
adását számos képpel és viaszminták bemu-
tatásával illusztrálta. 
12. K e l e t i K á r o l y egy előadást 
tartott „A népesedési mozgalomról, külö-
nös tekintettel hazánkra", melyben a szü-
letettek és elhaltak számadatainak egybeve-
tése által kifejtette, hogy nemzetünk szám-
ban nem csökken, hanem gyarapodik. 
13. K r i e s c h J á n o s két előadást 
tartott „Az állatok társadalmi viszonyairól." 
Első előadásában a tökéletlenebb társadal-
makról értekezett, melyek a különböző élet-
körülmények által követeltetve alakúinak és 
rövid tartamúnk ; második előadásában a 
tökéletesebb, a munkafelosztás elvén ala-
puló társadalmakat fejtegette, melyek állan-
dók s különösen a faj fenntartása czéljá-
ból alakulnak. Előadásait képekkel és mu-
tatványokkal kisérte. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
(6.) T. A. 1 uak K.-en. Azon kérdé-
sére, mikor lesz 1 usvét első napja a jövő 
években, ime itt közöljük húsvét első nap-
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úrnak T.-án. T, tagtárs úr 
két darab ásványt küldött be hozzánk, azon 
kéréssel, döntenénk el, vájjon meteorkövek-e 
azok, amennyiben azokat C h 1 a m e k cseh-
országi tanártól meteor név alatt vette, s ön a 
nevezett tanár kétszeri nyilatkozatának da-
czára sem hiszi, hogy azok valójában me-
teorok volnának. 
T. tagtárs úr kétkedésének jogosultsága 
azonnal érthető, mihelyt az üvegszerüen 
áttetsző zöldes anyagra egy pillantást vet 
az ember. A kérdéses darabok azon saját-
ságos anyag példányai, melynek természete 
még némileg homályos, és viták tárgya ; 
Pseudochrysolith, Moldavit. Bouteillenstein, 
Wasserchrysolith névvel szerepel az az Obsi-
dianok között. Többnyire mogyoró-, egész 
diónagyságú gömbös gumók- és darabokban 
találtatik Moldauthein és Budweis környé-
kén összefüggéstelen állapotban a televény-
földben és homokban. Prabscli, Kis-Horo-
zek és Zahoric helységének földjeiből az 
eke hozza szántás alkalmával napvilágra. 
Minthogy semmiféle anyakőzetuek nyomát 
nem viseli, továbbá górcső alatt az üveg 
tulajdonságait mutatja, többek által műter-
méknek, üvegnek tartatott, a mi azonban 
még szigorúan bebizonyítva nincs. A hol 
találtatik a talaj részben gnájszból, részben 
pedig harmadkori homok- és kavicsból áll. 
Midőn t. tagtárs úr e példány „meteorleöségét 
megtagadta", és C h 1 a m e k tanár, a kitől 
azokat kapta, kételyeinek daczára, ismételve 
és pedig határozottan „MeteorhSnek" jelöli, 
úgy az az ő privát véleménye, a mely, ameny-
nyiben semmire sem támaszkodik, komolyabb 
figyelmet nem, de tudatlansága sajnálatot, 
vagy roszhiszemű állítása megrovást érde-
mel. Ha végre G h 1 a m è k úr a bécsi 
gyűjteményekre hivatkozik, úgy annyiban 
téved, a mennyiben ott a Moldavit az Ob-
sidianokhoz, de nem a Meteoritekhez van 
beosztva. 
Árát illetve (3 frt.) nem lehet túlsá-
gosnak nevezni, minthogy ilyen nagyobb 
darabon már igen ritkán találtatnak. 
K R E N N E R . 
(8.) Sz. K . úrnak A.-ön. Magyarország 
geologiai viszonyaira eddig, —- fájdalom — 
csak a következő német nyelven irt rend-
szeres munkát ajánlhatjuk : H a u e r F . 
Rit ter v. Die Geologie und ihre Anwen-
dung auf die Kenntniss der Bodenbeschaf-
fenheit der Österreich-ungarischen Monar-
chie. Wien. KR. 
À K I K . M A G Y A R 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TARSULAT 
R É S Z É R E T E T T A L A P Í T V Á N Y O K . 
(Pó t léku l a közgyűlés jegyzőkönyvéhez, 114 füzet.) 
frt. kr . 
G R Ó F A N D R Á S S Y G Y Ö R G Y F , 1 8 4 6 , k é s z p é n z b e n 1 0 5 . — 
DR. BAI.OGH KAT.MÁN, Budapest, 1873, készpénzben 200.— 
BÉKÉSI GYULA, D e b r e c z e n 1873, k é s z p é r i z b e n 6 0 . — 
IDŐSB BENE FERENCZ J% B u d a p e s t 1858 , k é s z p é n z b e n . . . . . . . 2 1 0 . 
DR. BENE RUDOLF, B u d a p e s t e n 1874, é r t é k p a p í r b a n 1 0 0 . — 
BENEDF.K JÓZSEF F h a g y a t é k a , 1857, ( k a m a t a i v a l ) k é s z p é n z b e n 79 .22 
BI.ATHY EDE, München 1874, készpénzben 60.— 
BUGÁT PÁL, F alapítványa pályakérdésekre, saját nevére 1864 21X10.— 
BUGÁT P Á L gyű j t é se SCHUSTER JÁNOS n e v é r e ( p á l y a k é r d é s i a l ap í tvány , 1840 ; 
kamataival együtt 1867 márcz. 7-ig) 2566.02 
BULLA THEOFIL, Z i r c z 1857, k é s z p é n z b e n 6 0 . — 
DR. CSÁSZÁR KÁROLY, B u d a p e s t e n 1875 , k é s z p é n z b e n 100. 
CSAUSZ MÁRTON F, B u d a p e s t e n 1857, k ö n y v e k b e n . 1 8 0 . — 
CSENGERI ANTAL, B u d a p e s t 1873, é r t é k p a p í r b a n 100.— 
CZAPKAI JÓZSEF, B u d a p e s t 1869 k é s z p é n z b e n 200 . 
C Z I N D E R Y LÁSZLÓ f , B u d a p e s t 1 8 4 6 , k é s z p é n z b e n . 10A. 
DOMANICZKY ISTVÁN, Budapest 1873, é r tékpapí rban . . . . . . . . . lOo.— 
EGRESY REZSŐ, Budapes t 1872. ér tékpapírban . . . . . . . . . . 525. 
B Á R Ó E Ö T V Ö S L O R Á N D , B u d a p e s t 1 8 7 3 , k é s z p é n z b e n . . . . . . . 2 0 0 . — 
T O L N A I G R Ó F F E S T E T I C S P Á L , B u d a p e s t 1 8 7 5 , k é s z p é n z b e n 2 0 0 . - -
GSCHWIND MIHÁLY, B u d a p e s t 1869, k é s z p é n z b e n 1 0 0 . -
G U B I C Z A N D R Á S N É F h a g y a t é k a 1 8 7 4 é r t é k p a p í r b a n 1 0 0 - -
DR. GYÖMÖREY VINCZE. S ü m e g h e n 1872, é r t é k p a p í r b a n 100.— 
G R Ó F H A D I K B É I . Á N É , P á l ó c z o n 1 8 7 5 , k é s z p é n z b e n 2 0 0 . — 
HÁM JÁNOS F, Szathmár 1847, készpénzben . . . 210.— 
H A M A T . I A R K Á R O L Y , R . - S z o m b a t 1 8 7 3 , k é s z p é n z b e n 6 9 . - -
H A M M E R S C H M I D T F E R E N C Z F, N a g y b á n y a 1 8 4 6 , k é s z p é n z b e n ' 0 5 . 
HANUSZ ISTVÁN, K e c s k e m é t 1878, k é s z p é n z b e n 60 .— 
HAYNAI.D LAJOS, K a l o c s a 1864. é r tékpapí rban ; ,25.— 
HETÉNYI MIHÁLY f , hagyatéka 1874, végi endelelileg 500.— 
HOHENAUER IGNÁCZ, K a s s a 1877, k é s z p é n z b e n 100.— 
HŐGYES ENDRE, K o l o z s v á r 1877, k é s z p é n z b e n 6 0 . — 
IPOLYI ARNOLD, B e s z t e r c z e b á n y a 1873, k é s z p é n z b e n 6 0 . — 
JAGICZA LAJOS, R a v a z d 1874, k é s z p é n z b e n 100.— 
JEDLIK ÁNYOS, B u d a p e s t 1873, k é s z p é n z b e n 1 0 0 . — 
JEZSOVICS KÁROLY, S e l m c c z b á n y a 1874, k é s z p é n z b e n . . . . . 6 0 . -
KÁI.LAY BÉNI, B u d a p e s t 1873, k é s z p é n z b e n . . . 1 0 0 . — 
K A R I . O V S Z K Y Z S I G M O N D F , ' 8 7 3 , é r t é k p a p í r b a n 1 0 0 . — 
K E R E S K E D Ő I F J A K E G Y E S Ü L E T E , B u d a p e s t e n 1 8 7 3 , é r t é k p a p í r b a n 1 0 0 . — 
KOLT.ER FERENCZ, P á l i o k 1873, é r t é k p a p í r b a n . . . . 6 0 . -
K O N K O I . Y T H E W E M I K L Ó S , Ó - G y a l l a 1 8 7 4 , k é s z p é n z b e n 1 0 5 . — 
K O P Á C S Y J Ó Z S E F F , E s z t e r g o m 1 8 4 6 . k é s z p é n z b e n . . . 6 0 . — 
K O R I Z M I C S LÁSZLÓ, B u d a p e s t I 8 6 0 , k ö t e l e z v é n y b e n 1 0 0 . — 
K O R N I T Z K Y M I K S A T> A s z ó d 1 8 7 8 , v é g r e n d e l e t i l e g 2 0 0 . — 
G R Ó F K O R N I S S E M I L , B u d a p e s t e n 1 8 7 5 , é r t é k p a p í r b a n 1 0 0 . — 
KOSSUTH LAJOS, Collegno al Baraccone 1876, értékpapírban 105.— 
KOVÁCS ISTVÁN ( N a g y - A j t a i ) F, K u l o z s v á r 1869, készpénzben 60 .— 
KRIESCH JÁNOS, B u d a p e s t e n 1875, k é s z p é n z b e n . . . . 100-— 
KUBINYI ÁGOSTON f , Budapes t 1866, k é s z p é n z b e n 5 0 0 . — 
KUSSINSZKY ARNOLD, J á s z ó 1872, k é s z p é n z b e n 6 0 . — 
LECHNER LAJOS, B u d a p e s t e n 1873, k é s z p é n z b e n 100 .— 
LF.UTNER KÁROLY, B u d a p e s t 1873, é r t é k p a p í r b a n 105 .— 
B Á R Ó L O P R E S T I Á R P Á D , l é ó s d i a 1 8 7 0 , k é s z p é n z b e n 6 0 . — 
M A R G Ó T I V A D A R , B u d a p e s t e n 1 8 7 3 , k é s z p é n z b e n 21X1,— 
1 20 A L A P Í T Ó T A G O K . 
frt. kr. 
MLCSKEY I H M , Budapes t 1877, é r tékpapi rban 100.— 
MICSKF.Y-SOÓS A N N A . B u d a p e s t 1 8 7 7 . é r t é k p a p í r b a r i 1 0 0 . 
MIKLOVICS G Y Ö R G Y f , R i m a s z o m b a t , 1 8 7 8 , v é g r e n d e l e l i l e g . . . 1 0 0 — 
M O N T E D E G O I A L B E R T FERF.NCZ, E g e r 1 8 6 9 . k ö t e l e z v é n y b e n 1 0 0 . — 
G R Ó F N Á D A S D Y F E R E N C Z j-, K a l o c s a 1 8 4 6 , k é s z p é n z b e n 1 0 5 . — 
NEY BÉI.A, Budapest 1873, készpénzben 100.— 
Ó N O D Y B E R T A L A N , T i s z a l ö k 1 8 7 6 , é r t é k p a p i r b a n 2 1 0 . — 
D R . ORBAY A N T A L , J á s z b e r é n y 1 8 7 3 , é r t é k p a p i r b a n G 0 . — 
P A L C Z E R E R N Ő , N a g y - K á r o l y 1 8 7 3 , k ö t e l e z v é n y b e n 6 0 . — 
P F . T H Ő G Y U L A , B u d a p e s t > 8 7 3 , é r t é k p a p i r b a n 1 0 0 . -
B Á R Ó P O D M A N I C Z K Y F R I G Y E S , 1 8 7 3 , é r t é k p a p i r b a n Í O O . — 
P U L S Z K Y F E R E N C Z , B u d a p e s t 1 8 7 6 . k é s z p é n z b e n 1 0 0 . — 
PVRKF.R L A S Z I . Ó J , E g e r 1 8 4 6 . k é s z p é n z b e n 3 1 5 . — 
R A B A M I K L Ó S , G ö r g e t e g 1 8 7 4 , k é s z p é n z b e n 6 0 . — 
R I C H T E R A L A J O S f , J á s z ó 1 8 4 6 , k é s z p é n z b e n 2 1 0 . 
B A R Ó R I T T E R S T E I N Á G O S T O N F. S e l m e C z b á n y a 1 8 4 6 , k é s z p é n z b e n . . . . 1 0 5 . — 
R O C H O S I S T V Á N f ö r ö k ö s e i , 1 8 5 8 . k é s z p é n z b e n 1 0 5 . — 
S Á S K A M I H Á L Y , B u d a p e s t 1 8 7 4 , k é s z p é n z b e n 1 0 0 . — 
D K . SCHVARCZ G Y U L A , B u d a p e s t 1 8 6 4 , k ö t e l e z v é n y b e n 3 0 0 -
SF.MSF.Y A N D O R , B u d a p e s t 1 8 / 4 , k é s z p é n z b e n 1 0 0 . — 
SCITOVSZKY JÁNOS f , Esz te rgom 1804 . k é s z p é n z b e n . . 500.— 
S I M O N E I . E K , K o l o z s v á r 1 8 7 0 , é r t é k p a p i r b a n 1 0 5 . — 
S I M O N Y I A N T A L a l a p í t v á n y a Ú J H Á Z I L A S Z I . Ó n e v é r e 18(19. k ö t e l e z v é n y b e n 2 0 0 . 
B Á R Ó SINA S I M O N f . B é c s 1 8 6 6 , k é s z p é n z b e n 5 2 5 . 
D R . SOMOGYI K Á R O L Y , E s z t e r g o m 1 8 7 8 , k é s z p é n z b e n (K). 
SOMOGYI R U D O L F , B u d a p e s t e n 1 8 7 3 , é r t é k p a p i r b a n 1 0 0 . — 
D R . STESZET. L A J O S , T á p i ó - S z e l e 1 8 7 3 , k é s z p é n z b e n 1 0 0 . 
SZABÓ J Ó Z S E F , B u d a p e s t 1 8 7 7 , é r t é k p a p i r b a n . . . . 1 0 5 . 
SZANDTNER HENRIK. Puszta-Túzok 1873, készpénzben 60.— 
SzANtszi-ó FERENCZ f . Nagyvárad 1845 készpénzben 52.50 
SZF.NTANDRASSY L A J O S , E p e r j e s 1 8 7 7 , k é s z p é n z b e n 6 0 . 
SZTGLI GÁBOR, B u d a p e s t 1 8 4 6 , k é s z p é n z b e n 1 0 5 . — 
Szn.Y KÁLMÁN, Budapest 187.3, kötelezvényben 200. 
SZŐNYI PÁL T, Budapest 1878, végrendéleti leg 2'KI. 
S Z Ü T S I S T V Á N , D e r g e c s e n 1 8 7 5 , é r t é k p a p i r b a n 6 0 . -
M . K. TENGERÉSZE,TI HATÓSÁG F i ú m é b a n , 1 8 7 5 100 . 
THAN KÁROLY, Budapest 1874, ér tékpapirban 2<X).— 
THANHOFFF.R L A J O S , B u d a p e s t 1 8 7 7 , k é s z p é n z b e n 1 0 0 . — 
T H U R Z Ó G Á B O R f , M i l o t a 1 8 7 3 . k ö t e l e z v é n y b e n 6 0 . — 
T O M O R Y A N A S Z T Á Z , G o m b a 1 8 5 8 , k é s z p é n z b e n 1 0 5 . — 
V Á S Á R H E L Y I I M R E , S z o m o r 1 8 7 7 , k ö t e l e z v é n y b e n 1 0 0 . — 
V I R Á G H E L E K , 1 8 7 7 , k é s z p é n z b e n 6 0 . 
D R W A G N F . R J Á N O S B u d a p e s t 1 8 7 3 , é r t é k p a p i r b a n 1 0 5 . — 
W A R T H A V I N C Z E , B u d a p e s t 1 8 7 6 , é r t é k p a p i r b a n 1 0 0 . — 
YBL MIKLÓS, Budapes t 1873, készpénzben 100. — 
ZSIVORA G Y Ö R G Y , B u d a p e s t 1 8 7 4 . k é s z p é n z b e n . 1 0 0 . — 
A K. M. T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T s a j á t a l a p i t v á n y a i : 
a) az 1866-ban tartott „népszerű előadások jövedelméből . . . 300.— 
b) a Schuster-Bugát alapí tvány tőkésített kamata ibó l (1868 — 1873) . 1417.75 
c) a K ö n y v k i a d ó Vállalat t iszta jövedelméből 1022.20 
d) Dr . K i t a i Gábor volt t i tkár emlékére 200.— 
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KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1879 FEBRUÁR HÓBAN. 
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A szélirányok eloszlása : N. N E . E. SE. S. S W . W . N W . — Közép szélerősség : l'O. 
százalékokban : 22. 8. 18. 11. ö. 5. 13. 22. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak = N (north), dél — S 
(south), kelet = E (east), nyugat — tV (west). 
Kassán február 17-én esti 8 óra 10 perczkor menydőrgés és villámlás között 10 peiczig tartó jégeső 
osétt. A jégdarabok borsónagyságúak voltak és m é g tíz órakor eredeti nagyságukban borították az utczákat 
és tereket. Hason ló eset volt Budapesten febr. 23-ikán. (Lásd a 127-ik lapon az illető nap rovatát.) 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint 
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VII. BREHM ELŐADÁSAI BUDAPESTEN.* 
I. AZ É S Z A K I M A D A R A K R Ó L . 
Uraim és hölgyeim! 
Tudom, hogy a súlyos csapás, mely ez országot e napokban 
érte, minden polgár keblében sajgó fájdalmat gerjesztett , tudom hogy 
most minden g-ondolat a sújtott honfitársak felé száll. — Vajha 
sikerülne nekem e mai előadásomban oly vidám képeket rajzolnom, 
melyek önök gondolatait legalább egy rövid órán át elvonnák a szo-
morú térről, vidám képeket, melyek önöket szórakoztatnák. 
A magas észak vidékeire vezetem önöket, melyek oly csodá-
latosak. 
Midőn a mindenható a földet elkészítette volna — mondja 
egy lappiandi mese —, az ördög a mű sikerült voltát megirigyelte, 
és eltökélte magában, hogy megsemmisíti. Óriás követ vett elő 
tehát, hogy rádobva darabokra zúzza. Valamelyik arkangyal , gon-
dolom a Mihály, azonban résen állt, s a dolgot úgy intézte, hogy 
a kő nem a földre, hartem a tengerbe zuhant, és a tenger minden 
oldalról fölfrecscsenve körülömlötte a darabokra szakadt kősziklát, 
* Dr. B r e h m A l f r e d , egyike azon természetbúvároknak, kik az állatok élet-
j elenségeinek közvetetten tanulmányozása által kiváló érdemeket szereztek a tudományban, 
született Reuthendorf ban Weimar herczegségben 1829 febr. 2-ikán. Fla JB r e h m C h r i s -
t i a n-uak, a német ornithologia megalapítójának, a ki őt már kora ifjúságában az állatok 
tanulmányozására és életük megfigyelésére szoktatta. T ö b b tudományos utazásban vett 
részt. 1847 júliustól 1852 májusig Afr ikában időzött ; azután Jenában és Bécsben tanult. 
1856-ban Spanyolországban, 1860-ban Norvégiában és Lapplandban utazott; 1862—1867-ig 
a hamburgi állatkert igazgatója volt; szervezője a berlini aquariumnak. A mult években 
R u d o l f koronaherczeget kisérte természetrajzi kirándulásaiban és vadászataiban. Brehm 
könyve: „Illustrirtes Thierleben" a legszélesebb körökben ismeretes mű, mely úgy remek-
illusztrácziói mint vonzó leirása által tűnik ki. Grill K . budapesti könyvárus megkeresé-
sére Brehm fővárosunkban három előadást tartott. Ez előadások oly érdekesek, hogy 
belölök olvasóinknak lehető bő kivonatot óhajtottunk nyújtani. Az itt közlőitek az elő-
adáson tett jegyzetek után vannak összeállítva, s bár törekvésünk volt az előadás menetét 
és szellemét lehető hűen visszaadni, a közvetetlenség. és a rhetoiikai báj természetesen 
elveszelt belőle. SZERK. 
Természe t t udomány i Közlöny . XI . k ö t e t . 1879. q 
M e g j e l e n i k min-
den hónap tizedi-
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szigeteket, öblöket képezve körülötte. Az isten megkönyörült e 
kopárságon és tenyészetet, életet teremtett reá számtalan madár 
képében. Ez most a Skandináv félsziget, kopár szikláival, fjordjaival, 
szigeteivel, tavaival és bámulatos madárvilágával. 
E mesét csak az értheti, az foghatja fel, a kit sorsa e vidékre 
vezetett. 
Az északnak is megvannak bérczei, fenyvesei, erdei, havasai 
mint Svájcznak vagy Tyrolnak ; az emberi lakások felülemelkednek 
a fa nőttén, glecserek fehérlenek, zúgó patakok habot verve 
sietnek a lejtőröl le a völgybe ; vízesések háborgó morajjal zu-
hognak alá a sziklapárkányokról s épen oly millió gyöngygyé 
porlanak szét mint az Alpesekben. Alpesi világ ! — mondhatnánk. 
És mégis mily különbség van az Alpesek és az északi világ kö-
zött ! — A tenger méltóságosan terül el a sziklák lábainál, magasra 
torlódó hullámaival hatalmas ütéseket mér a rendíthetetlen sziklafa-
lakra s megtörve hanyatlik vissza ősi medrébe; majd behatol az 
ördög kövéből letört forgácsok, a sziklák közé, s megalkotja a 
csodálatra ragadó öblöket és a bámulatos fjordokat. A kigyódzó 
pa tak útja rendesen tóhoz vezet, melyet meredek, bizarr sziklák 
koszorúznak körül. Az a komoly nagyság, az az emelkedett ma-
gasztosság nincs más helyén a földnek. — Norvégiát igazán méltán 
éneklik a költők. 
És e képek sohasem lesznek egyhangúak. Christianiától fel 
egész az Északi-fokig lépten-nyomon más és más képek tűnnek 
elő, más és más tekintetű szigetek jelennek meg, más és más jelen-
ségek kötik le a figyelmet. Mi más itt az élet, mint a termékeny 
délen ! — Az északi szigeteken, még a fa nőttének határán túl is 
paloták vannak, pedig itt a krumpli sem terem meg, s a gabonát 
mérföldekről kell szállítani. Igazán rejtvényes ott fönn az ember léte! 
A tenger, a mérhetetlen tenger az, melynek viharszántotta 
hátán keresi észak lakója az ara tás t ; az ember ott a tengeren arat. 
Jelenleg észak lakóinak nincs napjok ; a hosszú, hónapokig tartó 
éj fátyola borítja most ama tá jakat ; csak a hold halavány fénye 
dereng, s az északi fény gyúj t nekik világot ahhoz a munkához, 
melyet az éj időszakában végeznek, hogy létöket biztosítsák. Mert 
e vidéken akkor kezdődik a pezsgő élet, a munka, ha az éj időszaka 
beköszöntött.-— Az éj sötétében a tenger lakói, nevezetesen a halak, 
megszámlálhatatlan tömegben hagyják el a tenger mélyét, és óriás 
seregekben vonulnak ikráik lerakása végett az öblökbe és a fjor-
d o k b a ; a tengert ellepik annyira, hogy a csónak alig tud rajtok 
keresztül vergődni. — Ez az északi népek aratása. Most ott hóna 
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pokon át folyvást serény munkában vannak és gyűjt ik a tenger 
áldásait. 
Amint a Nap sugarai ismét megjelennek a tenger habjain, 
a hajók már telvék a tenger kincseivei s az emberek visszaeveznek 
a partok közelébe, elszélednek falvaikba, kipihenik a munka fára-
dalmait és ünneplik a Nap feltámadtát. — A halak is visszavonul-
nak a tenger mélyére és néma, csendes lesz a tájék. 
Néma, csendes és kihalt volna most a tájék, ha .a halakat és 
halászokat a természet más teremtményei fel nem váltanák. — De 
im, alig hogy a nappal felvirradt, az északi vidékek, a tenger 
szárnyasai is megérkeztek. — A tenger madarai úgy csüngnek a 
tengeren, mint a gyermek édesanyja keblén. A tengeri madár hü 
marad a tengerhez, a meddig csak él ; bár hova vándoroljan is az 
éj szakában, a Nap jöttével ismét felkeresi a helyet, a hol bölcsője 
ringott, a hol fészke állt ; sőt halálát közeledni érezve is siet oda, 
a hol született, mint a vándor, ki a legtávolabb vidékekről is 
igyekszik hónába, szülőföldére — legalább meghalni. 
Alig van valami érdekesebb és csábitóbb a természetbúvárra, 
mint észak madárvilágának élete. — Ez alkalommal e madárvilág 
néhány alakját és életének kiválóbb mozzanatát óhajtom röviden 
vázolni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az önök 
nemzeti muzeumának gazdag gyűjteményéből a vezető személyek 
szívessége folytán mindazokat az alakokat be is mutathatom, me-
lyekről szólani fogok. 
Az északi madárvilágról szólva, mivel is kezdhetném mással, 
mint avval, a mi a hölgyeket talán legjobban érdekli ; melyik ma-
darat mutathatnám be hamarább mint azt a nevezetes kacsát, mely-
nek pehelyruhája valamennyi madáré között a legfinomabb, mely-
nek pelyheit a hölgyek párnáikban vagy birják vagy óhajtják és 
fogják birni. Ez a nevezetes kacsa a fiehely-kacsa (dunna-lúd) — 
Somateria mollissima. 
A pehely-kacsa hímje, a gácsér, sokkal szebb ruhát visel mint 
a tojó, amint ez a kacsáknál már általában divat. A gácsér a hasán 
a tenger mélyének sötétjét s hátán a tenger sima tükrének világos 
színét viseli, (i-ső kép.) A tojó ruhája, mint egyszerű házi asszonyhoz 
illik, egyszerű, igénytelen sárgás-barna; egészben véve azonban mégis 
csinos, takaros menyecskének mondható, a mi onnan is látható, 
hogy férje-ura, a gácsér, minden egyszerűsége mellett is odaadó 
szeretettel viseltetik iránta. Amint az első napsugarak barátságo-
sabb fénybe öltöztetik a tengert, az ezreket számláló csapatból 
kiválik egy-egy tojó s azonnal követi őt lovagja, a hü gácsér. Ha 
a kacsa a víz alá bukik, megteszi ezt utánna a gácsér is ; ha az 
9* • 
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feljön, felbukik ez is, — csupa gyöngédség egész viseletük, a mint 
a tenger sima tükrén úszkálnak. A tojó keblében jövendő anyai 
boldogságának előérzelmei kezdenek felfakadni s gondokkal terhel-
ten úszkál ide s tova a habokon, mintegy keresgélve azt az irányt, 
melyen a költésre legalkalmasabb szigetet el tudná érni. A gácsér 
minden mozdulatában követi s igen gyöngéd aua-aua hangokkal 
fejezi ki iránta érzelmeit. Ezek a hangok igazán olyan kedvesek, 
olyan édesek, gyöngédek és megnyerők, hogy egy gácsér benső sze-
relmének kifejezésére alig hallhatnánk megfelelőbbet. És mennyire 
irigylendő ez a szerelem, ez a lángoló érzelem ! E kacsák szívében min-
den tavasz újra. és újra felfakasztja a fiatalság ez érzelmeit, sőt 
mennél idősebbek lesznek, annál hatalmasabb lánggal lobog az fel 
l-ső kép. A peliely-kacsa himje. 
keblükben. - A szerelem hangjainak hatása alatt, gondol ja magá-
ban a kacsa-hölgy, hogy csakugyan jó volna arra a csendes kis 
szigetre kisétálni, családi tűzhelyet keresni és családot alkotni ; — 
és úszik kifelé a sziget irányában. Mátkája — mit tehetne mást — 
oda is követi. A menyasszony kit ipeg a szárazra ; a vőlegény is 
utána t ipeg. A szigeten keresgélve, végre talál egy jól védett he-
lyecskét, melynek biztos voltához hozzákötheti szülői reményeit. 
Különösen feltűnő, hogy kiváló előszeretettel keresik fel az em-
berlakta szigeteket. A partokon, a szigeteken eltipeg a kacsa 
egész az emberlakta helyekhez, benéz az udvarba, a kamarába, a 
szobába, sőt bemegy a kemenczébe is. A szegény gácsér termé-
szetesen mindenütt utánna. A pehely-kacsa a kemenczelyukban 
is alkalmas helyet talál a költésre. Elhelyezkedik most, s lábaival 
és szárnyaival csekély kis gödröt készít, és kezdi magából kitépni 
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a drága pelyheket, hogy azokkal kisdedeinek bölcsőjét, a fészek 
belsejét, jó puhára és jó melegre bélelje. -— Amint ez egyszerű 
fészek kész, a tojó 6—8 tojást tojik bele, és kezdetét veszi a köl-
tés munkája. A férjem-uram most azt hiszi, hogy ö már megtet te 
kötelességét, meg talán el is unatkozva egy kicsit a gondolataiba 
mélyedt nő mellett, fogja magát, a költő kacsát magára hagyja , 
kirepül a tengerre s gondtalanul mulat a többi gácsérok társasá-
gában. 
Észak lakói oly vendégszeretők, hogy a kacsának megengedik 
a házukban való költést. Igen ám, de haszonlesésből ; hogy a vendég-
látás adóját kizsákmányolják. A ház lakója csak épen arra vár t , 
hogy a fészek kész s a 6—8 tojás benne legyen. Egy fogással 
kiveszi a fészekből a tojást, a másik fogással pedig a fészek bélését, 
a pelyhet, a kacsát pedig világgá bocsátja. A fészkek kifosztása 
nem is valami rosz kerese t ; 12 fészek már egy font pelyhet szol-
gál ta t ; egy font pehelynek az á ra pedig ott helyben körülbelül 
10 frt. ezüstben. 
A szülői örömöktói megfosztott kacsa búsan ballag a tenger 
felé s a többiek társaságában keres szórakozást. — Mintegy 14 nap 
múlva azonban ismét felkel benne a fajfentartás ösztöne, és pár já-
val ismét a szigetre vándorol, új helyet keres, új gödröt kapar az 
új fészeknek, és újra keresi a melegettartó lágy pelyheket testén, 
hogy az új fészket is kibélelje. Hajh ! de rövid tizennégy nap ala t t 
azok még nem fejlődtek ki újra ! A pelyheket tehát hasztalanul 
keresi testén. — De balgaság ! Mért búslakodjék ő azon, hogy neki 
nincs többé pelyhe ? — Van a fér jének ; azt meg nem fosztotta 
senki pehelyruhájától. Nos tehát, most a férjnek kell szolgáltatni 
a gyermeknevelés e szükséges részét. Es a tojó minden tétova, nél-
kül fordul a gácsérhoz, s az kérelmének habozás nélkül helyt adva, 
— a nő fosztja, fosztja a férjet, tépi belőle a pelyheket, épen úgy 
mint magából ki tépte; és a fészket újra kikárpitozza lágy pelyhek-
kel, újra tojik és költ. 
Az emberektől a második költésénél már nem igen kell tar-
tania ; az emberek ezt már bántatlanul hagyják, míg a kicsinyek 
ki nem bújnak. Van azonban a kacsáknak e vidéken sok más ellen-
ségök ; legveszedelmesebbek a sasok és az északi sólyom. Bár a 
tojót ezektől igen jól védi az a sá rgabarna egyszerű ruha, mely a 
környező talajhoz annyira hasonlít, hogy, ha fejét lehúzza és szár-
nyait elteríti amint a fészken ül, valóságosan eltűnik, beolvad a 
környezet szinébe, úgy hogy a leggyakorlot tabb szemű vadász 
vagy természetbúvár sem látja meg. 
A pehely-kacsák igen jó anyák ; leghőbb óhajtásuk, hogy 
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mennél számosabb ivadékot vezethessenek a tenger ölére, azért 
olyan dolgot is müveinek, amit emberi értelemben, nem mondunk 
szépnek : szomszédjaik fészkéből ellopják a tojásokat és a maguk 
fészkébe teszik. — Midőn egyik-másik szomszédasszony leszáll a 
fészekről s a tojásokat gondosan betakargatva a tengerre megy 
eledel után, a gonosz szomszéd is sietve hagyja el fészkét, 
odalopódzik a kis időre elhagyott fészekhez, felemeli a pehely-
takarót, lábaival 2—3 tojást hamarjába kikapar belőle, a saját 
fészkébe viszi, és ráül abban a boldog tudatban, bogy most neki 
több nagyreményű gyermeke lesz mint a szomszédasszonynak. Az 
eledel után jár t kacsa csakhamar megérkezik, és fészkébe tekintve 
bizonyosan észreveszi, h o g y tojásainak száma megkevesbedett. De 
csak ráül a maradékra ; gyanúsan tekint hol jobb- hol balszomszéd-
jaira, gondolva magában : várj csak vár j szép szomszédasszony, lesz 
még szőlő lágy kenyér, — majd elmégy még te is eledel után ! — 
És csakugyan ez ismét ellopja a másik tojását, úgy hogy ha a 
kicsinyek kikelnek, alig van egy anya is, mely elmondhatná, nogy 
azok a kicsinyek, melyeket vezet, igazán saját gyermekei . De mit 
kérdi ezt a pehely-kacsa ! 
A köl tés körülbelül 26 napot vesz igénybe. A kacsa a köl-
tésbe annyira el van merülve, hogy közeledhet hozzá az ember, 
eszébe sem jut elrepülni ; de még csak el sem mozdul, sőt az ember 
megfoghatja és elviheti, anélkül, hogy menekülne. Én százszor 
vettem el a költő kacsát fészkéről, és az, letéve, szépen odatipe-
gett a fészekhez, mintha semmi sem történt volna vele. 
Mikor a második költésnek vége, a normann kivonul a külső 
helyekre, sorba nézi a fészkeket, kimarkolja egyik kezével belőle 
a pelyhet, és egy zsákba tömi, másik kezével pedig kiemeli a 
kicsinyeket s a hátán függő kasba dobja. Ezt látva a megszomorí-
tott anya, sajgó kebellel követi az embert, mindenütt utána tipeg. 
Az ember minden fészeknél ismétli munkáját , és minden fészeknél 
ugyanaz a jelenség fordul elő. így követi a pehelygyüjtő embert 
előbb egy, azután két, három, öt. tiz, húsz és egész sereg gyerme-
keitől megfosztott anya, út közben élénken trécselve egymással, 
a mint ez már a kacsáknál szokás. Amint az ember a tengerhez ér, a 
kicsinyeket a kasból kiborí t ja a tengerbe, hol azok egyszerre egészen 
otthon találják magukat. A mamák persze örömrivalgva mennek íiaik 
után és egy-egy sereg élére állva vezetik ki őket a tenger sikjára. Most 
minden anya boldog, mindegyik azt hiszi, hogy az a sok pelyhes 
kis jószág mind az ő gyermeke. — í g y vezetgetnek egy-egy csa-
patot, taní tgat ják, neveigetik őket, és békességben, boldogságban 
élnek, egés? a jövő tavaszig, a mikor a szerelem és az anyai gon-
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dok újra előtérbe lépnek, és tninden kacsa kezdi azt a munkát , 
amit a múlt évben végzett, minden kacsa marad olyan kacsa mint a 
milyen tavai volt. 
Más képet a lkotnak az alkák- és sirály okAsikta. hegyek, hol 
a vész-sirály — L a r u s canus, Sturmmőve, az ezüstös sirály — L. 
argentatus , Silbertnőve és a dalos-alku. Cephus grylle, Leiste, — 
tanyáznak mérhetetlen számban. (2. 3. kép.) A szigetek kiemelkedő 
sziklapartjai, a hol ezek költenek, már messziről szemébe ötlenek a 
tengeren feléjük közeledőnek. Minden kis párkányt , minden kiemel-
kedést és mélyedést beborítanak. — Három négy észreveszi a 
közeledő csolnakot, felé repül és nagyokat kiáltva visszaszáll a töb-
bihez; most 10—20 kel szárnyra, a csolnak felé repül, ismét a 
többihez száll hírmondónak. Most felemelkedik ötven, száz, ezer és 
sok-sok madár s a csolnaktiak ta r t mint valami óriás felhő, mely-
nek minden paránya szál, repül, és kiabál amint csak tud ; eljönnek 
a csolnak küzvetetlen közelébe, neki repülnek a bennülőknek és 
szárnyaikkal az ember kalapját sodorják. És a madarak száma 
egyre szaporodik, új és új csapatok csatlakoznak az előbbiekhez 
és az embert tökéletesen beburkolják. A mint az idegzsibbasztó 
lármás zsivaj növekedik, úgy vegyülnek a csoportba a legkülönbö-
zőbb sirályok és a lkák ; közéjök vegyül a rabló-sirály — Lestris, 
Raubmőve, és a jeges-sirály — Larus glaucus, Eismöve, mely vala-
mennyit tulkiáltó hangja miatt polgármesternek is neveztetik. És e 
nagyobb sirályok már nem is veszik tréfára a dolgot ; nemcsak a 
kalapot sodorják szárnyaikkal, hanem meg is csípik az embert. —-
A lövés nem használ ; csak többet riaszt fel helyéből s a lárma, a 
zsivaj, a zűrzavar, a chaos csak növekedik. Elegendő azonban egy 
sólyomnak a megjelenése s a zaj abban a pillanatban lecsendesül 
és a madarak eltűnnek szemeink elől. 
Az ily madárhegyeket, hol annyi ezer madár költ, birtokosaik 
féltékenyen őrzik, mert a tojások és fiatalok időnként gazdag ara-
tást nyújtanak nekik ; és a birtokosok jogaikban szigorú törvények 
által vannak védve, azért ezeket meglátogatni nem igen szabad. 
Nekem sikerült egy birtokostól erre az engedelmet megnyerni. 
Négy evező hajtott egy könnyű csolnakot, mely szépen siklott a 
habokon végig. Ezer meg ezer madár fedte a parti sziklákat min-
denütt ; itt sirályok ültek a halászat fáradalmait nyugodva, amott 
a kormoránok (kárókatnák) halásztak szorgalmasan, majd búvárok 
tűntek fel és ismét le a víz alá, majd száz meg száz új jelenség 
élénkítette a tengeri képet . Elértük a hegyet, mely felé czéloztunk. 
Alig hivém, hogy ez legyen az a hegy, melyen ezrenként költenek 
a madarak, oly csendes és nyugodt volt minden. Felléptünk a hegy 
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párkányára . Innen-onnan tötyögö-alkák — Uria troile, Lurame, röp-
pentek fel a fészekről, s amint pár lépést tettünk befelé, itt-ott a 
föld alól a lundák — Mormon fratercula, Lunde — fejei bukkantak 
fel. Lépteinkre 10—15 elhagyta földalatti fészkét és sietve eresz-
kedett le a partról a tengerbe. Ezeket követte azután 30—50 ; mind 
lármával szállva a tengerre. Az ötvenet száz, a százat ezer, az ezret 
sok ezer követte, és volt olyan zűrzavar, olyan lárma, olyan rep-
kedés, amilyet leirni nem lehet. Ezerek csaptak le a tengerre, eze-
rek emelkedtek fel, ezerek jöttek jobbról ezerek balról, elölről, 
hátulról, mindenünnen, és ott károgtak-keringtek fejünk felett. El-
2-ik kép. Egy alka (Alca torda.) 
sütöttem fegyveremet. E r r e a lárma megkétszereződött, fülem elsü-
ketült, szemem káprázott, egész lényem megzavarodott és valósá-
gosan bódultan hanyatlot tam a ta la j ra . Elaludtam. Mi történt 
ezután, nem tudom. Mikor felébredtem, csendes volt minden. Amint 
mozdultam, melletten ismét madárfejek bukkantak ki a földből és 
ismét kezdetét vette az előbbi jelenet. Most láttam, hogy az egész 
talaj át volt furdalva lyukakkal, melyek a lundák földalatti fész-
keit rej tet ték. Az egész talaj óriás méhkashoz volt hasonlítható, 
melyben az az ezer meg ezer madár képezé az óriás méheket. 
Kiváló ezek közül a dalos alka ; egyedüli e madarak közül, 
mely dallamos hangot ad, mely énekel, — persze oly éneket, ami-
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lyet az a madár énekelhet, melynek már bölcsődalát is a zúgó 
habok és süvöltő szelek dalolták. 
Az a lkák és lundák óriás társaságokban költenek. -— Ezek 
himei is oly odaadó gyöngédséggel és szeretettel viseltetnek a 
tojók iránt mint a pehely-kacsa : együ t t úszkálnak, együt t halász-
nak a tengeren. Furcsa dolog azonban, hogy közöttök sokkal több 
a hím, mint a tojó, s így történik, hogy a párosodás alkalmával 
sok hím nem jut feleséghez és az agglegénység sanyarú sorsára 
van kárhoztatva. — A párok, amint tellik, összekelnek, felszállnak 
a költő-helyekre, megkészitík egyszerű fészkeiket s boldogság-
ban költik egyetlen egy — de jókora nagy — tojásukat. Az agg-
legények, melyeknek e boldogságból nem jutott, mit tegyenek ? 
3-ilc kép. Az ezüstös sirály. 
Mégis — felnéznek ők is a költő he lyekre ; — hátha , hátha ! — 
gondolják magukban; — némelyek ta lán arra is gondolnak, hogy 
a sas, vagy a sólyom egy-egy boldog hímnek is kiolthatja életét, és 
akkor majd ők jutnak be a paradicsomba. — Bármint legyen is a 
dolog, elég az hozzá, hogy ők is ott vannak, ahol a párok költe-
nek. — Az alkáknál nemcsak a tojók, hanem a hímek is részt 
vesznek a költés munkájában. Megtörténik azonban, hogy amint a 
tojó elszáll egy kicsit halászni, utána m e g y a gunár is, és elhagyja 
a rábízott fészket. Erre az alkalomra v á r t csak az agglegény! Amint 
a fészek felügyelő nélkül marad, azonnal ott terem, sietve foglalja 
el a könnyelmű férj helyét , és örömmel tellik el keble, hogy leg-
alább egy keveset sikerül neki — kotlani , hogy legalább egy ke-
veset lehet apa. 
* 
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Néha különben nagy szükség van az ilyen jószivü agglegé-
nyekre. Sokszor megesik ugyanis, hogy az an va és az apa is a sas 
vagy sólyom körmei közé kerül és áldozatul esik. .V pelyhes kis 
alka árvaságra jut, és az irgalmasság cselekedeteire szorul. Es a kis 
alkák gondozása, nevelése nem oly könnyű feladat mint a pehely-
kacsáké. Ezeket, amint a tojáshéjat elhagyták és épen hogy meg-
száradtak, csak a vízre kell vezetni és ök elemükben vannak, a 
többiek társaságában meg is keresik eledelüket ; ezek fészekhagy ók. 
Nem így az alkák! A tojásból kikelt alkák gyengék , gyámoltala-
nok ; a szülőknek nyolcz álló hétig kell őket gondozni, melengetni 
és táplálni ; ezek fészeklakók. Es így az alkák, midőn mások gye r -
mekeit fogadják örökbe, sokkal nagyobb áldozatot hoznak, mint a 
tojáslopó és számos ivadék után vágyó pehely-kacsák. 
A gondozás fáradaltnas nyolcz hetének leteltével a fiatal a lkák 
pelyhes gyermekruhájokat már tollruhával cserélik fel ; megnőttek, 
megerősödtek, és a szülők elérkezettnek látják az időt, hogy g y e r -
meküket bevezessék a nagy világba. Elvezetik t ehá t a hegy pár-
kányához és megmutatják neki a tengert , mely ezután hazája lesz. 
A kicsi meglepetve tekint le a magasból a hegy sziklalábait ver 
deső habokra, és félelemtől remegve tipeg ide-oda a párkányon. 
Hogy is merné magát a leugrásra elszánni ! A par t magas, a t enge r 
hánykódik, s a habok mivolta még teljesen ismeretlen előtte; azon-
felül a szikla tövében százanként hevernek fiatal alkák hullái, me-
lyek szerencsétlenül ugorva a kemény szirteken lelték halálokat. 
A szülők átért ik a fiatal helyzetét, és hangokkal, mozdulatokkal, 
példával igyekeznek őt a leugrásra bírni. Mind hasztalan. Most az 
apa merészen ereszkedik alá a tengerre és eltűnik a habokban ; az 
anya még kicsinye mellet t marad s az apa jó példájához biztató 
szavakat fűz ; majd az apával együtt ő is alászáll, eltűnik, és ismét 
megjelenik a ringó habokon. A kicsi még mindig ot t tipeg a szik-
lapárkányon. A szülők visszatérnek, és újra kezdődik a biztatás. 
Ennek a sok bíztató szónak és a jó példának most már a kicsi 
sem tud ellentállani ; elszánja magát, és — ha szerencsésen u g r o t t 
— a következő pillanatban, midőn a vizet először érinti, husz fonal-
nyi mélyre merül el a tengerben. Felbukik azután, s a h a b o k 
fodros há tán tekint szét az új elemen, a nagy társaságon. Es et től 
a pillanattól fogva az előbb oly félénk alka egészen a t engeré ; 
igazi tengeri madár, melyet többé semmiféle vész és vihar m e g 
nem ret tent . 
Ha valaki észak madárhegyeit egész nagyszerüségökben a k a r j a 
látni, az keresse fel a háromujjú sirály* — Larus tridactylus, Dre i -
* A Tisza vidékén lósirálynak nevezik, 
\ 
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zähige- vagy Stummelmőve — tanyá i t ; a ki ezt nem látta, annak 
nincs igazi fogalma arról a mérhetetlen számról, melyben e mada-
rak itt tanyáznak, nincs fogalma arról a jelenségről, melyet az 
északi madarak megjelenéseikkel és idegzsibbasztó lármájokkal okoz-
nak. — Engem is ezek a madarak csaltak északra. Egy régi 
franczia könyvben olvastam én ezekről, hogy olyan mennyiségben 
fészkelnek, bogy a begyeket tökéletesen belepik, ha rárepülnek, 
hogy a napot elsötétítik ha felszállnak, és a mennydörgést túlkiabál-
ják, ha lármázni kezdenek. Ez ugyancsak lapidáris leirás ! — mon-
dám magamban, és elhatároztam, hogy felkeresem őket ; mert ha 
az igaz, a mit e franczia mond rólok, akkor megérdemlik, hogy rész-
letesebben is leirjuk őket. És elmentem északra. .V hajó kapitánya, 
az Északi-foktól nem messze, szíves volt a hajót Svärholtt hegyfok 
felé terelni, ahol, amint mondották, milliók tanyáznak. — A szir-
tek párkányain, kiszökellő ereszein már messziről fehér pontok tűn-
tek elő ; gondoltam : talán ezrek lehetnek, de nem milliók. Köze-
ledtünk a hegyhez. A fehér pontok száma mindegyre többnek és 
többnek tűnt fel ; minden párkányon, minden kiálló paladarabon, 
minden mélyedésben, szakadékban igazán ezrek ül tek, fehér haso-
kat a tenger felé fordítva. Hajónk mindinkább közeledett feléjök. 
Előttünk állott egy hatalmas sziklafal, mint óriás palatábla, melyet 
ezer és ezer fehér pont tarkit. Most egy ágyút süt tet tünk el. — 
A fehér pontok egyrésze egyszerre levált a szikla sötét alapjáról, 
mindmegannyi élni kezdett, mindmegannyi élő, repülő madárrá, 
fehér sirálylyá változott. Majd egy másik óriás csapat kelt 
ismét szárnyra, s mint egy viharos felhő ereszkedett alá a tengerre. 
Ezeket követte egy harmadik, negyedik és több. Csoport csoportot 
követett oly szakadatlan egymásutánban, hogy teljesen megtöltő 
a levegőt. Valóságos hózivatar közepett állottunk, melyben a sirá-
lyok százezrei képezték az óriás hópelyheket. És ez az élő hóziva-
tar perczekig tartott ; perczekig szálltak alá a fehér pontok a szik-
lákról a tengerbe. A tengert már beláthatatlan távolságban borí-
tották el a sirályok, és a sziklafal m é g mindig majdnem oly sürün 
volt fehér pontokkal tarki tva mint az előtt. Most egy sas jelent 
meg a hegy felett. Mint új erővel kezdődő vihar emelkedtek fel a 
még ülő sirályok és mint óriás felhők zúdultak a tengernek. — 
Uraim és hölgyeim ! — e madarak csakugyan elsötétítettek az eget, 
valóságosan befedték a tengert és a hegyet , lármájokkal túl üvöl-
tötték a zivatart és igazán milliók, a szó teljes értelmében milliók 
voltak. 
Amint a sas — talán megejtve zsákmányát — a tájékról elvo-
pglt, csillapult a Járma, és a kóválygó csapatok utolsói is a tenger 
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habjain ringottak. — És ismét emelkedni kezdett ez alat t az északi 
nap vörös gömbje a látóhatáron, és vérpirosra festette a hegyek ormait, 
a tenger habjait s az ezeken úszó sirályok millióit. Bűvös és varázsszert! 
jelenség ! Meghatottan merültünk el a természet e nagyszerű jelen-
ségének szemléletében ; m é g a nyers matrózok is mozdulatlanul és 
némán állottak a hajó orrán. — Uraim és hölgyeim ! Sokszor lát-
tam az északi napot, és mindannyiszor meghatott ; de azt, midőn 
piros fényével annyi millió szép fehér sirályt festett meg vérpirosra, 
— azt el nem felejtem soha. —. 
VIII. A NAP MELEGÉNEK FORRÁSAI* 
S t e p h e n s o h n , a hires vasúti 
mérnök volt tudvalevőleg első, ki az ál-
tala szerkesztettt Iokomotivok mozgásá-
nak oka után kutatva, a Napban találta 
fel azon összes működések kútfejét, 
melyeknek a Föld felszínén tanúi va-
gyunk. Az élet maga, annak legegysze-
rűbb és legkomplikáltabb működései, 
az existentiánk által feltételezett vilá-
gosság, lég, víz s tápszerek, valamint 
azoknak felhasználása ezer és ezerféle 
összeköttetéseikben, mind a Napnak 
éltető munkájától függenek. 
Tudvalevő, hogy a Föld felszínének 
kőzetei csak évezredek lassú folyama 
alatt tétethetnek alkalmasakkáanövény-
zet felvételére. Az eső, méginkább 
pedig a likacsaikban s hasadékaikban 
megfagyott, azután pedig felengedett 
víz, továbbá a nagyobb légáramlatok 
okozzák azoknak szétmállasztását, s 
mind e tényezők a Nap munkájának 
közvetetlen kifolyásai. Hanem az így el-
készített talajnak megint a Napra van 
szüksége, hogy rajta a növényzet meg-
teremjen ; s milyen szerepe legyen itt 
a hőmérséknek, a nedvességnek, s a 
Nap chemiai működésének, mely főkép 
a szénsav kiválasztásában nyilatkozik : 
általánosan tudva van. S a növényzet 
létezésétől van feltételezve, legtágabb 
értelmében véve a szót, nemcsak összes 
existentiánk, hanem a vegetátió fel-
tételezése mellett is szükségünk van a 
* Előadatott az 1879. febr. 19-ikén 
tartott szakülésen. 
Nap hő-és chemiai hatásban nyilvánuló 
munkájára. 
Úgy hiszem,hogy ha Földünk, egyéb 
viszonyainak megváltozása nélkül, a Nap 
munkájának hatása alól hirtelen kira-
gadtatnék, képesek lennénk ugyan a 
veszteséget pótlani azon tárházból, 
mely a Nap előbbeni munkájának fel-
gyűlt tartalékjaképen mint fa, kőszén, 
olaj, gyanta s különféle termények tö-
mege rendelkezésünkre állana, mégis 
mind ez összes mennyiség alig lenne 
elegendő az ember iség életének pár 
napra való folytatására. 
Mind e közvetlenség daczára, mely-
ben a Naphoz állunk, e mai napig a 
Nap összes munká jának mennyiségét 
csak hozzávetőleg vagyunk képesek 
felbecsülni. így különösen a hőben 
nyilvánuló munka nagyságának megha-
tározására tétettek kísérletek, ellenben 
a többire nézve biztos adatokkal n e m 
birunk. Pedig a legnagyobb chemiai 
hatást nem azon sugarak szülik, melyek 
a legnagyobb hőt szolgáltatják, s 
nemis azok, melyek a legerősebb fényt 
terjesztik, úgy, hogy a sugarak egyféle , 
működéséből még csak következtetni 
sem lehet a másikra. 
F i z e a u kísérletei szerint a Dru -
tnondféle fény 146-szor kisebb erős-
séggel bír, mint a Nap, s így annyi 
fényt akarván előállítani, mennyit a 
Nap kisugároz, 146 kréta gömböt 
kellene oxygénben izzóvá tennünk, mely 
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gömbök mindegyike oly nagy tömegű 
lenne, mint a Nap maga. 
A mi a chemiai hatást illeti, azt kile-
hetne ugyan fejezni absolut mér tékben 
is, mihelyt p. o. víz felbontására fordí-
tanék a Nap erejét (oxygénre és hydro-
génre), mégis e tekintetben hiányoznak 
egészben a kísérletek. 
A Nap által kisugárzott hőmennyi-
ség meghatározását P o u i 1 1 e t-nek 
köszönhetjük. Az ő adatai némi pótlá-
sokkal e legendők lennének ugyan egé-
szen pontos számértékek nyerésére — 
s talán e tárgyra kiterjeszkedem még 
idővel — azon alakjokban mégis, mely-
ben közöltettek, s melyben jelenleg is 
ál talánosan ismeretesek, csak közelítő 
értéket tulajdoníthatunk nekik. 
A P o u i 11 e t által tett kísérletek 
szerint a Föld felszínének minden egyes 
négyszög-centiméterje 231 ,675 hő-
egységet kap a Naptól évenként. Az 
egész Föld felülete által a Naptól 
évenként kapot t hőmennyiség tehát 
nem kevesebb mint 12 quintiilió egy-
ség.* Ez oly mennyiség, mely egy, 
a Földünket körülvevő jégréteget nem 
kevesebb mint 30 - 89 méter vastagság-
ban lenne képes leolvasztani. Minthogy 
ped ig a Föld felületének egy négyszög 
cent iméter je csak azon arányban kap 
hőt a Napnak egy hasonló nagyságú 
felületéből, melyben a Nap távolának 
négyzete sugarának négyzetéhez, vagyis 
4 6 , 4 0 0 : i -hez áll, a Nap felületének 
minden egyes négyszög-centiméterje 
84 ,888 egységet sugároz ki perczen-
ként. Ha a Nap középpontjából egy 
gömböt képzelünk leírva, melynek su-
gara a Föld-Nap távollal egyenlő, úgy 
Földünk felülete ezen gömb összes fe-
lületének csak '/a ,i6 o.o 00,0 0 0 részét 
fogná tenni. A Napnak hősugárzás által 
perczenkénli összes vesztesége tehát 
= 4 8 4 7 X I O 2 ' , azaz egy oly mennyi-
ség, hol 4847 után még 27 zérus kö-
vetkezik. F o u r i e r szerint ez oly hőt 
ábrázol, mély képes lenne óránként 
* Pouillet Elements de Physique ex-
perimentale Tom. II. 604. 
2900 milliárd köbkilométernyi vizet 
o fokról forrási hőfokra emelni. 
Közvetetlenebb képe t akarván sze-
rezni ezen hőről, tekintetbe veszszük, 
hogy J o u l e szerint egy hőegység 4 2 5 
kilogramm-méter munkával egyenlő. 
A Föld felületének minden hektárja te-
hát 9 , 8 5 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 munka egysé-
get nyer esztendőnként a Naptól, oly 
mennyiséget, melyet egy 4 1 6 3 lóerejű 
gőzgép tudna szünetnélküli mozgás 
mellett létrehozni. Az egész földfelület 
e szerint 2 1 7 , 3 1 6 . 0 0 0 , 0 0 0 lóerőnek 
megfelelő munka egységet kap, mely-
nek előhúzására 5 4 3 milliárd gőzgép 
szükségeltetnék, mindegyik 400 lóerő-
vel * 
A Nap összes felülete az előbb 
adot t arányban sugározván többet 
mint mennyit a Föld kap, úgy találjuk, 
hogy 3 .869 ,000 angol lábfont esik 
minden egyes négyszögre másodper-
czenként, a mi 7 0 0 0 lóerőnek felel 
meg. Ellenben a Nap egész felülete 
által kisugárzott hő ér téke 8 3 4 0 X i o n " 
angol lábfontnak felel m e g esz tendőn-
ként. ** 
A legközelebbi kérdés , mely ezek 
után önként előtérbe nyomúl, e roppant 
hőnek forrását illeti. Miféle természeti 
működés hozza létre ezt a roppant hőt? 
vagy kissé szabatosabban jelölve meg: 
miféle erő alakúi át a Nap felületén 
azzá a hővé, mely a m o n d o t t roppant 
nagyságú kisugárzást előhozza ? A hő 
legközönségesebb forrása — azon hatá-
rokon belül, melyekig észleléseinket 
kiterjeszteni épen lehet — az égés, te-
hát tisztán chemiai processus, mely két 
különnemű test egymással egyesülésé-
nél hőt tesz szabaddá. S nem lehetet-
len, hogy a Nap hőjének előhúzásánál 
a chemiai rokonságnak jutott is némi 
igen csekély szerep, d e abból akarni 
kimagyarázni az egész említett hő-
mennyiséget : kétségbeeset t feladat. 
A színképelemzés kiderítette, hogy 
a Nap anyaga kevés különbséggel 
* Guilleinin, Le Soleil. Paris 1869. 
** James Croll Climate and Time in 
there geological relations Loudon 1875. 
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ugyanazon alkotó részekből van össze-
téve, melyekből Földünk ; mi pedig 
semmi olynemü chemiai testeket nem 
ismerünk, melyeknek egymássali egye-
sülése a keresettnek megfelelő hőmeny-
nyiséget szülemleni képes lenne. Igaz 
ugyan, hogy itt kísérleteink körén kívül 
eső viszonyokkal és körülményekkel kell 
számolnunk, s hogy lehetséges, mikép 
oly roppant hőfok mellett, minő a Nap-
ban uralkodik, egészen másnemű che-
miai összeköttetések és hatások állhat-
nak elő, mint a minőket mi ismerünk, 
— oly körülmény, melyen közönségesen 
könnyedén szokás átsiklani — mégis 
a chemiai processusoknál tapasztalható 
hő oly csekély tört része a Nap által 
kisugárzottnak, hogy itt minden további 
oombinátiónak búcsút kell mondanunk, 
így p. o. A n d r e w s kísérletei szerint 
egy angol font vas oxygénben égve el 
1301 hőegységet ad, kálium chlórban 
égve el 2655-öt, legtöbbet mégis a 
szén, midőn oxygénben ég el, t. i. 
8000-et. Ha azonban a Nap tiszta szén-
ből állana is, s e szén oxygénben égettet-
nék el, a keresett hőt mégsem szolgál-
tatná; annál kevésbbé,ha alkotó anyaga 
nem a szén. 
Ha ugyanisaNap hőjét tiszta oxygén-
ben elégetett szénnel akarnók pótlani, 
a Nap felületének minden yardján 6 
tonna szenet kellene óránként eléget-
nünk. Minthogy pedig a Nap felülete 
2 .284,000.000,000 négyszög (angol) 
mérföld, s minden négyszög mérföld 
3 .097,000 négyszög yardból áll, 
42 .449 ,510 .400 ,000 .000 ,000 tonna 
szenet kellene óránként elégetni, hogy 
a Napnak kisugárzott hőjét pótlani le-
hessen. Ha ezek mellett tekintetbe vesz-
sziik még, hogy a térfogata körülbelül 
3,43 i .2 10,000.000,000 köbmérföld, s 
hogy egy köbmérföld szénnek a súlya 
(fajsúlyát = 1 '5 nek véve fel) egyenlő 
594 ,755 .200 ,000 tonnával, azt fogjuk 
találni, hogy egy akkora darab szén 
mint Napunk, tiszta oxygénben égve el, 
körülbelül 5830 év alatt egészen el 
égne, ha Napunk jelenlegi kisugárzását 
kellene pótlania. A tett feltételeknél 
azonban még sokkal előnytelenebbek 
a valódiak. így tudva van, hogy a Nap 
tömegének középfajsúlya a víz fajsúlyá-
nak csak egy negyedét teszi, tehát a 
feltett szénének csak egy hatodát, úgy 
hogy egy akkora súlyú széndarab mint 
a Nap, térfogatra hatszor kisebb 
lenne, és a Nap kisugárzását csak 972 
évig lenne képes pótlani, eltekintve 
attól, hogy az égéshez szükséges 
roppant mennyiségű oxygén mennyit 
nyomna.* Ha tehát a Nap egy ilyen 
széndarab lenne, mai nap már kialudott 
volna abban az esetben is, ha Kr. u. a 
qo7"ik esztendőben kezdett volna vilá-
gítani. Eme számításoknál csak is a hő-
kisugárzásra voltunk tekintettel s figyel-
men kivül hagytuk a Nap chemiai mű-
ködését, valamint a tisztán mechanikait, 
mely egyrészt a Napnak saját tengelye 
körüli mozgásában, másrészt pályamoz-
gásában nyilatkozik, tudva levén, hogy 
a Nap maga összes bolygóival együtt egy 
eddig ismeretlen központ körül mozog. 
Mind eme körülmények arra kény-
szerítenek tehát, hogy elejtsük végkép 
azt az elméletet, mely a Nap hőjének 
forrásáúl a chemiai hatást jelöli meg, s 
másban keressük e hatásokat. 
Különösen két hypothesist kell 
itt felemlítenünk olyanokul, melyek 
a tudomány férfiai előtt kisebb-nagyobb 
valószínűség látszatával tűntek fel ; 
egyik a hullócsillagokban, másik a gra-
vitatióban keresi magyarázatához az 
alapot. Felemlítünk itt mindjárt egy 
harmadikat is, mely a legújabb napok-
ban hozatott fel minden további ki-
fejtés nélkül, s mely két tömegnek egy-
másba ütődése által iparkodik kimagya-
rázni a Nap hőjét. 
M e y e r, az erő megmaradás törvényé-
nek örökhirű megállapítója, adott első ki-
fejezést azon véleménynek, hogy a Nap-
nakkisugárzás által veszített hője a beléje 
hulló meteorok által pótoltaik. Tudva 
levő ugyanis, hogy emez égi vándorok a 
* Ép a legújabb időben sikerült ki-
mutatni, hogy a Napban oxygén is foglalta-
tik. L. erről az American Journal of Science 
and. Arts, 1877 aug. számát. 
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Föld vonzó körébe jutván, mérföldekre 
menő másodpereznyi sebességgel ra-
ragadtatnak annak középpontja felé, s 
az útjokban magok előtt talált leve-
gőt összesűrítvén, sebességök legna-
gyobb része hővé alakúi át. M e y e r 
intentiói után indulva, különösen W a-
t e r s t o n igyekezett ez elméletet 
tudományosan megállapítani, egy a 
brit természetvizsgálók H u 11 i nagy-
gyűlésén tartott értekezésében ; ké-
sőbb pedig S i r W i l l i a m T h o m -
s o n foglalkozott vele tüzetesen. S 
noha ez utóbbi ugyané társulatnak 
edinburghi gyűlésén tartott elnöki meg-
nyitó beszédében (1871) visszavonta 
is nagy részben előbbi állításait, 
H e I m h o 11 z a theoriának újólag 
védelmére kelt, s a Nap kisugárzott 
hőjének pótlására nevezetes ténye-
zőkül állítá oda a beléje esett hulló 
csillagokat. A mód, melyen T h o m -
s o n meg H e 1 m h o 11 z feladatát 
megközelíteni igyekszik merőben ellen-
tétes, s nem is egyező eredményekre 
vezet. T h o m s o n a Napnak észlelt 
kisugárzásából indul ki, s úgy hatá-
rozza meg a meteorok számát, melyek-
nek hullaniok kell, hogy a Nap hőjének 
megfelelő hőmennyiség előidéztessék : 
H e 1 m h o 11 z ellenben az észlelt csil-
laghullások mennyiségéből kiindulva, 
meghatározza, hány esztendeig lehetsé-
ges ily módon a Nap hőkisugárzását 
pótlani. 
A Nap gravitatiója körülbelül 28-szor 
akkora mint a Földé, azaz közérthető 
nyelven akarván magunkat kifejezni, 
egy oly mérlegen, melyiknek egyik 
karja a Napon, másik a Földön lenne, 
az utóbbi karra 28-szor akkora töme-
get kellene akasztanunk, mint az előb-
bire, hogy az egyensúly létre jöhessen. 
Minden meteor, mely a Nap vonzó 
erejének hatáskörébe jön, 28-szor ak-
kora erővel fog tehát a Nap felé ragad-
tatni, mint azt a Földön tapasztaljuk. 
A legkisebb sebesség pedig, melyet a 
Napra hulló meteor nyerhet egy állandó 
erő által fejezhető ki, mely a Nap gra-
vitátiójával egyenlő, ha azt a Nap suga-
rának távolában gondoljuk működni . 
Ez utóbbi 4 4 1 , 0 0 0 angol mérfölddel 
egyenlő, úgy hogy T h o m s o n szerint 
a Napba hulló meteor sebességének 
minimuma 
4 / ^ 8 X 3 2 - 2 X 4 4 1 , 0 0 0 kifejezés 
t 5 2 8 0 J 
által van adva, mely 390 angol mér-
földnek felel meg másodperczenként. 
Ha ennek mechanikai egyenértékét ke-
ressük, az 65 ,000 .000 ,000 angol láb-
bal lesz egyenlő, a meteor tömegének 
minden egyes fontjára. * 
Ez minden esetre csak akkor állana, 
ha a meteor a szabad térből me-
rőleges egyenes vonalban esnék a 
Napra, azaz: ha útjában semminemű 
ellenálló közegre nem akadna. Ily kö-
zegen azonban keresztül kell mennie, 
s így útja nem lesz egyenes vonal, 
hanem kerülék alakú spirális, s a me-
1 
teor a fentebbi sebességnek csak y'2 
részével esik, úgy hogy mechanikai 
egyenértéke = 32 ,500 .000 ,000 leend 
a meteor tömegének minden egyes 
fontjára. Ezen feltevés mellett a hulló 
meteorok csak azon esetben lennének 
képesek a Napnak kisugárzás által ve-
szített hőjét pótlani, ha a Nap min-
den egyes négyszög lábjára 0 ' 0 0 0 i 2 0 
angol fontnyi tömeg esnék másod-
perczenként, vagyis több mint egy font 
minden harmadfél órában. 
T h o m s o n maga a színképelem-
zés eredményei által másra taníttatva, 
feladta ugyan (a British Association 
edinburghi nagygyűlésén 1871-ben tar 
tott elnöki megnyitó beszédében) e hy-
pothesist, mégis, mivel cz a színképelem-
zés tényeinek tekintetbe vétele nélkül is 
a valóságnak meg nem felelő következ 
tetésekre vezet, s különösen pedig mivel 
oly tudományos férfiak, mint H e i m -
h o l t z, T h o m s o n, — uttóbbi nyilat-
kozatát tekintetbe nem véve — az emlí-
tett adatokat továbbicombinátiók alap-
jává tevék, legyen szabad e tárgyhoz tté-
* Thomson : Oil the mechanical ener-
gies of the solar System. Transactions of 
the royal Society of Edinburgh 1854. 
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melyeket még hozzáadnunk : Az előbb 
közölt adatot véve fel kiindulásul, úgy 
fogjuk találni, hogy, miután a Nap felü-
lete 2 .284 ,000 .000 ,000 négyszög-mér-
föld, s miután minden négyszög-mér-
földben 2 7 . 8 7 8 , 4 0 0 négyszögláb fog-
laltatik (1 angol mérföld = 5 2 8 0 láb) 
a fentebbi feltétel mellett a Nap összes 
felületére minden másodperezben nem 
kevesebb mint 3 .764 ,590 .000 ,000 
tonna meteor tömegnek kell esnie, s az 
esztendőnként leeső tömeg még 
3 1.5360,000-szerte nagyobb. Bizonyos 
azonban, hogy ezen, a Napba hulló 
tömeg — rövidebb vagv hosszabb idő 
múlva — ugyanazt a hőfokot és sűrű-
séget fogja felvenni, minővel maga a 
Nap tömege bír. Tudva levő továbbá, 
hogy a Nap fajsúlya átlagosan 1 "ás-
nék vehető, azaz 1 köblábnyinak súlya 
a Nap tömegéből, úgy aránylik 1 köbláb 
víz súlyához, mint 1-25 az i - h e z ; s mi-
után egy angol köbláb tiszta víz súlya 
= 64 font, a Nap tömegének s a beléje 
hullott meteortömegnek minden ton-
nája épen 25 köblábnyi tért fog elfog-
lalni. 
Vegyük még tekintetbe, hogy 1 
köbmér fö !d= 147,197.952,000 köb-
lábbal, s úgy fogjuk találni, hogy a 
Napba évenként hulló meteortömeg nem 
kevesebb mint 201 .633 .500 ,000 köb-
mérfölddel fogja a Nap térfogatát nö-
velni, vagy, miután a mi Földünk térfo-
gata = 259 ,333 .000 ,000 köbmérföld, 
a Napba minden 469 nap alatt akkora 
térfogatú test fog esni mint a mi Föl-
dünk. 
Ezen számítási adataim nem egyez-
nek ugyan S i r W i l l i a m T h o m-
s o n nak az edinburghi királyi tudós 
társaság előtt tartott felolvasásában kö-
zölt adatokkal, de meg kell jegyeznem, 
hogy T h o m s o n egy nagy számítási 
hibát követett el, midőn előbb közlött 
adataiból kiindulva 1900 fontnyinak 
vevé a meteor tömeg súlyát, melv a 
Nap minden négyszegiábjára évenként 
esik, holott az valójában = 0 " 0 0 0 l 2 X 
279.1 6 5 , 6 0 0 = 3 3 4 , 3 9 9 - 9 . Ha ez érte-
lemben számítását megigazítjuk, a fen-
tebbiekkel egészen egyező számokat 
kapunk, noha ő számításait más módon 
végezé. Egyszerűen csak rá kell mármost 
mutatnunk ezen meredekre, melyhez a 
M e y e r - T h o m s o n elmélet vezet, s 
minden további combinátióknak ez 
irányban útja lesz vágva. Még azon tömeg 
mellett is, melyhez T h o m s o n jut, s 
melynek megfelelőleg 47 V* év alatt 
nőne a Nap akkora tömeggel mint a 
mi Földünk, e tömegnagyobbodás 
annyira növelné a Föld sebességét pá-
lyájában, hogy 4000 év alatt mintegy 
fél esztendővel menne előre minden, s 
a tavasz jelenleg ugyanazon időre es-
nék, melyre 2000 év előtt az ősz. E 
nehézségen T h o m s o n az által vél 
segíthetni, ha felteszi, hogy mind ezen 
Napba hulló meteortömeg már szá-
mos ezredév óta van a Naprendsze-
ren belül. Ily óriási tömegnek jelenléte 
azonban kétfélekép is nyilatkoznék a 
kisebb bolygók (Mars és Jupiter kö-
zötti asteroidák) pályáinál, egyrészt a 
pálya háborgatások által, melyet ilyen 
tömegnek jelenléte létrehozna, másrészt 
a pályában való mozgás gyorsítása által, 
melyet ilyen tömegnek a Napba való 
hullása szükségkép maga után fogna 
vonni. 
E hypothesis tehát, egészben véve 
elégtelennek mutatkozik a kitűzött fel-
adat megfejtésére, még akkor is, ha a 
színképelemzés már említett tényei el-
lene nem bizonyítanának. 
FI e 1 m h 0 11 z evvel szemben nem 
tartja ugyan elégségesnek a hulló me-
teorok okozta hőt azon kisugárzásnak 
pótlására, melyet a Nap a világtérrel 
közöl, annak egy nevezetes részét 
mégis innenszármaztatja. H e r s c h e 11 
S á n d o r becsléseiből kiindulva a na-
ponta hulló meteorok számát 7 Va mil-
lióra teszi, mire meg kell jegyeznünk, 
hogy e szám a valónál sokkal na-
gyobb. Feltéve, hogy egy észlelő a 
Földre hulló összes meteorok közül csak 
azokat látja, melyek egy négyszögmér-
földre esnek, még akkor is óránként 
mintegy 90 meteort kellene szemlélnie 
— mint arról egyszerű számítás által 
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meggyőződhetünk — hogv kijöjjön 
a fentebbi összeg. Valójában azonban 
a föld felületének sokkal nagyobb terü-
letére eső meteorokat lehet megfigyelni, 
u mennyiben ezek a föld szine felett 
4 — 3 0 mérföldnyire szoktak láthatókká 
lenni, s a valóságban oly sok meteor t 
még sem észlelhetni. Van ugyan rá 
eset, hogy p. o. P a t e r S e c c h i 1361 
augusztus jo-én egy óra alatt 88-at ol-
vasott meg, de ez az augusztusi nagy 
csillaghullás idején történt, midőn a 
Föld tudvalevőleg egy össze nem függő 
rajnak pályáját szeli. Közönségesen 
sokkal kevesebb látható. C o u 1 v i e r 
G r a v i e r Párisban tett több ilyen 
észleléseiből egyremásra 24-1-et ka-
punk,* ellenben S c h m i d t nek több 
esztendőkre ter jedő számításai nyomán 
középértékül csak 10-et szabad elfogad-
nunk.** Hogy miként lehessen azután a 
Földön észlelt számból a Napba hulló me-
teorok számára következtetni, azt bajos 
elhatározni. A Föld sebessége pályájá-
ban 4 mérföldet tesz másodperczen-
ként, s így egy iszonyú nagy tért söpör 
meg ; s ha bár tudva van, hogy a Nap 
is ír le bizonyos pályát, annak további 
méretei ismeretlenek. De a mennyiben 
eme mozgásában magával viszi a Földet 
is, ennyiben a belé hulló meteorok szá-
mára nézve nincsen előnyben e felett. 
Egy-egy négyszög-ölére sokkal keve-
sebbnek kel! esni, mint a Föld egy-egy 
négyszög-ölére, mert felületének na-
gyobb voltához nincsen arányban gra-
* Repor t of British Association for 
Advancement of Science. 1861. 
** Astronomische Nachrichten. Heraus-
gegeben von P e t e r s . Nr . 2109, 2110. 
vitatiója, mely csak 2 8 '8-szor akkora 
mint a Földé. Ha oly utat hagyna is 
tehát hátra mint a Föld, — a mit e te-
kintetben nem lehet megengedni —- az 
általok megsöprött terek úgy arányla-
nának egymáshoz mint sugaraiknak 
négyzetei, s ezen arányban azután a 
Napra mintegy 97 ,500 millió meteor 
esnék naponként. De ezen látszólag bor-
zasztó nagynak tetsző mennyiség a Nap 
kisugárzott hőjének csak igen kicsiny, 
alig számításba vehető részét lenne ké-
pes pótolni. A Napba hulló meteor-
tömeg mekhanikai egyenértékét, e tömeg 
minden egyes fontjára 6 5 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 -
nak találtuk fentebb, s inintho gy egy 
egy meteor súlyát H e r s c h e l l sze-
rint alig lehet Vs fontnál többre be-
csülni, ezen hullás által előidézett 
munka nem felel meg többnek mint 
1 .403,000.000,000.000,00« 1 hőegység-
nek (a J o u le-féle szám angol lábakra 
és f o n t o k r a = 1390). Fen tebb közöltük 
azonban, hogy a Nap perczenként 
484 7 X i O 2 ' hőegységet sugároz ki, na-
ponként tehát = 6 .979 ,680 X R 2 ,-et , 
úgy hogy a fentebbi szám ennek csak 
7«,974.000,000.000 000 részét teszi, azaz 
más szavakkal azon meteortömeg okozta 
hő, mely elébbi feltételeink mellett 
4,()74.000,000.000,000 nap alatt vagyis 
13.600,000.000,000 év alatt a Napba 
hullana, csak egyetlen egy napra lenne 
képes annak kisugárzás állal veszítelt 
hőjét pállani. 
Evvel a M a y e r - T h o m s o n -
H e 1 m h o 11 z-féle hypothesisnek örök-
re búcsút mondhatunk. 
— Befejezése következik.— 
D R . H O I T S Y P Á L . 
IX. AZ ORVOSI TUDOMÁNY UJABBKORI HALADÁSÁRÓL 
É S N É P S Z E R Ű S Í T É S É N E K S Z Ü K S É G É R Ő L . 
L i e b i g, a halhatatlan müncheni 
chemikus, mint tudva van, azt állította, 
hogy valamely nemzet miveltségének 
foka a szappan mennyiségének fogyasz-
tásában keresendő. Bár ez állítás mai 
napság már nem minden pont jában 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny. XI . k ö t e t . 1879. 
helyes, annyiban azonban m é g máig is 
igazolt, a mennyiben a világ egyik leg-
miveletlenebb népe, a hottentották, 
csakugyan soha sem mosakodnak. Ok 
ugyanis bőrüket naponta koromból és 
zsírból készített vegyülékkel kenegetik, 
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anélkül, hogy ezt egész életökben csak 
egyszer is lemosnák. Modern szel-
lemben szólva Liebig fentebbi állí-
tása akként módosítandó, hogy vala-
mely ország miveltségének mutatójául 
inkább a gőzhajózás, vasutak és tele-
graphok kiterjedése szolgál. A nemze-
tek miveltségi fokának meghatározásá-
nál, minden esetre a tudományok és 
művészetek állapota foglalja el az első 
helyet. 
Bármily phantastikus módon ecse-
teljük magunknak a tudományok és az 
emberi miveltség különböző czéljait, 
azok végczélja még sem más, mint hogy 
az emberek élete minél kellemesebbé 
és kényelmesebbé váljék, hogy az em-
ber egészsége és élete ininél tovább 
fentartathassék. Ezt pedig nem csak az 
által érhetjük el, hogy jól és kényelme-
sen lakjunk, hogy kényelmesen és se-
besen utazzunk stb., hanem főképen 
az által, ha oda törekszünk, hogy az 
általános gazdagság minél inkább nö-
vekedjék, és a szegénység és nyomor 
az emberi társaság köréből eltűnjék, 
vagy legalább kisebbedjek ; mert ki nem 
tudná azt, hogy a nyomor és szegény-
ség számtalan betegség kútforrása és 
az élet leggyakoribb megrövídítője ? 
Hogy sok betegség keletkezése és 
az emberek között uralkodó magas át-
lagos halandóság az emberi társaság 
rosz intézményeiben rejlik, azt a min-
dennapi tapasztalás az által bizonyítja, 
hogy azok mellőzésével és a tudomá-
nyok előhaladásainak minél tágabb té-
ren való gyakorlati alkalmazásával a be-
tegségek és a magas halandóság korlá-
tozása nagy részben sikerül. A legtöbb 
városban, hol sikerült jó és tiszta ivó-
vízre szert tenni, és kellő csatornázás 
által a talaj javítására hatni : a közegész-
ség is javult, és a halandóság átlaga 
tekintélyesen csökkent. Egy londoni 
építész, C b 1 a d w i c k, ez elvek kivite-
léről szólva következtetéseiben annyira 
megy, hogy szerinte oly várost lehetne 
építeni, a melyben az átlagos halandó-
ság ezer emberre számítva tetszés sze-
rint 5-től 50-ig rúgna. Egy angol or-
vos, Dr. R i c h a r d s o n ez építész 
állításait nem csak magáévá teszi, ha-
nem , ,Hygea, a city of health" czim 
alatt egy Angolországban nagy feltűnést 
keltett munkát is irt, melyben oly város 
felépítésének tervét irja le, melynek 
neve Hygea volna, és szerkezete oly 
annyira megközelítené a tökéletességet, 
hogy benne a lehető legcsekélyebb ha-
landóság egybe lenne kötve a hosszú élet 
lehető legmagasabb fokával. O e mun-
kában azt állítja, hogy ha e városban 
a közegészségi intézmények igazi, a 
tudomány mai állásának megfelelő szel-
lemtől lennének vezéreltetve, a halál 
ugyan nem volna megszüntetve, de 
mindenesetre a természet törvényeinek 
megfelelő minimumára lenne redukálva. 
E mellett azonban nem kell ám 
gondolni, hogy Dr. R i c h a r d s o n 
talán valami kis, ily előnyökkel ellátott 
város mintáját tervezi könyvében. Hygea 
városának az ő tervezete szerint nem 
kevesebb mint 100,000 lakosa és 
20,000 háza volna; és 4000 acre terü-
letre ter jedne ki. A szerző tervezetébe 
bővebben nem bocsátkozhatom itt ; 
evvel csak oda akartam utalni, hogy 
mily merész tervekre jogosít bennünket 
a tudományok, nevezetesen az orvosi 
tudományok eddig i óriási haladása köz-
egészségi szempontból tekintve. 
Miután ped ig még igen távol va-
gyunk attól, hogy ily mintavárosokat 
építsünk, vagy már létező városainkat 
ilyekké alakítsuk, szükséges más mód-
szerekről gondoskodnunk, melyek által 
az általános közegészség emelésére és 
az emberi élet átlagos meghosszabbítá-
sára lényeges befolyást gyakorolhas-
sunk. Ezekhez tertoznak az orvosrendőri 
szabályok ujabbkori igények értelmében 
vett szigorú foganatosítása, a közegész-
ségi intézmények lehető legtágabb elő-
mozdítása, d e kivált az orvosi tudo-
mányok ujabbkori haladásainak és kü-
lönösen az egészségtannak népszerűsí-
tése. 
A következőkben csak az orvosi 
tudományok ujabbkori haladásáról és 
azok népszerűsítéséről fogok szólani. 
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Mindenki könnyen átláthatja, hogy 
mint az egyéni betegségek gyógyításá-
nál, úgy az általános közegészségügy 
szempontjából is szükséges, hogy nem 
csak a szakértő, az orvos ismerje az 
orvosi tudomány legújabb pházisait, 
hanem hogy a nagy közönség is tájé-
kozva legyen annak ujabb haladásáról 
legalább annyiban, a mennyiben az 
képzettségénél és általanos miveltségi 
fokánál fogva lehetséges. így például 
mi haszna, ha az orvos a tudományban 
tett újabb tapasztalásoknál fogva meg 
is van győződve arról, hogy az orbáncz 
ellen a leghatásosabb orvosszer a hideg 
borogatás, ha a beteg és egész környe-
zete abban a régibb időkben uralkodott 
balvéleményben tántoríthatatlanul meg-
marad, hogy az orbánczot csak szára-
zon, meleggel és kámforral szabad gyó-
gyítani. .Természetes, hogy ez által az 
orvosnak legjobb szándékát meghiu-
sítja. 
Czikkem szűk körénél fogva nem 
terjeszkedhetem ki az orvosi tudomány 
újabb haladásainak minden pházisára, 
mert akkor egész könyvet kellene irnom ; 
itt csak némely, a közönséges életben 
előforduló kórokról és ezek orvoslati 
módjairól fogok szólani. 
Miután az ember életpályáját a kis 
d e d - és gyermekkorral kezdi, én is a 
kis gyermekek körül észlelhető kórok 
megbeszélésével kezdem. 
A gyermekek nagy halandóságának, 
mely átlagban az 5 éven aluliaknál az 
összes haláleseteknek még mindig felét 
teszi, oka nagyrészt azok felnevelése és 
tápláltatása körüli visszás eljárásban, va-
lamint a gyermekeknél gyakrabban elő-
forduló kóros állapotokról uralkodó té-
ves felfogásokban keresendő. így péld. 
az anyák a gyermekeknél előforduló 
majdnem minden betegséget, sőt a leg-
ártatlanabb bőrkiütéseket, náthát, köhö-
gést stb. még most is a gyermekek 
fogzásából származtatják. Az ily beteg-
ség ellen, melyről különben semmiké-
pen sincs bebizonyítva, hogy csakugyan 
a fogzástól ered, az anyák balvéle-
ménye szerint nem szabad semmit sem 
tenni, mert különben a fogzás meg 
volna zavarva, és a betegség másként 
törne ki, pl. nyavalyatörés alakjában. 
Ujabb időben a szakemberek arra 
a meggyőződésre jöttek, hogy a foghús 
maga, rostos állományú szövetből lévén 
alkotva, a fogak fejlődésére és előtöré-
sére csak igen csekély ellenállást gya-
korolhat, minél fogva a fogzás semmi-
képen sem lehet káros befolyással a 
szervezet egyéb működéseire, épen úgy 
nem mint ahogy még a koponya merev 
csonttokja sincs káros befolyással az 
abba mintegy belészorított agy növé-
sére és fejlődésére. 
A metsző fogak előtörésénél, azaz 
a fogzás első stádiumaiban, ép és egész-
ségesgyermekeknél egyáltalában semmi 
zavartsem lehet tapasztalni; a zápfogak-
nál azonban, mivel ezek vastagabbak 
és szélesebbek, tehát a foghúst nagyobb 
terjedelemben törik át, különösen azon 
esetekben, midőn a gyermekeknek ke-
mény tárgyakat adnak rágni, megeshe-
tik, hogy ily folytonos ingerre a foghús-
ban amúgy is jelen levő vérbőség és vér-
tolulás gyuladást idéz elő ; a foghústól 
a gyuladás elterjedhet a száj egyéb 
nyákhártyájára, a mikor azután a száj 
száraz és forró lesz, kisebb mértékben 
lázisjelentkezhetik; a gyermekek ilyen-
kor nyugtalanok, nem tűrnek szájok-
ban sem hideget , sem meleget, legfel-
jebb langyosat, azért ieginkább az anya-
tejhez ragaszkodnak. De ez a láz soha 
nem ölt oly mértéket, hogy ettől ko-
molyabb következmények, mint p. ne-
hézkóros rohamok keletkezhetnének, és 
ez a folyamat 2 — 3 napnál tovább ál-
talában nem szokott tartani. 
E helyi tüneményeken kívül egy 
kórról sincs bebizonyítva, hogy a fog-
zással valami összeköttetésben volna. A 
bőr-kiiitésekről, nevezetesen az idül-
tek legnagyobb részéről már régen 
tudjuk, hogy azok a bőrben kere-
sendő helyi bajoktól származnak, a mi-
lyenekre a gyermekek, bőrük gyengé-
debbtermészeténél fogva annál inkább 
hajlandók, minél kevesebb gond fordít-
tatik bőrük tisztántartására, nevezete-
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sen a förösztésre és mosásra. A ná tha 
és köhögés a gyermekeknél ép úgy 
mint a felnőtteknél soha sem keletke-
zik másból mint meghűlésből ; a mi 
a gyermekeknél sokszor az által jön 
létre, hogy erősen nyáladznak. A nyál 
t. i. az állon, nyakon és mellen lefolyva, 
az inget és inás ruhaneműt megnedve-
síti, mi által a gyermekek illető tes t -
részei megfáznak és a gyermekek meg-
hűlik magukat. 
A hasmenés, mely leggyakoribb 
baja a gyermekkornak, sokkal fontosabb 
okokban keresendő mint a fogzás. 
Mindenek előtt megjegyzendő, hogy 
sok gyermek felnő a nélkül, hogy va-
laha hasmenésben szenvedett volna. F.s 
ez különösen azoknál a gyermekeknél 
tapasztalható, kik már születéseknél 
épek és egészségesek, továbbá jobb-
módú szülők gyermekeinél, kikre több 
g o n d fordíttatik, kiknek anyái vagy 
dajkái tökéletesen egészségesek, kik-
nek tápláltatása szigorúan ellenőriztetik 
stb. Már pedig, ha a fogzás saját ter-
mészeténél fogva súlyos tünemények-
től volna kisérve, akkor az ily gyerme-
kek sem lennének ezektől mentve. 
Másrészt pedig azt is tapasztaljuk, 
hogy ha hasmenés folyama alatt egy 
pár új fog tör elő, (inert akkor is elő-
tört volna, ha esetleg hasmenés nem 
lett volna jelen) a hasmenés ennek da -
czára sem szűnik meg ; már pedig ha 
a fogak okozták volna azt, a fogak elő-
törése után meg kellett volna szűnnie. 
A hasmenés gyermekeknél, mint a 
felnőtt embernél, először is meghűtés-
ből keletkezhet ; gyakrabban azonban 
a gyomor megterheléséből vagy ezél-
szerütlen táplálkozásból, amit e léggé 
bizonyít az a tény, bogy a hasmenések-
nek legnagyobb része arra az időre 
esik, midőn a gyermekek elválasz-
tatnak és kizárólag ételekkel tápláltat-
nak. Már maga ez az átmenet a köny-
nyen emészthető anyatejből a nehezeb-
ben emészthető közönséges eledelek-
hez, a gyomrot és beleket kóros álla-
potra disponálja, és nyálkahártyájok 
a legcsekélyebb rendellenességre hu-
rutos állapotba jut. De van a hasme-
nésnek még más igen gyakori oka. A 
nyálnak elválasztása ugyan is csak a 
harmadik hónap után kezd a gyerme-
keknél bővebb lenni. A gyermek ha-
nyatt fekve, a nyálból, különösen ha 
valamit rágni adnak neki, sokat le szo-
kott nyelni. A sok lenyelt nyál pedig 
egyrészt dispepsiát (gyomorhurutot) 
okoz, másrészt a rendes epefestéket 
oly anyaggá változtatja, mely az emész-
tést a belekben zavarja. Ilyenkor tá-
madnak ama zöldes ürülékü nyálkás 
hasmenések, melyek többnyire hasrá-
gással vannak összeköttetésben. 
Valamint általában minden gyomor-
és bélhurut, úgy a gyermekeké is, bár-
mily okból származzék is az, magára 
hagyatva csak ritkán, vagy épen nem 
gyógyul. Az anyák pedig abban a véle-
ményben, hogy a hasmenés a fogaktól 
származik, várnak mind addi»- a gyó-
gyítással, míg idült s tádiumba megy 
át, a midőn azután vagy csak nehe-
zen, vagy épen nem gyógyítható, holott 
eleinte egy pár Dower-porral, vagy 
más egyszerű orvossággal elejét lehe-
tett volna venni. 
Ha már most azt kérdezzük, hogy 
honnét eredt ezen és még más később 
felemlítendő számtalan balvélemény, 
melyek a nagy közönségnél a külön-
féle kórokat és gyógyításmódokat il-
letőleg még most is uralkodnak : erre 
a feleletet megtaláljuk, ha az orvosi 
tudomány régibb korszakába visszate-
kintünk. IIa ugyanis a kór és orvostan 
fejlődésének történetét szem előtt tart-
juk, azt találjuk, hogy e balvélemények 
magoktól az orvosoktól származnak. 
Az orvostanban ugyanis minden egyes 
korszakban változtak az elvek, melyek 
az egyes kórokról való felfogásra és 
azok ellen való orvoslati eljárásra 
nézve mértékadók valának. Ezekre az 
elvekre természetesen nem csak a ter-
mészettudományok, hanem más egyéb 
tudományok, nevezetesen a philosophia 
mindenkori álláspontja a legnagyobb 
befolyással voltak. 
Könnyen belátható, hogy abban a 
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korban, melyben az emberek ínég bo-
szorkányokról ábrándoztak, a melyben 
a tudós, a ki emberi hullát merészelt 
bonczolni, a legnagyobb üldözéseknek 
volt kitéve, * hogy abban a korban az 
orvosoknak még csekély, vagy épen 
semmiféle helyes felfogásuk sem lehe-
tett az emberi élet ama szövevényes 
és csodálatos tüneményeiről, melyek 
annak úgy egészséges mint kóros álla-
potában nyilvánulnak, és a melyekkel 
az orvosnak minden perczben tudnia 
kell számolni, ha valamely kóros álla-
pot minden mozzanatát helyesen akarja 
felfogni. 
Csak igen későn, csak a physika 
és chemia fejlődése és a górcső felta-
lálása, illetőleg tökéletesítése óta sike-
rült az orvosi tudományban is a realisz-
tikus kutatási módszert meghonosítani • 
azóta kezdették az emberi test fino-
mabb szerkezetet tanulmányozni, és az 
élettünemények igazi lényegét felis-
merni. E tüneményeket anyagcsere, 
táplálás, légzés, vérkeringés, mozgás 
és szellemi működések nevezete alatt 
ismerjük. Mindaddig, míg e tünemények 
összhangzatosan és bizonyos korlátok 
között működnek, az ember egészsé-
ges. Ha e korlátok áthágatnak, vagy az 
összhangzatosság megzavartatik, azon-
nal kóros állapot fejlődik ki. Ez utóbbi 
pedig az egyes testrészekben jelent-
kező különféle anyagi (vérbőség, vér-
tolulás, gyuladás, vérszegénység, újkép-
let stb.) változásokban leli kifejezé-
sét. A gyuladás például nem egyéb 
mint a rendes állapot korlátain túl fo-
kozódott anyagcsere. 
Mindezekről azonban a régibb or-
vosok csak keveset vagy épen semmit 
sem tudtak, ennél fogva az egyes be-
tegségekről való felfogásuk és nézeteik 
is tévesek valának. Az oka ennek pe-
dig nem az volt, hogy a régibb orvo-
sok talán kevésbbé okosak vagy ke 
* Mellékesen megemlíthetem, hogy a 
konstantinápolyi orvosegyetemen emberi hul-
lát még most sem szabad bonczolni, és az 
ember anatómiáját részint rajzokon, részint 
ú. n. phantomokon tanítják. 
vésbbé szellemesek voltak mint a mos-
taniak, hanem egyszerűen az, hogy a 
tudomány nem volt még annyira kifej-
lődve; ama segédtudományok, melyek 
nekünk oly hatalmas erőművi és chemiai 
eszközöket nyújtanak az egyes testré-
szeket végső elemeikig bonczolgatni és 
a benső élettünemények rejtélyes voltát 
meglesni, még vagy egészen hiányoztak, 
vagy legalább igen hézagosak voltak. 
Ez eszközök és segédtudományok 
közül csak a górcsövet, illetőleg a 
szövettant, a kopogtatást és halga-
tódzást, az élet- és kórtani chemiát, 
a villanyosságot, a különféle tükrök 
(szem-, gégetükör stb.) kezelését, a test 
melegének hőmérővel való puhatolását 
stb. akarom megemlíteni, 
De hát hiszen a régibb orvosok is 
alkottak diagnosist és gyógyítottak ! 
Vájjon hogyan tették ők azt? A régibb 
orvosok éleseszűek és a sophistikus 
okoskodásban igen ügyesek voltak. Ok 
egyes, az emberi életfolyam különféle 
korszakaiban különösen szembeötlő tü-
neményeket szemeltek ki, melyeket so-
phistikai okoskodásuk kiinduláspont-
jául használtak, és tudományuk szűk kö-
rét így palásolták el, ha valamely diag-
nosisnál vagy felfogásukon túl álló tüne-
ménynél zavarba jöttek. Ilyen szembe-
ötlő tünemény a gyermekkorban pél-
dául a fogzás. Ez volt úgyszólván a 
czég, melylyel az ezen korban előjövő 
kóros tüneményeknél és diagnosisok-
nál tudományuk hiányát maszkozták, 
úgy annyira, hogy a ragályos betegsé-
geken kívül a gyermekkorban észlelhető 
majdnem minden betegséget a fogzás-
nak tulajdonítottak. A későbbi gyer-
mekkorban azután a bélfergek tünemé-
nye volt az, melylyel a régibb orvosok 
segítettek magukon, hogy szűk látkö-
röknél fogva az e korban jelentkező 
tünemények magyarázásánál zavarba 
ne jöjjenek. 
A jelzett életkorban ugyanis majd-
nem minden lázat, köhögést, d is -
pepsiát, hasrágást s a t. a gilisztáknak tu 
la jdoní tot tak.Eza dogma az orvosi kar-
tól épen úgy átment a nagy közönségbe. 
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mint a fogzásról való balvélemény, és 
mind a kettő oly mély gyökeret vert, 
hogy az orvosnak még most is, nem 
csak Magyarországon, hanem az egész 
világon alig van gyermekbetege, kinél 
az anyától legelőször e kérdéseket ne 
hallaná: „vájjon nem afogzás tól jön-e"? 
„vájjon nem a giliszták-e ezek" ? — 
A mi a gilisztákat illeti, most tudjuk, 
hogy azok, ha csak nem igen nagy 
számmal vannak jelen a bélcsőben, az 
egészséget meg nem zavarják, másrészt 
pedig a különböző kórokat a legtöbb 
esetekben fel birjuk ismerni a nélkül, 
hogy kénytelenek lennénk a giliszták 
seregével harczra szállani. Mióta többé 
emberek bonczolásától nem riadunk 
vissza, és a bonczolók legalább a czivili-
zált államokban vallásos üldözéseknek 
nincsenek kitéve, a giliszták életkérdése 
is bonczkés alá vétetett ; az ez úton 
nyert statisztikai adatok nyomán pedig 
kitűnt, hogy nem csupán a gyermekkor 
az, melyben a bélférgeknek privilégiu-
mok van, hanem hogy azok a fel-
nőtt embereknél is, még pedig ép oly 
gyakran, és ép oly nagy számmal talál-
hatók mint gyermekeknél. 
A felnőtt embereknél, nevezetesen 
a későbbi korban felmerülő kórtüne-
mények magyarázatára nézve ismét más 
jelszót találtak fel, a régi orvosok, a 
mely mind az orvosok, mind a nagy 
közönség eszmekörét több századon át 
lebilincselve tartotta és részben még 
most is tartja. E nevezetes jelszó „az 
aranyér" volt. A tudomány jelen állá-
sánál az aranyér alatt a végbél kékerei-
nek kitágulását és ennek következtében 
a kitágult erek körül egyes kis daga-
natok képzését értjük, melyeket mai 
napon csak helyi bántalomnak tekin-
tünk, és a melyeknek, azon kívül, hogy 
időnként megdagadnak, fájdalmat okoz-
nak és vérzésre adnak alkalmat, egyéb 
jelentőségök nincs. 
Hogy mily nagy jelentőséget tulaj-
donítottak azonban a régibb orvosok 
az aranyérnek, azt már elnevezéséből is 
kitalálhatjuk. Ezt ugyanis oly drága 
kincsnek tartották az ember életére 
és egészségének fentartására, mint 
az aranyat anyagi jólétére. Majdnem 
minden betegségnek oka az aranyérben 
rejlett; e körül forgott minden kórtani 
elmélkedés. Az aranyér jelenlétét és az 
abból eredő vérfolyásokat ép oly szük-
ségesnek tartották a férfiakra, mint 
a havi vérzéseket a nőkre nézve. Ha 
valakinek az aranyere „folyott" , azt 
nyilt aranyérnek nevezték ; ha valaki-
nek voltak ugyan aranyeres gumói, de 
azok nem véreztek, azt „vak" aranyér-
nek mondot ták; ezeken kívül még meg-
különböztették az ú. n. „rendellenes 
aranyeret" .Ha a testnek bármely helyén 
vérzések (orrvérzés, vérköpés stb.) vagy 
gyuladások támadtak, ha csak külső 
sértésekből vagy befolyásokból nem 
eredtek, az aranyér eme kategóriájába 
tartoztak. Az ide tartozó legkülönbö-
zőbb betegségeket veszélyeseknek tar-
tották a régi orvosok, mert okait abban 
lelték, hogy az igazi aranyér vagy nem 
állott be, vagy kimaradt, vagy elnyo-
matott . 
Ha például valaki mellbeteg lett, 
akkor, bármily állapotban volt légyen 
is az aranyér, mindig azt mondották, 
hogy az aranyér a mellre vetette ma-
gát ; és nem a mellbetegség, hanem az 
aranyér ellen irányozták a gyógyítást. 
Hogy az ily elmélkedés helytelen, mert 
téves felfogásokon alapul, azt a mondot-
tak után bizonyítgatni felesleges. 
Midőn a t.olvasó figyelmét ily részle-
tes történeti adatokkal veszem igénybe, 
azt azért teszem, mert egy részt szük-
ségesnek tarlom kifejteni, hogy miké-
pen származtak azok a balitéletek és 
tévedések, a melyek a nagy közönség-
nél legnagyobb részt még most is el 
vannak terjedve, más részt pedig azért, 
mert az orvosi tudományok újabb ha-
ladásai csak így tűnnek fel igazi fé-
nyökben. Hogy mily károsak lehetnek 
mind az egyes ember egészségére, mind 
pedig egész nemzedékek testi fejlődé-
sére oly elvek, melyek a régi orvosok 
gyógyításmódjában irányadók voltak, 
arra elég lesz egy példát felhozni. 
Volt oly idő, a melyben az orvosok 
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minden betegség okát a vérben vélték 
találni. E nézetből kiindulva semmi sem 
volt természetesebb, mint hogy a sok 
érvágás, köpölyözés és pióczarakás na-
pirendre jött . Az orvosok e dogmától 
annyira el voltak ragadtatva, hogy ha 
például tüdőgyuladásnál a betegen öt-
ször eret vágtak, és a beteg meghalt, 
azt mondták, hogy bizonyára meggyó-
gyult volna, ha hatodszor is vágtak 
volna eret raj ta . 
Ez időből származik az a falusi vi-
dékeken még most is divatozó szokás, 
hogy a parasztok minden tavasz idején, 
akár egészségesek, akár nem, megkö-
pölyöztetik magukat, vagy eret vágat-
nak magukon. Ámbár e balszokás ellen 
a törvény is igyekezett működni, 
amennyiben a borbélyoknak a köpö-
lyözést és érvágást orvosi engedély 
nélkül megtiltotta : mindazonáltal, fáj-
dalom, e jótékony törvény, melynek 
ezélja, a nemzedék hiába való elgyen-
gitését megakadályozni, nem mindenütt 
foganatosíttatik elég szigorúan. 
Meg keil azonban jegyeznem, hogy 
ha itt balítéletekről és tévutakról szólok, 
ezt csak az orvostan mai álláspontjával 
való összehasonlítás tekintetéből te-
szem ; nem mintha a régibb orvosok 
tanait ócsárolni vagy lealacsonyítani 
akarnám. Mert ez annyit tenne, mintha 
ősapáinkat ki akarnók nevetni, mivel 
ők pl. Pestről Bécsbe lovaskocsin és 
nem vasúton vagy gőzhajón utaztak. 
Habár a régibb tanokból és eszmékből 
alig van egy szó is igaz, mindazonáltal 
még is meg kell gondolni, hogy azok-
ban volt alapja és kiinduláspontja a 
tudomány inai fejlődésének. De vala-
mint az olyan embert, ki Pestről Bécsbe 
még mai nap is inkább kocsin mint 
vasúton akarna utazni, méltán kinevet-
hetnők, épen úgy azt is, ki az orvostan 
mai előhaladottsága daczára is a régibb 
tanokhoz és elvekhez ragaszkodik : bal-
ítéletektől elfogultnak és tévutakon já-
rónak mondhatjuk. 
Ez utóbbiakhoz tartozik egyáltalá-
ban a nem szakképzett közönségnek 
legnagyobb része, a melyben t. i. a ré-
gibb orvosok tanai több századon át 
annyira meghonosodtak, hogy azon 
aránylag rövid idő alatt, azon négy év-
tized alatt , a mióta az orvostan ujabb 
haladásai keltezvék, amazok mély gyö-
kerei még nem irtathattak ki annyira, 
hogy helyettök az újabb tanok megho-
nosulhattak volna. 
Hogy erre nézve egy mindennapi 
pé ldá t hozzak fel, a váltóláz történeté-
ről akarok valamit mondani . Van még 
mai nap is sok ember, ki váltóláznál 
visszaretten a chinin-véteiétől, azon 
téves véleményben lévén, hogy ez az 
üdvös gyógyszer lépdaganatot okoz. A 
laikus embernek persze nem lehet rosz 
néven venni, hogy így vélekedik, mi-
után egy időben tulajdonképen magok 
az orvosok is abban a véleményben 
voltak, hogy a chinin lépdaganatot okoz. 
Az igazság azonban nem ebben, hanem 
megfordítva, abban áll, hogy nem a 
chinin, hanem a váltóláz maga, vagyis 
az ezt előidéző miazma okozza a lép-
daganato t , holott a chinin mind a vál-
tóláz, mind a lépdaganat ellen a leg-
hathatósabb gyógyszer. Bár vannak ese-
tek, a melyekben vagy a chinin nem 
kellő adagolása, vagy elhanyagolás, vagy 
a váltóláz oly makacs volta következté-
ben, hogy az a legfigyelmesebb gyógyí-
tás mellett is szüntelenül visszatér, a vál-
tóláz elmaradása után lépdaganat ma-
rad vissza. Ily ritka esetekből, mint a 
milyenek a régibb időkben sokkal szá-
mosabbak lehettek mint most, azt kö-
vetkeztették, hogy a chinin a lépdaganat 
tulajdonkepeni okozója. Mióta azonbana 
kopogtató módszer a betegvizsgá-
latnál behozatott, könnyű volt bebizo-
nyítani, hogy a lép már az első váltólázi 
rohamnál, tehát midőn a chinin még 
nem is adatott , megdagad, és minden 
egyes rohamnál jobban nagyobbodik. 
A váltóláz ugyanis nem egyéb, mint 
vérbetegség, mely külsőleg a nálunk 
általánosan jól ismert mindennapos, 
harmad- vagy negyednapos láz alakjá-
ban mutatkozik, míg bensőleg, neveze-
tesen a vérben és bizonyos szervekben, 
különös, csak az ujabb időben felismert 
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változások történnek. A váltóláz tulaj-
donképi oka az ú. n. miazma *, azaz 
oly fertőző anyag (gombák) a mely az 
emberi testbe felvéve, váltólázas beteg-
séget hoz létre. Az első változás abban 
áll, hogy a veres vértestecskék, melyek 
tudvalevőleg a vér legfontosabb alkat-
részei, felbomlanak. A felbomlott vér-
testecskékből a vérben nem marad 
egyéb hátra mint azok festő anyaga 
igen apró szemcsék alakjában, mely 
szemcsék a különböző testrészekben, 
különösen pedig a lépben, mint a vér-
készítés főműhelyében, nagy mennyi-
ségben lerakódnak. E festő-szemcsék-
nek a lépben való tömeges lerakodása, 
valamint az ez által okozott lépszövet 
megvastagodása által a lép természete-
sen megdagad . 
A tapasztalás azt mutatta, hogy a 
chinin nemcsak a váltóláz legbiztosabb 
gyógyszere, hanem annak következmé-
nyeit, azaz az általa okozott és netán 
visszamaradt kóros változásokat is el-
hárítja ; és ennélfogva nemcsak a veres 
vértestecskék felbomlását, a festöszem-
csék lerakodását a lépben, és a váltó-
láz külsőleg mutatkozó rohamait meg-
szünteti, hanem a már kiképzett lépda-
ganatot, (a mennyiben az váltóláz ál-
tal okoztatott), és a váltóláz által más 
szervekben okozott változásokat is gyö-
keresen meggyógyítja. 
Mindezek ismeretét egyrészt a ko-
* A ragályos betegségek körül észlelt 
tünemények azon feltevésre kényszerítenek, 
mely szerint azok bizonyos, kicsinységük-
nél fogva csak nagy nagyítással észlelhető, 
táplálkozó és szaporodó növényi termények 
— gombák — által okoztatnak, melyek 
bomlasztó (fertőző) erejöknél fogva a test-
ben betegséget idéznek elő. Támadásuk 
szerint kétféle ily fertőző gombát külön-
böztetünk meg, t. i. : Contagium- és Miasma-
gombákat ; az elsők az ú. n. contagiosus-
betegségeket (himlő, vörheny, kanyaró, 
diphteritis stb.) az utóbbiak az ú. n. mias-
maticus-betegségeket, melyekhez a váltóláz 
is tartozik, idézik elő. Az előbbiek bizo-
nyos kóranyagok közreműködése mellett, a 
beteg testben jönnek létre, míg az utób-
biak külső közegekből — mocsáros talajból 
származnak, és az e fölött levő levegőben 
foglaltatnak. 
pogta tó módszernek, másrészt és fő-
leg a górcsővészeti kutatásoknak kö-
szönjük. Miután pedig alig negyven 
éve, hogy ezek út ján a vizsgálatok út-
törők kezdettek lenni az ujabb gyógyá-
szatra nézve, egyrészt nem csudálkoz-
hatunk azon, hogy a régibb orvosok 
mindezekről mitsem tudtak, másrészt 
ped ig azon, hogy az orvosi tudomány 
rövid idő alatt aránylag ily óriási hala-
dás t tett. 
Már az eddig mondottakból is vilá-
gosan kitűnik, mily nagy a külömbség 
a régi és újabb orvoslati tanok, esz-
mék és a gyógyítás módszere között. 
Kitűnik a mondottakból az is, m e n y -
nyire szükséges volna az orvosi t u d o -
mányok népszerűsítése. Világosan ki-
tűnik, hogy a régi tanok és elvek úgy 
annyira be vannak gyökerezve a nagy 
közönségben, hogy magára hagyatva, 
még hosszú idő fog elfolyni, mig az az 
ujabb orvosi tanokat és elveket el fog ja 
sajátítani. Ennél fogva oly utakat és 
módokat kell keresni, melyekkel a régi 
balitéletek a nagy közönség eszmekö-
réből minél hamarább kipusztíttassanak, 
és kebelébe az u jabb, rationálisabb ta-
nok minél könnyebben és gyorsabban 
átszivároghassanak. 
Mind az egyes egyén jóléte , 
mind pedig az általános közegészség 
sokkal kevesebb csorbát szenvedne, ha 
az emberi test szerkezetéről és az egész-
ség fentartására vonatkozó törvényekről 
minden egyes embernek a laposabb 
ismeretei volnának. Ez pedig csak az 
orvostan népszerűsítése által volna el-
érhető. Az orvostan népszerűsítése ré-
szint alaposan képzett szakemberektől 
szerkesztett népszerű orvostani köny-
vek terjesztése, részint népszerű orvos-
tani felolvasások és előadások tartása, 
d e leginkább az által lenne előmozdít-
ható, ha az emberi test szerkezeté-
nek, életének tanai, valamint az egész-
ségtan elemei is már a népiskolákban, 
d e minden esetre a középiskolákban 
mint rendes tantárgyak taníttatnának. 
Ez utóbbi pontra nézve Ausztriában, 
nevezetesen az alsó-ausztriai oryos-
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egylet részéről meg is történt a kezde-
ményező lépés, melyet nem lehet 
eléggé üdvözölni. E testület t. i. a 
bécsi minisztériumhoz kérvényt nyúj-
tott be, melyben igen fontos argumen-
tumokra támaszkodva azt kérelmezi, 
hogy az embertan és egészségtan tanít-
tatása a népiskolákban minél hamarább 
mint rendes tantárgy vétessék fel. E 
kérvény magában véve oly érdekes, és 
oly alapos szaktudománynyal van szer-
kesztve, hogy czélszerűnek tertom, ab-
ból egyes részeket e következőkben 
idézni : 
„Az ember naponként és óránként 
számos positiv és negativ hibát követ 
el az egészségtan szabályai ellen, és 
többnyire mitsem tud arról, hogy 
egészségtanilag hibázott ; nem tudja, 
mert az egészség ápolására vonatkozó 
tanokat nem ismeri, és az egészségtan 
elleni hibák nagy horderejét nem is 
sejti. Minden gépet csak szakavatott 
kézre bízunk, mert tudjuk, hogy czél-
szerűtlen velebánás, hanyag kezelés 
és túlterheltetés szükségképen rom-
lásba viszik, tartósságát és munkaerejét 
leszállítják. Nem szükséges-e tehát, hogy 
az emberi test ápolására és fentartására 
vonatkozó tanokat minden ember is-
merje, miután ő neki saját szerveze-
téről és sokszor gyámoltjaiéról is gon-
doskodni ke l l?" 
„Egészségtani ismeretek hiányá-
ban az emberek legnagyobb része nem 
ismeri azt a felette fontos igazságot, 
mely szerint testünk jóléte leginkább 
az egészségtan szabályai szerint való 
tartásunktól függ, a mennyiben ez élet-
módunkat és evvel kapcsolatban érzé-
sünket és gondolkodásunkat, munka-
erőnket, erkölcsi magaviseletünket és 
életkedvünket legszorosabban feltéte-
lezi. Népünk nagy tömege iskoláin-
kat látogatja ; az ezekből kilépők sok 
szép tudománynyal ellátva, a lételért 
való harcz mezejére szállnak, és az is-
kolákban szerzett tudományok képessé 
teszik őket arra, hogy az emberi társaság 
tehetséges tagjaivá váljanak, és maguk-
nak tisztességes kenyérkeresetet és szép 
áiláol biztosítsanak. De a hosszú élet 
feltételeiről, a testi és szellemi munka-
képesség fentartásáról, és mind annak 
felismeréséről, hogy mi kívántatik min-
den egyestől és az összességtől arra, 
hogy a mennyire lehet betegség,seny-
vedés és a halál távol tartassék : mind 
ezekről eddigelé csak igen kevésnek 
van tiszta fogalma, és a minek kivételnek 
kellene lenni, az most a szabály." 
„Egészségtani ismeretek hiányában 
a betegségek okait a legtöbb ember 
idegen dolgokban keresi, hamis e lmé-
letekhez jut, egészségre és betegségre 
nézve számtalan veszélyes tanokat hisz 
és terjeszt, és így magának és mások-
nak is uj károkat okoz. Végtelen sok 
baj, s úgy testi mint szellemi senyvedés 
elkerülhető volna, ha a józan egészség-
tani ismeretek átszivárognának az anyá-
tól a gyermekre, a tanítótól a tanulóra." 
„Az összes emberiségnek épen úgy 
mint minden egyesnek érdekében áll 
az egészségtani kiképeztetés ; állami 
szempontból véve, a népnek az egészség-
tanban való iskoláztatása a legnagyobb 
fontoságú és jelentőségű. Az egészség-
tannak majdnem minden fejezete azt 
tanítja, hogy az egyesnek jóléte legben-
sőbben összefüggő viszonyban áll a 
másiknak és az összesnek jólétével." 
Majd alább igy hangzik : 
„A mi a birtok megtartását illeti, 
arról gondoskodva van, és a va-
gyon oltalmazására állami intézkedé-
sek szolgálnak ; de az egészség, az 
embernek legdrágább birtoka, legtöbb-
nyire minden oltalom nélkül van kitéve 
a legártalmasabb befolyásoknak." 
Az emiitett egylet az egészségtani 
ismeretek általános terjedésének meg-
becsülhetetlen nagy hasznáról meg le-
vén győződve, erre nézve legczélsze-
rűbbnek véli, hogy a népiskolák fel-
sőbb osztályaiban az egészségtan rend-
szeres taníttatása hozassák be ; min-
denekelőtt pedig különösen fontosnak 
tartja, hogy legelőször a népiskolai ta-
nítók bírjanak alapos ismeretekkel a 
test- és egészségtanban. Az alapos 
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kiképzésre igen nagy súlyt fektet, mi-
dőn iratában így folytatja : 
„Senki sem oktathat valamit siker-
rel, a miben maga nem teljesen ki-
képzett, és a melynek igazságáról és 
hasznáról maga nincs tökéletesen meg-
győződve. " 
Ezek után az egyesület a kormányt 
- arra kéri, hogy a tanítóképzőkben a test 
és egészségtan oktatását mint önálló 
tantárgyakat és elegendő kiterjedésben 
felvéve, szakemberek által vezettesse, és 
a tanárjelöltnek tanárrá való kinevezte 
tését az egészségtanból is sikerrel kiál-
lóit vizsgálattól tételezze fel. 
Evvel tárgyam végére érve, czikke-
met avval az óhajtással fejezem be, 
vajha az ember anatómiájának és 
élettanának, valamint az orvosi tudo-
mányoknak népszerűsítése minél ha-
marább karoltatnék fel hazánkban is. 
D R . S C H E I B E R H E N R I K . 
APRÓBB KOZLEMENYEK. 
Á L L A T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : K R I E S C H J A N O S . ) 
(5 . ) A RÉTI-SASRÓL. A r é t i - s a s t — 
Ilaliaütus abbicilla — a magyar iroda-
lomban általában úgy mutat ják be 
mint kiválólag hegylakót, mely a lapá-
lyon csak kivételképen fordulna elő. * 
Ez tévedés. Kedveli ugyan a hegysé-
get, de jő éltető eleme a rét és az olyan 
vidékek, melyeken nagyobb, halakban 
gazdag vizek vannak. 
Alföldünkön, a Duna és a Tisza 
vidékét, különösen pedig a nagy kiter-
jedésű rónaságokon helyenként találtató 
nádastavakat képzelni sem lehet ő nél-
küle. 
A szabolcsi Nyíren és Rétközön, 
valamint a Bihar-, Békés-, Hevesme-
gyék és a Nagy-Kunság közt elterülő 
Sárréten igen gyakori. A Fer tő környé-
kén nem ismeretes, a Balaton tavánál 
már előfordul, ámbár igen gyéren. Né-
hány évvel ezelőtt gr. Festetics Tassilo 
uradalmi főerdésze szárnyalt le egy párt 
Keszthely közelében. 
Csongrádmegyében — nedves évek-
ben — gyakran mutatkozik, különösen 
Szeged és T á p é határán, hol fészkel is. 
Ügy látszik, hazánkban állandó, de 
télen csakis némely vidéken tanyáz, 
leginkább oly helyeken, hol a nyúl igen 
* T e r m . tud. Közi. 1876, VII I . k., 
107 1. M a r t i n : A természet háromországa, 
174 1. 
el van szaporodva. Egyébiránt télen és 
késő őszszel több tartózkodik a rónán 
mint nyár folytán és őszelővel. 
Nyáron át csak egyenként mutat-
koznak, de a tél kezdetéve! 3 — 4 tag-
ból álló kis csoportokba csavarodnak 
össze, s egyik vidékről a másikra kóbo-
rolnak, s ezt mind addig folytatják, 
míg alkalmas vadásztanyát nem lelnek. 
Nyáron leginkább vizimadarakal és 
halakkal él, télen pedig a nyulat és a 
nagy hóban meglapuló foglyokat üldözi. 
H a ezek hiányában van, ellátogat a 
halászok lékjeihez, s néha hosszú ideig 
elleskelődik egy fölbukkanó halra, me-
lyet épen oly ügyesen ejt hatalmába 
karmaival, mint a gém csőrével. 
Egy időben a Tisza felső vidékén 
tartózkodva, azt tapasztaltam, hogy a 
réti sasok a vidra által a jégre kirakott 
halfejekből táplálkoztak csaknem egész 
télen. 
Kedves eledele a dög is ; gyakran 
láthatni a pusztán, a mint az elhullott 
lóra vagy egyéb hullára száll. A döglö t t 
halakat is igen szereti ; ennek szerzése 
végett tavaszszal heteken át a lápva-
donok szélein tanyáz, eldöglött halakat 
keresgélve, melyek a tél folytán a jég 
alat t megfúltak. 
Tavasz multával — minden egyes 
pár — bizonyos vadászati térkört igyek-
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szik birtokolni, a hol azután fajbeli tár-
sakat meg nem szenvednek — kivéve 
saját ivadékukat. 
Ezen vadászati térkör nagysága 
körülbelül 1 */2 Gmér fö ld . 
A vadászati térkör bizonyos részén 
étkezőhelyet vagy „mészárszéket" is 
bírnak, hol étkezősöket rendesen vég-
zik. Mészárszékeikhez annyira ragasz-
kodnak, hogy ezeket a költés időszaka 
alatt is pontosan fölkeresik. 
A fiatal példányoknak nincs mé-
szárszékük. 
A réti-sasok ilyen étkező helyeit 
gyakran észleltem a Duna- és Tisza-
melléki réteken és szigeteken; legin-
kább valami magaslaton vagy törpe 
fűzfa tövén voltak, körözve halhulla-
dék, tollak, nyúlcsontak és különféle 
madárszárnyak által. 
Prédájá t leginkább a földről vagy 
vízről fogja, melyre a légből veti le 
magá t mi alatt szárnyait szorosan tes-
téhez vonja. 
Magasabb helyen ülve is szokott 
prédára lesni. 
Repülő vadat alig képes elfogni ; 
csak egy esetben láttam, midőn a ma-
gasban vonuló vadlúd-falkából egyet 
elcsípett, de ezzel is — úgyszólván — 
úgy hullott a lá ; mert — alakjához ké-
pest — szárnyereje inkább látszólagos 
mint valóban nagy, de lia a földön 
küzd, ekkor cstidjei által igen nagy 
erőt bír kifejteni ; még a legnagyobb 
nyúllal is hamar elbánik, a szelid-ludat 
pedig úgyszólván összetöri. 
Repülése alantas és lassúdad, de 
határozott irányú; csak akkor lebeg 
halászmadárszerűleg, midőn a víz fe-
lett halat vigyáz, melyre egyenesen 
veti le magát. 
A magasba csak az esetben emel-
kedik, ha vizimadarat akar fogni ; 
ilyenkor folytonosan örvényel, s mindig 
tágabb gyűrűket jár be a rét felett. 
Kitűnő látószerve a vadászatnál bá-
mulatos szolgálatot tesz neki. Szem-
mértéke — úgy látszik — sohasem 
csalja meg, mert amely halra lecsap, 
azt soha el nem szalasztja. 
Megjegyzést érdemel, hogy repülő 
tehetsége sokkal jobb mint a minőnek 
valóban látszik ; ebbeli képességét azon-
ban csak szükség esetén — különösen 
veszély idején — fejti ki. Ha az ember 
rá lő és meg sem sebesíti, abban a pilla-
natban mérhete t len magasba szökik föl. 
Jellemére nézve bátor, mindamel-
lett rendkívül óvatos orvmadár. 
Más sasoknál kevésbbé mozgé-
konynak látszik; különösen, ha jóllakott, 
egyáltalán rest minden mozgásra, s ha 
kénytelen is a repüléssel, csakhamar 
ismét leszáll. 
Fészkét több ízben találtam az Al-
földön. Fészkelésére vonatkozó észle-
leteim némileg különböznek azoktól, 
melyek az irodalomban ismertetve 
vannak. 
En fészkét leginkább a földön ta-
láltam, és pedig Szeged közelében a 
tápéi réten magas fű között 2 fiókkal, 
ugyanott halászok is találtak szintén a 
fűben egy sasfészket, állítólag 4 (?) 
fiókkal, melyek közül azonban én csak 
egyet láttam. Torontálmegyében — 
közel a Tiszához — magas búzavetés 
közt bukkantam fészkére egy fiókkal. 
Úgy látszik, csak a fiatalabb réti-sas 
fészkel a földön ; öreg párokat — mint 
földön fészkelőt — egy esetben sem 
észleltem, hanem mindig többé-ke-
vésbbé magas, rendkívül termetes füz-
fán, néha tölgyön, ritkábban bükfán, és 
pedig kivétel nélkül a Dunát vagy a 
Tiszát környező nagyobb erdőségek 
vízfelőli részén. 
Öreg réti-sas a réten soha nem 
fészkel. 
Ámbár a dunai szigeteken és a 
tiszaparti e rdőkben gyakran utánna jár-
tam, csak egy olyan fészket sikerült 
találnom, melyben két, meglehetős nagy, 
mészfehér tojás volt. 
Egy szavahihető erdész barátom 
— ki ügyes észlelő — állítá, hogy a 
réti sas áprilisban költi ki tojásait, me-
lyek száma normális viszonyok közt 
i — 2 ; 3 tojása ritkán volna; ez eset-
ben i , gyérebben 2 is zápon marad. 
L A K A T O S K Á R O L Y , 
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( 6 . ) F E L H Í V Á S O R S Z Á G O S M É H É -
S Z E T I E G Y E S Ü L E T A L A K Í T Á S Á R A . A z 
egyesület czélja a méhészetet arra a 
polczra emelni, melyet e gazdasági 
ág jelentőségénél és jövedelmező vol-
tánál fogva elfoglalni hivatva van, és így 
a méhészetet felvirágoztatni, s okszerű 
méhészeti rendszer ismertetése és ter-
jesztése által nemzetgazdasági ággá 
fejleszteni. 
A kitűzött czélt elérni véljük szak-
közlönyök, értesítők, szakkönyvek ki-
adása és terjesztése, méhészeti mu-
zeum alapítása, köz- és vándorgyűlé-
sek tartása, kiállítások rendezése, ván-
dor-tanítók alkalmaztatása, termelési és 
fogyasztási árúcsarnok állítása, méhé-
szeti termények és eszközök adásvé-
telének elősegítése, méhészeti eszközök, 
kaptárak gyárilag való készítése, a 
méhészet tudományának és gyakorla-
tának az iskolákban tantárgyul való 
behozatala által stb. stb. 
Az országos magyar gazdasági egye-
sület s a nagyrnélt. m. kir. miniszté-
rium pártolását bírjuk, az alapszabály-
tervezet ki van dolgozva, a hadi terv 
kész, csakis az hiányzik, ami e nagy-
mértékű occupational a fődolog — a 
hadsereg ! 
Kitűzött czélunkhoz képest pedig, 
hogy egyletünk az egész országra ki-
hasson, az ország minden zugában 
kell képviselőinek lenni. Egyesüle-
tünk sikeres működése egyedül a 
nagyérdemű közönség becses részvé-
telétől függ. 
Teljes bizalommal fordulunk tehát 
az ország minden polgárához, szíves-
kedjék az országos méhészeti egyesü-
let tagjául jelentkezni egy-egy levelező 
lapon. 
A rendes tagsági díj évenként 
2 frt., az alapító tagsági díj pedig 
egyszer mindenkorra 30 frt. 
Egyelőre csakis a bejelentést kérjük 
K r i e s c h J á n o s műegyetemi tanár-
hoz (VIII. ker. Nap-utcza 13. sz.) mint 
a szervező bizottság elnökéhez bekül-
deni. Az egyesület megalakulási napja 
a jelentkező tagok számához képest 
fog közzététetni. 
Azon biztos reményben, hogy az, 
a mi más nemzeteknél oly fényesen 
sikerült, Magyarországon is keresztül 
vihető leend, bátorkodik mindenkit a 
közös munkálkodásra felhívni az or-
szágos méhészeti egyesület szervező 
bizottsága: B á l i n t f y P á l , B o r -
s z é k i S o m a , D ö m ö t ö r L á s z l ó , 
K r i e s c h J á n o s , K ü h n e F e -
r e n c z , Dr. P e r t s y F e r e n c z . 
A S V A N Y T A N ÉS F Ö L D T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : K R E N N E R J Ó Z S E F . ) 
( 3 . ) A P I E M O N T I L I G U R I A C S O N T -
H A R L A N G J A I H A N T A L Á L T L E G Ú J A B B L E -
L E T E K R Ő L . A genuai területen fekvő 
Liguriának barlangjait bízvást nevez-
hetjük az anthropologia tárházainak; 
felfedeztetésöknek ideje egybe esik 
avval a lendülettel, melyet ez az új és 
rögtön támadt, s csakhamar jelentő-
ségre és önállóságra kapott tudomány 
néhány évtized alatt nyert. Az ember 
maga megismerése szertárául tekint-
hető eme csontbarlangoknak kiaknázása, 
úgy látszik, még korántsem érte el a vé-
gét : bizonyítanak e mellett a legújabb 
fölfedezések, melyekről röviden itt szó 
leszen. 
Az Accademia dei Lincei közlemé-
nyeiben olvassuk ép oly beható mint 
figyelemre méltó leírását azoknak a 
kutatásoknak, melyeket I s s e l , a genuai 
egyetemen az ásványtan tanára, tett 
azokban a barlangokban, különösen az 
eddig kevésbbé vizsgáltakban, melyek-
nek helyi fekvéséről, kiterjedéséről stb. 
szavabízható tudósítást ő adott először. 
I s s e l bejárta a már azelőtt másoktól 
nagy lelkesültséggel leirt Grotta capra-
zoppa barlangot, azt a tenger szine 
fölött 89 méternyire fekvő, 70 méter 
hosszú, 15 méter széles és 5 méter 
magas szabálytalan alakú üreget. Ezek-
ről s a nagyszámmal levő kisebb és 
aránylag szűk helyre szorúlt régiségek-
ről, melyek az emberi őskor tanúlmá-
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nyozására nézve meg nem becsülhető 
értékűeknek mondhatók, olvassuk az 
Accademia dei Lincei emiitett közlemé-
nyeiben a legújabb észleleteken alapuló 
következő föltevéseket és következteté-
seket, melyek igen sok tudományos 
szempontból, de leginkább az anthro-
pologia szempontjából, igen nyomósak. 
Régen múlt ősidőkben a liguriai 
barlangokban egy félig vad embertörzs 
települt meg, részben állandóan, rész-
ben csak ideiglenesen keresve ott me-
nedéket . Ezek a félvadak ugyanahhoz 
a fajhoz tartoztak, melyről feltehetjük, 
hogy akkoriban Európában messze te-
rületen volt szétszórva, s melynek typu-
sát valószínűleg fellelhetnők Afrika é j -
szaki vidékein lakó népek között. 
A liguriai barlanglakó (troglodyta) 
középtermetű, vaskos és arányos nö-
vésű ember volt. Homloka alacsony 
volt, arczcsontjai és állkapcsai ki-
meredők, szeme mélyen beeső volt. 
Feltehetjük, hogy kitartó gyalogos 
volt, és hogy egyébként is fürge és 
ügyes lehetett ; azt is, hogy a vadá-
szatnak, valószínűleg a háborúnak ve-
szélyeire is rászokott. Tudot t a marha-
tenyésztéshez ; disznójával, ökrével, ju-
hával és kecskéjével egy födél alatt 
hált. Dc hogy a hajózást vagy a ha-
lászatot ismerte volna, az már nem 
valószínű ; e mellett bizonyító eszközt 
legalább nem találtak, ha csak azt 
nem tételezzük fel róla, a mit Dio-
dór a halevők törzséről állít, hogy a 
halakat szaruból készült szerszámokkal 
fogták, vagy hogy csontból való kések-
kel ölték meg. 
Hús volt a kiváló tápláléka. A házi 
állatok húsán kívül megette az elejtett 
vad húsát is, a szarvasét és a vad-
disznóét. Megette ő azonban a nyulat, 
a foglyot, de még a farkast és a kutyát 
is. Hogy a halhúst is ette volna, azt 
bizonyossággal nem lehet állítani, habár 
ott lakott a tónak tövében. Egyetlen 
egy halcsont sincs az ételmaradékok 
között. Azonban a csemegeszerü patella-
csigát nem vetette meg, de meg az echi-
nust és a szépiát sem. 
Földmiveléssel az a barlanglakó, 
úgy látszik, nem foglalkozott; a gabna 
növényeket sem ismerte ta lán 
Ételét a tűzön főzte ; találtak serpe-
nyő-, kályha-, fazék-, és tégelydarabo-
kat ; de a húst magán a tűzön pörkölte, 
vagy pedig úgy melegítette az ételét, 
mint több amerikai vadtörzs, akik 
megtöltenek izzó kavicscsal egy göd-
röt, bele teszik aztán a húst s az ott 
megsül. Hogy ennek az egyszerű kony-
hának is megvoltak nyalánkságai, az 
kitűnik abból, hogy leginkább agyvele-
jét és csontvelejét keresték az állatnak, 
s bogy legtöbbre becsülték az oldalast, 
általában ped ig a kövér és húsosabb 
testrészeket. Szomját ez az ember való-
színűleg a forrás és patak'vizével ol-
totta. 
Fegyverei, bútora és szerszámai 
módfelett durvák és kezdetlegesek vol-
tak. A kemény kovakövet pőrölynek hasz-
nálta, de lőni is evvel lőtt. A harezban 
és künn a legelőn lándzsaféle rudat vagy 
nyilat viselt, melyeknek a végük begyes 
csonttal vagy szaruval, de gyakran csak 
közönséges kemény kővel volt kiverve. 
De legre t tenetesebb fegyvere, me-
lyet különösen szeretett, s mely nélkül 
a halottat el sem is temette, fanyelű 
kőbaltája volt. Azonkívül még kést és 
ráspolyt is használt, melyekkel sokféle 
szerszámot készített, még ped ig akár 
kemény fából, akár csontból, agancsból 
vagy kagylókból. 
A rosz idő ellen az állatok bundá-
jával védekezett a barlangot lakó, me-
lyet zsiradékkal bekent és bőrszeletek-
kel beszegett ; varrni pedig durva tűk-
kel, meghegyezett kövekkel vagy csont-
darabokkal varrt. 
Az agyagedények készítésében, 
úgylátszik, volt egy kis jártassága 
ennek a vadnak. Fazékjait és edényeit 
kezével idomítgatta, s valami falapát-
kát használt. A fazekas korong haszná-
latáról persze fogalma sem volt ; ép oly 
kevéssé ismerte az égető kemenczét ; 
agyagedényeit ott a szénparázson egy-
szerűen keményre sütötte. Az így készí-
tett edény soha sem volt tiszta, és a tüzet 
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csak ritkán állta, e /é r t tehát kvarczos 
homokkal keverte az agyagot, a mitől 
aztán összetartóbb lett. Evvel a fazekas-
sággal, úgylátszik, csak az asszonyok 
és a gyermekek foglalkoztak. A nőnek 
már ekkor volt kizárólag a házi t eendő 
a dolga, míg a férfinak a fegyverforgatás 
és az erdőbarangolás volt a feladata. 
Valamiféle művészet, már tudniillik 
a mai értelemben, ezen barlanglakó 
előtt természetesen teljesen ismeretlen 
volt. Rajzolni nem tudott. Idomtalan, 
esetlen és minden díszítmény nélküli 
volt minden edény. 
Ha ismerték-e ezek az emberek a 
fémeket, az mostanság bizonyossággal 
nem mondható. D e azt állíthatjuk, hogy 
némely kiváló keménységű köveknek 
kidolgozásához nagyon értettek, a meny-
nyiben azokat holmi ügyes vágásokkal 
darabokra hasították vagy fáradságos 
dörzsöléssel idomították. A csontból 
és szaruból való szerszámoknak készíté-
sére a baltát vagy a kőkést használták ; 
csiszolni a horzsakővel csiszoltak. De 
mindamellett ez a liguriai barlanglakó, 
bármilyen egyszerűek voltak is a szo-
kásai, és bármilyen durva is volt a 
keze munkája, korántsem volt a fény-
űzésnek ellensége : felcziczomázta az 
magát mindenféle csecse-becsével, s 
magával hordta a pomádéjá t és a festő-
szerét. 
Találtak a barlangjában kagylókat 
meg mesterségesen átfúrt fogakat, me-
lyek kar- és nyakpereczeknek stb. vol-
tak kidolgozva. Ilyen egy nyakravalóval 
ékeskedő csontvázat talált Issel. Az ily-
féle ékszernek legjobban szerették a 
farkas- meg a vaddisznó agyarait, mi-
vel a ki hordta, azokkal mint merész va-
dászkalandoknak vagy személyes hősi-
ességnek jelképeivel díszeleghetett. Va-
lamelyik sírboltban egy csontváznak a 
feje mellett egy szarvasagancsot leltek, 
a mi valószínűleg jelvénye volt a patri-
archalis hatalomnak, melylyel ha jdan 
az élő bírt. 
Az élete fentartásáért való örökös 
harczban küzdve, kitéve az éhségnek 
és a legkegyetlenebb nélkülözéseknek, 
eme barlanglakó teste egész az ér-
zéketlenségig edzett volt, úgy hogy 
nem csalódhatunk nagyon, ha indula-
tát is ily durvának és érzéketlennek 
teszsziik fel ; nem volt ugyan ember-
evő ez a félvad, de valószínű hogy a 
jogosságot csak a durva erőszakban, 
a szépséget csak a fenségesen vad 
és kegyetlen merészségben találta. 
Véres képekkel telt elméje és képzel-
nie lévén, a fegyver volt neki a fő, az el-
válhatatlan ékessége; ha pedig harczba, 
vagy prédával rakottan örömtánczra 
készülődött, akkor arczát, testét piros 
festékkel mázolta be, hogy ellensége 
előtt annál borzasztóbb, bajtársai előtt 
annál tetszetősebb és imponálóbb le-
gyen. Ezt a festéket oly nagyra tar-
totta, oly becses volt az neki, hogy 
a halottnak holtteste mellé, mikor 
útravalóját a sírba lerakták, ezt is 
odatették. 
Tudjuk , hogy a zene oly régimint 
maga az emberi nem ; megelőzője 
volt az a nyelvnek, s a barlanglakó 
is ismerte ; kagylóból flótaféle sípo-
kat csinált, olyakat, milyeneknek a re-
gebeli Tritonokéit tartjuk. 
Azok a barlangok,' melyekben lak-
tak, egyúttal néha temetkezési helye-
külis szolgáltak; legtöbb esetben egész 
családok, néha kisebb törzsek is lak-
tak bennök, s feltehetjük, hogy élőnek 
halottnak egyaránt voltak lakóhelyei. 
Valószínűleg ilyen kettős hivatása 
volt a , , fe i le arcue candide" és a 
„delle fateu nevű két barlangnak is ; 
mind a kettőben találtak roppant meny-
nyiségű archaeologiai és palaeonto-
logiai anyagot ; míg a grotta della matta 
felől föltehetjiik, hogy kizárólag temet-
kezési helyül szolgált. 
Bármilyen nagy volt is ennek a 
vadnak a testi ügyessége és merész-
sége, bármilyen fortélyossággal tudta is 
baltáját forgatni s medvét farkast av-
val elejteni, valami nemesebb lakhe-
lyet még sem tudott magának épí-
teni : holmi kalibát emelt vagy bar-
langba menekült, ott telepedett meg, 
s nem ri tkán mindjárt ott ásta meg 
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sírját is ; mert bármily durva és álla-
tiasan elvadult volt is, emberi érzés 
mégis lappangott benne, a halottakat 
tisztelte. 
A fönn említett barlangok egyi-
kében, a csontvázakat a föld felszí-
nének közelében találták ; földdel vol-
tak beborítva, a fe j és a felső test 
fölé 5—6, irombán vágott nagy kő 
volt hengerítve, úgy hogy mintegy zárt 
képezett, mely azokat a végképeni 
elpusztulástól egészen mostanig meg-
óvta. Már a gyermekeket az ilyen — 
igaz, hogy nagyon szerény — sar-
cophag fényűzése nem illette meg ; 
azokat a földbe temették el. A holt-
test a szív oldalán feküdt, bal keze 
a feje alá hajtva, lába térdben gyen-
gén meggörbítve, s a barlang bejárása 
felé fordítva, úgy hogy az arcz min-
dig keletnek nézett, maga a tetem 
pedig délnek irányában feküdt. A férfi 
holtteste mellé jobbról szekerez éj ét, 
balról agyagedényben a festéket rak-
ták oda. 
A megnőttek tetemét azokkal a 
jelvényekkel és ékszerekkel temették 
el, melyeket életében is hordott, míg 
a gyermek mellé az anyai gyengédség 
odarakta azt a játékszert, mely annak, 
mikor még élt, legkedvesebb volt. De 
az útravalót soha nem feledték el ; 
szüksége volt arra a halottnak a hosszú 
úton ; innét van hogy a sírokban any-
nyi kagylót, ételt, marhának és vadnak 
húsát és ételneművel megtelt egész 
vázákat leltek. 
Egynémely sírban késeket, nyila-
kat, tűket, nyakravaló szalagokat s több 
efféle ékszert találtak : a tiszteletnek 
jelei ezek, melyekkel az élők az el-
hunytakat illették. 
A halotti tornak szokása ősrégi, s 
tiszteletben volt mindazoknál a népek-
nél, melyek az assyriai lapályokból 
eredve Nyugat-Ázsiának elülső vidé-
kein, később ped ig Európában és 
Afrikában települtek meg. 
A liguriai barlanglakók is torral 
tisztelték meg halottjaikat, s úgy látszik, 
hogy a halotti tűzhelyet az elhunyt-
nak sírja fölé rakták, oly közel a holt-
testhez, hogy néha azt is megkapta a 
tűz, s hogy meg is perzselődött. Ezeknek 
a tűzhelyeknek maradékai eljutottak 
napjainkig, s I s s e l azt állítja, hogy 
még mai napság is — harmincz év-
század lefolyása után — meg lehetne 
gyújtani azt a szenet, melyet a bar-
langlakok a halotti tor mámorában el-
aludni hagytak. 
De ugyanezekben a barlangokban, 
a kőszerszámoknak és az izzó-szénen 
égetett agyag-edényeknek lim-lomja 
között olyan szerszámokat és készít-
ményeket is találtak, melyek a kézmű-
iparnak és művelődésnek hasonlítha-
tatlanúl magasabb fokon álló koráról 
tesznek bizonyságot ; így például azok 
a kőnemek, melyek nem annak a 
környéknek talajából valók, s melyek-
nek valami igen távol vidékekről kel-
lett odaszármazniok. A kagylók, me-
lyekkel ezek a műveltségben már 
előbbre haladott barlanglakók magu-
kat feldíszítették, a Földközi-tengerből 
valók, míg a vörös okkert, melylyel 
az arezukat pingálták, azoknak a bar-
langoknak környékéből vették a hol 
laktak, sőt azt is fel lehetne tenni, 
hogy az eredeti leg egész halmazokban 
volt magukban a barlangokban. Vato 
környéke ép így bővelkedett ilyen 
agyagföldben mint kvarezhomokban. 
Azt a kavicsot, melyet a fegyverek, 
ráspolyok, kések stb. készítéséhez 
használtak, ott találták a közelfekvő 
Sasello- (kavics) hegyen, melynek neve 
bizonyára ebből a tulajdonságból 
ered. A zöldkövet és más, az őskor-
ból származó megkövesült maradvá-
nyokat, melyeket buzogányok és bal-
ták készítésére használtak, a közel levő 
Bornuda, T a n a r és Orb folyók medré-
ben lehet megtalálni. 
Persze, hogy ezeknek a palaeon-
tologiai leleteknek némelyike még a 
legjártasabb ismerőnek is határtalan 
tág tért nyit a következtetésekre a 
felől, hogy mikép, és honnan szár-
maztak ezek a liguriai barlangokban 
talált szerek, A delle areue candide^ 
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barlangban például , nephritből való 
két kis baltát és egy átfúrt discust 
találtak, melyeknek a troglodyták 
barlangjaiban való lételét I s s e l csak 
igen gyenge lábon álló föltevések-
kel és sejtelmekkel tudja bizonyít-
gatni. Azt állítja, hogy a nephrit nem 
csak Liguriában, hanem egyáltalán 
egész Italiában sehol nem található, s 
hogy ennek természetes hazáját Ázsiá-
ban kell keresni. Ezeknek a szerszá-
moknak leletéből azt következteti, hogy 
a barlanglakók távol lakó népekkel 
vagy közvetetlen vagy közvetett ke-
reskedelmi összeköttetésben voltak ; 
ez azonban nem zárja ki azt, hogy 
ezek a balták hadjáratokból vagy rab-
lókalandokból e r e d ő zsákmányok is 
lehetnek. Végre azt mondja Issel, hogy 
az is lehet, hogy a barlanglakók eze-
ket a fegyvereket régi hazájokból em-
lékül hozták az útra, s hogy ta lán 
ázsiai származásuk világos jeleit tisz-
telték azokban. 
A már többször említett delle a reue 
candide nevű barlangban egy meg-
szenesedett hulladékból álló halmaz-
ban különféle agyagedény között 50 
centiméter mélységben egy teljes ép-
ségben levő kristály-discust tálaltak, 
mely úgylátszik egy római kehely-
nek volt a része ; ez a tudósokat 
annak a hitére indít ja , hogy a troglo-
dyták náluknál hasonlíthatatlanul czi-
vilizáltabb törzsekkel háborúskodtak. 
A ligúriai barlangokban tör tént 
ásatások mindjárt a fölszin alatt egy 
sokkal újabb, nem régi kornak ma-
radékait mutatták: mezőgazdasági esz-
közöket, vasdarabokat , vasból való 
fegyvereket, melyek közül sok a ró-
maiak idejéből való. Ez a felső ré teg 
mint mondtuk, nem rég múltkori s 
abból az időből való, mikor a troglo-
dyták barlangjaikat már elhagyták és 
odább húzódtak délnek. 
De hát melyik emberfajtához tar-
toztak azok a lakosok ? Honnan jöt-
tek ? Hová mentek ? Mikor éltek hát ? 
Issel azt állítja, hogy ő azokban 
a csontvázakban a Q u a ^ r e f a g e s 
és H a m y által leirt cro magnón-i 
emberfaj typikus jellegeit találta. Ez 
az emberfaj Európában állítólag na-
gyon el volt terjedve, s azt vélik, hogy 
az Euphrates keleti lapályaiból nyugat 
felé törtek, s Itália éjszaki részét, 
Galliát, a britt szigeteket és Finnor-
szágot árasztották volna el, de hogy 
később megint délnek húzódtak és a 
középtengermelléki országokban és Éj-
szak-Afrikában telepedtek meg, hol ez 
az emberfaj még most is található. 
A troglodytáknak keletről való 
származása mellett több tény szól. 
Hogy Itáliába tengeri ú ton jutottak 
volna, azt a hajózásban való járat-
lanságuk kizárja. A szárazföldi" út 
nyilván Éjszak-Itálián vezetett keresz-
tül ; vándorlásaik kezdetben éjszak-
nyugati, később éjszak-déli irányúak 
voltak. Mint valamennyi többi ázsiai 
ős törzsek, úgy a liguriai barlangla-
kók is vadászat és marha tenyésztés 
után éltek ; a nemesebb földművelést 
nem ismerték. A halottaknak tiszte-
lése megegyezik a keletieknek, különö-
sen az afrikaiaknak halotti szertartása-
ival. így a halottitor, a barlangokban 
való eltakarítás, a holt testnek arcz-
czal keletfelé fordítása s több efféle. 
Vallásbeli nézeteik is keletről ered-
tek ; így a másvilágban való hiedelem, 
hová a halott hosszú vándorlás után 
ér el, s mely úton szüksége lesz az 
útravalóra, melyet neki o d a tesznek 
a sírjába, fegyverei és ékszerei mellé, 
melyek nélkül még a lelkeknek titok-
teljes országába sem léphet be. 
A fegyverek és a bútorok szintén 
a keleti életmódra emlékeztetnek. H e-
r o d o t tudvalevőleg azt beszéli, hogy 
Xerxes katonái olyan nyilakkal lö-
völdöztek, melyeknek a hegyes végén 
kő volt ; nagyon valószínű hogy Ma-
rathonnál is kőfegyverekkel harczolt 
Dárius népének egy része. A zsidók 
is csontból való késeket használtak, s 
D i o d ó r azt mondja, hogy az egyip-
tomi harezos is aethiopiai kőből való 
késsel bontotta fel a halottakat. 
Hogy a liguriai barlanglakó az irás 
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mesterségét ismerte volna, azt nehéz 
volna bebizonyítani. Találtak azonban 
más helyeken, hol egykor szintén bar-
langlakók tartózkodtak, egyenes és kü-
lönféleképen egymásba fonódó vonalak-
kal díszített vázákat, úgy szintén csont-
ból való szereket monogramféle jelek-
kel, melyeket őskori, tisztán ideo-
lógiai vagy talán piktographikus avagy 
hieroglyphikus írásmód kezdetének is 
nézhetnénk. Más agyagvázákon vona-
lozásokat lehet látni, melyek az Eu-
phratmelléki népek kezdetleges Írás-
jeleihez hasonlítanak ; lehet, hogy azok 
az egyenes vonalak és kúpalakú raj-
zok, melyeket az égetés előtt valami 
fanyéllel nyomkodhattak a fazekakba 
és cserepekbe, nyomai az ékirásból 
vett egy régibb írásmódnak, s mely 
azoknál a félvadaknál valami titkos 
művészet gyanánt szállott nemzedékről 
nemzedékre, a nélkül, hogy értet-
ték volna ; ép úgy mint a vadaknál 
is. kik még mai napság is használ-
nak valami titkos hieroglyphokat, me-
lyeknek magasabb hatást tulajdoníta-
nak, de melyeket ők maguk sem ér-
tenek. 
A számok rendszeréről lehetett némi 
fogalmuk azoknak a barlanglakóknak, 
mert valószínű, hogy az itt-ott látható 
párhuzamos vonalak sorai, a nekik 
megfelelő számokat vagy dátumokat 
jelentették, és hogy a vázákon levő 
czifraság valami gyáribélyeg-féle lehe-
tett. Az olasz paraszt még ma is úgy 
számítja ki kiadásait, hogy minden 
elköltött garas után egy kövecskét dob 
egy kosárba, vagy úgy, hogy egy ro-
vást csinál valami fába. 
A korról, melyben az a nép a li-
guriai barlangokban lakott, Issel azt 
tartja, hogy az nem volt régebben mint 
háromezer esztendő előtt; sőttalán még 
annyi sem. Azt a törzset, mely Finale 
környékén tartózkodott, hol a ligu-
riai csontbarlangok legérdekesebbike, 
a sokszor említett Caverna delie arcue 
candide is van, azt a törzset Issel 
egykorúnak mondja Róma alapítóival, 
va^y hogy legfeljebb néhány évszá-
zaddal elébb járt ott, s hogy tehát 
igen valószínű, hogy Liguria bar lang-
lakói voltak az a félvad nép, melyről 
D i o d o r u s S i c u l u s megjegyzi, 
hogy régi időben Liguriában lakott, 
s lakásait nyomorult gunyhókban és a 
hegyek odvaiban ütötte fel. 
Az a törzs vad állapotban volt 
még azon időben is, mikorról más 
népek felől már Írásbeli hagyomá-
nyaink is vannak ; kizárólag a durva 
követ használta még akkor is, mikor 
körülötte a fémeknek feldolgozása 
már magas fokot ért vala el. 
Mikor ezek a barlanglakók még 
ügyetlen kézzel idomítgatták agyag-
ból való vázáikat s azokba gyerme-
kes figurákat nyomkodtak bele, Assy-
ria könyvtárai már régen el voltak 
pusztítva, romba döntve, tornyai és 
alagútjai betemetve, hidjai és ország-
útjai, hatalmas királyai és hódítói ré-
gen a sírban porladoztak. Mikor azok 
négy durva kőből rögtönöztek még 
szegényes sírhalmot hallottjaiknak, ak-
kor az egyptomik fönséges múmiasír-
boltjai, pyramisai és obeliszkjei már 
ezeréves büszkeséggel néztek le az 
ámuló útasra. R S. 
V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : W A R T H A VINCZE.) 
( 4 . ) A T E T R A E D R I T E K ELEMZÉSÉ-
RŐL. A Tetraedrit nevű ásvány elnevezé-
sét a tetraéder alaktól nyerte, melyben 
kristályodik ; élénk fémfényű, ólom-
szürke szinű ; fakó-trcznek (Fahlerz) 
is nevezik. Chemiai elemzése úgy 
* Kivonat a Term. tud. Társulat által 
pályadíjjal kitüntetett munkából . 
Természettudományi Közlöny. XT. kötet. 1879. 
általános alkatát mint egyes alkatré-
szeinek viszonyát tekintve fontos és kí-
vánatos volt. 
Búvárkodásom tárgya öt magyar 
Tetraedri t chemiai összetételének kipu-
hatolása és megállapítása volt.Erre szol-
gált kristályodott Tetraedri t Kapnikbá-
nyáré/, Nagyágról, Urvülgyről és Szász-
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káról, nem különben tömör, Jényes 
Tetraedrit Kapnikbányáról. Ezek közül 
ez ideig tudtommal csak is a kapniki 
kristályodon Tetraedri t volt elemezve 
és pedig H e i n r i c h R o s e által e 
század első harmadában; a többi, che-
miai összetételét tekintve, edd ig ösme-
retlen volt. 
A minőleges vegyelemzés szerint 
a fakóérczekben e következő elemek 
fordulnak elő : S, As, Sb, Cit, Ag, 
Hg, Fe, Zn és Mn; a Cu egyes ese-
tekben, részben ezüst (Ag) máskor 
pedig higany (Hg) által helyetesítettik. 
A fakó-érczeket általában három 
csoportra szokták osztani, u. m. an-
timon-, arzén-, és végre antimon-
arzén-fakó-ér ezekre. E csoportok kö-
zül csak az E tartalmaz jelentékenyebb 
mennyiségű ezüstöt, i — io0 / ( , -ot, a IE 
csoport rendszerint nem, a III. cso-
port pedig csak csekély mennyiségű 
ezüstöt, körülbelül i"/„-nál kevesebbet 
tartalmaz. 
A chemiai elemzést megelőzőleg 
nagy gondot fordítottam arra, hogy 
az egyes fakó-érczeket a netaláni ide-
gen anyagoktól avagy zárványoktól 
megszabadítsam.Ebből a czélból egyes, 
különben már is tiszta kristályt vagy 
kristályos tömeget apróra tördeltem 
és minden egyes kis szemet nagyító 
üveg alatt külön megvizsgáltam, és 
csak is az ily módon minden idegen 
anyagtól elkülönített ásványt használ-
tam a vizsgálatra. 
A mennyileges elemzést minden 
egyes esetben a minőleges elemzés 
előzte meg. 
A módszereket illetőleg, melyeket 
a menyileges elemzésnél alkalmaztam, 
következőket kell megjegyeznem : 
A finom porrá dörzsölt, i o o " 
C-nál szárított és megmért ásvány, 
porczellán csónakocskába téve egy 
megfelelőleg idomított, nehezen ö[il-
leszthető üvegcsőbe helyeztetett el, a 
mely egyrészt egy P e t t e n k o f e r -
továbbá pedig egy P e 1 i g o t-fél e 
elnyelető csővel, végre ped ig egy 
oly készülékkel köttetett össze légmen-
tesen, a mely chlórgáz fejlesztésére 
és szárítására volt berendezve. 
Az ásványok felbontása a szabá-
lyosan fejlődő chlór-áram által min-
den egyes esetben s imán ment vég-
be, s utólagosan enyhe melegítés ál-
tal segittetett elő, mi által az illó chlo-
ridok az elnyelető készülékbe hajtat-
tak. 
A műtét végeztével a csóna-
kocska tartalma hígított meleg só-
savval kezeltetett, az oldhatatlan eziist-
chlorid leszüretvén, ismert módon ha-
tároztntott meg ; az ezüstchloridról 
nyert szürletben a réz kénhydrogén 
által választatott le, és megfelelő ke-
zelés után mint rezoxycl méretett meg. 
— A rézsulphidről leszűrt oldat vas, 
mangán, és czink meghatározására ama 
folyadékkal egyesíttetett, a mely az 
illó termények sósavas oldatából eredt, 
miután ebből a kénsav, arzén és an-
timon eltávolíttattak. 
Az elnyelető csövek tartalma, 
mely az illó chloridok és ezek bom-
lási terményeiből állott, hengerpohár-
ban mindaddig hevittetett, míglen a 
chlór elillant, és ezután add ig adatott 
chlórbáryum hozzá, míg a kénsav 
tökéletesen leválasztatott. A kénsavas-
báryum, hogy fertőzvényeitől ment le-
gyen, megfelelőleg kezeltetett, és ezu-
tán megméretett . — A kénsav le-
választása után nyert szürletbűl a fö-
lösleg hozzátett chlórbáryum kénsav 
hozzáadása és ezutáni leszűrés által 
távolíttatott él, a szürlet pedig arzén, 
ant imon, vas, czink és mangán meg-
határozására használtatott. — A he-
vített folyadékon huzamos időn át 
bevezetett kénhydrogén által legelőbb 
is az arzén és antimon ejtettek ki 
tökéletesen ; — az arzén és antimon-
sulphidjairól nyert szürlet, a nem illó 
chloridok elemzésekor származott fo-
lyadékkal a mely még vasat, man-
gánt, és czinket tartalmazott, egyesít-
tetett és bepárolás által töményíttet-
vén, a három fém sulphidjai már 
most kénammonium által ejtettek ki, 
és miután ezek föloldattak és a vas 
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chlor iddá változtatlatolt, ennek elválasz-
tása a mangántól és czinktől egyes ese-
tekben vagy borostyánkősavas-ammon 
— avagy pedig ismételt kiejtés által 
foganatosíttatott. A mangán és czinknek 
egymástól való elválasztása kénhydro-
génnel történt, miután eme fémek 
előbb eczetsavas sókká változtattattak. 
Az arzénnek és an t imonnak egy-
mástól való elválasztására különböző 
eljárás alkalmaztatott. Egyes elemzé-
seknél az elválasztás B u n s e n * ré-
gibb módszere szerént úgy eszközöl-
tetett, hogy mindkét sulphidnak kálium-
sulphidban való o lda ta frissen készí-
tett kénessav vízbeni oldatában fő-
zetett, más alkalommal pedig úgy, 
hogy az arzénsav borkősav-oldatból 
magnézia-elegv ** által választatott el, 
és végre Bunsennek * legújabban közzé-
tett módszere szerént . 
Az arzén kiszámításánál az arzén-
savas ammonmagnéziából , Bunsennek** 
eme vegyület összetételét illető leg-
utóbbi megfigyelései vétettek tekin-
tetbe, és a I I O ° C-nál á l landó sú-
lyúnak talált vegyület mindig mint 
vízmentes vegyület hozatott számításba. 
Az elemzés által leválasztott ve-
gyületek megmérés után chemiai tisz-
taságukra nézve rendesen megvizs-
gáltattak. 
A fajsúly meghatározása minden 
egyes esetben piknométerrel eszkö-
zöltetett. 
A mennyileges elemzés e redménye i 
és az ezekből számítás által nyert 
százalékos összetételek következők: 
1 H. Rose ' H. K . r. 1 " 
n r . f IV.f 
1 V" 
1 Kapniki Kapniki Kapniki 
kristályo- kristályo- tömör- Szászkai Nagyági Úrvölgyi 
1 dott dbtt fényes 
Kén 25-77 25.31 24-25 25.98 26..,2 25-75 
Arzén 2 .88 2 .88 1.08 19.11 12.07 4.75 
t Antimon 23-94 24,21 25.6.3 0.10 i 1 • 35 22 .82 
Ezüst 0 . 6 2 1 .32 6.76 0 . 0 8 0.29 0 . 0 5 
Réz 37-98 37-83 32.59 53 .60 39-75 39 .81 
Vas 0 . 8 6 0 .9 T 0 .90 0 . 3 9 1.77 4-75 
Czink 7 . 2 9 7-25 5-77 — 5 -55 1.44 
Mangán 
— 
Nyomai 0 .83 Nyomai • .23 — 
99 .34 99-74 97-81 99 .26 98 53 99.37 
Amaz általánosan elfogadott föl-
tevésből kiindulva, hogy a fukóér-
czekben a fémek következő kénfoko-
zatokban vannak : Als.. Ss, Sb2 S:l, Ags S, 
. FeS, ZnS, MnS, minden egyes 
elemzésre nézve a fémek talált száza-
lékos összetételéből kiszámítottam a 
megfelelő kéntar ta lmat; a kéntartalom 
ekként nyert elméleti értékeit, az elem-
zéskor nyert értékekkel összehasonlí-
tás végett egybeállítva, tökéletesen 
elegendő megegyezés mutatkozott . 
I. I I . I I I . IV. V
-
Számított kéntartalom százalékokban 
Elemzés útján nyert kéntartalom százalékokban 
25.18 
25.31 








Különbözet százalékokban i+0 .13 + 0 . 4 5 —0.02 - 0 . 1 5 4 - 0 . 2 8 
* Annalen der Chemie und Pharm. 
Bd. 106. pag. i. 
** Rose-Finkener 's Handbuch der 
analyt. Chemie, 2 Bd. pag. 423. 
* Annalen der Chemie und Pharma-
cie Bd. 192. pag. 305. 
** Annalen der Chemie und Pharm. 
Bd. 192. pag. 314. 
+ Bun«en új módszere szerint. 
1 1 * 
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Általános képlet : CusA'7 As<j. — Cua 
helyetesithető Ag3, Zn, Mn, Fe 
áltaF. AS2 helyett Ái$2 léphet b e ; mi-
által következő általános képlet áll 
elő : 
'^{•2 AV M R a hol M (metallum) azon 
mennyiségét jelenti az említett fémek va-
lamelyikének, a mely egy atom ezüsttel 
egyenértékű. D R . H I D E G H K A T . M Á N . 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X V I I I . V Á L A S Z T M Á N Y I ÜLÉS. 
1879, márcz. 19-ikén. 
Elnök : T H A N K Á R O L Y . 
Titkár előterjeszti a Földmiv. Minisz-
tériumnak 1637. sz. a. kelt leiratát, mely-
ben a múlt évben eladott Johnson „Hogy 
nő a vetés" czimfl munkájának 28 példá-
nya után járó 29 frt. 19 krt utálványozza. 
Köszönettel vétetik. 
A növénytani bizottság jelenti, hogy 
Buza János pályanyertes műve, melyet kiadás-
ra a társulatnak felajánlott, némi javítások és 
megfelelő rajzok alkalmazása mellett kiad-
ható. A szükséges javitások megtételére és 
a megfelelő rajzok összeválogatására Klein 
Gy. tanár úr vállalkozik. Köszönettel véte-
tik. A ir.unka szerzője e feltételekről tudó-
sítandó, avval a megjegyzéssel, hogy a 
javításokon átesett munka, neki, netaláni 
észrevételeinek megtétele szempontjából an-
nak idején meg fog küldetni. A kiadás 
költségei az országos segélyből lesznek fede-
zendők. 
Ugyancsak a növénytani bizottság je-
lentést tesz Hazslinszky Frigyes „Magyar-
ország lombmohai" és „Magyarország máj-
mohai" czímű, az országos segélyből meg-
bízatás alapján készült két munkájáról . A 
választmány a bizottság véleményét magá-
évá teszi. Erről a szerző tudósítandó. 
Titkár jelenti , hogy a dévai reáliskola 
igazgatósága az if júsági könyvtárnak aján-
dékozott kiadványokért köszönetet mond. 
Tudomásúl vétetik. 
Titkár jelenti , hogy Dr. Hidegh Ká l -
mán pályanyertes művét a magyarországi 
fakóérczek chemiai elemzéséről, a Társu-
latnak kiadásra ajánlja fel. A választmány 
a munkát a b í rá la tok alapján kiadásra el-
fogadja ; és minthogy tudományos értéke 
van, kinyomatását4-edrétalakban, kéthasábo-
san, magyar és német nyelven ta r t j a czél-
szerűnek. A nyomtatás költségei az orszá-
gos segélyből lesznek fedezendők. 
Dr. Entz Géza „Tanulmányok a Vég-
lények köréből" czimű munkája beadásá-
nak határidejét f, é. végéig meghosszabít-
tatni kéri. A választmány a benyújtás ide-
jét a kívánt határnapig meghosszabítja. 
Titkár jelenti, hogy Miklovics György 
rimaszombati tanár által Társulatunknak 
hagyományozott 100 frt. tényleg beérkezett. 
Nem mulaszthatja el e mellet t Hamaliár 
Károly rimaszombati gyógyszerész buz-
góságáról megemlékezni, melyet az összeg-
nek mielőbbi folyóvátétele és beérkezése 
ügyében kifejtett. A választmány az összeg 
beérkezését tudomásúl veszi és Hamaliár K á -
rolynak jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz. 
T i tká r jelenti, hogy a Szeged városát 
sújtó csapás alkalmából az elnök beleegye-
zésével a választmány nevében egy felszólí-
tást küldött szét a társulat budapesti tagjai-
hoz, melyben tudatja, hogy a Társulat a 
szegediek javára belépti díjak mellett ter-
mészettudományi estélyt rendez, melyen 
War tha Vincze „A vízről, chemiai szem-
pontból" tart előadást. Ez intézkedésének 
utólagos jóváhagyását kéri. A választmány 
a titkár eljárását teljesen jóváhagyja. 
Ti tkár jelenti, hogy a Könyvkiadó Vál-
lalatnak 1682 aláírója van, és hogy Reclus 
első kötetének nyomtatása már kezdetét 
vette. — A Füzetes Vállalatból megjelent 
Keleti Károly előadása Magyarország né-
pesedési mozgalmáról 4 ábrával és egy tér-
képpel. Tudomásúl van. 
A múlt vál. ülés óta a könyvtárba 
következő ajándékok érkeztek : Dr. Weiss 
Sándor, Kimutatás az aradi magánkórház 
1878. évi működéséről, szerző ajándéka; 
— R a u , Die Eutwickelung der modernen 
Chemie, Georgievits Pál a jándéka; Com-
mission supérieure du Phil loxera, a Földm. 
minisztérium ajándéka. Köszönettel vétet-
nek. 
Ti tkár elszomorodással jelenti, hogy a 
múlt v. ülés óta hatan hunytak el tagtár-
saink közül, névszerint : Böszörményi J ó -
zsef alispán Ungvárott, Csink James tanító 
Bárczán, Gaál János orv. növ. Budapesten, 
I.EVÉLSZEK K É N Y . 
Halász István bírt. T.-Abád-Szalókon id. 
Mácsay Lukács magánzó Bpesten, Slre-
biczky Irén kapuczinnsrendi főnök Buda-
pesten. Szomorú tudomásúl szolgál. 
Kiléptek s részben mint régi adósok 
kitöröltettek 17-én. Tudomásúl van. 
A z újtagukul ajánlot tak rí evei felolvastat-
tak és mindannyian, számra 23-an megvá-
lasztattak ; velők a tagok létszáma, a vesz-
teségeket leszámítva 5052-re emelkedett, 
kik között 70 hölgy van. 
X V I . S Z A K Ü L E S . 
1879, marcz. 19-ikén. 
Elnök : T H A N K Á R O L Y . 
I . H a s e n f e l d . M a n ó : A bőr fel-
szívó szerepéről a fürdőben értekezett. Ki-
fejtette és tudományos tekintélyek kísérle-
tei által támogatta azon saját meggyőződése 
alapján szerzett nézetét, hogy a bőr által a 
fürdő vízében oldva levő sók egyáltalában 
fel nem vétetnek a testbe. 
IT. S z i 1 y K á 1 111 á n : A Föld alak-
járól terjesztett elő ú jabb adatokat. (Bő-
vebben a májusi füzetben.) 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
(9.) Z. I. úrnak K.-on. A beküldött 
hernyók az Agrotis segetum nevű pille 
hernyói. E közönséges és gyakran kárté-
konyán fellépő faj hernyói augusztustól 
októberig, vagy kedvező idő mellett novem-
berig is pusztítják a növényzetet, s azután 
a porhanyó földbe, vagy a göröngyök alá 
rejtőzve kitelelnek. Tavaszkor már csak 
rövid ideig esznek, s midőn körülbelül 38 
milliméternyi nagyságot elértek bábbá vál-
toznak egy vékony földből készült gubóban, 
melyből a vöröses- vagy sárgásbarna báb má-
jusban, júniusban vagy juliusban lesz lepkévé. 
Ezek felső-szárnyai sárgás- vagy sötétszür-
kék, a korongon bárom rendetlen, az elő-
s oldalszéleken szintén néhány barna fol-
tocskával s a szárnyak oldalszélével, ettől 
kissé beljebb helyezett, párhuzamosan hú-
zódó vékony ezikezakos barna vonallal ; 
mely rajzok azonban a sötétebb példányok-
nál, kivált a nőstényeknél, kevésbbé feltű-
nők. Az alsó-szárnyak szennyes-fehérek 
többé-kevésbbé barnás erekkel és szegély-
lyel. A test hossza 12—16, a kiterjesztett 
szárnyaké pedig 28—35 milliméter. Éjjel 
röpkednek, s a nőstények növényszárakra 
vagy alacsonyan fekvő levelekre rakják le 
mákszem nagyságú petéiket, melyekből 
iO—20 nap múlva kelnek ki a hernyók. 
Irtószerül ajánltatik a hernyóknak éj-
jelenként lámpa mellett való összegyűjtése, 
vagy azoknak nappal, búvó helyeiken, mely 
a rongált növényzet közelében van. felkere-
sése, a vetések melletti elhanyagolt és 
gizgaz által ellepett részeknek, valamint a 
tarlóknak felszántása, a vetésnek hengere-
zése, mi főleg ősz elején, nap lemente 
után késő estig, vagy éjfélig alkalmazandó, 
midőn ez állatok rejtett helyeikből előjő-
vén, a növényzetet pusztítani kezdik. 
ÉRtv. j . 
(10.) Az Edison-féle phonograph hazánk 
fővárosában, valamint nagyobb vidéki vá-
rosokban bemutattatván, meglepetéssel ta-
pasztalhattuk, mily hűséggel adja vissza a 
hozzá intézet beszédet, vagy dallamot ; de 
bizonyosan az sem kerülte el a szakembe-
rek figyelmét, hogy csakis azon hangokat 
írja le és adja vissza, melyeket közvetetlen 
juttattunk a készülék szájcsövébe, süt ez 
esetben is főleg csak az erős, érczes han-
gok iratnak le kellő erővel. Azt hiszem e 
fogyatkozáson nagyobb átalakítás és költ-
ség nélkül lehetne segíteni, sőt még egyéb 
előnyöket érhetnénk el. í gy a többi között, 
a phonograph a uyönge. vagy tőle nagyobb 
távolban ébresztett hangokat is leírhatná, 
továbbá hangját messze helyiségekben is 
észrevehetővé tehetnők. 
A k i a mikrophonnal kísérleteket telt, 
bizonyosan tapasztalta, hogy e kis készü-
lék segédkezése mellett a telephon lemeze 
gyöngébb hangokra is mily erős rezgésbe 
jő, valamint azt is, hogy a mikrophotihoz 
intézett hangok, a nagyobb távolba helye-
zett telephont is megszólalásra késztetik. 
Ezen tények azon gondolatra vezettek, 
hogy e három készülék czélszerű összekap-
csolásával a fönnebb jelzett előnyöket el-
érhetnők, s e nevezetes találmányok gya-
korlati értékességét emelhetnők. 
Véleményem szerint ezen összekapcso-
lást következőképen lehetne eszközölhetni : 
A. phonograph hangátvevö vas lemeze elé, 
a szájcső helyett, a telephon mágnesinductora, 
vagy ehhez lényegben megegyező, de a le-
mez érzékenységéhez viszonyított mágnesin-
ductor helyeztetnék, és ez vezetők által a 
telep- és mikrophonnal kapcsoltatnék össze. 
Ily berendezés mellett a mikrophon lenne 
a hangátvevő, s a telep villanyossága köz-
vetiLné a rezgést a phonograph lemezével 
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mely hihetőleg nagyobb távolságnál is ép oly 
pontosan és erővel átvenné a rezgéseket, 
mint tapasztalás szerint a telephon átveszi. 
Ha a phonographot meg akarjuk szólaltatni, 
a mágnesinductor helyett a lemez elé ismét 
a szájcsövet csavarhatnék vissza ; vagy pe-
dig, ha az ónlemezen a jegyek gyöngék 
volnának s így a visszaadott hang alig 
hallható, vagy pedig ha a phonograph hang-
ját távol helyiségekben akarnók meghall-
gatni : meghagyhatnók az előbbi berende-
zést, csak a mikrophon és telep közé kap-
csolnánk egy telephont. 
Ily dolgokban természetesen terv és 
ajánlat helyett legjobb volna tényekkel 
előállani ; az elmélet, az okoskodás szép 
dolog, de a kisérlet-adta igozaló eredmény 
adja csak meg neki a valódi értéket. 
Azonban én nem vagyok azon helyzetben 
hogy a kisérleteket, próbákat megtehet-
ném, mert phonograph-fal nem rendelkezem 
s reményem sincs, hogy hamarjában kivánt 
pontosságú készüléket szerezhetnék : épen 
ez volt oka, hogy bátorkodtam a föntebb 
érintett s talán nem egészen életképtelen 
eszmét a Természettudományi Közlöny tisz-
telt olvasói előtt megpendíteni, azon re-
ményben, hogy azok, kik oly helyzetben 
vannak, hogy e téren kisérleteket tehet-
nek, megteszik azt, s az eredményről szí-
vesek lesznek közlönyünk lapjain az érdek-
l ő d ő k e t t u d ó s í t a n i . INCZÉDY DÉNES. 
( I I . ) A phonograph, telephon és mikro 
phon föntebb javasolt kapcsolata ellen 
uem lehetni elvi kifogást; azonban alig 
hihető, hogy az eredmény a várakozás-
nak megfelelne. Mert a phonograph le-
meze csak erős rezgések i ránt érzékeny, s 
azokat is nagy mértékben gyöngítve adja 
vissza ; ennél fogva a telephon lemezétől 
származó, rendkívül gyönge rezgéseket bi-
zonyosan képtelen lesz visszaadni. A tele-
phon lemezének rezgéseit az vjjammal 
még nem voltam képes megérezni, míg el-
lenben a phonograph rezgő lemezének 
mozgását, mely benyomásokat szolgáltat, 
nagyon jól érezni, miből kitűnik, hogy a 
kettő közt nagy külömbség van. — A 
phonograph sokkal durvább eszköz, mint 
a telephon vagy mikrophon. 
S C H Ü L L E R A L A J O S . 
(12) A Madura aurantiaca, Nutt. 
nevű fa magvából 12 adagot ezennel fela-
jánlok a növényhqnosítás kedvelőinek ki-
sérlettevésre. 
E fa, tapasztalásaim szerint, hazánk-
ban jós iker re l honosítható. E fát L e w i s 
angol fűvész 1804-ik évben találta Észak-
amerikában. Texasban „nyílnak való fa" a 
neve, mivel fája igen erős és ruganyos. 
Északamerikában kiválóan átliatatlan élő 
sövényekre alkalmaztatik, a mely czélra 
semmi féle fa sem versenyezhet vele, 
mert hatalmas, erős, tűhegyű tüskékkel 
fedett igen hajlékony hajtásai minden kí-
vánatos alakba köthetők vagy fonhatok. 
A fa nagyra nő ; igen szép, sűrű 
lombos, terebélyes koronát képez ; fája oly 
tartós, oly hajlékony és ruganyos, hogy 
hazájában mindennemű házi és gazdasági 
szerszámra, valamint kocsi-részletekre is 
használtatik. 
A fa nálunk száraz homokban is jól 
díszlik ; így a budapesti homoktalajú állat-
kertben, hol szép sövények léteznek belőle, 
melynek hajtásai soha nem fagynak e l . 
A magot április hó vége felé nedves ho-
mokba keverjük és nem igen meleg helyen 
tartjuk, mig csirázni kezd ; ekkor azonnal 
a szabadba vetjük. — Az I éves zsenge 
plántákat tanácsos télre földdel befedni ; 
a következő években ez már nem szükséges.* 
M A R C . 
(13.) L. I . úrnak N-kon. Kétségtelen, 
hogy a beküldött két corpus delicti, a fia-
tal buzaplánták, egy-egy légybábot és nem 
petét rejtenek, és daczára annak, hogy a 
levélben meglehetősen összenyomattak, a 
jelleges csolnakalak mégis kivihető rajtok ; 
továbbá az előfordulás helye a fiatal növé-
nyen, és az általa okozott pusztítás módja 
után Ítélve, igen valószínű, hogy ez esetben 
a liirhedt Cecidomyia destructor-xA van 
dolgunk, mely épen a korai téli vetésekre 
rakja le petéit. 
E fekete szinű, 1 — i1/., vonal hosszú, 
gyengéd de veszedelmes legyecske, tavasz-
szal hagyja el a bábtakarót s petéi t a 
nyári vetésekre rakja le. Az ezen petékből 
kikelő álczák a nyári vetéseket pusztitják, 
ezeken haboznak be, és julius—augusztus-
ban jelenik meg a legyecskének második 
generdtiija, mely petéit szeptember végéig 
a téli vetésekre rakja. 
Eddig csak a búzán és a rozson figyel-
ték meg. A dolog további megvizsgálására 
igen kívánatos volna a báboktól meglepet t 
növénykékből egy jó csomót külön katu-
lyában beküldeni. K . J . 
* Akik e magvakból kisérletre óhaj-
tanak, forduljanak a Társulat titkári hiva-
t a l á h o z . SZERK. 
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ijí 1 ' 8mm. 
-X- 10 
-X- 0 4 
& 1-0 









E 1 747-9 747 8 748-2 748-0 20 6-5 3-8 41 4-2 4-3 45 4-, 79; 60 ! . 73 71 — 1 ! 
A hőmérséklet valódi közepe : 4- 4 0 C. — A légnyomás m a x i m u m a : 7 5 9 4 milliméter, 8-kún reggel 7 <>r. 
és este 9 órakor. — A légnyomás minimuma : 736*7 milliméter, 13-án este 7 órakor. — A hőmérséklet maximuma : 
+ 1 5 ' 6 C°. 31-én délután 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma: — 4'4 C". 14-én este 9 órakor. — A 
nedvesség minimuma : 29°/0, 10-éu d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 14. — A csapa-
dékok összege 52 millim. — E l p á r o l g á s : 50"9 millim. 
Je lek magyarázata: köd ===, eső hó -X-, villámlás égi háború jégeső j k , dara V , ónos 
idő harmatviz jellel jelöltetik. — ny =s nyoma. 
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KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1879 MÁRCZIUS HÓBAN. 
B. 
Szélirány és szé lerő Fe lhőze t Delejes e lha j lás Delejes intensitas (N.) 
,A szélirányok eloszlása : N. NE. ! E . SE. S. S W . W . N W . 
százalékokban : 8. 4. 16. 2. 4. 4. 24. 38. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használna! 
(south), kelet = H (east), nyűgöt. — IF (west). 































1 N W 3 N W G N W 5 1 0 0 6 0 9 9 8 ° 5 3 ' 3 8 ° ő 3 ' 1 8 ° 5 4 ' 8 8 ° 5 4 ' 8 : 7 8 7 7 6 6 7 6 2 7 8 - 7 
2 N W 2 N W 2 N W 6 1 0 2i 7 6 3| 8 8 5 3 8 5 2 8 5 7 9 5 5 ' 0| 8 1 1 8 0 1 8 0 0 8 0 6 
3 N W 4 N W 2 N W 2 ! 2 6 | 9 5 7 8 91 5 4 8 5 7 1 5 8 6 5 4 6 8 1 2 7 7 0 7 7 9 7 8 - 2 
4 N W 2 N W 3 W 2 o 4 0 2 0 8 7 5 4 3 5 5 6 5 7 - 8 5 4 ' 8 : 7 9 4 7 8 2 7 9 3 7 9 0 
5 E 2 N E 1 S W 1 0 1 0 0 Ö •J 0 41 5 2 8 5 3 8 5 7 - 8 5 2 - 9 7 7 4 7 5 9 7 7 0 8 0 - 0 
6 W 1 S 2 2 9 6 5 ' 7 7 3 5 3 8 5 4 9 5 7 - 7 5 4 0: 7 9 4 7 8 1 7 9 5 7 7 - 4 
7 N W 4 N W 4 1 0 7 0 5 i 5 8 5 3 0 5 6 1 5 9 - 4 5 2 0 7 7 8 7 6 8 7 7 3 7 5 - 8 
8 N W 5 N W 5 N W 5 1 4 : 4 3 0 8 6 | 5 2 9 5 5 0 5 9 • 2 5 3 - 9 7 8 1 7 6 8 7 8 9 7 8 - 9 
9 N W 4 N W 5 N W 5 1 0 3 3 5 3 7 1 0 5 2 7 5 4 0 9 ° 0 - 5 5 4 - 8 ! 7 9 0 7 7 6 7 7 2 7*6 5 
101 N W 2 W « W 1 0 0 : 1 0 3 7 7 5 2 6 5 3 8 8 " 5 8 • fi 5 4 - 5 7 5 9 7 4 7 7 9 0 7 6 - 9 
1 1 W 3 W 5 w 7 8 9 , 1 0 9 0 7 7 5 2 9 •54 5 5 3 - 6 5 5 0 7 8 4 7 6 8 7 9 2 8 0 - 2 
1 2 N W 2 N W 4 N W 3 9 6 i 7 5 7 8 8 5 3 2 5 3 fi 5 8 - 9 5 5 - 7 7 9 .3 7 6 3 8 0 0 8 0 - 8 
1 3 N W 3 N W ' K W ' 7 0 0 2 3 8 7! 5 2 8 5 4 0 5 9 • 5 5 2 - f i 8 0 i) 7 9 0 8 1 2 7 1 1 
14 N W N 4 N W 4 
-
7 1 0 0 5 7 8 9 5 3 8 5 4 4 5 7 - 9 5 5 - 0 7 9 0 7 8 9 7 9 8 7 8 - 1 
1 5 X w N W 5 N W 1 7 7 0 4 7 9 íj 5 3 fi 5 4 2 5 9 1 5 4 - 5 8 0 0 7 7 7 7 9 6 7 7 4 
1 6 E 1 S 1 1 9 9 6 3 fi 0 5 3 1 5 4 8 5 8 - 8 5 4 - 8 7 8 7 7 8 8 7 5 4 7 9 - 0 
17; w- W 2 W 3 3 9 0 4 0 6 7 5 3 4 5 4 1 5 7 - 9 5 4 - 8 7 8 
O O 7 6 7 7 5 1 7 8 2 
1 8 W 5 W 1 w 2 0 0 0 0 0 7 7 5 1 9 5 3 6 5 9 - 8 5 4 - 7 7 8 0 7 6 1 7 9 3 7 8 - 6 
1 9 E 2 S E 2 7 6 9 7 r » 7 6 5 2 1 5 2 7 5 8 - 9 5 4 - 8 7 7 8 7 5 9 7 8 3 7 8 ' 4 
2 0 N 1 N 1 9 9 9 9 0 0 3 5 2 fi 5 1 9 9 ° T 0 5 4 - 7 7 8 0 7 5 2 7 7 3 7 8 - 4 
2 1 E 1 E 1 E 1 : 10 9 ' 1 0 9 7 il 4 5 1 8 5 1 3 8 ° 6 8 ' 6 5 4 - 8 7 9 0 7 6 . 3 7 8 2 7 9 2 
2 2 E 2 F : 2 N E 2 9 1 0 9 9 3 3 d 5 2 5 5 2 2 9"2 1 5 4 4 8 0 3 7 9 2 7 7 5 7 7 8 
2 3 N E 2 E 2 E 2 1 0 1 0 9 9 7 4 0 5 2 8 5 3 7 0 - 6 5 5 5 8 ' ! 0 7 8 0 8 0 3 8 3 - - 1 
241 N 2 N 3 N 1 10 9 1 0 9 7 9 4 5 3 8 5 4 9 0 - 8 5 4 - 2 7 9 7 7 4 0 7 4 9 7 8 5 
2 5 N ' W 3 W 2 1 0 1 0 2 7 3 5 fi 5 2 8 5 3 4 8 ° 5 9 • 8 5 3 - 8 8 0 8 7 8 2 7 7 5 7 8 - 7 
261 S 1 E 1 9 1 0 1 0 9 7 5 0 5 3 0 5 5 1 5 9 - 9 5 4 - 6 7 8 9 7 9 9 8 0 7 7 8 ' 7 
Ti W 1 N W 1 N W 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7 5 1 9 5 3 fi 5 8 - 7 5 4 - 6 7 8 2 7 9 2 7 9 2 8 0 4 
>8 E 1 E > E > 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 1 9 5 3 9 5 8 ' 7 5 4 "fi 7 9 2 7 8 6 7 8 0 8 0 - 5 
29 W 1 S W 3 W 3 1 0 1 0 9 9 7 0 7 5 1 7 5 3 8 9 ° - 2 ' 4 5 3 - 5 7 8 1 7 5 0 7 2 9 7 7 7 
.30 W 1 w 2 W 1 0 1' O O »J 0 8 8 5 1 2 5 2 3 8 " 5 8 - 9 : 3 ' 8 7 7 8 7 4 5 7 8 9 7 8 ' 9 
31 S E 1 S W 1 
-









Közép szélerősség : 2" 4. 
ú. m. észak N (north), dél 
M e g j e l e u i k m i n - T P B M H1 ú 7 F T T 1 1 F l H M A M V T E ^ i r a t o t a tár-
d e n h ó n a p t i z e d i - i I L K [ V I I L 0 Zj I L i 1 U D U M A F I I 1 - l a t tagjai az év -
kén, harmadfél nagy T ^ / R r - y T / K u T ^ r fejében kapják; 
nyolczadrét ívnyi K í l / I ( I I \ Y n e m la&0k é szé re 
tartalommal; időn- I V u L í L U l l 1 .
 a 3 Q i v b ő l á l ] ó 
ként fametszetű áb- I i A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
r á k k a l i l l u s z t r á l v a . K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . f i z e t é s i á r a 5 f o r i n t . 
XI. K Ö T E T . 1 8 7 9 , MÁJUS. 1 1 7 - « F Ü Z E T . 
X. BREHM ELOADASAI BUDAPESTEN. 
II. V Á N D O R M A D A R A I N K R Ó L . 
Hölgyeim és uraim ! 
A népek dalai, az ember életét a madáréval összehasonlítva, 
sokszor zengenek a madár szárnyáról, melylyel szabadon emel-
kedik a bérezek ormán és a tengereken túl, és sokszor fejezik ki 
a vágyat, ..repülni szárnyakon" messze, messze vidékekre, hol 
szebb, vidámabb és gondtalanabb az élet. — Mily boldogság is az, 
őszkor, ha „ligetünk diszei hullanak s tarlot t bokrai közt sárga 
levél zörög" — szárnyra kelve, búcsút mondani a pusztuló tájnak 
és elköltözni más tájakra, hol újra fakad a rügy, nyílik a virág és 
az erdő zöldje örök ; elköltözni a felhőkön át a „szebb hazába", 
hova „vigadni megy a madár" ; elköltözni, és kikeletkor, ha a vetés 
bársonya, az erdő és berek lombja újra zöldül és a rét tarka sző-
nyege újra virul : visszatérni örömben a megifjodó természet ölébe ! 
így beszél az ember, a dal költészete. — De senki sem kérdi, 
miért kél hát a madár a r ra a hosszú útra, melyen annyi vész fe-
nyegeti, annyi viszontagsággal kell szembeszállania és nélkülözé-
sekkel megküzdenie ; senki sem kérdi, micsoda hatalom az, mely a 
madarat erre ösztönzi avagy kényszeríti. — Ha meglessük a mada-
raka t és életviszonyaikba belepillantunk, meggyőződhetünk, hogy 
vándorútjokban nincs mit irigyelnünk tőlök ; nem oly regényes az 
a légi út, nem oly költői az az új haza mint a milyennek a versek 
dalolják ; két hatalom, két erő kényszeríti, viszi őket e r re az útra : 
az egyik az igen is prózai éhség, a másik a szerelem. 
Az éhség kényszeríti Dél-Afrika pusztáin a nagy emlősöket, 
hogy száz mérföldre vándoroljanak ; ez gyűj t i össze Amerika pam-
paszain az ál latok ezreit ; ennek hatása a la t t kelnek út ra Norvégia 
tundráin a lemmingek óriás csoportjai, ez kényszeríti őket tavakon 
és folyókon át.* — A vándormadarak költözésének is ez a fő indí-
tója. — Némelykor úgyan az éhség nem látszik inditó okúi szol-
* V. ö. Term. tud. Közi. X lc. 63. 1. 
Természettudományi Közlöny. XI. k ö t e t . 1879. I I T/G 
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gálni, a mennyiben eleség mindenütt bőven van, s az állatok mégis 
csoportosulnak, vándorolnak. I lyenkor fürkésző szemekkel mélyeb-
ben kell életökbe belepillantani, és akkor látni fogjuk, hogy ebben 
az esetben a másik hatalmas tényező, a szerelem vette át a kény-
szerítő szerepet. A szerelem az különösen, mely a mi vándorainkat 
visszahozza. 
A madarak vándorlásának viszonyairól nem sokat tudunk 
úgyan, de mégis többet mint első pillanatra gondolnók. Éveken 
át volt ez a természetbúvárok figyelmének t á r g y a ; s ha az évek 
hosszú során tett megfigyeléseket és feljegyzéseket egybevetjük, a 
vándorlásról általában mégis helyes és egységes képet alkothatunk. 
— Azt, hogy mi történik odafön a légben, 10—12 ezer láb magasban, 
azt persze nem tudjuk. Hogyan jut el a madár Kamcsatkától Afr i -
kába, ki tudná megmondani ! — De azt, hogy miként gyülekeznek 
csoportokba, miként hagyják el szülőföldjöket, hová és mily útakon 
mennek, azt már sok madárról tudjuk. 
Ha madaraink vándorlásáról egységes képet akarnék nyújtani, 
arra egy előadás megszabott ideje nem volna elegendő ; előadásom 
tárgyát a vándorlásnak csak egyes főbb vonásai fogják képezni. 
A madarak lakóhelye elhagyásának tulajdonképen három 
módját szoktuk megkülönböztetni : ez a költözés, a vándorlás és a 
kóborlás* 
A kóborlás a legszabálytalanabb, és különféle okai vannak. 
Már a múlt előadásomban említettem, bogy a madarak között 
ál talában sokkal több a hím, mint a nő, azért ezek társadalmában 
igen nehéz feleséget kapni ; azonfelül a madárhölgyek sok gaval lér 
udvarlását fogadják, és úgyancsak próbára teszik az udvarlók 
türelmét latolgatva erényeiket, míg érzelmeik viszonzásával vala-
melyiket boldogítanak. Szinte fáj a férfiszívnek látva a szegény 
hímeket amint t ipegnek-topognak, szárnyaikat leeresztik, szemökben a 
birhatás édes vágya ég és dalokban leikök eg"ész mélyét igyekezve 
kiönteni forgolódnak az udvarlást egész egykedvűséggel fogadó 
nőcske körül. Hogy az asszonyi állat hamis jószág, az kiválóan a 
madaraknál igaz. Az eladó sashölgy például igen nehezen határozza el 
magát életpárjának megválasztására ; sok egymásután megjelenő 
udvarlónak ad kosarat , mindig erősebb és szebb legényre vár. — 
És a fülemülék hogy csattognak már hajnalhasadtával a berek 
lombjain ; egyik a közel bokorban elhallgat, a másik, a harmadik a 
távolabbi bokorban új erővel, új lelkesüléssel zengi azt a bájos 
fülemüledalt, mely az emberek szívét is eltölti — csak azért, hogy 
hangja bájával és eréjével hasson a valamelyik lombsátor alatt 
* Zug, Wanderung, Strich. 
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pihenő nő szivére. Ha fülemüléket hallanak önök dalolni, ne feled-
jék el soha, hogy az küzdés, a szó szoros értelmében igazi hang-
verseny a nő birhatásáért ; mert nyerni csakugyan az fog, amelyik 
— a fülemülehölgy felfogása szerint — a legszebben énekelt. Es 
így a madarak között feleségre a legényeknek mindig csak színe-
java tesz szert. 
De hát mit tegyenek azok a hímek, melyeknek első kisérletök 
a feleségszerzésben hajótörést szenvedett? Az elcsüggedés nem a 
madarak természete. Mit tesznek tehát ? — Nyakukba veszik a 
világot, és kóborólnak egyik ligetből a másikba, bekopogtatnak 
ide is oda is, háztüz-néznek itt is ott is, próbálgat ják a szeren-
csét több helyütt. Ha a sors kedvezett, úgy ezek is czélt értek. Néha 
a nőstény nem is igen rátartós, nem is áll soká ellent. Én egy 
kertben egy tojó szarka mellől 7 nap alatt 7 hímet lőttem le, és 
igy a szarka-hölgynek 7 nap alat t 7 férje került azok közül a ko-
borló hímek közül, melyek lánynézőbe jár tak-kel tek a vidéken. 
A kóborlásnak különben más okai is vannak. — A fiatal pél-
dányok, melyek a házas életre még nem gondolnak, minden terv 
és czél nélkül kószálnak, kóborolnak egyik vidékről a másikra ; 
ezek teste még nincs megedzve a küzdelemre ; pedig, mielőtt a 
nőért versenytársaikkal sikra szállanának, erre okvetetlenül szük-
ségük van. Azonkívül sok madár van mely a házasság első kellékét, 
a nászruhdt, csak 5—ó-dik évében bírja. Ez alatt az idő alatt t ehá t 
elmegy, messze földeket bejár, ismereteket, tapasztalatokat szerez 
létének biztosítására. 
Midőn a múlt év tavaszán O Fenségével, R u d o l f koronaher-
czeggel Magyarország déli vidékein utaztam, 19 tavi sas fészkét ku-
tattuk fel. Mindegyiket öreg szülök és azok fiai lakták ; 5 éven 
alúli repülő példányt egyetlenegyet sem láttunk, pedig a fészkek-
ből Ítélve azon a vidéken évenként legalább 30 egyén költetett ki. 
Hova lettek tehát ezek az egyének ? Ezek utaztak ; elmentek vi lág-
látni, tanulni, mint a fiatal emberek ; elmentek a Fekete- tenger 
vidékére, Egyiptomba, ahol bővében vannak az eledelnek, pusztán 
csak azért, hogy eledelök után lássanak, mert szeretni még nem 
tudnak, a házasságra még nem érettek. — Ha azonban az utazás-
ban bő táplálék mellett szerveiket megedzették s a tizedik életévet 
elérték, akkor visszatérve síkra szállanak ők is, és hatalmasan küz-
denek hölgyükért, hogy a Duna vidékén családi tűzhelyet alapí t-
hassanak. 
A kóborlásra sokszor az eledel hiánya vagy bősége is szolgál 
okúi. A czinkék télen elhagyják az erdőt és a gyümölcsösöket 
kóborolják be. Brazília őserdeiben a gyümölcs érésekor bizonyos 
i i 1 / 2 * 
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madarak nagy csoportokban jelennek meg, és ha egy helyen a 
gyümölcsöt leették, ismét más és más t á j ékra vonulnak. A mada-
rak eme megjelenésének idejét madárévszak-nak is neve/.ik az ottani 
lakosok. 
Ennyit a kóborlásról. 
A vándorlás már tökéletesebb. A vándorlásnak határozott 
iránya és czélja van, csakhogy nincs időhöz kötve, nem rendsze-
res. A vándorlásnak okai is világosabban tűnnek elő. 
Ha északon, a hegyekben a nagy hó eltemeti a magvakat, a 
bogyókat, azonnal seregesen jelennek meg a délib vidékeken is az 
északi madarak, mint a Nucifraga, Bombycilla és mások, hogy 
az el nem lepe t t bogyókat, magvakat felkutassák. Ezelőtt e mada-
rak megjelenésének okát nem ismerték, azért tömeges megjelené-
sökhöz különféle babonát fűzött a nép. Azt hitték, hogy a Bom-
bycilla csak minden hét évben jelenik meg valamely vidéken, és 
hogy megjelenése háborút, drágaságot, éhséget és döghalált jelent.* 
Pedig e vándorlásnak mindenkor az az oka, hogy rendes lakhelyén, 
a magas észak fenyveseiben elfogyott a bogyó, az eledel. Ennek a 
kényszerűségnek engednek ők a magas északon épen úgy mint a 
Kárpátokban.** 
A vándorlás egy igen nevezetes esete adta elő magát 1863-ik 
évben, midőn egy pusztai tyúk, a Syrrhaptes parodoxus ős hazájából, 
Mongolország pusztáiról nagy csoportokban vándorolt Magyaror-
szágon át Németországba, Belgiumba, Blollandiába, Dánországba és 
elárasztotta Európa egész észak-nyugati vidékeit; ez új hazájá-ban 
költött, mintegy két évig időzött, azután ismét eltűnt nyomtala-
nul. — Mi kényszerítette e tyúkokat Ázsia őspusztáinak odahagyá-
sára, igazán rejtélyesnek látszik. — Mégis — azt hiszem, nem 
csalatkozunk, ha ebben az esetben is az eledelben való fogyatko-
zást, az éhséget tekintjük a vándorlás indító okául. 
Térjünk azonban tulajdonképeni tárgyunkra, a költözésre. Ez 
az, ami mezőinket, ligeteinket, erdeinket, városainkat és falvainkat 
tavaszszal ú g y benépesíti, oly vidám, nyüzsgő életet teremt; ez az, 
ami őszszel ismét oly sivárrá, oly lakat lanná teszi tájainkat, midőn 
az utolsó fecske, az utolsó fülemüle is elhágy bennünket. 
A költözés határozott időhöz van kötve, megszabott iránya és 
czélja van, és minden évben bekövetkezik rendszeresen. A költözés 
szjikségének érzete öröklött tulajdon a költöző madaraknál, és nem 
esetlegektől van feltételezve ; annyira beléjök van ez oltva, hogy a 
fogságban levő madaraknál is hatalmasan nyilvánul ; érzi még az 
* Innen Pestilenzvogel nevet is adtak neki. 
** Télen Buda környékén is megjelennek. 
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a madár is, mely a fogságban nevelkedett és teljes életében sem 
látot t mást mint kalitkáját és ápolóját ; még ebben is felkél a köl-
tözés vágya, repked szegény a szük kali tkában és véresre veri 
szárnyait abban az időben, midőn sohasem látott társai a nagy úton 
vannak, és nyugodt csak akkor lesz, mikor a többiek czéljokat 
elérték. 
A költözés iránya változik az idő és az ország földrajzi viszo-
nyai szerint; czélja : a táplálékban dúsabb vidék. 
Mely madarak költöznek el tőlünk, azt sok volna elsorolni ; a 
sok név elsorolásával csak fárasztanám elméjüket ; annyit azonban 
mondhatok, hogy a mi madarainknak több mint a tele költöző. 
A költöző madarak engedve annak a hatalmas vágynak, mely 
őket oly ellenállhatatlan erővel vonzza rövid időre új vidékre : min-
den erejöket felhasználják és kimerítik ; ha szárnyok a munkába 
kifárad, elalél, lábok erejéhez folyamodnak s az út nagy részét 
futva teszik meg. 
A nyári nap még javában süti tájainkat, midőn a költözés 
már is kezdetét veszi. Legelsők a költözők között a köfali fecskék 
—- Cypselus, Segler —,* melyek julius utolsó napjaiban már útnak 
indulnak az egyenlítő felé, pedig csak épen május elsején érkeztek 
meg hozzánk. Bámulatos e madarak költözésében a pontosság : 
mindenkor május i-jén, legfeljebb 2-ikán érkeznek meg egész Euró-
pában, Németországban úgy mint Spanyolországban. 29 évi megfi-
gyelés bizonyítja ezt, mely idő alatt csak két esetben volt kivétel 
e pontosság alól. Épen ilyen pontosan meghatározott időben hagy-
ják is el tá jainkat . — Majdnem hihetetlen, mily gyorsan érik el 
czéljokat a lég ez igazi urai, melyek bogarakból, legyekből álló 
eledelöket keresve a pitymalló hajnaltól egész késő estig folyvást 
merész ívekben hasítják a levegő rétegeit. Ot napi rövid idő, — 
és ők túl vannak az egyenlítőn ; ismét egy-két nap és valahol a 
Jó-reményfok közelében hajhászszák az afrikai bogarakat . 
A kőfali fecskéket követik azután ta rka sorokban a többiek, 
a gólyák, a fecskék, a darvak, a vadlúdak, a vadkacsák és a töb-
biek, — egész deczemberig, amidőn egy kis ideig nyugalom áll be. 
Er re azután nemsókára kezdetét veszi a visszatérés. * 
Érdekes megfigyelni az előkészületeket, a szervezkedést az 
utazásra. Figyeljenek csak önök úgy szeptemberben a templom 
fedelének napfelőli oldalára, és azt fogják találni, hogy ott a fecs-
kék szokásuk ellenére nagy számban foglalnak helyet ; izgatott 
viseletökön meglátszik, hogy valami nagy dologban törik a fejőket. 
* Tulajdonképen nem fecskék, csak alakban és életmódban hasonlítanak a fecs-
kékhez. 
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Vegyék most önök magoknak azt a fáradságot , hogy menjenek 
fel a templom padlására, kukucskáljanak ki valami nyiláson és 
figyeljenek arra amit látnak és hallanak. Hogy a történő dolgokról 
fogalmat szerezhessenek, nem szükséges más, mint egy kis madárnyelv, 
hogy értsék a madárnyelvet mint bölcs Salamon. Rövid szemlélés 
u tán látni fogják, hogy a nagy seregből egy kiváló szép hím 
felemelkedik, a 6—800 tagból álló csoport felett majd ide majd 
oda repül, szemlét tart mint a vezér seregén, itt-ott le is száll, kö-
rülnéz, szárnyát lábát kiegyenesítve nyújtózkodik és oda-odaszól 
egy-egy csoporthoz hogy piviszt—piviszt\ Mit mondott evvel nekik? 
Mit jelentenek e szavak a fecskék nyelvén? — Mit? — Nem mást 
mint ezt: gyerekek ! minden a legszebb rendben van. — Ez alatt 
folyton újabb és újabb családok jelennek meg a környékről és 
csatlakoznak a sereghez, számokat egyre gyarapítva. A seregben 
korán reggel vagy éjjel nyugta lanság mutatkozik ; felhangzik egy-
szerre a vezér szava : de'vilik ! és az egész sereg felkerekedik, 
felszáll a magasba, mert a dévilik fecskenyelven azt jelenti, hogy 
„előre ! indulj /" — És az eresz kedves lakói pár pillanat múlva 
eltűntek szemeink elől, elszálltak messze, messze. 
Pár nap múlva a jelenség a templom fedelén újra ismétlődik. 
De a most ide gyülekező fecskék nem ugyanazok, nem a tegna-
piak többé ; azok talán már valahol Afrikában a Nilus környékén 
röpködnek. Az új vendégek északibb vidékekről érkező költözők, 
melyek az alkalmas helyen rövid pihenőt tartanak, hogy másnap 
regge l újult erővel keljenek majd útra. 
És így gyülekeznek, így készülődnek a nagy útra, a többi 
költözők is. í g y jönnek össze a környék gólyái valami réten ; egy-
egy föl s alá sétál, kelepel, minthogy hangot adni nem tud ; azután 
együt t kelepelnek, együtt gyűléseznek vele a többiek is. Hanem 
h o g y tanácsot tartanának a felett , melyik fogja kibírni az út fára-
dalmait, melyik nem, és hogy a betegeket, gyengéket, mint ame-
lyek azt a nagy útat úgy sem lennének képesek megtenni, meg-
ölnék, az már a mesék országába tartozik. Igaz, előadja magát, 
hogy egyik gólya a másikat megöli, de nem gyengélkedése miatt, 
hanem szerelemféltésből, midőn a hímek harczra kelnek a nőért.— 
A gólyáknak a betegek iránt való viseletéről a tapasztalás épen az 
ellenkezőről győz meg bennünket , arról, hogy a hím-gólya beteg 
pár ja kedvéért visszamarad, midőn társai költöznek. Én legalább 
ezt találtam. Afrikában a gó lyák elköltözése után szokatlan időben 
egy gólyapárra bukkantam. Amint a nőstényt lelőttem, meglepetve 
vet tem észre, hogy egyik szárnya el volt törve. Világos volt, hogy 
tör t szárnynyal nem követhetvén társait, férje e szomorú sorsban 
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is osztozott vele, hű maradt hozzá, és a költözés hatalmas vágyát is 
legyőzte oldala mellett. Ezt tette egy hím-gólya. Nem akarok azon-
ban az ellenkezőről sem kétséget táplálni ; hiszem, hogy hasonló 
körülmények között az asszony sem cselekedett volna másképen. 
Az összesereglett gólyák végre csakugyan számot vetnek ma-
gokkal, felkerekednek, s a magasban körül-körülforogva a tájék 
felett, kijelölik az irányt, azután pedig nekiindulnak az útnak. Amint 
útjok más vidékek felett viszi el őket, lekelepelnek onnan felülről, 
mintegy leszólanak : „jertek, jertek !" — s a buzdító példán lelke-
sülve, innen is onnan is szaporítja egy-egy másnemű madárcsoport 
is a díszes karavánt . 
Európából a madarak rendesen északkeleti vagy délnyugati 
irányban költöznek. Budapest környékének madarai Olaszországon 
át jutnak Tripolisba és Tunisba, Erdély madarai a Nilus felé tar-
tanak, a Németországból jövők pedig Spanyolországot ejtve útba 
költöznek át Nyugat-Afr ikába. 
Az útak, melyeket költözés alkalmával követnek, leginkább a 
nagyobb folyók mentével esnek össze. A folyók irányát azonban 
csak annyiban tar t ják meg, amennyiben azok összeesnek az utazás 
irányával. í gy az Európát nagy kanyarulatokban keresztül folyó 
Duna völgye nem igen kedvező, eltér az út irányától. 
Ismeretes dolog, hogy a költözők különböző alakú csoportok-
ban teszik meg útjokat : tömött csoportokban mint a fecskék, 
egyenes sorokban mint a kacsák, ferde vonalakban mint a ludak, 
szög alatt mint a darvak stb. 
A költözés ideje is különböző: a jórepülők nappal, a kevésbbé 
jórepülők rendesen éjjel folytatják útjokat. 
Ha tavaszkor, úgy április végén vagy május elején kitekin-
tünk a mezőre, ahol a birkanyáj legel, lá that juk, hogy 11 óra táj-
ban a barázda-billegetőhöz hasonló madarak, a sárgahasú billegetők 
— Budytes flavus, Kuhstelze — jelennek meg és szállnak le a rétre. 
Látszik rajtok, hogy halálra vannak fáradva ; — messze útból ér-
keztek. Nagy éhesen néz ez is amaz is körül, idekap odakap egy 
falatkáért , itt egy legyecskét, ott egy bogárká t ejt meg, azután 
megáll, szárnyai leereszkednek, szempillái lezáródnak, feje egyet 
bóbiskol — alszik. És a jótékony álomnak egész nyugodtan enge-
dik át magukat, mert míg a társaság egyik része aluszik, a másik 
őrködik biztonsága felett. Rövid félóra múlva a kis társaság kipi 
hente magát, és ekkor a másik fél alszik, ők meg átveszik az őrkö-
dés szerepét. í g y megy az felváltva : alusznak, azután ismét szede-
getnek, míg az egész társaság meg nem ebédelt. Most még meg-
tisztogatják, megkefélgetik, rendbeszedik tollruhájokat, .és körül-
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belül egy órai pihenés után ismét készek az utazásra. Talpra ! Föl 
hangzik ismét a vezérszó, és megint repülnek tovább egész délután 
és egész éjjel mintegy 12 órán át, vagy tovább is. Az az édes kis 
pihenés annyi eröt kölcsönözött testöknek. — I g e n , mert keblökben 
forr az érzelem, ég a vág}' minél hamarább eljutni oda, hol állan-
dóan letelepedhetnek, hol a családi boldogság hajlékát felépíthetik. 
A költöző madarak a mély völgyeket, a hegyszorosokat már 
régesrégen nagy előszeretettel használják országútakul. A Rudolf-
vasút mentében, ahogy az út a Mura völgyéből a Dráva völgyébe 
vezet, van egy nagy tó, melynek környékén mindenféle európai köl-
töző madár megfordul és pihenőt tart. Bámulatos a költözés ide-
jében e környék : azt a sok mindenféle madáralakot sürögve-fo-
rogva, nyüzsögve, ezerféle hangon, ezerféle nyelven szólva, trécselve, 
sehol és soha sem lehet együtt látni. Mintha csak valami első rangú 
vendégfogadó volna szemeink előtt, melyben ezrével száll meg a 
sok különféle idegen. 
Nevezetes, hogy míg a síkok felett rendesen jókora magasság-
ban repülnek a költözők, Európa déli részére érkezve, az Alpesek, 
a Balkán és a Pyrenéusok gerinczein át a hegyszorosokon oly 
alacsonyan repülnek, hogy majdnem a sziklát ér ik; mintha gondol-
nák, hogy e sziklák rengetegeiben nincs ellenségtől mit tartaniok, 
azért szükségtelen a magasban való repülés fáradsága. A trieszti va-
dászok ezt igen jól tudják; a költözés idejében sietnek is fel a Kars t 
ormaira, fegyverekkel , hálókkal , hogy az átvonuló vadkacsákból 
könnyű szerrel jó zsákmányra tegyenek szert. 
A költözők általában a száraz föld felett maradnak ameddig 
csak lehet ; a föld fellett szállanak Európa félszigeteinek legdélibb 
csúcsáig, sőt az egyes szigeteket is útba ejtik ; itt-ott valamicskét 
esznek, pihennek, gazdálkodnak erejökkel. 
Megérkezve a száraz-föld végső partjaira, a Földközi-tenger 
beláthatatlan síkja terül el előttök. Kipihenik most az eddigi út 
fáradalmait, és vár ják a kedvező időt, hogy útjoknak e legterhesebb 
részét is megtegyék . 
A Földközi-tenger beláthatat lan síkja ! Nagy távolság az ne 
künk, de nem a madárnak. Mi az átrepülni a Földközi-tengert 
egy olyan madárnak mint a Cypselus, amely 16 óra hosszat képes 
egy húzómban repülni, és amely 25—30 geographiai mérföldet tesz 
meg óránként? — Egy kis reggeli séta, gyenge kirándulás; rövid 
5 órai utazás, és már odaát van Afr ika belsejében. És így köny-
nyü szerrel teszik meg az útat a fecskék, a billegetők és más ma-
darak is ; egyiköknek sincs szükségök útközben a gólya hátára 
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szállani, és rajta utazni, mint azt régebben mesélték ; megteszik ők 
az utat a maguk becsületéből, a maguk erejéből. 
Más kérdés természetesen, hogyan teszi meg ezt az ú ta t az 
olyan nehézkesröptü madár mint a fürj. Az ilyen zömöktestü, rövid 
szárnyú madárnak ez igazán terhes, nehéz fe ladat . És ők mégis 
megteszik. 
A mi termékeny mezőinken, rónáinkon ismerjük a fürj é l e t é t ; 
tudjuk, hogyr helyváltoztatásra leginkább csak lábait használja, és hogy 
szárnyait csak felriaszttatva veszi igénybe. így kel ő a vándorútra 
is. — A fürjek, amint a költést befejezték, családostul útnak indul-
nak, délnek tartanak, úgy, hogy ők tulajdonképen folytonos ván-
dorlásban vannak ; olyan nagy csopor tokba összegyülekezni mint a 
fecskék vagy a gólyák, nem szokatak. Minden család megy a maga 
útján, mit sem törődve a többiekkel ; útközben a költözőkhöz más 
családok is csatlakoznak, és mire a déli félszigetekre érnek, ha ta l -
mas raj já szaporodtak fel. Szeptember elejétől csak úgy hemzseg a 
mező a Földközi-tenger partjai mentében mindenütt a íurjek sere-
geitől. Némelyek telelnek is a félszigeteken ; legnagyobb részök 
azonban elhagyja Európát . A költözők nagy csoportokban gyűlnek 
öss^e a félszigetek legdélibb csúcsain. Szárnyaik most legkevésbbé 
sem fáradtak , mert hiszen útjokat Németországtól, Magyarországtól 
egész Olaszország vagy Görögország legdélibb pontjáig, csak amúgy 
gyalogosan tették meg'. 
Az utazásra kész, elszánt csoportok a tengerpartokon lesik, 
várják a kedvező szelet, mely őket útjokban segíti. És vájjon me-
lyik szél nekik a kedvező? Talán az, mely útjok irányában fuj? — 
Nem; korántsem. A madaraknak út jokban az a szél kedvező, amely 
•útjok irányával ellenkező, amely szembe fúj. — Hogy lehet ez ? — 
Ismeretes, hogy a madarak teste nem mindenütt van egyenletesen 
tollakkal födve, hog-y a tollak soronként meghatározott dűlőkben 
(Fluren) vannak elhelyezve mint a búza vetés, melyek között tollat-
lan, csupasz mesgyek (Raine) terülnek el. Gondoljuk most, hogy a 
madár út jának i rányába fúj a szél, tehát a madarat hátulról kapja-
Mi történik ? A mesgyékre boruló fedő tollakba belekapaszko-
dik, felemeli, felborzolja és behat a meztelen testre. Énnek az ered-
ménye az, hogy a test folyton meleget , sok meleget veszt. A tne-
legveszteséget az állati testben ki kell pótolni új eledel felvétele 
által. De hol vegye az eledelt a tnadár a sík tengeren? —1 Az 
úttal egyirányú szél hatásának következménye tehát az, hogy 
a madár a sok melegveszteség miatt gyengül, gyengül, és végre 
erőtlenül összerogy, elvész. — Az útjokkal ellenirányban fuvó szél-
nek az a jó hatása van, hogy tollaikat hátrasimítva a mes-
Vermészettudományi Közlöny. XI. kötet. 1879. , -
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gyekre jól ráborítja, és így a melegveszteséget csökkenti. Ezért 
várják ők ezt a szelet. 
Ha a várvavár t kedvező szél beköszöntött, egyszerre szárnyra 
kap az egész sereg, felemelkedik a légbe, és merészen röpül neki 
a tengernek. — Az első, második kilométert minden nehézség nél-
kül megteszik ; még a harmadikat és negyediket is ; de ekkor a 
mellizmok már fáradni kezdenek és a továbbröpülés már bizonyos 
erőmegfeszítéssel jár. Erejük csökkenése érzetében most lejebb 
ereszkednek és egy jó darabot alacsonyan repülve tesznek meg. 
De hol van még a túlsó par.t! Még inkább közelednek a tenger tükre 
felé; a f á rad t izmoknak a kényszerűség új erőt kölcsönöz, és egy 
kilométerrel ismét tovább jutnak a habok felett. — A röpüléshez 
nem szokott szárnyak azonban már-már felmondják a szolgálatot : 
a sereg minden erejét összeszedve szorosan a habok felett küzködik 
a szárnyak végkimerülésével, és röpül-röpül tovább — —-. Hajh ! 
de az útnak még csak kis részét tették meg ; Afrika enyhületet adó 
partjai még nagyon messze vannak ! — A szárnyak végre nem 
bírnak működni, a madár — kimerül. Mi történik tehát? — Mit 
tesz a sík tenger habjai felett a röpülésben kimerült madár? 
Szépen lassan leereszkedik a ringó habokra, leszáll a tengerre. 
Teheti ; a t enger vize jól bezsírozott tollának nem ár t . át nem hatol 
rajta. A fá rad t fürj a habokon úgy pihen, mint valami kényelmes 
pamlagon.* Amint egy kis ideig pihentek, egy lökéssel felemelked-
nek a vízről, újult erővel folytatják útjokat , és ha a szél mindvégig 
kedvező marad, szerencsésen meg is érkeznek Afrikába. — H a 
azonban kedvezőtlen szél, vagy épen vihar éri őket útjokban, úgy 
.ízrek és milliók lelik sírjokat a habokban. Innen van, hogy me-
zőinken némely esztendőben olyan kevés a fürj. 
Érdekes a költözés idejében Afr ika északi par t ja in figyelni az 
érkezőket. Az ember már messziről lát egy jókora, sötét, a víz 
felett lebegő felhőt, mely sebesen közeledik s mind lejebb és lejebb 
ereszkedik. Csak épen azt várják, hogy a vizén túllegyenek ; a ha-
lálra fáradt sereg a legelső darab száraz földre •— nem is száll, 
csak úgv aláhull. Néhány pillanatig aléltan, mintegy félholtan, 
mozdulatlanul feküsznek a szegények. E g y vizsla e pá r perez alat t 
40—50 für je t könnyen fojthat meg. Ez az állapot azonban nem ta r t 
sokáig. Mellizmaik fáradtak úgyan, és repülni nem tudnak, de 
lábaik ereje és gyorsasága teljesen meg van ; ezek egész úton pi-
hentek. Al ig néz körül az ember, már látja, hogy a tengerpart 
homokjáról egyik ide, másik oda, egyik jobbra, másik balra, a fűbe, 
* B r e h m előadásában ezt határozottan m o n d t a ; könyvében említi, hogy szava-
hihető hajósoktól hallotta. 
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a bokorba, a kő mögé .surran, szökik, és pá r perez alatt az egész 
sereg eltűnik szemeink elől. Ettől az időtől fogva a fü r j gyalog 
vándorol tovább A frika belsejébe ; szárnyát csak felriaszttatva veszi 
igénybe. Úgy karácsony körül a Jó-remény-fok vidékein lebet őket 
találni ; egész odáig gyalogoltak le. Es most már ideje is, Hogy a 
visszatérésre gondoljanak. Mire innen gya log a Földközi-tenger 
partjaiig érnek, megjön az idő az Európába való visszavándorlásra. 
Más rosszrepülő madarak ugyancsak találnak útat-módot a 
nagy út megtevésére. A kis vizi tyúk — Gallinula chloropus — 
tóról-tóra vándorol és sokat gyalogol. A vöcsök — Podiceps — 
leginkább úszva teszi meg ú t já t ; lassan halad, de mégis eljut Egyip-
tomba ; megkóstolja a nílusi halakat, azután ismét visszatér hozzánk. 
A dal az őszkor elköltöző fecskékről azt mondja : „Wenn die 
Schwalben heimwärts zieh'n". Pedig mennyire nincs igaza ennek a 
dalnak ! A tőlünk Afrikába költöző madarak közül egy sem találja 
ott hazáját ; fészket, családi tűzhelyet egy sem épit ott. Hogy is 
lehetne azt hazának nevezni, ahol annyi veszélylyel, annyi nélkülö-
zéssel kell megküzdeniük ! A nyomor sokszor igazán a legkeserűbb 
alakjában nehezedik az istenadtákra. Es ez alig is lehet másként. 
Gondoljuk • csak meg, hogy falánk kakukok, sárgarigók, ezer és 
ezer más, eledel dolgában nagy igényeket támasztó madár kerül 
aránylag kis térre össze : hogy bírna tehát az a tér annyi eledelt 
szolgáltatni, amennyit mind e madár igényel. Az eledelben gazda-
gabb tengerparti vidékeken sokszor beláthatatlan messzeségben a 
legtarkább képet alkotják a különböző madarak : A Limosa vezér 
lete alatt ott lát juk a kisebb-nagyobb szalonkák ezreit a parton 
ide-oda futkosva, mozogva, vag-y a sekély vízben gázolva, keres-
gélve ; mélyebbre mennek be a különböző gémek, flamingók és 
más hosszúlábú tekintélyek, azután a pelikánok, kacsák és más 
úszók. Ezek mind eledelt keresnek, ezek mind élni akarnak. Ter-
mészetes, hogy ez nem mindegyiknek sikerül ; sokat, nagyon sokat 
utolér a legborzasztóbb sors, az éhhalál. Azok a festői pálmalige-
tek nem sokat nyújtanak a madárnak. Észak-Afrikában magam 
láttam olyan ligeteket, hol a díszes pálmák .alatt egy lábnyi maga-
san volt fedve a talaj a vetési varjú — Corvus frugilegus — hullái-
val. Ezek a szerencsétlenek mind az éhségnek estek áldozatul. — 
Ez a mostoha föld, uraim és hölgyeim, nem lehet e madarak hazája; 
ez nekik igazi idegen ország, a rideg idegen föld. a hova a madarak 
csak kényszerűségből mennek. 
Az Afrikába költözött madarak élete nem is olyan élénk, nem 
is olyan vidám mint nálunk ; elszélednek elszóródnak még a párok 
is. Csak midőn a szerelem érzete kezd gerjedezni keblükben, csak 
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a k k o r élénkül meg a madárélet : a párok újból találkoznak, a régi 
f r igyek újra megerősíttetnek és új házasságok köttetnek ; csak ez 
az állapot költi fel bennök a honvágy érzetét, ez inti őket , hogy 
most már vissza kell térni az igazi hazába, ahol a szülői hajlék 
állott, ahol az eledel gondjaitól menten oly játszi örömökben, olv 
édes megelégedésben folyt az élet. — Es a vándorok ismét útra 
kelnek, hogy újból megmérkőzve az oczeán viharaival felkeressék 
hazájokat, a mi földrészünket. 
Miből határozzák meg a madarak a visszatérés idejét olyan 
pontosan, miből tudják meg. hogy égal junk alatt az idő már 
tavaszra vál t : ki tudná megmondani. — 1851-ben a Kék-Nilus 
tá jékán februárban már gó lyák voltak lá thatók. Én erről levélben 
tudósítottam atyámat , kifejezve .sejtelmemet, hogy Németországban 
bizonyosan nagyon korai tavasznak kell lenni. — A g ó l y á k elmen-
tek. Néhány hét múlva levelet kaptam atyámtól, melyben tudósí-
tott , hogy a gólyák csakugyan korábban érkeztek tneg mint más-
kor, és hogy ily korai tavaszra Németországban a legöregebb em-
berek sem emlékeztek. — Vájjon ki, vagy mi mondta ezt meg a 
gólyáknak ? — Talán a légáramlások, vagy az, amit „ösztönnek" 
nevezünk? Ha rá is mondjuk, sokat nem magyaráztunk" meg vele. 
Mert hát az is megesik, hogy a gólya mégcsalatközik ; korábban 
jön mint kellene és ugyancsak didereg a háztetőn. 
Hogy a költözőket igazán honvágy lelkesíti visszatértükben, 
onnan is kitetszik, hogy a leg több madár a r r a a környékre , arra a 
fészekre tér vissza, ahonnan elköltözött. A ligetben ugyanaz a 
fülemüle jelenik meg éveken á t ; a fülemüle szavát, beszédét ismerő 
madarász felismeri, el nem téveszti ezt. N a u m a n n egy hím ka-
kukot ismert e g y erdőben, mely a többiektől kiváló h a n g j a által 
különbözött, és amely 32 éven át az erdőnek mindig ugyanabban 
a részében telepedett le. Gyermekkoromban egy elvadult kertben 
13 éven át hallottam egy 'gúnyolódó fülemülét — Sylvia hypolaïs, 
Spot tvogel —- minden tavaszon. — Mindnyájan tudjuk, mily barátsá-
gosan repked,' csicsereg a megérkező fecske tavali fészkénél, és 
mily házi-úri méltósággal foglal ja el és javi tgat ja ki a gó lya múlt 
évi rozzant fészkét, hogy o t t kiköltse pelyhes magzatát. Drezda 
közelében, Loschwitz egyik villájában 1857 nyarán T h i e n e m a n n 
úr tartózkodott 18 éves leányával . Történt, hogy az eresz alat t levő 
fecskefészekből egy fiatal fecske kibukott. A gyöngédérzelmü leány, 
megszánva a kis pelyhes jószágot, visszahelyezte a fészekbe. A 
fecèke azonban' ismét , sőt harmadszor is kiesett. — A kisasszony 
miniden áron megakarva menteni a kis fecskét, szobájába vitte, és 
elhatározta, hogy felneveli. A fecskét felnevelni, táplálni, mely 
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pusztán csak bogarakat, legyeket eszik, nem könnyű feladat . —-
De hát mi nem sikerül a női kezeknek! Hiszen még a férfiaknak 
is tudnak nevelést adni ! — A kis fecske felnevelkedett és ápoló-
jához olyan ragaszkodást tanúsított, hogy mindig közelében maradt , 
előrenyújtott ujjára rászállt, és elvette tőle az odanyújtott legyet . 
— így ta r to t t e gyöngéd viszony őszig. Őszkor azonban ez a fecske 
is hallotta a sokatmondó „piviszt" és a lelkesítő „dévilik" szavakat. 
Ennek már az ő szíve sem állhatott ellent, és a kisasszony nagy fáj-
dalmára ő is, a hálátlan, elköltözött a többiekkel, Afr ikába. — A 
következő tavaszszal Thienemann úr és leánya kirándultak nyári laká-
sukra. Szép tavaszi, nap volt ; megérkezet t az első fecske is. Amint 
az apa és leánya a ház előtt sétálgatnak, ott csicsereg fenn a légben 
három fecske. — Nini, megérkezett a te fecskéd is ! — mondá az apa 
tréfából leányának, — hát mért nem hivod? hivjad ! — A leány 
megörülve még a gondolatnak is, kinyújtja kezét a fecskék felé. — 
És ime ! — nagy meglepetésére kiválik egy a három közül, és 
egyenesen ujjára száll. Hogy ez ugyanaz a fecske volt, melyet az 
a kisasszony felnevelt, az minden kétségen kivül áll. 
A hova a madarak oly örömtől dagadó kebellel és vidám 
dallal térnek vissza, ahol bölcsöjök van, ahol a szerelmi boldogsá-
got élvezik, ahol családi tüzhelyök, fészkök épül, itt nálunk, itt 
van az ő igazi liazájok. —. 
XL A NAP MELEGÉNEK FORRÁSAI. 
— Befejezés. — 
Nagyobb szerencsével igyekezett 
ugyancsak H e 1 m h o 11 z más úton 
megközelíteni a czéit. Egy Königs-
bergában 1854 febr. 7-én tartott felol-
vasásában fejezte ki először abbeli né-
zetét. hogy az az erőmennyiség, mely a 
naprendszernek összes tömegét gáz-
alakból a mostaniba áthozta, nem ala-
kulhatott át mássá mint hővé, s hogy 
így ez pótolta a Napnak kisugárzás ál-
tali veszteségét. Ha. felteszszük ugyanis 
a L a p 1 a c e-féle theóriának megfele-
lőleg, hogy a naprendszer összes tes-
teinek tömege valaha egyenletesen volt 
szétoszolva azon egész térben, melyet 
a Naprendszer jelenleg is elfoglal, meg-
lehet határozni a munkát, mély szük-
séges volt, hogy ebből az állapotból a je-
lenlegibe menjen át az egész tömeg. 
Minthogy pedig e munkának csak egy 
csekély (mintegy l/«6 3) része van még 
meg a Nap és bolygók egymásközötti 
vonzásában, ki lehet számítani egy-
szersmind azt a munkát is, melynek hőbe 
kellett által mennie, s a naprendszert 
körülvevő térbe kisugároztatnia. 
Bizonyos feltételek megengedése 
mellett, a számítás azt eredményezi, 
hogy ez a hő nem kevesebb mint 
28 ,606 ,000 Celsiusfok által lenne ki-
fejezhető. Ez oly hő, mint H e l m h o l t z 
megjegyzi, mely elég leendett arra 
nézve, hogy a Napnak kisugárzás általi 
veszteségét — feltéve, hogy az oly fokú 
volt mint a jelenlegi — 22 millió esz-
tendőre fedezze. 
De ez még nem minden. A Nap 
sűrűsödési processusa koránt sincs be-
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fejezve, hanem még folyton tari. 
Ha e megsürűsödés következtében a 
Nap átmérője jelenlegi hosszának 
' / IO.OÜU részével megrövidül , az által 
oly hő hozatik elő, mely egy, a Napéval 
egyenlő tömegű vízgömbnek hőmérsé-
két 2861 fokkal emelné följebb. Mint -
hogy pedig P o u i 11 e t számításai sze-
rint a Nap annyi hő t veszít, amennyi 
ily víztömegben évenként i ' 2 5 ü C-nak 
telelne meg, egy ily fokú megsürűsö-
dés 2 2 8 9 évre képes lenne pótlani a 
kisugárzás általi veszteséget. Ha fel-
' teszszük, hogy a Nap oly fokig fog 
megsőrűsödni mint a Föld . az ez által 
létrehozandott hő elég lesz 17 millió 
esztendőre a Nap jelenlegi kisugárzá-
sát pótlani. 
Ez főbb vonásaiban a H e l m h o l tz -
féle hypothesis. 
A múltnak összesen csak mintegy 23 
millió esztendejéről a d számot, s hozzá 
még minő 22 millió esztendejéről ! 
Mindaz, mit a gázok részecseinek 
sajátságairól különösen mozgásukról, 
expansiv törekvésükről, a diffusióról 
tudunk annak fel tevésére jogosít, hogy 
az ilyen tömegnek consolidálása a rány-
lag sokkal több időt vesz igénybe eleinte 
mint későbben S ha absolut mér tékben 
hasonlítjuk össze azt az időt, mely szük-
séges volt hogy egy, az egész Naprend-
szer által elfoglalt helyen szét ter jedt 
gáznemű anyag oly tömegekké eonso-
l idálódjék minők a bolygók, azon idő-
vel, mely Földünk szilárd rétegeinek 
keletkezésétől a mai napig elmúlt : úgy 
határozott számbeli kifejezésekre ugyan 
alig fogunk jutni, d e bizonyára be kei-
lend látnunk, hogy az előbbi idő ez 
utóbbinál sokszorta nagyobb. S míg 
egyrészt a H e 1 m h o 1 l z-féle theória 
az összes napbolygó-rendszer keletke-
zéséhez csak 22 millió esztendő felett 
rendelkezik, ki lehet másrészt mutatni , 
hogy ennyi idő a Föld szilárd rétegeinek 
képződéséhez is sokszorosan kevés. 
A geológia áll itt rendelkezésünkre 
mint kalauz, s ez magára azon időre , 
P Á L . 
mióta Fö ldünkön az élet tart, többet 
követel mint 20 millió esztendőt .* 
Általában a Föld egyes rétegeinek 
korát meghatározni absolût számokban 
igen nehéz, s csak is a legújabb időben 
történtek ez i rányban tudományos ér-
tékre számolható kísérletek. Ha ezek-
nek e redményei t mégis közöljük a kö-
vetkezendőkben, úgy meg kell jegyez-
nünk, hogy azoknak magunk is csak 
közelítő ér téket kívánunk tulajdonítani , 
s hogy csakis annyiból soroljuk őket 
fel, hogy ezeknek közelítő értékei s 'a 
H e i m h o l t z-féle elmélet előbb fel-
hozott száma között kitűnjék a roppant 
különbség. 
A geologiai kor meghatározásá t 
többféle módon kisértették meg ; 
L y e l l a tengeri csigákról úgy ta-
lálta, hogy a kihalt fajok száma egy-
szerű a rányban áll a tekinte tbe vett 
évek számával, azaz kétszer annyi 
idő alatt kétszer annyi faj, háromszor 
annyi idő alatt háromszor annyi faj 
pusztul el. A jelenleg élő cs igafajokat 
összehasonlítván azokkal, melyek az 
utolsó nagy jégkorszak elején éltek, 
úgy találjuk, hogy azoknak csak 5 száza-
léka veszett ki, a többi fajok el lenben 
mind megmarad tak . Körülbelül az alsó 
miocén korszakot kell megjelölnünk 
olyan korszakúl, a melynek uralkodó csi-
gafajai napjainkig mind kipusztultak. E 
korszak tehá t mintegy 20-szor régibb 
a jégkorszaknál . Tekin te tbe véve már 
most, hogy különféle geológiai eom-
binatiók tanúsága szerint az eocén kor 
minlegy 3-szor, a kőszénkor mintegy 
8-ször, a cambri rétegek kora mintegy 
12-szer idősebb, s hogy C r o l i n a k 
pontos astronómiai ada tokon nyugvó 
számításai szerint az utolsó nagy jég-
korszak ezelőtt 250 ,000 évvel volt, úgv 
találjuk : hogy az eocén-kor ezelőtt 
[5 millió évvel, a kőszénkor 40-nel, a 
cambri-kor pedig ezelőtt 60 mill 'ó 
esztendővel kezdődöt t . 
Hasonló nagy számokra jutunk, ha 
* J a m e s G r o l l . On the probable 
origin and age of the Sun. Journal of 
I Science. 1877. 
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a feladatot más oldalról akarjuk meg-
közelíteni, s az elporlasztott és e lmá-
lasztott sziklák mennyiségéből akarunk 
visszakövetkeztetni a korra, melyben az 
elporlasztás létrejött. Legczélszerűbb 
erre a folyamok által lehordott iszap-
mennyiségét venni számítási alapul. 
Meglehet ugyanis egyszerű mérések 
által határozni, valamely folyam mekkora 
iszapmennyiséget rakott le a tengerben 
melybe ömlik, s meg lehet egyszersmind 
határozni azt is, hogy esztendőnként 
mennyit rak le, mely utóbbi mennyi-
séggel csak el kell osztani az előbbenit, 
hogy az összes iszap-lemosásra szüksé-
ges időt években meghatározhassuk. 
Az esztendőnként lemosott iszap-meny-
mennyiséget pedig könnyen megkap-
juk, ha tudva van mennyi víz folyik le 
a folyamon (azaz : ha tudva van a fo-
lyam keresztmetszete és sebessége) és 
ha a vizében hordalék alakjában foglalt 
ásványi részek mennyisége is ismeretes. 
Mérésekre a Missisippi folyam lát-
szott legalkalmasabbnak ; az általa mo-
sott földfelület a legnagyobbak egyike 
a Földön, s a legváltozatosabb geoló-
giai képződményeken megy át mellék-
folyói hálózatával. H u m p h r e y s , 
A b b o t és másoknak adatai szerint 
vizében 1500 súlyrész vízre esik egy 
súlyrész iszap, azaz a lefolyt víztö-
megnek Viüuo súlyrésze vagyis térfo-
gatának '/a ou » része iszapból áll. Lefo-
lyik pedig évenként a Mexikói-öbölbe 
19 .500 ,000 .000 ,000 köbláb víz, s így 
vele 6 ,703 .000 ,000 köbláb iszap. Ezen, 
a vízben úszó részekén kívül azonban 
még egyéb iszapképző anyagokat is 
hord magával, melyeknek mennyisége 
750 .000 ,000 köblábra tehető, úgy 
hogy a Missisippi okozta összes iszap-
képződés évenként 7 ,453.000,000 köb-
lábnyit tesz. A Missisippi azonban mel-
lékfolyóival együtt valami 1 .244 ,000 
négyszögmérföldet mos, és ez iszap-
rnennyiséget innen hozza magával, mint 
a kőzeteknek eső, hó, fagy, szél által 
elporlasztott részeit. Ily módon minden 
négyszögláb felületről
 ou. köbláb ás-
ványos részt sodor magával esztendőn-
ként, azaz 4566 esztendő alatt mos le 
ezen egész felületről 1 lábnyi vastag 
réteget. Meggondolván még, hogy 
az iszapnak fajsúlya 1 '9, s a kőzeteké 
átlag 2 '5, körülbelül 6 0 0 0 esztendőre 
lesz szükség, hogy egy lábnyi vastag 
közet-réteg a Mexikói-öbölbe vitessék. 
Csak ahhoz is tehát, hogy egy angol 
mérföldnyi vastag réteg lemosassék 
több mint 30 millió esztendőre van 
szükség. Vegyük azonban, hogy a 
Missisippi e munkát 15 millió év alatt 
elvégezé. A vidék geológiai viszonyai 
kétség nélkül e mellett bizonyíta-
nak, hogy csak a szénkorszak alatt is 
több mint egy angol mérföldnyi vastag 
réteg mosatott le, hogy a vörös ho-
mokkő és szénkorszak között is leg-
alább ennyi, s hogy az alsó régibb vö-
rös homokkő korszaka maga, még en-
nél is sokkal nagyobb időszakra terjed. 
Úgy hogy a való mellett meglehetősen 
hátramaradunk, ha csak 3 mérföldnyi-
nek veszszük a réteg vastagságát, mely 
a régi vörös homokkő-korszak kezde-
tétől napjainkig lemosatott, s mely le-
mosásnak legkisebb számítás szerint is 
45 millió esztendő felel meg.* 
Hogy ily mértékű lemosásokgyakran 
jönnek elő a természetben, arra meg-
vannak kétségtelen bizonyítékaink, sőt 
azoknak eredményeit napjainkban is 
ki lehet mutatni. R a m s a y déli Wales 
geológiai viszonyairól irt munkájában 
(Denudation óf south Wales) kimutatta, 
hogy a bristoli kőszén-telepeknél, az 
Avon folyó és Mendips között több 
mint 9 0 0 0 lábnyi réteg mosatott tova. 
Towy mellett mintegy 6 0 0 0 lábnyi 
silur-réteg, s mintegy 5 0 0 0 láb a 
régi vörös homokkőből söpörtetetl el, 
összesen tehet 11,000 lábnyi. Ebwy és 
a Dean erdőség között, valami 20 mér-
földnyi hosszú területen váltakozva 5 
és 10 ezer lábnyi vastag réteg tűnt 
el. Skócziában az Ayrshirei partok és 
Dunbar közötti vonal választja el déli 
Skóczia silur képletét éiszak vörös 
homokkő és kőszénrétegeitől, s az 
* L y e l l ; Snulrnts Manual of geolo-
gy. 91 1. 
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egyes rétegek vastagsága némely helyen 
több mint 15,000 láb.* Itt helyváltoz-
tatásoknak kellett létrejönni, melyek 
ideje régibb mint maga a kőszénkorszak 
rétegeinek képződése ; a déli oldalon 
egyáltalán nem található a régi vörös 
homokkő, míg a másik oldalon a kőszén-
korszak rétegei közvetetlenül a silur-
sziklákon foglalnak helyet. Nem képzel-
hető, hogy ilyen óriási vastagsággal biró 
vörös homokkő így végződhetett erede 
tileg minden folytatás nélkül ,hanem el-
mosatott dél felé a siluri képződmények 
felől. És elmosatott ezen óriási vastag-
ságú tömeg oly tökéletesen, hogy ma-
nap még csak maradékát sem találhat-
juk az újabb és a siluri rétegek között. 
Tipperary közelében dél Irlandban 
mintegy i c o o lábnyi vörös homokkő, 
3000 I. kőszénkori réteg, s maga a rop-
pant vastagságú siluri képlet, melyen 
emezek feküdtek, ehnosattak a mély 
völgybe, mely néhány száz lábnyival 
feküdt mélyebben a vörös homokkő 
színénél.** 
A föld egyes rétegeinek képződé-
séhez megkívántató időtartam kideríté-
sére másnemű kísérleteket még B i-
s c h o f G u s z t á v bonni egyetemi ta-
nár tett.f O AI thans-sza l egyetértőleg 
a kísérleteknek egész sorát állítá össze 
a végből, hogy a megolvasztott bazalt-
tömegnek lehető legkülönfélébb körül-
mények közötti lehűlésére fontos ada-
tokat szerezzen. Eredményeit magára 
földünk bazaltjaira vonatkoztatva, alig 
elképzelhető nagy számokra jutunk. így 
pl. feltéve, hogy a Föld hőmérséke 
23O'40 C.-al magasabb mint a csillag-
közi téré, ha a Föld sem a Naptól, sem 
sehonnan semminemű hőt nem kapna, 
nem kevesebb mint 353 millió év szük-
ségeltetnék arra, hogy bazalt tömege 
annyira lehűljön, míg hőmérséke csak 
o ' o i 0 C. legyen magasabb mint a téré a 
melyben van f f . 
* B. N. Peach. Map of Scotland. 
** G e i k i e : Manual of geologie. 44 1. 
f D i e Wärmelehre des Innern unsers 
Erdkörpers. Leipzig 1837, 443—507 1. 
f f U. o. 492. H e 1 m h o 1 t z említett 
értekezésében — úgy látszik félreérté^ kö-
Mind eme felhozott számoknak nem 
akarunk kétségbevonhatatlan pontossá-
got tulajdonítani, de annyi azonnal 
szembeszökő, hogy azon 20 millió esz-
tendő, melyre a Napnak H e 1 m h o 11 z 
hypothesise szerinti hője a kisugárzást 
pótlani képes leendett , sőt azon sok-
szorta nagyobb is, melyet G r o l l ha-
sonló úton talált*, nem áll semminemű 
arányban ezen számokkal. 
Kötelességemül tartom azonban 
kijelenteni, hogy evvel korántsem akar-
tam azon általánosan, de nem helyesen 
elfogadott nézetnek adni nyilvánítást, 
mintha a Föld rétegeinek képződésé-
hez, s az élő lények életfeltételeihez 
okvetetlenül szükséges lenne olynemű 
és fokú kisugárzás, minőben a Nap je-
lenben részesíti a vele szomszédos tért 
és a Földet. Sőt inkább meg vagyok 
győződve — s a d a n d ó alkalommal talán 
bővebben is kifejtendem ebbeli néze-
temet, - hogy az első élet, annál in-
kább pedig az első geológiai képződ-
mények egészen másnemű klimatikus 
viszonyok között vették kezdetöket, 
mint a minőket jelenleg ismerünk. En-
nek megengedése mellett sem lehet 
azonban kétségbe vonni, hogy itt a va-
lóság és hypothesis között mély szaka-
dék létezik, melyet a H e 1 m h o I t z-
féle magyarázat áthidalni képtelen. 
Újból rá vagyunk tehát útalva, hogy 
máshol keressük a magyarázatot. Az 
e téren felhozott hypothesisek közül 
egyet akarok még megemlíteni, mint 
olyat, mely a tudományos méltatást 
megérdemli. S ez úttal még az angol 
geológusok, J a m e s G e i k i e ** és 
J a m e s C r o l l *** kutatásaira akarok 
vetlceztében — helytelenül idézi. B i -
s c h o f e helyét , mintha ő azt mondta 
volna, hogy 353 millió év szÜKségelteteti, 
míg a Föld bazaltjai 2000" C.-ról lehűltek 
200° C.-ra. 
* Climate and Time, London 1875, 
350—851- Dp . 
** Historical geology. S. C h a m b e r s 
London and Edinbnurgh, 1876. 
***On the probable origin and age of the 
Sun. L. röviden „a Journal of Science" ez idei 
folyamában. Ugy.incsik löle a C.imate and 
Time. London 1875, 353- s köv. lapokon. 
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utalni, kik mintegy kiszélesbiték a 
T h o m s o n által szabott határokat, s 
a Nap hőjét két óriási égi test ösz-
szeiitközéséből származtatják. Ha fel-
teszsziik ugyanis, hogy a Napnak je len-
legi tömege valaha mint két kiilön égi 
test létezett, s hogy ezen égi testek pá-
lyái keresztezvén egymást, egymásba 
ü tőd tek : akkor mindkét test mozgási 
energiájának, ha nem is egészben, mégis 
legnagyobb részben hővé kellett átala-
kulnia. 
Ezen igen egyszerűnek letsző ma-
gyarázatnak azonban szintén megvan-
nak a maga nehézségei. 
E hypothesis megállapításához azon-
nal egy más hypothesisre van szüksé-
günk, s fel kell tennünk, hogy a kél 
összeütődött test pályájában úgy ha-
ladt, hogv irányaik egymással épen 
ellentétesek voltak, azaz mindegyiknek 
pályairánya összeesett azon iránynyal, 
a mely felé a másik vonta. Ezen folté-
tel mellett is, ha csak 50 millió évre 
akarjuk is a hőkisugárzást megmagya-
rázni, mintegy 104-6 mérföldnyi útat 
kellett a két testnek minden másod-
perczben megfutnia. Vagy miután ily 
két test közös vonzása mintegy 41 
mérföldnyi sebességet hozott volna elő, 
a két testnek még mindig 63-6 mér-
földnyi egyéni sebességgel kellett volna 
egymás felé tartani. 
Eltekintve még ezen példanélküli 
sebességtől is, mely az észlelt tünemé-
nyek magyarázatához még mind nem 
elég, ezen az uton egy más akadályba 
is ütközünk. Az ütközés előbbi feltéte-
leink mellett nem lehetett más mint 
concentrikus. Ily összeütközés mellett 
képesek vagyunk ugyan megmagya-
rázni a Nap hőjének egy részét, de 
az egész bolygórendszer keletkezésének 
és létezésének okát nem adhatjuk. 
Vagy el kell tehát dobnunk ezen elmé-
letet, vagy anaponként tapasz ta l t tények -
kel ellenkezőleg tagadni egy oly nemű 
bolygórendszernek létezését, minőről 
eszközeink és számításaink tesznek ta-
núbizonyságot. 
S ezzel letárgyaltuk azon hypothe-
sisek legutolsóját is, melyek a Nap 
hőjének kimagyarázására eddige lé fel-
hozattak. Alkalmunk volt látni, hogy a 
követett utakon sikerül talán a Nap által 
kisugárzott hő egy részéről számot ad-
nunk, de ez a valónak csak kicsiny 
része. 
Általában azt kell mondanunk, hogy 
igenis a Napban okoznak bizonyos hő-
emelkedést a beléje hulló meteorok, s 
az által, hogy a Nap eonsolidálódott 
szintén nevezetes hőmennyiségnek j u -
tott birtokába, mégis fel kell tennünk, 
hogy egy más, ezeknél hatalmasabb 
hőforrásnak is kell léteznie, mely a ki-
sugárzott hőt a múltnak millió és millió 
évére pótlani képes volt. 
Ez a csillagászatnak egy eddig 
megoldatlanul hagyot tproblémája , mely 
az eddig tárgyaltakon kívül más új fo-
galmak behozását tételezi fel. 
D R . H O I T S Y P Á L . 
KII. A HARMAT TOI 
L) u f a y, a régi Acade mie des sciences 
egyik legtudósabb tagja, ki a villamos-
ság terén fontos megfigyeléseket tett , 
azt mondta , hogy nincs közönségesebb, 
nincs gyakrabban élőforduló és ismer-
tebb valami mint a harmat, s hogy 
mindamellett semmivel sem vagyunk 
kevésbbé tisztában, semmit sem értünk, 
magyaráztunk meg kevésbbé mint épen 
a harmatot. Nem a szerénység beszélt 
LTÉNETE ÉS SZEREPE. 
belőle mikor ezt bevallotta, sőt inkább 
a meggyőződés, hogy ő fedezte fel az 
egész dolog nyitját. — Pedig nem fedez-
te fel, mert csak annyit tett, hogy egy 
hibás nézet helyébe, mely szerint a 
j a harmat az égből hull alá, a mi nem 
I igaz, egy másikat állított, mely szerint 
; a harmat a földből száll fel, a mi szjn-
! tén nem áll. A XVIII. század vala-
j mennyi physikusának nézete a harmat 
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eredetéről e két magyarázat között 
oszlott meg, mert hisz számukra ezek 
foglalták magukban az egészet, ki sem 
is zökkentek ebből a kerékvágásból s 
gyűjtöttek rakásra tapasztalatokat, me-
lyek persze, hogy hol az egyik hol a 
másik magyarázatot támogatták. Erre 
a jó öreg M u s s c h e n b r o e k , e kor-
nak egyik lumenje kapta magát, össze-
foglalta a nézeteket s csinált belőlük 
háromféle harmatot : az egyik az égből 
hullott alá, a másik a földből szállt fel, 
s a harmadik — no ezt a növények 
izzadták ki : „A növények harmatja vol-
taképen mintegy verejtéke a növények-
nek, következésképen hozzájok tartozó 
nedvesség, melyet edényeiken át ki-
izzadnak. Innét vagyon azután, hogy e 
harmatnak cseppjei a kiürítő edények 
mennyisége és helyzete, szerkezete és 
átmérője szerint egymástól mind nagy-
ságra mind mennyiségre elütnek, s 
hogy különböző helyeket foglalnak el. " 
De a vita e concessió daczára 
mégis csak folyt ; biz az folyhatott volna 
akár meddig, mert hiszen az akkori tudó-
sok nem ismerték a physikának azokat az 
elveit, melyekből a k érdés megoldása 
előkerülhetett volna. A gőzök létezé-
sét alig hogy gyanították ; nem ismer-
ték sem a meleg testek hőcserélésének 
föltételeit, sem a talaj éjjeli hősugárzá-
C h a r l e s L e R o i orvos és a 
montpellieri Ludovieeum tanára volt, 
tagja egyúttal a franczia tudományos 
akadémiának és a londoni királyi tár-
sulatnak is. Irt sok, ma már teljesen 
feledésbe bukott orvosi munkát, s köz-
be-közbe maradt egy kevés ideje me-
teorológiai megfigyelésekre is, már 
mint olyan tudományra, mely könnyű 
is, mathematikai készültséget sem kí-
ván, s mely a kíváncsi szellemeknek 
jobb híjában kielégítő táplálékot nyúj-
tott. Xagyszerencsés véletlenből e szak-
ban egy főfontosságú felfedezésre buk-
kant, melyet előtte senki sem sejtett s 
melyet azóta minden igazol. Azt kell 
hinnünk, hogy ideje előtt jővén, kor-
j sát, sem magának a hőnek természetét; 
a chemiából sem tudtak semmit, s va-
lóban csak sajnálkozással nézhetjük e 
komoly tudósokat kik valami derék 
philosophusoknak tartották magukat, 
mikor nagy komolysággal így beszéltek: 
„A harmat az állatokra és növényekre 
nézve néha ártalmas is lehet, a szerint 
t. i. a mint gömbölyű, vagy éles, vagy 
hegyes részekből, édes vagy fanyar, 
sós vagy savanyú, szeszes vagy olajos, 
étető vagy földes részecskékből áll. In-
nét vagyon, hogy az orvosok a harma-
tot okolják különb-különb betegsége-
kért, milyenek a forró hideglelés, a 
vérfolyás s több efféle betegségek. De 
még azt is tapasztalták, hogy az olyan 
emberek, kik gyakorta járnak élő fák 
alatt hol s o k a harmat, rühesek lesznek. " 
(Musschenbroek, Essais de physique p. 
740 . ) 
Nem azért idéztein e helyeket, 
mintha kedvem telnék régi mestereink 
nevetségessé tételében, hanem hogy 
megmutassam, hogy Aristoteles óta nem 
tanultak semmit, s hogy mi sem tanul-
hatunk tőlük, s hogy épen nem veszí-
tünk, ha régi könyveiket szépen becsap-
juk, s a harmat történetét csak ott 
kezdjük, mikor a nevetséges mesékből 
kivetköződött s tudományos kísérlete-
ken kezdődöt t alapulni. 
I. 
társai nem igen értették meg, legalább 
beszélni igen keveset beszéltek róla ; 
igen hamar, még pedig tel jesen el is fe-
ledhették, mert más tudósok újra rábuk-
kantak, s mint valami egészen újat ismer-
tették ; gyümölcseit ők szedték, a nél-
kül, hogy csak szó is lett vo-lna Le Roi-
ról. Csak igazságot szolgáltatok neki 
— habár elkésve — midőn nevét oda 
teszem az élére azon tudósok nevei-
nek, kiknek a harmat magyarázatát 
köszönjük.* Elég lesz erre nézve, ha ki-
vonatát adom azon emlékiratnak, me-
* Gehler „Physikalisches Wörterbuch 
ja már 1838-ban teljes méltánylattal szól 
Le Ro i érdemeiről. SZÏRK. 
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lyet ő 1751-ben az Academic des sci-
ences gyűjteményeiben közzétett. 
Ha a szabad levegőre valamely 
edényben vizet teszünk, nemsokára el 
log tűnni. Ez oly valami egyszerű tü-
nemény, amin mainap senki fel nem 
akad. Tudjuk, hogy a víz valóságos 
gázalakú párává lesz, s hogy ez olyan 
átlátszó lévén, mint a levegő, avval úgy 
keveredik, hogy benne meg nem lát-
szik. De a XVIII. században ezt még 
nem tud ták ; nekik az is elég volt ha 
azt mondhatták : a levegő a vizet meg-
issza, vagy, a levegő a vizet felszívja, 
azután láthatatlanná lesz, s ott függ a 
levegőben. Le Roi kezdte el magya-
rázgatni a víznek ezen eltűnését és a 
légben valő maradását, még pedig azt 
mondván, hogy a víz akként terjed 
szét a levegőben, mint a ezukor elol-
vad a vízben, s ritka éleselméjűséggel 
a két tünemény közti hasonlóságot is 
megjelölte. A ezukor, úgymond, eltűnik 
a vízben a nélkül, hogy annak átlátszó-
ságát megzavarná, nehezebb a víznél, 
mégis eloszlik benne s nem sülyed le. 
De a víz csak egy bizonyos és határo-
zott aránynyit bír a czukorból magába 
venni, többet annál nem, az megteliti ; 
ha azonban a hőfok emelkedik, ez az 
arány is nagyobbodik, úgy, hogy a me-
leg víz több ezukrot bir feloldani, mint 
a hideg. Már most mindezen tulajdon-
ságok és feltételek a levegőre kitett 
víznél is jelentkeznek. Ei is tűnik benne, 
mégsem zavarja meg átlátszóságát ; 
lebeg is benne, s habár nehezebb a 
levegőnél, mégsem sülyed alá ; de leg-
inkább feltűnő az, bogy a levegő is 
csak határolt arányban veszi fel a vizet. 
Mikor a kellő mennyiség benne van, 
akkor többet nem tud felvenni : telítve 
vagyon. Ha hevítjük a levegőt, a telítés 
határa emelkedik, s akkor többet is bír 
a folyadékból feloldani, s azt azután 
nagyobb arányban magában megtartani. 
A levegő telitésére vonatkozó ezen 
eszme, melyet LeRoinyilvánítottelőször, 
s melyet ő az analógia nyomán oly vilá-
gosan bebizonyított, elsőrendű physikai 
törvényt foglalt magában. Valamennyi 
későbbi kísérlet szigorúan igaznak ta-
lálta, s csak a tünemények megneve-
zésén kellett változtatni. Mert avval, 
hogy valami szétbomlásnak mondotta, 
Le Roi, csak definiált egy tényt, s a 
hasonlat által csak jelenítette, de nem 
tett vele egyebet , mint hogy a megértést 
megkönnyítette s a megjelölést meg-
egyszerűsítette. Az ismeretek akkori 
állapotában nem volt senki, a ki az 
igazi magyarázatot megadhatta volna, 
de még olyan se volt, ki, ha mindjárt 
el is magyarázták volna neki, csak meg 
is értette volna. A gőzök természete 
teljesen ismeretlen volt még, a ki azt 
felfedezni hivatva volt : D a 11 o n még 
nem élt, s itt e helyütt ki kell monda-
nom, hogy Daltonnak is, miután fel-
födözését megtet te, csak a szétbomlás 
szónak magyarázatát kellett hozzácsa-
tolnia, mely magyarázat pedig abban 
állt, hogy megmondta : a víz előbb 
gőzzé lesz, azután levegővel keveredik, 
a levegő nem tud bizonyos meghatá-
rozott maximumnál többet felvenni ; 
lia e maximumot elérte akkor telítve 
van. 
Bármilyen lett légyen is a magya-
rázat, Le Roi-t nem akasztotta meg a 
következtetésekben. Íme az első : mi-
velhogy magasabb hőfoknál a feloldott 
anyag mennyisége nagyobb, alacso-
nyabb hőfoknál szükségképen kisebb-
nek kell lennie ; tehát ha a vízben, mi-
kor meleg volt, sok ezukor oldódott fel, 
ha meghűl nem bírja az egészet meg-
tartani ; egy részének ki kell válni s az 
azután szilárd lesz ; ezt az egész világ 
tudja. Már most az analógia azt kívánja, 
hogy a vizet tartalmazó levegőnél ép 
így álljon a d o l o g : ha hűtjük, előbb oly 
fokra kell sülyednie, hol a benne levő-
nél több szétbomlott vízrészt már nem 
bír magában megtartani, e ponton te-
litett lesz, ez a telitési fok; ha a hő-
mérsékletet azután lejebb-lejebb szál-
lítjuk, a levegő a benne levő víznek 
egész mennyiségét nem bírja feloldott 
állapotban megtartani : egy része, fo-
lyós lesz. Ezt a következtetést vonta Le 
Roi az összehasonlításból ; magától 
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értetődik, hogy teljes gondot fo rd í to t t 
a bebizonyítására is. 
Először is fogot t egy egészen ú j , 
f ehé r üvegpalaczkot, mely meleg és 
nedves napon magától telt meg leve-
gővel. Hogy lehűtse, fogta, be l emár -
to t ta felényire jeges vízbe. Néhány pil-
lanat múlva kihúzta, s íme, a belseje 
a fenéktől egész azon kerületig m e d 
d i g be volt mártva, kis vízcseppekkel 
volt behintve. Ez a kísérlet bebizonyí-
to t ta , hogy a levegő, miután lehűlt, a lá-
hanyatlott a telítési fokon, s nem t u d t a 
magában megtar tani mind azt a vizet, 
mely benne valamely magasabb hő fok -
nál szétbomlott, hanem a fölös leget 
szabadon bocsátot ta , és az c s a p a d é k 
a lak jában lerakódott a hideg üvegre . 
E r r e azután megváltoztatta a kísér letet . 
A helyett hogy bemár to t ta volna a pa -
laczkot hideg vízbe, megtöltötte vízzel 
melynek hőmérsékletét lassan-lassan 
akként szállította le, hogy a b b a kis 
j égdarabkáka t bocsáto t t ; ily m ó d o n 
lehűtöt te lassanként a palaczk külső 
falával érintkező levegőt. Mihelyt ez 
a telítés fokánál csak egy keveset a lább 
siilyedt, az üvegen kívül csapadék tá-
m a d t , s Le Roi belátta, hogy e foknak 
más-más napon és más-más helyen 
igen különbözőnek kell lennie. H a a 
fok magas ,annakaz a j e l e ,hogy a l e v e g ő 
sok vizet tartalmaz ; ha pedig a lacsony, 
abból az következik, hogy a levegőben 
kevés víz van: e fok szorosan ös sze függ 
tehá t a levegőben levő nedvessé -
gek mennyiségével, tehát ennek mér -
tékéül is szolgálhat, s a készülék, mely 
azt meghatározza, a hygrometer, a m e g -
sűrűdés hygrométere . Le Roi hygro-
métere . Azóta alakja megváltozott ugyan , 
használatra kényelmesebbé vált, d e the-
óriája nem változott. R e g n a u l t meg-
a d t a neki a kezdetben hiányzott érzé-
kenységet, s ina is csak azt mondha t juk , 
hogy ez az egyetlen biztos hygrométe r . 
Húsz évvel azután, hogy fel volt találva. 
S a u s s u r e n e k a z a szerencsétlen öt lete 
akadt , hogy a levegőnek nedvesség i 
ál lapotát úgyis lehetne kiszámítani, ha 
megmérnek, hogy egy kifeszített ha j -
I szálat mennyivel hosszabbít m e g a ned-
vesség. Kap ta magát leirta nagyzajosan 
I a készülékét, s nagy hitele lévén, noha 
a készülék semmit sem ért, mégis min-
I denütt e l fogadták . Csak n a g y o n is ké-
sőn vették észre, hogy ha m á r kitelik a 
készüléktől, hogy egyes e se t ekben visz-
szás ada toka t mutat, hisz akkor ha 
pontos e redményt keresünk, épen sem-
mit sem lehet benne bízni. Javítgattak 
rajta vagy száz esz tendeig , d e hiába, 
vissza kellett térni Le Roi hygromé-
teréhez, melytől jobb lett volna soha 
el nem pártolni . Csak t éved és csaló-
dik mégis az ember m i n d e n b e n a mit 
tesz : csak kijavított tévedések nyomán 
jut el az igazihoz. 
Hagyjuk most ezt a ki térést , s for-
duljunk vissza magához a tüneményhez . 
A hygrométerre c s a p ó d ó lerakódás 
kezbetben olyan finom homályoso-
dás, mint a minő a lehelettől az üveg-
táblán t ámad t ; később cseppecskékre 
oszlik, melyek előbb csak igen piczi-
kék, d e később nagyobbodnak , s egy-
mással egyesülnek : mesterségesen csi-
nált, de valóságos harmat. Ez különben 
olyan valami tünemény, melyre lép-
ten -nyomon ráakadunk : ot t az ablak-
táblán, mikor künn h i d e g van ; a bo-
ros palaczkon, mikor a pinczéből hoz-
zák ; a hűtő edényen, mikor az asztalra 
teszik, egy szóval mindazon tárgyakon, 
melyek valami véletlen okbó l eléggé 
lehűltek. Maga a t e rmésze tes harmat 
is evvel ősszeegyező j e l enségeke t mu-
tat : hasonló cseppekből áll, s csak a 
csendes őszi vagy tavaszi éjjeleken 
lehűlt tárgyakra rakódik : n e m is egyéb 
! a harmat mint az á l ta lános törvények-
i nek egy különös esete s az éjjeli lehü-
! lésnek szükségképi következménye. 
Mégis közvetetlen bizonyítékokat 
is kellett felmutatni s L e Roi nem is 
maradt el velők. 1751. szeptember 
' 27-kén, a napnyugvás pi l lanatában, 
mikor a levegő hőmérséke 1 7 "volt, meg-
; mérte a levegő telítési pon t j á t , s azt 13V2 
! foknak ta lá l ta ; ez annyit m o n d o t t , hogy 
I a hygrométeren a megsűrüdésnek ezen 
hőfoknál kellett kezdődnie . Erre azután 
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dolgozó szobájának terrasszára kitett 
egy hőmérőt, melléje meg egy fehér 
iivegpalaczkot. Az éjjeli hidegnek ki-
tett két tárgy hőmérséklete lesiilyedt 
később i 2 fokra ; mivel ez a fok ala-
csonyabb volt mint a telítési fok, csa-
padéknak kellett képződnie ; s valóban 
a hőmérőn is a paiaczkon is bőséges 
harmatot lehetett látni. Sokszor ismé-
telte e kísérletet, eredménye mindig 
ugyanaz volt. Mihelyt a hőfok a telítési 
foknál kisebb volt, a harmat elkerülhe-
tetlenül mutatkozott, soha nem képző-
dött ha nagyobb volt nálánál. T e h á t a 
a harmat se le nem hull az égből, se 
föl nem szál! a földből ; benn lappang 
a levegőben, .r a hideg hozza le csep-
pek alakjában a talajra, a növényekre, 
a könnyű testekre; gyorsabban ha az 
idő nedves, lassabban, ha az idő, 
a vidék száraz ; mindig ha az éj 
derült tehát hideg, soha mikor az 
idő borús tehát meleg. Megjegyzendő, 
hogy a városokban majdnem soha sincs 
harmat, s e körülmény igen boszan-
totta a meteorológusokat, de Le Roi-L 
épen nem zavarta. 1752 szeptember 
2 1-ének éjjelén kettős kísérletet t e t t : 
felállított a szabadban két hőmérőt, 
egyetMontpellier város közepén, a má-
sikat a szomszéd földeken ; következő 
reggelen meggyőződött , hogy a város-
ban sem harmat, sem érezhető lehűlés 
nem volt, míg künn a szabad mezőn, 
a hőmérsék a telítési fok alá sülvedvén, 
bőséges harmat volt. Ebből azt látjuk, 
Ha valaki azt találta volna mondani 
Le Roinak: Uram, ön a harmatot a le-
hűlésből magyarázza, de mondja csak, 
honnan van ez a lehűlés ? . . . . azt 
hiszem, hogy mosolygott volna, ép úgy 
mosolygott volna, mint mikor valaki 
tőlünk olyant kérdez, a mit meghall-
gatni sem érdemes. Neki valami na-
gyon egyszerűnek látszott az egész : ha 
a Nap leszáll,hát a hőmérsék csökken: 
ha a kemenczében a tűz kialszik, a me-
leg is elszállong. Eszébe Sem jutott ama 
kérdést fölvetni, vagy hogy az csak a 
hogy a harmat azért kerüli a városokat, 
mert az éjjeli hűsesség nem hatol be-
léjök. 
Ha kétségbevonhatatlan tény is, 
hogy Le Roi volt az első ki a párák 
megsűrűsödésének észszerű magyará-
zatát adta , s hogy ő benne támadt föl 
először a harmat lényegének helyes fo-
galma, mégis be kell vallani, hogy 
mindent mégsem ő fedezett fel, s hogy 
bizony e lég nagyokat is botlott. Látni 
lehet, hogy megzavarodik mikor rész-
letezésbe bocsátkozik, s midőn számot 
iparkodik adni a harmatról , melyet 
leggyakrabban nedves helyen a növé-
nyeken látni. Eme zavar, eme tévedések 
egy látszólag igen csekély körülmény-
nek rovandók fel, mely az ő figyelmét 
kikerülte. Hőmérőit ő a fű fölé helyezte 
el, a helyett, hogy belé állította volna, 
úgy hogy a telítési foknál magasabb 
hőmérsékletet talált, noha volt harmat. 
Ekkor azt hitte, hogy minden áron 
pótló magyarázatokat kell keresnie, 
pedig azok helytelenek voltak. Ha vé-
letlen szerencséből hőmérőjé t magára 
a talajra, vagy a fű közé állítja, alacso-
nyabb hőfokot talált volna s elmélete 
nem hogy megdől , sőt új megerősítést 
kapott volna. De így ez utódaira ma-
radt. Ez azt tanúsítja, hogy az ember 
igen közel lehet valamely igazsághoz, 
a nélkül hogy azt látná, s hogy akár 
hozzá is érhet már a felfedezéshez, 
anélkül, hogy tudná, s a nélkül, hogy 
azt megtenné. 
II. 
feleletet is megérdemelné. Pedig ez 
nagy problémákat takaró tárgy volt. 
melv megérte , hogy előzőink, de még 
mi is, az eddigi határtalan sok tanul-
mányozást rászánjuk. Hosszúra nyúlna 
az egészet elbeszélni ; belevezetne a 
'egújabb felfedezések egyes részleteibe. 
Legelőbb is egy igen különös tényre 
bukkanunk benne. Ha valamely borús 
éjszakán, a talaj fölött különböző helye-
ken, különböző magasságokban hőmé-
rőket aggatunk fel, azt fogjuk találni, 
hogy közel egyenlő fokot mutatnak, va-
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lamivel nagyobbat a l'öid közelében, 
valamivel kisebbeta levegőben. Máskép 
van ez, ha az éj derült és tiszta. A talaj 
fölszine és a növények belseje sokkal 
kisebb hőfokot vallanak, mint a néhány 
lábnyira fölöttük elterülő levegő. E 
tényt úgy látszik 1784-ben Glasgowban 
Patrik W i l s o n fedezte fel, s néhány 
évvel később Edinburgban S i x erősí-
tette meg. Ez utóbbinak megfigyeléseit 
egy utánna maradt irat tette közzé, 
melyből kitűnt az is, hogy valamely 
rétnek fűve 10 fokkal is lehet alacso-
nyabb hőmérsékű mint a fölötte levő 
levegő. 
Ezen időben élt Londonban egy 
Ch. Williams W e l l s nevű orvos; or-
vosnak se jó se rossz nem volt, kevesen 
is ismerték annak ; egészsége igen meg 
lévén roncsolva, a betegség sanyarúsá-
gait physikai tanulmányokkal altatta el. 
Ugyanazon időben támadt neki is az a 
gondolata, hogy megméri a fű hőmér-
sékletét. Surrevben, egyik barátjának 
kert jében megtette kisérleteit, s mint 
az említett vizsgálók, derült őszi éjsza-
kákon ő is 4^—5 fokkal alacsonyabb-
nak találta a fű hőmérsékét a levegő 
hőmérsékénél. Nem lévén tudomása 
Wilsonnak és Sixnek előtte történt kí-
sérleteiről, közzétette a magáéit. Ekkor 
aztán esetleg megtudta, hogy már meg-
előzték. Ez intésül szolgált neki, hall-
gatott és várt. Elég furcsa, de úgy lát-
szik, hogy hármuk közül egyik se tudott 
Le Roi észleletei felől ; legalább nem 
említik. Beismerik, hogy a fű hidegsége 
együttjár a harmattal, hogy ezek min-
dig egymáshoz kötött és elválaszthatat-
lan jelenségek, s még abban is meg-
egyeznek, hogy minden helyes ok és 
meggondolás nélkül, a hideget a har-
mat következményének mondják; de még 
nem is kutatják, hogy ennek nem az 
ellenkezője áll-e, hogy nem a hideg 
okozza-e a harmatot? 
Wells várt egészen 1813-ig, a n é l -
kül, hogy abban hagvta volna tanulmá-
nyát, s a nélkül, hogy a tárgyat szem 
elől tévesztette volna. Egyszerre csak 
megváltoztatta nézetét. „ Nagyobb gond-
dal figyelvén meg a dolgot, kételkedni 
kezdettem, hogy Wilsonnal és Sixxel 
egyetemben mind a hárman nem té-
vedtiink-e, mikor a harmattal já ró hi-
deget a folyadék képződése következ-
ményének tartottuk. E végből ú j ra hoz-
záfogtam a kísérletekhez." Mi lehetett 
az oka e fordulatnak ? Talán a szerző 
önálló gondolkozásának e redménye ? 
Nem lehet-e, hogy Le Roi munkáinak 
elolvasása? Wells ismerte Le Roi-l, mert 
tagja volt ő is a Royal Societynek ; is-
merte a víznek a légkörben való lebe-
géséről szóló értekezését is, mer t hisz 
idézi azt a folyóiratot, melyben az meg-
jelent, és az évfolyamot, melyben köz-
zététetett. Nehéz feltennünk, hogy ne 
olvasta volna el mikor említi, s ha el-
olvasta, hogyan magyarázzuk, hogy ma-
gáévá fogadta az ott lelt eredményekel , 
a nélkül hogy megmondaná honnan 
vette ? Nem akarom tovább feszegetni 
e vallatást ; d e az világos, hogy az 
angol physikusnak hallgatása nem bi-
zonyít Le Roi-nak elsőbbsége ellen ; 
legföllebb azt tanúsítja, hogy Dr. Wells 
vagy nem tudta , vagy hogy érdekében 
volt arról nem beszélni. 
Ezt megemlítvén, Wellsnek kísérle-
teiről akarok most szólni, úgy a mint ő 
azokat egy híressé vált és m a r a d t kis 
munkában, ezen anyagnak eddig leg-
tökéletesebb és leglogikusabb tárgya-
lásában tette. A nélkül, hogy a lehet-
séges magyarázatokkal foglalkoznék, 
Wells elkezdi, úgyszólván meg nem 
oszlott figyelemmel elősorolgatni mind 
azon körülményeket, melyek a harmat-
nak képződését segítik vagy akadályoz-
zák. Ez tudományos módszer, mert 
azonkívül, hogy e föltételek a magya-
rázat nyomára vezetnek mielőtt megis-
mernők, mindannyian megerősí tő kö-
vetkezményekké válnak, mikor a ma-
gyarázatot már ismerjük Wells akkor 
felismerte, mit Aristoteles óta tudtak 
már, hogy a harmat a csillagokkal együtt 
jár, mikor t. i. az ég derült ; s hogy a 
gyenge szél kedvező neki, az erős pedig 
akadályozza ; hogy csak ritkán látni 
nyáron, mikor az éjjelek rövidek és 
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melegek, gyakran tavaszkor és őszkor 
mikor hosszúk és hidegek ; végre hogy 
soha nem jelentkezik borús időben, se 
a födelek, csűrők, és sűrű lombozatú 
fák alatt. 
Hogy megfigyeléseinek nagyobb 
pontosságot adjon, s hogy a különböző 
körülmények között képződött harmat-
nak mennyiségét összehasonlíthassa, 
csinált gyapjúból széles, vastag és nem 
igen tömör pamatokat , valamennyit 
egyenlő súlyúnak és egyenlő alakúnak; 
napnyugta után különböző helyeken 
elrakta, s másnap reggel a súlynak gya-
rapodásából megmérte a harmat meny-
nyiségét. A kert közepére állitott egy 
asztalt, a fűre kiterített egy ív papirt, 
egyikök alatt se volt harmat, annál több 
volt fölöttök. Minden oly elrendezés, 
mely az égnek látható részét nagyob-
bította, kedvezett a harmatnak, minden 
a mi ezen területet kisebbítette, akadá-
lyozta a képződését. Végre összefog-
lalta Wells mindezen kísérleteket egyet-
len tételbe t. i., hogy a valamely pon-
ton összegyülemlétt harmatnak rneny-
nyisége egyenes arányban áll az illető 
pontról látható szabad égnek területé-
vel. E törvény magában foglal mindent; 
az elméletnek meg kell azt magyaráznia. 
Elér azután a hőmérséklet változá-
saihoz, melyeket előtte Wilson és S fx 
lődöztek fel. Ennek bebizonyítására elég 
volt neki, hogy egy hőmérőt a földre, a 
lübe tett, vagy a gyapjúpamatba, mely 
a harmatnak gyűjtőjéül szolgál, egy 
másikat pedig nebánv deciméterrel az 
első fölé a szabad levegőbe függesz-
tett : a fűben levőnek hőfoka mindig 
alacsonyabb volt ; ha a harmat bőséges 
volt, a hőmérő igen lehűlt ; ha keve-
sebb volt a harmat vagy ha semmi nem 
volt, akkor kisebb mértékben vagy épen 
nem hűlt le. Bátran lehetett tehát, a mi 
úgyis tudva volt, a két tünemény össze-
tartozását állítani, s hozzátenni azt, a 
mi még fontosabb, hogy a lehűlés ará-
nyos a látható ég területével. 
Wells ezután azt a kérdést kutatta, 
hogy az együttjáró tünemények közül 
melyik előzi meg és határozza meg a 
másikat, mely kérdés minket épen nem 
I érdekei, annyival inkább nem, mert 
I Le Roi már hatvan évvel azelőtt meg-
I felelt rája. de az annyival inkább érde-
: kelte Wellst, s miután sokáig habozott 
J a megoldásra nézve, kísérleti úton dön-
I tötte el a kérdést. 1813 augusztus 
13-ának éjjelén kihordozóskodott ba-
I rútjának Surreyben levő kertjébe ; az 
idő a meteorologiai vizsgálatra kitűnően 
kedvező volt. noha az égboltozat nem 
volt egészen felhőtelen. Négy lábra 
állított vízszintes asztalféle deszkára rá-
helyezte a gyapjúpamatok egyikét, mel-
léje egy kis zacskóba hattyúpelyhet, 
mind a kettőjök közepébe egy-egy hő-
mérőt. Hat óra huszonöt perczkor a Nap 
elhagyta az említett vizsgáló-helyet ; 
ugyanazon perczben a hőmérők kez-
dettek sülyedni, s húsz perez múlva az 
egyik 3"85-kal, a másik 3"30-kal volt 
a levegő hőmérséklete alatt, de súlya 
sem a gyapjúnak, sem a hattyúpehely-
nek nem nagyobbodott . Folytatta az 
észlelést a Nap lenyugvása után is, s 
feljegyezte óráról-órára a talált e red-
ményt. A hidegülés folyton folyt és 
nagyobbodott, de a harmat csak az éj-
szakának végévei kezdett lerakódni. A 
lehűlés már jóval megelőzte volt ; tehát 
ez nem a harmatnak következménye volt, 
hanem annak okozója. „Kísérleteim tp-
hát", leszi hozzá Wells, „tulajdonképen 
be voltak fejezve ; mi pedig azt mond-
hatjuk. hogy Le Roi észleletei után fö-
löslegesek is voltak. 
Részletesen akarnám taglalni ezt az 
éjjeli lehűlést, melynek fontosságát és 
általánosságát nem eléggé emeli ki. 
Nem csupán a fűben hűl le a levegő, 
lehűl az minden földi tárgyon, mely 
vele érintkezik, le a talaj egész terüle-
tén akár borítja tenyészet, akár nem ; 
s ez a lehűlés kezdődik a Nap lenyug-
vásával s folytatódik s öregbedik egész 
a Nap felkeltéig. Ezen utolsó pillanat 
ban, a levegőben lépcsőzetesen felagga-
tott hőmérők 2 méternyi magasságtól 
egészen 15—20 centiméternyiig a ta-
lajtól, lassanként kisebbedő fokot mu-
tatnak ; de az utóbbin alul hirtelen egy 
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egyenletesen és jelentékenyen hideg 
réteg következik, inely minden évszak-
ban hideg, ha az égboltozat tiszta, kü-
lönösen télen a földön, melyet meg is 
fagyaszt, leginkább pedig a havon, mert 
ez a hőt nem vezetvén, az alulról jövő 
meleget megállítja, a mi azután azon 
téves nézetre vezetett, hogy megtart 
valamit, a magasabb légrétegek hide-
géből, a honnan jött. A föld egész fel-
színe be van takarva, mintegy bevonva 
a hideggel, mintegy beburkolva nehézzé 
vált vékony levegő-kéreggel, mely le-
csúszik a lejtősségek oldalain, szétterül 
a fenekeken, behatol a füvek hézagjaiba, 
betakarja a fák leveleit és ágait, be a 
háztetőket és csűröket; mely azonban 
kerüli még a legkönnyebb födeleket 
és takarókat is, a minőkkel tavaszkor 
a növényeket beborítják. Ebben a ré-
tegben rakódik le a harmat, s ebben 
fagy is meg néha ; ezen megelőző le-
hűlés után szokott a föld dérrel behin-
tődni, még akkor is, ha a légkör nagy 
tömege a fagypont fölötti fokon marad 
is. Ha azonban a füvet vagy a talajt 
bármily nagy területen valamivel leta-
karjuk, ez annyi mintha ruhába öltöz-
tettük volna a földet; azonnal fel fogja 
melegíteni az alatta levő levegőt, mintha 
valami élő állat volna, s a h ideg kéreg 
a.takaró külsején rakódik le. Ez a takaró 
lehet egy d a r a b vászon, a mit a fűre 
dobtunk, lehet négy lábon álló asztal 
is ; lábai lehetnek hosszak, lehetnek 
rövidek; lehet az akármily magas, sőt 
lehet födéllel is helyettesítve. Bármily 
magasan lehetne a fátyol, akár a légkör 
határáig emelhetnek, az visszatartaná a 
talaj melegét. Egy éjjel a véletlen vitte 
rá erre doktor Wellst. Egymástól kü-
lönvált felhők haladtak el egymás után 
feje fölött, fölváltva be- és kitakarván a 
csillagos eget : valahányszor egy felhő 
elvonuló félben volt, a fűnek hőmérséke 
emelkedett; a mint elhaladt volt, ismét 
sülyedt : azért hogy a ruha bő, mégis 
tart meleget. Könnyű belátni a szél be-
folyását is, mert , ha elég erős, elzavarja 
a hideg réteget s összekeveri a felső 
rétegekkel. N e m azt kell tehát mondani , 
hogy a szél elpárologtatja a harmatot, 
hanem inkább hogy akadályozza annak 
képződését , a mennyiben az okot meg-
rontja. 
Tekinte tbe véve mos ' , hogy a hideg 
és annak következménye, a harmat, 
derült éjszakákon támad s hogy azon-
nal eltűnik amint az idő beborul, s 
hogy nagyobbodik amint az égnek 
látható területe nagyobbodik, azt kell 
következtetnünk, hogy az ok magában 
az égboltozatban van, vagyis abban a 
határtalan (írben, mely fejünk fölött te-
rül el ; hogy az csakugyan ott van, azt 
Wells találta meg, s ez az ő munkájának 
valósággal eredeti része. 
A végtelen nagy űr egyik pontján el-
elhagyott Földnek magában véve igen 
kevés a saját melege ; szomszédjai csak 
a Hold és Nap. Ez utóbbinak tömege 
óriási nagy, hőmérséke rendkívüli és 
hozzánk bocsátott melege akkora, hogy 
kifejezésére hasonlattal kell élnem. 
Pouillet megmérte és kiszámította, hogy 
ha a Földgömb 3 2 méter vastag jégréteg-
gel * körül volna véve, a Nap azt egy 
év alatt elolvasztaná. Csakhogy ez a 
meleg épen nem marad meg ; a Föld 
csak kis részt tart meg ebből, csak any-
nyit a mennyi a növények életéhez 
szükséges, a többit mind elveszti megint. 
Minden tárgy mely rajta van, ásványok 
és élő lények, talaj és viz, egy szóval a 
Földnek egtsz fölszíne éjjel kisugározza 
a nappal összegyűjtött meleget ; vissza-
küldi honnan jött, az ég felé, a nagy 
mindenség minden irányába. 
Jól megjegyzendő, hogy átjárja a 
levegőt anélkül, hogy ez az elszabadu-
lását akár akadályozná, akár elősegí-
tené. A levegő közönbös marad. Áthú-
zódik a légkör részecskéin a nélkül, 
hogv őket felmelegítené, a nélkül, hogy 
velők érintkeznék, vagy valamit adna 
nekik. M e l l o n i e r r e vonatkozólag azt 
mondta, hogy a levegő átbocsátó tulaj-
donságú, vagyis, hogy úgy mondjuk, a 
melegre nézve átlátszó. Hogy e tulaj-
donság teljesen vagy csak közelítőlég 
* V. ö. a 1 16-ik füzet 141. lapjával. 
S Z E R K . 
A- ttÀRMÀ i k ó t 
Vilii-e illeg benue. azt mindjárt fogjuk 
kutatni ; az bizonyos, hogy a talajból 
jöt t sugarak nagyobb része keresztül jár 
rajta. Mikor a légkörből egyszer kiju-
tott, a meleg folytatja útját, a nélkül 
hogy valamibe akadna , a nélkül hogy 
valami gátolná, hogy a végtelen min-
denségben visszavonhatatlanúl elvesz-
szen. Semmi nem pótolja, mert az űrnek 
nincs hőmérséke, nem is birja vissza-
adni. Benne vannak ugyan az elszórt 
csillagok, melyek bár valóságos Napok, 
de oly távolságban vannak tőlünk, hogy 
alig láthatjuk őket s hogy befolyásukat 
nem érezzük. 
A fontos tünemény, melyet leírni 
akarok, az éjjeli hősugárzás. íme a köz-
vetetlen eredménye ; mivelhogy a föl-
dönlevő tárgyak melegüket elbocsátják, 
a nélkül hogy helyébe mást kapnának, 
lehűlnek ; de mivel a levegő ezen hő-
sugárzásnál részrehajlatlan tanúként sze-
repel, csak ő maga nem hűl le ; a tes-
tek tehát hidegebbek lesznek mint ő, s 
a harmat lerakódik. E mellett világos, 
hogy a födelek és felhők alatt a kisu-
gárzás megszűnik, s hogy tiszta időben 
mikor az égboltozatnak nagy részét 
láthatni, lehető legnagyobb lesz. Felis-
merjük itt mindazon föltételeket, melyek 
elősegítik vagy megakadályozzák a har-
mat képződését ; mindannyia igaznak 
bizoriyúl s megerősíti az elméletet. 
Egyéb dolgokat is ép oly pontossággal 
bebizonyít ez az elmélet ; e lmondunk 
közülök egyet. Ez az éjjeli lehűlés nem 
lehet minden anyagnál ugyanaz: függ 
kibocsátó képességéktől. I, es l ie meg-
töltött forró vízzel egy koezka-alakú 
edényt, melynek egyik oldala fényesre 
volt csiszolva, míg a másik korommal' 
volt bevonva ; azt észlelte, hogy az első 
csak 8 — t o hősugarat boesál ki, a mi-
alatt az utóbbi százat is ; ilyenkor azt 
mondjuk, hogy a fémnek kisugárzó ké-
pessége kicsiny, míg a koromé igen nagy. 
Ebből az következik, hogy valamely 
fém, mivelhogy kevesebb meleget bo-
csát ki, kevésbbé gyorsan hűl is meg ; 
más részről meg mivel jó hővezető, fel-
veszi a környező talajból a meleget, s 
Természettudományi Közlöny. XI. kötet. 1879. 
az egész éj alatt melegebb marad mint 
a többi szomszéd-tárgyak ; a fém szá-
raz marad , míg környékét harmat bo -
rítja. Különös sérthetetlenségi tulajdon-
sága ez a fémes anyagoknak ; régen 
vették ezt már észre, de Wells előtt 
nem akad t észszerű magyarázata. 
Melloni mégis tett ellenvetést az 
éjjeli kisugárzás ezen elmélete ellen, s 
a mely látszólag alapos is. Ha tudniillik 
valamely egészen szabad helyre a talaj 
fölé hőmérőt teszünk, az minden oldal 
felé kisugározza melegét ; mig ha le, 
valamely rét fűve közé teszsziik, a hő-
mérő meg lesz óva. Az első esetben 
hidegebbnek kellene lennie mint az 
utóbbiban, s .mégis ennek ellenkezője 
történik. Miután Melloni ellenvetését 
kimondotta, csakhamar ő maga meg is 
czáfolta. Igaz ugyan, hogy az előbb 
említett hőmérő több meleget sugároz 
ki, de az. őt beburkoló levegő fel is 
melegíti, s a lev.eg.ő csak azután hül le ; 
ez a levegő nehezebb lesz, lesülyed, de 
azonnal új meleg réteg foglalja el a he-
lyét, mely ugyanazon változáson megy 
keresztül,, s mely épen úgy sülyed le ; 
igy légáramlás képződik, mely a talajon 
egy nehezebb levegőtömeget halmoz 
össze ; a leghidegebb legalulra sülyed, 
elterül a fűben és a földön, aho l azután 
mozdulatlanul marad : ez az a hideg 
kéreg. 
A harmat kérdése most már a leg-
csekélyebb részletekig inog van fejtve.* 
Foglaljuk össze. Az éjjeli hősugárzás 
lehűti a földi tárgyakat ; nagyra foko-
zódik, lia az éjszaka tiszta, de rü l t ; ki-
sebb ha az égboltozat borús ; nagyob-
bodik, ha az égboltozat látható része 
nagyobb, s megszűnik ha valami takaró 
van fö lö t te ; mihelyt a hőmérséklet a 
telítési foknál alább sülyed, azonnal 
képződik a harmat, s ilyenkor a Föld 
nein egyéb, mint egy óriási Le Roi-féle 
hygrometer. 
A Holdról még nem szóltunk. Van-e 
neki valami szerepe ezekben az éjjeli 
jelenségekben ? De mikor olyan fénye-
* V. ö. Tyndall : A hő mint mozgás. 
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sen csillog, hogy is lehetne tőle a be-
folyást megtagadni? Az általános balvé-
lemény nagyon is sokat tulajdonít neki, 
s részben őt vádolják a harmat hide-
gével és a tavaszi fagyokkal. De a köz-
vélemény csalódik ; nem szabad bele-
fáradni ennek ismétlésébe és megezá-
folásába. Ép úgy mint a Föld, a Hold 
is kap évenként akkora melegmennyisé-
get, mely a fölszinén 32 méter jeget 
elolvaszthatna. Ép úgy mint a Föld, úgy 
ő is felmelegszik nappal és lehiil éj-
jel, s mivel a holdbeli nap közel hu-
szonnyolczszor hosszabb mint a földi, 
azok a pontok, melyeket mi látunk, ti-
zennégy éjjel és tizennégy nappal sza-
kadatlanul és csökkenés nélkül kapják 
a meleget. Hogy lehetne tehát az ily 
behatásnak kitett Hold h ideg ? képzel-
jük csak el azt a hőfokot, melyet a 
Föld elérne, ha egy nyári nap tizen-
négyszer huszonnégy órányira meg-
nyúlnék. A Holdnak tehát melegnek kell 
lennie, sőt igen melegnek, mikor éjsza* 
káinkat bevilágítja, bármily hidegek le-
gyenek is azok ; nem hogy gyarapítaná 
ezt a hideget, sőt inkább minden tőle ki-
Jelhetőt megtesz, hogy melegéből ne -
künk adjon ; kevés az ugyan, megvallom, 
mert a mit a Naptól kap, azt nagy rész-
ben minden irányba szétszórja, s a 
Földnek egy pont jára jutó rész csak 
csekély lehet, d e amint Melloni meg-
figyelései kétséget kizárólag bebizonyí-
tották, mégis valamicske. Azonkívül be 
van bizonyítva, hogy nincs világosság 
meleg nélkül. Már csak rá kell szánnunk 
magunkat, hogy beismerjük a Holdnak 
derült szép éjszakáinkon való jó tékony 
világító szerepét, s hogy ne őt okoljuk 
se az esőkért, se a káros fagyokért ; ő 
igazán ártatlan tanú csak, egyetlen vétke 
az, hogy világít. (Jamin, Revue des deux 
Mondes 1879, január.) 
(Folytalása következik.) 
F o r d í t o t t a R É V É S Z S A M U . 
APRÓBB KOZLEMENYEK. 
Á L L A T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : K K I E S C H J Á N O S . ) 
( 7 . ) A T E L E S K Ó P - H A L R Ó L . * A 
khinai tárgyakon levő festmények után 
régen ismeretesek voltak bizonyos ha-
lak, melyek sajátságos testalkatuk, kü-
lönösen kiálló nagy szemök, potrohos 
hasuk és széles farkuk által vonták 
magukra a figyelmet; különben a közön-
séges aranyhalakhoz mutatván hasonló-
ságot, az ember haj landó volt őket 
azokhoz a phantastikus állatalakokhoz 
sorozni, melyekben a khinaiak művé-
szete oly gazdag. Kiderült azonban, 
hogy ilyen halak igazán léteznek ; pél-
dányok nemcsak spiritusban, hanem elve 
is eljutottak belőlök Európába.** — 
* Előadatott a Term. tud. Társ. szak-
ülésén 1878 decz. 18-ikán. 
** Nemzeti muzeumunk gyűjteményébe 
X a n t u s J á n o s hozott néhány példányt 
kelet-ázsiai útjából. 
A legutóbbi világkiállításon egy párizsi 
haltenyésztő (pisciculteur) már egész 
csapatot állított ki a sajátságos kiálló 
nagy szumök miatt teleskóp-halaknak 
nevezett halakból. — így történt, hogy 
az érdekes állatokból K r e n n e r J. 
buzgólkodása és S e m s e y A n d o r 
úr áldozatkészsége által hozzánk is el-
került hat élő példány, melyeket birto-
kosuk további megfigyelés czéljából 
nekem engedet t át. 
Elegendő a kis csoportra csak egy 
pillantást vetni, hogy a közönséges 
aranyhalakhoz való hasonlóságukat 
felismerjük. A hat között van két fehér 
(ezüsthal), egy vörös, egy vörös feketé-
vel, egy tisztafekete és egy fekete ke-
vés fehérrel ; színezetűkben tehát épen 
úgy variálnak mint az aranyhalak. Az el-
térés a aranyhalaktól főleg abban áll, 
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A sam-lai vagy teleskóp-hal. 
hogy szemeik fel tűnően nagyok és ki-
állók, hasuk feltűnően kigömbölyödött, 
mondhatnánk potrohos, testök farkré-
sze aránylag igen rövid, úgy hogy a 
hát-úszó után némelyeknél majdnem 
közvetetlenűl foglal helyet a fark-úszó 
mely majdnem oly hosszú mint maga 
a test, és szélesre fejlett ; azonfelül su-
garai nem állanak a hal hossztengelyével 
függélyes síkban mint a közönséges 
aranyhalnál, hanem a farkvég két ol-
dalára vannak helyezve, minélfogva 
a fark kettősnek, illetőleg négy karélyú-
nak látszik. (L. az ábrát.) Az egész alak-
beli különbség különösen szembeötlő, 
ha a közönséges aranyhallal egy aqua-
riuinban tartjuk : ez sugár, karcsú, moz-
gásaiban könnyed, biztos s egyetlen 
farkcsapása elegendő, hogy az elég 
nagy aquarium vízterét nyílsebesen ha-
sítsa á t ; amaz ellenben zömök, nagy-
hasú, aránytalan ; mozgásaiban nehéz-
kes, bizonytalan, s ugyancsak izeg-mo-
zog a farka, — különösen a kiseb-
bekké — ha sietve akar tovaúszni. 
A teleskóp-hal hazája Japán és Khina, 
hol sam-lai néven ismerik, ami annyit | 
tesz, mint széles farkú hal. * — Mások 
szerint hazájában long-tsing-yu a ne-
ve. ** A Zool. Garten és egyes képes 
lapok azt irták róla, hogy a szabadban 
is előfordul ; a Zool. Garten ennek le-
hetőségét egy, Svédország tavaiban 
előforduló és már Linné által leirt 
monstruosus sügér analógiájával is tá-
mogatja.*** M a n u e l d e S a m p a j o 
Kantontés Makaót ismertető könyvében 
azt mondja , hogy a sam-lai folyókban 
* Találóbb elnevezés mint az európai. 
** Zool. Garteu 1878, 359. 1. 
*** Zool. Garten 1878, 361. 1. 
és tavakban nem fordul elő, noha nagy-
ban tenyésztik lótusz-árkokban, és a 
piaczra is kerül mint élelmi czikk. * 
X a n t u s J á n o s úr, ki az imént em-
lített portugál iró állítását is szíves volt 
velem közölni, ugyancsak azt mondja, 
hogy a sam-lai csak tenyésztve fordul 
elő ; vadon nem. A budha templomok 
körül parkok vannak, melyekben külön-
féleállatok tartatnak és gondoztatnak.** 
* Manuel de Castro Sampajo . Os 
Chins de Macau. Macau y Hong-Kong, 
typographia de Noronha e tilhos 1867. 
** A budha vallás az állatokat szeren-
csétlen lényeknek tartja ; azért legalább 
l ő * 
A P k Ó B B KÖZLEMÉNYEK. . 
E parkokban, de magán házaknál is kü-
lön vízmedenczékben vagy edényekben 
tartatnak e halak is. 
A teleskóp-halnak testalkata és szer-
vezete semmi esetre sem nyújt neki 
sok előnyt a létért való küzdelemben ; 
különösen a fiatalok vesznek el rendre , 
amennyiben potrohos hasuk miatt azon-
nal elvesztik az egyensúlyt, fölfordul-
nak és képtelenek eledelöket megsze-
rezni. Ez a körülmény is arra mutat , 
hogy e halak valószínűleg csak az em-
ber gondozása mellett képesek létöket 
fenntartani . 
A szerzők a teleskóp-halat a kö-
zönséges aranyhal eltorzult alakjának 
tartják ; * valami olyan alaknak, mint a 
kutyaalakok közt a tacskó vagy a mopszli ; 
melyek mesterséges tenyésztés útján jö t -
tek létre és további tenyésztés által f enn-
tarthatók. ** Manuel d e Sampajo em-
lített munkájában olvasható, C a s t r o 
S a n c h e z P e r e i r a portugál iró 
állítása, mely szerint a sam-lai nem 
egyéb mint a tin-lai és a mang-lai-ból 
leszármazott hybrid, f A könyv írója 
erre megjegyzi : „Ezt nem igen hiszem ; 
azonban ha így volna is, nagyon régen 
kellett ilyesminek történni, mert min t 
tudjuk, a sam-lai már a Punczaub-ban 
le van irva mint külön fa j . f f Különben 
többen megkísértették Pereira állítása 
óta a tin-lai és a mang-lai keresztezé-
sét, d e mindig eredmény nélkül." Váj-
jon igazán csak az aranyhal eltorzult 
varietásai-e e halak, vagy külön fajok, 
azt csak a pontosabb anatómiai össze-
hasonlítás fogja kideríthetni. 
ama néhány állatnak igyekszik létét gon-
dozás és etetés által tűrhetővé tenni, me-
lyeket a templomok parkjaiban tartat. 
* Cyprinus macrophtalmus, Bloch, — 
C. telescopus, Lacepéde. 
** Zool. Garten 1878, 360. 1. 
f A tin-lai Xantus J . szerint a kö-
zönséges aranyhal, a mang-lai előtte isme-
retlen. 
f f A Punczaub egy khinai zoologiai 
munka, mely a XII- ik században jelent 
meg nyomtatásban és képekkel. A nemzeti 
muzeum ethnographiai gyűjteményében 984. 
sz. a. van meg, és pedig az 1679-iki kan-
toni kiadás, mely először 1174-ben jelent 
meg. (Xantus). 
Hogy az aranyhalak bizonyos vál-
tozásokra felet te hajlandók, pl. hogy 
szemök k i d a g a d , farkok több-karéjú 
lesz, stb. m á r igen régen ismeretes . A 
nálam levő teleskóphalak közt van egy 
félszemű, és egy olyan, melynek sze-
mein a porczhártya (cornea) ma jdnem 
teljesen homályos s az az egész szem 
betegesnek tűnik elő. Úgy látszik tehát 
mintha e halaknál bizonyos beteges 
állapotok volnának á l landóan meg-
tartva : ilyen a kidüledt nagy szem, a 
test farkrészének elsatnyulása és a potro-
hos has. 
Érdekes, hogy a test farkrészé-
nek elsatnyulása, és a has rendkívüli ki-
domborodása mellett mily hatalmassá 
fejlődött ki a fark-úszó.— A nagy has nö-
velte a test súlyát, minek következté-
ben a mozgató szervnek is erősebbé 
kellett válni ; amennyiben p e d i g a fark-
izmok — valószínűleg a farkcsigolyák 
hiányossága miat t — ki n e m fejlőd-
hettek, e hiányt a fark-úszók sugarainak 
megkettőztetése, s az egésznek kiszé-
lesedése és megnagyobbodása igyeke-
zett pótolni. 
A teleskóp-halak hazá jokban négy 
fontnyira is megnőnek. (Xantus.) A 
nagyobbak szeme 4 — 5 inm.-nyire áll 
ki, farkuk p e d i g kél szétterpesztett újjú 
emberi kézhez hasonló. — A teleskóp-
halak ára Európában még mindig igen 
nagy, * amire nem annyira szépségűk-
nek, mint új voltuknak és ritkaságuk-
nak van befolyása. 
A nálam levő hat példány élénk és 
vidor, bár sokkal kényelmesebb és las-
súbb mint a köztük eviczkélő közönsé-
ges aranyhal ; ennél azonban jámbo-
rabbak is. H a zsemlét morzsolok nekik 
a vízbe, azonnal olt t e remnek a víz 
szinén s nagy szájakat tátva kapkodják 
be a morzsákat , sőt az u j jamat is meg-
kóstolják. Étvágyuk jónak látszik ; nem 
elégesznek meg a lehulló morzsák fel-
szedésével, hanem ínég a fehérlő ka-
vicsokat is felkapkodják, azu tán persze 
* S a s s e berlini aquariumkereskedő 
párját IOO—300 markon árulja ; a nálam 
levők párja IOO franc volt Pár isbau. 
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ismét kiköpik. Sokszor lehet őket nap-
közben is látni, amint a fenéken, kopol-
tyúfedőiket is alig mozgatva pihennek ; 
egy kis fekete, fejével lefelé, függélyes 
helyzetben pihen. Függélyes állásban a 
többbiek is gyakran láthatók. A közéjök 
tett kis ezüsthalakkal jó barátságban lát-
szanak élni. P A S Z L A V S Z K Y J Ó Z S E F . 
É L E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : B A L O G H K Á L M Á N ) . 
( 3 . ) A Z É L E T T A N J Ö V Ő J É R Ő L . H a 
figyelemmel kisérjük a búvárkodást, 
mely napjainkban az összes tudomá-
nyok terén javában foly, azt tapasztal-
juk, hogy az bizonyára a természettu-
dományok tág körében talál a legtöbb 
munkásra : észrevehetjük, hogy egyik-
másik szaktudomány kebelében merül-
nek fel egyes oly kérdések, melyek 
részint bonyolodott voltuknál, részint 
fontosságuknál fogva kiváló mértékben 
foglalkoztatják a munkaerőket. Minél 
több oldalú pedig a kérdés megfejté-
sére irányúit törekvés : annál jobban 
fog az megvilágíttatatni, annál alapo-
sabb lesz megfejtése. — A vizsgálat 
folyama alatt újabb-újabb részletek 
merülnek fel, melyek az egyszer meg-
kezdett kutatást mind jobban és job-
ban ösztönzik, és midőn az ideiglenes 
befejezéséhez ért, a szaktudomány újabb 
fejezettel gyarapodott , mely nemcsak 
jelen ismereteinket gazdagítja újabb 
szempontokkal, de a jövő buvárlatának 
is irányt jelöl ki. A szaktudományok 
művelőinek egyéni hajlama és előkép-
zettsége határozza meg azután a szakma 
azon fejezetét, melyet egyik vagy má-
sik búvár részletes vizsgálatainak alap-
jáúl választ, és ha tehetsége párosúl 
kitartással, tovább fejleszti, s az ön-
állóság bizonyos fokára emeli. Ezen 
fejezeten belül azután ismét merülnek 
fel kérdések, melyek egy ideig vitásak, 
míg a vitához szükséges vizsgálatok 
ismét annyi új tényt derítettek fel, hogy 
a fejezetnek alfejezetekre való osztályo-
zása válik szükségessé; ezen alfejezetek 
tovább kutatása ezeket is önállósitani 
fogja, s így lesz a szaktudomány egy 
fejezetéből, mely eredetileg egy vitás 
kérdésnek köszöni létét, egy újabb tu-
dományszak. 
Ily módon kellett a természettudo-
mány szakmáinak keletkeznie, mert 
ezen folyamatot látjuk végbernenn' 
napjainkban is, a hol annak feltétele ' 
a legszélesebb körben folytatott és a 
legszélesebb alapra fektetett buvárlatok-
ban, melyek ismereteinket egygyé máris 
alig foglalható mértékre bővítették ki, 
kiváló mértékben advák meg. 
Szolgáljon például e folyamat illus-
trálására épen az élettan. E tudo-
mányszak feladata az élet nyilvánulásait 
végső okaikra vezetni vissza. Hogy ezt 
tehesse, ismernie kell mindenek előtt 
azon alakulatokat, melyeknek változá-
sait é letműködésnek nevezzük, tehát 
az összes szervezetet alkotó egyes szer-
veknek alaki szerkezetét ; ismernie kell 
ezután az életműködések alakjában vég-
bemenő folyamatok természetét. Előbbi 
szükségessé tette a közönséges anató-
mia kibővítését a szem látóképességének 
határán túl, s ezen szükséglet a kielé-
gítéséhez kivánt eszközök szerkeszté-
sére is megadta az indulatot ; górcsö-
veink, melyek segítségévei a magasabb 
anatómiát vagyis szövettant űzzük, már 
is oly tökéletesek, hogy közel állnak 
azon határhoz, melyen túl a tárgyak-
nak nagyítás útján való elemzését a 
kellő világítás mellett fokozni, sze-
münk fényfelfogó készülékének, az 
ideghártyának szerkezete remélni nem 
engedi. Az életfolyamotokról tudjuk, 
hogy azok a működő szervek termé-
szettani és chemiai változásain alapúi-
nak. Az é le t tan körén kívül e k é t tudo-
mány r égó ta önálló és azt elkülönítve 
müvelik ; az élettanon belül edd ig csak 
az alaktani rész külön válása ment végbe 
a működéstani résztől, a mennyiben a 
szövettan inkább a boncztannal mint 
az élettannal kapcsolatban, de mégis, a 
mennyire azt az orvosi tudománysza-
kok lánezolatos összefüggése általában 
i
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engedi , mint önálló tudomány művelte-
tik. A szövettannak a boncz-és élet tantól 
külön vannak tanszékei, dolgozó helyi-
ségei, tankönyvei és szakfolyóiratai. A 
physiologia működéstani részének el-
különülése physikai és chemiai sza-
kaszra (biophysica és biochemia) a gya-
korlatban tényleg fennáll már mos t is, 
mer t az utóbbinak külön tanszékei van-
nak, „orvosi", „alkalmazott" vagy „élet-
és kórchemia" neve alatt ; de legújab-
ban H o p p e S e y l e r ezen elkülönítést 
elvben is k imondja , másokkal is el-
fogadtatni akarja, midőn „Zeitschrift 
für physioligische Chemie" neve alatt 
új folyóiratot indít meg, melynek 
előszavában indokúl azt hozza fel, 
hogy ma egy búvártól sem követelhe-
tünk, egynél sem tételezhetünk föl oly 
egyaránt alapos alak-, természet- és 
chemiai ismereteket, hogy az élet tan 
mind a három ágában megbízható ku-
tatásokat folytathatna. Folyóiratának jo-
gosultságát pedig arra alapítja H o p p e 
S e y l e r , hogy épen a biochemiai érte-
kezések vannak leginkább a legkülön-
bözőbb folyóiratokban szétszórva, más-
részről ily értekezések szerzője zavarban 
van, melyikben közölje dolgozatát. — 
P f l ü g e r * erélyesen kikel ezen destruc-
tiv tendentia ellen, s vitatja, hogy épen 
mert az életfolyamatok physikai és 
chemiai természetűek, megértésökhöz 
mind a két szakmában kívántatik jár-
tasság, miből azok elválaszthatatlansága 
következnék ; de általában sem tart ja 
a két tudományt egymástól függet len-
nek, főleg a chemiá tnem annyira, hogy 
a physika törvényeinek ismeretét nél-
külözhetné a chemiai folyamatok ma-
gyarázatánál. — Hivatkozik továbbá 
* Arch. f. d. ges . Physiol. X V p . 361. 
a jelenkor physiologusaira, kik egy-
aránt sikerrel működnek az összes élet-
tan minden ágában és ezt az irányt 
óhajtja megtartani, sőt tökéletesíteni 
a jövőben. 
Mint már emiitők, ez az elkülönítés 
már tényleg foganatosítva van, mert 
a biochemiának vannak külön tanszé-
kei és tanárai ; gyakorlati exigen-
tiák szolgáltak annak indokaiúl, fő-
leg az, hogy a chemia azon része, 
mely az orvosokat érdekli, ezek szá-
mára, a többi kevésbbé fontos résztől 
elválasztva, tárgyaltassék. De részünk-
ről ebben semmi inconvenienst sem lá-
tunk, uiitsem a mi az élettan egységét 
veszélyeztetné. Minél tovább megyünk 
a munkafelosztás elveinek megvalósí-
tásában : annál biztosabb feltételeket 
szolgáltatnak végczélunk — azaz: isme-
reteinknek a létező és változó mindenség 
végoka felismeréséig való kibővítésé-
nek eléréséhez. P f l ü g e r ellenvetése, 
hogy az életműködések megértéséhez 
az alaktani szerkezeten kívül a physikai 
és chemiai folyamatok ismerete egy-
aránt nélkülözhetetlen, igaz, minden vi-
tán felől áll; de másrészt az i s igaz , 
hogy a biochemia művelhető oly 
alak- és természettani ismeretekkel 
is, melyek a legtiizetesebb részletekig 
nem ter jednek. — Fődo log az, hogy 
az élettan hasznot merítsen az elkülö-
nítésből ; s részrehajlás volna azt állí-
tani, hogy a munka felosztása nem 
mozdítja elő a munkát. Nagy hasz-
nára lesz a közös czélnak, ha az egy 
téren mozgó és így egymásra utalt 
szakemberek egymás törekvését kölcsö-
nösen méltányolják, ismereteiket egy-
más kutatásaiból kölcsönösen kiegé-
szítik. R Ó Z S A H E G Y I A L A D Á R . 
M E Z Ő G A Z D A S Á G T A N . 
(Rovatvezető : DAPSv LÁSZLÓ.) 
(3 . ) NÉHÁNY BÚZAFAJ ÉRTÉKF.. H . 
W e r n e r , FY. K ö r n i c k e és Dr. 
H a v e n s t e i n a poppelsdorfi kisér-
leti állomáson több év óta beha tó és 
pontos vizsgálatokat folytattak néhány 
búzafaj tulajdonságainak ki tudhatása 
végett, melyeknek eredménye követ-
kező : * 
i . Red-Golden-drop. Bokrosodási 
képessége csekély, átlag 3.8 hajtást 
* Central isai t f. Agr ic . Chemie , 1878, 
1. 839. 
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hozva, tenyészeti ideje 288 nap, tehát 
középkorai ; kalászaiban 5 0 — 6 0 szem, 
i hektoliter súlya 84.2 kgr. ; lisztjét 
a molnárok nem szeretik, szalmája pe-
dig megdőlésre hajlandó, s e mellett a 
telet sem eléggé jól állja ki, ezért te-
nyésztése a rajnai tartományokban apa-
dóban van. 
2. Blé de Vile de Noé. Tavaszszal' 
korán szárba indul, bokrosodási képes-
sége 3, tenyészeti ideje 286 nap, kalá-
szaiban 55 píros aczélos, vékony héjú 
szem van; 1 hektoliter 82.3 kgr.,kevés, 
sikértartalommal ; de bőven termő, 
i hektáron 20.»— 29 hektoliter, ritkán 
döl meg, s tavaszi búzának is vethető ; 
j ó (alajt kiván ; vastag szalmája ta-
karmánynak keveset ér. 
3. Kessingland. Erőteljes, bokroso-
dása a rendes sűrű vetésnél 4 5 , ritka 
vetésnél i i ' „ a kalászokban 60—-70 
aczélos szem, nem hullatag; tenyészeti 
ide je 294 nap, 1 hektoliter súlya 82.« 
kgr., termése 1 hektáron 5 évi átlag 
szerint 2417 kgr. szem, 5124 kgr. 
szalma, s 841 kgr. polyva. E nagy ter-
mékenység, a talaj iránti igénytelenség, 
és az hogy megdőlésre nem hajlandó, 
gyors elterjedést szereztek e búzafajnak ; 
ma már Anglián kívül Szászország, Pom-
meránia és a Rajnavidék nagyban ter-
meszti. 
4. Császár-búza. Bokrosodása 5.«, 
kalászaiban 60 aczélos szem, tenyészeti 
ideje 288 nap, 1 hektoliter 80 kgr., 
i hektáron 6 évi át lag szerint 2 4 0 0 kgr. 
szem, 5000 kgr. szalma ; fő előnye 
hogy nem változékony, s az időjárás 
iránt nem igen érzékeny és nem egy 
könnyen dől meg ; lisztjét a molnárok 
nagyra becsülik ; a Rajna vidékén igen 
ter jed. 
5. Hallett Pedigree. Bokrosodása 
20 cm. távolú sorokban 5, ritkábban 
(100 r]cm.) i 2 ; egy kalászban 70 ke-
véssé aczélos, hullatag szem ; tenyész 
ideje 293 nap ; 1 hektolit. súlya 80 kgr. ; 
fő előnye az, hogy jó talajban, nedves 
szolid Idima alatt nagy terméseket ad. 
Poppelsdorfban 1 hektáron 1870 óta 
szem szalma polyva 
15 , cm. távolú 
sorokban 2068 kgr. 2900 kgr. 815 kgr. 
41. cm. távolú 
sorokban 2350 „ 3910 „ 783 „ 
termést hozott átlag. Szalmája nem 
könnyen dől ; lassanként terjed. 
6. Spalding's prolific, 1871 óta jel-
legét megtartotta ; bokrosodása 3>e, rit-
ka sorokban 14.2, tenyészeti ideje 293 
nap, kalászaiban 50 részben aczélos, 
hullatag szem ; 1 hektoliter 83 kgr., 
még sovány, homokos lösz talajjal is 
megelégszik, de az időjárás iránt érzé-
keny ; 3 évi átlag szerint 1 hektáron 
2360 kgr. szem, 5037 kgr. szalma, és 
1120 kgr. polyvát a d o t t ; nyugaton, 
könnyű talajokon folyvást termesztik, 
de keleten a zordabb klímák alatt fel-
hagytak vele. 
7'. A vereskalászú probsiei, finom-
héjú, néha aczélosodó szemekkel, 
bokrosodása 4.2, tenyész ideje 291 
nap ; 1 kalászban 60 hullatag mag, 
i hektoliter 79.2 kgr., 1 hektáron 1800 
kgr. szem, 5 170 kgr. szalma, s 1090 kgr. 
polyva ; jó márga és lösz talajra igen 
alkalmas ; nem könnyen dől meg. 
8. Tunstàllthick-chaffed, vagy white 
veivel, s több más név alatt is fordúl 
elő ; piros aczélos, vékony héjú, s 
finom lisztet ad ; bokrosodása 3.4, rit-
kán vetve 7.1, tenyészeti ideje 290 nap ; 
kalászaiban 72 hullatag szem van ; 
i hektoliter 91 kgr. Előnyei a szemek 
kitűnőségén kívül : a liszt finomsága s 
fehérsége ; ellenben hátránya az, hogy 
könnyen megdől ; jó erőben levő sze-
lid lösztalajon gazdag terméseket ád, 
mint Angliában ; de a Rajna vidékén 
azért felhagynak vele. 
9. Clever Hochland. Bokrosodása 
4.0, ritkán vetve 18 ; magvai vékony 
héjúak, tenyészideje 295 n a p ; kalá-
szaiban 5 0 — 6 0 hullatag, részben 
aczélosodó szem ; 1 hektoliter 84 kgr., 
termelése 2 évi átlag szerint 1 hektáron 
2980 kgr szem, 8180 kgr. szalma. 
Előnyei e nagy termékenység mellett : 
hogy állandó, jól telel, és jó áron kél, 
nem könnyen dől meg, s a verebek 
szálkái miatt kevéssé bántják ; ki-
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vált könnyebb talajokra igen ajánlható ; 
a Ra jna vidékén s északi Németország-
ban igen te r jed . 
i o . Fern, vagyis áprilisi búza, 
aczélos, piros, nehéz s vékony héjú 
szemekkel ; tavaszibúza, de őszinek is 
vethető ; ez esetben tavaszszal korán 
szárba indúl ; bokrosodása őszszel 3.8 , 
tavaszszal vetve 2.3 ; 
kalászai- tenyésze- magas-
ban ti ideje sága 
ha őszi vetés 55 szem (82 nap 120 cm. 
ha tavaszi ,, 45 „ 123 „ 110 „ 
I hektoliter súlya 84 kgr. ; Németor-
szágban kevéssé miveltetik. 
Mint e kísérletekből látszik, hazánk-
ban e megpróbált fajokból leginkább a 
Kessingland, Császár, Tunstall és Clever 
nevű búzafajták sikeres tenyésztésére 
lehet kilátás. D. L. 
( 4 . ) A K Ü L Ö N B Ö Z Ő O R S Z Á G B E L I 
K U K O R I C Z Á K C H E M I A I A L K A T R É S Z E I . A 
közelebbi orosz-töiök háború kitörése 
óta a párizsi Omnibus-társaság nem lé-
vén képes többé szükségletét az eddig 
használt magyar kukoriczából fedezni, 
kénytelen volt az amerikai kukoriczát 
használni ; minthogy azonban ez a 
takarmányozás szempontjából kevésbbé 
sikeresnek mutatkozott, L . G r a n d e a u 
elemezés alá vette a különböző orszá-
gokban termett kukoriczákat, s 100 rész 
légen száradt szemben a következő al-
katrészeket találta : volt. 
N Ö V É 
(Rovatvezető : 
(7 . ) ÜLTETETT NÖVÉNY-E NÁLUNK 
A SZELÍD GESZTENYE ? * M i d ő n v a l a m e l y 
helyi flórában egy oly növényre aka-
dunk, mely csak kevés számmal és tu-
lajdonképi földrajzi területéről távol, 
csak korlátolt téren fordúl elő, önkény-
telenül merül fel a kérdés : Vájjon hogy 
került ez ide? Nehéz az ilyen körülmé-
nyek között a helyes felelet. A helyszín 
vajmi kevés fölvilágosítást nyújt. Ha az 
illető növényt, pl. fát, szép sorokban 
találjuk, akkor könnyen rámondhatjuk, 
* V. ö. e Köz i . 115-ik füzetében „ A 
szelid gesztenye hazánkban" czimű czikket. 
afran- atö- azame- a m a -
czia rök rikai gyar 
kukuriczában 
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hez való aránya 8-5 8-5 8-6 8-8 
F. V i 11 e r o y, az amerikai kuko-
ricza feldolgozása alatt szintén kevesebb 
alkohol tartalmat nyert ez anyagból, mint 
a míg a magyar kukoriczát használta, 
a mi teljesen összevág a fentebbi elem-
zés adataival, * úgy hogy örömmel lát-
hatjuk tehát, hogy hazánk két legfőbb 
terménye, a már rég elismert szőlőt 
nem is említve, elfogulatlan külföldi 
szakemberek nyilatkozata szerint, a leg-
jobb minőségűnek van feltüntetve, ** s 
így valószínű, hogy ha mi is a kellő 
gondot fordítjuk mezei terményeink 
mivelésére, mindig kiállhatjuk a ver-
senyt, mert hazánk éghajlatának, sok-
féle rossz oldalai mellett, a mezei termé-
nyek minőségére nézve igen kedvező tu-
lajdonai vannak. D. L. 
* Centraiblat t f. Agrikultur-Chemie 
1 8 7 9 . II. 1. 1 4 9 . 
** A Term, tud Közlöny 1878 deczem-
beri számában közlöt tük a búzára nézve 
K r o c k e r tanár elemzésének eredményét . 
N Y T A N . 
K L E I N G Y U L A ) . 
hogy emberi kéz ültette. De ha e fát 
elszórtan mások között találjuk, ha 
egész környezete sem árulja el az em-
ber átalakító kezét, — mint pé ldáúl 
a zugligeti gesztenyefák, melyek szom-
szédságában tölgyek és juharok állanak 
— akkor az okoskodásra tág tér nyilik. 
Midőn K e r n e r, a kitűnő botani-
kus, hazánk fővárosa flórájában olyan 
alakokkal is találkozott, melyeknek itt-
létét növény-földrajzi szempontból nem 
tudta megmagyarázni: a tör ténelemben 
keresett fölvilágosítást. A kérdéses nö-
vények keleti jelleműek levén, azt a 
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gondolatot keltették fel benne, hogy 
azok a törököknek másfélszázadon át 
tartó uralkodása alatt kerültek ide. K 
gondolatok benyomása alat t jött létre 
amaz érdekes értekezése, * melynek 
nyomán sokan beszélték és irták, hogy 
lám, milyen érdekes emléket hagyott 
hátra nálunk a török ! D e majdnem 
20 évvel később J a n k a V i k t o r , 
hazai botanikusunk, a gellérthegyi 
Pegau um Harmalá-XA nézve Kernerétől 
már eltérő nézetet koczkáztatott , midőn 
azt irt?, hogy e növény, melyet Török-
országban művelve sehol sem látott, való-
színű leg a Gellérthegy eredeti flórájá-
hoz tartozik.** Ha ezen nem törté-
neti, hanem természet tudományi alapon 
nyugvó okoskodást részletezzük, akkor 
az a kérdés merül fel, mi az, ami által 
a Gellérthegy biztosítja e növény életét 
és fennmaradását . így vagyunk a sze-
líd gesztenyével is. B o h a t s c h ismer 
a Farkasvölgyben gesztenyét, melynek 
egész környéke arra muta t , hogy ott 
valaha kert volt ; (Ruta graveolens L. 
növényt is szedtem a Farkasvölgyben). 
B o r b á s is ismer zugligeti gesztenyét, 
mely gyümölcsfák között áll. Ks Ker-
ner e növényt illetőleg is a történelem-
hez folyamodik. Minthogy Nagy Károly 
„Capitulare de villis"-ében a gazdák-
nak meghagyja , hogy e fát ültessék*, 
azért a Közép-Magyarországban előfor-
duló gesztenyefák is mind ültetvék. 
Ültetve vannak az istriai Monte Mag-
giore-n is, hol fölvételem szerint 400 
méternyi széles övben talál tam közve-
tetlenűl hű kísérője a bükk alatt.** 
Nekem e dologban más nézetem van. 
Hogy az éghajlat a történelemelőtti , 
de a történelmi időkben is folytonosan 
változott, azt mindenki t ud j a . Hollan-
diában, Angliában és Észak-Németor-
szágban még történelmi időben művel-
ték a szőlőt ; de nincs ember , aki ma 
az ott termő bort meginná. 
* Ueber einige in hist. Beziehung 
interessante Pflanzen der ung. Flora. Amtl. 
Wien. Ztg. 1859. 
** Természetrajzi Füzetek I í . p. 76—79. 
* Magyar Növényt. Lapok I . p. 34. 
** Természetrajzi Füzetek I. p. 103. 
A változó éghajlat tal megváltozott 
a növényzet is o lyformán, hogy északi 
ha tá ra mindinkább <lél felé szorult: d e 
a növények addig , míg létök föltételeit 
valamely helyen megtalál ják, atldig bi-
zony megmaradnak ott. Azon, helyi 
Móránkban már csuk kis számmal elő-
forduló növények, mint a már említet t 
Pegatium Harmala, továbbá Ficus ca-
rica, Sternbergia colchiciflora, Ero-
dium cicutarium, Aegilops eauda/a, 
Paliurus aculeatus s tb . mindannyian egy 
volt déli jellemű flora maradványainak 
tekinthetők, melyek az éghajlati viszo-
nyok változtával a létért való harczot 
kiállották úgyan, d e csak kevés számú 
vagy törpe u tódokban maradtak fenn , 
és a ma még e lőnyös helyzet mellet t 
talán már csak szűkre szabott időre ter -
j e d ki létök.* Ez állításommal — úgy-
látszik — nem is állok elszigetelten, 
minthogy az idézet t helyen Kerner is 
emlí t i : „némelyek azt vélik— úgymond 
— hogy a szelid gesztenye a kérdéses 
helyeken eredeti leg vad volna." Ez az 
én nézetem is. D r . S T A U B M. 
( 8 . ) A L E V E L E K P H Y S I K A I M Ű K Ö -
D É S E . A levelek physikai működését 
illetőleg egy g o n d o s a n kidolgozott 
értekezés jelent m e g B o u s s i n g a u l t pá -
rizsi tanártól, me lyben a leveleken át 
tö r ténő absorbtió és transpirátió tü-
neményei tárgyaltatnak nagy kiterje-
désben . Mióta H a l e s 1727-ben köz-
zétette. „VegetableSta t ics" cz imümun-
ká jában emlékzetes kisérleteit, ezen 
á g a a növény-physiologiának r i tkán 
érintetett , s így Boüssingaultnak, a 
tudomány nyújtot ta legjobb készülé-
kekkel keresztül vitt s gondosan föl-
jegyzett észleletei megbecsülhetetlen 
értékkel birnak. 
Első sorban tanulmány alá vette 
azon vízveszteséget, mely a növény-
levelekből rendes körülmények közt 
transpirátió által elszáll. 
E czélból virágcserépbe ül te te t t 
egészséges csicsókát (Helianthus tube -
rosus) választott a kísérlethez. A 
* Magyar Növényt . Lapok. I. p. 81, 
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cserép teteje be volt födve gyantával ; 
légzáróan befoglalta a növény szá-
rát és el volt látva egy nyílással a víz-
fölvételére. Az egész ezután megmére-
tett s a különböző körülmények közt 
a víz elpárolgásából származó veszte-
ség följegyeztetett ; a növény által a 
kísérlet alatt fölvett víz mennyisége 
normális súlylyal birt. Ugyancsak gon-
dosan megméretet t a növény leveleinek 
egész fölülete — mind a felső mind 
az alsó fele — és kiszámíttatott négy-
szög-méterre. Tizennégy kísérletnek 
átlaga azt mutatta, hogy a csicsóka 
óránként, minden négyszög-méterre 
számítva, a következő vízmennyisé-
geket veszítette: napon 65 grammot, 
árnyékban 8 gr. éjjel 3 gr. 
Második sorban azon ké rdés volt 
a kutatás tárgya, vájjon a víznek 
a növények által való fölvétele és 
a növénynedvnek fölszivárgása azon 
erőnek tulajdonítandó e, mely a leve-
lek fülületén véghez menő transpirá-
tióból ered, vagy hogy a gyökerek 
is gyakorolnak bizonyos erőt annak 
előmozdítására. 
E végből a fentihez hasonló kí-
sérletek tétettek különböző növénye-
ken, először is rendes körülmények 
közt, másodszor a szárral, leszámítva a 
vízbe mártott gyökereket. Pé ldáu l ve-
hetjük a fodormentát. 
A gyökeres növény méterenként 
és óránként a napon 82 gr. árnyék-
ba 32 gr. elpárolgást mutatot t . Ha-
sonló körülmények között, gyökerek 
nélkül, az elpárolgás megfelelőleg 16 
és 15 grammot tett ki. 
Az eredmények azt mutatják, 
hogy a növények vízfölvételére nagy 
befolyással van a leveleken véghez 
menő transpirátió, sőt bizonyos ideig 
a gyökerek közreműködése nélkül is 
fenmarad, csakhogy nem sokáig, mint-
hogy a gyökerek injectiv képessé-
gétől függ. Legközelebb az absor-
btióra gyakorolt nyomást vette ta-
nulmány alá és azt tapasztalta, hogy 
annak segítségével bizonyos esetekben 
és bizonyos ideig még többre is lehe-
tett vinni, mint a transpirátió által el-
veszített vizet helyettesíteni. Például 
észlelte, hogy egy vízbe mártott gesz-
tenyeág minden ó rában méterenként 
16 grammot párologtatott el ; ha pedig 
vizzel telt csőbe helyezte és aláve-
tette 2 l/a méter magas vízoszlop nyo-
másának, e körülmények között az 
elpárolgás 55 grammra rúgott óránként, 
és az ág öt óra leforgása után többet 
nyomot mint kezdetben. E kísérle-
tek általános e redménye oda mutat, 
hogy a növények különböző részei köl-
csönösen közreműködnek a transpirátió 
előmozdítására. A gyökerek elszörpöl-
vén vizet a talajból, a szár felé küldik. 
Hogy az indító erő a gyökerek ál-
tali injectió-e, vagy az absorbtió, mely 
a zöld növényrészekben véghezmenő 
transpirátóból ered, vagy hogy mind -
két körülmény szüleménye-e, ez még 
megoldatlan kérdés. A szár nem csak 
arra szolgál, hogy a vizet a levelekhez 
vezesse, hanem mint reservoir gyors 
elpárolgás esetében készletével rendel-
kezésre áll. 
Aleveiekbenanövénynedvtöményít-
ve van a transpiratió által, és az oldat-
ban levő anyagok hozzájárulnak a sej tek 
képzéséhez, vagy a világosság által 
átalakítva, széthordatnak a növényben 
a leszálló nedv által. A keringés ha-
sonló lenne az állatihoz, ha nem volna 
rendet len. Mig a víz helyettesítése a 
gyököreken át csak vajmi lassan válto-
zik, addig a leveleken az elpárolgás 
általi vesztesség a legnagyobb ingado-
zásoknak van alá vetve, a szerint, a mint 
a hőmérséklet és a környező levegő 
hygroskopikus körülményei változnak. 
Ez idő alatt a levelek igénybe veszik 
úgy saját mint a szár vízkészletét s ha 
mind a kettő kimerült, beáll a hervadás 
tüneménye. 
Számos kísérletet tett azon kü-
lönbséget illetőleg, mely a nappal és 
éjjel véghezmenő elpárolgás közt mu-
tatkozik. A szőlőleveleken tett kísérletek 
ó ránkén t minden négyszögméterre a 
következő eredményeket tüntették föl: 
napon 35 gr. árnyékban n , éjjel 0-5. 
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A lugas melyen a szőlő végig futott 
1 méter magas és 3 8 méter hosszú 
volt, és 138 négyszögméter levél fö-
lülettel birt. Ez napos időben elpárol-
gás által 24 óra alatt 4 8 kilo vizet ve-
szít, és ma jdnem felét ennek felhős 
időben. Hogy fogalmat ad junk ama 
roppant mennyiségű vízgőzről, melyet a 
növények napon kiadnak, megjegyezzük 
— számitások alapján — hogy egy 
hold répa 24 óra alatt körülbelül 
8 0 0 0 — 9 0 0 0 kilo vizet vészit. 
Más kísérlet mely egy 35 éves 
gesztenyefával tétetett, kiderítette, hogy 
az 24 óra alatt Ôo liter víznél 
többet veszített. Az egész levél szövete 
azonban 7 0 — 8 0 " j„ vizet tartalmazván, 
s vastagsága rendesen 1j10 milliméter 
lévén, arra a gondola t ra hozhat minket, 
hogy miért nem rohamosabb az elpárol-
gás. A felelet erre az epidermis sajátsá-
gos szerkezetében rejlik, mely különö-
sen arra van hivatva, hogy a transpirá-
tiót mérsékelje. Hogy észlelhessük az 
epidermis által gyakorolt bámulatos 
visszatartó erőt, tegyünk ki a napra 
néhány órára két egyenlő nagy felületű 
kaktusz-levelet; az egyik azonban legyen 
megfosztva epidermisétől. Az utóbbinál 
az elpárolgás körülbelül tizenötször ro-
hamosabb lesz mint az előbbinél. A gyü-
mölcsöknél is hasonló szövet mérsékli 
az elpárolgást . Például egy alma, mely 
meg van fosztva héjától, 55-ször annyi 
vizet veszít, mint egy ép egészséges, 
ugyanazon időben. 
Gyors elpárolgás általi vesztességek 
tekintélyesen csökkentik a levelek phy-
siologiai erélyét. így egy oleánderlevél, 
6o°/o vizet tartalmazva, ha szénsav 
tartalmú légkörbe helyeztetik, megbont 
abból 16 c. c. ; egy másik, 36 °/u-ot tar-
talmazva, megbontot t 11 c. c. stb. 
A kiséleteknek egész sora tétetett 
k i tudandó, hogy minő viszony van 
a levelek felső és alsó oldalának elpá-
rologtató képességét illetőleg. Ez úgy 
történt, hogy ugyanazon nemű levelek 
leszakíttattak egy és ugyanazon időben, 
bevonatot t az egyiken a felső oldal, a má-
sikon az alsó megolvadt faggyúval és 
azután följegyeztetett a bizonyos időre 
eső elpárolgás általi súlyvesztesség. 
A kísérletek át laga azt bizonyítá, 
hogy 1 0 — 1 2 különféle levél felső és 
alsó felének vízelpárologtató képessé-
gét illetőleg a viszony úgy áll mint 1 : 
4 '3 -
A levelek physikai functiójára vo-
natkozólag nem csekély érdekű az, 
hogy képesek a gyökereket helyettesí-
teni, és mint absorbeáló szervek a nö-
vényeket szolgálni. Különféle kísérletek 
tétettek, hogy ez a kérdés tisztába ho-
zassék ; a többi között a következő : 
egy villaszerűén szétálló bodzaág úgy 
helyeztetett el, hogy egyik ága vízbe 
nyúlt, míg a másik a közönséges leve-
gőnek volt kitéve. A levelek föliilete 
mindkét ágnál ugyanakkora volt. A 
künnhagyott ág leveleinek fölületéről 
a transpirátió ugyanaz volt, mint ren-
des körülmények közt, és két hét lefor-
gása utén a levelek oly frisek voltak, 
mint kezdetben, bizonyságául annak, 
hogy az vízbe mártott levelek képesek 
bizonyos tekintetben helyettesíteni a 
gyökereket. 
Répával tett kísérletnél fele a leve-
leknek vízben volt, fele pedig a leve-
gőn, a közlekedés a gyökereken át tör-
tén t ; a szabadon hagyott levelek egy nap 
leforgása alatt e lhervadtak; — világos, 
hogy a gyökér nem volt tel jes összeköt-
tetésben a bemártot t levelekkel. Egy 
félig vízbe mártott szőlővesszőn a 
szabad levelek normális elpárolgást 
mutattak, és egy hónál tovább frissen 
maradtak. Egy o leánder -ág hasonló 
körülmények között négy hónapon át 
megtartot ta normális állapotát. 
Szoros összefüggésben van evvel a 
kérdéssel egy másik, mely nagy vitat-
kozásokat idézett elő, t. i. a leveleknek 
ama képessége, hogy miután elpárol-
gás által veszteséget szenvedtek, föl-
vesznek vizet a környező levegőből. 
Boussingault tanár számos kísérlet ál-
tal kimutatta, hogy a levelek ha kitétet-
tek olyan körülményeknek, melyek 
gyors elpárolgást okoznak, képesek 
vizet rohamosan fölvenni, nemcsak aviz-
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bői, hanem a levegőből is, ha az te-
lítve van vízgőzökkel. Mindazonáltal, 
egyik esetben sem történik vízfölvé-
tel, ha csak a levelek nem veszítették 
el egy részét azon vizüknek, mely okve-
tetlen szükséges normális létezésökhöz. 
így egy hervadt téli zöld ág 4-0 gram-
mot nyomot, s miután vízpárákkal telí-
tett légkörbe helyeztetett, másfél napra, 
4-2 grammot nyomott, és vízbe mártva 
12 órára 9 '4 gramm súlyú volt. 
Boussingault tanár tanulmány alá 
vette végre a levelek képességét, vájjon 
fölveszik-e az ásványos anyagok oldatait 
s így véghezviszik-e a gyökerek egy 
másik teendőjét . E czélra 2/i du u rész 
szilárd anyagot tartalmazó gipszoldatot 
vett. Különböző növények le veleirecsep-
pegtetett ez oldatból, olyan körülmé-
nyek közt, melyek az absorptiót elő-
segítik mint a fenti kísérleteknél ; az el-
párolgás pedig óraüvegek odaalkal-
mazása által nehezíttetett meg. 
A legtöbb esetben a cseppek el-
nyelettek egészen, nem maradt semmi 
hátra az árványos anyagból ; néha némi 
gyenge maradék mutatkozott , mely 
azonban csekély mennyiség ű víz hozzá-
adására eltűnt. Ép úgy, mint a tiszta 
víznél, itt is az alsó része a leveleknek 
sokkal rohamosabban nyelte el az 
anyagot mint a felső. 
Kénsavas és salétromsavas kálium-
oldatok hasonló eredményt adtak ; 
chlórnátrium és salétromsavas ammo-
nium oldatokn ál nem volt oly töké-
letes az elnyeletés. Ezen eredmények 
esetleg oda mutatnak, hogy a növény-
levelek nem csekély mértékben képesek 
fölvenni sónemü alkatrészeiket, neveze-
tesen levegőben képződött ammoníák-
sókat, nemkülönben azon alkáliákat 
és földes sókat, melyek az eső és har-
mat által jutnak a levelek felületére. 
(Nature). M . K. 
T E R M É S Z E T T A N . 
(Rovatvezető : Szii.Y KAI.MÁN.) 
( 3 . ) A F Ö L D A L A K J Á R Ó L RS N A G Y -
S Á G Á R Ó L . * Földünk alakjának és nagy-
ságának pontos ismerete ép úgy érdekli 
az emberiséget, mint a hogy a földbir-
tokost érdekli a maga bir tokának nagy-
sága és alakja. A jelen században nem 
is múlik el már évtized, hogy majd 
Franczia-, majd Angol-, ma jd Német-
országban majd a czár birodalmában, 
majd a Jó-remény-fokánál, majd Ke-
let-Indiában nagy kiterjedésű fölméré-
sek, úgynevezett fokmérések, ne tétet-
nének a Föld alakjának és nagyságának 
mind pontosabb és pontosabb megha-
tározása végett. 
A legutóbbi időkben is egy ily 
nagyszerű fokmérési munkálatot vittek 
véghez ismét Kelet-Indiákon, az angol 
császári kormány rendeletére. E fölmé-
rések Madras és Bombay vidékén té-
tettek és 1872-től 1877-ig tartottak. A 
közvetetlen eredmények már át vannak 
* Előadatot t az 1879 márcz. 19-ikén 
tartott szakülésen. 
számítva, és a végeredmény az angol 
Survey Office által közzé is van téve. 
Azt hiszem, érdekelni fogja a t. 
szakgyülést e - fö lmérés végeredményei-
nek rövid előterjesztése. Ez t annyival 
inkább merem remény leni, mivel a tan-
és kézikönyvekben máig is használa-
tos számok ínég mindig a régi Bessel-
félék, pedig ezek, mint az 1841 óta 
véghez vitt fokmérések eredményei 
bizonyítják, már rég el vannak avúlva. 
A maiglan uralkodó közönséges 
felfogás szerint a Föld afféle golyó-
alakú test, mely azonban nem tökéletes 
golyó, minthogy sarkainál, az igazi go-
lyóhoz képest, kissé le van lapulva s 
azon felül apró dudorodások és mélye-
dések vannak rajta, a melyeket hegyek-
nek és völgyeknek nevezünk. E fel-
fogás szerint az egyenlítő és minden 
ezzel párhuzamos metszet körvonalú ; 
a meridiánok azonban nem körök, ha-
nem ellipsisek, kisebbik tengelyökkel 
a sarkok felé irányulva, vagyis, e felfo-
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gás szerint, a Föld egy úgynevezett for-
gási sphaeroid. 
Már 1859-ben figyelmeztette S c h u -
b e r t , orosz tábornok, a tudományos vi-
lágot, hogy az akkoriban bevégzett 
orosz fokmérés eredményei azt látsza-
nak bizonyítani, hogy az egyenlítő és az 
úgynevezett párhúzamos körök sem 
valódi körök, hanem szintén ellipsisek, 
melyeknek a lapultsága persze sokkal 
kisebb mint a meridiánoké. Eszerint a 
Föld alakja legjobban hasonlítana egy 
úgynevezett háromtengelyű ellipsoid-
hoz. 
Schubert meg is kisértette az ak-
kori adatok alapján kiszámítani a Föld-
nek, mint háromtengelyű ullipsoidnak, 
az ő tengelyhosszait. Szerinte az egyen-
lítőnek nagy tengelye, a : 
a = 6 ,378 ,555 uoéler 
az egyenlítőnek kis tengelye h : 
b = 6 ,377 ,837 méter 
a sarktengely, vagyis a meridiánok kis 
tengelye, c: 
e — 6 ,356 ,719 méter. 
És ime, az 1877-ben végzett kelet-
indiai fokmérés ismét azt bizonyítja, 
hogy az egyenlítő csakugyan nem kör, 
hanem, mint Schubert állította, ellipsis. 
Az angol Survey Office főnöke, C l a r k e 
ezredes által a Philos. Magazineben 
közzétett eredményeket, melyek angol 
lábakban vannak megadva, átszámítot-
tam méterekre, hogy összehasonlíthas-
sam őket a Schubert-féle számokkal, és 
a következőt találtam. Clarke szerint : 
a = 6 ,378 ,379 méter 
6 = 6 ,377 ,915 „ 
c = 6 ,356 ,387 „ 
Clarke számai, amint látjuk, oly 
tökéletesen megegyeznek a Schubert-
félékkel, a mennyire a sokféle lokális 
szabálytalanság mellett egyáltalában 
kívánni lehet. A legnagyobb eltérés 
köztük alig halad meg 300 méte r t -
Elmondhatjuk tehát, hogy Földünk 
tengelyeit mintegy 0 - 0 0 0 0 5 (vagyis 5 
ezredrész perczent) pontosságra is-
merjük. 
Az egyenlítő nem lévén kör, fölme-
rül a kérdés, hogy ott a Föld színének 
melyik két pon t ja van legmesszebb 
és legközelebb a Föld közepéhez. Clarke 
szerint a Guineai öböl és a túlsó olda-
lon Nyugat-Ausztrália van legmesszebb 
a középpontok Az egyenlítőn fekvő 
helyek között pedig legközelebb esik 
a Föld közepéhez Ceylon szigete és a 
túlsó oldalon a panamai szoros. 
Ha mégis, legalább a megközelítő 
számításoknál, a Föld egyenlítőjét kör-
nek akarnók tekinteni, az a kérdés me-
rül fel ismét, minő forgási sphae ro id 
felelne meg aránylag legjobban a mos-
tanig szerzett adatoknak. Clarke erre is 
megfelel. Ha Földünk egyenlítőjét kör-
nek akarjuk venni, úgy ennek félát-
mérője 
a = 6 ,378 ,249 méterre 
sark tengelye pedig 
b = 6 ,356,515 méterre 
teendő. 
Itt is kínálkozik egy érdekes ösz-
szehasonlitás. — F i s c h e r 1868-ban, 
összevetve minden inga-hossz-mérési 
adatot, szigorú számítás alapján azt ta-
lálta, hogy a Föld egyenlítői félátmé-
rője : 
a = 6 ,378 ,338 méter 
a sarklengely : 
b
 = 6 ,356 ,230 méter 
A megegyezés, a mint látjuk, e 
tekintetben is teljesen kielégítő. 
És végre, feleljünk meg még egy 
kérdésre ! Ha Földünket golyónak 
akarjuk venni, minő félátmérőt kellene 
neki adni, hogy térfogata egyenlő le-
gyen a valóságnak megfelelő három-
tengelyű ellipsoid térfogatával. A szá-
mítás azt muta t ja , hogy a Földnek 
(golyó gyanánt vétetvén) fé lá tmérője 
Clarke szerint: 
R = 6 ,370,894 méter 
Schubert szerint : 
R = 6,371,037 méter 
Fischer szerint : 
R = 6 ,370 ,960 méter. 
Az eltérés e 3 számadat közt nincs 1 50 
méter, úgy hogy bátran állíthatjuk, 
hogy Földünk félátmérőjét mintegy 
50 öl pontosságra ismerjük. 
Mily haladás ez ! S hogy mily fo-
2 O 6 L È V Ë L S Z E K R Ë Î Î Y . 
kozalosság nyilvánul az elért pon tos -
ságban, leginkább ki fog tűnni, ha A r i s -
t o t e l e s t ő l kezdve, ki legelőször állí-
totta egész határozottsággal a Fö ldnek 
golyószerű alakját , egymás mellé ál l í tom 
a földtekének félátmérőjét, a min t azt 
a különböző i dőkben tanították : 




P ica rd (1670) „ 







Airy (1830) szerint R — 6,370,380 tnétef. 
Bessel (1841) „ „ = 6,370,283 „ 
Clarke (1856) „ „ = 6,370,790 „ 
Schuber t (1859) sze-
rint „ = 6,371,037 „ 
Clarke ( t866) „ „ = 6,370,990 „ 
Fischer (1868) „ „ — 6,370,960 „ 
Clarke 1878) „ „ = 6,370,894 méter. 
Míg eleinte mill iókban, azután 
szászezrekben, utóbb ezrekben, most 
már csak száz vagy annál is keve-
sebb méterben különböznek egymás-
tól az ada tok ! S Z I L Y K Á L M Á N 
LEVELSZEKRENY. 
( 1 4 . ) R É G I M A G Y A R T E R M É S Z E T T U D O -
MÁNYI MUNKÁKAT, neveze te sen 1 8 5 0 e lő t t 
magyaroktól és magyarországi születésüektől 
bármely nyelven megjelent mathemat ika i , 
természettudományi, földrajzi, orvosi és gaz-
dasági könyveket, füzeteket, röpke i ra tokat 
(bármily je lentékte leneknek látszassanak is 
különben) illendő árért szívesen megvesz 
a k. m Természettudományt Társu la t 
könyvtára. Illő, hogy e Társulat könyvtá-
rában a régi magyar természettudományi 
munkák lehetőleg teljesen meglegyenek és 
kegyelettel megőriztessenek. 
Sok példány men t már s m e g y foly-
vást akként tönkre , hogy az apák által 
szerzett s annak idejében sokat forga to t t 
könyveket az u n o k á k enyészetnek adták s 
adják át, holott nyilvános könyv tá r akba 
téve késő századokig is fennmaradhattak volna. 
Bizalommal fordulunk t. tagtársainkhoz ! 
segítsenek bennünke t eme törekvésünkben, 
küldjék be a bir tokukban levő vagy ál-
talok megszerezhető és átengedésre alkal-
mas hungarikáik czimjegyzékét, az ár mellé-
irásáva.1 együtt. Mi azonnal válaszolunk s a 
Társulat könyvtára a benne még meg nem 
levőket szíves-örömest megtartja. 
Bpest, 1879. április 20-án. 
S Z I L Y K Á L M Á N , t i t k á r . 
H E L L E R Á G O S T , k ö n y v t á r n o k . 
(15.) Sz. J . úrnak B a j á n . A — mé-
hek a liársla virágából nemcsak virágport, 
de egyszersmind legfinomabb, tehát leg-
becsesebb mézel is gyűjtenek. K . J . 
(16.) Sz. B. úrnak D . . . n. Az eső-
mérő két alkatrészét t. i. a felfogó tölcsért 
és a gyűjtő palaczkot a „Természettudományi 
Köz löny" 9. kötetének 308. oldalán közölt 
leírás és rajz alapján az i l le tő méretek 
tekintetbevételével minden jóravaló bádo-
gos elkészítheti. A hozzátartozó mérőhen-
ger pedig i f j . Kappel ler H e n r i k műsze-
résznél ( W i e n , V. Bez. Ke t tenbrückengasse 
9.) szerezhető meg. A megrende lő levélben 
czélszerű lesz kiemelni, h o g y a mérőheu-. 
ger egész és tized mil l iméterekre legyen 
osztva, és hogy az egy | [méternyi fel-
fogó terület tel bíró esőmérőhöz tartozzék. 
K t I R L Á N D E R I G N Á C Z . 
( 1 7 . ) A z EZ IDEI Á P R I L I S I E S Ő M E N N Y I -
SÉG. Az összehasonlítás kedvéér t megem-
lítjük itt, hogy a napok száma, melyeken 
Budapesten aprilisben csapadék esett, ille-
tőleg a csapadékok összege : 
1874 ápril isben volt : 6, illet. 21 millim. 
1875 » 3 „ 17 s 
1876 „ 7 n 15 n 
1877 * » 14 * 97 * 
1878 „ 7 „ 31 „ 
1879 „ 20 „ 143 
T e h á t az iclén áprilisben az esőmennyiség 
d-szer te nagyobb volt a megelőző 5 év 
(1874—1878) áprilisi átlagánál. 
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A. 


























l 7 5 1 1 7 4 9 4 7 4 8 5 7 4 9 - 7 7 5 1 7 - 8 1 3 •0 1 2 - 8 6 - 3 6 • 9 7 • 7 7 0 8 2 4 6 69 6 6 
2 4 6 8 4 3 8 4 2 0 4 4 - 2 9 4 1 8 - 3 1 2 • 8 1 3 5 1 7 - 5 7 • 4 6 •8 , 7 2 8 7 | 4 8 61 6 5 
3 4 0 1 3 9 4 4 0 3 3 9 - 9 8 * 4 1 2 - 8 9 "6 1 0 • 3 6 6 7 • 5 7 • 4 7 2 8 1 6 8 8 4 7 8 
4 
5 
3 9 8 3 9 4 4 0 5 3 9 - 9 8 9 9 - 4 7 8 8 7 8 0 8 • 0 7 • 2 7 7 9 5 9 1 9 2 9 3 
4 1 8 4 3 2 4 4 8 4 3 - 3 7 0 9 7 7 2 8 - 0 6 9 6 4 6 • 6 6 6 9 2 7 1 87 8 3 
6 4 4 8 4 4 5 4 4 6 4 4 6 6 6 8 - 5 6 4 7 2 6 - 6 6 • 7 6 4: 6 6 9 1 8 1 9 0 8 7 
7 4 2 9 4 1 2 4 0 2 4 1 - 4 4 9 1 1 - 6 1 0 6 9 0 6 2 6 8 8 1 7 0 9 7 6 7 8 5 8 3 
,s 3 8 3 3 6 8 3 6 3 3 7 1 8 7 1 6 - 7 1 2 2 1 2 5 6 - 9 7 4 7 8 7 4 8 3 5 2 74 70, 
9 3 4 6 3 2 8 3 1 7 3 3 0 1 0 8 1 3 - 5 1 0 4 1 1 6 8 - 2 7 8 8 8 , 8 8 6 6 8 9 4 8 3 
1 0 3 1 4 3 3 8 3 7 4 3 4 2 9 4 1 2 - 5 7 6 9 8 8 ' 3 7 5 6 0 7 3 9 5 7 0 77 8 l l 
11 4 0 9 4 1 7 4 1 7 4 1 4 6 0 9 4 8 4 7 9 5 9 6 8 7 1 6 6 8 5 7 8 87 8 3 
12 3 9 4 3 7 4 3 3 4 3 6 - 7 8 0 10 4 9 6 9 3 7 - 0 8 4 8 6 8 0 8 8 9 1 9 6 9 2 
1 3 2 7 6 2 8 7 3 5 1 3 0 - 5 8 7 5 * 8 4 8 6 4 7 9 5 6 4 8 , 6 1 9 5 8 2 7 4 8 4 
1 4 4 0 7 4 1 4 4 0 9 41 0 5 6 1 1 - 5 11 0 9 4 4 6 6 1 6 9 5 9 6 8 6 0 7 0 6 6 
1 5 4 1 5 4 2 8 4 1 7 4 2 0 1 0 4 2 0 - 1 1 5 5 1 5 3 7 * 4 8 6 9 8 8 6 7 8 4 9 7 5 6 7 
1 6 3 8 8 3 9 5 3 8 5 3 8 - 9 1 3 3 2 0 - 8 14 8 1 6 O 6 5 6 7 8 3 7 2 5 6 3 7 6 6 5 3 | 
17 3 3 7 31 6 3 0 6 3 2 - 0 1 5 9 1 8 - 3 1 3 5 1 5 9 8 4 9 1 1 0 2 9 2 6 2 5 9 8 9 7 0 
1 8 3 6 0 3 7 1 4 1 9 3 8 - 3 8 0 1 2 - 3 7 1 9 1 6 - 2 6 1 5 2 5 8 7 8 5 8 6 9 6SJ 
19 4 4 3 4 5 6 4 6 7 4 5 - 5 6 3 9 9 6 5 7 6 4 4 4 7 5 2 4 8 6 2 5 1 7 2 6 2 
2 0 4 7 1 4 5 2 4 4 4 4 5 - 5 5 1 1 4 - 5 1 0 5 1 0 0 5 - 3 6 4 7 2 6 3 8 2 5 3 7 5 7 0 
2 1 4 3 1 4 0 5 3 9 6 41 1 1 0 6 1 7 - 8 15 0 1 4 5; 6 5 6 2 9 4 7 4 6 9 4 1 74 6 1 
2 2 3 9 0 3 9 1 3 9 6 3 9 - 2 1 3 4 1 7 - 4 1 2 8 1 1 5: S-i 7 7 7 8 7 9 7 1 5 2 7 2 66] 
2 3 3 9 1 3 7 6 3 6 1 3 7 - 6 10 7 1 2 3 II 8 11 6 8 ' 7 9 1 9 2 9 0 9 2 8 7 9 0 9Ui 
2 1 3 4 1 3 5 6 3 7 6 3 5 8 12 1 1 2 - 3 10 0 11 5; 9 - 0 8 8 8 4 8 7 8 7 8 3 9 2 8 7 
2 5 2 9 8 4 1 7 4 2 1 4 1 - 2 8 0 8 9 8 2 8 4! 7 - 8 7 7 7 2 7 6 9 8 9 1 8 9 9 3 
2 6 4 2 1 4 4 2 4 2 3 4 2 • 9 5 3 1 0 - 4 7 3 7 7 6 - 0 6 <» 5 8 5 9 9 1 6 4 76 7 7 
17 4 2 9 4 1 9 4 1 5 42" 1 9 - 6 1 6 - 2 11 D 1 2 4 TI-5 6 8 7 2' 6 8 7 3 5 0 7 2 656 
2 8 4 0 0 3 8 0 3 8 2 3 8 - 7 9 - 3 1 3 0 10 5 1 0 9 7 6 8 5 8 51 8 2 8 8 7 6 91 8 5 
2 9 3 9 3 4 2 1 4 2 3 4 1 - 2 9 - O 10 2 7" 8 9 8 - 4 7 4 6 4 7 4 9 6 7 9 8 5 87p 
3 0 3 9 8 4 2 0 4 5 6 4 2 5, 7 1 4 * 2 4 - 0 5 1 6 4 5 5 4 7 5 5 8 6 8 9 77 8 4 
'V 
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) 0" 7mm 
• 16 "6 
® 1 - 6 
• 0 - 3 
® 0 - 7 
® 11 -a 
% 10-31 
7-4 
a . 3'3 
5 3 
7 0 




U 8 - 8 
• 33 0 
A hőmérséklet valódi közepe: -J- 10'4 C. — A légnyomás m a x i m u m a : 751*1 milliméter, 1-éu reggel 7 óra-
kor. — A légnyomás minimuma : 727*6 milliméter, 13-án reggel 7 órakor . — A hőmérséklet maximuma -f- 20 '8 C". 
16-án délután 2 órakor. — A hőmérséklet m in imuma: 4'IIC", 30-án este 9 ó rakor .— A nedvesség m i n i m u m a : 
37"/„, 16-án d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 20. — A csapadékok összege 14'i millim. 
— E l p á r o l g á s : 3 5 5 millim. 
Jelek magyarázata: köd eső hó villámlás égi háború f ^ , jégeső , dara "77, ónos 
idő harmatvíz r \ jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
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MËTEOROLOGÎAI ÉS FOLDDÈLËJËSSÉGÎ FÖLJEGYZÉSER A M. R. 
K Ö Z P O N T I I N T É Z E T E N , B U D A P E S T E N , 1 8 7 9 Á P R I L I S H Ó B A N 
B. 
Szélirány és szé lerő 
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reggel 
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N W 4 
W 1 
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N W 4 
W 1 
SE 1 
S W 2 
SE 2 
N 2 
2 h 9 1 1
 közén éi" 
d. u. este ' i«1-
S 1 
N 1 
E 2 —  
S 2 S a  
— N 1 j 
N W 1 N W 5 
N W 1 N 1 
N E 2 NE* 
N W " N W 6 
N W 1 ! S W 8 
S» ^ I 
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5 - 4 Í -
Delejes intensitas (N.) 
8' ' 2 k 91> 8 h 10h 21' 9 h 
— 
reggel d. e d. u est« reggel d. e d. u. flste 
8 ° 5 1 ' 0 8 " 5 3 ' 4 8 ° 5 7 ' 8 8 U 5 4 ' 0 7 8 5 7 8 4 7 9 8 7 8 
-
6 
5 0 - 9 5 2 S 5 8 5 5 5 0 7 7 5 7 6 1 7 8 9 8 0 8 
5 1 (1 5 3 1 9 0 0 5 4 6 7 5 5 7 3 6 7 8 7 7 7 9 
5 0 ! » 5 3 0 8 5 8 1 5 4 7 7 8 1 7 7 4 8 1 6 7 8 7 
5 0 - 4 5 3 0 5 8 3 5 4 (5 7 0 6 7 5 7 8 0 2 7 9 0 
5 0 - 8 5 1 7 5 7 8 5 5 0 7 8 3 7!» 0 8 0 8 8 0 0 
5 1 7 5 3 <1 9 0 9 5 2 0 7 8 4 7 6 7 7 7 6 7 8 1 
5 0 li 5 1 9 0 8 5 4 2 7 7 6 7 5 4 7 9 1 7!» 4 
5 1 - 5 5 2 8 0 0 5 5 2 8 1 1 7 9 8 8 0 9 8 0 4 
5 1 8 5 1 tí 0 fi 5 3 5 8 0 2 7 6 2 7 7 0 7 7 7 
5 1 - 8 5 3 0 85!» !» 5 4 0 7 8 4 7 6 0 7 6 7 7 8 8 
5 1 ' 7 5 3 7 5 8 4 5 4 8 7 7 2 7 5 8 77 8 8 0 4 
5 1 3 5 3 8 9 1 8 5 4 3 8 1 4 7 7 1 7 8 6 8 1 2 
5 1 1 5 2 6 8 5 8 7 5 3 8 7 7 0 7 7 4 7 8 1 8 0 0 
5 1 7 5 3 0 5 9 7 5 3 !» 7 0 3 7 4 6 7 7 1 7 8 8 
5 0 ' 8 5 2 9 5 9 6 5 4 0 7 0 2 7 5 0 7 9 9 7 8 9 
5 0 8 5 3 0 5 9 7 5 4 0 7 7 1 7 6 0 7!» 3 7 8 8 
5 0 ' 8 5 2 1 5 9 7 5 4 3 7 8 1 7 7 8 8 1 0 8 0 4 
5 0 - 8 5 2 6 5!» !» 5 3 8 8 0 2 8 0 2 8 2 9 8 0 1 
5 1 !» 5 5 5 !»0 7 5 3 ti 7 5 1 7 3 6 7 5 0 7 7 0 
5 1 - 9 5 4 0 5 7 4 5 3 8 7 5 1 7 5 9 7 8 1 7 7 2 
5 1 0 5 2 5 5 9 e 5 2 9 7 0 9 7 6 1 8 0 2 7 7 8 
5 0 - 0 5 5 5 5 9 7 5 4 0 7 5 9 7 3 4 7 8 6 7 8 8 
5 0 T 5 2 8 5 9 5 5 3 4 7 6 7 7 5 2 8 0 0 7 8 7 
4 9 ' 7 5 3 0 9 0 8 5 4 2 7 5 3 7 5 7 8 1 2 8 0 4 
5 1 1 5 5 1 8 5 8 2 5 4 5 7 7 7 7 6 7 7 9 6 8 0 3 
4 9 9 5 4 5 5 7 7 5 4 tí 7 7 0 7 5 6 8 0 7 8 0 7 
5 0 5 5 5 1 5 7 7 5 3 tí 7 6 4 7 9 1 8 0 9 8 1 7 
5 0 - 4 5 5 4 5 7 7 5 3 8 7 8 8 7 8 0 8 0 7 7 9 9 
4 9 5 5 6 0 5 7 9 5 3 7 7 6 6 7 8 5 8 1 8 8 0 0 
— 
— — 
A szélirányok eloszlása : N. N E . E . SE. S. S W . W. NW. 
százalékokban : 21. 4. 1. 6. 17. 15. 12. 24. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ti. 
(south), kelet == E (east), nyugat = W (west). 
Közép szélerősség : 1-8. 
. észak = tV (north), dél = 5. 
M e g j e l e n i k m i n - T H T ) M 1 ? Ç 7 I ? T T H T ï f i M Á M V í E ^ r a t o t a tár-
den hónap tizedi- l i L K I Y 1 J L 0 Z i i L 1 1 U U U I V l A I N I 1 sulat tagjai az év-
kén, harmadfél nagy j r f \ r 7 X X » T T T díj fejében kap ják ; 
nyolczadrét ívnyi K ( ) / I ( ) N V NEM TAGOK RÉSZÉRE 
tartalommal; időn- ' a 30 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
r á k k a l i l lusz t rá lva . KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK T E R J E S Z T É S É R E . fizetési á r a 5 f o r i n t . 
XI. K Ö T E T . 1 8 7 9 . J U N I U S . 1 1 8 - n F Ü Z E T . 
XIII. BREHM ELOADASAI BUDAPESTEN. 
III . A M A J M O K R Ó L . * 
Hölgyeim és uraim ! 
Damaskus városában 1400 körül élt egy bölcs arab, aki 
,.Heiát el Heiván" (Az állatok élete) czímmel egy könyvet irt, 
melyben a többi között a következőket meséli : 
Aila városában a Vörös-tengernél, jóval Mohamed előtt, és még 
Krisztus előtt zsidó nép lakott. Nagyon gonosz és elvetemedett 
nép volt ez : megfeledkezve az istenről szombaton is halászott és 
az ünnepet megszentségtelenítette. Néhány jámbor és istenfélő 
haszontalanul intette őket ; a jó útra nem tér tek. A jámborok isten 
kezétől félve, végre, lefátyolozva ábrázatjokat s a város kapáiban 
lerázva a port saruikról, odahagyták a gonosz várost, kiköltöztek 
belőle. — Három nap múlva visszatérve, ámulattal néztek a bezárt 
kapukra . Átmásztak a falakon. A város kihaltnak látszott; az utczán 
egyetlen embert sem lehetett látni. Mindenütt szörnyű állatok, pá-
viánok jelentek meg; a bazár előtt, az ajtó küszöbökön mogorva 
páviánok ültek, és az ablakokból kecses szüzek helyett pávián-
hölgvek néztek ki. — Borzasztó gondolat ! — Ezek a szörnyek 
talán az ő volt polgártársaik — gondolák magukban — a kiket az 
isten gonoszságukért így büntetet t meg! A jámborok egyike, amint 
veje házához ért, és annak aj ta jában is egy nagy páviánt látott, 
felé közeledett és megszólítá: „mond meg óh pávián, te vagy-e az 
én vőm, Ibrahim ? — És a pávián búsan igent intett fejével. — A 
dolog meg volt fejtve ; világos volt, hogy az isten a gonoszokat 
büntetésből páviánokká változtatta. 
Ezt mondja a mese a páviánok eredetéről. És a mohamedánok 
ezt mai nap is hiszik. 
Hasonló meséket találunk minden népnél, mely a majmokkal 
érintkezik. 
* Brehm előadásait Budapesten f. é. márczius 18-ikán 20-1'kán és 22-ikén tartotta 
a Vigadó kis termében. A majmokról szóló volt a harmadik és utolsó előadása. 
Természettudományi Közlöny. XI. kölet . 1879. 1 4 
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A régi egyiptomiaknál nagy szerepet játszott a szürke pávián 
— Cynocephalus Hamadryas. Neki tulajdonították az irás feltalálá-
sát, azért templomaikban tar tot ták és T h o t h (Hermes) istennek, 
mint az irás és minden tudomány urának szentelték. A templo 
mokban a pávián hieroglyphoket írt, mint akár egy főpap. Neki 
köszönhető a napnak 24 órára való osztása.* A pávián e szerint 
valóban egyike legméltóbb rokonainknak. A keleti népek legalább 
ilyennek ta r t ják . 
Az indiánok a majmot mint istent tisztelték és tisztelik. Indiá 
ban egy nevezetes majom magasrangú, herczegi családnak ősapja-
ként szerepel, és a család dicsekszik vele, hogy ily kiváló őse van. 
Az ember és a majom közt levő eme rokonsági viszony kife-
jezését minden időben, minden népnél feltalálhatjuk. — Ujabb idő-
ben a majmok nálunk is nagy tisztességre tettek szert : az ember 
rel való rokonságukat a tudomány is fej tegeti és bizonyítja. 
Amint én tapasztalataimból tudom, jelenleg mintegy 400 ma-
jomfaj él a földön. Ezekből aztán válogathatunk rokont ; kivá-
laszthatja rokonának mindenki azt, amelyik neki épen tetszik. 
De lássuk a dolog mibenlétét közelebbről. 
Az bizonyos, hogy az ember az emlős állatok legelső csoport-
ját képezi ; az állatok szerkezetével, anatómiai viszonyaival tüzete-
sen foglalkozó zoolog előtt azonban az is világos, hogy az emlősök 
osztályában az embert és a majmokat egy rendbe, a főemlősök 
Primates — rendjébe kell beilleszteni. Ahhoz semmi kétség sem 
fér, hogy az emlősök e rendjébe az ember és az igazi majmok, 
mint közeli rokonok együvé, egymás mellé helyezendők. — Az 
ember és a majmok anatómiai szerkezete, csontvázának és vala-
mennyi szervének alkata a legapróbb részletekig összevág. — Ha 
annak a mondásnak: „Nyisd ki a szádat, mutasd meg fogaidat, és 
én megmondom neked nemcsak azt, hogy mivel táplálkozol, de azt 
is, hogy mi vagy" — ér téke van — amint csakugyan van : akkor 
* A hieroglyphekben az irás fogalmát a Hamadryas képe fejezte ki ; azt hitték, 
hogy valamelyikük tudta az irás mesterségét, azért az egyiptomiak magukat, mint Írás-
tudókat a páviánok rokonainak tekintették. Ha valamelyik templomba új pávián került, 
a főpap táblát és íróeszközt tett elébe, bogy mutassa ki tudományát, vájjon az Írástudók 
fajából való-e, s így érdemes-e a templomba való felvételre. F.zért látjuk a Hamadryast a 
régi egyiptomi emlékeken táblával és Íróeszközzel kezében. A papok valószínűleg meg is 
tanították a táblára firkálni, hogy azokat a népnek mint „szent igéket" hirdethessék. 
A Hamadryas a Holdat is személyesítette. A napéj-egyent iilő pávián jelezte. A 
napéj-egyen alkalmával a páviánoknál gyakori és rendszeres vizelési tapasztaltak a papok, 
ami a vizi órák feltalálására, valamint a nappalnak és az éjjelnek 12—12 egyenlő részre 
való beosztására vezetett. (Brehm : 111. Thierleben. 2. kiad. I. k. 53 — 54 1.) Az előadó 
ezekre reflektált. SZERK, 
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nyilvánvaló az ember és a majmok rokonsága. Nemcsak a gori l lának 
és a többi ú. n. emberszabású majomnak fogazata egyezik meg- az 
emberével, hanem valamennyi keskeny orrú majomé, a melyek közé 
a páviánok is tartoznak. Harminczkét foga van mindannyinak : 
I metsző foga fent és lent, i — i szemfoga, 2—2 előzápfoga, 3—3 
zápfoga fent és lent mind a két oldalon ; épen mint az embernek. 
A fogak alakjában sincs különbség ; csakis a szemfogak fejlődnek 
egyeseknél hatalmas fegyverekké. 
A régibb természetbúvárok megkülönböztetésül az embereket 
ké/kezűeknek. a majmokat négykezücknek nevezték. Hz a megkülön-
böztetés nem jogos. A majmok hátulsó végtagjai épen úgv vannak 
szerkesztve mint az ember lába ; a majmok hátulsó végtagjaiban 
épen úgy meg van a jellemző sarkcsont és bokacsont mint az em-
berében. A különbség csak az, hogy a majmok lábuk hüvelykét is 
könnyen mozgathatják, minden ujjhoz hozzátehetik, s így lábaikat 
a tá rgyak megragadására használhatják, míg az ember erre csak 
mellső végtagjait használhatja. Innen eredt a balfelfogás. — A 
majomkéz rendesen keskeny, az emberkéz széles, tenyeres. — Nem 
ajánlatos azért vékony, keskeny kezet óhajtani ; ez vágyat fejezne 
ki visszaesni az ősállapotba. 
Hanem hagyjuk el a rokonság fejtegetésének ezt a terét, és 
nézzük a majmok életét ; nézzük, van-e életök módjában, viseletük-
ben, szellemi nyilvánulásaikban valami, ami őket a többi á l la tok 
fölé, az ember közelébe helyezi. 
Alkossunk a majmok életéről először is egy átalános k é p e t ; 
lessük meg például a közönséges czerkófmajom — Cercopithecus, 
Meerkatze — életét Afrikában, a felső Nilus őserdeiben. 
A czerkófmajmok rendesen nagy társaságokban élnek. A tá r -
saságnak vezére van : a legöregebb hím, talán törzsapja az egész 
csapatnak. A vezért valamennyien respektálják, és feltétlenül enge-
delmeskednek neki, még a majomasszonyságok is, amelyek a fiatal 
hímekre rá sem hederítenek. A majomhölgyek különben a szó szo-
ros értelmében a „gyöngébb nemet" képezik. Ha valamelyik a ve-
zér akara tának ellenszegül, rendre tudja utasítani : körmei és fogai 
a tekintélyszerzésre igen alkalmas eszközök. — A vezér a sereget 
mindennemű útain vezérli : elvezeti a termékeny ültetvényekbe, 
őrködik biztosságuk felett, ellenség ellen életét is áldozatul hozza, 
védelmezi őket míg csak elgyengült aggastyánná nem lesz. Hanem 
hálás is iránta a társaság apraja nagy ja ; valamennyi igyekszik 
kedvébe járni. Mihelyt a társaság gazdag ebéd után a jótékony 
nyugalmat élvezheti, azonnal újdonsült hajadonok közelednek felé, 
minden oldalról körülfogják, és bundáját a legnagyobb lelkiismere-
M * 
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tességgel kuta t ják , tisztogatják, és ő mint valami pasa fogadja a 
hódolat e nyilatkozatait. Épen ilyen szokás van az osztyákoknál 
Szibériában ; — ezeknél ez az ősi szokás egész napjainkig meg-
maradt. 
Valami ri tka élvezet e majmokat az erdőben látni. Az az élet, 
az a lárma, az a mozgás, az a különféle arczfintorítás, nyaktörő 
ugrás, az a sok mindenféle békés és czivakodó jelenet — leirha 
tatlan. 
A majmok, mint alfélé állataristokraták, sokáig alusznak; a Nap 
már rég felkelt, és ők még mindig szenderegnek. A vezérszava végre 
felkölti őket. A szóra előteremnek a subanczok, a bajadonok és a mamák 
gyermekeikkel, és valamennyien rendbe szedik, megtisztogatják ruhá-
júkat. Első gondjok tehát a toilette. Második gondjok az eledel, a — 
rablás. Valamennyi éhes, nagyon éhes. — Sietve követik a vezért 
fáról fára, ágról ágra. Az anyák gyermekeiket hasuk alatt czipe-
lik, melyek, hogy az öreg ugrásai közben is biztosítva legyenek, 
kezeik mellett farkukat is odakulcsolják anyjuk farkához. A kisze-
melt kukoriczaföldhöz vagy durrah-táblához kezdetben igen óvato-
san közelednek. Az öreg úr mindig elől van ; mint lelkiismeretes 
vezér gyakran felmegy egy-egy fa legtetejére és gondosan körül 
néz, nem fenyegeti-e seregé t valahonnan veszély. H a Ítélete szerint 
a körülmények kedvezők, ezt híveinek különös hangokkal adja 
tudtára. A termő földhöz közel eső fáról végre leszáll az egész 
társaság és neki ront a kukoriczacsöveknek vagy a dúsmagú kalá-
szoknak. It t van azután az igazi majomtevékenység ! — Legelőször 
is minden eshetőségre biztosítják magukat ; hirtelen tör le mind-
egyik egy-két kukoriczacsövet vagy néhány durrah-kalászt, a sze-
meket szépen leszedi és teletömi pofazacskóit amennyire csak 
bírja. Ha e készlet meg van, akkor azután kényelmesen edegélnek 
és ugyancsak válogatósak. Most, amint a csövet vagy kalászt 
letörték, gondosan körülszagolják, és ha nem látszik inyökre való-
nak — ami igen gyakran így van — akkor egyszerűen eldobják ; 
legfeljebb minden tizedikből esznek meg egy pár szemet ; a többi t 
elhajítják. Elgondolható, mennyi kár t tesznek e gonosztevők ! 
Sorsát az egész sereg a vezér éberségére bizza, azért a leg-
csekélyebb gond nélkül, egész odaadással engedi át magát az élve-
zetnek ; úgy munkálkodnak, hogy még csak fel sem pillantanak. A 
vezér a legpompásabb falat élvezése közben is időről-időre hátulsó 
lábaira áll, felemelkedik egyenesre, és körül-körülnéz, mint aká r 
egy Kukoriczacsősz. Minden ily szemle után megnyugta tó hangok-
kal adja tudtára a seregnek, hogy minden rendben van. 
Ha a rablóbanda így teljesen biztosságban érzi magát, akkor 
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já tékuk is megered : a mamák megengedik, h o g y gyermekeik tes-
tükről leszálljanak és kortársaikkal, pajtásaikkal játszódjanak. A 
gyermekek feletti szigorú felügyelet azonban egy pillanatra sem 
lazul. Minden anya éber szemekkel kiséri magzatának mozdulatait, 
és azok az első figyelmeztető jelre azonnal anyjok hasa a la t t 
teremnek. — Példát vehetnének rólok az emberi gyermekek ! 
Ha a vezér körültekintve valami gyanúsat vesz észre, különös 
reszkető, mintegy mekegő hanggal figyelmezteti arra a sereget . 
Abban a pillanatban minden száj megáll; az anyák előszólítják 
gyermekeiket, s legfeljebb még útravalóul törve le egy pár kalászt , 
valamennyi kész a menekülésre, csak még egy jelt vár. Ha rövid 
idő alatt a vezér szava nem hallik, az jele, hogy nincs veszély, és 
ők ismét tovább lakmároznak. Amint azonban a második jeladás 
elhangzik, nyílsebesen rohan az egész ármádia a legközelebbi fára 
és menekül amint csak tud. Menekül ám ! De még hogy ! — Nincs 
állat, mely ily ügyességgel tudna menekülni mint ezek a majmok. 
Rájok nézve veszély tulajdonképen nincs is. Árkon , tüskén, bokron 
rohannak keresztül. — Minden ág biztos országút, minden inda hid 
az ö ügyességök mellett, melyen biztosabb helyre jutnak. Az ugrás -
ban rendkívüli mesterek. A fa tetejéről leugrik egy alant f ekvő 
ágra, hogy annak rugalmas voltát felhasználva 8—10 méter t ávol ra 
vettesse magút. Nemcsak egyenes vonalban, félkörben is képesek 
ugrani, ha a körülmények azt kívánják, l ia u g r á s közben letörik 
alatta a galy, nem jön zavarba : hirtelen egy másikat ragad meg. 
Igazán, nincs oly veszélyes helyzet, melyben ez a majom segíteni 
nem tudna magán. 
Az erdő sűrűjébe jutva, teljes biztonságban érzik maguka t -
Most a menekülés közben szerzett sebeket vizsgálják meg kölcsö-
nösen ; a netalán tes tökbe ütött töviseket kiszedik és szőrruhájukat 
rendbe hozzák. 
Délben rendesen pihennek. Délután ismét eledel után lá tnak . 
Este a vezér nyugalomra vezeti őket , hogy másnap felébredve ú j ra 
kezdjék a tegnapi munkát , és ismét sok kárt és bosszúságot sze-
rezzenek a földmivelőnek. 
Ez rövid vázlatban a czerkóf-majmok élete. A társadalmi szer-
vezkedés, a vezér iránti engedelmesség, és életök minden mozzanata 
a szellemi tehetségek magas fokáról tanúskodik. — Meg kel l 
azonban jegyezni, hogy a szellemi tehetségek nem minden majom-
nál vannak meg ilyen mértékben. A 400 majomfaj között sok van, 
melyeket kinézésre sem mondanánk majmoknak. A mókusforma 
selyem-majmocskák, a bőgő-majmok, a csuklyás-majmok és páviá-
nok csoportjai fel egész az emberidomú csimpánzig nagy testi kü-
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lönbségeket tüntetnek elö. És épen így van ez a szellemi tehetsé-
gek tekintetében is. Úgy testi mint szellemi tekintetben sokkal na-
gyobb különbség van a legalsó- és a legmagasabbrendü majom között 
mint a legalsóbbrendü emberek és az emberszabású majmok között. 
A legalsóbb fokon állanak az ú. n. karmos majmok — Arcto-
pitheci, melyeknek ujjain a lábhüvelyk kivételével karmok, és nem 
lapos körmök vannak mint a többi majmoknak. E többnyire apró 
majmok Amerikában tartózkodnak, 20—30 tagból ál ló társaságot 
képeznek, de vezérök nincs ; kinézésre és életmódra a mókushoz 
hasonlítanak; kúsznak a fákon, odúkban és elhagyott madárfészkek 
ben laknak mint ezek ; azonkívül gyávák, kíváncsiak és alattomo-
sak ; csipogó, sipító hangon szólanak mint a madarak, szóval ezek 
még nem tökéletes, nem igazi majmok. És nevezetes, hogy a höl-
gyek épen ezeket a majmokat szeretik legjobban, ezeket, melyek 
az emberhez legkevésbbé hasonlítanak ! — 
Valamivel tökéletesebbek már a szélesorrú majmok — Platy-
rhinni, melyek közé a bőgő-majmok és a csuklyás majmok tartoz-
nak. Ezek szervezete már az által is nyer . hogy ötödik kezök van. 
Hosszú f a r k u k a t épen úgy használják mint kezöket : odacsavaritják 
az ághoz és ra j ta függenek, míg végtagja ikkal valami más munkát 
végeznek ; szerepre nézve ezt kellene első kéznek neveznünk ; evvel 
tapogatnak mielőtt tovább mennének, bedugják a faodúkba, ku-
tatnak vele, kihúzzák a madárfészket, a tojásokat stb. Ez az ötödik 
végtag azonban legkevésbbé sem gyorsí t ja meg mozgásukat ; ezek 
a legrestebbek, a legnehézkesebbek és a legunalmasabbak vala-
mennyi majom közt. Épen ilyen tunya szellemök is : sokáig eltud-
nak nézni mereven a levegőbe, míg a karmos-majmok legalább 
fejőknek jobbra-balra forgatásával muta tnak érdeklődést a dolgok 
iránt. Hangjok erősebb úgyan mint a karmos majmoké, de még 
mindig éles, sipitó. Életük egyhangú, szomorú; — vezérök azonban 
van. Amint a kelő nap Brazília őserdeinek sudarait megaranyozza, 
megjelennek az ágakon a bőgő-majmok ; szellőztetik, szárítgatják 
bundájokat és valami ret tenes reggeli konczertet, ..matinéét" csap-
nak. A legöregebb hím kezdi, előlénekel; a többiek kórusban 
eresztik meg hangjok á r já t és olyan rettenetes fúgák hangzanak 
fel ez élő orgonából, hogy csak úgy zúg belé a vidék. És e hang--
verseny a la t t mindegyik egy helyben ül, meg sem moczczan, csak 
énekel nyugod tan , egész odaadással , mintha csak fizetnék. E 
majmok különben könnyen megszelídülnek és az emberhez barátsá-
gosak, hük és szeretetreméltók tudnak lenni, mint pl. a csuklyás-
majom, és az emberek szeretik is ; hanem azért még ezek sem az 
igazi majmok. 
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Az igazi majmok csak az ó-világ majmai: a páviánok; a czer-
kóf-majmok és az emberszabású majmok ! 
Ha az ember az igazi majoméletben akar gyönyörködni, akkor 
keresse fel a páviánokat, nézze meg ezeket. — Érdekes őket már 
mindenfélére megtanítva Kai ro piaczán is látni, ahonnan, különösen 
vásárok és ünnepek alkalmával sohasem hiányozhatnak ; de egész 
nagyságukat csak a szabad természetben tüntetik elő. 
A páviánok nagy csapatokban a legöregebb hím vezérlete 
alat t élnek, amely igazi apja és életét is áldozó védője a társaság-
nak. A nőstény kiváló jó anya, igazi majomszeretettel csüng egyet -
len gyermekén, bámulatos gyöngédséggel és határozott elvek szerint 
neveli a csúnya kis jószágot. Oly meleg bensőséggel szorítja keblére 
s úgy el-elmerül nézésében, hogy szinte megfeledkezik magáról, — 
de csak addig, míg az csecsemő ; lia a nagyreményű csemete már 
magától is eszik, akkor megtagadja tőle a táplálékot — paedago-
giai okokból, hogy t. i. tanuljon önállóan eledel után látni, hogy 
tanuljon lopni ! — Hát még a hírnek ! Azok az igazi, tőrül metszett 
legények ! — ezeket kell látni, mennyi vitézséget, stratégiai otthonos-
ságot fejtenek ki, ha a társaság veszélyben forog ; hogy felismerik 
a körülmények jelentőségét és mennyire elszántak tudnak lenni. 
Hábesben volt alkalmam egy egész sereg páviánt látni, midőn 
1861-ben Coburg herczeggel ott utaztam. Egy hegygerinczen valami 
300 pávián ült a sziklákon sorokban, arczczal mind a völgy felé 
fordulva. Az egész csapatot három hatalmas pávián vezérelte. A 
vezérek szavát messziről is lehetett hallani. A völgyben bennünket 
megpillantva, tüzet lövellő szemekkel meredtek ránk, fogaikat 
vicsorgatták, uga tó hangokkal és a sziklára való dobbantásokkal 
fenyegettek bennünket. Mi ugyan sokkal távolabb voltunk tőlök, 
semmint azt hihettük volna, hogy golyóink kár t tehetnek vala 
bennök, mindamellett közéjök lőttünk, hogy legalább megzavarjuk 
őket. A lövések csakugyan nagy zavart idéztek elő a társaságban : 
morogtak, ugat tak , ordítottak százféle hangon, és a sziklákról kezd-
tek elvonulni, hogy a szomszédos gerinczen biztosabb tanyát lelje-
nek. El is tűntek szemeink elől. Megkerülve a hegyet, igyekeztünk 
utánok a völgybe. Két kitanult derék agár volt velünk. — Amint 
a majmok serege ismét szemeink előtt állott, rájok uszítottuk a 
kutyákat . A kutyák , látva ezt a hullámzó tömeget, egy pil lanatig 
meghökkenve állottak előttök, azután vonyító csaholással rohantak 
neki a csordának. De most ! — Amint a ku tyák közeledtek, a 
hímek azonnal visszafordultak, körülfogták a kutyákat , ret tenetes 
ordításban tör tek ki, szájokat széttátva mutat ták hatalmas fogai-
kat , lábaikkal dühösen verték a talajt, és a ku tyákra oly borzasztó 
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szemeket vetet tek, hogy a máskor annyira bátor kutyák megrettenve 
hátráltak, és szűkölve kerestek mellettünk menedéket. Persze mi a 
kutyákat újra buzdítottuk, újra tüzeltük. A páviánok nagy része 
ezalatt felért a gerinczre. Amint a ku tyák újra neki bátorodtak, a 
völgyben már csak néhány pávián tévelygett . Ezek közt volt egy 
körülbelül féléves ifjú is. A kutyákat megpillantva, ijedten sikoltott 
fel a szegény, és kétségbeesetten menekült egy sziklaoromra, ahol 
kutyáink szépen tartották.-No, — gondoltuk magunkba — ez már 
a mienk ! Egyszer csak mit látunk ! A begy oldaláról büszkén és 
méltósággal telten, minden legkisebb sietség és ránk való tekintet 
nélkül ereszkedik le egyik leghatalmasabb hím, egyenesen neki 
megy a kutyáknak, rá jok veti haragtól villámló szemeit, rájok 
vicsorítja szörnyű fogait — és a ku tyák hátrálnak, mintha csak 
meg volnának bűvölve. — Nyugodtan megy most a sziklaorom 
felé az e lhagyot t fiatalhoz, egy pár bátorí tó szót intéz hozzá, és a 
kutyák szemei előtt, közvetetlenül előttök vezeti őt vissza a csa-
patba. A k u t y á k annyira meg voltak zavarodva, hogy ezt tétlenül 
nézték. Mi magunk is annyira meg voltunk lepetve a törzsapa eme 
merész föl lépése által, hogy egyikünknek sem jutott eszébe őt 
útjában zavarni, bár elég közel volt arra, hogy golyónk elérhette 
volna. 
Egy másik alkalommal, midőn Coburg herczeggel és kísérői-
vel a Mensa-völgyben vadásztunk, a páviánok más tulajdonságaival 
is megismerkedtünk. — Amint egy kis völgyből kikanyarodtunk 
nagy csapat páviánra bukkantunk ; a hegyoldalon vonultak felfelé. 
Fegyvereink készen voltak ; mi sem voltunk restek. Hét vadász 
tüzelt a csapatra . Az első lövések eldördülése után a nőstények azonnal 
elvonultak, a hímek pedig előre léptek és bőszült ordítással for-
dultak felénk. Midőn körülbelül husz lövésünk néhányat megsebe-
sített és elejtett , akkor kezdtek megriadva a hegygerinczre futni. 
De mit t e t t ek ! Útközben és felérve köveket ragadtak, mindmeg-
annyi elkezdett dobálni s akkora köveket zúdítottak felénk mint 
egy egy emberfej, és mi, a valóságos kőzáportól kénytelenek vol-
tunk menekülni ; meg voltunk verve csúnyán ! Akkora kövek gu-
rultak, h o g y Hohenlohe herczeget egy majd agyonütötte. Mi 
részint menekülve, részint azt gondolva, hogy a páviánok a hegy 
másik lejtőjén majd lemennek a völgybe és mi lövésre kaphatjuk 
őket, egyet fordulva, á tmentünk a másik oldalra. És a páviánok 
újra köveket gurítottak le, és megköveztek, megvertek bennünket 
másodszor is. Már uraim és hölgyeim, azt, hogy ellensége ellen 
valami idegen tárgyat, követ használjon, azt az emberen kívül 
egyetlen emlősállat sem teszi ; csak az igazi majom. 
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A pávián még a ketreczben is megtartja méltóságát ; ott is ö 
viszi a vezérszerepet. Megszelídülve, fiatal korában tanulékony és 
kedves ; még ildomos asztaltársnak is beválik ; az embert azonban 
semmikép sem nézi valami felsőbb lénynek, legfeljebb magával egy 
rangba helyezi. Ezt sem igen teszi más állat. 
Oh de mennyivel nemesebb, h o g y úgy mondjam emberibb az 
emberszabású majmok (ú. m. a gorilla, orangutan és a csimpánz) 
természete és viselete ! Ezt az emberhez egyik legközelebb álló 
majom, egy birtokomban volt csimpánz életének vázolásával 
óhajtom illusztrálni. 
Én egy csimpánzot, hogy életet és tulajdonságait tanulmá-
nyozhassam, bevettem házamba, családomba, családom tagjává és 
gyermekeim játszótársává tettem. — Mondhatom, hogy értelmes, 
okos és emelkedett magatartása a r ra a belátásra bírt, hogy 
vele nem mint állattal, hanem mint emberrel bánjam. Minden 
dolog iránt érdeklődött, ami iránt az ember érdeklődik; a házi 
szokásokat egytől-egyig mind elsajátította és meg is tar tot ta ; akkor 
kelt, akkor feküdt mikor a család többi tagja ; reggel szeretett 
felöltözködni, este betakaródzott és úgy aludt mint akármelyikünk. 
Nemcsak egyes szavak, hanem egész mondatok ér te lmét felfogta. 
Az asztalnál ülve ebédelt velünk ; a kést és villát — mondhatom 
— igen ügyesen használta. A kávéba és theába maga szokta volt 
a czukrot beletenni ; a theát igen édesen, kevés rummal szerette, 
és pohárból vagy csészéből itta, mint akármelyik gentleman ; sőt 
a czivilizáltszokásokat annyira elsajátította, hogy az ebédnél pohará t 
soha sem ürítette ki a nélkül, hogy előbb mellette ülő emberi 
szomszédjaival ne koczintott volna. — Naplenyugtakor nem volt 
álmos mint a többi majom ; ébren volt amíg a szobában csak lámpa 
égett . A vacsorát rendesen igen nehezen várta : ha a szakácsné 
késett, odament az ajtóhoz és kopogo t t ; ha jött, oh! oh! oh! öröm-
kiáltásokkal üdvözölte és ráadásul még kezet is nyúj tot t neki. 
A háziakat és a háznál gyakrabban megforduló vendégeket 
egytől-egyig ismerte. Ha vendégeink voltak, és ő a szobába lépett , 
jobbra-balra köszönt, az ismerősökkel kezet szorított. Az idegent 
tetőtől ta lp ig végignézte, bár mihamar megbarátkozott mindenki-
vel, aki jó indulatot, szeretetet mutatott iránta. Az emberek társa-
ságát nagyon szerette ; szinte látszott rajta, mennyire emelkedett 
önérzete, ha az emberek társaságában ülhetett az asztalnál. H a 
észrevette, hogy tréfái tetszéssel fogadta tnak, elkezdett kezével az 
asztalon dobolni, és öröme határtalan volt, ha az emberek is ú g y 
doboltak mint ő. A hölgyeket különösen szerette; öröme nagy volt, 
ha valamelyik hölgy legyezőjét neki adta. A legyező alkalmazását 
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ismerte, és tudta használni , ha nem is egészen o lyan grácziával 
mint a hö lgyek . Szabadon járva semmit sem h a g y o t t figyelmen 
kívül: k iny i to t t a a k á l y h a a j ta já t és néz te benne a tüzet ; kihúzta a 
fiókokat, m e g k u t a t t a és játszott a bennök ta lá l t t á rgyakka l , h a 
ugyan egye t -más t g y a n ú s n a k nem ta lá l t ; elment a tükörhöz, néze-
get te m a g á t benne, és a l egkü lönfé lébb arczfintori tásokkal mula-
to t t : a ku lcsok haszná la tá t ismerte, s o r b a jár ta az a j tóka t és szek-
rényeket , és nyitott, c s u k o t t mindent mintha csak születet t ku l c sá r 
lett volna. J ó kedvében persze sok mindenféle cs int is e lkövete t t , 
és különfé le rossz szokásoknak á ldozot t : egy csomó sót, egy d a r a b 
krétát v a g y egy m a r o k földet evet t m e g hirtelen, mint ez az em-
beri g y e r m e k e k n é l is tapaszta lható . 
Felügyelőjéhez rendkívül r agaszkodot t és nek i mindenben e n -
gedelmeskedet t . H a ápo ló ja este, mielőt t e la ludt volna, el a k a r t 
tőle menni, a földhöz v á g t a magát , kezével l ábáva l kapálódzot t és 
rikított min t a r akonczá t l an gye rmek . 
A g y e r m e k e k i r án t különösen gyöngéd volt , annál g y ö n g é -
debb minél fiatalabbak vo l tak azok. A l e á n y g y e r m e k e k e t jobban sze-
rette mint a fiukat, b izonyosan azér t , mert a l e á n y o k t r é fá ikban 
sohasem évelődtek ve le olyan g o r o m b á n mint a fiuk ; mert ha szí-
vesen ereszkedet t is ve lők játékba, az még is boszantot ta . hogy az 
ilyen igényte len a p r ó népség őt rászedje és ki játszsza. —• Midőn 
ha the tes kis l eányomat először m u t a t t u k be neki, soká ig nagy meg-
lepetéssel és bámula t t a l nézett rá, min tha arról a k a r t volna magá -
nak tudomás t szerezni, vájjon e m b e r t tiszteljen-e benne ; azu tán 
ujjaival igen gyöngéden s imogat ta m e g arczát, je léül annak, b o g y 
a k i sdedben is fe l ta lá l ta és elismerte a nála m a g a s a b b fokon á l ló 
embert. Ez nevezetes je l lemvonás! •— annál neveze tesebb, mert e g y 
másik fiatal csimpánz, midőn saját nemebeli t á r s a t szereztem neki , 
az i ránt igen közönyös volt , semmi rokonszenvet s em mutatot t i r á n t a , 
M á s á l la tokkal n e m igen t á r sa lkodo t t ; a nagyobbak tó l félt-
a k i sebbeke t megve t e t t e . Más ma jmokka l szóba sem á l l o t t ; é s 
büszke önérzetében a k u t y á t sokszor jól elverte. 
Most , midőn én ezeket elmesélem, a nemes állat már n incs 
az élők sorában. O t e t is utóiérte az a baj, mely a mi égha j la tunk 
alatt e ma jmoka t á l t a l á b a n kivégezi. — A szegény tüdőgyu ladásba 
esett, melyhez még a gége fő a la t t m i r igydagana t is járult , mely a 
légzést rendkívül megnehezí te t te . O t t feküdt á g y á b a n nyugodtan , 
egészen be takaródzva , arczán a mély fá jdalom k e s e r ű kifejezésével ; 
oly kese rvesen nyöszörgö t t amint a rohamos köhögésben kimerül t , 
oly nehezen emelte fel fáradt szempilláit, h o g y bizony megese t t 
ra j ta a szívünk. — Amint dr. M a r t i n i , az orvos, m e g a k a r t a 
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vizsgálni, megijedt tőle, mint egy gyermek ; megvizsgálása csak 
másnap sikerült, midőn az orvos részvétének kifejezésével és ba-
rátságos szavaival megnyerte bizalmát. Ekkor megengedte, h o g y 
az orvos a daganatot megtapogathat ta , sőt, ha az orvos más helyen 
tapogatott , kezét ismét odavezette, mintha mondani akarta volna : 
igen, igen, ott van a baj ! — Az orvosok czélszerűnek Ítélték és 
elhatározták a daganat felvágását. Sokkal könnyebb volt ezt azonban 
elhatározni mint kivinni. A chloroform a tüdők betegsége miatt nem 
volt alkalmazható, a beadott chlorálhydrát csak fél-szendergést 
eredményezett. Nem volt más mód, mint erőszakhoz fordulni. N é g y 
ember fogta az állatot . Hasztalan igyekezet. Az állat minden ere-
jét összeszedve dobta félre az embereket és nem is szűnt meg dü-
hösködni, míg a négy „kínzót" szemeláttára az ajtón ki nem tusz-
koltuk. Biztató szavakkal megnyugtatva ismét szépen megengedte, 
hogy az orvos a daganatot megtapogathassa. Ez arra bátorított ben-
nünket, hogy ami nem sikerült erőszakkal, talán sikerül szép mód-
jával. Előlépett az én öreg barátom, az ő gondos és szeretett ápo-
lója, S e i d e l , és elkezdte őt a rábeszélés édes hangján meggyőzni 
arról, hogy milyen jót akarnak neki az emberek. És az állat, mintha 
csakugyan teljesen felfogta volna ama szavak jelentőségét, odaült az 
ápoló ölébe, fejét hátrahaj tot ta és engedte, hogy ebben a helyzet-
ben nyugodtan tar tsák. Egy-két g-yors metszés, a daganat nyitva 
volt. És a majom még csak meg" sem moczczant, még" csak meg 
sem mukkant. —- A sebből nagy mennyiségű genyedtség ömlött 
ki, és az állat lélegzetvétele mihamar könnyebbült . — Látható öröm 
sugárzott arczából, felszólítás nélkül nyújtot ta nekem és az orvos-
nak kezét, és egész boldogan ölelte meg ápolóját. 
Az operatio után állapota javult ugyan, de a tüdögyuladás 
nem tágítot t . A szegény pára nyugodtan tűrte betegségét , bevette 
az orvosságokat, és ha az orvos jött, már messziről nyújtotta neki 
karját, bogy tapogassa meg pulzusát. Fájdalom, a kérlelhetetlen 
halál utoljára is elragadta. 
Több csimpánzt láttam betegen, és több mult ki szemeim előtt; 
de mondhatom, hogy életének utolsó napjaiban eg"y sem viselte 
magát oly emberi módon mint ez; ez nem úgy mult ki mint állat, 
ez úgy halt meg mint ember ! 
Aki csak ismerte, a legmélyebb sajnálatot érezte elhunytán ; 
igen sok szép szemből fakasztott könnyeket halála. 
Ha ez az állat nem is volt egészen ember, de mindenesetre 
igen sok volt benne az emberi. 
Végig tekintve a különböző majmok testi és szellemi tulajdo-
nain, nem tagadhatjuk, hogy az emberrel való rokonságot általában 
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e l ö t ü n t e t i k . M á s d o l o g t e r m é s z e t e s e n a z , a m i t D a r w i n s z e l l e m e s 
e l m é l e t e a l a p j á n s o k a n h i r d e t n e k , h o g y az e m b e r a m a j o m t ó l s z á r -
maz ik . É n r é s z e m r ő l n a g y o n t i s z t e l e m D a r w i n k o r s z a k o t a l k o t ó 
e l m é l e t é t , é s t u d o m á n y o s é r t é k é t s e m v o n o m k é t s é g b e , s ő t a z t is 
m o n d h a t o m , h o g y az i g e n k ö n n y e n e l f o g a d h a t ó n a k l á t s z ó e g y e l m é -
le t , d e e g y s z e r s m i n d h o z z á is t e s z e m , h o g y c s a k i s elmélet, c s a k i s 
h y p o t h e s i s , h o l o t t a t e r m é s z e t b ú v á r n a k c s a k v a l ó t é n y e k k e l k e l l 
d o l g o z n i a . A h i b a r e n d e s e n o t t v a n , h o g y a f a j o k a t é s f a j t á k a t ( r a c e ) 
n e m k ü l ö n b ö z t e t i k m e g jó l , ö s s z e z a v a r j á k ő k e t . A f a j t á k v á l t o z n a k , 
á t a l a k u l n a k , igaz , d e a f a j o k á t a l a k u l á s a t u d o m á n y o s a n b e b i z o " 
n y i t v a n i n c s . M á r p e d i g , a m í g ezt t é n y e k n e m f o g j á k b i z o n y i t a n i , 
a d d i g m i n d a z , a m i t a l e s z á r m a z á s r ó l m o n d a n a k , c s a k p u s z t a h y p o -
the s i s m a r a d és nem s z á m í t h a t ó a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a m a t é t e l e i 
közé , m e l y e k o l y a n o k , k e l l h o g y o l y a n o k l e g y e n e k , m i n t a „ k é t s z e r 
k e t t ő n é g y " . — . 
XIV. ADATOK 
A F E R T Ő Z E T L E N Í T Ö S Z E R E K I S M E R E T É H E Z . * 
Mint ismeretes, az állati hulladékok 
alkalmas feltételek mellett kiváló haj-
lammal bírnak a rothadásra. Az újabb 
idevágó vizsgálatok igen valószínűvé 
teszik, hogy némely járványos betegség 
elterjedése oki összefüggésben van az 
áüati hulladékok rothadási folyamatá-
val, kivált ha a rothadás a lakások kö-
zelében vagy a környező talajban megy 
végbe. 
Az állati hulladékok nagy mennyi-
ségben tartalmaznak szervi vegyülete-
ket és különféle sókat, nevezetesen 
konyhasót és phosphorsavas földeket. A 
bennök foglalt szervi vegyületek szén-, 
hydrogén-, oxygén-, nitrogén- és kénből 
alkotvák. E bonyolodott vegyületek a 
rothadáskor egyszerűbb vegyületekké 
alakulnak át ; ezek egy része gázalakú, 
ilyen a szénsav, hydrogén, nitrogén, 
továbbá az ammóniák, kénhydrogén és 
a kénammonium gőze, mely utóbbi há-
rom rendkívül kelemetlen bűzű. A bom-
lási termények más része szilárd vagy 
folyékony, és nem jelentéktelen részük 
t. i. a nitrogéntartalmú amidek és sók — 
vízben oldható. A rothadó tömegek 
* Előadatott az 1879* május 14-iki 
szakülésen. 
górcsövi vizsgálatából kitűnt, hogy telve 
vannak rendkívül kicsiny élő szer 
vezetekkel, rothadási baktériumokkal, 
melyeket eleintén a rothadás véletlen 
kísérőinek tartottak, de a melyekről a 
későbbi vizsgálatok valószínűvé tet ték, 
hogy ezek a rothadásnak tu la jdonképen i 
okozói. E vizsgálatok szerint igen va-
lószínűnek látszik, hogy a rothasztó 
szervezetek csirái a levegőben végtelen 
finom részecskék alakjában úszkálnak, 
s hogy mind mennyiségükre mind mi-
nőségükre nézve különféle időszakok-
ban változók. E csírák lassanként a 
különféle tárgyak felületére tapadnak, 
és ha ezek a csírák kifejlődésére alkal-
mas feltételeket egyesítik magukban, 
akkor aránylag igen rövid idő alatt 
rendkívül megszaporodnak. A csírák 
kifejlődésére legalkalmasabb épen a 
nitrogéntartalmú szervi vegyületek és 
sók együttes jelenléte, tehát épen azon 
anyagoké, melyek az állati hulladékok-
ban nagy mennyiségben foglaltatnak. 
Az állati hulladékokra eső csírák azokon 
kifejlődnek rothasztó szervezetekké, és 
mivel a hulladékok anyaga táplálékul 
szolgál nekik, rövid idő alatt rohamos 
gyorsasággal szaporodnak a hulladékok 
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anyagának rovására. C o h n számítása 
szerint egyetlen baktérium kedvező fel-
tételek mellett 2 nap alatt 281 billióra 
szaporodhatik. Midőn a rothasztó szer-
vezetek az állati hulladékok bonyolodott. 
vegyületeit saját szervezetük felépíté-
sére igénybe veszik, ez életműködé-
sük folytán felbontják a bonyolodott 
szervi anyagokat a fennjelzett egysze-
rűbb és nagyobbrészt kelemetlen bűzű 
vegyületekre. 
Már régebben felállították azt a föl-
tevést, mely szerint többféle fertőzési 
betegséget nem valami chemiailag ható 
méreg, hanem a rothasztó szervezetek-
hez hasonló specificus lényeknek nagy-
mértékű felszaporodása az élő testben 
idézi elő. E felfogás lényeges támaszt 
nyert azon tapasztalatokban, melyek a 
járványos betegségek (kolera, typhus 
stb.) és a talajban történő rothadási 
folyamatok közt oki összefüggést derí-
tettek ki. Ámbár a szigorú bizonyítékok 
az egyes betegségekre nézve még nin-
csenek kellőleg megállapítva, némely 
betegségeknél azonban, mint pl. a lép-
fenénél, már csaknem teljesen kielégí-
tőknek tekinthetők. Ezen alapokon 
az idevágó irányban kutató búvároknak 
igen tekintélyes része haj landó a jár-
ványos fertőző betegségek (kolera, ty-
phus, pestis stb.) okául sajátszerű, a 
rothasztó szervezetekhez hasonló lé-
nyeket tekinteni, melyek az élő testbe 
bejutva, ebben kifejlődnek és tömege-
sen megszaporodnak. 
E nézetet elfogadva, világos, hogy 
a fertőzés veszélyének a különben is 
fogékony egyének caeteris paribus an-
nál inkább ki vannak téve, mennél in-
kább meg van az alkalom arra, hogy a 
fertőző szervezetek csirái, vagy maguk 
e parányi szervezetek, kifejlődésüknek 
alkalmas korszakában az egyén testébe 
a táplálkozás és légzés szervein át 
vagy egyéb úton bejuthassanak. Hogy 
ez ott eshetik meg legkönnyebben, a 
legnagyobb mértékben, hol a lakást 
környező talaj és a lakásokban foglalt 
levegő rothadó anyagokkal és bomlási 
terményeikkel be van szennyezve, alig 
kell a fönnebbiek után bővebben fej-
tegetni . Ily helyeken a legkedvezőbb 
feltételek vannak arra nézve egyesítve, 
hogy járvány idején a fertőző szerveze-
tek nemcsak elvétve egyenként, hanem 
tömegesen elszaporodhassanak és az 
emberi testbe észrevétlenül felvétesse-
nek. 
Az állati hulladékok rothadásánál 
fellépő lég- és gőzalakú bomlási termé-
nyek közül a kénhydrogén és kénam-
monium nemcsak kellemetlen bűzűek, 
hanem maijukban véve, chemiai saját-
ságaiknál fogva, ártalmasak is az egész-
ségre. E gázok és gőzök részint az ár-
nyékszékekből vagy csatornákból köz-
vetetlenül, részint a talajon és a falak 
likacsain át folyvást a lakott helyisé-
gekbe szívárkodnak. Elenyésző csekély 
nyomokban e gőzök csak csekély bűzt 
terjesztenek, a mi a megszokás után 
utóbb alig vehető észre. Néhány napra 
vagy hétre még alig van észrevehető 
káros hatása. Ha azonban megfontoljuk, 
hogy a modern munkásággal elfoglalt 
egyén, ide számítva az alvás idejét, 
életének legnagyobb részét lakott he-
lyiségekben tölti el, könnyű belátni, 
hogy bármily parányi legyen is a kár-
tékony hatás egyszerre, évek folyamá-
ban e hatás oly annyira összehal mozód-
hatik, hogy gyengébb alkatú szerveze-
teknél végre egészségi és ezzel együtt 
erkölcsi nyomort eredményez. IIa már 
ez az egy szempont is elégséges lenne 
a tisztaságnak lehetőleg szigorú meg-
óvására, járványok ide jén még sokkal 
fokozottabb a rothadási gázok ártalma. 
Midőn valamely rothadó anyagból, kivált 
sok víz és nyári meleg mellett, tömege-
sen fejlődnek a gázok, e gázrészecskék 
folyékony sőt szilárd részecskéket is 
ragadhatnak magukkal, és mint végtelen 
kicsinységű folyadék-hőlyagocskák a 
szappan-buborékok mód já ra a rosszul 
szerkesztett vagy elhelyezett árnyékszé-
kekből, csatornákból, a gázárammal fel-
emelkedhetnek, és a falak, bútorok, 
ruhák és egyéb tárgyak felületére ta-
padnak és esetleg a lélegző szervekbe 
is juthatnak. E cseppecskék járvány 
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idején a rothasztó szervezetek csíráit 
igen könnyen magukkal hordhatják, és 
így esetleg fertőzést idézhetnek elő, a 
tisztátlanság esetén pedig a szilárd tár-
gyak felületén különben is nagyobb 
mennyiségben összegyűlt szenny igen 
alkalmas talajt szolgáltat e rothasztó 
szervezetek tömeges kifejlődésére, s 
hogy ekként számtalan, alig sejtett uta-
kon az ember szervezetébe juthatnak 
alig szükséges bővebben fejtegetni. 
Egy másik és főfontosságú veszélye 
a rothasztó tömegeknek a lakások kö-
zelében abban rejlik, hogy vízben old-
ható részeik és bomlási terményeik kü-
lönösen a nitrogéntartalmúak, a hugy-
anyag, ammóniák és a sók, a környező 
talajvízben feloldódnak és a kutak ivó-
vizébe szivárognak át. Midőn ezen át-
szívárgás a talajon át történik, ennek 
hatalmas megszűrő, sűrítő és fertőzet-
lenítő hatása által a közvetetlenűl veszé-
lyes anyagok ugyan visszatartatnak, 
mert nagy részök a likacsos talaj vég-
telen nagy felületén odatapadva marad. 
A fennérintett nitrogéntartalmú anyagok 
és a sók egy jelentékeny része azonban 
az ivóvizekbe áthatol, mint ezt rendkí-
vül nagyszámú chemiai vizsgálatok min-
den szigorúsággal bebizonyították. Ezen, 
a chemiai vizsgálat által számtalan eset-
ben kimutatot t bomlási termények : a 
sók, a hugyanyag, az ammóniák, sa-
létromos-sav és salétromsav magukban 
véve különben nem tekinthetők mér-
geknek ; veszélyes hatásuk minden 
valószínűség szerint abban áll, hogy 
ezek az anyagok épen azok, melyek a 
rothasztó szervezetek fejlődéséhez és 
szaporodásához megkívántatnak. Az ily 
módon szennyezett víz tehát alkalmas 
közeggé vált arra, hogy ha rothasztó 
szervezetek csírái a talajból vagy leve-
gőből beléjutnak, ott gyorsan és töme-
gesen elszaporodhassanak. Hogy jár-
ványok alkalmával az ilyen ivóvíz élve-
zete által a rothasztó szervezetek köz-
vetetlenűl a szervezetbe vitethetnek és 
ott esetleg a fertőző betegséget elő-
idézhetik, nem nehéz megérteni. 
Ámbár maga a likacsos talaj, mint 
érintve volt, a leghatalmasabb fertőzet-
lenítő közegek egyike, nem nehéz be-
látni, hogy ha a hulladékok alkatrészei 
szünetnélkül megújulva szivárognak 
raj ta át, mint ez kivált nagy városokban 
történik, végre az egész talaj telítve 
lesz efcen anyagokkal és fertőzetlenítő 
képessége végre is kimerül. Ennek kö-
vetkeztében járványok alkalmával, ha 
m é g egyéb kedvező feltételek, p. a 
talaj geologiai minősége, magasabb 
hőmérsék és kellő nedvesség összehat-
nak, az ily talaj maga is góczává és 
terjesztő közegévé válhat a rothasztó 
szervezetek fej lődésének és tömeges 
szaporodásának, melyből a már fönn-
érintett utakon azok ismét az emberi 
testbe juthatnak. 
Ha e hulladékok szétterjedése 
a talajban és rothadása meg van aka-
dályozva, vagy legalább a chemiai szét-
bomlás feltételei lényegesen meg van-
nak változtatva, úgy e hulladékok nagy 
valószínűség szerint nem szerepelnek 
többé a járványos betegségek gyors és 
nagymértékű elterjesztésében. 
Ezen felfogás szerint közegészség-
ügyi tekintetben a legfontosabb fel-
adatok közé tartozik e hulladékokat a 
lakások közeléből eltávolítani, és kivált 
a környező talajba való hatolásukal 
megakadályozni, mert ellenkező eset-
ben a talajlég és ivóvíz által válhatnak 
különösen veszélyesekké. A hulladé-
koknak gyors és alapos eltávolítása a 
legtöbb esetben a kívánt szigorúsággal 
nem levén foganatosítható, nem nehéz 
belátni, hogy a fönnebb vázolt felfogás 
alapján czélszerü, hogy a járványos be-
tegségek idején a hulladékok ro thadá-
sát erélyesen megakadályozzuk, leg-
alább azon idő tartamára, míg azok a 
lakott helyek közelében maradnak. 
Ámbár ez az eljárás mindenkor csak 
gyenge pótszere marad azon egyedül 
gyökeres eljárásnak, mely a ro thadó 
hulladékok gyors eltávolításáról gon-
doskodik és megakadályozza a talajba 
való behatolását : mindazáltal a fenn-
álló viszonyok közt, a községek, lakhá-
zak jelenlegi berendezése mellett, ha 
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járványos fertőző betegség lép fel, job-
bat nem tehetünk, mint hogy a laká-
sok közelében heverő hulladékokhoz 
oly anyagokat adunk, melyek a rotha-
dást erélyesen gátolni képesek. 
A hazánkat néhány hóval ezelőtt 
fenyegető oroszországi pestisjárvány 
fellépése alkalmából az országos köz-
egészségügyi tanács minden irányban 
és behatóan tanácskozott az óvóintéz-
kedések felől, melyek a járvány köze-
ledése esetén nálunk foganatosítandók 
lennének. A számos bizottságok közül 
egynek feladata volt javaslatot kidol-
gozni a fertőzetlenítés különféle mód-
jairól. E bizottság terjedelmes dolgo-
gozatában tekintettel volt a fertőzetle-
nítésnek minden gondolható módjára . 
A fönnebb érintett czélra, az eddigi ta-
pasztalatok alapján, a vasgálicz-oldatot, 
a karbolsav-oldatot és karbolsavas me-
szet ajánlotta. Ugyané bizottság mint 
igen czélszerű keveréket a következőt 
emelte ki, a mely 2 rész nyers karbol-
savból, 8 rész vasgáliczból és 1 o rész 
szénpor-, turfa- vagy száraz földből áll. 
Minthogy e különféle módok kö-
zül, különösen az öblítő csatornarend-
szerrel nem bíró helyeken, tehát az esetek 
legnagyobb számában, a hulladékok fer-
tőzetlenítése legkényelmesebben ezen 
fertőzetlenítő porral eszközölhető, és 
minthogy a kereskedésben is több ha-
sonló por jött már forgalomba, legyen 
szabad a t. szakgyiilés előtt ezen ke-
verék előnyeit közelebbről megismer-
tetnem. 
Ami e keverék alkatrészeit illeti, 
benne a karbolsav, ama tulajdonságánál 
fogva, bogy a rothasztó szervezeteket 
és azok csíráit megöli, mint rothadás-
gátló szer kétségtelenül a legfontosabb. 
E czélnak a karbolsav az eddigi észle-
lések és kiválta nagyobb mértékben gya-
korlatilag tett tapasztalatok szerint a 
legjobban megfelel. A kénsavas vas 
(vasgálicz) savanyú kénhatásánál fogva, 
P e t t e n k o f e r indokolt ajánlata foly-
tán, első sorban arra szolgái, bogy a 
rothadó tömegeket, melyek az am-
móniák képződése miatt lúgos hatá-
súak, savanyúakká változtassa. Az er-
jedés és rothadás feltételeinek tnnúl-
mányozásánál kiderült, hogy a rothadó 
tömeg lúgos vagy savi hatása lényeges 
befolyással van a rothasztó szervezetek 
és a keletkezett termények minőségére. 
A lúgos hatású rothadó tömeg, midőn 
savi hatásúvá tétetik, ha a rothadás 
meg nem szűnik is, kétségtelen, hogy 
egész más irányban halad tovább, és 
hogy más bomlási termények állanak 
elő, és így valószinű, hogy a veszélyes 
rothasztó szervezetek kifejlődésére a 
tömeg legalább is kevésbbé alkalmas. 
Egy másik fontos szerepe a vasgá-
licznak abban áll, hogy a kén-am-
móniumot chemiailag képes megkötni . 
A vasgálicz közönségesen kissé oxydált 
lévén, kivált lia a levegőn hosszabb 
ideig állott, ezen közönséges állapotában 
a kénhydrogéngázt vízzé és kénné ala-
kítja át. Ez okoknál fogva a vasgálicz 
a legbűzösebb gázok fejlődését akadá-
lyozza meg, tehát igen hathatós szag-
talanító szer, és ez által a levegő szeny-
nyezését lényegesen akadályozza. A 
többi anyagok, melyek közül legelőnyö-
sebb a finom likacsos szén, nagy felü-
letük által, miként maga a talajföld, le-
vegő jelenlétében hathatós oxydáló 
hatást gyakorolnak, és így a rothadás 
folyamatát korhadássá változtatják, s 
mint ilyenek, kellő mennyiségben, szin-
tén hathatós fertőzetlenítő szereknek 
tekinthetők. Egy másik lényeges fel-
adata ezen utóbbi alkatrészeknek az, 
hogy a nyers karbolsav velük könnyen 
keveredik, és bog)' ezt felületi von-
zásuk által jobban visszatartják, s így 
nem párologhat el oly könnyen mintha 
magában alkalmazzák. 
Mivel a karbolsav vasvitriollal nem 
keverhető jól egynemű tömeggé, a fön-
nebbi keveréket legczélszerübb oly mó-
don készíteni, hogy a porrá tört szén-
hez, turfához vagy földhöz előbb a fo-
lyékony nyers karbolsav adatik és dör-
zsölés által jól egynemüvé kevertetik, 
és csak azután adatik hozzá a lehetőleg 
finom porrá tört vasgálicz, mely szintén 
bensőleg keverendő a többi anyaggal. 
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Az említett keverék, melynek hat-
hatós rothadásgátló képessége sokol-
dalúlag bebizonyult, azon nagy előny-
nyel jár, hogy készletben tartható, és 
egyénenként naponta i — 2 kanálnyi 
mennyiségben alkalmazható a gödörbe 
való behintés által, mi kétségtelenül 
kényelmesebb, mint a vízben nehezen 
oldható vasgáliczból és karbolsavból 
oldatok készítése, a mi többnyire nem-
csak rosszul történik a hozzá nem értők 
által, hanem mivel nagy víztömeget és 
terjedelmes edényeket igényel, nehéz-
kessé és sokszor ez által könnyen elha-
nyagolttá teszi a rendszeres fertőzetle-
nítést. 
Mivel egyes hatóságok fertőzetle-
nitésre a dr. P e t r i által gyártott fertő-
zetlenítő porokat és folyadékot alkal-
mazták, a pestis járvány felmerülése 
alkalmából az állandó járvány-bizottság 
és a közegészségi tanács azzal biztak 
meg, vizsgáljam meg e szerek fertőzet-
lenitő értékét. 
A kérdéses porok egyike fekete, 
másika vörösszínü; mindkettő erős kar-
bolsavszagot terjeszt; a folyadék színte-
len, keserű mandolaszagú. 
Minőségi vizsgálatnál az derült ki, 
hogy a fekete por lényegileg nem egyéb 
mint turfapor, melyhez vasvitriol és 
kátrányos részeket tartalmazó karbolsav 
van keverve, és ped ig nem igen jelen-
tékeny mennyiségben. A vörös por nem 
egyéb mint az úgynevezett karbolsavas 
mész. A folyadék erősebb chlórcalcium-
oldat kevés kénsavas magnéziummal, 
melyhez csekély mennyiségű nitro-
benzol (mirbanolaj) van elegyítve. Rot-
hadásgátló hatásuk a következő módon 
puhatoltatott ki : Egy pohár közepén, 
fenekéhez közel, 16 gramm friss mar-
hahús függesztetett fel, miután az edény 
aljára a vizsgálandó pornak 2 g rammja 
vagy a folyadék 5 kcmre helyeztetett, 
úgy hogy a hús az illető anyagok felett 
iógott. Az egyes poharak befödve több 
héten át oly helyen tartattak, melynek 
hőfoka 3 0 — 3 5 ° C. között ingadozott . 
A hús állapota naponként megfigyelte-
tett és egyszersmind kiszáradás meg-
gátlása végett a pohár fenekére néhány 
köbcentiméter víz öntetett . A fekete és 
vörös por a hús ro thadásá t teljesen 
megakadályozták és a hús 1 7 nap múlva 
teljesen kemény tömeggé száradt össze. 
A fertőzetlenítő folyadék fölé alkalma-
zott hús már másodnap telve volt fe-
hér pontokkal és erős rothadási bűzt mu-
tatott. — Egy másik kisériet-sorzatban 
50 gramm tyúktojás és ugyanannyi 
vizelet elegye felületén a fekete porral 
behintetett. Negyedik nap a savi ha-
tás eltűnt, a tömeg rothadási bűzt 
mutatott, most még néhány kanálnyi fe-
ketepor hozzáadására a tömeg nem lett 
ugyan teljesen szagtalan, de savanyú 
hatást vett fel, mely később is megma-
radt és a rothadás többé nem haladt 
elő. A verespor ugyanily elegynek rot-
hadását teljesen meggátolta, ugyanígy 
a fertőzetlenítő folyadék, ha egyenlő 
térfogat szerint adatott a rothadásra 
képes elegyhez. Ez az elegy, fertőzetle-
nítő szerek nélkül, a fönnemlített hőfok-
nál, már másodnapra a rothadás tüne-
ményeit nagy fokban előtüntette. A 
felsoroltakból látható, hogy a Dr. P e-
t r i - f é l e fertőzetlenítő porok, ha nem 
csekély mennyiségben alkalmaztatnak, 
hathatósan képesek a rothadást meg-
gátolni. Mi a folyadékot illeti, ez jelen-
tékeny chlórcalcium tartalmánál fogva 
szintén rothadásgátló, ha nagy mennyi-
ségben kevertetik az elegyhez, ellen-
ben a belőle elpárolgó kellemes zamatú 
nitrobenzol nem képes a fölébe füg-
gesztettt hús rothadását meggátolni. 
Ezek az eredmények teljes összhangzás 
ban vannak a kérdéses fertőzetlenítő 
szerek chemiai alkatával. 
Kétséget sem szenved tehát, hogy 
az említett szerek, kellő mennyiségben 
alkalmazva, hathatós fertőzetlenítést lé-
tesítenek. Ha azonban megfontoljuk, 
hogy az ily gyárilag készült keverékek-
nél nincsen kellő biztosíték nyújtva az 
iránt, vájjon a drágább és épen a hat-
hatós alkatrészek a kellő mennyiségben 
foglaltatnak-e bennök, másrészt, ha egy-
bevetjük, hogy a fönebb érintett bizott-
ság által ajánlott, mindenki által az 
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eredeti tiszta anyagokból könnyen elő-
állítható keverék sokkal olcsóbb, és 
egyenlő súlymennyiségben kétségtele-
nül sokkal többet tartalmaz a hathatós 
alkatrészekből — előforduló esetekben 
nem lesz nehéz a választás. 
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XV. A MÁJUSI 
Ha február utolsó napjaiban és már-
czius első hetében a tél zord hatalma 
megtörik és langyos szellők enyhítik a 
levegő mérsékletét, és a rég nélkülözött 
napsugár is utat talál a sűrű felhőleplen 
keresztül : úgy már azt hiszsziik, hogy 
íme, teljesen véget ért a barátságtalan 
hideg évszak, és örülünk a közelgő ta-
vasznak. Ped ig mennyi kellemetlen 
napot kell még átélnünk, mígvégre meg-
érkezik az állandó jó időjárás. 
Midőn a Föld éjszaki félgömbje 
megint a Nap felé kezd fordúlni, azaz: 
midőn ez utóbbi az ő látszólagos moz-
gása közben az egyenlítőn keresztül a 
napút éjszaki felére megy át, megin-
dúl a melegített levegő a ráktérítő és 
az egyenlítő közt fekvő vidékről és föl-
emelkedik, megrakódva vízgőzökkel, 
hogy az északi sark felé áramoljék. A sark-
ról viszont hideg levegő indul az egyen-
lítő fellazult légkörébe. A meddig az 
egyenlítői áram még igen meleg levegő-
ből áll, fent tartózkodik és úszik a hide-
gebb légrétegeken, míg lassanként ki-
hűlve, a térítőmelléki övben a földre 
ereszkedik. így keletkeznek azok a déli 
és délnyugati szelek (nyugatra a Föld 
forgása következtében térnek el), melyek 
Európa déli részében Solano, Scirocco 
és Föhn neveken ismeretesek. Megra-
kódva párákkal leérnek a földre és itt 
Európában mindenütt hatalmas kőbás-
tyákra akadnak ; ezek feltartóztatják és 
lehűtik, mi állal víztartalmukat majdnem 
teljesen elvesztik. A Pyrenéusok, az 
Alpesek és ezek kiágazásai tetemes 
akadályt állítanak a légáramok szabad 
közlekedése ellenében. Az Alpesek déli 
lejtőjén megrekedt levegő kiönti tar-
talmát és az akadályt áthágva, mint 
száraz déli áram folytatja útját . Oly 
száraz ez a szél, hogy a Svájczban, ha 
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HIDEGEKRŐL. 
F ö h n kerekedik, minden parazsat gon-
d o s a n kioltanak, mert a meleg, száraz 
légáram a legcsekélyebb szikrát is 
pusztí tó lángra képes szítani. A szeren-
csét len Meyringen a múlt télen egy ily 
mulasztás áldozatául esett ; egy orkán-
szerű Föhn hamvasztá el majdnem az 
egész helységet. 
A légáramok mozgása a napéj-egyen 
ide jében indúi meg leghatalmasabban. 
A délnyugati légáram mellett utat tör 
magának a sarkvidékről jövő hideg 
á ram, mely (ismét a Föld forgása kő 
vetkeztében kelet felé eltérítve) éjszak-
keleti irányban tart az egyenlítő felé, 
hová mint tisztán keleti szél ér. Ezek a 
passzát-szelek, melyek különösen a 
tengeren , hol semmiféle helybeli befo-
lyás nem gátolja, rendesen folytatják 
pályájokat. Másképen van ez a szá-
razföldek felett, hol a föld egyenlőt-
len melegedése, a hegylánczok iránya 
és magassága és ezer más — számítás 
alá nem eső — körülmény zavarólag 
hat a légáramokra. 
A mi kedves földrészünknek, Euró-
pának, kétségkívül számtalan oly előnye 
van, melyeket más földrészen, más 
előnyök aligha pótolnak. Gazdag part-
fejlődése, változatos földalakulása, hosz 
szú folyású, hajózható folyamai, melyek 
a par tot a földségek középső részeivel 
kötik össze: mind oly körülmények, me-
lyek egyesülve néhány klimabeli előny-
nyel, megmagyarázzák, miként fejlődött 
Európában a műveltség. De földrészünk-
nek minden jó oldalai mellett határozott 
rosz oldalai is vannak, melyekben külön-
ben osztozkodik Ázsiával. Amerika e- te-
kintetben sokkal szerencsésebb. A két 
régi világrészben : Európában és Ázsiá-
ban, a nagy hegylánczok majdnem tisztán 
a párhuzamos körök irányában haladnak, 
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míg Amerikában az ottani számbavehető 
hegylánczok, a Cordillerák, majdnem 
tisztán a délkör irányát követik. Ebben 
a különbségben rejlik nagyrészt az az ok, 
melynek a földmivelő előtt annyira fé-
lelmes májusi hidegek és fagyok tulaj-
donítandók. 
Sokszor hallott panasz, hogy az ép 
lefolyó év időjárása rendkívüli és szabály-
ellenes. Ha azonban rágondolunk a 
mult évekre, visszaemlékezhetünk, hogy 
ilyen megjegyzéseket már évek előtt is 
hallottunk, és pedig úgy művelt mint 
nem művelt emberek szájából. Ez is 
olyan állítás mint az, a mely a régibb 
időket a je len rovására dicséri. Ennek 
forrása abban keresendő, hogy az em-
ber szerencsés szervezete mellett a 
kellemetlen benyomásokat könnyebben 
felejti, mint a kellemeseket, és hogy 
előhaladottabb korában fiatalkori ked-
ves emlékeivel még a külvilág esemé-
nyeit is összhangzásba hozza. 
Ha azonban nem resteljük a fáradsá-
got régi krónikákban lapozgatni és az 
időjárásra vonatkozó feljegyzéseket ku-
tatni, azt fogjuk találni, hogy a mi mérsé-
kelt égövünk időjárása rendkívül tág ha-
tárok közt ingadozhatik, hogy van ugyan 
bizonyos szabályosság benne , melyet 
azonban csak akkor fedezünk fel tel-
jesen, ha hosszabb időszakok időjárási 
viszonyait tanúlmányozzuk. Az ily hosz-
szú szakaszokban azután azt fogjuk ta-
lálni, hogy a májushavi mérsékleti in-
gadozások Európa rendes időjárási 
viszonyai közé tartoznak. 
Ha Közép-Európa sok helyén és 
sok éven keresztül tett meteorológiai 
följegyzéseket figyelemmel kutatunk át, 
észre fogjuk venni, hogy április vége 
felé és májushó első heteiben a mér-
séklet vagy nem emelkedik abban a 
mértékben mint ez az éjszaki félgömbön 
mindinkább emelkedő Napnak és erő-
sebb sugárzásának megfelelne, vagy azt, 
hogy a mérséklet még hanyatlik is. A 
földmivelők különösen három naptól 
félnek ; attól a három naptól, melyekre a 
keresztény kalendáriom szerint Szer-
vácz, Pongrácz, Bonifácz esnek. Az 
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ezeken a napokon gyakran tapasztalt 
káros időjárást eme szentek befolyásá-
nak tulajdonítják. Innen nevezik ezeke-
Németországban „Gestrenge Herren" , 
Francziaországban „les trois saints de 
g lace" és nálunk „fagyos szentek"-nek. 
A májusi hidegek tüneményét a 
földmivelő nép már régóta ismeri ; a 
károk ellen, melyeket a mérséklet erős 
hanyatlása a kultúrnövényekben okoz, 
az által akarták magukat biztosítani, 
hogy a fagyos szentekhez fohászkod-
tak és imák és körmenetek által ipar-
kodtak őket megnyerni és kegyelmöket 
kiérdemelni. A mérséklet hanyatlása 
gyakran nem elég arra, hogy figyel-
münket magára vonná, de hogy m e g -
van, azt rendszeresen készített és hosz-
szabb időre te r jedő meteorológiai fel-
jegyzésekből ki lehet venni. 
A tünemény lefolyása sok évi össze-
hasonlítás nyomán következőképen ál-
lapítható meg : Május tizedike körül a 
mérséklet éjszaki szelek befolyására 
sülyedni kezd. Svédországban, éjszaki 
Oroszországban és éjszak-nyugati Né-
metországban a legnagyobb hideg Ma-
mertus napján, azaz május i l - i k é n 
szokott beállani, Kurlandban, éjszak-
keleti Németországban Pancratius nap-
j án , azaz 12-ikén, Sziléziában, Bran-
denburg herczegségben és Szászország-
ban Servatius napján, 13-ikán, a Ra jna 
melléki részekben Bonifacius napján, 
azaz 14-ikén, Francziaországban 15 — 
16-ikán, Ausztria-Magyarországban még 
egy pár nappal későbben, déli Orosz-
országban 18 — 23-ikán, Spanyolor-
szágban, Portugalliában, és Olaszor-
szágban, tehát a nagy hegylánczokon 
túl, a májusi hidegek már nem érezhetők. 
A légköri tünemények lefolyása 
annyi változó tényezőtől függ, hogy 
lefolyásuk szabályosságát megállapítani 
és törvényeit felismerni rendkívül ne-
héz. A Föld különböző helyein régibb 
idők óta gyűjtött számos megfigyelés 
adatai szükségesek, hogy valamely 
légköri tünemény okát föltalálhassuk. 
A meteorológia működése jelenleg 
leginkább anyaggyűjtésben áll, positiv 
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eredményt edd ig csak keveset bír föl-
mutatni. Egyes kérdésekre azonban 
mégis sikerült kielégítő választ találni. 
D o v e H e n r ik V i l m o s , ki ez év 
ápril 8-ikán halt meg Berlinben, korsza-
kot alkotó kutatásokat vitt véghez, és oly 
módszereket talált, melyek segítségé-
vel a meteorológiai kérdések tudomá-
nyos és valóban czélra vezető tárgya-
lása lehetséges. Elég, ha csak két ily 
vizsgálatát említjük fel : egyik a szél-
forgás törvénye, a másik a májusi hi-
degek magyarázása. Tettek ugyan már 
Dove előtt is kísérleteket ez utóbbi 
tünemény kimagyarázására, de ezek 
legkevésbbé sem voltak kielégítők, a 
mennyiben ezt a Holdnak és minden-
féle más koholt oknak tulajdonították. 
A r a g o „Népszerű csillagászat 'á-
ban, a midőn a Hold állítólagos befo-
lyásáról az időjárásra beszél, meséli, 
hogy XVIII. Lajos franczia király, mi-
dőn a „Bureau des longi tudes" tudósai, 
élükön Laplace-szal nála azon czélból 
tisztelegtek, hogy intézetük kiadványait 
a „Connaissance des temps" és az 
„Annuaire"-t neki átnyújtsák, avval a 
kérdéssel fordult hozzájok s különösen 
Laplace-hoz, hogy fejtenék meg neki, mi 
tulajdonképen az a „/une rousse" „ra-
gyaverő-hold" ? * Laplace, ki a Hold (la 
Lune) mozgásával annyit foglalkozott, 
a „lune rousse"-ról soha sem hallott, 
és avval felelt, hogy a csillagászat ezt 
a hypothesist nem ismeri. A király este 
a kártyaasztalnál elmesélte, hogy meny-
nyire zavarba hozta a nagy tudóst egy 
közéletből merített egyszerű kérdéssel. 
Laplace pedig, a királyi fogadtatásról 
sietett az observatoriumba Aragot 
megkérdezni, hogy tud-e valamit erről 
a „lune rousse"-ról, mely a szőlőt és 
gyümölcsöt tönkre teszi. Arago a „Jar-
din des plantes" kertészeit kérdezte 
meg, és azoktól azt a fölvilágosítást nyer-
te, hogy a holdfény az áprilisi és májusi 
* így nevezik Francziaországban az 
áprilisi és májusi fagyok okát — melyről 
a földmivelők és kertészek annyiszor panasz-
kodnak, hogy a vetésekben, szőlőkben és a 
gyümölcsökben tetemes kárt okoz. 
éjszakákon a szőlő és gyümölcsfa vi-
rágát ragyássá teszi. Arago ez állí-
tásból megértette ugyan, hogy nem a 
holdfény a vétkes, hanem, hogy a ta-
laj éjjel, leginkább felhőtlen ég mellett, 
a midőn tehát a Hold is világíthat, ha 
ugyan abban a phasisban van, erősen 
kihűl, és így fagy következhetikbe : mind 
a mellett szükségesnek tartotta, a hold-
sugaraknak tulajdonított káros befo-
lyást különösen megczáfolni. Arago 
azután maga hoz fel több magyarázó 
kísérletet, melyek azonban nem sokkal 
érnek többet mint a „Jard in des plan-
tes" kertészeinek hypothesise, és szin-
tén könnyen megczáfolhatók. 
Az egyik hypothesis azt állítja, hogy 
a Föld a májusi hideg napokban a vi-
lágtér hidegebb részén megy keresz-
tül, a másik, hogy pályájában meteorraj 
mögött halad el, mely a Nap meleg-
ségét felfogja mint egy ernyő ; egy har-
madik vélemény, melyet a májusi hi-
degekre nézve felállítottak, a sarkvi-
déki hótakaró olvadásának tulajdonítja 
ezt a tüneményt. Mind ezeket a nézete-
ket — tekintet nélkül arra, hogy meny-
nyi hite't érdemelnek más szempont-
ból — meg lehet azon egyszerű meg-
jegyzés által czáfolni, hogy a májusi hi-
deg oly tünemény, mely Európára szorít-
kozik, és Ázsiában valamint Amerikában 
teljesen ismeretlen. A felhozott három 
hypothesis pedig mind olyan, mely ál-
talánosan érvényes s így az egész földre 
terjeszkednék, vagy — mint a harma-
dik — legalább az egész éjszaki fél-
gömbre. 
Egy negyedik nézet M a e d l e r - t ő l 
származik. E szerinte a Dwina folyó 
jégzajlása, melylyel a j ég délibb tájakra 
jut, okozná a mérséklet hanyatlását. 
Dove érdemesnek tart ja e nézetet ko-
molyan megczáfolni és felhozza ellene, 
hogy a Dwina zajlása számítás sze-
rint csak május 14-ikére esik, a mi-
dőn a mérséklet hátrálása már rég 
meg van, és így az okozat az ok előtt 
nem lehet. Ha azonban tekintetbe 
veszszük, hogy a Dwina jégzajlása na-
gyon is helyi tünemény, már előre is le-
15* 
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hetetlenségnek fogjuk tar tani , hogy ez 
egy egész földrész éghajlatára érezhe-
tően kihasson. 
Dove magyarázata röviden a kö-
vetkezőkbe foglalható össze : 
Daczára annak, hogy a mérséklet 
évi változásai első sorban a Nap hori-
zont feletti magasságával szakaszosan 
növekedő és csökkenő napsütéstől 
függenek, vannak másodrendű hatások 
is, pl. valamely földrésznek a tenger-
től való távolsága, hegylánczainak irá-
nya, bizonyos időben túlnyomó csapa-
dékok. szélirányok stb., melyek képesek 
időnként ama főtényezőt teljesen el-
nyomni. Hiába süt a májusi meleg nap, 
ha a sarkvidékről jövő jeges légáram 
nagy sebességei zúdul el fejünk felett. 
A légoczeán fenekének különbsége, 
midőn ezt víz vagy szilárd föld képezi, 
nagyon élesen tiinik ki, ha a napsütés 
közvetetlen hatását vizsgáljuk. Ha a Nap 
télen a déli félgömb felett van, suga-
rainak hatása a kevés száraz föld által 
megszakított tengerekre sokkal egyen-
letesebb, mint ha nyáron az éjszaki 
félgömböt melegíti, hol szárazföld és 
víz a legtarkábban változnak. A mint 
a Nap az egyenlítőn átlépve az éjszaki 
félgömbön magasabbra emelkedik, 
Ázsiában (Hindosztánban) oly magas 
mérséklet keletkezik, a milyet sehol a 
Földön nem találunk. Az éjszakkeleti 
musszón-szél ereje tel jesen megtörik 
és Ázsia kiterjedt száraz földe felett 
egy nagyszerű emelkedő légáram kelet-
kezik, mely a délkeleti passzátot mint 
délnyugati musszón-szelet a Hima-
lája lábáig hozza, és így Ázsiában az 
úgynevezett térítő melléki (subtropikus) 
éghajlat kifejlődését meggátol ja . A fel-
szálló légáramban a meleg levegő fel-
szállási törekvését az igen alacsony ba-
rométerállás árulja el. A légkör ezen 
nagyszerű zavargása nem maradhat 
befolyás nélkül a szomszédos Európára. 
A sarkról jövő hideg légáram nem bír-
ván áttörni az ázsiai felszálló légosz-
lopon, egészen Európára szorítkozik, 
és itt keres magának medret , míg az 
egyenlítőtől jövő meleg levegő — 
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az Európának szánt melegített le-
vegő egy részével — ugyanabba a fel-
szálló légáramba torkollik. A minek te-
hát két világrészre kellene egyaránt 
ellosztva lenni, az egy-egy világrésznek 
j u t : Ázsia magához rántja az egész me-
leg áramot és Európának jut a hideg 
sarki áram. 
Könnyű belátni, hogy mily szerepet 
játszik a felhozott emez egyik okon kí-
vül világrészünk hegyrendszere. A Gas-
cognei öböltől kezdve húzódnak a Py-
renéusok, az Alpesek és a Kárpátok 
mint egy kőbástya nyugatról keletre az 
egész földségen keresztül ; ezek tete-
mes akadályt képeznek a sarki és az 
egyenlítői áram szabad közlekedésére 
és egymással való kiegyenlítődésére. 
Hogy milyen hatalmas valamely hegy-
ség által okozott akadály a szél pályá-
jában, erre nézve kitűnő példát nyújt a 
Karst hegységén torlódó Sirokkó, mely 
ellenszelet okoz : a fiumei és triesti ki-
kötőben nagyon ismert, úgynevezett 
Bórát. 
A felsorolt okoknál fogva május 
elején Európa nyugati része felett nagy 
légnyomás képződik, melv világrészün-
ket az Atlanti-tengertől és minden ez 
úton jövő melegebb légáramtól mint 
valami fal elrekeszti. Folytonos éjszaki 
vagy éjszaknyugoti szelek mellett nő a 
légnyomás bizonyos legmagasabb ér-
tékig, mialatt a mérséklet folyton csök-
ken. A magas légnyomás öve átvonul 
lassanként — kelet felé tartva — egész 
Európán és elenyészik az Ural vidékén. 
Amint ez a hullám elvonúlt, azonnal 
kezd a mérséklet emelkedni. Ezen fő-
hullámot még több más, sokkal je len-
téktelenebb hullám kiséri, mi majdnem 
májushó végéig tart. Ez idő alatt a 
mérséklet többször mutat hanyatlásra 
hajlamot, de a mérséklet ezen hátrálása 
sohasem annyira jelentékeny, mint az 
első, a hónap első felében és közepe 
körül. 
A tavasz — bármennyire ünnepel-
jék is a költők — nálunk sehogysem 
tartozik a kellemes évszakok közzé. 
Sokkal kedvezőbb az ősz időjárása. Az 
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ősz beálltával a meleg évszak fokoza-
tosan, majdnem zavartalanul megy át a 
hideg évszakba, a természet lassan el-
szenderül, elalszik : tavaszkor a vissza-
esésre folytonosan haj landó időjárás 
mellett a természet lázasan ébred a lég-
áramok sokáig tartó küzdelmében. Men-
nél szebben indult meg a tavaszi idő-
járás, annál hevesebben tör reánk a 
juniusi esős idő, midőn az Atlanti-ten-
ger felől gőzzel telt légáramok töre-
kednek az ázsiai ritkított levegő felé. 
A májusi mérsékleti visszaesésekkel t. i. 
még nincs befejezve a küzdelem ; még 
egyszer sülyed a mérséklet junius ele-
jén, noha sokkal csekélyebb mértékben 
mint májusban, a midőn Ázsiában a 
délnyugati musszón az éjszakkeleti fe-
lett győz, s midőn hideg, éjszaknyugati 
szelek átszögellői irányban áramlanak 
át Európán. 
A májusi hidegek csak azért vonják 
magukra figyelmünket oly nagy mér-
tékben, mert kultúrnövényeink virítása 
idejére esnek és azokban roppant káro-
kat okoznak. 
A növények fiatal hajtásait különö-
sen a dér teszi tönkre, mely a nedves, 
hideg levegőből reájok, mint gyorsan 
kihűlő részekre, lecsapódik. Ennek kell 
azt is tulajdonitanunk, hogy szeles idő-
ben a növények rendesen nem szen-
vednek, ha a mérséklet a fagyópont alá 
sülyed is rövid időre, mert akkor a 
párolgás oly tetemes, hogy a vízgőz a ki-
hűlő tárgyakra le nem csapódhatik s 
így dér sem képződik. Hogy pedig a 
hajtások száraz hideg levegő által szen-
vedjenek, arra már hidegebb levegő 
és mindenekelőtt hosszabb ideig tartó 
állandó hideg szükséges. A dér azért 
árt leginkább, inert olvadásánál igen 
sok melegséget használ el, melyet az 
általa borított tárgyakból — tehát a 
növény hajtásaiból — vesz. Ekképen 
mondható, hogy nem a képződő, ha-
nem az olvadó dér árt a növényeknek. 
A megelőzőkből látjuk, hogy a 
májushavi mérséklet-csökkenés nem 
kivételes természetű, hanem Közép-
Európában a szabályszerű, rendes ég-
hajlati jelenségek közé számítandó. 
Beáll évenként, habár a legtöbb eset-
ben a mérséklet nem is sülyed le egé-
szen a dérképződésig. Fájdalom, elég 
gyakori az utóbbi eset is. Az a kérdés 
támad tehál, egészen tehetetlenek va-
gyunk-e szemben e csapással, vagy le-
hetséges-e azt valahogyan meggátolni? 
Hogy a tünemény maga olyan, mely 
ellen mi tehetetlenek vagyunk, azt nem 
kell hosszasan fejtegetnünk. Oly erők-
kel szemben, melyeknek eredete az 
egyenlítő és a sarkvidék mérsékleti kü-
lönbsége, és a melyeknek színhelye 
két nagy kontinens, ily erőkkel szem-
ben eltörpül az emberi ész hatalma. 
Meg kell elégednünk avval, ha sikerül 
veszélyeztetett növényeinket a h ideg 
hatása ellen biztosítani. A tapasztalás 
azt mutatja, hogy a májusi fagyok a 
gabonaféléknek ritkán ártanak, annál 
nagyobb mértékben a repczének, az 
ép akkor virító gyümölcsfáknak és kü-
lönösen a szőlőknek. Egy pár perczig 
tartó hideg, mely alatt dér rakódik a 
növényekre, tönkre teheti az egész évi 
szüretet. Különösen súlyos csapásokat 
mérhet ennélfogva a kedvezőtlen idő-
járás oly országra, hol sok bort ter-
mesztenek, mint pl. o. hazánkban 
vagy Francziaországban. Ez utóbbi or-
szágban meg is kisértették a szőlő-
ket védelmezni, az által, hogy nehéz 
füstöt bocsátó anyagokat, például kát-
rányt égetnek, hogy ez mintegy fel-
hőként borítsa a szőlőt s így a kihű-
léstől óvja. Nyugodt levegőben lehet is 
haszna ez óvószernek ; de ha a levegő 
áramlik, akkor igen gyorsan oszlik a 
füst és igy védelmező képessége is 
megszűnik. Másfelől az is áll, hogy a 
mozgó levegő a dérképződésnek igen 
hatalmas ellene, s így ez esetben a füs-
tölés úgy is fölöslegessé válik. Igen 
kiterjedt szőlőknél természetesen ez a 
módszer sem használható, mivel igen 
tetemes költséget okozna. 
Arra nézve, hogy a májusi hidegek 
tüneménye nem valami éghajlatvál-
tozás folytán létrejött tünemény, ha-
nem hogy ez már oly régi mint a mi-
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lyen régiek első följegyzéseink, arra 
nézve elég ada to t találunk a régi kró-
nikákban. Ily ada tok összeállítását tar-
talmazza Dove dolgozata, mely a ber-
lini Akadémia 1856-ik évi értekezései-
ben „Ueber die Rückfälle der Kälte im 
Mai" (A májusi hidegekről) czím alatt 
jelent meg. A következőkben csak né-
hány adatot sorolunk fel. Az eredeti 
értekezésben a forrásokat is megtalál-
juk, melyekből az adatok merítvék. 
892, K. sz. u. május 18-ikán Fran-
cziaországban fagy volt. 
11 18, május 7-én különösen Auxerre-
ben pusztult el a szőlő, fagy 
következtében. 
1323, máj. 24-én egész Németország-
ban oly erős fagy volt, hogy a 
szőlők, de még a vetések is 
tönkrementek. 
1353, május 12-én Bécs körül hó és 
jég ; a gyümölcs elfagyott, a veté-
sekben nem esett kár. Sziléziában 
és Lengyelországban havazott ; 
a hó hat napig nem olvadt el. 
1430, máj- 14-én Bajorországban erős 
fagy, mely a szőlőnek, a gyü-
mölcsnek és a vetéseknek is ár-
tott. 
1439, máj. 10-én Braunschweigban 
annyi hó esett, hogy a faágakat 
letörte és a vetéseket egészen 
lenyomta. 
1448, máj. 12-én erős dér tette tönkre 
egész Németországban a sző-
lőket. 
1635, mÉÍ- 2 4 - é n Dessauban nagy hó. 
1652, máj. 13-án Bécs körül erős dér. 
1705, máj. 25, 26-án rendkívül nagy 
hó; Berlinben egy fasorból annyi 
ág tört le, hogy pár szekeret 
lehetett vele megrakni. A gabo-
nának nem ártott, 
i 741, májushóban Berlinben havazott. 
1750, május i 5-én Berlinben hó. 
1751, ápril 25-én Déli Francziaor-
szágban rendkívül nagy hó. 
1759, május 2 6 , 27-én Berlinben erős 
éjjeli fagy. 
1773, junius 4. és 10-én (!) éjjeli fagy. 
1779, junius 2 -án szintén. 
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1787, május 16-án Berlinben éjjeli 
erős fagy. 
1788, május 20, 21-én ugyanott fagy. 
1791, május 5-én Ferrarában fagy. 
1793, május 12-én Francziaország-
ban hó. 
— máj. 30- és 31-én egész Fran-
cziaországban elfagyott a szőlő. 
1823, máj . 14-, 15- és i 8-án erős fa-
gyok. 
1832, május 11- és 12-én hó Fran-
cziaországban. 
Bolognán alúl már nem igen érez-
hető ez a tünemény. Ha a felsorolt ada-
tokkal gyümölcsfáink virítási idejét ösz-
szehasonlítjuk, azt látjuk, hogy ez Kö-
zép-Európában közvetetlenűl megelőzi 
a májusi kritikus napokat ; innét van az 
a kár, melyet ezek okozhatnak. 
A következő összeállítás az utolsó 
évtizedben előfordult májusi hidegekre 
vonatkozik, kezdve az emlékezetes 
1866-ik évi májusi fagyokkal. 
i 866 . — Míg a három fagyos szent 
napjai kár nélkül vonultak el, a vissza-
esés májushó második felében követ-
kezett be, mely rendkívül sok kárt oko-
zott. Laibachban pünköstkor havazás és 
fagy volt ; május 18-ikán Laibach 
városa közelében két hüvelyknyi jégré-
teg képződött. A fiatal lombok és a fák 
hajtásai elfagytak. Klagenfurtban má-
jus 21-én reggel erős dé r volt. Ép így 
déli Tirolban ; Brünnben és kör-
nyékén erős fagyok. Melnikben (Cseh-
ország) a szőlő teljesen elfagyott ; 
burgonya, paszuly és komló tetemesen 
szenvedtek. Kremsben máj. 24-én a 
szőlő elfagyott. A Veltlinben a hegy-
szorosok annyira tele voltak hóval, hogy 
az akkortájban Tirolba betörni készülő 
olasz hadseregnek hátrálnia kellett. Py-
rawarthban máj. 22-ikén éjjel a szőlő 
elfagyott, a patakokon és más vizeken 
szilárd jégkéreg képződött . A mérséklet 
— 4 fokra szállott le. Königgrátznél 
máj . 21- ikénfagy ; o ° C. mellett, min-
den kényesebb növény elfagyott. — S 
így megy ez egy hosszú lajstromon vé-
gig. Budapest környékén és Promon-
toron a szőlőkben a kárt 100 millióra (?) 
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becsülték. Magyarország minden részé-
ben a fagy tetemes károkat okozott. 
Karinthiába a polár-áram május 
12-ikén este tört be a délnyugati áram-
ba, és égi háborút okozott .Május25-ikén 
este kezdődött csak ismét túlsúlyra ver-
gődni a déli szél, mire a mérséklet 
emelkedett . 
1871. — Ez évben a májushó 
Bécsben 1775 óta a leghidegebb volt. 
A középmérséklet 1 1,7° C. volt, míg a 
90 évi középmérséklet 15,7" C. 
1874. — Leghidegebb napok vol-
tak Bécsben a május 16-ika, 17-ike és 
18-ika ; a középmérsékletek az emiitett 
napokon 4,7", 4 ,7° és 4 ,3° C., ennél-
fogva eltérés a középtől, sorban : 
— 11,4, —11 ,5 és — i 2,0° C. Az el-
térés a 90 évi középtől az egész hóra 
nézve — 5 , 2 ' ' C. 
A hetvenes években a májusi fa-
gyok igen rövid időközökben ismét-
lődtek. Az egész tünemény lefolyását, 
mely a Dove-féle elméletet nyomról-
nyomra igazolja, leirva találjuk 1874-re 
és 1876-ra. Az egyik H o f f m e y e r 
a másik S t e l l i n g összeállítása. 
1874-re nézve Hoffmeyer külön 
mappákban állítja elő az egyenlő lég-
nyomást mutató helyek összekötő vo-
nal-rendszerét. Ezeket a görbe vona-
lakat isobárok-ns.V nevezik; reájok az 
uralkodó szél iránya merőleges. Május 
21-ikéig a légnyomás Európa éjszak-
nyugati és nyugati részében hosszabb 
ideig igen tetemes volt. Ez a nagy nyo-
mású légréteg mint egy óriási választó-
fal Spitzbergától ma jdnem Algierig 
terjedt. Igen kis nyomású levegő az 
éjszaki sark felől jött, részint a Földközi-
tenger nyugati részében keletkeztek ily 
helyek és haladtak lassan éjszakkelet 
felé Éjszak-Olaszországon, Ausztrián 
és Oroszországon keresztül. A hideg 
Bécsben május 16-ikától 1 8-ikáig érte 
el legnagyobb értékét, midőn ama 
hosszú, nagy légnyomású választófal 
keletfelé kezdett vándorolni. Az Atlanti-
tenger felől azalatt csekély nyomású 
légrétegek közeledtek, melyek előbb 
Canada és Grönland felett vonultak e l ; 
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keletfelé nyomulva a legközelebbi na-
pokon Is landon és az Azórokon vonul-
tak át és már 23-ikán találunk csekély 
nyomású atmosphaerát ott, hol pár nap-
pal ezelőtt még nagy nyomású levegő 
volt. Ez így tartott majdnem változat-
lanúl junius 12-ikéig, midőn Európa 
éjszaki és nyugati részén ismét nagy 
légköri nyomás mutatkozik, mi által a 
mérséklet i smét kissé sülyed és pedig 
junius 15-ikéig 9 fokra Cels. szerint. 
De még ugyanaz nap kezdett a baro-
meter Európa nyugati részeiben sü-
lyedni ; az időjárás egyszerre változott, 
a midőn gyorsan emelkedő mérséklet 
mellett junius 2 2-ikén erős égi háborúk 
és záporok állottak be. 
1876. — Májusi középhőmérséklet 
Bécsben 10,7° C. 
1871 11,7 „ 
1873- > 1.4 « 
1874 10,5 „ 
1775—1870- ig a leghidegebb má-
jus volt az 1851-iki, midőn a közép-
hőmérséklet i 1,9° C. volt, míg a már 
fönemlített normál hőmérséklet 1 5,7 UC. 
A legalacsonyabb mérsékletekre a kö-
vetkező összeállítást kapjuk: 
1871. máj. i 2-ikén legk. mérs. 2,7 °C. 
1873. „ 3-ikán „ „ 3,5 „ 
1874. „ 4-ikén „ „ 0 ,4 „ 
1876. „ 2 i - ikén „ „ — 1 , 1 „ 
Az 1876-iki májusi fagy okozta ká-
rok egész Ausztria-Magyarországra ter-
jeszkedtek. Az alsó Duna mentében 
szintén fagyok voltak. Nyugot-Európa 
ez alkalommal károktól mentve maradt . 
A mérséklet hanyatlása különösen Kraj-
nában volt érezhető, hol 14-kén két 
napig tartó havazás állott be, mely 1 50 
milliméter vastag hóréteget ado t t . 
Végül még csak Stelling, a péter-
vári physikai centrál-observatorium se-
gédének dolgozatából, mely a „Zeit-
schrift der österr. Gesellsch. für Me-
teorologie" czimű folyóirat 1 i - ik köte-
tében, — az 1876-iki májusi hidegről 
Oroszországban — jelent meg, közlünk 
rövid kivonatot. 
Május 14-ikén este a Balti-tenger 
délnyugati részében a légnyomás erősen 
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leszállott, a levegő fellazulása 16-ikán 
az Onega tavat érte el. Ezalatt Skan-
dináviában és Finnlandban éjszaki sze-
lek uralkodtak, minek folytán ott 16-iká-
ról 17-ikére a mérséklet te temesen 
csökkent. Angliában azalatt a baromé-
ter magasan állott. A levegő fellazulása 
i 7-ikén az Uraiig haladt, délen Stawro-
pol mellett új barometer-depressio 
fejlődött ; Közép és Dél-Oroszország-
ban éjszaki légáramok kerekedtek felül. 
18-ikán és 19-ikén a barometer még 
erősebben leszállott s evvel kapcsolat-
ban a mérséklet Közép-Oroszországban 
erősen stilyedt. Nyugot-Európában az-
alatt magas légnyomás uralkodott, míg 
keleten az alacsony nyomású levegő 
az Uraiig ért és így keleti Oroszország-
ban szintén sülyeclt a mérséklet. Ausz-
tria-Magyarországban is hanyatlott a 
hőmérséklet és a hideg terjedt nyu-
gat felé, míg az Adriai-tengert elérte. 
Az eltérés a rendes mérséklettől közép-
számban 10 fokra tehető. A következő 
kis tábla mutatja, hogy mennyire m a -
radt az egyes helyeken a mérséklet a 
normális mérséklet alatt. 
Archangel. . 1 2,6 Celsiusféle fokkal 
St.-Pétervár . 1 3 , 2 „ „ 
Dorpat . 10,3 „ „ 
Wilna . . . 1 i ,3 „ „ 
Varsó . . . 10,8 „ „ • 
Kiéw . . . 12,1 „ „ 
Moszkva . . 1 1 , 8 „ „ 
Szaratow . . 1 1 , 0 „ „ 
Lemberg . . 1 3 , 7 „ „ 
Tarnopol . . 1 2 , 4 ,, „ 
Bécs . . . 11,5 „ ,, 
Debreczen . 1 2 , 6 „ „ 
T r i e s t . . .. 12,3 „ „ 
1783 óta Pétervárott május 
ig-ikén soha sem ment le a mérséklet 
o fokra; 1876, május 19-én lement 
9 ' 8 fokra a fagyópont alá. 
Nagy befolyást gyakorolt az i d ő -
járásra mindenesetre a nagy barome-
terállás ; egy 770 milliméter ba rome-
terállást mutató légréteg vonult át e 
napokban lassanként egész Európán. 
A felhozott példákból némileg 
meg lehet győződni, hogy az a nézet, 
melyet az előbbiekben a májusi hide-
gek megmagyarazására fölállítottunk, 
a tüneményeknek csakugyan megfelel, 
és a tapasztalás minden alkalommal 
támogatja. 
Ha végül röviden összefoglaljuk 
mindazt, mit a leirt tüneményről tu-
dunk, azt látjuk, hogy a mérséklet má-
jus első felében éjszaki légáramok mel-
lett r endesen tetemesen sülyed oly 
annyira, hogy gyakran havazás és 
fagy áll be . 
A tünemény különösen Közép-
Európában honos. Németország, Fran-
cziaország és Ausztria-Magyarország 
első sorban van kitéve az időjárás eme 
csapásának. Azonkívül észlelhető még 
Oroszországban, Skandináviában, a 
Svájczban és — ámbár ritkán — felső 
Olaszországban. A Pyrenéusi félszigeten 
az Appenini félsziget déli részében és 
a Balkáni félszigeten ez a tünemény is-
meretlen. Ázsia középső részében 
ugyanebben az időben — a moussonszél 
félévi változása kíséretében — beáll a 
déli meleg áramlás, mely az egyenlítő 
tájékáról jövő meleg levegőt a sark 
felé szállítja. Amerikában a tünemény 
egészen ismeretlen. A mérséklet sii-
lyedése Európa éjszakkeleti részében 
május i o-ike felé kezdődik, míg nyu-
gati és dé l ibb részében néhány nappal 
későbben áll be. 
Ha a tünemény okát kutatjuk, min-
denekelőtt azt látjuk, hogy az európai, 
tehát helyi tünemény, melynek ennél-
fogva kosmikus, azaz, a világtérben 
székelő okot nem lehet tulajdonítani. 
Más oldalról azonban világrészünk oly 
nagy részére terjeszkedik ki a májusi 
hidegek jelensége, hogy ezt egy folyó, 
— legyen ez a Dwina vagy akármely 
más folyó —jégza j l á sa hatásának sem-
mi esetre sem lehet felróni, még akkor 
sem, ha az időre nézve jobban össze-
vágna e két tünemény. 
Az egész tünemény a légkör moz-
gásaiból magyarázható meg, melyek a 
mérsékleti különbséget a m é g hóbori-
tott sarkvidék és a már erősen nap-
sütött egyenlítő és térítő közti, vala-
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mint a térítő melléki földöv közt ki-
egyenlíteni törekesznek. E mérsékleti 
hanyatlások csupán ingadozások az 
egyensúly állapota körül. Az évszakhoz 
képest igen meleg napok után ismét 
hideg napok következnek, melyek közt 
nekünk, kik a meleg évszak után vá-
gyódunk, csak az utóbbiak tűnnek fel 
kellemetleneknek, annálinkább, mert 
tudjuk, hogy a késő hideg kultúrnövé-
nyeinkben nagy kárt okozhat. A májusi 
fagyos napok a legnagyobb mérsékleti 
sülyedést képezik, melyekre rendesen 
mások következnek, bár sokkal cseké-
lyebb mértékben, mig végre körülbelül 
egy héttel előbb mint a Nap a té-
ritőben legnagyobb magasságát eléri, 
a meleg évszak csakugyan végleges 
diadalát ünnepli a fagyos tél fölött. 
H E T . I . E R Á G O S T . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
C S I L L A 
(Rovatvezető : H 
(7.) DOVE HENRIK. VILMOS. F o l y ó 
évi áprilishó 8-án halt meg Berlinben 
D o v e, a híres meteorolog. 
Hogy ismereteink a légköri tüne-
ményekről az utolsó évtizedekben 
mindinkább tudományos alapra kerül-
tek és a meteorológia a puszta anyag-
gyűjtésből az induktiv kutatás terére 
sikerrel léphetett , abban az é rdem te-
temes része azt a férfiút illeti, kiről e 
következő sorokban akarunk megem-
lékezni. 
D o v e H e n r i k V i l m o s Sziléziá-
ban, Liegnitz városában született, 1 803 
október 6-ikán, hol atyja kereskedő 
volt. Mint 12 éves fiú a szülővárosabeli 
„lovag akadémidurba. lépett, hol 1821-ig 
maradt , mely évben a boroszlói egye-
temre ment, hol mathematikai és phy-
sikai tanulmányoknak szentelte idejét . 
1826 márcz. 4-ikén doctorrá promove-
áltatott Berlinben „A barométer inga-
dozásairól" (De barometri mutationi-
bus) czimű értékezése alapján. Ugyan-
ez évben Königsbergában telepedett le 
mint magántanár az ottani egyetemen, 
d e már 1828-ban rendkívüli tanárrá ne-
veztetett ki. Egy évvel későbben ugyan-
abban a minőségben Berlinbe ment ; 
1837-ben a berlini tudományos aka-
démia tagjai közzé választatott, 1845-
ben rendes tanárrá lett a berlini egye-
emen, 1848-ban pedig az akkor kétévig 
G T A N. 
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fennálló és a statisztikai hivatal egyik 
osztályát képező meteorológiai intézet 
igazgatójává neveztetett ki, mely intézet 
több mint 80 figyelő állomás középpont-
ját képezé. Fiatalabb éveiben még a 
hadászati, a tüzér-és ipariskolán, azon-
kívül a Werder-féle és a Fridrik-Vil-
mos-gymnasiumon tanította a physikát. 
Nagy azon tudományos társulatok 
száma, melyek Dovet tagjaik közé vá-
lasztották ; tagja volt az amsterdami, 
bécsi, berlini, bostoni, dublini , genfi, 
göttingai, londoni, moszkvai, müncheni, 
pétervári, prágai és upszalai tudomá-
nyos akadémiáknak. Humboldt Sándor 
halála után ő kapta a „Pour le mérite" 
franczia rendnek azt a lovagkeresztjét, 
melyet Humboldt viselt. — Ezek éle-
tének általános körülményei. 
Térjünk most át Dove tudományos 
működésére. Két téren találkozunk 
gyakran az ő nevével : a physika és a 
meteorológia terén. Hangtani, fénytani 
és elektrikus vizsgálataival gazdagította 
a physikát ; tanulmányai a két szem-
mel való látásról oly eljárást szolgál-
tattak, melynek segítségével az igazi 
bankót a hamisított papírpénztől min-
denkor bjztosan meg lehet különböz-
tetni. Legjelentékenyebbek azonban 
Dove meteorologiai kutatásai. 
Már a doctori czim elnyerésére ké-
szítettdissertatiója is : „A barométer in-
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gadozásairól" e térre esett. Evvel a 
dolgozattal nyilt m e g kutatásainak fé-
nyes sora. Először is a szélforgás tör-
vényével találkozunk itt. V e r u l a m i 
B a c o n , úgy szintén M a r i o 11 e és 
U11 o a sejtették már, hogy a szélirányok 
nem szabálytalanúl következnek egy-
másra. De csak Dove mutatta ki, hogy 
a szél az éjszaki félgömbön átlag dél-
től nyugaton át éjszakra és onnét kele-
ten át vissza délre forog, míg a déli 
félgömbön a szélirányok ellenkező 
irányban, azaz dél-kelet-éjszak-nyugat 
felé változnak, és hogy e forgás a Föld 
tengelyforgásával függ össze, melynek 
következtében a légáramok a délkör 
irányában kezdődő mozgásukból kité-
ríttetnek. 
Dove legelső dolgozatai közzé tar-
tozik az 1821-ben karácsonkor dü-
höngött vihar vizsgálata. Kimutatta, el-
lentétben tanárának, B r a n d e s -nek 
dolgozatával, hogy a deczember 24-ikén 
dühöngött vihar óriási légörvény volt, 
melynek gyűrűi az egész Nyugati és 
Közép-Európát elfedték. A szélirányok 
nem a körök sugarai, hanem érintői 
irányában feküdtek. Sokáig tartott a 
küzdés, míg Dove nézete győzött, hogy 
t. i. sok vihar úgynevezett cyklón, azaz 
örvénylő vihar, melyben a szélirány nem 
a kör közepe felé, hanem annak érin-
tői irányában áramlik. Hogy a levegő 
nem a csekély légnyomás helye felé tart 
egyenesen, azt a Fö ld forgásából lehet 
megmagyarázni, mely által a légáramok 
eltérnek és czéljokat tévesztik. Ujabb 
időben kimutatták, hogy az igazság a 
cyklón- és a centripetál-elmélet (mely 
szerint a levegő egyenesen a legcse-
kélyebb légnyomás helye felé tartana) 
közt fekszik, és hogy a levegő spirál-
mozgásban a kis nyomás helye felé tö-
rekszik, hol azután az emelkedő lég-
áramba belefolyik. 
Ámbár Dove volt az első, ki az ör-
vényvi'narok fellépését a mérsékelt égöv 
alatt kimutatta, mindamellett mégis 
erősen ellenezte, hogy minden vihart 
cyklónként magyarázzunk. Szerinte más 
módon is keletkezhetnek ilyen viharok, 
péld. az úgynevezett torlodó viharok 
(Staustürme), midőn az egyenlítői 
áram visszanyomja a sarki áramot. A 
találkozás helyét rendkívül magas baro-
méterállás jelöli. E helyen közvetítés 
nélkül megy át a magas mérséklet 'gen 
alacsonyba. A sűrű ködön felismerhető 
a két légáram határa. Ha a déli áram 
győz, akkor enyhül az idő a győztes 
áram mentében, de a visszatorlódás 
következtében növekszik a sarki áram 
ellenállási képessége, míg végre, ha a 
déli áramba képes betörni, akkor azt 
visszanyomja és vízgőztartalmát hó alak-
jában csapja le. 
Igen nevezetesek azok a kutatások, 
melyeket Dove a svájczi Föhnszél ere-
detére nézve tett. Azelőtt a Föhn böl-
csőjét a Szaharában keresték ; Dove 
vizsgálatai nyomán sokkal valóbbszi-
nűnek látszik, hogy az Nyugatindiá-
ban keresendő, és hogy nem más, 
mint az antipasszát szél egyik ága. 
Nagy fontosságúak földrészünk kli-
matológiája tekintetéből Dove azon ku-
tatásai, melyek tárgyát a májusi hide-
gek képezték. Kimutatta, hogy ama fa-
gyos napok csupán Európára szorít-
koznak, s így nem lehetnek kosmikus, 
tehát ál talános — a Földön kívül levő 
— befolyások okozta tünemények, ha-
nem némileg helyiek. Megmutatja, hogy 
a májusi hidegeknek két főtényezője 
van, melyeket Ázsia éghajlati magatar-
tásában és az európai hegj lánczok irá-
nyában talál.* 
Dove az emiitett kérdésekkel oly 
sikerrel foglalkozott, hogy a meteoro-
lógiának egészen új pályákat tűzött ki. 
Csak tőle tudjuk, hogy mily hatalmas 
eszköz a barométer és a thermometer 
a légkör állapotának és változásainak 
kutatásánál. 
Nem lehet, hogy e helyen Dove 
összes dolgozatait felsoroljuk, mert ez 
igen hosszú lajtstrom lenne. Ha e rend-
kívüli tudományos tevékenység mellett 
még tekintetbe veszszük, hogy Dove, az 
ő fiatalabb éveiben, beható tudományos 
* V. ö. „ A májusi hidegekről" czimű 
czikket a jelen füzetben. 
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munkálkodása mellett hetenként 30 és 
több órában tanította a természettant 
több tanintézetben, őszinte bámulat fog 
el azon rendkívüli munkaerő iránt, mely 
ebben a férfiúban lakott. Mint lelkes és 
lelkiismeretes tanárt és hivatalnokot is-
merik mindazok, kik tanítványai voltak 
T E R M É S Z E T T A N , 
vagy mint alattvalói vele érintkeztek. 
Személyisége megnyerő voltának em-
léke el fog talán veszni, de vizsgálatai-
nak eredménye, melyek a meteorológia 
megannyi sarkköveit képezik, nem 
fognak elveszni soha. (A „Gaea" után.) 
H E L L E R Á G O S T . 
( R o v a t v e z e t ő : S Z I I . Y K Á L M Á N . ) 
(4 . ) A PHONOGRAPH. — A p h o n o -
graph rendeltetése a zenei , valamint a 
tagolt hangokat rögzíteni, s őket alkal-
milag ismét hallhatókká tenni. 
Az eszme nem új. S c o t t L é o n 
már i 856-ban szerkesztett egy — általa 
phonautographnak elnevezett — készü-
léket, mely a feladat első részét töké-
letesen megoldotta ; F a b e r , bécsi 
polgár pedig feltalált egy beszélő gé-
pet, melyet ha nem csalódom 1868 
nyarán volt alkalmam meghal lgatn i .— 
De míg az elébbi csak írni tudott, a 
második egyedül a beszélés mestersé-
gét ér tet te . E d i s o n-nak legújabban 
(1878. ) feltalált készüléke a „beszélő 
phonograph" mind a kettőre képes. 
Minthogy Scott e találmány elsősé-
gét magának követeli, röviden leirom 
az ő készülékét, melyet különben min-
den jobb physikai tankönyv is megis-
mertet. 
A phonautograph egy paraboloid 
alakú, gyújtó pontjában finom hártyá-
val elzárt henger ; a hártya közepére 
könnyű kis szögecske van erősítve. T o -
vábbi része egy másik henger, mely 
úgy van megerősítve, hogy forgatás 
közben oldalt eltolódik. Ha e hengert 
kormozott papirossal körülveszszük, s 
forgatjuk, a szögecske, mely őt érinti, 
a hártya nyugvása közben, a papiroson 
egy csavarvonalat ir le ; a mint pedig 
valami hangra a hártya megrezzen, a 
keletkező csavarvonal hullámszerű ala-
kot ölt. A phonautogragh tehát képes 
minden hangra a megfelelő hullámvo-
nalat a papiroson előállítani, de még 
vajmi nehéz feladat lenne ezeket a hul-
lám-hieroglifeket kibetűzni ! Az pedig 
épenséggel lehetetlen, a papiros segé-
lyével az elröppent szót vagy hangot 
újra előidézni, pedig ez a phonograph 
főfeladata. 
Az a kérdés, vájjon nem lehetne-e 
a hangot akként rögzíteni, hogy később 
bármikor is újra felidézhető legyen, 
több physikust foglalkoztatott. Ezek 
közt első helyen említendő C r o s , ki 
már 1877. apr . 30-án nyújtott be a 
franczia akadémiának egy lepecsételt 
iratot, mely a mint később kiderült az 
imént felvetett kérdés megoldásával 
foglalkozott ; de gondolata nem való-
sítható, a mint ezt a C r o s nyomán 
tovább haladt L e b l a n c is bebizo-
nyította. — A kérdést N a p o 1 i és 
D e p r e z M a r c z e l l újra felvették, 
de sikert ők sem arattak, sőt tömérdek 
kísérlet után egyenesen tagadták a meg-
oldás lehetőségét, épen akkor, midőn 
Európában is híre futott Edison talál-
mányának. Akármint vélekedjünk is ma 
E tl i s o 11 ról, ki magának találmányai 
elsőbbségét túlságos féltékenységgel és 
valódi tudóshoz nem méltó nyegleség-
gel igyekszik biztosítani : a beszélő 
phonograph feltalálásának érdemét tőle 
elvitatni nem lehet ; ő az első, kinek 
sikerült az elhangzott szót rögzíteni s 
azt újra hallhatóvá tenni, még pedig 
bámulatosan egyszerű módon ! 
Mielőtt leírnám készülékét, röviden 
meg kell emlékeznem F a b e r előbb 
említett beszélő gépéről. Ez beszélő 
szervünknek hű utánzása. A tüdőt fú-
vóval helyettesíti, a hangszálakat finom 
elefántcsont-lemezkével ; gépének van 
kaucsukból készült szájürege, mely bil-
lentyűk által más-más alakot ölthet, 
van nyelve, ajka, orra. A gép beszéde 
bámulatba ejti a hallgatót, de egyúttal 
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az elmés szerkezet bonyolultsága i s ,— 
Mily egyszerű ehhez képest E d i s o n 
készüléke ! Nem csoda, mert ez utóbbi 
egész más oldalról fogta fel a kérdést . 
Ugyanis „Eaber a hangot s beszédet 
okozó rezgéseknek mechanikai okait 
reprodukálta, míg Edison ugyanezen 
rezgéseknek mechanikai hatását ak-
názta ki. Eaber beszélő szervünk moz-
gásait, Edison pedig a fül dobhártyá-
jának azon mozgását reprodukálja, me-
lyet ez akkor végez, midőn fülünk a 
beszélő szerv működése következtében 
rezgésnek indul".*) 
Hogy hosszúra ne nyújtsam e köz-
leményt , nem szándékom Edisont 
nyomról nyomra követni felfedezése 
közben. Csak azt jegyzem meg, hogy 
amerikai lapok szerint a véletlen lett 
volna a phonograph szülője, mire du 
Moncel azt jegyzi meg, hogy Edisonnak, 
—- miután az elektro-motographot fel-
találta — arra többé nem volt szüksége. 
A phonograph szerkezete megért-
hető a következőkből. Egyik alkatrésze 
egy csavarmenetekkel ellátott tengelyre 
erősített fémhenger, melynek felületére 
a tengelyével megegyező csavarmenet 
van bevájva. A mint a tengelyt forgat-
juk, a henger is forgásnak indúl, s a 
közben lassan oldalt eltolódik. — Má-
sik része egy tölcsér-alakra kivájt ebo-
nit-korong, melyre igen közel a tölcsér 
keskenyebb nyílásához vékony, rugal-
mas vaslemez van rászorítva. A korong-
hoz aezélrugó van olyformán erősítve, 
hogy a rugó végére helyezett, körülbe-
lül egy milliméter hosszú s tompahegyű 
aczélszögeeske épen a kerek nyílás 
kellő közepe alatt foglaljon helyet. Fi-
nomabb készülékeknél e szögecskét kis 
gyémánt helyettesíti. Aszöget tartó rugó 
s a rugalmas lemez közé két darabka 
kaucsukcső igtattatik. A készülék ezen 
része alkalmascsavarokkal úgy állítható, 
hogy a szög az előbb említett hengerbe 
vájt csavarmenetnek közepéig bemé-
lyedjen. Hogy a henger forgása lehető-
leg egyenletes legyen, a tengely túlsó 
* Mayer Alfred. Rep . f. Kx p. Phys. 
14. köt. 7. füz. 
végére kis lendítő kereket szoktak erő-
síteni. A hengerre még egy ónlemezt 
tévén, megkezdhetők a készülékkel való 
kísérletek. 
Lássuk ezen rendkívül egyszerű 
szerkezetű készülék működési módját. 
A mint a hengert forgásra indítjuk, a 
szögecske az ónlemezben a henger csa-
varmenetének megfelelő, egyenletes 
mély barázdát húz. Ha e közben valaki 
a tölcsérhez szorított ajkakkal beszél, a 
rugalmas lemezt a keletkező hanghul-
lámok megrezgetik. E rezgő mozgás a 
kaucsuk darabokon át a rugóra s az 
arra erősített szögecskére átvitetvén : 
a most keletkező barázda nem lehet 
többé egyenletes mélységű, hanem 
számtalan kisebb-nagyobb bemélyedé-
seket és emelkedéseket fog mutatni. — 
A szögecske tehát a hang okozta rez-
géseknek számát, tágasságát, tartamát 
s egyéb jellemző sajátságait a legna-
gyobb hűséggel bevési az ónlemezre. 
Ép oly egyszerű az elmondott szók 
újból való előidézése. A hengert visz-
szaforgatván, a szögecskét arra a helyre 
állítjuk be, a hol a barázda kezdődik s 
újra megindítjuk a készüléket. Most a 
szögecske az alatta elvonuló barázda 
minden emelkedésén s bemélyedésén 
mintegy átsétálván, kénytelen az általa 
elébb maradandóan bevésett rezgéseket 
ismételni. Minthogy e rezgések a rugó 
s a kaucsuk segítségével a rugalmas 
lemezre átvitetnek, ez most épen azon 
mozgásokat végzi mint azelőtt, midőn 
a hanghullámok hatása alatt rezzent 
meg s így újra meghallhatjuk az elébb 
kiejtett szókat, tisztán s érthetően, de 
gyengén. Hogy a felújított hangok na-
gyobb távolságban is hallhatók legye-
nek, a tölcsérre nagyobb fajta papiros 
kúpot szoktak erősíteni, mert ez a hang-
hullámok szétszóródását gátolja. 
Minthogy a hang magassága a má-
sodperczenként végzett rezgések szá-
mától függ, természetes, hogy a phono-
graph által felújított hang magasságára 
a henger forgási sebessége befolyással 
van. A hang magassága ugyanaz mint 
volt az eredetié, ha a felújításnál a 
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qengert ép oly gyorsan forgatjuk, mint 
a hang feljegyzésekor történt ; maga-
sabb ha gyorsabban, s mélyebb ha las-
sabban forgatjuk a hengert, s egészen 
hamisan ismételi az elébb feljegyzett 
dalt, lia a forgás egyenetlen sebességű. 
— Ennek kikerülése végett a henger t 
nem kézzel, hanem külön e czélra ké-
szült óramű segítségével szokták for-
gatni. 
A phonographot Európában legelő 
szőr Parisban mutat ták be a franczia 
akadémiának 1878. rnárczius 11 ikén. 
—- Midőn a phonograph gyenge bár, 
de azért tisztán érthető hangon ismé-
telte az elébb általa feljegyzett monda-
tot, a komoly férfiakat valóságos izga-
tottság fogta el. Zajosan tapsoltak. De 
skeptikusok is akadtak s a kisérlettevő-
ket — Puskást, Edison képviselőjét és 
Du Moncel, akadémiai tagot — csalás-
sal vádolták. Szentül hitték a kétkedők, 
hogy Puskás úr igen ügyes hasbeszélő. 
Későbbi kisérletek azonban meggyőzték 
őket arról, hogy a phonograph csak-
ugyan képes minden általa rögzített 
hangot híven utánozni. A phonograph-
fal duókat énekeltettek, s megtap-
solták; ugyanazon lemezre egymásután 
két-három, különböző nyelven mondot t 
phrasist véstek be, s a phonograph a 
következő perczben elmondta egyidejű-
leg mind a hármat. Természetes, hogy 
a kisérlettevőknek csak feszült figye-
lemmel sikerült a hangzavarból saját 
mondatukat kiérteni. 
Néhány hónappal azelőtt itt Buda-
pesten is bemutattak egy nagyobb fajta 
Edison-féle beszélő phonographot. — 
Minden kísérlet jól sikerült. A készülék 
beszélt magyar, török és svéd nyelven, 
s eldalolt néhány magyar dalt. Minden 
szót tisztán megérthettünk, sőt az egyes 
kisérlettevők hangjára is tökéletesen rá 
lehetett ismerni. 
A készüléknek azonban hiányai is 
vannak. Első az, hogy hangja sajátsá-
gos színezetű, mi a szögecske súrlódá-
sából magyarázható, — s hogy nehezen 
érthetők meg az olyan szók, melyekben 
sok a mássalhangzó, az éT-et meg épen 
nem bí r ja kimondani. Más baja pedig 
az, hogy nagyon közelről kell belebe-
szélni. Nem szabad azonban felednünk 
azt. bogy a találmány m é g gyermek-
korát éli s hogy tökéletesedése nem 
tnarad el. 
így pl. amerikai lapok azt állítják, 
hogy Ed i son újabban oly készüléket állí-
tott elő, mely a tölcsértől néhány lábnyi 
távolságban elmondott szavakat képes 
volt feljegyezni. Ha ez igaz, úgy a pho-
nograph idővel a gyorsírókat is helyet-
tesíthetné. — Azt is tapasztalta, hogy a 
tölcsér kerek nyilasának nagysága nagy 
befolyással van a felújított hang tiszta-
ságára. Mennél nagyobb e nyílás, annál 
nehezebben lehet a szavakat, különösen 
a sziszegő mássalhangzókat megérteni. 
Éles karimájú kis nyílás lehetségessé 
teszi a sziszegő mássalhangzók feljegy-
zését s felújítását. Ugyanazt tapasztalta, 
midőn kerek nyilás helyett fogakkal el-
látott hasadékot alkalmazott. A phono-
graph beszéde elveszti az őt jellemző 
kellemetlen színezetet, mihelyt a töl-
csért posztódarabkákkal betakarják, 
csakhogy így meg erősségéből veszít a 
hang. 
Megjegyzem még, hogy Edison 
újabban a hengert egy sima és csiga-
vonal alakú barázdával ellátott korong 
gal helyettesíti . 
Edison a „North American Review" -
nek 1878. május és juniusi füzetében 
egy igen érdekes czikket irt a phono-
graph jövőjéről. Szerinte ez nélkülöz-
hetetlen készülék lesz idővel, mert sok 
mindenre lehet' alkalmazni ; pl. levél-
írásra : irni nem tudók vele levelet ír-
hatnak, a mit olvasni nem tudók és 
vakok is elolvashatnak, illetőleg meg-
hallhatnak ; — jeles szónokok beszé-
dei megörökíthetők ; — nélkülöz-
hetővé teszi a titkárok és felolvasók 
alkalmazását ; nemcsak jeles énekesek 
dalait örökíthetni meg vele, hanem az 
általa zenget t bölcsődalok álomba rin-
gatják a kisdedeket ; nem lesz szükség 
arra, hogy a haldokló végakaratát 
ügyvéd által tétesse papirosra, tökéletes 
hitelességgel fogja ezt a phonograph 
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eszközölni. Mindezen csecsebecsénéi 
többet érő vívmány lenne azonban köz-
lekedési tekintetben, ha a telephonnal 
kapcsolatba hozva telegraphi czélokra 
lehetne alkalmassá tenni. Ily fényes 
jövőt igér Ed i son a phonographnak, 
majd ha -— sikerül azt annyira töké-
letesbítenie. R . A. L 
V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő ; W A R T H A V I N C Z E . ) 
(5 . ) A z ELEMEK ÖSSZETETTSÉGÉ- | 
RÖL.* M ú l t év d e c z e m b e r 1 i - é n J . N . J 
L o c k y e r , angol csillagász és physikus j 
a Royal Society ülésében arról érteke-
zett, hogy az eddig egyszerű testeknek 
tartott elemek összetettek, s tényekkel 
támogatot t meggyőződéssel szólt e föl-
tevésről, amelyre nézve addig sem ő 
sem más a sejtelemnél tovább nem 
mehetett.** 
A kérdés elég fontos arra, hogy 
mind a tudomány komolyságával gon-
dolkozót, mint a poetica licentia szágul-
dozásával képzelgőt foglalkoztassa. Bi-
zonyos tekintetben e kérdés eldöntésé-
től függ annak kimondása, hogy a 18 és 
i g-ik század chemikusainak tapasztalati 
tényekre fektetett következtetéseit vagy 
az alchimisták álmait becsiili-e többre 
egykor nem a tudós világ, hanem az 
emberiség. — Sőt kérdés dolga, vájjon 
a tudósok közül is azok, a kik a tudo-
mány jelen állását túlélve talán elérhe-
tik azt az időt, midőn a most változha-
tatlanoknak tartott elemek nemcsak 
allotrop módosulatokban lesznek isme-
retesek, hanem ilyen elemek meg is 
semmisíthetők és több új elemekre vál-
toztathatók, melyek új csoportosításban 
új változatok alkatrészeit képezendik ; 
nem fogják-e a megilletődés valamely 
nemét érezni azért a szigorú Ítéletért, 
melylyel századunk az aranycsinálók 
törekvéseit kisérte. 
Az angol napilapok útján régen 
értesült a nagy közönség az új irányú 
mozgalomról. 
* Előadatott a T e r m . tud. Társ. szak-
ülésén 1879. apr. 19-ikén. 
** Proc . Roy . Soc. X X V I I I . p. 157— 
158. Beiblatt , zu An. d. P h . und Ch. Bd. 
I I I . St . 2. p 88. Naturforscher X I I . J a h r g . 
N r . 1. Bericht der d. Chem. G. X I I . 
Jahrg . N r . 3. Naturf. X I I . Jahrg . Nr. 4. 
Lockyernek ez irányban végzett 
kísérleteiről társulatunkban m é g senki 
sem emlékezett meg ; bá torkodom ez 
alkalommal a kísérletei alapjául szol-
gált vezéreszméket s kísérleteinek ered-
ményét röviden előadni, ezekhez csatol-
ván még E. C a p e 11 e-nek is a calcium 
összetettségére vonatkozó tapasztalatait. 
Lockyer a Napban előjövő e lemeket 
végleg megállapítani akarván, hozzáfo-
gott különféle elemek színképeinek bi-
zonyos tájékáról fényképeket készíteni, 
hogy ezeket a Nap színképének * meg-
felelő helyéről készített fényképekkel 
összehasonlítsa. Különféle fémekből 
mintegy 2 0 0 0 fényképet készített és 
szemének gyakorlása végett több 
mint 100,ooo-szer észlelt. Miután csak-
nem képtelenséggel határos chemiailag 
tiszta anyagokat sikerült előállítania 
legnagyobb gonddal összehasonlította 
a fényképeket, hogy a fertőzménytől 
származó vonalakat kiválaszsza és vala-
mely elemnek mint fertőzménytiek távol-
léiére akkor következtetett, ha annak 
leghosszabb és leghaiátyosabb vonala 
hiányzott. 
Lockyer az elpárologtató készülék 
és a spektroskóp rése közé egy lencsét 
tévén, képes volt az izzó gőzt különböző 
tájakon megvizsgálni, és megállapította 
a már előtte is ismert, de figyelmen 
kívül hagyott tényt, hogy az elektródok 
közt elpárolgó testek színképében nem 
mindenik vonal terjed egyenlő távolra a 
sarkoktól. 
Ezen a módon megmutat ta , hogy 
ha különböző súlyviszony szerint készí-
tett ötvözeteknél az egyik alkatrész cse-
kély, úgy ennek az alkatrésznek szín-
képe egyszerű alakban jelenik meg, t. i. 
a tiszta anyag színképéből csak a leg-
* Lockyer napszínképének hossza '/,„ 
angol mértföld, méterekben 115,32 m. lesz. 
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hosszabb vonalak mutatkoznak ; —- ha 
azonban mennyisége szaporodik, úgy 
megfelelő hosszúságban fellépnek las-
sanként a többi vonalak is. — Kitűnt 
az is, hogy az alkatrészek viszonyos 
mennyisége szerint egy bizonyos elem 
vonalai nemcsak hosszúságra és számra, 
hanem élénkségre és vastagságra nézve 
is változnak. 
Lockyer adatai szerint az összeha-
sonlítás nem volt kielégítő, mert ő sok 
fém színképének vonalai között egy-
bevágó rövid vonalakat talált, melyek-
nél a kölcsönös fertőzés lehetőségét 
kizárta az, hogy a leghosszabb vonalak 
hiányoztak. Ebből a körülményből ismét 
rátért a már 1873-ban D u m a s hoz 
irt levelében kimondott , különösen a 
Nap és csillagok physikája által támo-
gatott föltevésre, hogy az elemek, ha nem 
is mind, de egyesek mindenesetre össze-
tettek. 
A csillagok színképének vizsgálata 
meggyőzte őt az égi testek dissociátio-
járól. Tapasztalat szerint* minél ma-
* A csillagok színképével foglalkozók 
a csillagokat 4 csoportba sorozzák. 
1. Első csoportba tartoznak azok, me-
lyek legforróbbak, legvilágosabb fehér izzók. 
Ilyen a Sirius. Athmosphaerájok nagyobb-
részt liydrogénből és magnéziumból áll. 
2. A második csoportba tartozó csil-
lagok színképében a vonalak már számo-
sabbak. — Á hydrogén vonalai alárendel-
tebbek. A vonalakat középnagy paránysulyii 
testek okozzák. Ide tartozik Napunk is. Ezek 
hömérséke alacsonyabb. A vonalak csak 
fémektől származnak. 
3. A harmadik csoportba tartozók szín-
képében még jelentékenyebb számú vonalak 
vannak, melyek nagy paránysúlyú testektől 
származnak. Ezekben már nincsenek rae-
tallikus vonalak, hanem csak metalloidok 
vagy vegyületek színképeit észlelhetjük s 
alacsonyabb hőmérsékűek. 
4. A negyedik csoportba tartozó csil-
lagok nem vonalakat, hanem szalagokat 
tüntetnek elő. Fényük és színük azt mu-
tatja, hogy a kialváshoz közelednek. A 
hydrogén annál jobban tűnik el, minél ré-
gibb a csillag. Füldünkön nincs is szabad 
hydrogén. — A Nap színképére vonatkozó 
észleletekből ki tűnt , hogy a hydrogén és 
magnézium közé calcium van ékelve. 
Huggins ugyanezt találta a csillagokra 
nézve, úgy hogy a tudomány mai állása 
gasabb a csillaghőmérséke, annál 
egyszerűbb annak színképe és az égi 
testekben a hőmérsék csökkenésével 
a fémek paránysúlyaik növekedő sorá-
ban lépnek fel ; — továbbá minél ala-
csonyabb hőmérsékű valamely égi test, 
annál bonyolodottabb színképe is s 
végre a metallikus vonalakon kívül a 
metalloidok nagyszámú vonalai is elő-
tűnnek, mi vagy vegyületek vagy me-
talloidok jelenlétét bizonyítja. 
A mondottakból Lockyer azt követ-
keztette, hogy ha a test hömérséke 
csökken, mint ez a csillagoknál bekövet-
kezik, ágy annak chemiai alkata össze-
tettebb lesz. Minthogy pedig hőmérsék 
emelkedéssel legtöbb esetben dissocia-
tio is jár, következtetni lehet, hogy 
az égi testekben is, melyeknek hőmér-
séklete hőforrásaink mérsékletéhez vi-
szonyítva rendkívül nagy, dissociatio-
nak kell bekövetkezni, minek folytán 
az égitesteket alkotó elemek kisebb pa-
ránysúlyú elemekre oszlanak, 
Most Lockyer azt a kérdést tette 
föl : minő különbséget idéz elő a 
színképi tüneményekben, ha egy test 
A, egy másik testtel, Ä-vel van fertőzve, 
vagy ezt mint alkatrészt tartalmazza? 
Mindkét esetben A-nak meglesz 
saját színképe. Ha B csak fertőzmény, 
akkor B vonalai oly mértékben járul-
nak A színképéhez, a minő mértékben 
B jelen van; — h a A"alkatrésze A-nak, 
akkor abban a fokban járulnak B vo-
nalai A vonalaihoz, a minőben A bom-
lik és B szabad lesz, úgy hogy : hő-
mérsék növekedtével A megsemmisülése 
nem következik be ha csakugyan elem, 
ha pedig összetett test, akkor a t hömér-
séknél észlelt leghosszabb vonalai nem 
lesznek leghosszabbak eme t hőmérséknél. 
Az eddig mondottak szemmeltar-
szerint hypothesis nélkül mondhatjuk, mi-
szerint a legforróbb csillagok színképében 
a hydrogén, calcium, magnézium, a Nap 
színképében a hydrogén, calcium, magné-
zium, nátrium és vas, hidegebb csillagok 
színképében a magnézium, nátrium, vas, 
bizmut, higany vonalait és a leghidegebb 
csillagok színképében metalloidok szalagjait 
láthatjuk. 
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tása mellett, megvizsgálása tárgyául tűzte 
ki Lockyer a calcium, vas, hydrogen 
és lithium színképét különféle hőmér-
séknél, és tapasztalta, hogy a változás 
megfelelt annak a föltevésnek, hogy az 
elemek összetettek. 
A calcium színképe bizonyos hő-
mérsékné! nem változott ; mihelyt a 
hőmérsék emelkedett , a só előbbi szín-
képe lassanként eltűnt és finom metal-
likus vonalak léptek föl a színkép kék 
és ibolya részében. 
Az elektrikus fényív hőmérséke mel-
lett a kékben levő vonal erősen inten-
siv, az ibolyában levő H és K vonalak 
még keskenyek ; — a Nap H és Ä'vo-
nalai nagyon szélesek, míg a kék vonal 
kevésbbé intensiv mint ezek, és sokkal 
keskenyebb mint a fényívben. 
H u g g i n s csillagfényképei is ar-
ról tanúskodnak, hogy bár a Sas a - j a 
színképében a H és K vonalak jelen 
vannak, mégis A'csak fél oly széles mint 
Pl, és hogy a T^ant Ú-jának színképé-
ben valamint a Siriusban is a calcium-
nak csak H vonala fordul elő. 
E tapasztalatok, valamint az is, 
hogy Young a nap-viharok szinképi 
észlelése alkalmával a H vonalat -3-szor, 
a K vonalat 50-szer és a fényiv hőmér-
séke mellett a caltiumra nézve legjel-
lemzőbb kék vonalat ez idő alatt csak 
3 szor látta feltűnni, arra utalnak, mi-
szerint a calciumban e különböző vona-
lak különböző anyagokat képviselnek. A 
vas színképében legjellemzőbb a H és G 
közötti két vonalcsoport 3 — 3 vonalból. 
Összehasonlítván a Nap színképé-
nek és egy vassarkok közt átütő szikra 
színképének fényképét, e csoportok vi-
szonylagos intensitását épen megfor-
dítva, találta. A mely vonalak a szikra 
színképében alig láthatók, a Nap szín-
képében legintensivebbek, és megfor-
dítva, a szikra színképében feltűnő vo-
nalak a Nap színképében fél olyan szé-
lesek. 
Young tanár a vas színképét is ész-
lelte napviharok alkalmával és a G-hez 
közel két gyenge vonalat 30-szor látott 
feltűnni, míg a harmadik vonalat csak 
2-szer. 
E hármas vonalak feltűnését Lockyer 
az által igyekszik magyarázni, hogy az e 
tájaknak megfelelő rezgéseket legalább 
ís három különböző molekula létesíti. 
A lithium hasonlóan a calciumhoz 
változtatja színképét ha a hőmérsék 
emelkedik, s már a Bunsen-lámpa lángja 
elég, hogy vegyületeit szétbontsa s szín-
képét különböző változatban föltüntesse. 
Lockyer észleletei közül legérde-
kesebbek aliydrogén színképére vonat-
kozók. A hydrogénnek a Nap színké-
pében foglalt legtörékenyebb h vonala 
mesterségesen csak nagyon magas hő-
mérséknél idézhető elő. Ez a vonal az 
1875-iki napfogyatkozás alkalmával 
észlelt protuberantiák fényképezett szín-
képéből egészen hiányzik, míg a többi 
vonalak megvannak. 
Nevezett vonal T h a 1 e 11 szerint 
egybevág az indium legerősebb vona-
lával és fényképezhető, ha elektródok 
közt indiumot párologtatnak el. Pallá-
dium-hydrogén színképéből hydrogén-
vonalakat nem nyerünk fényképezésnél. 
Alacsony nyomásnál gyenge szikrá-
val a hydrogén A vonala a zöldrészben 
előtűnik, a kék és vörös vonalak elma-
radnak ; — ezek csak erősebb szikra • 
val láthatók ; úgy, hogy e változások 
épen olyszerűek, mint a milyenek voltak 
a calcium színképében észlelt válto-
zások. 
Végre Lockyer állítja, hogy bizo-
nyítéka van arra, miszerint az az anyag, 
mely a chromosphaerában a nem meg-
fordított vonalakat létesíti és mely egy 
ismert anyaggal sem lévén azonosítható, 
hélium-nak neveztetik, — továbbá az az 
anyag, mely a Corona színképében 
K i r c h h o f f skálája szerint az 1 4 7 4 - d 
jelölt vonalat adja, tökéletesen más 
alakjai a hydrogénnek. Az egyik vonal 
egyszerűbb mint az, mely csupán / / v o -
nalat, — a másik összetettebb mint az, 
mely csupán F vonalat létesítő hydro-
géntől származik. 
Lockyertől függetlenül, E. C a p e l l e 
is tett kísérleteket annak bebizonyítá-
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sára, hogy a calcium összetett test. 
Gyanúját azon tény által véli bebizo-
nyítva, hogy a természetben előjövő 
kőzetekben és ásványokban található 
calcium színképének kék Ö vonala, 
egyébként lényegben megegyező kísér-
letek melett jelentékenyen eltérő erős-
ségű. 
Úgy hiszem, kísérleteinek végered-
ménye több biztosítékot nyújtana, ha 
azoknak alapját nem épen az a phy-
sikai mérés képezné, mely nagyon sok 
feltételektől függő egységgel rendelke-
zik. Másrészről a színkép a fennebb 
mondotak szerint annyira függvén a 
hőmérséktől, hőforrásul pedig a me-
gint több oldalról befolyásolt galván 
folyam szolgált : — e kisérleteket csak 
nagy megszorítással fogadhatjuk el a 
calcium összetetségének igazolásáúl. 
Capele oly calcium-só oldatokkal 
dolgozott, melyekben 30/ 0 szénsavas 
calciumnak megfelő calcium volt. Egy-
ségül karrárai márványból készített ol-
datot használt. 
Különböző geológiai korból való 
calcium színképeinek ti vonalára nézve 
azt találta, hogy minél régibb korbeli a 
calcium, annál nagyobb a ö vonal in-
tensilása. 
11, részben különböző korbeli, 
vagy ugyanazon korból de különböző 
helyről nyert calcium kék ti vonalá-
nak fényességét észlelvén, a legerősebb 
és leggyengébb között csaknem félkü-
lönbséget talált. Ugyanis egy konie-
prusi (Csehország) Felső-Silur-mész-
kőre i, 1 20-t, mig egy aschaffenburgi 
szemcsés - mészkőre 0,684 « kapott. 
Amaz primaer ez quartaer képződésű.* 
Ekkora különbség sem a kísérleti hi-
bákból sem az anyag tisztátlanságból 
nem fejthető meg — véli Capelle, — 
hanem feljogosít azt következtetni, 
hogy a calciumra legjellemzőbb ti vonal 
* A z a s c h a f f e n b u r g i m é s z k ő v a l ó s z í -
n ű l e g d i l u v i a l i s t r a v e r t i n ; m i t a b b ó l l e -
h e t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a 1 1 - f é l e s é g b e n 
a 9 e l s ő p r i m a e r , s e c u n d a e r é s t e r t i a e r k o r 
s z e r i n t k ö v e t k e z n e k e g y m á s u t á n , t e h á t a 
1 0 é s 1 1 a l a t t i a k f i a t a l a b b k é p z ő d é s ű e k . 
Természettudományi Közlöny. XI. kötet. IS 79. 
egy a calciumnak alkatrészét képező egy-
szerű testet képvisel, mely egyszerű test 
a calciumot tartalmazó közetekben vagy 
ásványokban különböző mennyiségben 
szerepel. 
A mi áll a ti vonalra, szükségképen 
áll a többi vonalakra is, mivel az egyik 
vonal intensitásának csökkenése ma-
gával hozza a másik intensitásának nö-
vekedését.* 
Capele végkövetkeztetésében me-
részebb mint Lockyer. 
Lockyer felteszi : ha nem is minden 
elem, de egyesek, és pedig különösen 
azok, melyeket ő vizsgált, összetettek. 
Capele azt mondja : ha az eddigi 
elemek egyszerűségévelfelhagyunk, legter-
mészetesebb annyi elemet venni fel, a 
hány metallikus vonalat lehet megkü-
lönböztetni a színképben, és hogy ennek 
megfelelőleg minden testet legegysze-
rűbb állapotában egyel/en egy vonal 
képvisel. 
Igaz, hogy az elemeknek mai nap 
tulajdonított sajátságaival nem magya-
rázhatunk minden tényt, és hogy az 
elemek chemiai értékének változása s 
a chemiai érték változásával némely 
esetekben a chemiai jellem tökéletes 
megváltozása, miként azt sok elemnél 
de legfeltűnőbben a vascsoport elemei-
nél láthatjuk, nagyon a mellett szóla-
nak, hogy az elemek csakugyan össze-
tettek, azonban legalább idáig még nem 
szükséges ezerekre menő elemeket ke-
resni. 
Míg egyrészről egyenes tagadása 
lenne ez annak aczélnak, mit az egyet-
len őselemkeresők magok elébe tűztek, 
másrészről szántszándékos visszaesés 
lenne attól az egységesítéstől is, me-
lyet a természetben uralkodó harmoni-
kus összhang mellett nemcsak az egész-
ben, hanem a részekben is keresnünk 
kell. 
Még csak azt jegyzem meg : akár 
az őselem — akár a még több, a 
* A f é n y i n t e i l s i t á s a é s a z a l a p - r h o m -
b o é d e r é l s z ö g é r e n é z v e ú g y t a l á l t a , h o g y 
m i n é l n a g y o b b a z i n t e n s i t á s , a n n á l k i s e b b 
a z é l s z ö g . 
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jelenlegi elemeket alkotó egyszerűbb 
elemek felfedezése gazdag anyagot fog 
nyújtani a mai elemek egyenértékta-
nának megálapítására, s ebben az ér-
telemben a tudomány köre tágulásának 
nézünk elébe; — azonban addig, míg 
az elemek összetetsége csak optikailag 
bizonyítható, egyes tények magyará-
zatánál kitűnő szolgálatot tesz, de nem 
tarthatunk attól, hogy az egyenértéktani 
törvényeket igazoló tapasztalatok ki-
egészítésre szorulnának. 
DR. ILOSVAY L . 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X I X . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1 8 7 9 , á p r . 2 3 - i k á n . 
Elnök: T A K Á C S JÁNOS. 
T i t k á r e l ő t e r j e s z t i a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m 
1 3 , 4 1 4 . s z á m ú l e i r a t á t , m e l y b e n a T á r s u l a t 
á l t a l r e n d e z e t t u é p s z e r ű e l ő a d á s j ö v e d e l m e : 
4 2 7 f r t . 5 0 k r . é s e g y d a r a b a r a n y á t v é -
t e l e a l k a l m á b ó l a s ú j t o t t h o n f i t á r s a k n e v é -
b e n k ö s z ö n e t e t m o n d a T á r s u l a t n a k . T u d o -
m á s u l v a n . 
T i t k á r e l ő t e r j e s z t i a T u d o m á n y - é s 
M ű e g y e t e m i o l v a s ó k ö r k é r e l m é t , m e l y b e n 
a z o l v a s ó k ö r a k ö n y v t á r a s z á m á r a a T á r s u -
l a t k i a d v á n y a i t k é r i . A z o r s z á g o s s e g é l y b ő l 
k i a d o t t t u d o m á n y o s m o n o g r a p h i á k a n e v e -
z e t t o l v a s ó k ö r k ö n y v t á r á n a k o d a a j á n d é k o -
z a r . d ó k . 
T i t k á r e l ő t e r j e s z t i M a d e r s p a c h L i v i u s 
M a g y a r o r s z á g v a s é r c z t e l e p e i r ő l s z ó l ó m u n -
k á j á n a k b í r á l a t a i t . A m u n k á t m i n d k é t b í -
r á l ó j u t a l o m r a é s k i a d á s r a é r d e m e s n e k t a -
l á l j a , e g y e s r é s z l e t e i r e n é z v e a z o n b a n v á l -
t o z t a t á s o k a t j a v a s o l n a k . A v á l a s z t m á n y a 
b í r á l ó k v é l e m é n y é t m a g á é v á t e s z i é s a z t 
h a t á r o z z a , h o g y a m u n k a s z e r z ő j é n e k a b í -
r á l a t o k m e l l é k l é s é v e l t o v á b b i e l j á r á s v é g e t t 
k ü l d e s s é k m e g . 
T i t k á r e l ő t e r j e s z t i B u z a J á n o s l e v e l é t , 
m e l y b e n m u n k á j á n a k K l e i n G y . t a n á r ú r 
á l t a l l e e n d ő á t v i z s g á l á s á t ö r ö m m e l f o g a d j a , 
a z t k é r v e c s a k , h o g y a m u n k a n e k i m a j -
d a n m e ' . ' k ü l d e s s é k . T u d o m á s u l v é t e t i k . À 
m u n k a , k i v á n a t á h o z k é p e s t , m e g f o g n e k i 
k ü l d e t n i . 
T i t k á r e l ő a d j a T é g l á s G á b o r n a k a 
n á n d o r i b a r l a n g m e g v i z s g á l á s á r a v o u a t k o z ó 
t e r v e z e t é t , m e l y n e k k i v i t e l é r e a T á r s u l a t t ó l 
1 0 0 ( s z á z ) f o r i n t o t é s e g y m e g b í z ó l e v e l e t 
k é r , m e l y l y e l a z e l s ő e r d é l y i v a s ú t k e d v e z -
m é n y e i t i s i g é n y b e v e h e t n é . A v á l a s z t m á n y 
h o s s z a b b e s z m e c s e r e u t á n T é g l á s G á b o r t a 
n e v e z e t t b a r l a n g m e g v i z s g á l á s á v a l m e g b í -
z a t n i é s n e k i a 1 0 0 f o r i n t o t u t a l v á n y o z -
t a t n i h a t á r o z z a . 
T i t k á r e l ő t e r j e s z t i a k ö n y v t á r n o k k é -
r e l m é t , l e g y e n s z a b a d n e k i m á s k ö n y v t á r a k 
m ó d j á r a a z o n t a g o k t ó l , k i k h e z a k ö n y v t á r -
b ó l k i v e t t k ö n y v e k h o s s z ú i d e i g v a l ó m a -
g u k n á l t a r t á s a m i a t t i n t ő c z é d u l á t k é n y t e l e n 
k ü l d e n i , 1 0 k r . d i j a t v é t e t n i . E z a z e l j á r á s 
n é m i l e g t a l á n k o r l á t o z n á a k ö n y v e k k ü n -
f e l e j t é s é n e k r o s s z s z o k á s á t . A v á l a s z t m á n y 
e z e l j á r á s t h e l y e s n e k t a l á l j a , a k ö n y v t á r -
n o k i n d í t v á n y á t e l f o g a d j a é s f o g a n a t o s í t á -
s á b a b e l e n y u g s z i k . 
A m ú l t v . ü l é s ó t a a k ö n y v t á r b a k ö -
v e t k e z ő a j á n d é k o k é r k e z t e k : X a n t u s J á -
n o s , T e r m é s z e t t a n i f ö l d r a j z , L a m p e l R ó b e r t 
a j á n d é k a ; J o ó J á n o s , H e t i l a p o k , m ű t u d o -
m á n y é s e g y é b h a s z n o s i s m e r e t e k t e r j e s z -
t é s é r e , E g e r 1 8 3 8 . — K é t v e r s e s k r ó n i k a 
a X V I I . s z á z a d b ó l , m i n d k e t t ő i d . S z i n n y e : 
J ó z s e f a j á n d é k a . K ö s z ö n e t t e l v é t e t n e k . 
A k ö n y v k i a d ó - v á l l a l a t I I I . c y k l u s á n a k 
j e l e n b e n 1 6 9 8 a l á í r ó j a v a n . A s z e d é s é s 
n y o m á s g y o r s a n m e g y ; r e m é l h e t ő , h o g y 
j u l i u s b n n a z e l s ő k ö t e t s z é t k ü l d h e t ő l e s z . 
T u d o m á s u l v a n . 
A f ü z e t e s v á l l a l a t b ó l m e g j e l e n t M i -
h a l k o v i c s G é z a . „ V á z l a t o k a z á l l a t o k f e j -
l ő d é s t ö r t é n e t e k ö r é b ő l " c z i m ű e l ő a d á s a , 
m i n t a v á l l a l a t 1 4 - i k i s a m á s o d i k k ö t e t 
u t o l s ó f ü z e t e . 
T i t k á r e z a l k a l o m b ó l e l ő t e r j e s z t i , h o g y 
e v á l l a l a t n e m r é s z e s ü l o l y a n p á r t o l á s b a n 
m i n t a T á r s u l a t m á s k i a d v á n y a i s í g y s e m m i 
a n y a g i h a s z n o t s e m h o z ; k é r d é s t i n t é z t e -
h á t a v á l a s z t m á n y h o z , f e n n t a r t a s s é k - e t o -
v á b b r a i s e v á l l a l a t . A v á l a s z t m á n y t e k i n -
t e t b e v é v e , h o g y a n é p s z e r ű e l ő a d á s o k 
t a r t á s a a T á r s u l a t e g y i k f e l a d a t a , é s h o g y 
e v á l l a l a t k i a d v á n y a i a z e l ő a d á s o k k ö l t s é -
g e i t l e g a l á b b r é s z b e n f e d e z i k , m e l y e k n e k , 
h a e v á l l a l a t m e g s z ű n n é k , é p e n s e m m i 
f e d e z e t ű k s e m v o l n a : e l h a t á r o z z a , h o g y e 
v á l l a l a t t o v á b b r a i s f e n n t a r t a s s é k . 
A z o r s z á g o s s e g é l y b ő l s a j t ó a l a t t v a n 
T Á R S U L A T I ÜGYEK. 2 4 3 
H i d e g h K á l m á n p á l y a n y e r t e s m ű v e : M a -
g y a r o r s z á g i f a k ó é r c z e k c h e m i a i e l e m z é s e . 
T u d o m á s u l v a n . 
T i t k á r e l s z o m o r o d á s s a l j e l e n t i , h o g y a 
m ú l t v . ü l é s ó t a ö t e n h u n y t a k e l t a g t á r s a -
i n k k ö z ü l , n é v s z e r i n t : A s c h n e r T i v a d a r 
P o z s o n y b a n , C s a b u y K á r o l y A n d o r . s o n , 
K ó t a J ó z s e f o r v o s D o b s z á n , N ó v á k K á l -
m á n p o l g á r m e s t e r S z . - F e h é r v á r o t t , R e z u t s e k 
A n t a l a p á t Z i r c z e n . S z o m o r ú t u d o m á s u l 
v a n . 
A z ú j t a g o k u l a j á n l o t t a k n e v e i f e l o l -
v a s t a t t a k , s m i n d a n n y i a n , s z á m r a 3 7 - e n 
m e g v á l a s z t a t t a k ; v e l ő k a t a g o k l é t s z á m a , 
a v e s z t e s é g e k e t l e s z á m í t v a 5 0 7 0 - r e e m e l k e -
d e t t , k i k k ö z ö t t 7 3 h ö l g y v a n . 
X X . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1 8 7 9 , m á j u s 1 4 - i k é n . 
Elnök : T H A N K Á R O L Y . 
M á s o d t i t k á r f e l o l v a s s a a z á l l a t t a n i b i -
z o t t s á g j e l e n t é s é t a z i d e i n y i l t p á l y á z a t 
e r e d m é n y é r ő l . 
A k . m . T e r m é s z e t t d u d o i n á n y i T á r s u -
l a t á l t a l e z é v b e n k i h i r d e t e t t á l l a t t a n i n y i l t 
p á l y á z a t r a a k i j e l ö l t h a t á r i d ő i g , a p r . 3 0 - i k á i g 
8 p á l y á z a t é r k e z e t t b e . 
I . A j á n l k o z á s a z Ablepharus panno-
nicus b o n c z - é s é l e t t a n i v i s z o n y a i n a k k u t a -
t á s á r a é s l e í r á s á r a , v a l a m i n t e l t e r j e d é s i k ö -
r é n e k p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s á r a . K é r 2 0 0 
f o r i n t o t . 
I I . A j á n l k o z á s a magyar tengerpart 
szivacsain a t u d o m á n y m a i á l l á s á n a k m e g -
f e l e l ő l e g az egész szivacsosztály boncz-, szö-
vet- é s fejlődéstanának ö s s z e h a s o n l í t ó a l a -
p o n v a l ó kidolgozására. 
E c z é l r a a z i r o d a l m o n k i v i i l f e l a k a r j a 
h a s z n á l n i r é s z i n t s a j á t e d d i g i b u v á r l a t a i t , 
m e l y e k e t a s t r a s s b u r g i e g y e t e m e n S c h m i d t 
O s z k á r v e z e t é s e a l a t t v é g z e t t , r é s z i n t a z o n 
k u t a t á s o k a t , m e l y e k e t a m a g y a r t e n g e r p a r -
t o n F i u m é b e n ó h a j t a n a v é g e z n i . M u n k á j á t a 
s z ü k s é g e s r a j z o k k a l e l l á t n á , s ő t a z o k a t a 
k é s z í t m é n y e k e t i s h o z z á m e l l é k e l n é , m e l y e k 
u t á n a r a j z o k k é s z ü l t e k . 
Ö s s z e s e n 1 5 0 0 f o r i n t o t k é r , é s p e d i g 
a t e n g e r p a r t r a v a l ó u t a z á s r a é s a k u t a t á -
s o k k i v i t e l é r e e l ő l e g k é p e u 5 0 0 f r t o t , a m u n k a 
b e n y ú j t á s a k o r i s m é t 5 0 0 f o r i n t o t é s m e g j e -
l e n é s e k o r a z u t o l s ó 5 0 0 f o r i n t o t . 
A m u n k á t 1 8 8 1 - b e n n y ú j t a n á b e . 
A t e r v e z e t h e z m e l l é k e l v e v a n I . 1 4 d b . 
á l l a t t a n i é r t e k e z é s , m e l y e k a K o l o z s v á r i 
o r v . t e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t k ö z l ö n y é -
b e n , a z E r d é l y i M u z e u m b a n , a Z o o l . Á n -
z e i g e r b e n é s a z „ A r c h i v f i i r m i k r o s k o p i -
s c h e A n a t o m i e " c z i t r . ű f o l y ó i r a t b a n j e l e n -
t e k m e g ; 2 . S c h m i d t O s z k á r s t r a s s b u r g i 
e g y e t e m i t a n á r a j á n l ó b i z o n y í t v á n y a . 
I f i . A j á n l k o z á s . „ A Myriapodák boncz-
tana és Magyarország Myriapoda-falmá-
jának monographikusmegirására. 6 — 8 t á b l a 
r a j z z a l . 
A b o n e z t a n i r é s z t 1 8 8 1 . d e c z e m b e r 
v é g é n , a f a u n i s t i k a i é s r e n d s z e r t a n i r é s z t 
1 8 8 2 . d e c z e m b e r v é g é n n y ú j t a n á b e . A 
g y ű j t ö t t p é l d á n y o k b ó l r e n d s z e r s z e r i n t ö s z -
s z e á l l í t o t t g y ű j t e m é n y t b o c s á t a n a a T á r s u -
l a t r e n d e l k e z é s é r e . 
J u t a l m u l k é r 6 0 0 f o r i n t o t . 
T e r v e z e t é h e z m e l l é k e l v e v a n 1 . „ N é -
h á n y h a z á n k b a n e l ő f o r d u l ó M y r i o p o d á r ó l " 
c z i m ű é r t e k e z é s e . 2 . T ö b b , a M y r i o p o d á k 
b o n e z t a n i s z e r k e z e t é t i l l u s z t r á l ó r a j z , m e -
l y e k e t e d d i g i k u t a t á s a i a l a p j á n k é s z í t e t t . 3 . 
„ E g y ú j M y i r a p o d a f a j n a k l e í r á s a " a T e r -
m é s z e t r a j z i f ü z e t e k m á j u s i s z á m á b a n m e g -
j e l e n ő c z i k k e . 4 . D r . E n t z G é z a a j á n l ó 
b i z o n y í t v á n y a . 
I V A j á n l k o z á s Magyarország madár-
faunájának m e g í r á s á r a . 
A m u n k a m i n t e g y 5 0 n y o m t a t o t t í v r e 
t e r j e d n e , 7 — - 8 t á b l a r a j z z a l é s e g y s z í n e z e t t t é r -
k é p p e l l e n n e e l l á t v a . Á l l a n a e g y á l t a l á n o s 
é s e g y l e í r ó s y s t e m a t i k u s r é s z b ő l . 
A z i r o d a l m o n k í v ü l f e l h a s z n á l n á a 
m a g y a r o r s z á g i m a d á r g y ű j t e m é n y e k e t , e d d i g 
e t é r e n s z e r z e t t s a j á t t a p a s z t a l a t a i t s a z o n -
k í v ü l b e u t a z n á h a z á n k n a k m a d á r t a n i s z e m -
p o n t b ó l n e v e z e t e s e b b h e l y e i t . 
A z e g é s z n é g y é v a l a t t k é s z ü l n e e l . 
I g é n y t t a r t a n a a z e g é s z 2000 forintra. 
U t a z á s i c z é l o k r a e l ő l e g ü l 5 0 0 f o r t o t k é r . 
V . A j á n l k o z á s a z édesvízi Crustaceák 
előtanulmány ozására. 
K é r 6 0 0 f f o r i n t o t , m e l y n e k f e l e a z o n -
n a l , m á s i k f e l e p e d i g k é s z j e l e n t é s é n e k b e -
n y ú j t á s a u t á n v o l n a u t a l v á n y o z a n d ó . 
K ü l ö n b e n m á s i r á n y ú é s t á r g y ú u t a s í -
t á s t i s k é s z l e n n e e l f o g a d n i . 
V f . A j á n l k o z á s Herpetologia hunga-
rica v a g y i s a Magyaroszágban élő Amphi-
biák és Reptiliák monographiájának meg-
írására. 
A m u n k a r é s z i n t a z e d d i g i i s m e r e t e k , 
r é s z i n t ú j k u t a t á s o k a l a p j á n k é s z ü l n e é s 
s z á m o s á b r á v a l l e n n e i l l u s z t r á l v a . A m u n -
k á t h á r o m r é s z r e o s z t j a : m o r p h o l o g i a i , 
é l e t t a n i é s r e n d s z e r t a n i r é s z r e , m e l y u t ó b -
b i b a n a h a z a i f a j o k a t i r n á l e . K ü l ö n f ü g -
g e l é k b e n k ö z ö l t e t n é k a z i d e v o n a t k o z ó 
s z a k i r o d a l o m . 
A m u n k a e l k é s z í t é s e 6 — 8 é v e t v e n n e 
i g é n y b e . 
A s z o k á s o s í v s z e r i n t i t i s z t e l e t d í j o n k í -
v ü l 1 6 0 0 f o r i n t o t i g é n y e l , m e l y b ő l j j 0 0 f o -
rintot e l ő l e g ü l k é r , m e g j e g y e z v é n , h o g y 
e m u n k a n e m i s a n n y i r a a j e l e n p á l y a d í j r a 
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p á l y á z i k , m i n t a j ö v ő r e ó h a j t j a m a g á t e l ö -
j e g y e z t e t n i . 
V I I . A j á n l k o z á s . A j á n l k o z ó 3 k ü l ö n 
a j á n l a t o t t e s z . A ) A j á n l j a „ B u d a p e s t Pu-
hányfaunája* c z í m ű k é s z m u n k á j á t 1 0 0 
frlnyi < l i j é s 5 0 d b . t i s z t e l e t p é l d á n y m e l l e t t . 
— B ) A j á n l k o z i k Budapest és vidéke pu-
hányfaunaja m e g í r á s á r a , m e l y a z e l ő b b i -
n e k k i b ő v í t é s e l e n n e , e g y é v i h a t á r i d ő t é s 
600 frtot i g é n y e l n e . C ) A j á n l k o z i k a z e g é s z 
Magyarország puhányfaunájának m e g í r á -
s á r a , 1 0 0 0 f r t n y i d í j é s k é t é v i h a t á r i d ő 
m e l l e t t . 
A z e l s ő m u n k á h o z r a j z o k v a n n a k m e l -
l é k e l v e , m e l y e k l e g i n k á b b a z á l l a t o k h é j a i t 
á b r á z o l j á k . 
V I I I . A j á n l k o z á s . A k ö v e t k e z ő m u n k a 
m e g í r á s á r a : „ A rovarok világa" v a g y i s : 
„A rovar tan kézikönyve*. 
A m u n k a 7 0 — 8 0 n y o m t a t o t t í v r e t e r -
j e d n e , 4 — 5 0 0 f a m e t s z e t e t t a r t a l m a z n a é s 5 
f e j e z e t b ő l á l l a n a . — A z I . b e v e z e t é s ü l t a r -
t a l m a z n á a r o v a r t a n k ö r é t , m i n t t u d o m á n y -
s z a k n a k f e j l ő d é s é t , i r o d a l o m t ö r t é n e t é t , m ó d -
s z e r é t , r e n d s z e r é t é s a n n a k é r t e l m é t , a I I . 
a z o r i s m o l o g i á t , a I I I . a z a n a t ó m i á t , a I V . 
a b i o l o g i á t m i n d e n e g y e s é l e t j e l e n s é g r e 
k i t e r j e s z k e d v e , a z V . a m é r s é k e l t ö v b e n 
e l ő f o r d u l ó r o v a r r e n d e k j e l l e m z é s é t é s a h a -
z á n k r a n é z v e j e l l e m z ő b b a l a k o k é s f a j o k 
l e i r á s á t . 
A m u n k a k i v i t e l e 3 é v e t v e n n e i g é n y b e . 
A s z o k á s o s í v s z e r i n t i d i j a z á s o u kívül 2000 
f o r i n t o t i g é n y e l n e . 
A t e r v e z e t h e z , m i n t h o g y a n y i l t p á l y á -
z a t o k n á l k ö v e t e t t a l a p e l v e k t ő l n é m i l e g e l -
t é r , h o s s z a b b i n d o k o l á s v a n c s a t o l v a , m e l y 
k i f e j t i , h o g y a n e m z e t k ö z m ű v e l ő d é s é r e a 
s p e c i á l i s m o n o g r a p h i á k n e m h a t n a k k i , p e d i g 
e l s ő s o r b a n o d a k e l l e n e t ö r e k e d n ü n k , h o g y a z 
e g é s z n e m z e t n e k a d j u n k o l y a n m u n k á t , a m e l y 
m e g f e l e l ő f o r m á b a n t á g í t j a i s m e r e t e i t é s 
b e f o l y a k ö z m ű v e l ő d é s r e . A t e r v e z e t t m u n k a 
o l y a n a k a r l e n n i , m e l y a m o n o g r a p h i k u s 
i r á n y t ö s s z e f ű z z e a k ö z m ű v e l t s é g g e l , a n e -
v e l é s s e l . 
A b i z o t t s á g ö r ö m m e l e m e l i k i , h o g y 
a z á l l a t t a n i n y i l t p á l y a z a t r a a s z a k b u -
v á r o k o l y j e l e n t é k e n y s z á m b a n j e l e n t k e z -
t e k , é s h o g y t e r v e z e t e i k n a g y o b b á r a o l y a -
n o k , h o g y h a a k ö r ü l m é n y e k m e g e n g e d -
n é k , a z o k n a k v é g r e h a j t á s a n e m c s e k é l y 
m é r t é k b e n m o z d í t a n á e l ő a z o r s z á g á l l a t -
v i l á g á n a k t u d o m á n y o s i s m e r t e t é s é t . Á m d e 
v a l a m e n n y i m u n k á l a t k i v i t e l é r e l e g a l á b b 
i s 9 0 0 0 f r t n y i ö s s z e g s z ü k s é g e l t e t n é k , h o -
l o t t a T á r s u l a t n a k j e l e n l e g e c z é l r a c s a k 
2 0 0 0 f r t . á l l r e n d e l k e z é s é r e . E z é r t k é n y t e -
l e n a z a j á n l k o z ó k k ö z ü l e g y e t v a g y k e t t ő t 
k i v á l a s z t a n i , é s a z o k t e r v e z e t é t , m i n t j e -
l e n l e g l e g c z é l s z e r ű b b e t , e l f o g a d á s r a a v á -
l a s z t m á n y n a k a j á n l a n i . 
A m e g á l l a p o d á s e l v é r e n é z v e i r á n y -
a d ó n a k l á t s z i k a k i h i r d e t é s s z ö v e g e , m e l y -
n e k é r t e l m é b e n a T á r s u l a t 2 0 0 0 f r t o t o l y 
m u n k á l a t o k r a k i v á n f o r d í t a n i , m e l y e k a z 
o r s z á g á l l a t v i l á g á n a k k u t a t á s á t é s t u d o m á -
n y o s i s m e r t e t é s é t v a g y e g y e s á l l a t o k é s 
á l l a t c s a l á d o k b o n c z - é s é l e t t a n i v i s z o n y a i -
n a k a t u d o m á n y j e l e n á l l á s á n a k m e g f e l e l ő 
v i z s g á l a t á t , v a g y a k i e m e l t f e l a d a t o t e l ő m o z -
d í t ó s z a k m u n k á k Í r á s á t t i i z i k k i c z é l j o k u l , 
A p á l y á z a t é r t e l m e s z e r i n t t e h á t e l s ő 
s o r b a n c s a k a z o k a m u n k á k a j á n l h a t ó k , 
m e l y e k n e k m e g i r á s a ö n á l l ó v i z s g á l a t é s 
t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a l a p j á n e s z k ö z ö l t e -
t i k , é s c s a k a z i l y m u n k á l a t o k u t á n v e e n -
d ő k f i g y e l e m b e a z o l y á l t a l á n o s s z a k m u n -
k á k i s , m e l y e k a f e n t e b b i c z é l o k e l ő m o z -
d í t á s á r a s z o l g á l h a t n a k , c s a k v a g y a k ö z m ű -
v e l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l m u t a t k o z n a k s z ü k -
s é g e s e k n e k . 
A b i z o t t s á g t o v á b b á s z ü k s é g e s n e k l á t j a 
— c e t e r i s p a r i b u s — n a g y o b b f i g y e l m e t 
f o r d í t a n i o l y m u n k á l a t o k r a , m e l y e k i r o d a l -
m u n k b a n t é n y l e g h é z a g o t p ó t o l n a k , é s o l y 
á l l a t c s o p o r t o k k u t a t á s á t s t u d o m á n y o s l e -
i r á s á t t ű z i k k i c z é l j o k u l , m e l y e k k e l h a z á n k -
b a n t ü z e t e s e n e d d i g s e n k i s e m f o g l a l k o z o t t . 
E z e k e t m e g á l l a p í t v a a b i z o t t s á g a z 
e g y e s t e r v e z e t e k r ő l k ö v e t k e z ő l e g n y i l a t k o z i k . 
A z T . s z á m ú p á l y á z a t n e m v e h e t ő t e -
k i n t e t b e , m i n t h o g y a n n a k a t á r g y n a k a 
f e l d o l g o z á s á v a l m á r a t . A k a d é m i a b í z t a 
m e g a z a j á n l a t t e v ő t . 
A I I . s z . a j á n l a t t á r g y a j e l e n l e g a t u -
d o m á n y o s v i l á g b a n i g e n k o r s z e r ű , m e s s z e -
h a t ó é s n a g y f o n t o s s á g ú a m a g a s a b b á l l a t -
t y p u s o k k i f e j l ő d é s é r e n é z v e . A m e l l é k e l t 
é r t e k e z é s e k s a k ü l f ö l d e g y i k l e g e l s ő s p o n -
g i o l o g j a , O s k a r S c h m i d t , s t r a s s b u r g i e g y e -
t e m i t a u á r b i z o n y í t v á n y a a z a j á n l a t t e v ő 
é s z l e l ő k é p e s s é g e é s a v a t o t t s á g a m e l l e t t s z ó -
l a n a k . A z o n k í v ü l e t á r g y g y a l h a z á n k b a n 
m é g s e n k i s e m f o g l a l k o z o t t . 
A l i t . s z . a j á n l a t t á r g y a i s o l y a n , 
m e l y l y e l h a z á n k b a n t ü z e t e s e n s e n k i s e m 
f o g l a l k o z o t t . A m e l l é k e l t é r t e k e z é s e k , a 
r a j z o l t t á b l á k é s D r . E l i t z G é z a a j á n l ó 
b i z o n y í t v á n y a a p á l y á z ó t u d o m á n y o s k é p -
z e t t s é g e é s a M y r i o p o d á k k ö r é b e n v a l ó 
j á r t a s s á g a m e l l e t t t a n ú s k o d n a k . 
A I V . s z . a j á n l a t t e v ő j e M a g y a r o r s z á g 
o r n i t h o l o g i á j á n a k m e g í r á s á v a l a r á n y l a g r ö -
v i d i d ö a l a t t o l y n a g y m u n k á r a v á l l a l k o -
z i k , h o g y a b i z o t t s á g e b b ő l a f e l a d a t 
n a g y s á g á n a k f e l n e m f o g á s á r a k ö v e t k e z t e t v e , 
n e m l á t a s i k e r e s k i v i t e l r e e l é g b i z t o s í -
t é k o t . A z o n f e l ü l a j á n l a t t é v ő m i v e l s e m b i -
z o n y í t i l y e n n a g y m u n k a k i v i t e l é r e m e g -
k í v á n t a t ó t u l a j d o n a i m e l l e t t . 
A z V . s z . a j á n l k o z á s a z é d e s v í z i c r u -
s t a c e á k elötanií/mányozására h a t á r o z a t l a n . 
S e m m u n k á j á n a k m i v o l t á t , s e m t e r v e z e t é t 
n e m k ö z l i . H a t á r o z a t l a n s á g á t f o k o z z a a z , 
h o g y b á r m i m á s m e g b í z á s r a i s v á l l a l k o z i k . 
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A V I . s z . a j á n l a t t e v ő j e t e r v e z e t e v é -
g é n k i n y i l v á n í t j a , h o g y t u l a j d o n k é p e n c s a k 
e l ő j e g y e z t e t n i k i v á n a j ö v ő á l l a t t a n i p á l y á -
z a t r a . E n n é l f o g v a a j á n l a t a a j e l e n l e g i m e g -
b í z á s k ö r é h e n e m e s i k . 
A V I T . s z . a j á n l a t t e v ő j e t i l a j d o n k é p e n 
3 a j á n l a t o t t e s z . K é s z e n b e n y ú j t o t t m ű v e , 
m i n t i l y e n , b í r á l a t a l á b o c s á t a n d ó , é s c s a k 
a b i r á l a t o k m e g e j t é s e u t á n l e h e t a r r ó l s z ó , 
v á j j o n k i a d j a e a T á r s u l a t v a g y n e . A m á -
s i k k é t a j á n l a t c s a k e n n e k v o l n a k i b ő v í -
t é s e s í g y , m i u t á n a j á n l k o z ó n a k m á s o k -
m á n y a i n i n c s e n e k , e n n e k s o r s á t ó l é s é r t é -
k é t ő l v o l n á n a k f ü g g ő k . 
A V I I I . s z . a j á n l a t t á r g y a , é s a m i n t 
t e r v e z e t e m u t a t j a , k i v i t e l e i s o l y a n v o l n a , 
h o g y m é l t á n s o r o z h a t n ó k t u d o m á n y o s s z a k -
i r o d a l m u n k k i n c s e i k ö z é , a z o n f e l ü l a z t 
a n e m e s f e l a d a t o t i s m a g a e l é t ű z i , h o g y 
a t u d o m á n y t a n e m z e t k ö z m ű v e l ő d é s é b e n é r -
v é n y e s í t s e . — A b i z o t t s á g m e g v a n g y ő -
z ő d v e , h o g y i l y s z e l l e m ű m u n k a s z é l e s k ö -
r ö k b e n e l t e r j e d v e , n a g y m é r t é k b e n e l ő -
m o z d í t a n á a t e r m é s z e t r a j z i i s m e r e t e k e t , é s 
m e l e g e n ó h a j t j a , v a j h a a T á r s u l a t a n y a g i 
e r e j e a s p e c i a l i s k u t a t á s o k m e l l e t t i l y e n 
m u n k a m e g j e l e n é s é t i s m e g e n g e d n é . Ö r ö m -
m e l n y ú j t a n á o d a e m u n k á n a k a m e g b í z a -
t á s t , h a e k k o r — a r e n d e l k e z é s r e á l l ó ö s z -
s z e g e l é g t e l e n v o l t a m i a t t — m i n d e n m á s 
m e g b í z a t á s r ó l l e n e m k e l l e n e m o n d a n i . 
A b i z o t t s á g a p á l y á z a t é r t e l m é b ő l l e -
v o n t é s f e n n e b b k i f e j t e t t e l v e k a l a p j á n 
e g y b e v e t v e a z a j á n l k o z á s o k a t , m e g b í z a t á s r a 
a j á n l j a a I I . s z á m ú a j á n l a t t e v ő j é t , D r . D e -
z s ő B é l á t é s a I I I s z . a j á n l a t t e v ő j é t 
T ö m ö s v á r y Ö d ö n t . A z o n k í v ü l e l ő -
j e g y z é s r e a j á n l j a a V l - i k s z . a j á n l a t t e v ő j é t 
K r i e s c h J á n o s m ű e g y e t e m i t a n á r t . 
A v á l a s z t m á n y a z á l l a t t a n i b i z o t t s á g a j á n -
l a t á t i n d o k o l t n a k , h e l y e s n e k t a l á l j a , é s e n n e k 
a l a p j á n m e g b i z z a I . D r . D e z s ő B é l á t 
a M a g y a r T e n g e r p a r t s z i v a c s a i n t e e n d ő 
v i z s g á l a t o k a l a p j á n a s z i v a c s o k o s z t á l y á n a k 
b o n c z - , s z ö v e t - , é s f e j l ő d é s t a n i k i d o l g o z á s á -
v a l , t i s z t e l e t d í j u l m e g s z a v a z v a a k é r t 1 5 0 0 
f o r i n t o t ; — m e g b i z z a T ö m ö s v á r y 
Ö d ö n t a M y r i a p o d á k b o n c z t a n a é s M a -
g y a r o r s z á g M y r i a p o d a - f a u n á j á n a k m e g í r á -
s á v a l é s n e k i a k é r t 6 0 0 f o r i n t o t m e g a d n i 
h a t á r o z z a ; a z o n f e l ü l e l ő j e g y z i K r i e s c h J á -
n o s a j á n l a t á t a M a g y a r o r s z á g b a n é l ő A m -
p h i b i á k é s R e p t i l i á k m o n o g r a p h i á j á n a k 
m e g í r á s á r a , u t a l v á n y o z v a a z e l ő l e g ü l k é r t 
3 0 0 f o r i n t o t . 
A V I I I . s z . a j á n l a t r a v o n a t k o z ó l a g a 
v á l a s z t m á n y t e l j e s e n o s z t o z i k a b i z o t t s á g 
á l t a l k i f e j e z e t t a m a z ó h a j t á s b a n , v a j h a a z 
a n y a g i v i s z o n y o k e g y i l y e n m u n k a m e g -
j e l e n é s é t i s m e g e n g e d n é k . 
T i t k á r a m e g b í z a t á s o k r a n é z v e m e g -
j e g y z i , h o g y a z ö s s z e g , a m e l y e t a v á l a s z t -
m á n y e z e k r e m e g s z a v a z o t t , 2 0 0 0 f o r i n t n á l 
n a g y o b b . E z a z o n b a n c s a k l á t s z ó . A d o l o g 
t é n y l e g ú g y á l l , h o g y a z e l s ő m e g b í z a t á s s a l j á -
r ó ö s s z e g b ő l c s a k 1 0 0 0 f o r i n t t e k i n t e n d ő a 
m e g b í z a t á s ö s s z e g é n e k , 5 0 0 f o r i n t , m e l y e t 
s z e r z ő c s a k a m u n k a m e g j e l e n é s e u t á n 
k é r , ú g y v e e n d ő m i n t i r ó i ö l j ; u g ç a n i g y 
á l l a d o l o g a m á s o d i k m e g b i z a t á s s a i s , 
h o l 3 0 0 f o r i n t u g y a n c s a k i r ó i d í j n a k v e h e t ő . 
E s z e r i n t a m e g b í z a t á s o k , a V I . s z á m ú 
a j á n l a t 3 0 0 f r t n y i e l ő l e g é t i s i d e s z á m í t v a , 
c s a k 1 6 0 0 f r t o t v e s z n e k i g é n y b e . T u d o -
m á s u l v é t e t i k . 
T i t k á r f e l o l v a s s a H a z s l i n s z k y E r i g y e s 
j e l e n t é s é t m u n k á j á n a k á l l á s á r ó l , m e l y b ő l 
k i t ű n i k , h o g y a m u n k a h a r m a d i k r é s z e , a 
Z u z m ó k r ó l , n e m s o k á r a e l k é s z ü l . T u d o m á -
s u l v a n . 
T i t k á r j e l e n t i , h o g y H a z s l i n s z k y F r i -
g y e s m u n k á j á t a M á j - é s E o m b m o h o k r ó l a 
b i r á l a t o k é r t e l m é b e n á t a l a k í t v a v i s s z a k ü l d t e ; 
a t i t k á r s á g a n ö v é n y t a n i b i z o t t s á g h o z t e l t e á t . 
J u r á n y i L a j o s , a n ö v é n y t a n i b i z o t t s á g 
e l n ö k e j a v a s o l j a , h o g y a m u n k a b e v e z e t ő , 
a M á j - é s L o m b - m o h o k m o r p h o l o g i á j á r a v o -
n a t k o z ó r é s z e h a g y a s s é k k i é s k e r e s s é k f e l 
a s z e r z ő , h o g y m ű v é t e h e l y e t r ö v i d , a s y s -
t e m a t i k u s r é s z m e g é r t é s é r e s z ü k s é g e s b e -
v e z e t é s s e l l á s s a e l . 
A v á l a s z t m á n y e z t e l f o g a d j a é s a 
s z e r z ő t e z é r t e l e m b e n f o g j a t u d ó s í t a n i . 
T i t k á r j e l e n t i , h o g y B u z a J á n o s m u n -
k á l j a a n ö v é n y b e t e g s é g e k r ő l K l e i n t a n á r 
ú r á l t a l á t v i z s g á l v a é s s z e r z ő j e á l t a l h e l y -
b e n h a g y v a v i s s z a é r k e z e t t é s l r i n y o m a t á s á t 
v á r j a . T u d o m á s u l v a n . A n y o m t a t á s k ö l t -
s é g e i a z o r s z á g o s s e g é l y b ő l f e d e z e n d ő k . A 
m u n k a t o v á b b i e l j á r á s v é g e t t k i a d a f l k a 
s z e r k e s z t ő s é g n e k . 
T i t k á r e l ő t e r j e s z t i , h o g y R ó z s a h e g y i 
A l a d á r D o r p a t b a n i d ő z v e , o n n a n a z t a 
h í r t h o z t a , h o g y a z o t t a n i o r v o s - t e r m é s z e t t u -
d o m á n y i t á r s u l a t T á r s u l a t u n k h o z e g y f e l -
s z ó l í t á s t k ü l d ö t t a B a e r e m l é k é r e f e l á l l í -
t a n d ó s z o b o r r a v a l ó a d a k o z á s é s g y ű j t é s 
ü g y é b e n . A f e l s z ó l í t á s T á r s u l a t u n k h o z n e m 
é r k e z e t t m e g . T e g y e n e v a l a m i t e z ü g y b e n 
a T á r s u l a t ? 
M i h a l k o v i c s G é z a m e g y j e g y z i , h o g y 
N é m e t o r s z á g b a n e g y t e s t ü l e t a l a k ú i t , m e l y 
B a e r e m l é k é r e m ű v e i t a k a r j a k i a d n i ; j ó 
v o l n a t a l á n b e v á r n i , m í g e z ü g y b e n m e g -
á l l a p o d á s r a j u t n a k . A v á l a s z t m á n y j ó n a k 
l á t j a s e m m i t n e m i n d í t a n i a d d i g , m í g a z 
ü g y á l l á s á r ó l b i z t o s t u d o m á s t n e m v e s z . 
T i t k á r k é r i a v á l a s z t m á n y t , h o g y a 
s z o k á s o s é v h a r m a d i p é n - t á r v i z s g á l a t r a b i -
z o t t s á g o t n e v e z z e n k i . A v á l a s z t m á n y a 
p é n z t á r m e g v i z s g á l á s á r a G h y c z y G . , L e n -
g y e l B . é s D a p s y L . u r a k a t k é r i f e l . 
T i t k á r e l ő t e r j e s z t i , h o g y a m ú l t é v b e n 
n o v e m b e r h a v á b a n ö r ö k í t ő d í j f e j é b e n a 
2 9 9 2 - i k s z á m ú s z e r b - v a j d a s á g i k ö t v é n y t é -
t e t e t t l e a T á r s u l a t b a n . A z i d e i m á j u s t 
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s o r s o l á s n á l k i t ű n t , h o g y e z m á r t ö b b é v 
e l ő t t k i v o l t h ú z v a , m i e l ő t t m é g a T á r s u -
l a t b a k e r ü l t v o l n a . — A T á r s u l a t e z á l t a l 
n e m s z e n v e d u g y a n v e s z t e s é g e t , d e a k i -
h ú z o t t k ö t v é n y t m é g s e m t a r t h a t j a m e g . K é r i 
a v á l a s z t m á n y t , e n g e d j e m e g , h o g y a 2 9 9 2 . 
s z á m ú s z e r b . v . f ö l d t e h e r m e n t e s i t é s i k ö t -
v é n y h e l y e t t , a n n a k á r á n m á s , u g y a n c s a k 
i l y n e m ű p a p i r o s v é t e s s é k . A v á l a s z t m á n y 
b e l e n y u g s z i k , h o g y a n e v e z e t t p a p i r h e l y e t t 
m e g f e l e l ő , m á s s z á m ú v é t e s s é k . 
A F ü z e t e s V á l l a l a t b ó l m e g j e l e n t a 1 5 - i k 
f ü z e t , H a r m a n O t t ó : „ A n a g y ú t " c z i m ű e l ő -
a d á s á t t a r t a l m a z v a . S a j t ó a l a t t v a n n a k 
K r i e s c h J . , K ö n i g G y . é s W a r t h a V . e l ő -
a d á s a i . 
A K ö n y v k i a d ó - V á l l a l a t n a k 1 7 1 0 a l á -
í r ó j a v a n . T u d o m á s u l v é t e t n e k . 
A k ö n y v t á r b a k ö v e t k e z ő a j á n d é k o k 
é r k e z t e k : S a i n s - F o n d e t M u r r , D e r H e r -
r e n S t e p h a n u n d J o s e f v . M o n g o l f i e r V e r -
s u c h e m i t d e r v o n i h n e n e r f u n d e n e n a ë r o -
s t a t i s c h e n M a s c h i n e , S t r a u b S á n d o r a j á n -
d é k a ; K u n Z o l t á n , É r t e k e z é s a f ü l b e -
t e g e k n é l a l k a l m a z h a t ó v i z s g á l á s i m ó d -
s z e r e k r ő l , s z e r z ő a j á n d é k a ; C o l o m a n T a r -
c z a y , D e r K u r o r t B a r t f e l d i n U n g a r n , I I . 
A u f l . 1 8 7 7 . B e r n á t h J ó z s e f a j á n d é k a . K ö -
s z ö n e t t e l v é t e t n e k . 
T i t k á r e l s z o m o r o d á s s a l j e l e n t i , h o g y 
a m ú l t v . ü l é s ó t a k e t t e n l i ú n y t a k e l t a g -
t á r s a i n k k ö z ü l , n é v s z e v i n t : B e z e r é d y K á l -
m á n k i r . t a n á c s o s M é n f ő n , B r a n d l A n t a l s e -
g é d l e l k é s z B p e s t e n . S z o m o r ú t u d o m á s u l 
v a n . 
K i t ö r ö l t e t t e k , m i n t a k i k o k l e v e l e i k e t 
k i n e m v á l t o t t á k , 7 - e n . T u d o m á s u l v a n . 
T i t k á r j e l e n t i , h o g y ö z v . g r ó f B a t -
t y á n y L a j o s n é é s g r . B a t t y á n y 
G é z á n é a t á r s u l a t ö r ö k í t ő t a g j a i k ö z é 
l é p t e k . Ö r v e n d e t e s t u d o m á s u l s z o l g á l . 
A z ú j t a g o k u l a j á n l o t t a k n e v e i f e l o l -
v a s t a t t a k é s m i n d a n n y i a n , s z á m r a : 7 - é n , 
m e g v á l a s z t a t t a k ; v e l ő k a t a g o k l é t s z á m a , 
a v e s z t e s é g e k e t l e s z á m í t v a , 5 0 7 8 - r a e m e l -
k e d e t t , k i k k ö z ö t t 7 3 h ö l g y v a n . 
LEVÉLSZEKRENY. 
( t 8 . ) Z . K . ú r n a k . O - n . A m a b i z o -
n y o s kutya-macska barátságra v o n a t k o z ó -
l a g , m e l y r ő l e g y e s n a p i l a p o k i s s z ó l o t t a k , 
a N a t u r f o r s c h e r 1 8 7 9 . 1 9 - i k s z á m a u t á n 
k ö v e t k e z ő k e t k ö z ö l h e t j ü k . „ A . L e m o i g n e 
t a n á r a l o m b a r d i R e a l e I s t i t u t o m ú l t 
m á r c z i u s h ó b - á n t a r t o t t ü l é s é b e n e g y m a s -
k á n a k e g y k u t y a á l t a l t ö r t é n t m e g t e r m é -
k e n y í t é s é r ő l é r t e k e z e t t . * 
„ D r . M a r e n g h i m a j l a n d i ü g y v é d n e k 
v o l t e g y 1 8 7 3 - b a n s z ü l e t e t t n ő s t é n y - m a c s k á j a , 
m e l y fiatalságától f o g v a m i n d i g i d e g e n -
k e d e t t a k a n d ú r t ó l , s b á r m i f é l e f a j b ó l 
v a l ó t m u t a t t a k i s b e n e k i a p á r z á s 
i d e j é n , a z t m i n d k e g y e t l e n k a r m o l á s s a l é s 
h a r a p á s s a l f o g a d t a ; a n n á l n a g y o b b h a j l a n -
d ó s á g o t m u t a t o t t a z o n b a n a k u t y á k i r á n t , 
é s a h á z n á l l e v ő s z u k a k u t y á v a l v a l ó b a n 
a l e g s z e b b b a r á t s á g b a n i s é l t . É s h a k a n -
k u t y á k j ö t t e k a h á z b a , a z o k a t a n n y i r a k i 
t ü n t e t t e , h o g y g y a k r a n a k o n y h á b ó l e g y -
e g y j ó i z ű f a l a t o t e l l o p o t t , h o g y a k e d v e s 
v e n d é g l á b a i h o z l e t e h e s s e . 
í g y t ö r t é n t 1 8 7 6 ő s z é n i s E g y k i s 
k a n - k u t y á v a l v e n d é g j ö t t a h á z b a . A „ k ü -
l ö n c z " e z i r á n t i s s z o k a t l a n u l n y á j a s v o l t , s 
m i n t s a j á t v e n d é g é t c s a k h a m a r a k o n y h á b a 
v e z e t t e . A n y á j a s k o d á s n a k i t t a z u t á n a z 
l e t t a v é g e , h o g y m i r e a s z a k á c s n é e g y e t f o r d u l t , 
a k é t á l l a t o t a l e g s z o r o s a b b ö s s z e k ö t t e -
t é s b e n t a l á l t a , a n n y i r a , h o g y a k u t y a g a z -
d á j a é s a h á z i ú r k ö z b e n j á r á s á r a i s c s a k 
* R e n d i c o n t i . S e r . 2 , V o l . X T T . F a s c . 
V . p . 2 1 0 . 
n e h e z e n l e h e t e t t ő k e t e g y m á s t ó l e l v á l a s z -
t a n i . 
K i l e n c z h é t r e e z u t á n a m a c s k a 2 k ö l y -
k e t v e t e t t ; a z e g y i k m i n t m o n d j á k „ m o n -
s t r u m " v o l t , m e l y e t s z ü l e t é s e u t á n k i d o b -
t a k , s m e l y n e k m i n ő s é g é r ő l I . e m o i g n e t a -
n á r , f á j d a l o m n e m b i r t r é s z l e t e s e b b l e -
í r á s t k a p n i ; a m á s i k k a n d ú r v o l t . m e l y e t 
a z a n y a f e l n e v e l v e , k é s ő b b f é r j é ü l v á l a s z -
t o t t . E z i d ő ó t a e m a c s k a m é g k é t s z e r v e -
t e t t k ö l y k ö t , d e a p á r z á s i d e j é t k i v é v e , e z 
ö n s z ü l t e f é r j e i r á n t i s m i n d i g a l e g h a t á r o z o -
t a b b e l l e n s z e n v e t m u t a t j a , s e g y k i s k u -
t y á t v á l a s z t o t t m a g á n a k j á t s z ó t á r s é i . 
É r d e k e s k ö r ü l m é n y a z i s , h o g y e 
m a c s k a n ő v é r e , g a z d á j a é r t e s i t é s e s z e r i n t 
h a s o n l ó i d e g e n s é g e t m u t a t a k a n d ú r o k 
i r á n t s s z i n t é n a k u t y á k k a l s z e r e t b a r á t -
k o z n i . " 
L e m o i g n e t a n á r m i n d e n t o v á b b i m a -
g y a r á z a t n é l k ü l h a g y j a a z á l t a l a k ö z l ö t t 
é s a z e d d i g i f e l f o g á s s z e r i n t i g a z á n h i h e -
t e t l e n c u i i o s u m o t . D . L . 
( 1 9 . ) S . K . ú r n a k B . - e n . K a o l i n a l e g -
n a g y o b b m e n n y i s é g b e n é s a l e g j o b b m i n ő -
s é g b e n e k é t h e l y e n t a l á l t a t i k : D u b r i -
tt i c s U n g m e g y é b e n ; i n n é t a c s á s z á r i 
u d v a r i ( m o s t m á r b e s z ü n t e t e t t ) b é c s i p o r -
c z e l l á n g y á r b a i s v i t t e k , a z u t á n B e r e g -
s z á s z o n a t i m s ó - k ö b á n y a m e l l e t t , h o l k r é -
t á n a k n e v e z i k , é s m i n t i l y e t Í r á s r a h a s z n á l j á k 
a z i s k o l á k b a n , d e e d é n y g y á r t á s r a n e m 
h a s z n á l j á k . V a n m é g R e g é c z e n ( Z e m p l é n -
m e g y e ) i s c s e k é l y e b b m e n n y i s é g b e n , é s 
a l a n t i b b m i n ő s é g b e n s o k m á s h e l y e n . 
SZABÓ J . 
METEOROLOGIAL ÉS FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1879 MÁJUS HÓBAN. 
A . 
& 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyoraás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
(8 2h millimé-7U 21' 9h közép 7 h 21' 9h közép 7 1 . 91' Közép |7h 21' 91' közép terben 
reggel a . u es te reggel (1. u. este reggel d. u es te reggel (1. u . este 
1 747 0 747 2 748 5 747 6 5 0 9 8 7 3 7 4 
1 
4 6 4 - 8 5 3 4 9| 71 5 3 69 64 
2 48 0 47 2 48 0 47 7 6 0 10 6 9 3 8 5 8 5 ' 8 6 1 5 9 84 61 70 72 # 5 - 0 
3 49 1 49 4 49 3 49 3 8 5 13 3 11 2 11 o 6 0 6 - 5 7 1 6 5 73 56 72 67 
4 49 5 49 4 49 5 49 5 3 9 13 0 11 7 11 2 7 8 9 1 8 7 8 5 92 82 86 87 @ 2 0 T 1 r> 50 9 50 5 51 2 50 9 10 8 16 8 12 8 13 5 6 9 7 - 0 5 7 6 5 71 5 0 52 58 
6 48 9 45 8 43 3 46 0 9 8 14 4 11 0 11 7 5 0 6 - 9 6 6 6 2 56 56 68 60 
7 41 6 41 0 41 4 41 3 12 1 16 2 10 5 12 9 6 4 5 - 4 6 7 6 2 61 40 71 57 
8 42 8 44 5 44 9 44 1 11 7 17 1 13 9 14 O 7 4 8 - 4 8 5 8 1 73 58 72 68 
9 44 2 41 4 38 4 41 3 14 4 20 5 15 6 16 8 9 5 7 ' 9 9 1 8 8 78 4 5 68 64 S 0 - 2 
10 35 3 33 8 34 6 34 6 13 8 17 0 12 6 14 5 10 2 9 3 8 8 il 4 87 64 82 78 e - A - r u D 
11 34 6 35 2 37 3 35 7 5 0 6 6 6 4 6 0 5 7 6 2 5 7 5 9 87 8 5 79 84 # 22 6 
12 39 7 42 7 4 5 5 42 6 3 7 7 0 6 5 5 7 5 4 6 4 5 4 5 7 90 85 75 83 @ 2 - 0 
13 46 3 46 6 47 5 46 8 6 9 11 1 7 8 8 6 5 6 5 - 8 5 4 5 6 76 59 68 6S 
14 48 6 48 8 49 1 48 8 7 8 10 6 10 0 9 5 6 8 7 - 2 6 8 6 9 86 74 74 78 # 2 ' 7 
15 48 9 48 2 48 6 48 6 10 7 16 8 11 5 13 0 7 7 6 ' 8 6 3 6 9 80 4 8 62 63 
16 49 3 48 4 48 7 48 8 
9 
12 6 20 0 15 2 15 9 7 0 6 - 4 7 5 7 0 64 37 58 53 
17 49 5 47 6 46 7 47 14 8 21 4 14 6 16 9 8 6 8 ' 5 7 5 8 2 69 45 60 58 
18 44 8 43 3 4 2 8 43 6 12 5 13 8 12 4 12 9 9 6 9 - 4 7 4 8 8 90 80 69 80 ® 9*4 
19 43 8 44 7 46 0 44 8 9 9 18 8 12 6 13 8 7 4 7 5 7 2 7 4! 82 47 67 65 
20 47 2 47 1 48 0 47 4 15 1 20 8 15 8 17 2 9 -4 7 2 9 5 8 7 73 40 71 61 
— 
21 48 2 48 1 48 7 48 3 15 8 18 1 15 8 16 6 10 1 9 - 8 10 3 10 1 76 63 77 72 
22 49 3 49 9 49 5 49 6 14 6 14 6 14 2 14 5 10 6 9 5 10 0 10 0 86 77 84 82. 6 - 8 
23 48 8 47 6 47 7 48 0 14 8 20 2 14 6 16 5 10 7 10-4 10 5 10 5 86 58 85 76 # F < L 1 3 
24 46 8 46 9 47 0 46 9 16 1 17 8 14 5 16 1 10 6 10 4 10 5 10 5 78 68 86 77 
25 46 7 45 4 4 4 6 45 6 16 0 21 7 17 1 18 3 11 0 11-4 11 0 11 Í j 81 60 76 72 % 2 - 2 
26 44 8 44 5 44 5 44 6 17 9 24 8 19 5 20 7 11 9 1 2 1 12 6 12 2 78 52 75 68 
27 43 3 40 6 41 3 41 7 20 0 25 1 18 2 2 1 1 13 5 13-3 13 1 13 3 78 57 84 73 
28 44 5 45 2 4 5 9 45 2 16 7 22 6 17 4 18 9 10 5 1 0 3 11 1 10 6 74 5 0 75 66 : 
29 47 5 47 5 48 9 48 0 18 4 2". 0 20 8 2 1 4 11 5 1 0 0 12 2 11 2' 73 4 3 67 61 
30 52 0 52 0 50 0 51 3 18 6 23 8 20 2 20 9 9 1 W 9 12 3 10 8 57 50 70 59 
31 48 1 47 0 47 0 47 4| 20 1 28 7 23 5 24 1 14 1 9 4 10 1 11 2 81 32 47 53! ft 
1 1 1© 
í 
746 1 745 7 745 9 745 
1 
12 6 17 3 13 7 14 5, 8 6 8 ' 4 8 5 835 77 57 71 68| 
A hőmérséklet valódi közepe: -f- 1 4 3 C°. — A légnyomás m a x i m u m a : 7 5 1 2 milliméter, 5-én d. e. 9 óra-
kor. — A légnyomás minimuma : 733'8 milliméter, 10-én d. n. 2 órakor. — A hőmérséklet maximuma -j- 28'7 C°. 
31-én délután 2 órakor. — A hőmérséklet min imuma: 3'7 C°. 12-én reggel 7 órakor .— A nedvesség min imuma: 
32°/0, 31-én d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 13. — A csapadékok összege 91 millim. 
— E l p á r o l g á s : 58'1 millim. 
Jelek magyarázata: köd eső hó -)£, villámlás égi háború f ^ , jégeső A. , dara ónos 
idő G\5. harmatvíz jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
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Szélilány és szélerő Felhőzet Ozon Delejes e lhaj lás Delejes intensitás (N.) 
ri 55 7h 
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0 9 8 8"49'0 8"53 '6 8°55'8 8°51'8 78 4 79 6 80 9 
1 
80 5 
2 NE 1 N 1 — 7 9 10 8 7 I 7 7 4 8 3 50 9 56 9 51 1 77 9 7 9 0 81 9 82 0 
t» N 1 N 2 N 2 1 9 9 9 9 o: 8 0 48 7 52 1 55 7 52 1 78 5 80-4 82 2 82 9 4 N2 N 2 N 1 10 10 10 10 0 o 0 48 6 53 1 56 0 50 8 76 5 77 7 81 8 80 4 
6 N
2 N E 3 N 3 9 7 3 6 3 4 5 48 6 53 3 56 7 52 0 78 5 81 0 83 2 81 0 
0 NE3 S W 1 S W 1 1 2 0 1 0 5 7 49 3 53 3 56 9 52 1 76 1 77 6 83 3 81 2 
7 S W 2 W> W 2 1 3 1 1 7 7 6 49 2 53 1 55 7 51 9 78 4 78-9 82 2 81 3 
8 , S> S 1 s 1 3 9 2 4 7 7 7 49-2 52 3 56 2 52 1 80 7 81 4 79 6 81 5 
9 S 1 S E 1 S E 1 0 2 3 3 7 0 3 49 3 51 1 56 5 52 0 78 8 77 0 78 0 80 1 
10 ' E 1 SE 2 S E 1 9 10 5 8 0 7 7 48 2 49 9 57 4 51 5 77 1 76 1 80 7 80 8 
H N W " N W ° N W 6 10 10 10 10 0 9 10 40-4 49 9 56 5 51 2 78 0 75 7 81 1 81 5 
12 N W 5 N W 4 N W 4 10 10 10 10 0 i 9 10 47 6 51 0 57 4 48 8 80 4 78 5 81 9 78 6 
13 N W 4 W 5 W 5 10 1 4 5 0 : s 8 48 1 52 0 59 0 49 0! 80 1 77 2 81 9 80 0 
14 N W 8 N 2 — 10 9 3 7 3 9 7 50 3 54 7 57 1 51 9: 76 9 . 78 2 79 7 79 2 
15 NE 1 S 1 S 1 3 0 2 0 o 7 49 1 53 1 '•7 2 51 2 78 0 76 6 79 0 80 0 
16 N h.1 E 1 E ' 0 3 0 1 0 0 6 49 7 53 1 56 1 51 •'! 76 0 77 1 80 3 79 9 
II j N E 1 S 1 W 4 3 9 9 7 0 
7 
2 7 47 4 51 5 57 2 51 9: 75 8 76 6 78 9 80 4 
18 SE2 W 1 10 10 3 7 i 3 9 49 4 53 3 56 2 51 76 7 78 0 80 7 80 6 





2 7 2 3 7 4 5 48 5 51 0 59 2 52 1; 78 6 75 6 78 6 81 1 
21 E 1 S E 1 3 7 9 6 3 6 0 50 0 50 5 57 1 51 6 7 ï 4 75 2 79 6 80 4 
22 N» 8 10 3 7 0 G 6 48 2 50 2 59 0 52 il 76 5 75 4 81 2 80 7 
23 W 2 W 1 W 1 1 9 9 6 3 7 61 48 2 50 3 57 2 52 3' 75 9 75 1 79 9 83 2 




0 8 4 4 0 2 5 48 7 51 3,8 56 3 52 2 71 9 73 1 75 5 77 4 
20 E 1 3 7 1 3 7 5 0 47 7 52 1 57 0 52 6 74 2 73 7 76 6 78 4 
27 N2 E 2 N 1 5 7 10 7 3 0 5 49 1 51 9 59 0 52 9 75 9 73 5 77 3 78 6 
28 : S1 W 2 S 1 7 e 0 4 3 8 7. 48 2 50 2 67 9 52 6 75 9 74 0 77 2 79 1 
29 ! SE1 S E 2 S 2 3 o 0 3 0 6 5 49 2 50 9 9 1 1 52 l: 76 0 r'4 6 75 8 82 2 
80 S 2 s 1 0 0 7 2 3 6 5 49 2 51 9 8°59 f 52 1 77 2 75 3 74 4 78 2 




— 5 4 5 7 4 ' 7 5 6 5 4 5 - 8 
1
 1 1 
— — 
A szélirányok eloszlása : N. N E . E. SE. S. S W . W . N W . - Közép szélerősség : 1 5 . 
százalékokban : 20. 9. 9. 10. 18. 8. 4. 12. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolorsz igban használnak, ú. m. észak —, N (nortli), dél 5 
(tioulh), kelet — E (east), nyűgöt — W (west). 
M e g j e 1 e n i k m i n -
d e n h ó n a p t i z e d i -
k é n , h a r m a d f é l n a g y 
n y o l c z a d r é t í v n y i 
t a r t a l o m m a l ; i d ő n -
k é n t f a m e t s z e t ű á b -
r á k k a l i l l u s z t r á l v a . 
XI. K Ö T E T . 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E f o l y ó i r a t o t a t á r -
s u l a t t a g j a i a z é v -
d í j f e j é b e n k a p j á k ; 
n e m t a g o k r é s z é r e 
a 3 0 í v b ő l á l l ó 
e g é s z é v f o l y a m e l ő -
fizetési á r a 5 f o r i n t . 
1 8 7 9 . J U L I U S . 1 1 9 - 1 * F Ü Z E T . 
XVI. AZ ASZTRAKHÁNI PESTISRŐL.* 
A m a g y a r k o r m á n y megbízásából szerencsés vol tam, hogy 
részt vegyek abban a vegyes orvosi kü ldö t t ségben , mely f. é. febr . 
hava elején Oroszország A s z t r a k h á n kormányzóságában u ra lkodó 
pes t i s já rvány tanu lmányozására indult. 
E kü ldö t t ségnek , mint m á r elutazásom előt t e Közlöny hasábja in 
jeleztem, fe ladata vol t mindenek előtt meggyőződést szerezni a be-
t e g s é g mibenlétéről és a tova te r jedése ellen az orosz k o r m á n y 
részéről foganatos í to t t in tézkedésekről ; e mellet t tudományos meg-
figyeléseket tenni a kór je lenségei re és te rmészetére vona tkozó lag , 
a mennyiben az a be tegség e lőfordulásá t és te r jedésé t illeti, végül 
a lkalmazni a modern kuta tás segédeszközeit a kór l ényegének , a 
fer tőző a n y a g mibenlétének és á r t a lma t l anná té te le módjának kide-
r í tésére . 
I lyen munka te rve t tűztem magam elé én is, midőn f. é. febr. 
7-ikén útra kel tem Varsó felé, o t t az osztrák és német o rvosokka l 
t a lá lkozandó A találkozás 9-ikén meg is tö r tén t ; az oszt rák kor-
m á n y részéről B i e s i a d e c k y és K i e m a n n , Németországból 
H i r s c h , S o m m e r b r o d t és K ü s s n e r u raka t részint már 
V a r s ó b a n ta lá l tam, részint e napon érkeztek m e g oda ők i s ; 10-ikén 
t isz te legtünk K o t z e b u e gróf főkormányzónál , ki közölte velünk, 
h o g y előt te való napon, tehát f ebr . 9-ikén (a g ö r ö g n a p t á r szerint 
jan. 28 ikán) Szel i t t renojében az utolsó be t eg is meghalt , és hogy 
ú jabb megbe tegedések sehol sem fordul tak elő. Emlí tést teszek már 
i t t e körülményről , mert , mint szerencsém lesz k é s ő b b kifejteni, ez volt 
az utolsó pestis-eset, melylyel a j á rvány végé t ér te ; de másrészt az 
ú j abb megbe tegedések eme h i á n y a itt ébresz te t te fel bennem elő-
ször a félelmet, h o g y nem s ikerül láthatnom pes t i sbe tege t . 
F e b r u á r 11-ikén e lhagy tuk Varsót, a hajdani Lengye lo r szág 
fővárosá t , mely az eloroszosodás útján máris nagy ha l adásoka t 
te t t . Megá l lapodás nélkül vi t t a vasút Moszkváig, hová 52 órai 
* E l ő a d a t o t t a z 1 8 7 9 m á j u s 1 4 - i k é n t a r t o t t s z a k ü l é s e n . 
Természettudományi Közlöny. XI. kötet . 1879. 
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út után, elkésve bár, mert azon nap regge lén néhány órán át egy 
orosz hófuva tag kellemeit kelle átélnünk — 5 fok hideg mellet t a ku-
péban, 13-ikán szerencsésen megérkeztünk. Csat lakozot t itt hozzánk a 
román küldött P e t r e s c o Bukaresztből. Felszerelésem kiegészítése 
több napon át annyira igénybe vett , hogy az ó-orosz jellegénél fogva 
rendkívül érdekes, pa lo tákban de lőleg templomokban való gazdag-
ságára nézve épen párat lan rég i czári vá rosnak nem sok időt szen-
telhet tem Czélunk Délre ösztönzött ; és miután együt t volt minde-
nem a mi bundákban , főző eszközökben, conservekben stb. stb. hasz-
nosnak és üdvösnek ígérkezet t : febr. 18-ikán ismét vasútra ültünk, 
amely másfél n a p alatt elvitt Czáriczinig, hol mint Európa délkeleti 
részén az utolsó vasúti ál lomáson, az asz t rakháni kormányzóság, tehát 
a pestis te rü le tének határán, hosszú időre búcsút vettünk tőle. Innen 
ugyanis kocsin kel let t tovább utaznunk ; a Volga még oly kemé-
nyen volt be fagyva , hogy terhes szekerek is já rha t tak át raj ta . Az 
orosz postán lovat, de kocsi t is csak állomásról-állomásra lehet 
kapni. Minden állomáson átszállni más kocsira , annak, aki mint én 
n a g y podgyászszal utazik, igen kényelmetlen és időrabló ; én tehát 
Czáríczinben kocsit , úgynevezet t tarantaszt vettem. Négyke rekű 
ál lványra erősí tet t csónakszerü a lkotmány ez, melyben ülés ugyan 
nincsen, de bundákból és t akarókból e lég puha á g y a t vethet tem 
belé, vászonteteje pedig megvédet t az eső és a szél ellen. És ez 
utóbbi tu la jdonsága dúsan kárpóto l t azért a sok jó és rosz élczért, 
melyeket ez a lko tmány különös alakja mia t t társaimtól szenvednem 
kellett . 
Czáríczinben L o r i s z-M e 1 i k o v gróf tó l , ki ez időben mint a 
a pestis e l foj tására kiküldött rendkívüli főkormányzó Czáríczinben 
ütöt te fel főhadi szállását * m é g mindig azt a rosz hírt hal lot tuk, 
h o g y jan. 28-ika óta újabb pestisesetek seholsem fordúl tak elő. Is-
métlések elkerülése véget t l egyen szabad egyszer mindenkorra itt 
megemlítenem, hogy kifejezett pestisesetet nem is lát tam az egész 
most leirandó utamon mindaddig, míg márcz. 22-ikén másodszor 
nem érkeztem Vet lyánkába. 
Avval a gondolat tal indultunk t ehá t a pestises területnek, 
hogy első fe lada tunk — sajá t megfigyelésünkből győződni meg az itt 
uralkodó j á rványos betegség mibenlétéről -— nem lesz megoldható, és 
be keilend é rnünk egy lefolyt epidémiára vonatkozó ada tok gyűj-
tésével. Szererencsére ez oly tökéletesen sikerült, hogy az időben 
és fá radságban hozott á ldozatokat dúsan megtér í te t te . 
Időközben a küldöt tség a török C a b i a d i s , nemkülönben a 
* U g y a n a z , k i a l e f o l y t h á b o r ú a l a t t a z á z s i a i o r o s z h a d s e r e g e t v e z é r e l t e é s 
K a r s z o t b e v e t t e . 
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svéd és norvég kü ldö t t ekke l szaporodot t . Azonban a postán k e v é s 
ló állt rendelkezésre , azér t naponta a küldöt tség c sak egy c s a p a t a 
indulhato t t ú tnak ; és én, ki a Volga ba lpa r t j án meg lepe t t 
fa lvakba, főleg Szel i t t renojébe tö reked tem, csak márczius 2- ikán 
ke lhe t tem útra. Időközben Czáríczinnél a jég meg lágyu l t , minek 
következtében délibb fekvésű helyen kellett az á tke l é s t megkísér -
tenem. 
Sza rep ta egy he r r enhu t i g y a r m a t ; rendes, t iszta és jómódú né -
met falu, hol a híres Szarep ta-ba lzsamot gyár t j ák é s mely ü l t e tvé -
nyeinél f ogva valódi oázis a kietlen s ikságban ; a szará tovi kormány-
zóságnak, melyben mindeddig t a r tózkodtunk l egdé l ibb pontja. 
Mivel e helytől m in t egy két versztnyire* terül el az első kordon, a 
mely á l l í tó lag az egész Asz t rakhán ko rmányzóságo t körülövezte : 
legyen szabad itt n é h á n y szót közbeigta tnom a kordonokról és 
a r ró l a vidékről , me lye t Czáríczin és Asz t rakhán között kocsin 
bejár tam, és a melyen a pest is egy ide ig valósággal dühöngöt t vol t . 
A ko rdonoka t a. mellékel t t é r k é p e n szemlélhet jük meg. 
* E g y v e r s z t k ö z e l á l l a k i l o m é t e r h e z ; k ö r ü l b e l ü l 7 v e r s z t t e s z e g y m é r f ö l d e t . 
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A pest is ez a lka lommal is kiválólag- elczipelhető betegségnek 
bizonyulván, a legszűkebb körű elzárás a meglepett házaka t illette ; 
azután körülzárol ta t tak egyenként a meglepet t fa lvak fél-fél verszt-
nyire egymástól felállí tott őrcsapatokkal (külön kordon) úgy, h o g y 
a járvány tar tama alatt , de még az utolsó pest is-eset után h a t 
hét múlva sem volt szabad onnan senkinek kijönnie, sőt aki az őr 
felszólítására daczára a h a t á r o n túl közeledett a kordonhoz, lelőtték, 
a mint ez hír szerint ké t esetben meg is történt. A második v a g y 
közös kordon befoglalta az egész meglepet t területet a Volga mind-
két par t ján, mintegy 400 verszt hosszaságban. A ki innen a k a r t 
kijönni, annak előbb 10 nap i veszteglést (quarantaine) kelle kiállnia, 
és pedig éjszakon Szvetli j-jár vagy Bataevkánál , délen Zamjani v a g y 
Petropávlovszkájában, hol 10 napig el volt különí tve és ruházata, 
podgyásza chlórral füs tö l te te t t . E g y harmadik zárvonal végre az 
egész Aszt rakhán kormányzóság körül van rajzolva ; ez mint ellen-
őrző kordon volt tervezve 5—5 versztnyire felállított őrcsapatokból ; 
i t t Szarepta alat t szervezve is volt és veszteglő intézete is volt , 
hol le ta r tóz ta t tak Asz t r akhán kormányzóságból érkező minden 
útast, a ki nem tudta igazolni, hogy a járványtól mentes területről 
jön, vagy hogy ha a járványosról, már másutt vesztegelt. To-
vább ëzt a kordont nem szervezték, mer t időközben a járvány meg-
szűnt, és t a r t ama alatt is csak itt Szareptánál volt fontossága, mer t 
kelet- és nyugatfe lé többny i re lakatlan sivatagok vannak közlekedő 
útak nélkül ; az egész közlekedés Aszt rakhánból Szareptán át t ö r -
ténik Czáríczin felé, a hol a vasút kezdetével a t ávo lba elhurczol-
tatás veszélye is nagyban előtérbe lépet t . Ez volt tehát a legfon-
tosabb megvédendő pont ja Európának. I t t a veszteglő intézet helyén 
volt, és mondhatom, jól is működött. 
Ezt a kordont márcz. 3-ikán léptem át, és í gy benne vol tam 
Asztrakhán kormányzóságban, Európa legfélreesőbb, legelhagya-
to t tabb vidékén. E kormányzóságot f e rde i rányban felezi a Volga, 
melynek főága nyugat i felébe, mellékágai közül a legnagyobbik , 
az Achtúba, mely Nikolszkojénél veszi kezdetét és Krasznoj- járnál 
torkollik a Kaspi - tengerbe , keleti fe lébe esik; a kettőt számos 
kisebb ág köt i össze sok szigetet képezvén. Mind a ké t part men-
tén falvak vannak, nem sürün ugyan, de annál nagyobbak , 2—3000 
lakossal ; van két ke rü le t i város a jobb par ton , Csornijjár és 
Jenotájevszk, melyek lakossága a 10,000-et meghaladja . 
A volgamenti f a lvak rendesen igen nagy t e r j ede lműek; hiszen 
itt a térrel gazdálkodni nem kell. Az utczák szélesek, az udvarok 
nagyok. A házak ugyan mind fából vannak a V o l g a partján, de a 
szobák legtöbbnyire magasak , falaik pap i rkárp i tokka l vannak be -
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vonva, ká lyhájok , kéményök van, jól fű the tők és igen tisztán van-
nak t a r t v a ; van külön konyha, istálló, fészer s tb . Csak e g y nincs ; 
az, a mire az a n g o l hygienis ta különösen n a g y súlyt fekte t 
A lakosság foglalkozása fő leg az igen dús e redményű ha lá-
szat a Volgában, e mellett van állat-, nevezetesen szarvasmarha- és 
juh- tenyésztésük is, lovaik pedig vi l lámsebesek és nagyon k i t a r tók . 
Szénájok bőven t e rem a nagy rónán ; de a g a b o n a kevés, mer t kevés 
a l égkör i csapadék ; nyáron n a g y a szárazság, té len pedig nincsen 
hólepel , mely a ve tés t megvédje a k i fagyás tó l . 
A lakosság egy része kozák, még ped ig „asz t rakháni kozák" . 
Ezek az i r regulár is kozákcsapa tok legk isebb iké t képezik, k i sebbet 
mint a doniak, a kuban iak v a g y aká r a csernomoriak is ; háború 
idején csak 3 ezredet ál l í tanak ki 600 emberével . Fa lva ika t sztaní-
czáknak nevezik; i lyen van Asz t rakhán k o r m á n y z ó s á g b a n 13, 
(köztük Vet lyánka , a lefolyt pes t i s járvány főhelye, és Zamjáni, ahol 
a veszteglőben ültem), és Szará tov kormányzóságban 5. köz tük 
maga Szarátov és Czaríczin. Bizonyos é le tkorban minden egészséges 
férfi köteles ka tonáskodn i ; ezért övék a volgai halászat , nem fizet-
nek adót és a ko rona javakbó l n a g y o b b fö ldeke t kapnak mint a 
pórok , az úgyneveze t t koronaparasz tok . Köz igazga tá suk is k a t o n a i ; 
elöljáróik az úgyneveze t t a t amánok (közönségesebb, de rosszabb 
néven hetmannok) . Minden fa lunak van e g y a tamánja (ataman 
sztanicsnij) ; az asz t rakhán i kozákcsapa tnak e g y pa rancsnoka (gene-
ral a taman) . — Ez je lenleg Voss tábornok, k inek nagyon sokat 
köszönünk, mert t ámogatásáva l munká la ta inka t nagy mér t ékben 
mozdí tot ta elő. Va lamennyi kozákcsapatból a lko to t t kozákseregnek 
l egfőbb pa rancsnoka mindig a t rónörökös, a czárévics. 
A többi vo lgament i fa lvak lakóinak nincs katonai szervezetök ; 
máskülönben lakásra , é le tmódra és fogla lkozásra nézve miben sem 
térnek el a kozákoktól . Azelőt t koronakincstár i j obbágyok vol tak ; 
1863 óta szabad földmívesek. 
Az asz t rakháni ko rmányzóság többi népfa ja i ró l keveset mond-
hatok. N y u g a t r a a Volgátó l n a g y róna terül el, melyen a ka lmü-
kök, e g y budhaval lású , se lyemre festet t bá lványoka t imádó mongol 
eredetű néptörzs, fo ly ta tnak az enyhe évszakokban nomád éle te t : télen 
dél felé, a K a u k á z u s tövéhez vonulnak. A szervezet némi nyoma 
meg van náluk az úgynevezet t „ tulusz"-okban ; ilyen van 7, me lyek 
a csa ládok bizonyos csopor t jából állanak. A Volgá tó l ke le t re , a 
s iva tagban ba rango l a kirgizek belső v a g y bukcji hordá ja ; 
ezek hasonlók a ka lmükökhöz ; teveszőr-sát rakban laknak mint ezek, 
de t i sz tábbak és fe leségeik igen t a r k á n öl töznek. Egy khán, kinek 
tábora a r íni-s ivatagban van, gyakoro l j a fö lö t tük látszólag az ura l -
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mat . E ké t néptörzset az orosz ko rmány most szándékozik telepí-
teni és a ná luk divó vá lasz to t t b í róságoka t az orosz rendszerű 
békeb i róságokka l helyet tesí teni . Asz t rakhán városa kö rü l végre 
t a tá rok l aknak fa lvakban, ak ik mohamedán val lásuk g y a k o r l a t á b a n 
hábor í t a t l anok ; igen békeszere tő , ba rá t ságos és jóravaló nép. Ezek 
képezik A s z t r a k h á n város l akos ságának is tú lnyomó r é szé t ; oroszok, 
perzsák, k a l m ü k ö k , kirgizek, e lvétve kaukázus i nép tö rzsekke l rend-
kívül vál tozatos, érdekes k é p e t a lko tnak e városban. 
Növényzet tekin te tében igen rosszul áll e vidék. A V o l g a szi-
ge te in vannak ugyan fűzfák , Kazikinszkájától délre is lá tni már 
egyes fákat , kü lönben az egész jobb par t kopá r róna, e g y végte len 
s íkság. Valamive l Zamjáni e lőt t s ivatag veszi kezdetét , mely majd-
nem Forposz t ig t a r t ; itt azu tán még fűszála t sem látni ; csupa ho-
mok az egész, mely itt va lóságos hegyeke t alkot . Ezek köz t kocsink 
néha lépésben is alig h a l a d h a t o t t a te legráf-drótok, mint egyet len 
kalauzunk mentén . Néha ta lá lkozunk e g y tevéjén a r ra ü g e t ő kal-
mükke l ; n émán köszönt, és c sakhamar el tűnik ismét a legközelebbi 
domb mögöt t . Az e lhagya to t t s ág bána tos érzése lepi m e g itt az 
ember t , és a természet n é m a s á g a kofnor gondola toka t kö l t . 
Nem is csoda ; hiszen Szarep ta kivételével, melynek ki tűnő 
vizet szolgáltató vezetéke van a legközelebbi erdős dombokró l , az 
egész vidék, melye t kocsin be já r t am, igen szegény vízben, ú g y hogy 
a lakosság a Volgából merí t i vizét, mert ásot t kút ja nincs ; pedig 
egyes falvak, pl . Sztáriczkoje, 3—4 versztre , majdnem 1/2 mér t fö ldre 
esnek a pa r t tó l . Ez a víz ped ig nagyon zavaros, iszapos ; tisztán, 
ár talom nélkül nem élvezhető ; én sohasem mertem megízlelni ; or-
ganismusom vízszükségleté t t eáva l fedeztem. 
Anny i t ebből a töké le t l en leírásból is lehet gondolni , hogy 
minden t ek in te tben eredet i és érdekes e g y darab föld ez az Asz-
t r akhán kormányzóság, m e l y b e márczius 3-án léptem be. Minthogy 
ekkor Sztár iczkoje és Pr i s ib pest is lepte fa lvak specziális kordonjai 
fel voltak m á r oszlatva : a szvetlijjári veszteglő megszűnt, és a 
közös kordon veszteglőjével Vjazóvkáig volt visszatolva. Ezen a he-
lyen márcz. 4-ikén ha lad tam á t ; belül vol tam tehát azon a körön, 
melyből 10 napi veszteglés né lkü l nem volt többé menekvés . 
Ugyanazon nap é r t em Sztár iczkojébe, hol már csak két ház 
füstölgő romja tanúskodot t a megszűnt pestisről. Csornij járban kény-
telen vol tam egy napra megál lapodni , h o g y kocsim t enge lye i t meg-
vasaltassam. Ez elővigyázat j ónak bizonyult ; másnap az i t tas kocsi-
sok egy vizmosásba fo rd í to t t ak mindenes tü l , melyből szerencsé-
sen kimásztam és kocsim az eséstől mi ká r t sem szenvedet t . E 
napon Nikolszkojénél t e t t em az utolsó kísér letet á t ju tn i a másik 
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par t ra ; mivel pedig ez is meghiúsult, folytat tam ú t a m a t Vetlyán-
kába . — Vet lyánka előtt csak Prisib volt még a j obb par t i falvak 
közül pestises. I t t a házak még nem vol tak leégetve. Márcz. 6-ikán 
a lkonya tkor végre megérkeztem a ve t lyánkai kordonhoz. Néhány 
órába kerül t , míg friss lovakat hoztak a faluból, mely idő azon-
ban a kozáktisztek s á to rában és tá rsaságában, a n y e l v nehézségei 
daczára is igen jól telt el. Vacsorámat már Ve t lyánkában költöt-
tem el. 
A ko rdon feloszlatásához ugyan k é t nap hiányzot t már csak, 
de egy hét te l még megtoldot ták , h o g y az összes l akosság orvosilag 
megvizsgál tathassék. — E 10 napi f o g s á g nem is vo l t egészen fe-
lesleges ; szükséges vol t az a lefolyt járványra vonatkozó adatok 
gyűj tésére . 
Életmódunkról kevés a megjegyezni való. K o z á k o k n á l laktunk, 
kozák hölgy főzte étkeinket . És hogy a deszkaágy, m e g a faggyús 
étel daczára sem mentünk tönkre, az onnan van, mer t az egészsé-
ges Organismus a fá rada lmak alatt nem gyengül, h a n e m erősödik, 
edződik. Az utolsó napokon ugyan az látszott, min tha a „genius 
epideviicusu ránk, jövevényekre is ki a k a r n á terjeszteni befolyását ; 
de elutazásunk után ismét jól éreztük magunkat . 
Márcz. 15-ikén d.U. 4 órakor oszla t ták fel a ve t lyánka i kordont 
a lakosságnak, minket sem véve ki, nagy örömére. ló-ikán útra 
keltem Cabiadis török orvossal ; meghál tunk Kazikinszkájában, hol az 
a tamán parancsára egy p á r kozákcsaládnak kellett e lhagyn i ágyát , 
hogy mi örvendhessünk azok szokatlan puhaságának ; 1 7-ikén meg-
érkeztünk Zamjániba, hol a veszteglő intézetben a viszonyokhoz 
mérve jó szállást, és mint Lorisz-Melikov gróf vendégei , jó ellátást 
is ta lál tunk. 
A fenyegete t t 10 napi veszteglés nem várt megrövidí tés t 
szenvedet t : márcz. 22-én hírét vévén, hogy Ve t lyánkában ú jabb 
pestiseset fordul t elő, a l egnagyobb sietséggel, az é jszakát is úton 
töltve tér tem oda vissza. Egész éjen á t orkánszerü szél dühöngött , 
mely annyi ra késlel tet te előhaladásomat, hogy a 18 mérföldnyi 
út majd 19 órába kerül t . De kárpótolva lettem ezen út fáradalmai-
ért , mert a hír valósult, és 5 napon át volt alkalmam egy pestises 
beteget lá togatni . Egy kis lány volt ez, kinek főfájás és láz között 
kelevénye fejlődött bal czombján, mely már 36 óra a la t t nemcsak 
elgenyedt, de el is evesedet t . Ekkor a kelevény felmetszetet t és a 
be teg á l lapota gyorsan javúl t . Csak midőn a leány te l jesen felépült, 
és ú jabb megbetegedésnek minden reménye eltűnt, kel tem ismét 
útra Zamjániba. Itt természetesen ú j abban 10 napot ke l le t t veszte-
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gelnem, mit az ál tal rövidí te t tem meg , hogy 4 ó r a k o r reggel indul-
tam Vet lyánkábó l , a pos taá l lomásokon gyorsan csak lovat vál-
tot tam, — még evésre sem volt időm ; egy k e v é s kétszersült de 
annál több rum volt összes t áp lá lékom. H a n e m czélom el vol t 
érve ; m é g kapuzárás előt t é rkez tem a zamjánii veszteglőbe, és az 
a nap már is egy te l jesnek számí t ta to t t be a 10-ből. A többi 9 a la t t 
á tvizsgál tam és összeáll i tot tam ada ta imat , me lyekből a lefolyt pestis-
já rvány eredete , ki- és tova te r jedésére vona tkozó lag e helyen kö-
vetkezőket közölhetek. 
E g y M á v r a G r i g ó r j e v a P i s z a r e v a nevü, 42 éves ko -
záknő mult évi szept. 9 ikén (a g ö r ö g nap tá r szerint*) elindult Ve t -
lyánkábó l Asz t rakhánba , hogy o t t fiával ta lá lkozzék, minthogy 
abban az időben jö t t ek vissza a kozákcsapa tok a t ö rök háborúbó l , 
és köztük volt fia, Iván is. H a r m a d n a p r a ez a nő megbe tegede t t , 
és egy Ivan Char i tónov nevü rokona , kitől ezen részleteket b í rom, 
e lkísér te őt a t emplomba és megáldozta t ta , azután ha jó ra kisérte, és 
Mávra hazatér t . Időközben pes t iskelevény fe j lődöt t ki raj ta és szept . 
17-ikén meghal t . 
Ezek az ada tok e l té rnek a t tó l a versiótól, mely a pestis e lső 
híreivel hozzánk jöt t , mely szerint egy a kaukazus i had já ra tbó l 
visszatért kozák török kendőket hozot t mátká jának , ak i re ezektől fe r 
tőző a n y a g jutott , megha l t , és tőle ki indulólag t e r j e d t el azután a 
pestis. A dolog tu la jdonképen úgy áll, hogy egy E v d ó k i a I v á -
n o v a B u c h á r o v a nevü leány egy napon h a l t meg M á v r a 
P í s z a r e v á v a l , de m á r g y e r m e k k o r a óta b e t e g e s volt és szülei 
egy fél év óta minden perczben v á r t á k halálát. Ha lá l a minden pes-
t is tünet né lkül köve tkeze t t be. — Vol t ugyan e leánynak vőlegé-
nye, J a k o v S z t e p á n o v B j e l o v , ki hozott m a g á v a l török hol-
mikat is a Kaukázusbó l , de ennek megérkez tekor a leány már m e g 
volt halva, és a pest is a faluban el volt már ter jedve, melynek 
később J a k o v Bjelov is áldozatul esett . 
Én tehá t Mávra Piszareva eseté t ta r tom az első pestis-esetnek, 
annál inkább, min thogy halála u tán a közel r o k o n Asztáchov, Bje-
lov, Char i tónov és Kolészov csa ládokban t e r j e d t tovább a b e -
t egség . 
Messze vinne, ha részletesen aka rnám leirni , mint t e r j ed t 
tovább a pestis V e t l y á n k á b a n emberről -emberre , házról-házra ; e 
he lyet t a következő t áb láza tokra u ta lok . 
* A z a d a t o k k e l t e z é s é t m i n d i g e s z e r i n t k e l l é i t e n i , a m e n n y i b e n é n a d a t a i m a t m i n d 
í g y k a p t a m é s e g y s z e r ű s é g k e d v é é r t m e g i s t a r t o t t a m . 
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I. 
Napi halálozás Vetlyánkában. 
1878 szept. I _ 1878 októb. 5 
1 
1878 nov. 8 .878 decz. 12 31 
n 71 2 1 71 71 6 — 77 71 9 i n « 13 23 
r> 71 3 i 11 11 7 — 77 17 10 i 71 B ' 4 41 
77 11 4 — 77 71 8 — 77 77 11 — n » 15 19 
n 11 5 — 77 77 9 — 77 77 12 3 n ff 16 15 
» 71 6 — 77 71 10 — 71 77 >3 i 71 n ' 7 13 
77 
" 
7 — 77 n 11 — „ 77 ' 4 i 11 B 18 10 
71 8 — 77 n 12 — 11 „ i5 — 77 n 19 9 
77 n 9 i 77 n 13 — 71 16 — 77 n 20 4 
n ff 10 — 77 71 14 — 11 „ 17 — 77 n 21 6 
v ff 11 — 77 71 G — 77 77 18 i „ n 22 5 
?? » 12 — 77 „ 16 — 77 77 19 — 11 B 23 5 
11 ' M 13 — 77 11 17 2 77 77 20 — 71 » 24 — 
77 » >4 — 77 77 18 — 71 77 21 i 11 n 25 1 
n n ' 5 — „ 71 19 — „ 77 22 i „ n 26 3 
77 » 16 77 71 20 — „ 77 23 i 71 n 27 6 
77 ff ' 7 — 77 n 21 — 11 „ 24 i 77 n 28 10 
71 » 18 — 77 71 2 2 — „ 77 25 4 77 n 29 3 
77 n 19 i 77 77 23 — „ 77 26 — 77 „ 30 16 
77 n 20 i 77 77 24 — 77 77 . 27 2 77 „ 31 12 
77 n 21 — 77 „ 25 — 71 77 28 1 1879 j a n . i 2 
77 „ 22 — 77 „ 26 i „ „ 29 „ n 2 — 
77 n 23 — 77 71 27 ] 11 77 30 — « 3 — 
71 n 24 — 77 77 28 i 11 decz. i 2 „ n 4 3 
77 ji 25 — 77 ti 29 — „ 7? 2 2 » n 5 6 
77 n 26 — 77 77 30 77 „ 3 I » n 6 5 
77 » 27 — . 77 71 31 — 77 77 4 7 „ n 7 3 
77 ÍJ 28 — 77 nov. 1 — 71 77 5 H ff » 8 2 
77 N 29 — 77 rt 2 — 71 7? 6 3 ff I» 9 — 
77 n 30 — 77 77 3 — 71 77 7 1 n n 10 — 
77 októb. i I 77 71 4 — 11 „ 8 8 n n 11 — 
77 tj 2 — 77 il • S — 71 » 9 20 « « 12 2 
77 » 3 — 77 11 6 — 71 « 10 34 „ n 13 — 
71 » 4 — 77 77 7 — 77 n 11 I n N 14 — 
II. 
Heti és havi halálozás Vetlyánkában. 
1878 szept. i— 7 . . . . . . . 2 1878 decz. 8—14 •SS 
77 77 8 14 . . . . . . . 1 » » 15—21 76 
77 77 15—21 . . . . . . . 2 B B 22—28 30 
71 77 22—28 . . . . . — « „ 29— 1879 jan. 4 . 36 
» 71 29—okt. 5 . . . i i879jan . 5—11 16 
71 okt. 6—12 . . . . . . — » » 12—18 2 „ n •3—19 . . . . „ n 19—25 — 
71 » 20—26 . . . i „ n 26— febr. i — 
71 n 27—nov. 2 . . . . . 2 „ febr. 2 — 8 — 
7) nov. 3— 9 . . . . . . . i ti « 9 - 1 5 — 
77 n 10—16 . . . . . . . 6 » n 16—22 I 
77 ÍJ 17—23 . . . . . . . 4 » » 23— márcz. I . — 
77 B 24 30 . . . . . . . 8 márcz. 2 — 8 I 
17 decz. i - 7 . . . . . . .30 ff n 9—15 — 
n n 16—22 — 
ÍJ 1, 23—29 — 
Természettudományi Közlöny. XI . kötet. 1879. 
G 
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1 8 7 8 . s z e p t e m b e r ( S ) * — 
„ o k t ó b e r ( 6 ) 4 
„ n o v e m b e r ( 1 9 ) 1 5 
„ d e c z e m b e r — 3 2 5 
1879. január — 23 
r február ( I ) — 
„ márczius ( I ) — 
Az elsőn összeál l í tot tam a ve t lyánka i ha l andóságo t napok 
szerint 1878. szept. i - től 1879. január 13-ikáig; a második táblázat 
mutat ja ugyanazon időszak a la t t a ha landóságo t Ve t l yánkában , először 
hetek, azu tán hónapok szerint. 
K i tűn ik e táb láza tokból , hogy a pest is , mely 1878 o k t ó b e r 17-ikén 
kezdődött és 1879 jan. 13-ikáig tartott , kezdetben csak szórványos volt, 
nem okozott a rendesnél n a g y o b b halandóságot , hogy t o v á b b á novem-
berben fokozódot t és deczemberben é r t e el tetőfokát . Különösen decz. 
második h e t e volt pusztí tó, melyre 158 halot t esik; e g y e s napokon 
pl. 10-ikén 34 halott , 14-ikén 41 halott volt . A 3-ik h é t b e n már csak 
76 halott volt , azután g y o r s a n szállt a lá a halálozás. Lát juk azon-
ban, hogy mielőtt a b e t e g s é g v é g k é p e n k ia ludot t volna, decz. 
utolsó napja iban még e g y emelkedést muta to t t . 
Fel jegyzéseim szerint összesen 367 egyén ha l t meg Vetlyán-
kában p e s t i s b e n ; k i g y ó g y u l t pedig 6 i , összesen t e h á t 428 egyén t 
lepet t meg. Egyes csa ládok iszonyatosan szenvedtek ; igy a ß j e lov 
családból magából 57 e g y é n halt el : számos ház teljesen kihal t . 
Mikor V e t l y á n k á b a érkez tem, 41 ház á l l t üresen, de ezek közt vol t 
olyan is, melyet lakói e lhagy tak , h o g y valamelyik jobb, k iha l t 
házba költözzenek át . I l yen kihalt házban vol tam én is beszál-
lásolva. 
A ha lo t t ak közt vol t 3 orvos i s : K o c h , M a r ó z o v és G r i -
g ó r j e v. Ez utóbbinak a temetkezés ellenőrzése volt ki tűzve felada-
tául. Eg}4 es te hivatalos működéséből jőve, rázó h i d e g lepte meg , 
és ezekkel a szavakka l : „tudom, úgy fogok meghaln i , mint Maró-
zov", á g y b a feküdt, és 8 nap múlva ha lva szál l í to t ták tevékeny-
sége te rére . Meghalt t o v á b b á a t ábor i sebészek közü l 6. Egy, az 
öreg V a s z i l y ev , szerencsénkre é le tben maradt . E n n e k állítása 
szerint Ve t lyánkában a n a g y halálozás idején oly n a g y volt a rémü-
let, h o g y néhány házat , hol már b e t e g volt, kórháznak nyilvánítot-
tak, és i rga lom nélkül oda vi t te férj a feleségét , t e s t v é r a testvérét , 
fiú a szülőjét, de még a n y a a csecsemőjét is, mihelyt a roszúllétnek 
csak nyomá t muta t ták . S ő t Vaszilyev szerint az ember te lenség oly 
fokot ér t el, hogy ö reg nőket , kik be t egek sem vo l t ak , rokonaik 
* A z á r j e l k ö z t l é v ő s z á m o k b a n a n e m - p e s t i s h a l o t t a k i s b e l e v a n n a k f o g l a l v a . 
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szintén ide hurczo l t ak a pestis-házba, ho l azután a t öbb iekke l e g y ü t t 
m e g is h a l t a k mind. H a elhal tak a szülők, a h á z a k b a n visszama-
rad t kis g y e r m e k e k k e l t öbbé senki sem gondol t ; éhen szomjan 
pusztul tak el. Mindenki csak saját é le te megmentésére gondolt , és 
az önfen ta r t á s ösztöne a l egember te lenebb te t tektő l sem riadt visz-
sza. E v d ó k i a S c s e r b á k o v a ha j adon t szintén a pest isházba 
vi t ték rokona i ; itt n é h á n y napig f e k ü d t étel ital n é l k ü l ; a h ideg 
ellen r o n g y o k k a l védte magá t , melyeke t a szerte heve rő hul lákró l 
t épe t t le ; el is f a g y o t t mind a két l ába . Végre m e g k ö n y ö r ü l t e k 
r a j t a és e g y üres házba szállí tották át . Ez a leány f e l g y ó g y u l t ; én 
meg lá toga t t am és k ikérdez tem. — N a g y befolyása l ehe te t t a lakos-
ságnak e lvadulására az, h o g y papjok is elhalt. E fé r f inak és csa-
lád jának tö r t éne t e a l e g t r a g i k u s a b b a k közé tartozik. H á t r a h a g y o t t 
i ra ta i közt t a l á l tuk a következő , ú j s á g b a szánt fe lszól í tás t : 
„Nagyon nehéz időke t élünk ; borzasztó szerencsét lenség é r t e 
sztaniczánkat.if A gabona u g y a n dúsan és a széna sü rün termett , d e 
munkása ink mind a h á b o r ú b a vonul tak és a szénát m é g nem l ehe t e t t 
mind be takar í tan i . A t a k a r m á n y veszteségén azonban m é g tú l tehetnők 
m a g u n k a t ; de az elviselhetetlen, hogy e g y borzasztó be t egség ra-
gadjaj /e l vitéz i f ja inkat idegen földön és mi még u t á n o k sem néz-
he tünk. És m é g ez sem minden ! Nem ! A Kaukázusbó l a kozákok 
hozzánk hozták a be tegsége t , és ahol az valamely csa ládba betör , 
o t t mindnyájan megha lnak . " 
„Megkér t em az a t a m á n t , hogy küldjön n e k ü n k orvost, és 
kü ldö t t is egye t , a ki a tábor i sebészekkel be jár ta a falut, és azt 
mondotta, h o g y a b e t e g s é g láz. A t ábo r i sebészek p e d i g nevet tek 
hozzá : „„mintha mi nem ismernők a l áza t ! — az e m b e r e k forró-
ságot , főfájást , szédülést éreznek, h á n y n a k , dagana t jok n ő a hónal-
jokban , és 3 legfel jebb 4 n a p múlva megha lnak . H á t ez láz?"" És nem 
vétek-e a mi szerencsét lenségünk fölött gúnyolódni ?" 
„Másnap kérni a k a r t u k , hogy vizsgálja meg a b e t e g e k e t tüze-
tesebben, de a k k o r már el távozott volt . Mikor ké rdez tük a t ábor i 
sebészeket, h o g y miféle orvosságot h a g y o t t hátra, h o g y mit a j án -
lott, nevetve fe le l t ék : „„há t hogy chinint adjunk n e k t e k . " " 
„Segí tse tek ra j tunk h i t ti okos város iak és mond já tok meg, 
h o g y mit t e g y ü n k . " A l á í r v a : Ve t lyánka egy lakosa. 
Az emlí te t t pap k é t nappa l ha l á l a előtt P r i s i b b e n jár t pap-
társánál , a n n a k mondotta , hogy legközelebb 50 t e m e t é s e volt e g y 
napon ; azután megáldozott , mert félt a haláltól. H a z a t é r v e megbe-
t egede t t és ké t nap múlva meg is ha l t . Nem lévén a ki eltemesse, 
-—mert az egész lakosság elzárkozott vol t , —sa já t 19 éves neje hu r -
czolta ki a t e t emet a t e m p l o m udvará ra és ott s a j á tkezü leg áso t t 
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számára sírt a fagyot t földben, úgy temet te el fér jé t . E hőslelkü-
ség ju ta lma az volt, h o g y másnap viszontlátták egymást a túlvilá-
gon, hova a napa is csakhamar köve t t e őket. 
I ly jelenetek fo ly t ak le Vet lyánkában az epidémia te tőfokán. 
Es e hajmeresztő részleteket nekünk a ve t lyánka iak a l egnagyobb 
egykedvűséggel beszélték el, eszünkbe ju t ta tva Niobe meséjét, ki 
kővé vált , midőn az isten nyilai gye rmeke i t mind megölték. 
Ugyane r r e az időre esik a be tegség elhurczoltatása más fal-
vakba is. — E kisebb terjedelmű, másodlagos j á rványok közül leg-
érdekesebb a prisibi. Ebben a faluban, mely Ve t lyánká tó l 14 verszt-
nyire van, egy E f r e n o v nevü család élt. A fiatal A n d r é j - n e k 
A r í n a nevü neje ve t lyánkai származású volt és deczember elején 
itt tar tózkodot t szüleinél; 5-ikén haza érkezve megbe tegede t t és 
11-ikén meghal t ; őt követte a család többi tag ja , egyik a másik 
után. Csak a nagyanya , az idős T a t y á n a R u s z á n o v a menekül t 
el és marad t életben. — A második beczipelés o ly módon tö r t én t , 
hogy 3 i rgalmas néne elment Vet lyánkába, h o g y ott zsol tárokat 
énekeljenek a be tegeknél és a ha lo t t ak felett. Ezek, haza é rkezve 
Prisibbe, mind megbetegedtek , és még szolgálójok is megkap ta a 
be tegsége t . A lakosság, ismerve a vet lyánkai betegség r a g a d ó s 
voltát, magukra h a g y t a őket, csak egy J v a n P e t r o v nevü sír-
ásó könyörül t meg ra j tok és ápo l ta őket. Ez is megbe tegede t t ; 
róla a betegség átszármazott még három társára, és mind a 8 e g y é n 
meghalt . A be tegek elkülönítése és a halot tak óvatos el temetése 
itt meggáto l ta a be t egség továbbter jedését . 
Sztáriczkoje falú 86 versztnyire fekszik Vet lyánká tó l éjszak-
nyugat i irányban, szintén a Volga jobb par t ján . Ideérkezett decz. 
15-ikén egy U l v á n a J á c z k o v a nevü nő, ki kamenjár i i l le tőségű 
volt úgyan , de Ve t lyánkában zsoltárénekeléssel foglalkozott . Ez a 
nő T i m o f é j D m i t r i e v házába szállt és itt ugyanazon éjjel m e g 
is halt . Timoféj anyja , az 50 éves Cf 1 y k é r i a mit sem tudva a vet-
lyánkai betegség fer tőző voltáról, ezt a nőt, ki barátnője volt, 
ápo l t a ; így maga is megbe tegede t t és meghalt . Tőle kapták a beteg-
séget : egy I r i n a N e n a s é v a nevü barátnője és menye, Timoféj 
28 éves A n a nevű neje, kik szintén megha l tak . U g y a n a b b a n 
a házban hal tak még m e g egy A l e x a n d r a nevü 9 éves kis leány, 
azután maga Timoféj, végül az ö reg Glykeriával rokon két C h u -
g y á k o v-n ő, kik a be tegek ápo lásá ra mentek volt oda, és a k ixe t 
a l akosság nem bocsá to t t ki t öbbé . Ebben a házban tehát 7 ha lo t t 
volt ; I r ina Nenaséva a Chugyákov házban hal t meg. —- A 11 sze-
mélyből 3 személy marad* életben, kiket k iha l lga t tunk. Tovább i 
megbetegedések itt sem voltak. 
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A mint a pestis a V o l g a jobb pa r t j án így előrehaladt : ú ta t 
ta lá l t magának a ba lpar t ra is. Említettem, hogy leútazva nem 
sikerült á tke lnem a Volgán. Miután már bejártam volt a jobb 
pa r to t : a b a l p a r t r a való átkelés , min thogy az asz t rakháni archí-
vumból m e g k a p t a m a ba lpa r t i falvakra vonatkozó hivata los jelen-
téseket , többé nem látszott érdemesnek. 
Ezek szerint az okiratok szerint e g y B a j á n o v nevíl 13 éves 
fiú, ki Vet lyánkában volt munkában, haza té r t falujába, Udácsnojébe, 
hol decz. 13-ikán megbe tegede t t és 18-ikán meghalt . Be tegségé t 
nem ta r to t ták gyanúsnak, azér t ruhájá t nem éget ték el. Midőn 
azonban a vet lyánkai b e t e g s é g híre Udácsnojébe is elterjedt : 
K n o r r e orvos elrendelte a ruha elégetését , mit a fiú a ty ja , K a -
l i n a B a j á n o v január 7-ikén végre is haj tot t . Jan. 8-ikán ez is 
megbetegedet t , de még jan. 9-ikén igen h ideg időben szénáér t ment. 
Nemsokára j o b b hóna ala t t kelevénye támadt , és j anuár 18-ikán 
meghal t . Vele m á r óvatosabbak voltak az emberek : e lkülönítet ték ; 
ez által elejét ve t t ék a b e t e g s é g további ter jedésének. 
Michajlovka faluja mel le t t a Volga par t j án élt e g y D a n i l o 
R o m á n o v nevü parasztember feleségével és két fiával. Ez körül-
belül deczember 7-ikén Ve t lyánkába ment, hogy fia keresztlevele 
u tán tudakozódjék. Nem érvén czélt, visszatért Michaj lovkába. I t t 
a falubeliek, ismervén a ve t lyánkai be tegség jellemét, kerü l ték őt 
és családját. Románov , 8 n a p lefolyása u tán , nem tudni mi végett , 
újból V e t l y á n k á b a ment, honnan decz. 16-ikán tért vissza. Másnap 
megbe tegede t t és harmadnapra meghalt. Utána be teged tek meg 
fe lesége és i f jabbik fia, kik szintén meghal tak . A község az életben 
marad t K ú z m a nevü fiát kényszer í te t te a halot tak el temetésére. A 
koporsókat a ház elé szállították és Kúzma minden idegen segítség 
nélkül tette a hu l láka t a koporsóba és száll í totta a temetőbe. A mint 
onnan visszatért, a r ra kényszerí tet ték, h o g y a halottak és a saját 
ruhá i t égesse e l ; és egy p a j t á b a n különí te t ték el. 14 n a p múlva 
azonban Kúzma Románov is megbetegedet t , pest iskelevénye is fej-
lődött , később azonban fe lgyógjml t . 
Mint már az előbbi 4 fa lunál láttuk, az elkülönítés és a fertő-
zött t á rgyak megsemmisítése itt is meggátol ta , hogy a be tegség 
n a g y o b b mér téke t öltsön. 
Legnagyobb kiterjedésű volt a másodlagos j á rványok között 
az, mely Szeli t trenoje faluban decz. 28-ikától január 28-ikáig össze-
sen 30 áldozatot ragadot t el, és a megbetegedet tek közül csak ket tő 
menekül t meg. Ez a falú kü lönben nevezetes arról, hogy a pokol-
var, vagy amint itt nevezik, a szibériai pestis uralkodik benne . 
Egy P l a k s z i n nevü, m á r koros ember egy társával Szélit-
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t renojéből elment Ve t lyánkába , hogy halait eladja. V e t l y á n k á b a n a 
ha landóság és a rémület akkor ér te el tetőfokát , azér t Plakszin t á r s a 
csakhamar megszökött , hazatér t fa lu jába és ot t most is él, míg 
Plakszin még néhány napig ott marad t ; azután, mert halait nem 
tudta eladni, elment Szazikalyszkijébe, honnan deczember 19-ikén bete-
gen tért vissza; 28-ikán meghalt . Neje ugyanazon a napon be tege -
dett meg, és január 3-ikán meghalt , mely napon az ezután kezdődő 
tula jdonképeni j á rvány kiinduló pont já t képező fiuk, D m i t r i j 
P l a k s z i n be tegedet t meg és meghal t jan. 8-ikán. A Plakszinház 
további halot t ja i vol tak : Plakszinnak egy nővére és menye, egy 
3 éves gye rmek és egy Vnucskov nevü varga, kis gyermekével . 
Megbetegede t t és meghal t továbbá egy i rgalmas néne, ki Plakszin 
hullájánál zsol tárokat olvasott, nemkülönben V a s z i l í j K o s z t o-
m á r o v és O s z i p K o c s k á r e v , kik a Plakszin hulláját megmos-
ták és e l temették volt. Ezek azután a maguk háznépe közt terjesz-
te t ték a be tegsége t . 
Egy másik n a g y o b b mér t ékben való t e r j edés okát ismét abban 
találom, hogy az említett Dmitrij Plakszin jan. 6-ikán, már be tegen 
a falu előtt egy tanyán, A n d r e j L o p á r e v - n é l hált és vele pálin-
kázott volt ; mert csakhamar megbe tegede t t ez, ennek neje, később 
anyja és egy 7 éves kis leánya is. Be tegsége alat t látogatóira ragad t a 
be tegség, úgymint S z t e p a n K o g y á k o v - r a , ki meggyógyul t , 
A l e x a n d e r R e z e v n i k o v-ra és J e f i m L o p á r e v-re, Andre j 
bá tyára , a kik meghal tak . Erről a Jefim Lopárevrő l ismét 4 gyerme-
kére és feleségére, végre egy kirgizre ragadt a be tegség, ki J. Loparev 
tanyájával szemben egy kibi tkában lakott . Ez feleségével, valamint 
5 gye rmeke egyikével szintén áldozatúl esett. Összesen megbetege-
dett 32 egyén, meggyógyul t 2, t. i. Oszip Kosztomárov egy mun-
kása és Sztepan K o g y á k o v ; meghal t pedig 30 egyén, az utolsó 
J e f i m L o p á r e v-nek J e k a t e r i n a nevü 6 éves leánykája ja-
nuár 28-ikán, (görög nap tá r szerint) azon a napon tehát, melyen a 
küldöt tség Varsóban találkozott . Ez volt a pestisjárvány utolsó 
esete. 
Látható , hogy az asztrakháni pest is járvány korántsem volt oly 
nagy ki ter jedésű mint hittük, és tévedésnek kel l mondanom, részint 
olyanúl bevallanom, hogy még Szarátov, Szamára és Penza váro-
sokra is el terjedt volna. Egészben mintegy 2000 [ ] versztnyi az 
a terület, melyet ellepett , és áldozatainak száma alig ha lad ja meg 
a 400-at. 
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Az egész j á rvány ta r tamát és áldozatainak számát követke-
zőkben tekinthet jük át 
Az 1878—yg-ki pestisjárvány tartama és kiterjedése. 
T a r t a m M e g h a l t G y ó g y u l t 
Vetlyánka 187 8 okt. 14.—1879. jan. 13. 367 61 
Pr is ib decz. 5.—1878. decz. 24. 16 — 
Udácsnoje „ „ 13.—1879. jan. 18. 2 — 
Stráriczkoje 
\ " n 15. „ „ 5. 8 — 
Michajlovka n „ 1 7 . - „ „ 20. (?) 3 1 
Szelittrenoje n „ 19.— „ „ 28. 30 2 
Hat faluban 1878. okt. 1 4 . - 1 8 7 9 . jan. cLszesen 28 * 426 64 
E g y másik tévedés, melyet expeditiónk helyreigazítot t , az, 
hogy nem az indiai, hanem a keleti , a pestis bubonica u ra lkodo t t 
e vidéken. 
H a nem is volt alkalmam sok pest isbeteget láthatni, meg-
elégszem a betegség ter jedésének részletes kimutatásával , mely ez 
a lkalommal tökéletesebben sikerült , mint bármely megelőző j á rvány 
alkalmával . Másrészt a sokat meg támado t t elzáró rendszer mindenüt t 
sikeres voltának bebizonyí tásával a pestiskérdés legfontosabb olda-
lát vélem megoldot tnak. Igaz, b o g y az elzárás még nem öli el a 
pestis csíráit, el kell azokat kü lön pusztítani, leghelyesebben el-
égetés éltal. Ve t lyánkában 73 ház leégetését lá t tam ; de i t t töké-
letlen módon, a házak lebontásával történt. 
* 
* * 
Visszautazásommal rövid l ehe tek . 
Ápri l i s 7-ikén szabadultam a zamjanii veszteglőből. Átver -
gődve az említett homoksivatagon még az nap Aszt rakhánba ér tem. 
A kü ldö t t ség többi tagjai, kik már 8 — 10 napo t töltöttek volt itt, 
már ú t r a készen v á r t a k . 8-ikán ha jóra szálltunk, 10 én elér tük Czá-
ríczint, 12-ikén, n a g y szombaton Moszkvát. I t t a húsvéti ü n n e p e k 
alatt megpihenve folyta t tam u t a m a t Péterváron á t Dorpatba, foly-
ton ada toka t gyűj tve az asztrakháni pestisre vonatkozólag. D o r p a t -
ból 20-ikán indulva, Pé tervár elkerülésével, Varsón csak át-
utazva, ápr. 23-ikán léptem át monarchiánk h a t á r á t Graiczánál, és 
3-szor 24 órai út u tán még az nap Bécsbe érkeztem. Utam utolsó 
szakasza, B 'cstől Budapest ig, legrövidebb volt, és mégis a leghosz-
szabbnak tetszett. — Ápril 26-ikán reggel indul tam Bécsből és a 
majdnem 3 havi távol lét után még ugyanaz nap este legszebb 
oldalán, a Duna pa r t j án láttam viszont Budapestet . 
* S z ó r v á n y o s e s e t e k V e t l y á n k á b a n 1 8 7 9 . m á r c z . 2 8 - i g . 
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XVII. A HARMAT TÖRTÉNETE ÉS SZEREPE. 
— B e f e j e z ő k ö z l e m é n y . — 
I I I . 
Bármily érdekes is a harmat tanulmá-
nyozása, e jelenség mégsem egyéb pusz-
takövetkezménynél: következménye egy 
sokkal nyomósabb meteorológiai folya-
matnak, t. i. az éjjeli sugározásnak és 
a föld lehűlésének. Ez a folyamat meg-
érdemli, hogy behatóbban foglalkozzunk 
vele. Mindenekelőtt D u 1 o n g és Pe-
tit híres kisérleteit említem. Egy réz-
ballón közepébe beletettek egy előze-
tesen megmelegített hőmérőt, s percz-
ről-perczre megfigyelték htilése gyor-
saságát. Kezdetképen a légtől üres 
baliónba állították a hőmérőt, s meg-
győződtek, hogy egyrészről a hőmérő 
küld meleget az oldalaknak, másrész-
ről meg az oldalak visszaadnak abból 
a hőmérőnek. Folytonosan cserélgetnek. 
Mikor a hőmérő melegebb, ő küld több 
meleget mint a mennyit kap, ha pedig 
ő a hidegebb, akkor ennek fordítottja 
történik. Ha hőmérsékük egyforma is, 
a cserélés azért meg nem szűnik, csak-
hogy a burok és a hőmérő egyenlő hő-
mennyiségeket bocsátanak ki és kap-
nak : egyensúlyban vannak, de mozgó 
egyensúlyban, mert jöjjön közbe valami 
bolygatás, azonnal ismét helyre áll. Mi-
kor ez meg volt s a lehűlésnek törvé-
nyét mathematikailag is kifejezték, Dü-
löng és Petit levegőt bocsátottak bal-
lónjokba, s újra kezdték tanulmányukat. 
Azt találták, hogy a levegő semmi 
akadályt nem tesz a burok és a hőmérő 
kölcsönös sugárzása elé, hogy átbo-
csátja, mintha ott se volna,minthamole-
kulái oly kicsinyek és egymástól oly távol 
volnának, hogy a hőhulámok meg sem 
érinthetik őket. Ez megerősíté azt, mit 
erre vonatkozólag már előbb állítot-
tunk. Hanem, hogy semmi befolyása 
ne volna a levegőnek, az még sem áll; 
nagyon gyorsítja a lehűlést, s ez köny-
nyen megérthető, mert hisz folytonos 
mozgásban levő molekulái, a burkolat-
tól a hőmérőhöz, onnan meg vissza 
röpködvén, osztoznak a velők érintke-
ző felületek hőmérsékében ; így hor-
dozgatják a meleget a középről az ol-
dalakhoz, s az oldalaktól a középre, 
s így hűtik le a hőméfőt, ha ő volt 
melegebb, s melegítik fel, ha ő volt a 
hidegebb. A gázoknak tehát van saját 
léhűtő hatalmuk, s ez változó a gázok 
természete szerint s különböző a su-
gárzástól, melyhez amaz hozzácsatlako-
zik. Magukkal szállítják a meleget. 
Ezen elveknek az egész légkörre 
való alkalmazása arra vezet, hogy a 
földi testek napközben elnyeldesik a 
napsugarakat, azután felmelegítik a ve-
lök érintkező levegőt, s éjnek idején 
sugárzás útján elküldik a világűr felé 
ugyanezt a hőmennyiséget. A nagy 
semmiségbe küldenék el mind, ha a 
velők érintkező levegő bizonyos meny-
nyiségü meleget vissza nem juttatna 
nekik, őket újra melegítvén, önmagát 
pedig lehűtvén. Ezen igen egyszerű el-
rendezésben tehát a levegőnek csak 
egy föladata lenne, t. i. az, hogy bizo-
nyos melegségnek, a mit napközben a 
földi testektől elszed, s éjjel, mikor le-
hűltek, megint visszajuttat, ideig-óráig 
szálást ad. Nem tenne tehát egye-
bet, mint hogy molekulái a testek 
felületével érintkeznek, s nem lenne 
semminemű befolyása a direkt kisugár-
zásra. Jóformán ez is a szerepe, de az 
utóbbi állítás áll-e szigorúan? Wels-
nek erre vonatkozólag voltak némi ké-
telkedései s azokat ki is jelentette ; 
nem hitte, hogy a levegő tökéletes hő-
átbocsátó volna, s hogy valamennyi 
hősugarat magán keresztül eresztene, 
a nélkül hogy akár akadályozná, akár se-
gítené őket ; sőt elenkezőleg azt tar-
totta, hogy minden gáz nyel el belőlük 
némit, s hogy ez az ő rovásukra mele-
gedik fel. De abban az időben, mikor 
ő irt, még nem volt semmiféle kísérlet 
megtéve, mely neki akár igazat adott 
volna, akár megczáfolta volna, s azok 
is, melyeket később Dulong és Petit 
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tettek, épen nem voltak olyanok, hogy 
a dologban döntők lehettek volna, 
mert a balónjok kicsiny volt, s az ol-
dalaktól a hőmérőig jártukban a hősu-
garak sokkal csekélyebb tömegű leve-
gőn futottak át, semhogy az észrevehető 
mennyiségű hősugarat nyelhetett volna 
el. És így e kísérletek, noha pontossá-
gukat mindenki elismeri, az egész lég-
körre nézve épen nem bizonyíthatnak 
semmit. 
P o u i 11 e t volt az első, ki a légkör 
elnyelő képességét kétségen kívülivé 
tette. Mikor a napsugarak a levegő felső 
határaihoz érnek, meg van még az 
egész erejök, mert az átfutott húsz 
millió mérföldön még semmi sem 
csökkentette azt ; mert még semmiféle 
anyagra sem akadtak, mely őket meg-
gyengíthette volna. Mikor a földgömb 
magas hegyeit érik, erejök alig fogyott 
még valamicskét. Itt azután jelentéke-
nyen emelik a befeketített golyójú hő-
mérő álását ; de az árnyékban igen hideg 
a levegő. Haavizsgálókilyenkorkiálnak 
a napra, olyasmit éreznek, mint mikor 
hideg télen a szabad mezőn rakott tűz 
elé álnak : elől majd megsülnek, hátúi 
meg majd megfagynak. A mily mér-
tékben lejebb hatolnak a napsugarak a 
völgyek mélyébe, meglepő gyorsasság-
gal fosztódnak meg sötét melegöktől, 
átengedvén azt a levegőnek, mely tőle 
felmelegszik. A maradék lejut a földre, 
ez azonnal átalakítja, azután megint 
visszaküldi a levegőbe, s megjárván 
ezt másodszor is, még pedig elenkező 
irányban, az elsőnél még nagyobb 
mértékben nyeletik el. A levegő te-
hát korántsem valami tehetetlen tu-
nya tömeg, melyen a meleg minden 
akadék nélkül keresztül járhat ; sőt el-
lenkezőleg olyan test, mely a meleg 
egy részét útközben megállítja, akkor is, 
mikor a Naptól jön, akkor is, mikor az 
ég felé tér vissza ; tehát kettős oka van 
neki felmelegedni, először az elnyelés 
által, s azután molekuláinak a talajjal 
való érintkezése által. Ezen okoknál 
fogva a levegőt holmi köpönyegnek, 
lepelnek, afféle takarónak tekinthetjük, 
melv beszálásolja magába az érkező 
meleget, s akadályozza az elszabadulni 
akarót ; innét van az, hogy az éjszakák 
oly hőmérséken maradnak, mit a lég-
kör eme jótékony hatása nélkül meg 
nem tarthatnának. A Hold nem része-
sül ebben a kiváltságban, meztelenül 
van ott a nagy mindenségben, s a mi-
énknél huszonnyolczszor hosszabb éj-
jele alatt rettenetes hideget kell szen-
vednie. Pouillet megfigyelései kimu-
tatták, hogy merőleges irányban a le-
vegő negyed- vagy ötödrészét nyeli el 
a napi melegnek. Valami furcsa az, 
hogy működése nem mindig egyforma : 
változik a szerint, milyen a nap, s mi-
velhogy változik, a levegőnek is kell 
módosulnia az ő alkatában. Már most 
az a kérdés, hogy miben álanak ezek 
a módosulások ? 
A megfigyelő tudományoknak kü-
lönös jellege az, hogy a kérdéseket 
csak úgy tudják megoldani, hogy he-
lyökbe másik kérdéseket vetnek föl. A 
harmat elvezetett bennünket a sugárzás-
hoz és a levegő elnyelő képességéhez. 
Most pedig azt kell kérdeznünk, hogy 
a levegőnek melyik része okozza ezt 
az elnyeletést. Az oxygén-e, vagy a ni-
trogén, avagy talán a vízpárák ? A kér-
dés megint más képet ölt magára s új 
szereplőket állít elénk. 
Legújabban T y n d a 11 foglalkozott 
e tárgygyal. Tudom, hogy nem kell e hí-
res tudóst az olvasóknak bemutat-
nom, nagy híre már rég eljutott kö-
zénk. Tyndall korunknak nem csupán 
egyik legügyesebb tanára, azonfelül 
szenvedélyes hegyjáró is. O volt az 
első, ki a Monte-Rosát megmászta, s 
az első ki a Mont-Bláncon egy egész 
éjszakát töltött; s e magas ponton 
megfigyeléseket tett, milyeneket nem 
mindenki tehetne. Visszatérve fáradal-
mas kirándulásaiból, melyek kíváncsi-
ságát felébresztették, előbb a jégárak-
ról adott elméletet, azután az égbolto-
zat kék szinéről irt gyönyörű tanulmá-
nyokat, végre legutóbb a gázok el-
nyelő képességéről tett megfigyelése-
ket. Hadd elemezzük ezeket. Tyndall 
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megmérte (hogy mily óvatossággal, 
arról itt felesleges volna szólani) a hő-
nek arányát, mely egy kősólapok közé 
zárt hosszú csövön ment keresztül, még 
pedig úgy, hogy előbb a cső üres volt. 
később pedig különböző gázokkal meg-
töltve. E kísérleteknek váratlan nagy 
eredményük volt. Némi kevés kivétel-
lel, valamennyi gáz egyformán bocsátja 
keresztül a világosságot s a szem észre 
nem veszi a különbséget. De a sötét 
meleget az egyik, mint az ammoniak-
gáz is. megállítja, míg mások átbocsát-
ják. Egészen így van ez a levegővel, 
mikor száraz és tiszta, ilyenkor alig 
lehet közte és az ür között némi kü-
lönbséget találni. Ebből az következik, 
hogy ha a levegő mindig száraz és 
tiszta volna, nem bírna a Pouillet ta-
lálta elnyelő képességgel ; de még a 
legeslegcsekélyebb mennyiségű illatszer 
is elégséges, hogy átlátszóságát a hőre 
nézve elvonja : az ánizs-szesz három-
szásznyolczvanszorosra fokozza elnyelő 
tehetségét. Szesz hiányában a növények 
is elégségesek ; már magukban véve is 
megmagyaráznák az egészet. Minde-
nek előtt a vízpárákat kellett tanulmá-
nyozni, s az derült ki, hogy ezek leg-
alább hetvenszer jobb nyelők, mint a 
velők egyhelyű levegő. Szabadjon idéz-
nem azt a passust, melyben Tyndall 
eme fontos felfedezésének eredményét 
összefoglalja. „Nem lehet kétség a 
felett, hogy a vízpára rendkívül rossz át-
bocsátója a sötét hő sugarainak s külö-
nösen azon hő sugarainak, melyeket a 
föld küld ki, miután a naptól megmele-
gedett. Oly takaró a vízgőz, mely Anglia 
növényéletének szükségesebb mint az 
embernek a ruha. Tűnjék el egyetlen 
egy nyári éjszakára a vízgőz abból a 
levegőből, mely ez ország felett el-
terül, s bizonyosan meghal minden oly 
növény, melyet a fagyás hőmérséke 
megölhet. Mezőink és kertjeink melege 
pótolatlanúl kiáramlanék a térbe, s a 
Nap oly sziget felett kelne fel, me-
lyet a fagy vasmarka szorít össze. Lo 
kális gát a vízgőz, mely a hőmérséket 
gyarapítja a fold felületén ; a gátnál 
azonban végre is bekövetkezik a túlöm-
lés, így aztán mindent átadunk a világ-
térnek a mit a Naptól vettünk" * 
* A hő mint mozgás, f o r d . J e z s o v i c s 
K á r o l y , B p e s t , 1 8 7 4 . 3 5 5 1 . 
IV. 
Nincs olyan természeti folyamat, 
lássék az bármilyen kicsinydednek is, 
melynek ne volna szerepe a világ nagy 
gépezetében. Hát a harmaté mi ? Néz-
zük mit felelt a hires Hales 1735-ben 
e kérdésre: „A nagy jótétemény, me-
lyet meleg időben a harmat tesz, ab-
ban áll, hogy a levelek és a növények-
nek többi a földből kiálló részei azt el-
nyelik, s ez azonnal felüdíti őket, s a 
harmat elég nedvességet ád nekik, 
hogy a következő napokon történő 
nagymértékű fogyasztást pótolhassák. " 
Nem mondok ellent Hales e vélemé-
nyének, de azt hiszem, hogy a harmat-
nak sokkal nagyobb az általános jelen-
tősége, és gyakorlati haszna is nagyobb, 
mint holmi egyszerű megöntözésnek. 
Mielőtt ebbe a kérdésbe belemerülnénk, 
emlékezzünk csak arra a lényeges fölté-
telre, melylyel minden gőznek képző-
dése vagy lecsapódása jár. így lehet azt 
kifejezni : „Hogy a víz gőzzé váljék, 
meleget kell neki adni ; hogy a gőz 
megsűrűdjék, meleget el kell tőle 
vonni." Ez egészen világos előttünk, 
mikor azt a roppant sok szenet nézzük, 
a mit gőzgépeink elfogyasztanak, vagy 
ha, hogy ne menjünk oly messzire, 
arra a tetemes időre gondolunk, mely 
szükséges, hogy a tűzhelyen forralt víz 
elgőzölögjön. Mindaz a meleg, a mit a 
tűzhely ezen hosszú idő alatt szolgáltat, 
a vízben tűnik el, s egyebet sem tesz, 
mint hogy azt elpárologtatja. A nélkül, 
hogy szükséges volna a ténynek ma-
gyarázatát keresnünk, kimondhatjuk, 
hogy a meleg belopódzik a gőz belső 
alkatába, hogy bennük van tettre ké-
pes, de lappangó álapotban ; most t. i. 
a molekulák tágításával foglalatosko-
zik, de mindig újra fellelhető és visz-
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szaszerezhető, ha a víz folyós álapotba 
tér vissza. Nagy gondossággal megmér-
ték, s azt találták, hogy 1 gramm víz-
nek elpárologtatására annyi meleg 
kell, a mennyi szükséges volna, hogy 
600 gramm víz zérustól 1 fokra mele-
gedjék fel ; vagyis egyszerűbben mond-
va : erre 600 hőegység kell. 
A gőz azonban nemcsak kazánok-
ban és tűzön képződik ; képződik az 
egész egyszerűen szemünk láttára is ; 
a víz felolvad a levegőben, mondá Le 
Roi, mi pedig azt mondjuk, hogy elpá-
rolog benne, nagyobb mennyiségben 
és gyorsabban, mikor a levegő száraz ; 
lassabban és kisebb mennyiségben, mi-
kor már nedves ; végre, a mi szintén 
belátható, mikor a levegő telítve van, 
minden párolgás megszűnik. Ámbár 
tehát itt a körülmények egészen mások, 
mégis az, a mi minden párolgásra lé-
nyeges föltétel, csak úgy meg van, t. i. 
hogy a víz megkapja azt a bizonyos 
lappangó meleget, tehát hogy 600 hő-
egység adassék neki. S minthogy nincs 
körülötte tűz, mely azt neki megadja, 
környezetétől, a szomszéd tárgyaktól, 
magából a levegőből szerzi be, és a 
hőmérséklet alább száll. Ez a kényszerű 
következmény, mely a physikának leg-
feltűnőbbjei közé tartozik, minden pá-
rolgásnál igazolja magát. Két példát 
fogok közülök idézni. Mindenütt, leg-
inkább pedig a Keleten árulnak agyag-
korsókat (spanyolúl alcaraza), melyeken 
keresztül elég víz szivárog ki, hogy a 
külsejük megnedvesedjék, de mégsem 
annyi, hogy kifolyjon ; ez a víz a kül-
sején, ha a levegő száraz és meleg, 
igen gyorsan párolog, s így az, a mi a 
korsóban benmaradt, jelentékenyen 
lehűl: így Egyiptomban néha 10 fok-
kal is. A másik példa tudományosabb, 
és nekünk nagyobb hasznunkra is van. 
Függeszszünk egy deszkalapra két 
egyforma hőmérőt, de az egyiknek go-
lyóját göngyöljük be nedvesen tartott 
patyolattal : azt találjuk, hogy ennek 
álása mindig kisebbet mutat, mint a 
szomszéd és természetes álapotban 
levő hőmérőé. Száraz és meleg levegő-
ben a különbség igen nagy, mert az 
elgőzölgés nagysebesen sok párát al-
kot; nedves levegőben a lehűlés cse-
kélyebb, míg végre a telítettben egészen 
megszűnik. S minthogy a nedvesség 
nagyobbodtával a lehűlés kisebb, ez a 
patyolatos hőmérő szolgálhat a ned-
vesség megmérésére is ; ez egy valódi 
hygrométer, ez a psychroméler. Általá-
nos szabály, hogy minden nedvesített 
felület párolog, s hogy mindenik hide-
gebb mint a száraz tárgyak. 
Az előrebocsátottak magukban fog-
lalják az elpárolgás elméleti feltételeit ; 
feltaláljuk azokat a légköri világ folya-
mataiban is. Eső esik, ez annyit tesz, 
hogy a leveg őben eloszlottan levő pára 
csepp alakba megy át ; ilyenkor a benne 
lappangó meleget szabadon bo-
csátja. Egy gramm eső hatszáz hőegy-
séget szül újra, hatszázszor annyi me-
leget, a mennyi szükséges volna, hogy 
I fokkal emelje, vagy ha úgy tetszik, 
annyi meleget, a mennyi szükséges vol-
na, hogy 6 gramm víz a forrás pont-
jáig hevíttessék : mivel pedig magasról 
esik le, még annál is többet tesz sza-
baddá. Az eső felmelegíti tehát a leve-
gőt, fel a földi testeket és saját ma-
gát is : valóságos tűzhely. Tudjuk, hogy 
télen valóban melegek is az esős na-
pok és éjszakák ; csak száraz időben 
van fagy. 
Valamennyi meteorológiai figye-
lőben mérik a lehullott esőmennyi-
séget. így okoskodnak : Ha a Föld 
mindenütt vízszintes és átjárhatatlan 
volna, valamely esős napon bizonyos 
adott helynek minden pontján egy-
forma vízréteg rakódnék le ; másnap 
és a következő napokon ugyanez tör-
ténnék, s ha mind ez a víz megmaradna, 
az év végével oly magasságot érne el, 
mely nem igen változik egyik évtől a 
másikig ; megelégszenek ezen magas-
ságnak megismertetésével, s nevezik 
azt az eső évi magasságának ; Párisban 
középesen 52 centiméter.* Tehát a föl-
szinnek 1 négyzet centimétere éven-
* B u d a p e s t e n a k ö z p o n t i m e t e o r o l ó g i a i 
i n t é z e t a d a t a i s z e r i n t 5 6 c e n t i m é t e r . 
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ként 52 gramm vizet, s ennek megfe-
lelőleg visszaadott meleget is kap, a 
mely egyenlő 31,200 hőegységgel, 
vagyis a mennyit 4 gramm szénnek 
elégése adna. Roppant nagy ez a me-
leg, elégséges volna évenként egy 4 
méternyi vastag jégréteg elolvasztására ; 
nyolczadrésze annak, mit a Nap küld. 
Csakhogy ez a viz nem marad a 
talajon ; hirtelen eltűnik : egy része 
egyenesen elpárolgás útján vész el ; 
a másikat a növények nyelik el, a ma-
radéka meg a talajba szivárog, hogy 
azután forrás alakjában bukkanjon újra 
fel s egyesüljön a folyókkal. Szóljunk 
előbb az elpárolgásról. Ezt is mérik a 
meteorologiai figyelőkön, még pedig kü-
lön erre való készülékkel, a vapori-
méterrel (párolgás-mérővel) ; kifejezni 
pedig a magasság azon csökkenésével 
fejezik ki, melyet valamely tótükre 
szenvedne, ha semmi más változásnak 
nem volna kitéve. Montsourisban nyá-
ron sokkal nagyobbnak találták, mit 
úgyis tudhattak volna, mint télen, még 
pedig közel 800 miliméternek. Ez a 
vízmagasság, melyet a levegő elnyel-
hetne, sokkal nagyobb mint a leesett 
esőé. Elégséges ital hiányában a lég-
kör szomjúsága oltatlan marad ; csak 
részben van kielégítve. Van tehát a 
levegőben víz lebegő álapotban, de 
nem annyi mennyit megbírna ; nedves, 
de nem telített, azzá nem bír lenni. 
A párolgás a talajon és a nedves 
testeken megy végbe ; legbővebb a 
növények fölszinén. Hales megmérte, 
hadd szóljon ő maga : „Hogy megta-
láljam azt a folyadék-mennyiséget, 
melyet egy napraforgó magába szí, és 
azután kilehel, 1724julius 3. napján fog-
tam egy virágcserepet, melyben egy 
három és fél lábnyi magas napraforgó 
volt, melyet külön e czélra ültettem 
még fiatal korában ebbe az edénybe. 
Julius 3. és augusztus 8. közé eső ti-
zenöt különböző napon, reggel, estve 
megmértem cserepestől a virágot ; ek-
kor letörtem a növény szárát, beken-
tem a törés helyét jő czementtel, s 
megmérvén likacsos, nemmázos csere-
pemet, azt találtam, hogy likacsain ke-
resztül történt lélegzése minden tizen-
két órában 2 unczia volt, mit összevet-
vén a növény és a cserép naponkénti 
súlyával, meggyőződtem, hogy vala-
mely igen száraz és igen meleg nap-
nak tizenkét órája alatt történt kilehe-
lés 1 fontra és 14 uncziára rúgott. Szá-
raz és minden harmat nélküli éjszakán 
körülbelül 3 unczia volt; de mihelyt a 
legcsekélyebb harmat mutatkozott, nem 
történt semmi kilehelés ; ha pedig bő-
séges harmat volt, vagyha éjjel csak 
kevés eső hullott is, a cserép és a nö-
vény súlya 3 uncziával nehezbedett. 
Megjegyzendő, hogy a használtam 
mértéknek fontját 16 uncziába számí-
tottam.* A valaha történt legszebb kí-
sérletek egyikének ezen tökéletes és 
világos leirása többféle elmélkedésre 
nyújt nekünk alkalmat. Hogy a növény 
éjjel súlyosbodott, az világos dolog, 
okozta azt a kapott harmat ; hogy az 
elpárolgás igen csekély volt, mikor a 
levegő majdnem telítve volt, az is 
megegyezik még a psychrométeri ta-
pasztalatokkal ; de hogy egy egyszerű 
napraforgó szára tizenkét óra alatt 
i font és 14 unczia roppant víztöme-
get, tehát közel 1 kilogrammot, szórjon 
ki a levegőbe, mégis csak ámulásba 
ejtő valami. 
Néhány év előtt a Société de chi-
mie-ben tartott felolvasásomban azt 
állítottam, hogy a hajcsövesség törvé-
nyei nyomán ki lehetne mutatni a víz-
nek a gyökerektől való elnyeletését, 
annak a szárba való felszálását és a 
levelek által történő elpárolgását. Nem 
mindenkit tudtam meggyőzni. A phy-
siologusok azt tartják, hogy a folya-
mat, melylyel foglalkozunk, a növény-
életnek a szénsav szétbomlásához ha-
sonló tevékenysége, s hogy az megkí-
vánja a napvilágnak közreműködését. 
Mind a két nézetben van valami igaz. De 
az egész világ nézete megegyezik abban, 
hogy, legyen az bár élettani folyamat, a 
növények kipárolgása nem zárhatja ki a 
Statique des végétaux 4. ól. 
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párolgás lényeges föltételeit vagyis a 
melegnek fogyasztását. A növények 
szakasztott másai az említettük agyag-
korsóknak, elnyelik a nap melegét, de 
el nem vesztik; magukba szedik és ösz-
szegyüjtik a képezett párákban. A szó-
ban volt napraforgó szára tizenkét óra 
alatt 600,000 hőegységet gyűjtött 
magába, tehát a mennyi 75 gramm 
kőszén elégéséből támadna. Terjesz-
szük ki most Halesnek megfigyelését 
valamely vidéknek valamennyi növé-
nyére, a vetésekre, a rétekre, az erdőkre, 
a felhalmozott páráknak és melegnek 
ámulásba ejtő roppant tömegét fogjuk 
találni. 
Mindezek a physikai törvények és 
a következményeik egymás utáni rend-
jökben fognak előttünk feltűnni, ha 
sorban elemezzük a meteorológiai ese-
ményeket, melyek valamely tiszta nyári 
vagy őszi napon végbe mennek. Mikor 
a Nap süt, a Föld nemcsak élvezi az 
őt érő meleget, hanem éjszakára valót 
is gyűjt belőle, hogy avval a hideg el-
len majdan megvédekezzék. Mindenek 
előtt a légkör melegszik át elnyelő képes-
sége arányában, azután a földi száraz 
testek, mint a kövek, a talaj, a homok 
stb. De megtartani meg nem tartják 
mindazt, a mit kaptak; korántsem ; 
miután felmelegedtek, visszaküldik a 
mennyboltozat felé az onnan jött su-
garaknak nagy részét, s a levegő, me-
lyen keresztül járnak, az ő rovásukra 
melegszik fel ; a többi a nagy végte-
lenségbe vész, onnan soha nem tér 
vissza. A nedves testeknek és a növé-
nyeknek már összetettebb szerepük 
van ; csinálnak párákat, magukba ve-
szik azt a roppant mennyiségű mele-
get, mely a most tárgyaltuk kigőzöl-
gésre szükséges. Ez a meleg épenség-
gel nem vész el. Habár a hőmérsékle-
tet nem emeli, de megmarad lap-
pangó álapotban a képezett párában. 
Mikor az éj leszáll, a szükséges készlet 
megvan, s kezdődik a versengés. 
Elsőbb is az ég felé irányuló kisu-
gározás, melyet még egy pillanat előtt 
a Napból jövő áramlás elnyomott, el-
veszti ellensúlyát, s minden kisugár-
zó képességgel biró test kiadja me-
legét. Megmagyaráztuk, hogy mikép 
történik a levegő gyűjtötte készlet 
lassan-lassan való szétszóródása, s 
hogyan terül szét a talajon a megne-
hezedett levegő, s hogy ott a leghide-
gebb réteg rakódik le. A nedves tes-
tek és a növények ezenfelül még egy 
behatásnak vannak kitéve. Folytatják az 
elpárolgást, mintha a nappalnak utolsó 
pillanatait is hasznukra akarnák fordí-
tani, hogy munkájukhoz még valamit 
ragaszthatnának ; ezáltal sokkal gyor-
sabban hűlnek le mint a szomszédos 
száraz testek, s egész éjszaka kisebb 
hőmérséken maradnak: hidegebbek. 
Ez a nagyobb hideg, a növények-
nek és a nedves testeknek kiváltságos 
szerepe sok s különféle tüneményeket 
magyaráz meg : ennek kell tulajdoní-
tani, hogy őszi estéken a völgyek sok-
kal hűsebbek, hogy ott a harmat bősé-
gesebb lesz, a köd pedig odahalmo-
zódik. Május felé, mikor a tavaszi fa-
gyok ijesztgetnek, a kertészek és a 
champagnei szőlőművelők egész nyu-
godtak maradnak, ha a növények szá-
razak; de ha nap közben valami perme-
teg megnedvesítette, akkor félnek az éj-
szakának veszedelmétől, és sietnek azt 
elhárítani. Az első esetben csak hősu-
gárzás lesz, a másikban elpárolgás is 
járúl hozzá. 
A jég gyártásának különös módja 
Bengáliában megerősíti ezen elveket. 
Terjedelmes, likacsos és lapos edénye-
ket megtöltenek vízzel, s ezeket kite-
szik éjjelre odaszórt szalmára vagy czu-
kornádra. Ha az éjszaka száraz volt s 
harmat nem esett, napkeltekor a víz 
meg van fagyva, míg a szomszéd szalma 
4—5 fokkal a zérus fölött marad. Itt 
mindent egyesítve találunk, mi a hi-
degre vonatkozik ; először is az elpá-
párolgás, mely a víz fölszínén is, az 
edényekén is történik, azután a hősu-
gárzás annál behatóbb, minél szára-
zabb a levegő. Az első ok megszűnik 
ugyan azonnal, a mint a harmat pontja 
beállt ; csakhogy ez későn történik, s 
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mivel a szomszédos száraz szalmára be 
nem foly, ez nem is sülyed oly alacsony 
fokra. 
Ha ez így haladna egész éjjel, ha 
a kisugárzást semmi nem elensúlyozná, 
s ha az elpárolgás a nedves testeken 
tovább is folytatódnék, akkor a talaj 
hidegülésének semmi nem vetne ha-
tárt, s ekkor megtörténnék az, hogy, 
mint Tyndall mondja, reggelre kelve, a 
Nap fagytól elpusztított jelenetre süt-
hetne. Csakhogy ez nem így van : a 
telítés fokától kezdve a párolgás enged 
és szűnik ; ekkor a harmat lecsapódik 
minden testre ; lerakódván, elveszti 
minden lappangó melegét, az egész 
készletet,melyet nap közben összegyűj-
tött. így tehát, mikor egyrészről a hő-
sugárzás a meleget szétszórja, és a nö-
vényeket lehűti, másik részről a harmat 
jön közbe s határolja a fogyasztást, 
hogy helyrepótolja a meleget, melyet a 
gőzök tartalékban tartottak, s ha meg-
akadályozni már nem is tudja, legalább 
lassítja a lehűlést. 
Maga a mesterség, jobban mondva: 
egy ösztönszerű mesterfogás is segíti a 
természetet. Hogy elhárítsák a fagyot, 
a kertészek a növényeknek takarókat 
készítenek ; kevesen közülök tudnák 
megmagyarázni ennek hatásamódját. 
Trágyaágyak azok, melyek lassanként, 
mint a valóságos tűzhelyek, elégnek, 
ezekre földet terítenek és ezt leborítják 
harangokkal vagy ablakokkal. Vékony 
és átlátszó voltuknál fogva, ezek csak 
szegényes akadályai volnának a hideg-
nek; késleltetni tudnák a növények meg-
dermedését, de megakadályozni nem. 
Csakhogy a nedves levegő, melyet lefog-
tak, rájok rakja csapadékát, s lappangó 
melegét otthagyja belső felszínükön. A 
csapadék lefoly, a gáz-mozgás megint 
nedves levegőt visz az üvegre, a műkö-
dés folytonossá lesz, a harang lehűlése 
meg van szüntetve és a növény meg-
mentve. Nagyban az üveg-házak azok, 
ami a harang kicsinyben. Ujabb idő-
ben ezen elmélet alkalmazása czéljá-
ból szerkesztettem egy üvegházat, mely-
nél azon voltam, hogy az igen nedve-
sen maradjon. Oda van támasztva egy 
barlanggá kivájt dombhoz ; egy kis 
forrás nagyobbféle medenczét táplál, 
melynek a hőfoka mindig mérsékelt, 
és mindég 10 fokú; végre a lépcsők 
nem vasból s nem különváltan vannak, 
hanem jól nedvesített halmokba van-
nak vájva. Tömegüknél fogva csak 
nagylassan hűlnek le ; összehalmozot 
növényekkel vannak tele, és sok vizet 
párologtatnak el. Ezt az üvegházat 
nem kell fűteni, még sem fagy benne, 
s ami különös, hogy a levegő nem 
nedves, mikor az éjelek hidegek is. De 
az üvegtetőnek belső fölszine bőséges 
csapadékkal van borítva, mely most egy 
általánosan alkalmazott szerkezet útján 
kivezettetik. Valóságos eső ez, mely annál 
bőségesebb, minél hidegebb az éjszaka. 
Ezen csapadéknak t. i. az általa adott 
melegnek következtében, a hidegnek 
eleje vétetik s a levegő száraz lesz. 
Az, a mi a betakarás által és az így 
szerkesztett üveges házakban történik, 
ugyanaz történik a tiszta éjjeleken a 
szabadban. A lerakódó harmatnak min-
den grammja 600 hőegységet ád visz-
sza, melyet egykor a Naptól kölcsön-
zött ; ez elég, hogy 2 köbméter levegő 
i fokkal felmelegedjék, s ha képze-
letben ezt az adatot mindazon harmat-
nak súlyával szorozzuk, mely egy réten 
van, meggyőződünk, hogy mily jelenté-
keny szerepet játszik ez a tünemény. 
Azonban e szerepnek ható ereje, a veszély 
nagyobbodtával, csökkenni látszik. Csak-
ugyan, mikor a levegő nedves, a sugár-
zás gyenge, a harmat bőséges, s a hideg 
teljesen el van hárítva. De ha az idő 
tiszta, a harmat későn jön, a baj nagy, 
a gyógyszer gyönge, s lassuljon bár a 
hidegnek haladása, mégis egész éjjel 
tart, s a fagy gyakran beüt. Ebben az 
esetben az elmélet arra tanít, hogy a 
legjobb mód az, ha a levegőben víz-
gőzöket terjesztünk, még pedig ha a 
veszélyeztetett fák szomszédságába 
tepsiket állítunk fel. Ezt az eljárást 
újabb időben, kitűnő sikerrel alkalmaz-
ták. 
Összefoglalván a mondottakat, lát-
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juk, hogy a harmat az, mely a földet 
a hideg rombolása ellen megvédi ; 
ezen jótevő tünemény segítségével me-
nekülnek a növények a fagy elől, a 
mennyiben a levegőből visszaszerzik a 
készletül beléje bocsátott párákat és 
a benne elrejtőzött meleget ; mikor 
azután másnap reggel a Nap fölsüt, 
első teendője, azt mondhatnók: első 
gondja, az, hogy a harmatot megint át-
változtassa gőzzé, hogy ez újra besze-
rezze a hőkészletet, mely szétfoszlott, 
hogy így következő éjszaka újból kezd-
hesse jótékony működését ; mintha csak 
valami előre kigondolt harmónia titok-
szerű törvényeinek hódolna minden. 
(Jamin után, Revue des deux 
Mondes 1879 jan.) 
F o r d í t o t t a : R É V É S Z S A M U . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
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(8 . ) KANNIBALSÁG A HERNYÓK 
KÖZT. Berg Károly tanár Buenos-
Ayresben, a patagóniai lepkékről szóló 
értekezésében a hernyóknak egy külö-
nös tulajdonságáról tesz említést, mely 
szerint a patagóniai hernyók húsevők-
nek bizonyulnak. 
Bármely lepkecsaládhoz tartozó her-
nyóknak Patagóniáhan hajlamuk van 
társaikat fölfalni. Fogságban nem is 
nyúlnak a nekik eledelül nyújtott növé-
nyekhez, hanem egymást falják fel. A 
szövő-lepkék hernyói más szövő-her-
nyókat szőröstől bőröstől felfalnak, sőt 
még a gubókat is felrágják és a ben-
nök foglalt bábokat fölemésztik. 
Hasonló módon viselik magukat a 
Noctua-hernyók ; különösen a Heliothis 
armiger, Hb. igen falánk : 24 óra 
alatt 6—7 más hernyót emészt föl. 
A Pyarmeis Carye, Hb. nappali lep-
kének hernyója szintén húsevő, de 
még is inkább kedveli a friss növényi 
táplálékot. A többi hernyó azonban, kü-
lönösen a Noctuák, egyszer a húsételhez 
szokva, növényi táplálékhoz nem is 
nyúlnak. 
A patagóniai hernyók eme sajátsá-
ga, Berg Károly szerint, könnyen meg-
magyarázható. Patagóniáhan a nyár foly-
tán óriási hőség és szárazság uralkodik, 
mely száraz szelek kíséretében, a külön-
ben is szegényes növényzetet teljesen 
kiszárítja. Minthogy ily alkalommal a her-
nyók nak semmi növényi táplálékuk sincs, 
kénytelenek voltak a létért való küzde-
lemben más táplálék-forráshoz nyúlni : 
társaikat falták fel. Az ivadék, mely 
ezt a tulajdonságot szüleitől örökölte, 
azt még oly esetben is érvényesítette, mi-
dőn arra kényszerülve nem is volt. A ter-
mészet iskolája a lényeket leleményessé 
teszi. (Kosmos.) K. J. 
( 9 . ) SZÍN-MAJMOLAS EURÓPAI CSÚ-
SZÓ-MASZŐKNAL. A mily számos és 
érdekes példa van Wallace, Dar-
win és mások müveiben más osz-
tályokba tartozó állatoknál előforduló 
szín-mimicryről, oly gyéren szólanak 
hasonló alkalmazkodásról a csúszó-má-
szó állatoknál. Pedig alig látszik a védő 
színezet elve más állatosztálynál any-
nyira kifejlődve mint épen a gerincze-
sek eme két osztályánál. Ezt bizonyítják 
már az európai képviselőik sorából vett 
példák is. A fű, zöld lomb, bokrok és 
vízi növények közt tartózkodó hülők 
és kétéltűek vagy egészben, vagy leg-
alább részben zöld színűek, így pl. 
a kerti gyík (Lacerta stirpium), a zöld 
gyík (L. viridis), a leveli béka, a kecske 
béka, a petiyezett gőte (Triton punc-
tatus), mely leginkább zöld vízi növé-
nyek között tartózkodik. A hegyi gyík 
(Lacerta vivipara ', a sima sikló (Coro-
nella austriaca), a beri vipera (Pelias 
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berus), az Anguis fragilis, a katona-
béka, (Rana temporaria), melyek inkább 
száraz levelek, gizgaz közt szoktak tar-
tózkodni, barna szinűek. A seliopusik 
(Pseudopus serpentinus) és az Aeskulap 
sikló (Callopeltis Aesculapi) hátuk szí-
nezetével az erdő gazos talaját utánoz-
zák. A vízi sikló (Tropidonotus natrix), 
a koczkás sikló (Tr. tesselatus), a tűzi 
unka (Bombinator), a mocsár iszapjá-
hoz hasonlók, szennyes szürkék. A 
fali gyík (Lacerta mural is), a Hemi-
dactylus verruculatus, a Platydactylus, 
a közönséges varangy (Bufo vulga-
ris) sötétszürke vagy barna színeze-
tükkel a talaj, alom és fakéreg színeit 
utánozzák. A csúszó-mászok önvé-
delmük czéljából még a helyi viszo-
nyokhoz is alkalmazkodnak. így péld. 
a vízi sikló azon varietásának, mely 
leginkább erdőkben szeret élni, zöl-
des- és feketésszürke színezete többé-
kevésbbé barnába megy át, míg ugyané 
fajnak iszapos mocsárokban élő varie-
tása majdnem egyszínű fekete. A fali 
gyik is utánozza színezetében környe-
zetét : felveszi t. i. a régi romok és ko-
morszínű kőzetek színezetét, ha ezek 
közt tanyáz, és hasa téglavörös, háta 
vöröses szürke lesz, ha vörös homok-
talajon él. A sima sikló is vöröses-
barna színt ölt, ha ilyen helyen van la-
kása, és ez esetben igazolva van a „réz-
sikló" elnevezés. A kerti gyík egyszínű 
mezőkön leginkább zöldszínű, az er-
dőkben tarkára van pettyezve. A varan-
gyok és békák, melyek legörömestebb 
a növények levelei alatt tartózkodnak, 
zöldesszürkék ; agyagtalajon találunk 
világosbarna varietásokat, vöröses-sárga 
fültő-mirigyekkel. A katona-békák sö-
tét nyirkos erdőkben alig különböznek 
a korhadó levelektől, kis erdős réteken, 
tisztásokon, magas fű között pedig há-
tukon világosbarna, hasukon és olda-
lukon élénk zöldessárga színezetűek. A 
Bufo variabilis és a Bufo calamita, me-
lyek előszeretettel kövek alatt, kőraká-
sok között és vizes kádak alatt tartóz-
kodnak, zavaros zöld foltjaikkal élénken 
emlékeztetnek a nyirkos kőzet és a vén 
fák zuzmó- és mohfoltjaira. A him gőték, 
melyek a párzás idejében élénk színe^  
zetű nászruhát öltenek, a vízből száraz 
rejtek helyeikre vonulva, komor, minden 
czifrázattól ment ruhát váltanak. A fiatal 
vízi békák, melyek távol a víztől 
nemcsak éjjel, hanem nappal is ro-
varokat keresve a mezőn barangolnak, 
oly tarkán vannak színezve, hogy sok 
száz között sem lehet kettőt találni, 
melyek színezete összehangzó volna; 
a vén békák, melyek álandóan mély és 
terjedelmes mocsárokban laknak, háti 
oldalukon egyszínűek, fekete-barnák. 
A Salamandra maculata fiatal álczái 
szennyes zöldesszürke színezetükkel a 
patak kavicsának színéhez alkalmaz-
kodnak. (Zoologischer Anzeiger Nr. 2 i. 
Dr. Knauer.) A T . T M A N N J . 
(10.) A MÉH MINT RABLÓ. Chilébe 
az első méhkasokat mintegy 20 év 
előtt vitte egy olasz Milánóból. A ka-
sokat egy német orvosnak adta el, kinek 
nagyterjedelmű kertjei voltak, melyek-
ben a sok illatos virág elegendő táplá-
lékot nyújtott a méheknek. A méhek 
az itteni éghajlathoz és viszonyokhoz ké-
pest elég gyorsan szaporodtak, annyira, 
hogy tulajdonosuk csakhamar eladhatott 
belőlük. Eleinte többet szűrt egy mázsa 
méznél kasonként, azonkívül nem cse-
kély mennyiségű viaszkot. Ily nagy mér-
tékű nyereség csakhamar igen előnyös 
üzletnek tüntette fel a méhtenyésztési, 
annyival is inkább, minthogy a méz és 
viasz igen nagy áron kelt el. Magától 
érthető, hogy eme rendkívüli nagy jö-
vedelemnek híre járván, mindinkább 
keresett lett a méh, és minden eszközt 
felhasználtak a méhek szaporítására, 
így történt, hogy Santiago környéke 
csakhamar túlnépes lett méhekben, 
melyek nem találtak többé elegendő 
táplálékot, mi által természetesen a ha-
szon is nagy mértékben csökkent. 
Eleinte elegendő táplálékot kaptak a 
méhek a város és környékének számta-
lanvirágos és gyümölcsös kertjében; na-
gyobb elszaporodásuk következtében 
azonban nagyobb távolban is, a nagyter-
jedelmű luczernaföldeken kellett keres-
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niök a mézet. A luczema-földek azonban 
csak akkor termelnek nagyobb mennyi-
ségű mézet, ha többszöri esőt kapnak, 
ami ez éghajlat alatt ritka szerencsés 
véletlen. Hogy mily mértékben szaporo-
rodott a méhkasok száma, arról egy 
franczia tudósítása tanúskodik, ki né-
hány napot fordított arra, hogy a 
Santiago környékén található összes 
méhkasokat megszámlálja. Csaknem 
hihetetlen nagy számot talált : 80.000 
kast. Ebből természetesen világosan 
kitűnik, hogy a méhtenyésztés haszon-
nal többé nem volt folytatható, minthogy 
a méheknek túlságos távolra kelle re-
pülniük, hogy megszerezzék az életök 
fenntartására szükséges táplálékot, mi 
közben természetesen ismét igen sok el-
pusztult. Ez időben soknak volt mond-
ható, ha egy kas 20—30 fontnyi mé-
zet adott, minek következtében sok 
méhkast kifojtottak. — Megkísértet-
ték a kasokat az ország belsejében levő 
nagy jószágokra vinni, hol az ered-
mény ismét kedvezőbbnek mutatkozott, 
és jó gondozás mellett nagy jöve-
delmet hajtott, jóllehet az eredmény a 
méhekre nézve a jó vagy rosz esztendő 
szerint nagyon változott. Jelenleg el-
mondható, hogy a méhtenyésztési ész-
szerűen müvelik. Egyesek ugyan 
is lassanként derék méhtenyésztőkké 
képezték ki magukat, és többnek 
500—2000 méhkasa is van. A méz-
es viaszkereskedés rendszeres kereske-
delmi ággá fejlődött, úgy hogy éven-
ként több ezer mázsa méz és viasz 
megy ki Német- és Francziaországba. 
A méhek túlságos tenyésztése mel-
lett a bűnhődés sem maradhatott el. 
A méh igazi kozmopolita, mely 
az embert félig szabad háziállatként az 
egész földkerekségen kiséri. Meg-
szokta Chileben a legszárazabb vidé-
keket, és győztes maradt a letért való 
küzdelemben ; de fenntartotta magát 
6—8 havi esőzés daczára délen is, és 
bele élte magát a legkedvezőtlenebb 
viszonyokba : csakhogy itt nem szapo-
rítható annyira, amenyi ben itta luczema-
földek hiányzanak, s legtöbbnyire a 
Xenuészettudpniúnyi Közlöny. XI. kötet. 1879 
fák virágaira, a vad repezére, vadbabra 
szorulnak. 
Körülbelül 10 év előtt, midőn 
Santiágóban netovábbját érte el a 
méhszaporítás, s a luezerna lekaszálása 
után élelemhiány állott be, márczius 
elején észrevettem, — irja egy méhes 
gazda — hogy szőlőiugasaimban, hol 
korán érő szőlő termett, sok méh mu-
tatkozik. Eleinte semmi gonoszat sem 
gyanítottam ; de midőn e méhek mű-
ködését közelebbről megfigyeltem, ész-
revettem, hogy a fürtökre ültek, és a 
kikezdett szőlőszemekből kinyalták a 
levet. Eleinte azt hittem, hogy e szőlő-
szemeket madarak kezdték ki, s hogy 
ez a körülmény volt valószínűleg az 
első alkalom a látogatásra. Csakhamar 
meggyőződtem azonban, hogy a méhek 
korántsem olyan ártatlanok ; észrevettem 
ugyanis, hogy egy-egy méh átmetszette 
a szőlőszemek héját s kinyalva a levet 
mindinkább bővítette a nyilást, úgy 
hogy egy másik is belemélyesztheté 
nyelvét; utána egy harmadik,negyedik, 
mindaddig, mig a magvakon és üres 
héjon kívül egy óbb nem maradt hátra. 
Ha egy szőlőszemmel végeztek, má-
sikra ment az egész társaság, míg 
az egész fürt meg volt semmisítve. Ily 
úton korán érő szőlőfürtjeim a méhek 
zsákmányává lettek. Későbben kemény 
héjú és éretlen fürtökre is rá mentek 
s ezeken is rendkívüli károkat okoztak, 
sőt a folyosókon felaggatott szőlőfür-
töknek is neki mentek. Melesleg ész-
revettem azt is, hogy darázsmódra más 
édes gyümölcshöz is hozzáláttak, s 
azokat gyakran magváig és héjáig elfo-
gyasztottak. A baraczkot és körtét az 
aszaló deszkán is felkeresték, úgy hogy 
a nemes méh, a rendes élelem csekély 
volta miatt, alkalmatlan rablóvá alja-
sult. Más ilynemű garázdálkodást is 
visznek véghez ; ezerszámra szálnak be 
a sörfözőkbe és erjesztőhelyiségekbe, 
hol a forró nedvekben lelik végokét. 
Végül két megfigyelésemet akarom 
még közölni, melyekarról tesznek tanú-
ságot, hogy a méhek szaglása felülmúlja 
látásukat. 
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Kertemben több Melianthus viajor-
bokrot ültettem. E növény virágaiban 
annyi méz van, hogy ha megrázzuk, 
egész mézeső hull belőlük. Ez a méz 
barna, nagy mértékben folyékony és 
igen édes, nincsenek ártalmas tulaj-
donságai, de a virágoknak semmi sza-
guk sincs, mely a méheket odacsalná. 
Bár növényeim több éven át dúsan vi-
rágzottak, s száz meg száz méh dongta 
körül kertem virágait, a Melianthuson so-
ha sem vettem észre egyet sem. Egy-
szerre azonban megváltozott e jelen-
ség: valamelyik méh, valószínűleg vé-
letlenül, felfedezte ezt a mézkincset, 
és ez időtől fogva ép oly mohón szál-
lották meg a Melianthusvirágokat, mint 
más mézet tartalmazó növényeket. 
Hogy a méh szaglása nagyon kifej-
lődött, arról a következő eset tanús-
kodik. Pajtámban mindenféle lomtól 
befedve, egy régi malátával félig töl-
tött, jólzáró láda állott. A ládán egy 
kulcslyuk és egy egykori görcs helyét 
mutató nyilás volt. Egy reggel, midőn 
e láda közelében valamit keresek, 
nagy csodálkozásomra számtalan röp-
kedő méh dongását halom. Ekként 
figyelmessé téve, megvigyáztam a röp-
kedés irányát, és észrevettem, hogy a 
méhek a görcslyukon ki és bemennek 
a ládába, s csakhamar arra a meggyő-
ződésre jutottam, hogy a ládában, va-
lószínűleg a maláta szaga által oda 
csalva, egész raj telepedett le. 
E közleményekből kitűnik, hogy a 
méh Chileben igen hasznos, de igen 
ártalmas állat is egyszersmind ; hasznos 
annak, ki a mézet szüreteli, káros el-
lenben annak, kitől mézet, szőlőfürtöt 
és gyümölcsöt rabol. 
R . S . 
Á S V Á N Y T A N . 
( R o v a v e z e t ő : KRENNER JÓZSEF.) 
( 4 . ) A T O P Á Z ÜREGEIBEN T A L Á L -
HATÓ F O L Y A D É K O K R Ó L . A kvarcz-, és 
különösen a topáz- és berill-kristályok 
közt gyakran akadnak olyan példá-
nyok, melyekben valami nagyon ki-
terjedhető folyadék van. E folyadé-
kot Brewster, Sorby munkálatai, 
és kivált V o g e 1 s a n g-nak a színkép-
elemző segélyével tett vizsgálatai alap-
ján folyós szénsavnak tartják, és jel-
lemző tulajdonságának azt mondják, 
hogy a folyadékban látható gázbubo-
rék eltűnik, mihelyt az illető ásványt 
3 0 — 3 2 fokra hevítjük. E buborék 
azonban különböző módon tűnhetik 
el. Magának a buboréknak eltűnése 
Cagniard de Latour ( 1 8 2 2 ) és 
kivált Andrews újabban tett kutatá-
sai alapján megmagyarázható. Ezek azt 
bizonyítják ugyanis, hogy a szénsav, az 
aether, a szénsulphid s más anyagok 
bizonyos hőfokon túl .— melyet az il-
lető anyag „kritikus" pontjának nevez-
tek — nem lehetnek folyadékok, ha-
nem gázalakot öltenek, bármily nagy 
legyen is a rájok gyakorolt nyomás. 
Andrews szerint a szénsavkritikuspontja 
3 C P 9 2 ". A szénsav e hőmérsékleten alul 
sűríthető, csakhogy az így nyert folya-
dék igen sajátságos s a többi folyadé-
kok tulajdonságainak meg nem felelő 
magatartást mutat, a mint hőfoka a kri-
tikus ponthoz közeledik. A folyadék 
ugyanis nagy mértékben összenyom-
ható lesz, és a melegtől rendkívül 
kiterjed. A folyós szénsav módosított 
terjedési képessége még az eddig ál-
landóknak nevezett gázokénál is na-
gyobb. 
Lássuk már most, mi történik, ha 
a fennemlített folyadékok valamelyike 
szűk, minden oldalról zárt térben me-
legíttetik A gázbuborék sűrűsége nő, 
a folyadéké pedig kisebbedik, a töb-
bire nézve pedig, a folyadék és a bu-
borék viszonylagos nagyságához képest, 
háromféle eset következhetik be. — 
Ha a buborékhoz képest kevés volt a 
folyadék, akkor ennek elpárolgásával 
a buborék nőttön nő, míg az egész tér 
gázalakú anyaggal nincs megtöltve; — 
ha elenben a buborék volt aránylag 
kicsiny, akkor melegítés közben a fo-
lyadék kitágúlván, lassanként az egész 
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tért elfoglalja, a buborék pedig eltű-
nik. E két eset azonban csak akkor 
következhetik be, ha a hőmérséklet a 
kritikus pontot meg nem haladta. A 
mint az elzárt folyadékot a kritikus 
ponton túl hevítjük, előáll a harmadik 
eset : a folyadék kevéssel a kritikus 
pont elérése előtt rendkivüli térfogat-
nagyobbodást mutat, s a mint azt elérte, 
eltűnik a folyós és a terjengős halmazat 
közötti határ (az egész folyadék terjen-
gőssé válik). A hatás ezen rögtön 
bekövetkező eltűnése teszi lehetővé az 
illető folyadék kritikus pontjának pon-
tos meghatározását. Ha a praepa-
ratumot ismét óvatosan lehűtjük, a kri-
tikus pont elérésének pilanatában a 
forráshoz hasonló tüneményt láthatunk: 
a folyadék ismét előtűnik s benne szám-
talan apró buborék, melyek aztán egy-
gyé tömörülnek. 
A topázokban és berrilekben el 
zárt folyadékok az imént elősorolt tü-
neményeket mind mutatják. Legérde-
kesebbeks egyszersmind legfontosabbak 
azonban az olyan példányok, melyeknek 
buborékja „forrás"-tói kisérve, újra kép-
ződik, mert ezeknél a bezárt folyadék 
kritikus pontja szabatosan meghatároz-
ható lévén, biztos következtetés von-
ható a bezárt folyadék anyagi minősé-
gére, a nélkül hogy az ásványt fel kel-
lene áldoznunk, vagy hogy a sokkal 
fárasztóbb színképelemzés módszeré-
hez kelene folyamodnunk. 
A bezárt folyadékok kritikus pont-
jának meghatározása eddig sok nehéz-
ségekkeljárt, míg legújabban T ö p 1 e r 
azt ajánlotta, hogy az ásvány mikro-
skóppal együt  vízfürdőbe helyeztessék, 
melynek hőmérséklete finom thermo-
méterrel pontosan meghatározható. Ez 
utasítás szerint Erhard Theodor 
és StelznerAlfred két darab to-
pázzal, melyekben két csepp volt, 
tettek kísérleteket. — A cseppek 
mindegyike kétfajta, egymástól élesen 
különvált folyadékból állott, s mind-
egyiknek buboréka a „forrás" tüne-
ményének kíséretében tünt el s érke-
zett vissza újra. A kísérletek ered-
ményét az említett természetbúvárok 
a következőkbe foglalják össze : 
1. A buborék eltűnése és újra meg-
jelenése ugyanazon cseppnél ugyanazon 
hőmérséklet melett következik be ; 
a megfigyeltkülönbségek (maximumban 
0'03°) bízvást az elkerülhetetlen kísér-
leti hibáknak tudhatók be. 
2. Mindkét ásvány folyadékainak 
kritikus pontja más, sőt ugyanazon da-
rabba bezárt cseppeknek is különböző 
kritikus pontjok van. 
3. Minthogy a buborékot 28745 
—29-1 8 ü C. hatások közt tűntek el, a fo-
lyadékok egyike sem lehet tiszta szén-
sav, mert ennek kritikus pontja An-
drews szerint 30-920 — Minthogy pe-
dig Andrews szerint a szénsavhoz ke-
vert, úgynevezett álandó gázok annak 
kritikus pontját leszállítják : kétségte-
len, hogy a bezárt cseppek még vala-
mi más anyagot is tartalmaznak. — 
Vájon az üregben felismerhető máso-
dik folyadék okozza-e a szénsav tisz-
tátalanságát, nem sikerült kimutatni. 
Más alkalommal kis buborékokkal 
telt folyadékokat vizsgálván, azt talál-
ták, hogy a buborékok alacsonyabb hő-
mérsékletnél állottak elő, mint az volt, 
a melynél eltűntek. E késedelem 
a bezárt csepp és az üreg falai között 
levő tapadásból volna magyarázható. 
(Min. und Petrogr. Mittheilungen N. 
F. Bd. I, S. 450.) R . A . L . 
C S I L L A G T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : HEI.T.ER Á G O S T . ) 
(8.) A N A P P A R A L L A X I S R Ó L . Néhány 
évvel ezelőtt többször volt szó e lapo-
kon a Venus bolygó átvonulásáról a 
Nap korongja előtt, valamint azokról 
az eredményekről is, melyeket e tüne-
mény megfigyeléséből következtetni 
lehet. Czélja ezeknek a megfigyelések-
nek a Nap paralaxisát és ebből közvetve 
a Föld és Nap közti távolságot meg-
határozni. 
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Ismeretes, hogy paralaxis alatt mit 
értünk. Paralaxis alattt értjük azt az 
iránykülönbséget, mely alatt valamely 
tárgy két különböző helyről látszik, 
vagy más szóval azt a szöget, mely 
alatt bizonyos pontból nézve két hely 
egymástól való távolsága látszik. Nap-
paralaxis — a szó teljes általánossá-
gában használva — lenne tehát az a 
szög, mely alatt a Napból két földi hely-
nek távolsága látszik. A csilagászati 
műnyelven azonban, napparalaxis alatt 
egy egészen meghatározott nagyságú 
szöget értenek. Ha a föld középpontjá-
ból és as egyenlitő egyik pontjából 
egyenest húzunkaNapközéppontja felé, 
és pedig akképen, hogy az egyenlítő-
ből vont egyenes merőleges legyen a 
Földnek itteni sugarára, akkoraz a szög, 
mely így a Nap középpontjában keletke-
zik, neveztetik paralaxisnak, mégpedig 
közelebbi meghatározás kedvéértaequa-
toreál-horizontál paralaxisnak. E sze-
rint a paralaxis az a szög, mely alatt 
a föld egyenlítői sugara a Nap közép-
pontjából látszik. 
Könnyen belátható, hogy a paral-
laxis segítségével a Napnak földünk-
től való távolságát kiszámíthatjuk, va-
lamint az is világos, hogy más mód e 
czélra nem igen kínálkozik. Azért fek-
tettek mindig annyi súlyt e szög minél 
pontosabban történő meghatározására, 
és azért követnek el mindent, hogy az 
annyira ritka Vénus-átvonulásokat, me-
lyek kiváló mértékben alkalmasak a kí-
vánt adatok meghatározására, minél 
pontosabban megfigyelhessék. 
A múlt századbeli két Vénus-átvo-
nulás megfigyeléseiből újonnan számí-
tott napparalaxist 8"86 ívmásodpercz-
nyinek találták. Az 1874-iki Vénus-át-
vonulás alkalmával nyert adatok nyo-
mán Airy jóval kisebb szöget nyert, 
t. i. 8-760 másodperczet. De a szá-
mitások általában még nincsenek any-
nyira befejezve, hogy az összes meg-
figyelések eredményéről szó lehetne. 
Be fogják várni a jelen századnak még 
bekövetkezendő második Vénus-átvo-
nulását, hogy a számításnál az összes | 
észlelési anyagot lehessen felhasználni. 
Minthogy ekképen még több évig vár-
nunk kell, míg biztos eredményre lesz 
reményünk, nem látszik fölöslegesnek 
addig is a naparalaxis meghatározá-
sára más, bár nem annyira megbízható 
módszereket használni. Ilyen számítá-
sokat ujabban Listing, göttingai ta-
nár vitt véghez többféle módon. 
Az egyik ilyen meghatározásra szük-
séges i. az úgynevezett fényidő, azaz 
azon idő, mely alatt a fénysugár a Föld 
elliptikus pályájának fél nagy tengelyén 
áthalad, 2. a fény terjedési sebessége 
az üres térben és 3. a Föld egyenlitő 
körének fél átmérője. Könnyen átlát-
ható, hogy a napparalaxis egyenes vi-
szonyban van a föld-sphaeroid egyen-
lítői tengelyével és fordított viszonyban a 
fényidővel és a fénysebességgel. 
Ha az így nyert hányadost bizo-
nyos — a számításból eredő — ténye-
zővel sokszorozzuk, megkapjuk a kere-
sett parallaxist, vagyis : 
A nap aequat or eál-horizont ál paralla-
földsugár 
xisa = 206265 - ——— 7 
fenyidoXf-nysebesseg. 
Listing a következő számadatokból 
indult ki : A fénvidőt Delambre szerint 
493-2 időmásodpercznek vette föl. Ez 
az idő — mint már emiitettük — 
az, mely alatt a fény a földpálya fél 
nagy tengelyét befutja. Meghatározá-
sára szolgálnak a Jupiterholdak elsöté-
tülései, valahányszor ezek főbolygó-
juk árnyékába lépnek. Delambre szá-
mításánál közel 1000 észlelést hasz-
nált. —- A fény terjedési sebességét 
legújabban Párisban Cornu hatá-
rozta meg és azt 300.400,000 mé-
ternek találta. Ha a Föld egyenlítői 
küllőjét 6.377,377 méternek veszszük : 
a paralaxis számára 8-8786 ívmásod-
perczet kapunk. 
A fényidő helyett lehet a fény-
sugár aberratióját is használni, mely-
ből számítva a napparalaxis 8*8050 
ívmásodpercz. A . berlini csillagá-
szati évkönyv N e w c o m b , ameri-
kai csilagász számításait fogadván el, 
1869 óta a paralaxist 8-85 másod-
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percznek veszi, az angol elenben (a 
Nautical Almanac) 1866 óta L e v e r-
r i e r szerint 8-Q5 másodperczet vesz fel. 
A Föld és a Nap középpontjainak 
távolsága Listing számításai szerint 
— ha a parallaxist 8'8786 másod-
perczczel számítjuk —- 148.157,300 
kilométer, vagyis 19.966,200 geogra-
phiai mérföld. 
(Tageblatt der 51. Versammlung 
deutscher Naturforscher und Aerzte 
zu Cassel 1878). H. Á. 
É L E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : B A L O G H K Á L M Á N ) . 
(4.) A K Ü L S Ő M E L E G H A T Á S Á R Ó L 
A S Z E R V E Z E T R E . Károly Theo-
dor bajor herczeg kísérletek alapján 
kimutatta, hogy alacsony hőmésékletnél 
az oxygén felvétele és a szénsav kiürí-
tése nagyobbodik. Ez megfelel az ed-
digi tapaszlalatoknak, hogy hidegben 
nagyobb étvágygyal és többet eszünk, 
nemkülönben tartósabb munkára va-
gyunk képesek mint melegben. Ezt 
pedigabból igyekeztek megfejteni, hogy 
hidegben a lélegzet vételek szaporábbak 
lesznek, s ezenkívül erélyesebb önkéntes 
mozgásokat viszünk véghez. A közlött 
értelmezések azonban nem elégítenek 
ki, amennyiben hidegben a légvételek 
szaporábbakká válnak ugyan, de nem 
lesznek egyszersmind mélyebbek, holott 
kiválólag ezek folynak be a bővebb 
oxygén-felvételre és a szénsav-kiürítés 
öregbítésére. A mi pedig az önkéntes 
mozgásokat illeti, ezek egy magukban 
a hőmérsék-emelktídésnek nem okai, 
amennyiben ez fellép akkor is, midőn az 
ember, alacsony hőmérséknek kitéve, 
izomereje kifejtésében akadályozva van. 
Voit C., kísérletekre támaszkodva, 
azt véli, hogy a hideg az idegekre hat 
izgatólag, mi azután a legkülönbözőbb 
szervekben, különösen pedig az izmok-
ban a zsíros anyagok élénkebb oxydá-
lását eredményezi. Ebben van annak 
az oka, hogy hidegben több meleg kép-
ződik bennünk, s így azt elviselhetjük. 
A fehérjeanyagok ezen élénkebb 
anyagforgalomban nem vesznek részt. 
A hidegnek az idegekre gyakorolt 
emez izgató hatásából érthetjük meg 
azt, hogy befolyása alatt több mele-
get képezünk, holott az alacsony 
hőmérsék — az ideghatás kizárása 
esetében — a többi állati szövetek 
anyagforgalmát lenyomja. B. K. 
(5.) Az É L Ő S Z Ö V E T E K O X Y G É N -
E O G Y A S Z T Á S Á R Ó L . Ha ember, vagy más 
gerinczes állatok vérét spektroskópon 
keresztül vizsgáljuk, úgy a színképen 
két fekete csíkot látunk, melyeknek 
megfelelőleg a vértestecskék színanyaga 
(oxyhaemoglobin) a fénysugarakat el-
nyelte. V i e r o r d t-nak támadt az az 
ötlete, hogy az újperczeknek veresen 
áttetsző részét spektroskóppal vizsgálja, 
és azt találta, hogy azok az oxyhaemo-
globinnak megfelelő csíkokat szintén 
mutatják. Azután az illető újperczet 
kaucsukkötővel leszorította, mire abban 
a véráramlás megszűnt, az újpercz 
megveresedet  és duzzadtabb lett. E köz-
ben azt a spektroskóppal folytonosan 
vizsgálván, azt látta, hogy a két fekete 
csík eleinte élesebben tünt ugyan elő, 
de ez nem tartott sokáig, mert a csí-
kok lassanként mindinkább vékony od-
tak, míg 2—5 perez alatt végtére el-
enyésztek. A kötelék eltávolítása után, 
amint a véráramlás szabaddá lett, a fe-
kete csíkok újra megjelentek. A kísér-
let legjobban akkor sikerül, ha a kéz-
újak harmadik perczét vizsgáljuk. 
Az újperezben, inely leköttetett, a 
fekete csíkok eltűnése onnét van, hogy 
a pangó vérben foglalt oxyhaemoglobin 
oxygénjét a szövetek elfogyasztják, mi-
néliogvaazdesoxydáltatván, haemoglo-
binné változik át. A vérkeringés felsza-
badúltával pedig a vizsgált újperezhez 
minden pillanatban oxygénnel terhelt 
friss vér érkezvén, az oxyhaemoglobin-
nak megfelelő két csík újra és folyto-
nosan látható lesz. 
Vierordt ezután vizsgálta, hogy kü" 
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lönböző körülmények között mily gyor-
san desoxydáltatik az újperczekben az 
oxyhaemoglobin s ennek megfelelőleg 
mekkora a szöveteknek oxygént felvevő 
képessége, és azt találta, hogy mind-
járt felkeléskor az oxygén leglassabban 
fogyasztatik el ; kevésbbé lassú ez öl-
tözködés után; még inkább öregbedik, 
ha az ember reggelizett. Ezután a 
legközelebbi étkezésig álandó marad, 
melynek végeztével egy óra múlva leg-
magasabb fokát éri el. Később folyto-
nosan csökkenőben van, és este arra a 
fokra száll alá, melyen reggel található. 
Az oxygénfogyasztást emeli továbbá a 
beszéd és a szelemi munka, nemkü-
lönben az egészségnek legcsekélyebb 
zavara. A mi a kort illeti, fiatal embe-
reknél az oxygénfogyasztás sokkal 
gyorsabb mint idősebbeknél. (Zeit-
schrift f. Biologie. XIV. köt. 422. 1.) 
B. K . 
( 6 . ) A SZÍNVAKSÁGRÓL. Ismeretes, 
hogy vaspályákon, gőzhajókon és más 
járómüveken különböző színű jelzők 
vannak használatban, s akárhányszor 
megtörtént, hogy az illető örök a jele-
ket észre nem vették, vagy az eléjük 
tűnő színt más színnek tekintették, mi 
azután összeütközéseknek és szeren-
csétlenségeknek lett okozójává, és tör-
vényszéki tárgyalásokra szolgáltatott al-
kalmat. Azelőtt is tudva volt ugyan, 
hogy némely ember egyes színeket nem 
vesz észre, vagy azokat más színekkel 
összezavarja, e tárgyat azonban csak 
az említett balesetek után kezdették 
behatóbban kitanúlni. 
G ö t h e két esetet ír le, melyben 
az illetők a kék színt nem látták, miért 
ő ezen bántalmat akyanoblepsiának 
k ékvakság) nevezte ; a vizsgálatok azon-
ban kiderítették, hogy az illetők tulaj-
donképen a veres és a zöld színt nem 
látták. Későbben Donders és 
Holmgren három esetet közöltek, 
melyben az illető emberek a kék színt 
a zölddel összetévesztették ; Stilling 
pedig hét esetet említ meg, melyben 
úgy a kék, mint a sárga szín érzése 
szenvedett, s ezenfelül azok közül hat 
esetben a veres-zöld érzés sem volt 
egészen rendes. Közelebb Cohn 
Hermann tnr. iskolás gyermekeket 
vizsgált meg színérzésük megálapítása 
végett, s vizsgálatainak eredményét 
1879. febr. 28-ikán a „Schlesische Ge-
selschaft für vaterländische Cultur" 
orvosi osztályának ülésén előadta. 2429 
tanuló közt 93 szenvedett színvakság-
ban, és ezek között 1 7 a kék és a sárga 
színt nem látta ; az utóbbiakból 12 a ve-
resei meg a zöldet sem vette észre, 
úgy hogy teljesen színvak volt. Cohn 
azt találta, hogy azoknál az emberek-
nél, kik a kék színt nem veszik észre, 
közönségesen a sárga szinérzék is 
többé kevésbbé meg van támadva. Az 
ibolya-színérzék elszigetelve nem szo-
kott előfordúlni. 
Cohn tanárral egy időben Swan 
Burnet tr. Washingtonban a nége-
rek színérzékére vonatkozólag tett vizs-
gálatokat. Columbia kerület iskoláiban 
3050 színes gyermeket vizsgált meg, 
kik 6—18 év között voltak, mégpedig 
1359 fiú és 1691 leány. Ezek közül 
színvak volt 22 fiú (2-ó°/0) és 2 leány 
(o-11). Fehér embert 40,000-et vizsgált 
meg és e vizsgálatából kitűnt, hogy a 
férfiaknak 3, a nőknek pedig o-26°/„-a 
szinvak. Ezekből Swan Burnet azt a kö-
vetkeztetést vonja, hogy a négerek a 
színvakságnak kevésbbé vannak alá-
vetve mint a fehér emberek. 
Evvel a tárgygyal bőven foglalkozik 
Cohn H. tnr. következő munkája „Stu-
dien über angeborene Farbenblind-
heit" mely ez év elején jelent meg. 
R. K . 
(7.) A LÉP ELTÁVOLÍTÁSA A HAS-
ÜREGBŐL. A lépet álatoknál a hasüreg-
ből többször kiirtották, anélkül hogy 
azok elhulottak volna, sőt nem egyszer 
még testsúlyban gyarapodtak is. Ez né-
mely műtevő orvost felbátorított arra, 
hogy a lépet, midőn ennek nagysága az 
életet veszélylyel fenyegette, embe-
rekből is eltávolítsa. Ezt a kísérletet azon-
ban siker nem igen koronázta, ameny-
nyiben oly bonyodalmas mellékfolya-
matok léptek fel, hogy ezek a magá-
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ban véve nem veszedelmes műtétet, 
eredménytelenné tették. P i c a r d és 
Mal a ss e annak kikutatása végett, 
hogy a lépnek a hasüregből eltávolítása 
mily körülmények között lehet vesze-
delmes, álatokon, nevezetesen ku-
tyákon újból kísérleteket tettek. Ezek-
ből pedig kitűnt, hogy fiatal állatoknál 
a lép minden baj nélkül eltávolítható, 
míg idősebb álatoknál annak kirtása 
halálosan'szokott végződni. Ezek foly-
tán embereknél a lépkiirtás rossz sikerét 
abban lehet keresni, hogy közönsége-
sen idősebb egyének azok, kiknek lépe 
meg van nagyobbodva, s így ilyeneken 
hajtatott végre a kiirtás műtétele. 
A szerzők azon álatok vérét, melyek-
nek lépe kiirtatott, gondosan vizsgál-
ván, azt találták, hogy a színes vértestecs-
kék száma csak mulékonyan kevesbe-
dett, míg a haemoglobin mennyisége 
bennök álandón csökkent. Ezek 
szerint a lép kiirtása után, ennek vér-
testecskéket képező működését a máj és 
a nyirkmirigyek teljesen pótolhatják, 
de nem vehetik át a lép szerepét a 
haemoglobin képezésében. A kisebb 
haemoglobin-mennyiséghez pedig a 
fiatalabb álatok könnyen alkalmazkod-
nak, míg erre az idősebbek már nem képe-
sek. (Revue des sciences médicales. 
XIII. köt. 441. 1.) B. K. 
M E Z Ó G Á Z D A S Á G T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : D A P S Y L Á S Z L Ó . ) 
(5 . ) CSONTLISZTTEL VALÓ TRÁGYÁ-
ZÁS HATÁSA . Dr. Wein Ernsta múlt 
évben a felső bajor fensík egy teljesen 
terméketlen talaján, mely csupán mész 
és kovaporból áll, csontliszttel óhajt-
ván termelési kísérletet tenni, e czélból 
e talajnemmel 2 darab, egy egy köb-
méter területű ládát töltött meg, s e 
ládák egyikét minden további változ-
tatás nélkül hagyta, a másikat pedig 
80 gramm csontliszttel trágyázta meg, 
mely trágyaszernek a következő alkat-
részei voltak : 
Vízben oldható phosphorsav 12 grm. 
„ oldhatatlan „ 3 „ 
Nitrogéntartalom 2'% „ 
E ládák mindegyikébe april 29-én, 
150 szem stockeraui borsót vetett. A 
betakarítás október i-én történt meg, 
és az eredmény következő volt : * 
a trájtyá- a trá-
Termett zatlan gyázott ládában 
s z e m 1 8 3 1 4 2 i - r 
e z e k s ú l y a v o l t 2 9 4 6 1 3 g r a m m 
a s z a l m a s ú l y a v o l t 2 7 0 5 7 0 „ 
a h ü v e l y e k „ „ 6 1 1 1 7 „ 
E már magában is meglepően ked-
vező eredményt még feltűnőbbé teszi 
a termés minőségében tapasztalt nagy 
különbség. 
1 . 1 2 . 
* C e n t r a l b l a t t f . A g r i c . C h e m i e . 1 8 7 9 , 
Volt ugyanis : 
a t r á g y á - a t r á -
z a t l a n g y á z o t t 
t a l a j o n t ö b b 
s z á r a z á l l o m á n y 5 1 7 1 2 3 1 7 1 4 g r 
f e h é r j e f é l e a n y a g 6 5 . s 1 9 9 1 3 4 „ 
p h o s p h o r s a v 3
 0 J 8 . 0 5 5 - B „ 
A csontliszt hatása következtében te-
hát, míg az összes termés csak 13 8 °/0 -al 
addig a szem termés 33O°/0-al. szapo-
rodott ugyanazon a talajon, holott a trá-
gyázási költség ez anyaggal ily arány-
ban alig emeli a többi termelési költ-
séget 50"/u-ai. Dr. Wein e legújabb 
kísérlete is a mellett szól' tehát, hogy 
a műtrágyaszerek használata különö-
sen a már kimerített sovány talajo-
kon igen háladatos, és hogy ily ese-
tekben bőven megtérül a rá fordított 
költség. D. L. 
( 6 . ) A GAZDASÁGI MAGVAK ELŐKÉ-
SZÍTÉSE A VETÉS ELŐTT . Hogy a gazda-
ságban a vetőmag elvetés előtt való 
előkészítésének — preparálásának — 
gyakran igen sok jó oldala van, azt 
már régóta bebizonyította a tapasztalat, 
így különösen oly esetekben, midőn 
vagy a talaj gyarlósága, kimerültsége 
miatt kevés kilátás van a termesztendő 
növények jó tenyészetére, vagy pedig 
az időjárás kedvezőtlen volta miatt 
elkésve csak is olyankor lehet megkez-
deni a vetést, midőn már a közelre 
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várható nagy hőség, vagy általá-
ban a tenyészeti időszak rövidsége 
valószínűleg nem fogja a növé-
nyek kelő tenyészetét megengedni : 
az egyetlen mód, mely még a siker 
biztosítása czéljából rendelkezésünkre 
áll, a vetőmagok előkészítése. Az első 
esetben a vetőmagvaknak jó termő-
földből és különböző trágyaszerekből 
(humus, csontliszt, guáno, árnyékszéki 
portrágya) készült s trágyalével átned-
vesített keverékben való megforgatása, 
a második esetben pedig vízzel higított 
trágyalében egv ideig való áztatása te-
kintélyes mértékben segíti, illetőleg 
gyorsítja a magból fejlő apró növények 
első tenyészetét, mert egyfelől ép a 
legnagyobb táplálék-szükség idején 
látja azt el elegendő táplálékkal, mint-
hogy a csíra első gyökerei a vetőmagra 
tapadt trágyaszereket közvetetlen kö-
zelben találják, másfelől pedig a beáz-
tatás által részint a maghéj meglágyítva, 
részint a diasztáz képződése a mag-
ban már meg van indítva akkorra, mi-
dőn a mag a földbe jutott, s így nem 
kénytelen a kikelésre szükséges na-
gyobb nedvesség bekövetkezését a ta-
lajban tétlenül várni. 
Ügyes szakértő kezekben e két té-
nyező, t. i. a vető magvaknak ez utakon 
való előkészítése nagy szerepet játsz-
hatik a gazdasági termelés jól sikerü-
lése előidézésében. De másrészt te-
kintélyes szakismeretet és sok elővi-
gyázatot követel e segédeszközök al-
kalmazása ; így például a vetőmagvak-
nak túlságosan concentrált trágyasze-
rekben való megforgatása könnyen 
elöli a kikelő csíra életét, vagy a beáz-
tatásnak egész a kicsírázásig való foly-
tatása, ha nem eléggé nedves a talaj, 
s talán még száraz időjárás következik 
a vetésre, könnyen végzetessé lehet a 
tenyészetnek indúlt megvakra. 
Mindehhez járul még az, bogy a 
különböző növények e tekintetben 
szintén különböző kezelésmódot igé 
nyelnek ; némelyek ez ú. 11. mag-
trágyázást csak igen is higított trágya-
szerek alkalmazása melett tűrik el, és 
a beáztatásnál is csak alacsony hőmér-
sék nem hat rájok károsan, míg mások 
(különösen a vastagabb héjú nagyobb 
magvak) már tömörebb trágyaszereket 
és magasabb hőmérsékű ( 2 0 — 2 4 R " ) 
folyadékban való áztatást is jól el-
tűrnek. Általában a lisztes magvak ke-
vésbbé, az olajosak pedig sokkal érzé-
kenyebbek e tekintetben. Ezt mutat-
ják a Dr. A. Sempolowski által 
legközelebb * a répamagvak-kal tett 
kísérletek eredményei is. O t. i. részint 
rágyalében, részint egyperczentes fel-
mangánsavas káli- és kétperczentes sa-
létromsavoldatokban -)-i8 C fokú hő-
mérsék melett áztatta, részint áztatás 
után kálisalétromporral keverte a répa-
magvakat az elvetés előtt ; vetett az-
után olyan magot is, a melyet be nem 
áztatott. Az előkészített magvakból fej -
lett növényeknek az egyszerűen min-
den előkészítés nélkül elvetett magvak-
ból fejlettekkel való összehasonlitása 
után arra az eredményre jött, hogy : 
a) a répa magvaknak az elvetés 
előtt műtrágyaszerekben való megfor-
gatása nem jár valami különös haszon-
nal, elenben 
b) híg trágyalében való beáztatása 
igenis ajánlatos, mivel ez nagy mér-
tékben elősegíti az egyenlő és gyors 
kicsírázást. 
A búzaféléknek az • elvetés előtt 
már töményebb trágyalében való be-
áztatása, illetőleg trágyalében való 
páczolása a tett kísérletek szerint szin-
tén igen kedvező hatásúnak bi'zo-
nyúlt. Így Dr. L. D eurer egyes 
gazdák eljárása által figyelmeztetve, 
rozs- és búza-magvakkal tett kisérletet 
a magtrágyázás hatásának kitudhatása 
végett. Összehasonlító kísérleteinél 
a kísérleti tér '/3adát (I-ső tábla) elő 
nem készített, 1
 3adát (Il-ik tábla) 
trágyalébe, és l/3adát (Ill-ik tábla) 
kálisalétromba 12 óráig áztatott mag-
vakkal vetette be. Az elvetett mag sú-
lyának az egyes táblákban következő 
többszörösei termettek : 
* C e n t r a l b l a t t f ü r A g r i c u l t u r - c h e m i e . 
1879, 367-
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B 
I. tábla II tábla III . tábla 
i ragadós a g y a g 
[ talajon 197 318 270 
I porhanyóagyag 
I talajon 300 305 304 
. porhanyó 
R o z s J, agyag talajon 283 260 282 
I homok talajon 198 251 251 
Vagyis a vetőmagnak trágyalében 
való előleges beáztatása határozottan 
hasznosnak mutatkozott a soványabb 
agyagos és homokos földeken, elenben 
a porhanyó agyag-talajon, mely igen jó 
erőben volt, a magtrágyázásának nem 
volt valami észrevehető hatása.* 
D . L . 
* C e n t r . i l b l a t t f . A g r i c u l t u r - c h e m i e . 
1 8 7 4 . V I , 2 6 6 . 1 . 
M Ű S Z A K I C H E M I A . 
( R o v a t v e z e t ő : W A R T H A V I N C Z E . ) 
( 6 . ) H E K T O G R A P H É S C H R O M O -
G R A P H * név alatt újabb időben oly ké-
szülékekjutnak a kereskedésbe, melyek 
irat-másolatok előállítására szolgálnak. 
E czél elérésére az eredeti példányt 
sűrű anilin-tentával közönséges, jól 
síkosított (satinirt) papirosra irja az em-
ber ; a beirt lapot rugalmas, négyszög-
letű bádog-tokban foglalt lepényre 
fektetve, kézzel gyengén reá simítja, 
és körülbelül két perczig rajta hagyva 
ismét lehúzza. E műtét után az irás 
legnagyobb része a rugalmas lemezen 
marad, felszívódik. A másolás ezután 
egyszerűen akként történik, hogy a kö-
zönségesszárazpapirosta lemezre ráfek-
tetjük, és kezünkkel párszor végig simít-
juk, és ezzel már meg van az éles, 
egyenletes lenyomat. E módon a hasz-
nált tenta sűrűsége szerint 40—-50 le-
nyomat készíthető. 
Megjegyzendő, hogy a rugalmas 
lepényt czélszerű hűvös helyen tartani, 
ós felületét, ha huzamosabb idő óta nem 
használtatott, nedves szivacscsal letö-
rülni. Ha á kívánt számú másolat el-
készült, sietni kell a tenta maradékait 
— chromographnál hideg, hektográph-
nál meleg vizzel — legczélszerűbben 
egy finom kis szivacscsal lemosni. 
Az úgynevezett „compositio," ami-
ből a lepény áll, a hektographnál enyv 
(zselatin), szirup, glicerin és eczetsav 
keverékéből áll. Az eczetsav az enyvet 
kissé oldhatóbbá teszi, a szirup és a 
glicerin pedig az enyv megkeménye-
dését gátolja. 
A chromograph főtömege szintén 
E l ő a d a t o t t a z 1 8 7 9 . f e b r . 1 9 - i k é n t a r -
t o t t s z a k ü l é s e n . 
glicerin-enyvből áll ; azonkívül még 
dextrin is, és mint töltelék és fes-
tőszer kénsavas bárium is van belé 
keverve. A töltelék és a dextrin az 
írásnak hideg vizzel való lemosását 
könnyíti meg. 
A chromograph-composititó készí-
tése következőleg történik: 100. gramm 
legfinomabb zselatin 400—500 köb-
centiméter sűrű kénsavas bárium csapa-
dékkal vízfürdőn egy csészében meg-
olvasztatik, erre folytonos keverés mel-
lett 100 gr. dextrint és a sűrűség sze-
rint 1000—1200 gramm glicerintadunk 
hozzá. A tömeg ezután a vízfürdőről 
elvetetik, és időközönkénti kavarás 
melett (nehogy a barit-csapadék le-
ülepedjék) lehűttetik, míg jó folyékony 
marad. Ekkor a keveréket lapos bádog-
edénybe (tepsibe) öntjük, és hűvös he-
lyen teljesen megaltatjuk. 
Az imént mondot mennyiségeket 
nem kell túlszigorú pontossággal venni, 
minthogy a különböző zselatinok egy-
azon álomány készítésére különböző víz-
ésglieerin mennyiségeket igényelnek. A 
keverék jóságáról kis próbaöntések által 
győződhetünk meg. Az esetben, ha a 
lepény, kihűlése után, túlságos kemény 
volna, glicerin adandó hozzá ; ha az irás 
(mely használat után azonnal eltávolí-
tandó) még langyos tízzel is nehezen 
volna lemosható, a lepénybe több 
dextrin vagy töltelék kell stb. 
Én csak dextrin nélküli lepényt 
használok, mert meggyőződtem, hogy 
a legfinomabb angol zselatin és glice-
rin, tiszta, — lecsapás által nyert —• 
kénsavas bárium használata mellett, a 
legjobb és legélesebb lenyomatokat 
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adja, ámbár az irás csak meleg vízzel tá-
volítható el. E műtétnél az erős dörzsö-
lés elkerülendő. 
A közönséges íráshoz legjobb a 
P o i r r i e r-féle Violet de Paris nevű 
tentât használni, melynek igen nagy 
festőképessége van. 
Az említett dextrin-nélküli lepény-
hez használok : 
ioo gr. zselatint, 1200 gr. glicerint 
és 500 kcm. lefejtés útján tisztított kén-
savas báriumot. Az eredeti irást egy-két 
perczig hagyomalepényen, melyetelőbb 
alig nedves szivacscsal végig törültem, 
azután a papirt egyik sarkánál fogva 
lehúzom. Az első másolatokat csak 
gyenge nyomással vagy simitgatással 
kell készíteni, nehogy sok festék emel-
tessék le. Ha a lepény hosszabb hasz-
nálat után egyenetlenné vált, úgy újra 
öntetik, megolvasztatik és hig állapot-
ban finom patyolaton szűretik át. 
Igen czélszerűen használható e tö-
meg bélyegütők (stampillia) előállítá-
sára vagy példáúl névaláírás 40—50-
szeri lenyomására, és ezután az irás 
letörülése által a visszaélések meggáto-
lására. 
A glicerin - enyv - anyagot, mely 
könyvnyomtató hengerek előállítására 
már régóta használtatik, készen is meg-
lehet venni. Ehhez azután még töltelé-
ket és több glicerint kell adni, hogy a 
chromograph előállítására alkalmatos 
legyen. W A R T H A V I N C Z E . 
(7.) A V I A S Z M E G V I Z S G Á L Á S A . A viaszt 
gyakran szokták hamisítani gyantával, 
a mi a használatnál rosz hatású. Hogy a 
viaszban még 1 0/0 colophonium jelen-
létét kimutathassuk, E. Schmidt a 
következő eljárást ajánlja. A megvizs-
gálandó viaszból 5 grmmot egy lombik-
ban 4—5-szörös mennyiségű 1-32 — 
i '33 fajsúlyú salétromsavval a for-
rásig hevítünk s egy perczig benne 
hagyjuk ; azután ugyanannyi hideg vi-
zet és kavargatás közben addig adunk 
hozzá ammoniákot, míg ennek szaga 
erősen nem érezhető. A kivált viasz-
ról az alkalis folyadékot henger-po-
hárba öntve, azt fogjuk tapasztalni, 
hogy ha a viasz tiszta volt, úgy ennek 
szine sárga, a gyantával hamisítotté 
pedig a keletkezett nitrogén-termé-
nyek miatt több-kevésbé intensiv piros 
barna. 
(Dingier. Poly t. Journ. 230. kötet 
94. olv). u . P. 
N Ö V É N Y T A N . 
(9.) A N Ö V É N Y E K A L K A L M A Z K O -
D Á S A A V Í Z H E Z V I D É K Ü N K Ö N . Tiszta 
folyó-vízeink felszínéhez közel mintegy 
zöld selyemszálak himbálódznak, me-
lyeket néhol békanyálnak mond a nép. 
Minden egyesily selyemszál külön növé-
nye a moszatok világának ; szerkezetre 
nézve nagyon egyszerű, egymásután 
következő sejtek sora. E növények vé-
konyka és hajlékony dereka igen alkal-
matos a csörgedező vízzel versenyezni. 
A virágzó növények közül is a legkü-
lönbözőbb családokból : egész sereg él 
a vízbe lemerülve s a víz színével mint-
egy párhuzamosan elterülve a Potamo-
geton, Najas (hinár), Zannichelia, 
Ceratophyllum, Myriophyllum, Calli-
triche, Hottonia, Vtricularia, a Ranun-
culus Batrachium alneme, Hippuris 
(vízi lófark) stb. Ezek is karcsú dere-
kúak, és lombozatjuk vékony sallan-
gokra oszlik. Ily lemerülve úszó növény-
sereg helyenként nagyobb uralomra is 
kap, terjedelmesebb helyeket foglal el 
a vízben és képezi a hinárformatiót. 
Ha ezután zavartalan álló vizek tük-
rébe pillantunk, ott ismét széleslombú 
növényekkel találkozunk, melyek levele 
kiterülve a víz színén úszik. Ilyenek a 
tiindérikék vagyis a Nymphaea- és Nu-
phar-fajok ; és ezek leveleit utánozzák 
egyes úszó Protamogetonok, a békatu-
taj (Hydrocharis morsus ranae) Vil-
larsia, a békalencsék (Lemna), a súlyom 
(Trapa natans). Ez az úszó formatio, a 
Nymphaea v. tündérike formatiója. A 
vízparti Polygonum amphibium lombja 
is, ha e növény vízbe kerül, alkalmaz-
kodikazúj viszonyokhoz, és szélesebben 
kiterül, bőrneműbb tapintató lesz, utá-
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nozza a Potamogeton natans levelét. Az 
Alisma graminifolium keskeny, de 
hosszú, szálas leveleivel a víz alatt lakik, 
ha azonban a levél hegye a -'ízből kiér, 
ez a rész elaposodik és a víz színén el-
terül, úszó alakot ölt magára, tehát 
ilyenkor szintén az úszó formatióhoz 
közeledik. 
Ezek a vízi formatiók, ha nem is 
mindenütt vannak egyaránt és szabá-
lyosan kiképződve, legtöbbször mégis 
nagyon feltűnők. 
Érdekes összekötő kapocs e két 
formatió között a Salvinia natans, mely-
nek levélörvei harmasával állanak. Ezek 
közül kettő légi levél és a vízszinén el 
terülve úszik, — a harmadik levél pedig 
salangokra (hinárformatió) hasadozik és 
mintegy a gyökér alakját ölti magára ; 
egy ideig annak is tartották (gyökgyü-
mölcsűek). A vízi boglárka (Ranunculus 
aqautilis) alámerült levelei hajszál-sal-
langúak, úszó levelei elenben laposak, 
vesealakúak. 
Több példát nyújtanak a vízparti, 
kétlakú növények (plantae amphibiae), 
melyeknek a vízben álló részök szokott 
megváltozni, ha víz alá kerülnek. Ezek 
ilyenkor a vízparti alaktól termetre nézve 
eltérők és mint alfajokat szokás őket meg-
különböztetni. A vízbe került rész meg-
változásában majd az úszó, majd a hi-
nár-formatió felé hajlik. — A Polygo-
num amphibium péld., mely a száraz 
vízparton keskenylevelű, elszélesedett 
levelekkel úszik a víz felszínén. — A 
vízparti növények vízbe merült levelei 
gyakrabban szárnyasan álló salangokra 
hasadoznak szét. Ennek következtében 
a növény vízben levő levelei szembe-
ötlőn eltérnek a vízből kiálló szár leve-
leitől ; így keletkeznek a felemás növények 
(plantae heterophylae seudiversifoliae), 
melyek azonban a száraz földön is 
uralkodnak. — igen ismeretes példa e 
tekintetben a torma, mely mocsaras 
helyeken nő, s a vízben levő levelei 
fésűsen hasgatottak, a kintievők ellen-
ben épek. A kétlakú kányafű (Roripa 
amphibia) a száraz parton éplevelű, a 
vízben felemás mint a torma (var. aqua-
tica L.) Egészen hasonló módon viseli 
magát Promontor fölött a Roripa au-
striaca (Cr.), var. pectinala. Hasonló 
példák az umbeliferák (ernyősek) cso-
portjában is kerülnek. KzOenantheaqua-
tica vízbe merült levelei hajszálfinom-
ságú salangokra oszlanak (azördögmal-
mánál), a Slum lalifolium-ô a vízben 
szárnyas salangosszabásúak. Ezek és 
mások vízi levelei a növény szára 
nélkül könnyen megcsalhatják az em-
bert, vagy gondot adnak a növény 
igazi nevének felkeresésében. 
D R . B O R B À S V I N C Z E . 
( I O . ) A 9 Z E L I D G E S Z T E N Y E T A L A J Á -
RÓL. A „Botanischer Jahresbericht" 
II. kötetében 862-ik lapon egy ér-
tekezés említtetik, mely eredetileg az 
„Annales de Chem. et de Phys." 1874. 
II. 354.-ben jelent meg. Tartalma rö-
viden a következő: Szerzői: Flèche 
P. és G r a n d e a u L. azt állítják, 
hogy a gesztenyének a legalkalmatosabb 
talaj a homok ; és hogy már Matthieu 
kimondotta, hogy a szelíd gesztenye 
homoknövény ; továbbá hogy C h a t i n 
megálapította, hogy a talajnak már 
3°/„-nyi mésztartalma elöli a gesz-
tenyét. A fent említett szerzők a 
champefetu-i erdőben (a Champagne-
ban levő „Porét d'Othe" nevű fenföld 
éjszaki részében) ültettek gesztenyéket 
olyan talajon, mely különböző helyeken 
részint agyagból, részint homokkal ke-
vert agyagból, másut ismét csak ho-
mokból áll és meszet csak kis mennyi-
ségben tartalmaz. Ezen, a harmadkori 
képletekhez tartozó talaj alatt kréta fek-
szik, mely a hol napfényre került, ott 
elmálás által mészben igen dús talaj 
keletkezett. A lejtőkön a talaj a har-
madkori föld és a kréta keveréké-
ből áll. Megfigyeléseik eredménye az 
volt, hogy a gesztenyefa növekedése 
csökkent ott, hol a talaj mésztartalma 
növekedett ; ott pedig a hol a mész 
50"lt,-ol tett, a gesztenyefa épen nem is 
tenyészett ; a fák eltörpültek ; termé-
szetes szaporodásuk magvak által vég-
kép megszűnt. Daczára azonban annak, 
hogy a gesztenyefa a homokos agyagban 
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legjobban érezte magát, a kovasav föl-
vétele iránt nem mutatott különös haj-
lamot ; sőt elenkezőleg a mészben 
szegény talajból nagymennyiségű me-
szet vett fel. E tekintetben meglepő az 
eredmény, melyet a hamú elemzése 
nyújtott. 
Homoktalajban Mésztalajban el-
tenyészö gesztenye törpülő gesztenye 
tartalmazott 
a leve- a leve-
lekben a fában lekben a fában 
Kovasavat 5-79 3.08 1.46 1.36 
Meszet 45-37 73-20 74-55 87-3° 
Hamúszá-
zalék 4.80 4.74 7.80 5.71 
Ebből megtanuljuk, högy a mész-
talaj mind a levelekben mind a fásré-
szekben több hamúszázalékot ad ; hogy 
a mésztalajból sokkal több mész véte-
tik föl mint a homoktalajból ; hogy a 
homoktalajon tenyésző gesztenye fás 
részeinek hamujában sokkal több mész 
van mint leveleinek hamujában. Vala-
mennyi adatból pedig az következik, 
hogy a gyakorlatban helytelen a gesz-
tenyefa mivelésére olyan talajnemeket 
alkalmazni, melyek meszet kiválóan tar-
talmaznak. 
D K . STAUB MÓRICZ. 
( 1 1 . ) Az E U C A L Y P T U S G L O B U L U S H A -
T Á S A A L É G K Ö R R E . Az Eucalyptus globu-
lus-!.* újabb időben a mocsár-miazma 
hatásának megszüntetésére alkalmaz-
zák. Erre való alkalmazása tudomá-
nyos kísérleteken alapszik. A múlt 
években M o s 1 e r és G o e z e tet-
tek kísérleteket Greifswaldban**, me-
lyekből kiderült, bogy az Eucalyptus 
globulus a miazma keletkezése és ter-
jedése ellen nagyon hatásos. — Ed-
dig azt állították róla. hogy oly olajat 
tartalmaz, mely a környező levegővel 
keveredve, a lázat előidéző miazmát 
* V . ö . T e r m . t u d . K ö z l ö n y , V I I I . k . 
1 8 7 6 . 7 1 . 1 . 
* * D e u t s c h e M e d . W o c h e n s c h r i f t , 1 8 7 8 . 
é v f . , 4 8 . s z . 
nagy fokban közömbösíti. Ez hibás 
nézet ; hatása más tulajdonságon alap-
szik. Az Eucalyptus óriási gyorsasággal 
nő és a talajból roppant sok vizet használ 
fel. így a fa közelében lévő viz a fa 
növekedésére használtatván fel, az ilyen 
vidéken tenyésző parányi gombáknak, a 
mocsár- és váltólázat előidéző miazmák-
nak keletkezése gátoltatik meg. Capland, 
Egyiptom, Algír, Cuba és Nyugat-In-
dia különböző vidékei, valamint Dél-
Európa nagy része, mely vidékek egész-
ségtelen voltuk miatt rossz hírben állot-
tak, most az Eucalyptus tenyésztése 
által a miazmás levegőtől teljesen meg-
szabadúltak, nevezetesen Olaszország, 
hol e fák tenyésztését az álam rendelte 
el. Éjszaki vidékeken a fák nem ké-
pesek a szabadban tenyészni, azért 
házakban való tenyésztését hozták ja-
vaslatba. A greifswaldi egyetem kórháza 
elé is ültettek ilyen fákat, és nagyon 
j jól fejlődnek, kelemes aromás sza-
! got árasztanak. Greifswald és vidé-
kének számos lakója szintén tenyészti 
! az Eucalyptust házban. Tavaszkor a 
fákat a szabadba ültetik. Ha a fák na-
! gyobbak és erősebbek, nagyobb hideg-
nek is kitehetők. 
Mely anyagok legyenek azok, a 
melyeket e fák, roppant felszívó képes-
ségűknél fogva a talajból felszívnak, 
még nem tudjuk, valamint azt sem, 
hogy milyen fokig terjed hatásuk. 
Az Eucalyptus globulus tenyésztése 
egészségi tekintetben mindenesetre 
nagy fontosságú, s különösen hazánk 
több vidékére volna kívánatos. Sajnos, 
hogy a budapesti ál latkertben honosítása 
czéljából tett eddigi kísérletek kedve-
zőtlen eredményei kevés reményt nyúj-
tanak e hasznos növény meghonosulá-
sához. * 
S . H . 
* Term tud. Közi. I X . k. 1877, 281. 1. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X V I I . S Z A K Ü L É S . 
1 8 7 9 , á p r 
Elnök : TAK 
I . A z a r y Á k o s . N é h á n y k e s e r ű 
a n y a g é l e t t a n i h a t á s á r ó l é r t e k e z e t t . A z ú . n . 
k e s e r ű a n y a g o k ( A m a r a ) é l e t t a n i h a t á s á r ó l 
n a g y o n k e v é s i s m e r e t ü n k v a n . E l ő a d ó k í -
s é r l e t e k e t t e t t n é h á n y k e s e r ű a n y a g g a l 
( q u a s s i a , c e n t a u r e a s t b . ) k ü l ö n ö s e n a r r a 
n é z v e , h o g y m i l y e n h a t á s s a l v a n n a k a b a k -
t é r i u m o k r a , a g y o m o r n e d v e l v á l a s z t á s á r a é s 
a v é r k e r i n g é s r e . E r e d m é n y ű i a z t t a l á l t a , 
h o g y a z a l k a l m a z o t t k e s e r ű a n y a g o k a 
b a k t é r i u m o k s z a p o r o d á s á t a l e g j o b b e s e t b e n 
k é s l e l t e t i k , d e m e g n e m a k a d á l y o z z á k , h o g y 
a g y o m o r n e d v e l v á l a s z t á s á t v a l ó s z í n ű l e g a z 
é r z ő i d e g e k i z g a t á s a á l t a l g y a r a p í t j á k , é s 
h o g y a v é r n y o m á s t k e z d e t b e n c s ö k k e n t i k , 
k é s ő b b e m e l i k , n a g y o b b a d a g o k b a n á l l a n -
d ó a n c s ö k k e n t i k . A z a n y a g o k n a k m é r g e z ő 
h a t á s a e g y e s e t b e n s e m v o l t . 
• . 2 3 - i k á n . 
Á C S J Á N O S . 
I I . D a p s y L á s z l ó . A z ú j b ú z a -
m ű v e l é s - m ó d r ó l s z ó l v a , f e l e m l í t i a z o k a t a j ó 
o l d a l o k a t , m e l y e k k e l a s z e m e k n e k n a g y o b b 
t i v o l o k b a n v a l ó v e t é s e j á r , v a l a m i n t a z t i s , 
m e n n y i r e f e l k a r o l j á k e m ű v e l é s m ó d o t k ü -
l ö n ö s e n A m e r i k á b a n . ( V . ö . e K ö z l ö n y 
1 8 7 9 1 1 4 . f ü z e t , 5 1 . 1 . ) E v v e l k a p c s o l a t b a n 
e g y á l t a l a s z e r k e s z t e t t k i s g é p e t m u t a t b e , 
m e l y e z ú j m ű v e l é s m ó d n a k m e g f e l e l ő e x i 
t e t s z ő l e g e s t á v o l s á g b a n r a k j a a s z e m e k e t 
é s f e l i s t ö l t ö g e t i . 
I I I . I l o s v a y L a j o s . „ Ú j a b b k í s é r -
l e t e k a z e l e m e k ' ö s s z e t e t t s é g é r ő l " c z i m e n e l ő 
a d t a L o c k y e r é s C a p e l l e k í s é r l e t e i t 
a s z í n k é p e l e m z é s s e g í t s é g é v e l a n n a k k i -
m u t a t á s á r a , h o g y n é m e l y e l e m e k ö s s z e t e t t 
t e s t e k . ( B ő v e b b e n 1 . a 1 1 8 - i k f ü z e t b e n . ) 
X V I I I . S Z A K Ü L É S . 
1 8 7 9 , m á j u s 1 4 - i k é n . 
Elnök : T H A N K Á R O L Y . 
I . T h a n K á r o l y . . A d a t o k a f e r -
t ö z e t l e n i t ö s z e r e k i s m e r e t é h e z " c z i m e n é r -
t e k e z e t t . E l ő r e b o c s á t v a a r o t h a d á s é s a 
r o t h a d á s t e l ő i d é z ő s z e r v e z e t e k e l m é l e t é t , k i -
f e j t i m i l y e n h a t á s u k v a n t u l a j d o n k é p e n a z 
ú . n . f e r t ő z e t l e n í t ő s z e r e k n e k ; k í s é r l e t e k e t 
s o r o l e l ő , m e l y e k e t a k e r e s k e d é s b e n e l ő -
f o r d u l ó i l y n e m ű s z e r e k k e l t e t t é s e g y m i n -
d e n k i á l t a l k é s z í t h e t ő h a t á s o s k e v e r é k e t 
i s m e r t e t m e g . ( L . a 1 1 8 - i k f ü z e t b e n . ) 
I I R ó z s a h e g y i A l a d á r „ A z 
a s z t r a k h á n i p e s t i s r ő l " t e t t e l ő t e r j e s z t é s t . E l -
m o n d v a u t a z á s á t é s j e l e z v e v i z s g á l a t á n a k 
c z é l j a i t , l e i r j a a v i d é k e t , m e l y e n a p e s t i s 
d ü h ö n g ö t t é s é l é n k s z í n e k k e l f e s t i a j á r -
v á n y a l a t t i v i s z o n y o k a t ; s z ó l a p e s t i s t e r -
j e d é s é r ő l , a v e s z t e g l ő i n t é z e t e k r ő l é s a z e l -
h a l t a k s z á m á t h e l y s é g e k s z e r i n t t á b l á z a t b a n 
m u t a t j a b e . ( L . a j e l e n f ü z e t b e n . ) 
I I I . H e r m a n O t t ó e g y fiatal s z e -
r e c s e n k n i m á n t — A l l i g a t o r n i g e r — • é s 
e g y t e k n ő s b é k á t ( E m y s a u r u s ) m u t a t b e . 
M i n d k e t t ő t A m e r i k á b ó l k a p t a . E l m o n d j a a 
r a j t o k e d d i g t e t t b i o l o g i a i m e g f i g y e l é s e i t . A 
k a i m á n á l t a l á b a n i g e n l u s t a ; a n a p r a t é v e 
m e g é l é n k ü l , m é g s z i s z e g i s , h a f e l é k ö z e -
l e d n e k ; i g e n r a v a s z . A t e k n ő s - b é k a p á n -
c z é l j á n k i á l l ó d u d o r o d á s o k v a n n a k , m e l y e k 
a z i s z a p s z í n é h e z h a s o n l í t v a , k ü l ö n ö s e n h a 
a f é n y o l d a l r ó l e s i k r á é s a d u d o r o d á s o k 
á r n y é k o t v e t n e k , a z á l l a t e g é s z e n a r ö g h ö z 
h a s o n l í t : r ö g - m i m i c r y . 
X X X r — X X X I V . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I ESTÉLY. 
1 8 7 9 , m á r c z . 7 - i k é n , 2 1 - i k é n , 2 8 - i k á n é s a p r . 4 - i k é n . 
1 4 . H e r m a n O t t ó „ A n a g y ú t " 
c z i m e n e g y e l ő a d á s t t a r t o t t a m a d a r a k t a -
v a s z i m o z g a l m a i r ó l , a k ö l t ö z é s r ő l . É l é n k 
v o n á s o k k a l e c s e t e l t e a k ö l t ö z ő m a d a r a k 
ú t j á t é s a k ö l t ö z é s i r á n y á t e g é s z E u r ó p á -
b a n ; k i t e r j e s z k e d e t t a k ö l t ö z é s e g y e s m ó d -
j á r a é s a l a k j á r a ; o k o d a t o l t a a s z ö g a l a k v a g y 
a f e r d e v o n a l b a v a l ó k ö l t ö z é s t a s z á r n y a k 
m ű k ö d é s e é s a l é g h u l l á m o k k ö z t l e v ő v i -
s z o n y n y a l ; k i f e j t e t t e , h o g y n e m a m á g n e s i 
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s a r k o k v o n z á s a m u t a t j a a m a d a r a k n a k a z 
i r á n y t , h a n e m a z ö r e g e b b t a n í t j a é s v e z e t i a 
fiatalt. E l ő a d á s á t k é p e k k e l é s e g y e s m a d a r a k 
b e m u t a t á s á v a l i l l u s z t r á l t a . 
1 5 . W a r t h a V i n c z e „ A v í z s z e -
r e p é r ő l a f ö l d é l e t é b e n " e g y e l ő a d á s t t a r -
t o t t . V á z o l v a a v í z n e k f ö l d ü n k s z i l á r d k é r -
g é r e g y a k o r o l t r o m b o l ó é s é p í t ő h a t á s a i t , 
b e m u t a t j a a v í z f o n t o s a b b p h y s i k a i t u l a j -
d o n s á g a i t , a m i n t a z o k a v í z n e k g ő z - , f o l y é k o n y 
é s s z i l á r d h a l m a z á l l a p o t á b a n e l ő t ű n n e k . E l ő -
a d á s á t s z á m o s k í s é r l e t t e l i l l u s z t r á l t a . 
1 6 . K ö n i g G y u l a : A „ t e r m é s z e t t u -
d o m á n y o k k e z d e t e i " - r ő l k é t e l ő a d á s t t a r t o t t . 
A z e l s ő t e r m é s z e t t u d o m á n y i i s m e r e t e k , m e -
l y e k k e l a f e j l ő d ő e m b e r f o g l a l k o z o t t , a c s i l -
l a g o s é g b o l t r a v o n a t k o z t a k ; e r r e v a l l a n a k 
a l e g r é g i b b e m l é k e k . A z e m b e r i s m e r e -
t e i i g e n l a s s a n f e j l ő d t e k : i g y a s z á m o k 
f o g a l m a , a z i d ő m e g h a t á r o z á s a s t b . m á r a z 
e m b e r e l ő r e h a l a d o t t m ű v e l t s é g e k o r á b a e s -
n e k é s c s a k l a s s a n j u t o t t a k a r r a a f o k r a , 
m e l y e n m a á l l a n a k . K ü l ö n ö s e n e m l é k s z i k 
m e g a z e g y i p t o m i a k , p h o e n i c z i a i a k é s g ö r ö -
g ö k m ű v e l t s é g é r ő l é s a z o n b e f o l y á s r ó l , m e -
l y e t e z e k a t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é r e g y a k o -
r o l t a k . E l ő a d á s a e g y c s i n o s f ü z e t b e n j e -
l e n t m e g . 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
( 2 0 . ) É R T E S Í T É S . A m a g y a r o r v o s o k é s 
t e r m é s z e t v i z s g á l ó k f o l y ó é v i X X - i k n a g y -
g y ű l é s e B u d a p e s t e n a u g . 2 8 i k á t ó l s z e p t . 
2 - i k á i g f o g m e g t a r t a t n i . A n a g y g y ű l é s b i -
z o t t s á g a a g y ű l é s e n v a l ó r é s z v é t e l r e t á r s u -
l a t u n k t a g j a i t i s m e g h í v j a , m i t m i e z e n n e l 
t a g t á r s a i n k t u d o m á s á r a h o z u n k , m e g j e g y e z -
v é n h o g y a g y ű l é s e n r é s z t v e n n i s z á n d é k o -
z ó k m a g u k a t a n a g g y ü l é s p é n z t á r n o k á n á l , 
S z t u p a G y ö r g y g y ó g y s z e r é s z ú r n á l 
( B u d a p e s t , K a l v i n t é r . g y ó g y s z e r t á r a m a -
g y a r k o r o n á h o z ) l e g k é s ő b b a u g . 1 5 - i k é i g 
j e l e n t s é k b e . 
E v v e l k a p c s o l a t b a n m e g e m l í t j ü k , h o g y 
m á s é v e k b e n t a r t o t t n a g y g y ű l é s e k a l k a l m á -
v a l t a g t á r s a i n k k ö z ü l s o k a n T á r s u l a t u n k h o z 
f o r d u l t a k a n a g g y ü l é s t i l l e t ő f e l v i l á g o s í t á -
s o k ü g y é b e n . 
E n n e k e l k e r ü l é s e v é g e t t ú j b ó l k i j e l e n t j ü k , 
h o g y a T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t n a k a 
m a g y a r o r v o s o k é s t e r m é s z e t v i z s g á l ó k n a g y -
g y ű l é s e i h e z s e m m i k ö z e , r e n d e z é s ü k b e n s e m -
m i s z e r e p e s i n c s , é s e g é s z e n t á v o l á l l t ő l e . 
K é r j ü k t . t a g t á r s a i n k a t , h o g y a n a g y g y ű l é s r e 
v o n a t k o z ó m i n d e n n e m ű k é r d é s e k k e l e g y e -
n e s e n a f e n t e m l í t e t t p é n z t á r n r . k h o z v a g y a 
n a g y g y ű l é s t i t k á r s á g á h o z ( r é g i v á -
r o s h á z ) f o r d u l j a n a k . S z . K . 
( 2 f . ) A 1 1 8 - i k f ü z e t b e n a j á n l t f e r t ő -
z e t l e n í t ő k e v e r é k r e v o n a t k o z ó l a g e g y k é r d é s 
i n t é z t e t e t t h o z z á n k , m e l y r e a s z e r z ő t ő l a 
k ö v e t k e z ő v á l a s z t k a p t u k : „ A v a s v i t r i o l , 
k a r b o l s a v é s s z é n p o r b ó l á l l ó f e r t ő z e t l e n í t ő 
k e v e r é k b e , l i k a c s o s s d g á n á l f o g v a , l e g a l -
k a l m a s a b b a f a s z é n p o r , a z o n b a n m e g r o s t á l t 
k ő s z é n p o r i s h a s z n á l h a t ó , m e l y h a b á r n e m 
k é p e s o l y m é r t é k b e n f e r t ő z e t l e n í t e n i m i n t 
a f a s z é n p o r , m i n d a m e l l e t t a k a r b o l s a v a t 
s z i n t é n k é p e s f e l ü l e t i v o n z á s a l t a l v i s s z a -
t a r t a n i . A k é r d é s e s p o r b ó l n a p o n k é n t , e g y é -
n e n k é n t 2 0 — 3 0 g r a m m h a s z n á l a n d ó a f e r -
t ő z e t l e n í t é s r e . A f ő v á r o s i p i s s o i r o k f e r t ő -
z e t l e n í t é s é r e a f e n e b b i p o r n e m a l k a l m a z h a t ó , 
m e r t a l e f o l y á s o k n a k r e n d e s e n s z ű k n y i l á s a i t 
h a m a r b e t ö m i k . E v é g b ő l c z é l s z e r ű a 
p i s s o i r o k f a l a z a t á t é s p a d l ó z a l á t n a p o n k é n t 
5 s . r . n y e r s k a r b o l s a v é s 1 o O s . r . v í z 
e l e g y é v e l j ó l l e m o s n i é s u g y a n é f o l y a d é k o t 
a p i s s o i r o n k e r e s z t ü l ö n t e n i . A z u t c z a i 
c s a t o r n a - n y í l á s o k k e l l e m e t l e n b ű z é t c s a k a z 
ú j a b b i d ő b e n m á r e l t e r j e d e t t v í z - z á r á s o k 
a l k a l m a z á s a á l t a l l e h e t n e b i z t o s a n e l k e r ü l n i . " 
T H . K . 
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p 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban I'áianyomás milliméterben N e d v e s s é g százalékokban ; Csapadék ! 
: millimé-
. terben 
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4 8 - 0 
46 7 
4 9 ' 2 
44 -6 
4 2 - 8 
4 5 9 
45 4 
4 7 ' 7 
48 -8 
51-2 
4 7 4 
46 1 
4 5 1 
4 7 - 3 
44-4 
4 3 8 
45-6 
4 7 - 8 
4 7 9 








4 9 - 5 
747-7 
4 6 1 
4 7 - 2 
4 7 - 5 
4 8 0 
4 2 - 8 
4 3 4 
4 4 7 
4 5 - 7 
4 8 - 5 
4 9 - 8 
4 9 3 
4 7 - 2 
4 6 - 2 
4 6 7 
4 6 - 0 
4 2 - 3 
43 -9 
4 6 4 
47 ' 6 
4 8 1 
4 7 4 
4 6 - 5 
44 1 
43 2 
4 9 - 8 
50 -8 
50 -7 
5 0 1 
4 8 0 
746-3 
4 7 4 















4 4 5 
47-9 
4 7 5 
48" 1 
4 6 4 







4 8 . 1 
747-1 
4 6 - 5 
47 -2 
47 -7 
4 8 - 1 
4 3 0 
43-7 
4 5 0 
4 5 - 5 
4 8 0 
4 9 - 8 
49-4 
4 7 - 2 
4 6 - 3 
4 6 - 4 
4 6 2 





4 7 - 5 
46 -6 
44 ' 7 
43 1 
4 9 1 
5T3 
5 0 8 
50 5 
4 8 - 5 
2 0 - 3 
2 2 0 






2 0 - 3 
19-3 
1 8 0 
19-9 
1 6 0 
12 -8 
15 7 













2 2 - 2 
23 2 
2 4 3 
2 2 7 
23-9 
2 1 4 
2 5 3 
2 6 2 
23-2 
26-8 
2 7 5 
2 4 8 
23 6 











2 4 3 







2 0 - 3 
1 6 5 
1 8 - 3 
17-4 
2 0 0 
2 2 0 
18 0 
23 • 4 
2 2 - 8 





1 5 - 5 






2 1 - 2 
1 9 - 8 
2 0 0 




2 4 8 
2 3 6 
21-6 









2 0 - 5 
21-7 
15 7 
1 5 0 
15-7 
18-2 
2 0 3 
1 9 0 
19 3 
2 0 7 
19 5 




1 7 0 
21-4 

























1 1 7 
12-9 
1 4 0 
10 2 
10-2 
1 2 0 
12 8 
14-8 
1 3 - 3 
i 1 0 8 
9 - 3 




1 4 - 1 
1 4 0 
1 2 - 6 
1 0 - 4 
10 • 9 
10 -8 
10-1 
1 2 - 3 
1 1 - 2 
1 2 - 4 
9 - 5 
10 1 
1 1 1 
15 -3 




6 - 7 
1 1 - 4 





1 0 1 
8 2 
1 2 0 
1 0 0 
11-4 
1 4 0 
14-5 
12-4 
1 1 5 
11-2 




















9 - 8 
8 - 9 
10-7 











1 2 1 
9 - 8 
10-8 
12 0 





8 - 5 
11 3 





























































































































® r < : i -7 j 
# 0 8 
# 0 - 3 
9 -9 
@ 2 - 0 
@ 3 3 ' 4 
®Í1L 9 -8 
« 3 -7 
• D 5 L 1 5 - 8 
• T s 
1 
747 2 746-8 746-8 746-9 18-8 23 9 19 4 20-7 11 -8 1 1 - 5 12 1 11 -8 73 73 72 66 
1 1. 
A hőmérséklet valódi közepe : f- 20'4 C°. — A légnyomás maximuma : 752'S milliméter, 27-én reggel 7 óra-
kor. — A légnyomás minimuma : 741'4 milliméter, 6-án este 9 órakor . — A hőmérséklet maximuma -f- 30*2 C°. 
25. és 29-én d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma : 12'8 C°. 12-én reggel 7 órakor. — A nedvesség minimuma : 
36"/0, 28-án d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 13. — A csapadék összege 9 5 millim. 
— E l p á r o l g á s : junius hóban 106-1 millim. 
Jelek magyarázata: köd esó hó -)(-, villámlás égi háború J^j., jégeső dara N7, ónos 
dó harmatvíz jellel jelöltetik. — ny nyoma. 
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1 SW s w - ,, o 8 «S 6 '3 6 É> 8u47'9 8°53'8 8°56'8 8°49'9 72 5 72 9 78-8 78 9 
2 1 — w 2 w 1 ! 0 7 5 4-0 6 5 47-6 51 3 55 6 50-9 74 1 75 o O 77-4 79 0 
i ,, i w 3 \v3 w 1 1 6 0 2-3 7 7 47-4 49 7 56 7 51 1 75 7 74 2 83-7 85 2 
4 \v3 w vv1 7 5 0 4-0 6 7 48-2 49 9 57 2 51 0 80 4 78 5 82-5 85 1 
5 w 1 s 1 N1 8 5 6 6 3 6 0 47-7 50 7 58 6 50-9 79 4 78 5 85' 1 85 i 
6 N1 w 3 w 3 • 0 8 9 5 '7 2 i 51-2 49 7 58 5 51 5 77 5 81 7 86 0 87 1 
7 X w 4 w 5 w 1 10 1 1 4 0 7 3 47 '3 50 1 56 9 51-7 83 4 79 8 81-6 84 7 
S — E3 — 9 7 3 6 3 4 6 47 3 50 8 56 7 55-S 85 1 82 8 87-0 88 6 
í) N3 W1 — 2 5 ÍJ 5 3 0 6 47-1 51 6 57 6 49-0 80 5 80 3 83-2 83 8 
10 \ v 3 w 3 — 0 5 2 2-3 8 5; 47-2 50 3 57 3 5 M 79 6 77 8 81-6 84 7 
! 1 w 4 w 4 w 3 3 2 0 1-7 8 4 47-8 50 7 56 6 50-7 79 3 79 8 84-0 85 1 
12 N1 s 1 SW 3 0 6 10 5 3 6 7 47-8 50 2 56 3 51-6 84 5 81 8 84 4 85 8 
13 W s vv4 N W 3 10 •10 7 9-0 9 7 47 3 50 5 55 4 51-7 83 9 85 1 85-9 86 1 
14 NW5 N W 1 w 1 10 9 
10 
10 9-7 7 7 49'2 50 1 56 4 52 0 82 5 85 6 88'5 87 2 
15 N3 NW2 N W 1 10 10 1 0 0 4 7 49-7 51 7 55 9 50 7 82 9 85 1 87-7 87 0 
16 NW1 N1 W 1 9 6 2 5 7 0 7. 48-7 53 0 56 7 5 1 9 sa- 0 81 8 86-8 87 4 
17 — — w 4 6 9 10 8-3 0 7 48-5 51 8 56 2 52'9 s i 3 83 1 89-4 92 n • ) 
18 NW3 W 2 w3 3 2 1 2-0 8 7 51-4 52 7 56 0 50 9 76 2 73 2 77 • 7 83 8 
19 W3 W 4 w 7 7 5 6-3 7 4 47 9 49 8 55 8 50-7 78 5 79 4 82'9 84 2 
20 1
 Ni — N 1 ' 1 3 7 3'7 0 6] 48-7 49 1 55 7 50-5 81 9 81 4 84-4 84 3 
21 N1 N1 N1 7 5 0 4-0 0 5 4 7 7 51 5 57 7 50-7 80 6 78 2 85-6 86 (I 
22 — W 1 — 1 0 3 0 1 0 "2 6; 48- 1 52 4 56 8 51 1 81 6 80 2 86'7 86 0 
23 N \V3 NW 3 NW 3 1 1 7 3 0 7 6 47-1 51 7 57 9 51-7 83 4 83 4 86-7 86 8 
24 N1 W 1 — 10 8 0 6-0 0 7 46"8 49 1 57 » o 50-9 85 3 84 3 86-2 86 7 
25 
— 
w 3 W 3 0 1 7 2'7 0 5 4 5 5 48 8 56 6 51-1 82 í) 83 0 8 8 ' O 86 7 
26 W5 WD 10 5 0 5-0 7 7 47 3 51 •2 58 8 51 0 83 6 83 3 88'7 87 5 
27 SW'2 SW 1 0 3 2 1-7 2 4 47-1 50 6 56 5 5 0 1 83 2 79 2 84 '2 86 8 
28 w 1 w 2 — 0 0 0 o-o 7 4 4 8 0 50 9 56 7 51-2 80 1 80 7 87-9 85 4 
2D s1 s1 1 1 8 3 3 0 4 47 -0 50 8 55 7 51-0 82 8 83 4 85-9 85 7 
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A szélirányok eloszlása : N . N E . E. SE . S. S W . 
százalékokban : 16 ' 4 0 0 1 4 0 0 5 5 6»9 
A szélirányok jelölésmódja ugyanaz, melyet Angolországban 
(south), kelé/ = E (east), nyugot — W (west): 
Wr. N \V. —• K ö z é p szélerősség : l 'S . 
54 8 15 0 
használnak, ú. m. észak = .V (north), dél — S 
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XVIII. A IUDOMÁNYOS LÉGUTAZÁSOKRÓL. 
Midőn a múlt század végén — 1783-ban — M o n t g o l f i e r 
t a lá lmányának híre támadt , mind a tudomány, mind a kereskedelem 
és közlekedés mind a hadászat saját czéljainak előmozdítását vá r t a 
tőle. A ta lá lmányhoz n a g y remények fűződtek. Midőn erről a n a g y 
F r a n k l i n véleményét kérdezték, — ki akkor Pá r i sban tar tózkodot t , 
— igen ügyesen azt fe lel te : „C'est l 'enfant qui vient de naître".* 
Ha eddigelé a vé rmes remények nem tel jesültek is, de a tudo-
mánynak, főleg a meteorologia terén, nem csekély szolgálatot te t t . 
Ha a légkör felsőbb ré tegeinek természeti viszonyairól a k a r t a k 
tudomást szerezni, mielőtt e czélra a léggömböt használ ták volna, 
magas h e g y e k e t kel le t t megmászni. A megfigyelés ezen módja 
azonban nem csak n a g y erkölcsi, hanem egyszersmind nagy physi-
kai erőt is kiván. — Megemlí the t jük S a u s s u r e természetbúvár t , 
ki tudományos kísér letek tételére a Mont-Blanc-ot 1787 aug. 2-ikán 
megmászván, fontos a d a t o k k a l gazdag í to t t a a tudományt . — H u m -
b o l d t a Chimborazzo hegyén 1802 junius havában B o n p l a n d-
tól kisérve 5878 méter ig hatolt fel. Ugyanezen a hegyen később 
(1831-ben) B o u s s i n g a u l t 6004 méte r ig emelkedet t fel. 
A h e g y e k megmászása nagy fá radságga l j á rván , a léggömb 
annyival i nkább látszott czélszerünek, minthogy vele, — habár nem 
minden veszély nélkül — még sokkal magasabbra lehet emelkedni. 
C h a r l e s , P i l a t r e d e R o z i é r , B l a n c h a r d és mások 
utazásait nem véve számba, melyek i n k á b b csak tün te t é sekre vol tak 
szánva, legelőször R o b e r t s o n t ke l l meg-említenünk, kinek utazá-
saiból a tudomány némi hasznot húzhatot t . Az első kísérlet , melyet 
Hamburgban e század elején (1803-ban) akar t tenni, nem sike-
rült. Közve te t lenü l a felemelkedés előt t vihar támadt , mely a lég-
gömb kötelei t e lszaggat ta , a gömböt fö l ragadta és egy óra a la t t 
14 német mérföldre vit te. A l é g g ö m b azonban megkerül t , s í gy 
1803 jul. 18-ikán bará t jáva l . I . h o ë s t - t e l verőfényes napon felemel-
kedett. 
* Újszülött gyermek. 
Természettudományi Közlöny. XI . kötet. 1879. 
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Kísé r l e t e i ma m á r nem nagy fon tosságúak ; mégis megemlít-
he t jük azt , amit a l égkör i vi lámosság terén tet t . U g y a n i s azt t apasz-
talta, h o g y a spanyol-viasz és ü v e g dörzsölés á l t a l nem vil lámo-
sodnak, v a g y lega lább nem oly mér tékben , h o g y a val lámosság-
mérön ki lehetne muta tn i . A csónakban egy Vol ta-oszlopot is v i t t 
magával , mely óo p á r ezüst- és czink-lapból á l lo t t . A földön jól 
m ű k ö d ö t t ; a V o l t a - f é l e vi l lámmérőn sűrítő nélkül e g y fokot mu-
tatot t : a l e g n a g y o b b magasságban , körülbelül 6 ki lométernél , a 
k i térés csak s/6 fok vol t . Kísér le te iből megemlí the t jük még a kö-
ve tkezőke t : Tiz g rán chlórsavaskál i t exp lodá l ta to t t ; h a b á r a h a n g 
igen g y e n g e volt, a fü l r e mégis f á jda lmas benyomás t gyakoro l t . — 
F é m e k e t megütve, a h a n g kevéssé vol t hallható, de a rezgés soká ig 
ta r to t t . — E g y domború-domború lencsével, melynek gyú j tó távol-
sága 6 hüve lyk volt, c sak több perez multán b í r ta a taplót és k é n t 
meggyú j t an i . 
Min t lá that juk, kísér le te i igen kezdet legesek és megbízhatat-
lanok ; de érdeme az, h o g y lökést adot t további , e r edményesebb 
megf igye lések té te lére . Midőn R a d e n b u r g falu mel le t t le a k a r t a k 
szállani, a falú lakói megpi l l an tván a léggömböt , mivel olyat soha-
sem l á t t a k és „vasmadárnak" gondo l t ák , kü lönfé le eszközökkel 
fe l fegyverkezve m e g a k a r t á k támadni . A léghajósok k a l a p - és kendő-
lobog ta t á sáva l a k a r t á k tud tokra adni emberi l é töke t , de nem hasz-
nált semmit , s így t anácsosabbnak vél ték ismét felemelkedni. A 
másodszori emelkedés a l a t t a sú ly teher* e l fogyván , a gömb g y o r -
san esni kezdett . A lezuhanást c sak úgy kerü l ték el, hogy minden 
phvs iüa i eszközt, pa laczkot , kenye re t , amit m a g u k k a l vittek, k idob-
tak. A súly ekként v a g y 15 k lg rmmal kevesebb let t s egy s íkságon 
W i c h t e n b e c h közelében leszálltak. 
R o b e r t s o n kísér letei fö lke l t e t t ék a tudósok figyelmét. 
L a p l a c e , a nagy csi l lagász és ma themat ikus 1804-ben azt az a j án -
latot t e t t e a franczia akadémiának , h o g y a t udományos k ísér le tek 
véghezvi te lére fo rd í tha tó alapból té tessenek légutazások, melyek 
alat t egy rész t S a u s s u r e - n e k a Mont-Blancon g y ű j t ö t t megf igye-
léseit ú j a b b vizsgálat a lá vegyék , másrészt a l é g k ö r viszonyairól 
bővebb tudomást szerezzenek. T ö b b akadémiai t ag , köztük B e r-
t h o l l e t , t ámoga t t a I . a p i a c e indí tványát . Az indí tvány s ikere 
annyiva l inkább biztosnak látszott , min thogy az akadémiának e g y 
kiváló tag ja , C h a p t a 1, akkor iban belügyminiszter volt. Meg is 
k a p t á k az engedélyt s a fogana tos í t ás t ké t buzgó fiatal tudós ra : 
B i o t - ra és G a y-L u s s a c-ra bízták. A választás igen szerencsés vol t . 
* H o m o k z s á k o k , m i t a csónakban m a g u k k a l v i s z n e k a z e g y e n s ú l y h e l y r e á l l í t á s a 
v é g e t t . 
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A kevésbbé érdekes kísérletekről nem is szólva, igen nagy-
fon tosságúak G a y - L u s s a c megfigyelései az 1804 szept . 16-iki 
u tazáskor . A tudósok l e g n a g y o b b részét a b b a n az időben a levegő 
a l k a t á n a k a k é r d é s e fogla lkozta t ta . Tudva volt már L a v o i s i e r 
óta, hogy a levegő, egyéb idegen a n y a g o k a t nem véve számba, 
k é t elemből, és ped ig közel 21 százalék o x y g é n b ő l és 79 százalék 
n i t rogénből áll. A levegő ezen két e lemnek csak keveréke lévén, 
nem pedig vegyüle te , az o x y g é n n e k fa jsúlya pedig 1,057, m '£ í a 
n i t rogéné 0,972, t e h á t az o x y g é n nehezebb mint a ni trogén, ebből 
azt köve tkez te t t ék , hogy a l égkör fe lsőbb ré tegeiben ugyanazon 
súlyrész l evegőben kevesebb oxygénnek kel l lennie. Ezen elmélet 
mathemat ika i szempontból t ek in tve he lyesnek is látszott, és Angl iá-
b a n számos köve tő re t a lá l t ; köztük a h í r e s D a l t o n e g y i k leg-
buzgóbb ter jesztője volt. H a ezen elmélet á l lana, úgy 7000 méter 
magasságban az oxygén a levegőnek csak 19 százalékát t e n n é ! 
G a y - L u s s a c a fentnevezet t időben egyedü l emelkedet t fel. 
Par i sbó l r egge l 9 óra 40 perczkor indul t el és délután 3 óra 
45 perczkor R o u e n és Dieppe között szállott le.* Midőn 6636 méter 
magasságban lebege t t , egy üveggo lvóba l evegő t gyűj tö t t , azt ma-
gáva l lehozta és elemzésnek ve te t t e alá. K i m u t a t t a , hogy a levegő 
összetétele azon magasságban ugyanaz mint közvetet len a földön. 
K é s ő b b magas hegyeken is t e t t e k számos i lyen kísérletet , és ugyan-
a r r a az e r edményre ju to t tak . V a n n a k kik azt ál l í t ják, h o g y külön-
böző szélességi fokokban némi különbség mégis van, sőt E é v y az 
ő tenger i utazásán tapaszta l ta , hogy a l evegőnek oxygén- ta r t a lma 
a t enger fölött csekélyebb.** 
G a y-L u s s a c u tazásának még más czélja is volt, nevezetesen 
a fö ldmágnesség erejének meghatá rozása különböző magasság-okban. 
A léggömb f o r g ó mozgása azonban a k isér le te t h á t r á l t a t t a ; de 
egyszer mégis s ikerü l t a mágnes tű t megfigyelnie, és azt ta lá l ta , h o g y 
* A r a g o : V o y a g e s s c i e n t i f i q u e . 
* * L e g ú j a b b a n J o l l y , m ü n c h e n i e g y e t e m i t a n á r i g e n n e v e z e t e s e r e d m é n y ű v i z s g á -
l a t o k a t t e l t „ a l é g k ö r i l e v e g ő a l k a t á n a k v á l t o z a n d ó s á g á r ó l . " ( W i e d e m a n n , A n n . d . P b y s . 
u . C h e m . V I . k ö t . 5 2 0 . l a p ) . K é t f é l e m ó d o n i s , e g y f e l ő l p o n t o s s ú l y m é r é s e k , m á s f e l ő l 
p e d i g e u d i o m é t e r e s v i z s g á l a t o k ú t j á n k é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l b e b i z o n y í t o t t a , h o g y a l e v e -
g ő n e k e g y é s u g y a n a z o n a h e l y e n 2 k i l o m é t e r r e a v á r o s t ó l , k ü l ö n b ö z ő i d ő b e n k ü l ö n b ö z ő 
a l k a t a v a n . T a r t ó s é j s z a k k e l e t i s z é l b e n ( m i k o r a s a r k i á r a m u r a l k o d i k ) a l e v e g ő o x y g é n -
t a r t a l m a n a g y o b b m i n t m i k o r t a r t ó s d é l n y u g a t i s z é l v a g y i s a z e g y e n l í t ő i á r a m f ú j . A z 
o x y g é n - t a r t a l o m 1 8 7 5 - 7 6 - b a n 20*47 s z á z a l é k t ó l 20-96°
 u - i g i n g a d o z o t t ; 1 8 7 7 - b e n p e d i g 
2 0 ' 5 3 - t ó l 2 i * o i s z á z a l é k i g . Ú g y l á t s z i k , h o g y a d é l i t á j a k o n , j ó l l e h e t a n ö v é n y z e t b u j á b b , 
t a l á n a n a g y o b b l i ő m é r s é k k ö v e t k e z t é b e n , a z o x v g é n t f o g y a s z t ó f o l y a m a t o k f ö l ü l h a l a d j á k 
a z o x y g é n t - s z a b a d i t ó f o l y a m a t o k a t , a z é j s z a k i v i d é k e k e n p e d i g a z u t ó b b i a k v a n n a k t ú l -
s ú l y b a n . SZF.RK. 
IQ* 
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míg az elhaj ló mágnestű, a földön 10 lengést 42-2 másodpercz alat t 
végez, addig P á r i s fölött 4808 méternyi re a tíz lengés végzésére 
m á r 42-8 másodpercz ke l le t t . A lengés t e h á t tovább t a r to t t , ép 
ú g y mint az inga, mely annál lassabban leng, minél k i sebb a vonzó 
erő. Ez a lka lommal G a y-L u s s a c 7014 méter ig emelKedett , hol a 
hőmérő 9 fokot muta to t t a f a g y p o n t a la t t . 
Ezen u tazások után a l é g g ö m b n e k tudományos czé lokra való 
a lkalmazása soká ig pihent, s csakis a nép mula t ságára szolgál t . 
A l ig múlt el F rancz iaországban népünnep, hol e g y - k é t díszes 
l éggömböt fel ne eresztet tek volna. Megemlí the t jük ezen időszakból 
G r e e n ango l léghajós u tazásá t a Calais-i csa tornán át, mely ha-
b á r a t u d o m á n y n a k hasznot nem is haj tot t , de, azon okból , hogy 
éjjel tör tént és nagy távo l ságra esett, némi érdekkel bir. 
G r e e n - n e k a léghajózás mes te r sége v o l t ; a t u d o m á n y o s kép-
ze t t ség h iányzot t nála ; de ügyes sége , melylyel a léggömbbel bánni 
tudot t , mint k é s ő b b látni fog juk , a t udományos l égu tazásokná l is 
é r tékesül t . 
G r e e n elhatározta , h o g y hosszabb utazás t tesz. Nem törődve 
azzal, h o g y a léggömb a fö ldnek melyik részére viszi, útlevéllel 
l á t t a el magá t , mely Európa minden á l l amára szólót. K é t úti társ-
sal 1836 nov. 7-ikén délután fé lke t tőkor fe lemelkedet t . A légáram 
azonban az Éjszaki- tenger felé vitte. Ezt lá tván , egy bizonyos meny-
nyiségü terhet kidobva, k e d v e z ő b b á r amba jutot tak, mely a kon-
t inens felé i r ányoz ta a g ö m b ö t . Dover fölöt t a tengeri csa torna 
tün t elő, mely a lenyugvó n a p sugarai tól megvi lágí tva nagysze rű 
l á tvány t nyú j to t t . Midőn Calais nál a f rancz ia par ton á t l ebeg t ek a 
sö té t ség beál lo t t . Nemsokára Belgium fölé ju to t t ak ; az ot t levő 
olvasztó kemenczék és hámorok kéményeiből bűvös fény h a t o l t föl. 
Éjfé l - tá jban Lüt t ich fölött l ebeg tek ; a la t tok a fényárban úszó város 
te rü l t e l ; de nemsokára sürü fe lhőbe ju to t t ak , hol teljes söté tség 
ura lkodot t . A földi f ény lőpontok e l tűntek, a Ho ld sem világítot t . 
Egész b izonyta lanságban vo l t ak regge l ig , midőn a szürküle t be-
á l lo t t ; lepi l lantva örömmel t apasz ta l t ák , h o g y nem a t e n g e r fölött 
vannak . N a g y s íkságot lá tván, azt gondol ták , hogy M a g y a r - vagy 
L e n g y e l o r s z á g b a n vannak, azér t czélszerünek lá t ták a leszállást. 
R e g g e l 7 óra 30 perczkor é r t é k el a fö lde t ; a mezei m u n k á s o k 
oda szaladtak segí t ségükre s ekko r t u d t á k meg, h o g y Német-
országban , Nassau-1 erczegséghez tartozó W i b e r g fa lúnál vannak, 
200 franczia mér fö ld re Londontó l . 
Ha több ehhez hasonló utazásokról ha l lga tn i a k a r u n k , úgy 
ismét két tudós következik, k iknek megfigyelései megint gazdagí-
t o t t á k a meteorológiá t . E két fé r f iú : B a r r a i és B i x i o . 
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Előkészületeiket a párisi csillagfigyelő ke r t j 'ben t e t t ék . Első 
utazásuk 1850 jun. 29 ikén tör tént , de szerencsétlenül végződöt t . A 
léggömb hydrogénnel volt megtöltve. El indulás előtt a léggömböt 
megvizsgálván, lá t ták , hogy m é g nem alkalmas , minthogy több 
helyen meg volt repedve; a repedéseket azonban gyorsan beragasz-
tot ták. Jöt t egy záporeső, a gömb ruga lmasságá t elvesztet te ; de 
még ez sem há t r á l t a t t a őket. Elhelyezkedvén a csónakban, nyílként 
röpül tek fel, és a felhők közt el tűntek. 
A hydrogén azonban mindinkább k i te r jed t , és a g ö m b ö t kör-
nyező háló nem volt képes a n a g y belső nyomásnak ellenállani — 
elszakadt, és a gömb, alsó részén, két m : t e r hosszaságban megrepedt . 
A barométer g y o r s a n emelkedet t ; a két merész physikus átlátván 
veszélyes helyzetüket , még a felső ruhákat is ledobáltak ; a zuha 
nást azonban nem kerülhet ték ki, és 11 óra 40 perczkor a Eagny 
melletti szőlőkben, szerencsére tisztásabb helyen földre estek, s 
csak gyenge sérülést szenvedtek. Az első segí tséget a szőlőmunká-
sok nyújtot ták. A zuhanás 5800 méternél kezdődöt t ; és ezt a közel 
hat kilométernyi u ta t körülbelül 5 perez a l a t t tet ték meg.* 
Jóllehet első utazásuk szerencsétlenül végződött, mégis' ujat 
terveztek s egy hónap múlva A r a g o jelenlétében ismét felemel-
kedtek. 
Ez alkalommal egy öt kilométer v a s t a g fe lhőré tegbe jutot-
tak. Midőn a r é t eg felső ha tárához közeledtek, a réteg vékonyabb 
lett, és ra j ta keresztül a nap halvány képét pi l lantot ták meg. Ugyan-
abban az időben és azon szög alat t , melyben a valódi Napot megpillan-
tot ták, az ö* l á tóha tá ruk alatt egy másik Nap tűnt elo. Lent a földön 
e tünemény közönséges, mert a Nap vagy Ho ld képét a víz tükre 
alat t mindig lá t juk ; de ott fönt igen r i tka , s onnét ered, hogy a 
felhőben jégkr is tá lyocskák vol tak, melyeknek vízszintes s íkjában a 
Nap sugarai visszaverődvén, képezték a második napot. 
U g y a n e k k o r egy igen nevezetes melegségbeli különbséget is 
észlelték. A felhőben 6 kilométer magasságnyira a hőmérő 9 C.-
fokot mutatot t a fagypont a la t t . Alig ha to l t ak azonban a felhőn 
keresztül, midőn 7040 méter magasságban a hőmérő gyorsan 
—39 fokra sülyedt . A kéneső majdnem megfagyo t t . Ily rendkívüli 
h ideget még egy léghajós sem tapasztalt , valamint ily g y o r s hővál-
tozás sem adta elő magát . Oka valószínűleg az, hogy a fe lhő meg-
tar to t ta a rendes hőmérséket, és a földről visszavert hősugarakat , 
rendkívüli vas tagságáná l fogva, nem eresztet te át a lég magasabban 
* A g á z a m a g a s b a n a k ü l s ő l é g g y e n g e n y o m á s a m i a t t k i t e r j e d , a z é r t a g ö m b ö t , 
a s z é t r e p e d é s t ő l m e g ó v a n d ó , c s a k % r é s z b e n k e l l m " g t ö l » e n i . 
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fekvő rétegeibe. G a y-L u s s a c hőmérője, mint lát tuk, azon magas-
s á g b a n csak —9 fokot muta to t t . 
Mialatt Francz iaországban ezen tudományos utazások té te t t ek , 
Ang l i ában a kew-i observator ium igazgatósága elhatározta , h o g y a 
l é g k ö r tüneményeinek megf igye lésé re u tazásoka t indít. F határoza-
tot az angol R o y a l Society 1852 julius h a v á b a n meg is erősí te t te . 
A szükséges eszközöket azonnal összeáll í tot ták és a figyelések téte-
lét J o h n W e l s n-re bizták, k i t G r e e n , az ü g y e s l égha jós kisért . 
T ö b b utazást t e t t e k . L e g m a g a s a b b r a a n e g y e d i k utazásuk alat t 
emelkedtek , és p e d i g 6989 m é t e r r e , hol a ba romé te r 310 mm.-re, a 
h ő m é r ő pedig —23-6 fokra sü lyed t . Az első fe lhőt 152 m é t e r ma-
g a s s á g b a n ér in te t ték , mely egész 600 m.-ig ta r to t t . 
A légha jósnak legfontosabb eszköze a barométer . H a a lég-
g ö m b emelkedik, a barométer es ik és viszont. Ismervén azt , hogy 
á l lása mily magas ságnak felel meg, folytonosan tudni a t ávo l ságo t 
a földtől. Ha a léggömb szédí tő sebességgel zuhan is, a léghajós 
kevese t érez belőle , de a b a r o m é t e r utal a veszélyre, rohamosan 
emelkedvén. T u d j u k , hogy a t e n g e r színe f ö l ö t t a b a r o m é t e r 760 
milliméteren á l lván, már 1 k i lóm.-nél 670 mm. ; k é t — h á r o m — n é g y 
s tb . ki lométernél megfelelőleg 600, 530, 470 nun.-re sü lyed . Mint 
l á t h a t j u k a b a r o m é t e r állása a m a g a s s á g g a l nem egyenes a r á n y b a n 
van, hanem fokozatosan minél magasabbra emelkedünk, a n n á l ke-
v é s b b é gyorsan sülyed. Ezenkívü l befolyással van még r á a lég-
k ö r á l lapota : ha tiszta idő van, emelkedik, lia esős, sü lyed , tehát 
a ba rométe r á l lása egyazon magasságban is változik. 
W e 1 s h utazásainál s o k k a l gazdagabb e redményüek voltak 
G 1 a i s h e r -nek C o x v e 11-lel t e t t megfigyelései . G 1 a i s h e r jelen-
l e g a greenwichi cs i l lagásztorony meteorológia i osz tá lyának igaz-
g a t ó j a ; és a l é g k ö r felsőbb r é t e g e i n e k pontos észleletei tőle erednek. 
Utazása i t 1862-ben kezdte m e g ; eddig körü lbe lü l 30 u tazás t tett, 
mely a la t t bá t r an ál l í that juk, h o g y a meteorológia a l ap tö rvénye i t , 
f e j t e t t e ki. Megfigyeléseinek e g y része, igaz h o g y csak a brit szi-
g e t e k éghajlat i viszonyaira vonatkozik, de l egnagyobb részök álta-
l ános értékű. 
L e g m a g a s a b b a n eddig ő emelkedet t 1862 szept. 5- ikén : közel 
11 k i lométe r ig ; a barométer 161 mm. re ese t t . Ezen magasság" tehát 
jóva l felülhaladja a föld l e g m a g a s a b b h e g y é t , a Mont-Everest-et , 
mely 8840 m. magas . A h ő m é r ő 32 fok ra sülyedt a f. p. alatt. 
F n a g y hidegben C o x w e 1 1 kezei megdermedtek és c sak fogaival 
b í r t a a szelentyü zsinórját meghúzni , a gáz kiömlését lé tesí tendő. 
G l a i s h e r m á r 8 km.-nél e lvesztet te eszméletét , hol a hőmérő 
—21 fokot muta to t t , 
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Utazásaik a la t t a hőmérő igen szabály ta lanul viselte magát . 
1864 jul. 17-én 4 km.-nél —3" hideg v o l t ; ettől kezdve 6 ki lomé-
te r ig + 5"-ra emelkedet t , jó l lehet m a g a s a b b a n volt. A l é g g ö m b 
t e h á t egy me leg áramon ha to l t keresztül , mely két km. vas t ag volt . 
Ez az eset azt bizonyítja, h o g y a l égkörnek épen úgy vannak ára-
mai, mint a t enge rnek . Ha t ki lométer től fe l j ebb 8-ig g 'yorsan —9 "-ra 
síilyedt. Hason ló szabá ly ta lanságot t öbb alkalommal tapasz ta l tak . 
G l a i s h e r megfigyeléseinek a l ap ján a hőmérsék esésének 
tö rvényé t így fejezhetjük ki : A magasság , melyre emelkedni kell , 
hogy a hőmérő egy fokka l sülyedjen, a földtől való távolsággal 
á l landóan nagyobbod ik ; azaz : minél m a g a s a b b r a m e g y ü n k , anná l 
kevésbbé gyor san sülyed a hőmérő. A nedvesség szerinte 6—7 
km.-nél körü lbe lü l 12—16 százalékát teszi a v izpárákkal te l í te t t 
levegőnek. A villámosság posi t iv ; a v i l lámosságmérö 700 méternél 
semmiféle je l t nem mutat . 
Számos kisérletet t e t t a hang te r jedésére nézve. H á r o m km.-nél 
a ku tyauga t á s , valamint a lokomotív fü tyü lé se hal lható, sőt nedves 
levegőben m é g 6 ki lométernél is ; sőt e g y k o r 3 km. magasban ha-
lo t ta az a l an t fújó szél zúgásá t ; fönt a l egcsendesebb idő volt ; 
2 km.-nél a londoni tompa mora j is hal la tszot t . 
A leszál láskor 6 és 4 km. között e g y viharzó hófe lhőbe jutot-
tak , mely a p r ó hókr i s tá lyokból állott ; 5 km.-nél n a g y vízcseppek 
es tek a ba l lonra ; 3 km.-nél a havazás megszűnt ; a felhő a la t t i 
l égkör sötét-szürkének lá tszot t . A sú ly teher 1500 m.-nél e l f o g y o t t ; 
s a l éggömb szabadon eső tes tkén t zuhan t le ; az eszközök legna-
g y o b b része e l tö r t ; ők m a g u k is megsérü l t ek . 
A m a g a s b a n a lük te tő ér g y o r s a b b a n ver ; verése függ az 
illető physikai á l lapotá tó l ; G l a i s h e r kezei és ajkai 6—7 km.-nél 
g y a k r a n megkékü l t ek . 
A bri t szigetek fölött hosszabb megfigyelés t tenni nem igen 
lehet , mert közel van a t enger , és veszélyessé válhat ik . Ez oknál 
fogva G l a i s h e r utazásai rendesen rövid ideig t a r to t t ak . Tekin tve 
Ang l i a földrajz i viszonyait, az ügyet ismét a f rancziák vet ték a 
kezükbe . 
Némely meteorológiai t ü n e m é n y e k r e hosszabb megf igyelések 
k íván ta tván , ezér t Pár i sban 1867 május havában rendszeres l égu ta 
zásokat szerveztek, hogy a felhők nedvességi á l lapotáró l , a lég-
á r a m o k i r ányá ró l és sebességéről , a v iha rok képződéséről pontos 
ada toka t nye r j enek . A kísér le tek té te léve l F l a m m a r i o n ismer t 
csillagász b iza to t t meg, k i t G o d a r t, III- ik Napoleon „udvari lég-
ha jósa" k isér t . 
F 1 a m m a r i o n j e l en tésé t D e l a u n a y nyúj to t ta be az Aka 
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démiának.* Utazásai t egy népszerű munkában is nyi lvánosságra 
hozta, mit ő, G l a i s h e r , T i s s a n d i e r és F o n v i e l l e ad t ak ki.** 
Szorí tkozzunk itt a tudományos e r edmények re . 
A l égnek nedvessége a föld színétől számítva egy b izonyos 
magasság ig g y a r a p o d i k ; elérvén iiz övet, hol l e g n a g y o b b é r t ékű , 
onnét kezdve föl jebb á l landóan csökken . Ezt az övet F l a m m a r i o n 
a „ legtöbb nedvességű öv"-nek nevezi, melynek magassági h e l y z e t 
azonban óra, évszak, valamint a l ég á l lapota szerint változik. 
Midőn 1867 jun. io-én, r egge l n é g y óra e lő t t éjszakkeleti szél 
mellett fe lemelkedet t , a leg több nedvességű övet a fontaineblaui 
erdő közelében közvete t len napfel j ' i t te előtt 150 méte r magas ságban 
talál ta . Ta la jon a nedvmérő 93 foko t m u t a t o t t ; 150 m.-nél 98-ra 
emelkedet t . Ettől kezdve mindig kevesebb volt észlelhető ; így 300 
m.-nél csak 90°; 1100 m.-nél 65°; 2200 m.-nél 43° és végre 3300 
m.-nél csak 25 fok. 
E g y másik u tazásában, és pedig 1867 jul. 15-ikén reggel 5 ó ra 
40 perczkor dé lnyuga t i szél mellett a R a j n a fölöt t Köln közelében 
az övet 1100 m.-nél ta lá l ta . Mint l á t ha tó az öv folytonosan vál tozik . 
Ez utóbbi u tazása egy ike a l eghosszabbaknak E s t e Párisból elin-
dulván, r egge l Németországban K ö l n közelében szállott le. A t ávo l 
s á g körü lbe lü l 550 k i lométer t tesz. 
Igen é rdekes a kü lönbség , mely a magasban a Nap suga ra inak 
ki te t t és az á r n y é k b a n levő hőmérő között muta tkozik . F 1 a m-
m á r i o n 1867 j u n - 10-én este hét ó rakor 3300 m. magasságban 
lebeget t . A Nap sugara inak k i te t t hőmérő -!- 23"-ot mutatot t , míg 
az á r n y é k b a n levő, mely a csónakban volt elhelyezve, csak -f- 8°-on 
állott . A kü lönbség 15°. A láb fázott , az arcz és azon részek, me-
lyek a N a p suga ra inak d i rekt k i t éve voltak, meglehetősen é g t e k . 
Tovább emelkedve (4150 m.-ig), a kü lönbség m é g nagyobb volt . A 
napon levő hőmérő 11 "-on á l l o t t , az á r n y é k b a n levő p e d i g 
—9" on. A k ü l ö n b s é g ez esetben m á r 20 fokot t e t t . 
E nagy kü lönbségnek oka az, h o g y a m a g a s b a n a nedvesség 
mennyisége csekély ; ez egyszersmind mutat ja , h o g y mily fon tos 
szerepet j á t szanak a vízpárák a N a p melegének v issza tar tásában . 
A levegő hő-átbocsátó képessége, va lamint a n a p sugara inak e rős -
sége fordí tot t viszonyban áll a nedvesség mennyiségével . 
G l a i s h e r - n é l lá t tuk , hogy a l evegő hőmérsékének vál tozása, 
mely a l ég tüne tek re n a g y befolyással van, nem szabályosan t ö r t é -
nik. Változik óra és évszak szerint. H a a l égkör tiszta, gyo r sabban , 
* C o m p t e s " r e n d u s 2 5 . m a i 1 8 6 8 . 
* * V o y a g e s a é r i e n n e s . P a r i s 1 8 7 1 . T e r m . t u d . K ö z i . 1 8 7 1 , 2 7 — 2 8 J 
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ha felhős lasabban esik. F l a m m a r i o n szerint, ha a légkör t iszta, 
a hőmérő — közép é r t é k e t véve — minden 189 méte rné l , ha fel-
hős, minden 194 méternél e g y fokkal sülyed. G y o r s a b b a n esik este, 
mint r e g g e l ; g y o r s a b b a n meleg, mint h ideg napokon. 
Midőn a léghajós felemelkedik, a légben tel jesen elszigetelve 
van ; v igye őt a l egsebesebb áram, mit sem érez belőle , minthogy 
az á rammal együt t ha lad . í g y tehát m é r t é k e sincs, melylyel a lég-
gömb mozgásának sebességé t megha tá rozha tná . D e tudván fel- és 
leszál lásának helyét és idejét , ismeri azok távolságát, és így a légáram 
középsebességé t is megha tá rozha t j a . 
A l égá ram sebessége a magasban rendesen n a g y o b b , min thogy 
ot t nem ta lá l annyi e l lenál lásra mint közvetet len a földön. C o x -
w e l l egy óra alatt 110 ki lométerre v i te te t t , míg len t a készülékek 
csak 23 ki lométer t m u t a t t a k . Pár is körülzárása a l a t t K o l l i e r 
léghajóst a l égáram Norvég ia felé sodor ta , s ott is szál l t l e ; 15 óra 
a la t t 1600 ki lométer t te t t , míg lent közönséges szél fu j t . I. Napo-
leon koronázása a lkalmával 1804 decz. ió ikán este 11 órakor fel-
eresztett l é g g ö m b másnap reggel 7 ó r a k o r Róma fö lö t t lebeget t , s 
Nero s í r jába ütközve a r a j t a levő lampionok és diszí tmények össze-
zúzódtak. Nyolcz óra a l a t t 1300 k i lometer t (közel 172 oszt. mérf.) 
t e t t m e g ; e g y órára ju t ió -2 km. Az oczeán fölött a l é g á r a m o k n a k 
még sokkal nagyobb a sebességük. 
A h a n g alulról fö l fe lé könnyebben terjed mint viszont, v a g y 
bármi más i rányban. Többszö r meg tö r t én t , hogy a földön levők 
szavait 500 m. magas ságban tisztán k ivehe t t ék , míg viszont 100 m.-
nél a l égha jós hangját a l ig hallot ták. Midőn F l a m m a r i o n 1867 
jun. 23-ikán 900 méter magasságban lebeget t , lent épen hangver 
senyt t a r t o t t a k . A já t szot t da raboka t m é g 1400 m.-nél is kivehet-
ték, mi a b b a n a mély csendben valóban bűvösen ha tha to t t rá jok . 
Máskor e g y sima t ó t ü k ö r felett l ebegvén , a v i s szhangga l k ivánt 
kísérletet tenni ; e czélból 1 km.-ről lekiál tot t és a tó tüköré az 
e g y t a g ú szavaka t szépen vissza adta. 
A R a j n a fölött p e d i g azon r i tka körü lmény közö t t volt, h o g y 
megleshet te egy gornolyfe lhö (cumlus) képződését . N a p föl jö t te 
előt t 2 km.-nél a lég t iszta vo l t ; nemsokára fehér pe lyhek tűn tek 
elő, melyek egyesülve kis gomolyfe lhőke t képeztek. A leg több ned-
vességű övben a gomolyok egyesüléséből n a g y o b b gomoly-fe lhő kép-
ződött, mely a földet e l t a k a r t a . A gomoly-felhők regge l képződnek ; 
magas ságuk 500—3000 m. közt vá l toz ik ; va s t agságuk 4—500 m. 
Napközben mindinkább fö l j ebb emelkednek, este p e d i g ismét leszál-
lanak. 
F l a m m a r i o n a hófe lhők phys ika i á l lapotát is megfigyelte-
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1867 juti. 23-ikán regge l 5 ó r ako r a lég ködös v o l t ; 600 m. nél e g y 
gomoly- ré tegfe lhőt (cumulo-stratus) ta lá l t , mely 810 m.-ig te r jed t . 
Ezen alig 200 rn. va s t ag felhőn, a N a p sugarai nem voltak k é p e s e k 
á thatolni ; alul a l égkör sö té tszürke volt . A nedvesség max imumát 
a felhő belső ha tá ráná l találta, hol a nedvmérö 90 fokot muta to t t . 
E e l j e b b — 840 m.-ig — emelkedve 8ö°-ra szállott az le. A hőmérő a 
talajon 2or'-on ál lot t : 600 m.-nél c sak 15-ön. A fe lhők között 700 
m.-nél 17 fokra , 810 m.-nél ig°-ra emelkedet t . 
Számos megfigyelés alapján a fe lhők magassága a földszinétől 
a következő : 
A jeges-fe lhők m a g a s s á g a 6—7 sőt 12 k i lométe r . A felhő a p r ó 
j égk r i s t á lyokbó l áll, melyen a nap- és holdfény suga ra i többszörös 
törést szenvedvén, a nap- és ho ldudvarok képződnek ; e tünemény 
g y a k r a n szemlélhető. 
A hó-felhők m a g a s s á g a 4 és 8 km. közt vá l toz ik . 
Az eső-felhők közép m a g a s s á g a egy k i lométer . A nagy viha-
roka t előidéző felhők 1—2 km. m a g a s b a n vonulnak át . 
A magasban 3 km.-en felül az é g sötétnek és á t h a t a t l a n n a k 
látszik. Színezete a zenit körül kékesszürke , 40—50 fok közt azúr -
kék, a l á tóha t á r közelében h a l v á n y k é k . 
A légköri vi l lamossági k ísér le tek azt m p t a t t á k , hogy ez n a -
ponkén t és évenként ké tszer vál tozik. A max imumát nyáron, r e g g e l 
6—7, télen 10—12 ó r a közt éri el. A minimum pedig n y á r o n 
5—6 óra közt délután, té len 3 ó r a k o r muta tkoz ik . A forró é g -
övben, az ot tani v iszonyoknál fogva, sokkal több l égkör i villám os-
ság fejlődik mint ná lunk . 
Midőn egy nagy t e rü l e tű vas t ag felhő a föld e g y részét bebo-
rí t ja, és a N a p sugarai nem hatolnak á t rajta, az e m b e r lehangolódik, 
kedé ly á l l apo tá ra t ehá t nem épen csekély befo lyású . A légha jósok 
mondják, h o g y mily jó l és vigan érzik m a g u k a t , midőn a fe lhő 
söté t tömegén á tha to lva , a Napot i smét meglá t j ák , s szemlélhetik 
az a la t tuk el terülő óriási fe lhőleplet , mely a N a p sugara i tó l meg-
világítva tündöklő f ényben úszik. M é g inkább e l r a g a d j a a szemlé-
lőt a fe lhők furcsándi a l a k j a ; g y a k r a n ivet, b a r l a n g o t stb. képezve, 
a Hold bűvös fényétől megvi lágí tva s köztök lebegve, va lóban 
kápráz t a tó lá tványt nyú j tha t . Ez opt ika i t ü n e m é n y e k magasztos-
ságához já ru l még az a mély csend, mely a l égkö r felsőbb ré tege i -
ben honol. 
T i s s a n d i e r és F o n v i e 1 1 e g y a k r a n t apasz ta l t ák , h o g y ha 
a l éggömb felhő fölöt t vonul el, a r r a á rnyéko t ve t . Ez az á r n y é k , 
némelykor színes közpon tos körök tő l vétel ik körü l , ami a fény haj-
lásá tó l e red s g y ö n y ö r ű l á tvány t n y ú j t . 
A léghajó árnyéka a felhón, körülvéve szivárványszínekkel. 
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T i s s a n d i e r 1872 jun. 8- ikán R o u s s i n aladmirálissal lég-
utazást t e t t és egy p o m p á s „Ul loa köré t" — a hogy e t ü n e m é n y t 
nevezni szokták — szemléltek. A m i n t 1900 m. magasságban 14° C. 
hőmérsék mellett e g y felhő fölöt t lebegtek , megpi l lan to t ták a lég-
gömb á rnyéká t , kö rü lvéve közpon tosán a sz ivárvány hét színétől . 
A csónak legkisebb részei, a vasmacska , a kö t e l ek , a l egszebben 
vol tak a felhőre ve t í tve . (L. az áb rá t . ) 
M á s a lka lomkor a léggömb e g y jeges fe lhőn vonult ke resz tü l , 
mit B a r r a i és B i x i o utazása ó t a nem ta l á l t ak s létezését m á r 
k é t s é g b e is vonták. A felhő apró j égkr i s t á lyokbó l állott s r a j t o k a 
Nap f é n y e számtalanszor visszaverődve pompás tükörszerü l á t v á n y t 
nyúj to t t . A kr i s t á lyok a c sónakra , ruhára és szakállra r a k ó d t a k . 
A h ő m é r ő zérus a l a t t 2 fokot m u t a t o t t . 
ï i s s a n d i e r - v e l történt, h o g y , midőn Calaisban fe lemelke-
dett, a l égá ram az Ejszaki- tenger fö lé vitte — 28 km.-re a p a r t t ó l ; 
egy más ik áram, mely az e lőbb i fölött vonu l t el, de e l l enkező 
i r ányban , visszavitte ismét Calais vidékére. Szép bizonyítéka a n n a k , 
hogy v a n n a k e g y m á s fölött kü lönböző i rányú á r a m o k . A l ég t i ik röd-
zés szép je lensége t á ru l t szemei elé szintén Calaisban 1868 a u g . 
16-ikán, midőn e g y gőzhajót és t ö b b bá rká t lá to t t hajózni a l ég 
felsőbb ré tegeiben, természetesen megfordí to t t helyzetben. 
A csillagok csil lámlása m a g a s b ó l szemlélve nem oly é l é n k 
mint a földön ; a fö ld pedig t e k n ő a lakúnak látszik. Az a p o n t , 
mely fölöt t l ebegünk , a l e g m é l y e b b helyzetet foglalja el, m í g a 
l á t óha t á r pontjai a léggömbbel e g y síkban l á t szanak feküdn i . 
H a b á r a l égha jósok igen m a g a s r a emelked tek , mégis messze 
voltak a légkör fe lső határá tól ; a l égkör m a g a s s á g á t még m a sem 
v a g y u n k képesek pontosan meghatá rozni . 
A physiologiai je lenségek a fe lsőbb r é g i ó k b a n igen nevezete-
sek. A léghajósok részint á l l a tokka l te t tek kísér le teket , r ész in t 
m a g u k o n t apasz ta l t ak . E czélra rendesen macskáka t , házi n y u 
lakat, ga l amboka t v a g y más k i sebb madaraka t v i t t ek m a g u k k a l ; de 
ezek l e g t ö b b esetben, 2—3 kilóm, m a g a s á g b a n m á r megmered tek . A 
madarak leg tovább bir ták ki ; de ha szabadon bocsá to t ták őke t , 
rendesen nem a k a r t a k elröpülni, hanem leül tek a csónak szé lé re ; 
ha a z u t á n erővel e l taszí tot ták őke t , élettelen t ömegkén t z u h a n t a k 
le. N a g y o b b m a d a r a k természetesen leg inkább b i r ják ki a l é g fel-
sőbb ré tege inek v i szonya i t ; H u m b o l d t a k o n d o r t 9 k i l o m é t e r 
m a g a s s á g b a n lá t ta lebegni ! 
F e n t megf igyeléseket tenni nehéz , mivel a r i tka levegő a szer-
vezetre kedvezőtlen befolyást g y a k o r o l . Ezek a physiologiai zava-
rok m a g a s hegyek megmászásánál ép úgy muta tkoznak , a m i é r t is 
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r égó ta „hegyi b e t e g s é g e k n e k " nevezik őke t . F je lenségek a követ-
kezők. A g y a l o g l á s nehezebbé válik, a lélekzés gyorsul . F ö l j e b b 
menve : erős szívdobogás, fülzúgás, szédülés és émelygés érezhető, 
sőt orrvérzés és vé rhányás is e lőadha t j a magá t A léghajósnál, ha-
bár a gya log lá s fá rada lmainak nincs is a lávetve , hasonló tünemé-
nyek muta tkoznak . 
B e r t P á l , híres párisi t anár , t anu lmányoz ta a változó ba ro -
méter-nyomás h a t á s á t a szervezetre.* Számos kiséri etet te t t , fő leg 
ál la tokon, s az a r t é r i á s vér elemzésénél k imu ta t t a azt, h o g y minél 
kisebb a légnek nyomása , annál kevesebb az ugyanazon t é r foga t 
vérben levő o x y g é n mennyisége is. H a tehá t a l égnyomás e g y bi-
zonyos magas ságban oly kicsiny, h o g y az o x y g é n nem hato lha t be 
elegendő mennyiségben a vérbe, ú g y a hegyi be t egség jelei mu-
ta tkoznak. F. ba j t t e h á t úgy há r í t ha t j uk el. ha egyszerűen o x y g é n t 
szívunk be. 
B e r t az ö kísérleteihez egy nagy henge r a l akú bor í tó t hasz-
nált, melyből a l evegőt kiszivat tyúzta . E lhe lyezkedvén a borító a la t t , 
a l evegőt fo ly tonosan r i tk í t t a t t a ; midőn a nyomás 450 mm.-re sü-
lyedt, a hegyi b e t e g s é g jelei muta tkoz tak . A lükte tő ér ve ré se 
B e r t - u é l 60-ról 80-ra emelkedet t . F p i l lana tban egy tömlőből mes-
te rséges levegőt szítt be, mely 57 százalék oxygén t t a r t a l m a z o t t ; 
azon perczben e lmul tak a tüne tek és a szervezet rendes működésé re 
tér t vissza. A sz iva t tyúk folytonosan működtek , míg a b a r o m é t e r 
250 mm.-re s ü l y e d t ; ezen sülyedés 8850 mé te rnek felel meg, hol a 
léghajós rendesen elveszti eszméletét , míg az oxygénnek beszivása 
által ezen szervezeti zavarok legyőzhetők . 
A l abo ra tó r iumban tett k ísér le teket azonban a g y a k o r l a t b a n 
is vizsgálat alá ke l le t t venni. E czélból 1874 márcz. 22-ikén C r o c é -
S p i n e l l i f á r adha ta t l an léghajós, és S i v e i tengerészt iszt , e l lá tva 
oxygént - ta r ta lmazó tömlőkkel , fe lemelkedtek . El indulásuk előtt szin-
tén a láve te t t ék m a g u k a t B e r t k ísér le te inek, s midőn a magasban 
a ba romé te r 300 mm.-re sülyedt , hasonló physiologiai tüne tek mu-
ta tkoz tak mint a borí tó alatt . A hőmérő a földön + 13 fokot , 
fönt — 23 fokot muta to t t . Öt k i lométerné l az egyik tömlőből, mely 
40 százalék oxygén t ta r ta lmazot t mes te rséges levegőt szivtak. Ha t 
ki lométeren felül e g y másik tömlőt ve t tek igénybe , melyben már 
75 százalék oxygén volt. A beszívás u tán min tegy újjászületve érzék 
m a g u k a t s k ísér le te ike t egész nyuga lommal végezhet ték . C r o c é-
S p i n e 11 i, miután igen hideg volt, enni kezdet t , hogy felmeleged-
jék, de kedvezőt len eredménynyel . H a azonban ugyanazon időben 
* I.a pres.-ion barométrique. Paris 1878. V. ö. Term. tud. Közi. 1876,444—447. 1. 
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oxygént is szitt be, é t v á g y a is megjö t t . Ez a lkalommal 7400 m. 
magasságo t ér tek el s Be r t e lméle tének igazságát fényesen bebi-
zonyí tot ták. 
De fá jda lom a tudomány is k iván áldozatot ! 
A kőve tkező évben ú jabb utazás t terveztek. Előkészülete iket 
megtévén, ápri l is 15-ikén délben a la-vilet t i gázgyárná l T i s s a n -
d i e r G a s t o n - n a l fe lemelkedtek . Szép derül t idő volt. E g y óra 
körül 5 k m . magasságo t é r t ek el, hol jól érezvén m a g u k a t , kísér-
leteiket pon tosan végezhe t ték . F e l j e b b szándékozván, S i v e i e g y 
pár homokzsáko t kidobott . A l é g g ö m b gyorsan 8 km.-re emelke-
dett ; a l égsu lymérő 280-ra sülyedt . A levegő oly r i tka volt, h o g y 
mindhárman eszméletöket vesztet ték ; de a g ö m b ismét esni kez-
dett, mi re T i s s a n d i e r föleszmélt , míg társa i előbbi á l lapotban 
voltak. N e m s o k á r a C r o c é -S p i n e 1 1 i is fö lébredt ; l á tván , h o g y a 
gömb g y o r s a n esik, egy p á r zsákot, valamint a 40 k i log ramm súlyú 
légző készü léke t is k i d o b t a A g ö m b óriási sebességge l ismét emel-
kedet t s valószínűleg tú lha lad ta a 10 ki lométer t . Mindhárman elká-
bultak ; körülbelü l egy negyed n é g y r e T i s s a n d i e r fe lnyi to t ta 
szemeit, s l á t t a hogy tá r sa i k ö p e n y ü k b e burkolva feküsznek ; rán-
ga t ta őke t — de nem használ t semmit ; arczuk egészen feke te volt, 
szemeik homályosak, szájok kinyi tva s vé r re l tele. Ha lva vol tak. 
A „Zeni th" — ez volt a l é g g ö m b neve — Ciron falu mellet t , 
Indre m e g y é b e n szállott le T i s s a n d i e r-vel és ké t halot t b a r á t j á -
val. Ok v o l t a k a 15- és 16-ik á ldozat a léghajózás tö r t éne tében , 
mi anny iva l inkább sa jnálandó, mer t nem tüntetés, hanem tudo-
mányos szándék vezérelte őket. A nagy le lkű franczia nép adako-
zásából e g y pá r nap a l a t t 40,000 f rank gyűl t össze a t udomány e 
két b a j n o k a csa lád jának részére. 
Ezen vázlatból l á tha t juk , h o g y a léggömb a t u d o m á n y n a k 
némi szolgála to t még is te t t , s ezt k izá ró lag a f rancz iáknak és an-
goloknak köszönhet jük. Máshol , nevezetesen A m e r i k á b a n is tör tén-
tek légutazások , melyeknek tudományos e redménye azonban vajmi 
kevés vol t , de ka l andokban annál i n k á b b bővelkedtek. H a b á r szá-
mos meteoro lógia i t ünemény még mego ldás ra vár, a l éggömbbe l 
körülbelül mégis elér ték azt, amit ezen módszer á l ta l e téren elérni 
lehetséges . H a az egyes légu tazások e redményé t összevetjük, lá t juk, 
hogy azok majdnem mindig ugyanazok ; újat nem igen fogunk 
találni. A léggömb hadi czélokra á l ta lában nem bizonyult czélsze-
rűnek. Megeml í the t jük azonban, hogy a f rancziáknak 1794-ben a 
fleurus-i c sa tában mégis n a g y szolgála tot te t t , min thogy e g y C o u -
t e l l e nevü kapi tány léggömbön, melyet kötelek segé lyéve l ka to -
nák t a r t o t t a k fogva, körülbelül 500 m. magasból az e l lenség moz-
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dula ta i t megf igye lhe t te . K é s ő b b I. Napoleon Meudonban e g y „lég-
hajózó iskolát" á l l í to t t fel — de nemsokára feloszlatta. Az észak-
amerikai h á b o r ú b a n a l é g g ö m b n e k valamivel nevezetesebb szerep 
j u t o t t ; de l egk ivá lóbb alkalmazása, mint ismeretes , 1870—71-ben 
Pár i s körülzárása a la t t volt. A közlekedés csak ezen módszerrel 
volt lehetséges. Az ostrom ideje a la t t nem kevesebb mint 64 lég-
g ö m b röpült ki Pár i sból . Közü lök öt a néme t kezébe ke rü l t , k e t t ő 
a t enge rbe eset t . A l éggömbök 64 léghajóst , 91 utast, 363 galam-
bot és 9 ezer k i l g r amm súlyú depes t és levele t száll í tot tak ki. 
Gyakran merül fel nap ja inkban az északi sark e lé résének kér-
dése léggömb segélyével . A foganatosí tás , habá r nem épen lehe-
tet len, a l égha józás jelen á l l apo ta szerint n e m valószínű. A kitű-
nően készített l éggömbön k ívül kedvező l é g á r a m kel lene a czél 
elérésére. Igaz, h o g y a meleg áram, mely az egyenl í tő től a sa rkok 
felé ömlik, a g ö m b ö t oda vihetné, a hideg pedig , mely ellenkező 
i rányú, ismét visszahozhatná, de a fogana tos í tás mégis rendkívüli 
nehézségekbe ü tközik . K ü l ö n b e n is a l égha józás kérdésének ál talá-
nos megfej tését nem a léggömbben kell ke resnünk , mert a n n a k kor-
mányozása már a s ta t ika elvénél fogva sem igen lehetséges, vagy 
l ega l ább gyakor l a t i e redménye elenyésző k e v é s lenne. A léghajózás 
prob lémájá t e g y a természet törvényeivel megegyező, a repülő 
ál latok gépeze tének alapján szerkeszte t t g é p segedelmével fe j the t jük 
csak meg. S. S. 
XTX. A HEGYEK ÉS FORRÁSOK SZÉPSÉGE. 
A Természe t tudományi Társu la t Könyvkiadó-Vál la la ta III . 
cyklusából e n a p o k b a n jelent m e g R e c l u s „A Föld" (La terre) 
czimű munká jának első kötete , 40 nagy nyolczadré t íven, 25 színes 
mümelléklet te l és 253 a szöveg közé nyomot t ábrával . 
Llogy azon t ag tá r sa inknak , kik a Könyvk iadó-Vá l l a l a tnak nem 
aláirói, a lkalmat nyúj t sunk e munka mivol táról , szelleméről, szer-
zőjének előadás módjáról és a magyar k i a d á s nyelvezetéről fo-
ga lmat szerezni : j ó n a k lá t tuk muta tványé i be lő le a köve tkező két-
bevezető fejezetet közölni. 
I. A H E G Y E K SZÉPSÉGE. 
A hegységek, noha kevésbbé jelen-
tősek a földgömb háztartásában mint 
a fensíkok, mégis sokkal ismereteseb-
bek úgy tekintetük fenségénél s a kör-
nyező térségekkel való szembeszökő 
ellentétöknél, valamint a rajtok véghez-
menő tüneményeknél fogva. Akár a 
tengerben, akár a lapos síkságok köze-
pén magánosan emelkedő hegyek igen 
nagyszerű hatásúak s a legélénkebb és 
legtartósabb benyomást gyakorolják a 
népek képzeletére. Nem képzelhetők 
szépségre nézve fölségesebb tájképek, 
mint a milyeket ama magános hegyek-
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nek, a Ventouxnak, Etnának, a tene-
riffai tűzhányónak, az Orizabának, a 
brussai Olympusnak s annyi más he-
gyeknek kecses hajlású lejtői s kéklő 
csúcsai szolgáltatnak, melyeknek töve 
körött egészen a látási határig érő la-
pályok terűinek el. Még olyan magas-
latok is, melyek a nagy hegységek vi-
déke in külön nevet is alig érdemelné-
nek s pusztán jelentéktelen halmokúl 
jelentkeznének, hatalmas csúcsoknak 
látszanak, ha síkságok közepén avagy 
a tengerparton emelkednek. így az a 
2 4 0 méternyi magas hegy, a mely kö-
röt t Alsó-Pomeránia egyhangú mező-
ségei terűinek, meredek lejtői miatt oly 
nagyszerűnek tűnt föl azon vidék lakosai 
előtt , hogy „Pokolhegy" (Höllenberg) 
nevet ruháztak reá ; szint így Dániában 
is egy földpúp, mely a tenger színt je 
fölött 170 méternyire domborodik föl, 
„Az Ég hegyé"-vé (Himmelberg), egy 
olyan Olympussá lett, mint a görögor-
szági vagy a kisázsiai. 
A vulkáni kúpok kivételével igen 
kevés hegy van, mely elszigetelten ma-
gaslik a síkságok közepén. Csaknem 
mindenüt t , hol a föld erősen kifejezett 
dombozattal bír, nagy számmal je lent-
keznek a hegycsúcsok s vagy csoport-
ban , vagy pedig hosszú lánczolatokban 
vannak elhelyezkedve. Azok, a melyek 
karikában csoportosúlnak, rendszerint 
valamely magasabb közbenső csúcsot 
vesznek körül, s magok is oly másod -
rendű magaslatok által környezvék, 
melyek oldal-gyámokra támaszkodnak 
s fokozatosan ereszkednek az alantabb 
eső lapályokra ; ilyenek példáúl a 
Harz-hegység Németországban, a Mont-
Ferrat Piemontban, a Szitiai az a rab 
félszigeten s a Sierra-Nevada de Santa 
Marta pompás csoportja, mely 5 0 0 0 
méternyinél magasabbra emelkedik 
egy oly szigetszerű területen, melyet a 
tenger és a Cezar és a Rancheria m o -
csarai és mély völgyei határolnak. A 
mi a tula jdonképeni hegylánczokat illeti, 
melyek mindig az emelkedés hossza 
által válnak ki, azoknak is van néha 
cg) középponti u ia lkodó hegycsúcsuk, 
s annak oldalaiból indulnak ki a ge-
rincznek fokozatosan törpülő tetői, de 
olyan hegysorozat sehol sem fordúl elő, 
a melyben a csúcsoknak e normális 
sorakozása geometriai szabályszerűség-
gel volna képződve. A hegységi emel-
kedések legnagyobb része különféleké-
pen csoportosult tömegek, nagyobb és 
kisesb lánczolatok sokaságából áll, a 
melyben csak hosszas tanúlmányozás 
után lehet a gerinczek irányát kiismer-
ni ; ezek egymást keresztező gerinczek 
rendszerei. Vannak nagyszámmal olyan 
lánczolatok is, melyek csak egyetlen 
egy oldaluknál fogva hegységek ; ezek 
szélei oly felsíkoknak, melyek az 
egyik oldalon megtartották az ő ere-
deti vízszintességöket, míg a másikon 
völgyekké vannak szeldelve. így a spa-
nyolországi Sierra-Morena a kiterjedé-
sének nagyobb részén csupán a Qua-
dalquivir síksága felől tekintve látszik 
hegyláncznak. Az Albères szintén fel-
sik Spanyolország felé, Francziaország 
felé el lenben meredek hegylánczolat. 
A Sziklás hegység, az Ural s a Ghat 
hegységek mentében némely részeik 
szintén csak az egyik oldaluknál fogva 
hegységek. 
Azon különféleségnél fogva, mely 
az ily hegycsoportokban a földtani ke-
letkezés, a kőzetek szerkezete, a ten-
gelyek főiránya, a csúcsok sorrendje, 
a rajtok levő növényzet, a megvilágít-
tatás s a légköri tényezők idomító ha-
tása szerint mutatkozik, m i n d e n hegy-
séget sajátszerű szépségi jel leg külön-
böztet meg a szomszédjaitól. Azért a 
hegytetők ilyetén sokaságában minden 
bájos vagy fenséges csúcs, mely az ő 
szakadékos oldalaival az emelkedés 
gerinczéből felnyúlakodik, oly függet-
len életűnek látszik, mintha egészen 
külön egyediséggel bírna. A látási ha-
tár fölött uralkodó ezen óriások nézése 
valóságos elbűvölő hatást gyakorol a 
legtöbb emberre, s ösztönszerűleg, 
sokszor egészen öntudatlanul vonzatunk 
a hegyek felé, hogy meredek oldalai-
kat megmászszuk. Alakjoknak bája, 
avagy fensége, az égen lerajzolódó 
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merész oldalképök, a szikláikat és er-
dőségeiket körülfogó felhők öve, a 
szakadékaikban és ormaikon folyton 
váltakozó fény és árny következtében 
mintegy megszemélyesűlnek a hegyek, 
s m a j d n e m azon csalódásba esünk, 
hogy e sziklás bérczeket élő lények-
nek tekintsük. Minden olyan hegy, a 
melynek csúcsa merész vonalakban 
válik ki a tömeg többi részéből, any-
nyira külön egyedként tűnik föl, hogy 
külön nevet, gyakran valamely hős-
vagy istenről kölcsönzött költői czímet 
ruháztak rá, s hogy a közbeszédben 
minduntalan emberi tehetségeket tulaj-
doní tanak neki. Mert a hegyek igazán 
geographiai egyedek, melyek ezerfé-
leképen módosí t ják a környező vidé-
kek éghajlatát s minden életreható je-
lenségét , már csak azon egyedüli tény 
által is, hogy a lapályok közepett van-
nek elhelyezve. S e mellett egy arány-
lag kis területen a Föld minden szép-
ségeinek összegét tár ják elénk. Olda-
laikon lépcsőzetesen sorakoznak egy-
más fölé az éghajlatok és a növényzet 
öve i ; megmívelt földet , erdőt , rétet, 
jeget és havat láthatunk rajtuk egyet-
len tekintettel , s esténként a lenyugvó 
Nap végső sugarai oly bűvös áttetsző-
séget kölcsönöznek a csúcsaiknak, 
mintha azoknak hatalmas tömege csak 
valami légben úszó könnyű fátyol 
volna. 
Régente a népek imádták , vagy 
legalább úgy tisztelték a hegyeket , 
mint isteneik székhelyeit. A Meru-hegy, 
a h indu istenek ama büszke trónusa 
körött, minden néptörzs más-más szent 
hegyet tart olyannak, melyen az ég 
urai gyűlésezének, s a népek életének 
nagy mythologiai hőstettei végbemen-
tek. A Lofeu és Tai-Sán hegyek Khi-
nában s a Fuzi-Jama vulkán Japánban 
szintén szent hegyek. A Szamanala, 
Szripada vagy Ádám-csúcs, melyről oly 
nagyszerű kilátás nyílik Ceylonnak er-
dős völgyeire, hasonlag szent helyűi 
tiszteltetik ; a mohamedánok és zsidók 
m o n d á j a szerint ide ment a földi pa-
radicsomból kiűzött Adám, hogy száza-
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . X I . k ö t e t . 1879. 
dokon át vezekeljen ; ugyancsak ez a 
hely az a brahmanok szerint, a hol az 
isteni Buddha az ő I V2 méternyi láb-
nyomát hátra hagyta, midőn az égbe 
fölrepülendő volt. Az örmények előtt 
nem kevésbbé szent az Ararát-hegy, 
mint az Albordzsi vagy az Elbursz a 
Zoroaszter követői, a Szamanala a 
buddhis ták , vagy a Ganges forrása i 
fölött uralkodó bérez a hinduk előtt. 
Prometheus a Kaukazus egyik kőszik-
lájához volt lánczolva azért, hogy a 
tüzet az égből ellopta. Az E tna hegye 
sokáig a t i tánok fellegvára volt ; a thes-
saliai Olympus hármas csúcsa, melyek 
büszke kúpolákként magaslanak, vala-
mint Görögország, Kis-Ázsia és a szi-
getek tizennégy, vagy tizenöt más 
Olympusa mind az istenek dicső szék-
helyei voltak, s ha valamely költő 
Apollóhoz fohászkodék, te t te ezt a 
Parnassus, vagy annyi más hegy csúcsa 
felé fordúlva, melyeket ma Szent-Illés, 
avagy „Szent -Nap" néven i smerünk. 
S ha már a müveit hellének ily tiszte-
letben részesíték hazájok hegye i t : 
mily imádattal kellett a műveletlen bar-
bároknak viseltetniük azon hegy iránt, 
melynek terraszain oly formán ülnek 
kunyhóik, mint a fa ágain a madár- fész-
kek ! Egy-egy hegyről, mely őket a 
szél ellen védi, azt hiszik, hogy nagy 
távolra urakodik a föld felett s büsz-
kén tekintik azt a tyjoknak és i s tenök-
nek. 
Napja inkban már nem imád ják a 
h e g y e k e t ; de legalább azok, a kik is-
merik, szeretve szeretik őket.* A ma-
gas hegyek megmászása , mit r égebben 
os tobaságnak tekintettek, ma egész szen-
vedélylyévál t ,s a hegymászás gyönyöre, 
mint mások a játék ingere ** által 
vonzatva, évenként ezer meg ezer em-
ber vállalkozik nagy hegymászásokra , 
nem is számítva azon számtalan hegy-
mászást , melyet az útazók a könnyen 
* L. Mouniaineer ing (franczia fordí-
tásban Dans les Montagnes), J . Tynda l l 
s az Alpesi Clubok különféle köz leményei t . 
** Viol le t -Le-Duc, Le massiv du 
Mont-Blanc. 
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já rható alacsonyabb hegyeken tesznek. 
Alpesi egyesületek, hegymászó társa-
ságok alakultak, melyek részben nyu-
goti Európa legválaikozöbb tudósaiból 
állanak, s azt a czélt tűzték maguk 
elé, hogy egymás után megmászszák 
mindazon hegytetőket , melyekről még 
nem régiben azt vélték, hogy megköze-
líthetetlenek ; azok aztán néhány kőda-
rabot hoznak alá győzelmi jelűi, ott fent 
ped ig hőmérőt s egyébb tudományos 
eszközöket hagynak, hogy megkönyít-
sék a kutatást azon merész Iliászok-
nak, a kik m a j d ő utánok mennek oda . 
Ezek az alpesi egyesületek egybeállí tot-
ták a névsorát minden, edd ig még uieg-
mászatlan magas csúcsnak, megvitat-
ták az oda juthatás eszközeit, ösztönt 
adtak egész sereg hegymászásra, egy-
szersmind térképeik, emlékirataik és 
számos gyűléseik által nagyon sokat 
tettek az Alpesek alkotványának megis-
merte tésére . A különféle társulatok 
tag ja inak útjáról szóló naplók gyűjte-
ményei kétségkívül olyan dolgozatok, a 
melyekben Európa magas hegységeinek 
kőzeteiről és jégárairól a legbecsesebb 
felvilágosításokat, s egyszersmind azok 
megmászásairól a legszebb elbeszélé-
seket találjuk. Idők múltán, ha ma jd 
az Alpesek és a világ egyéb megköze-
líthető magas hegységei teljesen is-
merve leendnek, ezen egyesületek em-
lékiratai igazi Iliasa lesznek a hegymá-
szóknak, a Tyndal lok, Tucke t tek , 
Whymperck ,Coazok ,Theoba ldok , Doll-
fus-AuSsettek és az Alpes-hódítás ezen 
nagy epopoeá ja egyéb hőseinek tetteit 
úgy fogják elbeszélni, mint egykor a 
harczi hősök vitéz tetteit beszélték el. 
Soha lovag nagyobb szenvedélylyel 
nem kereste a Szcnt-Gral kelyhét, 
avagy az örök i f júság forrását , mint a 
hogy buzgólkodnak a mai hegymászók, 
hogy elérjék, a Cervin (Matter Horn) 
iszonyatos csúcsát, mely a felhőkből 
intett feléjök. T u d v a van, hogy e 
büszke hegy csak áldozatok árán en-
ged te magát heghódí t ta tni , s nem 
múlik el év a nélkül, hogy valamelyik 
hős hegymászási kísérletében szeren-
csétlenül ne járna . Az Alpesek bi r tokba-
vétele bizonyosan még sok becses 
életbe fog kerülni, mert az elfoglalás 
még koránt sincs befejezve, m é g olyan 
vidékeken setn, a melyekre legtöbb 
hegymászó jár, mint a Monte-Rosa és 
a Mont-Blanc hegycsoport ja i . Már sok 
oly bércztetőre fölhágtak, mely csak 
madár által látszik megközel í the tőnek; 
d e vannak olyan csúcsok is, melyek 
előtt meg kell állnia az embernek, 
mint valamely obeliszk lábánál ; ilyen 
például a Géan t tűinek egyike. 
S honnan ered a nagy gönyör, 
melyet élvezünk, midőn magas hegy-
csúcsokra kapaszkodunk? Elsőbben is 
nagy physikai élvezetet nyújt az, ha oly 
ü d e és éltető levegőt szívhat be az 
ember , a melyet a lapályok tisztátalan 
kipárolgásai meg nem fertőztet tek. 
Egészen megú jhodva érzi magát az em-
ber, midőn ezt az é le tadó légkört él-
vezheti ; mennél fölebb hágunk, annál 
könnyebbé válik a l evegő; nagyobb 
lélekzeteket kell vennünk, hogy tüdőn-
ket megtölthessiik : a mell kitágul, az 
idegek jobban kifeszülnek s a lélek 
kedvre derűi. A hegymászó urává vá-
lik önmagának s maga lesz felelőssé 
saját é l e t eé r t ; nincs annyira kitéve az 
elemek szeszélyének, mint a tengerre 
szállni merészkedő hajós, sőt annyira 
sem, mint a vasúton szállított út-is, 
ki mint egyszerű ember-küldemény ár-
szabály alá esik, czírnzetet kap, ellen-
őrizik s aztán egyenruhás tisztviselők 
felügyelete alatt kitűzött óra szerint 
szállítják. Csak ha lába a földet éri, hasz-
nálhatja ismét tagjait és szabadságá t . 
Szeme segélyével kikerüli az útját álló 
sziklákat, megméri a szakadékok mély-
ségét , fölfedezi azon kiszökelléseket és 
hajlatokat, melyek a sziklafal m e g m á -
szását megkönnyebbít ik . Izmainak ereje 
és rugalmassága lehetővé teszi, hogy 
a mélységeket átugorja , hogy a mere-
dek oldalakon magát fen ta r t sa s hogy 
a hegynyílásokban fokról fokra felka-
paszkodjék . Valamely szakadékos hegy 
megmászása közben ezer alkalma van 
meggyőződnie , hogy igazi veszélybe 
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jutna, ha az egyensúlyt elvesztené, ha 
hirteleni szédülés fátyolozná el a sze-
meit. vagy ha tagjai megtagadnák 
a szolgálatot. S épen a veszélynek ez 
a tudata, párosulva az erő és ügyesség 
kellemes érzetével, kettőzteti meg a 
kapaszkodónak lelkében a biztonság 
érzetét. S mily gyönyörrel emlékszik 
aztán vissza fölmászásának legcseké-
lyebb eseményére is ; a hegyoldalról 
letört s tompa morajjal a hegyi pa-
takba zuhant kődarabokra, a gyökérre, 
a melybe kapaszkodott, hogy vala-
mely sziklafalon fölmászhassék, a víz-
erecskére, a melyből szomját oltá, a 
legelső jégári rianásra, mely alatta 
tátongott s melyet át mert ugrani, 
a hosszan elnyúló hómezőre, a melyen 
oly nehezen kúszott föl, olykor félláb-
szárig is belesüppedve a hóba, s végre 
a legfelső tetőre, melyről a hegyek, 
völgyek és lapályok végtelen panorá-
máját egészen a ködbe vesző látási 
határig áttekinthette ! Ha aztán megint 
távolról látja azt a csúcsot, melyet 
annyi erőfeszítés árán hódított meg : 
gyönyörködve fedezi föl, vagy talál-
gatja szemeivel azt az útat, melyen 
alúlról a völgyekből a hótól fehérlő 
tetőig eljutott. Azt vélnéd, hogy a hegy 
is visszanéz, visszamosolyog rád a tá-
volból ; érted csillogtatja jegeit s érted 
ragyog estenden egy utolsó sugártól. 
A mi a hegymászás által nyújtott s 
az ily mászás érzéki élvezetével kü-
lönben is oly bensőleg egybekapcsolt 
szellemi gyönyört illeti, ez annál na-
gyobb, mennél fogékonyabb a lélek s 
mennél jobban tanúlmányozta a ter-
mészetnek különféle tüneményeit. Szín-
ről színre látja az ember a vizek és ha-
vak kotró munkálkodását, tanúja a 
jégárak tova mozgásának, látja a jöve-
vény kőszikláknak a tetőről a síkság 
felé való vándorlását, szemtől szembe 
láthatja a vízszintes, vagy fölgyűrött 
roppant lerakódásokat, szemléli a grá-
nittömegeket, melyek a rétegzeteket 
emelik ; aztán, ha végre valamely 
magas csúcson áll, egészben nézdel-
heti a hegy-alkotványt a maga sza-
kadékai- és kidudorodásaival, hóme-
zőivel, erdőségei- és rétségeivel egye-
temben. Világosan föltárúinak előtfe 
azon debrők és völgyek, melyeket a 
jég, víz, s időjárás vájtak a roppant 
sziklatömegbe. Maga előtt látja az em-
ber azt a munkát , melyet mindezen 
geológiai erők évezredek folyama alatt 
végeztek. Visszamenve maguknak a 
hegységeknek származásáig, biztosabb 
ítéletet alkot magának az ember a tu-
dósok azon különféle hypothesisej fe-
lől, melyek a földkéreg át törésére, a 
rétegek gyűrődésére s a gránit és por-
phyr kitódulására vonatkoznak. S az-
tán, nem szólva azon hiú kiesinyesség-
ről, mely sokakat arra visz, hogy hegy-
mászókúl tűntessék ki magukat, bizo-
nyos természetes büszkeség érzete tá-
mad föl az emberben, ha összehason-
lítja saját kicsinységét a környező ter-
mészet tüneményeinek nagyságával. A 
zuhogó, a kősziklák, a lavinák és jege-
sek, mind a sa já t gyöngeségére emlé -
keztetik az ember t ; hanem bizonyos ter-
mészetszerű ellenhatásnál fogva esze és 
akarata föléje kerekedik az akadályok-
nak : örvend, hogy legyőzi a vele da-
czoló hegyet, hogy meghódítottnak 
hirdetheti a félelmetes csúcsot, mely-
nek első látása bizonyos szent borza-
lommal töltötte el. 
A közlekedés növekedő könnyebbü-
lése, a mai társadalomban hovatovább 
ter jedő természet-kedvelés, valamint 
azon példa következtében, melyet a 
hegyek megmászói adnak, Közép-Euró-
pának azon magas régiói, melyekre 
ez előtt az útak hiánya, a hegyoldalak 
meredek volta, a lavinák veszélyessége 
s az ismeretlentől való féleleni miatt 
oly ritkán merészkedtek felhágni az 
utazók, ma a népek nagy vonzp köz-
pontjaivá váltak. Svájcz épen pehezpn 
járható hegységei miatt, melyek bás-
tyasorként emelkednek éjszak és. dél 
között, lett Eu rópa népeinek nagy . ta-
lálkozó helyévé, ez okból van az .uta-
zások, fürdőzések és hegymászások 
időszakában több százezernyi ideigle-
nes lakosa, kiknek száma évről évre 
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gyarapodik. Vevey, Luczern, Interla-
ken mind megannyi szent városok, 
melyekbe a természet kedvelői zarán-
dokolnak. Még az oczeánon túlról is 
tömegesen tódulnak ide az idegenek, 
hogy láthassák a genfi- és luczerni ta-
vakat, a Jungfrau hómezőit s a Rhône 
és a Monte-Rosa jégárait. 
I I . A F O R R Á S O K . 
A sarkvidéket kivéve a légkör vi-
zének csak csekélyebb része rögződik 
meg jégár a lakjában, aránylag csak kis 
mennyiség csügg évek vagy évszázadok 
hosszant a lapály fölött a hegyek olda-
lain. Sokkal jelentékenyebb az a 
víztömeg, mely a felhőkből cseppfolyós 
alakban esik le, s sokkal fontosabb 
szerepe is van a földgömb háztartásá-
ban. Az eső vagy elolvadt hó vizének 
keringése módfelet t gyorsabb is mint 
a jégé ; azonnal szétfoly a földön vagy 
eltűnik a sziklák mélységeiben, hogy 
távolabb forrás alakjában kibuzogjon, 
vagy hogy földalatti útját egész az 
óczeán feneketlenségeig folytassa. 
A völgyhasadékokban, hol a talaj 
vagy a kopasz szikla nem engedi, hogy 
az eső vagy a hó vize beszivárogjon, 
ez gyorsan a síkság felé tör, maga 
előtt görgetvén és tolván a lejtőkről 
lefejtett töredéket . Helylyelközzel elő-
forduló felhőszakadások után néha ne-
héz megkülönböztetni az ily időszakos 
zuhogót a kőomlástól , vagy a laviná-
tól. Megtörténik ilyenkor, hogyafél ig el-
olvadt és iszappal kevert hótömegek 
saját súlyuknál fogva megindúlnak, a 
lejtőkön lecsúsznak s maguk előtt le-
oldott kődarabokat hömpölygetnek. 
Csakhamar leszakad az egész és leom-
lik a horhókba. A víz és mocskos hó 
iszapos és fekete tömeggé gyúródik, 
melynek közepében kőtuskók henge-
regnek és szökelnek le-fel ; ezen mozgó 
össze-visszában recsegve ütődnek egy-
máshoz a töredékek, s harsogva verőd-
nek a rohanó víztől alámosott talpú 
parti sziklákhoz. Végre ezek is enged-
nek, a roppant tömegek neki indúlnak, 
s maguk is részt vesznek a borzasztó 
omlásban. Dörgő zúgás előzi már tá-
volból a lavinát s már nagy messziről 
jelenti, hogy tér jenek útjából. D e ezen 
jelenségek, melyek egyúttal sziklaom-
lások és szakadások, csak néhény pil-
lanatig tartanak. Miután nagy, 10 mé-
teres szikladarabokat, mintha kavicsok 
volnának, jobbra-balra szétszórt, a zu-
hogó eltűnik, s nem hagy maga után 
egyebet, mint iszaprétegeket. 
Szerencsére, az ily vízomlások — 
legalább Európában — csak igen gyé-
ren vannak ; de nem csupán ezek ké-
peznek ideiglenes zúgókat és patako-
kat, hanem minden rohamos eső is. 
mely a hegyek oldalaira vagy még 
csak a lankásabb alföldekre is hull. Ezek 
a „vadvizek". Leomolva a vízmosta 
horhókon, debrőkön, a talaj mélye-
désein, kitisztítják ezekből az össze-
gyűlt törmeléket, e lhordják a termő-
földet, kitépik a növényeket és bokro-
kat, s felhasogatják medröket , hacsak 
ez valami kemény sziklából nincs, — 
mikor azután leérnek a lapálybeli fo-
lyóhoz, betemetik sártömegekkel és a 
partokból kiszaggatott kavicshalmazok-
kal. Valóságos geológiai erők, melyek-
nek egy nap, egy óra elég, hogy a Föld 
külsejét megváltoztassák. 
Ha a talaj áthatatlan volna, nem 
léteznének források ; a hó és eső hozta 
minden víz a fold fölszínén folyna le : 
ép úgy, mint a hegyek vadvizei és 
zuhogói. Csakhogy nem úgy van : a 
víz legnagyobb része mindenekelőtt a 
föld belsejébe szivárog. Itt azután 
többé-kevésbbé megtisztúlva a magá-
val hozott idegen anyagoktól, hőmér-
séke lassanként fölemelkedik az átfutott 
rétegek hőmérsékéhez, s ha útjában 
oldható sókra akad, azokat felveszi 
magába. Végre, mikor át nem eresztő 
rétegek zárják útját, tovább haladni 
nem bírván, kibukkan a fölszínre és 
forrás alakjában szökik ki. 
Az eső és elolvadt hó vízének be-
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szivárgása a talaj természete szerint 
különféleképen történik. A közönséges 
termőföld csak csekély mélységre en-
gedi a vizet behatolni, különösen ha 
az eső zápor alakjában hullott és a 
föld lejtőssége a lefolyást könnyíti. 
A televényföld igen nagy mennyi-
ségű, saját súlyának néha felénél több 
vizet szí magába és von el az alsó réte-
gektől ; majdnem az egészet a benne 
termő növények táplálására tartja 
vissza. Igen ritka eső az, mely a termő 
talajt egész egy méternyi mélységre 
bírná átáztatni. Sokkal könyebben ha-
tol át a víz a homokos és kavicsos föl-
dön ; de a tömör agyag elállja az útat, 
és a vizet tócsák alakjában visszatartja 
a fölszínen. 
A növények nem mindig érik be 
avval, hogy a felhőkből leesett vizet 
feliszszák, gyakran még ezenfelül a fö-
lös nedvességet a föld belsejébe be-
jutni is segítik. Miután a fák a vizet 
lombozatukon átszűrték, cseppenként 
lehullatják a lassan megnedvesűlt 
földre, s így támogatják beszivárgását 
a mélységbe, mig a víz másik része 
a törzsökön és a gyökereken lecsúszva 
közvetetlenűl a belső rétegekig eresz-
kedik. A magas hegységek oldalain 
a mohok, szegfűk és egyébb havasi nö-
vények viruló szőnyegei a magukba 
vett eső vagy elolvadt hó vizétől mintha 
szivacsok volnának, úgy dagadoznak ; 
ott tartogatják a vizet száraik hézagjai-
ban, míg azután túltelve, a fölöslegest ki-
bocsátják. Leginkább a tőzegek nyel-
nek el nagymennyiségű vizet ; ezek 
mindmegannyi tápláló medenczéi az 
alantabban kibugygyanó forrásoknak. 
A Skót- és Írország hegységeit száz 
meg száz hektárnyi területen borító 
roppant mohleplek, jóllehet jelentékeny 
lejtősségök -'an, valóságos víztartók, 
melyek sok millió tonna vizet rekesz-
tenek el megszámlálhatatlan levelkéik 
között. 
Valamint a televényföld, úgy a 
sziklák is kevesebb vagy több vizet 
nyelnek el aszerint, milyenek a repedé-
seik és milyen a részecskéik egymástól 
való távolsága. H a a föld vulkáni sa-
lakból, vagy kavics , murva, homok, ha-
mu lyukacsos r é t eg je ibő l áll, a víz gyor-
san száll alá az a l a t t u k levő kőzetekbe. 
A kemény sziklák közül némelyek, 
különösen bizonyos gránitfélék, cse-
kély számú repedése ik miatt csak ke-
vés vizet színak magukba , mig mások, 
milyenek a mészkövek nagyobb része, 
minden rá jok hul ló vizet elnyelnek. 
Némely mészkő-rétegek annyira össze-
vissza tördelvék. hasadozvák és repe-
dezvék, hogy egyes kőlapo kból rakott 
óriási falakhoz hasonlítanak ; de az eső 
vize azonnal el is tűnik bennük, mint va-
lami rostában. Mindaz által a különböző 
geológiai korszakokhoz tartozó mészkő-
sziklák nagy része t ö m ö r és szabályos 
rétegekből áll, s h elylyel-közzel hosz-
szú merőleges repedésekkel van haso-
gatva. Ezek alatt puha márgatelepek 
terűinek el, melyeken a víz csak n e h e -
zen bír áthatolni, de melyeknek ré-
szecskéit annál könyebben tud ja szét-
bontani és kiöblíteni. Itt képződnek 
cseppenként és fona lanként a földalatt i 
csermelyek, melyek azután a márga-
ágyon elterülve, a rétegek általános 
hajlását követik. Kisebb-nagyobb idő 
múlva a márglepe! ki van mosva, és a 
víz az üregekbe ömlik, melyeketa szaka-
dások, repedések és a folyó víz hosszas 
munkája különféleképen alakítanak át. 
Az ily természetű mészkősziklákból 
e redő források, földalatti útjok nagy 
hosszúsága következtében, ál talában a 
legbusásabbak. A víz, mely nagy terü-
leten a fönsíkok fölszínére esik, végre 
egy mederben gyűl össze ; az ilyen, 
néha rögtön nap fény re szökő, a föld 
méhében mintegy m o s t szülemlett víz-
tömeg, egyszerre t ö b b száz vagy ezer 
négyzetkilométernyi területet csapol le. 
így tehát a sziklák természete sze-
rint, melyekre lehull, a víz vagy távol 
onnét, hol lecsapódot t , jut a fölszínre, 
vagy majdnem közvetetlenűl azon hely 
alatt szivárog ki apró erecskékben, 
hol az első cseppecskék egyesültek. 
Sok hegyen meglepetéssel látjuk, hogy 
az orom alatt csak néhány méternyire 
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forrás szökellik ki. Gyakran valami 
csodajelnek tekintették az ilyen vize-
ket. Többek között ilyen „a boszorká-
nyok forrása" a Harz legmagasabb he-
gyének ,a Brockennek, tetején. Csak 6 
méterrel van a hegy tetejét képező 
fönsíknak legfelső pontja alatt. Kiszá-
mították, hogy ha a magaslat süvegére 
eső valamennyi víznek szolgálna lefo-
lyásúi, perczenkint 7% litert a d n a ; 
nem ádazonban többet a ha rmadáná l ; 
d e kiszáradni csak ritkán szárad ki : 
igen kevés esetet tudnak fölemlíteni. * 
A Chausey szigetcsoportnak csak 700 
méter hosszú és 250 méter széles fő-
szigetén is van egy állandó forrás ; azt 
kérdezné az ember , vájjon elég-e az a 
víz, mely a sziklára hull, arra, hogy a 
forrást folytonos szakadatlanúl táplál ja , 
avagy talán a kontinens vizeinek át-
szüremléséből származik az ér? 
Legnagyobb számmal a hegyek 
tövében nyíló völgyekben, vagy a má-
sodrangú magaslatok lábjában a lapá-
lyokon leljük a ki-kiszökellő vizeket. 
Ily békés vidéknek, hol a természet 
mintegy visszavonúlva él, a források 
teszik szépségét. A csergedező cser-
mely mellett, mely, úgyszólván, hízelgő 
hangon szól a földnek, egy pillantással 
áttekintjük a nyájas és kellemes képek 
sokaságát, melyek megvigasztalnak és 
elbájolnak. Ugy érezzük, mintha a kör-
nyező tárgyak velünk élnének, mintha 
hozzánk tartoznának ; meg vagyunk 
hatva, de nem legörnyesztve, megin-
dulva, de nem összezúzva, mint mikor 
a vízzuhatagokat, a jégtengereket, az 
oczeán hullámait csodáljuk. H a a for-
rás előtt állunk, nem érezzük-e ösztön-
szerűleg, hogy most a czivilizáczió böl-
csője van előttünk ? A világnak ezen 
kis zugában minden mintegy kívánsá-
gára volt elrendezve az első ú t törőnek: 
rtéhány lehajló fa, mely árnyékot adot t 
neki, domb, mely szél ellen megvédte , 
tiszta- víz kertje számára, kövek kuny-
hónak ; kellett-e több hozzá, hogy 
megkezdje azt a nagy szorgalmas 
* Von Kloeden . Handbuch der Erd-
kunde. 
magvető munkát, mely minket utódait 
oda vitt, hol most vagyunk? 
Ha már a városok elvásott lakója 
nem nézheti költői megindulás nélkül 
a forrást, mennyivel é lénkebb lehetett 
ezen érzés őseinknél, kik a természet 
ölében é l t ek! A régi n é p e k némelyike 
istenítette a forrásokat. A görögök, 
kik a földet minden szenvedésök és 
örömük részesevétették, mindenegyes 
forrásnak lelket kölcsönöztek, és ke-
cses nymphát vagy szép félistent csi-
náltak belőle. Az útazó csak csodál-
kozik, ha az igénytelen Hippokrene 
vagy Kastalia forrást, a Skamandros, 
Alpheios, llyssos és Eurotas csermely-
kéket, a „Lerna fejeit" látja, melyek-
nek a görögök enyészhetetlen dicső-
séget szereztek. Hogyan ? eme kis 
erek tiszteletére verettek volna a hel-
lének emlékpénzeket, ezeknek emeltek 
volna szobrokat és templomokat! Ezek 
a silány, a kövek között átszivárgó víz-
fonalak lettek volna a hatalmas váro-
soknak isteni költők énekelte védő 
nemtői ! Mi éjszaki barbárok, kik csak 
az óriásit tudjuk megbecsülni , csak a 
Misissippit és Amazont csodáljuk, ezen 
kis csurgókat semmibe se vesszük : pe-
dig ki tudná valaha leírni a legcseké-
lyebb forrás ki nem mondha tó bájait .J 
Csergedezzen titokrejtő fák alatt, virá-
gos partok között, vagy fakadjon fehér 
mészkősziklák odúinak éjéből, buzog-
jon gyöngyökben kavicsos fenékből 
cseppjein homokszemeket tánczoltatva: 
mindegyiknek meg van sajátos, kedves 
vagy komor szépsége. Az egyik a bá-
jos Akis, ki lávasziklákból szökik ki, hol 
a kyklopsz el akarta nyelni ; a másik 
az Arethusa nympha, ki a tenger alá 
úszik, hogy kék fodrai t a folyó zava-
ros vize el ne lepje, a harmadik a szűz 
Kyane, ki virágokat füröszt, melyekkel 
majd Proserpínát koszorúzza. 
Könnyű megérteni a tiszteletet, 
.melylyel a források iránt azon forró 
vidékek népei vannak, hol a kiszikkadt 
( föld fölött perzselő ég boltozik. A 
' sivatag határain s az oázokban a fa-
' kadó víz igen ritka és azért megbecsül-
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hetetlen értéke annál jobban érezhető. 
Egyedül a sziklarepedésből kiszivárgó 
szegényes forrás az, mely az egész 
néptörzs életéhez szükséges füvet, ve-
teményt és gyümölcsöt táplálja. Apad-
jon ki a víz, s a nép -— lia nem akar 
éhen-szomjan. meghalni —- hazáját 
kénytelen otthagyni. Az oázis lakója 
valóságos isteni tisztelettel illeti az 
életet adó jótékony vizet. Az eső lá-
togatta vidékeken az embernek a for-
rásokhoz való szeretete, a víz bőségé-
vel jobban és jobban fogy ugyan, de 
minden népnek,, még a legjobban ön-
tözött vidéket lakónak leikében is 
megleljük a fakadó' vizekhez való 
gyengéd ragaszkodás maradékát . Fa-
lán ezen önkénytelen tisztelet az oka, 
hogy a svájczi hegyi lakó nem tekinti 
a jégár végcsarnokából kiömlő iszapos 
patakot a folyó valódi forrásának ; 
ezen megtisztelést a csendes forrásnak 
tartja fön, melynek tiszta vize valamely 
szikla aljából vékony fonálként fakad 
ki. Neki a valódi Rhône nem az, mely 
a jégárból szökik, hanem az a kis 
langyocska csermely, mely néhány 
XX. AZ ORVOSOK ÉS 
N A G Y G Y Ű L É S 
A magyar orvosok és természet-
vizsgálók 1865-dik évi, Pozsonyban 
tartott nagygyűlése még ma is élénken 
emlékezetemben van. 
A primási palota széles lépcsőjén 
rugalmas léptekkel haladott fölfelé a 
felejthetetlen Balassa ; — csak reá kel-
lett nézni, hogy a valódi tekintélyt lás-
suk benne. A vendégek között ott volt 
az ősz Purkinje, az imponáló Midden-
dorff s a folytonosan agitáló Frauen-
feld bécsi vezérkarával együtt. 
Magunk— akkoriban még az „ifjab-
bak" — a város egész közönségével 
együtt valóban feszülten vártuk az ün-
nepélyes nagygyűlést. Meg is volt, 
ki is ábrándított . 
Közhelyekkel megrakott beszédek, 
fárasztó számadások, jelentések; bom-
száz méternyire a homlokmoréna alatt 
a kövek között csuszamlik el. Ez nem 
apad el soha, se télen, se nyáron, 
mint a jégből e r edő zuhogó; vize va-
sat tart és ágyának köveit pirosra 
festi, innét van — árnbár kétes — 
Rhône (Rotten) neve- * 
De nem csupán szépségük és 
hasznuk teszi kedvessé előttünk a for-
rásokat, hanem egyúttal eredetök ti-
tokszerűsége is. Kérdezzük magunktól, 
honnan jöhet ez a tiszta víz, milv útat 
járhatott a föld belsejében, mielőtt 
napfényre bukkant ? Hol lehet a kecses 
nympha, melyik barlangban tartózkod-
hatik, melyik hegy ormáról szállt alá i 
Ily kérdés vetődik fel a tanulatlan 
emberben, mikor a forrást nézi, de 
melyre korántsem felelt uieg még 
a tudós sem. Mennyi tanúlmány és 
mennyi észlelet kell még, hogy egész 
biztossággal tud juk követni azt a rop-
pant körútat, melyet a vízcsepp sziklá-
kon, virágokon, folyókon, felhőkön 
keresztűlbolyong ! 
* Saussure. Voyage dans les Alpes ; 
I I I . kötet. 
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basztos ízű távirati üdvözletek, úgy 
kimerítették a hallgatóság türelmét, 
hogy itt ott ri tkúlni kezdtek sorai. Már 
pedig még az előadások csak követ-
keztek ! Voltak pedig ezek roppant 
hosszú, szigorúan szakszerű előadások, 
a melyek nem a vegyes elemekből álló 
nagygyűlés, hanem a szakosztály fóruma 
elé tartoztak ; sőt egyenesen vétettek 
az alapeszme ellen, a mely alapját ké-
pezte a vándorgyűléseknek, t. i. propa-
gandát csinálni a tudománynak a nagy 
közönség körében. A közönség kilencz 
tizedrésze elégedetlenül távozott. 
Még nagyobb lett az elégedetlen-
ség, a midőn a vándorgyűlés keretében 
egy „társadalmi szakosztály" fölállítása 
inditványoztatott, oly indokolással, hogy 
ez — többek között — a börtönöket 
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is a humanitás szempontjából vizsgálja ! 
sőt — ha nem csal emlékezetem — 
az is eszmecsere tárgyát képezte, váj-
jon a „magyar gazdasszonyok" szak-
osztályát nem kellene-e fölállítani? 
Az egész tarkabarkaságból csak egy 
bontakozott ki, az, hogy egy, a magyar 
orvosok és természetvizsgálók czíme 
alatt egybegyűjtött, heterogén e lemek-
ből álló tömeget csak a mulatság, az 
élvezet terén lehet egyesíteni; és ez az-
után olyan derekasan meg is történt , 
hogy a bezáró nagygyűlés úgy végezte 
el a dolgot, mint a rosz pap a mi sé t : 
„breviter et confuse" . 
A mi még bevált, az Balassa s né-
mely más tekintély súlyának volt kö-
szönhető. Ám de nem ez képezte a 
gyűlés bélyegét ; — a bélyeget a vigal-
mak adták. 
Nem akarom itt felhozni azokat a 
megjegyzéseket, a melyeket a vendé-
gektől hallottam ; — dicsőitők nem 
voltak. Azóta még tarkább lett a d o l o g ; 
és úgy tudom, hogy valamelyik gyűlésen 
már a „régészeti szakosztályi is helyet 
foglalt az orvosok és természetvizsgálók 
közöt t ; és mindinkább túlsúlyra vergő-
dik az egyedüli egyesítő eszköz : a mu-
latságra való alkalomszerzés. — Szóval, 
a dolog kezdi magát lejárni. 
Az utóbb mondottaknak legvilágo-
sabb bizonyítékát abban is láthat juk, 
hogy a komolyabb elemek már néhány 
nagygyűlésen indítványozták a Buda-
pestre való visszatérést, abban a re-
ményben, hogy sikerülni fog az alap-
szabályokon változtatni, az ügyet jobb 
kerékvágásba terelni. — Nem sikerült, 
leszavaztatok. 
És a midőn végre sikerült is, a köz-
ponti bizottmány intézkedéseiből edd ig 
csak azt értettük meg, hogy első sorban 
a mondott alkalomszerzéssel foglalko-
zik s többek között ignorálja az olyan 
elemeket, a melyeknek ignorálása nem 
csak nem i ldomos, hanem egyenesen 
kompromittáló eljárás. 
Vegyük a dolgot sine ira et s tudio 
a maga rendje szerint. 
A magyar orvosok és természetvizs-
gálók vándorgyűléseinek kétféle czélja 
volt, s csak ennyi lehetet t is. 
Az első volt a t u d o m á n y fontossá-
gának propagálása lehető széles körben 
— s jól értsük meg, a magyar tudo-
mányosságról van szó ! 
Tudva az időpontot, a melyben a 
vándorgyűlések kezdődtek, e czél he-
lyes volt, megfelelt a kornak. 
A második czél az volt, hogy adas-
sék alkalom a szakembereknek szemé-
lyes érintkezésre, eszméik kicsèrélésére, 
ügyeik megbeszélésére. 
Tudva az akkori egyleti élet, publi-
czitás, közlekedés gyarló viszonyait, 
minden bővebb indokolás , fejtegetés 
nélkül is megértjük, hogy a vándorgyű-
lés valóban nagy szolgálatokat tett — 
akkor. 
A vándorgyűlések életbeléptetése 
és a mai napok között mi minden fek-
szik ! Mily változásokon ment keresztül 
egész valónk ! 
Lezajlott a szabadságharcz ; ezt 
követte az elnyomatás kora, mely még 
a kultur-törekvésekre is reánehezedett ; 
jött egy új ébredés, mely a nyomás 
csökkenését kieszközölte. És ebben az 
utóbbi időszakban szintén helyén volt 
mindennemű gyülésezés, mert minden 
téren, minden eszközzel tüntetni kellelt 
a nemzet létjoga, hivatása mellett; ek-
kor még a lakoma pohárköszöntője is 
bevált. 
De végre jött az alkotmányosság 
visszavívása, vele az időpon t , a melyben 
fölvethettük a kulturkérdést , ezt szaba-
don propagálhattuk, úgy tudományos 
intézeteinkben, mint egyesületeinkben; 
élő szóval, nyomtatásban, mindenkép-
pen, a mint csak jónak és czélravezető-
nek fölismertük. 
Oly publiczitást teremtet tünk máig, 
mely bejárja az ország legtávolabb vi-
dékét ; és a közlekedési eszközök tö-
kéletes volta, épen úgy mint az előbbi 
dolog, nagyot levont a vándorgyűlések 
értékéből. 
Mind e mellett haladtunk a tudo-
mányban. Az encyklopédia mellett 
tért foglalt a szakszerűség. Bekövetke-
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zett a munka-felosztással a szakok erő-
södése ; ügyeik megbeszélésére egy 
vándorgyűlés szakosztálya szűk lett ; a 
legtöbb szak rosszul érezte magát oly 
intézkedések közepette, a melyeket egy 
magisztrátus — a „magyar orvosok és 
természetvizsgálók központi bizottmá-
nya" vagy mi ? — szerzett ; annyival is 
inkább, mert a testület minden alka-
lomra azokat választotta, a kik jelen 
voltak, soha azokat, a kik hivatásuk, 
működésűk szerint arra valók voltak ! 
Miért? — A stereotip felelet úgy hang-
zik: csak azokat választhatjuk, a kik 
megjelentek, másokat nem ! 
És e stereotip feleletben van bizo-
nyos plausibilis elem ; már t. i. ha föl-
teszszük, hogy oda, a hova egy — anya-
gilag jól álló, más ügyek által igénybe 
nem vett — ember elmehet, oda elme-
het mindenki; de más szempontból 
véve, nem így áll a tétel ! No, de 
hagyjuk egyelőre a másik tételt s ve-
gyük az övéket. 
Ok tehát megalakulnak, pl. a Szé-
kelyföldön ; elhatározzák, hogy Buda-
pesten tartják a legközelebbi gyűlést ; 
megalkotják ennek magisztrátusát ; és 
— minthogy azok, kik Magyaror-
szág szívében folytonosan működ-
nek a természettudományok terén, 
nem jelentek meg a Székelyföldön, 
mert egy részök győzte volna ugyan 
észszel, de nem győzte költséggel, 
a másik résznek időközben más dolgai 
akadtak — ezek egyszerűen tekintetbe 
sem jönnek, s megalkottatik egy ma-
gisztrátus, mely hét-, nyolcz-tizedrészé-
ben minden esetre szintén gentlemanek-
ből áll ugyan, a kiket azonban minél 
ri tkábban van szerencsénk az ország 
központjában az actió terén üdvözöl-
hetni ! 
Azt mondják ők : hjah ! miért nem 
jöttetek ? 
Mi azt feleljük : mert nem telt oly 
gyűlésekre, melyeknek főrészét a „ titulus 
bibendiu képezi. 
Nincs kétség, hogy az angol termé-
szetvizsgálók, bárhova hirdessenek is 
gyűlést, meg ne hívják annak intéző 
bizottságába D a r w i n t , W a l l a c e t , 
H u x l e y t é s O w e n t — akár van -
nak jelen akár nincsenek — miért ? 
mert ők az ángol természettudomány-
nak képviselői. Nem így a mi kedves 
vándorgyűléseink. Ök majd mind ki-
hagyják azokat, akik hazánkban a tu-
dományok képviselői. — Miért? mert 
ők nem jelentek meg Piripócson ! 
Mondhatják azt, hogy a mi embe-
reink nem D a r w i n o k , H u x l e y k 
stb., de azt nem tagadhatják, hogy 
jobbakat nem ismernek, tehát ezek ma 
legjobbjaink; — hjah! de nem jelentek 
meg Piripócson ! A vége az, hogy orvo-
sok és természetvizsgálók dolgában ma 
olyanok is intézkednek, a kik — hang-
súlyozom — mindenesetre gentlemanek 
ugyan, de nem arrogálhatják magok-
nak — kivált — a „természetvizsgáló" 
czimet. 
És mit csinál ez a magisztrátus ? 
Érintkezésbe lép Budapest városa kép-
viseletével, Pest-Pilis-Solt- és Kis-
kun-megye közönségével és váltig „in-
tézkedik1' fogadtatásról, kirándulásról, 
ellátásról s több effélékről ; de hogy 
bár csak egy betűvel is értesítené a 
Piripócson meg nem jelenteket a tu-
dományos munkálatról, melyet tervez, 
erről — úgy látszik — még nem is 
gondolkozott ! ! 
Uraim ! ez így nem maradhat ! ! 
Nem vagyunk mi már az a pária nem-
zet, mely az alkalmat felül helyezheti 
a dolog lényegének ! Nekünk ma már 
valódi eredményekre kell törekednünk, 
— ma kétszeresen is inkább mint 
azelőtt, mert tagadhatatlan, hogy a 
világrész figyelme felénk is van for-
dítva, várja tőlünk kulturmissiónk kéz-
zelfogható bebizonyítását ; még pedig 
jogosan ! ! 
Menjenek az orvosok külön ! Ök 
oly hatalmas testületet alkotnak tár-
sadalmunkban, mely a maga lábán jár-
hat. Menjenek a természetvizsgálók 
külön ; ők az utóbbi időben megerő-
södtek annyira, hogy kebli ügyeik le-
hessenek, azokat tárgyalhassák. — 
„Hogyan ?" ez a kérdés. A felelet 
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könnyű: Ott van előttünk aTör téne lmi 
Társulat vándorgyűlése, mely határozott 
czélt tűz ki magának s azt el is éri, 
mert a nemzet aspirátiói a tudomány 
követelése mellett a közönséggel is 
számol : így tegyünk mi is ! 
Ne adjunk mi ezentúl egy „mix-
tum compositum"-ot , mely csak a te-
rített asztal mellett egyesíthető, hanem 
adjunk becsületes munkát, mely hir-
detéseit be is váltja, s nem arra való, 
hogy csak gyengéjét , g) arióságát mu-
tassa tudományos világunknak. Az a 
i o — i 2 , o o o forint, a melybe pár napi 
dínomdánom kerül, nemesebb dol-
gokra való ! 
Hirdessenek az orvosok vándorgyű-
lést; tartsanak nagygyülésökön a müveit 
osztályok számára népszerű, szakgyülé-
seiken szigorúan szakszerű e lőadásokat : 
— eiég erősek, tehetik. — És így te-
gyenek a természetvizsgálók is : -ők is 
elegen vannak, tehetik. Olyan quod-
libet-ben, a minő a mai orv. és term, 
vizsg. vándorgyűlése, ez keresztül nem 
vihető. Hiszen már a sajtó, a közvéle-
mény is mind gúnyosabb hangokat 
hallatt róla — méltán ! 
Hogyha pedig orvosok és termé-
szetvizsgálók továbbra is együtt akar-
nak maradni, akkor az alapszabályok 
módosítása múlhatatlanúl szükséges, 
még pedig oly értelemben, hogy a 
tudományos érdek fölötte álljon min-
den más „titulusnak 
E sorokat lelkem meggyőződése 
sugallatából irtam ; felelek érettük, kérem 
azért a kir. magy. Természettudomá-
nyi Társulat szerkesztő bizottságát, 
szíveskedjék azokat nyilvánosságra jut-
tatni ! H E R M A N O T T Ó . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á L L A T T A N . 
( P o v a l v e z e t ő : K R I E S C H J Á N O S . ) 
( I I . ) Ö S Z T Ö N V A G Y É S Z ? Hogy a 
fiaitól környezett kotlós-tyúk miképen 
viseli magát, ha eledelt szórunk neki 
az udvarra, mindenki megfigyelheti 
A tyúk-mama sajátságos hangon hívja 
össze édes gyermekeit és nem igen 
tűri, hogy az ő számukra szórt táplálék-
ból még más felnőtt tyúk is lakmározzék. 
Egy gazda udvarán történt Verseczen, 
hogy egyik kotlós-tyúk sokkal dühö-
sebb volt mint a többi : etetéskor sem-
minemű asztaltársat nem tűrt maga 
mellett, és e zsarnokságot annyira 
vitte, hogy társai ilyenkor közeledni 
sem mertek felé. Egy tyúk azonban, 
mely a jó falatokat sóvár szemmel csak 
távolról nézni megsokalhatta, még-
is kifogott rajta, és pedig ügyesen 
kigondolt csellel. A mint t. i. a táplá-
lékot az apró csibék számára kiszórták, 
azonnal leguggolt és hivóhangot adott, 
ép úgy mint a kotlós. Az anyatyúk ab-
ban a hitben, hogy ezt csak gyermekei 
iránt való jó indulatából teszi, nem 
bántotta álarczoskodó társát, pedig az az 
áljó indulat palástja alatt csak alkalmat 
keresett, hogy egy pár falatot magá-
nak is kerítsen. 
Egy másik eset, mely az állatok 
magas szellemi képességéről tanúsko-
dik, évek előtt napam testvérének kis 
gazdaságán történt. Jó idő óta fel-
tűnt, hogy a tojások száma, melye-
ket naponként behoztak, nem áll kellő 
arányban a tojó tyúkok számával.Majd 
a szolgáló, majd pedig a hetes estek 
abba a gyanúba, hogy ők a tojások hí-
vatlan pusztítói vagyis elcsempészői ; 
mert hogy a görény vagy más állat 
nem pusztította — mondá a gazda . 
az bizonyos, mert akkor a tojáshéj ott 
volna található. 
Egy vasárnap délután azonban, 
amint egy kis társaság az eresz alatt 
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üldögélt, az egészen csendes udvar kö-
zepén valamit mozogni láttak, és figyel-
mesen odatekintve nagy bámulatukra 
látták, hogy egy hanyatt fekvő patkány 
égfelé álló 4 lábával egy tojást tartott , 
egy másik patkány pedig farkánál fogva 
húzta odább. K. J. 
( I 2 . ) „ K A L A U Z A MAGYAR N E M Z E T I 
M U Z E U M H A L G Y Ű J T E M É N Y É B E N " czím 
alatt legközelebb Dr. Károli János, mu-
zeumi tisztviselőtől egy kimutatás jelent 
meg, melyből látjuk, hogy nemzeti mu-
zeumunkban 2207 szám alatt 1200 
halfaj őriztetik 5600 példányban. 
Ha meggondoljuk, hogy 7 évvel ez 
előtt muzeumunk halgyiijteménye csak 
250 fajbői állott, be kell vallanunk, hogy 
1000 fajt 7 év alatt gyűjteni és felállí-
tani igen szép haladás, mely e gyűjte-
mény kezelőjének csak dicséretére 
válik. 
E halak jó felét X a n t u s J á n o s 
gyűjtötte az 1868-ban kiküldött kelet-
ázsiai expeditió alkalmával, nevezetesen 
ped ig 1004 számot. 
Földrajzi elterjedésüket illetőleg 
van muzeumunkban Európa vizeiből 
895 szám, Ázsia vizeiből 1162 szám, 
Afrika vizeiből 5 1, Amerika vizeiből 94 
és Ausztrália vizeiből 5 szám. 
A kalauzból még arról is tudomást 
nyerünk, hogy nemzeti muzeumunknak 
a magyarországi halak teljes gyűjtemé-
nye még nincs meg. Némely halfajok 
teljesen hiányzanak, de az egyes he-
lyek is elég gyéren vannak képviselve. 
Nagyon kívánatos volna, ha hazánk va-
lamennyi folyójából, tavából, patakjából 
a halfajok valamennyi képviselői meg-
volnának nemzeti gyűjteményünkben ! 
E kívánalom teljesülését talán Közlö-
nyünk némely olvasói is elősegíthet-
nék, ha a környékükön előforduló ha-
lakat spiritusban a nemzeti muzeumnak 
beküldenék. K. J. 
(13.) A J Í Ü R / ÉLETÉBŐL. Erdeink 
nagyobb vadjai között a borz az, mely-
nek életmódja legkevésbbé ismeretes : 
sem családi életét, sem tápszereit, 
sem párosodásának idejét nem sike-
rült pontosan megfigyelni. Ez nem is 
csoda ; a borz éjjeli állat, azonkívül 
igen félénk, és végre nincs is olyan ér-
téke, mely az emberek haszonlesését 
ingerelve, késztette volna őket a gondo-
sabb megfigyelésre. Csak őszszel, midőn 
jó kövér, zavarják meg olykor békéjét a 
vadászok.Ha elejtik, bőrét eladják, zsír-
jával csizmákat kennek vagy istálló-
mécseseket töltenek meg. De hogy 
miként hízott így meg, vájjon használt 
vagy ártott-e életében a világnak —-
avval vajmi keveset törődött még az 
ember, legkevésbbé pedig a vadász, 
ki olyan nagy élvezetet talált elejté-
sében. 
Hasznos vagy káros-e a borz ? Ha. 
a gazda álláspontjából szemléljük, be 
kell vallanunk, hogy hasznos : a borz 
a mezei gazdaságra káros állatok 
pusztítóihoz tartozik. Egereket fog, be-
járja a földeket és a réteket, keresve 
az ártalmas férgeket és kukaczokat, s 
minden megkaparítható bogarat és 
hernyót. 
Az elejtett borzok gyomrában a 
különböző évszaknak leginkább megfe-
lelő eledeleket találtak kiválóan : már-
czius- és áprilisban gilisztákat, pajo-
rokat, Jiatal nyulak darabjait ; májusban 
mindenféle bogarat , különösen csere-
bogarakat ; junius és juliusban min-
denféle madarat, tojáshéjakat és fiatal 
nyúhnaradványokat; augusztus-tói októ-
berig mindenemű gyümölcsöt és bo-
gyót, makkot, szilvát ; októberben kü-
lönösen sok szélit! gesztenyét. A borz 
tehát mindennel táplálkozik, amihez 
csak hozzáférhet, mint a medve ; még 
a dögöt is szereti. 
A vadász, a ki nem gazda, iparko-
dik a borzot pusztítani, mert a vadá-
szatban, különösen a foglyokban, sok 
kárt tesz. Nem kevésbbé fogja pusz-
tulását óhajtani a madárkedvelő, mert 
a földön fészkelő madarak soha sin-
csenek biztosságban falánksága ellen. 
Ezek után kérdés : vájjon a mezei 
gazdának tett haszon szempontjából 
kíméljük, vagy nemzet-gazdasági szem-
pontból a kártékony állatok közé so-
rolva, üldözzük-e a borzot ? Inkább a 
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„káros" melléknév illeti. Nagyobb a 
kár, melyet sok hasznos állat elpusztí-
tásával okoz, mint az a haszon, melyet 
a gazdaságnak hoz. 
A borz é le tmódjáró l más tekintet-
ben sokat mesél tek . Először is az az 
állítás, hogy egész télen át aluszik, tel-
jesen hibás. A borz csaknem n a p o n k é n t 
elhagyja télen is tanyáját . Ha az idő já -
rás enyhe, élelme után jár az e r d ő b e n 
és a mezőn ; felkeresi a forrásokat és 
a patakokat, hogy szomját eloltsa, és 
ez alkalommal m i n d e n t felfal, a mit ta-
lál : makkot, gyökereket , dögö t , sőt 
azokat az állatokat is, melyek a források 
közelében kerestek menedéket a zor-
d o n tél ellen, mint a békák és gy íkok ; 
még a vizitormát és a füvet is megeszi . 
Egy januárban elejtett borz gyomrában 
gyökérmaradványokat , vizitormát és fé-
lig megemésztet t békát találtak. H a az 
időjárás rosz, különösen ped ig ha nagy 
hó esett, akkor csak épen ürülés 
végett hagyja el a borz tanyájá t . 
Hogy a borz té len nem alszik, legkiál-
tóbb bizonyítéka az, hogy január végén 
vagy február e le jén megfiadzik. Ez bi-
zonyos. 
A borz pá rosodása julius végére és 
augusztus elejére esik. Az előjáték, 
mely különösen csámcsogó és m o r m o g ó 
hangok kíséretében megy végbe, sokáig, 
csaknem egy óráig tart, de különben 
hidegvérüen folyik le. 
A vadászok azt is m o n d o g a t j á k , 
hogy a borz napon ként felkeresi tanyá-
ját. Ez is tévedés. Jó időjárás mellett, 
nyáron vagy öszszel gyakran hever ő 
nagy sűrűségekben a fö ldön, sőt a 
magas gabonában is szeret tar tózkodni . 
A borz látása igen rosz, hallása és 
szaglása ellenben kitűnő. Gyakran a 
vadász elé czammog a borz az erdei gya-
log úton, még ha mozog is a vadász, 
de ha valami kis ágat törve le, zörög, 
azonnal figyelmes lesz, és kéinlelődik. 
Szél i rányában legalább 20 lépésnyi 
távolságban megérzi az ember friss 
nyomát ; azonnal figyelmes lesz, kém-
lelődik, és oldalt fordúl, anélkül hogy 
az ember nyomán keresztül fu tna . 
A borz jelleme nem épen valami 
szép. Veszekedő természeténél fogva 
ritkán talál az ember egy tanyában 
kettőnél többet . Juniusban még a 
kölyköket is kikergeti tanyájából a vén 
borz. Ilyenkor ideiglenes lyukakban és 
sűrűségekben találhatók a fiatalok. Csak 
a párzás ideje elmultával, tehát augusz-
tusban térnek vissza a tanyába a kölyök-
borzok. A vén borz rendszerint egyedül 
van tanyá jában ; sokkal veszkedőbb 
természetű, mintsem hogy a társaságot 
szeresse. A borz igen gyáva ; a leg-
kisebb vadászkutya is megszalasztja. 
Csak akkor védi magát , ha másként 
nem menekülhet . A m e d d i g menekül-
het, nem gondol ellenállásra. 
(Zool. Garten. H. Schacht ) . 
R . S. 
Á S V Á N Y T A N ÉS F Ö L D T A N . 
(Rovatvezető : K 
( 5 . ) C o V E L L I N E G Y K E L T A B R O N C Z -
F E J S Z É N . A múlt évben a bécsi cs. k. 
természetrajzi muzeum számára J. 
S t a p f bányatanácsos vezetése mellett 
a Hallstatti * sóbányában tett ása tások 
alkalmával a Mária-Terézia- tárna köze-
lében egy régi kelta faépí tmény került 
napfényre. Az építmény belse jé t ki-
töltő kék agyagban , a mint kihányták, 
a kelták korából származó különféle 
* V. ö. Lubbock : Történelem előtti idők. 
I . kötet, 22. és 23. lap. 
RENNEK JÓZSEF. ) 
maradványok voltak vaddisznócson-
tok-, edénycserepek- , bőrdarabok- , fa-
lapátokkal, egy sodrófa- , egy csont-kés-
nyél- és egy fenőkővel ; azonkívül az 
építmény mészből és gipszből álló fe-
nekén egy broncz palstab-ot* és egy 
kis darab rezet találtak. Mindkét da-
rab */2 — i cent iméter vastag ásvány-
anyaggal volt bevonva, melynek physikai 
tu la jdonságai , sötét indigókék színe, 
* V. ö. Lubbock : Történelemelőtti 
idők, I. k. 29. lap. 
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fénylő karcza, hajlékony faragható volta 
kétségen kívül helyezték, hogy ez az 
anyag rézindigó vagyis Covellin. 
Minthogy ez az ásvány igen ritka, 
és még nagyobb ritkaság oly kitűnően 
kiképződve kelta bronczfejsze burko-
lataként a közönséges malachit-patina 
helyén találni : óhaj tandó volt ponto-
sabb mineralógiai és chemiai vizsgálat 
alá vetni. 
Dr. B e r w e r t h , a bécsi cs. k. 
mineralógiai muzeum segédjének elem-
zése szerint áll a z : 3-84 kénből és 
Ó4'45 rézből ; oldatlan maradt o - 66 
százalék; aránysúlya 4-611, úgy hogy 
ez a pseudomorph anyag ezen vizsgá-
lat szerint is kétségkívül Covellin (CuS). 
A metszetének nagyítóval való megvizs-
gálásánál kitűnt, hogy aragonit és 
chalkopyrit is van hozzá keveredve, 
nevezetesen a rézfelület közvetetlen 
közelében levő rétegében. 
A Covellin képződésére a gipsztar-
talmú, korhadó állati és növényi ma-
radványokkal megrakott telep igen 
kedvező körülményül szolgált. A gipsz 
és a dúsan előforduló szerves marad-
ványok kölcsönös hatása által kénká-
lium vagy kénhydrogén képződött, és 
ez adott alkalmat az egyszerű rézkén 
keletkezésére, vagy pedig mindkettő 
együttesen járúlt hozzá annak képző-
déséhez. (Anz. d . Wiener Akad. d. 
Wiss. 1879. Nr. V.) L. I. 
( 6 . ) A SZÉN E L K O K S Z O S O D Â S A E R U P -
TÍV K Ö Z E T E K K E L V A L Ó É R I N T K E Z É S N É L . 
A pécsi bányaigazgatóság laborató-
riumában, az átváltozott szén, vagyis a 
természetes koksz elemzés alá vétetvén, 
az elemzés M a a s z főigazgató közlése 
szerint a következő érdekes eredményre 
vezetett : A természetes koksz bitumen-
tartalma az eruptiv kőzet közvetetlen 
közelében 4*7 százalék ; az érintkezés-
től 0 '3 méter távolságban i2"2 száza-
lék, mig az át nem változott szén 
20 '3 százalék bitumentartalmat mutat. 
Az átváltozott szénben az illó anya-
gok csökkenésével a kéntartalom ke-
vesbedése és a hamutartalom növeke-
dése jár. Ez elemzések döntő bizo-
nyitékúl szolgálnak arra, hogy a szén 
eruptiv kőzetekkel való érintkezésnél 
— és csakis érintkezésnél — többé-ke-
vésbbé tökéletes kokszszá változik. 
M a a s z - n a k eme vizsgálatai új bizo-
nyítékul szolgálnak ama majdnem szám-
talan helyen tett megfigyelés valóságára, 
hogy mind a fiatalabb (vulkáni), mind 
sok régibb (plutói) eruptiv kőzet, ha 
szénnel van érintkezésben, a szénre 
tűzszerű hatást gyakorol és kokszszá 
változtatja. (Gaea 1879. 4.) L. I. 
( 7 . ) A L I N D E N T H A L I H I É N A B A R -
L A N G . Valami négy évvel ezelőtt Gera 
közelében Lindenthal mellett egy bar-
langot fedeztek fel, melyből a sok fossil 
csontot L i e b e vette vizsgálat alá, s 
le is írta. Ez idő óta ama helyről a 
hegynek nagy részét elhordták, elany-
nyira hogy a barlangnyilás egészen el-
tűnt, s a még ott levő kőbánya épen 
semmi hasznot sem hajt. Ez elhor-
dás alkalmával csak kevés új állati 
csontot találtak, azonban az ember je-
lenlétének sok érdekes bizonyítékára 
akadtak, azon felül a helyi viszonyokat 
igen szépen föltárták. Liebe ezeket 
tanulmányozta és egy értekezésben tette 
közzé, melyből a következőket vesz-
szük át : 
Hogy e lerakódások régibb idő-
szakában itt ember élt, azt bizonyítja 
az, hogy faszenet és megtördelt tűzköve -
ket találtak, melyek nagy része le is van 
fotografozva. A rakódványokban három 
különböző korszakot lehet megkülön-
böztetni, melyek sokszor lassú átmene-
tekben kapcsolódnak együvé. A legré-
gibb korszak vádló, bölény, hiéna, bar-
langi medve és Rhinoceros tichorhinus, 
valamint acsakgyérenfel lépő rénszarvas 
és európai bölények maradványai által 
tűnik ki. A második korszak átmeneti 
korszak. A harmadik korszak első idő-
szakában jelentékenyen túlnyomó a 
rénszarvas, és a bölény inkább előtérbe 
lép. A sörényes elefánt (mammut) a 
második korszakba terjeszkedik be, s 
a barlangi tigris mindkét régibb kor-
szakon átvonúl a harmadikig, s talán 
még ebbe is egy darabig. Ezt a harma-
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dik korszakot különösen kitűntetik még 
a steppékhez kötött rágcsáló állatok 
(Rosores), melyek bevándorlása már a 
második korszakban kezdődik, abban az 
időtájban, midőn a hiénák a hőmérsék-
let jelentékeny csökkenése miatt e vi-
dékről elvonultak. 
Abból, hogy a lindenthali barlang-
nak egész települése az újabb diluvium-
hoz tartozik — minthogy benne egyet-
len egy északi görgeteg, egyetlen egy 
tűzkő-golyó sem találtatott, míg az 
Elster régi medrében ugyanezek nagy 
számmal fordulnak elő, — Liebe azt 
következteti, hogy a település jégkor-
szak utáni (postglaciál). Az állatok egy-
másra következéséből az évi középhő-
mérséklet sülyedésére következtet, mi 
által a klima csaknem subarktikus lett. 
Minthogy N e h r i n g Westeregelnben 
és Thiedeben elefánt- és rinoczeros-
maradványokat tartalmazó réteg alatt 
lemming és más északi rágcsáló marad-
ványaira bukkant, azért két olyan kor-
szakot kell felvennünk, a melyben ez 
apró, jelenleg északon élő rágcsálók e 
helyen tanyáztak. Ezek szerint Westere-
geln és Thiede települései valamivel 
régibb, a lindenthaliak pedig újabb 
korhoz tartoznak, és mind a kettőnek 
megvan az az időszaka, melyben a 
vadlovak, gyapjas rinoczerosok és hié-
nák e helyen való tartózkodása a leg-
nagyobb mértékű volt. Ez utóbbi idő 
az interglaciál-korszak volna, s a tüne-
mények e szerint két diluviumi hideg 
korszakról beszélnek. 
Keleti Thüringiában és Westere-
geln-Thiedénél tett megfigyelésből tel-
jes bizonyossággal folyik, hogy az első 
jégkorszak után Közép- és Eszak-Né-
metorsaág sivatag, erdőtlen térség volt, 
pusztai állatokkal, kontinentális pusztai 
éghajlattal, forró nyárral és hideg téllel, 
— oly sivatag, melynek éghajlata az 
újabb diluvium közepétől fogva mindig 
hidegebb, de a mellett nedvesebb is 
lett, úgy hogy később pusztai jellemét 
lassanként elvesztette, előtérbe lépett 
az erdőség s végül az erdei fauna jel-
lemét ölté fel, azaz olyat, minővel még 
a legrégibb történelmi időben bírt. (Na-
turforscher 1879. 2.) L. I. 
( 8 . ) A MORVARORSZÁGI V Y P U S T E K -
BARLANG ÁLLATI MARADVÁNYAI. H o c h -
s t e 11 e r egy brünni gyűjtőtől igen sok 
diluvium-korbeli emlősállat maradvá-
nyokat szerzett a bécsi muzeum szá-
mára, melyek a Kiritein. morvaországi 
falu mellett levő Vypustek-barlangból 
származnak. Fontosnak mutatkozot t 
ez állati maradványokat összehason-
lítani a thüringiai barlangok megfele lő 
leleteivel, nevezetesen pedig a Gera mel-
letti Lindenthal barlangjabeli csontma-
radványokkal, melyek L i e b e és N e fi-
r i n g vizsgálatai szerint arra az é rdekes 
eredményre vezettek, hogy az egész 
ottani vidék az újabb diluviumkorszak 
kezdetén nagyobb kiterjedésben puszta, 
erdőtlen sivatag volt. (V. ö. az előbbi 
közleményt.) 
A Fj'/K.f/T-barlangban talált cson-
tok L i e b e tanár vizsgálatai szerint a 
következő fajokhoz tartoznak : közön-
séges hiúz, vadmacska, barlangi farkas, 
házi kutya, közönséges róka, sarki 
róka, Gulo borealis, nyuszt, görény, 
hermclin, Vesperugo serotinus (éjjelező 
denevér), Arvicola (poczok), Arvicola 
amphibius (vízi patkány), alpesi v. me-
zei nyúl, hörcsök, Myoxus glis (pele), 
mókus. 
Hochstetter fölemlíti, hogy e 17 
fajon kívül találtak még maradványo-
kat a következőkből : Elephas primige-
nius, Rhinoceros tichorhinus.Equus fos-
silis, Bos priscus, Cervus tarandus, Cer-
vus elaphus, Cervus capreolus, Cervus 
eurycerus (?), Capra ibex, Ursus spe-
laeus, Felis spelaea, Hyaena spelaea, 
úgy hogy eddig 29 különféle emlősfaj 
ismeretes e barlangból. 
Mindebből kitűnik, hogy a Vypus-
tek-barlang ragadozók fészke volt, 
melyben hosszabb időszakokon keresz-
tül hiénacsaládok és medvék ütöt-
tek tanyát, hébekorba azonban rövi-
debb időre barlangi oroszlánok, farka-
sok és hiúzok szállásoltak benne, s a hol 
ezenkívül sok kisebb rabló, mint gö-
rény, nyest stb. talált biztos tanyát. 
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Lehetséges azonban, hogy egyes álla-
tok mint hullák jutottak bele. A marad-
ványok túlnyomó száma azonban olyan 
állatokból való, melyek vagy mint a 
barlang lakói, ott múltak ki vagy olya-
nokból, melyeket mint zsákmányokat 
a ragadozók hordottak be. Mint a vizs-
gálat eredményét továbbá ki kell emel-
nünk, hogy a Vypustek-barlang faunája 
kiválóan erdei fauna, s hogy ennek 
vidéke az újabb diiuvium-korban, mi-
dőn Észak- és Közép-Németország si-
vatag volt, — erdőséggel volt boritva 
és erdei klímája volt. 
Arra lehet ebből következtetni, 
hogy déli Cseh- és Morvaországnak 
hegyes és halmos vidéke lehetett az a 
pont, a honnan az őserdők kiindulva 
és mindenfelé előnyomulva, Európá-
nak az Alpesektől északra eső diluvi-
umi steppéit mindinkább kiszorították. 
Hochstetter reményű, hogy a Vy-
pustek-barlangban való újabb ásatások 
által, melyeket a bécsi tud. Akadémia 
elrendelt, még sok új dolog kerül nap-
fényre, és megállapítható lesz, hogy a 
felszín alatt mily relatív mélységben, s 
mily települési viszonyok közt feküsznek 
e diluviumbeli állat-maradványok. (Anz. 
D. Wiener Akad.) T.. I. 
C S I L L A G X A N . 
( R o v a t v e z e t ő : HET.T.ER Á G O S T . ) 
(9 . ) KERINGŐ KÖDFOLTOK. A k ö d -
foltok az állócsillagok sorába tartozó 
világtestek, melyekről a színképelem-
zés azt bizonyítja, hogy gőz állapotban 
vannak, minthogy gázspectrumot mu-
tatnak. E ködfoltokról jelenleg az a 
vélemény uralkodik, hogy megsűrűdé-
sükből új világító égi testek : napok 
keletkeznek. Ujabb időben észrevették, 
hogy a ködfoltoknak, valamint az úgy-
nevezett állócsillagoknak is saját moz-
gásuk van, hogy a ködfoltok, úgy mint 
emezek, a Föld felé mozognak, vagy 
tőle távoznak. 
Amint ismerünk kettős csillagokat, 
úgy kettős és többszörös ködfoltok is 
vannak. Ezek közt egynehány a moz-
gás biztos jeleit mutat ja . Hogy vájjon 
ez a mozgás a két ködfolt mihozzánk 
való különböző mozgásából ered-e, vagy 
keringés egy közös súlypont körül : azt 
nehezen lehet e ldönteni . F i a m -
m a r i o n az ismeretes 5000 ködfolton 
tett megfigyeléseit összehasonlítván, azt 
találta, hogy 13 ködfoltnak biztos moz-
gást lehet tulajdonítani. (Comptes 
Rendus. Tom. 88. H. Á. 
( 1 0 . ) ÁLLÓCSILLAGOK MOZGÁSÁ-
NAK SZÍNKÉPI MEGFIGYELÉSE. A g r e e n -
wichi csillagásztornyon csekély meg-
szakításokkal 1-8 7 7 november óta foly-
tatnak színképi megfigyeléseket, m e -
lyek czélja az állócsillagok mozgását 
kutatni. A vizsgálatok eddigi eredmé-
nyeit A i r y a londoni csillagászati tár-
sulattal részletesen közli. Közleményé-
nek végén 5 I állócsillag mozgásáról ad 
táblázatos összeállítást, a mint ezeket 
H u g g i n s és a greenwichi csillagá-
szok újabb és régibb szerkezetű esz-
közökkel megfigyelték. Ez összeállítás 
a megnevezett csillagoknak Földünk-
höz való közeledését vagy tőle távolo-
dását mutat ja angol mérföldekben.* 
Itt csak néhány ismeretesebb csil-
lag mozgását soroljuk fel : 
A Sirius Huggins szerint 15 mér-
földnyi sebességgel távozik tőlünk a 
látásvonal irányában ; a greenwichi 
észlelők szerint két különböző készü-
lékkel 19—21 mérfölddel másodper-
czenként. 
Castor'. Huggins szerint 23—28, 
a greenw. észl. szerint 2 4 — 3 5 mérföld-
nyi sebességgel távolodik. 
Pollux : Huggins szerint 49, 
a greenw. észl. szerint 4 6 — 2 1 mérföld-
nyi sebességgel közeledik. 
Regulas: Huggins szerint 12 —17 , 
a greenw. észl. szerint 3 1 — 22 mérföld-
nyi sebességgel távolodik. 
* I angol m é r f ö l d = l . G k i lométe r . 
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Arclurus : Huggins szerint 55, 
a greenw. észl. szerint 41 — 18 mérföld-
nyi sebességgel közeledik. 
Aldebaran : a greenw. észl. szerint 
19 mérföld sebességgel távolodik. 
Capella : a greenw. észl. szerint 
24 — 30 mérföldnyi sebességgel távo-
lodik. 
Prokyon : a greenw. észl. szerint 
3 3 — 2 2 mérföldnyi sebességgel távo-
lodik. 
E felsorolt számok — tekintetbe 
véve a szóban forgó mérések rendkí-
vüli finomságát és nehézségét — ele-
gendő mértékben egyeznek egymással. 
(Monthly Notices of the Royal Astro-
nomical Society. Vol. 38.) H. Á. 
( i l . ) A PROTUBERANTIÂK KELETKE-
ZÉSÉRŐL. S p ö r e r h o s s z ú é v e k e n á t 
volt a Napfelület szorgalmas megfigye-
lő je ; mondhat juk , hogy ez idő 
szerint ő a legernyedetlenebb nap-
figyelő. A protuberantiákra vonatkozó 
itt közlendő tapasztalatok tőle erednek. 
Ismeretes, hogy a napfoltok, meg-
jelenésük gyakoriságában, bizonyos sza-
kaszosságot mutatnak. Jelenleg a sza-
kasz azon részében vagyunk, midón a 
foltok száma igen csekély. Ugyanezt a 
szakaszosságot lehet a Nap légköréből 
kiemelkedő ama fényes lángnyelvek, 
a protuberantiák megjelenésében is 
észrevenni ; s így jelenleg ezek szintén 
igen csekély számban láthatók. E mellett 
mégis lehetséges volt egy pár olyan tü-
neményt megfigyelni, melyekből fontos 
következtetést lehetett vonni. 
Különösen kétféle protuberantiát 
különböztetünk m e g : 1. az úgyneve-
zett hydrogén-, és 2. a fémprotube-
rantiákat. Az elsők a hydrogén jellem-
ző színképét, az igen fényes másik osz-
tálybeliek pedig a megfelelő fémek 
színképét mutatják. 
Eöltehetjük, hogy a közönséges 
hydrogén-protuberantiák egy része az-
által keletkezik, hogy a napot körülvevő 
hydrogénlégkör viharok által fölkorbá-
csolva magas hullámokra emelkedik. 
Többszöri megfigyelések arra utalnak, 
hogy ezek a tünemények a földi irom-
bákhoz hasonlók. Ha ismét a tünemény 
kifejlődésének óriási sebességére gon-
dolunk, tűzhányókra kell emlékezünk. 
A protuberantiák szabály szerint a 
Nap felületével függnek össze s ebből 
csak mintegy kinyúlnak. Vannak azon-
ban olyanok is, melyek arra mutatnak, 
hogy némely esetben a protuberantiák 
csak bizonyos magasságban keletkez-
nek a hydrogéntenger felett, valószínű-
leg a nagyobb magasságban uralkodó 
csekélyebb mérséklet mellett fellépő 
chemiai folyamatok következtében. E 
felvétel igazolására szükséges oly esete-
ket kutatni, midőn a fénytünemény a 
Nap szélétől tökéletesen el van választva. 
Spörernek és K e m p f nevü társának 
múlt évi julius és augusztus hónapok-
ban csakugyan sikerült három e czélra 
alkalmas megfigyelést tehetni, melyek 
közt a legkiválóbbat ime leírjuk. 
Julius 22-ikén délután, 3 5 — 4 0 " 
déli szélesség alatt a Nap szélén egy 
46 ivmásodpercznyi, vagyis 34 ,000 
kilométer magas protuberantia látszott, 
mely kitörése alkalmával egyenesen 
emelkedett, azonban egy nemsokára ki-
tört vihar következtében balfelé tért. A 
tünemény későbbi fejlődésében mint fé-
nyes ív jelent meg, mely sötét körsze-
letet határolt. E felett, a Nap felületé-
től egészen elválasztva, erősen világító 
sugarak jelentek meg, melyek iránya 
még a lehetőséget is kizárta, mintha 
ezeket a vihar az alsó protuberantiából 
szakította volna el. A magasban látható 
sugarakból később egy gyorsan változó 
kiterjedt képlet keletkezett, melyből 
egyszerre egy 61 ivmásodpercznyi, az-
az 46 ,000 kilométer magas sugár lö-
velt fel. 
Hasonló esetek a juh 24-ikén és 
augusztus 9-ikén megfigyelt protube-
rantiák, csakhogy ezek nem voltak oly 
nagyszerűek. A tünemény mind a két 
esetben arra látszott mutatni, hogy az 
előfordult protuberantiák a magasabb 
rétegekben a Nap felett keletkeztek. 
(Monatsberichte der Berliner Akad. 
der Wissenschaf ten; 1878, novemberi 
füzet). H. A. 
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A Term. tud. Közlöny 1872-ik évi fo-
lyamában H o 1 u b y József úr röviden 
megismertetett egy régi, latin botani-
kai képeskönyvet, melyet a kézzel belé 
írt s az Írásmód után ítélve, a 16. század 
második feléből származó magyar jegy-
zetek tesznek kiválóan érdekessé. Mu-
tatványképen közölt is belőle 36 ma-
gyar növény-nevet, megtartván az író 
orthographiáját . (Term. tud. Közi. IV. 
400). 
Azon fölhívás következtében, me-
lyet a Társulat titkára és könyvtárnoka 
a f. évi májusi füzet levélszekrénye ro-
vatában közzétett, ez az érdekes bota-
nikai könyv A e z é l L á s z l ó tagtár-
sunk ajándékából legközelebb a Tár-
sulat birtokába került. 
A könyv czime : 
L e o n h a r t i F u c h s i j medici, 
primi de stirpium história commentari-
orum tomi uiuae imagines, in exiguam 
angustioremque formain contractae, 
ac quam fieri potest artificiosissiine ex-
pressae, ut quieunque rei herbariae 
radicitus cognoscendae desiderio te-
nentur, eas uel deambulantes uel pe-
regrinantes in sinu commodius gestare, 
adque natiuas herbas conferre queant. 
— Additus est index, qui stirpium 110-
menclaturas continet. (Következik egy 
pálmafás czímer PALMA BEB. beírás-
sal). Cum priuilegio Casareae Maiest. 
ad decennium. Basileae, 1545, 8 r. 
516 számozott lap. — E l ő l czímlap, 
ajánlás (Eugger Antalnak) és latin in-
dex, 8 számozatlan levél. — A szöveg-
nek mind az 516 lapján egy-egy nö-
vény fekete nyomatú képe latin és né-
met fölirással. 
E könyv első tulajdonosa a Vára-
don lakó C a r o l i P é t e r volt, ki azt 
a 16. század 70-es éveiben 45 dénár-
ért vette, azután H e r c z e g s z ő l ő s i 
J á n o s még később K ov á c s i cs 
G y ö r g y F e r e n c z, végre B r á n i k 
K á r o l y ; minderről a czímlapon levő 
halvány kézirások tanúskodnak. 
A czímlap hátulján, Herczegszőlősi 
Természettudományi Közlöny. XI. kötet. 1879. 
N Y T A N . 
János kézírásával 33, az index után 
maradt üres levelen pedig 31 latin-
magyar növénynév van. A szövegben, 
rendesen a latin fölírások fölé, néhol 
mellé vagy a képtől oldalt, számos ma-
gyar növény név van, többféle kéztől 
írva, de mindannyi a 16. század ortho-
graphiájával. Sok helyütt latin meg-
jegyzések és helyreigazítások is talál-
koznak ; ezek is a 16. században írat-
tak belé. Összesen 3 helyen magyar 
észrevételt, illetőleg receptet is talá-
lunk. Mindenekelőtt ezeket közöljük, 
az orthographia jellemzéseül, az ere-
deti írásmóddal. 
A 36. lapon az eőkeőr gus, auag' 
zonath képe mellé balról ez van írva ; 
ol' f w ez, ki embernek is szint aad. 
A 101. lapon a Barba capri képe 
körül ez van írva: Sarga a' vir aga. 
Az zara 4 zegü. igen is zaga vagion 
mint a' dutkoronak. zelesb a' Leuele 
a' Lo kerettel. 
Termezetj melegeleó zarazlo. 
Belseó haznay. ha mezes vízben 
feózeód az leuelet leouet, es ized, 
viegindittia a' hasat. Sart kihaniat. 
ha vizes borban feozeod a' giókeret 
verhasat giogit. Ennek a' vizetiel el-
Heti az korsagos ember, ha mezes víz-
ben feozi es mindennap izza korsagot 
giogit. Melliet, veset, Beit, Ereket 
tiztit, ha zylua leben feózeód es izod 
ez dutkoro fwue virágát. 
Kulseó haznaj. Ha liztel eözue 
leoreod az leuelet, az zwmeólchiet daga-
dast elronlia. Es az testben leot nylat, 
es merges altat fulakot kjhozza. Myn-
den belseó rútságot kj tiztit. 
A 454 . lapon a Staphis agria képe 
alatt, a hosszú latin reczept között ez is 
áll : Ha teztában chinalod a maguat.gieó-
-keret meg súteód, egeret, patkant megeöl. 
Magyar növény-név mintegy 150 
van beleírva. Legnagyobb részök meg 
van ugyan már Molnár Albert szótárá-
ban is, de van köztök 30—40 olyan, 
amely tudtommal a 16. századból ed-
dig nem volt ismeretes. 
21 
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i . A M o l n á r A lbe r tné l is m á r 
m e g l é v ő k m o s t a n i o r thog raph iáva l írva, 
ím e z e k : 
agármony, árva csalán, árva-leány 
haja, báránycsöcs, bárány-üröm, bársony-
virág, bazsalikom, bazsarózsa, bervéng*, 
béka-lencse, bodzafa, bogáncskóró, bolha-fű, 
csalán, csillagfű, csöng'ófü, czitrom, eb-szülő, 
ezer-jó-fű, farkas-alma, fecske-fű, fehér 
?nályva, fehér üröm, fekete gyopár, fekete 
konkoly, fekete üröm, fenyő-fa, folyö-fű, 
földi bodza, földi füst, földi mogyoró, földi 
tök, fül-fű, galagonya, gyöngy, hunyor, 
hüvely-borsó, iglicze, isten fája, isten nyila, 
ivolya, káka, kakastaréja, kakuk-fü, kapor, 
katángkóró, kecskeszakái, kék liliom, kígyó-
hagyma, kigyó-trang, köles, köszméte, kö-
vér-fű, laboda (labdanak írva), lapu, led-
nek, levendula, lóhere, macska-gyökér, mály-
va-rózsa, moly f ű , mustár, nadályfü, napra 
néző fii, narancs-alma, nyúl-árnyék, ökör-
nyelv, ökörszem, ördög-mart i f ű , pemetfü, 
peszercze, porcsin, puszpáng, ragadó-fű, 
rontó-fű, sárga-gyopár, sárga-liliom, sárga-
répa, sárkerep, sás, sima lapú, sós lórom, 
söprő fii, spikinart, spinácz, süly fii, szamár-
lapu, szappanozó f ű , szeges borsó, szerecsen-
dió, tárkony, tatárka, tátorjá?i**, télizöld, 
tetíi-fű, tisztes-fű, tömjén-fű, tönköly, török-
bab, tövises lapu, tyúkhúr, tyúkszem, úti-fű, 
vadlednek, vad lencse, vad. sáfrán, vad 
mézf ű, vad zab, vérgyökér, viola, vízi tök, 
zanót (zonath-nak írva). 
2. M o l n á r Alber t s zó tá rábó l h i á n y -
z a n a k az e könyvben fö l jegyze t t 16 . 
s zázadbe l i magyar n ö v é n y n e v e k közül a 
köve tkezők : 
Béka-terjék. (Cs. 65.)*** — Boldog-asz-
szony tövise. (Cs. 34.) — Bolha-űző f ű , 
Hydropiper. — Boros szőlő, Vitis vinifera. 
— Bors-fű. (Cs. 38.) — Bujdosó csallán. 
(Cs. 296.) — Csicser-borsó. (Cs. 14 : csicseri 
borsó.) — Disznótövis. (Cs. 11.) — Dutkóró, 
Trifolium melilotus officinale (meg van Me-
liusnál is.) — Egres. (Sándor István szó-
tára.) — Erős mályva-rózsa. (Cs. 229.) — 
Erdei porcsin. (Cs. 303 : vad-porcsin-fű.) — 
Etetés ellen való f ű , Asclepias. — Farkas-
ölő-fti. (Cs. 96 : Farkas-méreg-fű.) — Férfiu-
vér, Androsaemon. — Forduló fii, (Cs 
96 : elforduló szőlő.) — Földi fenyő-fii, 
(Cs. 148 ) — ínfű. (Cs. 148.) — Isten ke-
* Francziául pervenche. Csapónál elő-
fordul a börvei-fli is, a mi ép oly nép-eti-
mologia, mint a tisza-vidéki dohányosoknál 
a penczelvári dohány = pensilvániai dohány. 
** fmre Sándor azt kérdi akadémiai pá-
lya-munkájában : „hol vette Fazekas tátor-
ján-ját ? Ótt fönt van a felelet. 
*** A rekeszbe írt számok C s a p ó Fü-
ves Kertje-nek illető szakaszára vonatkoznak. 
nyere. (Cs. 109 ) — Kakas-láb. (Cs. 30.) — 
Kakuk-terjék. (Cs. 391.) — Kapotnyak. (Cs. 
156.) — Kék káposzta. (Cs. T54.) — Kese-
lyű-fű. (Cs. 58.) — Kis-béka-in-fii, Ranun-
culus. — Kökörcsin. (Cs. 185.) Ló-perje. 
(Sándor István szótára.) — Ökör-gúzs, 
avagy Zanót. — Pap monya. (Cs. 287 : pa-
ponya ; Meliusnál: páponya.) — Paprágy. 
(Cs. 288.) — Parasztok rokkája, Atractilis 
vulgaris minor. — Sár ellen való fii, Gra-
tiola. — Tyúkbögy. (Cs. 391.) — Vad-czip-
rus. (Cs. 148.) — Vad-foghagyma. ( r s . ) 
— Vadszegfii. (Cs. 350.) — Vajas labda, 
Atriplex hortensis. -— Varfii. (Cs. 396.) — 
Vitézfii. (Cs. 405.) — Vízi úti-fű. (Cs. 414.) 
A j á n l o m e könyvet a r é g i s é g e k i rán t 
é r d e k l ő d ő nye lvbúvárok és füvészek 
f igye lmébe . 
( 1 3 . ) A H I E R A C I Ü M D A N U B I A L E F A J I 
K I V Á L Á S Á H O Z . E közlöny (1 87 7, 4 3 6 1. 
és 1 8 7 8 3 6 2 1.) l ap ja in eml í t é s t t e t t e m 
egy b u d a p e s t i Hieraciumról, melye t „A 
magya r f ővá ros és k ö r n y é k e növény-
z e t e " * czímű m u n k á b a n i r t am le tüze-
t e sen , és p e d i g egy részt azér t , m e r t e 
m u n k á m b a n rá szükségem volt, m á s -
részt p e d i g , mivel K e r n e r és U e c h -
t r i t z , a H i e r a c i u m o k k i t ű n ő i smerő i 
is ké tesen h a g y t á k . 1876- tó l fogva az 
ó - b u d a i F e l s ő - K e c s k e h e g y r ő l e Hiera-
ciutnot t ö b b p é l d á n y b a n k ü l d ö t t e m 
szét. Ez év j u n . u to l j án sz ik lákon és 
sziklák körü l egész a H á r o m h a t á r h e g y 
környéké ig b ő v e n ta lá l tam, s it t é b r e d t 
fel b e n n e m ke le tkezésének l e h e t ő s é g e 
is. K e r n e r A n t a l t. i. a P i l i s -Vér tes 
h e g y s é g n ö v é n y z e t e f e s t é s é b e n ** (kü-
lön l enyoma t 3 . lap) emlí t i , hogy a 
h e g y s é g n e k a l a c s o n y a b b s az Al fö ld 
fe lé hanya t ló te tői t , úgy látszik, csak 
n e m r é g i b e n fosz to t ták m e g e r d ő k o r o -
ná jok tó l , m e r t r a j tok h e l y e n k é n t a la-
csony t ö l g y b o k r o k r a a k a d u n k , melyek 
g y e n g e á r n y é k á b a n Asperu/a odorata, 
Vinca minor s m á s , kiváló e r d e i nö-
vény n y o m o r o g , jeléül a n n a k , hogy itt 
m é g n e m r é g e n e r d ő volt . — K e r n e r 
e m e m o n d á s a , úgy hiszem, a H á r o m h a -
tá rhegy k ö r n y é k é r e is vona tkoz ik ; van 
itt is n y o m o r g ó pelyhes- és c se r tö lgy , 
* A magy. orvosok és természetvizs-
gálók ez idei gyűlése alkalmára készült 
Budapest monographiájában. 
**' Zoolog botan. Gesellsch. Wien. [857. 
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melyek közül erdő- és vágáslakó más 
nyári növény (Campanula persicifolia, 
Digitalis ambigua stb.) emelkedik ki. 
— Innen be az „Állatkert" nevű erdő 
felé, árnyékban, a Hieracium vulga-
lum sem ritkaság, melynek a H. Danu-
bialéval való vérrokonsága kétségtelen. 
De ismeretes a Hieracium növény vál-
tozékonysága is, mely tapasztalás sze-
rint különböző természeti viszonyok 
között a tőalak (typus) bélyegeiből 
könnyen kivetkőzik s más jegyekkel 
felruházva, állandó formákká alakúihat. 
Ezek után, úgy hiszem, nem merészen 
veszem fel, hogy a verőfényes sziklá-
kon növő H. Danubiale szülőanyja az 
erdei H. vulgatum, mely, a míg a Há-
romhatárhegyet erdő borította, ennek 
árnyékában is díszlett, az erdő ltivág-
tával pedig a napsütött tetők sziklás 
helyein maradt fel, de nem eredeti, 
hanem megváltozott H. Danubiale 
alakjában. Ha e föltevésem bebizonyo-
dik, akkor a H. Danubiale keletkezése 
se régi. A hol e növényt legelőször ta-
láltam, ott az erdő nyomai fel nem is-
merhetők, azért nem magyarázhattam 
előbb keletkezését. BORBAS VINCZE. 
T E R M É S Z E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : SZILY K A I . M A N . ) 
( 5 . ) A G A L V A N O P H O N . ( Ú J P H Y S I K A I 
K É S Z Ü L É K ) . A Trevelyan-féle készülék 
zöngésének ismert magyarázata* arra 
indított, hogy e készüléket a galvánfo-
lyam hatása alatt is megfigyeljem. Ide 
vonatkozó kísérleteim oly eredményekre 
vezettek, melyeket tisztelt szaktársaim 
figyelmébe annál inkább bátorkodom 
ajánlani, minthogy a G o r e gömbjének 
gördülésére vonatkozó, jelenleg általá-
nosan elfogadott magyarázat, kísérle-
teim szerint, a legnagyobb valószínű-
séggel helytelennek tar tandó. 
Kísérleteimhez két sárgaréz-áll-
ványt használtam, melyek vaslemezek-
ből készült talapzatokon állottak és 
vízszintesen kinyúló fémkarokat tartot-
tak. A galvánfolyam bevezetését a mel-
lékelt ábra mutatja. 
Ha a Trevelyan-féle billegővel, 
vagy pedig még egyszerűbben a készü-
lék vályú alakú részével az állvány két 
fémkarját , vagy pedig még biztosabban 
a talapzat két vaslemezét áthidaljuk és 
rajta egy vagy több elemű telepből 
galvánfolyamot vezetünk át, azt ta-
pasztalhatjuk, hogy a készülék a leg-
kisebb lökésre azonnal hangot ad, me-
lyet fokozatosan magassabbra emel-
hetünk vagy mélyebbre szállíthatunk a 
folyam erősségének fokozatos gyengí-
tése vagy erősbítése által. 
E kísérletnél teljesen közömbös 
* Tyndall : „A hő mint mozgás" 
lapon. 
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dolog, vájjon a hangzó vályút úgy fek-
tetjük-e, hogy csak a lemez szélein 
nyugodjék (a mit egyszerűen az által 
érhetünk el, hogy az egyik állványt 
magasabbra emeljük), vagy pedig úgy-e, 
hogy a bemélyedésének tetemes része 
a lemezeket érintse ; egy szóval a dolog 
lényege ugyanaz marad, történjék az 
érintkezés akár csak néhány, akár pe-
dig sok pontban. Különben is a kísér-
letre nem csupán a thermophon vá-
lyúja, hanem bármilyen fémhenger is 
alkalmazható, melynek oldalában há-
romélű bevágás van. 
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Ha a készüléket ekként órákon át i 
rezegtetjük is, sem az ő, sem pedig a | 
lemezek legkisebb felmelegedését sem . 
észlelhetjük ; sőt ha a lemezeket gyen-
gén vezető folyadékréteggel pl. sóol-
datokkal borítjuk is, az eszköz még 
ekkor is zönög, habár sokkal gyengéb-
ben és magasabban. Az alkalmazott 
folyamnak t. i. most csak egy része for-
díttatván avályú mozgatására, az ekként 
meggyengült folyam a fentebbiek sze-
rint magasabb hangot kénytelen adni . 
A készüléket a két fémállvány víz-
szintes karjaira fektetvén és a fémka-
rok egyikét vagy mindkettejét alulról 
hevítvén, azt vesszük észre, hogy a leg-
gyengébb galvánfolyamnál is a vályú, 
az állvány vagy asztal gyenge meg-
ütése következtében, rezgésbe jő, akár-
milyen legyen is a hőmérséke. A folyam 
erősségének módosúlásával egyszers-
mind a billegő hangmagassága is vál-
tozván, könnyen felismerhető okoknál 
fogva, a billegő bizonyos hangma-
gassága mellett, a fémkarok is együtt 
zöngenek, de a folyam erősségének 
legcsekélyebb változására ismét elné-
rnúinak. 
Ha a vályút először igen erősen 
hevítjük és így helyezzük a lemezre 
magától nem jő rezgésbe, hacsak gal-
vánfolyamot nem vezetünk rajta ke-
resztül ; ellenben a leggyengébb fo-
lyam már e legendő, hogy az izzított 
vályú is hangot ad jon . Vagyis valahány-
szor az említett készüléket mint ther-
rnophont kívánjuk használni és az nem 
indul meg, a galványfolyam behatása 
alatt azonnal rezgésbe jut, s a fo-
lyam megszűntével hangja is mindjárt 
eltűnik. 
A felsorolt tapasztalatok szerint a 
leirt készülékek hangzását a galvánfo-
lyam okozta hőhatásokból, úgy hiszem, 
nem magyarázhatjuk meg, és a megfej-
tés egyedül a galvánfolyamnak saját 
részeire gyakorolt taszító hatásán ala-
pulhat. Ugyanis a rezgettyü majd egyik 
majd másik élére billenvén, az e helyen 
átvonuló folyamrészek egymásra gyako-
rolt taszítása következtében a rezgettyü 
a másik oldalra löketik és innét isméi 
az itt áthaladó folyamrészek állal visz-
szaüzetik. — Ha tehát a folyamot erős-
bitjük, a támadt lökések és evvel együtt 
a rezgettyü billenései is nagyobbak 
lesznek és így az egész rezgés lasúbb 
és a hang mélyebb fog lenni ; hasonló 
módon megfejthetjük azután magunk-
nak, hogy miért növekedik a hang ma-
gassága gyengébb folyamok behatása 
alatt. 
Minthogy ezen magyarázat szerint 
a leirt készülékek rezgését tisztán a 
galvánfolyam elektrodynamikai hatása 
végezi, az eszközt bátran nevezhetjük 
galvanophon-nak. 
E magyarázat egyszersmind alap-
jában megingatja a G o r e-féle jelen-
ségnek általánosan el ter jedt magyará-
zatát, mintha t. i. az ő róla elnevezett 
gólyó keringése a galványfolyam okozta 
hőhatás eredménye volna.* 
D I S C H K A G Y Ő Z Ő . 
* V. ö. Tyndall : A hő mint mozgás 
102. lapon. 
LEVÉLS; 
( 2 2 . ) F E L H Í V Á S N Ö V É N Y K K D V E I . Ő I N K -
HEZ. Az érdeklődés, melyet a Maciura 
aurantiaca nevű növény magja fel-
ajánlása alkalmával tapasztaltam, felbá-
torít, hogy hazai növénykedvelő közönsé-
günknek szolgálatomat e téren jövőre is 
(minden díj né lkül) felajánljam. Szándékom 
u. i. több észak-amerikai disz- és hasznos-
fákat és cserjéket hazánkban való megho-
nosítás végett egyenesen Észak-Amerikából 
hozatni, mint például a feltűnően szép 
amerikai fenyőfélék, a díszeslevelű és kü-
lönösen ősszel a legpompásabb színeket 
mutató tölgyek, az „amber"fa (Liquidam-
bar styraciflua L.), az ezüstfehér-levelű 
Schepperdia argentea et canadensis . Nuit. 
(Hippophaea Wild, et Pursh.) , Maclura 
aurantiaca és más értékes, hazánk égaljában 
bizton diszlö növényeket. — Kiválóan figye-
lemreméltók e czélból az észak-amerikai 
fekete-dió és a Hykori- (Caryae) félék, me-
lyek iszapos ligettalajban is kitűnően te-
nyésznek, és az ilyen talajú vidékek be-
fásítására különösen alkalmasaknak mutat-
koznak, amellett pedig gyönyörű és szer-
felelt értékes fájuk által — mely a közönsé -
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ges diófáét tetemesen felülmúlja — nagyobb 
jövedelmet is biztosíthatnának. Ez emiitett 
növények magvából szándékom annyit 
szerezni, illetve Észak-Amerikából hozatni, 
a mennyire az érdeklődőknek szükségük le-
end. E czélból felkérem mindazokat, akik 
ilyen magvakat óhaj tanak, hogy kívánságu-
kat velem a „Term. tud. Közlöny" szerkesz-
tősége utján mielőbb tudatni, és a kivánt 
magvak mennyiségét kifejezni szíveskedje-
nek, hogy a magvakat , a mennyire lehet, 
már ez őszszel kézbesíthessem. 
M A R C F E R E N C Z . 
( 2 3 . ) A K Ö N Y V K I A D Ó - V Á L L A L A T R Ó L . 
A Természettudományi Társulat Könyv-
kiadó Vállalatát illetőleg többféle kérdé-
sekkel fordulnak hozzánk tagtársaink, me-
lyekre a következőkben válaszolhatunk : 
Legelőször is a I I I - ik cyklus azon t. 
aláiróit, kik már-már türelmetlen sorokban 
kérdezősködnek R e c l u s műve felől, 
megnyugtathatjuk, hogy az első kötete 
megjelent és szétküldését megkezdettük 
mindazon aláirók számára, kik az 1878-ik 
évi díjat beküldötték. A szétküldést foly-
tat juk, de csak hetenként három-négyszázá-
val, minthogy a fűzés és kötés rendkívül 
sok munkát és időt kíván. A várakozásért 
— mint azt már ki is fejeztük volt — 
kárpótolva lesznek t. aláiróink a munka 
tartalmának szépsége és igazán csinos ki-
állítása által. 
Azon aláíróinknak, kik a kiadványo-
kat kötve kivánták, de töliik a kötés dí ja 
(évenként I frt) még be nem érkezett, 
Reclus művét a kötés-díja utánvételével 
fogjuk megküldeni. 
Rec lus munkájának Il-ik kötete, mely 
a légkörről, az oczeánról és az életről szól, 
szintén sajtó alatt van, s mintáz 1879-ik évi 
illetmény fog szétküldetni a:: aláíróknak, 
k. b . oly terjedelemben, mint az első kötet. 
A Könyvkiadó-Vállalat ezen harmadik 
cyklusára még elfogadunk aláírásokat. Áz 
aláirás kötelező 1878, 1879 és 1880-ik 
évekre, fűzött példányokra évenként 5 frt , 
kötött példányokra évenként 6 forintnyi 
díjjal. A vállalat pedig e három év alatt 
legkevesebb 150 nyomtatott ívnyi műveket 
ád aláíróinak. 
A könyvkiadó - Vállalatnak két első 
cyklusbeli kiadványai még kaphatók a kö-
vetkező árakér t : az I-ső cyklus 7 kötet ki-
adványa fűzve 21 frt., kötve 24 frt 50 k r ; 
a Tl-ik cyklus 8 kötet kiadványa fűzve 15 
frt., kötve 19 frt . 
K é r j ü k ez alkalommal azon t. aláíró-
kat, kik a III-ik cyklusbeli 1878-ik évi 
könyvkiadó vállalati díjjal (kötött példá-
nyokért 6 frt, füzöttekért 5 frt) még hátra-
lékban vannak, szíveskedjenek az évi dijat 
a Társulathoz mielőbb beküldeni. 
(24.) B. B. úrnak K.-on. A beküldött két 
búzagyökér között csak egy eleven s egy 
már kimúlt rovar volt, mely a levéltetvek-
hez (Aphidina) tartozik és pedig, az egy 
megvizsgált példány után ítélve, valószí-
nűleg a Typhea, Koch nembe. E faj petéi 
alkalmasint a múlt évi tarlóra voltak rakva 
s azokból fejlődtek ki tavaszkor a nősté-
nyek, melyek négyszeri vedlés után, párzás 
nélkül, eleven fiatalokat szültek ; ezek kö-
rülbelül 14 napi fejlődésök után ismét ele-
ven fiatalokat hoznak a világra s ily mó-
don többszöri, némelyek szerint kilencz-
szeri vedlés után, csak az évnek utolsó ge-
nerátiója alkalmával fejlődnek ki a hímek 
és nőstények, mely utóbbiak párosodás 
után rakják le petéiket. — Ez állatoknak 
ellenségei némely rovarevő madárfaj, úgy 
szintén a rovarok közül a katiczabogár (Coc-
cinella) továbbá a Syrphidák és Hemerobi-
idik álczái, valamint az Aphidius és Ilra-
con nembe tartozó fürkészek, melyek az 
Aphidinák testébe rakják petéiket. A le-
véltetvek irtására vagy csökkentésére aján'-
tatik a növényzetnek gipsz-, hamú- vagy 
mész-porral való behintése, mi harmat vagy 
eső után alkalmazandó, mikor az állatok 
nedvesek ; úgy szintén ajánlják a lúggal és 
mészvízzel való leöntést ; továbbá a föl-
dekről a tarlónak, valamint a földek kö-
zelében levő gyom- és dudvának kiirtását. 
Friv. J . 
(25.) F . J . úrnak T.-en. A beküldött 
két hernyó az éjjeli pillékhez és pedig az 
Agrotis segetum vagy tritici fajok vala-
melyikéhez tartozik. E két faj hernyói na-
gyon hasonlók egymáshoz s mindkettő a 
vetésekben s más hasznos növényekben tesz 
kárt ; nappal a földben vagy göröngyök 
alatt elbújva tartózkodnak és csak éjjel es-
nek a növényzet pusztításának. Hogy a ku-
koricza-szár belsejében tartózkodtak volna, 
még eddig tudtommal nem tapasztaltatott. A 
biztos meghatározás végett kívánatos lett 
volna a megtámadott kukoriczaszárból 
néhány példányt a benne levő hernyókkal 
vagy bábokkal együtt beküldeni. — Kiir-
tásuk legczélszerűbb módja a hernyóknak 
vagy báboknak összegyűjtése és megsemmi-
sítése, ami ez esetben könnyebben esz-
közölhető, mintha a hernyók földben tar-
tózkodnának. Friv J. 
(26.) P . K . úrnak R.-ón. A milliónyi 
számban megjelent rovarok a felröpítek 
(Hemiptera) rendje Cortsa nemébe tartoz-
nak ; a beküldött példányok Corisa hiero-
glyphica és striata fajok. E rovarok tavak-
ban, mocsái okban s más álló vizekben él-
nek ; este tartózkodási helyüktől távolabbra 
is elrepülnek. — Nem kártékonyak. 
Friv. J . 
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Jelek magyarázata: köd eső hó villámlás . égi háború f^g, jégeső 4a. dara "\7, ónos 
dő harmatvíz jellel jelöltetik. — ny — nyoma, 
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A szélirányok eloszlása : N . NE. E. S E . S. S W . W . N W . — K ö z é p szélerősség : 2 T . 
százalékokban : 11 1 4 0 5 10 37 32 
A szélirányok jelölésmódja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak — iV (north), dél — S 
(south), kelet — E (east), nyugot — l-V (west). 
M e g j e l e n i k min-
den hónap tizedi-





T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 for int . 
XI. K Ö T E T . 1 8 7 9 . S Z E P T E M B E R . Í-'K F Ü Z E T . 
XXI. A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MŰNYELVRŐL 
A M A G Y A R I R O D A L O M B A N . 
(Történeti vázlat és javaslat.) 
Ez a mi szegény természet tudományi műnyelvünk csak nem 
bír megál lapodásra verődni . Tájékozat lanság, ingadozás, személyes 
önkény tűnik elénk minden lépten-nyomon. Az egy ik iskola egészen 
más műnyelven beszél, mint a másik. Sőt mi több , ugyanazon az 
egy iskolán az egyik t anár emilyen, a másik meg amolyan mü-
kifejezéseket ver egyazon tanuló fe jébe . Az egyik szittya puris ta , 
mint mondja, elvből : a Toldy-Gregussféle Tudományos Műszótár * 
a bibliája s a salycil-t füzöly-nek, a carbol-t szénöly-nek, a capr in , 
capron és capril-t gededék-. gedöny- és gedöly-nek hívja. A másik 
még németbe ótott impur is ta ; nem mondja, hanem cselekszi c supa 
gondat lanságból ; ez a bor t nem fejti , hanem decantirozza. a német 
Pumpe és Skizze neki nem szivattyú és vázlat, hanem pumpa és 
skicza. A harmadik, s h á l a az égnek, most már ide tartozik a több-
ség, nem nézi a nyelvet Csáki szalmájának és szere tne is a k e s k e n y 
közép-úton megmaradni, de tájékozatlanságból hol erre hol a r r a 
botlik. V é g r e az a g g ó d ó b b természetű, a „skrupulosusabb", mielőt t 
útnak indul, körültekint egy kissé hazája természet tudományi iro-
dalmában is, legalább a m ű n y e h r e nézve keresvén benne okulás t . 
— Lássuk, talál-e? 
Ez ám még csak az igazi t a rka -ba rka kép, a mi itt tárul e lénk ! 
Valóságos quodlibet. a szó szoros értelmében quod libet ! Csak 
egyetlen e g y példával fogok szolgálni ; ízelintőnek e lég lesz ennyi is. 
A tes teknek azt a sajátságos, de különben tel jesen megha tá ro -
zott á l lapotá t , a melyet a deák electricus-nak, a német elektrisch-
nek nevez, Molnár J á n o s kanonok, az első m a g y a r physika írója 
1777-ben gydntds-ra. magyaros í t ja**; Dr. Zay S á m u e l 1791-ben a 
* Német-magyar Tudományos műszótár a cs. k. gymnásiumok és reáliskolák szá-
mára. Pest 1858. Toldy Ferencz vezetése és Greguss Ágost szerkesztése mellett ké-zítette 
egy szakbizottság. 
** A Fisikának eleji, Newton tanítványinak nyomdoka szerint. Pozsony és Kassa 1777. 
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tüztartó szóval próbál szerencsét 1 ; Fáb ián József 1803-ban az 
elektromos szót javasolja 2 ; Varga Már ton 1808-ban elsőbbséget a d 
a menyköves-nek 3 ; K a t o n a Mihály 1814-ben visszatér az electrumos-
r a 4 ; Pe the Ferencz 1815-ben megint ú ja t gondol ki s a gerjedő-1 lép-
teti f ö l 5 ; B u g á t Pá l 1836-ban a berzegényesd, a mit már a Mondo-
lat 1813-ban kifigurázott , berzes-re amputálja1 1; Tarczy Fajos 1838-ban 
fölkapja a Toldy-csinálta villanyoj-t' ; de 1843-ban már megbánja 
és használni kezdi a villamos-V ; a 60-as évektől fogva , Szabó J ó -
zsefnek az akkor i pur is ta-dühöt elitélő, igen he lyes felszólamlása 
u tán 3 lábra k a p az elektrikus meg az elektrikai; míg végre a leg-
újabb években a villamos kezd tért foglalni. 
Mondja há t valaki, hogy a mi te rmészet tudományi műnyelvünk 
nem bámulatos gazdag ! A mire az egész angol, franczia, német és 
olasz i rodalomban csak egy-egy szó találkozik, a r r a a mi irodal-
munk mindjárt egy tuczettel szolgál : berzegényes, berzes, elektri-
kai. elektr ikus, e lektromos, gerjedő, gyántás , menyköves , tüztar tó , 
villamos, villámos, villanyos. Sőt nem is kell oly messze visszamen-
nünk, még a, jelen, évtized i rodalmában is ötféle, teljesen egyér te lmű 
kifejezést ta lá lha tunk, u. m. elektr ikus, elektrikai, villamos, villámos 
és villanyos. Vá loga tha tunk tehát bennök ! H o g y megdicsérhetné 
nyelvünket a költő Wie land , a synonimek lelkesült magasztalója ; 
ta lá lhatna itt jámbusnak, spondeusnak, dakt i lusnak valót, a mint a 
mér ték kívánná. 
De félre e szomorú tréfával ! — Ebből az egy példából is ki-
tetszik, hogy a mely i rodalomban még a legelemiebb tudományos 
mükifejezés körü l is ilyen szózavar, ilyen ha tá roza t lanság uralkodik, 
a hol az egyéni önkény így mer garázdálkodni , o t t bizony a tudo-
mányos élet még vajmi gyönge lábon állhat. A míg mi természet-
tudományi í rók és t anárok magunk közöt t nem b í runk egyességre 
jutni, addig bizony ingyen várjuk műnyelvünk megál lapodását . H a 
mi magunk nem mozgolódunk, kívülről ugyan h iába várunk segít-
séget ; a nyelvészek, nem is tehetvén máskép, már r é g k imondot ták : 
1
 Magyar mineralógia. Komárom 1791. 
2
 Természeti tudomány a köznépnek. Veszprém 1803 
8
 A gyönyörű természet tudománya. Nagy-Várad 1808. 
4
 A föld mathematikai ieirása. Rév-Komárom 1814. 
5
 A földmivelési kimia gyökere. Bécs 1815. 
8
 Tapasztalati természettudomány (Physica). Buda 1836—37. 
7
 Természettan az alkalmazott mathesissel e g y e s ü l v e . . . . Pápa , Veszprém 1838. 
8
 Természettan Második kiadás. Pápa 1843. 
9
 Magyarítás a Természettudományokban. (Akadém. értekezés.) Pest 1861. 
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maga tok ron to t t á tok el a nye lve teke t , fog ja tok m a g a t o k a helyre-
hozásához*. 
Végre va l ahá ra hozzá is fogtunk. Az a testület , me lye t a do-
log legközelebbről érdekel s mely l eg inkább van h iva tva az együt-
tes működés • megindí tására és a köz megá l lapodás keresztülvi te lére , 
a T a n á r e g y l e t vá l a sz tmánya a mult évi közgyűlés h a t á r o z a t a értel-
mében egy t izenegy t a g b ó l álló b izo t t ságo t nevezett ki, melynek 
fe lada tává te t te , hogy az iskolai műszók kérdésének t i sz tázására s 
r endbehozásá ra t egye meg" a maga javas la tá t . 
E b izot t ság a g r a m m a t i k a i műszókkal elkészült s már közzé 
is t e t t e javaslatát**. A természet tudományiakhoz, a legnehezebb 
részhez most f og hozzá. Mos t van hát az ideje, hogy mindazok, kik 
e kérdéssel beha tóbban foglalkoztak, felszólaljanak és e lőadják 
t anu lmánya ik eredményét . Kétszeresen köte lesség ez azok ra nézve, 
k ik ket tős czimen, mint t a n á r és mint szerkesztő, működhe tnek 
közre a jónak e lőmozdí tásában és a rossznak meggá to l á sában . 
% * 
* 
A mostani válság, m e l y b e nyelvünk a mult század végén és 
a jelen század elején ju to t t , nem áll pára t lanul t ö r t éne tünkben ; 
mél tó pár já t ta lá l ja azon n a g y válságban, a szint i lyen természetű 
c sakhogy sokka l n a g y o b b ter jedelmű vá l ságban , melyen nyelvünk 
a mult évezred végén és a jelennek kezdetén ment ke re sz tü l . Most 
a tudomány, művészet és t echnika i ipar kö rébe t a r tozó temérdek 
sok münevet és műszót kel l nye lvünkben megpolgáros í tan i , akkor 
p e d i g a keresz tény vallás, a földmivelés és a kézművesség fogal-
mait és t á rgya i t kellett m a g y a r u l elnevezni. 
Őseink eme nagyszerű feladatot , melynek szerencsés megfej-
t ésé tő l jórészt nemzeti lé te lök függöt t , annyi t ap in t a t t a l és annyi 
ügyességge l o ldot ták meg, h o g y még ma, 800 esztendő múlva is, 
minden tör ténet í rónk, minden nyelv tudósunk, bármely pá r thoz tar-
tozzék is különben, egyhangú osztatlan elismeréssel és dicsérettel 
halmozza el t ak t iká joka t . 
„A keresztyénség behozatala", így szól Toldy Ferencz ***, „s 
ezzel a magyar államnak új intézményekkel tovább fejlesztése szent István 
király alatt és óta, a magyar nyelvre mély hatást gyakorolt. Az új val-
* Imre Sándor :' A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások 
bírálata. Budapest 1873. 
** Magyar Nyelvőr. IX . köt . 258. 
*** A magyar nemzeti irodalomtörténet tankönyve. Második kiadás. Pest 1868. 
1. köt. 18, 
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lás és kormányforma egészen új fogalmakkal gazdagította és új irányban 
fejlesztette az elméket : ezeket pedig az addig tisztán csak a nemzeti hit- és 
népéletet kifejező nyelvnek is ki kellett fejeznie. Nyelvünknek ezen átalaku-
lása, vagyis az európai észjáráshoz alkalmazkodása, az árpádi királyok korá-
ban ment véghez, még pedig oly szerencsével, hogy sajátságából nem vesztett 
semmit, csak bővült és változatosabb leltá 
í g y itélt Toldy, a végső lehelletéig ha j tha ta t l an neológ. 
Állí tsuk e szavak mellé a Kazinczy-féle neológia egyik legtü-
zesebb ostromlójának, Volf G y ö r g y n e k ide v á g ó Í té le té t : 
„Mikor a magyar régi hazáját, vele egy műveltségű, egy foglalkozású, 
vérre s nyelvre rokon szomszédait odahagyva új hazába, más fajta műveltségű, 
más szokású s életmódú, mindenkép idegen népek közé telepedett, s midőn 
már a megsemmisülés szélén állva hagyományos szokásait, ősi életét, régi 
intézményeit s nemzeti vallását a d d i g nem ismert szokásokkal, másoktól 
eltanult élettel, új intézményekkel s idegen vallással cserélte föl : akkor oly 
válságon ment keresztül, melynél nagyobbat egy nép történetében se talá-
lunk. s az új képzetek, fogalmak, gondolatok oly óriási raja borította el, hogy 
minden későbbi ilyféle áramlás még csak halvány árnyékának sem mondható. 
Es ime nyelvünk mind ennek ellenére külső erőszak nélkül is, csupán csak belső 
erejénél fogva tudott alakot, még pedig nemzeti alakot teremteni.* 
íme ez a ké rdés olyan, melyben mindannyian egye té r tünk . 
Egye té r t még az or thologus és neologus is. Ez pedig csak elég 
nagy szó! — Bá t ran elmondhat juk tehát, h o g y őseink a maguk 
nyelvészeti p roblémájá t remekül oldották meg. Bárcsak úgy tud-
nók mi is a m a g u n k é t megoldani. 
Lássuk már most, miként ment nyelvünknek ezen szerencsés 
á ta lakulása végbe. Miként tör tént az, hogy nyelvünk az á rpád i 
királyok korában „az európai észjáráshoz alkalmazkodni birt , anél-
kül hogy sajátságaiból valamit veszített volna." 
Őseink e l járása e dologban, a mint nem is lehetett máskép, 
szerfelett egyszerű volt. Az itt Európában először látóit tárgyakkal 
mindjárt a tárgy nevét is átvették ; azután a kiejtéséi lassanként a 
magyar nyelv hangtörvényeihez idomították s az ekként mcgpolgárosi-
tott szóból magyar ragaszlékok és szóképzők hozzáfűzésével új igéket, 
mellék- és főneveket képeztek. 
í gy kerül tek nyelvünkbe többek közt a következő szavak : 
ablak, aczél, akó, asztal, barázda bognár, borona, csatorna, csá-
szár, drága, ebéd, eke, erszény, fuvar, gereb lye , hámor, i spán ; 
iskola, kalász, kasza, kereszt, keresztyén, k i rá ly , lajtorja, mészáros, 
nyoszolya, oltár, ozsonna, papiros, piacz, p in tér , rekettye, remete, 
salak, saláta, szalma, széna, szita, szolga, takács , tömlöcz, udvar , 
vacsora, vándor, vánkos, zab, zabola, zsinór, zsoltár . . . . stb. stb. 
* Magyar Nyelvőr I I I . 57. 
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És az ekként többé-kevésbbé hangtörvényeinkhez idomított 
szavakból magyar szóképzőkkel új szók származtak, így például a 
drágá-ból drágább, drágí t , drágul, drágás, drágaság , drágalátos ; a 
kereszt-bCA keresztel, keresztez, keresztes, keresztül, keresztség ; az 
udvar-ból udvari, udvaros , udvarias, udvarol, udva r l á s . . . stb. stb. 
E szavainktól és sok más hasonló származású szavunktól, ha 
tudjuk is, hogy valamikor idegen földről vagy idegen ajakról száll-
tak át hozzánk, a magyarságo t most már elvitatni te l jes lehetet len • 
ség. Testestől lelkestől magyarokká , igazi jó m a g y a r szavakká vál-
tak azok*. Magyar vol tukban ké te lkedni annyit tenne, mintha valaki 
azon töprengene, vájjon Kont „a kemény vitéz" m a g y a r volt-e, mi-
velhogy ősei nem Ázsiából, hanem Németországból vándorol tak be, 
vagy hogy a Festet ics-ek. Odescalchi-ak, Wenckheim-ok és sok 
más derék családunk a m a g y a r s á g közé számítandók-e ? Igen jól 
mondja a Nyelvőr, hogy „a mely szót egyszer meghódí tot tunk 
hangtörvényeinknek, aká r honnan kerül t legyen, az a mienk." 
I 
A mostani válság — nevezzük röviden münyelvi válságnak — 
mint már említettem, nem oly n a g y terjedelmű és a nyelv é le té-
ben nem is oly mélyre ható, mint a 800 év előtti volt, s mégis a 
megoldása némi tekin te tben sokkal nehezebb. Most t. i. már nem 
igen bízhatjuk az e l lenté tek kiegyenlődését és a hézagok lassan-
kénti kitöltését, úgy a mint eleink te t ték, a minden sebre írt hozó 
jó tékony időre. A X I N . században az irodalmi nyelv nem várakoz 
* Nagyban tévednénk, ha a/.t gondolnók, hogy az idegen szavaknak ez az indige-
uátusa csakis az árpádi királyok korában ment végbe ; folyt az folyton folyvást és tart 
még ma is szakadatlanul — Calepinus és Molnár Alben szótáraiban a XVI . század 
végén és a X V I I . elején a saccAarum-nak csak egy magyar neve van, s ez a nádméz. De 
már Páriz-Pápainál meg van a czukor is. És ma? ma már alig érti valaki a 
tősgyökeres magyar „nádméz" szót; az idegen származású „czukor" a X V I I I . században 
megnyeri a magyar polgári jogot és a létért való küzdelemben teljesen kiszorítja helyéből 
a régit. — A rajzolni és rajzolás is csak Páriz-Pápainál fordul elő először, nyilván a 
„reissen" német igéből képezve. Ma már ezek is annyira meghonosodtak, hogy még 
magyar gyökeret is alkottunk számukra a rajz szóban. — Ausztria és ausztriai Hel tai-
nál, Molnár Albertnél, sőt még az 1641-ik évi Nomenclatura Rerum-ban is Bécsország-
nak és bécsorszdgi-nak neveztetik ; de ezen elnevezés ma már tel jesen ki van szorítva az 
austriacus-ból csonkított osztrák által, pedig e csonkított alak csak a jelen század kezde-
tén fordul elő elsőben. — Sőt nem is kell a múlt századokra visszamennünk. K i ne 
emlékeznék az országszerte népiessé — bár nem népszerűvé — vált zsandár és fináncz 
szók keletkezésére? És az utóbbi egy tősgyökeres magyar felfogáson alapuló igét is 
(megfinánczolni) sarjadzott már. 
így magyarosodik meg nálunk nem csak „az új földes úr", hanem a kiilsö ország-
ról bevándorlott idegen szó is ! 
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hátik, mint a népnyelv az árpádi királyok korában te t te , még vagy 
300 esztendeig a végleges megál lapodásra . A kiegyenlődés folya-
matát siettetni kell, ha m á s k é p nem megy, mesterségesen is. Kü-
lönben el nem érthetjük, ső t meg sem közelí thetjük soha a külföldi 
irodalmakat, melyekben a műnyelv már r ég á tese t t -ezeken a kez-
deties nehézségeken. 
Természettudományi Íróink érezték a dolog sürgetősségét már 
a múlt század végén is. „Hozzá is l á t tak a berendezés nagy mun-
kájához, n a g y tűzzel, n a g y sok jó akara t ta l , de a hozzávaló készült-
ségnek n a g y fogyatkozásával is. Mi természetesebb, mint hogy a 
sebtiben, n a g y hamarsággal végrehaj to t t munka java részében áldás-
talan volt." (M. Ny.). Ú j szavakat, ta lán az egy Dugonics kivételé-
vel, akkor iban még nem igen faragtak a magyar természettudósok ; 
magyaros í tásuk l egnagyobb részt csak abban állt, h o g y már meg-
levő, közönségesen ismert magyar szavakat átvitt értelemben 
akartak átültetni a természettudományok miinyelvébe. í g y történt pl., 
hogy a gyantás, tüztartó, menyköves és a legújabb időben a villámos 
szavakat, melyeknek a m a g y a r nyelvben már te l jesen megszabott 
értelmök volt és van, a phys ikában egészen elütő, v a g y a mi még 
rosszabb, csak némileg különböző értelemben a k a r t a k meghonosí-
tani. Nem gondolták meg, hogy a münyelvi szabatosságnak és ha-
tározot t ságnak semmi s incs nagyobb ká rá ra , mint a műszók kétér-
telműsége. Mai szempontból Ítélve, mit ér az olyan műnyelven írt 
munka, a melynek olvasása közben folyvást vigyázni kell, vájjon a 
„gyántás" vagy a „villámos" resinosus-t, fulgurosus-t jelent-e, vagy 
pedig electricus-t ? 
í gy támadt századunk elején a m a g y a r műnyelvben az a nagy 
határozat lanság, ér thetet lenség, a mit Gf. Teleki József már 1816-ban 
tűrhetet lennek nyilvánítot t . „Nem elég annak r eménysége alatt — 
mondja T e l e k i * — hog-y a nyelvszokás a mostani határozat lansá-
got el f og j a enyésztem, azt a jövendőre bízni, hanem szükséges 
valamely bizonyos princípiumokon épült munkálkodásaink által, 
eggyfelôl a nyelvünkben már jelenlévő ké tes é r te lmeket eloszlatni, 
a jövendőre nézve pedig- újí tásainkat ú g y alkalmaztatni , hogy sza-
vaink és szóllásainknak semmi kétes értelmök ne támadhasson." 
M a g y a r Tudományos Akadémia, Természet tudományi Társulat 
vagy Tanár-Egylet , mely „a bizonyos princípiumokon épült mun-
kálkodást" megindí that ta és vezethette volna, akkor még nem léte-
zett. Más mód nem volt , mint hogy a hivatot tabb nyelvtudósok és 
irók külön külön adják elő és fejtsék ki ama bizonyos pr incípiumokat . 
* Jutalom feleletek a magyar nyelvről, a magyar nemzeti museum 1815., 1816., 
1817. esztendei kérdéseire. köt . kiadta Horvát István. Pest, 1821 ; pag. 278. 
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S z á z a d u n k első n e g y e d é b ő l n é g y i d e v á g ó n y i l a t k o z a t o t t a l á l -
t a m . M i n d a n é g y n y i l a t k o z ó n a g y t e k i n t é l y a m a g a k o r á b a n , é s 
m a i g l a n is k i m a g a s o d ó a l a k i r o d a l o m - t ö r t é n e t ü n k b e n . A n y i l a t k o z ó k 
e z e k : R é v a i M i k l ó s , a t ö r t é n e t i n y e l v t u d o m á n y m e g a l a p í t ó j a ; 
K. i s J á n o s , a kö l tő é s m ű f o r d í t ó ; G f . T e l e k i J ó z s e f , u t ó b b a 
m. t u d o m , a k a d é m i a e l n ö k e ; V e r s e g h y F e r e n c z , R é v a i h a -
t a l m a s e l l e n f e l e . 
É r d e k e s n e k t a r t o m e z e n m é g m a i i s n a g y f o n t o s s á g ú n y i l a t k o -
z a t o k n a k e h e l y e n v a l ó f ö l e l e v e n l t é s é t ; m e r t v i l á g o s a n k i t űn ik b e -
lő lök az a józan h a t á r o z o t t s á g és az a b á m u l a t o s e g y é r t e l m ű s é g , 
m e l y l y e l j o b b j a i n k , b á r m e l y t á b o r b a t a r t o z t a k is k ü l ö n b e n , a m ű -
n y e l v k é r d é s é t a s z á z a d e l s ő n e g y e d é b e n m e g í t é l t é k . 
R é v a i c s a k r ö v i d e d e n és m e l l é k e s e n n y i l a t k o z i k e d o l o g f e -
lől, de a n n á l h a t á r o z o t t a b b a n és h a t h a t ó s a b b a n . 
„At que it a sane multo praestabilius est — mondja Révai 1803-ban — 
morem maiorum noslrorum cl port n sequi, a 'ccomodatisque iám. ad usum no-
strum vocibus peregrihis datam ciuitatem promto gratoque animo concedere, 
quam voces inficelas, non ad indolcm linguae effictas, ïngraio nisu oblrudere* " 
U g y a n i l y é r t e l e m b e n , c s a k h o g y s o k k a l b e e r e s z k e d ő b b e n szól 
a k é r d é s h e z K i s J á n o s az ő 1806-ik é v i p á l y a d i j a t n y e r t é r t e k e -
z é s é b e n : 
„Új szókkal két féle képpen lehet gazdagítani anyai nyelvünket, vagy 
úgy, ha más idegen nyelvből költsönözzük azokat és a. magunké természetéhez 
alkalmaztatjuk; vagy úgy, ha az eddig is esméretes szóknak új végződéseket, 
vagy másképp új formákat adunk Az idegen nyelvekből szókat 
költsönözni edd ig sem volt szokatlan dolog nálunk magyaroknál. A tudomá-
nyokban a deák nyelv volt eleitől fogva tanítónk ; a közönséges életre tar-
tozó dolgok esméretének nagy részét a németektől és tótoktól vettük ; a 
frantziák pedig külömb kiilömbféle társaságbéli 's tsinosodáshoz tartozó dol-
gokat esmértettek meg velünk. Ugyanezért az ezen nemzetektől vett esmére-
tekkel együtt ezen esméretek kifejezéseit is sokszor tőlök által vettük, s polgári 
jussal megajándékoztuk. Mennél jobban megesmérkediink pedig a külföldi 
nemzetekkel, mennél több ludotnánybeli matériákat akarunk magyarul kidolgozni, 
annál több dolgokra találunk, mellyeket eddig esméretes magyar szókkal kilenni 
nem lehet. A honnét természet szerént következik, hogy nem tsak az eddig 
bévett idegen és megmagyarosodott szókat meg kell tartanunk, hanem még 
többeket is kell idegen nyelvekből köllsönöznünk . A z idegen szóknak 
felvételére nézve jó volna regulává tenni azt, hogy egy felől az ollyan már 
egyszer bévett idegen szókat, rnellyek helyett helyes alkotású s meghatáro-
zott értelmű magyar szók Hintsenek, tovább is megtartsuk; más felől pedig, 
midőn olyan dolgokat kell kifejeznünk mellyekről kételkedünk, ha 
általunk készítendő új szókkal szerentsésen kitudnék é tenni : ollyankor is a 
külföldi szókkal minden tartózkodás nélkül éljünk. Ellenben az ollyan még 
magyarul meg nem nevezett gondolatokat, mellyeket jobban magunk találunk 
* Antiquitates literaturae hungaricae. Festini, 1803. pag. 90. 
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fel, és így mintegy a magunkéból veszszük, vagy a mellyeket más eredeti 
nyelvű pallérozott nemzetek is a maguk nyelvén újonnan formált szókkal nyom-
tak ki, talán legtanácsosabb válna nekünk is a magunk módunk szerint tij szókkal 
kifejezni*." 
A M a r c z i b á n y i - I n t é z e t r é s z é r ő l 1816-ban k i h i r d e t e t t p á l y á z a t o n 
„a m a g y a r n y e l v n e k t ö k é l l e t e s í t é s e ú j s z a v a k é s ú j szó l lás m ó d o k 
á l t a l " a j u t a l m a t , V e r s e g h y e l l e n é b e n , Gf . T e l e k i J ó z s e f n y e r t e 
el az ő r e n d s z e r e s é s k i m e r í t ő é r t e k e z é s é v e l , m e l y e t (mint T o l d y i s 
m o n d j a ) p h i l o s o p h i a i l é l e k é s t i s z t a o b j e c t i v f e l f o g á s h a t á t . E n a g y -
t e r j e d e l m ü é r t e k e z é s b ő l s z e d t e m k i a k ö v e t k e z ő n y i l a t k o z a t o t : 
„Az oktató e lőadásban — így szól Teleki —- a képzetek helyessége, 
tiszta, minden kétség nélkül való kijelentése mindenek felett megkívántatván, 
a meghatározott értelmű idegen szavakat igen gyakran kénytelenek leszünk a 
külömben jó, de határozatlanabb jelentésű er edeti szó elmellőzésével használni.íl 
„Az edd ig mondottakból könnyen által láthatjuk, hogy a tudományos mester-
szavakról, mellyek a költsönözésre nézve igen nevezetesek, mit kelljen tar-
tanunk." . . . . „A hol ellembe oly magyar szót nem alkothatunk, melly 
az előttünk lévő tudományos képzetet tulajdon egész kiterjedésében ki tudná fejezni, 
ottan valóban kár válna nz idegen hangzattól olly nagyon irtódznunk, hogy a 
tudományokban olly szükséges határozottságot a nyelv tisztaságánakfeláldozzuk. " 
. . . „Az elérhető tisztaságnak képzetét tehát, mellyre törekednünk kell, abban 
helyheztetjük : hogy a nyelvben csak ollyan idegen szavak találtassanak és csak 
az ollyak vétessenek fel. mellyek annak tulajdon analógiájával megeggyeznek, 
és szükségesek, vagy a mellyeknek idegenségét, felvételök előtt, valamelly-vál-
toztatás által lefaragtuk, hogy azokra a hazafiúítás szent bélyegét üthessük" 
„A mennyire lehet vegyük által az idegen nyelvekből a szó gyökér eket, de ha azt 
nem tehetnők is és kénytelenek lennénk valamelly származékot költsönözni, tekint-
sük azt mint törzsököl és annak további származékjáért ne folyamodjunk az ide-
gen nyelvekhez, hanem alkossuk azokat tulajdon természete szerint, p. o. ha már 
kénytelenek vagyunk ezen latán szóval regula élni, származtassuk abból nyel-
vünk természete szerint ezeket : regulás, regulásság regulásán, reguláz, regu-
lázás s. a. t. és ne mondjuk reguláris, regularitas, regulariter, regulirozni, re-
gulatio s. a. t. Az idegen gyökerek kik eresésében mindazáltal, midőn azokat 
nyelvünkbe által akarjuk tenni, elég vigyáz ók nem lehetünk. Azoknak elfoga-
dásában szükséges képen megkívántatik, hogy azok helyesen kerestessenek 
ki, és oly könnyen érthetők legyenek, hogy azokra a hazafiak mindjár t reá 
esmérjenek, külömben azok az újonnan koholt gyökerek közé számíttathat-
nak" ** 
D e m i n d a n n y i o k k ö z ö t t l e g v i l á g o s a b b a n é s l e g h a t á r o z o t t a b b a n 
n y i l a t k o z i k , m i n t h a c s a k e l ő r e m e g é r e z t e v o l n a a j ö v e n d ő t , a s o k a t 
v e s z e k e d ő , s o k a t h a t a l m a s k o d ó , s a z é r t s o k a t is ü l d ö z ö t t é s g y a -
l á z o t t V e r s e g h y 1826 b a n . .Szava i t , a m e l y e k e t a m ű n y e l v k é r -
d é s é b e n m o n d o t t , s z í v e s ö r ö m e s t a l á i r j a m i n d e n m a i m a g y a r t e r -
m é s z e t t u d ó s . M i n t h a c s a k l e l k ü n k m é l y é b ő l b e s z é l n e , a m i k o r í g y s z ó l : 
* A magyar nyelvnek mostani állapotjáról, kimiveltethetése módjairól, eszközeiről. 
— Megjutalmaztatott, felelet. Pesten 1806. pag. 91, 94. 
** Id. h. pag. 307, 309, 299, 300, 202. 
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„Mikor valamely új, vagy legalább eddig mind Magyar mind magyaro-
sított név nélkül szűkölködő tárgynak helyesen fonná ' t t , határozott értelmű, 
és világos nemzeti nevet nem találunk, a mi kivált a naponkint gyarapodó 
tudományokban és szép mesterségekben felette sokszor megtörténhet : tartsuk 
meg annak nevét az ollyan idegen nyelvbül, mely a tudós Magyar Olvasók 
előtt ösmeretes és nemzetesítsük meg, ha szükséges, úgy, hogy a Magyar 
szóképzőknek és ragasztokoknak elfogadására alkalmatosabb legyen, a nélkül 
mindazáltal, hogy azt nevetségesen megkorcsosítsuk Az idegen nyel-
vekből kölcsönözött régi és szokott szavak helyett soha sem állíthatunk mink 
elő oly nemzetieket, mellyek a tárgyakot tökélletesen hasonló értelmességgel 
kifejezzék: mivel magok a tárgyak is idegenek, mellyeket Nemzetünk nem 
maga szült, hanem másoktól kölcsönözött. De ha állíthatnánk is elő illyene-
ket, haszontalanok volnának bizonnyára, és a T u d o m ánybéli tárgyaknak fo-
ganatos terjesztését akadályoztatnák inkább, hogysem megsiettetnék ; mert 
arra, hogy ollyan értelmességhez jussanak, a minővel a kölcsönzött régiek 
diszeskednek, több száz esztendő kívántatik; a szokás pedig még az ösme-
retes idegen nyelvbül csak imént kölcsönözött és megnemzetesített szót is 
könnyebben járásba hozhatja, mint a helyette imént alkotott nemzetit, bár-
melv helyes legyen is ; mivel amaz már az idegen nyelvbül is ösmeretes 
ama tudós olvasók előtt, kiknek magyarúl írunk, s kikenn kívül másoknak 
a Tudományokról nem is írhatunk Bizonyos továbbá, hogy a Tu-
dományokban még a helyesen formáltt nemzeti szavak sem teszik a Tuda t -
lan előtt a tudományos tárgyat vagy oktatást értelmesebbnek, mint az ide-
genek ; a tanúltt Olvasónak pedig alkalmatlan unalmat okoznak. Akár a Tisz-
tító tűznek, akár a Purgatóriumnak nevével éllyünk a lelki tanításban, mind 
a kettőt meg kell előbb tanítványinknak magyaráznunk, kik azután a gyakor-
lás által az egyiket szinte oly könnyen megtanúllyák, mint a másikat. Hisz 
azt csak nem gondolhattyuk okosan, hogy a Magyar keresztény a Purgatóri-
umot egvébkép el nem kerülheti, hanem ha Magyarúl Tisztító tűznek nevezni 
tudgya."* 
A f ö n t e b b i , t a l á n k i s s é h o s s z ú d a d r a i s n y ú l t i d é z e t e k b ő l b ő -
s é g e s e n k i v i l á g l i k , h o g y s z á z a d u n k e l s ő n e g y e d é b e n m i n d e n t e k i n -
t é l y e s e b b i r ó n k é s n y e l v t u d ó s u n k , a k i a t u d o m á n y o s m ű n y e l v 
k é r d é s é r ő l t ü z e t e s e b b e n n y i l a t k o z o t t , m i n d a n n y i a r i t k a e g y é r t e l m ű -
s é g g e l a z t t a n á c s o l t a , h o g y 
„a mikor valamely tudományos tárgyra helyesen alkotott, hatá-
rozott értelmű és világos magyar nevet nem találunk, tartsuk meg 
annak nevet az idegen nyelvekből és nemzeticsítsük meg ha szükséges, 
úgy, hogy a magyar szóképzöknek és ragaszlékoknak elfogadására al-
kalmatosabb legyen, a nélkül mindazáltal, hogy azt nevetségesen 
megkorcsosítsuk. " 
D e , f á j d a l o m , az 1820-tól 1830- ig t e r j e d ő t íz é v b e n e g y e t l e n 
e g y t e r m é s z e t t u d ó s u n k s e m í r t , e g y e t l e n e g y v a l a m i r e v a l ó t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i m u n k a s em j e l e n t m e g m a g y a r n y e l v e n , e l a n n y i r a , 
* Lexicon Terminorum Teclinicorum azaz : Tudományos mesterszókönyv, Budán 
1826. pag. Vir i . A magyar mesterszavaknak készítését igazgató regulák között. 
Természettudományi Közlöny. XI- kötet. 1879. 2 2 
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h o g y a midőn a M. Tudós Tá r saság megalakul t , a természet tudo-
mányi osztályt csupa orvosokkal tö l töt ték be. 
Nem vol t író, a ki a bölcs tanácsot követhet te , és nem volt 
könyv, a mely a foganatosí tást a közönségnek bemuta tha t ta volna. 
A szó elhangzott a pusztában ! 
II. 
A je len század 20-as éveiben a budapest i egye tem chemiai 
tanszékén e g y régi világbeli öreg úr ült. S c h u s t e r J á n o s volt 
a neve. E ldőde és mestere a zseniális Win te r l e volt, a ki az ö pá-
lyafutása végén , szertelen spekuláczióitól e l ragadta tva , egy olyan 
vakútra t éved t a chemia elméletében, melyből élte f o g y t á i g sem 
tudott többé kigázolni. A szorgalmas taní tvány és ké sőbb buzgó 
munkatárs , a mi Schuster ink is benrekedt a Winter le fé le zugban. 
J ava idejét a mester hóbor tos spelculáczióival töltvén el, nap ró l -
nap ra jobban lemaradt az akkor táj t h i r te len fejlődő chemia ma-
gaslatáról . 
Kü lönben tevékeny, munkához szokot t ember levén, öreg nap-
jaira k igondol t magának e g y ártat lan mula t ságo t : csecsebecséket 
faragcsált , nem csontból, nem is fából, hanem egy ezeknél sokkal 
puhább jószágból , t. i. a m a g y a r nyelvből. Új elemekkel, új vegyü 
letekkel nem bírván a chemiá t gazdagítani , magya r szóhangokból 
új neveket fa ragcsá l t a már meglevők számára. Olyanforma mulat-
ság, mintha azon törte volna a fejét, hogy Boerhave-nak, Berze 
lius-nak, Dal ton-nak , Lavoisier nek vájjon mi lett volna a neve, 
ha Magyarországban születnek. Hogy a Kekulé Kükü l l e i lett 
volna, az bizonyos. 
Es, a mi a dologban m é g a legeredetibb, a mi jó Schusterünk 
nem is tudott magyarúl. T. kol legámtól , Nendtvich Károlytól tu-
dom, ki t ö b b évig volt segéde, hogy a „nevendék g y ó g y s z e r e s z e k -
nek mindig" n a g y gaudium volt, ha Schuster valamelyikükkel ma-
gyarúl kezde t t beszélni. 
Hanem annál erősebb volt a műnyelv philosophiájában, a mint 
ez a következő egy adatból is bőségesen ki fog vi láglani : 
A kéneső ugyan régi jó magyar szó, de faragcsálni nem igen 
lehet r a j t a ; más nevet kell neki adni. Schus te r a szerdáról elnevezte 
a kénesőt szeredany-nak. .—r De hát mi jognál fogva ? mi köze a 
szerdának a kénesőhöz? — Pedig a dolog igen egyszerű . A kén-
esőt az orvosok deákul mercurius-nak hívják, és a szerdá-nak de-
ákul dies mercurii a neve ; világos tehát , hogy a kéneső nem jó 
szó, hanem igen is a szereda megtoldva az elemek közös bibéjével, 
az any-nyal, hü fordítása lesz a hydrarg i rum-nak . 
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H a n e m azt az e g y e t meg kell a jó Schus ternek adni, hogy 
ő ezt az egész fa ragcsá lás t csak privát passióból művelte. Nem 
akar ta ö eleinte a m a g a kis szobrocskáit : a „zöldlőgyulatsavas 
súlyag"-ot , a „ket ted fér jagsavas hamag"-ot , az „alfojtósavas bát-
rag"-ot , a „kénsavas rézagos húgyago t " stb. a nyi lvánosság piaczára 
vinni, e lég volt neki, ha maga és egy-két megh i t t ebb taní tványa 
gyönyörködhe te t t bennök . 
De a sors könyvében máskép volt megírva ! 
1824-ben a pesti egye tem orvosi karához egy fiatal vidéki dok-
tort neveztek ki t aná rnak , egy fáradhata t lan szorgalmú, mindenért, a 
mi magyar , szíve mélyéből lelkesülő, nagy buzgalmú agitátori ta-
lentomot, Dr . B u g á t Pá l t . 
Én egyike v a g y o k azoknak, kik a Természet tudományi T á r 
sulat le lkes megalapí tójának és áldozatra kész fentar tó jának, B u g á t 
Pá lnak emléke iránt mindenkor a legmélyebb tisztelettel viseltet-
nek ; de a valódi érdem tisztelete nem gátolhat m e g abban, h o g y 
most, midőn természet tudományi műnyelvünkről írok, nyilvánosan 
is el ne Ítéljem azt az irodalmi nagy botlást , mely, már hiába, az 
ő nevéhez fűződik. 
Megismerkedvén Schuster faragványaival , s ta lán maga is 
már e lőbb is foglalkozván ilyesmikkel, — egy borzasztó terv és 
ennek nyomában egy herostratosi e lhatározás szülemlett meg a 
fiatal t aná r agyában. Megtalál ta , mint mondja, é le te czélját : ő a 
magya r irodalom számára teremt egy külön te rmészet tudományi 
nomenkla túrá t , függetlent attól, melylyel az egész világ természet-
tudósai élnek, kiirt műnyelvünkből minden idegen származású vagy 
kissé hosszabb, nehezebb kiejtésű szót. 
R e t t e n e t e s egy gondo la t ! 
Le lke egész hevével , agitátori ta lentoma teljes erejével fogot t 
a szörnyű munkához. Gyűj tö t te , halomra csinálta és csináltatta a 
szem nem látott , fül nem hallott szavakat , s mint tanár , mint fordí tó 
és mint szerkesztő ter jesz te t te azokat kollegái, t an í tványai és olvasói 
körében. De mesteréről (a ki idő közben, nehogy a h i rhedtségre 
jutot t f a ragványokhoz az elsőségi jogot elveszítse, m a g a is ki lépet t 
a síkra), az öreg Schus te r rö l sem feledkezett meg ; hármas emléket 
akar t neki állítani. Szegény Schus te r ; szegény B u g á t ! Mennyivel 
szerencsésebb volt ná la tok a veletek versengő K o v á c s Mihály ; az 
ő szavai senkinek sem kel le t tek ; ö már r ég el van feledve ; senki 
sem háborga t j a nyugoda lmát 
Néhány év múlva Bugátná l már 8000 szó, 1843-ban pedig 
40.000 azaz negyvenezer szó volt együt t . K i is ad t a gyűj teményét 
még 1843-ban „Természet tudományi Szóhalmaz" czim alatt . 
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Valami csodálatos egy munka ez a Szóhalmaz ! Sok. régóta 
ismert, becsüle tes m a g y a r szó mellett néhány szerencsés, ta lpraeset t 
ötlet; a több i pedig kificzamított, p o r r á zúzott és aztán imígy-amúgy 
összeraggatot t magyar szavak szánalomra méltó nyomorékja . 
B u g á i n a k a szócsinálásban két fé le módszere volt : az i-ső abban 
állott, h o g y többnyire ér thete t len , kohol t gyökerekhez koholt szó-
képzöket ragasztott . P l . az ar gyökhöz hozzáteszi az any, ag, acs 
képzőt, és lesz belőle : arany, arag. uracs stb. Az óf'-höz hozzáfüg-
geszti az öncz képzőt ; igy lesz övöncz. Nos, mi az az övöncz? K i 
találja ki ? Az övöncz Bugá tná l Saturnus-nak, a g y ü r ü s (öves) boly-
gónak a neve ! 
A 2-ik mód szerint : vesz B. egy vagy két ép magyar szót, 
levágja v a g y a fejőket, vagy a l ábuka t , vagy mindaket tő t s aztán 
sokszor egymáshoz ragaszt ja a torso-kat . I lyenek : 
Bar = állat. (A barom-bői levagja az om-ot. Innen lett aztán robar 
(rovátékolt bar) = insectum. Qui ergo rovar scribunt, panaszolja B., illi ety-
mologiam vocis destruunt. 
Betvegy — betegségi vegyület. (Az elsőből meghagyja a bet-&t, a má-
sodikból ped ig a vegy-et). 
Bilcsirta — motacilla. (Billegetőből és pacsirtából gyúrva). 
Biztan — mathematika. (A „bizonyos tan"-ból kifúrja az onyos-t.) 
Biing = zenith. (Mert a fejünk fölött csüng-büng, már t. i. a zenith). 
Csöge = csöves csiga. (A ves-csi középső rész kivetésével lenne : csöga, 
et a ob radicis mollitiem in e mutató, csöge) . 
Czikab = apály-dagály. (Quae vox coaluit e radice vocis czik-b.zni et ex 
decapitata voce hab.) 
Fag = kristály. (Itt a fagy szóból csak az y-t kellett lenyesni). 
Fülbeg — füles bagoly. (Az e.s és oly lecsippentésével marad fiilbag, et 
a ob radicis mollitiem . . . . etc.) 
Gyiimvir = gyümölcs virág ; ép így virbur = virágburok. 
Mindógy — panacea. (Contractum e radice vocis minden et decapitata 
voce gyógy, quasi diceres mindent gyógyító szer.) 
Rán — mágnestű. (Mert az irányt mutatja. Itt csak egy-egy betűt 
hántott le az elejéről és a hátuljáról.) 
Rövröp = falco harpyo (Mert rövid a röpülője.) 
stb. stb. 
H a valaki most l épne fel i lyen keserves szófaragásokkal , mek-
kora haho ta támadna a Ká rpá tok tó l az Adriáig. De abban az idő-
ben, a mikor egy o lyan tudományos ember, mint Horvá t István, a 
Teremtés Könyvében csupa m a g y a r szókat fedezet t föl, a mikor 
egy más valaki Egyip tom, Mózes, József nevét egész komolyan 
ég-ép-hon, vizes, jó-szép magya r szóktól származtat ta s mikor mind 
ezek büntet lenül tö r ténhe t tek meg, abban az időben Bugát nyel-
vészkedése sem ke l the te t t közmegbotránkozást . E g y e s józan gon-
dolkozású, a szertelen m elvújítás mániájától el nem vakítot t férfiak 
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higg'adt felszólalása (mint pl. az elfogulatlanul i télö Lovász Imréé*, 
ki már 1835-ben megjövendölte , hogy ha B u g á t új szavai lábra 
t a lá lnának kapni, nyelvünket minden eredeti szépségéből és saját-
ságaiból kivetkeztetnék) nem támoga t t a tván tekin té lyesebb irók 
részéről, hatás nélkül hangzott el. 
Én meg v a g y o k győződve, hogy ha B u g á t Pá lnak a 30-as 
vagy 40-es években az Akadémiában koppintanak a körmére , mint 
a h o g y u tóbb a Szócsíntanáér t t e t t ék , ő azonnal elhal lgat és a kü-
lön m a g y a r nomenkla tura meg se születik. De csodálkozhatunk-e, 
hogy mind messzebb-messzebb enged te magát r agad ta tn i a csúszam-
lós pá lyán , mikor olyan tekinté lyes akadémikusok, minő pl. Schedel 
volt, szóval és tettel m é g bíztat ták is a továbbhaladásra. Sőt mi több, 
gimnazistáink még most is azt tanulják Toldy Ferencz irodalom-
tör ténetéből , hogy „helycsen szólania Révai, szépen Kazinczy, mü-
szabatosan Bugát Pál tanították a nemzetet.11 ** 
D e ne feszegessük tovább a már megtör tén t dolgokat , ne 
rekrimináljunk, vessünk fátyolt a mul takra ! 
I I I . 
Quid nunc ? 
Természet tudományi műnye lvünk megalkotására megkísé r te t -
tünk már, miként a föntebbi vázlatból látjuk, minden lehetetlen 
módot, tanúltunk is a magunk k á r á n eleget. Most már akarva , nem 
akarva is rá kell t é rnünk arra az ösvényre, a mely elejétől fogva 
az egye t l en lehetséges, az egye t l en czélhoz Vezető útnak muta tko-
zott. Ezt az útat Te l ek i és Verseghy már ezelőtt 50—60 esztendő-
vel oly világos formulával je lö l ték ki, hogy azon valóban lehetet-
len el tévedni . (L. a 337. lapon). 
Lássuk már most, miként kell ezen formulá t nyelvünk mai 
á l lapotában gyakor la t i lag alkalmaznunk. A könnyebb á t t ek in tés 
kedvéé r t foglaljuk a különböző eseteket külön pontok alá. 
i. A mely természettudományi fogalomnak vagy tárgynak nincs 
internationális elnevezése, jelöljük azt mi is a magunk nyelvéből való 
műszóval. — IIa arra eddigi irodalmunkban többféle helyes alkotású 
szót használtak volna, szemeljük ki közülök és válaszszuk meg egy 
akarattal műszóul azt, a melyik a leghatározottabb, legvilágosabb és az 
illető tudományszakban leghasználatosabb. — Ha ellenben ugyanarra 
sem általánosan ismert szavunk, sem alkalmatos tájszavunk még nem 
* Értekezés a magyar nyelvújításról, készítette és kiadta Lovász Imre, orvos-
doctor. Pesten 1835. pag. 16. 
** I I . kötet, pag 71. 
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volna, alkossanak a hozzáértők új szót, a magyar nyelv törvényeinek 
és a magyar észjárásnak megfelelöleg. 
2. Ha valamely tudományos tárgyra helyesen alkotott, határozott 
értelmű és világos magyar szavunk már van, ne polgárosítsuk meg az 
idegen szót, még ha internationális kelendőségü volna is, hanem őrizzük 
meg és használjuk közakarattal a magunkét. í g y pl. az „accomodatio, 
axis, constans, cylindrus, diagonalis, elasticus, identicus, linea, mo-
mentum (e. g. inertiae), musica, paral lela , pendulum, proportio, 
reflexió (e. g. lucis), t empera tu ra , the rmomete r" s. a. t. internati-
onális műszók helyére bá t r an odaál l í that juk a magunk nyelvéből 
való : „alkalmazkodás, t enge ly , állandó, henger , átszögelő, rugal 
mas, azonos, vonal, nyomaték , zene, párhuzamos, inga, arány, visz-
szaverődés, hőmérsék, hőmérő" s. a. t. szavainkat, minthogy ezek 
helyes alkotású, ha tá rozot t értelmű és már minden l i terá tus ember 
előtt vi lágos jelentésű szavak. — Különben e szabály alkalmazá-
sában nagyon v igyázóknak és óvatosaknak kell lennünk, nehogy 
valamely szóra könnyű elmével ráfogjuk, hogy ha tározot t és vilá-
gos értelmű, mikor nem az. 
3. Ha valamely rosszul alkotott magyar miiszót az eddigi foly-
tonos és általános használat már egészen érthető és határozott értelmű 
szóvá tett, és ha a kiirtás megkísértése előre láthatólag sok nehézség-
gel járna s a megállapodást megint sokáig késleltetné, még az ilyen 
magyar műszót is tartsuk meg szoros kivételképen és használjuk ezen-
túl is. I lyenek például : alap, anyag, elem, elemzés, elv, emeltyű, 
felület, gép , gyá r , higany, lényeg, mérleg, mérnök, sav, szerv, szi-
lárd, tömeg, tömör, viszony s. a. t. — E kivételek megál lapí tásában 
nagyon óvatosaknak és t ap in ta tosaknak kell lennünk, hogy vala-
mely rossz szóra könnyedén rá ne fogjuk, hogy az már ki nem 
irtható, mikor még ki i r tható , és viszont, h o g y ne rángassunk csupa 
szélességből olyant is, a mely már egész mélyen g y ö k e r e t vert. 
4. Ha valamely internationális műszó helyébe nem tudunk h e-
l y e s en alkotott, h a t á r o z o 11 é r t e l mü é s világos magyar 
szót állítani, fogadjuk el mi is fa 3. alá tartozó csekély szánni kivé-
telekkel) az internationális műszót és nemzetesitsük meg, ha szükséges, 
úgy, hogy a magyar szóképzöknek és ragasztékoknak elfogadására al-
kalmatosabb legyen, anélkül mindazáltal, hogy azt nevetségesen meg-
korcsosítsuk. 
E pontnál , nyilván való, két esetet kell megkülönböztetnünk, 
a szerint, a mint a be fogadandó műszó családtalan, avagy családos 
jelöljük az elsőt 4 a-val , a másodikat 4b-vel. 
Mikor a be fogadandó internat ionális műszó afféle család-
talan név, melyből származékok, legalább ma még, nem sarjadza-
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nak ki, az ilyen szót t a r t suk meg változatlanúl azon alakjában, a 
melyben előttünk, magyarok előtt, legismeretesebb ; l eg fő lebb az ortho-
graphiá ján magyaros í t sunk annyit , a mennyi a helyes kie j tésre 
okvetet lenül szükséges. Pé ld . Vénus, « I.yrae, p to leméusi rendszer*, 
ref raktor , parallaxis, a lgébra , logari thmus, variátió, elliptikus func-
tio, parallelogram, cosinus, ellipsis, koordináta, phys ika , barométer , 
rezonátor, interferentia, geographus , Vezúv, A lpesek , busszol, che-
mikus, hydrogén, oxygén , oxid, chlór, báryum, b a r y t , mangán, biz-
mút, czin, czink. arzén, sulphát, ferro-cyánkál ium, mineralógus, 
romb-dodekaéder, zafir, kalczedón, gipsz, geológia, bazalt, gnájsz, 
pliocén, júra-mész, anatómia, protoplasma, o r thogná th , physiológus, 
artéria, véna, spóra, kambium, zsiráf, hiéna, szépia , améba, áloe, 
azálea, kaktusz. 
Az idegen szóknak magyar o r thográph iá jában ma még ne 
keressen senki következetességet . Ingadozik az m é g lépten-nyomon 
s nem igen tehet máskép . Mindaddig nem is lesz benne követke-
zetesség, a míg az idegen szókat (ide nem értve persze a neveket) 
egészen a magunk o r thograph iá jáva l nem írjuk; s m e g is jön ennek 
az ideje, úgy látszik, m á r nem soká ra . Csak ne erőltessük a dol-
got rögtönösen ; hadd szokjék az olvasó közönség lassanként hozzá. 
E század elején még sokan írtak ná lunk 67/riitus-t, Cáronirá-t ; ma 
már kinek jutna ilyesmi eszébe. í g y volt ez más nemzeteknél is. — 
D'Alember t az ő dynamiká jának 1758-ik évi k i adásában még mé-
chanique ot í r ; de m á r Lag rangená l 1797-ben mécanique-ot ta lá -
lunk. — Az ilyesmit l eg jobb az időre bízni. 
4b. T ö b b nehézség-gel jár a családos műszók befogadása. Ezek 
t. i. nem maguk jönnek, hanem mindjár t egy egész sereg ivadék-
jokat hozzák magukkal . Ilyenek pé ldáu l : krys ta l l , krystallinisch, 
krystal l isiren, krystal l isat ion ; magne t , magnetisch, magnetisiren, 
magnet ismus ; polar-, polar i tä t , polarisiren, polar isat ion ; elektrisch, 
elektrisiren, elektricität, s tb. 
Mit tegyünk az i lyenekkel ? 
A mai írók l e g n a g y o b b része könnyen e lbánik ezekkel is. H a 
a németben isch végzetet látnak, a magyarban egyszerűen ikus-sal 
helyettesít ik s meg van a magyar műszó; az isiren helyébe lép az 
isálni vagy nem r i tkán az isirozni. Egy akadémiai értekezés fek-
szik előt tem 1879-ből. Ugyanazon az egy lapon a következő szó-
ka t találom benne : fixirozva, granulierozott, jodirozott, broncirozott, 
mappierozni, fotograficrozds. És e pé ldá t kezdik m á r a lapok is k ö -
vetni. í m e most olvasom egy különben gondosan szerkesztett szép-
irodalmi lapban az epizodikus szót. Sőt mi több, az Ant ibarbarus , 
* Nem pedig, a görögöst affektálva, ftolemaios-ú rendszer. 
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mely, mint tudva van, a Magyar Nyelvőrnek a k i fo lyása , egye-
nesen ajánl ja Íróinknak a magnetikus,magnetizálni, magnetizmus szókat. 
Gondol ják meg ura im, mit tesznek ! 
Őseink is befogadták, igenis, az idegen szót ; de azután ma-
gyar képzőkkel fejlesztették tovább. U g y a n erre tan í to t ták k o r t á r s a i k a t 
a Telekiek és Verseghyek. 
Egyes idegen szóktól, valamint a bevándorlot t legény-embe-
rektől, nincs mit fé lnünk ; azok e lmagyarosodnak okvetet lenül . 
Nem így a gyarmatok . Ezek idegenek maradnak századokig, és a 
mi a legrosszabb, idegen módra képeze t t igéket kevernek nyel-
vünkbe. 
K é r v e kérem természet tudományi Íróinkat, íi jó útról, a me-
lyen apáink annyi évszázadon át annyi szerencsével fejlesztették, 
bővítették nyelvünket, ne tér jenek le. Kövessék Te lek i Verseghy 
föntebbi szabályá t ; ennél jobbat, nyelvünk fej lődés-tör ténetének 
megfelelőbbet csakugyan nem gondolhatnak ki. Nem ismételhetem 
elégszer : 
„ Nemzette sítsük meg, ha szükséges, az inter nationális műszókat 
úgy, hogy a magyar szóképzöknek és ragasztékoknak elfogadására al-
kalmasabbak legyenek, anélkül mindazáltal, hogy azokat nevetségesem 
megkorcsosítsuk. " 
És e szabály köve tése az ép nyelvérzékû szakembernek nem 
is kerül valami nagy szellemi fá radságába ; csak e g y kis tapintatot 
és gondosságot kiván tőle. íme, például, az a t iszteletreméltó aka-
démikus, a ki a íixirozva, granulierozott , jodirozott, broncirozott, 
mappierozott , fotografierozott szókat leirta, bizony é p annyi fárad-
sággal le í rha t ta volna a rögzítet t (vagy, ha éppen tetszik, fixált), 
granulált, jódozott, bronzozott, mappázott, photographiázott szókat is. 
— Miért i rnánk epizódikus-t, mikor az epizódos v a g y epizód szerű 
ép olyan világos, ép o l y a n érthető és sokkal magyarosabb . Ta lán 
szebb lenne, ha arteriosus, venosus vé r t írnék, min t ha artériai, 
vénái vagy artériás, vénás vé r t írok. — Vájjon ki j á r t igaz úton, a 
jó Zay Sámuel-e, ki már a múlt században kristályos-1, kristályoso-
dik-ot kristályosodás-X ír t , vagy az a mai mineralógus, a ki a krys-
tallinikus s t ruc tura és a krystal l isat ionál is processus felé bandzsalít. 
— És k inek van igaza, Ta rczy Lajosnak-e, ki, az előzőit követve, 
még 1838-ban is mágnest-, mágnesi-X v a g y mágneses-1, mágnesezni-1 
és mágnesség-et írt, vagy az Ant ibarbarusnak, a ki a magnetikus-t, 
magnetizálni-t, magnetizmus-t ajánlja. — A physikus csak úgy meg-
ért, akár polárosság-ot, polározás-1 és polározódás-1 mondok magya-
rosan, aká r pedig deákosan polaritást, polarizálást és polari-atiót. 
Hogy azzal végezzem, a mivel kezdtem, hadd rekeszsze be e 
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példák sorát az electricus és családja. Ez is internationális műszó, 
még pedig a javából. A világ minden irodalmas nyelve a latin 
electrurnból, a latin pedig a g ö r ö g elektron-ból ve t te e tu la jdonság 
elnevezését.* 
Mindamellett , ha világ'os, ha tározot t értelmű, helyesen a lko to t t 
szavunk volna reá, azt mondanám, ne ejtsük el a magunkét az ide-
gen kedvéért . Ilyen azonban n incs ; mert a villámos, mint már em-
iitettem, mást jelent , nem electricus-t : a villanyos, villamos pedig, 
kohol t gyökérből koholt képzővel alkotva, m a g u k b a n absolut sem-
mit sem jelentenek. I lyen nyomorék-szavakér t képezzen e g y m a g a a 
m a g y a r természet tudományi irodalom kivételt az európai i rodalmak 
sorában ?** Vájjon nem fogadhatnók-e el az öreg Fábián Józsefnek 
(Gábor atyjának) javaslatát , a ki a templum = templom min tá já ra 
az electrumot e lekt romnak írta és ebből képezte tovább az elektro-
mos, elektromosság, elektromozni szavakat. (V. ö. a 330. lapon levő 
idézettel). 
Ennek megítélését , valamint a jelen cz ikkemben foglalt javas-
kttok megvi ta tását ajánlom a Tanár -egyle t szakbizot tságának becses 
figyelmébe. S Z I L Y K Á L M Á N . 
* Francziául é lec t r ique ; olaszul elettrico ; spanyolul és porlugallul e lectr ic»; 
németül elektrisch; angolul electr ic; hollandiul electrick ; svédül és dánul elektrisk ; 
oroszul elektricseszki és a főnév: elektricsesztvo ; lengyelül a főneve: elektricznosó ; 
csehül : elektricski. 
** Én itt egyes-egyedül a természettudományi irodalomról szólok ; eszem ágában 
siucs, hogy az ujdonságirót barbár kezekkel meg akarjam fosztani „ X . úrhölgy felvilla-
nyozó zongora-játékától", vagy a novella-irót a „Béla delejes tekintetétől". Ám éljenek 
velők, ha nem bírnak nélkiilök ellenni. 
XXII. HAT ELŐADÁSI KÍSÉRLET.* 
I. A hydrogen rnelegvezetö képessége. 
A hydrogénnek ezen fontos sajátsága, 
mely a chemiai tulajdonságain kívül 
szintén a fémi természet mellett tanús-
kodik, a legegyszerűbben a következő 
módon bizonyítható be. Két darab 
i "5 — 2 mm. vastagságú rézdrótot két 
kis darab üvegcsövön átdugván, e csö-
vekbe híg gipsz-pépet öntünk be és kis 
faékecskék közbeillesztése által gondos-
kodunk arról, hogy a két drót a gipsz 
megmerevedéseig sehol se érintse egy-
mást. Az alsó üvegcsőre a egy jól illő 
* Bemutatva a Term. Tud. Társ. 1878. 
májusi szakülésen. 
parafadugaszt tolunk, mely arra szol-
gál, hogy egy állványba csíptetve az 
elszigetelt drótpárt függőleges helyzet-
ben felállíthassuk. A két drót felső vé-
gét, mint az i -ső ábra mutatja, villa-
alakulag széthajtjuk, és a kettőt egy igen 
vékony platina-drót rácsavarása által 
összeköttetésbe hozzuk. A drótpár alsó 
végeit a dugasz alatt épszögüleg kifelé 
hajtva, szorító csavarok segítségével 
2 — 3 galván-elemből álló telep sarkai-
val kötjük össze, miáltal a vékony pla-
tina-drót a levegőn élénk izzásba jön. 
Ha most egy nyílásával lefelé fordított, 
hosszú üveghengert borítunk rá, mely 
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hydrogéngázzal van megtöltve, úgy az 
izzó platina-drót a gázt meggyújt ja és 
ennek lángja az edényből kitódul. Mi-
helyt a hengert annyira letoltuk, hogy 
a platina-drótot az edény be lse jében 
nem égő hydrogén-légkör veszi körül, 
a platina-drói izzása azonnal megszű-
nik. A hydrogén sokkal jobban vezet-
vén a meleget a levegőnél, sokkal több 
meleget vezet el belőle mint a levegő, 
és ezáltal hőmérséke annyira leszáll, 
hogy az izzása megszűnik. Eltávolítván 
a hengert, levegőn a platina-drót ismét 
izzó lesz. 
2. Különféle testeknek jó vagy rosz 
villámvezető képességét szintén be lehet 
a leirt készülékkel az előadásban mu-
tatni. E végből czink-, vas-, réz-, eziist-
és gázszén-rudacskákat, továbbá üveg-, 
kén , phosphor és faszén-hengereket 
készítünk, és e rudacskákat és henger-
kéket egyenként a folyam vezetéke 
közé iktatjuk, végeiket az illető dró-
tokkal érintvén, úgy, hogy a folyam 
kénytelen legyen most a levegőben fel-
állított vékony platina-dróton is átha-
tolni. Jó villámvezetés esetében a platina-
drót izzásba jő, ellenkező esetben nem, 
és így e sajátság nagy hallgatóság előtt 
is könnyen láthatóvá tehető. 
3. Oxygén elégetése kéngőzben. Az 
égés kölcsönösségének bebizonyítása 
2-ik ábra. l - s ő ábra. 
hydrogén- és oxygénre vagy hydrogénre 
és chlórra nézve, minthogy az égésben 
résztvevő anyagok mind gázalakúak, 
nem jár nehézséggel. Itt t. i. a finom 
csövön kiömlő hydrogén-lángot oxy-
génnel vagy chlórral telt lombikba visz-
szük, vagy megfordítva finom csövön 
kiömlő oxygént illetőleg chlórtvezetünk 
egy nyílásával lefelé fordított hengerbe , 
melyben meggyújtott hydrogén foglal-
tatik. Épen így nem jár nehézséggel a 
ként oxygénnel elégetni, mint ez a szo-
kásos előadási kísérletekben történik. 
Ezen utóbbi kísérletnek megfelelő re-
cziprók égés, az oxygénnek elégése 
kénben, a következő módon fogana-
tosítható. 
Egy rézsút állított kétnyakú lom-
bikban (2-ik ábra) 4 0 — 5 0 gram szá-
rított kénvirágot nagy Bunsen-lámpával 
annyira melegítünk fel, míg élénk 
forrásba jön és az egész lombik megte-
lik barnavörös kéngőzzel. Ez alatt b c 
csövön, mely most még dugaszával 
együtt ki van véve a lombikból, szárí-
tott oxygént vezetünk át egy gáztárból, 
és áramlását úgy szabályozzuk, hogy 
egy pislogó gyújtószál p a r á z s a r nyílás-
nál 2 legföljebb 3 milliméternyi távol-
ságban kapjon lángra. A csőnek kissé 
felfelé hajtott keskeny nyílásába ekkor 
egy platina-drót-tekercsben foglalt szén-
szálkát dugván be, ezt egy lángba 
tartva meggyujtjuk és most a óz csövet 
gyorsan beviszszük a kéngőzbe, és a du -
gót kellőleg a lombik nyakába szőrit-
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juk, mi végből az üvegcső a szárító ké-
szülékkel hosszabb kaucsukcsővel van 
összekötve. Ha a bevitel elég gyorsan 
sikerült, a szénszálkát ez alatt a körü-
lö t te kiáramló oxygén izzásban tar t ja 
és a kén gőzkörben az utána áramló 
oxygént meggyújtja, Az oxygén fényes 
lánggal ég el a kén gőzében, mely csak-
hamar igen intensiv sárga színt vesz fel 
az üvegből elpárolgó nátrium miatt. 
Hogy az égési termény itt kéndioxyd, 
akként mutatható be, hogy a képződött 
gázt a lombik másik nyakán át egy 
üveghengerbe vezetjük, melv sötétkék-
színű jódkeményitő oldatot tartalmaz. 




keskeny végét a forrasztócsővel befor-
rasztjuk. Ezen csőhöz egy egészen ha-
sonló méretű második üvegcsövet ké-
szítünk, melynek súlya valamivel (o -1 — 
0*2 grmrnal) nagyobb mint a beforrasz-
tott csőé. A kihúzott keskeny cső apró 
részleteinek levágása által egyensúlyba 
hozzuk e csövet az előbbenivel és az-
után ezt is leforrasztjuk ; a netán túl-
ságosan levágott kis üvegrészecskéket 
a forrasztócsővel könnyű a leforrasztott 
véghez olvasztani. Ha a csövek közül 
az egyiket egy finom mérlegnek egyik 
csészéjére, a másikat a másikra tesz-
sziik, nagyobb hallgatóság előtt is köny-
nyű megmutatni, hogy egyensúlyban 
vannak. Most levevén a mérlegről a 
szenet tartalmazó csővet , azt egy kis 
hatása a kék folyadékot színtelenné 
teszi. Az ily módon fejlesztett gáz sű-
rűsége König G. mérése szerint 32-9 
(hydrogénre vonatkoztatva) ; a kéndi-
oxydnak számított sűrűsége 32. 
4. Az anyag állandóságának bebi-
zonyítása. Egy 2 cm. széles és 15 cm. 
hosszú üvegcsőbe, melynek egyik vége 
a kémlőcsövek módjára, görcs nélkül, 
gömbölyűén van leforrasztva és másik 
vége mintegy 3 milliméter átmérőjű 
csővé van kihúzva, e keskeny csövön 
át mintegy 2 centigram frissen kiizzí-
tott faszenet teszünk be, azután egy 
kapillär- csövön át száraz oxygénnel 
töltjük meg az egész csövet és felső 
4-ik ábra. 
gázlángon a fenekén annyira megme-
legítjük, hogy a széndarabocskák tneg-
gyúladjanak. Az üvegcsőnek folytonos 
rázása mellett, ha a szén száraz volt, 
az égés nagy fénynyel megy végbe, 
a nélkül hogy az üvegcső megrepedne. 
Néhány rnásodpercz alatt az égés be 
van fejezve, a szén teljesen eltűnt. Tel-
jes kihűlés után a mérlegen ismét be-
mutatható, hogy a cső súlya semmit nein 
változott, ami az anyag á l landóságát bi-
zonyítja. Hasonló kísérletet lehet egy 
második csőben kénnel, egy harmadik-
ban pedig csekély mennyiségű lövő 
gyapot felrobbantásával bemutatni . E 
kísérletek szabatosan bizonyítják, hogy 
az égés tüneményénél vagy általában a 
chemiai átalakulásoknál a résztvevő 
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anyagok tömegükre nézve állandóak 
maradnak, azaz nem semmisülnek meg. 
5. A gázok szélterjedése diffusió által. 
IIa kezdő tanulók a hydrogénnek gipsz-
vagy más likacsos válaszfalakon történő 
diffusiojára vonatkozó kisérleteket látják, 
könnyen helytelen fogalmat képezhet-
nek maguknak arról, mily gyorsasággal 
ter jed a diffusió következtében valamely 
gáz egy helyről a másikra, kivált ha az 
ezen kísérletekből levezetett nagy se-
bességre gondolnak, melylyel az egyes 
haladó gázrészecskék az elmélet szerint 
bírnak. A gázok, a részecskék nagy se-
bességének daczára, a részecskék foly-
tonos egymásba ütközése, irányuk vál 
toztatása és visszaverődése miatt arány-
lag lassan ter jednek tovább, a mi kö-
vetkezőképen mutatható meg. Egy 
magas üveghenger fenekére (3-ik ábra) 
finom szűrő-papiros szalagot ragasz-
tunk, mely előbb ólomczukoroldatba 
volt mártva és annyira megszárítva, 
hogy a papiros már csak nyirkos. A 
papiros szalagnak csak a henger har-
madáig szabad lelógni. A hengert most 
rááilítjuk cg y üveg beköszörült dugó-
jára, mely belül nyilt üregű, amely 
üregbe már előzetesen egy kevés kén-
bydrogén-vizet öntöttünk. A fenjelzett 
oknál fogva,csak mintegy 10— 15 perez 
lefolyása után lesz a papiros-szalag 
megbarnulása, alulról felfelé ter jedve, 
észrevehető. Egy egészen hasonló szer-
kezetű második hengerben nyirkos 
Schönbein-féle papirossal és chlórvízzel 
hajtjuk végre a kisérletet. E kísérletek-
ből megérthető, hogy mért ter jed oly 
lassan el az illatos vagy bűzös folyadé-
kok és gázok szaga a csendes szobá-
ban. 
6. A gázok diffusiója kolloid-hár-
tyákon át. — A gázok diffusi.ójának 
bemutatására likacsos válaszfalakon át, 
gipszen, graphiton, agyagon stb. már 
számos tanulságos előadási kisérlet van. 
Igen kívánatosnak tartottam, hogy a 
Graham által először tanulmányozott 
neme a gázdiffusiónak kolloid-hártyá-
kon át, mely csak oly fontos jelentő-
ségű mint az előbbi, alkalmas kisérle-
1
 íekkel előadásokban szintén bemutat-
ható legyen. Minthogy a diffusiónak e 
neme, felfogásom szerint, tulajdonké-
pen azon alapul, hogy a kolloid-hártya 
két oldalán levő gázok a hártya (vagy 
folyadék) anyaga által elnyeletnek és a 
hártya tömegében diffusiói mozgásukat 
mindaddig folytatják, míg a hártya 
: túlsó felületére elérnek, hol azután a 
másik gázba oly módon diffundálnak, 
mint midőn valamely gáznak oldata 
idegen légkörbe állíttatik. E bonyolo-
dott folyamatok hosszabb időt vesznek 
1
 igénybe és főképen e lassúság okozza 
azt, hogy ugyanazon időben csak sokkal 
csekélyebb nyomás-külömbségek kelet-
kezhetnek az e czélra szolgáló készü-
; lékekben, mint a likacsos falakon át 
I történő hasonló kísérleteknél. E körül-
I mények tekintetbe vétele mellett sike-
i rültegy készüléket szerkesztenem, mely-
I lyel a kolloid-hártyákon történő diffusió 
j egyik legfontosabb tüneményeit bizto-
! san be lehet mutatni előadásokban. 
Egy 8 — 1 0 centiméter átmérőjű 
I üvegtölcsér nyílására oly vékony kau-
I csuk-lemezt feszítünk, mint a minőket 
I kisebb játék-ballonokúi szoktak hasz-
! nálni. A kaucsuk-lemeznek igen erősen 
kell kifeszítve lenni ; e végből legjobb 
I igen kis ballont választani és a nyilasa 
felé levő részének harmadát ollóval le-
1
 vágni. A kifeszités után a biztos lég-
I zárás kedveért egy vastag kaucsuk-
csőből vágott gyűrűt feszítünk a tölcsér 
I karimájára akként, hogy e gyűrű szé-
lességének nagyobb része a tölcsér kúp-
ján, kisebb része pedig a tölcsér nyi-
lasának síkjában feküdjék. Ily módon 
biztosan elérjük azt, hogy a kaucsuk-
lemez légzáróan oda szorittassék a töl-
csérhez. Miután meggyőződtünk arról, 
hogy a kifeszített kaucsuk-lemezen se-
hol véletlen nyílások vagy szakadások 
nincsenek, a tölcsért mint a 4-ik ábra 
mutatja, állvány segítségével egy nyílá-
sával felfelé fordított harangba állítjuk, 
mely nyakánál fogva ugyancsak áll-
ványra van megerősítve. A tölcsér egy 
j oldalcső által összeköttetésben van egy 
I U alakú csővel, melynek aljába annyi 
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higanyt öntünk, hogy el Jegyen zár-
va, és a c-nél beforrasztott platina-
drótot egy elektrikus csöngetyű-készü-
1 ék egyik vezető-drótjával összekötjük, 
a másik vezetőt pedig rf-vel hozzuk 
kapcsolatba. E d-drót egy üvegcső fe-
nekéig hatol, melybe egy beforrasztott 
platina-dróttal e érintkezik, melynek 
külső vége finom tűvé van kihegyesítve. 
Ha d drótot, mely f parafadugóban cse-
kély súrlódással könnyen fel és alá tol-
ható, annyira letoljuk, hogy a tű a hi-
ganyt érintse, úgy a csöngetyű zajt üt. 
A d drótot most annyira emeljük fel, 
hogy a csöngetés épen megszűnjék, de 
a tű lehetőleg közel, alig látható távol-
ban legyen a higany púpjától . így be-
állítván a készüléket, a harangba alúl-
ról szárított széndioxydot vezetünk, 
eleintén gyors, később lassú áramban. 
Öt legfeljebb tíz perez lefolyása után a 
csengetyű erős zaj tüt , je léülannak, hogy 
a kaucsuk-hártyán több szénsav diffun-
dál t át a tölcsérbe mint az abból kifelé 
diffundált levegő volt, és így nyomás-
növekedés állott elő, mely, a higanyt 
feltolva, a csöngetést előidézte. Mint e 
kísérletből látható, a diffusió kolloid-
hártyán át épen ellenkező értelemben 
megy végbe mint a likacsos válaszfalon. 
A tölcsérvégét 3-nél egy kaucsukcső és 
üvegbot, melyek légzárólag vannak 
dróttal leszorítva, zár ja el. E nyilás arra 
való, hogy a kisérlet ismétlése esetében 
egy kapillár-csővel a benn összegyűlt 
szénsav kiszivattathassék. 
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XXIII. AZ ÉLETTAN LÉI 
Mult év nov. 9-ikén nyílt meg Pop- \ 
pelsdorfban, Bonn tőszomszédságában 
az új, korunk követelményeinek megfe- : 
lelő élettani intézet. A megnyitás ün-
nepe alkalmával P fl ü g e r, ez intézet 
igazgatója és napjainkban az életbuvá- | 
rok egyik leghivatottabbja, hosszabb j 
beszédet tartott, melyből az intézetbe- : 
osztásának és felszerelésének indoko- '• 
lásául felhozott és az élettan munkakö- j 
rét körvonalozó részt é rdemesnek tart-
juk közölni. 
Sok, az élettantól távol álló, ! 
fölötte belátó és egyúttal jóakaró kar-
társam kérdezett, — úgy mond Pflü-
ger — vájjon ez a nagy intézet igazán 
szükséges volt-e. Az az ellentét, mely 
a régi élettani dolgozó szűk helyiségei 
és szegényes felszerelése és ez új kö-
zött van, sokaknak feltűnik. Azt 
mondják, hogy az orvostudomány hall-
gatói az utóbbi két évtized alatt e nél-
kül is kielégítő oktatásban részesültek, 
s azonkívül tudva van, hogy az élettant 
magam és hallgatóim önállólag is mű-
veltük. Kötelességemnek tar tom tehát 
ez intézet létesítésének szükséges vol-
táról Önöknek valamit mondani , és így 
JYEGE ÉS FELADATA. 
a tisztviselőket, kik az állam eszközeit 
rendelkezésünkre bocsátották, igazolni. 
A tudomány művelése még minden 
kormánynak dicsőségére vált, még oly 
esetekben is, midőn gyakorlati haszon 
nem volt várható. Eis úgy is kell annak 
lenni, hogy a tudomány első. sorban 
önmagáért műveltessék, már csak azért 
is, mert a tapasztalat mutatja, hogy 
csak ritkán mozdíttatik az elő lényege-
sen, ha a kutatót mellékes tekintetek 
zavarják. Az élettan művelése igen d rá -
ga készülékeket, számos segédeszközt 
és azok alkalmazására tért igénvei, a 
nélkül hogy anyagi hasznot nyújtana 
annak, a ki vele foglalkozik : azért csak 
egészen ritka, kivételes esetekben le-
hetséges, hogy ezt a tudományágat 
magánszemélyek sa já t költségükön mű-
veljék. Az egyetem ennek egyetlen ott-
hon ja ; az élettan az állam közvetetlen 
segélye nélkül nem is lehetne, vagy ha 
lehetne is, legfeljebb ínséges léteire 
volna kárhoztatva. E s a physiologia nem 
hálátlan ; az iránta tanúsított jó indula-
tot általában megjutalmazza, a mint ezt 
csak a szemtükör felfedezése ís min-
denkinek bizonyítja. 
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Ennek az épületnek tehát , igen 
tisztelt gyülekezet, nem csak a tanulók 
közvetetlen oktatására kel! szolgálnia, 
hanem az önálló munkák által, melye-
ket az igazgató és a haladottabb fiatal 
orvosok végeznek — a tudomány to-
vábbfejlesztésére is. 
A kormány kiváló gondoskodása 
természetesen az élettannak az összes 
orvostanban való fontosságán alapszik. 
Minthogy a betegség-ek testünk szervei 
belső munkájának megzavarásai, az 
élettan pedig a szervek rendes munká-
jának feltételeit adja elő: az orvos élet-
tani képzettség nélkül 'olyan óráshoz 
volna hasonlítható, ki egy óramű rend-
ellenes járását akarná javítani, a nél-
kül, hogy az óra rendes járásának 
feltételeit ismerné. 
Minden tanult orvos tudja , hogy az 
élettan a positiv tudás bizonyos meny-
nyiségát is nyújtja. Az utolsó három szá-
zad munkája meghozta az élet tan leg-
fontosabb és az orvosra nézve legszük-
ségesebb problémáinak részben kielé-
gítő, részben épen klasszikus megoldá-
sának gyümölcsét. Itt egyebek mellett 
a testünk egyes szervei jelentőségének 
megfejtésére, az idegvezetés, a vérke-
ringés erőművezetére, a lélegzés, az 
emésztés és elválasztás chemiájára, a 
hangtanra, és a fénytanra gondolok. Fő-
leg az utolsó volt az, mely újabb időben 
a szemészetnek hatalmas lendületet 
adott, és bebizonyította, hogy mily nagy 
lehet az élettan reális értéke és gyümöl-
csöző ereje a gyakorló orvostanra. 
De a ludomány-nyújtotta segéd-
eszközöket a fiatal orvosoknak még más 
okokból is teljesen hozzáférhetőkké 
kell tenni. A segélykereső közönség 
csak nagy ritkán gondol arra, hogy a 
halál tulajdonképen természeti törvény. 
Amint fiatal korban az előretörő fejlő-
dés, úgy az aggkorban a hanyatlás is 
benső szükségesség eredménye. Azok 
a feltételek, a melyek az életet teszik, 
lassan, még egészséges állapotban, sőt 
már a fiatalságban is, megsemmisülnek. 
És hogy ezt valaha meggátolhassuk, 
arra nincs kilátás. A betegség ennél- ! 
fogva elég gyakran jelenik meg, mint-
egy azt mutatva, hogy az életfeltételek 
ama törvényszerű e l tűnése immár rése-
ket üt, melyek kijavítására vagy töké-
letes helyrepótlására n incs emberi esz-
köz-. Az orvoslati mes te rség sajátlagos 
korlátoltsága a tulajdonképeni oka az 
orvosi szédelgésnek, mely a hiszékeny 
embereket fosztogatja ma és mindig, 
és az orvosoknak veszélyes versenyzője 
lett. Ha az orvos igazán felfegyverkezve 
a kontároktól különbözni és felada-
tának, mely — a mennyire emberi be-
látás és erő teheti — embertársai bol-
dogulásában áll, minden esetben meg 
akar felelni, úgy csak a tudomány lehet 
ama zászló, melynek hűséget esküszik, 
és mely alatt a természet pusztító ha -
talma ellen küzd. Minthogy pedig tes-
tünk szervei normális munkájának fel-
tételeivel az élettan van hivatva foglal-
kozni, ismétlem, az élettan az összes 
orvoslat legalapvetőbb tudománya. 
Miután az élettan a felvetett első-
rendű kérdésekre megfelelt , természe-
tes, hogy a búvárok jó nagyszáma már 
az élettani problémák részletes :bb, fino-
mabb megoldásához is hozzá mert 
fogni. Minden szerv munkáját ki kell 
kutatni egész a végső okokig, — az 
a tomokig és az ezekbe n rejlő erőkig ! 
Midőn ezzel eme másnemű kérdé-
sekre térek, igazolom egyúttal ez inté-
zet belső berendezését is. 
Mindenekelőtt ki kell emelnem, hogy 
az életbúvárok megegyező Ítélete sze-
rint a szervek mindennemű munkája 
chemiai erők eredménye. — Újra és 
újra egyenlítődik az ki — a keletkezés 
első napjától egész a halálig. Ez az 
örökös levés és örökös múlás az élet. 
Azonosságunkat egy pillanatig sem tart-
hatjuk meg, — kérlelhetleniil vesznek 
el atomjaink az örökös átalakulásban. 
A meleg, melyet a chemiai folyamat 
bennünk fejleszt, oka a belső bomlás-
nak, a bomlás a me l eg keletkezését 
eredményezi, ez ismét bomlást tételez 
fel, és így foly ez tovább örökös egy-
másutánban. 
Ezeket a bomlásokat — mint azt 
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már lord B a c o n 1636-ban és J o h n 
M a y o w, az oxygén felfedezője, né-
hány évvel későbben kimondották — 
lassan lefolyó égés tételezi fel, melyet 
a belégzett oxygén tart fenn. 
Ezek a folyamatok, e szerint, mint 
bár ki is beláthatja, a chemia terére 
valók. 
Mivel pedig a meleg testünk múlé-
kony anyagát folytonosan bontja, az 
élet fentartására folytonosan új anya-
gokat keli testünkbe vinnünk. 
Hogy az emésztés folyamata, mely 
a táplálék első átalakítását végzi, arány-
lag egyszerű chemiai folyamat, senki sem 
tagadja . De hogy az a szervező erő, 
mely testünk szerveinek elhasznált ré-
szeit pótolja és a szerveket magukat is 
felépíti, szintén chemiai erő : azt is 
többször kinyilatkoztattam és ma újból 
védelmezem. 
Hogy általánosan érthető maradjak, 
legyen szabad egy kis kitérést tennem. 
Tudvalevő, hogy az anyagnak, pl. 
egy konyhasó-kristálynak, folytonos da-
rabolásai által végre oly apró, mechani-
kailag már nem osztható részecskéket 
nyerünk, melyek ugyan még konyhasó-
darabkák. de melyek, ba az osztást 
bizonyos módon tovább is folytatjuk, 
oly anyagokra bonthatók, melyek a 
konyhasótól teljesen különbözve, a 
konyhasó végső alkotó részeit képezik ; 
nyerünk t. i. belőlök egy sárgászöld 
gázt — a chlórt, és egy szürkésfehér 
fémet — a nátriumot. Azt a legkisebb 
részecskét, mely még konyhasó, de to-
vábbi osztásnál már nem az, tömecs-nek, 
molekulá-nak hívjuk. Ezekhez fűződik te-
hát az „egyszerűből való összetett"-nek 
a fogalma. A chemiai kutatás pedig arra 
az eredményre vezetett, hogy ez egysze-
rűbb alkotó részek, melyek tovább 
semmi módon sem bonthatók, nem 
képeznek folytonos anyagot, hanem 
legkisebb határolt tömegeket, meiyeket 
a chemikusok atomoknak hívnak. E 
mellett semmiképen sem tételezzük föl, 
hogy képzeletben ne volnának tovább-
oszthatók. Bizonyos csak az, hogy a 
világ jelen állapotánál nem áll erő ren-
delkezésünkre, mely az atomokat szét-
választani bírná. Ránk nézve tehát ezek 
őslétezők — elemek. Egy molekula e 
szerint bizonyos számú atomokból áll, 
melyek határozott módon rendezvék, 
tehát rendszert alkotnak. Minthogy pe-
dig jelen ismereteinknél fogva a hő ter-
mészetéről, melyeket leginkább C l a u -
s i u s éles eszének köszönünk, nem le-
het kétséges, hogy minden anyag atóm • 
jai folytonos mozgásban vannak, azért 
nyilván nem érintkeznek közvetetlenűl, 
mert e mozgások kivitelére helynek kell 
lennie. Egy chemiai molekula ennél-
fogva a naprendszerhez hasonlítható, 
melyben az égi testeknek szintén van 
bizonyos elrendezésök, és egymáshoz 
közelebbi vagy távolabbi viszonyokban 
állanak. Ilyen közelebbi viszonyban van 
a hold a földhöz, a Saturnus gyűrűje a 
Saturnushoz. Ugyan így áll a dolog a 
gyökökre, azaz a molekulákon belül 
közelebb összetartozó atómcsoportokra 
nézve. Az atomok e szerint a chemikus 
csillagai. K e k u l é a chemiai csillagá-
szatnak sokat igérő kezdetét teremtette 
meg, midőn a molekulában levő atomok 
belső elrendezésének meghatározására 
tanított. 
Az állati test részint folyékony, 
részint szilárd, illetőleg lágyanszilárd 
anyagokból áll, és e halmazállapotok 
mindegyikét molekulák alkotják. Midőn 
a természet ezen molekulákból, melyek 
az ő építő kövei, felépíti a szerveket, 
azokat építészként határozott törvény 
szerint illeszti össze. Az építő kövek 
csaknem kizárólag fehérjemolekulák, 
vagy a fehérjéhez közel rokon anyagok 
Kérdem már most, vájjon a ragasztók, 
mely az építő köveket összetartja, che-
miai-e? 
Ez előtt azt hitték, hogy csak a nö-
vények képesek kis molekulákból na-
gyokat alkotni, mig az állatok testében 
ismét az összetettek hasadnának kiseb-
bekre. De azóta igen számos esetre 
nézve bizonyult be, hogy az állati és 
emberi szervezet mégis igen egyszerű, 
és úgy látszik mindig ugyanazon eljárás 
szerint,kis molekulákbólnagyokatalkot. 
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Ez a folyamat abból áll, hogy a kis mo-
lekuláktól mielőtt egy nagyobbá egye-
sülhetnének, néhány alkató résznek 
kell elvonatnia, melyek azután ismét 
egymás közt egyesülnek chemiailag és 
vizet képeznek. A nagy molekula létre-
hozását tehát megelőző vízelvonás téte-
lezi fel. Ez az a nagy elv, mely az összes 
élő és élettelen természetben oly ter-
jedelmes szerepet játszik : a „vízelvonás 
által való synthesis" elve. 
H e r m a n n tnr. 1868-ban, az 
emésztés chemiai természetéről elmél-
kedve, azon ma általánosan elfogadott 
nézetet alapította meg, hogy az 
emésztésnél képződő nem alvadékony 
fehérjeanyag t e s tünkben— H e r m a n n 
úgy véli, hogy a májban — újból alva-
dékony fehérjévé alakul át. — Ez az 
alvadékony fehérje a nem-alvadékony-
hói úgy keletkezik, hogy az utóbbinak 
kicsiny molekulái az imént említett elv 
szerint nagyobb molekulákká egyesül-
nek. Az élettanárok a zemésztés folya-
mata által képezett ama nem-alvadékony 
fehérjét pepton-nak hívják. 
Azóta számos búvár folytatólagos 
kutatásaiból tudjuk, hogy minden tet-
szés szerinti fehérje — akár szervült, 
akár nem — emésztéskor peptonná ala-
kul át, és hogy bármely pepton mely 
könnyen szerezhető meg nagyobb tö-
megben, fedezi a szervezet egész fehér-
je-szükségletét, ha ál landóan nyujtatik 
táplálékul. Szerveink igen különböző 
fehérjeanyagokból állanak, melyek 
azonban mind azon egy pepton-
ból keletkeznek. Következőleg, ha 
H e r m a n n eszméjét kiszélesítjük, a 
szervült anyag képzése czéljából a pep-
ton kis molekulái különböző combinatió 
útján egyesíttetnek chemiailag a szer-
vek nagyobb, különböző molekuláivá az 
emiitett elv szerint. — Minthogy számos 
jól ismert esetben a természet az állat 
testében az egyesítéshez mindig ugyan-
ezen elvet használja, melynek segítsé-
gével még chemiailag összetartott fe-
hérjemolekula-csoportokat is alkot: bizo-
nyára közel fekszik a felvétel, hogy ezen 
elv a szervült anyag készitésénél is 
a főszerepet játszsza, mert itt is fehérje-
molekuláknak egy nagyobb egészszé való 
egybekapcsolásáról van szó. Oly mole-
kuláknak alárendelt részvétele, melyek 
nem állnak fehérjéből, a szervült anyag 
képezésénél természetesen nincs ki-
zárva 
Még több okunk is van azon fö-
lötte valószínű felvételre, hogy a szer-
vező erő is chemiai természetű. Azok-
nak behatóbb fejtegetése azonban itt 
nem volna helyén. 
Ebből az álláspontból tehát az élet-
tan első sorban úgy tűnik fel mint az 
élő teremtmények ckémiája. 
Ez intézetben ennélfogva a che-
miára oly nagy súly van fektetve, hogy 
helyiség dolgában annak egyik felét 
teljesen igénybe veszi. 
De még, ha a kutatás, — minden 
várakozás ellenére —- azt bizonyítaná is 
a jövendőben, hogy a szervező erő nem 
chemiai természetű: akkor a c h e m i a f o n -
tossága az élettanra nézve ugyan lénye-
gesen kisebbülne, de még mindig rend-
kívül nagy maradna. 
Ha azonban absolut biztossággal 
meg volna állapítva, hogy a szervező 
erő chemiai természetű : annyi mind-
amellett is bizonyos maradna, hogy a 
physika elvégre is csak az atomok 
elemző erőmütana. Ennek végső fel-
adata abból áll, hogy az atomok moz-
gásait ugyanavval a pontossággal szá-
mítsa ki, melylyel a csillagász a csilla-
gok járását határozza meg. A physika 
az összes természettudomány végső 
alapja, tehát a chemiáé és az élettané 
is. Minthogy azonban a természettannak 
eddig nem sikerült az anyag minősé-
gének chemiai változásait az atómok-
erőműtanából levezetni, azért azok meg-
értéséhez kulcsot szolgáltatni a chemia 
egyenlő rangban marad vele és az élet-
tani folyamatok kikutatása körül az első 
helyet követeli. 
De bár mennyire tágítjuk is ki a 
chemia körét, a physikának marad meg 
még mindig az életerők változatos köl-
csönhatásainak levezetése az erő meg-
maradásának tételéből. A természettan 
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a végső forrás, melyből felismerjük az ál-
lati meleget, a molekulák lengéseinek 
tovahaladását, melyek pl. az idegrend-
szerben oly nagy szerepet j á t szanak—, 
az élő szövetek villanyindító hatásának 
és az izmok mechanikai munkájának 
törvényeit, szintúgy mindezen tünemé-
nyek viszonyát a chemiához. Egyedül a 
természettan fejti meg a hajcsövesség, 
az élő szervezetekben folyó filtratio és 
diffusió problémáit, a vérkeringés me-
chanikáját a hydrostatika- és hydrody-
namikának hozzáfüződő kérdéseivel, a 
csontváz és más részeknek, mint a bang-
es beszélő szerveknek mozgásait és vé-
gül — hogy legnagyobb diadaláról meg 
ne feledkezzünk — az élattani optika 
és akustika legfontosabb feladatait. 
Mindazon folyamatoknak, melyek 
leglényegesbjeit kiemeltem, természet-
tani taglalása tehát oly alapvető, hogy 
a természettant csak alaki tekintetben 
szabad az élettan segédtudományáéi 
vennünk ; igazság szerint az élettan az 
élő anyag chemiája és physikája.u 
E látszólag annyira kielégítő meg-
határozásnál érti és érzi igazán az élet-
búvár a híres delphi-i mondásnak : „em-
ber. ismerd meg t enmagada t ! " egész 
súlyát. 
Mert bármily nagy legyen is a che-
miai és physikai elemzés értéke az élet-
tanra, sok kérdés megfejtésére nem ele-
gendő az. Triviális, de jellemző példát 
választok. Ha a chemikus meghatározta 
volna mindazon molekuláknak alkatát 
és átalakulásait, melyek az ember köldö-
két alkotják, és a physikus a moleku-
lák physikájának minden problémáját 
megfejtette volna ugyanazon testrészen : 
magának a köldöknek jelentősége iránt 
bizonytalanságban maradnánk, ha a 
fejlődéstan nem tanítaná, hogy a teremt-
mény születése előtt ez által volt az 
anyja testével összekötve. Ha tehát a 
szervek működése után kérdezőskö-
dünk, szem előtt kell tartanunk, hogy 
vannak szervek, mint a köldök, melyek-
nek az élet későbbi szakában nincs je-
lentőségük, de kiváló mértékben volt 
jelenségük a legkorábbi ifjúságban. A 
Trrmmészettudományi Közlöny. XI. kötet. 
férfinak és az állatok hím egyéneinek 
is van tejmirigyök, emlőjök, és még 
sem szoptatják az újszülöttet — habár 
kivételesen igazán tej is képződik ben-
nök. A férfinak is van anyaméhe és 
vannak petevezetékei; alapja van tehát 
a himnős hermaphrodit állapotra. Ezt a 
rejtélyt sem chemiai sem physikai ku-
tatás nem fejti meg. A megértés kulcsát 
az összehasonlító anatómia kapcsán 
csak a leszármazás elmélete szolgál-
tatja. Mint a köldök abban leli ma-
gyarázatát, hogy az egyénre nézve egy 
korábbi időszakban nagy jelentősége 
volt : úgy a gerinczes áll. tokra és 
az emberre nézve nem jelentékeny 
hímnősségnek (hermnphroditaság) is 
egy korábbi időszakban, a gerincze-
sek ősein.':! volt jelentősége, melyek 
himnősek valának. Annyi állatnak el-
satnyult a látásra nem alkalmas sze-
me, a kérődzőknek soha ki nem 
búvó fogai és sok más példa ugyan-
azt mutatja, és bizonyítja a morpho-
logia nagy értékét az életianra nézve. 
Összehasonlítva a szerveknek, pl. a 
szemnek vagy a fü'nek alkatát minden 
állatnál, megtanuljuk a lényegesnek 
megkülönböztetését a mellékestől. A 
mikroskópos széttagolás tanít meg 
bennünket azon viszony megítélésére, 
melyben a kisebb látható elemi alkat-
részek az életmunkához állanak, azon 
változások megfigyelésére, melyeket az 
életmunka okoz, a h i! különböző opt i-
kai módszerek már is a legbecsesebb 
felvilágosításokat szolgáltatták, mint pl. 
az elernyedt és az összehúzódott izom-
nak megfigyelése a polározott fény se-
gitségével. Ez esetekben az állatország 
mikroskópos bonezoigatása élettani tu-
dománynyá válik és jelentőségét annak 
megismerésében találja, hogy az összes 
állatok és az ember ugyanazon egy gon-
dolat variatióit képezik. Miután azok a 
tudósok —- kiknek abban áll élethiva-
tásuk, hogy a természeti tényekről gon-
dolkodjanak — azon általános meggyő-
ződésre jutottak, hogy a leszármazás 
elmélete — ha nem is a meztelen Dar-
winismus — igazságon alapszik : az 
1879- 23 
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ember élettana dús erőt és táplálékot 
merít abból az öntudatból, hogy az 
egész élő természet egy nagy család, 
mely idő folytán mind magasabb tö-
kéletességre törekszik. 
Hogy végül az élettan feladatainak 
legnehezebbjéről és legmagasabbjárólse 
feledkezzem meg, a physiologiának az 
is tiszte, hogy a, lelki működés anyagi 
előföltételeiről számot adjon, mi által 
legbensőbb viszonyba lép a bölcselettel. 
R . A . 
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(B ovatvezető : 
( 1 4 . ) A M A G Y A R O R S Z Á G I K Á N Y Á K -
RÓL. * Magyarországban a kányának 
(Milvus) két faja fordul elő : a víl/ás-
farkú kánya {hl. regalis Roux, i 8 2 5 . ) é s a 
hallesőkánya (M. [Hydroictinia] a te rGm. 
1788.). E két honunkbeli faj életében 
és szokásában is meglehetős különbség 
mutatkozik. E részben a M. regalis a 
Buteo-hoz, míg a M. ater a Pandion-ok-
ho7. mutat hasonlóságát. 
A M. regalis lakköre hazánkban 
kiválólag az Alföld, és itt is egyik 
vidéken gyakoribb mint a másikon. 
Példáúl egész Hajdúmegyében közön-
séges (különösen Debreczen környé-
kén), már Bács-Bodrogmegyében ke-
vésbbé. Nem ritka Szabolcsmegye né-
mely részében sem, Békésben már jóval 
gyérebb, valamint Pest-Pilis-Solt-Kis 
Kunmegyében ; itt csak a délkeleti ré-
szeken — főleg Halas vidékén — tűnik 
fel valamivel gyakrabban mint a megye 
egyéb részein. Csongrádban igen ritka 
madár lehet, mert e megyében 6 év 
alatt egyetlen példányt sikerűit csak 
fölfedeznem. A Csongráddal szomszé-
dos megyékben is elég ritka, kivéve 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok-megyét. Zala-, 
Somogy- és Vasmegyékben néha évekig 
nem található, azután ismét feltűnik 
itt-ott, főleg Szigetvár környékén. Ho-
nunk többi részein leginkább a vándor-
* Az alföldön a nép „kurh éjáu - n a k 
nevezi ; a libapásztor is ezt kiáltja, ha nyája 
felé közeledik. L. K . 
Zemplénben (Deregnyö) hejjő viszi el 
a k i s l i b á t . SZERK. 
K R I E S C H J Á N O S . ) 
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 lás ideje alatt tűnik föl, né ja apró cso-
portokban. A vonulás alatt egyes egyé-
nek hegyes vidékeket is megérintenek. 
Ugy látszik a M. regalis a siksá-
I gokat kedveli ; ezért ragaszkodik Al-
j földünk rónáihoz, különösen az olya-
( nokhoz, a melyeken csak itt-ott van 
j egy kisebb erdő, facsoportok vagy 
! homokos talajú aljerdő, elegyítve ma-
! gasabb fákkal. Különösen falvak köze-
lében szokta tanyáját fölütni, honnan 
egészen a falu alá — sőt a faluba is 
— belátogat élelem végett. A nagy er-
dőterületeket nem kedveli ; hegyes vi-
déket épen nem ; ilyen helyen fészket 
sem rak, mert vadászati térköre a ka-
szálók és mezőségekre szorítkozik. Kü-
lönösen előjő ott, hol összefüggés nél-
küli erdőcsoportozatok közelében nagy 
terjedelmű legelők — főleg liba-legelők 
vannak. 
A M. ater honunkban sokkal rit-
kábban fordul elő mint a M. regalis ; 
azonban ez a faj már nem annyira az 
Alföld madara mint a M. regalis. 
Ámbár ez is a síkság madaraihoz 
számíttatik, nálunk mégis inkább er-
dőlakó ; és pedig az olyan erdőket 
lakja, melyek vizek mentén vagy tavak 
és rétek közelében vannak. A nagy er-
dőket ez sem kedveli; ilyenekben fész-
ket sem rak. Vadászati térkörét főleg a 
rét és vizek melléke nyújtja, de a sík-
ság is, ámbár ritkábban. 
Mindkét faj vándorlásának ideje 
április és október hónapokra esik. 
A M. regalis kisebb-nagyobb cso-
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portokban, gyakran más orvmadarak 
társaságában utazik; de ritkán elegye-
dik közéjök. 
A vonulás alatt mindkét faj hűsé-
gesen összetart, de a velük szövetkezett 
idegeneket sem hagyják -el. A M. rega-
lisnak nagyobb haj landósága van a 
társasághoz ; a M. ater már nem oly 
társaságkedvelő. 
Mindkét faj meglehetős lusta és 
igen gyáva állat, de a hol nem üldöz-
tetnek, ott tolakodókká sőt szemtele-
nekké lesznek ; a baromfi udvarból 
azonban egy gyermek „kurhéja" kiál-
tása, vagy berzenkedő kotlóstyúk is 
könnyen elijesztheti őket. 
Általában igen óvakodók, még a 
fészken ülők is folytonos éberséget fej-
tenek ki, azért az embert már messziről 
észreveszik, gyorsan elhagyják a fészket 
és a magasban, a fészek fölött rep-
desnek. 
Vadászatuk — ámbár inkább az 
észre mint az erőre látszik alapítva — 
mégis elég ügyetlen. 
A M regalis eledelét főleg gyíkok, 
békák, kígyók, madárfiak és minden-
nemű nagyobb rovarok képezik, külö-
nösen a sáskákat szereti, de szorgalmas 
egerész is. Olyan években, midőn az 
egérfélék különösen nagy számmal tűn-
nek föl, a M. regalis is nagyobb szám-
mal található mint egyébkor, és cso-
portokban kóborol vidékről vidékre, 
megszámlálhatatlan sokaságot pusztít-
ván el a mezőgazdaság eme legvesze-
delmesebb elleneiből*. 
A M. regalis az említetteken kívül 
az apróbb baromfiakat — főkép a kis 
libákat ragadozza. Különösen akkor 
veszedelmes a kis libákra, midőn fiai 
vannak, ekkor rendes jelenség a liba-
legelőkön, és ugyancsak dolgot ad a 
pásztoroknak. 
Fiainak érdekében sokkal serényeb-
ben lát prédaszerzés után mint egyéb-
kor, s néha túlbuzgóságával életét is 
veszélyezteti. 
Ilyenkor gyakran megtámad olyan 
állatokat is, a melyek nála sokkal 
* V 5. Term. tud. K ö z i . I X . k. 134. 1. 
erősebbek, minők a vén nyulak és 
tyúkok, melyeket természetesen neui 
is győzhet le. Nem egy kányát láttam 
már kakasok és tyúkoktól agyonvag-
dalva. 
Néhány évvel ezelőtt egy tanya ud-
varában szemem láttára csapott le a 
kánya egy igen nagy tyúkra, és igye-
kezett vele felrepülni, — de haszonta-
lanul ; a tyúk i jedtében futásnak eredt , 
s hátán a csapkodó kányával — egye-
nest az istálóba rohant, hol az össze-
szaladt béresek bottal verték agyon. 
A M. ater leginkább halakra vadász, 
melyeket a légből lecsapva vagy leszál-
lás közben kaparít meg. 
A halak ivása idején csaknem kizá-
rólag halászattal foglalkozik ; ilyenkor 
rendesen kiöntések, tavak és álló vizek 
közelében üti fel tanyáját. Körülbelül 
V« CD mérföldnyi területen elszórva ta-
lálható álló vizek képezik vadászati 
térkörét. Minden egyes tavat bizonyos 
rend szerint ugyanegy időpontban lá-
togat meg. Kisebb vizek halállományá-
ban rövid idő alatt föltűnő fogyatkozás 
észlelhető, ahol a M. ater űzi vadá-
szatát, mert nem csak éhségből, hanem 
szenvedélybői is halászik. Csak a leg-
nagyobb szükségből táplálkozik békák-
kal és apróbb mezei emlősállatokkal, 
azonban a dögöt kiválólag kedveli, s 
a M. regalis-sal együtt igen gyakori 
jelenség a dögön. Ha tartózkodás-
helyük környékében elhullott ló vagy 
egyéb nagy állat szagát megérzik: lassú 
szárnycsapásokkal egyenként vagy pá-
rosan húznak a hely felé, és a dög fe-
lett csekély magasságban szép csavar-
köröket vonva, lassan leereszkednek. 
Dögön lakomázván, társaságukban 
a barna keselyűn (Vultur cinereus) kívül 
semmiféle madarat meg nem tűrnek. 
Többször láttam Alföldünk nagyobb 
pusztáin, midőn e keselyű együtt lako-
mázott a kányákkal anélkül, hogy 
egyik a másikat bántotta volna ; a ká-
nyák azonban a meglepett dögnek azt 
a részét tárták elfoglalva, mely a kese-
lyű háta mögött volt, elébe sohasem 
merészkedtek. 
23* 
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Mindamellett, hogy a keselyű meg-
tűrte őket, észrevettem, hogy nem nagy 
bizalommal viseltetnek iránta ; éber 
figyelemmel ügyeltek minden mozdu-
latára. Ha a keselyű állást változtatott, 
vagy csak föl tünőbb mozdulatot tett is, 
rögtön fölrebbentek s néhány lépésnyire 
szálltak, folytonosan kémlelvén a ha-
talmas madarat , s csak egy idő múlva 
lassú lépkedéssel, mintegy lopva me-
részkedtek ismét a döghöz. 
Ha egynél több keselyű van a dö-
gön, ez esetben kányáink nem merész-
kednek asztaItársakul szegődni. 
Olyan vidéken, hol a nyúl igen 
szapora, mind a két kánya kiválóan 
szeret tartózkodni, s az apró süldőket 
hihetetlen ügyeséggel kutatják föl. 
A M. ater annak idejében szintén 
ellátogat a falvakba és libalegelőkre, de 
csakis az olyan, a melynek fészke eset-
leg igen közel esik a falukhoz. 
Érdemes a föijegyzésre kányáink-
ról, hogy a kisebbféle orvmadaraktól a 
prédát erőszakosan elrabolják, vagy 
pedig add ig űzik — hajtják őket, néha 
rájuk is csapdosván — míg önkényt 
el nem vetik. 
A vándor sólymot (Falco peregri-
nus) és sasokat nem merik nyíltan meg-
támadni, hanem mindaddig kisérik 
őket, míg végre tolakodásuk kiálhatat-
lanná lesz és a zsákmányt önkényt elé-
jük vetik. 
Semmiféle orvmadarat sem láttam 
soha, hogy rátámadt volna az ilyen 
szemtelenkedő kányára. A bibicz (Va-
nellus eristatus), a mely noha félelem 
nélkül seregekben veszi üldözőbe még 
a sasokat is, a kányát óvakodik meg-
támadni, set közeledtével szavát sem 
igen meri hallatni. 
Mindkét kánya-faj a földön ke-
vésbbé mozgékony állatra a légből csap 
le, de a földön lépkedve is vadászik, 
valamint a vidék valamely magasabb 
pontján ülve, figyelő állásból is lesi 
zsákmányát. Vadászat közben alacso-
nyan és lassan repülnek, csak párzás 
idején vagy vonulás közben emelked-
nek tetemesebb magasságra. 
Röptük általán lassú, de könnyed 
és kitartó; szárnyaikkal ritkán lebbentve 
mintegy úszva baladnak, szárnyaikat 
igen szétfeszítve és mereven tartják. 
Farkukkal sokkal nagyobb tevékenysé-
get fejtenek ki. 
Igen bélyegzi a kányákat kimet-
szett (villás) farkuk, a mi még röpték-
ben is ismertető jelül szolgálhat. 
A M. regalis fészkelésmódja a M. 
ater-étől több tekintetben különbözik. 
A kányák fészkelés-viszonyait il-
letőleg megfigyeléseim sokban külön-
böznek ifj. Lovassy S. úr megfigyelé-
seitől*. 
A M. regalis leginkább magánosan 
álló magas fákon, erdei tisztások, főleg 
pedig olyan legelők és mezőségek kö-
zelében, a melyek a falvakhoz közel 
esnek, de kis terjedelmű erdőkben is 
fészkel. 
A M. ater fészkét magas erdei fákra 
rakja — kizárólag vizek közelében, de 
leginkább az erdők szélén. Nagy erdők-
ben ez sem, azonban a falvak közelé-
ben levő erdőcskékben szintén elősze-
retettel fészkel. 
A M. regalis április közepétől 
végéig ; a M. ater április végefelétől, 
május első felétől tojik. 
Fészkük száraz ágakból van építve ; 
elég nagy és külseje néha valami agyag 
félévei van körültapasztva. 
Az egész építmény alapját többször 
néhány keresztbe tett nagyobb száraz 
ágdarab képezi. 
A M. regalis igen gyakran nem is 
épít, hanem alkalmas helyen lelt héja 
(Astur palumbarius) vagy ölyv (Buteo 
vulgaris. B. lagopus) fészkét hasz-
nálja fel. 
A M. atert csak egy ízben láttam 
olyan fészek birtoklásában, melyet nem 
maga épített (Pandion fészekben). 
Mind a két faj fészkét állatszőrrel, 
mohával, szalmával s több effélével — 
főleg pedig papiros- és rongydarabok-
kal béleli ki. Ez a bélés néha kiállhat-
[an bűzt terjeszt. 
* V. ö. Term. tud. Közi. VlI-ik köt. 
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A M. regalis fészkében néha való-
sagös irat- és ujságdarabok gyüjteiné-
nye található*. 
A M. regalis leginkább 2, ritkáb-
ban 3, igen ritkán 4 tojást tojik; a M. 
ater 3 vagy 4 tojást rak. 
A M. regalis tojásai érdesek s fény-
nélküliek ; alapszínük sárgás vagy szür-
kés-fehér, többször mész-lehér vagy 
zöldes-fehér. Az alapszínen vörös vagy 
rozsda-vörös foltok és egyenes vonalak 
láthatók. 
A M. ater tojásai kisebbek, más-
különben alak tekintetében a M. re-
galis-éval megegyeznek, s szintén 
fénytelenek és érdesek. Tojásainak 
színe rendesen sötétbarna, ritkábban 
fehér- vagy zöldes-fehérszínű. de akkor 
is leginkább nagyobb sötétbarna fol-
tokkal, ritkábban rozsda-vörös rövid 
karczokkal van megrakva. 
A tojásokat mindkét fajnál a nős-
tény üli és 3 hét alatt költi ki, de a 
fiókákat közösen táplálják egerekkel, 
békákkal és madárfiakkal. 
A fiak aránylag sokáig maradnak a 
fészekben, sőt ha el is hagyják, még 
akkor is hosszabb ideig istápoltatnak 
szüleik által, s egészen a vándorlás 
ideje beálltáig együtt marad — vagy 
legalább egymás közelében tartózkodik 
— az egész család. 
L A K A T O S KÁROLY. 
( 1 5 . ) C H L O R O P H Y L L T A R T A L M Ű A L -
L A T O K . Az állat- és növényvilágot két 
törzsöknek tekinthetjük, melyek közös 
gyökérből erednek. Azok a bizonyíté 
kok, melyek szerint ez a nézet kétség-
telen igazságnak bizonyul be, napról-
napra szaporodnak. 
Tudni való dolog, hogy az állatok 
a zöld növényektől azáltal különböznek, 
hogy szervetlen anyagokkal nem táplál-
kozhatnak és hogy életökhöz nem 
okvetetlenül szükséges a világosság, 
évekig elélhetnek sötétben. 
* Évekkel ezelőtt Torontálmegyében 
egy kánya-fészkét vizsgálván, találtara abban 
a „Hon"- és e._iy szerb u ság mint egy 
] 0[jjJ"-nyi darabját, továbbá egy jó nagy 
hentes-számlát. Egy másik fészekben egy 
egész levélboritékot. L. K. 
De vannak zöldszínű állatok is, m e -
lyek — hasonlóan mint a zöld növé-
nyek, ugyanazon zöld festő anyaggal 
(chlorophyll) vannak telve, a növé-
nyekéhez hasonló táplálkozásmódjok 
van — és okvetetlenül megkívánják a 
világosságot. 
A chlorophyll, mint tudjuk, a nö-
vények táplálkozását, a vízben vagy le-
vegőben levő szénsav szétbontását, a 
szén megtartását és az oxygén szabaddá 
tételét csakis a napfény behatása mel-
lett eszközli. 
Vájjon a zöldszinű, chlorophylltar-
talmú állatoknál megy-e végbe hasonló 
életfolyamat, e r re P. G e d d e s tanár 
kísérletei megadták a feleletet. A pá-
risi Akadémiának 1878. deczember 
30-án tartott ülésében a következő ér-
tesítést olvassuk*. 
A Roskofif (Bretagne) ineletti ten-
gerparton gyakoriak a zöld lapos férgek 
(Planaria), melyeknek szembetűnő haj-
lamuk van a világosság fölkeresésére. 
Szép tiszta időjárásnál ott látjuk őket a 
sekély vízben a fehér homokon a vi-
lágosságban. Aquariumba helyezve, 
mindenkor a megvilágított old dát ke-
resik fel ; a mint a nap reájok süt, tes-
tükről légbuborékok szállnak fel, me-
lyek próbacsövecskébe fölfogva és p o n -
tos chemiai elemzésnek alávetve, 4 3 — 
52 °/0 oxygént tartalmaznak. Ez állatok 
viselkedése tehát hasonló ahhoz, melyet 
a zöld növények tanúsítanak. Ugy lát-
szik, hogy az állatok a táplálkozás eme 
módjára utalva vannak ; a világosság-
nak befolyásaéletök folyamára legalább 
igen fontosnak bizonyult, minthogy azt 
sokáig nem nélkülözhették : sötétben 
4 nap alatt elhaltak, míg világosságban 
hetekig éltek és a szénsavat folytono-
san szétbontották. 
A zöldszínű Planariákból alkohollal 
gyönyörű zöld chlorophyll-oldatot nyer-
tek, a visszamaradt színtelen részekből 
pedig főzés által oly folyadék keletke-
zett, melyet j ódo lda t sötétkék színre 
festett, a mi annak a jele, hogy n így 
mennyiségű keményítőt tartalmaztak. 
*~Comptes rendus T. L X X X V I I . 
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Ismét egy lépés az állat- és nö-
vényország közt levő hézag áthidalá-
sára. K . J . 
( I Ó . ) P I L L A N G Ó K A K Ö S Z É N K O R -
SZAKBAN (?) . A „Nature" czimű angol 
folyóirat f. é. áprilisi füzeteiben az a 
kérdés van szellőztetve, vájjon a kő-
szénkorszak alatt voltak-e már földün-
kön pillangók és színes virágok. E kér-
dés a virágok és pillangók között levő 
kölcsönös viszonynál fogva nagy ér-
dekű. D e B ő r r e a belgiumi kőszén-
rétegekben egy rovarnak hátsó szár-
nyát találta, melyet eleinte az egye-
nesszárnyúak (Orthoptera) csoportjából 
valónak tartott és Pachyiylopsis bori-
nensis nevet ado t t neki ; későbben 
azonban pillangó-szárnyat vélt benne 
fölismerni és Breyeria borinensis-nek 
keresztelte el. E szárnyat W a l l a c e is 
pillangó-szárnynak tartja, míg az angol 
L a c h e a n az igen sűrű szárnyerezet 
miatt a Pseudoneuropterákhoz, és pe-
dig a kérészek (Ephemerida) család-
jához sorolja, mely nézet már azért is 
helyesnek látszik, mert a lepkék szárny-
erezete, — mint azt utóbbi időben, 
F r i t z M ü l l e r (Kosmos IV. köt.) is 
kimutatta — a Phryganeák szárnyere-
zetéhez csakugyan nagyon hasonló. 
K . J. 
( 1 7 . ) A L A J H A R O K ÉS A C H I R O M Y S 
RENDSZERTANI HELYZETE. A Madagasz-
kár szigetén honos, sajátságos alkotású 
Chiromys, melyet a rendszerben jófor-
mán elhelyezni sem tudtak, és a lajhá-
rok, melyeknek állása a rendszerben 
eddig elég ingadozó volt, ú jabb kuta-
tások és különösen A ix és J o 1 y vizs-
gálódásai a lapján , a rendszerben hatá-
rozott helyet foglalhatnak el. 
Anatómiai alkotásuk, különösen 
méhlepényük (placenta) és anyaméhök 
alakja és alkotása, részletesebben meg-
figyelt életmódjuk, mint ez a párizsi 
akadémiában a mult nyáron felolvasott 
értekezésekből kitetszik*, határozottan 
arról ' tesznek tanúságot, hogy ez álla 
tok a fél majmokhoz (Prosimia) állanak 
legközelebb, tehát azok közé is soro-
landók. K. J. 
( 1 8 . ) IRIGYLENDŐ H A L B Ö S É G . AZ 
amerikai lazaczot (Salmo Quinnat) bá-
mulatos mennyiségben hozzák kereske-
désbe . Oregon- és Californiából 1876-
ban 20 .000 ,000 font lazaczot pakol-
tak be conservek alakjában pléhszelen-
czékbe. Főrakodóhelye Astoria város ; 
a nyers anyagot, a halakat pedig Co-
lumbia folyó szolgáltatja. Az amerikaiak 
azonban a lazaczot nemcsak pléhsze-
lenczékbe rakják, hanem be is sózzák. 
Az említett vidékek összes termelése 
4 5 . 0 0 0 , 0 0 0 fontnál többre rúg. A 
Csendes-óczeán partjain ez idő sze-
rint 3 0 conserv-gyár van, mely. 100 
napon át éjjel-nappal dolgozik. Hogy 
ped ig az ilyen roppant pusztítás mel-
lett a halak végkép ki ne vesszenek, 
évenként vagy 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 apró laza-
czot költenek ki mesterségesen és 
bocsát ják be a folyóba. A besózott 
halakat hordókba rakják . Rendesen 
kétszáz font van egy hordóban, és egy 
hordó hal ára csak 7 dollár . Ez tehát 
igazán olcsó néptáplálék. Az amerikai 
lazacz a Columbia folyóban átlag 20 
fontos, de 65 fontnyira is megnő. 
K . J . 
Comptes rendus 1878. 
C H E M I A . 
( R o v a t v e z e t ő : W A R T H A VINCZE.) 
(8.) A SZOBAPADLÓRÓL.* A legtisz-
tább szobának is van részlete, a mely 
közelebbi megtekintésnél rendesen 
rútnak és ártalmasnak tűnik fel ; ez a 
szobapadló. Erre hull, erre t apad a 
* Válaszúi B. R . tagtársunk kérdé-
sőre. 
legtöbb piszok, ebbe iszsza be magát a 
szenny és nedvesség. Gondos gazd-
asszonyaink alig győzik súroltatni, tisz-
títtatni, keféltetni; hisz a legcsekélyebb 
vizcsepp is foltot hagy raj ta . 
D e ez még hagyján ; a legrútabb 
és a legártalmasabb részlet" a padlón 
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magán a sok repedés , a rések az egyes 
deszkák között. Ha felszakíttatjuk a 
legtisztábban tartot t szobában a padló-
zatot, alatta és a deszkák közti repe-
désekben mindig halomra gyűlt sze-
metet találhatunk. Meggyűl itt a por, 
a melyet czipőink vagy a szél az utczá 
ról hordanak be, meggyűlnek külön-
böző bútoroknak, szöveteknek, a ruhá-
zatnak foszlányai, apró állatkák, élve 
s halva, ro thadásban, bomlásban. 
Hányszor jut ugyanoda egészséges, 
vagy beteg emberről leporló bőr (fel-
hám), haj- és szőrtörinelék, vagy va-
lami kiválasztott anyag, p. o. a köpés, 
és sok más. 
Ezek az anyagok folytonosan szeny-
nyezik azután a szoba légkörét, sőt 
gyakran veszélyesen fertőzhetik is azt. 
Ha p. o. a szobában himlő-, vagy skar-
lát- vagy diphtheritis-beteg feküdt , 
mily könnyen került annak valamely 
váladéka a padló rései közé, a hon-
nét a tisztogatás alig képes többé ki-
űzni. Es ki áll jót arról, nem szabadul-e 
el később, megszáradva, valamely része 
ama váladéknak, és nem támadja-e meg 
az első gyermek után hetek múlva a 
másodikat. 
Ilyenek megfontolása vitte reá az 
egészség érdekeivel törődő férfiakat 
arra, hogy a szoba-padlózatot szenny-
től mentesen állíttassák elő. 
Nagyobb egészségügyi középüle-
tekben, p. o. ú jabb kórházakban, az 
ilyen padlózatot ma már nem is fe le-
dik el. Rendesen üvegezett felületű 
agyag-lapokból állítják azt elő, melye-
ket czement ágyba raknak. Az ily p a d -
lózatba azután nem veheti be magát a 
szenny és a nedvesség, mert n incsenek 
rajta repedések. Ilyen pad'ózata van 
p. o. az új sebészi-klinikána'; is B u d a -
pesten. 
Magán-lakásokban az ilyenagyagcse-
rép-padlózat nem remélhet tetszést ná-
lunk ; mi fapadlózathoz vagyunk szokva. 
Helyes ; de aztán e padlózatot is a víz 
és a szenny által át nem hathatókká 
kell tennünk, ha egészséges légkörben 
akarunk élni. Angliában egy járvány-
kórházban láttáin fapadlózatot, a mely 
teljesen megfelel e feladatnak ; ez a 
padló paraffinnal volt bevonva. A paraf-
finnal itatott padló sima, fényes, tiszta; 
abba nem veszi be magát semmiféle 
szenny, mert a paraffin a víz, a savak 
és az alkalik iránt teljesen érzéketlen 
anyag; azonfelül igen könnyen tisz-
tán tar tható. 
Előadásomban, a melyet „Az egész-
séges házról és lakásról" tartottam, fel-
említettem a paraffin ez alkalmazását és 
ajánlottam. Ennek alapján társulatunk 
egy igen tisztelt tagja kérdést tett a 
paraffin alkalmazásának módszere iránt. 
Röviden ím vázolom : 
Apad ió t mindenek előtt tisztára fel 
kell súroltatni, hagyni, hogy jól kiszárad-
jon, és a repedéseket finom lécz-szele-
tekkel lehetőleg pontosan be kell tömni. 
A paraffin azután több alakban alkal-
mazható reá. Rendesen összezúzzák s 
terpentinolajjal leöntik, a melyben a 
paraffin lassan oldódik. Evvel a tiszta 
oldattal — a melyet esetleg sárgára 
lehet színezni — ecset segélyével 
bevonják a padlót, és pedig ismé-
telve. Száradás után erős kefével fel-
dörzsölik, és terpentinnel nedvesített 
rongygyal megfényesítik. A terpentin 
szaga egy ideig érezhető marad a szo-
bában, a mit az angol orvosok hasznos-
nak is tartanak, minthogy az elpárolgó 
terpentin ozont fejleszt a szobában. 
Az így bevont padlózatot csupán 
nedves ruhával törlik fel naponként, 
és ha fényét veszítette, terpentines 
rongygyal dörzsölik fel ú j ra . 
A paraffint petróleumban is lehet 
oldani; ez az oldat azonban kellemet-
lenebb szagú mint a terpentines. 
Igen egyszerű eljárás az, ha a 
tiszta paraffint igen forró állapotban 
kenetjük fel a padlóra, s azután fel-
dörzsöltetjük s megfényesítjük. Ilyen 
módon a padlóban nagyobb rések és 
repedések is könnyen betölthetők. 
L a n g s t a f f , angol orvos, ajánlja, 
hogy a paraffint forró téglázóvassal 
hajtsuk be a padlóba. A paraffin for-
rón felkenetik a padlóra, részletenként, 
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és ezen részleteken közönséges szén-
nel fűtött téglázóvassal add ig simítjuk 
a paraffint, míg a padló csak beinni 
képes. Végül a padlót fényesre csi-
szoljuk. 
Mielőtt valaki ez eljárások vala-
melyikét alkalmazná, helyesen jár el, 
ha előbb a szoba valamely sarkában 
kicsinyben tesz kísérletet vele. 
F O D O R JÓZSEF. 
( 9 . ) P H I L I P P I U M É S N O R V É G I U M 
Ú J F É M - E L E M E K . M . D e 1 a f o n t a i n e 
a Samarskit nevű ásványon több éven 
át folytatott vizsgálatai alkalmával ez 
ásványban az yttriumcsoportba tartozó 
fémoxydot talált, melyet egy új fém 
oxydjának tartott. Számos kisérlete, és 
különösen S o r e t-nek az erbium és a 
többi fémföidek spektrumán tett újabb 
tanúlmányai minden kétséget eloszlat-
tak az iránt, hogy új elemmel van 
dolga, a melyet jóltevőjének, P h i -
l i p p e P 1 a n t a m o u r-nak tisztele-
tére Philippium-nak (Pp.) nevezett el. 
Vájjon a philippiumföld teljesen 
ment-e yttriumtól, annak megállapítása 
nem sikerfiit. Az erbium- és philippium-
oxyd olyan rokonságot tanúsítanak egy-
más iránt, hogy a kettőnek elválasztása 
eddig szintén nem sikerült. A hangyasa-
vas philippium könnyen kristályosodik 
ép úgy lehűlés közben, mint oldatának 
szabad elpárologtatásánál, és pedig 
apró rhombos, fénylő prizmákban, me-
lyek kevésbbé oldhatók mint a han-
gyasavas yttrium. A sóskasavas philip-
pium salétromsavban inkább oldható, 
mint a megfelelő terbiumsó, de kevésbbé 
mint az yttriumsó. A salétromsavas phi-
lippium megolvasztás közben sötét 
sárgára színeződik, mig az yttrium és 
terbium nitrátja színtelen marad. A 
philippium-sók színtelenek ; a philip-
pium, ha hydrogénben erősen hevít-
jük, színtelen lesz, de a levegőben 
lehűlve, ismét megsárgul. E színeződés, 
úgy látszik, nem a terbium-oxyd hozzá 
való keveredésétől származik. A phi-
lippiumsók concentrált oldatai spec-
troskop alatt az indi go-kekben egy 
gyönyörű, igen intenziv, meglehetős 
széles elnyelési vonalat mutatnak ele-
ven határolt szélekkel, kivált a jobb 
oldalon. Ez a vonal a terbium, yttrium 
és erbium oldatából hiányzik, miért is 
a phillipiumra nézve jellemző. Ez 
által lett bizonyossá Soret-nek az a 
vélekedése is, hogy ez a vonal új elem-
hez tartozik. A philippium spectruma 
a zöldben két keskenyke vonalat mu 
tat változó intenzitással, melyek kö-
zül azonban a törékenyebb az erbium-
hoz tartozik ; továbbá látszik még egy 
gyönge kék vonal csaknem a zöldnek 
határán. A három zöld vonal közül a 
legtörékenyebb valószínűleg a philip-
piumé. (Gaea 1879 1.) L. I. 
T e l l e f D a h l , norvég tudós, 
szintén új elemre akadt Oterő szige-
tén, néhány kilométernyire Krager vá-
rosától, melyet hazája tiszteletére Nor-
végium-mik nevezett. 
Tellef Dahl nikkelérczeket pörkölt 
a kén és arzén kiűzése végett ; a ma-
radék savakban való oldatához kén-
hy drogént adot t , és az így keletkezett csa-
padékot jó i megmosva és a nikkeltől tel-
jesen megszabadítva, újra izzította. így 
norvégium-oxydot nyert. A tiszta oxyd 
mint hydrát smaragdzöldszínű, és szén-
tégelyben vagy hydrogén áram által 
igen könnyen sziníthető. 
A norvégium fehér, bizonyos fok-
ban kalapálható, rézkeménységű ; vö-
rösizzásnál megolvad. Fajsúlya 9-44. 
Sósavban nehezen, salétromsavban 
könnyen oldódik. Az oldat kék. A nor-
végium kénsavban is oldható. Az atóm 
súly meghatározására két különböző 
módon nyert oxydot használtak ; 100 
oxygénre egyszer 9-60, másszor 10-15 
norvégium esett . Középszámnak 9-879-
et véve, lenne N g = 145.95, ha az oxyd 
NgO. 
Az oldatokban étető káli, ammo-
niak és szénsavas nátron zöld csapa-
dékot képeznek. A kénhydrogén a 
nagyon savas oldatokból is a kénam-
moniumban oldhatatlan barna csapa-
dékot választ ki. 
A norvégium a forrasztócső előtt 
az oxydáló lángban bóraxxal sárgás-
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zöld üveggé olvad össze, mely kihűlve 
megkékül. A szinítő lángban a kék 
szín világosabb. A phosphorsó sárga 
üveget ád, mely kihűlve smaragdzöld, 
C S I L L 
(Rovatvezető : 
( 1 2 . ) A XELEMEXKQROGRAPH. M e -
teorologiai észlelésekre igen fontos 
készüléket szerkesztett 0 1 1 a n d úr 
Utrecbtben, mely, a meteorologiai 
eszközök állását tetszőleges távolsá-
gokra magától följegyzi. Másfél év 
óta működik az utrechti meteorolo-
giai intézeten egy ilyen készüiék, mely 
a város székes-egyházán, a torony csú-
csához közel felállított barométer és 
anemometer (szélerősségmérő) változá-
sait nagy szabatossággal feljegyzi. 
B u y s B a l l o t ez oknál fogva a 
hollandi kormánynál azt az indítványt 
tette, állíttasson fel 4 ily készüléket, 
mely a központi intézettől messze fekvő 
ügyelő állomásokat evvel összekötte-
tésbe hozza, úgy hogy egy középpont-
ból egyszerre messze fekvő helyek lég-
köri viszonyairól is lehessen tudomást 
szerezni. 
Ez érdekes készülékről S c h e l -
l e n az „Archives Néerlandaises d e s 
sciences exactes et naturelles" czimű 
folyóiratban (Tome 14. 1879) ter je-
delmes leírást közöl. Itt csak röviden 
akarunk fogalmat nyújtani működése 
módjáról . 
Tegyük fel, hogy a barométerállás 
a figyelő helyről a távolfekvő közép-
ponti állomással közlendő. Erre a 
czélra Olland ú. n. mérleg-barométert 
használ, melynél a mérlegrúd a lég-
nyomás ingadozásai által a mutató-tűt 
jobbra-balra a beosztott lépték fölött 
mozgatja . A lépték osztályrészei mint 
valamely fogaskerék fogai kiállanak. 
A tű tengelyének hosszabbításában 
még más tengely van, melyen egy 
fémkar ül, végén könnyű platina-rúgóval 
ellátva. Ez a kar óramű által hajtva 
negyedóránként tesz egy 70 másod-
perczig tartó fordulást, miáltal a pla-
tinarúgó egymásután a lépték minden 
azután ibolyaszínű és kék. (Comptes 
Rendus, t ome LXXXIX, Nr. 1, 47 . lap). 
Dr. D. M. 
A G T A N. 
H E I . L E R Á G O S T . ) 
fogát, valamint a mutató tű végét érinti 
s ez által egy galvánáramot zár, mely 
a figyelő ál lomást a központival össze-
kötő vezetésen indúl meg. A közép-
ponti ál lomáson a galvánáram a teie-
graphhoz hasonló szerkezet segítségé-
vel a lépték fokait, valamint ezek közt 
a tű helyét lassan forgó, kormozott 
hengeren jelöli, miáltal a barométer-
skála képét és annak osztályrészei közt 
a higanyoszlop állását nyerjük. Hasonló 
módon jegyzetik fel a többi meteoro-
lógiai készülékek állását, és 1 l/a percz-
nyi idő alatt a kormozott hengeren 
valamennyi készülék állása fel van je-
gyezve. Egyik főnehézség volt a férn-
kar és a kormozott henger egyenletes 
járását foganatosítani, ami azonban 
O 11 a n d-nak szintén sikerült. H. A. 
(13.) A GÖMBVILI,AMOKRÓL. A r a g o 
háromféle villámot különböztet meg, a 
közönséges vagyis czik-czakos, a felü-
leti és a gömbvillámokat. Az első cso-
portba tartozó villámok teljesen azono-
sak a közönséges villámszikrával, me-
lyet elektromozó készülékeink segít-
ségével, tehá t mesterséges ú ton létre-
hozhatunk. A felületi villámokat akkor 
látjuk, ha a villám maga felhők által 
van eltakarva és visszavert fénye vala-
mely pillanatnyira világított fe lhőn lü-
I nik elő. Az itt-ott észlelt gömbvillámokra 
nézve eddig semmiféle elfogadható 
nézet nem uralkodott . A zivatarfelhő-
ből fénylő golyó tör elő és aránylag 
csekély sebességgel mozog, míg 2 — 3 
másodpercz múlva mennydörgéstől kí-
sérve, vagy a nélkül is eltűnik. F. évi 
junius 7-én Gen fben észleltek ily gömb-
villámot, melyre nézve O l t r a n i a r e 
úr a következő, némileg elfogadható 
véleményt nyilvánította. Szerinte kisütés 
közben egy felhőrész elszakad, mely az 
egynemű elektromossággal töltött fel-
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hőtől taszítva, ettől távozik és g ö m b b é 
idomúi. Ha ellenkező elektromossággal 
töltött testtel érintkezik, kisül és el-
tűnik. (Comptes r endus T. 88.) 
H . Á . 
(14.) Ú j H O L D K R Á T E R . Mindinkább 
szaporodnak azok a megfigyelések, me-
lyek arra látszanak mutatni, bogy a 
Hold belseje még nem szűnt meg tel-
jesen kifelé hatni, hogy t. i. még min-
dig vulkáni tevékenységet mutat. T ö b b 
alkalommal észrevettek már változáso-
kat a Hold felületén, oly alkotásokat, 
melyeket a régiebb holdmappák csak 
más alakban ismernek. 
B i r m i n g h a m J o h n úr f. évi 
áprilhó i-jén L a n d s b e r g és Rheinbold 
nevű holdkráterek közt apró, d e igen 
I feltűnő krátert látott, mely a Schmidt-
féle nagy mappán nem fordul elő. Vagy 
a kráter helyén vagy annak tőszom-
1 szédságában kis halmot mutat ama tér-
kép, míg a kráter teljesen hiányzik. Oly 
tárgy ez, a mi Schmidt figyelmét ki nem 
kerülhette volna, ha akkor már létezett 
volna. Lehetséges, hogy ama halom 
kráterré alakult. Közel a „Rheinbold"-
hoz még egy más kis krátert is látott 
észlelőnk, mely helyzetére nézve a 
Schmidt-féle mappán előfordulóval nem 
egyezik tökéletesen. Ugylátszik azon-
ban, hogy ez csak a térkép pontatlan-
sága, nem pedig valami új jelenség. 
(Astronom. Nachrichten 2 2 6 9 . sz.) 
H. A. 
É L E T T A N. 
( R o v a t v e z e t ő : BAT.OGH K A L M A N ) . 
( 8 . ) A z É R T E L M I M U N K A B E F O L Y Á S A 
A F E J T É R F O G A T Á R A ÉS A L A K J Á R A . 
Már P a r c h a p p e és B r o c a vizs-
gálatai kimutatták, hogy értelmi munka 
mellett az agy térfogata , különösen pe-
dig a homlokrész nagyobb lesz, mi 
egyszersmind a koponya homloktájá-
nak nagyobbodásában is nyilvánul. 
L a c a s s a g n e és C l i q u e t mult 
évben méréseket tévén, az említett szer-
zők leleteit valóknak találták, s ezekhez 
még új adatokat csatolnak. Az utóbbiak 
val-de-grâce-i ka tonák és növendékek, 
tehát oly emberek koponyáit mér ték 
meg, kik hasonló társadalmi ál lásban 
és korban vannak, valamint, kiknek tes-
tük nagysága körülbelül egyenlő. 
Az eredmény következő : 
A tanúit emberek feje kifejlettebb 
mint a tanulatlanoké. Az előbbieknél 
továbbá a koponya homlokrészlete in-
kább kifejlettebb a nyakszirti részlethez 
képest s ha eset leg az utóbbi valamivel 
nagyobb mint az előbbi, ez a különbség 
felettébb csekély ; a tanulatlanoknál 
ellenben a különbség a nyakszirti rész-
let javára igen nagy. Ezenkívül tanúit 
embereknél a koponya homlokrészleté 
baloldalt inkább ki van fejlődve ; míg 
tanulatlan embereknél a koponya hátul 
jobb oldalt legkifejlettebb. 
L u 11 i e r a mondottakra vonatko-
zólag megjegyzi , hogy az értelmi mun-
kásság a 12 életévig gyakorol legna-
gyobb befolyást az agy fejlődésére. 
G u b 1 e r véleménye p e d i g az, hogy 
a közölt ada tok nem a szerzett értelmi 
fejlettségre, hanem inkább a világra ho-
zott értelmi képességre uta lnak. 
B. K. 
( 9 . ) A K O P O N Y A H Ö M É R S É K E . D r . 
S e g u i n hőmérőt szerkesztett, mely 
igen czélszerűen alkalmazható a hő-
mérséknek a test felületén való meg-
határozására. Ezt az eszközt használta 
L a u d o n C a r t e r G r a y, ki a ko-
ponya homlok-, fal- és nyakszirtrész-
leten a hőmérsék kitudása végett két 
száznál több egyénen tett vizsgálatokat, 
kik részint orvosok, részint orvoshall-
gatók voltak. 
Az eredmény középértékekben ez : 
1. A homlokrészleten a hőmérsék 
bal oldalt 3 4 % * , jobb oldalt 34u.38 ; 
2. a falrészleten a hőmérsék b. o. 
34 ö . 6 7 , j .0. 34°.2i ; 
3. a nyakszirt-részleten a hőmérsék 
i 6. O. 33 °.80, j- o. 33°.85 ; 
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4. a fej hőmérséke b. o. 3 4 % 3 , j . 
o. 33n-85 ; 
5. a fej hőmérséke, a tető kivételé-
vel, 34 ( , . i , ; 
6. a te tő hőmérséke 33°. i5 ; 
7. az egész fej hőmérséke 33".81) ; 
8. ha az egyik vagy másik tá jon 
az oldal-hőmérsékek között a különb-
ség a o° . 8 - a t le-, vagy felfelé menő 
irányban meghaladja , valami rendelle-
nesség je lenlétére kell gondo ln i ; 
9. ha a különbség i ° . i - e t tesz, ak-
kor valami rendellenes változás jelen-
léte biztossággal állítható ; 
10. ha akár melyik t á jon a jobb ol-
dal hőmérséke a bal oldal fölé emel-
kedik, akkor a megfelelő helyen rend-
el lenességre gyanakszunk vagy azt 
jelenlevőnek felveszsziik ; 
11. hogy pedig következtetéseink 
helyesek legyenek, a tes t hőmérséké-
nek rendesnek kell lenni . 
A szerző ezen tanulmányai alapján 
egy nőnél ágybéli bán ta lom jelenlétét 
fel t ud t a ismerni. Enné l a betegnél 
ugyanis a közép-hőmérsék következő 
volt : 
b. o. j. 0. 
homloktájon 35°-97 3Ő°.8S 
faltájon 35» 37°.6 S 
nyakszirt-tájon 3 5 % 7 3 8 " 
A test hőmérséke r e n d e s lévén, a 
szerző következtette, hogy az agy 
nyakszirtlebenye bántva van. S halál 
után bonczoláskor kitűnt, hogy ott 
edényes kocsonyás d a g a n a t foglalt he-
lyet. (New-York Medical Journal. 1878). 
B. K . 
( L O . ) A NITROGÉNOXYDUL MINT BÓ-
DÍTÓ S Z E R . A sebészeti műtételcknél a 
betegek elaltatására közönségesen a 
chloroformot , meg az ae ther t használ-
ják. Ezen szerek alkalmazásának azon-
ban némi rossz oldalai vannak. így a 
teljes bódula to t közönségesen kisebb-
nagyobb izgatottság szokta megelőzni ; 
a bódu la t pedig nem szokott a bele-
heltetés abbahagyásával megszűnni , és 
elég gyakran megesik, hogy az életmű-
ködésekben röv idebb hosszabb i d e i g 
tartó zavarok m a r a d n a k hátra, minél -
fogva azoknak alkalmazása n e m egy-
szer kellemetlenségekkel van egybe-
kötve. Ebben van annak az oka, hogy 
I a sebészek új bódí tó-szerek u t án néz-
nek, s ez idő szer int a ni t rogénoxydul-
lal tesznek kísér leteket . 
A ni t rogénoxydul (N 2 0) nem új 
vegyület, inert P r i e s t l e y már 1776-
ban felfedezte ; salétromsavas a m m ó -
niákból hevítés u t j á n szokták előállítani, 
midőn ez a só vízre és ni t rogénoxydulra 
esik szét. E gáz színtelen, szagtalan 
édeses ízű és n e m izgat. 
H u m p h r y D a v y 1779. ápril is 
i i - ikén tett e lőször a ni t rogénoxydul-
lal kísérletet. O ezt belehelte, csakha-
mar szédülni kezde t t , majd m á m o r o s 
lett, mi mellett kel lemes érzései t á m a d -
tak, és bizonyos szelid e l ragad ta tás 
nyomai léptek fel. Ezért Davy a nitro-
génoxydult v idor i tó légnek nevezte , 
mások pedig paradicsombel i l égnek 
hijják azt. Minthogy azonban e légnek 
hevítés által való előállítása a gyakor ló 
orvosra nézve egy kevéssé terhes, azért a 
legújabb időkig n e m használták. A leg-
ú jabb időben a z o n b a n ezt a léget igen 
vastag falú aczélpalaczkokban annyira 
összesűrítik, hogy folyékonynyá lesz, mi-
nélfogva minden különös nehézség nél-
kül idestova hordozha tó . Azaczélpalacz-
kok pedig csappal lévén ellátva, belőlük 
annyi bocsátható a gáztartóba, a meny-
nyit az orvos akar . Az észak-amerikai és 
ango l fogászok ily gáztartókból lehel -
tetik be a ni t rogénoxydul t be tegeikkel , 
és fogkihúzást és más műtételeket 
fá jdalom nélkül végeznek. A fogászok 
által elért ezen siker a sebészekben 
azt a gondolatot ébresztet te fel, váj jon 
nem lehetne-e a ni trogénoxydult m á s 
műtételeknél sz in tén használni. 
A tapasztalás mutat ta , hogy a nitro-
génoxydul csak akkor hat bódi tólag, ha 
a közönséges l égnyomás alatt m a g á -
ban ritkittatlanul alkalmaztatik. S való 
ugyan, hogy a ni t rogénoxydul az oxy-
g é n t bizonyos i d e i g pótolhatja, azonban 
nem tartósan, minek következtében 
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minden oda mutatott , hogy az nem lesz 
alkalmazható oly műtételek esete iben, 
melyeknek végzéséhez hosszú idő kí-
vántatik. 
P a u l B e r t , sorbonne-i tanár , ki 
közoktatásügyi államtitkársága mellett 
kórtani kísérletekkel is foglalkozik, 
azon gondolatra jött, hogy a belehe-
lésre szolgáló nitrogénoxydult a közön-
séges légnyomásnál '/Gdel nagyobb 
nyomás alá helyezze, s azután Ve -rész-
ben oxygénnel elegyítse. Ily m ó d o n az 
ember annyi nitrogénoxydult lehel be, 
mint midőn ezt közönséges légnyomás 
alatt ritkítatlanul szívja be ; a mellett 
pedig még a testbe az életfentására 
elegendő jut. Bert állatokon tet t kísér-
leteket, s miután eredményül kitűnt, 
hogy ily módon a bódítás akármily 
hosszú időn keresztül eszközölhető, 
L a b b é és P é a 11, párizsi sebészek a 
nitrogénoxydult Bert eljárása szerint 
embereknél is alkalmazták. 
jelenleg már tizenhétre megy az 
esetek száma, melyekben a ni trogén-
oxydullal a bódítást embereknél meg-
kisérlették. A bódulat az első belehelés 
után már Va — - perez alatt bekövet-
kezik, és 26 perczig is fo ly ta tha tó ; 
amint pedig a beleheltetést abbahagy-
ják, az eszmélet már 1 perez múlva 
visszatér. A belehelés kezdetén a lég-
vétel és érverés néha meggyorsul, ezek 
azonban csakhamar ismét r e n d e s sza-
poraságúak lesznek Kellemetlenség 
csak akkor lép fel, ha a nitrogénoxydul 
nincs elég nagy légnyomás alatt , és a 
karokban és alszárakban fellépő izom-
összehúzódásokból áll, melyek a leve-
gőnyomás öregbítésével megszűnnek. 
A fokozott levegőgyomás azáltal 
tartatik fenn, hogy a beteg, a sebész és 
a műtéteinél általában közreműködő 
személyzet vaspléhből készült kamará-
ban van, melyben a levegőnyomás tet-
szés szerint igazgatható. Ebből azonban 
az is kitűnik, hogy a nitrogénoxydul a 
leirt módon csakis kórházakban hasz-
nálható. B. K. 
( i l . ) A D E R M A T O P H O N É S M Á S R O -
KON E S Z K Ö Z Ö K . Ha újjunk hegyét fü-
lünkbe dugjuk, zúgást hallunk, melyet 
H u e t e r a vérnek a hajszáledények-
ben történő keringéséből származtat. 0 
ennek tanulmányozása végett mikro-
phonhoz hasonló és hallócsővel egybe-
kötött eszközt használt, a melyet derma-
tophon-wáV.* neveznek. A szóban levő 
zörej legerősebb az újjak végén és az 
arezon; növekszik oly helyeken, melyek 
meggyúladnak, és a hol ennélfogva a 
vérkeringés élénkebbé válik ; ellenben 
gyengül a vérkeringés lassabbodása 
esetében, sőt ennek megszűntével tel-
jesen ki is marad, a mint; ezt például 
akkor lehet tapasztalni, ha valamely 
tagunkat kötelékkel eléggé összeszo-
rítjuk. 
Az izmok összehúzódásakor tiszta 
hang hallható (myophonia), míg azok-
nak nyugalmakor csak határozatlan zö-
rejt iehetkivenni. Ez leghatározottabban 
oly izmokon vehető ki, melyeknek inai 
igen hosszúk ; míg széles rövid innal 
ellátott izmokon felettébb határozatlan. 
Ezenkívül ha valamely csontra hal-
héj-nyelű kalapácscsal ütünk, s annak 
végét mikrophonnal hallgatjuk, igen 
határozott zörejt hallunk, melynek hang -
zására befoly a távolság a kopogtatott 
és hallgatott hely között. 
S e n a t o r ismételte Huetemek a 
dermatophonnal tett kísérleteit, és a 
fentebb között eredményeket igazak-
nak találta ; különösen p e d i g a nyelv 
és az ajkak mutatkoznak olyanokul, 
melyekben azt a zörejt felettébb tisztán 
ki lehetett venni. T o v á b b á úgy látszik, 
hog)' a rezgések igen hangosak azon 
esetekben, melyekben az edények erő-
sebben kifejezett haj tásokat képeznek. 
Midőn a bal szív igen erőteljesen hú-
zódik össze, ama hang szintén határo-
zottabb lesz, mint ez különböző bán-
talmaknál szokott előfordúini, melyek-
ben a szívizomzata túl van fejlődve. 
Senator egy kis eszközt ú. n. sphyg-
mophon-í** állított össze, melylyel az 
* Derma bör, phóné hang. 
** Szphügmosz érverés. 
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orsó-, továbbá a könyök- és a halán-
ték-artériában stb. a zörejeket igen jól 
kivehetni. Egy csőhői és kicsiny töl-
csérből áll az, melynek alapja legfeljebb 
egy négyszögcentiméter, és rugalmas, 
M F. Z Ö G A Z 
(Rovatvezető : 
( 7 . ) A K Ü L Ö N B Ö Z Ő S Z Ö L Ö F A J O K 
T E N Y É S Z T É S É R Ő L . Vájjon a különböző 
szőlőfajokat vegyesen vagy elkülönítve 
tenyészszük-e, oly kérdés , mely mint 
minden bortermelő országot, úgy ki-
vált hazánkat is különösen közelről ér -
dekli ; és mivel hogy utóbbi években 
a szőlőt nálunk is több helyen nem 
bortermelés, hanem gyümölcsként kül-
földre való kivitel végett kezdték ter-
meszteni, sokat vitatott kérdéssé vált. 
A külön fajok elkülönítve való ter-
melésének gyakorlati tekintetben igen 
sok jó oldala van, így pl. bortermelés 
esetén a különfajta boroknak előállí-
tása, vagy az igényeknek megfelelő 
arányban való keverése csak ily terme-
lés-mód mellett lehetséges ; továbbá a 
tisztán elkülönítve tenyésztett fajok 
fajbeli jellegeiket így jobban megtart-
ják, sőt így fejleszthetni is azokat, a 
mi viszont a csemege-szőlő-termelőt 
érdekli, mert a piaczon jobban legyőz-
heti versenytársait, ha t. i. a kedvelt 
csemege-szőlő fajokból a legszebb és 
legkedveltebb ízű fürtöket ő szolgál-
tathatja. — De viszont azon kérdés is 
felmerül, hogy mi lehet mégis annak 
az oka, hogy a szőlőtermelés több 
ezredéves gyakorlata makacsúl a ve-
gyes ültetéshez ragaszkodik, holott két-
ség kívül már többen és többször is 
megpróbálhatták az egyes szőlőfajok-
nak elkülönítve való termelését, és 
így meggyőződhettek e termelésmód 
előnyeiről is? Kérdés továbbá az is, 
hogy vájjon a különböző fajok termé-
kenysége mikor nagyobb, akkor-e ha 
külön, vagy pedig akkor, ha vegyesen 
tenyésztetnek ? 
Mind e kérdések eldöntésére végre 
mintegy 8 évvel ezelőtt, a Weinsbergi 
(Württemberg) szőlészeti iskola ígazga-
a rezgések összegyűjtésére szolgáló 
hártya által van fedve. (Centralblatt f. 
d. med. Wissenschaften. 1878, 51. és 
52., s 1879, 9. sz.) B. K. 
D A S Á G T A N. 
D A P S Y LÁSZLÓ.) 
tósága vállalkozott, 1870-ben t. i. 12 
külön táblába részint trollinger, részint 
lemberger fajokat ültetvén, némelyikbe 
elkülönítve, másokba pedig vegyesen ; 
mindenik tábla termés eredményéről 
aztán évről évre pontos jegyzéket ve-
zetett, s ezek a lapján legközelebb * e 
nyolcz évi kísérlet végeredményét és 
saját véleményét is közli. 
E nyolcz évi kísérlet szerint a trol-
linger a vegyes táblákban és kivált 
azokban adott nagyobb termést, a me-
lyekben ritkábban állottak a tőkék, 
míg ellenben a lemberger a tiszta táb-
lákban mutatott nagyobb termőké-
pességet. E szerint tehát a kérdés a 8 
évi kísérlet által sem volt határozottan 
eldönthető, ép ezért ugyanazon inté-
zetnél trollinger, fehér riszling és syl-
váni fajokkal újabb kísérletek is vannak 
folyamatban. 
Az eddigi eredmények után, úgy 
látszik, azt mondhat juk, hogy az egyik 
vagy másik módon t. i. a külön vagy 
vegyesen való ültetés nincs valami nagy 
befolyással a termőképességre ; mint-
hogy azonban a vegyesen való ültetés 
sokkal könnyebb, t. i. kevesebb gond-
dal jár, továbbá, kivált kisebb szőlőbir-
tokosoknál, kik sovány és csekély föl-
dekre mennél több tőkét igyekeznek 
elhelyezni, ígv évről évre inkább bizto-
sítva van egy bizonyos mennyiségű 
átlag termés : ez lehet annak oka, hogy 
az általános gyakorlat a külön szőlőfa-
 f 
jóknak vegyesen való tenyésztését fo-
gadta el, habár kétségbe nem vonható, 
hogy a tisztán elkülönítve tenyésztés-
nek a fentjelzett jó oldalai vannak. 
D. L. 
* Württemb. Wochenbl . f. Landwirlh. 
I 1878. Nr. 3 5 1- 3 3 5 -
3 6 6 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
( 2 7 . ) A Z O R V O S O K ÉS T E R M É S Z E T V I Z S G Á -
LÓK nagygyűlésének physikai szakosztályá-
ban S z i l y K á l m á n a nagygyűlések újra 
szervezése iránt a következő indítványt 
tette : 
Tekintetbe véve, hogy az alkotmány 
helyreállítása óta minden tudományos tár-
sulat, a m. tud. akadémiát és a k. m. 
természettudományi társulatot sem véve ki, 
szabályzatát és szervezetét az ú j időknek 
és új viszonyoknak megfelelőleg újjá ala-
kította és csakis a m. orvosok és termé-
szetvizsgálók nagygyűlései maradtak meg a 
régi, még 1841-ből származó álláspontjukon ; 
tekintetbe véve, hogy a mai nagygyűlések 
jelen szervezetükben, legtekintélyesebb szak-
férfiúink többségének meggyőződése szerint, 
feladatuknak, a szaktudományi működésnek 
már nem felelnek meg ; tekintetbe véve, 
hogy épen ezen oknál fogva szaktudósaink 
közül sokan, a kik különben az akadémiá-
ban, természettudományi társulatban és or-
vosegyletben élénk tudományos tevékeny-
séget fejtenek ki, e nagygyűlésekben már 
részt sent vesznek, elannyira, hogy a szak-
osztályi működés, legalább a természettu-
dományi szakokban, majdnem teljesen meg-
feneklik ; mindezeket tekintetbe véve, in-
ditványozom : 
„A magyar orvosok és természetvizs-
gálók X X . nagygyűlése kérje föl az alább 
következő orvos- és természettudományi 
szakférfiakat arra, hogy még a jelen év 
folytában egy adhoc bizottsággá alakulj..nak 
s dolgozzanak ki és terjeszszenek a X X I . 
nagygyűlés elé egy indokolt javaslatot a 
nagygyűlések újjászervezése iránt, ú. m. 
betűrendben a következő szakférfiakat : D r. 
B a 1 o g h K á 1 m á n t, az „Orvosi He-
tilap" szerkesztőjét ; D r . D u l á c s k a 
G é z á t , az állandó központi bizottság 
jegyzőjét ; D r . B. E ö t v ö s L o r á n -
d o t , a m. tud. Akadémia természettudo-
mányi bizottságának előadóját ; D r . F o-
d o r J ó z s e f , egyetemi tanárt ; F r i-
v a l d s z k y J á n o s t , a m . nemz. mú-
zeum őrét ; D r . H a y n a i d L a j o s t , 
a m. tud. Akadémia természettudományi 
bizottságának elnökét; H e r m a n O t t ó t , 
a Természetrajzi füzetek szerkesztőjét ; D r. 
H i r s c h l e r I g n á c z o t , az Orvos-
egylet elnökét ; I n k e y B é l á t , a Föld-
tani Közlöny szerkesztőjét ; D r. J u r á n y i 
L a j o s , egyetemi tanárt ; D r . K o r á -
n y i F r i g y e s , egyetemi tanár t ; D r. 
K o v á c s J ó z s e f e t , a X X . nagy-
gyűlés elnökét ; D r . K r e 11 n e r J ó-
z s e f S á n d o r t , a m. nemzeti múzeum 
őrét ; K r i e s c h J á n o s műegyetemi 
tanárt ; D r . K u r t z G u s z t á v o t , a 
X X . nagygyűlés titkárát ; D r . L e n g y e l 
B é l a , egyetemi tanárt ; Dr . L e n h o s-
s é k J ó z s e f , egyetemi tanári ; D r. 
M a r g ó T i v a d a r , egyetemi tanárt ; 
D r . M a r k u s o v s z k y L a j o s t , az 
„Orvosi Het i lap" szerkesztőjét ; D r. M i-
h á l k o v i c h G é z a . egyetemi tanárt ; 
D r . N e n d t v i c h K á r o l y t , az ál-
landó központi bizottság elnökét ; P a s z-
l a v s z k y J ó z s e f e t , a Természettu-
dományi Közlöny szerkesztőjét ; D v P o ó r 
I m r é t , a Gyógyászat szerkesztőjét ; D r. 
R é c z e i I m r é t , az Orvosegylet titká-
rát ; D r . S a y M ô r i ç z o t , a X X . 
nagygyűlés titkárát ; D r . S c h e n z l 
G u i d ó t, az orsz. meteorológiai intézet 
igazgatóját ; D r . S z a b ó J ó z s e f e t , 
a m. tud. Akadémia I I I . osztályának tit-
kárát ; S z t o c z e k J ó z s e f e t , a m 
tud. Akadémia III . osztályának elnökét ; 
D r . T h a n K á r o l y t , a k. m. Ter-
mészettudományi Társulat elnökét ; D r. 
W a r t h a V i n c z e műegyetemi tanárt." 
Ez indítványt a közülési választmány, 
Dr. Szabó József szavazata híjával, egyhan-
gúlag elvetette. Ké t nappal utóbb Dr. 
Szabó József a Szily féle indítványt némileg 
módosítva, különösen pedig a bizottságba 
ajánlt szakférfiak megnevezését mellőzve, 
ismételte. A többség az ő indítványát is 
kegyetlenül leszavazta. 
Á m nyugodjanak tehát ! Sz. 
(28.) Mult hó 12-ikén, este félki-
lencz óra után mintegy 5—6 perczczel, 
hirtelen olyan fényes világosság derítette 
fel udvaromat, a hol járkáltam, mintha va-
laki mögöttem, köpenye alul egy erősen 
világító lámpást tartott volna ki. Erre meg-
rettenni és visszafordulni pillanat műve volt, 
s ekkor voltam szemtanúja egy pompás 
természeti tüneménynek, miről a tudomány 
érdekében, kötelességemnek tartottam tudó-
sítást küldeni. Az égen, torony magasság-
nyiról egy kugli-golyó nagyságú, vakító 
fényű tűzgömb, ívalakban futott lefelé, ke-
letről nyugotnak ; úgy látszott, tőlem 12 —13 
ölnyire fog leesni. A tűzgömb olyformáu 
szikrázott, mint mikor oxygénben vasdrótot 
égetünk, vagy mint mikor a kovács tüzes 
vasat kalapácsol. A tűzgolyó gyorsan haladt 
lefelé s mire észrevettem, hogy a háztól 
mmdjár t nem láthatom, és kifutottam az 
utczára, a tünemény véget ért. Az ég tiszta 
v a l a . K A L M Á R F E R E N C Z . 
B.-Diószegen. 
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A. 
1, 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Táranyomús milliméterben kedvesség százalékokban Csapadék 
millimé-5r. 7h 2' ' 9'i közép 7h 2h 91' közép 71. 2'i 91' K özép 7
h 2h 91' 1 jközép terben 
reggel ,1. u este i 1 <1. u. este reggel : d. u O S t f t reggel d . U . este 1 
F i 749 4 748 5 747 5 748 5 19 9 27 9 2 2 - 4 23 *4 12*2 1 1 1 11 *6 11*6 70 40 57 56 
2 47 1 47 7 49 7 48 2 23 8) 29 3 2 4 ' 8 26 •q 14*6 11*0 11 *8 12*5 64 36 51 i 5 0 — 
3 52 0 51 2 51 4 51 5 19 2 26 f) 19*8 21 *8 1 1 6 9 4 11 "2 10 7 : 70 37 65 1 57 — 
4 51 3 50 4 50 1 50 6 í 21 8 27 4 21 * 1 23 4 12 9 10*6 1 11 *6 11 7 67 : 39' 63 56 — 
5 50 1 48 9 48 3 49 1 20 6 29 3 23*1 24 3 1 1 2 1 2 . 5 12 *2 12*0 62 41 59 54 — 
6 47 5 46 2 44 7 46 1 21 1 30 3 2 4 - 7 25 4 13 1 12-6 1-2 *5 12 7 71 39 55 55 . 
7 44 5 45 7 47 9 46 0 20 7| 24 6 19*6 21 6 13 7 9*8 8 2 10 0 76 43 49 56 — 
8 49 .') 48 9 49 1 49 2 17 4 22 6 16 -8 18 •i 1 1 - 0 10 1 9 * 7 10 0 74 50 68 64 ® 0 - 3 
9 49 1 46 4 45 1 46 9 15 8 25 5 19" 6 20 3 10 5 10* 1 13 6 1 1 4 79 43
 : 81 68 © 1 - 2 
10 46 8 46 6 46 5 46 6 16 1 22 2 1 0 ' 4 18 2 8 - 9 7*3 10 4 8*9 65 87 75 59 « 1 - 8 
11 49 2 48 1 47 6 48 3 14 el 19 0 13-8 15 8 7*9 7*0 8 0 7*6 63 13 68 58' 
12 47 1 45 6 45 4 46 0 11 2' 21 8 1 5 - 8 17 3 8*0 7 7 8 5 8*1 66 40 64 57 .—. 
13 45 2 45 1 45 2 45 2 10 0 22 9 19*3 19 4 9*2 8*3 9 0 8*8 67 40' 54 54 — . 
14 46 0 47 1 48 5 47 2 17 7 23 6 18 7 20*0 9*9 8*0 8 6 8*8 66 36 54 52 
15 48 6 47 2 46 <1 47 6 18 7 23 8 18*5 20 b 9 * 9 9*7 11 4 10*3 61 44 72 59 — 
10 47 1 46 0 45 0 46 0 18 4 25 1 19*3 20 9 10 * 5 9*6 10 4 10*2 66 41 62 56 _ 
17 45 0 14 8 45 1 45 0 18 0 22 6 17*9 19 5 9 * 5 12 1 13 3 11*6 62 60 87 70 ® Í . 2 
18 41 6 44 3 44 6 41 5 16 2 18 6 15*0 16 6, 12 2 13 0 11 0 12*1 89 82 87 86 © 1*7 
19 45 8 45 8 47 1 16 2 15 9 2 0 1 15*0 17 01 9*3 7*5 9 6 8*8 68 43 75 62 
2n 47 7 48 l) 48 6 48 2 16 2 22 0 17*8 18 7 9 5 6*8 8 9 8 4 69 35 59 54 
— 
21 50 8 49 8 49 4 50 0 15 4 24 6 18*0 19 3: 9 4 7*9 9 9 9*1 72 34 64 57 
22 49 8 49 1 48 9 49 18 2 26 2 1 8 - 8 21 1 10*9 10 5 11 0 10*8 70 42 68 60 
23 49 8 49 9 49 6 49 8 18 7 27 6 21 7 22 7 10*9 10*7 11 5 1 1 0 68 39 60 56 
24 49 2 4 8 5 48 0 48 6 20 1 26 1 19*7 22 0 12 7 12*0 14 3 13-2 73 •50 84 69 © K . 3 - 8 
25 48 1 48 1 48 5 48 2 19 4> 24 9 2 0 ' 8 21 7 12 6 10 8 11 2 1 1 - 5 7b 47 62 61 
2G 49 0 47 6 45 6 47 4 17 9 27 6 21 2 22 -2 12 4 10*6 11 7 1 1 6 81 38 63 61 _ 
27 46 2 48 9 49 7 48 3 15 7 20 5 14 8 17 0 11 4 7*4 9 1 9 • 3 86 42 73 67 © 16*7 
28 50 0 49 3 48 8 49 4 15 9 25 1 22*3 21 l1 10*3 11-2 13 2 1 1 - 6 77 48 66 64 
29 49 7 49 6 49 8 49 7 17 G 29 6 21*3 21 8 13 4 18 -7 13- i 13-4 70 45 70 68 
30 49 6 47 8 47 2 48 2 19 8 30 / 22 * 9 24 5 13 O 11 7 12 8 1 2 - 5 76 36 62 58 
31 48 1 47 6 48 2 48 0 20 8, 30 7 21*0 25 2' 1-2*6 13*6 14* 1 13 4 69 42 63 58 
•C 
748 2 747 7 747 7 747 9 "7x 1 ^5 7 19~5 20 11 11 1 1 0 - 2 11 1 10 8 71 43 66 60 
A hőmérsékle t valódi közepe : j- 20 6 C°. — A légnyomás maximuma : 752 0 milliméter, 3-áu d. e. 7 óra-
kor. — A léguyomás minimuma : 744*3 milliméter, 18-án d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet maximuma -f- 30*7 C. 
30. és31-én d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet min imuma: 13*4 C°. 11-én d, u. 9 órakor . — A nedvesség minimuma . 
94"/0, 21-én d. u. 2 ó r a k o r . — A napok száma, melyeken csapadék esett : 7. — A csapadékok összege 20 millim. 
— E l p á r o l g á s : augusztus hóban 119.5 millim. 
J e l ek magyaráza ta : köd eső hó villámlás égi háború f<£, jégeső dara X7> ónos 
dó G\5. harmatvíz jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
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B. 
I' Szélirány és szélerő Felhőzet Ozon Mágnest elhajlás Mágnesi intcnsitas (N.) 
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1 _ S W 1 W 1 2 3 9 4 7: 0 3! 8 " I7 ' 0 8°52 '5 8°57'9 8°52 '8 86 6 8 5 ' 1 94 3 96 7 
2 W
2 N W 3 N 2 0 4 0 1 3 6 4 4 8 - 8 5 4 - 3 59 8 5 1 - 9 86 5 8 6 ' 9 87 5 90 81 
3 — N 3 — 3 1 0 1 3 3 4 
4! 
47 1 5 1 - 8 57 6 5 1 - 6 85 0 8 6 0 91 0 90 3 
4 — N 1 — 0 3 0 1 0 1 4 9 - 1 49 8 57 6 5 1 i ; 82 6 82 1 87 1 89 7 
5 N E 1 
— 
— 
0 3 1 1 3 3 
1 
4 7 ' 2 4 9 7 57 4 5 0 - 9 85 5 84 2 89 2 89 8 
6 s 1 0 4 1 1 7 1 
* 
4 8 - 0 50 ' 1 57 5 5 1 - 4 84 8 8 4 ' 7 90 3 89 6 
7 W 3 \ V N 2 i 5 1 3 Q O 0 7 5 4 6 - 5 49 9 56 5 51 1 87 4 8 5 - 1 88 0 89 8 
8 — W
1 W» 10 10 1 7 0 5 öl 48 1 49 8 55 9 5 1 - 8 87 Q O 8 6 - 1 88 0 91 4 
9 w 1 S ' — 10 2 10 7 3 1 4 7 - 8 5 T 5 57 6 5-2 0! 87 2 87 9 90 6 92 0 
10 N W 8 N W 8 N W 3 3 5 10 6 8 «! 5 0 2 5 1 - 5 56 6 5 2 - 0 88 6 8 5 ' 2 85 9 89 7 
11 N W 3 N W 4 W 1 0 7 0 2 3j 8 6 4 7 . 4 50 0 57 4 5-2 4: 86 5 8 4 ' 7 87 2 89 9 
12 W 3 W 3 — 0 0 0 0 0' 7 6 4 8 - 5 5 2 ' 4 55 8 5 1 - 5 86 2 8 5 - 0 89 9 90 2. 
13 N W 3 N W 4 N W 2 0 4 0 1 3 6 6 47 ' 8 5 2 ' 9 58 7 5 1 - 9 85 9 8 4 ' 7 92 2 91 8 
14 N W * N W 3 W 2 0 4 0 1 3 6 7 4 8 T 51-9 57 1 51 '5! 85 8 8 4 ' 4 91 4 92 4 
15 W 1 N E 1 N 1 0 9 1 3 
8 j 6 
2 4 7 ' 6 52 0 55 9 52 O 85 9 8 5 ' 9 88 8 90 9 
16 0 4 2 2 0, 0 61 4 8 ' 2 52 3 57 4 5 2 - 0 86 4 87 5 88 9 91 3 
N E 1 — — 3 9 1 4 3: 2 6 4 8 - 3 51 -9 57 7 5 1 - 6 84 9 8 5 ' 4 91 2 91 6 
18 N 1 N 1 N 1 9 9 0 . 6 0 3 7, 4 8 - 9 54 6 56 8 5 1 - 5 87 2 8 5 ' 6 94 1 93 2 
19 N 8 N 3 N 4 9 5 0 4 7 8 5 4 8 - 8 52-8 56 7 51 '8! 89 1 86 6 9-2 3 92 0 
20 N W 3 N W 4 N W 2 6 1 0 2 3i 6 5 4 8 ' 1 51 4 56 2 51 ' 8 86 6 8 5 - 3 91 6 92 5 
21 W 1 . 0 0 0 0 »! 7 4 49 6 51 6 58 4 5 2 ' 5 87 7 8 8 - 3 91 8 91 4 
22 S 1 — 0 0 0 0 0 0 6 4 8 - 0 50 1 59 6 51 9 86 1 85 0 90 6 91 7 
23 — S E 1 S E 1 0 3 0 1 0 0 4 4 7 - 1 50 -9 57 7 5 1 ' 5 87 2 8 j ' 1 89 2 92 6 
24 — S E 4 E 1 7 9 2 6 0' 5 6 4 7 ' 7 50 -7 57 1 5 T 8 I 88 4 86*7 90 1 91 0 
25! W 2 W 3 
— 
7 3 0 3 1 8 4; 4 8 0 51 5 56 2 51 ' 7 88 6 8 8 ' 7 93 4 91 2 
2C| N 1 S W 1 S W 1 5 tí 0 2 7! 0 5 49 6 51 -4 55 8 51 -8j 87 6 8 7 ' 5 92 0 90 9 
27Î N W 3 N W 8 N W 1 10 1 1 4 0 9 7 47 '4 5 1 ' 5 57 7 5L ' 9 87 5 8 9 - 3 94 0 94 0 
2 8 N 1 S W 3 S W ' 5 5 1 3 7 4 ó 4 8 ' 6 51 -6 56 1 5 1 - 3 88 0 8 7 ' 5 92 9 91 4 
29. — S W 1 — (1 0 0 0 Ol 0 6 4 8 ' 2 5 3 ' 0 58 7 50 '3 | 88 2 87 ' 0 93 6 89 6 
30 N 1 s 1 — 0 8 0 2 0 2 0 4 7 ' 6 5 4 0 57 5 5 0 - 5 89 1 8 6 ' 1 91 9 92 4 







3 . 0 3 . 8 1 .4 2 7 4 1 4 - 9 
i 
— — — 
A szélirányok eloszlása : N. N E . K. SF.. S. S W . W. N W . — Közép szélerősség : Ml. 
százalékokban : 22 5 8 5 (i 9 25 26 
A szélirányok jelölésmódja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak — V (north), dél •=» S 
(south), kelet — E (east), nyugot -= W (west). 
t 
M e g j e l e n i k min-
den hónap tizedi-
kén, harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tar ta lommal; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fe jében kap ják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési á ra 5 forint . 
X I . K Ö T E T . 1 8 7 9 . O K T Ó B E R . I - * F Ü Z E T . 
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I. 
A S Z Í N É R Z É K T Ö R T É N E T I K I F E J L Ő D É S E . 
Ha az olyan embertől, ki a természet szépségeinek szemlélé-
sében élénk gyönyörűséget talá'l, elvenné valami gonosz szellem a 
színeket látó képességét : idegennek érezné magát az új alakot öltött 
világban. Színek nélkül látva a természetet, az majdnem olyan volna 
mintha hangversenyt hallgatnánk betömött fülekkel . 
De vájjon lehetséges e, hogy valaki lát a lakot , világosságot és 
sötétet, színt pedig nem? 
Arról, hogy a szín tulajdonképen nem a természetben készen 
meglevő sajátság, hanem csak látószervünk és agyvelőnk bizonyos 
működésének eredménye, tehát csak subjectiv tünemény, épen olyan 
kevéssé van tájékozva legtöbb ember, mint á l ta lában arról a vi-
szonyról, a hatások és eredmények azon lánczolatárói, mely a kül-
világ tárgyai, érzékeink és agyunk (tehát szellemi világunk) közt 
fenáll. Azt mindenki tudja, hogy a világot érzékeink által ismerjük 
meg, hogy egész értelmi valónk felépüléséhez azok a benyomások, 
tapasztalatok szükségesek, melyeket agyunkkal érzékeink közölnek ; 
az is ismeretes, hogy minél hiányosabb érzékszervek szolgálják 
agyvelőnket, annál egyszerűbbek az ebben folyó lelki müveletek ; 
ismeretes, hogy pl. egy vakon született embernek, ki jóformán csak 
halló és tapintó érzéke által szerezhet fogalmakat a külső világról, 
nem lehet az az értelmi fejlettsége és az az itélő-, képzelő tehet-
sége, mint olyannak, aki egyszersmind lát : de azt már csak kevés 
ember tudja, milyen része van érzékeink szerkezetének a külső világ 
hatásainak érzésekké és fogalmakká alakulásában, vagyis más szó-
val : mennyi az igaz azokból a képekből, melyeket érzékeink szol-
gál tatnak és mennyi a valótlan, mesterséges és csalódás ? Pedig 
hogy érzékeink csalnak bennünket, az nemcsak megszokott frázis, 
hanem tiszta valóság, s mint egy nagy iró mondja : a természetben 
* V. ö. Term. tud. Köz i . VI . 1874, 297 és 30« 1. 
Természettudományi Közlöny. XI. kötet. 1879. 2 4 
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nincs mennydörgés és napfény ; a természet néma és sötét ; hang, 
világosság és szín, mint ilyen, csak azóta van, mióta ál latok van-
nak, melyek érzékei azon csak a mozgás különböző módjaiból álló 
tüneményeket felfogni képesek és a külvilágba ily változott alak-
ban vetik vissza. 
Érzékeink között legjelesebb s egész életünk folyására nézve 
legbehatóbb szerepe van a szemnek. Működése — mint ezt mindenki 
tudja — abból áll, hogy fénytörő részei a világosság sugaraiból 
egy bizonyos, az agyvelővel összeköttetésben levő részén (az ideg-
hártyán) oly képe t állítanak elő, mely kicsinyben a megvilágított 
t á r g y alakját, mozgását, színét stb. mutat ja . Ez a lefotográfozott 
kép reánk nézve még mindig csak külső dolog, s csak miután a 
világosság izgatása a látóidegen át az agyvelőbe hatol, jut tudomá-
sunkra : mi van az ideghár tyára rajzolva. A látóérzés tulajdonkép 
erre a kis kép re vonatkozik ; ezt lát juk nem a t á rgya t . És itt 
mindjárt igen könnyen é r ihe tő példát találunk ar ra nézve, mik 
szükségesek ahhoz, hogy a külső világ egy jelenségét tudomásul ve-
hessük ? 
Maradjunk e példával a szem és épen a színlátás körében ; 
Az legyen a kérdés : mi k ívánta t ik ahhoz, hogy egy fa levelét zöld-
nek lássuk? Mint tudjuk, az a levél azért látszik zöldszínünek, mert 
a világosságnak ráeső sugarai közül azokat veri vissza, melyek az 
ideghártyánkra te t t sajátságos izgatásnál fogva (és ez a hullámok 
hosszúságától, meg a lengések gyorsaságától függ) a zöld szín ér-
zését keltik agyvelőnkben. Már most belátható, hogy ehhez követ-
kezők szükségesek : i. hogy a világosság zöld sugaraka t is árasz-
szon ; 2. hogy ideghártyánk ezek által izgatható legyen ; 3. hogy 
az izgalom a látóidegen végighaladjon az agy megfelelő részéig ; 
4. hogy e rész (a látóérzések centruma) ép legyen s felfoghassa a 
behatást Csak így nagyjából jelezve is, négy fontos feltétele van 
tehát a színlátásnak, s bármelyik hiányzik is, nem lá t juk zöldnek 
azt a falevelet. Ha pl. olyan világításnál nézzük, mely csak veres 
sugarakat áraszt, a levél nem ver vissza semmit, sötétnek látszik ; 
viszont, ha ideghártyánk nem érzékeny a zöld sugarak iránt (mi 
bizonyos kórváltozások miat t is megesik, de néha született hiba) 
ugyanaz történik, sőt van olyan állapot is (pl. santonin nagy 
adagban való bevétele után) mikor a látó központ izgatottsága 
miatt minden sárgának v a g y ibolyaszinünek látszik. És bármely ok 
miatt nem támad is bennünk a zöld szín érzete, azt mondjuk ; az a 
levél nem zöld. Mert nincs módunkban, hacsak tudományosan nem 
vizsgálódunk, a látószerv ú t ján kelt érzés helyességét vagy csaló-
kaságát ellenőrzeni. 
A H I B Á S S Z Í N L Á T Á S R Ó L . 
Az elmúlt két évben sok tudós foglalkozott azon igen saját-
ságos tüneménynyel, hogy némely ember bizonyos színeket nem 
lát, és azok a vizsgálatok, melyeket a hibás színlátás* természetét 
és elterjedését illetőleg véghezvittek, a mult évet nevezetessé teszik 
nemcsak a szemorvosok, hanem — a vasúti szolgálatban levők előtt 
is. Ezeknek van ugyanis a színek jól megismerésére legnagyobb 
szükségök s ezek lesznek némileg áldozatai a megindult tudomá-
nyos és társadalmi mozgalomnak ; ha egyébér t nem, már csak azért 
is, mert egy ideig minden utas görbe szemmel néz a vonatvezetőre ; 
azt gondolván : hátha ez is rosszul látja az éjjel a veres lámpást és 
felborítja a vonatot ! 
Valóban különös jelenség s mindenütt meglepetést okozott a 
hol köztudomásra jutott, hogy bizonyos emberek, kik testben lélek-
ben épek, kiket minden érzékök jól szolgál és a mi legkülönösebb, 
kik néha magok sem sejtik ezen hibájokat, a látóérzék működése 
egy részének, a színlátásnak híjával vannak. Azt gondolja bizonyosan 
mindenki, hogy ilyen ember igen kevés van, azért nem tűnik fel, 
hogy vannak. De épen az a meglepő, hogy Angol-, Svéd-, Norvég-, 
Franczia- és Németországban, legalább a vizsgálatra használt tár-
sadalmi osztályok körében egyaránt 3—4 százalékot tesznek az 
ilyenek ! Az illetők nem élvezik azokat az örömeket, miket nekünk 
a természet színes ékei nyúj tanak, nem értenek egy ilyenekről szóló 
költeményt és leirást sem, összezavarják a csak szinökről ismerhető 
anyagokat . Az angol katonatiszt veres kabátjához zöld posztót vesz, 
a szabó sárgával foldja a kék kabát lyukas könyökét, a pap rikitó 
veres kabátban megy a templomba, a képiró a faleveleket pirossal, 
az emberi arczokat ibolya-színnel, a holdat kékkel festi — és mé-
gis legtöbb az ilyenek közül egész életében felfedezetlen maradt 
eddig. Igaz, hogy e hibájokkal nem is igen szoktak dicsekedni. 
Annak tudása, hogy az emberek egy része ilyen hibával, ilyen 
tökéletlenül fej let t szemmel születik, érdekes kombinácziókra, vizs-
gálódásra, sőt vi tákra szolgált alkalmul a színérzés történetét, ezen 
érzéki müvelet és képesség kifejlődését illetőleg. Hogy az ember 
létele legelső időszakaiban nem az volt a mi ma, hogy testének 
alkotása s idegrendszerének és lelkének működése nem egészen 
olyan volt mint most, az természetes*" és mintegy magától értődő 
dolog az előtt, ki a szerves lények fokozatos fejlődésének gondo-
latával megbarátkozott. Az élettanban ma uralkodó felfogás szerint 
nem is lehet másképen, mint hogy a szervek a használat által ma-
gok is tökéletesebbek, bizonyos czélok elérésére alkalmasabbak 
* Farbenblindheit ; roszszul = színvakság ; leghelyesebb lesz talán a „szintévesz-
tés " szó. 
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lesznek ; s hogy érzékeink felfogó képessége is tökéletesedhetett , 
bizonyítja az a sok és nagy különbség, mit egyes embereknél erre 
nézve tapasztalunk. Csak az a kérdés, vájjon az emberi f a j kelet-
kezésekor világra hozta-e már a szem mostani finom szerkezetét, 
tehát a színek látásának mai kiterjedését, vagy a lassú fejlődés 
egyik müve már ez? És ha ez a fejlődés eredménj^e, és ha az em-
ber létele nem minden szakaszában lát ta egyenlően jól a színeket, 
mely időszakba esik a mostani színlátó képesség kezdete ? 
A mit e kérdésről eddig tudunk, az jóformán az utolsó két 
év érdeme. G e i g e r , egy német nyelvész, már régebben kifejezte 
ugyan azt a meggyőződését, hogy a különböző népek a kikutat -
ható legrégibb időben csak sötét és világos, fény és árnyék közt 
lát tak különbséget, csak később kezdték látni a színeket, még pe-
dig legelébb a vöröst, azután a zöldet; de csak 1877 nyarán kez-
dett e kérdés érdeket kelteni a tudományos irodalomban, mikor 
M a g n u s H u g ó , boroszlói szemorvos egy dolgozata vonta rá a 
közfigyelmet. Magnus szerint három útat követhetünk, ha megakar-
juk tudni, milyen volt a színérzés az emberi fejlődés régi korsza-
kaiban. Az első út annak vizsgálásában áll, hogy hány különböző 
jelzőt találunk a színekre nézve ugyanabban a korszakban. Ezt az 
útat követve úgy találjuk, hogy minél há t rább haladunk, annál 
kevesebb színjelentő szóval találkozunk, végre egy bizonyos idő-
szakban épen nem találunk ilyeneket. Ez a tény Magnus szerint 
minden eddig vizsgált nyelvre nézve érvényes. A második mód 
abban áll, hogy megvizsgáljuk, vájjon a színeket jelentő szók vala-
mely nyelv történetében mindig ugyanazok-e, vagy időszakonként 
változnak. Ily értelemváltozást, a szinszók eltérő használatát sok-
szorosan ki lehet mutatni . Egy harmadik út végre az, hogy vala-
mely olyan színes természeti tünemény (pl. a szivárvány) különböző 
időszakbeli leírását hasonlítjuk össze, a mely tüneményről feltehet-
jük, hogy mindig egyforma volt és marad. 
M a g n u s főképen nyelvészeti adatokra támaszkodó okosko-
dása végén következő tételeket állítja fel : 
1. A népek tör ténetöknek legrégibb szakaiban csak sötétet 
vagy világost lát tak ; ha a veres neve előfordul is néha, ez csak a 
világosság bizonyos erős fokát jelenti a sötéttel ellentétben. 
2. A második időszakban már különbséget éreznek az egyszerű 
és a színes világosság közt, de a színek közül csak a veresnek 
többé-kevésbbé sárga féleségét ismerik. 
3. A harmadik időszakban a zöld megérzése járul az előb-
biekéhez. 
4. A kck érzete csak utoljára fejlődött ki, s e színt még újabb 
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írók is (Homérosz, Ovidius, Pyndarus, Virgilius stb.) összezavarták 
a sötéttel, az árnyékossal. 
Ezek szerint a legvilágítóbb (vagy mint mondani szokás : „fény-
ben legdúsabb") színeket leghamarabb, a legkevésbbé világítókat 
legkésőbb ismerte volna meg az emberiség. Ez a körülmény teszi 
Magnus legmerészebb állításának alapját, h o g y t. i. színérző képes-
ségünk idővel még gyarapodni fog, s valamikor még az úgyneve-
zett ibolyántúli sugarak is lá thatókká lesznek. 
Magnus dolgozatának megjelenése u tán nemsokára a nagy 
angol politikus és iró, G l a d s t o n e is beleszólott a dologba. Már 
20 év előtt az Iliászról és Odysszeáról írt munkájában így nyilatko-
zott volt : „Homérosz bámulatosan rajzolja a világosság különbőz^ ha-
tásait és jelenségeit, de a színeket jelelő kifejezések nála nemcsak 
helytelenek, hanem bizonytalanok és zavar tak is." Most egy kis 
időre félre téve a politikát, régibb — talán igazi — kedveltjéhez, 
Homéroszhoz fordul s a „Nineteenth Century" 77-iki októberi szá-
mában egész r akás adatot közöl e tá rgyról , teljesen elfogadva 
Magnus tételeit. Szerinte Homérosz látta a veres és a sárga színt, de 
a zöldet a sárgával , a kéke t a feketével egynek vette, vagyis a 
veresen és sárgán kívül a többi színneveket csak a világosság és 
árnyékoltság közt levő ál lapotok jelzésére használta. 
Mindezekhez sok kételkedés fér. A felhozott történeti adatok 
száma kevés, és a nyelvészetiek részint másként is magyarázhatók, 
részint nem e léggé bizonyítók. í g y pl. J a v a i párisi tanár az an-
thropológiai t á rsaság egy gyűlésén azt hozta fel, hogy L a f o n -
t a i n e meséiben a kék szó egyetlen egyszer sem fordul elő, jól 
lehet a kék színt soha sem kedvelték annyira mint X I V . Lajos 
korában ; egyszersmind tagadja, hogy költök műveiből koruk szín-
érző képességét meg lehetne ismerni, mivel számtalan színnév van 
olyan, melyet a költői nyelv fel nem vehet ; tagadja végre, hogy a 
színekre vonatkozó kifejezésekből, melyek jelentése nagyrészt nyel-
vészetileg is határozatlan, s melyek bizonyosan a megfigyelő ké-
pesség és természetvizsgálat hiányossága miat t is határozatlanok 
és helytelenek, azt lehetne következtetni, h o g y a régiek nem vol-
tak képesek jól látni és megkülönböztetni azt, mit leirni nem tud-
tak jól. És aztán van egy élettani ellenvetése is. Az egyes színek 
sugarai — mint tudjuk — különböző törékenységüek, s egy fehéren 
világított tárgy képe csak achromatikus optikai készülékben lesz 
színtelen. De a szem nem ilyen, tehát az ibolyaszínű sugarak ha-
marabb, a veresek később egyesülnek, minélfogva a szemnek ugy 
kell alkalmazkodni, hogy a szóródási körök, mik a sugarak nem 
pontos egyesüléséből származnak, lehetőleg kicsinyek legyenek. 
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Ezért a veres és ibolyaszínű sugarak gyülőpontja közt középre esik 
a retina, s természetes, hogy minél hosszabb a színek sorozata, an-
nál kevésbbé finom a látás. Ebből Javai azt következteti, hogy a 
látásban inkább az lenne tökéletesedés, ha rövidebb színsorozatot 
látnánk, mintegy „elnyomva" a színkép két végé t ; nem tar t ja tehát 
remélhetőnek, hogy az ember még valaha több színt fog látni, mint 
azt Magnus igéri. Hogy ebben Javai téved, alább még fel lesz 
említve. — Nevezetes megjegyzés a C o h n-é, ki szerint a veres 
mellett a zöld, a sárga mellett a kék érzete nem hiányozhatik már 
azért sem, mivel ezek páronként contrast-színek; ha tehát vereset 
látott valaki utána a színes titóképek természete szerint a subjectiv 
zöld, színnek látására is képesnek kellett lennie. 
Legtöbbet és legalaposabban mondott a színérzés kifejlődésé-
nek fentebbi hypothezise ellen D o r , lyoni szemorvos. Ez a történeti 
bizonyítékokat támadja meg és a következőket áll í t ja: „A színérzés 
már a legrégibb történelmi időkben is, tehát a régi egyiptomiak 
és asszírok idejében, azon fokig volt fejlődve, melyen ma áll. Az 
egyiptomiaknak mint fennmaradt művészeti tárgyaikból látható, 
nemcsak hogy jó színérzésök volt, hanem ahhoz is értettek, hogyan 
kell vegyítések által különböző színárnyalatokat előállítani." Meg-
nevezi azon helyeket, hol színezett t á rgyaka t leltek (Memphis, 
Thébe, Abydos) s azon vegyülékeket , melyekből a festékek készül-
tek. Tizenhárom színre nézve bizonyos, hogy az egyiptomiak he-
lyesen lát ták és használták. És aztán egy nem rég Párisban meg-
jelent füzetben szintén igen érdekes adatot szolgáltat Dor e kér-
déshez. X e n o p h a n e s és A r i s t o t e l e s a szivárványban csak 
3—4 színt említenek ; ezt bizonyságul hozták fel a mellett, hogy 
többet nem is láttak. Dor ugy gondolkozott, hogy ezt csak a töké-
letlen megfigyelés okozta, és megkérdezvén erről 43 tanúlatlan em-
bert, ezek is 3—4 színűnek mondták a szivárványt. Annyi tehát 
ebből is kiderül, hogy a régiek leírásából nem lehet jól megismerni 
látó-képességök milyenségét. A színek s főleg egymáshoz közel 
álló árnyalatok megkülönböztetése a gyakorlattól függ ; sok ember 
tökéletesen látja a színeket, de nem ügyel eléggé a különbségekre, 
és megnevezései hibásak ; jó szinérzését tehát csak olyan próba 
derítheti ki, mely megnevezést nem kiván. 
Mindezek nem vették el M a g n u s kedvét és bátorságát attól, 
hogy e kérdést illetőleg még kiterjedtebb ethnographiai és nyel-
vészeti vizsgálatokat kezdjen. E g y másik tudós férfiúval együtt 
nyomtatot t és színes táblákkal ellátott kérdő íveket küld szét az 
egész világba, meg akarván tudni, vájjon az eszkimók és szerecse-
nek, amerikai indiánok és ausztráliai benszülöttek mennyire halad-
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tak és mennyire egyeznek a színek megkülönböztetésében ? Annyi 
bizonyos, bogy a missionáriusok olyan néptörzsek közt fordúlnak 
meg, melyek testi és lelki szervezet dolgában sokkal hátrább álla-
nak mint azok, melyekre eddig (írott emlékek elemzése által) a 
vizsgálat kiterjedt, s nem lehetetlen, hogy ezeknél M a g n u s véle-
ményének kedvező adatokat fognak gyüjtbetni. Legalább kiderít-
hetik azt, van-e befolyása a fajnak és klímának a színérzés milyen-
ségére. Mert bármennyire bizonyos is Dor közleményei ntán, h o g y 
a színérzés, a mennyire a történelem bizonyíthatja, legalább az 
egyiptomiaknál és az asszíroknál mindig olyan jó volt mint nálunk 
most, de az nincs eldöntve, vájjon a még sokkal primitivebb em-
beré milyen volt hát ? És a priori tekintve ezt a dolgot, Magnus 
véleménye igen megkapó, és a leszármazás és kifejlődés elméleté-
hez nagyon hozzáülik. Bizonyos, hogy idegrendszerünk sokkal fino-
mabb és szövevényesebb, tehát haladot tabb müveletekre képes 
mint évezredekkel ezelőtt ; én legalább nem kételkedem, bár nem 
tudnám könnyen bebizonyítani, hogy a híres „Weltformel" tá rgya-
lása, vagy a nem kevésbbé épületes „metamathematicus" t e rek 
szerkesztésének művelete egy ó-egyiptomi vagy asszír tudós agyve-
lejében alkalmas helyet , idegzetében fogékonyságot nem talál t 
volna. És ha egyes emberek bizonyos érzéke, bizonyos ideg mun-
kája kiváló finomságot érhet el : a mi egyes emberrel megtörtén-
hetik, miért ne tör ténnék nemzedékekkel? 
B e r t P á l , párisi életbúvár azt mondja, hogy az állatok is 
azokat a színeket lát ják, a miket mi és többet nem. Tehát a színek 
látásában nem lehetne haladás. J a v a i pedig, mint fentebb lá t tuk, 
még tovább megy s a látás finomodásának mintegy feltételéül tűzi 
ki a színkép rövidülését, s ha erre nézve azt mondja, hogy sok 
esetben a feleslegnek eldobásából áll a szervezet tökéletesedése, 
abban igaza is van. De nincs igaza, ha a színérzés javulását csak a 
szinkép látható részének hosszabbodásában képzeli. Van rosz szín-
érzet rendes kiterjedésű színkép-látás mellett is, és a mi legfonto-
sabb, H e l m h o l t z és G r a s s m a n n szerint nem minden színár-
nyalat és féleség van meg a spectrumban, mit látni képesek va-
gyunk. Állhat a színérzet finomodása abban, hogy a különbséget 
színárnyalatok és színvegyületek között pontosabban érzi meg a 
szem, s hogy a színes tárgyakat megkülönböztető képesség lesz 
jobb. H a azon tá rgyak és tünemények színeivel, melyeket egy Aris-
toteles tökéletlenül ír le, mi tisztában vagyunk, az már nagy hala-
dás, s könnyen elképzelhető, hogy a sok ezer éves gyakorlat mint 
annyi másban úgy a színek látásában is javította az érzéki müveletet. 
Hogy vájjon az érzéket magát, annak szerkezetét, tehát az érzéki 
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mivelet testbeli feltételeit változtatták-e az évezredek : azt ma nem 
határozhatja el senki sem. 
II. 
A S Z Í N T É V E S Z T É S T Ö R T É N E T E . 
Egészen másnemű fontossága van azon igen számos vizsgá-
latnak, melyek az utóbbi pár év a la t t a mostani hibás színlátók 
(színtévesztők) látás-viszonyainak megismerése és az ilyenek felfe-
dezése véget t történtek. Ezeknek m á r — a hogy mondani szokás 
— gyakor la t i jelentősége van, a mit mindjárt látni fogunk. 
Érdekes lesz előbb röviden végig tekinteni ezen ügy tör téne-
tén. Ez épen ioo esztendős. 1777-ben történt, hogy H u d d a r t 
J ó z s e f (Priestleyhez irt levelében) ké t olyan ember t említett, k ik 
a színeket roszszúl l á t t ák ; egyik Har r i s nevű csizmadia volt, másik 
ennek testvére, kapitány egy kereskedő hajón. Leírása ugyan igen 
rövid, de annyi határozottan kivehető belőle, l ega lább az utóbbira 
nézve, h o g y a veres színt nem látta. Úgy látszik, hogy a legelső 
tudományosan megfigyelt és leirt eset a D a 11 o n-é, a híres angol 
chemikusé. Saját hibáját (a veres színt nem látta) igen terjedelme-
sen és pontosan vizsgálta és „a színlátásra vonatkozó különös ta -
pasztalatok" czím alatt le is írta a manchesteri irodalmi és bölcsé-
szeti t á r sa ság emlékirataiban 1794-ben. Róla nevèzték aztán a szín-
tévesztést „daltonismus"-nak még az ő életében. Dal ton ezért nem 
haragudot t ; tudva van, hogy sokszor gyönyörködöt t abban, meny-
nyire mula t ta t másokat az ő jára t lansága a színek megismerésében. 
De annál inkább nehezteltek és protestál tak honfitársai, kik nem 
találták illendőnek, hogy a másként is maradandó nevet szerzett 
érdemes tudós emlékéhez egy testi fogyatkozás legyen örökre hoz-
zákötve. Mióta aztán B r e w s t e r D á v i d a „colour-blindness" 
(színek iránti vakság) nevet ajánlotta, nem is fordul elő máshol a 
„daltonismus" csak Erancziaországban. 
Dalton több a magáéhoz hasonló esetet is í r t le, s később 
ismét szaporodtak az ilyenek, de mindig csak kuriózumok voltak. 
Nem volt senki, ki a dolog magyarázatába fogott volna ; de nem 
is Lehetett, mert úgy az élettani ismeretek, mint a vizsgálat módja 
egyaránt fejletlenek és hiányosak voltak. Legelőször S e e b e c k 
vizsgált nagyobbszámú ese te t ; 1837-ben egy berlini iskola növen-
dékei közt 12 színtévesztőt talált s két nevezetes dolgot t e t t : a 
vizsgálásnál nem a színek megnevezését kivánta, és megkisérlette 
a színtévesztésnek már akkor is fel tűnt különböző alakjait osztá-
lyozni. Módja a vizsgálat végezésében nem tökéletes, de sokkal 
jobb mint elődeié ; színes papírokat rendeztetett a színek egyfor-
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masága szerint, s így természetesen felfedezte azokat a nem egyező 
színek összerakásából, k iknek színlátása hiányos volt ; a tévedés 
módja szerint osztályozta aztán az illetőket. Hogy a dolog termé-
szete s a színlátás rendes és hibás folyamata közötti viszony felől 
magyarázatot ő sem adhatot t , igen természetes. A rendkívüli elméjű 
Y o u n g T a m á s sok évvel előbb felállította ugyan hypothézisét 
a szíidátás mibenlétéről, de rá még akkor nem ügyeltek s csak 
jóval később (1850-ben) ve t ték elő H e l m h o l t z és M a x w e l l a 
tudományok lomtárából s magyarázták meg általa a színérzés addig 
épen nem ér te t t tüneményeit. Alább még lesz róla szó. 
A hibás színlátás tehát előbb nevetséges kuriózum, később ad 
acta tett, eredménytelen, teljesen elméleti vizsgálódási tárgy volt. 
Úgy mint a közéletben is fontos dologról, legelőször W i l s o n , edin-
burgi egyetemi tanár szólt róla. A chemia tanítása közben azt 
vette észre, hogy némelyik tanítványa a színes csapadékokat nem 
ismeri meg, általában a színeket nem képes jól megválasztani. Már 
ekkor ismerte Dalton leírását, de sokáig hihetetlennek tetszett 
előtte, hogy ez a ri tka különösség volna meg tanítványainál is. 
Végre is neki bátorodott, vizsgálatokat tet t és nemcsak igazolta a 
gyanút, hanem meg is győződött, hogy a hibás színlátás nem oly 
ritka, mint gondolták. Munkájában, mely 1855-ben Edinburgban 
jelent meg, 18 ilyen személyről szól, kik közül 8-at maga vizsgált 
a Seebeckéhez hasonló módon. Statistikai adatok gyűj tése véget t 
sok katonát, rendőrt, tanulót stb. vizsgált meg, s úgy találta, hogy 
minden 18 emberre esik egy, ki valamely színt nem lát (tehát 
5—6%). Módja e vizsgálatban tökéletlen levén, ez esetek elkülöní-
tése és statistikája sem lehetet t kifogástalan. De munkájának főfon-
tossága nem is ezekben, hanem azon már a könyv czímén is kifeje-
zett szándékban van, hogy a hibás színlátásnak a közélethez való 
viszonyát lehetőleg kimerítőn tüntesse elő. Kimondja, hogy az 
olyan, kinek e hibája már ifjú korában ismeretes, igyekezzék olyan 
pályát választani, melyen e fogyatkozása által embertársainak károkat 
vagy bajokat nem okozhat. Az ilyen ne legyen képiró, takács, 
szabó, chemikus, botanikus, orvos stb. Különösen veszélyesnek 
mondja Wilson a színtévesztőknek a tengcrészétnél és vasuti szolgá-
latban alkalmazását, hol igen nagy szerencsétlenségeket okozhat az, 
ki a biztonság érdekében a jelzésre használt színeket megkülönböz-
tetni nem tudja . Ismeretes dolog, hogy e czélra majdnem kivétel 
nélkül az egész világon a veres és zöld színt használják ; (veres = 
veszedelem; zöld = vigyázz ! fehér, azaz a lámpák sá rgás világa = 
szabad az út). Wilson nemcsak általánosságban hívja fel a figyel-
met azon veszélyekre, melyek a nevezett színek összezavarásából 
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támadhatnak, hanem gyakorlati, a bajt megelőző rendszabályokról 
is gondoskodik. Vagy a színtévesztőket kell végkép kizárni a vas-
úti szolgálatból, vagy a jelző színeket kell megváltoztatni. A mos-
taniakat szerencsétlenül választottaknak tart ja s különösen ajánlja 
a kék színt (a mi azonban használhatatlan volna éjjel a lámpások-
nál, mivel a kék igen gyengén világító szín). Legjobbnak ta r taná 
általában megszüntetni a szines jelzőket és az egész rendszert bizo-
nyos tá rgyak , éjjel pedig világítók alakja, mozgása és száma vál-
tozataiból alkotni. 
Azt hinné az ember, hogy a kérdés ilyen mindenfelől megvi-
lágítása és ilyen jóakaratú és gyakor la t i irányú fejtegetések után 
csak tör tént valami. Hanem bizony a színes lámpák is megvannak, 
a színtévesztőket sem zárták ki a közlekedési hivatalokból. Angliá-
ban is csak egyetlen egy vasúttársaság (a Great Northern Ra i lway 
Company) rendelt el annyit, hogy azontúl minden személyzetébe 
lépő tartozik színérzéke rendes voltát bebizonyítani. Ez is csak egy 
orvosnak a társaság egyik igazgatójához való jó viszonyából szár 
mázott. 
Francziaországban több mozgalom mutatkozott e kérdés körül . 
F a v r e , lyoni orvosnak sikerült elég sürün közölt hirlapi czikkek 
és füzetek által felébreszteni a közfigyelmet. A nálok „daltonismus" 
és „dyschromatopsia" néven ismeretes látásbeli hibáról egész kis 
irodalom keletkezett. Favre igen sok embert és főleg vasútnál al-
kalmazottakat vizsgált. Úgy találta előbb, hogy ezek között i - i7°/ n 
a szintévesztő ; később 5-6 végre 9-3 lett e százalék. Az eredmény-
nek ily ingadozását csak az magyarázhat ja meg, hogy vizsgálási 
módja nem volt egyforma, s ál talában tökéletlen, mivel a színes 
t á rgyak hibás vagy késlekedő megnevezését mindig a rosz színlá-
tás jelének tekinti. E mellett Favre nézetei a színtévesztés termé-
szetére és a színtévesztők látási viszonyaira nézve is nagyon eltér-
nek azokétól, kik az élettanra és tökéletesebb vizsgálódási módsze-
rekre támaszkodva ír tak e tárgyról . De ha tudományos pontosság 
dolgában kifogás alá esik is, mit Favre közöl, nevezetes és elisme-
rést érdemlő eredmény, hogy egyedül az ő fáradozása által nem-
csak a „Paris-Lyon-Mediterranée" vonalon, melynek ő orvosa, ha-
nem más vasúti vonalakon is bizonyos óvóintézkedések és szabá-
lyok állíttattak fel ; a hivatalnokok és vonatvezetők színlátását 
megvizsgálják s a hibásakat gyakorol ják a színek ismeretében. 
Favre ugyanis azt hiszi, hogy a színtévesztés javítható, s ebben 
tökéletesen ellenkezik a dolog természetéről a tudományban ural-
kodó fogalmakkal. Sőt mint később látni fogjuk, színtévesztőknek 
gyakorlása a színek felismerésében csak azt a hasznot teszi, hogy 
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az illetők lassanként megtanul ják a vizsgálóval szemben fedezni 
hibájokat , a nélkül, hogy a jelző színek megkülönbözte tésére a lkal -
masabbak lennének. 
Eddig Svédországban t ö r t én t — H o l m g r e n , upsalai tanár 
buzgólkodása következtében — legnagyobb ter jedelmű vizsgá-
lódás és l eg több hivatalos lépés. Sok akadá ly leküzdése után végre 
sikerült Holmgrennek e lőbb nagyszámú katonaságot , majd vasúti 
h ivata lban levőket vizsgálni meg. Az í g y nyer t a d a t o k a t lapokban, 
egy le tekben és magán úton terjesztve, r áve t t e a vasú tak igazgató-
sága i t annak elrendelésére, hogy orvosaik Holmgrentő l tanul ják 
m e g a vizsgálat módját, s a sajtó élénk részvéte mel le t t a színté-
vesztésnek napi kérdéssé vá l t ügyével 1876 óta sokat és gyakor-
lat i lag is foglalkoznak ott, u g y hogy 1877 elején már valamennyi 
vasút személyzete meg volt vizsgálva, s még az előző év novem-
berben elrendel te a király, hogy a tengerészekkel is hasonló tör-
tén jék . Svédország e tek in te tben első, sőt egyet lenegy. — Holmgren 
összesen 39,284 különböző korú és állású emberről t e t t már a múlt 
évben jelentést, kiket részint maga vizsgált, részint az á l ta la taní-
to t t ak vizsgáltak. Ezek közül férfiaknál 3*25°/„, nőknél 0-26% volt 
színtévesztő. Ar ró l ott sem határoztak még, hogy mi történjék a 
vasutaknál : a jelzés módját változtassák-e meg, vagy a színtévesz-
tőke t bocsássák-e el? 
Norvégiában D a a e foglalkozot t e kérdésse l ; i skolás fiúk kö-
zött 4'8° 0 szintévesztőt ta lá l t , leányt e g y e t sem. G y e n g e színérzékü 
fiú volt 5'3°o, leány 2-4°/0. — Dániában dr. H a n s e n E, 1048 
egyén t vizsgált a vasúti személyzetből, s 2'8%-nál fedezte fel e 
h ibá t . » 
Németországban az egész kérdés még a tudományos vizsgáló-
dás, elméleti vi tatás és ada tgyű j tés előkorszakában van. Három 
kérdéssel foglalkoznak j e l en l eg ; ezek 1. a hibás szinérzék elterje-
dése ; 2. a vizsgálati módszer ; 3. a hibás színérzék mibenléte , ter-
mészete. 
Legtöbbet fáradoztak a hibás színlátás tanulmányozása s ily 
hibájú személyek felkutatása körül S t i l l i n g J. Casselben, C o h n 
H e r m a n n és M a g n u s H u g ó Boroszlóban. Az első egyebek 
közt 400 vasúti hivatalnokot vizsgálván, 6° j, színtévesztőt talált kö-
zöt tük, s ő is mint va lamennyi vizsgáló azt t apasz ta l t a , hogy a 
veres és zöld szín nem lá tása leggyakor ibb . Magnus és Cohn 5079 
i skolásgyermeket vizsgáltak m e g ; 2761 fiú közt 76 ( 2 - 7 2 3 1 8 
leány közt csak 1, tehát 0 ,04°/0 volt színtévesztő. 
Lel tünő volt, hogy míg keresztény gyermekek közt e hiba 
2 '1%-nál volt meg, addig izraeli ták közt 4-i°/0-ot t e t t az. E kü-
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lönbség rendkívül n a g y , de úgylá tsz ik csak ese t leges , mert a szá-
mok növekvésével ezen a r ány is máskén t a lakul t . Magnus k é s ő b b 
önmaga á l ta l vizsgált 5489 egyénrő l beszél ; ezek közt férfi vol t 
3273, nő 2216. Mindent együ t tvéve a h ibás szinérzékü fér f iak 
3 '27%-ot tesznek, a nők, 0-04%-0t. Egy ik meg lepő adat az is, h o g y 
míg a vagyonosabb osztályhoz ta r tozók közt e százalék 2'6 a d d i g 
az a l sóbb osztálybel iek közt 4-3. Ú g y látszik azonban, h o g y ezek 
az ada tok még n e m e l é g g é megbízha tók , mert n e m elég n a g y szá-
mokbó l vannak levonva. Másfelől m e g fel tűnő az, hogy a föld kü-
lönböző részeiben n y e r t ada tok oly közel á l lanak egymáshoz ; így 
pl. A m e r i k á b a n is 2 % színtévesztőt talál t e g y vizsgáló (8861 
fehér közt). 
Nem kevéssé é rdekes a hibás színérzék örökölhe tősége s e g y e s 
csa ládokban való g y a k o r i s á g a is. Dr . E a r 1 e (Amerikában) c s a l á d j a 
4 nemzedékében 32 férfi közt 18-nál, 29 nő köz t 2-nél t a l á l t a a 
színérzéket h iányosnak ; t ehá t igen soknál, s a mi feltűnő, a nők 
köz t kevesebbnél , épen ú g y mint az európaiak . H o r n e r szer int 
tö rvény az, hogy a n a g y a t y á r ó l unoká já ra száll á t e hiba, és még 
egészen jó szinérzékü a n y á k g y e r m e k e i is ö rökölhe t ik anyai n a g y -
a ty jok e sa já t ságá t . Megesik azonban az is, h o g y apáról fiúra száll, 
bár l e g g y a k r a b b a n az anyá tó l örökl i a g y e r m e k . Érdekes tapasz-
ta la t , h o g y a színtévesztés minősége a csa lád egyes t ag ja iná l 
ugyanaz , hogy pl. e g y i k család ily színtévesztő tagja i a verese t , 
másikéi a zöldet nem lá t ják . D R . IMRE J Ó Z S E F . 
(Befejezése következik.) 
XXV. TELLUREZÜST ERDÉLYBŐL. 
I . 
R o s e G u s z t á v , a híres minera-
lógus, H u m b o l d t S á n d o r t szibé-
riai utazásában (1 829) E h r e n b e r g -
gel együtt kisérve, az Ob folyónál fekvő 
Barnaul városának muzeumában két 
ásványt látott, melyek nagy mértékben 
lekötötték figyelmét. Ez a két ásvány 
az Altai hegységből, nevezetesen pedig 
a Savodinskoi bányából való volt, és az 
ottaniak részint argentitnek, tehát kén-
ezüstnek, részint pedig diskrasitnak 
azaz antimonezüstnek tartották. Rose a 
forrasztócső segélyével már Barnaulban 
kimutatta, hogy ez az altaji érez sem az 
egyik sem pedig a másik ezüstvegyü-
letnek nem felelhet meg, és Berlinbe 
visszatérve (1 830) chemiai elemzés által 
csakhamar kimutatta,* hogy az egy új 
ásvány, mely tellurból és ezüstből áll, 
és hogy a megfelelő kénezüsttel ana-
lóg AgT chemiai képlet felel meg neki. 
Ezt az érdekes ásványt későbben 
P e t z * * , budapesti gyógyszerész és 
ismert chemikus találta fel (1843) a 
nagyági tellurérczek között, míg végre 
R a m m e l s b e r g elemzés útján ki-
mutatta, hogy a Biharhegységben Réz-
bányán talált, és már azelőtt tellur-
ezüstnek tartatott eziistércz chemiailag 
csakugyan azonos az altaji tellureziisttel. 
* Pogg. A n n . XVI I I . köt . p. 64. 
** Pogg, A n n , LVIL köt. p. 470. 
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Ismeretes, hogy minden ásványfaj 
jellemzésére főleg kettőt szükséges is-
merni : először chemiai alkotó részeit, 
másodszor kristályalakját. 
A tellurezüst chemiai összetételét — 
mint láttuk — R 0 s e, P e t z és R a m -
m e 1 s b e r g megállapították, de kris-
tályalakjára nézve hosszabb viták fej-
lődtek. 
Rose az altaji érczet csakis durva 
szemcsés állapotban látta ; kristályokat 
nem vehetett észre. Szerencsésebb volt 
e tekintetben H e s s H. , orosz chemi-
kus, a ki ugyancsak az Altaiból szár-
mazó példányokon kristályokat is talált. 
Szerinte * ez az érdekes ásvány „rhom-
boéderekben kristályodik, tompa, a he-
xaéder vagy koczka élszögeihez közel 
álló élszögekkel". 
Rose igen valószínűnek tartja, hogy 
a Hess által látott hexaéderszerű kris-
tályok csakugyan valódi hexaédcrek, és 
a „Krystallochemisches Mineralsystem" 
czimű munkájában ez ásványt csakugyan 
a szabályos rendszerbe sorolja, az ar-
gentit után, habár a hozzácsatolt kér-
dőjel bizonyítja, hogy ebbeli vélemé-
nyéről korántsem volt tökéletesen meg-
győződve. 
A bécsi tudom, akadémia 1853-ik 
évi juniusi szakülésén K e n n g o t t 
tanár adta elő a nagyági tellurezüst 
kristályain tett tanulmányainak ered-
ményét. Különös súlyt fektet egy errő' 
a helyről származó, a bécsi császári ás-
ványtárban őrizett kristályra, mely sze-
rinte nem a szabályos, hanem a rhombos 
symmetriát követi. Hasonlót vélt állít-
hatni Kenngot t egy Feretselből szárma-
zó fennőtt kristályról, mely, mint állítja, 
szintén tellurezüst. 
K o k s c h a r 0 w **, az orosz ásvá-
nyok alapos ismerője, szintén hozzá 
szól az altaji kristályok alakjaihoz, azt 
állítván, hogy a Hess által látott példá-
nyok nem is igazi tellurezüst-kristályok, 
hanem pyrit-kristályok, melyek vékony 
* Pogg . Ann. X X V I I I . köt. p. 407. 
** Materialien zur Mineralogie Russ-
lands. Szt.-Pétervár 1854 — 1857. II. köt. 
pag. 181. 
tellurezüst-réteggel vannak bevonva. 
Végre azon állítás ellen, hogy a tellur-
ezüst rhomboéder-alakú, határozottan 
tiltakozik. 
P e t e r s * a Biharhegységről szóló 
fontos munkájában ugyancsak foglal-
kozik e kérdéssel. O a pesti egyetem 
ásványgyüjteményében lévő rézbányai 
tellurezüst példányain kristályokat is 
fedezett fel, melyeket ő is — épp úgy 
mint Kenngott a nagyágiakat — rhom-
bosaknak határozott meg. 
Támaszkodva Kenngott és Peters 
imént emiitett adata i ra , jelenleg az a 
nézet vált általánossá, hogy a tellurezüst 
csakugyan a rhombos symmetriát követi, 
a mely nézet az ásványtani kézi- és tan-
könyvekben is kifejezést nyert. 
A Természettudományi Társulat ré-
széről meg levén bízva a hazai ásvá-
nyok átvizsgálásával és leírásával, szük-
ségesnek tartottam, az eredeti pél-
dányokat, a melyre Kenngott és Peters 
hivatkozik, ennél a fajnál is megszem-
lélni, és esetleg új ra megvizsgálni. 
A Kenngott-féle bécsi csász. ás-
ványtárban őrzött nagyági tellurezüstöt 
illetőleg megjegyzem, hogy az tábla-
szerű tömeg szabálytalan felülettel, mely 
a szögmérést egyáltalában nem enged i 
meg, minek következtében ilyen fontos 
kérdés eldöntésére, milyen a kristály-
rendszer kérdése, távolról sem alkalmas. 
A bihari Peters-féle kristályokat a 
pest i egyetemen, Dr . S z a b ó j ó z s e f 
szívessége utján szintén megtekinthet-
tem, de ezekről sem mondhatok egye-
bet , mint azt, hogy a tellurezüst kris-
tályrendszerére nézve semmiféle felvi-
lágosítást sem adnak . 
Hátra volna m é g erre a kérdésre 
vonatkozó két ada t , mely az u jabb 
időben látott napvilágot. Az egyik 
G r o t h-tól a másik S c h r a u f-tól 
származik. Groth** említ apró tellur-
* Sitzungsberichte d. Wiener A k a d e -
mie X L I V . p. I I I . 
** Die Mineraliensammlung der Uni-
versität Strassburg. Strassburg und London 
1878. p. 52. 
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ezüst-kristályokat Nagyágról, melyek a 
redruthit habitusát mutatják.* 
S c h r a u f * * a bécsi egyetemi gyűj-
teményben lévő, Rézbányáról származó 
tellurezüst-kristályt vizsgálta meg és 
arra az eredményre jutott, hogy az 
olyanforma alakú mint a kéneziist. 
Minthogy a kénezüst vagyis argent i t a 
szabályos rendszerben kristályodik, úgy 
Schrauf szerint ennek is szabályos ala-
kokban kellene előjönni. Schrauf azon-
ban fentebbi állítását maga gyengíti , 
amennyiben, — minekutána az igen el-
térő szögadatokat mint a mérés ered-
ményeit fölsorolja, — azt a megjegyzést 
csatolja hozzá, hogy ezek nem igen 
szolgálhatnak a paraméter-viszony ab-
solut pontos meghatározására. 
Ez annyit jelent, hogy a mérések 
nem bizonyítják a bihari kristályok sza-
bályos rendszerű voltát. 
Végre megjegyzem, hogy a Groth-
féle nagyági példányt e szünnapokban, 
nevezett tanár szívességéből Strass-
Gentzsch, ásványkereskedő nem 
régiben egy különös, idegenszerű na-
gyobb ásványdarabot mutatott nekem 
Bécs melletti villájában, Hinterbrühlben, 
amely szürke, fénylő kristálykák hal-
mazata volt. 
Gentzsch úr, miután benne a tel-
lurt, mint egyik alkotó részét ki-
mutatta, az ásványt „tellur-ásvány"-
nak nevezte. Termő-helyét n e m is-
merte ; annyit mondhatott csak, hogy 
Erdélyből való ; többet az ásvány előb 
beni birtokosától nem bírt megtudni . 
En vissza érkezve Budapestre, a 
nevezett urat már itt találtam azon 
szándékával, hogy az említett ásványt 
nemzeti muzeumunknak eladja. 
A késhegygyei való megkarczolás, 
még inkább ped ig egyes szemcsék, me-
lyeket a gyönyörű darabról lefej tet tem, 
hogy közelebbről vizsgálódjam rajtok, 
csakhamar meggyőztek, hogy itt egy 
igen becses darabbal van dolgom, a me-
lyen száz meg száz, fonadékká szövő-
dött, tiszta tellurezüstböl álló kristály 
burgban szintén megtekinthettem. Erre 
a példányra az a megjegyzésem, 
hogy a rajta lévő kristályoknak rhombos 
voltukat mérések által kellene megálla-
pítani, és az, hogy azok csakugyan tel-
lurezüstböl állanak, — a miben erősen 
kételkedem — chemiai ú ton volna bebi-
zonyítandó. Különben megjegyzem, 
hogy a darabot nem is tar tom Nagyágról 
valónak. 
Ha a mondottakat összefoglaljuk, 
arra az eredményre ju tunk, hogy a tel-
lureziist ásványfajnak második főbé-
lyege, tudniillik az alakja, biztosan 
még nem ismeretes, 
Örömmel jelenthetem, hogy ez a 
függőben lévő érdekes kérdés egy meg-
lepő, váratlan esemény által megoldást 
nyert. 
* A. redruthit rhombos alakokban 
kristályodik. 
** Groth Zeitschrift für Krystallographie 
und Mineralogie 1878, I I . p. 242. 
II. 
van. Tellurezüst-kristályok, még soha 
nem látott tökéletességgel és szép-
séggel ! 
S e m s e y A n d o r ú r , kinek a nem-
zeti muzeum már annyi kitűnő ás-
ványt köszön, a da rabo t megvette, 
hogy a nemzeti muzeumnak ajándé-
kozza. És én el nem mulaszthatom, 
hogy e nagylelkű a jándékáér t neki 
legbensőbb köszönetemet e helyen is 
ne nyilvánítsam. 
A darab, mint már említettem is, 
ma jdnem tisztán a fentnevezett tellur-
ércz kristályaiból áll ; az anyakőzetnek, 
melyből termő-helyére lehetne követ-
keztetni, semmi nyoma. A helyett a tel-
lurezüst-kristályokon és közöttük finom 
fehér kvarczkristályok ülnek, melyek 
itt-ott nagyobbak és csoportosak is, 
azonfelül barnavörös sphalerit-, pyrit-
és chalkopyrit-kristályok, valamintegyes 
adulár-egyének — hasonlók a felsőbá-
nyaiakhoz — képezik az észrevehető 
ásványtársaságot. 
Ásványunk kristályai részben fény-
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16k, részben feketés, koromszeríí ké-
reggel vannak bevonva, mely helyen-
ként levakarható. Az így bevont kris-
tályokon, melyek többnyire nagyságuk 
által tűnnek ki, aranyat is észrevehe-
tünk, amint d ró t - vagy lemez alakjában 
rajtok ül, vagy mint vékony hártya bo-
rítja őket. 
Némely kristály a fekete kéreg el-
távolítása után úgy tűnik fel, mintha 
felülete aranyporral volna behintve. 
Ez aranypor mellett megkülönböztet-
hetünk azonban pyrit- és chalkopyrit 
szemeket is, melyek felületükön itt-ott 
meg vannak támadva ; bomlás-termé-
nyöket néhány zöld folt árulja el. 
A mi tellurezüst-kristályaink, amint 
pontos mérések kimutatták, a szabályos 
rendszerbe tartoznak, lapokban igen 
gazdagok, melyek a hexaéder (100), 
rhombdodekaéder ( i 10), oktaéder (1 1 1) 
triakiszoktaéder (122) két tetrakiszhexa-
éder (210,310) és az alárendelt ikozi-
tetraéder (211) kombináczóinak felel-
nek meg ; a kristályok többnyire hexa-
éderszerűek, de vannak oszlopalakúak 
sőt egészen rúdalakúak is. Ez utóbbiak 
közül egynek hossza nem kevesebb 
mint 2 hüvelyk. 
A tükröző kristályok felületi szine 
világos-szürke vörösesbe hajolva, a 
friss töréslap színe pedig aczélszürke. 
Keménysége, törése és más physikai 
sajátságai megegyeznek a szibériai, va-
lamint a magyar és erdélyi hasonló 
nevű érczekkel. A chemiai vizsgálat ar-
ról győzött meg, hogy a fénylő kristá-
lyokban a kénnek nyoma sincs ; ugyan-
csak hiányzik belőlök az antimón és 
réz is. 
Gentzsch úr néhány nap előtt újra 
meglátogatta Budapestet és tudósított, 
hogy a szóban levő ásvány termő-he-
lyének kitudására fordított igyekezetét 
siker koronázta. 
E tellurezüst termő-helye a Jakab-
és Anna-bánya a Botyes hegyben, Ko-
rabiá-val, illetőleg Vulkoj-jal átellenben 
Zalathna bányakerületében, az utóbbi 
várostól hat órányira ; az odajuthatás 
elég fáradságos. 
Gentzsch, ki a termőhelyet meg-
látogatta, a következőket mondja: Az 
ércztelér csillámpalában fekszik és 
170 öl hosszú. A legalsó vájatban van 
egy i 2 öl mély akna, melyet jelenleg 
legnagyobb részt víz tölt ki ; amint 
Gentzsch magától a bányatulajdonostól 
hallotta, ez előtt mintegy 4 évvel ebben 
fordúlt elő ez az ásvány, melyet álta-
lában galenitnak tartottak.* 
Gentzsch úr ez ásványból még né-
hány kis darabot is hozott magával, 
melyek előfordulásukra nézve nem ér-
dektelenek. 
Egyik darabka fehér csoportos 
kvarcz, mely pyrit- és chalkopyrit-da-
rabkákat zár magába. A kvarczra van-
nak telepedve az itt feketés tellurezüst-
kristályok; a térközöket ezek körében 
kristályos, részben kristályodott marka-
sit tölti ki, mely itt-ott az ezüstérczet 
fedi. 
A másik darab fehér kvarczcsoport, 
melyen az ezüstércz részint kristályok-
ban, részint pedig kéregalakban helyez-
kedik el, bevonván a kvarcz-kristályo-
kat olyan formán mint a selmeczi ar-
gentit. Észre lehet még rajta venni chal-
kopyritet, pyritet és kristályodott spha-
lerite t. 
Lát tam ebből az ásványból egy 
olyan darabkát is, melynek alapját 
aranyszálakkal átszőtt kvarczréteg ké-
pezte. 
Ez utóbb említett darabok egyikén 
az anyakőzetnek is van nyoma, porlé-
konv, apró fehér csillám-lemezkékkel 
telt anyag alakjában ; csakhogy sokkal 
csekélyebb mennyiség van belőle rajta, 
semmint annak eldöntésere, vájjon 
csillám-palával van-e dolgunk, mint 
Gentzsch mondja, vagy avval a csillám-
* Azt hisszük, hogy a bányatulajdono-
sok saját érdekükben cselekednének, ha az 
előtt öle ösmeretlen ásványokat a nemzeti 
múzeumnak beküldenék, hol azok — ter-
mészetesen minden dij nélkül — mégha 
tároztatnának. 
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tartalmú homokkővel, mely azon a vi-
dékeken előfordul — elégséges volna. 
Támaszkodva az elmondottakra, alig 
fogunk tévedni, ha ezen, a tellurezüst 
kristály-alakjának meghatározására fon-
tos érczdarab termő-helyéül azt az arany-
ércztelepet veszszük fel, mely botesi , 
botyesi vagy botezi aranybánya néven 
már ismeretes az irodalomban, és a mely 
Zalathna és Vöröspatak vonalában 
fekve, e két hely között körülbelül a 
középre esik. D R . K R E N N E R J . S . 
XXVI. APRÓ MADARAINK ÉRDEKÉBEN. 
Az apró madaraknak, legyenek 
azok rovarevők vagy magevők, a ter-
mészet háztartásában és különösen az 
ember gazdaságában fontos szerepök 
van. A rovarevők pusztítják a káros ro-
varokat, azok petéit, álczáit stb., szóval 
a túlszaporodásuknak vetnek gátot ; 
a magevők a dudvák elszaporodá-
sát és terjeszkedését gátolják, és pedig 
sokkal gyorsabban és jobban, mint a 
hogy azt emberi erő elérhetné. 
Ha kissé körültekintünk, tagadhatat-
lanúi arra a tapasztalatra jutunk, hogy 
az apró madarak száma érezhetően 
apadt , míg a kártékony rovaroké és 
dudváké növekedett. Ezt két oknak 
tulajdoníthatjuk : először földmivelési 
viszonyainknak, másodszor közvetctle-
niil az embernek. 
Az utóbbi évtizedek alatt a mezei 
gazdaság — úgy szólván — minden 
talpalatnyi helyet elfoglalt, minek kö-
vetkeztében a korábban ott levő bok-
rok és fák — mindmegannyi fész-
kelő- és pihenő helyek — kiirtattak. 
Tekintsünk csak végig gabonatermő 
rónáinkon, hány fát vagy bokrot fogunk 
ott találni? Hát még erdőt ?! Legfel-
jebb csak a horizont szélén! Természe-
tes! A mivelés alatt levő földeken levő 
ligeteket vagy a szomszédos földterüle-
tek közötti fákat és bokrokat nem tűrik, 
mivel nem hoznak annyi hasznot mint 
a mennyi kárt okoznak árnyékukkal (?). 
Pedig hány madárnak szolgálnának 
ezek rendes tartózkodó és fészkelő-he-
lyül! — Csuda-e tehát, ha apró mada-
raink az ilyen barátságtalan vidékeket 
elhagyják és jobb hazát keresnek? — 
Ennek a következménye azután az, 
hogy a kártékony rovarok és dudvák 
túlszaporodnak és a gazda fejére n ő n e k . 
A hasznos madarak fogyásának 
második oka ismét az ember, aki kü-
lönféle módo n fogdossa, pusztítja leg-
nagyobb jóltevőit, hogy nyalánkságát 
kielégítse, hogy a vendéglők ételjegy-
zékében ott legyen a semmitnyomó 
ennivaló, a „Kleine Vögel mit Zwiebel"*. 
Hála a végzetnek, hazánkban a hálóval 
való fogáson kívül ez apró barátaink-
nak más veszedelmesebb fogásmódjai , 
minők pl. a lazarra, rocolo és a csu-
vikkal való fogás stb. nem igen van-
nak alkalmazásban. 
Különben az ember eme pusztítása 
kevésbbé veszélyes, minthogy aránylag 
kevés madár kerül a hálóba ; egy karvaly-
pár évenként sokkal több apró mada-
rat fog el, mint a legügyesebb mada-
rász. A fiatalság tojás-gyüjtése és fé-
szekrablása itt alig jöhet számításba ; 
a fészkek számának csak elenyészőleg 
csekély százaléka található meg. Egyet-
len szajkó (mátyás, Garrulus glanda-
rius) több fészket rabol ki, mint egy 
egész vidék fiatalsága. A madaraknak 
az ember által való közvetetlen pusz-
títása e szerint nem oly nagy jelentő-
ségű mint első tekintetre gondoljuk. 
A madaraknak a czélból való fogá-
sát, hogy a szobában tartsuk, nem kár-
hoztatom, mivel a madárkedvelő előbb-
utóbb úgy is a madarak gondozójává 
válik. Nem a szem és fül gyönyöre, ha 
nem a gyomor vágya hoz vészt a ma-
dárra . 
* V. ö. Herman Ottó : „Apró mada-
rak hagymával" czímű czikkét a Term, 
tud. Közi. 102-ik füzetében 1878. 
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Mily óriási hasznot képesek az 
apró madarak az emberiségnek tenni, 
arra egy-két példát hozok csak fel. Az 
1878. év tavaszán, hazánk felső vidé-
kein a Liparis dispar nevü lepke her-
nyója oly nagy mértékben lépett fel, 
hogy a gyümölcsfák leveleit mind leette ; 
a nyár vége felé a tömérdek lepke 
annyi petét rakott, hogy a gyümölcsfák 
és más fák minden ága sárgállott tő-
lük. A mint a hegyekben az első h ideg 
napok beköszöntöttek, czinkéink (külö-
nösen a Parus major, coeruleus, ke-
vésbbé a P. caudatus) lejöttek a völ-
gyekbe és a sok lepketojást alig egy-
két nap alatt mind felemésztették, 
úgyannyira, hogy keresve is alig lehe-
tett találni. Egy czinke évenként átla-
gosan 3 — 4 millió petét pusztít el. Az 
angol M o n t a g u azt mondja, hogy 
egy ökörszem-pár 16 óra alatt óránként 
36-szor, azaz egy nap alatt 576-szor 
visz kicsinyeinek táplálékot. Az ökör-
szem évenként kétszer költ és mindig 
8 — 1 0 fiat nevel fe l : elképzelhet-
jük tehát, hogy egy család mily 
töménytelen sokaságú kártékony ro-
vartól szabadít meg egy fenyvest (mert 
az ökörszem leginkább itt tartózkodik), 
melynek hektárjára legkevesebb 10 e 
fajbeli madárpár számitható. Hogy a 
madaraknak ebbéli működését emberi 
erő még csak megközelíteni sem ké-
pes, bizonyítja az a körülmény, hogy 
a breznói erdőhivatalhoz tartozó kincs-
tári erdőkben 1870-ben a szú (Bostri-
chus typographus) pusztítására 40 ,000 
írtnál többet költöttek, és a rovar mégis 
100,000 köbméterre becsült fát pusz-
tított el. 
De hiszen nem is szükséges ezt 
fejtegetni és apró madaraink hasznos 
voltát nagy szóval hangoztatni ; tudja 
azt minden gazda, aki a természet 
háztartásába csak csekély figyelemmel 
is bepillantott. Soraimnak nem is ez a 
czélja. Egyfelől apró madaraink ápo-
lására és védelmezésére óhajtom a 
figyelmet újból is felhívni, másfelől 
pedig meg akarom ismertetni az ú. n. 
fészkelő ládákat vagy házikókat, melyek 
Természe t tudományi Közlöny, XI. kö te t . 1879. 
a madaraknak valamely vidéken való 
letelepedésére és szaporodására kivá-
lóan alkalmasak és a melyek hazánkban 
még igen kevéssé ismeretesek. 
A fészkelő-ládák oly mesterséges 
eszközök, melyekkel az ember az apró 
madarak egy részének ápolását és vé-
delmezését teszi lehetővé, az által, 
hogy a madár nagyságának és tulaj-
donságainak megfelelő házikókat a 
madár szokásaihoz és tartózkodásához 
mért helyekre helyezi, és az illető fa-
jok azután rövid idő alatt részben 
tartózkodó, részben fészkelő-helyül el 
is foglalják azokat. Ez által kettős czélt 
ér el az ember : egyfelől az apró ma-
darakat védelmezi, másfelől pedig 
hasznos működésüket a maga részére 
zsákmányolja ki. A fészkelő-házikók 
t. i. a madarakat az illető területre 
mintegy odacsalják, és minthogy a 
madarak nagy előszeretettel viseltet-
nek megszokott fészkelő-helyeikhez, 
onnan nem is igen távoznak messze, 
aminek eredménye azután az, hogy a 
fákat, bokrokat és veteményeket azon 
a téren tisztítgatják, és így az általuk 
hajtott haszon a jóakaró tulajdonosra 
fog háramlani. Hogy a házikók üresen 
maradnak, attól nem kell félni. 
A fészkelő-ládák segítségével — 
mint emlitém is — apró madaraink 
csak egy részének ápolását érhetjük el, 
mert védelmünket ezek által csakis az 
odvakban fészkelőkre terjeszthejük ki. 
Ezek azonban mind rovarevők. Kár, 
hogy sok hasznos madarunk nem fész-
kel odúban, vagy hogy az odvakban 
fészkelők némelyike csakis önkészí-
tette odúban költ ; kár, hogy a fész-
kelő-házikók közvetésével védelmünket 
ezekre is ki nem terjeszthetjük. 
A fészkelő ládák deszkáiról készí-
tett kis házikók, melyek a madár szo-
kásaihoz, különösen fészkelée-módjához 
vannak szabva és alkalmazva. Alakju-
kat és szerkezetüket tekintve, vannak 
zárt és nyilt ládák. Amazokon egy az 
illető madárfa j testnagyságának megfe-
lelő kerek lyuk, a kijáró van, emezek 
felső része szabadon nyílik, és a ked-
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vezőtlen időjárás ellen csupán ellenző 
fedéllel, ereszszel vannak ellátva. 
Az i-ső ábra egy zárt-, a 2-ik egy 
nyitott ládát tüntet elő. 
A fészkelő házikók készítése igen 
egyszerű. Az illető madárfaj nagyságá-
nak megfelelő nagyságban (1. alább) 15 
mm. vastag deszkadarabokat láda-
alakra összeenyvezünk és összeszöge-
zünk. A zárt ládák elől egy felhúzható 
ajtóval látandók el ; ezen az ajtón kell a 
kijárónak lenni. A kijáró lyuk kerek s 
a madár testnagyságának megfelelő 
legyen. A kijáró alá az ajtóra egy víz-
szintesen álló pálczát is erősítünk, 
mely a ki- és bejárás megkönnyítésére 
i-ső ábra. Zárt házikó czinkék számára. 
a fakéreg szinét megadni . E végből 
barna olajfestékkel kenjük be és még 
megszáradása előtt összeaprított moh-
és zuzmó-darabokkal hintjük be. 
A ládák fákra való erősítése vasta-
gabb drót segítségével történik, akké-
pen, hogy alsó és felső végükön e czélra 
meghagyott deszka-kiugrásokkal szo-
ríttatnak a fákhoz. (Lásd a 3-ik ábrát). 
Szokták a deszka kiugrásokon levő 
lyukakon keresztül felszögezni is ; de 
ez az illető fa megsértésével jár, azért 
mellőzendő. 
A fészkelő-házikók elhelyezésére, 
azok alakjának és nagyságának az egyes 
madárfajoknak megfelelő megválasztá-
szolgál. A zárt ládák belül a kijáró 
alatt még egy, a láda belső világának 
' /3-áig érő deszkával,úgynevezett „biz-
tosító deszkával" vannak felszerelve, 
olyan formán, mint azt a 3-ik ábra mu-
tatja. Ez egyfelől a macska és más kisebb 
ragadozó emlős bejutásának vet aka-
dályt, másfelől meleget is tart. — A 
nyilt ládák teteje körülbelül 40-fokú 
szög alatt hajlik, és a láda felületénél 
minden irányban szélesebb. Ez az eső 
ellen való; ez alatt jár ki s be a madár ; 
itt tehát külön kijáró-lyukra nincs szük-
ség. Az ábrák különben bővebb tájéko-
zást nyújtanak. 
A ládák külsejének iparkodjunk 
2-ik ábra. Nyilt házikó. 
sára vonatkozólag a következőket je 
gyezhetjük meg. 
Zárt házikót igényelnek első sorban 
a czinkék. Ezen, a gyümölcsöskertjeink-
ben leghasznosabb madarak számára 
2 2 — 2 3 cm. magas és 10 cm. széles 
(mindig a belső világosság értendő) há-
zikók alkalmazandók, 2 '/a cm. átmé-
rőjű kijáróval ; ez utóbbinak semmi szín 
alatt sem szabad nagyobbnak lenni, 
nehogy a verebek is beférvén, a czin-
kéket kiűzzék. — A láda inkább koro-
sabb mint fiatal, de mindenesetre 
sűrű lombozatú fára, 4 — 5 vagy leg-
feljebb 6 méter magasságba erősítendő. 
Hangsúlyoztam, hogy a czinke-ládákat 
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sűrű lombozatú fákra erősítsük, mert 
először természetüknek ez a megfelelő, 
másodszor ellenségei sem veszik oly 
könnyen észre, mintha ágatlan vagy 
szegényes lombozatú fán volna. Nem 
szabad későn lombosodó fákra sem 
tenni ; igen jó azonban — ha ugyan 
van kertünkben — fenyőfára erősíteni. 
Verebek számára 30 cm. magas és 
11 — 1 2 cm. széles házikók alkalmasak 
3 J/4 cm. átmérőjű kijáróval. 5 — 6 m. 
magasságban bármily helyen felállít-
hatók. 
Seregélyeknek 30 — 36 cm. magas 
és 14 cm. széles házikó kell, melynek 
kijárója 5 cm. átmérőjű legyen. Ezek 
7—9 m. magasra, vagy még magasabbra 
is helyezhetők. Minthogy e m a d á r a tár-
saságot kedveli s majd mindig serege-
sen jár, ugyanarra a fára 1 0 — 2 0 házi-
kót is akaszthatunk. Ilyen seregély-gyar-
matot létesíteni azonban csak nagyobb 
kertekben lehetséges. Arra a fára, me-
lyen seregély-gyarmat van, másféle há-
zikót ne alkalmazzunk, mert azok el-
űznek onnan minden másfajú madarat . 
A seregély-házikó megfelelő he-
lyen felállítva barázda-billegető-nek és 
3-ilc ábra. Zárt házikó átmetszetben a biztosító deszkával egy fatörzshöz erősítve. 
a nyaktekercs-nek (Jynx torquilla) is al-
kalmas. 
Nyílt házikót kívánnak a vörös-
farkú fülemülék (Ruticilla phoenicurus 
és tithys) és a légykapó (Muscicapa 
grisola). 
A vörosfarkú fülemülék-nek leg-
jobb 22 cm. magas és 10 cm, széles 
házikót kitenni, melyet a madár ter-
mészetéhez alkalmazva, nyílt vagy félig 
nyílt helyeken álló és nem sűrű lombo-
zatú fákra, 3 — 4 vagy legfeljebb 5 m. 
magasságba helyezünk el. Kerti há-
zakra az eresz alá is erősíthetünk szá-
mára házikót, mert ilyen helyeken is szí-
vesen fészkel. Már találtam több Ruticil-
la phoenicurus-fészket városban, lakház 
eresze alatt; egyet közvetetlen a konyha-
ajtó felett egy üres ga lambdúczban. 
Egy R. tithys fészkelését ped ig a mu-
rányi várban levő kapitányi lak föld-
szintesen álló nyitott pinczejében is 
láttam. 
A légykapó csak 8 — 1 0 cm. magas 
s 10 cm. széles fészkelő-ládát kíván, 
mely közép-nagyságú s nyílt helyeken 
álló fákra, 3 — 5 m. magasba erősí-
tendő. 
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Végül megemlítem itt az úgyne-
vezett menedék házikókat is. Ezek olya-
nok mint a zárt fészkelő-íádák, avval a 
különbséggel, hogy nagyobbak. Czél-
juk az apró madaraknak éjjeli vagy 
esetleg téli szállásul szolgálni. E vég-
ből belül 3, különböző magasságban 
(de nem függélyesen egymás fölött) 
elhelyezett kereszt-pálczával lá tandók 
el. Fákra erősítjük, legalább 3 méter 
magasságba. 
Megjegyzem, hogy kora tavaszkor 
a már — akár fészkelésre akár alvó-
helyül — használt házikókat le kell 
venni, megtisztogatni és úgy visszahe-
lyezni. A bennök talált fészekrészeket, 
tollakat, szőrt stb. szintén ki kell venni 
és az illető fa alá szórni. Az eső eze-
ket megmossa és a madarak csekély 
fáradsággal ismét összeszedegethetik. 
Ez által a keresgélés fárasztó munká já -
tól mentjük meg őket . 
Nagyobb kertekben gyakran talá-
lunk odvas fákat. Ezeket, a helyett 
hogy kivágjuk, könnyű szerrel t e rmé-
szetes fészkelő-házikókká alakíthatjuk. 
Az odvakat a pudvától és a nedves -
ségtől megtisztogatván, a t ág nyílású 
nagyobb odvak baglyoknak, a szűkebb 
nyílású de tágasabb üregek esetleg de-
nevéreknek, kisebb odvai bankáknak 
szolgálhatnak tartózkodó, illetőleg fész-
kelő* helyül. 
Vastagabb odvas faágak kellőké-
pen felszerelve és berendezve, a fel-
soroltak közül bármelyik m a d á r szo-
kásaihoz alkalmazhatók fészkelő-házi-
kónak. 
A fészkelő-házikók alkalmazása Né-
metországban igen el van terjedve. 
Azt hiszem, eléggé kimutattam a 
fészkelő-házikók fontosságát. Tömege-
sebb gyakorlati alkalmazásuk talán nem 
fogja megszüntetni tökéletesen a rova-
rok által okozott károkat s a szántóföl-
dek elgazosodását, de a baj t a legtöbb 
esetben mégis csökkenteni fogja. A 
fészkelő házikók azon felül a tulajdo-
nosnak azt az örömet minden esetre 
megszerzik, hogy kertjébe, háza köze-
lébe vidor madárnépet gyűjtenek, me-
lyek kedves dallal is igyekeznek majd 
leróni hálájok adóját. 
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XXVII. A M AGY. ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 
V Á N D O R G Y Ű L É S E Ü G Y É B E N . 
A XX-dik vándorgyűlés lefolyt, le-
zajlott. Tartósabb eredménye ezúttal 
nem tudományos jellegű, mert nem 
más, mint annak a ténynek köztudatra 
jutása, hogy gyökeres reformok nélkül 
ez az intézmény már fenn nem tartható. 
E tudat legelső csírája ezelőtt tizennégy 
évvel Pozsonyban tétetett le ; mely ha-
tározott alakot Egerben , Fiúméban kez-
de t t ölteni, ho! a reform szükségessége 
hangoztatva lett ; mely mind ha táro-
zottabbá fejlődve, Mehádián a Dr . 
Szabó József-féle változtatásokat hozta 
létre ; azontúl Élőpatakon, Máramaros-
Szigeten át Budapestig mind akútabb 
jellegett öltött s elvégre is, és nagyon 
természetesen, a mai krízisre vezetett . 
Mindnyájan, a kik az újabb időben 
mind élénkebbé vált természettudomá-
nyi mozgalom sodrában állanak s is-
merik annak intézőit és munkásait , tud-
ták, hogy a XX-dik vándorgyűlés 
programmjának a természettudomá-
nyokra vonatkozó része okvetetlenül 
fiaskóhoz vezet, mert előre látható tény 
volt, hogy a természettudományok 
mivelőinek túlnyomóan nagyobb része 
el fog maradni . 
Az elmaradás nem volt semmi meg-
beszélések vagy izgatások következ-
ménye ; természetét megmagyarázzák 
Dr. Szabó József szavai, a melyeket a 
vándorgyűlés nagy választmányában 
mondott, hogy t. i. ő számos intézetnél, 
társulatnál az elemekkel öszhangzatosan 
tud működni, és sajnálattal bár , de ki-
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mondja , hogy a vándorgyűlések köz-
ponti bizottságában uralkodó elemekkel 
üdvösen működni lehetetlenség. 
Dr. Szabó József szívóssága kellett 
hozzá, hogy eddig is megmaradt ; — 
a kevésbbé szívósak már régen elma-
radoztak. 
Nos a XX-dik vándorgyűlés termé-
szettudományi szakosztályai egyenesen 
nevetségesek lettek volna, ha nem let-
tek volna oly szánalomra méltók, és fő-
képen ha nem idézték volna fel a ter-
mészettudományokkal foglalkozók ar-
czán a szégyenpírt, keblökben az in-
dignácziót. 
Mert hiszen a fiaskó universzális 
czim alatt esett meg, árnyéka mindenkit 
elért, a ki itt magyar földön a termé-
szeti tudományokkal foglalkozik. 
A napi-és a szaksajtó bőven gondos-
kodott róla, hogy a fiaskó hire világgá 
bocsáttassék, az árnyék mentől söté-
tebbé legyen. 
Némely szívósabbak úgy vélekedtek, 
hogy itt az idő, a melyben a reformra 
vonatkozó indítványok sikerre számit-
hatnak ; annyival is inkább, mert a köz-
ponti választmánynak némely föltétlen 
híve is nyiltan kijelentette, hogy a do-
log meg van érve. 
E Közlöny olvasói tudják, hogy úgy 
a Szily Kálmán indítványa mint annak 
Dr. Szabó József által benyújtott mó-
dosítványa megbukott. 
A XXI-dik vándorgyűlés tehát ismét 
csak a régi alapon hirdettetett . 
Á m d e a központi bizottság két kér-
dés elől nem térhet ki. 
Az első az : föl van e jogosítva 
arra, hogy kellő erők hiányában uni-
verszális czírn alatt fiaskókat rendezzen ? 
Ez nem kis dolog, mert valamint 
nem vonom kétségbe a központi bízott-
ság mandátumát , úgy viszont azt tartom, 
hogy e mandátum nem jogosíthatja fel 
a központi bizottságot arra, hogy nagy 
szakkörök reputáczióját veszélyeztesse. 
Már ped ig veszélyeztetni fogja mind-
addig, a míg a kellő erőkkel nem ren-
delkezik. 
A második kérdés az : hogyan 
akarja a központi bizottság a kellő erő-
ket megszerezni ? 
Nekem az a meggyőződésem, hogy 
nem szerzi meg, mert az e l idegenedés 
már akkora, hogy első rangú tudomá-
nyos intézmények erői testületileg ma-
radtak el, s bárhol is puhatoltam, min-
denütt csak egy feleletet kaptam : a 
mostani alapon nem lehet, reform kell. 
Igen, de a közgyűlési választmány 
kimondta, hogy nem kell reform; mint-
ha csak arra várna, hogy retrográd fej-
lődés álljon be, következzék egy nem-
zedék, mely 1841-re visszafejlődjék! 
Az ellentét igen éles ; a kibonta-
kozás az eddigi iránynál teljes lehetet-
lenség ; és igy állanának tehát a dol-
gok, hogyha Dr. Szabó József közzé 
nem teszi reformpontozatait * s nem 
indítja meg ez által az akcziót, melynek 
jelentős volta abban fokozódik, hogj 
nemcsak szaktekintélytől, hanem egy-
szersmind a központi bizottság, illető-
leg a jövő gyűlés előkelő tisztviselő-
jétől jön. 
Mindenekelőtt Dr. Szabó József 
iránt táplált őszinte tiszteletemet feje-
zem ki itt e helyen, úgy nyíltságáért, 
mint férfias következetességéért is, a 
melylyel a haladásért küzd. Sokan vár-
ták, hogy ő, ki mindig híve volt a ván-
dorgyűléseknek, ő mondja ki azt, hogy 
a régi alapon haladni nem lehet; s épen 
mert sokan várták azt, a mi most be-
következett : sokan követni is fogják. 
Dr. Szabó József utalva a vándorgyű-
lések régi alakjára, az ángolok és fran-
cziák mintáinál állapodik meg, neveze-
tesen a „British association for advan-
cement of sciences" és az Association 
française pour l 'avancement des scien-
ces" intézményeinél ; ezeknek elvei és 
mintája szerint kívánja az átalakulást. 
Az alapelvek a következők : 
„a) Kívánatos, hogy a sokféle kü-
lön tudományos társulatok, a közpon-
tiak és a vidékiek egy közös téren ta-
lálkozzanak s itt érintkezési pontjaikat 
* „Pesti Napló" 1879. évi 230. sz, 
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érvényesítsék s közös érdekeiknek ad-
janak kifejezést. 
b) A tudomány haladása nemcsak 
abban áll, hogy a tudósok saját szak-
egyesületük körében működjenek, ha-
nem abban is, hogy egyik tudomány-ág 
a másikkal ismertesse meg azon ered-
ményeket, melyek több szakba vágnak, 
mit olykor csak bemutatás által lehet 
sikeresen elérni. 
c) Végre a haladás megkívánja a 
tudomány népszerűsítését is; a tudósok 
testületének érintkezésbe kell jutni a 
nagy közönséggel, még pedig időről-
időre az ország különböző helyein. 
Hogy ezen czél elérése egy jól szer-
vezett gépezetet tételez fel, melynek 
főbb része permanens, másik a hely 
szerint változik, és hogy a tudományos 
működés a véletlen közlésekkel nem 
elégedhetik meg, hanem, hogy minden 
szakosztályt illetőleg egy rendszeres 
szerepkiosztásról is idején van gondos-
kodva, önként értetik." 
De Dr. Szabó tovább is megyen, 
részletezi a szervezetet, eszmecserére 
hívja fel az érdeklődő feleket. 
Részemről azt tartom, hogy az 
eszmecsere a napi sajtó terén ily ügy-
ben hosszúra nyúlik s bonyodalmak-
hoz vezethet ; azonkívül p e d i g nem 
vezetheti oda az erőket, a hová vezet-
tetniök kell ; szóval, akadémikus dis-
kussióvá válik az egész. 
Van azonban Dr. Szabó J. nyilt le-
velében egy olyan dolog, melyhez már 
most is hozzá szólhatunk s melyhez 
annak, a ki e vándorgyűlések életben 
maradásához még némi reményt köt, 
hozzá is kell szólnia. 
Dr. Szabó József ugyanis határo-
zottan konstatálja, hogy múlhatatlanul 
szükséges az akczióba megint bele 
vonni azokat a természettudományi szak-
erőket, a melyek a mostani vándorgyű-
léseket teljesen ignorálják s melyek 
nélkül efféle gyűléseket Magyarország-
ban nem is lehet sikeresen tartani. 
De azt, hogy miként kellene, vagy 
lehetne e szakerőket az akczióba bele-
vonni, azt nem mondja meg. Pedig ez 
a főkérdés, a „lenni vagy nem lenni" 
kérdése ! Hogy hány szakosztály legyen, 
mi legyen a nevök, az egyelőre még 
mind mellékes dolog ; a fődolog csak 
az, hogy a természetvizsgálók vándor-
gyűléseiben a természetvizsgálók is részt 
vegyenek. 
Hogy a nélkülözött szakerők a mos 
tani központi választmány hivogatására 
nem mennek bele az akczióba, azt bi-
zonyosnak vehetjük. Elég példa van 
már rá ! Kurtább végén kell fogni a 
dolgot, szerintem következőkben: 
Hivassék össze a karácsonyi vagy 
hiísvéti szünetekre ide Budapestre a ma-
gyar term.észetvizsgálóknak értekezlete, 
tégy a mint ez 1841-ben a vándorgyű-
lések megalapításakor is történt. A mint 
a dolgok jelenleg állanak, csak is az 
ilyen értekezlet lehet hivatva arra, hogy 
az újjá szervezést kidolgozza, foganato-
sítsa és a vándorgyűlések jó hírnevét 
megint helyre állítsa. 
Az erők egyesítéséhez vezető más 
módot nem tudok. 
A mi az illetékesség kérdését illeti, 
azt tartom, hogy Dr. Szabó József, ki-
nek vándorgyülési mandátuma van, az 
összehívásra illetékes ; sőt biztos va-
gyok benne, hogy szava, melyet hallot-
tunk a természettudományi műnyelv 
kérdésében, valamint a vándorgyűlések 
reformjának hangoztatásánál is, nem 
lesz a pusztában kiáltó szó.* 
H E R M A N O T T Ó . 
* Mi magunk is abban a véleményben 
vagyunk, hogy az egyedüli, ma még talán 
czélhoz vezető út e rossz hírbe keveredett 
vándorgyűlések rehabilitálására : a magyar 
természetvizsgálók conferentiája. Ez van 
egyedül hivatva arra, hogy megvitassa és 
megállapítsa az újjászervezést. A mostani 
központi választmány akármit határozzon 
is, a magyar természetvizsgálók mindig azt 
felelhetik rá : „ha ti sine nobis de nobis 
határozgattok, ám tartsatok hát természet-
vizsgáló vándorgyűléseket, úgy mint eddig, 
ezentúl is sine nobis." SzERK. 
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(Rovatvezető : 
( i . ) A z E M B E R I T E S T T A R T Á S . H a k ö -
rülnézünk a természetben, lehetetlen 
hogy első pillanatra is fel ne tűnjék a 
különbség, mely a testállás irányát ille-
tőleg az ember és valamennyi egyéb 
állat között van. Már A r i s t o t e l e s 
mondja az „állatok részcirölu írt mun-
kájának 4-ik könyvében: „egyedül az 
ember az, a ki az élő lények között egye-
nesen á//u, és O v i d i u s is meg-
énekli a „Metamorphoses" czimű köl-
teményének első könyvében az ember 
kiváltságát, hogy míg az állatok a földet 
nézik, az ember az ég felé tekint. Az 
összehasonlító biologiai buvárlat a test-
állást illetőleg igen érdekes adatokra 
jutott. Ugyanis nemcsak az állatvilágban, 
hanem még a növényvilágban is mutat-
kozik az a tény, hogy míg az alsóbb 
rangú fajoknak inkábba föld felé hajló, 
addig a magasabb rangúaknak mind-
inkább fölfelé irányult testök van. De va-
lamennyi állat között egyedül az ember 
jár egyenesen a földön. A mely arány-
ban a négylábú állatok sorában fölfelé 
a majmokig és egészen az emberig 
vizsgáljuk a testállást, abban az arány-
ban tér el a test a vízszintes iránytól 
az egyenesen fölfelé álló irányig. A 
testállás irányát illetőleg az úgyneve-
zett emberalakú (anthropoid') majmok 
(jgorilla, csimpánz, orang) közvető kap-
csot képeznek az ember és a négylábú 
* Az anthropológiai tárgyú czikkeket 
eddig az Élet tan és esetleg a Föld tan rova-
tába szoktuk beilleszteni. De újabb időben 
az anthropológia körében annyi é rdekes 
kutatást és fölemlítésre méltó megfigyelést 
tesznek, hogy a mind sűrűbben érkező köz-
lemények számára az eddigi rova tokban 
helyet már nem igen szorí thatunk. E z ok-
ból az anthropológia-nak a jelen füzettől 
kezdve külön rovatot nyitunk, melynek ve-
zetőjeül Dr . T ö r ö k A u r é l , kolozsvári 
egyetemi tanárt kér tük föl , ki is megígérte , 
hogy az anthropológia közérdekű haladá-
sairól Köz lönyünknek folytonosan fog refe-
rálni. SZERK. 
T Ö R Ö K A U R É L . ) 
emlősök között. B r o c a szerint: „Az 
anthropoid-majmok majdnem annyira 
térnek el a négylábú állatok typusától 
mint maga az ember. E tekintetben sok-
kal kevésbbé térnek el az embertől mint 
a többi elsőrangú emlősöktől." 
De nem valamennyi ember és nem 
valamennyi emberfaj jár egészen egye-
nesen. így már a mythologiai sphinx ta-
lálós mesé j e szerint az ember életének 
reggelén négyen, delén kettőn és es-
téjén hármon jár. Az emberi magzat az 
anya méhében eleinte vízszintes testű 
mint a négylábú állatok, később rézs-
útos testű mint a majmok és csak ak-
kor lesz fenálló irányú, a mikor teljesen 
az emberi test alakját veszi fel. A gyer-
mek, mikor járni kezd, nem tartja és 
nem is tar that ja egyenesen fölfelé tes-
tét. Egyedü l a felnőtt embernek test-
tengelye egészen merőleges a föld szí-
néhez képest . Az aggastyán teste ismét 
előre hajlik s a 80 éven tul a test hossz-
tengelye egészen ferde irányba jón a 
föld színéhez. A mi a n e m e t illeti, úgy 
általában a nők kevésbbé tartják egye-
nesen testüket mint a férfiak. Tudjuk, 
hogy nevelőnőink gyakran mikép kí-
nozzák a fiatal leányokat, hogy gerin-
cziiket kiegyenesítsék ; ez különösen a 
felsőbb körökben történik, a hol a ki-
fogástalan testtartásra nagy súlyt fek-
tetnek. Még feltűnőbb a különbség a 
férfi és nő testtartása között az alsóbb-
rangú néptörzseknél. így utazók beszé-
lik, hogy Ceylonszigetén a nők test-
tartása sokkal görbébb mint a férfiaké. 
— A népfa jokat illetőleg, általánosan 
ismeretes, -hogy valamennyi népfaj kö-
zött az európai népfajok járnak leg-
egyenesebben. A szerecsen kevésbbé 
egyenes testtartású mint a fehérek. A 
testtartás különbségénél fogva az egyes 
szervek iránya is különbözik. így a 
hottentották-nál a test mellfelé oly görbe 
és a medencze szervei e miat toly annyira 
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rézsútosak hátrafelé, hogy ők bizonyos 
életműködéseket egészen úgy szoktak 
végezni mint a négylábú állatok. 
A mi már az emlős állatok testi 
szerkezetének típusában is mutatkozik 
t. i. hogy a fontosabb működésű szer-
vek lehetőleg a test elején vannak el-
helyezve, az, az embernél még inkábh 
előtérbe lép. így a legmagasabb élet-
működésekkel, a szellemi működések-
kel elválhatatlan kapcsolatban álló fő 
érzék-szerveink mellfelé feküsznek ; (a 
látás, szaglás, ízlés szervei ; a hallás 
szervének, mely kissé hátrafelé nyí-
lik egy mellfelé nyiló hangfelfogó ké-
szüléke van, t. i. a fülkagyló.) Csu-
pán csak a tapintás érzéke tesz e tekin-
tetben kivételt, a mely testünk legkül-
sőbb előőrsének szerepét vivén, a bőrnek 
minden részében el van széledve ; de itt 
is áll az a tény, hogy a test hátsó 
falában legkisebb a tapintó képesség, 
míg a mellfelé álló bőrrészletekben 
sokkal inkább ki van az fejlődve. Az 
agy mellső karélyai, mint mai nap 
már tudjuk, magasabb életműködé-
sűek mint a hátsók, vagy a le- és 
hátrafelé fekvő agyacska. Az emberi 
testállásnak statikai mozzanatában kell 
keresnünk, hogy éppen a legfontosabb 
és legmagasabb működésű szervek, a 
gondolkodás és beszéd központi (agy-
ban székelő) és külső szervei (a nyelv 
és gége) oly annyira kifejlődhettek. 
Mikor egy párisi érsek első izben meg-
látta az orang-ot, azt m o n d á : „beszélj, 
és én megkeresztelek" ; de a majom 
nem beszélt, mert agyának homlok le-
benyei nem voltak annyira kifejlődve, 
hogy egy oly rendkívül összetett műkö-
dési folyamatot megindíthassanak, a 
mely a tagolt hangoknak kiejtésé-
ben nyilatkozik. Némelyek szerint 
az egyenes testállás hozta magával a 
beszéd képességét, a mennyiben ekkép 
egyfelől a mellső agylebenyek erőseb-
ben kifejlődhettek és másfelől a moz-
gékonyabb nyelv, szájrészek, gégeizom-
zat és hangszálagok az emberi beszédet 
jellemző változatos hanghullámok alak-
jainak létrehozására alkalmasabbakká 
váltak. Ha tisztán és érthetően beszélni 
vagy énekelni akarunk, testünket lehe-
tőleg egyenesen felfelé tartjuk. A szó-
noklatnak és énekművészetnek ez az 
első szabálya. Az egyenes testtartáshoz 
nemcsak egyszerűen izomerő, hanem 
úgynevezett szellemi erő is szükséges, 
a mely folytonos éberséggel őrködik 
izületeink helyes állása fölött. A nem 
gondolkodó ember tagjait ellankasztja 
s azért hiányzik belőle ama nemesség 
és méltóság, melyet a test helyes egye-
nes tartásában találunk. Tud juk , hogy 
mily nagy dresszurázásba kerül, míg a 
falusi ujoncz egyenesen állani és járni 
megtanul; míg másfelöl még parasztru-
hában is megismerjük a katonaviselt em-
bert . — Értelmileg kevésbbé fejlettek, 
így különösen az úgynevezett törpefe-
jüek (mikrocephalí) görbén tartják tes-
tüket. Nemrég Besztercze vidékén két 
törpefejű testvért láttam, a kik oly gör-
nyedten tartják testüket, hogy hozzájok 
képest „Pungo í l (a mult évben elhalt hí-
res berlini gorilla) egészen méltóságtel-
jesen mozgott. — A szegény mesterem-
berek, kiknek minden gondjuk az egyéb-
ként is fárasztó testi munkára van for-
dítva, nem tartják oly egyenesen testüket 
mint az úgynevezett úri rend. H e b r a , a 
világhírű bécsi orvostanár nagy tapasz-
talata által az első szempillantásra meg-
ismeri a testtartásról és a bőrön mutat -
kozó jelekről kinek-kinek a mesterségét . 
Lótó-futó emberek mint pl. a fővárosi le-
vélhordók (ezt B r ü c k e bécsi tanár is 
ki szokta volt előadásaiban emelni) meg-
hajtott térddel futnak az utczán ; nálunk 
a vidéken egészen kényesen lépkednek 
az úgy sem sietős dolgú levélhordók. 
— A mezei munkával foglalkozók kö-
zül csak azok járnak egyenesen, kiknek 
poczakjok van ; egyébként a parasztot 
már a testtartásról felismerhetjük. Ha 
fővárosunk utczáin az őgyelgő embe-
reket nézegetjük, mindjárt rá ismerhe-
tünk az igazi vidékire ; a legizlésesebb 
szabású öltözet sem bírja eltakarni 
rajta a „falusit. " Katonák, szónokok, 
színészek, tudósok, államférfiak és egy-
általában szellemes emberek — ha 
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csak nem beteges testalkotásúak és 
még életűk javában vannak — leg-
egyenesebben szoktak járni. A férfias-
ság, az emberi méltóság külsőleg leg-
inkább az egyenes testtartásban mutat-
kozik ; hány ember nem iparkodik ezért 
legalább külsőleg az emberi nemesség, 
méltóság látszatában élni, midőn a meg 
nem szokott egyenes tartást erőlteti 
és minden mozgásában talán túlozza 
is ? A magyar ember az ilyen emberről 
azt szokja mondani, hogy „ h á n y j a , veti 
magát" „feszit"; a német kifejezés: 
„sich brüstenu szintén a test egyenes tar-
tásának való erőltetésében leli magyará-
zatát. — A testnek meghajtott állását a 
közéletben is úgy tekintik mint az alá-
zatosságnak, szolgaiságnak — vagyis 
mint a szabad embert illető méltóságról 
való lemondásnak — jelképét, és senki 
sem szokta egyenes testállásban hódola-
tát kifejezni. — Igen szépen fest egy ily 
jelenetet koszorús költőnk, G a r a y , 
midőn a „Kont"-ban a királyt beszél-
teti : „Földig boruljon iérdelek", és a 
meg nem hunyászkodó büszke héder-
vári nemes azt válaszolja: „De térdet 
zsarnok úr" . . . . „nem hajt neked" 
— V e r s e g h y szerint az „éretteszű 
bölcs földig alázza magát" ; amennyi-
ben túl a hatvan éven (a mikor az em-
ber K a n t szerint bekezdi látni az ed-
digi életben netalán elkövetett balga-
ságokat s így tehát negative bölcscsé 
lesz) a testi erő nem is igen engedné 
meg a fölemelt fővel és egyenes derék-
kal való járást. T. A. 
( 2 . ) A K O P O N Y A N A G Y S Á G A . A kalap 
nagyságából igen könnyen lehet a ko-
ponya nagyságára következtetést vonni. 
Parisban a kalapgyárosok és kalapáru-
sok egy enquête-eX tartottak, a melyben 
e kérdés szóba kerülvén, igen érdekes 
tapasztalatok jöttek napfényre. így álta-
lánosan megállapíttatott, hogy olyan 
egyének, kik szellemi munkával foglal-
koznak, aránylag nagyobb kalapokat 
igényelnek mint más emberek, és hogy 
a szellemi foglalkozásnak neme is gya-
korol befolyást a koponya nagyságára. 
Az „Académie des sciences" tagjainál 
általában véve nagyobb a koponya mint 
az „histitut" egyéb osztályainak tag-
jainál. A műegyetemi hallgatók kopo-
nyája nagyobb mint a Saint-Cyr (ka-
tona-intézet) hallgatóié. Az „Ecole nor-
male" (tanár-képező) tanítványainak a 
koponyája nagyobb mint a Sainl-Sul-
pice (theologiai-képző) tanítványaié, 
és pedig az utóbbiak koponya kerü-
lete átlag véve 2-5 centiméterrel ki-
sebb mint az előbbieké. Párisban a 
legnagyobb kalapokat ( 58—60 cm. 
körfogattal) a főiskolák városrészében 
[Quartier latin) szokták eladni. A kö-
zéposztálytól lakott Montmartre város-
részben [FaubourgMontmartre) 56—58 
cm. körfogatú kalapokat szoktak leg-
inkább eladni. A Faubourg St.-Germain-
ben (az előkelők városrészében) és a 
Quartier Mouffetard-b&n (a fardin des 
Plantes környékén) hol szegény mun-
kások laknak, egész Párisban a legki-
sebb (52—53 cm.) kalapokat árulják. 
Egy munkás, kinek pl. nagyobb kopo-
nyája van, az egész Quartier M ouf'et ard-
ban nem talál magának való kalapot 
vagy sipkát, és külön kell neki meg-
rendelni. A 35 sou-árú sapkák (casquet-
tes), melyeket a munkások számára 
szoktak készíteni, kisebbek mint az 5 
franc árú sipkák, a melyeket a hivatalno-
kok és üzleti emberek szoktak vásárolni. 
A szabad iparral foglalkozóknak nagyobb 
a koponyája mint a kézműveseké. Leg-
kisebb koponyájuk van a kőművesek-
nek ; a kinek pl. feltűnő kis kopo-
nyája van, arról azt mondják, hogy 
olyan a feje mint egy kőművesé: „ i l a 
une tête de maçon". 
Oly családokban, a melyek szellemi 
fejlődést mutatnak, a koponya nagysága 
nemzedékről nemzedékre nagjobbodni 
szokott. Az 1789-diki nagy forradalom 
polgárainak nagyobb volt a koponyájuk 
mint szüleiké. Az 1830- és 1848-diki 
forradalmak alatt igen nagy kalapok 
keltek el. Az olyan családokban, a me-
lyek szellemi fejlődést nem mutatnak, 
vagy még hanyatlanak is, fiúról fiúra 
csökken a koponya nagysága. A ko-
molyabb munka nélküli henyélő csalá-
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dok fiai, az utczataposó gavallérok 
(a Párisban úgynevezett petits crevés", 
„gommeux", „poisseux") oly kis fe-
jűek, hogy a készletben levő kalapok 
mind nagyobbak és külön kell a ma-
guknak való kalapot megrendelniök. — 
A nőknek általában kisebb a koponyá-
juk mint a férfiaké. L i h a r z i k fiú-
és leánygyermekeknek koponyáit a szü-
letéstől kezdve egészen a 15-ik életévig 
mérvén, azt tapasztalta, hogy a fiú-gyer-
mekek koponyájának mindig 1 cm.-rel 
nagyobb kerülete van mint a leány-gyer-
mekek koponyájának. Születés utáni 
első nap végén a fiú-csecsemő kopo-
nyája átlag 35 cm. kerületű, a leány-
csecsemőé 34 cm. A 15-ik életévben 
a fiúknál 54 cm., a leányoknál 53 cm. 
a koponya kerülete. Nyilvánvaló, hogy a 
felnőttnek legnagyobb a koponyája ; és 
csak az lehet még a kérdés : mikor éri 
el a koponya növekedésének tetőfokát. 
Az alsóbbrangú fajoknál pl. a négerek-
nél a koponya a 20-ik évben már meg-
szűnik nőni. Európában a nők koponyája 
a 2 5 — 3 0 évig, a férfiak koponyája pe-
dig a 45-ik évig nő. Az általános szabály 
az, hogy a koponya a szellemileg fog-
lalkozó egyéneknél, erősebb testalko-
tásuaknál, a városi lakóknál tovább 
szokott nőni mint a bambáknál (idió-
táknál), a gyengéknél, a parasztoknál. 
Szellemileg foglalkozó egyéneknek 30 
— 4 0 éves korukban nagyobb a kopo-
nyájuk mint 20—30 éves korukban. 
Szellemileg kimagasló egyéneknek fel-
tűnő nagy koponyájuk van. C u v i e r , 
B y r o n , I. N a p o l e o n , T h i e r s , 
M o l t k e , B i s m a r c k híresek a nagy 
koponyáról. III. N a p o 1 e o n-nak kö-
zépnagyságú koponyája volt ; fiának, a 
zuluk földén nemrég oly szomorú 
véget ért Lajos herczegnek a kopo-
nyája csak akkora volt mint egy igazi 
párisi petit crevé-é. T. A. 
( 3 . ) A M A G Y A R - É S N É M E T - F A J R O -
K O N S Á G A . Ha a .Századok" múlt évi fü-
zeteinek egyik czikke szerint csakugyan 
igaz az, hogy nagy hazánkfia, K o s s u t h 
L a j o s tagadja és nem akarja elis-
merni a finnekkel való rokonságunkat, 
és ha másfelől az eddigi philológiai és 
anthropológiai nézetekkel szemben 
csakugyan nem bizonyúlna valónak a 
finnekkel való rokonságunk, úgy ter-
mészetesen ez ese tben az újonnan föl-
fedezett német rokonságra sem tart-
hatnánk igényt. — Egyébiránt az egyes 
népfajok eredetének kimutatása ko-
rántsem oly könnyű, mint a hogy ezt 
eddigelé gondolták. —Rólunk magya-
rokról mint tatárfajról szeretnek be-
szélni külföldön ; a ki pedig jó akarónk 
mint pl. P r i c h a r d vagy H a r t m a n n , a 
mostani magyar fa jban a faj-nemesedés 
egyik szép pé ldá já t pillantja meg. — 
Az orosznak tatársága közmondásos : 
„Grattez le Russe et vous trouvez le 
Ta r t a re" (Vakard le az oroszt és meg-
találod a tatárt"). — B i s m a r c k-nak 
ama mondása, vegyük el a francziától 
a szakácsot, a fodrászt és a szabót, és 
megmarad a vörösbőrű indiánus, a maga 
idejében nagy megütközést keltett. 
Q u a t r e f a g e s , a híres franczia an thro-
pológ, a bókot azzal adta vissza, hogy 
szerinte semmi kétséget sem szenved, 
hogy a németek ne a finnektől eredtek 
volna, tehát a tatár fajhoz ne tartózná-
nak. V i r c h o w felvette a kesztyűt és 
beutazta egész Finnországot, megmérte 
az emberek koponyáit , megfigyelte a 
szokásokat és az ottani élményeiről 
nem tud eléggé szép dolgokat mon-
dani . V i r c h o w szerint a finnfaj igen 
intelligens és oly rokonszenves és ba-
rátságos, hogy e tekintetben hozzá-
hasonló népfaj n i n c s ; V i r c h o w a 
finn nyelvet igen zengzetesnek találta ; 
egy szóval büszke a németek finn-ro-
konságára (Archiv f. Anthropologie. 
VII. Bd.). Ha tehát csakugyan való, 
hogy a németek a finnektől eredtek, 
úgy a magyar nép tréfás szólásmódja, 
a mely szerint a németet sógor-nak ne-
I vezi, tudományos alapot nyer. T. A. 
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(Rovatvezető : K 
( 9 . ) M E S T E R S É G E S D I C H R O I S M U S . 
Némely színes és átlátszó kristály a kü-
lönböző tengelyek irányából tekintve 
különböző színt, vagy ugyanazon szín-
nek különböző árnyéklatát mutatja, 
míg mások különböző intensitással bo-
csátják át a fénysugarakat. Ezt a fényel-
nyelésen alapuló je lenséget „pleo-
cbroismus" vagy „dichroismus" névvel 
j elezik. A pleochroismust feltűnőbb mó-
don csupán a kettős törésű és színes 
kristályok mutatják. 
Ámbár e tünemény tel jes magyará-
zatát nem bírjuk, úgy látszott mégis, 
hogy alapfeltételei a ket tős sugártörés és 
a kristály színes volta. H a ez a feltevés 
he'yes, akkor a dichroismus mester-
séges előállítására há rom mód van : 
t-ször, ha valamely színes izotróp 
közeget kettős törésűvé vagyis anizo-
troppá változtatunk ; — 2-szor, ha a 
kettős törésű színtelen anyagot meg-
festjük ; — és 3-szor, ha a színtelen és 
izotróp anyagot megfes t jük és anizo-
troppá változtatjuk. 
S e h e r r T h o s s mind a három 
irányban tett kísérleteket. 
Mindenekelő t t egy már B r e ws t e r 
által 1 8 4 6 - b a n végrehajtott kisérletet 
ismételt, mely abban állott, hogy ho-
mályos felületű üveglemezre chrysam-
minsavas kálit bizonyos irányban rá-
dörzsölt, mely a mikroskópalat t amorph 
sötétvörös pornak mutatkozot t . A be-
kent üveglemezen most egy másik ho-
mályos üveglemezt mozgato t t párhuza-
mosan ide -oda . Az így nyert lemezek 
feltűnő szépen mutatták a dichroismust, 
mint akár a legnagyobb mértékben 
dicbroikus kristályok. Úgy elhelyezve 
a lemezt, hogy a rádörzsölés irányvonala 
a dichroskóp főmetszetével egyközű le-
gyen, p o m p á s narancssárga (ordinarius) 
és sötét biborszinű (extraordinarius) 
képet nyert. Ugyanazt a sö té t biborszinű 
képet nyerte két lemezzel, ha a rajtok 
lévő vonások egymással derékszöget ké-
peztek. — Ez tehát kétségtelenül a 
Y T A N . 
RENNER JÓZSEF.) 
mesterséges dichroismus első kategóriá-
jába tartozik. A festőanyag az üvegre 
rákenés által ket tős törésű lett, a mint 
az a lemezeknek két nikolprizma közt 
való megvizsgálásából is kiderült. Más 
megvizsgált chrysamminsavas sók közül 
az ammoniak sója positiv, — a man-
gánoxydul és a lithiumsók ped ig ne-
gativ eredményt mutattak. 
Még nagyobb mértékben mulat ja 
a dichroismus tüneményét mint a 
chrysamminsavas káli az indigókarmin, 
mely a dichroskópban sötétkék (ordi-
narius) és m a j d n e m színtelen (extraor-
dinarius) képet ad . A kettőstörés, me-
lyet ez a fes tőanyag az üvegre való 
reákenés által nyer , majdnem akkora 
mint a mészpáté. — Curcuma- vagy 
fuchsin-oldatot keverve az indigokar-
min közé, zöld, illetőleg ibolyaszínű 
képeket nyerünk, és e festő anyagok a 
dichroismusra magára semmi befolyás-
sal sincsenek. 
Ugyanebbe a kategóriába tarto-
zik a K u n d t-tól „ideiglenes dich-
roismus"-nak nevezett jelenség. O és 
Seherr Thoss ugyanis azt találták, hogy 
a kaucsuk és guttapercsa nyújtás által 
kettős törésüek lesznek és dichroikus 
tüneményeket is mutatnak. S. T h . az 
edd ig e lmondot tak alapján k imondja , 
hogy a mechanikai úton elírt kettős 
törés tökéletesen azonos a kristályok 
kettős törésével. 
A törekvés színes üvegekben nyo-
más által dichroismust előidézni meg-
hiusúlt, minek oka valószínűleg abban 
rejlik, hogy az üvegben a nyomás által 
előidézett ket tős törés sokkal cseké-
lyebb, semhogy dichroikus tüneménye-
ket mutathasson. 
A dichroismus mesterséges előál-
lításának második módjá t illetőleg S e-
n a r m o n t és S e h e r r T h o s s tet tek 
kísérleteket. Az eredmény azonban 
nem volt kielégítő, bár ily m ó d o n 
is sikerült dichroikus testeket előállí-
tani. A nehézség itt abban van, hogy a 
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kettős törésű anyag oldatához adott 
festőanyag (indigo, alizarin, purpurin 
stb.) a kristályosodás közben vagy egé-
szen kiválik, vagy pedig egyenetlen 
mennyiségben záródik be a képződő 
kristályokba. 
Próbáltak még színtelen közegeket 
megfestve mesterségesen kettős töré-
sűekké tenni ; az eredmény azonban itt 
is negativ volt. 
A dichroismus magyarázatát illető-
leg be kell vallanunk, hogy az az eddigi 
kísérletekből biztosan nem adható 
meg. Nagy mértékben valószínűek 
azonban a következők : 
Csekély mennyiségű festőanyagot 
tartalmazó dichroikus kristályokban 
vagy maga ez a festőanyag egyedül, 
vagy az alapanyaggal összeköttetésben, 
okozója a dichroismusnak, továbbá, 
hogy ez a festő anyag egyik esetben 
sem szabálytalanul elosztva, hanem a 
kristályban vagy isomorph elegyet vagy 
chemiai vegyületet képez az alapanyag-
gal úgy, hogy az alapanyag maga vagy 
épen nem idézi elő a dichroismus tüne-
ményéi vagy a festő anyag mellett csak 
mellékesen járul annak létrehozásához. 
(„Annalen der Physik N . F. Band VI. 
S. 270 és Naturforscher XII. Jahrg. 
Nr. 12.) R . A . L . 
( I O.) A Z Á S V Á N Y O K P H O S I ' H O R E S C E N -
T I Á J Á H O Z . Vannak testek, melyek kö-
zönséges hőmérsékletnél a sötétben kü-
lönböző szinű fénynyel világítanak. Ezt 
a tüneményt, melyet a phosphornál, 
gyémántnál, a bolognai pátnál és más 
anyagoknál már régen ismertek, phos-
phorescentiának nevezték. Ujabb idő-
ben rájöttek, hogy ez a meglepő jelen-
ség induktor szolgáltatta elektromos 
áram segítségével minden phosphores-
káló testen előidézhető, és a hírneves 
C r o o k e s ilyen módon megvizsgálta 
minden eddig ismert ilyennemű anyag 
phosphorescentiáját. — Ez ismét M a s-
k e 1 y n e-t arra indítá, hogy más, ez 
irányban eddig meg nem vizsgált anya-
gokat tanulmányozzon. Kísérletei folya-
mában több phosphoreskáló anyagot 
fedezett föl. Ezt követték S t u r t z és 
M ü l l e r (Geisler utódja) kik jobb be-
rendezés mellett elébb M a s k e l y n e 
kísérleteit ismételték s aztán önállóan 
tovább kutattak. 
Ok a megvizsgálandó testet egy 
Geislerféle csőbe helyezve, belőle hi-
gany-szivattyúval lehetőleg eltávolították 
a levegőt, s aztán megindítva az induk-
tort kényelmesen tehették a megfigye-
léseket. Az általuk elért eredmények 
közt megjegyzésre méltók a követke-
zők : A rubin gyönyörű piros fénynyel 
világított, és az áram megszűnése után 
még jó ideig fénylett ; — hasonlót ta-
pasztaltak más fajta aluminiumoxyd-
vegyületeknél, pl. az eczetsavasnál. 
Ugyanezt a tüneményt mutatta a mes-
terséges rubin ; a zafir vörös és kék 
fénynyel világított. Sturtz és Müller iga-
zolták továbbá Maskelyne állítását, ki 
a gyémánt-, smaragd- és jáczint-kő 
vizsgálata alkalmával úgy találta, hogy 
ez utóbbinak phosphorescentiája két-
színű, míg a másikoké bizonyos sikban 
polározott fény. Azon anyagok közül, 
melyeket ők vizsgáltak meg először, 
a következők : a nem átlátszó czirkón-
kristályok a sárga bársonyéhoz hasonló 
színt mutatták, a kísérlet előtt izzított 
darabok pedig pirosak, éleik zöldek 
s az áram megszűnése után is fénylők 
voltak. Régi tapasztalat szerint a mes-
terségesen készített ú. n. „világító kö-
vek" phosphorescentiájának színe a 
megelőző melegítés foka szerint válto-
zik, és minthogy a czirkón is ugyanazt a 
tüneményt mutatja, azért nem is szorul 
új magyarázatra .— A természetes bru-
cit alig mutatta nyomát a phosphores-
centiának, holott az előbb izzított pél-
dányok gyönyörű piros- és ibolyaszínű 
fényt sugároztak ki, még jóval az áram 
megszüntetése után is. — Megvizsgál-
tak még izzított magnesitet, aztán wolf • 
ramitot, fehér ólomérczet és adulár-
darabokat , melyek közt az első piros 
és kék, az utóbbiak pedig csupán kék 
színben phosphoreskáltak, az adulár 
azonfelül még a kísérlet végeztével is 
erősen fénylett. Ugyanazt mutatta fel-
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tünő módon néhány széthasított calcit- | sphalerit, epidot, rutil, idokrasz, prou-
kristály, míg az elébb izzított példányok stit és a pyromorphit a phosphorescen-
phosphoreskáló tulajdonságukat elvesz- t iának nyomát sem mutatták. (Gaea 
tették. — Az ezeken kívül vizsgált 1879, g-ik F.) R. A. L. 
C S I L L A G T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : HELLER ÁGOST.) 
(15 . ) SZÁRAZ KÖDÖK. T ö b b s z ö r 
megfigyelt tünemény, hogy a levegő 
ködös volta mellett sincs telítve vízgőz-
zel. így p. o. múlt évi október 17-én 
délután a légkör viszonylagos nedves-
sége Londonban sűrű köd alkalmával 
csak 80 százalék volt. G 1 a i s h e r em-
lékezetes léghajón való utazásainál 
szintén tapasztalta, hogy a légkör a 
nedvességmérő adatai szerint többször 
száraznak mutatkozott, midőn felhőn 
vagy ködön ment keresztül a léggömb. 
Ez által — úgy látszik — ki van 
mutatva, hogy a levegő, a mely a felhőt 
vagy ködöt képező cseppecskék közt 
van, gyakran távol van a telítés fokától, 
sőt meglehetős száraz is lehet . Más 
oldalról ismeretes, mily móhon veszi 
fel a száraz levegő a vízgőzt. Külön e 
czélból tett kísérletekben azt találták, 
hogy chlórcalciummal szárított levegő 
i perez és 50 másodpercz alatt vízgőz-
zel tökéletesen megtelik, ha nedves 
üvegcsövén megy keresztül. 
F r a n k l a n d e feltűnő jelenség 
okát kutatandó, azt a feladatot tűzte 
maga elé, hogy kikutatja azokat a fel-
tételeket, melyek a párolgást a víz fe-
lületén megakadályozzák, és kiindult 
S p e n c e tapasztalásából, mely sze-
rint sóoldatok elpárolgása tel jesen meg 
van akadályozva, ha vékony kátrány-
réteggel födjük, még akkor is, ha a 
folyadék mérséklete közel van a forrás-
ponthoz. Szerinte több mint valószínű, 
hogy a száraz ködök hasonló módon 
keletkeznek. Nagy városban a gyárak 
és tűzhelyek naponként óriási mennyi-
ségű kátrányt és paraffinolajat páro-
logtatnak el a levegőbe, mely két anyag 
a légköri vízcseppecskéket belepi, és 
rajtok szintén folyadékká sűrűsödik. 
Ez által a vízcsepp olajhártyával húzó-
dik be, mely annak elpárolgását, és így 
a cseppek közti légkör telítését meg-
akadályozza. 
F r a n k l a n d ezt bebizonyítandó, 
többféle kisérletet tett , melyek közül 
egy párt itt is felemlítünk. Két platina-
csészét vízzel, melyben a folyadék fe-
lülete egyenlő volt, mérsékelt légáram-
nak tett ki; az egyik csészében a vízfelület 
tiszta, a másikban igen vékony kátrány-
réteggel volt fedve. Huszonnégy óra 
múlva a súlyveszteséget összehason-
lítva, azt találta, hogy a kátrány-hártya 
a párolgást 7,195 grammról 1 ,124 
grammra apasztotta, tehá t 84,4 száza-
lékkal redukálta. Más kísérletnél az égő 
szén füstjét az egyik csésze víz-
felülete felett vezette el, mi által a p á -
rolgás 18 óra alatt 4 ,26 grammról 
0 ,969 grammra sülyedt, tehát 77 ,3 
százalékkal kevesebb lett. 
Kísérleteket tett továbbá egyes víz-
cseppekkel, melyek finom platina-drót-
ból készített horgocskákon függtek, és 
melyeket száraz levegőt tartalmazó 
üvegharang alá helyezett. Ennél a kí-
sérletnél azonban az a nehézség mu-
tatkozott, hogy az olajhártya (hajcsö-
vességi erők hatása alatt) a platinára 
csúszott. Egyik kísérleténél, midőn 
egy c sepp füsthártyával volt borítva, 
a másik nem, a védetlen csepp 2 y 2 óra 
lefolyása alatt súlyának 9 0 százalékát 
vesztette 16,6" Cels. mellett, míg a 
hártyával borított csepp ugyanazon idő 
alatt 17,8° Cels. mellet t csak 37,8 
százalékot vesztett. 
Nagyon valószínű, hogy a szabadon 
lebegő, alá nem támasztott cseppnél 
— tehát a felhőkben és a ködökben —• 
a kátrány-hártya még sokkal nagyobb 
mértékben gátólja a párolgást , vagy ta-
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Ián teljesen meg is szünteti. A felho-
zott kísérletnél az olajhártya mindig azt 
a törekvést mutatta, hogy a víztől el-
váljon és a szilárd tartóra menjen át, 
mi által a csepp egy része fedetlen 
maradt. 
F r a n k 1 a n d kísérletei azt is meg-
magyarázzák, hogy miért oly tartósak 
ezek a ködök, és hogy miért ingerlik 
annyira a lélekző szerveket. A szén pá-
rolgási terményei közönséges mérséklet 
mellett alig illók, és belehelve mind 
köhögésre ingerelnek. (Proceedings of 
the Royal Society. Vol. 28.) H A. 
( i ö . ) A M A R S BOLYGÓN T E T T ÚJABB 
M E G F I G Y E L É S E K . A Mars bolygónak 
1877-ik évi szembenállását a Nappal 
(oppositióját) S c h i a p a r e l l i Mila-
nóban kis, de kitűnő műszerrel figyelte 
és ez alkalommal igen é rdekes ered-
ményekre jutott , melyeket „Osservazioni 
astronomiche e fisiche suli' asse di ro-
tazione e sulla topografia del pianeta 
Marte, Roma 1878" czímű 5 táblával 
ellátott kis művében közölt. A főbb ered-
ményeket következőkben soroljuk fel : 
A Mars bolygó 1877-iki opposi-
tiója szeptember 5-ikén állott be ; át-
mérője akkor közel 25 ívmásodpercz 
volt s a tulajdonképi mérések befeje-
zéseig 15 másodperezre sülyedt. A 
bolygó tengelye a Föld és Mars kö-
zéppontjait összekötő vonallal 65 — 68 
fokot képezet t ; a bolygó déli félgömb-
jét fordította felénk. S c h i a p a r e l l i 
augusztus végén kezdte megfigyeléseit, 
kezdetben inkább csak abból a czélból, 
hogy eszközének képességét vizs-
gálja ; csak midőn számos oly részle-
teket vett ki, melyek más rajzokban 
teljesen hiányoztak, fogott a részletes 
vizsgálatokhoz és mappájának készíté-
séhez. 
Munkája négy részből áll, melyek 
czímeiből gazdag tartalmukra következ-
tethetünk : I. A Mars forgási tengelyé-
nek fekvé.se. II. A feltűnő pontok 
areographiai (az az Mars középpontjára 
yaló) meghatározása és Mars térképé-
nek szerkesztése. III. A bolygó déli 
és részben éjszaki félgömbjének leírása 
az 1877 Milanóban tet t megfigyelések 
nyomán, összehasonlítva régiebb megfi-
gyelésekkel. IV. A bolygó felszínére és 
légkörére vonatkozó megjegyzések. 
A forgási tengely fekvésének meg-
határozása 66 megfigyelés alapján tör-
tént . A Mars térképéhez Schiaparelli 
63 főpontot határozott meg a bolygó 
felületén. Ezek a meghatározások az 
első mérések, melyek közvetetlenül a 
Mars korongján mikrométer segítségével 
történtek. Annál érdekesebb, hogy 
mennyire összevágnak ezek a Schia-
parelli által meghatározott foltok a ré -
giebb megfigyelések eredményeivel. Ez 
mindenesetre arra mutat , hogy azok 
fekvése változatlan. 
Legérdekesebb Schiaparelli művé-
nek utolsó része, mely a déli sarkot 
körülvevő fehér foltról értekezik. Ki-
mutatja, hogy az 1830, 1862 és 
1877-ik évi megfigyelés idejében, a 
midőn a déli sark felénk fordult, e folt 
középpontja m a j d n e m változatlanul 
5 — 6 foknyi távolságban feküdt a déli 
sarktól. A folt á tmérőjének változása 
világosan mutatja, hogy itt oly tünemény-
nyel van dolgunk, mely feltűnően egye-
zik a sarkvidéki hóolvadás tüneményé-
vel Földünkön. 
A Mars légkörét illetőleg S c h i a -
p a r e l l i a következő tételeket állítja 
fel : 
1. Marsot te temes magasságú lég-
kör környezi. 
2. E légkörben Földünk légköréhez 
hasonló tüneményeket figyelhetünk 
meg. 
3. A bolygó felülete olyanféle tüne-
ményeket mutat, melyeket könnyen 
megmagyarázhatunk, ha felveszsziik, 
hogy felülete részben szilárd, részben 
ped ig folyadékkal van borítva. 
Ide csatoljuk m é g a munka utolsó 
mondata i t : „Annyi bizonyos, hogy a 
Mars felszínének folytonos vizsgálata 
nagy fontosságú, nem csak a bolygó-
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képződmények általános ismeretére 
nézve, hanem a geologiára nézve is. A 
Hold a mi Földünktől annyira eltérő 
test, hogy tanulmányozása Földünk 
képződésére nézve keveset használ." 
A mű végén Schiaparelli adatokat 
hoz fel a Marson még észrevehető leg-
kisebb tárgyakról. Ezek az adatok kü-
lönös fontosságúak a következő opposi-
tiókra, midőn a bolygót legjobban lehet 
majd megfigyelni. Különösen fontos 
lesz az 1882-iki és az 1884-iki op-
positió, mely alkalommal a bolygó éj-
szaki felét lehet m a j d megfigyelni. 
H . Á . 
( 1 7 . ) A P R Ó B O L Y G Ó K . AZ apró boly-
gók száma folyó év májushó végével 
196 volt. Korunkban annyi figyelő szem 
vizsgálja szünet nélkül a csillagos eget, 
hogy m a j d n e m minden héten felfedez-
nek egyet-egyet abból a roppant számú, 
nagyságra nézve igen jelentéktelen 
bolygóseregből, mely a Mars és a Ju-
piter között egy nagy bolygó helyét 
pótolja. A mythologiai nevekből, me-
lyekkel ez apró bolygókat elnevezték, 
már rég kifogytak és így már csak kö-
rülkarikázott számmal jelezik őket, bár 
felfedezőik annak a vágynak, hogy 
bolygójuknak nevökis legyen, még sem 
bírnak ellenállani. S így van nevök is, 
meg számjok is naprendszerünk ezen 
kisdedjeinek, hogy őket egymástól 
megkülönböztethessék. 
A múlt évben a következő apró 
bolygókat találták : 
N é v F e l f e d e z ő H e l y I d ő 
180. számú Perrotin jan. 29. 
181. „ — Cottenot — febr. 2. 
182. V Palisa Pola febr . 7. 
183. n — » w febr. 8. 
184. n Dejopeja » w febr. 28. 
185. » Eunike Peters Clinton naárcz. I. 
186. n Celuta Prosp. Henry Paris ápril 6. 
187. „ Lamberta Coggia Marseille 
„ I I . 
188. » Menippe Peters Clinton jun. 18. 
189. n Phtia n » szept. 9. 
190. » Ismene „ n „ 22. 
IQI. n Kolga » n „ 30. 
A folyó esztendőben máj. végéig a következőket találták : 
F e l f e d e z ő H e l y I d ő 
I92. számú Palisa Po la febr. 19. 
193- r> Coggia Marseille márcz. I . 
194. n Peters Clinton 22. 
195- „ K n o n e (?) Berlin (?) máj. 11. (?) 
196. Peters Clinton „ 17-
Ha az apró bolygók számához a 
nyolcz nagy bolygó számát hozzáadjuk, 
megkapjuk a Naprendszer tagjainak 
számát, azaz 204-et, ide nem számítva 
a mellékbolygókat vagyis a holdakat. 
H . Á . 
( 1 8 . ) N A P F I G Y E L E L É S E K 1 8 7 9 E L S Ő 
É V N E G Y E D É B E N . A Nap csekély tevé-
kenységének ideje még mindig tart. 
Mindamellett hog)' az idei időjárás Pa-
lermóban napészlelésekre igen alkal-
matlan volt, T a c c h i n i-nak még is si-
került 35 napon megfigyeléseket tenni. 
Ez idő alatt 3 2-szer találta a Napot folt 
nélkül. A foltok gyakorisága e szerint 
még kisebb volt mint 1878-ban. Meg-
felelő e tapasztalásnak a hydrogén-pro-
tuberantiák fogyása. A napfáklyák el-
lenben még a sarkok tájékán is elég 
nagy számban mutatkoztak, a hol kü-
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lönben ritkán fordulnak elő. A magné-
ziumvonalak és a korona-vonal vizsgá-
lása a színképben szintén mutatja a 
Nap tevékenységének apadását. T a c -
c h i n i mindezekből azt véli következ-
tethetni, hogy a napfoltok gyakorisá-
gának minimuma a naptevékenység ál-
talános apadásával együtt 1879 e ' s ° 
évnegyedére esik. 
(Compt. rend. T o m . 88.) 
H . Á . 
(19 . ) A MERKÚRON BELÖLI BOLYGÓ-
RÓL. A legújabb idő gazdag volt fontos 
csillagászati felfedezésekben. Alig hogy 
a Mars eddig nem is sejtett két hold-
ját találták meg, már egy másik fontos 
kérdésre adtak feleletet. 
Régóta kerestek a Merkúron belül 
égi testet. L e v e r r i e r , a Neptun 
fölfedezője, életének különösen utolsó 
éveiben foglalkozott e kérdéssel. Nem-
sokára halála után egy napfogyatkozás 
alkalmával látták Amerikában az új 
plánétát; azóta azonban nem sikerült 
ezen, a Nap fénytengerében úszó égi 
testet látni. 
P e t e r s , a clintoni csillagász, szi-
gorú kritika alá veszi a „Vulkán" léte-
zésére vonatkozó adatokat, és azt találja, 
hogy ezek nem eléggé megbízhatók 
és kielégítők arra, hogy a néhány kis 
fekete foltot, melyet a Nap tányéra 
előtt láttak, a keresett bolygónak tart-
sák. Peters véleményét a következő 
szavakba foglal ja: „A tapasztalás ré-
széről nincs semmi ok annak a felvéte-
lére, hogy a Nap és a Merkúr között 
bolygó legyen." H. Á. 
M E Z Ö G A Z D A S Á G T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : D A P S Y L Á S Z L Ó . ) 
(9.) A SZŐLŐFÜRTÖK UTÓÉRÉSE. 
A szőlő- és gyümölcstermesztő vidéke-
ken eléggé ismeretes az a tapasztalat, 
hogy a szüret után tévedésből a tőkén 
maradt fürtök, vagy a gyümölcsfákon 
hagyott egyes szemek, melyeket aztán 
a levelek lehullása után a szedők vagy 
a böngézők találnak meg — rendesen 
igen édes gyümölcsök szoktak lenni. 
Sokan azonban csupán érzéki csalódás-
nak voltak hajlandók e tüneményt tu-
lajdonítani , annyival inkább, mivel a 
szőlőtőkéken vagy a gyümölcsfákon 
szüret alkalmával ott hagyott egyes 
példányok rendesen a silányabbak 
szoktak lenni. Mások ellenben — hi-
vatkozva a híres bortermő vidékeken, 
s így hazánkban is a Hegyalján már 
régóta elterjedt azon gyakorlatra, hogy 
a szőlőt csak olyan időben kezdik 
szedni, mikor már másfelé régen el is 
felejtették a szüretet — azt állítják, hogy 
a böngézett szőlők édessége nem ér-
zéki csalódás, hanem egy igenis fontos 
élettani tünemény, melynek figyelembe 
vétele jelentékeny haszonra vezetheti a 
termelőket. 
A Württemberg! „Wochenblat t" 
egyik nem régi számában egy névtelen 
a szőlőfürtökön tett több évi ide vonat-
kozó megfigyeléseit közli: 1 8 5 7 — 1 8 7 4 
között t. i. egy csomó trollingi szőlőfür-
töt szellős, fedet t helyre szokott szüret 
után felakasztgatni. Midőn szüret után 
négy hét múlva az ezekből nyert mustot 
a Kinzelbach-féle mustmérővel meg-
mérte, azt tapasztalta, hogy fajsúlya a 
szüreti mustéhoz képest 80-ról 88-ra 
emelkedett,savtartalma pedig 9 ' / adu-
ról 7%-ra szállt alá. 
Rizling-fürtökkel is tett hasonló 
kísérletet, és ezeknél még feltűnőbb vál-
tozás mutatkozott. 1876 őszén szep-
tember végén, sőt még az október 
17-én szedett efféle fürtök is io1/.;0/» 
savtartalmat mutattak, holott azok, 
melyeket az első hó lehullásáig, no-
vember 9-ikéig, a tőkén hagytak és 
csak ekkor 5 fok hideg mellett szed-
tek le, már csak 6 Va % savtartalmúak 
voltak. 
Hogy biztosabban meggyőződhes-
sék e tünemény valósága felől, végre 
1877 szept. 21-ikén egy csomó jól 
megérett oportó-fürtöt helyezett el 
olyan módon, hogy azok a nap, 
eső és hó hatásának mind egyaránt 
ki voltak téve, és az eredmény következő 
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volt: A Kinzelbach-féle mustmérővel 
találtatott 
fajsúly sav 
szept. 21-ikén 65 •0 ° 11.2 1 °/u 
okt. i - jén 73.5° 9.70 „ 
„ 5-ikén 80.5° 9.30 „ 
„ 11-ikén 90.0 0 8.70 „ 
E fürtökben tehát az eltartás ideje 
alatt a savtartalom apadt, ellenben a 
folyadék fajsúlya emelkedett . 
Evvel a megfigyeléssel teljesen 
összevág a Tiflis vidéki német parasztok 
az az eljárása, hogy az érett szőlőfür-
tök kocsányát megtörik, — hogy a 
nedv-forgás megakadályoztassák, — 
és azokat még egy ideig a vesszőkön 
függve hagyják. Ezekből nyerik aztán 
a kitűnő tiflisi bort. 
A gyümölcsök és szőlőfürtök utóér-
lelése tehát e megfigyelések és tapasz-
talatok szerint kétség kivül igen ked-
vező hatású a termés minőségére ; 
csak az a kérdés van még hátra, hogy 
vájjon ez eljárás alkalmazhatása med-
dig ter jed ki. Ismeretes dolog ugyanis, 
hogy néha az őszi fagyok olyan korán 
jelennek meg, hogy ép e veszély bekö-
vetkezhetése tartóztatja a gazdákat ez 
eljárás teljes mértékben való alkalma-
zásától. 
Meg kellett ennél fogva azt is 
vizsgálni, hogy a fagy mi hatással van 
az utóérlelésnél. E czélra félérett, a 
fagy által ért szőlőfürtök vétettek vizs-
gálat alá. Az 1877 szeptember végén 
beállott fagy az észlelő vidékén olyan 
erős volt, hogy a szőlőlevelek teljesen, 
sőt a fürtök kocsányai is elfagytak, 
a bogyókon azonban nem mutatkozott 
zavarodás. Ilyen fürtök 
fajsúly sav 
okt. x-jén 45° 25.5 °/o 
„ 5-ikén 55" 22.0 „ 
„ 11-ikén 601 21.0 „ 
tartalmúaknak mutatkoztak, vagyis a 
szőlőszemekre a kocsányok elfagyása 
után még tovább is a szabad levegőn 
való hagyás kedvező hatással volt. 
A württembergi „Centraisteile für 
Landwirthschaft" ezek szerint az ilyen 
esetekben ajánlja ez eljárás alkalma-
zását. 
Végül oly esetekben, midőn vagy 
az időjárás rosszra fordulta, vagy bármi 
más ok miatt az utóérlelést nem lehet 
a szabad levegőn hagyás által végez-
nünk, mesterséges úton is segíthetünk 
magunkon, az által, ha a leszedett für-
töket vagy gyümölcsöket egy pár na-
pig 17.5—22.5 R. foknyi hőmérsékű 
tágas és világos helyiségekben szétte-
rítve állani hagyjuk. A vizsgálat t. 
i. itt is azt mutatta, hogy pl. a szilvában 
a czukortartalom az első nap alatt 4.3, 
a második nap alatt pedig i .8°/o-al 
gyarapodott, annyira, hogy csupán 
ízlelés által is észrevehető volt e vál-
tozás. (Centralblatt für Agric. Chemie, 
1879. III. 233 1.) D. L. 
T E R M É S Z E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : S z n . Y K A I . M A N . ) 
(6.) H A N G Z Ó H O M O K . A kaliforniai 
tudós társaság nem rég egy palaczk 
homokot kapott Hawai szigetéről, mely 
arról nevezetes, hogy ha belőle p. két ma-
roknyit egymáshoz dobunk, mély búgó 
hangot ad. Ez a homok T r i n k W. R. 
szerint a sziget délnyugati végén egy 
a parttal egyközűen futó 60 ' magas és 
másfél angol mérföld hosszú, szél által 
összehordott sánezot képez. Trink a 
hely színén győződött meg e sajátságos 
homok hangzó tulajdonságairól. Amint 
a sáncz tetején ülve kezét a homokban 
Természet tudományi Közlöny. XI. köte t . 1879. 
körben forgatta, a homokzátony a 
melódium hangjához hasonló mély 
hangon egyszerre megszólalt. Midőn 
kísérőinek egyike letérdelve és két kar-
jával lehetőleg sok homokot átölelve 
lecsúszott a sánczról, az elébb gyönge 
hang mindinkább fokozódott, míg végre 
távoli mennydörgéshez hasonlított, mire 
a társaság lovai is nyugtalankodni kezd-
tek. Midőn pedig kalauzoló benszülöt-
tek egyike egy másikat, ki az elébb 
leirt módon végig feküdt a homokon, 
lábainál fogva a sáncz tetejéről gyor-
26 
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san lehúzott, erős és több száz lábnyi 
távolból is kivehető dörgő hang kelet-
kezett. 
A kísérletekből kitűnt, hogy a ke-
letkező hang ereje egyenes arányban 
van a mozgásba hozott homok-tömegé-
vel, és a mozgás-sebességével, és hogy 
a tünemény csak akkor keletkezik, ha 
a homok száraz és legalább is 6"-nyi 
rétegben jön mozgásba. Száraz és ned-
ves homok keverékét összeütve, hang 
nem keletkezett. 
Dr. J a m e s B l a k e a küldött ho-
mokot mikroskópi vizsgálatnak alávetve, 
úgy találta, hogy főtömege valami ko-
rall-szerű anyag, melyben augit, nephe-
lin és mágnes-vas szemcsék is vannak. 
Legfeltűnőbb volt azonban az, hogy az 
egyes homokszemekben finom és zárt 
végök felé te temesen kitáguló csator-
nákat talált. Ezekre alapította aztán e 
meglepő tünemény magyarázatát. Azt 
hiszi ugyanis, hogy a homok mozgatása 
következtében t ámadt súrlódás az egyes 
homokszemeket és a bennök foglalt le-
vegőt is rezgésbe hozza és az így kelet-
kező gyenge hang a végtelen nagy-
számú együtthangzó csatornácskák által 
erősítve okozza a feltűnő dörgő moraj t . 
Hasonlót figyelt meg a német N o l l . 
F. Noll a Ra jna medrében alacsony víz-
állásnál pár száz lépésnyire a hires Lo-
reley-szikla fölött néhány kisebb, köz-
vetetlenül a sima sziklára halmozott 
homokzátonyra akadt. Egy ilyen zá-
tonyra lépve sajátságos dörgő hangot 
hallott, a milyet nagyobb üregeket be-
fedő boltozatok szoktak adni, vagy amit 
egy nem igen vastag jégrétegre dobott 
kő okoz. Midőn botját a homokba fúrta, 
vagy barázdákat húzott vele benne, a 
tünemény ismétlődött . 
Noll ezt a jelenséget másképen 
magyarázza mint Blake ; ő a hang 
létrejöttét a homokréteg szilárd ré-
tegezésének, a sziklatalajnak és annak 
a körülménynek tulajdonítja, hogy 
a homok száraz és felette tiszta volt ; 
sem agyagot, sem földet nem tu-
dott benne felfedezni. — Ugyanez a 
fajta vizes homok más helyen nem mu-
tatta a tüneményt. Szerinte tehát az 
egész homokréteg úgy vezeti az egy 
helyen keltett rezgéseket, mint valami 
rugalmas lemez, és így okozza a saját-
ságos hangot . 
A bawai homok adta hang keletke-
zését szintén így magyarázza. Ennek 
egyes szemcséi szintén egyneműek és 
külső alakjok, érdes felületök lehetővé 
teszi, hogy mintegy egymásba ka-
paszkodva egyetlen nagy hangzó kö-
zeget alkothassanak. A homoksánczról 
lecsúszó ember összehasonlítható a vo-
nóval, melyet a húron végighúzunk. En-
nélfogva Blake magyarázata, mely sze-
rint a homokszemek csatornáiban fog-
lalt légoszlopok okoznák a hangot, hely-
telen ; mert megengedve azt, bogy a 
légoszlopkák elég erős rezgésbe jöhet-
nének is, az így keletkező igen gyönge 
hangot emberi fül nem tudná észre-
venni, minthogy ez a hang rendkívül 
magas lenne. Azután épen nem való-
színű, hogy az egyik légoszlop rezgése 
a többinek együttrezgése által erősít-
tetnék, ha meggondoljuk, hogy a csö-
vecskék eltérő méreteiknél és alakjuknál 
fogva nincsenek „összehangolva". — 
Megengedve még azt is, hogy az együtt-
hangzás által sok hang jöhetne létre, 
nem szabad felednünk, hogy az okve-
tetlenül fellépő interferentia következ-
tében legnagyobb részök elnémíttatnék. 
Maradna ugyan még mindig bizonyos 
számú hang, de minthogy ezek a rezgő 
Jégoszlopok kicsinysége miatt rendkívül 
magasak, a homok által adott mély 
hang nem lehetne más mint „combina-
tio-, illetőleg differentia-hang". Csak az 
a baj, hogy a combinatio utján kelet-
kező új hang mindig sokkal gyengébb 
mint azok a hangok, melyekből ez ke-
letkezik : pedig a tudósítás szerint a 
hawai homokzátony hangja „rémletes 
dörgés" . N o l l magyarázata mellett 
szól az a körülmény, hogy a száraz és 
nedves homok keveréke nem ad han-
got, — azért, mert a keverék most nem 
homogén, egy bizonyos hang előidé-
zésére képes tömeg többé, holott Blake 
L E V É L S Z E K R É N Y . 
értelmezése szerint így is kellene hang-
nak keletkezni, mert hiszen a száraz 
szemekben még elég rezgésre képes 
légoszlop van. (Gaea 14. köt. ix-ik f. 
és 15. k. i - ső f.) R . A. L. 
L E V É L S Z E K R É N Y . 
( 2 9 . ) E L A D Ó R O V A R - É S N Ö V É N Y G Y Ű J -
TEMÉNY. K o v á c s E r n ő , atyjának, bol-
dogult Kovács Gyula muzeumi őrnek hátra-
hagyot t gyűjteményét kiegészítve és ren-
dezve, a m. orvosok és természetvizsgálók ez 
idei nagygyűlése a lkalmából szervezett ki-
állításon bemutatta. 
A rovargyüjtemény a téhelyröpűek — 
Coleoptera — rendjét 960 nem- és 4370 
fajban, 12.800 példánynyal képviseli. A fa-
jok részint ausztria-magyarországiak és euró-
paiak, részint más földrészbeliek. Az 
ausztria-magyarországiak 10.000, az euró-
paiak 2000 és a más földrészbeliek 600—800 
példánynyal vannak képviselve. 
Azonkívül más r e n d e k b ő l is tartalmaz 
példányokat, melyek igen jól vannak con-
zerválva. 
A gyűjteményben úgy a Coleopterák 
mint a Hymenopterák közöt t több olyan 
alak van, melyek r i tkaságuk vagy szárma-
zás-helyök által válnak ki . 
A növénygyűjtemény igen jól rende-
zett és gondozott. E gyűj teményben 1928 
n e m é s 7 7 2 7 f a j 2 0 , 0 0 0 p é l d á n y b a n v a n 
képviselve. Egy bécsi szakember 2000 fr t ra 
becsülte. 
A gyűjtemények b i r tokosa attól tartva, 
hogy hazánkban nem akad magán-termé-
szetbuvár, muzeum vagy társulat, mely az 
egész gyűjteményt megvásárolná, haj landó 
azokat kisebb gyűj teményekre osztani, me-
lyek a középiskolák vagy tanítóképzők igé-
nyeinek felelnének meg, ha ez irányban 
lakásán (Budapest, Hársfa-utcza I . sz.) meg-
kerestetik. Itt. a gyűj temények is megte-
kinthetők. 
( 3 0 . ) M I K O R V A N F E B R U Á R B A N 5 V A -
SÁRNAP ? A napi lapokon nem régiben egy 
furcsa naptári hír nyargalt végig. Az egyik 
hűségesen utána nyomatta a másiknak, 
hogy az, a mi 1880-ban lesz, t. i. hogy 
februárba 5 vasárnap esik, csak minden 
100 esztendőben egyszer adja elő magát. 
Nem is kell hozzá egy csepp kalendá-
rinm-csináló tudomány sem, csak egy kis 
józan megfontolás, hogy belássuk e liír 
rettenetes badarságát. Gondo l juk csak meg 
a dolgot. 
Valahányszor a február 29 napos, a 
7 nap közül egyiknek okvetet lenül 5-ször 
kell benne előfordulni ; úgy de a február 
(kivéve a századok legelejét és legvégét) 
minden 4 esztendőben l-szer 29-napos, te-
hát minden 28 esztendőben 7 február van 
2g nappal. E 7 február között kell lenni 
egynek 5 hétfővel , egynek 5 keddel , egy-
nek 5 szerdával s. i. t. s egynek 5 vasár-
nappal is. Vagyis öt-vasárnapos februárnak 
?ninden 28 esztendőben egyszer elő kell for-
dulni, kivéve a századok elejét és végét. 
H a tehát 1880 február ja öt-vasárnapos, úgy 
i852 és 1824 is ily tulajdonságú. Téved-
nénk, ha e következtetés t a jövő és múlt 
századra is k iakarnók terjeszteni, s azt 
mondanók, hogy 1796 és 1908 is ily tulaj-
donságú, Ez t azért nem szabad tenni, mert 
1796-tól 1804-ig nem volt, és 1896-tól 1904-ig 
nem lesz szökő esztendő. A századok ele-
jén és végén a szabály, hogy minden 4 
esztendőben van egy 29 napos február , 
nem levén érvényes, a számítás kissé bo-
nyolultabb s eredményül azt adja, hogy 
a múlt században az utolsó, a jövőben pe-
dig az első esz tendő öt-vasárnapos február-
ral 1784 volt és 1920 lesz. E szerint a 
múlt, jelen és jövő században a következő 
esztendők februá r j a öt-vasárnapos, ú. m. 
1728, 1756, 1784, 1824, 1852, 1880, 1920, 
1948, 1976. 
(31.) A. J . tagtársunk Gy.-Fehérvárról 
egy kettős tyúktojás t küldött be társula-
tunkhoz, mely rendkívüli nagysága által 
köti le a figyelmet. — Úgy a külső mint 
a belső tojás hé ja kemény. A két tojás 
közti tért tiszta fehér je tölté ki. A külső 
tojás hosszanti á tmérője 80 mm., haránt -
átmérője 52 mm. ; a belső tojás hosszanti 
átmérője 54 mm. , harántátmérője 40 mm. 
volt. 
Ilyen ke t tős tojások nem tartoznak 
épen a r i tkaságok közé. (V. ö. Term, tud 
Közlöny 1876, 443. 1. és 1878, 446. 1.) 
A madarak to jása csak részben képző-
dik a petefészekben ; a fehérjeréteg és a 
tojáshéj csak a petevezetéken át tett lassú 
útjában járul hozzá az ott levő mirigyekből. 
— Megtörténhetik, hogy a tyúk a már tel-
jesen kifejlett tojást ki nem tojja, és amint 
a petevezetékben vesztegel, vagy lassan ki-
felé halad, ú jból febér jeréteg rakodik rá és 
e felett ismét ú j mészhéj képződik. így 
jönnek létre a ke t tős tojások. 
A felbonczolt tyúknak talán nem a 
„petefészke", h a n e m a petevezetéke volt 
ketté szakadva. 
2 6 * 
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A beküldött tojást a nemzeti muzeum 
gyűjteményének szolgáltattuk át —. 
(32.) K . M. úrnak F.-V.-ón. A „bécsi 
mész" nem egyéb mint a levegőn mész-
hydráttá változott közönséges égetett mész. 
A z erre használt mészkőnek jóminőségű-
nek, homoktól mentesnek kell lenni ; hasz-
nálják ilyen minőségben égetve a finom 
márgát (agyagtartalmú mész) és a dolomi-
tot is. A bécsi mész nevét valószínűleg on-
nét vette, hogy Bécsből beszurkozott üveg-
edényekben messze földre szállítják. 
W . V. 
(33.) S. úrnak E.-ben. Az ú. n. Baro-
skop a higanybarométert nem helyettesítheti, 
minthogy ez nem a légnyomást, hanem a 
lég hőmérsékletének változásait mutat ja . A 
baroskop csövében levő folyadék nem más 
mint kámfor, szalmiaksó és salétrom bor-
szeszes vízben való oldata. Ennek az a tu-
lajdonsága, hogy a benne levő sók a kü-
lönböző hőmérséklet szerint különböző mó-
don kikristályosodnak vagy oldatban marad-
nak. Ha az idő meleg, a folyadék tiszta; 
ha hűvösödik, a kristályosodás pelyhek 
alakjában mutatkozik a folyadékban. 
H . A . 
(34.) Z. R . A . tagtársunk K . Z.-ból 
egy jókora darab ú, n. „tisza-pamuk"'-ot 
küldött Társulatunkhoz, melyet Dorozsmán 
nagyobb mennyiségben találtak, és amely, 
amint irja, „már alkalmazást is talált, ameny-
nyiben lószőr helyett bútorokba, sőt pamuk 
helyett téli kabátok bélésébe is használják, 
amiből arra lehet következtetni, hogy egye-
sek már régebben is ismerték, de nagyobb 
mennyiségben csak az idei árvíz visszavo-
nulása után találtatott ." 
A beküldött darab vattatáblához ha-
sonlít, csakhogy nem olyan lágy ; inkább 
törékeny, porló ; legnagyobbrészt zöldes-
sárga, néhol zöld ; szövete lazább mint a 
vattáé. — Már szabad szemmel is látható 
rajta, hogy növényeredetű, sőt azt is ki 
lehet venni, hogy olyan forma moszatok 
szövedéke, mint amilyenek álló vizeink szí-
nén úsznak és közönségesen „békanyál"-nak 
neveztetnek. A mikroskóppal való vizsgálat 
még a moszat faját is kiderítette, melynek 
fonalaiból a „tisza-pamuk" vagy „vízi pa-
muk" áll. — E moszat neve : Ctadophora 
fracta. (Dellw.) forma normális (Rabh.) . 
A fonalak között több faj kovamoszat 
(Diatomacea) is található. 
A Cladophora-fonalak elágazók, kissé 
merevek, törékenyek. A mellékágak egyen-
ként, összevissza vannak elhelyezve, az 
anyafonaltól majdnem derékszög alatt álla-
nak el és többnyire visszahajlók vagy vissza-
felé megtörtek. A fonalak vastagsága 0 '03— 
O'OJ mm., a végső ágaké 0 ' 0 2 — 0 0 3 mm.* 
Minden egyes moszatfonalat egymás 
után álló hengeres sejtek alkotnak. A sej-
tek 4—7-szer hosszabbak mint szélesek. A 
zöld festék, a chlorophyll többnyire már 
hiányzik belőlük ; de nevezetes, hogy meg-
lehetős nagy keményítő szemecskékkel egé-
szen meg vannak telve. A bő keményítő-
tartalom arra enged következtetni, hogy a 
moszat fejlődésére igen kedvezők voltak a 
viszonyok. 
A moszat álló vizek felületét mint zöld 
lepedő vonja be. Ha a víz gyorsan elpáro-
log, akkor a moszat a fenékre jut, hol a 
nap heve által megszárítva lesz belőle a 
tisza-pamuk (Meteorpapier, Wiesentuch, 
Wiesenleder). 
Olyan czélokra mint a pamut merev-
sége és törékenysége miatt, nyers állapot-
ban nem alkalmas. De ha forró vízbe téve 
néhány perczig főzzük és azután meg-
szárítjuk, sokkal hajlékonyabb lesz és 
kevésbbé törékeny. Ilyen módon kezelve 
használatra alkalmasabbnak látszik. 
A harminczas években Strasznitz mel-
lett Morvaországban a Morva folyó partjain 
a Ctadophora viadrina K tz . puha és nem 
törékeny fonalakból álló nagy kiterjedésű 
rétegeket alkotott, és állítólag papiros és 
pamutkészitésre használtatott. 
A mi moszatunk sejtfala sokkal vas-
tagabb mint a morvaországié, azért szintén 
lehetne vele kísérletet tenni, vájjon nem 
alkalmas-e papírkészítésre, ha ugyan olyan 
mennyiségben fordul elö, mely a fáradságot 
m e g é r d e m e l n é . R E N N E R A D O I . F . 
(35.) Vasvár-ról a következő levelet 
kaptuk : 
„Van itt Vasváron egy sajátságos víz-
vezető mű, melynél semminémű állati vagy 
egyéb erő nincs alkalmazva. Mindössze 
is csak egy harangocska látható, mely a 
72 öl távolságból és 34/10 öl magasságból 
hozzá vezetett vizet a völgyből 438 öl 
hosszú vascsövön át fö lhaj t ja a 27 öl 
magasságú dombra. A harangocskából ki-
vezető csövön egy csap-alakú készülék van, 
mely lüktetve föl-fölugrik s ekkor a víz 
egy része a vezetékbe megy, más része 
pedig a csap mellett kifoly s a patakba 
vezető árokba ömlik. — A vízvezetö csö 
az ugyanitt levő szent-kút mellett vezet el, 
melyhez évenként 15—20 ezer búcsújáró 
zarándokol. A vízvezeték lüktetését az úton 
álló ember a lábain át megérzi, sőt ha fü-
lét a földhöz érteti, meg is hallja. A ba-
bonás nép, mely a szent-kútban Máriát lát, 
e lüktetést „Mária szíve dobogósának" 
tartja. — Kérnék szíves fölvilágosítást, 
hogy micsoda erő hajt ja itt fel a vizet 27 
öl magasra ? Hogyan van az, hogy egyik 
felöl a víz esése csak 34 /1 0 öl, és a másik 
felől mégis fölmegy 27 ö l re ? Magától a 
viz soha sem megy fölfelé, ha csak valami 
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föl nem nyomja. Mi itt az a fölnyomó 
valami ?" 
E leírásból világosan kitetszik, hogy a 
vasvári vízvezetéknél Montgolfier gépe, az 
ütő hébér, vagy, a mint előbb nevezték, a 
vízi kos van alkalmazva. Ennél a gépnél 
nem a levegő nyomása haj t ja a vizet, mint 
a közönséges hébérnél vagy a föcskendő-
nél, hanem a mozgó víz ütése. A gép mű-
ködésének lényege kitűnik a mellékelt váz-
latos rajzból, melyben H a zárt harangot, 
BG a hozzávezető csövet ( í és M között 
helykimélésből megrövidítve), GK a fölve-
zető csövet ábrázolja. C és Z>-nél két szel-
lentyű van ; az első súlyánál fogva lefelé, 
a második pedig fölfelé nyiló. 
Gondoljuk, hogy a BG csőben víz 
kezd folyni az AB magasságnak meg-
felelő sebességgel. A mozgó viz ütő ereje 
fölszoritja súlya ellenére (tehát bezárja) a 
Ennél fogva a viz a harangban és a fölve-
zető csőben felszáll ugyancsak AB magas-
ságra. Mikor ez meg van, a víz folyása 
egy pillanatra megakad ; a C szellentyöt 
többé nem nyomja iitő erejével, s így a 
szellentyű súlyánál fogva megint kinyilik 
úgy, hogy a víz felbugyoghat rajta, minek 
következtében a víz folyása a B G csőben 
újra megindulhat. Ütő erejével megint be-
csapja a C szellentyűt és a D szellentyűn 
át a víz sebességének megfelelő magasságra 
nyomódik föl. így a C szellentyű váltakozva 
csukódik és nyitódik ; a víz folyása nem 
lesz tehát szakadatlan, hanem meg-meginduló 
és meg-megakadó, egy szóval : lüktető. Min-
den lüktetésnél magasabbra emelkedik a 
viz a felvezető csőben, míg végre eléri 
/ri-nál a kifolyó száját. Könnyű átlátni, 
hogy az, vájjon a C szelleníyű innen van-e, 
»•agy mint a vasvárinál túl a harangon, a 
fölvezető cső függöleges-e vagy meneteles, 
mindez lényegtelen dolog ; lényeges csak 
az, hogy a géphez vezetett viznek esése 
legyen (Vasváron 3410 öl) és hogy a víz 
egy része lent kicsorgadozhasson, s patak-
ként tova ömölhessen. 
Nos, mi hát az emelő erő ? mi végzi a 
víz fölhajtására szükséges munkát ? Felelet : 
az emelő erőt az AB magasságról (34/'10 
ölről) lefutó víz ütő ereje, a szükséges 
munkát pedig ennek a víznek munkáló ké-
pessége adja . Ha lent a völgyben kalló 
vagy őrlő malom volna építve, úgy ennek 
közbenjárásával a 34/10 ölről lefutó víz ereje 
szűrposztót gyúrhatna, gabnát őrölhetne 
vagy egyéb munkát végezhetne ; Montgolfier 
ütő hébérével vizet hajt föl ; ennél t. i. a 
lefutó viz ereje arra használódik fel, hogy 
a víz egy részét fölszorítsa nagyobb ma-
gasságra, de csak egy részét : a másik rész-
nek menthetetlenül ki kell csorgadozni és 
tova folyni. A z t is megmondhatjuk, hogy a 
legjobb esetben mennyi viz ju that föl a 
dombra mennyinek kell okvetetlenül ki-
csorgadozni. Tegyük föl példaképen, hogy 
a 34/ I0 öl magasságról óránként 100 mázsa 
fut le a hébérhez, vagyis hogy a víz munka-
képessége óránként 340 ölmázsa. Ezzel a 
munkával legfölebb 340/27, vagyis mintegy 
12 mázsa vizet lehet 27 öl magasra föl-
emelni ; a többi 88 mázsának menthetetle-
nül ki kell csorogni és az árokban tova 
folyni. Vagyis Vasváron 7 - 8 annyi víznek 
kell kicsorogni, mint a mennyi föl megy 
a dombra. 
Montgolfier gépe azért is érdekesgép, 
mivel működése a gőzgépét igen szépen 
példázza. Valamint az ütő hébérnél a víz 
egy részének le kell csorgadozni maga-
sabb helyről alacsonyabbra, hogy a többi 
víz fölemelésével inunkat végeztethessünk : 
ép úgy a gőzgépnél a melegség egy részé-
nek át kell menni melegebb helyről (a ka-
zánból) hidegebb helyre (a sűrítőbe), hogy 
a többi meleg munkává alakulhasson. 
A „Term. Közi . " szerkesztősége igen 
szívesen venné, ha a levél Írója megtudná és 
vele közölné, hogy ki, mikor és mennyiért 
építette a vasvári vizvezetést ? Sz. K . 
(36.) B. J . úr kérdésére következőket vála-
szolhatjuk : A Calderoni-féle 20 forintos ter-
mészettani eszköz-gyűjteményhez kis könyv 
van csatolva (Her ing után R o l l e r Mátyás-
tól), mely a készülékek használata iránt 
utasítást ad. — Különben szolgáljanak bő-
vebb felvilágosításul e sorok : A gyűjte-
ményben levő elektrophor (villanytartó) ke-
mény kaucsuklemez. Ha ez jó száraz, és az 
ember nyáron a napba, vagy télen a kály-
hához közel tartja, vagy még jobb, ha a 
kályhán melegített posztóval letöröli, és 
rókafarkkal verdesi, biztosan fog elektromos-
ságot szolgáltatni. Ha azonban jobb elek-
trophorra akar szert tenni, ezt a következő 
könnyű módon érheti el : 3 rész (súly sze-
rint) vastag terpent int tűz felett óvatosan 
megolvaszt és ebbe 2 rész kolophoniumot 
(hegedű-gyanta) és 1 rész sárga viaszkot 
tesz ; folytonosan kavarva várja, míg az 
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egész keverék megolvadt, azután egy ké-
szen tartott plélitányérra önti. Az így ké-
szített gyantalepény sokkal jobb szolgá-
latokat fog tenni, mint a kaucsuklemez. 
Még jobban működik a következő gyanta-
keverék : 2 rész vastag terpentin, 3 rész ko-
lophonium, 2 rész viaszk, 10 rész sellak és 
' /2 rész fekete szurok. Az elsőt Volta, a 
másikat Berzelius használta. — A galván-
elektromosságot illetőleg nem a galván-
elemben volt a hiba. A galvánárammal 
közvetetlenül vizet bonthat , de szikrát vagy 
érezhető hatást csak is indukált árammal 
kaphat . Arra pedig szikrainduktorra (kis 
Ruhmkorff-féle készülékre) van szüksége. 
Ilyen készülék Calderoninál 5—6 forintért 
kapható. Ehhez a készülékhez erősebb gal-
vánelemre, mint a milyen birtokában van. 
nem volna szükség, csakhogy ha ebben a 
kénsav a czinket megette, ú j czinklapot kell 
alkalmazni, a mi Calderoninál pár krajczá-
rért szintén kapható. 
Megjegyzendő azonban, hogy a czinket 
időről-időre újból kell amalgamázni, mer t 
különben a sav rövid idő alatt elpusztítja. 
Az amalgamázás úgy történik, hogy a kén-
sav-vízben lemosott czinklemezre kevés kén-
esőt öntünk és rajta szétdörzsöljük, míg 
egész felületén ezüstfényű nem lesz. A bat-
tériában használt kénsavvíz legfeljebb I rész 
angol kénsavat tartalmazzon 10 rész vízre. 
A z elem használat után azonnal szétveendő 
és gondosan kimosandó. H. Á . 
(37.) H. K . úrnak K.-án. A következő 
sorokra : „Mikor a „hasadó gombák"-ról 
olvastam, (1878, apr. máj. fűzetek) teljes 
meggyőződést szereztem magamnak a felől 
és jegyzetbe is vettem, hogy a párol-
gásnál, a gázoknál és gőzöknél, semmiféle 
szilárd test nem vitethetik föl a levegőbe, 
irván i8j8-ik évfolyam, 182. lapon; „Ez 
physikai szempontból lehetetlen" stb. s tb. 
•— É s mégis az i8~g-ik évfolyam, 221. lap-
ján ez áll : „e gázrészecskék folyékony sőt 
szilárd részecskéket is ragadhatnak maguk-
kal !" —- im ezeket válaszolhatjuk: 
N ä g e l i (Ttd. Közlöny 1878, 182 és 
183. lap) physikai lehetetlenségnek mondja , 
hogy valamely folyadékból elpárolgás á l tal 
ju thatnának fertőző gombák a levegőbe, és 
ezt kísérletekkel is bizonyítja. Ugyanígy 
nem történik ez akkor sem, ha nagyobb 
buborékok alakjában levegőt vezetünk a 
folyadékon át. Ennek helyessége felett a 
priori is alig lehet kételkedni, ha megfon-
toljuk, hogy minden eddig felismert fertőző 
gomba élő szervezet, következésképen mint 
olyan el nem párologhat. 
T h a n (Ttd. Közi. 1879, 221. 1.) azt 
állítja, hogy midőn az erjedő tömegekből 
apró gázbuborékocskák rohamosan fejlőd-
nek, ezek a buborékok a nyálkás folyadé-
kokban képződvén, folyadék-hártyaréteggel 
vannak körülvéve és a folyadék-hártyába 
bezárva : rendkívül apró szappanbuborékok 
módjára emelkednek ki a tömegből. I-ég-
vonat által ezek nagy távolságra is elvitet-
hetnek, oly módon mint a felhő vagy köd 
vízcseppjei. Egészen hasonló tüneményt lá-
tunk, midőn a közönséges pezsgőport egy 
pohár vízbe önt jük. A folyadék feletti le-
vegő jó világítás mellett ködösnek látszik 
a fönebb leírt módon kiragadt cseppecskék 
következtében. It t tehát nem elpárolgásról 
van szó, mint Nagelinél, hanem a folyadék-
cseppecskéknek mechanikai módon történő 
elragadtatásáról. Ha ezt megengedjük, ak-
kor azt is be kell látnunk, hogy ily módon 
a fertőző gombák elterjedése a levegőben 
szintén lehetséges. Nägeli kísérletei csupán 
azt bizonyítják, hogy elpárolgás által nem 
terjednek a gombák a levegőbe, de egyál-
talában nem zárják ki annak lehetőségét, 
hogy folyadék-cseppecskék fo r rás vagy pezs-
gés által valamely tömegből a levegőbe 
juthatnak, mely cseppecskékhez tapadva 
termés"zetesen a gombák is eljuthatnak a 
levegőbe. Ugyanilyen módon ju t a tenger-
víz konyhasója a levegőbe a tenger hullá-
mainak szétporlódása által, erős viharok al-
kalmával. A konyhasó szintén nem képes 
elpárologni, de jelenléte a levegőben a 
színképelemzés által kétségtelenül bebizo-
n y í t h a t ó . T H A N K Á R O L Y . 
(38.) Azon tagtársainkat, kik a Köz-
löny 120-ik füzetének levélszekrényében 
M a r c F e r e n c z úr által felajánlott 
Észak-Amerikai magvakból kér tek, ezennel 
értesítjük, hogy névsorukat M a r c úrnak át-
aladtuk, ki is megígérte, hogy a magvakat, 
mihelyt megérkeznek, szét fogja küldeni. 
S Z E R K . 
M E T E O R O L Ó G I A I É S F Ö L D M Á G N E S S É G I F Ö L J E G Y Z É S E K A M . K . 
K Ö Z P O N T I I N T É Z E T E N , B U D A P E S T E N , 1 8 7 9 S Z E P T E M B E R H Ó B A N . 
A . 
Ii. 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
rf 2h millimé-a 7 h j 2h 91* közép 7U 9h közép 71' 2 h 9^ ; Közép 7b 2h 9h közép terben 
reggel d. u. este reggol li. u. este reggel d. u 1 este reggel d.U. este 
1 749-4 7 5 0 0 753 7 751 0 22 2 29 1 19 2 23 5 14 7 14 3 10 3 13 1 74 47 62 60 
2 56-6 56 2 57 3 56 7 17 0 21 2 14 4 17 5 8 7 8 4 7 9 8 3 61 45 64 57 — 
3 57 1 55 3 54 7 55 7 13 1 22 6 14 4 16 7 7 0 6 1 7 0 6 7 63 30 57 50 — 
4 53-8 51 9 50 2 52 0 13 3 23 8 16 1 17 7 8 3 7 2 7 3 7 6 73 33 55 54 — 
5 49 0 47 46 9 47 8 16 1 24 2 18 5 19 6 8 6 11 0 9 7 9 8 63 49 61 58 
— 
6 4 6 - 8 4 5 4 45 3 4 5 - 8 16 8 27 6 21 2 21 9 10 2 10 6 10 8 10 5 72 38 58 56 _ 
7 4 6 0 4 5 5 46 6 46 0 18 4 28 9 22 0 23 1 10 8 10 1 10 9 10 6 68 34 56 53 
8 4 9 - 0 4 8 3 47 9 48 4 18 8 25 3 19 5 21 2 14 1 13 8 13 2 13 7 87 58 79 75 
9 47-1 4 4 3 44 0 45 1 19 1 28 7 24 3 24 0 9 6 11 7 12 0 11 1 59 40 53 51 m 1 - 2 
10 4 7 - 2 46 5 45 8 46 5 14 4 21 3 17 8 17 8 8 9 7 9 8 0 8 3 73 42 53 56 <£ 2 - 7 
11 46-7 47 3 48 8 47 6 14 4 19 8 15 4 16 5 8 0 6 8 6 6 7 1 65 39 51 52 
12 49-8 48 9 49 8 49 5 11 3 20 0 15 6 15 6 7 7 6 5 9 1 7 8 77 38 68 61 — 
13 4 9 - 5 48 9 49 3 49 2 11 6 21 8 14 7 16 0 8 2 7 4 8 3 8 0 80 S9 67 62 — 
14 4 9 1 4 8 2 48 5 48 6 12 6 22 8 17 5 17 6 8 0 8 8 9 4 8 7 74 43 63 60 — 
15 48-7 47 8 48 0 48 2 12 9 24 0 18 6 18 5 9 3 8 7 10 2 9 4 85 39 64 63 
— 
16 48-9 4 8 ! 49 3 49 0 13 7 24 9 16 6 18 4 9 4 9 0 9 4 9 4 83 38 67 63 
17 50-1 49 8 49 4 49 8 15 1 25 6 19 8 20 2 9 9 9 9 12 0 10 6 77 41 70 63 
18 49 2 4 8 8 49 5 49 2 18 1 25 9 19 5 21 2 11 7 10 5 11 1 11 1 75 43 65 61 © 0 - 8 
19 50-3 4 9 6 49 7 49 9 18 7 26 4 18 9 21 3 11 5 12 0 11 8 11 8 71 47 73 64 
20 50-0 49 7 50 0 49 9 17 6 24 5 16 4 19 5 12 0 8 3 8 3 9 5 80 36 60 59 
— 
21 4 9 - 9 49 0 48 6 49 2 15 0 23 6 18 5 19 0 9 0 8 2 9 6 8 9 71 37 60 56 
22 4 8 - 1 46 5 46 2 46 9 14 8 17 0 14 0 15 3 10 2 11 3 10 7 10 7 82 79 91 84 ® 1 3 - 1 
23 45 -7 4 5 9 46 5 46 0 14 1 15 6 12 6 14 1 11 3 11 3 10 0 10 9 95 86 93 91 © 4 - 9 
24 47-4 48 6 50 8 48 9 12 2 17 8 13 2 14 4 9 7 11 6 9 1 10 1 93 76 81 83 © 0 - 8 
25 52-7 5 2 4 52 7 52 6 9 9 18 8 13 2 14 0 8 7 11 2 9 7 9 9 96 70 87 84 
26 5 3 0 5 1 3 50 9 51 7 11 0 18 6 12 2 13 9 8 4 7 0 8 4 7 9 86 44 80 70 
27 5 0 0 5 0 1 51 5 50 5 10 7 15 6 11 6 12 6 6 6 7 4 8 7 7 6 69 56 86 70 ® 4 - 2 
28 5 2 - 8 53 1 52 8 52 9 11 8 18 1 15 4 15 1 8 4 7 3 8 5 8 1 83 47 65 65 
29 50 -6 48 5 49 0 49 4 12 1 12 5 13 4 12 7 9 3 10 7 11 2 10 4 89 99 98 95 ® 3 8 - 8 




749-9 749 3 749 6 749 6 14 7 22 0 16 6 1 7 - 8 9 7 9 5 9 Ö 9 (i 77 50 69 65 — 
A hőmérsékle t valódi közepe : -f- 17 5 C°. — A légnyomás maximuma : 757 '3 milliméter, 2-án d. e. 9 óra-
kor. — A légnyomás minimuma : 744'0 milliméter, 9-én d. e. 9 órakor . — A hőmérséklet maximuma J - 2 9 T C. 
1-én d. u. 2 órakor . — A hőmérsékle t minimuma : 9 -9 C°. 25-én reggel 7 órakor . — A nedvesség minimuma : 
30°/0, 3-án d . u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 8. — A csapadékok összege 67 millim. 
— E l p á r o l g á s : szeptember hóban 85-9 millim. 
Jelek magyarázata : köd = , esó hó , villámlás égt háború f ^ , jégeső , dara "v7, ónos 
dő harmatvíz n . jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
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Szélirány és szé le rő Fe lhőze t Ozon Mágnesi e lha j lás I Mágnesi intensitas (N.) 
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0 - 7 
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1 - 7 
7 0 
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2 0 
1 0 
7 . 3 
1 0 0 
10 0 
2 0 
4 - 7 
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5 - 3 
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47-5 



































5 1 1 
51-5 
51-5 
5 2 1 





5 0 0 
49 7 
4 9 1 
5 0 1 
49-7 
4 9 4 
49-7 
4 9 0 
49-9 
8°58'5 
5 5 - 8 
5 7 1 
5 6 8 
5 7 - 5 
5 6 - 1 
52 0 
5 5 - 0 
56 -8 
55 -8 
5 4 - 9 
5 3 9 
5 4 - 2 
56 -1 
5 4 9 
5 4 - 5 
5 4 - 8 
5 4 0 
5 4 8 
5 6 - 5 
5 5 - 4 
5 5 7 
5 4 - 3 
5 4 - 0 
5 2 - 9 
5 3 - 8 
5 3 8 
5 3 - 8 
5 5 1 




5 1 - 5 
5 0 - 8 
5 1 - 8 
50-9 
5 0 - 8 
51 4. 
5 0 - 5 





5 1 0 
51-4 
51-6 








5 0 0 
49-6 
49-5 














8 8 - 1 
8 8 - 1 
8 8 - 6 
90-7 
8 9 - 5 
89-2 
90-8 
9 1 0 
9 0 1 
90 -8 
9 2 0 
96 -9 
93-8 
9 2 4 
9 2 0 
9 1 - 5 
91-7 
8 1 - 4 
8 3 - 0 
8 5 ' 3 
8 6 - 6 
8 9 - 3 
8 6 0 
9 1 - 4 
8 8 - 1 
86-1 
8 8 - 4 
8 7 - 0 
8 5 - 3 
86 -8 
8 6 - 4 
87-9 
90 -9 







9 2 0 
9 1 1 




9 0 0 
85-1 
89-7 
9 2 3 
92-9 







8 8 - 8 
91-3 
9 3 6 
93-1 
9 4 6 
9 6 5 




9 3 9 
91-3 
9 5 5 







9 4 - 8 
9 2 - 1 
9 2 - 4 
9 2 - 9 
9 2 1 
9 2 - 1 
9 3 1 
9 1 - 3 
9 2 - 0 
8 5 - 8 
8 9 - 5 
9 0 - 6 
9 1 - 5 
9 1 - 4 
9 2 8 
9 2 - 9 
93 5 
9 3 - 7 
9 3 - 3 
9 0 - 8 
9 3 4 
9 3 4 
9 2 - 4 
9 5 2 
9 5 - 8 
9 4 - 7 
9 4 - 4 
9 6 - 6 
95 6 
9 5 0 




A szélirányok eloszlása : N . N E . E . SE . S. S W . W . N W . 
százalékokban : 21 12 15 3 7 7 25 10 
A szélirányok jelölésmódja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak = N (north) dél = S 
(south), kelet = E (east), nyugot = W (west). 
M e g j e l e n i k min-
den h ó n a p tizedi-
kén, harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tar ta lommal; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fe jében kap ják ; 
nem tagok részére 
a 30 ivből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési á ra 5 forint . 
XI. K Ö T E T . 1 8 7 9 . N O V E M B E R . 1 2 3 - « F Ű Z E T . 
XXVIII. A HIBÁS SZÍNLÁTÁSRÓL. 
— Befejezés. — 
I I I . 
A S Z Í N T É V E S Z T É S E L M É L E T E . 
Egyelőre nem szólva külön a színtévesztés fajairól, á l ta lános-
ságban tekintsük meg, minő viszonyok közzé juthatnak s milyen 
viszonyokat okozhatnak azok, k ik e hibában szenvednek. Mint már 
fentebb is említve volt, a zöld és veres szin az, melyek nem 
ismerése leggyakoribb. 
Legelőször is azt kell meggondolnunk, hogy a szintévesztés 
nem betegség s az ilyen szem nem vak a színek iránt, (vagy ritkán 
az), csakhogy a színek egy részét nem olyannak látja mint más 
szem ; színrendszere kevesebb fa jból áll ; tehát a rendeslátású szem 
több, az ilyen kevesebb rovatba osztja a színeket ; összetéveszti 
azokat, melyek mi szerintünk különbözők, s ha az ily tévesztéseket 
látjuk, egyszerű ügyet lenségnek tulajdonítjuk, azt hivén, h o g y az 
ilyen ember szabály és következetesség nélkül cseréli fel a színe-
ket. Ped ig a hibás színlátásnak épen úgy megvan a szerves a lapja s 
úgy megvannak a maga törvényei mint a rendesnek; hiába gya-
korolná az ilyen ember a színek megkülönböztetését ; épen ú g y nem 
tanulhatná meg, a hogy pl. egy bariton-hangú férfi soha szopránt 
nem énekelhetne, vagy — a mi még megfelelőbb hasonlat — a 
hogy valakinek születése óta hiányzó újja soha, semmiféle gimnasz-
tikái ás ál tal ki nem nőhet. 
Kénytelen vagyok itt röviden kitérni a színlátás élettanára.— 
Nem sok ideje még, hogy a szem élettanának ez a fejezete némileg 
tisztúlt s hogy ha nem teljes bizonyossággal is, de valószínűséggel 
beszélhetünk a színlátás mibenlétéről. Leginkább elfogadott nézet 
az, melyet a Y o u n g-H e l m h o 11 z-f é l e hypothesis fejez ki. Azon 
viszonyt illetőleg ugyanis, melyben a szem érző részei a világos-
sággal szemben lehetnek, két lehetőség van. V a g y úgy áll a dolog, 
hogy az ideghártya ily érző elemei (pálczikák és csapok) valameny-
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nyien egyforma érzékenységüek, de a különböző színeknek megfe-
lelő éter rezgések által különböző működésekre izgathatok, vagy 
úgy, hogy az ideghártyában (vagy talán az agyban) oly különböző 
működésű érző elemek vannak, melyek közül egyik egy, másik 
más, de mindig egyazon módon működik, tehát a különböző szí-
neknek megfelelő rezgés-módokat különböző készülékek fogják fel. 
Ez utóbbi inkább hihető s az említett hypothesis ezen alapszik. E 
szerint 3 alapszín van : veres, zöld, ibolyaszín. Ennek megfelelőleg 
az ideghár tyában háromféle a lkotó elemek vannak : veres, zöld és 
ibolyaszinü suga rak iránt érzékenyek. H a mindezek egyszerre iz-
gat ta tnak, fehéret látunk ; ha közülök csak egy van izgatva, akkor 
az illető szín érzete támad, valamint akkor is, ha mind a háromféle 
felfogó-készülék izgatva van, de egy a többinél erősebben. 
A mellékelt i-ső ábrán lá tható gö rbe vonalak azt mutatják, 
hogy a rendes szem ideghártyájának színérző elemeire miképen 







v n <: 
1 1 1 1 1 
p ' x K i 
I-s5 ábra. 
a színkép egyes színei sorban feljegyezve ; a 3 görbe vonal azt 
mutatja, hogy az egyes alapszíneknek a szemre ha tásakor milyen 
erős ingerületben vannak az egyes színérző elemek. Az 1. a veres, 
a 2. a zöld, a 3. az ibolyaszín érző elemeinek u. n. „ingerületi gör-
béje". Ha emlékezetben t a r t juk azt, hogy minél magasabbra hág 
valamelyik gö rbe vonal, annál nagyobb fokú izgatását jelenti a 
megfelelő színérző elemeknek, könnyű lesz e vonalakból a követ-
kezőket megérteni. A tiszta veres világosság nagy mértékben izgatja 
a veres-órző elemeket, sokkal kevésbbé a zöld-érzőket s legkevésbbé 
az ibolyaszín-érzőket ; ily módon keletkezik a veres szín érzése, 
mely annál jobban átváltozik a narancsszínébe, minél inkább emel-
kedik a zöld-érző elemek izgatottsága (a 2. sz. vonal). A tiszta sárga 
erősen s majdnem egyenlő mértékben izgat ja a veres- és zöld-érző 
elemeket, míg az ibolyaszín-érzőket csak gyengén illeti. Innen van 
hogy a sárga érzése csak a veresnek és zöldnek összetétele. A zöld 
világosság erősen ingerli a zöld-érző elemeket, a másik kettőt pe-
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dig egyenlően g y e n g é n ; ebből áll a zöld é rze te . A tiszta k é k igen 
e g y f o r m a erősen izgat ja a zöld- és ibolyaszín-érző e lemeket , kis 
m é r t é k b e n a veres-érzőket ; ezért a kék érzése a zöld- és ibolyaszín 
vegyüle te . Az ibolyaszínű v i l ágosság élénken h a t a megfe le lő ele-
mekre , de igen kevéssé a másik ket tőre . 
E görbe vona l akbó l könnyen m e g m a g y a r á z h a t j u k a sz ínkép 
színeinek látását . Mindenek e lőt t meggyőződünk arról , hogy e g y e t -
len e g y szín sincsen a s p e k t r u m b a n , mely k izá ró lag egyik pr imit iv 
szín sugara iból á l lana ; a más ik ke t tő mindig hozzájárul, h o g y 
mi lyen a rányban , azt meg tud juk , ha a gö rbe vona laknak egymás -
felet t i magasságá t s a vízszintes vonal tó l t ávo l s ágá t t ek in te tbe vesz-
szük. í g y pl. azt l á t juk , h o g y a narancsszin é rze tében l e g n a g y o b b 
szerepe van a veres, kevesebb a zöld s l egkevesebb az ibolyaszín 
s u g a r a k n a k . Ezekbő l az is k iderül , hogy e g y i k szín sem egészen 
„ te l i t e t t " , hanem valami fehér mindenikben van, l eg több a zöldben. 
Min thogy va lamennyi alapszín e g y ü t t l á t á s a a f ehé r érzetét okozza, 
anná l i nkább közeledik a szín a fehérhez, minél jobban fe l tűn ik a 
főszín mellett a ké t másik. E ra jz mutat ja egyszersmind, h o g y a 
sá rga és kék egyenlő mér t ékben vannak fehér tő l á tha tva , s e g y -
szersmind a l egerősebb fényérzé te t okozzák, mivel ál talok k é t - k é t 
szín érző elemei szenvednek n a g y f o k ú izgatást. 
H a ezek u tán a rendel lenes színérzék működés i v iszonyai t 
a k a r j u k megismerni, megmagyarázn i , vagy azt képze lhe t jük el, h o g y 
ilyen esetben va lamely ik alapszínt érző elemek tel jesen h i á n y z a n a k 
az ideghár tyábó l , v a g y azt, h o g y mind a h á r o m fa j ta megvan , de 
egy v a g y több h iányosan működik . 
V e g y ü k fel az első esetet . H a mindig i gy állana a dolog, 
a k k o r a sz ín-nemlátásnak há rom f a j a lenne, (még pedig ez tökéle-
tes v a k s á g lenne az i l lető szín i r á n t ) : 1. veres, 2. zöld, 3. ibolyaszín 
i ránt i vakság . Tek in t sük végig röviden, mily vá l tozás t szenved ily 
ese tben a színek l á t á s a ? K ö n n y e n elképzelhető, hogy az egész 
szinérzék más, min thogy egy alapszín hiányzik. 1. A veres szín 
iránti v a k s á g ese tében csak ké t alapszín van : zöld és ibolyaszín. 
A 2-ik számú á b r a muta t j a , miképen lá t ja az i lyen szem a színe-
ket . A veres szín, mely g y e n g é n izga t ja a zöldet érző és és a l ig 
illeti az ibolyaszínt érző e lemeket , tiszta, de k e v é s s é világító zöld-
nek fog látszani, m é g ped ig t i sz tább zöldnek mint a színkép va lód i 
zöldje, melyhez m á r j óko ra mennyiségű ibolyaszín járul . A s á r g a 
erősen vi lágí tó te l í te t t zöldnek látszik s min thogy a zöldet e b b e n 
látja legerősebben kifejezve, azt p e d i g tudja, h o g y e színnek neve 
sá rga , az ilyen lá tású ember va lamennyi ilyen zöldes színt s á r g á n a k 
fog nevezni. A zöldet a másik alapszín hozzávegyülése miatt u g y a n -
26 '/»* 
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azon szín fehéresebb á rnya l a t ának .fogja látni . Tovább haladva a 
színképen, a más ik alapszín lesz túlnyomóvá, s a következő színe-
k e t kéknek nevezik s a v e r e s hiánya i t t már nem levén oly fel-
tűnő, majd nem úgy l á t j á k az i lyenek, mint a rendes lá tásúak. 
Mindez nemcsak a fentebbi elméletből következik, h a n e m sokszor 
a vizsgálatoknál is t apasz ta l t a to t t s a legfontosabb következés be-
lőle az, hogy az oly színtévesztők, kiknél a veres színérzete hiány-
zik, a veres és a zöld színt egyformának látják. 
1 -} 
J y 
t' ri ,v s K i 
2-ik ábra. 
2-szor. A z olyan szemre nézve, mely a zöld szín iránt érzé-
ketlen, csak k é t alapszín van , veres és ibolyaszín. Színlá tása (melyet 
a 3-ik ábra mutat) következőleg alakul. A színképbeli veres igen 
tisztának látszik, de k e v é s b b é világítónak mint a r endes szemre 
nézve, mely a hozzávegyülő zöldet is megérezvén, sá rgásabbnak 
3-ik ábra. 
lá t ja . A narancsszín igen tiszta veres, de sokkal v i lágí tóbb mint a 
valódi. A s á r g a még vi lágí tóbbnak látszik, de egyszersmind fehé-
resebbnek, m e r t a másik alapszínből is több vegyül hozzá. A zöld-
nek sárgához és kékhez közelí tő árnyala ta iva l tu la jdonképen bibor-
színnek ke l lene lenni, az ily zöld-nemlátó szem azonban fehérnek 
(szürkének) tekinti , mivel mind a két alapszín megvan benne, közel 
egyenlő mer tékben . A k é k tiszta ibolyaszínnek látszik, az ibolyaszín 
maga kevésbbé vi lágítónak, de t isztábbnak látszik mint a valóság-
ban ; mindket tő ugyanazon okból : a zöld hiánya miatt . Az ily 
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lá tású ember megrievezései ingadozók ; ránézve legfe l tűnőbb színek 
a narancsszín és az indigókék ; minthogy pedig a narancsszínt 
közönséges beszédben hol veresnek hol sá rgának nevezik, az ilyen 
zöld-nemlátó is egyszer így, máskor úgy fogja első alapszínét ne-
vezni. Az ilyen is hasonlónak fogja látni a verese t és zöldet, s ha 
mégis néha megkülönbözteti , ezt csak a világításbeli kü lönbség 
(„bőfényüsség") szerint teheti. 
3-szor. Olyannál, ki ibolyaszínt nem lát, veres és zöld az alap-
színek. Spek t ruma a 4-ik ábrából lá thatólag ú g y fog képződni, hogy 
a veres t isztábbnak, de kevésbbé telí tet tnek látszik s minél köze-
lebb a narancsszinhez, annál vi lágítóbb, de egyszersmind fehéresebb 
is; a sá rga , egyenlő mértékben á l lván a két alapszínből, fehérnek 
látszik ; a zöld erősen világító, de fehéresebb ; a kék igen tel í te t t 
zöldnek látszik, az ibolyaszín g y e n g é n világító, de szintén te l i te t -
tebb zöld mint a valódi, mivel a másik alapszín hatása itt már 
4-ik ábra. 
igen g y e n g e . Az i lyen szem jól megkülönböztet i a vereset és zöl-
det, azonban rendkívül ritka s gyakor la t i l ag jelentéstelen. 
Könnyen elképzelhet jük a f en tebb említett másik lehetőséget 
is, hogy t. i. egyik faj ta színérző elemek sem hiányzanak teljesen, 
hanem vagy kisebb számmal v a n n a k vagy kevésbbé érzékenyek 
mint a többiek. A tapasztalás azt mutatja, h o g y az ilyen esetek 
g y a k r a b b a n fordulnak elő. Ezt az esetet nevezhet jük tökéletlen szín-
nemlátásnak, a másikat , melyet az elébb hosszabban leirtam, töké-
letesnek. 
Ezenkívül nem ri tkán a k a d h a t u n k olyan emberekre is, k iknél 
va lamennyi szín i ránt csökkent az érzékenység, k iknek színérzéke 
tehát gyenge , de nem hézagos. 
A született szín-nemlátást v a g y szintévesztést tehát követ-
kezőleg lehet osztályoznunk : I . Tökéletes v a k s á g színek i ránt ; az 
ilyen ember egyet lenegy szint sem látva, csak a sötét és vi lágos 
közt t ehe tne különbséget . De ilyen alig fordul elő. II. Rész leges 
szín-nemlátás, melynél az illető bizonyos színeket épen nem lát ; 
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ez ismét l ehe t i. tökéle tes , mikor a veres , zöld v a g y ibolyaszín 
egészen k i m a r a d és 2. tökéle t len , mikor minden szín okoz érzést, 
de a h á r o m alapszín közül egy sokkal g y e n g é b b e t mint a többi. 
Igen sok fokozatbel i kü lönbséget t apasz t a lha tn i ezen utóbbira 
nézve, le egészen az e lébb említet t hézag ta lan , de g y e n g e szinér-
zékig. 
A k é r d é s tudományos oldalához ta r toz ik , de mégis felemlítem 
it t röviden, h o g y néme lyek (és főleg a szemészek), m á s nézetben 
vannak a színérzés f o l y a m a t á r a s ezen felosztásra nézve. H e r i n g , 
p rága i t a n á r ugyanis nem 3, hanem 4 alapszínt vesz fel : vereset , 
zöldet, s á r g á t és kéke t ; ehhez képest módosulnak természetesen né-
zetei a színek vegyüle te i t , a szinlátás fo lyama tá t i l le tőleg. Mint-
hogy ped ig S t i l l i n g , C o h n és mások ú g y tapasz ta l ják , hogy e 
4 szin közül 2—2 bizonyos szorosabb viszonyban van egymással , 
veres a zölddel, sá rga a kékkel , sőt a vizsgálat b izonyos módjai 
mellett ú g y ta lá l ták, h o g y a színérzésből vagy a ve re s és zöld, 
vagy a k é k és sárga , de mindig ke t tő e g y ü t t hiányzik : ké t főcso-
por t ra osz t ják a sz ín-nemlátókat : 1. ve rese t és zöldet, 2. sárgát és 
kéke t n e m l á t ó k r a . Ez is muta t j a , hogy e ké rdés e lméle te távol van 
még a te l jes biztosságtól és a fen tebb min tegy vázla tosan mondot-
tak csak mint megé r t e t é s r e szolgáló p é l d á k tek in tendők . 
IV. 
A S Z Í N T É V E S Z T É S A G Y A K O R L A T I É L E T B E N . 
L á t t u k , hogy az e m b e r e k n e k e g y nem csekély része egészen 
másként l á t j a a színes t á r g y a k a t , mint a többiek ; l á t tuk , hogy e 
különbség nem csekély á rnya l a t i e l té rések fe l ismerésére vonatko-
zik, t ehá t nemcsak a megkülönböz te tés f inomságában vagy töké-
le t lenségében áll, hanem a legfe l tűnőbb színek, az életben leg-
g y a k r a b b a n előforduló színes t á r g y a k je lennek meg az ilyen e lőt t 
másként , mint e lő t tünk. És ez a hiba nemcsak egyes osz tá lyokban 
ta lá lható, nem a g y a k o r l a t h iányából e red . Születe t t b a j ez, olyan 
mint bá rme ly fejlődési h iányosság . H o g y esik mégis, h o g y a köz-
és magán-é le tben oly kevéssé tünt fel mos tan ig? H o g y esik az, 
hogy azok, k ik benne szenvednek oly jól e l tud ják t i tkolni , sőt néha 
— a mi m é g kü lönösebb — maguk sem t u d n a k róla semmit? En-
nek a m a g y a r á z a t a könnyű , ha meggondol juk , hogy a színek nevei, 
mint a szavak á l ta lában , némileg a f o r g ó pénzhez hasonl í thatók, 
hogy é r t é k ö k változó, v a g y legalább nem határozot t , sokszor ön-
kényszerű, mive lhogy subject iv érzéseknek kifejezői. Az élet folyamá-
ban megszokjuk bizonyos érzésekhez b izonyos szavakat kö tn i ; ezen 
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szavak által fejezzük ki ezen érzéseket, egyikünk a másiknak érzé-
seiről, benyomásairól csak e szavak által értesülhet, s megszoktuk 
a magunk érzéseiről és szavairól azt hinni, hogy azokban az objec-
tiv a subjectivnek (a szó a kifejezendőnek) megfelel ; azt hiszszük, 
hogy ha pl. mi egy tárgy szinét „veres" szóval fejezzük ki, akkor 
azon másik ember, ki arra nézve ugyanezt a szót használja, olyan-
nak is látja azt, mint mi. Ebben van a tévedés és a színtévesztők 
menedéke. Ezek ugyanis hosszú gyakorlat által megtanul ják jól 
alkalmazni a színek neveit, a nélkül, hogy valóban jól lá tnák azo-
kat . A tá rgyaknak sőt maguknak a színeknek is elég más tulaj-
donságuk van, a miről rájok lehet ismerni. H a egy ily színtévesztő 
gyermekkorától fogva hallja, hogy a füvet zöldnek, a vért piros-
nak, az eget kéknek nevezik, bizonyosan jól fogja e szavakat hasz-
nálni, sőt más dolgokat is, melyek hasonló színűek s így az ő sze-
mére is ugyanazon benyomást teszik, meglehet, kellő nevével jelöl 
meg. A nem helyesen látott színeket a világítás különbségei szerint 
választják meg az ilyenek. Jól tudjuk, hogy egyik szín világítóbb, 
fényesebb mint a másik, s ha most már a színtévesztő tud ja azt, 
h o g y két szín közül, melyek rá nézve egyformák, azt a melyik 
világítóbb veresnek, a melyik kevésbbé világító zöldnek szokták 
nevezni, eltalálja a helyes szót. Lassanként minden megnevezései 
mire a közéletben szüksége van, kifogástalan lesz, s bár érzései 
épen nem olyanok és valódi megkülönböztető képessége sokkal dur-
vább mint a rendes szemé, s csak bizonyos segédeszközök felhasz-
nálásával mehet valamire, mégis azt hiszi, hogy úgy lát , a mint 
kell. Azok, kik e tárgyban vizsgálódtak, nem egy olyan színté-
vesztőre akadtak, ki még a nála nagy fokban levő hibának felfe-
dezése után is makacsul áll í totta, hogy ő bizony jól lát ja a szí-
neket . 
Igen fontossá válik a vasúti vonatvezetők rendkívüli felelőssége 
miatt az a kérdés : miképen szolgálhat valaki évtizedeken át a 
vasútnál, a nélkül, hogy lá tásának ezen hiányosságát, mely épen 
az ő szolgálatában különösen veszélyes, elárulná ? Erről ké t ma-
gyarázatot a d h a t u n k : i-ször is minden világosság bármily színű, 
többé vagy kevésbbé világos vagy sötét ; így a jelzőlámpák világa 
is gyengébb vagy erősebb. Tehá t a szem nemcsak a szín minősé-
gét, hanem a világosság mennyiségét azaz erőfokát is észleli. Mint-
hogy a színtévesztőre nézve, ha épen azon színű lámpásokról van 
szó, a mely színeket ő összetéveszt, nincs más különbség a lámpá-
sok között, mint a világítás ereje, annál jobban megjegyzi ezt s a 
gyakor la t úgy kiképezheti a világítás erejének megítélésében, hogy 
ez ál tal némileg helyettesítheti hiányzó színérzetét. Ily egyének 
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vizsgálatakor mindenkinek, feltűnt, milyen élénken tudják ezek a 
világosság intenzitásának különbségeit észrevenni. Ne csodálkoz-
zunk tehát rajta, ha valamely színtévesztő vasúti hivatalnok meg-
különbözteti a zöld zászlót a pirostól s a veres, zöld és sárgavilágú 
lámpásokat egymástól . Valóban ugyanazon különbséget találjuk a 
zászlók mint a lámpások színeinek világosságában. A zöld zászló 
mindenki előtt sötétebbnek látszik mint a piros ; a lámpák közül 
pedig a színtelen (sárgavilágú) látszik legvilágosabbnak, mig a má-
sik kettő közül a veres a zöldtévesztőnek, a zöld a verestévesztő-
nek látszik világosabbnak. Másik magyarázatul szolgálhatnak azon 
viszonyok, melyek között a vonatvezető a jelzőkre ügyel. Mikor 
egy pályaudvart elhagy, előre tudja, mely állomásokon fog meg-
állani s melyeket fog elhagyni megállapodás nélkül, előre tudja, 
hol, milyen színű jelzőket fog találni. E mellett segítségére vannak 
a fűtő, a kenő, jegyszedő stb. mert azt alig tehetjük fel, h o g y va-
lamely vonatnak egész személyzete szintévesztő legyen. 
Gyakorlat i lag tekintve az előbb mondottakat , azt lehetne gon-
dolni, hogy az egész ügynek csak a tudományban van jelentősége, 
a gyakor la tban pedig nincs. Természetes is, hogyha egyszer az ily 
vasúti hivatalnokok tényleg megkülönböztetik a színes jelzőket, 
sokan úgy gondolkoznak, hogy hiszen mindegy, bármi által külön-
böztetik meg, csakhogy baj ne legyen. De egyfelől tör tént már e 
miatt baj, másfelől bármikor történhetik. Semmi sem biztosítja 
azt a vonatot, melynek vezetője nem ismeri jól a veres színt, a 
halálos veszedelemtől ; könnyen be lehet bizonyítani. 
Minthogy az ilyen a lámpások világossága után itél, az a 
kérdés, hogy miben áll és mitől függ a lá to t t világosságnak erő-
foka ? Szorosan véve szemünk fényérzetének minőségétől függ az 
egész ; ezt pedig részint a világítás ereje, részint a szem érzőké-
pessége szabja meg. Mindenki belátja, hogy a vonatvezetőre nézve 
bármelyik tényező változékony. Szeme nem egyformán érzékeny 
színek iránt, de még kevésbbé a fénymennyiség változásai iránt 
fáradt és pihent állapotban ; azt pedig hogy mennyi világosság ha-
tol a lámpa üvegén keresztül, igen sok eset leges körülmény hatá-
rozza meg. Füst , vízgőz, jég, hó, mi a lámpaüvegre rakodik, vagy 
az idő ködössége egyiránt csökkentheti a világító erőt, t ehá t tel-
jesen megzavarja a színtévesztőt az összehasonlításban. Látható 
ebből, mily kevéssé bízhatunk a színtévesztőknek ezen megismerő 
képességében. 
Ha úgy tapasztaljuk is, hogy a közlekedés útjain nem történ-
nek gyakran szerencsétlenségek, hogy azok, kiknek ez kötelessége, 
jól megismerik a színes jelzőket egy melléktulajdonság segítségé-
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vei, még ha különben színtévesztők is, nem szabad ebben meg-
nyugodnunk, mert a közlekedés biztonságáról e mellett nem kezes-
kedhetünk. Egyikünk sem szeretné életét oly vonatvezetőre bízni, 
ki a veres lámpát csak a világosság fokáról ismerné meg. Annyi 
tehát bizonyos, hogy ez érdekben valamit tenni kell ; és itt csak 
két dolog lehetséges : vagy megváltoztatni mindazon vasúti és ten-
gerészeti jelzőket, melyek biztos megismeréséhez jó színérzék szük-
séges, vagy kizárni általában mindazokat a szolgálatból, a kik a 
színeket megtévesztik. 
Francziaországban egy harmadik útat kísérlettek meg; F a v r e 
a vasúti személyzetnek rendszeres gyakorlását javasolta a színlá-
tásban, mivel azt hitte, hogy a legtöbb embernél elégtelen gyakor-
lat okozza a színtévesztést, és hogy a színérzék gyakor la t által 
tökéletesithető. És éveken át folytatva e gyakorlás t valóban akad-
tak is olyanok a színtévesztők közt, kiknek megkülönböztető képes-
ségök javult. De a fentebb mondottak szerint ez nem mutat a szín-
érzék javulására ; azt pedig egyenesen veszélyesnek tar that juk, hogy 
a rossznak maradt színérzés elrejtéséhez nyuj tsunk segédkezet. Igaz, 
hogy vannak a színtévesztésnek olyan mérsékel tebb alakjai, melyek 
bizonyos szin iránt az érzékenységnek nem hiányzásán, hanem gyen-
geségén alapulnak ; ezek javí thatók. Csakhogy ezeket tulajdonképen 
nem is szokás színtévesztőknek tekinteni s ezek veszélyességét senki-
sem állítja. 
A színes jelzők megváltoztatása előtt sok nehézség áll. A veres 
és zöld szín annyiban szerencsétlen, mert a színtévesztők közt a 
legtöbb épen ezeket nem ismeri ; keresnünk kellene másik két 
színt, melyeket ily czélra használhatnánk, tehá t olyanokat, melyek 
a szemet lehetőleg erősen izgatják. Ilyen volna a sá rga és 
kék. Csakhogy ezek közül az egyik, a sárga, nem volna a színtelen 
lámpástól különböző, a kék pedig csak a nappali jelzőknél (a zász-
lókon) volna használható, éjjel a lámpás elébe tett kék üveg csak 
igen kevés világosságot bocsátna át. Tudjuk ugyanis, hogy a kék 
üveg csupán a kék sugarakat bocsátja keresztül s már ez maga 
fogyasztja a világosság erejét ; még inkább gyengí t i a világosságot 
az a körülmény, hogy a rendesen világításra használt olajfélék épen 
kék sugarakat alig árasztanak. Azt lehetne gondolnunk, hogy majd 
vékonyabb kék üveg alkalmazása által segítünk e bajon, csakhogy 
ekkor meg felülkerekednek a többi sugarak s a világítás nem lesz 
kék. Ugyanezt mondhatjuk az ibolyaszín üvegről is. Alig lehetne 
tehát remélnünk, hogy a veres és zöld színen kívül másokat alkal-
mazhatnának a vasútak. Mondják hogy az amerikai vasutakon kék 
világítást használnak, azonban igen jól tudjuk, hogy a világ rnin-
Természettudományi Közlöny. XI. kötet. 1879. 
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den része közül ot t történik legtöbb vasúti szerencsétlenség, onnan 
tehát épen biztosságot illető intézkedéseket nem igen tanul-
ha tunk . 
Nem lehetetlen, hogy, ha egyáltalában lesz a jelzők változtatá-
sára szükség, sikerülni fog a színek kizárásával csupán a jelzők 
alakját , számát és mozgásait véve megkülönböztetőkül, egészen 
alkalmas jelző-rendszert alkotni. Szakértők, különösen pedig szemészek 
dolga lesz a szem működési viszonyainak ma már oly pontos isme-
retéhez alkalmazni az egészet. Az a nemrég felfedezett körülmény, 
h o g y igen kis látás-szöglet a la t t látott t á rgyak színteleneknek látsza-
nak, hogy tehá t valamely t á rgya t hamarabb látunk meg, mint 
színét megismernők, némileg csökkenti a színek jelző-értékét. 
Kik e t á rgygya l foglalkoztak, nagyobbrészt úgy vannak meg-
győződve, hogy általában legczélszerübb volna a színtévesztőket 
egészen kizárni vasúti és tengerészeti szolgálatból. Mindenki úgy 
gondolkozik, hogy az egyesek szenvedjenek inkább mint az egész 
társadalom s különben is e lég életpálya van, melyet az ilyenek 
választhatnak, s ha a rosszhangú ember énekes, a rossz tüdejü em-
be r pap, a be teges ember ka tona nem lehet stb., miért volna kény-
telen a társadalom minden áron kieszközölni a színtévesztőknek 
épen a vasúti szolgálatot ? Ú g y gondolom, az igazság út já t e kér-
désben nem lesz nehéz megtalálni. 
Az előadottakból látható, hogy a színtévesztés kérdése sok 
irányban fog még érdekes vizsgálatokra adni alkalmat. Mondhatjuk, 
hogy napról-napra merülnek fel' olyan új adatok, melyek első sorban 
a tudomány embereit érdeklik ugyan, de idővel bizonyosan a köz-
életbe is k iha tnak majd. Rendkívül érdekes pl. Cohn H.-nak azon 
legújabb felfedezése, hogy az elektromos világítás úgy a rendes mint 
a kóros színérzéket élesebbé teszi, hogy a veres színt háromszor, a 
zöldet húszszor, a kéket, sá rgá t stb. szintén sokszor nagyobb 
távolságban lehet felismerni elektromos világításban mint napvilágnál. 
E javúlás a színérzékben színtévesztőknél is tapasztalható, és min-
denesetre kíváncsiak lehetnek főleg ezek Cohn vizsgálódásainak 
további eredményeire. 
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XXIX. A JÓREMÉNYSÉG FOKÁTÓL KERGUELEN-
SZIGETÉIG.* 
(Úti napló.) 
1874 október J. Elbúcsúzván fok-
városi barátainktól, 9 órakor este fel-
húztuk a vasmacskákat. A fedélzeten 
a matróz-zenekar honi dal lamokat ját-
szik; a hát térben a fekete hegy-óriások, 
az impozáns Táblahegy, szomszédaival, 
az Ordög-csúcscsal és az Oroszlán-
fejjel, körvonalaikban mindinkább el-
mosódnak ; a város számtalan barátsá-
gos világa mind apróbbá és apróbbá 
válik. Időnként föl-föl lobbanva, mintha 
meg-megújuló bucsújeleket intenének 
felénk, még soká látszanak az öböl 
jeltüzei ; még odább a Langalibalili 
kafferfőnök börtönének, a Fókasziget-
nek világító tornya csillogtatja magá-
nyos tüzét, míg végre ezek is eltűnnek 
a látás határáról. A levegő átlátszó; az 
idő tiszta ; és mi újból élvezzük a déli 
ég teljes pompájá t . Nyugaton, már a le-
menetelhez közel, látható a Vénus, 
mint ragyogó esthajnali csillag ; suga-
rainak teljes pompájával világít és a 
himbáló tengerhabokra csillámló refle-
xeket fest, melyek erősségre megegyez-
nek a Holdéval, midőn ez az első nyol-
czadban keskeny sarlóként száll alá a 
nyugati horizonhoz. A dél-dél-nyugati 
negyedben szintén csekély magasság-
ban áll a pompás Centaurus-csillagzat 
és a költőileg ecsetelt Déli Kereszt ; 
egy darabig még alább szállnak, átvo-
nulnak alsó kulminácziójokban a dél-
lőn és circumpolár útjokon tovább ván-
dorolnak. Észak-északkelet felé, külön-
válva és távol a tejúttól, a szelidfényű 
Magellan-felhőket pillantjuk meg — 
a nagyobbat és fényesebbet 25°, a ki-
sebet 45 " magasságban ; ezek is gyönge 
* Lapunk olvasói tudják, hogy Dr. 
Weinek László tagtársunk részt vett az 
1874-ik évben a német kormány által 
Kerguelen-szigetére küldött Vénus-expe-
ditióban. A csillagászati megfigyeléseket 
Dr. Weinek már e Közlöny X - i k kötetében 
leirta, most pedig Úti Naplója egy részét 
teszi közzé. SZERK. 
reflexeket szórnak a tenger színére. 
Valamennyi csillag jobbról balfelé fut ja 
pályáját, mi az északi félgömbről jövő 
csillagász előtt még szokatlannak tűnik 
fel. Ettől a tiszta és barátságos égtől 
is elbucsúzunk, mert nemsokára az eső-
zések és folytonos viharok kietlen vidé-
kére jutunk. 
Október 4. Reggel az Agulhas-zá-
tonynál ébredünk fel ; a kapitány mély-
ségmérést és fenék-kotró halászatot ren-
del . A távolban halványan és ködszerűen 
láthatók még Afrika hegyei. 11 órakor 
folytatjuk utunkat. A tenger erősen 
hullámzik. Az élénk utóhullámzás a ha-
jót néha 25°-ig is oldalvást hajt ja. A 
vadul háborgó tenger új és érdekes 
látványt nyújt. Egy nagy csapat galamb-
sirály (Procellaria capensis), a déli 
oczeán e hű kísérője, követi a hajó ba-
rázdáját , hulladékokat lesve. Az emel-
kedő hullámokat igen ügyesen kerülik 
ki és eltűnnek a hullámvölgyben, ismét 
átrepülnek a szomszéd hegyen és játé-
kukat addig folytatják, míg táplálékra 
akadnak ; ekkor aztán kiterjesztett 
szárnyakkal a hullámra ereszkednek, 
vagy félig úszva, félig röpülve futnak a 
habokon végig, fürgén kapkodva a 
zsákmány után. 
Az ágyútérben ma igen tarka az 
élet. Élelmi készleteink kiegészítéséül 
(öt havi odamaradásra számítva) 3 ökröt, 
12 birkát és 36 tyúkot is vettünk f e l ; 
az utóbbiak Kerguelen-szigetén friss 
albumint fognak szolgáltatni nap-pho-
tographiáink számára. Az erős utóhul-
lámzás az elrekesztett térbe zárt ökröket 
néha súlyuk teljes erejével csapja az 
oldalfalakhoz, sőt az is megesik, hogy 
egészen fel is dönti őket, és nem kis 
láradságba kerül ismét talpra állítani a 
szegény tengeri beteg állatokat. Igen 
furcsa a kakas folytonos kukurékolása, 
mely az otthon vidéki idillben töltött 
kellemes óráira emlékeztet, és pedig 
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annál élénkebben, mentől messzebb tá-
vozunk tőle. 
Október 5 . Igen komor nap. Az 
ágyúnyilások csappantyúi (az expeditió 
tagjai számára az ágyútérben a 24 fon-
tos ágyuk helyén állítottak fel szobács-
kákat) zárva vannak és a középső kör-
alakú nyílás erős facsappal van be-
dugva, minthogy a tenger igen erősen 
háborog. Mindamellett befecscsen a 
víz az ablak hézagain, amint ezt a pa-
dolat sötét színezése mutatja. A kama-
rák fülledt levegője, melyben egész 
nap ég a gyertya, a farészek folytonos 
recsegése, majd átható éles hangon, 
majd mély, borzasztóan egyenletes 
taktusban, a hajó meg nem szűnő élénk 
emelkedése és sülyedése minden mun-
kától elveszi a kedvet, sőt a széken is 
nehéz megtartani az egyensúlyt. Ily 
körülmények között legjobb, habár a 
legénység sürgése meg is zavarja a 
hely romantikáját, a hajófedélzetre, vagy 
az élénk jókedv hazájába, a tiszti ka-
szinóba menekülni. A hajó bukdácso-
lása és düllöngése még nagyobb mint 
tegnap és a darun függő ladik néha a 
vadul dühöngő tenger színét látszik 
érinteni. 
Ma a 20 személyből álló társaság 
étkezése tréfás mozzanatokkal járt. Ha-
bár az asztalon keresztbe rakott teker-
csek módot nyújtanak az egyes tárgyak 
megerősítésére, még sem akadályozható 
meg, hogy itt egy palaczk. ott egy po-
hár, a szomszédot váratlanul leöntve, 
föl ne dől jön. Mulatságos nézni a ba-
lanszolást a székeken, miközben a ke-
zek teljesen el. vannak foglalva. Nem 
ritkán esik meg, hogy egyikünk neki 
indulva az egész társaságot bajba ke-
veri, vagy egy másik, a széken ülve, 
meglepő gyorsasággal a terem túlsó 
szögletébe lovagol. A tengeri betegség 
jelenségei újólag mutatkoznak. 
Október 6. Szép csöndes az idő ; 
a megelőző nap fáradalmai el vannak 
feledve ; kinyitjuk az ablakot és kéjjel 
üdvözöljük a napvilágot. A nyugvó ten-
ger mélység-mérésre készti a kapitányt. 
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Mindamellett, hogy a mérő-kötelet gőz-
géppel vonják fel, egy ily mérés mégis 
eltart 6 — 8 óráig. Ilyenkor egy vagy 
több ladikot bocsátanak a tengerre, 
hogy egyrészt a tengerszin áramlása vi-
szonyait vizsgáljuk, másrészt pedig 
zoologiai gyűjtéseket tegyünk. Egy ily 
kirándulás eredményeül egy hatalmas, 
szárnya hosszára 3 méteres albatroszt 
(Diomedea exulans) hoztunk, melyet 
úszása közbenevezőkkel vertünk agyon. 
E madarak, — már Fokváros előtt is 
gyakran találkoztunk nagycsapatokkal , 
úgy hogy egyszer egy ladikázáskor alig 
3/i óra alatt ötöt lőttem, — nyílsebes 
röptükkel impozáns látványt nyújtanak. 
Ha már egyszer a zsákmány megkapa-
rítása végett leereszkedtek a hullámra, 
különösen csöndesebb vizén csak nagy 
nehezen bírnak megint felemelkedni. 
Mikor a tenger hullámzik és friss szellő 
leng, a hullám tetején, szél felé fordulva 
kiterjesztik kettősen összetett szárnyai-
kat és zajos csapkodással, melynél a 
szárnyak többször érintik a vizet, emel-
kednek fel. 
A mélységmérés után csak igen 
lassan vitorlázunk tovább, óránként két 
mérföldet (angol mérföld értendő t. i. 
i . m f d . == 1855 méter),úgy hogy jó gya-
logló lépést tarthatna velünk. Gyorsab-
ban haladhatnánk ugyan, ha gőzerőt 
alkalmaznánk, de a Fokvárosban föl-
rakódott szénnel takarékoskodnunk 
kell, egyrészt a Crozet- és Kerguelen-
szigeteken tör ténendő kikötés, másrészt 
pedig a „Gazella" által legközelebb 
czélbavett tudományos hydrographiai 
kutatások végett. E mellett megjegy-
zendő még, hogy a hadihajók szénrak-
tárai csakis 7 — 8 napi szükséglet befo-
gadására alkalmasak. 
Október 7. A szél ma kedvező ; 
szépen haladunk. Az időjárás hideg és 
barátságtalan. Már elkezdődik az az 
idő, hogy kamráinkban borszeszt ége-
tünk, a nedves és fagyos levegőt vala-
melyest fölmelegítendők. Délután két 
vitorlázó társat pillantunk meg, de nem 
sokára elmaradnak és eltűnnek a ho-
rizonról. 
i-ső kép. Az albatrosz. 
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Október 8. Az idő ugyanolyan mint 
tegnap. A hajót követő madarak sere-
gében egy új fajt is látunk, a Pryon 
viltatus-t. Nagyságra középen áll a 
tengeri fecske (Thalassidroma) és a ga-
lambsirály között, d e gyorsaságban és 
ügyességben mindaket tő t felülmúlja. 
Néha akkép lebegteti szárnyait mint a 
denevér. Tollazata a mellén fehér, há 
tán ezüstszürke szárnya fölött szépen 
görbülő sötétebb rajzolattal. Rendesen 
távolabb marad a hajótól mint a többi, 
úgy hogy nem is jön lövésre. 
Alattomos hullámok csapkodnak be 
a félig nyitott ablaknyilásokon ; újra 
be kell zárkozódnunk. Megint komoran 
és kísértetiesen égnek a gyertyák. 
Október g. Erős utóhullámzás van. 
A hajó mindkét oldal felé erősen inga-
doz. A hajó barázda-vizében számtalan 
madár zsibong, galambsirályok, alba-
troszok, pryonok és tengeri fecskék, 
melyek vigan sürgölődnek a tajtékzó 
habok fölött. Egy hajó mutatkozik, de 
rövid idő múlva megint eltűnik. 
Október 10. Igen erős utóbullámzás 
van. Ma szombat lévén, már kora reg-
gel élvezzük a nagy tisztogatás, súrolás 
ünnepét , mely abból áll, hogy a hajó 
egész födélzetét homokkal és kövecsek-
kel jól megkínozzák. Alig ébredünk 
föl, még álmunkból ki sem bontako-
zunk, már nagy súrolás, vakarás és do-
bogás hallatszik fejünk felett ; egy 
ugrásra künn vagyunk az ágyból, hogy 
felöltözködve mielőbb szabadulhassunk 
kamaránkból. így volt ez az utazás kez-
detén, később ezt is megszoktuk és 
nyugodtan aludtunk tovább. Majmom 
(egy Cercopithecus-faj), melyet a Fok-
földön szereztem és egy könyvállvány 
legalsó fiókjába helyeztem el, ma fel-
tűnően szomorú hangulatban van ; ő is 
kezdi érezni a folytonosan himbálódzó 
existentia kel lemetlenségét; ha köze-
ledünk hozzá, szentimentális lesz és 
végre tengeri betegségbe esik. 
Október il. Vasárnap. Az idő szép 
és tiszta ; a tenger igen gyönge moz-
gásban van. Elrendelik az ablakok ki-
nyitását ; a barátságos napvilágra föl-
éled szív és lélek. Délelőtt isteni tisz-
telet van a ha jó födélzetén. A kapitány, 
tisztek és matrózok teljes díszben cso-
portosulnak a német lobogóval díszí-
tett felhúzó készülék köré, melynél egy 
tiszt az evangélium megfelelő fejezetét 
és a hozzá tartozó egyházi beszédet 
olvassa. Néma komolyság uralkodik a," 
arczokon. Míg az egyik átélt boldog 
napjaira gondo l és a jövőben szeren-
csés napokat remél, addig a másik ott-
honáról és elhagyott kedveseiről em-
lékezik meg, távolléte ide jére az ég 
áldását esdve le reájok. Az egyszerű 
ünnep az ingó hajón, a tág és határta-
lan oczeán közepén, a magasztosság 
benyomásával hat. Mindenki érzi, hogv 
élete isten kezében van és a „heute 
roth morgen todt" senkire sem illik 
jobban mint a tengerészre. 
A nyugodt tenger lehetővé teszi egy 
ladik lebocsátását ; a kirándulás ered-
ménye néhány új Pryon-faj. A hátsó 
födélzeten is erősen durrogatnak. 
Délután a majmom, melyet üdülés 
végett a födélzetre hoztam és lánczától 
megszabadítottam, mulattat bennünket. 
Egy pillanat alatt a hátsó árboczon te-
rem, melyen a legnagyobb élvezettel 
hintáztatja magát. Hogy ugrál egyik 
kötélről a másikra és rohan a vitorla-
rudakon ide s oda ! Kúszási szenve-
délye kielégítésére új meg ú j útat talál 
és alig fordulunk meg, máris a főárbocz 
kötélzetében van. Megfogni soká nem 
bírjuk, míg végre meglepi egy felülről 
lefelé kúszó matróz és az állat élénk 
ellenállása daczára lehozza magával. 
Az estét a tisztek közös helyiségében 
töltjük és egészen megfeledkezünk ar-
ról, hogy a kietlen tengeren úszunk. 
Október 12. Az idő hirtelen meg-
változott. Az ég beborult, a levegő ned-
ves és h ideg . Kamarámban a hőmérő 
+ io , a födélzeten + 7 fokot mutat. A 
barométer esik, mi vihar előjele. Dél-
után mutatkoznak is első hiradói. A 
hajó veszettül inog, a szél rémesen 
sivít és süvölt a kötélzete« és vitorlá-
kon át. 
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Október 13. Túl vagyunk egy ve-
szedelmes éjszakán ; a vihar, melynek 
jobb a leírását olvasni, mint azt átélni, 
hatalmas hajónkat minden izében meg-
rendíti és néha oly erősen fektet i ol-
dalvást, hogy minden pil lanatban a 
felborulástól tar tunk. Ide-oda dobatva 
kamarámban, rövid alvás után fö lébre-
dek — a ha jó csengetyűje épen éjfélt 
jelez — és a komoly jelen tuda tá ra ju-
tok. A be-becsapódó víztől nedves és 
h ideg levegő környezi d idergő tagjai-
mat. Recseg, csikorog és reng minden . 
A födélzeten vadul zajongó élet van, 
mert pár pillanat előtt „mindenki a 
födélzetre" parancs hangzott és siető 
léptek dübögnek a födélen. A parancs-
nok legnagyobb erőfeszítés közt maga 
osztja a szócsővel parancsait , míg a 
matrózok életveszély közt mászkálnak 
a kötélzeten, hogy bevonják és bizto-
sítsák a vitorlákat. Túlordítva mindent , 
zúg és tombol a vihar, gúnyolva az 
emberi erőlködést . Gyakran hallani, ha 
a hajó egész 3O0-nyira elhajlik oldalra, 
nehéz tompa esést, és ilyenkor tudom, 
hogy egy matróz siklott el a nedves 
födélzeten és zuhant a korláthoz. Ne-
héz élet a matróz élet ! 
Reggel felé valamelyest csöndese-
dik a vihar ; a födélzetre sietünk a 
féktelen elem nagyszerű já tékát szem 
lélendő. A 3 0 — 3 5 lábnyi magas hul-
lámok, melyek fölött egész sereg al-
batrosz és galambsirály repül, zúgva és 
bömbölve tornyosulnak egymás fö lé .— 
Menet-gyorsaságunk csupán 2 mérföld . 
— A legfalánkabb galambsirályt sike-
rült horogra erősítet t husdarabbal meg-
fogni. 
Október 14. A szél bágyadt ; az 
utóhullámzás kellemetlen ; az idő kö-
dös és el vagyunk készülve az uszó jég-
hegyekkel való összeütközés eshetősé-
gére. A hőmérsék a födélzeten - j-4. 
Délután áthatolnak a Nap sugarai a 
ködön és a hajó előtt számtalan delfint 
látunk csordánként elvonulni és fel-
szökdösni a vízből. Egy a ha jó hosszá-
nak 3/í-ét megközelítő nagyságú czet 
is volt látható, 
Október 13. Az idő ködös és csen-
des. A mélységmérés i de j e alatt egy 
naszádo t és egy ladikot bocsátanak le, 
melyek gazdag zsákmánynyal térnek 
vissza : 6 albatroszt, 5 tengeri fecskét, 
3 p ryon t és 2 galambsirályt hoztak be. 
A csillagászok helyisége zoologiai mü-
helylyé változik, melyben javában foly 
a nyúzás és az arzénnel való mérgezés. 
Október 16. Szomorú kezdetű nap 
ez. M i d ő n felébredek, legényem azt a 
hírt hozza, hogy éjjel 2 órakor egy 
matróz leesett az árboczterepről és rög-
tön szörnyet halt. Koponyá j á t zúzta be, 
azonkívül egyik lába tör t el. Mint ké-
sőbb megtud tam, Vierk — ez neve a 
szerencsétlennek — rendszerető, józan 
ember, derék tengerész és jó pajtás 
volt. M é g a Kongó-expedi t ióból ismer-
tem, melynél fedezetünk személyzeté-
hez tartozott . Hátralevő utolsó rövid 
út jára fehér matróz-diszöltözetben az 
ágyú-tér egyik kamrájában helyezték el 
szegényt. Sajátságos komoly és bús 
kifejezés van ma az összes legénység 
arczán ; talán arra gondo l mindegyik, 
hogy ő is ilyen sorsra juthat . A szél 
óráról-órára erősödik ; a hajó mind 
erősebben bukdácsol és dül löng. A fö-
délzeten a szél feldöntéssel fenyeget és 
oly borzasztó sebességgel kergeti a ha-
vat és esőt, hogy úgy látszik, mintha 
drótkötelek volnának a levegőben ki-
feszítve. A terep-vitorla darabokra sza-
kadt, p e d i g a matrózok e borzasztó 
zivatarban 5 teljes órán át, kitéve a 
hajó erős ingásainak, fáradoztak a vi-
tor la-rudakon, hogy megmenthessék. 
Egyikök munkaközben eszméletét vesz-
té, úgy hogy kötélen kellet t lebocsátani. 
Este a zivatar te tőpont já t éri el, és az 
egyik kamarából a másikba menni élet-
veszélylyel jár. A középfedélzet lépcső-
jét elszakította a szél, beütöt te vele 
egy kajüt a j t a j á t ; ezenkívül egy matróz 
zuhant le a felső födélzetről az ágyú-
térbe, ho! a tűzhelyre eset t , szerencsére 
a nélkül, hogy t e t emesebb sérülést 
szenvedet t volna. 11 órakor a baromé-
ter i smét emelkedni kezdet t , mind-
amellet t ez éj borzasztó vala, 
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Október í j . Ma fölösleges a súrolás, 
maga a borongó ég végezte el e mun-
kát és ped ig jóval nagyobb mértékben 
mint ahogy az első tiszt kívánta volna. 
A hullámok a födélzetre még mindig 
a főárboczig szöknek fel, nagy nyo-
mással csapva a kamarák zárt ajtóira, 
melyekbe újból és újból behatol a víz. 
Alig nyugodot t valaki ez éjjel ; leg-
inkább szenvedtek az ágyútérben elhe-
lyezett szegény állatok, minthogy a vi-
har egész tartama alatt, a hideg és la-
tyakos térben ide-oda dobódtak egyik 
oldalról a másikra. 
11 órakor mindenki díszruhában 
a födélzetre megy ; Vierk matrózt 
eresztik le a tengerbe. Hat bajtársa 
viszi a német lobogóval betakart desz-
karavatalon a lépcsőhöz. A holt tetem 
vitorlavászonba van varrva, lábainál 
súlyokkal terhelve. A kapitány rövid 
beszédet mond ; kiemeli az elhunyt jó 
tulajdonságait, dicséri szép halálát a 
haza szolgálaltában ; végre egy tiszt 
imát mond és a tetem lesiklik a hideg, 
nedves sírba. Egyszerű d e megható 
temetés ! A tenger megkapta adóját 
és lassan-lassan megnyugszik. 
Október 18. Az idő borult és esős. 
A szél erősen fúj, de czélunkat a Crozet 
szigetek elérését, elősegíti. Óránként 
11 % mérföldet megyünk. Az ég ki-
tisztúlván, i y a órakor Hog Island 
vagyis a Disznók szigete (nevét az 
egykor itt kitett sok disznótól kapta) 
tűnik elő. E sziget magas sziklákból 
áll, a meredek partokon igen erős hul-
lámcsapással. Csak két kis helyecskét 
veszünk észre, melyek kiaszott fűvel van-
nak födve, a lejtők kopárok és kietlenek, a 
magaslatok hóval boritvák. A galamb-
sirályok és pryonok egész seregei raj-
zanak körülötte, csupán az albatroszok 
hiányzanak. A látvány sajátszerűen szép, 
de didergésig hideg mint a hőmérsék, 
mely rövid idő múlva a födélzet alá űz. 
5 órakor ismét földet jeleznek és egy 
vadul szétszaggatott és tá tongó hasa-
dékokkal rakott szikla-sziget pompás 
panorámájá t pillantjuk meg. Ez Pin-
guin-sziget, melyen, mint mondják, ezer 
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m e g ezer, félig hal-, félig madáralakú 
pinguin lakik. Egyik oldala mint valami 
ormokkal diszlő sziklavár emelkedik ki 
a háborgó vízből. Körülvéve a csap-
k o d ó hullámok tajtékzó habjától, e ki-
et len pusztaságban hidegen és mereven 
a d j a vissza a hanyatló nap búcsú-kö-
szöntését. E párat lan vadregényes kép 
mindnyájunkat csodálatra gerjeszt . 
Megkísértem a benyomást egy vázlat-
rajzban megörökíteni, habár nem kis 
fáradságba kerül az ingó hajón rajz-
ónomat csak némileg is biztosan vezetni. 
Es t e felé ismét erős szél keletkezik, 
ami igen kellemetlen reánk nézve, 
mer t sok szirt közelében vagyunk és 
az éj kísérteties sötétséggel borul ránk. 
Október iq. Szerencsésen elmúlt az 
éj. Hajnal hasadtakor mindenki a fö-
délzetre fut, hogy földet keressen. Is-
mé t erős hullámzás van. A mint dél-
előtt gyertyafény mellett Pinguin-sziget 
vázlatát folytatom, egyszerre csak bor-
zasztó ropogást hallok a kamrámban, 
az ablakszárnyak fölpattannak és utá-
nok hatalmas vízsugár tódul be. Egy 
erős hullám benyomta az ablaknyilást 
elzáró csapot. Sietve nyitom ki az aj-
tót és mindenki segítségemre rohan, 
hogy az ijesztőleg emelkedő vizet ki-
meregessük. A ropogást az egész ha-
jón észrevették és sokan azt hitték, 
hogy a Gazella szirtre jutott. 
11 órakor meghatározzuk a hajó hely-
zetét, és azt találjuk, hogy Possesion Is-
landtól (mely a Crozet szigetek legna-
gyobbika, a hová egy amerikai expedi-
tióval való találkozás reményében akar-
tunk ki rándulni) az éjjel csupa szirtek 
között igen tetemesen eltéríttettünk. 
Délután 2 órakor rövid pillanatra elosz-
lik a köd és hirtelen szárazföldet látunk 
magunk előtt, mely meredek hegycsú-
csok lánczolatából áll és csakis Posse-
sion Island lehet ; megijedünk azon, 
hogy mily közel jártunk már a szirtes 
partokhoz. A kiköthetés végett fűteni 
kezdjük a gőzgépet , a hajtő-csavart a 
vízbe akarjuk épen bocsátani, midőn 
az idő hirtelen rosszabbra fordul és az 
átkozott köd ismét alászáll. Nem ma-
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rad más hátra, mint végkép felhagyva 
a partraszállással, a szirtek közeléből 
a nyílt tengerre menekülni. Végre 
tehát, valamennyiünk nagy örömére, 
egyenesen a kopár, de általunk annyi 
fáradalmak után, Fokváros óta óhajtva 
várt Kerguelen felé irányítjuk hajónk 
futását. 
Október 20. A szél kedvező, 10—12 
mérföldet haladunk. Tiszta nap és erős 
hullámzás. 
Október 21. Ismét esős és ködös 
idő állott be. Ma értük el hajónk e d -
dig legnagyobb menetgyorsaságát, 13-2 
mérföldet óránként és abban remény-
kedünk, hogy Christmas-harbourt Ker-
guelen északi csúcsán holnap este vagy 
legalább holnapután elérjük. Sok alba-
troszt látunk ; közöttük különösen a 
Diomedea fuliginosa tűnik föl. 
Október 22. Borús idő. Tegnap i 
vérmes reményű hangulatunk erősen 
2-ik kép. Pinguin szigete. 
csökkent, mert csak 6 mértföldet ha-
ladunk. 1 1 órakor a barométer esni 
kezd és már délben el is kezdődik a 
vihar. Valamennyi vitorlát bevonunk, 
és a helyett az árbocz viharkötélzetét 
erősítjük meg. Csakis körülbelül 40 
mérföldnyire (10 geogr. mfd.) vagyunk 
Bligh's Cap-tól, de a szirtek közelsége 
miatt a nyilt tengernek fordulunk és 
megadással várjuk a felkerekedő vihart. 
Október 23. Az egész éjen át bor-
zasztó vihar dühöngött. A nagy kürtő 
ledült, mert a tartó lánezot elpattantotta 
a szélvész ereje ; a nagy terep-vitorla 
darabokra foszladozott ; egy vitorla-
rúd szintén ketté tört. Egy naszádun-
kat majdnem elsöpörte a vihar és csak-
is az utolsó pillanatban sikerült meg-
menteni. Egy iszonyatos hullám söpör 
át a födélzeten, elvisz több tartalék 
ruda t és magával ragadja a Kerguelen 
szigetén felállítandó ház padolatának 
egy részét. Az ágyútér egy pillanat 
alatt vízzel van elborítva, mi többször 
ismétlődik. A ha jó eszeveszett düllön-
gözése közben az egyik ökör lábát töri, 
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a miért is le kellett ölni. — A födél-
zetről a sceneria, a fénylő nap sugarai-
tól megvilágítva, nagyszerű, lebilincselő 
hatású. Egymással tusakodva tornyo-
súlnak, törnek meg és zuhannak le az 
egymást kergető és egymáson átcsap-
kodó 35 ' l áb magas hullámok. A hul-
lámvölgyek az ég kék színét tükrözik 
vissza, míg a hullámormok fénylő és 
csillogó fehérben tündökölnek. Partra 
szállásra ma nem is gondolhatunk. 
Október 24. A tegnapi vihar követ-
kezményekép ma igen erős utóhullám-
zás van, mely a hajót erősen inogtatja. 
A nyugati szél ellenzi a Christmas har-
bour-ban sejtett, Pater Perrytől vezérlett 
angol expediczió fölkeresését, úgy hogy 
egyenesen a sziget délkeleti részén 
fekvő Accessible-bay felé irányítjuk ha-
jónkat, hol horgot vetni, és ha a viszo-
nyok kedvezők, észlelő házainkat szán-
dékunk felállítani. Estegőzt fejlesztünk, 
mert már igen közel kell lennünk a 
szigethez, de a beálló köd és sötétség 
miatt éjjelre ismét a szabad tenger 
felé fordulunk. 
Október 25. Reggel 9 órakor a Nap 
rövid időre kilépvén a felhőkből, elő-
tűnik Kerguelen szigete. Valamennyi 
kazánt fűtik és a legjobb reménységben 
a sziget felé hajtatunk, midőn hirtelen 
sűrű köd képződik, havazás és vihar 
kezdődik. Csakhamar átlátjuk, hogy 
ezt a napot is a tengeren kell töltenünk. 
A tüzeket ismét eloltjuk. Ma igen sok 
kormoránt (Halieus verrucosus) láttunk 
előttünk elvonulni. 
Október 26. A reggel derült és így 
kilátásunk van végre óhajtott czélunk 
elérésére. Nemsokára elő is tűnik a 
a föld ; Kerguelen, a sokat emlegetett 
sziget, a viharok és kietlen pusztaság 
hazája előttünk fekszik. Mi vár reánk? 
elérjiik-e az öblöt anélkül, hogy szir-
tekre akadnánk ? Fogjuk e itt a tüne-
ményt* észlelhetni? Átesünk-e jó egész-
ségben az ittlét idején? Mind e gondo-
latok egyszerre lepnek meg bennünket , 
* A Vénus átvonulását a Nap tá-
n y é r á n , SZERK. 
L Á S Z L Ó . 
és gondolkodóan tekint mindenki a 
mindinkább közeledő fagyos, hóborí-
totta tájra. A lapályos földből baloldalt 
egy magányosan álló, kúpalakú, tetején 
lelapított hegy, a Mount - Campbell 
emelkedik ki ; jobb oldalt szintén la-
pály terül el, azontúl egy hegyláncz, 
mely egészen fehér ; az ormokon, a 
völgyekben, mindenütt hó ! A sziget 
előtt a tenger sötét kékje galambsirá-
lyok, albatroszok és kacsák seregével 
van borítva. Az egész nagyszerű képet 
tár elénk. Jobb oldalt a sziget legvégső 
nyúlványai egyes szigetekre oszlanak 
föl, melyek között a víz helyenként 
magasra szökken föl, annak jeléül, 
hogy alatta szirtek rej tőzködnek. Las-
san és a mélységet folyton mérve ha-
ladunk előre. Már kivehetők a részletek 
is és előtűnnek Elisabeth-Island és 
Elisabeth-head groteszk bazaltfalai ; a 
fokon számtalan kormorán, beljebb a 
szirteken jámbor pinguinok, versenyt 
hápogva és zajongva. Kíváncsian 
nyújtják előre fejüket ; úgy látszik, 
megbámulják a közeledő szörnyeteget. 
Most még egy földfok mögé fordulunk 
és bent vagyunk a Betsy Cove öböl-
ben. 
11 órakor a vasmacska lepörög a 
mélységbe. Elértük a czélt! Az öblöcske 
fövényzátonyán távcsöveinkkel két, 
g—10 láb hosszú fókát fedezünk fel, 
melyek mozdulatlanul hevernek a verő-
fényben; azonnal vadászatot rendezünk 
rájok. 
A gyorsan lebocsátott naszádokban 
többen, ellátva mindennemű gyilkoló 
eszközökkel, a part felé evezünk, hogy 
elejtsük a vadat. A naszáddal oldal t 
kötünk ki és lassan lopódzunk az ál-
latok felé, nehogy elriaszszuk őket, de 
nemsokára észreveszszük, hogy az 
elővigyázat fölösleges, mert az egyik 
állat, mely arczczal felénk néz, nem is 
törődve velünk, nyugodtan tovább süt-
kérezik. Csak néha-néha vetettek nagy 
szemei kíváncsi pillantásokat reánk és 
olykor-olykor szimatolt elégedetlenül 
a levegőben. Habár alig várjuk, hogy 
puskáinkat elsüthessük és mögöttünk 
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a bunkókkal fölfegyverzett legénység is 
hozzáláthasson a munkához, mégis, 
hogy az eredményt teljesen biztosítsuk, 
még közelebb lopódzunk. Két lövés 
dördül el egyszerre, de a két golyótól 
talált állat tovább mászik és a tenger 
felé törekszik ; a kormányos egy nehéz 
vasrúddal m é g a fejére üt néhányat, 
de mind hiába, eléri a vizet. Vércsík 
jelzi az útat, a hol lélegzet végett fel-
tűnik, számtalan sirály sürög körülötte, 
mert, úgy látszik, közel van végső le-
helletéhez, d e a mi részünkre egyelőre 
elveszett. A fegyverek eldördülésekor, 
sőt az egész jelenet alatt is, a másik, 
nekünk hátat fordító, az elsőtől alig 
két lépésnyi távolságban fekvő állat, 
meg sem mozdúl t , és mi most ennek 
esünk. Egy a test hosszirányában lőtt 
golyó és egy a fülbe lőtt erős seréttöl-
tés képtelenné teszik a menekülésre. 
Megvakítva és vérrel borítva vonaglik, 
egyetlen hangot sem hallatva, kínos 
végső tusában. E néma kín szemlélése 
még a legmegrögzöttebb vadászt is 
meghatja. Míg a matrózok egészen 
megölik és a hajóhoz úsztatják a t e s t e t , 
a d d i g mi madarakra vadászunk. A már 
messziről zöldelő, púpos alakok, me-
lyeket eleinte a híres kergueleni ká -
posztának (Pringlea antiscorbutica) 
tar tot tunk, közelről egy moh-fajnak b i -
zonyúltak, mely az egész vidéket b o -
rí t ja. A mit legkevéssbé vártam volna — 
t. i. köves terméketlen és kopár talajra 
számítottam — az következett .be : 
mocsá rban kellett gázolnom és a m o h -
zsombékok között mindenüt vízre vagy 
á tázot t talajra akadtam. Rövid idő alatt 
7 kormorán, 2 Sterna virgata, 3 rabló 
sirály (Lestris antarctica), egy Chionis 
(a havasi fajd egy neme) és egy édes -
vízi kacsából álló zsákmányra tet tünk 
szert. D e vissza kellett sietnünk a ha-
jóra , mert az idő igen gyorsan megvál-
tozot t ; a barátságos Nap eltűnt, éles 
nyugat i szél mellett erősen kezdett ha-
vazni. A szirteken egy partra vetett 
czet hátgerinczcsontjának á tmérőjé t 
mérem még meg s azt 4 0 cm. nagysá-
gúnak találom. 
D R . W E I N E K L A s z r . ó . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
A N T H R O P O L Ó G I A . 
( R o v a t v e z e t ő : 
(4.) Az ORR. — D e s o r „Essai 
sur le nezil (Locle 1878) czím alatt 
érdekes tanulmányt tett közzé az orr-
ról, a melyhez az adatokat a karlsbadi 
fürdővendégekről és a drezdai régiség-
tárból gyűjtötte. — Hogy milyen fontos 
psychologiai jelentőséget tulajdonítot-
tak az orr alakjának, kitűnik L e s s i n g 
azon mondásából , hogy L a v a t e r az 
emberek orrából többet tudot t kiol-
vasni mint sok ember az irók művei-
ből. Maga Lavater az arcz tisztességé-
nak nevezi az orrot (honestamentum 
faciei) s megjegyzi , hogy nem minden 
embernek adatot t , hogy emberhez 
méltó orra legyen. C a r u s szerint az 
emberi arcznak bélyegét leginkább az 
Ö R Ö K A U R É L . ) 
orr a d j a meg. D e s o r az orrot a 
szagló és lélegző szervek függelékének 
nevezi ; szerinte az embernek egyenes 
test tar tása és nagyobb lélegzési szük-
séglete hozza magával a kiálló orr ki-
fe j lődését . A gyermek laposabb orra 
a kevésbbé kifejlett lélegzésnek és 
izomerőnek felel meg. A négerek lapo-
sabb orra az oldalról megkeskenyült 
mellkassal összefüggésben látszik lenni. 
Oroszországban sokan tették a tapasz-
talatot , hogy a laposabb orrú emberek-
nek a tüdővészre nagyobb hajlamuk 
van mint a teljesen kifejlett orrú em-
bereknek (?). Az orrnak magassága, 
t. i. az orrhátnak az arczból való ki-
emelkedése, az orrtő csontjainak ki-
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fejlődésétől függ. Lapos orroknál a 
két orrcsont az orrhát közepén szögle-
tet nem képez egymással ; kidombo-
rodó orroknál a két orrcsont, mely te-
tőzetképen fedi az orrüreget, egymással 
igen hegyes szögletet képez. Az orr-
czimpák sövényét képező orr-porczogó 
már csak másodlagos szerepet játszik.— 
Orruk sem a csúszó-mászóknak, sem a 
halaknak, sem a madaraknak nincsen, 
Desor még az ökörtől és lótól is el-
akarja vitatni az orrot — a mi mint 
R a t z e l helyesen kiemeli, minden-
esetre téves nézeten alapul*. Az orr 
keletkezése sem nagyon régi. Az első 
orros állat a harmadkori Palaeotherium 
volt. Az orr legnagyobb kifejlődését 
nem az embernél, hanem a tapir és 
elejánt orrában érte el, de itt a szaglás 
és lélegzésen kívül egyszersmint fogó 
eszközül is szolgál. A tapir és elefánt 
orra csakugyan specialitás, a mely éppen 
úgy fog ezen állatokkal kipusztulni 
mint kipusztultak és kipusztulnak a re-
pülő gyíkok és a fogas madarak. 
A többi emlős állatok közt csak a kahau 
nevű majomnak, vagyis a Semnopithecus 
nasicus-xcák. van említésre méltó na-
gyobb orra. E majomnak az orrában 
Desor az emberi orrnak szerencsétlen 
utánzását, Carus pedig a torzképét 
látja. Az emberi orr és a Semnopithecus 
hosszú orra közt lényegeskülönbségvan. 
Ugyanis ennél az orrhát csontjai lapo-
sak mint valamennyi többi majomnál, 
s lefelé csücsköt képeznek, a melyhez 
elől a hosszú orrporczogó van erősítve. 
Az alsóbbrangú fajoknál az orr 
csak mintegy kinagyolva van ; az orr-
nak teljes kifejlett nagysága a maga-
sabb művelődés egyik jeléül tekint-
hető és főleg az indo-európai fajnak 
kiváltsága. A khinaiaknak ősi művelő-
désük daczára sincs teljesen kifejlett 
orruk ; másfelől, ha a népfa jok kedve-
zetlenköriilmények következtében ismét 
elvadulnak, a régi jobblétnek mintegy 
emlékeül megtartják a kifejlett orrt ; 
így a mai felláh-k, kabilok és kurdok. 
* Archiv f . Anthrop. X I I . köt , 1879. 
Helyesen jegyzi meg Ratzel, hogy D e -
sor itt fölemlíthette volna még a perui, 
mexikói és indián-törzseket, a kiknek 
erősebben kifejlett és görbe orra egy-
felől a régi kulturára emlékeztet, más -
felől pedig egy ú j abb anthropológiai 
a d a t o t szolgáltat, mely e népfajoknak 
Ázsiából való bevándorlása mellett 
szól. 
Gyermekeknek aránylag kisebb 
orruk van; a „fitos11 orr az igazi gyer-
mek-orr. Ezen orralak, mint Carus meg-
jegyzi, nőknél hasonlíthatatlanúl t öbb -
ször fordul elő mint a férhaknál : a mint 
ez a női fej egész — inkább gyerme-
kies — jellemének megfelel. Az orr 
fej lődésére a nemen kivül a testhossz, 
az erősebb izomzat s ezzel egybekötöt t 
e rősebb mellkas stb. is befolyással van. 
A klasszikus orrban, t. i. a gö rög 
orrban, mely a homlok irányában vagy 
ettől csak kissé eltérőleg emelkedik 
ki az arczon, amint ez Phidias Jupi-
terén oly szépen látó, Desor szerint 
a homloknak az arcz fölött való túl-
súlyát, tehát az értelemnek a szen-
vedélyek fölötti túlsúlyátakarták a rég iek 
kifejezni. Desor helyesen jegyzi meg , 
hogy ha élőn ily orrt látunk, még ez ko-
rántsem kölcsönöz az egyébként közön-
séges arcznak valami fensőséget. A régi 
szobrászok mintegy kitapintották azt, 
hogy a homloksíkjánakirányában folyta-
t ó d ó orr az arcznak a derül tnyugalom 
és szenvedély-nélküliség bélyegét köl -
csönzi, a mely arczkifejezés H e r k u l e s t 
kivéve, pompásan is illik a görög is-
tenekhez. Ezen arczkifejezés még fo-
kozódik az orrtő túlságos szélességében. 
A régiek bizonyára tudták, hogy az 
arcznak egy része sincs olyannyira a 
szenvedélyeknek, a haragnak és szomo-
rúságnak módosító hatása alatt, mint a 
két szemöldök közti táj. Vad népeknél 
épen ez a táj oly szembeszökő. Már a 
régi szoborműveken is így vannak a 
barbár népek jellemezve, mint pl. a d á -
kok Traján oszlopán. A homloknak az 
orr tő fölött k idudo rodó széle Ratzel 
szerint a történetelőtti korszak k o p o -
nyáinál megszokott jelenség ; azért e 
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szegélynek eltűnése a mai európaiaknál 
a művelődés okozta fejlődés következ-
ményéül tekintendő. Hogy a kurta 
széles orrt már a régiek is az állatias 
érzékiség jelének tartották, mutatják 
a faunok, szatírok és bacchansok szob-
rai. A sasorr már az asszír dombor-
műveken és egyiptomi képeken előfor-
dul ; a sasorr az arabok és a zsidók 
jellege. A görögök ideális arczain ilyen 
orr sohasem fordul elő. A régi keresz-
tény művészek sem adták meg a pát-
riárkáknak a jellemző orrt, így pl. 
M i c h e l A n g e l o Mózesének nincs 
sasorra. Csak az újabb franczia festők, 
mint pl. V e r d a t merték Krisztus 
képét a jellemző orral festeni. Ne-
vezetes, hogy Júdás t már régente 
is görbe orral ábrázolták ; azonban 
L e o n a r d o d a V i n c i utolsó va-
csorájában Judáson kívül több apostol 
is van sasorral festve. A törökök orra 
is görbe, csakhogy valamivel rövidebb 
mint a zsidóké. Ha a sasorr arányta-
lanságot mutat akár görbületében akár 
nagyságában, elékteleníti az arezot. 
A homlok alatt kiálló, de egyenes 
hátú orr, mely a tövén gyenge be-
mélyedést mutat, a latin fajnál gyak-
rabban mutatkozik, mint a germán 
fajnál. Ilyen orra volt az őskor legtöbb 
nevezetes emberének, így pl. Piátón-
nak, Homérosznak. Az egyenes hátú 
orr megszűnik szép lenni, ha megvéko-
nyodva kinyúlik, a mint ezt gyakran látni 
az amerikaiaknál. Az ilyen orr az arezra 
az önzésnek és a kedélyi hidegségnek 
bélyegét süti. A pisze orr különösen 
akkor csúnya, ha az orrsövény kijebb 
nyúlik mintáz orrszárnyak, s ha e mel-
lett az orrlikak nem le-, hanem egye-
nesen előre nyilnak, amint ezt a nége-
reknél, ausztráliaiaknál egy általában 
pedig a nagy majmoknál lehet látni. A 
durva orroknak még egy alakja van, t. 
i. amidőn az orrszárnyak majdnem hen-
geralakúak ; a francziák az ilyen orrot 
„pied de marmite" (fazékláb), a németek 
pedig „krumpli -orr" névvel jelölik. 
D e s o r orrtanúlmányából a kö-
vetkező eredményekre jön : 1. Az em-
beri orraz állati szervezetnek magasabb 
fejlődési je lensége s az emberi arcz-
nak egyéni kifejezést kölcsönöz ; 2. az 
emberi orrnak alakjára az e lőrehaladó 
kultúra befolyással van; 3. a magas 
és görbehátú orr az ősi kultúrának jel-
lege ; 4. ez az orr a mai európai fajok 
közvetetlen elődeinél úgy látszik még 
nem volt kifejlődve ; 5. az orr alakjá-
nak nemesbülése lassan haladt előre és 
mindenekelőtt az uralkodók családjai-
nál lépett föl : 6. az orr nemesebb 
alakja nem egy könnyen enyészik el, 
ha az illető népfa j a művelődésnek al-
sóbb fokára hanyatlik is vissza ; 7. az 
orr alakjának tökéletesedésével elenyé-
szik egyszersmind a bemélyedés is az 
orrtövön ; a mit a régi görögök is-
teneik szobrainál minden áron kike-
rülni törekedtek. 
T o p i n a r d , az ismeretes franczia 
anthropológ, hasonlólag tanulmány 
tárgyává tette az orrot*. — Szerinte az 
orr anthropológiai búvárlata még el 
van hanyagolva, jóllehet ez a fajok 
megkülönböztetésére nézve az areznak 
egyik igen fontos részét teszi. É p úgy 
a mint R o c h e t szerint a fül alakjá-
ból az atyaságra lehet következtetni, az 
orr is bizonyítékot szolgáltat az illető 
egyénnek fajbeli leszármazása mellett. 
Az öröklés a bourbonok orrában tisz-
tán van előtüntetve ; J o v i n u s-nak 
Rheimsi d o m b o r ú művén a régi gallu-
sok kimmeri orra egészen úgy van elő-
tüntetve, a mint ez mai napig is lát-
ható a Champagne és Picardia síkjai-
nak lakosságán. Topinard szerint, a ma-
gasabb fajoknál az orrnyilások keske-
nyek és ma jdnem párhuzamosak egy-
mással ; alsórangú fajoknál az orrlikak 
kifelé állanak, s a négereknél ma jdnem 
vízszintes irányban fekszenek. Az orr-
szárnyak mozgékonysága az alsóbb 
rangú fajoknál sokkal nagyobb mint a 
magasabb rangúaknái ; az orrszárnyak 
nagyobb mozgékonysága egyike az állati 
jellegeknek az emberi testen**. T. A. 
* Bullet, de la société d 'Anthrop. V I I L 
** Arch, für Anthrop. X I I . köt. I . év-
negyedi füzet 1 8 79. 
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(5 . ) A NÉMETEK HAJSZÍNE. V i r -
c h o w indítványára néhány év ó ta 
egész Németországban rendszeres an -
thropológiai statisztikát visznek. í gy 
tavai már 2 , 1 1 4 . 5 3 3 egyénről érkeztek 
be az adatok a n é m e t anthropológiai 
társulathoz. — E d d i g e l é általános h i e -
d e l e m volt, hogy a németek szokeha-
júak és kékszemüek. T a c i t u s m é g 
rő tnek is nevezi a n é m e t nők ha já t . — 
Lássuk , mit m o n d a n a k a számok. Észak-
Németországban a szőkehajú gyerme-
kek 43-3 5 — 3 3 - 5 6 °/0-ot, Közép-Német-
országban 32-5— 25 % - o t , Dé l -Német -
országban 2 5 % -on alúl vannak, Elszasz-
Lothar ingiában p e d i g i8-44° / 0 -o t tesz-
nek . A tisztán b a r n á k Elszász-Lotha-
r ingiában 2 5 °/0 - ot, Dél -Németországban 
2 5 — 15°/o-ot, Közép-Németországban 
1 5 — 1 2 °/0-ot, Észak-Németországban 
i 2 °/o alúl és Schleswig - Hols te inban 
6,9°/o-ot tesznek. Legtöbb tehá t az 
úgynevezett keverék színű (Mischlinge). 
V i r c h o w rámuta t arra a nevezetes 
do logra , hogy a b izonyos színű lakosok 
mint te r jeszkednek bizonyos i rányok-
b a n északról dé l fe lé és megfordí tva. A 
ba rnák és szőkék ter jedés i ha tárvona-
lait Németországban több helyütt a fo-
lyók képezik. így Dél -Németországban 
a Lech, Észak-Németországban p e d i g 
a Werra és O d e r folyó. Németország-
b a n a szőkék S c h a a f h a u s e n sze-
rint mindinkább fogynak. Franczia-
országban. hol a barnák még n a g y o b b 
számmal fordulnak elő, azt tapasztalták 
(Quatrefages stb.), hogy a barnák foly-
tonosan növekedő túlsúlyba jönnek . Az 
anthropológok szer int az egyes fa jok a 
további fejlődés mene tében mind inkább 
megbarnulnak. T. A. 
(6 . ) A z EMBERI TEST FAJSÚLYA. 
H e r m a n n E. 12 egészséges ( rendes 
állapotú) 1 8 — 4 1 éves férfi-egyén hul-
l á jának fajsúlyi vizsgálatánál következő 
e redményekre jö t t . A 18-ik életévről 
kezdve mind a test általános súlya, 
mind pedig a térfog ata eleinte növekszik, 
később pedig m e g i n t csökken ; míg a 
fajsúly folytonosan növekszik. Ez u tóbbi 
a 2-ik életévtizedtől a 4-ikig o-go-rő l 
0-91 sőt O'95-ig növekszik; Q u e t e -
l e t és K r a u s e ettől kissé eltérő 
e redményekre jöttek. A jelenséget , 
hogy a test a 4-ik életévt izedben álta-
lános súlyából vészit, míg a fajsúlyában 
növekszik, H e r m a n n akkép magya-
rázza, hogy ezen időszakban az izmok 
tömege gyarapszik, a zsiré p e d i g csök-
ken. H e r m a n n (mint előtte már 
B r ü c k e kimutatta volt) csakugyan 
valónak találta, hogy a középkorú 
egészséges embernek a tes te fajsúlyi-
lag könnyebb a víznél. ( „Ueber Ge-
wicht u n d Volum d. Menschen" Stutt-
gart, 1878 ) . T. A. 
(7 . ) HINDOSZTÁN TÖRTÉNELEM-
ELÖTTI LAKÓI. B r o c a * a r r a h í v j a fel a 
figyelmet, hogy Hindosz tánban a mon-
gol és ári népek beözönlése előtt egy 
fekete n é p f a j élt, mely az ethiópiai ty-
pushoz tartozott , de a néger tő l abban 
különbözött , hogy gyapjas ha ja nem 
volt. Ezen ősi fajnak u tódai a központi 
és dél i részek lakosságának még mai 
napig is tömegé t teszik. Kévésbbé ve-
gyült vagy egészen tisztán marad t tör-
zseik m i n d e n ősi sa já tságukat mai 
napig megtar tot ták. A Páriák nagyrészt 
e fajhoz tartoznak. E fa jnak a bőre ép-
oly sötét mint a négeré . A test törzsé-
nek és végtagjainak egymáshoz való 
arányai ugyanazok mint a négerfa jnál . 
— Az anthropológiában a test ama fej-
lődési jelenségeit , a melyek az anthro-
poid majmokná l mint rendszerint iek 
i smere tesek s a magasabb rangú em-
berfa joknál rendszerint n e m fordulnak 
elő, pithekoid, azaz ma jomi jel legeknek 
nevezik. — B r o c a a szóban levő faj-
nál több ilyen majomi jel leget talált, 
így névszerint a lapoczka indexe** olyan 
nagy a milyen csak m a j m o k n á l fordul 
elő. Ez index ezeknél = 7 6 - 1 , míg a 
négernél 74-nél, a kaukázusi fajnál pe-
dig 70-nél is k isebb.Ehhez járul , hogy 
* „Squelet tes de deux H i n d o u s noirs 
des environs de Madras ." Bullet de la 
soc. d 'Anthropologie . T . I . 3. Série. P a -
ris 1878. 
** A lapoczka szélessége és hosszasága 
közti százalékos viszony. 
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a 6-ik nyakcsigolyának tövisnyúlványa 
nem ketté osztott, sőt még a 3-ik nyak-
csigolyán is alig mutatkozik a ketté-
osztás nyoma. Nagyon érdekes megfi-
gyelést tett B r o c a egy ilyen fajta, 
mintegy 35 éves női csontvázon, mely-
nek a szegycsontját az ú. n. kardnyúl-
vány fölött négy egészen önálló rész al-
kotta, holott ez az európai fajoknál csak 
gyermekkorban, pl. 6 éves gyermeknél 
szokott előfordulni. E jelenség is pithe-
koid, minthogy ez a nagy ember-
szabású majmoknál rendszerint előfor-
dul. Minthogy ped ig az európai fajok-
nál a szegycsontnak négy részből álló 
volta már fiatal korban eltűnik, e jelen-
séget fejlődési akadályul is lehet tekin-
teni. — E fajnak koponyája B r o c a 
vizsgálatai szerint igen kicsiny és igen 
hosszú, dolichocephal, (a fej hossz-át-
mérője élűiről hátrafelé igen túlnyomó 
a fej haránt-átmérője vagyis szélessége 
mellett), továbbá az által jellemzett, hogy 
a halántékok igen laposak és az áll-
csontok igen előre állnak (prognatisme 
alvéolaire). T. A. 
C H E M I A . 
( R o v a t v e z e t ő : W A R T H A V I N C Z E . ) 
( t o . ) A CHLÓR ELEMISÉGÉNEK KÉR-
DÉSÉHEZ.* Alig van a chemiában test, 
melynek érdekesebb története volna 
mint a chlórnak. Már az is szerfelett 
sajátságos, hogy a chlór, jóllehet phy-
sikai sajátságaira, nevezetesen színére 
és szagára a többi gázoktól oly feltű-
nően különbözik, s jóllehet egy a régi 
alchimisták előtt is igen ismeretes mű-
tételnél — értem az arany felol-
dását királyvízben — nagyon is érez-
teti föl lépését : mégis csak igen későn, 
a i 8-ik század vége feli? fedezték föl. 
1774-ben nyújtotta be S c h e e l e a 
svéd tudományos akadémiánál azt az 
értekezést, melyben a barnakőre vo-
natkozó tanulmányainak eredményei 
közt egy gázról is megemlékezik, mely 
a barnakő és sósav egymásra való ha-
tásakor fejlődik. Scheele, a phlogiston-
elmélet követője, az általa fölfedezett 
gázt a barnakő által phlogistonjától 
megfosztott sósavnak tekintette. B e r-
t h o 11 e t i 785-ben arra támaszkodva, 
hogy a barnakő mangánsóvá alakulta-
kor oxygént veszít, s hogy a Scheele-féle 
gáz vizes oldata a világosság behatása 
alatt oxygént fejleszt és sósavat szol-
gáltat, azt hitte, hogy a barnakő oxy-
génje közvetetlenül egyesülve a só-
savval adná eme zöldes színű gázt. A 
világosság okozta változást ped ig egy-
szerű bomlásnak tartotta, melynél az 
* Előadato t t az 1879, ok t . 22-ikén 
tartott szakülésen. 
oxygén és a sósav megint különválnak, 
így tehát Berthoflet a Scheele-féle gázt 
oxydált sósavnak (acide muriatique oxy-
géné) tekintette. Magát a sósavat pedig 
a Lavoisier-féle savelmélet értelmében 
oxygéntartalmú vegyületnek tartották, 
melyben az oxygénen kívül még egy hy-
pothetikus gyök a „radical muriatique" 
foglaltatnék. 
így maradt ez egészen 1810-ig, 
mikor is D a v y a Scheele által felfede 
zett és Berthollet által oxydált sósavnak 
nevezett gázt egyszerű testnek nyilvá-
nította s eddigi nevét „chlor ine"-re 
( G a y - L u s s a c által 1813-ban „chlor"-
ra rövidítve) változtatta. A sósav ezen 
új — különösen T h e n a r d és Gay 
Lussac buvárlatai által támogatott — 
nézet szerint az elemi chlórnak h y d r o -
gén-vegyülete. Ennek M u r r a y é s 
B e r z e 1 i u s ellene mondtak ; külö-
nösen Berzelius tiltakozott a chlór e le -
misége ellen. Szerinte következőképen 
áll a dolog : van egy — egyelőre még 
ismeretlen — test, a „Murium", 
mely oxygénnel egy szintén hypotheti-
kus testté, a vízmentes sósavvá egyesül. 
A vízmentes sósav vízzel érintkezve 
a d j a az akkoriban savhydrátnak tartott 
sósavgázt. Ha a sósavgáz oxygént vesz 
fel, chlór lesz belőle. Berzelius nézeté-
hez csatlakoztak a svéd chemikusok és 
többen a németek közül, míg az angol 
és franczia chemikusok többsége Davy 
példájára a chlórt egyszerű testnek 
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tartotta. E véleménykülönbség megle-
hetősen élénk vitára adott alkalmat, 
mely csak 1823-ban ért véget, midőn 
Berzelius — úgy látszik inkább rábe-
szélve mint meggyőződve — kinyilat-
koztatta, hogy a chlór elemiségére vo-
natkozó ellenvetéseket megczáfoltak-
nak tekinti. 
A kétkedés azonban nem némult 
el Berzeliussal. Újra és újra fölmerült 
sejtelemszerű meggyőződésként a chlór 
összetettségének eszméje. Ismeretesek 
különösen S c h ö n b e i n nézetei e tárgy-
ról, ki makacsul ragaszkodott a chlór 
összetett voltához. Napjainkban ismét 
feszegetni kezdik a chlór elemiségének 
kérdését, mióta M e y e r V i k t o r és 
M e y e r K á r o l y a ' c h l ó r sűrűségét 
különféle magas hőmérsékeknél meg-
határozták. E meghatározás a Meyerék 
által feltalált új módszer szerint végre-
hajtva következő eredményekre ve-
zetett : 
A chlór levegőre vonatkoztatott 
sűrűsége 
620" C. körül 2*42 és 2*46 
808 „ „ 2-21 „ 2-19 
1028 „ „ 1-85 „ 1-89 
1242 „ „ 1-65 „ 1-66 
1392 „ „ 1-66 „ 1-67 
í 5 6 7 I ' Ó O I " 62 
Ezen kísérleti adatokból kitűnik, 
hogy a chlór tapasztalati sűrűsége 
aránylag alacsony hőmérséknél felel 
csak meg az elméleti értéknek (3-45012). 
Már 808 "-nál kezdődik a dissociatio, 
mely a hőmérsék emelkedésével foko-
zódik ; 1200 "-on felül megint állandó 
a sűrűség és pedig oly ér telemben, hogy 
ez az alacsony hőmérsékre vonatkozó-
nak csak két harmadát teszi (2-45. s/3 = 
1-63). A sűrűség változásának megfe-
lelői eg a chlór molekula-sulya is válto-
zik ; 1242° és 1567° közötti hőmér-
sékeknél a chlór molekula-súlya = 47-3 
Ezen mindenesetre é rdekes jelen-
ség magyarázatára a szerzők megen-
gedhetőnek tartják azt a feltevést, hogy 
a chlór molekulája nem áll 2 chlór-
atómból, hanem 6 kisebb háromértékű 
atómból, melyeket talán „chlorogén"-
nek lehetne nevezni és „Cg"-vel jelölni. 
Magas hőmérsékeknél nevezetesen 1 200 
fokon felül 2 ilyen hat-atómos mole-
kula szétbomlik 3 négy-atómosra, s a 
chlorogén-atómok eme 4-es kapcsolata 
csakis magas mérsékleteknél állhat 
meg, alantiaknál megint visszaszerke-
ződvén a rendes 6-os kapcsolatra. 
A kisérlettevők figyelmét nem ke-
rülte el, hogy a talált tények más hy-
pothesissel is megmagyarázhatók, ak-
ként t. i. hogy a chlór talán mégis 
oxygéntartalmú vegyület, melynek má-
sodik alkatrésze az ismeretlen Berze-
lius-féle Murium lehetne. 
E nézetek ellenében I, i e b e n egy 
a Comptes rendus-ben közölt érteke-
zésében arra hívja fel a figyelmet, hogy 
a chlór sűrűségének csökkenése más-
ként is magyarázható, nevezetesen egy-
szerűen azzal, hogy a chlór 700° C.-011 
felül másként ter jed ki, mint a többi 
gázok. És elképzelhető az is, hogy igen 
magas hőmérsékeknél a chlór két 
atomból álló molekulája önálló chlór-
atómokra bomlik. Ha e bomlás teljes 
volna, a sűrűségnek a közönséges érték 
felére kellene alászállani, de meglehet, 
hogy bizonyos hőmérsékleti határok 
közt a bomlás tökéletlen, úgy t. i. hogy 
az önálló atomok egy része abban a 
mértékben a mint a molekulák bomlása 
előre halad, ismét molekulákká egye-
sülnek. így bizonyos egyensúlyi helyzet 
jön létre, mely ha akkor áll be, mi-
dőn épen a molekulák fele bomlott 
szét : a sűrűség értékének a közönsé-
ges érték 2/3 ára való csökkenését 
vonná maga után. 
Hogy az itt felsorolt nézetek közül 
melyik a helyes, azt természetesen a 
priori nem lehet meghatározni. A che-
miában elvégre is csak a kísérlet dön t 
s így e kérdésben is be kell várnunk a 
későbbi kísérletek eredményeit. 
D R . R I N G Á R M I N . 
( i l . ) A BÁNYA GÁZ FELISMERÉSE 
A RÖSZÉNBÁNYÁKBAN. A b á n y a g á z , e z 
az igazi bányarém, évenként százával 
követeli áldozatait, és mind ez ide ig 
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nem ismerünk m ó d o t ennek a szerfö-
lött veszedelmes, mert alattomos el len-
ségnek még ideje-korán való felisme-
résére. 
A kőszénbányák munkásai régóta 
tudják, hogy biztosító lámpájok láng-
ját egy kék színű fénykör, — az ú. n. 
aureola — veszi körül, ha a bánya le-
vegője bányagázzal van keverve. Ez a 
fénykör elárulja ugyan a szörnyű el-
lenség jelenlétét, de sajnos, többnyire 
későn, mert tisztán csak akkor vehető 
ki, ha a levegőben már 3 /o bányagáz 
van, pedig G a l l o w a y kutatásai sze-
rint már 0^892 °/0 bányagázt tartal-
mazó levegő is felrobbanhat, ha bizo-
nyos mennyiségű finom szénpor van 
benne. 
A baj elhárítására több igen kitűnő 
készüléket gondol tak ki. Ilyen a többi 
közt a C o q u i 11 o n-é, mely egyszerű 
szerkezetű ugyan, d e minden munkásra 
mégsem bizható, mert kezelése bizo-
nyos fokú tudományos készültséget 
tételez fel. Visszatértek tehát a fény-
körhöz. Minthogy a fénykört azért ve-
szik olyan későn észre, mivel a lámpa 
fényes lángja a szemet a gyenge kékes 
fénykör iránt érzéketlenné teszi, azért 
azt javasolták, hogy a lámpára 
kék üveget alkalmazzanak, mely a láng 
fényerejétgyengíti, a fénykörét pedig fo-
kozza. Ez sem bizonyúlt czélszerűnek. 
M a l l a r d és L e C h a t e 1 i e r-nek az 
a szerencsés ötletök támadt, hogy jó 
volna, ha a lámpa lángja helyett valami 
kevéssé világító, d e annál magasabb 
hőmérsékletű lángot használnának. Erre 
önként kínálkozott a hydrogéngáz 
lángja, mely mind a két feltételnek 
teljesen megfelel. A tett kísérletek vá-
rakozásukat felülmúlták, mert nemcsak 
a fénykört láthatták könnyen és tisztán, 
hanem még azt is, hogy a rendkívül 
forró láng miatt tetemesen nagyobb 
ter jedelme volt. A Mallard és Le Cha-
telier által ezen az alapon szerkesztett 
készülék rendkívül egyszerű és minden 
munkás által kezelhető, és segítségével 
a bányagáz még akkor is kétségtelenül 
kimutatható, ha a levegőnek még csak 
természettudományi Közlöny. XI. kötet. 1879. 
0 ' 2 5 % - á t képezi. (Compt. rend. Vol. 
88. p. 749.) R. A. L. 
( 1 2 . ) A PÁLINKAFÉLÉK MÉRGEZŐ 
HATÁSÁRÓL. Sokat irtak, és még töb-
bet beszéltek már az alkohol mérges 
voltáról. Ez azonban azon tárgyak 
egyike, melyekről nem árt mennél 
gyakrabban megemlékezni. 
Köztudomású dolog, hogy minden 
fajta alkohol méreg, arról tehát nem 
beszélünk. Legújabban D u j a r d i n -
B e a u m e t z és A u d i g é a közönsé-
gesen italúl használtatni szokott pálinka-
féléknek az állati organismusra gyako-
rolt káros hatását kutatták kutyákon 
megejtett kisérletek által. — Kísérleteik 
eredménye a következőkben foglalható 
össze : 
Az alkoholok többé-kevésbbé mind 
mérgesek ; — az úgynevezett egyatomú 
alkoholok mérgező hatása annál na-
gyobb, mennél bonyolódoltabb chemiai 
összetételük. — E szerint az italul 
használtatni szokott,,szesz"-eket, kezdve 
a legkevésbbé mérgesen, a következő 
rangfokozat illeti m e g : első helyen áll 
a borból készült szesz, az „égett bor" 
vagy cognac, mert ez majdnem ftisztán 
csak aethylalkoholból áll ; második a 
körtemustból, harmadik az almából 
és a szőlőtörkölyből készült pálinka, 
minthogy ezekben mindig propyl-, oe-
nanthyl- és caprilalkohol található ; ezek-
nél ártalmasabb a negyedik és ötödik 
helyen álló, a czukorrépából, illetőleg 
a gabonából előállított pálinka tetemes 
propyl-, butyl- és amylalkohol tartalma 
miatt ; — mindezeknél mérgesebb s 
azért utolsó helyen áll a krumpli-pá-
linka, mer t ebben foglaltatik aránylag 
a legtöbb butyl- és amylalkohol. 
Ezeket a kísérleti eredményeket és 
a belőlök levont következtetéseket az 
alkohol-mérgezések statisztikája is iga-
zolja. A ki tehát az „appeti tórium" nél-
kül el nem lehet, legalább cognac-ot 
igyék! (Gaea, 1879, 9-ik füzet). 
R . A . L . 
( 1 3 . ) MESTERSÉGES ATROPIN. N a p -
jainkig egyetlen egy alkaloidot sem sike-
rült synthesis útján előállítani, azért már 
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annak is fontosságot kell tulajdoníta-
nunk, ha egyetlen lépéssel haladunk is 
előre. Ilyen fontos lépés az, melyet 
múlt hetekben L a d e n b u r g A d o l f 
kiéli tanár az atropin előállítására vo-
natkozólag tett. 
K r a u t és L o s s e n már néhány 
évvel ezelőtt megállapították, hogy az 
atropin, ha sósavval vagy baryttal me-
legítik, egy atóm víz fölvétele mel-
lett tropasavra és tropinra bomlik. Ha 
tehát az atropint mesterséges úton 
akarjuk előállítani, úgy a legközelebbi 
út az, hogy bomlási terményeiből, a 
tropasavból és a tropinból képezzük 
újra . Ez Ladenburgnak meglepően 
egyszerű módon sikerült. L. a tropa-
savas tropint i oo° -on alul fekvő hő-
mérsékletnél hígított sósavval kezelte. 
Midőn a tropasavas tropin oldatát 
fölösleg hígított sósavval huzamo 
sabb időn át hevítette a vízfürdőn, egy 
olaj különült el belőle, a melyből — 
miután gondosan megtisztíttatott, — 
atropin kristályosodott ki, a reá nézve 
jellemző fénylő tűk alakjában. 
É L E T 
Ladenburg mesterséges a t ropin já-
nak megelemezése a következő e r e d -
ményeket szolgáltatta : 
Elmélet i (számított) Nyert (kísérleti) 
s záza l ék s záza l ék 
Szén 70-59 70-84 
Hidrogén 7-93 7-95 
E mesterséges atropinnak tökéle-
tesen ugyanazon sajátságai vannak 
mint a természetben előfordúlónak, 
úgy hogy a természetes és mesterséges 
atropin azonossága felől semmi kétség 
sem foroghat fenn. így például a mes-
terséges atropin hatása az emberi 
szemre épen olyan, minta természetesé: 
a szembe vitetve, bár jelentéktelen 
mennyiségben is, a pupillát rendkívül 
kitágítja. A természetben előforduló 
atropin olvadó-pontja 113 .5" ; a mes-
terségesé is; és végre mindazokat a 
chemiai reakcziókat, a melyek az atro-
pinra jellemzők, a mesterséges is mu-
tatja. 
Ladenburg jelenleg még a tropa-
savat és a tropint akarja synthesis út-
ján előállítani. G. E. 
T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : B A I . O G H K Á L M Á N ) . 
( 1 2 . ) A VALTÓLÁZAK OKÁRÓL. A 
váltólázas betegségek országunk egyik 
csapását képezik ; érdekesnek látszik 
azért azon vizsgálatoknak ismerete, 
melyek e betegség okának kifürkészé-
sére irányúinak. K 1 e b s tanár Prágá-
ban már évek óta kísérletileg igen be-
hatóan tanúimányozza azon tényező-
ket, melyek a fertőző bánta 'makat elő-
idézhetik ; és neki, épen úgy mint má-
soknak is feltűnt, hogy az ilyen bajok 
jelenlétekor a vérben és a test kü-
lönböző részeiben igen apró testecskék 
fordúlnak elő, melyek csak igen erős 
nagyítás alatt vehetők észre ; valóságos 
szervezetek ezek, melyek közönségesen 
baktériumoknak neveztetnek, és a legal-
sóbb rendű növények közé számítha-
tók. Legújabban C o r r. T o m m a s i-
C r u d e 1 i, római tanárral egyesülve 
kutatásait a váltólázra is kiterjesztette, 
nevezetesen a pontini mocsaras vidéken 
Caprolace-tó iszapjára és Fogliano-tó 
partján a legalsóbb levegőrétegekre, 
ezenkívül Rómában a Gianicolo-hegy 
talajára, az Agro romano földjére, nem-
különben olyan vidékek földnemeire , 
melyek nem váltólázasak. 
Már előbb is találkoztak ugyan 
búvárok, kik vizsgálataik után magukat 
jogosítottnak vélték annak felvételére, 
hogy a váltólázas rohamokat az emberi 
testbe jutott apró szervezetek idézik 
elő ; azonban nem mutatták ki azt, 
hogy bizonyos fajú szervezetek a vál-
tólázas talajban, úgyszintén e felet t az 
alsó levegőrétegekben ál landón talál-
hatók ; ezenkívül nem bizonyították be, 
hogy azon ál landón előjövő fa jok va-
lóságos váltólázat, vagyis maláriabeteg-
séget képesek okozni. 
A vizsgálatok aprilban ej tet tek 
meg, midőn a tavak, melyek a tenger-
től csak keskeny homokterületek által 
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választatnak el, vízzel még telve voltak s 
a váltóláz járványosán nem lépett fel. 
A Fogliano, Monaci és Caprolace ta-
vaknak tengerrel való közlekedését már 
homok fedi, úgy hogy innét azok vizet 
csak magas hullámcsapások esetei-
ben kapnak, s a környék lakosai 
a tavak álló vizének rothadását az 
olyankor betóduló szerves részekből 
származtatják. Ebben lehet is valami, 
mert például a Caprolace-nek sötét-
barna vize a szó szoros értelmében 
telve van ázalékokkal, hasadógombák-
kal és algákkal, s úgy ezeknek mint a 
diatomáknak keveréke képezi a fenék-
nek és a partoknak iszapját. 
A vizsgált levegő szárnyas ventilá-
toron, melynek tengelye i y i perez alatt 
50,000-szer fordúlt meg, hajtatott ke-
resztül üveglemezkék felé, hogy erre a 
benne foglalt szilárd részecskék oda ta -
padjanak, minek elérése végett az iiveg-
lemezkéket ragadós folyadékkal, több-
nyire glicerines enyvvel kenték be. Ilyen 
módon megtapadnak a mikrokokku-
szok, pálezikabaktériumok s így tovább ; 
azonban nem épen nagy számmal van-
nak azok jelen, minélfogva a figyelmet 
könnyen elkerülhetik ; gyér számuk 
szükségessé teszi, hogy tenyésztes-
senek. 
A Caprolace-tó vizében nagy szám-
mal vannak baktériumok, chlorophyll-
tartalmú algák, ázalékok, a hasadógom-
bák közül pedig finom és hosszú fo -
nalak, továbbá mikrokokkuszok, mozgó 
pálczika-alakok, sorjában elhelyezett 
testecskék, fénylő spórák és izeit fonalak. 
Ezeknek tenyésztésével szintén történ-
tek kisérletek. A tenyésztésre úgy a 
vizahólyag vizes oldata mint a vizelet 
alkalmas folyadékul szolgál. 
A kisérletek házi nyulakon tör tén-
tek ; előbb azonban egészséges állato-
kon meghatároztatott, hogy i kilogramm 
testsúlyra milyen nagyságú lép esik ; 
úgyszintén megállapíttatott, hogy házi-
nyúlnál a végbélbeli rendes hőmérsék 
39° . 6 . Úgy az iszapból vett mint a 
levegőből felfogott részecskék, vízzel 
összekeverve, bőr alá fecskendeztettek. 
A levegőbeli részecskék tenyésztés 
után bőr alá fecskendezve váltólázas 
rohamokat idéztek elő. A negyednapos 
láz mindennaposba átmehet . A kisér-
lettevők azt is tapasztalták, hogy az iszap 
felett levő nyugvó vizbe a malária fer-
tőző anyaga nem megy át. E nevezetes 
tapasztalat egyezik azon régi tapasz-
talatokkal, hogy a váltóláz járványosán 
csak akkor lép fel, ha a kiáradt vizek 
leapadnak. 
A kísérlet alá vetett állatok a leve-
gőváltozások következtében nagyon 
szenvednek. Míg egészséges állatoknál 
a levegő hőmérsékének jelentékeny 
csökkenése és a levegő nedvességének 
öregbedése a test hőmérsékének alá-
szállását eredményezi : ugyanazon kö-
rülmények között a maláriásan fertőzött 
állatokon a váltólázas rohamok heve-
sebben lépnek fel. 
Lázas rohamok idézhetők elő nem-
csak a pontini tavak iszapjával és leve-
gőjének részecskéivel, hanem még a 
Gianicolo-hegy meg az Agro romano 
apró szervezeteivel is. 
A megbetegedet t állatok lépe 
majdnem nyolezszorosan megnagyob-
bodhatik, és szövetében petealakú, 
mozgó spórák nagy számmal láthatók, 
ezenfelül ped ig O.001—O.ooa mm. hosz-
szú pálezika-baktériumok, vagy még 
hosszabb, teljesen egynemű fonalak ve-
hetők benne észre, valamint a csont-
velőben is. Esetleg fekete színes 
anyag lehet jelen. Ismeretes, hogy em-
berek vérében, kik maláriás fertőzés után 
súlyos váltólázakban szenvednek, a 
színes vértestecskék haemoglobinja 
még az életben felbomlik s a bom-
lásból származó színes anyag az alak-
jukban meg nem változott testecskéket 
elhagyva, részint a véredényekben 
rakódik le, részint ezek falán keresztül 
a szövetekbe megy. 
A bél fodor nyirkmiri gyeiből szár-
mazó edények nedvében a petealakú 
spórákon kívül sok szalagalakú bakté-
rium is van. 
A vérben majd petealakú képletek 
találhatók gyér számmal ; ma jd fonál-
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alakok fejlődnek ki benne, majd pe-
dig semmi említésre valót sem lehet 
észrevenni. 
A vizsgálatok kiderítették, hogy a 
maláriás betegségek előidézésére alkal-
mas talaj annál inkább elveszíti fejlesztő-
képességét, minél inkább át van hatva 
az ember és állatok ürülékanyagaival, 
vagyis minél inkább műveltetik és 
trágyáztatik. Ez szintén egyezik a 
legrégibb tapasztalatokkal ; azonban 
új az, hogy olyankor különös szerve-
zetek kipusztulásával van egybekötve a 
váltóláz eltűnése. 
Ezek szerint váltólázas vidékeken 
mindenekelőtt a talajnak leggondosabb 
mivelésére kell törekednünk, hogy ez-
által ne csak a maláriás fertőzést okozó 
szervezetek elveszszenek, hanem hogy 
ezentúl a csírák, melyek netalán más-
honnét odavetődnek, ki ne fejlődhes-
senek. 
A maláriás fertőzés okául sza-
lag-alakú baktériumot tekinthetünk, 
melynek a kisérlettevők „Bacillus mata-
riae" nevet adtak. Ez előjön a 
váltólázas vidékek mocsarainak iszap-
jában és innét átmegy a levegőbe. 
Eredeti leg keskeny, tekerődző, egy-
nemű fonalakból áll az, melyek viza-
hólyag kocsonyájában, fehérjében, 
vagy vizeletben tenyészthetők. T e -
nyésztés alkalmával izekre esnek szét 
és úgy szaporodnak ; ezenkívül ped ig 
a szétesés előtt, vagy szétesés után 
spórák is képződnek bennök. Az ilyen 
baktériumok által házi nyulakban 
előidézett lázak ugyanolyan jellemüek 
mint az embernél a váltólázak. 
A baktériumok fejlődését a föld-
ben a nagy meleg, továbbá a tartós 
nedvesség és a levegő hozzájutása lé-
nyegesen előmozdítja. Maláriás vidé-
keken a levegőben való jelenlétük ha-
marább kimutatható, mintsem a váltó-
láz járványosán fellép. 
D r . M a r c h i a f a v a a kisérlettevők 
felszólítására veszélyes malária-lázban 
(febris perniciosa) elhúnyt embereket 
vizsgálva, a lépben és a csontvelőben 
veresbarna színanyagot talált, részint 
szabadon, részint színtelen vérsejtek-
ben ; ezenkívül pedig petealakú spórákat 
s csekély számmal szalag-alakokat. A 
nyirkmirigyek nedvében és a vérben 
szalag-alakú baktériumok nagy számmal 
lehetnek jelen, melyek közül némelyek 
egyneműek, míg mások izekre széteső-
ben vannak, s mindenben hasonlók a 
Bacillus malariae alakjaihoz. Az ember 
vérében talált ezen baktériumok csak 
úgy tenyészthetők mint a Bacillus 
malariae. 
Úgy látszik, hogy a váltóláznál 
szintén a létért való küzdés elve érvé-
nyesül. Apró növények egész raja tá-
madja meg a testet, s ez sokat szenved, 
vagy épen el is vesz. Az orvosnak jut az 
a feladat, hogy azokat kipusztítsa, 
és az embert megvédje. (Ar. exp. Path, 
u. Pharm. XI. 5 — 6 füz). B. K . 
( 1 3 . ) A T R I C H I N Á K R Ó L . W . T . 
B e 1 f i e 1 d és H. F. A t w o o d élő tri-
chinákkal sok kísérletet tet tek ; kuta-
tásaiknak tárgyai kiválóan patkányok 
voltak. E kísérletek alkalmával kitűnt, 
hogy ha a patkányok hosszabb időközök-
ben kevés trichinás húst esznek, ez ne-
kik semmi ba j t sem okoz. T ö b b e k közt 
56grammos patkány hat héten át min-
den 2-ik, 3-ik nap kevés fertőzött húst 
evett meg és e mellett kitűnő egészség-
nek örvendet t . Ekkor megölték, és 
testében körülbelül százezer trichinát 
találtak. Ezek láttára Belfield olyan 
bátorságot kapott, hogy tizenkét trichi-
nát megevett, s még három hét el-
telte után sem lett semmi baja . Ezen-
kívül a vizsgálatoknak az az eredménye 
volt, hogy kiderítették, hogy ha a lé-
hez, melyben a sódarokat páczolják, 
kevés kénessavat elegyítenek, atrichinák 
mind megdöglenek. (Boston Medical 
and Surgical Journal. 1878. dec . ) 
B. K. 
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( R o v a t v e z e t ő : 
( i o . ) A z ÖSZI VETÉSEK SŰRŰSÉGE. 
A nem rég elhunyt Dr. H a b e r l a n d t 
tanár kevéssel halála előtt egy nagyfon-
tosságú kisérleti sorozatot kezdett meg, 
melynek czélja lett volna bebizonyítani, 
hogy a gyakorlati termelőre a Hal-
let-féle iránylattal ellenkezőleg, tiem 
a legjobban, hanem épen a legke-
vésbbé bokrosodó gabonafajok tenyésztése 
a leghasznosabb, és hogy az ilyen fa-
joknak állandósítása ép úgy sikerülhet, 
mint a Hallet-féle nagyon bokrosodó 
fajoké. 
Már maga ez a czél nagyérdekűvé 
tette e kísérletsorozatot úgy a tudo-
mány, minta gyakorlat embere előtt; kü-
lönösen érdekessé tette pedig az, hogy 
a kisérlettevő, ki e szerint egy már 
megdönthetet lennek látszó elmélet 
alapját , a Hallet-féle elvet támadta 
meg, a legtekintélyesebb szakemberek 
egyike volt. 
Közbejött halála azonban megaka-
dályozta Haberlandtot e kisérletek be-
fejezésében, úgy hogy csak az első évi 
e redmény jelent meg a „Oesterr. landw. 
Wochenblat t" múlt évi legutolsó szá-
mában. 
Ez első kísérletnél Haberlandt min-
denek előtt az őszi vetésèk, ú. m. az 
őszi búza, őszi rozs és őszi árpa leg-
czélszerűbb sűrűségének kitudhatására 
törekedett . Egyik nagy akadálya u. i. a 
gyakorlati termelés sikerültének az, 
hogy ritkán sikerül kellőleg eltalálni az 
őszi vetés sűrűségét : ha t. i. felettébb 
sűrű, megdűl, megfulad s csak szal-
mára dolgozik a termés, ha pedig ritka, 
nem fizet eléggé, nem fedezi a termelés 
összes költségeit. 
Fő oka e bajnak abban rejlik, hogy 
a búzafélék elbokrosodó képessége, 
mint már e Közlönyben fejtegettük, * 
rendkívül nagy, és így, ha kedvező ta-
laj és időjárás vár az őszi vetésre, a 
virágzás idejéig, ha ritka volt is, telje-
* T e r m . t u d . K ö z i . X I . 1 8 7 9 , 5 1 . 1 . 
D A P S Y L A S Z I . Ó . ) 
sen befedhet i a területet, míg megfor-
dítva, ha rosz idő jár a gazda ritka ve-
tésére, könnyen megtörténhetik, hogy a 
megdűlt élet helyett nincs mibe akasz-
tani a kaszát. 
Haberlandt 1876 őszén 12 darab 
egy-egy négyszögméternyi területre őszi 
búzát, őszi rozsot és őszi árpát vetett oly 
módon, hogy mindegyikből 4 táblát 
4-féle sűrűségre vetett úgy, hogy 400 (I), 
100 (II), 40 (III) és 25 (IV) szem 
esett egy-egy • m é t e r r e . E szerint: 
I . I I . I I I . I V . 
a z ő s z i b ú z á b ó l . . 1 2 0 , 3 0 , 1 2 é s 7 . 5 k g r . 
„ „ r o z s b ó l . . 1 0 0 , 2 5 , 1 0 „ 6 . 2 5 „ 
„ , á r p á b ó l . . 1 4 0 , 3 5 , 1 4 „ 8 . „ „ 
vetőmag szükségeltetnék 1 hektárra, 
vagyis hogy minden egyes szem szá-
mára 25, 100, 250 illetőleg 400 négy-
szögcentiméternyi tér jutna az egész 
területből. 
Az elvetett magvak nagy pontos-
sággal minden irányban 5, 10, 15.8 és 
20 cm. távolságra helyeztettek el egy-
mástól. A vetés mind a 12 parczellán 
ugyanazon a napon, t. i. szept. 1 8-ikán 
ejtetett meg. 
Haberlandt nagyfontosságúnak tart-
ván — és pedig méltán, — a virágzás 
és érés idejét a termés eredményére, 
egy táblázatban ad ja elő, hogy melyik 
parczellán mikor következett be e tü-
nemény. E táblázatból az látszik, hogy : 
1. Mind a virágzás, mind a meg-
érés a vetés ritkaságának megfelelőleg 
később és később következett be, úgy 
hogy az elkésés a 100 (II.), 250 (III.) 
és 4 0 0 (IV.) • c m . ritkaságú parczel-
láknál a 25 (I.) • c m . ritkaságúfioz 
képest 
a v i r á g z á s a m e g é r é s 
a l k a l m á v a l 
I I . I I I . I V . I I . I I I . I V . 
a z ő s z i b ú z á n á l 1 1 3 8 1 0 1 0 
„ „ r o z s n á l 0 4 9 2 4 1 2 
„ „ á r p á n á l ? ? ? 4 1 2 ? 
napot tett. 
2. A kalászthozó hajtások száma 
a vetés ritkaságával szaporodott, ellen-
ben a kalászok hossza apadt, úgy hogy 
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a leghosszabb kalászokat a legsűrűbben 
vetett parczella muta t ta . 
3 . Az őszi búzánál és őszi árpánál 
5 cm. (2") távolság a szemek között 
már káros hatással volt a termés minő-
ségére és mennyiségére , ellenben 10 cm. 
(4") úgy látszik minden irányban a leg-
megfelelőbb távolság. 
4 . A szem és szalma közötti arány 
a legkedvezőbb a 1 0 0 — 2 5 0 Q c m . 
sűrűségű vetésnél volt, úgy hogy e sze-
rint a minden i rányban 20 cm. ( = 7 */2 ") 
távolságú vetés a közönséges gyakorlat 
számára nem látszik a jánlhatónak. 
Megjegyzi azonban Haber land t , 
hogy mind ez e redmények szerinte is 
csak a kísérleti tér időjárási és talaj-
beli viszonyainak megfelelő vidékekre 
lehetnek mér tékadók ; eltérő viszo-
nyok között mindenese t re a jánla tos , 
hogy a termelő saját talaján tett ily-
nemű kísérletek által igyekezzék meg-
határozni, hogy milyen sűrűségű vetés 
felel meg átlag l eg jobban az illető gaz-
daság időjárási és talajbeli viszonyai-
nak, mivel a bevett szokások sokszor 
csak téves felfogáson, vagy még inkább 
csupán rég elmúlt viszonyoknak meg-
felelő tapasztalaton alapúinak. D. L. 
( 1 1 . ) O L T O T T PARADICSOM-ALMA. 
Az ebszőlőbe (Solanum dulcamara) 
oltott paradicsom-alma E . A. C a r-
r i è r e kísérlete szerint igen ki tűnő 
e redményekre vezetett. Az ilyen alanyra 
oltott parad icsom - almák némelyike 
3 méter magasra is megnőt t , gyü-
mölcse sokkal édesebb volt és ke-
vesebb magot tartalmazott, mint a n e m 
oltott paradicsom-almáé. D. L. 
( 1 2 . ) A TOJÁS MEGROMLÁSÁNAK OKA. 
A tojás megromlását Dr. R . Z i m-
m e r m a n n megfigyelései szerint min-
dig a tojásba jutott parányi szervezetek, 
az ú. n. baktériumok és penészgombák 
okozzák. E szervezetek rendesen kívül-
ről a tojás hé ján át jutnak a to jás fe-
hér jébe, bár az is lehet, hogy már a 
párzás alkalmával jutnak be a tyúk pe-
tevezetékébe, és így már eredet i leg 
ben t vannak a to jásban . D. L. 
T E R M É S Z E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : S Z I L Y K Á L M Á N . ) 
(7 . ) A z ELEKTROMOSSÁG AZ ÉLET 
SZOLGÁLATÁBAN *. — Az e m b e r i s é g 
egyetlen igazi kincse tudása tárházá-
ban van lerakva. Minden új gondola t , 
minden új ada t , minden jobb felfogás 
gyarapít ja ezt s nincs benne egyetlen 
legparányibb da r ab sem, melyről, akár-
milyen je lentéktelennek lássék is egye-
lőre, meg lehetne mondani , nem lesz-e 
e lőbb-utóbb még rendkívüli nagy fon-
tossága. Ki se j thet te volna annak ide-
jében, hogy Galvani kicsinyes észlelete 
(t. i. hogy a békaczomb, ha bizonyos 
körülmények közöt t a vasrácshoz ér, 
rángatódzik) kiinduló pontúi szolgál-
jon egy oly ha ta lmas természeti erő 
fölfedezésére, mely rövid idő multán 
átalakitólag fog bemarkolni az embe-
riség életébe s hata lmának, természe-
* K i v o n a t o s i s m e r t e t é s D r . W e r n e r 
S i e m e n s n e k a n é m e t t e r m é s z e t v i z s g á l ó k b a -
d e n - b a d e n i v á n d o r g y ű l é s é n a p h y s i k a i o s z -
t á l y b a n t a r t o t t e l ő a d á s á r ó l . 
ten való uralmának határait felbecsül-
hete t len mér tékben fogja e lőbbre tolni. 
Apáink közül még sokan Galvani* és 
Volta kortársai valának, tehát m é g a 
galvánosság bölcsőjénél állottak, s ma 
már alig van az életnek egy n agyobb 
köre, melyre az elekromos á ram átala-
kitólag vagy legalább gyámolí tólag és 
élénkítőleg ne hatna be. 
A mai fiatalság a té légraphiât és a 
galvanoplasztikát, valamint a gőzgépe t 
és vasútat már oly magától é r t e t ő d ő 
dolgoknak tekinti, mint a minőnek a 
mi korosabb nemzedékünk, mely mind 
eme csodadolgokat támadni látta, fiatal 
éveiben teszem a puskaport és könyv-
nyomtatás t tekintette. Valóban sajnál-
kozni lehetne a mai fiatalságon, hogy 
eme nagy alkotó folyamatot velünk át 
nem élte, ha másfelől nem kel lene 
reá ja inkább ir igykednünk, hogy ő még 
* F . h ó g - i l c é n l e p l e z i k l e a s z o b r á t 
B o l o g n á b a n . S Z E R K . 
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részt vehet a jövő csodáinak megalko-
tásában, melyek az általunk elhintett 
vetésből fognak felsarjadzani . 
Hogy a télégraphia a közlekedésnek 
már mily nélkülözhetetlen eszközévé 
vált, leginkább szembetűnik akkor, ha 
erős vihar vagy valami más rendkívüli 
esemény miatt néha napján tartósabb 
zavar áll be a telegraphi forgalomban. 
Ezt ma már alig elviselhető kalamitás-
nak érezzük és sok számos érdek szen-
ved alatta. Pedig a fejlődés eddigi me-
nete azt mutatja, hogy ma még az igazi 
telegraph-korszaknak csak a legkezde-
tén állunk. Hisz a telephont csak a 
legújabb időben találták fel ; a tele-
graph, mely már add ig is jelzett, írt, 
nyomtatott és rajzolt, még csak ma 
kezdi az emberi szózatot tovaszállítani. 
Es a szélesebb értelemben vett telegr.a 
phia nem is csupán hírek közlésére 
szorítkozik. — Vasúti telegraph szabá-
lyozza a vonatok járását ; különféle 
elektromos jelző-készülékek biztosítják 
ezeket és a közönséget a veszedelem 
ellen, ba j nélkül eligazítják a vonatokat 
a pályaudvarok síneinek és váltóinak 
útvesztőjében, kisiklásokat és összeüt-
közéseket hárítanak el, emberi téve-
désből vagy hanyagságból származha-
tókat. — Az elektromos csöngetyü 
mind jobban és jobban kiszorítja a ké-
nyelmetlen és bizonytalan mechanikai 
csöngetyűt, úgy a magánházakban va-
lamint a gyárakban és bányákban. — 
A tűzi telegraph megjelenti a kezdődő 
és még könnyen eloltható tűzvészt ; s 
önműködő telegraph a d hírt a megki-
sérlett betörésről. — Tábor i telegraph 
irányozza a hadsereg mozgását és el-
tartását ; az előőrsi telegraph kapcso-
latba hozza a hadsereg előre kinyújtott 
tapogató szerveit, az előőrsöket a ve-
zérlettel. Elektromos távolságmérő a d j a 
tudtul az ágyúknak az ellenséges ha jó 
távolságát és helyét, s ő jelenti meg a 
pillanatot, mikor kelljen a vészthozó 
torpédót elektromos úton elsütni. Elek-
tromos áram méri meg a lövedék se-
bességét a levegőben, valamint a sebes-
ség gyarapodását a lövő cső mentében. 
— A börze-telegraph a bankárnak min-
den közbenjárás nélkül, nyomtatva le-
teszi asztalára a börzék árfolyamait és 
a fontosabb politikai eseményeket . — 
A hajósnak és gazdának telegraph hoz 
hírt a vihar lassú közeledtéről. — Az 
elektromos vízállás-mérő megmondja a 
szivattyú-állomásnak minden pillanat-
ban, hogy mily magasan áll a víz a 
tartóban. — Az elektromos bányagáz-
jeiző óva int a felrobbanás veszélye 
ellen — szóval : akár hova tekint is az 
ember, mindenüt t ott látja az elektro-
mos áramot mint segítőt vagy védőt. — 
Azonban nemcsak a nagy sebessége az, 
a mi az elektromos áramot az ember 
szolgálatába szegődtette, hanem még 
egyéb más tulajdonságai is, melyek 
élettani, chemiai és hőtani hatásokban 
nyilvánulnak. Él vele az orvos emberi 
fájdalmak gyógyításánál, és vértelen 
operácziókat hajt végre elektromosan 
izzított drótokkal ; használja a bányász, 
aknáját elektromos gyújtóval robbant-
ván fel ; a galvanoplasztikus rábízza az 
elektromos áramra, töltse meg a for-
mákat szilárd fémmel ; tud ez vésni, 
aranyozni, ezüstözni, rezezni, nikke-
lezni. A chemikus hasznát veszi az 
elemzésekben, a physikus pedig sok 
számos eszközében és berendezései-
ben. 
A most említett alkalmazásoknál 
nem kívánunk az elektromos áramtól 
valami e rősebb munkát ; ezeknél t. i. 
nem annyira az erejét mint inkább a 
gyorsaságát és tartósságát használjuk 
fel. Megkisérlették mindjárt eleinte, 
vájjon nem lehetne-e vele nagyobb 
munkákat is végeztetni. Ilyen volt pél-
dáúl az elektromos fény előállítása. 
Ha a vezetéket , melyben elektromos 
áram kering, rögtön megszakítjuk, a 
válaszhelyen fényes szikra támad, s ha 
az áram s az őt létrehozó elektromos 
feszültség e lég erős és a megszakított 
vezeték végei között a távolság nem 
valami nagy, úgy az áram tovább is 
eltart és a végek között a levegőt ra-
gyogó fényes világosság, az úgyneve-
zett Davy-féle ív tölti be. A fényív kü-
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lönösen fényes és ragyogó, ha a ve-
zeték végei szénből állanak.* Ezzel az 
„elektromos fény"-nyel sokat foglal-
koztak tudósok és technikusok és sok 
felé akarták alkalmazni. Azonban az 
előállításához sok elemből álló galván-
telepek kellettek ; ezeknek pedig a 
beszerzése és fenntartása költséges, 
egybeállításuk fáradságos, kipárolgó 
gőzük meg az egészségre ártalmas vala. 
Mindezeknél fogva az elektromos fény 
használata majd egy fél századig csak 
igen szűk körre szorítkozott. 
Ép ily csekély eredménye lett azon 
törekvéseknek is, melyek az elektromos 
árammal erősebb munkákat akartak 
végeztetni. Sok gépszerkesztő fárado-
zott úgynevezett elektromos erőgépek 
előállításán és alkalmazásán, sőt a bol-
dogéi t német Bundestag nemzeti ju-
talmat is tűzött ki e fajta gépek sikerült 
szerkesztésére — de hiába, mind eme 
törekvések hajótörést szenvedtek a 
kellő erősségű elektromos áramok 
előállításának költséges és fáradságos 
voltán. Az amerikai P a g e - n e k sikerült 
ugyan egy olyan elektromos gépet 
összeállítani, mely néhány lóerejü mun-
kát bírt végezni, és J a k o bi, a galva-
noplasztika feltalálója, elektromossággal 
mozgatott hajót járatott a Néván, de 
elvégre maga Jakobi azt jelentette ki, 
hogy az ő kísérletei szerint teljes 
lehetetlen a feladatot kielégítőleg meg-
oldani, minthogy az elektromos áram 
galvános előállítása szerfölött d rága 
s minthogy továbbá az ellenerő, a mit 
a dolgozó gép létre hoz, a galván-telep 
munkáló erejét igen meggyöngíti. 
Ugyanerre vezet bennünket az erő 
megmaradásának utóbb fölfedezett 
törvénye is. A munka t. i. egyenértékű 
a létre hozására fordított meleggel. A 
gőzgépnél e meleget a szén elégetése, 
a galván-telepnél pedig a czinknek 
salétromsavban való elégetése ad ja . 
Már pedig a czink összehasonlíthatat-
lanúl drágább anyag mint a szén. így 
* V. ö. „Az elektrikus világításról." 
Teim. tud. Közi . X . köt. 304.1. 
tehát mindaddig, mig az előre haladó 
tudomány meg nem tanít, hogy miből 
és miként lehet erős elektromos áramokat 
olcsón előállítani, egyelőre le kell mon-
danunk arról, hogy közvetetlenűl elek-
tromossággal nagyobb munkákat vé-
geztethessünk. 
Itt is azonban, mint már a termé-
szet tudományokban többször történt, 
az eléggé megvitatott és lehetetlennek 
talált feladat megfordítása je lentékeny 
haladásnak lett a szülője.* Hamár bi-
zonyosnak vehetjük, hogy közvetetle-
nűl elektromossággal ma még nem érde-
mes és nem czélirányos munkát té-
tetni, vájjon nem lenne-e jó a felada-
tot megfordítani, és mechanikai mun-
kával elektromos áramokat előállít-
tatni s ezeket aztán világításra, chemiai 
bontásokra és a munkerő telegraphi 
tovaszállítására fölhasználni. E fordu-
lattal sok lett nyerve, minthogy az 
utóbbi feladat az úgynevezett dyna-
mo-elektromos gépekkel csakugyan 
megoldható és nagy haszonnal alkal-
mazható is. A dynamo-elektromos gép 
a F a r a d a y fölfedezte induction, 
vagyis azon a tényen alapszik, hogy 
„valahányszor mágnest közelítünk ve-
zető lánczolathoz, pl. egybekapcsolt 
végű dróttekercshez, mindannyiszor 
elektromos áram keletkezik benne, 
mely azonban csak addig tart, mig 
a mágnes közelebb és közelebb jő ; 
közeledése megszűnvén, megszűnik az 
áram is. Azonban nemcsak közeledé-
sekor, hanem távozásakor is létesít a 
mágnes a tekercsben elektromos-ára-
mot, csakhogy ez utóbbi az előbbivel 
épen ellenkező irányú. Közelítésekor 
elakarja a mágnes a vezetéket magától 
taszítani, távozásakor p e d i g vissza 
akarja tartóztatni. Mind a közelítésre, 
mind a távolításra munka kell tehát, 
és pedig annyi munka, a mennyit a 
vezetékben létrehozott elektromos 
áram ér.** 
* V. ö. Term. tud. K ö z i . I , köt. 
125. 1. 
** V. ö. „ A bécsi világtárlat mágnesei." 
Term. tud. Közi. V. köt. 425. és köv. 1. 
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Az erre alapított elektromosság-
gyártó gépeket eleinte mágnesi-elek-
tromos gépeknek nevezték, azt akar-
ván e névvel kifejezni, hogy ezeknél 
mágnes segedelmével elektromosságot 
készítünk, holott az elektro-mágnesi-
eknél elektromossággal mágnességet 
készítünk. Utóbb azonban kitapasztal-
ták, hogy a mágnesi-elektromos gépek-
nél nem is okvetetlenül szükséges, hogy 
a mágnes valóságos mágnes legyen, a 
leglágyabb vas is megteszi, mert ebben 
is van annyi mágnesség, ha egyebünnen 
nem, hát a földi mágnességtől, hogy a 
gép játékát negindítsa. A kezdetben 
gyönge mágnesség a vezetékben gyönge 
elektromos áramot szül, de ez már a 
maga részéről erősít egy kicsit a mág-
nesen ; az erősebb mágnes meg már 
erősebb áramot indukál s így megy ez 
fokról fokra, mig utoljára a mágnes 
is és az áram is roppant erejűvé válik. 
De hát nincs ez a kölcsönös erősítge-
tés ellentétben „a semmiből semmi 
sem lesz" elvével ? Nincs, mert erre is 
kell munkát kifejteni, amit a gépet 
hajtó ember karja ugyan megérez, sőt 
mégagőzgép is megjelent, ha, mint r en-
desen, neki kell végezni a közelítést és 
távolítást. És ép ezen okból czélsze-
rűbb és megfelelőbb az ily gépeket nem 
mágnesi-elektromos gépeknek nevezni, 
hanem, mint már S i e m e n s 1867-ben 
javasolta, dynamo-elektromos gépek-
nek, mely utóbbi nevezet világosan ki-
fejezi a dolog lényegét, t. i. hogy itt 
az elektromosság munkából készül.* 
A dynamo-elektromos gép előre 
láthatólag óriási szolgálatokat fog 
tenni. Vegyük csak pl. az elektromos 
világítást. Mily haladásokat tőn ez a 
legújabb időkben ! Ma már nem igen 
építenek világító tornyot, melyben nem 
lenne elektromos fény. Már a nagyobb 
hajók ezzel kémlelik éjjel és köd ide-
jén a vészthozó szirteket és a szembe-
jövő hajókat ; ezzel találják meg éjjel 
* Ezekről lásd T h a n Károly előadását 
„A Gramme-féte dynamo-elektrikus gépről ." 
Népsz. terra, tud. előad, gyűjt. I. köt. 7-ik 
füzet. 
az uszály-hajók az utat a folyókban és 
csatornákban. Elektromos fény világít 
már gyárakban, dologhelyeken és csar-
nokokban. Fontos szerepe van a t á m a d ó 
és védekező harczban is, és már min-
denütt nagy elterjedést szerzett magá-
nak, a hol nagy világosságra, ragyogó 
fehér fényre s aránylag csekély fűtő-
erőre van szükség. A legutóbbi évekig 
volt azonban még egy nagy akadálya, 
a mi leginkább gátolta általános elter-
jedését : az, hogy nem tudták több-
felé szétosztani, egy áramvezetékben 
csak egy fényívet tudtak biztosan 
előállítani. E baj elhárítására többféle 
módot próbál tak , de egyik sem volt 
teljesen kielégítő. A legújabb időkig 
még legalkalmasabbnak találták J a b-
l o s k o f f módszerét, ki is két szénru-
dacskát párhuzamosan egymás mellé 
állítván, s közüket gipszszel vagy más 
nehezen olvadó állománynyal kitöltvén, 
4 sőt 6 ilyen „elektromos gyertyát" 
is beigtatott az áramvezetékbe.* Az 
elektromos gyertyák csakhamar nagyon 
elterjedtek, ped ig ezekkel is van egy 
nagy baj, t . i. az, hogy ha valamelyikök 
ki talál aludni, a többi is egyszerre el-
sötétül s magától többé nem villan 
föl újra. 
Csakis tavai (1878) óta van az 
elektromos fény szétosztásának problé-
mája czélszerűen megoldva. Végre is 
találtak, a mit annyian oly régóta ke-
restek, czélszerű és megbízható me-
chanismust a fényívek hosszának pon-
tos szabályozására. A sikeresnek bizo-
nyúlt szabályozás azon alapszik, hogy 
minden egyes fényív számára külön 
mellék-lánczolatot alkalmaznak. Tud -
juk, hogy az elágazásoknál az egyik ág 
árama annál erősebb, minél nagyobb 
az ellenállás a másik ágban. H a már 
most a lámpa akként van szerkesztve, 
hogy a mellék-ág áramának erősbö-
dése a fényív széncsúcsainak közeledé-
sét hozza létre, úgy ez akkor is be fog kö-
vetkezni, a mikor a fényív túlságosan 
meghosszabodik. így tehát valameny-
* V. ö. „Az elektrikus világításról." 
Term. tud. Köz i X . köt. 304. 1. 
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nyi fényiv ö n m ű k ö d ő l é g megmarad a 
kellő hosszaságon. Ilyen lámpákkal* 
volt a berlini iparkiál l i táson az ú g y n e -
vezett császárcsarnok megvilágítva, 
í gy világítják már t ö b b e k közt a ber l in i 
országházat , a k ö n . Ostbahn o t tan i 
nagy csarnokát, a müncheni új pá lya -
udva r t stb. 
Az erős e lek t romos áramok alkal-
mazása erő-átvitelre, kohászati és che-
miai nagyipari czélokra még k o r á n 
s incs ennyire k i f e j lődve . A berlini ipar-
kiállitáson S i e m e n s és H a l s k e 
ké t érdekes p é l d á t mutatot t be a te le -
g raph i erő-átvitelre. A gépcsarnokban 
egy dynamo-e lek t romos gépjök volt 
felállítva, melytől drótvezeték szállí-
to t t a át az erőt egy másik helyiségben 
elhelyezett i lynemű géphez és ot t egy 
nagy szövőszéket és több kisebb g é p e t 
ha j t o t t .— A m á s o d i k példa még é rdeke -
sebb . Ki volt állítva egy e lek t romos 
lokomotív, mely egy körben fu tó , 
mintegy 3 0 0 m é t e r hosszú keskeny-
vágányú vasúton másodpe rczenkén t 
3 — 4 méter sebességge l járt körül és 
* Siemens és Halskétól , H e f n e r - A l -
teneck szerkesztése szerint . 
három hozzákapcsolt személykocsi t 
vitt magával . A pálya fu tó s íné i ké-
pezték az egyik vezetéket a gépcsar-
nokban fellállíttott dynamo-e l ek t romos 
géphez, a másikat pedig egy közbenső 
sín ad ta , mely a futósínekkel nem volt 
férni összeköt te tésben. A lokomotív 
maga sem egyéb dynamo-e lek t romos 
gépnél, melynek egyik d r ó t v é g e a lo-
komotív kerekei által a fu tó sínekkel, 
másika ped ig egy kontakt-szerkezet ál-
tal a középső sínnel érintkezik. Ha az 
áramvezetéket zárják és a gépcsarnok-
ban az á ram-adó gépet m i n u t á n k é n t 
6 — 7 0 0 forgásba hozzák, a lokomotív 
egyszerre nagy erővel meg indú l és ál-
landón 3 méter sebességgel fut ja körül 
a pályát . A lokomotív munkas ikere 
mintegy 3 lóerőnek felel m e g . 
Mindezek azonban m é g csak fiatal-
kori zsengéi a nagy jövőt igérő dy-
namo-e lekt romos gépnek. Igaz, hogy 
még sok munka , sok köl tség kell teljes 
kinevel te tésére , de annyi t már most 
is bizton k imondhatunk, hogy a dy-
namo-elekt romos gépben megint egy 
hatalmas segédeszközt nyer tünk a ter-
mészet erő inek hasznosí tására. 
Sz. K . 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X X I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1879, okt. 22-ikén. 
E l n ö k : THAN KÁROLY. 
Elnök az ez időszakban először ülé-
sező választmányt üdvözölve, a Társulat ér-
dekében kifej tendő további munkára ké r i fel. 
Pethő Gyula másodt i tkár jelenti, bogy 
Szily Kálmán, a Társu la t első t i tkára be-
tegsége által akadá lyozva . van a megjele-
nésben , és hogy ez alkalommal őt bizta 
meg az ülés tá rgyainak előterjesztésével.— 
Előterjeszti a Va l l á s és Közokt . Miniszté-
r iumnak 13.344 s z - a - k e ' t leiratát, mely-
lye l az országos segély utalványoztatik ; 
jelenti , hogy a 4000 forint már fel is vé-
tetet t . Köszönet te l vétet ik tudomásul. 
P e t h ő Gy. jelenti, hogy a titkárság B. 
Eötvös József szobrának leleplezési ünne-
pén a Társula t nevében egy virágkoszorút 
tett a szobor lábáihoz, így akarván kegye-
letét és há lá j á t a Társulat nagy jótevője 
iránt kifejezni . Tudomásul szolgál. 
Másodti tkár jelenti, hogy az Orvosok 
és T e r m , vizsgálók az idei nagygyűlésére 
a Meghivó a Társulati szünetek alatt érke-
zett meg. Ezen egy tárgyér t a titkárság 
nem tar tot ta szükségesnek a Választmány 
egybehivását. Helyeslőleg tudomásul vétetik. 
Másodti tkár jelenti, hogy a jelen évj 
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országos segélyből zoologiai munkálatokkal 
megbízottak megbízó levelei szabályszerűen 
kiállíttattak és a választmány által megsza-
vazott előlegek : Dezső Bélának 500 frt., 
Tömösváry Ödönnek 300 frt. kiszolgáltat -
tattak. Egyúttal emliti, hogy Dezső B. je-
lentést tett munkájának folyásáról és kuta-
tásának kedvező eredményeiről. Tudomásul 
vétetik. 
Hazslinszky Frigyes munkáját a Máj- és 
Lombmohokról njolag beküldte. Kisérő leve-
lében kifejezi, hogy művét a választmány ha-
tározatának megfelelöleg rövid bevezetéssel 
látta el, azonfelül beleegyezését nyilvánít ja 
abba is, hogy a mflkifejezések a Társula t -
ban elfogadott elvek alapján használtassa-
nak. Tudomásul vétetik. A választmány a 
munkát a Növénytani bizottságnak kiadatni 
határozza. 
Maderspach Livius munkáját „ A ma-
gyarországi vasércztelepekről" a birálók 
egyhangúlag kiadásra ajánlják. A megbizó 
levél (IV. b. pont ja) értelmében ez esetben 
a tiszteletdíjnak még ki nem vett része 
utalványozandó. A választmány a birálók 
véleményét magáévá teszi, a munka ki-
adását az országos segélyből elrendeli és a 
tiszteletdíjnak hátralevő részét utalványozza. 
A szünetek alatt a következő munkák 
jelentek meg a Társulat kiadásában : Hi-
degh K . Magyar fakóérczek chemiai elem-
zése ; König Gy. A természettudományok 
kezdetei; Kriesch J , Az állatok társadalmi 
viszonyairól ; Rec lus A Föld I. k. ; War tha 
Vincze, A víz szerepe a föld életében ; Buza 
János , Kultivált növényeink betegségei. Tu-
domásul van. 
Buza János munkája, mint pályanyer-
tes munka, szerzőjének sajátja volt ; szer-
zője azonban Társulatunknak ajánlotta azt 
fel kiadásra a szokásos ívenkénti díjazás 
mellett. Másodtitkár kéri a választmányt, 
hogy a 25 frtnyi ívenkénti tiszteletdíjat 
8 ív után utalványozni szíveskedjék. A 
választmány a tiszteletdijat utalványozza. 
A Könyvkiadó Vállalatnak 1774 alá-
í rója van. Reclus A Föld I . kötete szep-
tember hó folytán küldetett szét az alá-
íróknak ; a második kötet kézirata revisió 
alatt van. 
A Füzetes Vállalatnak 470 aláírója 
vajr. Az aláíróknak a szünetek alatt a I I I . 
kötetből a 16- és 17-ik füzet küldetett szét ; 
a 18-ik füzet e napokban ment postára. 
Tudomásul vétetik. 
A titkárság a szünetek alatt a választ-
mány utólagos jóváhagyása reményében A 
Fö ld czimű munka I . kötetéből 3 dísze-
sebben kötött példányt küldött a munka 
szerzőjének E. Rec lus úrnak, Kirá ly Pá l 
tanár úr, a munka egyik fordítójának meg-
felelő levele kíséretében. A válasz Kirá ly 
Pálhoz intézve e napokban érkezett meg 
és magyar fordításban így hangzik : 
Clarens, 1879 okt. 12. 
Megkaptam a gyönyörűen nyomtatott 
és kötöt t három kötetet, melyet Ön oly 
szíves volt nekem a magyar Természettu-
dományi Társulat nevében megküldeni. Most 
először bánik velem valaki ily igazi ma-
gyaros bőkezűséggel.* Kérem legyen hálám 
tolmácsa a Társulat előtt és fogadja szíve-
sen elismerésem kifejezését, melylyel önnek 
személyesen tartozom. Meg fogom kisérteni 
ezt az által is tanúsítani, hogy az átvizs-
gálandó (II.) kötetet legjobb tehetségem 
szerint kijavítom s rovásomon oly kevés 
hibát hagyok, amint csak tőlem tellik. — 
Fogadja stb. 
Tudomásul van. 
A Társulat által rendeztetni szokott 
természettudományi estélyek november hó-
napban veszik kezdetöket. Az estélyekre 
vonatkozó intézkedésekkel a titkárság biza-
tik meg. 
A Közlöny nyomtatására vonatkozó 
szerződés a f. év végéig van megkötve, de 
ha a szerződés október végéig fel nem 
mondatik, az a nyomda részéről egy évre 
meghosszabítottnak tekintetik. Minthogy a 
szerkesztők a nyomda ellen panaszt nem 
emelnek, a nevezett szerződés egy évre 
meghosszabítottnak tekintendő. 
A mult választmányi ülés óta a könyv-
tárba következő ajándékok érkeztek : Dr . 
Karlovszky Lajos, A gyógyfürdők és ég-
vényes savanyú vizek alkatrészeinek hatása 
és használatáról, különösen Hársfalvára al-
kalmazva ; K a r l o v s z k y G é z a aján-
déka. — A földviasz és földolajról ; a 
Gácsországi vasútigazgatósága ajándéka. — 
Benkő Ferencz, A köveknek és érczeknek 
külső megesmértető jegyeikről, Göttinga 
1782; S z é l i I m r e ajándékai. — Mis-
kolczi Gáspár, Egy jeles vadkert, 1769 ; — 
Csapó József, Új füves és virágos magyar 
kert 1792 ; — Gáti István, a természet 
históriája, 1795 ; — Pe the Ferencz, Ter-
mészethistória, 1815; K a l m á r F e r e n c z 
ajándéka. — Hufeland Makrobiotica, 1797; 
— Tóth-Bonnet, A természet vizsgálása 
1818 ; G y ö n g y ö s i J á n o s ajándékai. 
Thomas Meehan : The native flowers and 
ferns, Boston 1878 I—24 p . ; i f j . R ó z s a 
L a j o s ajándéka. — Galgóczy K . , Pest-
Pilis és Solt monographiája 1876 ; szerző 
ajándéka. — Leonhardi Fucbsij Botanica, 
Basileae 1545 ; A c z é l L á s z l ó ajándéka. 
— Rappor t sur une mémoire du docteur 
* C'est la première fois que je suis 
traité avec cette magnificence toute magyare. 
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R o s e n t h a l , r e l a t i f a u n p r o c é d é p r o p r e a | 
r e c o n n a î t r e l a f a l s i f i c a t i o n d u l a i t p a r Q u e -
v e n n e e t G a u l t i e r d e C l a u b r y 1 8 5 4 ; — 
L e c t u r e s o n t h e t e s t s f o r a r s e n i c ; D r . R o -
s e n t h a i M ó r a j á n d é k a i . — R ó z s a h e g y i 
A l a d á r , A z a s z t r a k h á n i p e s t i s j á r v á n y 1 8 7 8 
— 1 8 7 9 - b e n ; s z e r z ő a j á n d é k a . — T o r m a 
Z s ó f i a , 1 - I u n y a d m e g y e i n e o l i t h - k ő k o r s z a k b e l i 
t e l e p e k ; s z e r z ő a j á n d é k a . — I . F r ö h l i c h , 
D a s K u g e l f ö r m i g e E l e k t r o d y n a m o m e t e r ; 
s z e r z ő a j á n d é k a . — K e l e t i K á r o l y , J e l e n -
t é s a S z é k e s f e h é r v á r i t 1 8 7 9 - b e n r e n d e z e t t 
o r s z á g o s m ű - , t e r m é n y - é s á l l a t - k i á l l í t á s r ó l ; 
a F ö l d m . M i n i s z t é r i u m a j á n d é k a . — W . 
P i l l i t z , U e b e r d i e n e u e D r . H a a s ' s c h e 
M o s t w a g e ; s z e r z ő a j á n d é k a . • — H a z s l i n s z k y 
F r i g y e s , Ú j a d a t o k M a g y a r h o n k r y p t o g a m -
v i r á n y á h o z ; s z e r z ő a j á n d é k a . — E . M i t -
s c h e r l i c h , L e h r b u c h d e r C h e m i e I . — I I . 
1 8 4 4 . G e o r g e o v i c h P á l a j á n d é k a . — 
T ö m ö s v á r y L á s z l ó , M a g y a r f é n y k é p é s z ; 
s z e r z ő a j á n d é k a . — D é r e r M i h á l y , K é m -
l é s z e t t a n ; s z e r z ő a j á n d é k a . — D r . A l o i s 
G e o r g K ö n y ö k i , U n t e r s u c h u n g d e s M e -
t h y l e u g e n o l s ; s z e r z ő a j á n d é k a . — D r . M a r g ó 
T i v a d a r , B u d a p e s t é s k ö r n y é k e á l l a t t a n i 
t e k i n t e t b e n ; s z e r z ő a j á n d é k a . — I . B . O . , 
A r i t h m e t i s c h e r K e i n , L e u t s c h a u 1 6 8 9 ; 
L e d e r e r Á b r a h á m a j á n d é k a . — L e -
d e r e r Á b r a h á m , A z o k t a t á s m ó d s z e r e ; 
s z e r z ő a j á n d é k a . — K o n k o l y M . , B e o b a c h -
t u n g e n a m a s t r o p h y s i k a l i s c h e n O b s e r v a t o -
rium i n Ó - G y a l l a ; s z e r z ő a j á n d é k a . — T . 
W . S c h u l z e , O n p e r i o d i c a l c h a n g e o f t e r -
r e s t r i a l m a g n e t i s m , S a n g h a i 1 8 7 9 ; H a a s 
J ó z s e f , s a n g h a i i a l c o n s u l a j á n d é k a . — 
T a t a i A n d r á s , K i s t e r m é s z e t t a n 1 8 4 6 ; 
H a l á s z Á r p á d a j á n d é k a . — H o f f m a n n , 
S y s t e m d e s F u t t e r b a u e s ; K l e y l e , D e r P f l u g ; 
l n f e l d , B e w i r l h s c h a f t u n g s - S y s t e m ; H o r s k y , 
D i e v e r v o l l k o m n e t e D r i l l k u l t u r d e r F e l d -
f r i i c h t e ; G ü n t h e r - N á r a y , H a s o n s z e n v i á l l a t -
o r v o s ; H o m o e o p a t h i s c h e H e i l v e r s u c h e a n 
k r a n k e n H a u s t h i e r e n ; R e b b i e n , D e r S c h n e l l -
f u t t e r b a u ; W a l d i n g e r , W a h r n e h m u n g e n a n 
P f e r d e n ; H ö r m a n n , D i e L ä m m e r r u h r ; M i i h -
l i n g , K e i n e R h e u m a t i s m e n u n d G i c h t m e h r ! ; 
B a l a s s a , D e r U m g a n g m i t P f e r d e n ; O h l e n -
d o r f ! , B e r i c h t ü b e r r o h e n P e r u - G u a n o ; — 
E i s n e r , D i e r a t i o n e l l e S c h a f z u c h t ; M e t z -
b u r g , I n s t ü u t o n e s m a t h e m a t i c a e i n u s u m 
t i r o n u m c o n s c r i p t a e ; P a r k e s , C h e m i s c h e r 
C a t e c h i s m u s ; L e o , S t e i n - u n d B r a u n k o h l e ; 
B a b o , A n l e i t u n g z u r c h e m i s c h e n U n t e r s u -
c h u n g d e s B o d e n s f ü r L a n d w i r t h e ; T e l e -
g r a p h e n - I n s t r u c t i o n ; T á v i r d a i u t a s í t á s ; B i o t , 
L e h r b u c h d e r E x p e r i m e n t a l p h y s i k ; C h a p -
t a l , D i e A g r i c u l t u r c h e m i e ; G r u b e r , R e s u l -
t a t e u n d U n t e r s u c h u n g e n ü b e r d e n O k t o -
b e r s c h w a r m d e r S t e r n s c h u p p e n ; W a l d i n -
g e r , W a h r n e h m u n g e n a n S c h a f e n ; B i x i o , 
D e r L a n d w i r t h ; D r . T é r y Ö d ö n a j á n -
d é k a i . K ö s z ö n e t t e l v é t e t n e k . 
T i t k á r f e l e m l í t v e a P h y l l o x e r á n a k h a -
z á n k b a n v a l ó a g g a s z t ó j e l e n t k e z é s é t ; c z é l -
s z e r ü n e k v é l n é , h a a T á r s u l a t i l y e n o r s z á -
g o s ü g y é r d e k é b e n a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó 
o r s z á g o s s e g é l y b ő l e p u s z t í t ó r o v a r é l e t -
m ó d j á t é s f e j l ő d é s é t n é p s z e r ű m ó d o n t á r -
g y a l ó k i s m ű n e k a k i a d á s á r ó l g o n d o s k o d -
n é k , m e l y e t a z u t á n a l e h e t ő l e g o l c s ó b b a n 
a d v a , s z á m o s p é l d á n y b a n l e h e t n e a g a z d a 
k ö z ö n s é g k ö r é b e n i s t e r j e s z t e n i . — A v á l a s z t -
m á n y a z e s z m é t i g e n h e l y e s n e k é s c z é l s z e -
r ű n e k t a r t j a s e l h a t á r o z z a , h o g y a m u n k a 
m e g í r á s á r a H e r m a n O t t ó t k é r i f ö l , a k i a 
m u l t n y á r o n ö n á l l ó a n i s f o g l a l k o z o t t a m e g -
l e p e t t t e r ü l e t e k e n e z á l l a t t a l ; e l h a t á r o z z a 
t o v á b b á , h o g y a m u n k a l e g a l á b b 10,000 
p é l d á n y b a n n y o m a t v a , 5 — 1 0 k r a j c z á r é r t 
a d a s s é k e l . 
V i n c z e Á r p á d g y ó g y s z e r é s z a z o n ó h a j -
t á s á n a k a d k i f e j e z é s t , v a j h a a T á r s u l a t 
t u d n a m ó d o t t a l á l n i e g y , a g y ó g y s z e r é s z e k 
i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő k o r s z e r ű c h e m i a k i -
a d á s á r a , é s a r r a , h o g y a g y ó g y s z e r é s z e k 
h a v i t ö r l e s z t é s e k r e ő k e t é r d e k l ő m ű v e k é s e s z -
k ö z ö k b i r t o k á b a j u t h a t n á n a k . — V é l e m é n y -
a d á s v é g e t t k i a d a t i k a v e g y t a n i b i z o t t s á g n a k . 
B a l o g h K . a l e l n ö k k é r d é s t i n t é z a v á -
l a s z t m á n y h o z , v á j j o n a T á r s u l a t n e m f o g - e 
B a e r e m l é k é r e D o r p a t b a n f e l á l l í t a n d ó s z o -
b o r k ö l t s é g e i h e z j á r u l n i . — A v á l a s z t m á n y 
a b b a n a n é z e t b e n v a n , h o g y a T á r s u l a t , 
m i n t i l y e n , n i n c s h i v a t v a i l y e n k ö l t s é g e k h e z 
j á r u l n i . 
M á s o d t i t k á r e l s z o m o r o d á s s a l j e l e n t i , 
h o g y a m u l t v á l a s z t m á n y i ü l é s ó t a 2 3 - a n 
h á n y t a k e l t a g t á r s a i n k k ö z ü l , n é v s z e r i n t : 
C o t t a B e r n h a r d l e v e l e z ő t a g , F r e i b e r g b e n , 
b . L o p r e s t i Á r p á d ö r ö k i t ő t a g S ó s d i á n , B a -
l a j t h y I m r e , m i n . t a n . B p e s t e n , B a t t h a 
A n d o r , b í r t . N . - K á t á n , B o l g á r M i h á l y , t a -
n á r B é c s b e n , E ő r h a l m i J ó z s e f C s e s z o r á n , 
F á b r y K á r o l y B . - C s a b á n , F e k e t e I m r e , 
t a n á r F é l e g y h á z á n , F r a n c s e k P á l , h í r t . N . -
K á t á n , G y ü r k i V i n c z e , b i r t . R i m ó c z o n , 
I I r i s z á l ; P á l , t a n í t ó N y i t r á n , K a s z a p Z s i g -
m o n d , o r v . N . - K ő r ö s ö n , K e n e s s e y A l b e r t 
m i n . f e l ü g y . B p e s t e n , K o z m a J ó z s e f , l e l k é s z 
E ő r b e n , M a c h i k B é l a , t a n á r K o l o z s v á r t , M e c z -
n e r A n t a l , o s z t . t a n . B p e s t e n , M i i l l e r I g n á c z 
N y í r b á t o r b a n , O r p h a n i d e s J á n o s V á c z o n , 
R o s s m a n n L a j o s , o r v o s N y í r e g y h á z á n , S z a b ó 
L a j o s , ü g y v é d K a p u v á r o t t , T o p e r c z e r F e r d i -
n a n d M o c s ó c z o n , W e i n b e r g e r K á l m á n , o r v o s 
D e b r e c z e n b e n , W e n i n g e r V i n c z e , a k a d . t a g 
B p e s t e n , Z s i n k ó F e r e n c z , t a n í t ó K á l o z o n 
é s Z s i v k o v i c s K o r n é l , t á v i r d a f ő n ö k H . -
B o d r o g o n . S z o m o r ú t u d o m á s u l s z o l g á l . 
K i l é p é s ö k e t b e j e l e n t e t t é k • 1 6 - a n , é s 
m i n t t ö b b é v r e a d ó s o k k i t ö r ü l t e t t e k 1 0 0 - a n . 
T u d o m á s u l v é t e t i k . 
A z ú j t a g o k u l a j á n l o t t a k n e v e i f e l o l -
v a s t a t t a k é s m i n d a n n y i a n , s z á m r a l 6 5 - e n 
m e g v á l a s z t a t t a k ; v e l ő k a t a g o k l é t s z á m a , a 
v e s z t e s é g e k e t l e s z á m í t v a , 5 1 0 4 - r e e m e l k e -
d e t t , k i k k ö z ö t t 7 3 h ö l g y v a n . 
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X I X . S Z A K Ü L É S . 
1879, okt. 22-ikén. 
Elnök : T H A N K Á R O L Y . 
I . R i n g A r m i n „A chlór elemisé-
gének kérdéséhez" czimen előadta a chlórra 
vonatkozó nézetek tör téneté t felfedezésétől 
egész azon legújabb k ísér le tekig , melyekel 
M a y e r V i k t o r é s M a y e r F e r e n c z 
végeztek abból a czélból. hogy a chlór 
sűrűségét különböző m a g i s hőmérséklet 
mellett határozzák meg, melyeknek ered-
ményeiből azt következtet ték, hogy a chlór 
molekulája uem 2 chlóra tomból , hanem 
6 kisebb háromértékű a tómból áll , melyet 
„chlorogén"-nek neveznek. (Bővebben 1. e 
füzet 431-ik lap ján . ) 
I I . L e n g y e l B é l a Az utóvi lágí-
tásról a Geisler-féle csövekben t a r to t t számos 
kísérlettel egybekötö t t előadást . Kísér le te i t 
különféle gázokka l abból a czélból tette, 
hogy ki tudja, mi az oka tu la jdonképen az 
utóvilágításnak. Kísér le te inek e redménye 
az, hogy ezt a tüneményt a csöveken át 
vezetett e lektromosság hatása alatt képződő 
ozon okozza. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
( 3 9 . ) H A Z A Y G Y U I . A M O L L U S Z K Á I . — 
Valamelyik kőnyomatú ú jság s utána több 
napi lap megrótta a Természet tudományi 
Társula to t , hogy Hazay Gyula értekezését 
a Budapest körül e lőforduló molluszkákról 
nem akar ta kiadni. 
Az csakugyan igaz, hogy a Társula t 
nem fogadta el e dolgozatot , de ezért meg-
rovást nem érdemel. I L Gy. benyú j to t t ér-
tekezése t. i. oly gyarló magyarsággal és 
oly selejtes stilusban volt írva, hogy meg-
jelenése még a legkegyesebb olvasót is 
méltán megbotránkozta t ta volna. Tanul ják 
meg legalább a fiatalabb természetvizsgá-
lóink, hogy annak, a ki a magyar iroda-
lom terén akar működni, nem szabad, ha 
még oly tudós is, a magyar nyelv törvé-
nyeit se tudatlanságból se hanyagságból 
lábbal taposni. SziLY KAT.MÁN, 
első titkár. 
(40.) Dr . B. E . úr tól következő leve-
lel v e t t ü n k : „A Term. Köz i . 122-ik füze-
tének 405. lapján a Montgolf ier ütő hébé-
rének magyarázatában egy pont van, me-
lyet megér teni nem tudok. Hogyan van az, 
h°gy a 34/IO öl magas (AB) vízoszlop nyo-
mása képes legyőzni a 27 öl magas (GK) 
vízoszlop nyomását ? Hogyan telhetik meg 
a GK cső az AB nyomó és GK vissza-
nyomó vízoszlop egyenlet len magassági és 
így egyenletlen nyomási viszonyai mel le t t? 
H o g y a n képes az AB vízoszlop fölemelni 
a D szellentyűt, midőn arra a GK csőben 
27 öl magas vízoszlop nehezedik a 34 /1 0 
öllel szemben ? Szíves fölvilágositást kér-
n é k . " 
Mindenekelőtt kons ta tá lnunk kell, hogy 
az idézett kis czikkben egy szóval sincs az 
állítva, min tha az AB vízoszlop nyomása 
győzné le a GK vízoszlop nyomását ! Ilyent 
állítani, c sakugyan absurdum volna. Ellen-
kezőleg, az idézet t magyarázatban világo-
san ki van mondva , hogy a D szellentyűt 
és a GK csőben a vizet a haranghoz vezető 
csőben fo lydogáló és folyásában hirtelen 
megakasztott víztömeg ütése emeli föl. Innen 
is van az ütő hébér elnevezés. A levélíró 
nem veszi észre a különbséget a nyugvó 
víz nyomása és az imént mozgó, de mozgá-
sában hirtelen megakasztott víz ütése kö-
zött. Pedig e különbség igen lényeges. 
Amaz csak a vízoszlop magasságától, emez 
pedig a mozgásában megakasztott víz ele-
ven erejétől, tehát a volt sebességen kívül 
még a mozgásban volt víz tömegétől is 
függ. H a a haranghoz vezető csőben nagy 
víztömeg mozog, ha tehát a forrás bővizű, 
úgy kis sebesség, vagyis más szóval kis 
nyomás-magasság mellett is annyi eleven 
ereje lehet a hirtelen megakadt víznek, 
hogy a vékonyabb GK csőben nem 27, 
hanem, ha kell , 1027 öl magas vízoszlop 
nyomását is legyőzheti . — A nyugvó víz 
nyomását a mozgó víz ütésétől a mechani-
kában akként különböztet ik meg, hogy az 
elsőt statikai, a másodikat pedig dynamikai 
nyomásnak nevezik. Tehá t röviden mondva, 
az ütőhébérnél a vizet a magasba nem a 
statikai, h a n e m a dynamikai nyomás emeli 
föl. Sz. K . 
(41.) U . I . ú rnak S. P.-on. A k ime-
rült szöllötalajt — ha fekvése megengedi , 
legczélszerűbb 10—15 évig más gazdasági 
növény, p l . luczerna és búza természtésére 
használni és csak ily mivelés-változtatás 
után újra beül te tn i . H a pedig fekvése mi-
att csakis szőlőtalajnak alkalmas, akkor 
jelenlegi hazai viszonyaink mellet t a jól 
á téret t istálló t rágyával való megkeverés a 
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legczélszerűbb, mivel azok a sók, melye-
kér t a műtrágyák alkalmaztatnak, a jól ke-
zelt istállói trágyában is megvannak, és 
pedig olyan mennyiségben, hogy a kálium, 
phosphor és salétrom jelenlegi ára mellett 
csak azon esetben czélszerű műtrágyát al-
kalmazni istálló-trágya helyett, ha egyenlő 
szállítási költség mellett egy szekér istálló-
t rágya 3 írtnál többe kerül ; ott hol ennél 
olcsóbban lehet a hely színére istálló-trá-
gyát hordatni, a műtrágyák mellőzendők, 
annyival inkább, mivel a csontliszten kívül, 
mely Budapesten elég olcsón kapható , 
minden műtrágyát külföldről kell hozatni , 
ami a szállítási költséggel annyiba kerül , 
hogy a magyarországi terményárak a jó 
siker esetén sem fedezik a költséget. 
D . L . 
(42.) F . E. úrnak B.-en. A 36 mill ió-
szor nagyító mikroskóp valóságában való 
kételkedése teljesen igazolt és alapos. A 
tudományos vizsgálatokra készült mikro-
skópok nagyító képessége optikai okoknál 
fogva bizonyos határok között van, úgy 
hogy a legtökéletesebb eszközök immer-
sióval sem mennek túl az 1800-szoros line-
áris nagyításnál. (Term. tud. Közi . 1874. 
V I . 353. 1.) Az az eszköz, melylyel a fő-
városi vigadóban bizonyos Dr. K lug muto-
gatot t állítólag 36 milliószor nagyított ké-
peket , nem más mint az ú. n. nap-nagyitú 
(Sonnenmikroskop), melynek igazi, l ineáris 
nagyitása legfeljebb 50—6o-szoros volt ; ezt 
a 6o-szorosan nagyított képet vetette azután a 
terem ellenkező oldalán kifeszített ernyőre, 
aliol az természetesen óriás alakban jelent 
meg. Ha az ernyőt még tovább ál l í tot ta 
volna fel, vagy a tárgyat közelebb hozta 
volna — amint hozta is — a lencséhez, a 
kép még nagyobb lett volna. Evvel a na-
gyítóval elméletileg a végtelenségig lehet a 
képet nagyítani, csakhogy mentől nagyobb 
az ernyő távolsága, annál elmosódottabb is 
lesz a kép. Az így nagyított kép imponál 
ugyan a szemlélőnek, de semmivel sem 
tüntet elő több részletet, mint az egyszerű 
6o-szoros nagyítás. 
K l u g mutatványait volt alkalmunk látni, 
és mondhatjuk, hogy a bemutatott képek-
ről legnagyobbrészt igaztalan dolgokat mon-
dott, inkább ámítás mint tanítás volt a 
czélja. — Mutatott például hajszálakat „egy 
régi chignonból", melyek köz t állítólag a 
„haj-atkák" csak úgy hemzsegtek. A hem-
zsegő atkák pedig közönséges „sajt-atkák" 
— Acarus syro — voltak, melyeket egy 
darab sajton könnyen nevelhet és mindig 
készletben tarthat, mig a hajtüsző-atkákra 
nem tehet oly könnyen szert. így ámította 
a közönséget a csepp víz szörnyetegeivel, a 
krokodil-alakú ázalékokkal (!) stb. Azok a 
futkosó, eviczkélő állatkák, melyeket ezen 
a néven bemutatott, sokkal magasabbrendű 
állatok és szabad szemmel nemcsak hogy 
jól láthatók, hanem némelyikök 5 centimé-
terre is megnő, s igy egy csepp vízben 
semmi esetre sem férnek el. Voltak ott a 
Stratiomys nevű légynek, a Hydrophilus és 
Dytiscus nevű vízi bogaraknak, továbbá a 
tiszavirágféle rovaroknak vízben élő álczái, 
valamint az ú. n. vízi-bolhák (tulajdonképen 
alsóbbrendű rákok), nevezetesen Cyclops, 
Daphnia és Cypris nemből való, minden 
álló vízben bőven előforduló és szabad 
szemmel jól látható állatkák. —. 
(43.) L. A. úrnak B.-en. A beküldött 
szőlő az ú. n. lisztharmat (Oidium Tuckeri) 
nevű gombra által van megtámadva. (Bő-
vebben 1. Buza J . Kultivált növényeink be-
tegségei 25. 1.) A szürkés bevonatú levele-
ken nemcsak gombaszálakat, hanem az 
Oidiumra nézve oly jellemző conidium-tar-
tókat, valamint kifejlődött conidiumokat is 
találtam. A leveleken található barna fol-
tok a gomba behatásának következményei. 
A baj elhárítása tekintetéből intézkedni most 
nem szükséges, csak abban az esetben, ha 
tavaszkor újonnan mutatkoznék. Ekkor a 
kénezés volna ellene alkalmazandó. Külön-
ben az Oidium az utolsó időben nem igen 
lép fel pusztitólag, ámbár sok helyen és 
majdnem minden évben mutatkozik. 
K L E I N G Y U L A . 
(44.) Edefi (?) úrnak. — A Társulat 
tagjainak szívesen szolgálunk útbaigazítás-
sal a hozzánk intézett természettudományi 
kérdésekben. Nem tagoktól, névtelenül vagy 
álnév alatt beküldött kérdésekre nem szok-
tunk válaszolni. SZERK. 
A ÏTLLQKSZÉRA. 
K m . T e r m . t u d . T á x s u l a t . N y o m t . ß r a n d V . B u d a p e s t e n . 
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1 7 - 6 
1 7 - 9 
20 0 
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1 3 - 3 
1 2 7 
1 5 0 
1 2 - 6 
1 3 1 
1 0 0 
1 1 - 6 
1 1 0 
5 4 
9 - 3 
7 4 
1 0 - 3 
7 - 4 
9 - 4 
7 0 
3 - 0 
1 - 6 
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6 - 1 
1 1 - 9 
8 5 
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9 - 2 
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9 1 5 4 
8 0 5 6 
7 3 6 6 
6 7 4 1 
6 7 7 3 
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4 8 
7 5 5 3 
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9 4 j 6 5 
9 3 | 6 8 
7 6 ] 5 1 
6 5 , 8 0 
9 6 8 6 
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6 5 
1 0 0 6 4 
9 2 6 3 
9 7 1 7 4 
1 0 0 9 4 
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8 0 7 7 
I + - 5 5 - 4 
1 1 2 - 3 
@ 2 6 
® 0 - 4 
O 7 - 7 
® 7 - 0 
• 0 - 3 
A h ő m é r s é k l e t v a l ó d i k ö z e p e : - f - 9 1 C ° . — A l é g n y o m á s m a x i m u m a : 7 5 5 4 m i l l i m é t e r , 1 2 - é n r e g g e l 7 ó r a k o r 
é s d . u . 2 ó r a k o r . — A l é g n y o m á s m i n i m u m a : 7 3 5 ' 3 m i l l i m é t e r , 2 1 - é n r e g g e l 7 ó r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t 
m a x i m u m a - f - 2 0 " 0 C . 3 - á n d . n . 2 ó r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t m i n i m u m a : + 0 " 3 C ° . 1 8 - á n r e g g e l 7 ó r a k o r . — 
A n e d v e s s é g m i n i m u m a 4 1 ° / 0 , 9 - é n d . u 2 . ó r a k o r . — A n a p o k s z á m a , m e l y e k e n c s a p a d é k e s e t t : 7 . — A c s a p a d é k o k 
ö s s z e g e 8 6 m i l l i m . — E l p á r o l g á s : 4 9 - 2 m i l l i m . 
J e l e k m a g y a r a z a t a : k ö d = , e s ő h ó v i l l á m l á s é g i h á b o r ú 1 j é g e s ő d a r a \ / , ó n o s 
d ő h a r m a t v í z r \ j e l l e l j e l ö l t e t i k . — n y = n y o m a . 
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KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1879 OKTÓBER HÓBAN. 
































1 N 1 9 3 
— 
9 7 0 ! o 1 0 8°45 '9 8"47'9 8°53'8 8Ü49'7 93 2 91 1 95 2 96 7 2 N 1 N 1 N W 2 10 4 0 4 7 
' 0 4 5 9 50-2 5 4 - 2 49 8 92 9 92 8 98 0 9 6 7 
3 — NW'2 N W 3 9 9 5 7 7 , ; o 7 4 6 9 49-0 54 6 47 6 93 9 92 7 97 1 96 3 
4 N W 1 N W 1 N W 1 10 10 7 9 0 i 4 0 46 7 50-6 53 9 41 9 93 1 93 2 93 1 9 5 0 
5 NW' 2 N W 2 N W 1 5 1 o 2 0 1 8 5 47 0 48-4 53 9 49 5 95 5 92 2 95 0 9 6 4 
6 N 1 N 1 N 2 3 2 2 2 - 3 4 5 4 8 3 48 '7 5 S 4 44 7 96 4 92 1 91 4 96 3 
7 N 1 N W 4 N W 4 2 5 4 3 7 0 7 48 0 49-4 53 9 47 3 95 7 9 2 2 94 8 98 8 
8 N W 5 N W 4 N W 5 10 10 6 8 7 8 71 47 1 4 9 1 54 3 49 9 93 8 93 7 95 4 97 0 
9 N W 4 N W 3 N W 1 0 5 0 1 7 8 6 4 9 1 51-3 54 8 51 3 96 7 93 5 93 3 9 5 2 
10 W 2 W 3 W u 9 10 2 7 0 7 8j 47 9 50-5 54 6 51 3 94 0 92 3 94 3 96 0 
11 W 6 w ° w 5 9 9 0 6 0 1 » 7' 4 8 2 49-8 55 0 51 0 95 9 9 3 4 96 6 96 2 
12 N W 3 N W 2 — 3 9 9 7 0 8 7' 4 9 4 48-8 5 5 ' 1 50 9 95 2 91 4 96 5 96 0 
13 N W 4 N W 3 N 1 3 6 1 3 3 ; 9 7 4 8 9 49 2 54 8 50 9 94 9 92 7 95 9 96 2 
14 N 1 N'2 N 1 0 1 0 0 3 1 7 7 4 8 9 50-0 55 1 50 5 96 8 91 5 94 4 95 8 
15 N 1 N W 3 N W 3 7 7 10 8 0 
! ( i 
8 49 0 4 9 ' 8 55 6 50 8 96 4 94 5 97 4 97 1 
16 N 3 N 3 N 3 10 10 10 10 0 0 10 5 0 0 50-0 54 8 50 1 97 4 93 9 97 8 9 5 3 
17 N 1 N W 4 N W 6 10 10 10 1 0 0 10 10 4 8 9 50-8 55 2 50 5 95 2 92 3 97 2 97 5 
18 E 1 N 3 N 2 2 10 10 7 3 9 7. 4 8 8 49-8 55 2 50 6 96 8 9 5 5 95 8 97 1 
19 W 2 W 4 — 9 5 2 5 3 i 8 7 49 8 5 0 3 55 2 50 5 96 6 95 5 98 7 97 3 
20 SW'2 S W 3 S W 3 10 8 2 6 7 8 4 9 0 48 9 54 0 50 8 97 5 93 1 96 1 97 5 
2 1 N W D NW' 2 10 10 1 0 10 0 6 
1 
8 4 9 9 51-5 5 4 - 0 50 9 98 5 98 1 99 6 98 4 
22 N W 2 N W 2 NW' 2 9 9 9 9 0 7 7 50 1 51 B 52 8 50 9 96 9 97 4 99 G 98 5 
23 W 3 W 4 W 1 9 10 10 9 7 1 8 8 5 0 1 50-5 53 3 5 0 6 98 4 96 1 98 1 97 0 
2 4 N 1 — — 10 10 10 10 0 10 0 5 0 1 51-2 53 6 49 6 96 8 95 3 97 7 96 3 
25 S E 1 
— — 
1 0 10 9 9 7 0 0 49 7 51 7 53 6 48 7 96 8 9 5 8 97 0 96 0 
26 w 1 w ' 2 9 4 5 6 0 0 7 49 7 51-3 53 5 50 5 95 1 9 5 0 94 8 96 9 
27 W 2 w 1 w 1 9 2 4 5 0 7 3 49 9 51-2 52 5 49 9 96 8 93 7 96 0 97 7 
28 N 1 N E 1 N E 1 10 5 9 8 0 1 0 0 49 8 51-9 54 3 50 5 97 1 94 7 94 4 97 1 29 E 1 E 1 — 0 o 0 0 0 1 0 0 49 8 50-8 53 1 50 o 96 6 9 5 8 96 9 98 1 
30 — S E 1 — 1 3 0 1 3 0 0 5 0 0 51-4 54 2 50 3 97 8 96 2 95 8 98 4 
31 N 1 N 2 N 1 1 0 10 9 9 7 0 0 5 0 9 51-2 53 0 49 9 94 5 92 4 95 7 97 8 
Pr 
«05 N «© — — — 
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Mágnesi intensitás (N.) 
A s z é l i r á n y o k e l o s z l á s a : N . N E . E . S E . S . S W . W . N W . K ö z é p s z é l e r ő s s é g : 2 " 0 
s z á z a l é k o k b a n : 2 9 2 4 3 0 4 2 0 3 8 
A s z é l i r á n y o k j e l ö l é s m ó d j a u g y a n a z , m e l y e t A n g o l o r s z á g b a n h a s z n á l n a k , ú . m . észak — N ( n o r t h ) , dél 
( s o u t h ) , kelet — E ( e a s t ) , nyugot = W ( w e s t ) . 
M e g j e l e n i k min- T 1? D M 1? Ç 7 F T T I I Fl H M Á AT V T E folyóiratot a tár-
den hónap tizedi- [ L M I E j U Z j L 1 1 U U U M A IN I I «»lat tagjai az év-
kén, harmadfél nagy T7~r\r-7T a i t x r díj f e jében kapják ; 
nyolczadrét ívnyi K í l / I ( ) IN Y n e m tag°k részére 
tar ta lommal; időn- I V V J i J l j D l l 1 . a 30 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
r á k k a l i l lusz t rá lva . KÖZÉRDEKŰ I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . fizetési á r a 5 f o r in t . 
XI. KÖTET. 1879 . DECZEMBER. 1 2 4 - « FŰZET. 
XXX. A FILLOKSZERA ÜGYÉBEN* 
A világ borpiaczain va lóban királyként uralkodó Franczia-
ország felöl egy évtized óta e g y vészkiáltás hangzik, mely évről 
évre nőttön nő. 
Ez országnak legkitűnőbb borvidékei egymásután tönkre men-
nek. Az áldást árasztó, é letkedvet és jólétet teremtő szőlőtő sorva-
doz, elhal ; azok a területek, a melyek nyáron át a szőlőlevél teli 
zöldjével oly fölséges széppé ava t t ák a borvidékek szelid tájait, a 
melyek őszkor a szüretelők vidám zajával, nyüzsgésével t e l t ek meg, 
gyönyörködte t ték a fület, a szemet — millióknak kenyere t s száz-
féle keresetet nyújtva — e vidékek kihalnak, mert szőlőik kivesznek! 
A munka zaját a csönd, a duzzadozó teli életet a pusztaság 
vált ja föl ! 
Hogyan és miért ? 
Tengeren túli, messze vidékekről, Amerikából, mely földrész-
nek a dohány, a burgonya és számos más növényért annyi hálával 
tartozunk, az ujabb időkben mintha már csak átkot b i rnánk szállí-
tani ; Amerikából árad Európára az apróférges trichinás sertéshús, 
a burgonyát rontó kolorádó-bogár, főképen pedig az a parányi 
lény, mely csodás szaporaságából folyó iszonyú tömegességével 
igazán gyökerén támadja meg, öli el a szőlőtőt, vele a nemzeti 
háztar tásnak nemcsak egy nevezetes, hanem egy épen nélkülözhe-
tetlen ágát : a bortermelést is. 
E végzetes lény a fillokszéra, a szölögyökeren élősködő szölötetü. 
Francziaország műveltségével, hatalmas anyagi eszközeivel föl-
vette a harczot a szőlőirtó baj ellen. 
* A k. m. Természettudományi Társulat Választmánya október 22-ikén tartott 
ülésében, tekintetbe véve a fillokszérának hazánkban való aggasztó jelentkezését, elhatá-
rozta, hogy a Társulat ezen országos ügy érdekében egy közönségesen megér thető füzetet 
bocsát közre. Ennek a megírására H e r m a n O t t ó urat kérte fel, aki erre a legszíve-
sebben vállalkozott is. 
Első sorban tagtársainknak óhaj tván szolgálatot tenni, a dolgozatot czikkül 
adjuk Közlönyünkben, megjegyezvén, h o g y ugyanez külön füzetkében is kapható. (L. 
bővebben a borítékon). SzEKK. 
Természettudományi Köz löny . XI. kötet . 1879. 2 Ç 
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Nehéz egy harcz, mely kiszólítja az észtehetség, az anyagi erö 
legjavát ; főképen pedig megkívánja a legszívósabb ki tar tást s az 
egész társadalom segédkezését• ; mer t e baj új, ismeretlen baj volt, sok 
tekintetben az még ma is ; az ilyen bajok felismerésére, leküzdésére 
nem marad más út, mint a folytonos, gondos vizsgálódás, tanulmá-
nyozás, a kisérlettétel hosszú, nehéz útja : szóval a tapasztalásszerzés. 
Francziaországban foly is a munka. A már-már teljesen el-
pusztított, e lhagyatot t szőlőterületek népesülni kezdenek ; viszhang-
zanak a munka zajától. De most már nem a szőlőnyitó munkások, 
a metszők, a szüretelők és vinczellérek zaja járja, hanem immár 
csak azoké a férfiaké, a kiket ezer vizsgálat, ezer próba meddő-
sége sem riaszt vissza, kik szellemök legjavával, erélylyel és kitar-
tással az ezeregyedik vizsgálatot, próbát is megejtik megújítva, 
változtatva: mert hiszen a tapasztalati tudomány ezt így követeli, ez 
a tudományos férfi kötelessége ; — és ezerszeresen az, a midőn arról 
van a szó, hogy a társadalmat oly bajtól mentsük meg, a mely a köz-
jólétet igen nagy mértékben veszélyezteti. 
De nemcsak Francziaország sinyli meg a bajt . A közlekedési 
eszközök gyorsasága, a kereskedésnek evvel járó roppant kiterjesz-
tése, megkönnyítet te a gyökeres szőlővel és a sima vesszőkkel való 
kereskedést ; felköltötte az iparkodó szölőgazdában a vágyat , hogy 
szőlőjét más országok kitűnő szőlőfajaival becsesebbé, jövedelme-
zőbbé tegye. És nagyon is érthető, hogy Francziaország, mint a 
borpiacz fejedelme, volt az, a melynek fajai t mindenki kereste és 
megszerezte. 
Nagy szerencsétlenség, hogy e kereskedés még akkor is foly-
ton folyt, a midőn Francziaország legkiválóbb szőlőkereskedő vidé-
kei a fillokszéra által már el voltak lepve! 
í g y tőr tént azután az, hogy a kereskedéssel a baj is elterje-
dett országról országra, borvidékről borvidékre ; s a midőn utóvégre 
a baj veszélyes volta, annak okozója, ennek természete fölismerte-
tett , már késő volt, mert a kereskedés által szertebordott cseme-
tékkel ezer meg ezer helyen el volt ve tve a baj csírája ; a vész 
mind ál talánosabbá vált ! 
Védekezésről kell tehát gondoskodni világrészünk mindazon 
tájain, a hol a szőlőt tenyésztik, még pedig előzetesen is, főké-
pen azért, mert a baj ezer meg ezer véletlenség által elősegítve, 
fentarthatatlanúl te r jed ; mások kára tanit minket is, mások tapasz-
talata már most is fegyvert ad kezünkbe, a melylye l védekezhetünk. 
Az annyi csapás által zaklatott, szegény Magyarország sem 
menekülhetett a fillokszéra iszonyú csapásától ! 
A vész Pancsova tájain, az Érmeilék vidékén már bevágta 
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körmeit ; a H e g y a l j a népe remeg , mert hiszen a baj K a s s a felöl 
már megközelí tet te — hegyeibe már talán be is fészkelődöt t! Az 
ijedtségtől fö lkorbácsol t képzelet már e lsárgulva , a végső veszede-
lem torkába dobva lá t ja a toka j i borkirály termőhelyeit . R e m e g 
Versecz, Fehér templom, mely szőlőiben e g y e t l e n é le t forrását félti ; 
remeg minden k ivá lóbb borvidék népe — — de nem általánosan'.! 
A közönyösség, a kicsinylés s részben az a két valóságos átok 
is, a mely önmagunkban lakozik, hogy t. i. a mások kárán okulni 
nem akarunk v a g y nem tudunk, csak akkor ocsúdunk fel, a midőn 
a tüz már a k ö r m ü n k e t éget i — és az, h o g y nem az önmagunk 
erejében is, hanem mindig és kizárólagosan csak az ál lamhatalom 
intézkedéseiben keressük, ettől nemcsak vár juk , hanem követel jük 
is az eszközt, a végrehaj tás t , ezek nálunk a fillokszéra-veszedelmet 
még nagyobbá, va lóban végzetessé tehetik. 
A midőn a k i rá lyi magya r Természe t tudományi Társu la t meg-
tisztelő megbízása fo ly tán tol lat ragadtam, h o g y a Társu la t nevé-
ben polgár tá rsa imat megszolgáljam, tisztán á l lo t t előttem a czél, 
a mód. 
Meg akarom törni a baj kicsinylését és a közönyt is ; módot 
akarok nyújtani a bajnak nem szakemberek által való fölismerheté-
sére is, hogy annak nyilvántartása biztosíttassák w így a rendszabály 
czélszerií alkalmazása és keresztülvitele lehetővé tetessék ; ha tni kívá-
nok egy a ranymondás megszívelésére is, h o g y t. i. a hol csak 
l e h e t : „segíts magadon s az isten is megs égit!" 
Nem is irok én tankönyvet , sem tudományos értekezést, meg-
rakva a gyakor la t i szőlőgazdára nézve merőben szükségtelen rend-
szeres fe j tegetésekkel , ér thetet len terminusokkal . A gyakor la t i élet 
emberének elvi tázhatat lan joga az, hogy a szakembertől világos 
magyarázatot , megér the tő módot követeljen ; a szakembernek ezer-
szeres kötelessége ezt megadni akko r , a midőn a közjólét érdeke 
tőle az útbaigazí tást követeli. 
Fogad ja a k i r á ly i magyar Természet tudományi Társulat hálás 
köszönetemet bizodalmáért , el ismerésemet a közjólét előmozdítása 
iránt tanúsított készségéér t . 
Az aprók világának hatalmáról. 
A csepp, csepp u tán és folytonosan egy h e l y r e esve, követ váj. 
H o g y h a a c seppe t épen csak egy c s e p p n e k veszszük, mily 
parányiságnak látszik az! A n a p egy meleg sugarának érintése 
e légséges arra, h o g y fölszántsa, érzékeink számára nyomtalanul 
eltüntesse. 
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És a csepp mégis követ vá j ! Hol, miben keressük e jelenség 
lényegét ? Nincsen az az egyes cseppben, mint olyanban, hanem 
ot t van a cseppek egymásutánjában, esésök folytonosságában, tehát 
a tömérdekségben. Az idők során a cseppek töménytelen száma, 
folytonosan egy pontra esve s behatva, elvégre kivájja a követ, 
melyen egy csepp oly könnyen s oly nyomtalanéi elenyészik. 
Esik az eső. 
Mily apró is egy eső csepp ! De a cseppek tömérdeksége föl-
áztat ja a föld felületét ; fölöslege összefoly, előbb hajszálnyi erecs-
kékben, utóbb erekre, pa t akok ra dagadva, növekedésre, sokszor 
romboló áradásra készti a medreket . Tehát nem az egyes esőcsepp-
ben, mint olyanban, hanem az esőcseppek tömérdekscgében gyöke-
rezik úgy az áldásos, mint a romboló hatás. 
Mily apró lény a méh ! Egy gyönge nyomás és vége van ; 
kis gyomra mindössze egy piczi cseppecskét fogadhat be. És 
mégis ! a méhköpü megtelik mézzel, ott van az néha mázsaszámra, 
cseppenként összehordva. I t t is nem az egyes méhre, mint olyanra, 
hanem a méhcsalád apró tag ja inak tömérdekségére esik a lényeg : 
a tömérdekségben rejlik a hatás , mely az emberre nézve oly hasznos. 
Mily vézna semmi a hernyó ! 
Egy gyönge érintés s a bőre kireped; az állat úgyszólván szét-
foly. És mégis ! a gyümölcsfák, az erdők megkopaszodnak, seprővé 
válnak a hernyó rágásától. I t t sem az egyes hernyóra, hanem a 
hernyók tömérdekségére esik a hatás és következmény lényege. 
A hatalmas tölgy, mely viharokkal daczolt, századok tavaszát 
díszítette, egyszerre kidül. Bevet te magát az apró szú tömérdek 
száma s agyonőrölte. 
Messze, a forró égöv tájain őserdőt i r t a telepedő ültetvényes, 
hogy termőföldet csikarhasson a rengetegtől. Megépíti faházát , hogy 
megpihenhessen benne, felüthesse benne családi tűzhelyét , mene-
külhessen belé a midőn a vész, a vihar, az égi háború, vagy e 
tájak tele : az esős évszak közeledik. Biztonságban hiszi magát ; 
a r ra számít, hogy viskóját hosszú évek során használhatja, mert 
hiszen a viskó külsején még semmi nyoma sincsen az enyészetnek. 
És mégis ! egy könnyű szél egyszerre csak halomra dönti a viskót ; 
de ime, a romok senkit sem nyomnak agyon ! 
Mi történt i t t? 
Apró, hangyaszerü ál la tok milliói k i rág ták a gerendáka t úgy, 
hogy csak papirvastagságú faré teg ta r to t ta fenn azoknak külső 
formáját ; le rágták és elvitték a gerendák belét, az egyik apró 
forgácsot a másik után s a ház nemcsak hogy összedőlt, hanem 
megsemmisült. Egy hangya és egy ház. mekkora különbség ! ám 
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itt is az apró lények tömérdeks égében gyökerez ik a h a t á s rom 
boló vol ta . 
Száz és ezer példát t udnék idézni az a p r ó lények v i lágából , 
annak bebizonyítására, hogy az ap rók tüniérdeksége, e tömérdekség 
munkájának folytonossága oly á ldásos vagy romboló m u n k á t bír 
végezni, a mely az egyes, az a p r ó lényhez képes t oly óriási s azok 
előtt, a kik csak az egyes, az ap ró lényt veszik számba, megfog-
ha ta t l annak , hihetet lennek látszik, noha nagyon is te rmészetes és 
világos. 
De érjük be ezekkel. A megnemér tés vagy fé l reér tés ezek 
után úgy is lehetet len s épen ezt akar tuk elérni. 
Lássuk már mostan épen ilyen szempontból a fillokszérát is. 
E g y parányi állat, oly kicsiny, hogy a szabad szem — a leg-
élesebb is — csak egy piczi, tojássárga pontnak látja ; e g y á l la t 
mely egy gombostűfej n a g y s á g á n a k alig tizedrészét teszi : ez 
lenne a r r a való, hogy egész v idékek szőlőit tönkre tegye, kiölje ! 
hogyan lehetséges ez ? 
Az előbbieket tudva, k ö n n y ű a felelet : igenis lehetséges, ter-
mészetes, semmi csoda benne. 
lit is a tömérdekség a számban, a behatás folytonossága az, 
mely a szőlők kipusztulása k é p é b e n oly m u n k á t végez, a melye t 
az e g y e s állat parányiságából ki indulva máskülönben ki sem ma-
gyarázha tnánk , lehete t lenségnek hinnénk. 
A tömérdekség keletkezése. 
Minél alább hágunk az élő lények során, a melynek é lén az 
ember áll, s a melynek végét a vízcseppbe szorított parányi t e rem-
tések v i l ága képezi : annál n a g y o b b a szaporaság s annál változa-
tosabb a szaporodás menete. 
E soron a rovarokig leha ladva , mely n a g y és változatos á l la t -
rendbe ú g y a sáska, mint a szarvasbogár , a pillangó épen úgy 
mint a méh, a l égy épen úgy , mint a poloska s alkata szerint a 
fillokszéra is tartozdk, a szaporodás már valóban óriási a r á n y o k a t 
ölt m a g á r a . Ok valamennyien tojás t , úgynevezet t petét r a k n a k le, 
melynek száma némely fajoknál ötvenre, másoknál több százra, 
sokakná l ezrekre rúg. 
Már csak ezt véve is, lá t juk, hogy egyet len egy lény ötven, 
száz, sőt ezer ivadékot állít a m a g a helyére. És ha most elgon-
doljuk, hogy az ezer petéből k ike lő ezer rovarból csak kétszáz jut 
is el ismét szaporításig, a nyolczszáz pedig áldozatúl esik a vele 
táplálkozó madárnak, az időjárás viszontagságának és számos vélet-
lenségnek, úgy a szaporító kétszáz után, ezrével véve a pe t ék szá-
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mát, már kétszázezernyi ivadék tolakodik a természet terített asz-
talához. Már ped ig ez még csak a második nemzedék ! Hogyha 
ismét e kétszázezernek csak egy negyedrésze jut el szaporításig, 
tehát ötvenezer, a harmadik nemzedék már öt millió lesz ! 
És mihelyt már most azt tapasztaljuk — a minthogy ez így 
is van — hogy számos rovar fa j nem egy, nem két, hanem nyolcz, 
sőt tiz nemzedeket állít ki tavasztól őszig, semmi csodálatosat nem 
fogunk találni abban, hogy a tavaszkor szaporító egy lény után 
őszkor már nem milliók, hanem ezermilliók támadják meg azt a 
terített asztalt. 
Nemcsak titkon s csupán a természetvizsgáló által észrevehe-
tően foly a rovarvilágnak e csodaszerűséggel határos szaporítási 
menete, hanem minden, csak némiképen figyelő ember szeme is 
láthatja, egyes mozzanataiban könnyen követheti. 
Ott felejtünk, vagy készakarva odateszünk egy darab nyers 
húst. Még szagosodni sem kezd, már megszállja a légy s belérakja 
hosszúkás, fehér petéit. Mi következik azután ? A hús megnyűve-
sedik, az az a petékből nyüvek keltek ki s kezdenek táplálkozni. 
Ú g y a mint növekednek, fel tűnőbbekké válnak ; mind elevenebb 
lesz az a húsdarab, „lába támadt" mondjuk köznyelven. Utóvégre 
is a hús egy csirízszerü péppé alakúit s csak úgy hemzseg a nyüvektől. 
Mi történik most? A nyüvek a fenékre szállanak, bőrük meg-
reped, rángatódznak, zsugorodnak s szemlátomást átalakulnak egy 
szép barna, hosszúkás, majdnem tojásalakú úgynevezett bábbá. 
Kis idő múlva e báb fedélrésze fölpattan, s kimászik a l égy; rendbe 
rázza szárnyait és táplálkozáshoz, utóbb szaporításhoz lát. De már 
nem egy az, hanem az egész nemzedék, a mely az egy légytől 
származik. 
Ez az, a mit a tudomány egyszerű átalakúlásnak nevez, a mit 
a pillangó tojásából kikelt hernyón, az ebből alakúit bábon s az e 
bábból kikelő pillangón is könnyű szerivel megfigyelhetünk. E g y 
körfolyam ez, a mely mindig a petéhez kerül vissza, hogy tova-
fejlődjék s kedvező körülmények között óriási a rányokat öltsön. 
Lássuk már most a tömegek néhány példáját. 
A hulladékos csatornák fölött mindenkinek föl tűnnek azok a 
méhekre emlékeztető legyek, a mint a nyílások fölött röpkednek, 
vagy egy helyen megállva donganak. U g y a mint eltünedeznek, 
betekintünk a csatornákba s azt látjuk, hogy „lábuk támadt". A 
hengeralakú, orsófarkú nyüvek milliói szinte hullámzásba hozzák a 
sűrű, szennyes folyadékot. 
Ennek az a megfejtése, hogy a legyek odarakták petéiket, a 
a nyüvek kikeltek és táplálkoznak. 
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Nemsokára azt fog juk tapasztalni, hogy e nyüvek a szárazra 
vándorolnak, bábbá alakúinak ; u tóbb e báboknak csak hüvelyeit 
fogjuk találni, mert a kész legyek kikeltek s ismét kezdik a pete-
lerakással az új körfo lyamot . 
Bútorainkba beveszi magát egy hitvány moly ; rövid idö múlva 
csak úgy őröl az ezrekre rugó ivadék. Egy lá togató vagy valami 
véletlen behoz a házunkba egyetlen egy poloskát; rövid idő múlva 
minden rés tömve van vele. De hagyjuk már a példákat, mert 
messze találnánk menni. 
A tanúiság világos, az: hogy a tömegesség a szaporodási viszo-
nyoktól függ ; és hogy a tömegek ott támadnak, a hol a táplálék 
bőven megv a n. 
A nyüves húsdarab, a nyüzsgő csatorna, az őrlött bútor ezt 
teljesen bebizonyítják. 
Ezeket tudva, közelítsük meg azt a rovarcsoportot, a melyhez 
a szőlőirtó fillokszéra is tartozik ; ismerkedjünk meg szaporodási 
viszonyaival, tömegeivel. 
Tavaszkor rózsabokrainkon alig egy levéltetüt veszünk észre ; 
számba sem veszszük. Igen ám! de minél tovább haladunk az év-
szakban, annál inkább szaporodik az élősdi s a midőn a nyár már 
vége felé hajlik, ekkor ra a bokrok levele ága csak úgy nyüzsög a 
tetvektől ; és ha visszagondolunk arra , a mit fentebb a szaporodás 
arányairól kimutat tunk, s tudjuk, hogy e parányi lények nyolcz, 
tiz nemzedéket érnek el egy nyár folytán : természetesnek fogjuk 
találni a dolgot. 
De ha egy kis fáradsággal még közelebbről figyeljük a dol-
got, egy véghetetlenül érdekes tüneménynek leszünk tanúi. 
Azt fogjuk ugyanis tapasztalni, hogy nyáron át a te tvek 
szárnyatlanok s mint ilyenek szaporodnak tömegekké ; de n y á r 
végén, az utolsó nemzedék petéiből származva szárnyas alakok is 
kelnek ki s szinte ra jzanak a levegőben. E szárnyas nemzedék 
párzik ; e párzásból származó peték kitelelnek s e petékből kél 
ki azután az a szárnyat lan nemzedék, mely a következő nyáron át 
ismét a szárnyatlan, növénygyilkos tömegeket szakadatlan sorban 
szinte önti. Az őszi röpülő alakoknak tehát az az értelmök is van, 
hogy a baj t szerte hordják, ú j meg új te lepeket alapítanak 
azáltal, hogy a tőlök származó, áttelelő petéből származnak a tava-
szi, halomra szaporító és romboló a lakok. 
Szakasztott olyan a fillokszéra fejlődése is, avval az egy kü-
lönbséggel, hogy a mig a levél- és sziromtetvek a növények 
külső, f ö l dfelet t i részén szaporodnak, élősködnek, ga ráz -
dálkodnak, addig a fillokszéra ugyanezt a növény földalatti 
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r észén, a gyökereken teszi, s csupán csak az évi utolsó, szárnyas 
nemzedék kerül felszinre, hogy párosodva, szárnyra kelve szerte-
hordja a vészt. Hogy a fejlődés és átalakulás körfolyamát, és 
úgy a földfeletti mint a földalatti élet fokozatait is egészen vilá-
gosan láthassuk, ide teszem annak képét és a kép magyarázatát . 
1 . P e l e a k i b ú v á s e l ő t t . 
2 . I f j ú fillokszéra. 
3 . U g y a n a z , e l s ő v e d l é s 
u t á n , a l u l r ó l . 
4 . U g y a n a z m á s o d i k v e d -
l é s u t á n , f e l ü l r ő l . 
5 . G u b a c s o k a l e v e l e k e n , a 
m e l y e k b e b e f é s z k e l ő d i k . 
6 . A g u b a c s b a t o j t p e t e . 
7 . I f j ú á l l a t a g u b a c s p e -
t é j é b ő l . 
8 . U g y a n a z , e l s ő v e d l é s u l á n . 
9 . U g y a n a z , m á s o d i k v e d -
l é s u t á n . 
1 0 . T o j ó , n a g y á l l a t . 
1 1 . F ö l d a l a t t i p e t e . 
1 2
' t F ö l d a l a t t i a l a k o k , a 
1
 > m e l y e k a g y ö k e r e k e n 
, j J r o m b o l n a k . 
1 6 . P e t e , m e l y b ő l a b á b a l a k 
k i k e l . 
1 8 . I V e d l é s i á l l a p o t o k é s 
1 9 . ! b e b á b o z á s . 
2 0 . 
2 1 . S z á r n y a s a l a k , m e l y a 
b a j t s z é t h o r d j a . 
} B á b o k , a m e l v e k b ő l 
' -
h í m e k é s n ő s t é n y e k 
k e l e t k e z n e k . 
2 4 = 1 e g y ú j k ö r f o l y a m 
k e z d e t e . 
Ebből az is kitűnik, hogy annak a rovarcsoportnak, a melyhez 
a fillokszéra is tartozik, némileg más fejlődési folyamata, illetőleg 
köre van, mint a minő a pillangóé, hol a petéből hernyó kél, ez 
nyugvó bábbá lesz, a melyből pillangó lesz. A levél- és gyökér-
tetveknél, tehát a fillokszéránál is, azt tapasztaljuk, hogy a fejlő-
désben nincsen ily nyugvó pont : a petékből rögtön tetvek kelnek, 
legott szaporítanak, tehát a petéből már abban az alakban kelnek 
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ki, a melyet váltig meg is tar tanak. Nem csak ezeknél, hanem a 
sáskáknál, a poloskáknál is így van ez. 
Most, azt hiszem, legott a fillokszéra ba j tüzetesebb t á rgya -
lásába bocsátkozhatnánk ; de nehogy e tárgyalást kitérésekkel za-
varjam, még egynehány dolgot kell tisztába hoznom. 
Kérdik : miként történik az, hogy némely évben a rovarok 
oly tömérdek számban fejlődnek s rombolnak, más években nem ? 
A felelet igen egyszerű : valamennyi rovar élete, mely a növé-
nyek földfeletti részén él és tenyészik, legelső sorban az időjárástól 
függ. Ezért oly években, a melyekben a késő ősz s a kora tavasz 
nem hoz ónos esőket, késői illetőleg korai fagyokat , a melyek a 
petéket legnagyobb részben megölik, oly években mindig sok, kárté-
konyán működő rovartömegek fejlődnek. Ellenben védő hó kima-
radása, őszszel korai, tavaszszal késői fagy, ónos eső biztos jele, 
hogy rovarkár nem lesz. 
Ebből kifolyólag joggal kérdik : miként tör ténik az, hogy a 
fillokszéra, bármilyen legyen is az időjárás, mégis szakadatlanéi 
szaparodik, terjed és rombol. 
Az erre való felelet is igen egyszerű : a fillokszéra télre a 
gyökerek legmélyebben fekvő részeire, tehát mélyen a földbe vo-
núl ; már pedig tudjuk, hogy a fagyok nem ha tnak mélyre, az ónos 
eső ónossága már épen nem ; innen van tehát az, hogy e vészes 
állat fennmaradása oly viszonyok között is biztosítva van, a melyek 
között más kár tékony rovarok száma a legnagyobb mértékben 
megcsökken. Es innen van az, hogy az embernek kell végeznie azt a 
védekező munkát, a melyet maga a természet nem végezhet. 
Mindezek után tiszta képünk s fogalmunk van a következőkről : 
1. Az aprók tömegeinek hatalmáról. 
2. A tömérdekség keletkezéséről és a kedvező életviszonyok-
tól való függéséről. 
3. Az átalakúlásokról. 
4. Az elterjesztésről. 
5. A természet korlátozó eszközeiről. 
6. A fillokszérának e korlátozó eszközöktől való független-
ségéről és végre 
7. Az ember fe ladatáról . 
És most menjünk á t a fillokszérára, az ál ta la okozott bajok, 
a fölismerési módok és szükséges rendszabályok tüzetesebb tá rgya-
lására. 
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A fillokszéra rövid története. 
A fillokszéra a szőlőnek sa já t lagos élősdije, mely kizárólago-
san csak a szőlő gyökerén él, más növény g y ö k e r é r e át nem 
megy en. 
Eredeti hazája Amer ika , honnan az úgyneveze t t Izabella, 
nagylevelü, kékszemű szőlővel hozatott Európába , különösen F ran -
cziaországba. 
Több mint egy évtizede annak, hogy Avignon környékén a 
szőlőbirtokosok ijedezve tapaszta l ták , h o g y tábla ikban sárga foltok 
keletkeznek, köra lakban folyton ter jeszkednek, mindaddig , a mig 
az egész szőlőt ellepik. A tőkék egymásután alig uj jnyi hosszúságú 
vesszőt kezdtek hajtani, ezek elsárgultak, termést t ö b b é nem ad tak 
s e lvégre is a tőkék elszáradva, tökéletesen kivesztek. 
Hova tovább, mind több és több pontról ke l t ek vi lággá ha-
sonló rémhirek, s könnyen érthető, hogy a franczia borászat világ-
raszóló fontosságánál fogva , ál talános let t a rémület a szőlőbirto-
kosoknál , a szakférfiaknál ped ig ál ta lános lett az é rdek lődés a ba j 
okának k i tudása iránt. 
Ta l á lga t t ak sokat, míg végre P l a n c h o n t aná r reájőt t , h o g y 
a ba j egy apró , to jássárga gyökér te tü tö l ered, mely roppant töme-
gekben lepi el a szőlő gyökerei t , finom szípóját be léüt i a gyöke-
rekbe s kiszívja az él tető nedvet, a mely nélkül a szőlő nem élhet 
meg ; sőt több, szúrásával azt is okozza, kivált a legf inomabb, t ehá t 
az úgynevezet t hajszálgyökereken, h o g y azok el torzúlnak, felda-
gadnak, olyanformán, mint támad a tö lgy levelén a gubacs, s ez 
eltorzúlás következtében kép te l enekké lesznek nedvek felvételére, 
tehát a gyöké r t e tü el távozása után sem táp lá lha t ják t ö b b é a szőlőtőt. 
Lego t t a szakembereknek két t ábora szállott s íkra : azoké a 
vizsgálóké, a kik az á l la t é letmódját figyelték és azoké, a kik az 
életmód fölismerése u tán ir tó eszközökről, mentésről kezdtek gon-
dolkozni. 
Az életmód figyelői fá radha ta t lan törekvéssel k isütöt ték, hogy 
ez az ál lat úgy szaporodik mint a levéltetvek s e g y tavaszi nőstény 
után nyolcz, tiz nemzedék során őszig ezermilliónyi nemzedék 
támad, mely a természet rendes korlátozó eszközeitől független, a 
mint azt fennebb k imuta t tuk . 
A másik tábor ezer módot ajánlot t , e lvégre a teljes i r tást s 
a földnek a rendkívül illó, mérges és könnyen robbanó szénké-
neggel való mérgezését . 
Á m d e mindennek daczára — kikötve a leg lázasabb tevékeny-
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seggel, Francziaország óriási segédeszközeivel — a ba j folyton ter-
jedet t , vidék vidék u t án pusztult s a franczia bor te rmelés felényire : 
nyolczvan millió hektol i ter ről negyven millióra sü lyedet t ! 
Természetes, h o g y a Francziaország felől fo ly ta to t t szőlőke-
reskedés roppan t é lénkségénél fogva , a félelem, a gond megszál-
lot ta E u r ó p a összes borvidékei t s mindenüt t rendszabályokról kezd-
t ek gondoskodni. A törvényhozó tes tü le tek tö rvényeke t a lkot tak , a 
melyek a szőlőíorgalrnat megszorí tot ták ; összeültek nemzetközi 
kongresszusok, melyek általános rendszabályokról gondoskodtak ; 
minden valamire való gazdasági egyesü le t tanácskozni kezdett. 
Ámde mindezek már későn történtek! A ba j a kereskedés á l t a l 
el volt ter jesztve s év rő l évre mind több és több helyről hangzot t 
fel a vészkiáltás. 
Francziaország h iába írta ki félmillióra r u g ó díjait egy bizto-
san irtó szerre v a g y el járásra. N e m akadt . S csakhamar három 
jelszó vergődöt t a fölszínre, ez : 
Meg kell élnünk a fillokszéra mellett is. 
Kiki úgy védekezzek, a mint tud. 
A kereskedés és egyáltalában a forgalom beszüntetése, hogy a baj 
terjedése legalább lassíttassék. 
Ez utóbbi jelszó a r r a való is volt , hogy a tudomány időt 
nyer jen vizsgálataira, a ha tóság ped ig kellő rendszabályok m e g b e -
szélésére és é le tbelépte tésére . 
Minthogy kitűnt, h o g y az amer ika i szőlőtők, noha a fillokszéra 
belepi is, nem, vagy kevésbbé szenvednek, ezekkel tör téntek kísér-
letek ; de minthogy e szőlőtők te rmése távolról sem közelítette m e g 
az európai nemes f a j o k minőségét, tehát azt, a mi e fajok bo rá t 
oly becsessé teszi, k ísér le tek t ö r t én t ek az amer ika i gyöke rek re 
való oltással. Mindent összefoglalva, ma is csak a tapasztalat i ú t r a 
vagyunk u ta lva ; ma is, a midőn Pancsováró l már évekkel ezelőtt , 
az Ermellekről csak az imént, úgy Kassáró l , a Hegyal já ró l , Zalá-
ból hangzik a vészkiáltás, rémit az enyészet ! ! 
Miképen okozza a fillokszéra a bajt? 
A fillokszéra l egnagyobb , szaporí tó alakja, ú g y , a mint a gyö-
kérén tartózkodik, a l ig körömfeketényi hosszúságú, majdnem tojás-
alakú, to jássárga színű kis állat, ha t lábbal , két bajuszszal, szipóka 
csőrrel, melyben szúróserték rejlenek, melyek oly finomak, hogy egy 
finom emberi hajszál vastagságának alig hatvanadrészét teszik. 
E finom sertéket beszúrja a g y ö k é r finom csövecskéibe, a me-
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lyekkel a g y ö k é r a n e d v e k e t fölszívja s igy a n e d v e k immár n e m 
a tőkébe, hanem a fillokszéra szipókáján át az á l la t g y o m r á b a 
ömlenek, azonfelül a g y ö k é r megdagad és kép te lenné válik a t á p -
láló nedvek fölszívására. í g y a tőke természetesen sorvadozni kezd. 
Ezer és ezer állat lopván így a szőlőtő éltető nedvét, és gá -
tolván a g y ö k é r működését , a sorvadás jelei a l e g é p e b b tőkén a 
harmadik, legtöbbször m á r a második évben is kü l ső leg l á tha tókká 
lesznek : a vesszők gyengék, a levelek kicsinyek s már nyár derekán, 
süt még ennél is kordban a külső szélről sárgulni kezdenek. 
A levelek sárgúlása nem olyan mint a rendes, őszi sárgúlás , 
mely mindig barnásba játszik, hanem oly rikitó sárga , mint az 
éret t bableveleké . 
IIa a tőkék ilynemű sárgúlása bekövetkezik s az adott táblában 
egy pont körül körben terjed, tehát kerek foltot képez, bizonyo-
san a fillokszerától ered. 
A ba jnak körben va ló ter jedése az állat é letmódjából fo ly ik . 
Az első megszállott tőkén százezrekre szaporodik fel az á l la t , 
megöli a t őké t s e lvégre k i fogy a t áp lá lék ja . Az egyes szőlőtők-
nek és so roknak egymás tó l való csekély távolsága, ú g y hozza m a -
gával, h o g y a sor tőkéinek, úgy a szomszédos sorok tőkéinek g y ö -
kerei is elérik egymást , néhol épen összeszövődnek. Azonfelül a 
kapált , laza föld likacsai nyilt útat képeznek a p a r á n y i állat szá-
mára s í gy ez egész kénye lemmel á tvándorol a föld alat t , szomszéd 
tőkéről szomszéd tőkére , szomszéd sorról szomszéd sorra, jobbró l 
balról, felülről alólról mindig a legközelebbire ; természetes azután 
az, hogy ke rek folt t ámad . 
Épen úgy mint az e rdő hernyója a szabadban ágról ágra s a 
szomszédos fák összeszövődő ágain vég ig , fáról f á ra terjeszkedik, a 
meddig az erdő tart , ú g y ter jeszkedik a fillokszéra a föld a l a t t 
gyökér rő l gyökérre , a medd ig a szőlőültetvény csak tart . 
És a midőn az utolsó nemzedék, a mint ezt a rózsa levél te t -
véről e lmondtuk, a fillokszéráról k é p b e n is k imuta t tuk , a felszínre 
vergődik, szárnyra ké l : széthordja a bajt , mert ez a röpülő alak 
lerakja a petét itt is, ott is a szőlőtő földfeletti részére is, leginkább 
a sima vesszőre s igy mindenüt t új központokat lé tes í t a végzetes 
új kör fo l tok mega lko tásá ra . 
A fillokszéra keresése és felismerése. 
A fillokszéra-bajnál, mint minden bajnál, az a fő, hogy : minél 
korábban veszszük észre, annál könnyebb és biztosabb a segítség is. 
Mert, mint minden baj, úgy ez is kezdetben csekély. 
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E szerint mindenki, a kinek oly szőlője van, a melybe bárhon-
nan s bárkitől, a hatvanas évek derekától fogva máig, akár sima 
vesszőt, akár gyökereset elültetett , gyanakvó szemmel nézze telepét. 
Minden, a rendes idő e lő t t sárguló tőke irgalom s kegyelem 
nélkül úgy ásandó ki, h o g y gyökere mentől teljesebben kerüljön 
napfényre . 
Egy futó pillantás is e lég arra, hogy meggyőződjünk, vájjon 
a hajszálgyökerek épek-e, v a g y nem ? 
Hogyha épek, akkor szép barnák, egyenletesen czérnavastagságúak ; 
ha fillokszérások, akkor tyúktollszár vastagságra dagadtak, világos 
zöldé s fehérek, olyanok, mint a pinczében induló zöldség hajtásai. 
Ilyen dagadt hajszálgyökeret közönséges, öt-hatszorosan na-
gyí tó üveggel megtekintve, rendesen te tü t találunk r a j t a ; ha nem 
találunk, akkor a gyökér többi részeit kel l szemügyre vennünk. 
Ezeken szorgosan a r r a kell ügyelnünk : vájjon nem látszik-e 
rajtok tojássárga, vagy rozsdaszínű apró, egyes vagy fészkes pettye-
getés ? Minthogy a gyökér szépen barna, a világosabb tojássárga 
vagy rozsdaszínü pet tyecske, még az egyes is, könnyen vehető 
észre. Ekkor ezt nézzük meg a nagyító üvegen keresztül s ha így 
tetűalakot ölt, akkor el kell járnunk a dologban úgy , a mint azt 
a következő fejezet javasolja. Nyáron a fillokszéra a földfelülethez 
közel fekvő gyökereken, tehát magasabban tartózkodik ; télire a legmé-
lyebbekre száll alá. 
De, hogy mind az, a mi a jelen fejezetben mondatott , az olva-
sóval a szemléltető módszer szerint is közölve legyen, nézze meg a 
füzethez kötött táblát , a melyen ott van : 
1. Az ép gyökér és hajszálgyökér, természetes nagyságban ; 
2. A. fillokszérás gyökér , kissé nagyí tva ; 
3. A fillokszéra képe a nagyító alatt , még- ped ig felülről 
tojásaival együt t ; 4. oldalról a szúró sertékkel. 
E mellett figyelni kell m é g a következő két dologra : 
1. Hogyha már a sárgúló tőkét k iásat tuk — körülbelül junius, 
vagy juliusban — ú g y akkor is, hogyha hajszálgyökerei m é g nincsenek 
földagadva, végig kell fu tnunk rajta, mert megtörténik, hogy a 
fillokszéra még csak az e rősebb részeken fészkelődött be ; — tehát 
a t o j á s , vagy rozsdasárga pe t tyekre kell ügyelnünk. 
2. Hogyha nincsen nagyitónk, nem képzelhető m a g y a r földön 
oly bortermő vidék, melynek orvosa, gyógyszerésze nincsen s nem 
képzelhető orvos vagy gyógyszerész, a ki valami szerény nagyító-
val ne bírjon. Tessék a g y ö k e r e t olyanhoz vinni s n incs eset reá, 
hogy a közjó érdekében fekvő csekély szolgálatot megtagadja . 
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Mit kell tennünk mihelyt a fillokszérát észrevettük ? 
Ez a dolgok jelen állásánál f o g v a igen egysze rű : mindaddig, 
a míg a kormány az intézkedést magának tartja fenn, rögtön jelen-
tést kell tenni közvetetlenül a m. k. földmivelési minisztériumhoz Buda-
pesten. 
Szükséges ez a ny i lván ta r tás miatt, h o g y általános rendsza-
bályok hozathassanak s foganatos í t ta thassanak ; és szükséges ez 
azért, hogy a ha tóságnak módjában álljon egy szakér tőt kiküldeni , 
a ki a m é g szükséges vizsgálatokat megejtve, ezek alapján javas-
latokat tehessen. 
Mit kell tennünk, hogy a fillokszérát meg ne kapjuk ? 
A szőlőt jókarban tartsuk ; gyönge, betegeskedő tökét ne tűrjünk 
benne és sem kereskedőtől, sem apánktól, sem testvérünktől ne fogad-
junk el sem sima vesszőt, sem gyökereset, sem tüzelőnek szánt venyi-
gét vagy tökét, sem szölömivelésre már használt szerszámot, szóval 
semmit. 
Mert a gyökeres vesszőn megkapha t juk a gyökérén szaporí tó 
alakot, a sima vesszőn pedig azt a petét , a m e l y e t a röpülő alak 
rakot t oda. 
Ne bizzuk el magunka t , h o g y hát hiszen mindent jól megnéz-
tünk ! mer t egyet len egy hiba kel l csak s a ba j a nyakunkon 
terem. 
I lyen apró s kiválóan szívós életű lényeknél , a minők a fil-
lokszerák is, a m e l y e k nálam, jól bedugaszolt üvegben, a nap 
hevének, penésznek, ro thadásnak ki téve egy h ó n a p n á l tovább é l t ek ! 
ezer véletlen járul hozzá az elterjesztéshez. Elviszszük a kaczorra l , 
melynek becsapójába e g y rögöcske téved, el a czipőnkre t apado t t 
földrészecskékkel, az ásóval, kapáva l , mindennel . Itt is tu la jdon 
azt kell tennünk, a mivel az ember i r tó r a g a d ó s be tegségek s a 
marhavész ellen védekezünk : szigorú elzárkózás itt a fő-
dolog. 
Áll janak össze az egyes bor terüle tek b i r tokosai , tanácskozza-
nak, határozzanak ; rendezzék m a g u k az őrködést , gyakoro l ják ma-
guk a felügyeletet ; mer t az, a mit irott r ende l e t ek eredményez-
nek, mindössze csak annyit ér, h o g y a v é g r e h a j t á s a tüz mel le t t 
pipázó csőszre marad ; már ped ig mindnyájan tudjuk, hogy meny-
nyit é r az ! 
A legjobb kordon, a legtökéletesebb felügyelő és ellenőrző a pol-
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gárok összessége, mely a feladatot megosztja, J így nagy körben köny-
nyedén és emberileg a legtökéletesebben végre is hajtja. 
Mit kell tennünk, hogy a fillokszérát ne terjeszszük ? 
Sem ingyen , sem pénzér t , sem könyörgés re sem hízelgésre ne 
adjunk, sem sima vesszőt sem gyökerese t , sem a tüzelőnek szánt 
venyigét v a g y tokét, sem használt szerszámot — senkinek. 
Föl is tehet jük , hogy a közjólétet szívén hordozó, becsületes 
hazafi, ha már bajban van , nem kívánhat ja , hogy m á s o k is belé 
kerül jenek ; h o g y ha már szerencsét lenné lett, nem a k a r h a t még 
bűnös is lenni. 
Ne ho rd juk széjjel a venyigéket ker te lésekre ; t a r t s u k a szer-
számot künn a szőlökunyhóban ; ne enged jük , hogy a gazda , a bé-
res, a kocsis venyigéből készí tse a szekér-ülést, a mint ez némely 
vidékeken oly szerfelett dívik ; mert ez u tóbbi , t ek in te t te l a szeke-
resek fo rga lmára , vásárról vásárra , ha t á rbó l határba száll í thatja el 
a baj t . 
I t t sem a hatóság, sem az utolsó végrehaj tó eszköz, a csősz, 
hanem egyedül az összes b i r tokosság a k a r a t a és é b e r s é g e vethet 
g á t a t — más nem ! 
Azt, a mit e sorokba felvilágosítót betet tem, a j án lom minden 
az ügy iránt érdeklődő hazafi figyelmébe. 
Azt, a mi bennök utas í tás , vagy t anács , úgy hiszem magáévá 
teheti, követhet i minden szőlősgazda ; enny i t megkövete lhe t tőle a 
közvagyon biztonsága, a közjólét . 
A rémület te l járó k a p k o d á s vagy néha lemondás nem ér 
semmit ; a kicsinylés, a közöny, a kizárólagosan csak felülről való 
vá r á s és követelés, még anny i t sem. A fődolog az, h o g y a legki-
sebb hatóság, az egyes p o l g á r is mozogjon, legyen a központnak, 
a szakembereknek tájékoztatója, segítője. 
A müveit birtokos p e d i g ne feledje el, hogy l eg inkább övé az 
a feladat, h o g y a közgazdát felvilágosítsa, útbaigazítsa, felköltse 
benne az érdeklődés t : ö az, a kibe a köznép leginkább bízik, a ki 
tehát legjobban teheti. 
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I. 
Minthogy az általam már 1875-ben, 
a Természettudományi Közlöny VII-ik 
kötete 435-ik lapján tett indítvány, 
mely egy szakemberekből alakítandó, 
állandó fillokszéra-bizottság szükségét 
kimutatva, ennek szervezését sürgette, 
annak idejében, annál az oknál fogva 
mellőztetett, mivel az irányadó-körök 
s az ügy élére állított szakemberek me-
reven ragaszkodtak ahhoz a föltevéshez, 
hogy egyedül csak Pancsovát s ott is 
csak egy kis területet szállott meg a 
vész ; továbbá úgy vélekedtek, hogy 
ezt az akkoriban dívó irtási eljárással 
elfojtani lehetséges : most azonban ki-
tűnt, hogy az én föltevésem volt a he-
lyes, t. i. hogy miután Magyarszág szá-
mos vidékére még akkor is kerültek 
úgy franczia, mint klosterneuburgi sző-
lőcsemeték, a midőn Francziaország és 
Klosterneuburg már a vész hatalmá-
ban voltak, ennél fogva elébb-utóbb 
ki fog tűnni, hogy nem csak Pancsova, 
hanem számos más pont is meg van 
szállva, ez pedig immár tényleg be is 
következett s igya fillokszéra-vész már 
többé nem helyi, hanem valóságos or-
szágos vész, mindezeknél fogva ismét 
ajánlom és sürgetem az országos, ál-
landó fillokszéra-bizottság szervezését. 
Alljon e bizottság a következő sza-




d) Gyakorlati szőlőmivelőkből. 
A bizottság a maga kebeléből vá-
laszsza az elnököt, az alelnököt és a 
jegyzőt. 
Szereltessék fel e bizottság az ál-
lam részéről mindazokkal az anyagi 
s egyébb eszközökkel, a melyek működé-
séhez szükségesek. 
A bizotlság kezdeményez ; a végre-
hajtandókat a kormánynak ajánlja. 
Indokolás. 
Én az eddig követett alkalmi enquete-
rendszert czélravezetőnek nem tartom, 
még pedig a következő okoknál fogva 
nem : 
1. Az edd ig igénybe vett szakértők, 
más hivatásnak élve, más, félre nem 
tehető kötelességek által lefoglalva, a 
legjobb akarat mellett sem ismerked-
hetnek meg oly behatóan a baj jal , a 
miként ezt a ba j természete okvetetlenül 
megkívánja. 
2. Aminthogy ez így van, jogosan 
kerülik a felelősség elvállalását, a mely 
az elégtelen a lapon hozott határoza-
tokból azokra háramlik, a kik a határo-
zatok hozatalába befolytak. 
3. Szakembereknek szakkérdések-
ről laikus elnöklet alatt, laikusok által 
felállított so r r end szerint, sikeresen ta-
nácskozni nem lehet. A gyakorlat ki-
mutatta, hogy leggyakrabban a másod- , 
harmadrendű kérdések kerülnek föl-
színre, mí az ügynek csak kárára van. 
I I . 
A fillokszéra ellen edd ig folytatott 
harcz azt a tanúságot szolgáltatta, hogy 
a vész gyökeresen el nem fojtható, ter-
jedése föl nem tartóztatható, de igenis 
lassítható. 
Nemzetgazdasági szempontból tehát, 
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tekintettel a fennebbiekre, a baj terje-
désének lassítására tartozik a fősúly. 
A fillokszéra következőképen ter-
jed : 
a) A föld alatt, gyökérről gyökérre 
vándorolva elterjed lassanként az adott, 
összefüggő szőlőterületek határáig. 
b) A föld fölött a röpülő alakok 
által egymással össze nem függő szom-
szédos szőlőterületekre is átszármazik. 
c) Véletlenül a közlekedés által. 
d) Rendszeresen a legnagyobb kör-
ben a gyökeres tőkékkel és sima vesz-
szőkkel való kereskedés által. 
Minthogy már most egy országos 
bajnál nem a helyi viszonyok, illetőleg 
rendszabályok, hanem az általánosak a 
mértékadók, legkivált pedig azok, a 
melyeknek gyökeres keresztülvitele leg-
inkább hatalmunkban van, önkényt kö-
vetkezik, hogy első sorban a kereske-
désre, mint legveszedelmesebb, mert 
nagy körre szóló elterjesztőre tartozik 
a korlátozás egész súlya. 
Ennélfogva múlhatatlanúl szüksé-
ségesnek tartom, hogy a gyökeres tő-
kékkel épen úgy, mint a sima vesszőkkel 
való bár mi néven nevezendő forgalom, 
kereskedés a baj tartamára teljesen 
beszüntet/essék. 
In d 0 k 01 á s. 
Azt tapasztaltam, hogy a ba j cse-
kélybe vétele a kereskedelmi szempon-
A Montpellierben tartott első fillok-
széra-kongresszuson Barrai kifejezte 
volt azt, hogy meg kell békülnünk avval 
a gondolattal , hogy a fülokszérával is 
megéljünk, noha itt van, mégis szőlőt 
termeszszünk; a jelszó tehát arat ionál is 
mívelés, annak megállapítására pedig a 
rendszeres kísérlet. Magam 1875 óta 
folytonosan e mellett az irány mellett 
harczoltam. Az irány neve: a fenntartó, 
mely jelenleg mindenütt le is szorította 
az irtó irányzatot. 
Azok a tapasztalatok, a melyeket a 
ba j helyszínén folytatott tanulmányaim-
ból kivonhattam a következők : 
Természettudományi Közlöny. XI. kötet. 1879. 
tot még intelligens szőlőbirtokosokkal 
is túlságosan hangsúlyoztatja, s hogy 
mindenképen azon vannak, hogy ke-
reskedésre szánt készletök, legtöbbször 
sok ezer gyökeres tő és sima vessző, 
„szakértők" által megvizsgáltassák s 
azokról egészségi bizonyítvány állíttas-
sák ki. Oly követelés ez, a mely gya-
korlatilag kivihetetlen. Mert nincsen 
„szakértő", a ki ezer meg ezer gyöke-
ret, vesszőt a legkínosabb pontosság-
gal, éles nagyitóval, egyhuzomban vagy 
bár megszakításokkal is megvizsgálni 
bírjon ; mert eltekintve a munka lélek-
ölő voltáról, az ember i szem az ily 
megerőltetést nem bírja ki. Már pedig 
csak egy hiba is elégséges arra, hogy 
a ba j új fészket rakhasson. 
Amellett a szakértő díjazása töké-
letesen fölemésztené azt a hasznot, a 
melyet a kereskedő vár. 
Az az indokolás, hogy sok keres-
kedő nagy kárt fogna szenvedni, né-
hány épen megbukik, nem dönthet ak-
kor, a mikor egy országos baj forog 
szóban, egy általános vész elhárítása a 
feladat ; itt áll az elv : bukjék tiz, buk-
jék húsz, hogyha a közjólét, egy nem-
zetgazdasági ág érdeke így kívánja. 
Ezenkívül mindenki tudja, hogy 
Magyarországban a hazai fajokkal való 
kereskedés mindenkor csekély volt s a 
kereskedés fősúlya a behozatalon feküdt, 
azon, a mely a bajt be is hozta. 
III. 
a) A fillokszéra legelső sorban a 
leggyarlóbban, természetellenesen ke-
zelt szőlőket vagy szőlőrészeket szállja 
meg s csak a mikor ezeken elhatalmaso-
dott , ter jed a jobbakra, legutoljára a 
lugasokra, tudniillik arra a mivelési 
módra , a mely a szőlő kúszó természe-
tét leginkább megkíméli. Első sorban 
tehát áldozatúl esik a legvénebb, pa-
rasztosan metszett, elgyengült földben 
termő rész ; második sorban a hasonló 
kezelésű ifjabb, jobb földben termő 
rész ; legutoljára, rendkívüli kitartást 
tanúsítva, a lugas. 
b) A már teljesen tönkre ment, vagy 
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már elhalófélben lévő szőlőkben mindig 
találkoznak egyes szőlőtők, néha cso-
portok, a melyek a többi, elhalt vagy 
haldokló tőkékkel egyenlő viszonyok 
között tenyészve, tartják magoka t , tehát 
bizonyos ellentálló tulajdonságokról 
tesznek bizonyságot. 
t j Némely fajok, nevezetesen az 
izabella s az oly becses kadarka ellent-
álló természete szembeszökő, mert e 
fajok rossz, parasztos kezelés mellett is 
legutóljára pusztulnak el. 
Ezeket szem előtt tartva, én a teendő 
kísérletekre nézve a következő eljárást 
javaslom : 
Szakittassék ki Pancsován vagy 
Peéren a fillokszéra lepett területből 
egy négy holdnyi terület ; ez rigolóz-
tassék, osztassék fel bizonyos számú 
táblákra. 
A talaj pontos elemzése után alkal-
maztassák az egyes táblákra különböző 
földvegyítés mellett különböző trá-
gyázás. 
Az így felkészített táblák osztassa-
nak kellő számú sorokra s ezekbe állít-
tassanak be a különféle szőlőfajok, kü-
lönféle módon kezelve. 
Első sorban jönnének szaporításra 
és kezelésre azok a tőkék, a melyek, 
fajra való tekintet nélkül, bizonyos 
ellentállást tanúsítottak, mer t föltehető, 
hogy ez a tulajdonság jobb kezelés 
mellett fokozódni fog, n e m lévén ez 
eljárás más, mint selectió, a melylyel 
a növény- és állattenyésztés terén úgy 
is folytonosan, és rendszert követve 
sikerrel is működünk. 
Ezeket parasztosan, módosított 
boibrenkolásra és lugasra kellene fogni, 
hogy a kezelésből folyó tenyésztési 
különbségek is szembe tűnjenek. 
Második sorban s épen ily módon 
tenyésztésre kerülnének Magyarország 
legbecsesebb fajszőlői, mint : a fur-
mint, kövidinka, rizling, bakator, ka-
darka stb. stb., hogy azoknak ellentálló 
képességét általában, a különböző ke-
zelési módok szerint különösen is meg-
ismerhessük. 
Harmadik sorban következnének a 
kísérletek az amenka i szőlőkkel, jelesen 
a Jaquez, Vitis Solonis, Vialla, Cun-
ningham, Herbemont stb. fajokkal, 
kapcsolatban ojtási kísérletekkel. 
Indokolás. 
Tekintettel az éghajlat, földminő-
ség, faji sajátosság különböző voltára, 
reánk nézve a franczia kísérletek nem 
lehetnek mindenben mértékadók ; azok-
nak egyszerűen utánzása nem okos. 
A kísérletek tere még szabad ; azért 
abból a szempontból kell kiindúlnunk, 
hogy olyan esetekben, a minő a fillok-
széra vész is, a melyekben az inductióra 
vagyunk szorítva, áll az, hogy minél 
több ponton, minél többen, minél több-
féleképen tesznek kisérleteket, annál 
több kilátás van a sikerre is. 
És tudnunk kell, hogy nem min-
dig a legpazarabb felszerelés hozza 
az eredményt, hogy sokszor egy sze-
rencsés véletlen épen a legszerényebb 
működési körbe viszi azt. 
Amellett ily kísérleti sorozat még 
negativ eredményeivel is oktat ; u j jmu-
tató azoknak, a kiknek rendeltetése, 
hogy a reánk származott bajjal megvív-
janak. 
És még becsesebbé válik az ily 
kísérleti tér azáltal, hogy azt az elemet 
is oktatja, a melyet a leghatásosabb 
rendelet , a legjobban választott oktató 
szó sem győz meg, melynek egyedüli 
meggyőzője és oktatója az élő szemmel 
való látás, saját keze tapintása : a köz-
birtokost. 
Én ily kísérleti sor iránt a legna-
gyobb bizalommal viseltetem, nagy re-
ményt kötök hozzá, mert előttem a 
tény, hogy bizonyos amerikai szőlőfajok 
ellentállanak. 
Hogyan ? 
Mert a meggyilkolt gyökerek he-
lyébe könnyedén újakat hajtanak. 
Honnan ez az erő ? 
Másban nem kereshetjük, mint a 
tenyésztés, tehát az élet föltételeinek 
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kedvező, teljesen megfelelő voltában. 
Ezt kell keresnünk saját fajaink számára 
is; és ide csak a kísérletek útja vezet. 
A kisérletek tervének részletes ki-
dolgozosa, a végrehajtás kezdeménye-
zése az általam indítványozott országos 
fillokszéra-bizottság legelső teendői 
közzé tartoznék. H E R M A N O T T Ó . 
XXXI. METEOROLÓG 
Az a kimagyarázhatatlan vágy, 
mely az embert ellenállhatatlanul űzi 
az oksági viszony keresésében, mind 
messzebb menő kalandozásokra csá-
bítja a tudományt. Az ok és okozat 
megmásíthatatlan kényszerűsége áll 
elénk olyan cselekményeknél is, me-
lyekben látszólag a szabad önkény vá-
laszthat a jobb vagy bal között s a ku-
tatások és statisztikai kimutatások egy-
aránt a mellett bizonyítanak, hogy még 
szellemi elhatározásainkra nézve is a 
külső befolyások hatása alatt állunk. 
Hát még a természet tüneményei ! 
Ezekben kézzelfogható az összefüggés, 
ezeknél előre látható, hogy az ok mi-
lyen okozatot von maga után. Előre 
látható, hogy az eleresztett kő alá fog 
hullani, hogy a hydrogénnel telt gömb 
fölfelé száll, hogy a vízbe dobott fa-
darab úszni fog. Itt az ok kényszerű-
ségének törvénye vas-szigorral ural-
kodik. 
Hanem a meteorológiára nézve jó 
ideig ezzel ellentétes vélemény tartotta 
magát felszínen, sőt talán ma is nagyobb 
mértékben fentartja magát, semmint 
kívánatos lehetne. Az emberek ország-
szerte imákat intéznek az ég urához, 
hogy nyissa meg az „ég csatornáit" , 
s a d j o n esőt a szomjazó földekre, nem 
csak nálunk, hanem Angliában is, hol 
maga az ország érseke rendelte el a 
múlt nyáron az imádkozást . Ez azért 
sajátos egy tünemény, mert az emberek 
egyébként nem szoktak természetellenes 
könyörgésekkel állani elő ; nem kérik, 
hogy földeiken sülve teremjen a ke-
nyér, hogy juhaikról a kész ruhát le-
hessen lefejteni, minthogy ez termé-
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szetellenes volna, de esőért könyörög-
nek akkor is, midőn a levegőben nin-
csen vízpára, mikor a felhőket a ter-
természet rendje szerint másfelé fogja 
vinni a szél. 
Ezzel a hittel azt árulják el az em-
berek, hogy az időjárást nem sorozzák 
a többi természeti tünemények közé, 
melyeket változtathatatlan törvények 
határoznak meg. 
S valóban úgy látszik, mintha itt 
nem is volna összefüggés, mintha itt 
nem lehetne kimutatni egyetlen egy 
okot sem, mely elhatározó lenne a be-
következendő időre. De a nehézség 
voltakép épen abban áll, hogy nagyon 
is sok az ok és nagyon is különféle. Az 
a sok mindenféle kombináczió, melyben 
a levegő hője, páratartalma, nyomása 
egymással áll, azután a többi viszo-
nyok, a terület földrajzi fekvése, a 
szomszédos területek légköri állapota, 
mind oly hosszú lánczolatot képeznek, 
melynek egyes szemei összefüggenek, 
de a melyen még végig tekinteni is bajos. 
Egy-egy lánczszemről csak a legköze-
lebbire vonhatunk következtetést, a nél-
kül hogy ennek összefüggését az 
egészszel kimutathatnók, a nélkül hogy 
az egész felett magunknak áttekintést 
szerezhetnénk, szóval : mi még a me-
teorológia vadonjában bolyongunk ; 
látjuk az egyes fákat ; tudjuk, hogy 
ezek képezik az erdőt ; de magának 
az erdőnek fekvését, kiterjedését és 
egyéb viszonyait nem ismerjük. 
Pedig a meteorológia ideális czélja 
nem lehet más, mint mindazon mozza-
natoknak ismerete, még pedig össze-
függő ismerete, melyek az időjárást 
meghatározzák. Csak ha odáig jutot-
tunk egyszer, hogy határozott mennyi-
ségekben fejezhetjük ki a hőt, melyet 
3 0 * 
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a föld egyes részei naponként kapnak, 
a levegőnek változásait, melyet ez a hő 
okoz, a légmozgást, mely ennek követ-
keztében előáll, valamint a Napnak 
pályájában való mozgása által okozott 
lassúbb de általánosabb áramlásokat, 
s csak ha ezeknek s száz más ' ilyenek-
nek egymásra való hatását minden 
kétséget kizáró törvényekbe foglalhat-
juk, csak akkor közelíthetjük meg a 
meteorológiának ezt az ideális czélját, 
csak akkor csinálhatunk abból egyszers-
mind praktikus tudományt. Akkor ta-
lán gondolhatunk arra is, hogy az idő-
járást előre meghatározzuk az egyes 
vidékek szerint, s talán évekkel, sőt 
évszázadokkal előre megmondhat juk, 
hogy valamely vidéken mikor lesz dér 
vagy fagy, eső vagy harmat. S ez miért 
ne következhetnék be egykor ? Azok a 
számítások, melyek által a bolygók 
pályafutását előre meghatározzuk, me-
lyek által előre megmond juk a kisebb-
szerű eltéréseket is, melyeket az illető 
bolygó szabályos ú t jából tesz, mondom, 
ezek a számítások ép oly nagy, talán 
nagyobb ámulatba ejtenék rég elhalt 
őseinket, ha ezekről maguknak tudo-
mást szerezhetnének, mint a hogy ben-
nünket csodálatra ragadna az, ki az 
időjárásnak ez idő szerint kimérné az 
útját . S a mint nem volt lehetetlen az 
egyik, úgy nem lehetetlen a másik sem. 
Az időjárás is ép úgy okok által van 
feltételezve, mint a bolygó pályája, s 
ez okokat egyformán számításba lehet 
venni mindkét esetben. 
Hanem az emberiség bizony nagyon 
távol áll még attól, hogy ilyen szaba-
tos formában űzze a meteorológiát. Ez 
idő szerint még csak szó sem lehet 
arról, hogy az időt meghatározó viszo-
nyok számítás alapjára tétessenek, mert 
hiszen még azt sem tudják elősorolni 
szabatosan, hogy mely viszonyok hat-
nak be az időre ; annnál kevésbbé tud-
juk meghatározni minden esetben a 
módot és arányt, a melyben és a mely 
szerint ez végbe megy. A kérdést nem 
lehetett tehát véglegesen megoldani ; 
gondoskodni kellettarról,hogy legalább 
ideiglenesen, valami kerülő úton kö-
zeledhessünk hozzá. 
Es ez bizonyos tekintetben sikerült 
is. Konstatálni lehetett nevezetesen 
mindenekelőtt azt, hogy egyes lokális 
tényezőket számba nem véve, az idő-
járás bizonyos szabályszerű úton ha-
lad, s hogy különösen a szélvész meg 
az alacsony barométer-állással össze-
kötött esőzések egyik országból a má-
sikba vándorolnak. Konstatálni lehetett 
másodszor azt, hogy a szelek az egye-
netlen nyomású légállapot következ-
ményei, s így mindig onnan fognak 
fújni, hol a levegő nyomása nagy, oda 
a hol az csekély. S ez a két körülmény 
elegendőnek mutatkozott már is arra, 
hogy a levegő meglevő állapotából kö-
vetkeztetést vonjunk a legközelebbi 
jövőre nézve. 
Tegyük fel, hogy bizonyos idő-
pontra nézve a lég állapota ismeretes, 
tegyük fel, hogy pl. egy mély de-
pressió közeledett felénk, míg magas 
északon nagy levegőnyomás uralkodik. 
Mi következik ebből ? Az, hogy északi 
szelekre lehet kilátásunk, mert a levegő 
a magasabb nyomású helyekről a ki-
sebbekre fog folyni. S az is következik, 
hogy a barométer depressiója tovább 
halad, elér bennünket s a viharos idő -
járásnak minden velejáró tünemé nyeit 
felénk hozza. Könnyű tehát megcsi-
nálni a következtetést, de ismerni kell 
a törvényt s ismerni a helyzetet. 
A törvény hamarább volt ismeretes, 
sem mint eltalálták volna a módot, a 
melyen a helyzet ismeretéhez juthatunk, 
még pedig ideje korán. Már régtől 
fogva ismeretes volt, hogy a viharok, 
az esőzések, nagyobb szelek s egy-
általában a fontosabb időváltozások 
Európa száraza felett nyugatról kelet 
felé menő irányt tartanak, a mennyiben 
itt irány egyáltalában felismerhető. 
A r i s t o t e l e s említést tesz e körül-
ményről, s utána a meteorológiával 
foglalkozók közül sokan. A viharok 
hasonló menetét tapasztalta Észak-
Amerikában F r a n k l i j i s az ő kora óta 
mind többen lettek figyelmessé e tüne-
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menyre s mind több és több adattal 
járultak a megvilágításához. 
í m e itt meg volt már egy törvény, 
melyet a természettől lesett el az 
ember : „a viharok kelet felé tarta-
nak." Már ilyen egyszerű alakban kife-
jezve is elegendő arra, hogy további kö-
vetkeztetések alapjává tétethessék, s 
hogy a meteorológia felépítésében 
segítségünkre legyen. Mert hiszen, ha 
tudom, hogy a vihar keletnek tartó 
irányt fog venni, s ha észlelem, hogy 
bizonyos helyet már elért, nem vagyok-e 
képes megjelölni az útat is, a merre 
menni fog, nem vagyok-e képes előre 
is megjelölni a helyeket, a melyeken 
keresztül vonúl? Az időjóslásnak ezen 
igen egyszerű, mondhatnók igen primi-
tiv módjá t azonban még e század ne-
gyedik tizedében is hiába sürgették 
némely meteorológusok, mert a legtöbb 
ember nem tudott megbarátkozni a 
gondolattal , hogy az örökké szeszélyes 
időjárás valamiben törvényszerűséget 
mutasson. R e d f i e l d , a viharok ez ala-
pos ismerője, min len nagy energiája 
mellett sem tudta keresztül vinni, hogy 
Amerika Egyesűit-Államai viharjelzé-
seket hozzanak be oly módon, hogy 
a nyugatra fekvő helyekről tudósítás 
küldessék a keletre fekvő városokba 
és kikötőkbe, midőn egy-egy vihar köze-
ledik. L o o i n i s , az egyik New-Yorki 
iskolának igazgatója, már 1847-ben 
ajánlkozott, hogy az ily jelzéseket 
meg fogja tenni, de sikertelenül. Angol-
országban ugyanakkor Bel l , Németal-
földön Q u e t e 1 e t sürgette az ügyet 
nem nagyobb eredménynyel. 
De néhány vihar, s a roppant pusz-
títások, melyeket okoztak, gondolko-
dásba ejtette azokat is, kiket a meteoro-
lógia haladása többé-kevésbbé ér in-
tetlenül hagyott. A Barbadosz-orkán 
(így nevezve a szigetről, melyen leg-
nagyobb volt dühöngése) s az a másik 
vihar, mely 1844 október 5-ikén Kubát 
pusztította el, az elméleti kutatásokhoz 
sok adatot szolgátatott, s nagy mér-
tékben befolyt arra, hogy a viharokról 
szóló ismereteink határozott alakot 
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öltsenek. Legtöbbet mégis az az orkán 
tett e tekintetben, mely 1854 novem-
ber 14-ikén Balaklava mellett széjjel 
szórta a Krim ellen operáló egyesűit ha-
jórajt, s mely balaklavai vésznek is 
neveztetik. 
Ez is, mint minden ilyen vihar, nyu-
gatról tartott kelet felé. November 
11 -ikén még az Atlanti-oczeánon dü-
höngött, — bár nem oly erősen mint 
14-ikén, — aztán végig seperve Fran-
czia-, Német- s Magyarországon, a P'e-
kete-tengernek vette útját s ott, va-
lamint annak partjai körül 2 napig 
dühöngött. A mint a vihar útja köztu-
domásra jutott , önkénytelenül felme-
rült a kérdés, vájjon nem lehetett 
volna-e előre megjelölni az irányt, mely-
felé útját fogja venni, nem lehetett 
volna-e előre értesíteni a Balaklavánál 
horgonyzó flottát, hogy az orkán ké-
születlenül ne találja ? A kérdés tanul-
mányozását Francziaország hadügy-
minisztere V a i l l a n t , a kor leghíre-
sebb csillagászára, L e V e r r i e r-re 
bízta s az igenlő feleletet adot t . Ki-
nyilatkoztatta, hogy nemcsak a viharok 
tartják magukat egészen szabályos, leg-
többnyire előre kijelölhető pályákhoz, 
hanem hogy egyáltalán a szelek menete is 
kipuhatolható, sőt szintén előre meg-
határozható, hacsak a légkörnek álla-
pota valamely helyen s a szomszédos 
vidéken ismeretes. 
Ezzel a nyilatkozattal el volt vetve 
a meteorológia sorsa felett a koczka ; 
ki volt mondva, hogy az nagyratörő 
tudomány, sőt még haladásának is ki 
volt szabva az út. L e V e r r i e r tekin-
télye egymagában véve elég lett volna 
arra, hogy e tekintetben reformot hoz-
zon elő ; most, hogy a meteorológiá-
ban már is forrongásban voltak az 
elemek, épen a „java időben" jött e 
nyilatkozat. 
Java időben, még egy más tekintet-
ben is : ekkor ugyanis már nagyobb 
elterjedést nyert volt a télégraphia. L e 
V e r r i e r sine-quanon-ként jelölte meg 
a légkör állapotának ismeretét a kér-
déses helyen s a körülötte fekvő vi-
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dékeken. Kijelentette, hogy a bekövet-
kezendő időre nézve megközelítő hoz-
závetést is csak akkor tehetünk, ha is-
meretes a lég nyomása mindazon vidé-
keken, melyek a kérdésessel határosak. 
Mennél nagyobb térre ter jed ismere-
tünk, annál pontosabb lesz a hozzáve-
tés. Már ped ig hogyan szerezhetnénk 
magunknak a körülöttünk levő vidékek-
ről idejekorán időjárási ismereteket, ha 
nincs rendelkezésünkre a télégraphia ? 
Hogyan tudhatnók mi pl. Budapes-
ten, hogy Bécsben a légnyomása jelen 
időben mekkora, ha talán pusztán pos-
tai úton való értesítésre kellene szorít-
koznunk. Hiszen a lég nyomása Bécs 
felett egészen másra fordúlhat, mialatt 
a pósta onnan ide ér. 
Hanem a télégraphia akkor már 
hazát szerzett volt magának Európa 
művelt nyugatán s L e V e r r i e r nem 
késett szolgálatát a meteorológia szá-
mára elfogadni. A kormány út ján ke-
resztül vitte, hogy az igazgatása alatt 
levő párisi csillagvizsgáló intézethez 
naponként küldettek telegrammok 
Francziaország minden részéből, melyek 
nemcsak a lég nyomását jelölték meg, 
hanem az időjárásra befolyásos egyéb 
adatokat is. Már 1855 telén megkez-
dődtek ezek az értesítések, s ez év 
február 1 g-ikén L e V e r r i e r már egy 
kis kártyát nyujhatott be az akadémi-
ának, melyen meg volt jelölve az egész 
Francziaország feletti időjárás e nap 
reggeli 9 órájára. 1857-ben ezen ada-
tok nagy kibővítést nyertek azáltal, hogy 
Európa többi országaiból is érkeztek 
be naponként értesítések, úgy hogy a 
következő év január i-jével naponként 
össze lehetett állítani egy kis kártyát, 
melyen az úgynevezett „izobár"-vona-
lak voltak megjelölve. 
Mik ezek az izobár-vonalak, s ho-
gyan készülnek ? Megadhatjuk röviden 
a feleletet. A légnyomás, vagy hogy 
konkrétebb megjelöléssel éljünk, a ba-
rométer állása, egy ugyanazon időben 
sok mindenféle helyen egyenlő. Ha 
mindezeket a helyeket egy földabroszon 
vonalak által összekötjük, kapjuk az 
izobár-vonalakat. S ezek legtöbb eset-
ben bizonyos szabályszerűséget mutat-
nak. Oszszekötjük pl. mindazon helye-
ket, hol a barométer 750 mm.-t mutat, 
azután azokat, hol 755-ön, 760-on áll, 
azt fogjuk látni, hogy a 750-nek megfe-
lelő vonal közel egy kört képez, a körül 
egy külső kört a 755-nek megfelelő 
vonal, s legkülsőbbet a 760 vonala. Szó-
val : egyközepű körökkel van dolgunk, 
melyek közül a legbelső mindig a leg-
kisebb barométer állásnak felel meg, 
melyet röviden barométeri depressió-
nak is szokás nezvezni. 
L e V e r r i e r naponként közölte 
ezeket a kártyákat az izobár-vonalakkal 
s minden más szükséges adatokkal 
együtt a „Bulletin international de 
l 'Observatoire de Paris" hasábjain. Meg-
lehetős rövid időn kettőt egész biztosan 
lehetett ezáltal konstatálni. Egyik az, 
hogy a legkisebb barométerállásos vi-
dékeken, tehát a depressiók helyén 
gyakori, majdnem kivételnélküli az eső, 
— kivált ha a depressió mély — ; a 
másik meg az, hogy a depressió nem 
marad állandóan egy helyen, sőt nem 
is áll fön állandóan, hanem hol mélyebb 
lesz, hol egészen elsimúl s nagyobb-
részt nyugatról kelet felé tart, épen 
úgy, mint a viharok. 
Ez ismét nagy haladást jelzett a 
meteorológiában. Kitűnt, hogy nem-
csak a viharoknak van meg a sajátos 
törvényök, hanem az időjárás egyéb 
mozzanatainak is, s hogy ezek is, mint 
amazok, leginkább nyugotról keletnek 
tartanak. 
így meg volt tehát a törvény, s 
meg volt ugyanakkor a helyzetnek is-
merete is, mely helyzetből ki kellett 
indúlni a törvény alkalmazásánál. Hozzá 
lehetett fogni az idő afféle tanulmányo-
zásához, a mely a mathematikai s 
természettani tudományokban régebb 
idő óta divatos, midőn az ember előre 
megmondja a tüneményt, mely be fog 
következni. S már maguk az első kí-
sérletek e téren nem voltak sikertele-
nek, a mennyiben közel hozzávetettek 
a bekövetkezendő időjáráshoz. Külö-
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nősen, midőn a párisi észlelő-intézethez 
M a r i é D a v y-t hívták meg, egész 
rendszeresen kezdtek az idővel foglal-
kozni, úgy a mint lesz, holott addig 
úgy vették szemügyre, a hogy volt. 
1863-tól fogva a párisi observató-
rium által kiadott kártyákhoz már ilyen 
prognosztikonokat is kezdtek csatolni, 
melyek hozzávetőleg megjelölték, hogy 
milyen időt várhatunk másnapra. Ez 
ugyan sejdi tés alakjában volt csak kö-
zölve, de mindjárt eleintén oly gyak-
ran beütött , hogy a Jura vidékbeli gaz-
dák kezdték belátni ennek roppant 
fontosságát a gazdasági teendők be-
rendezése körül, s egy szövetkezetté 
egyesülve, naponként sürgöny által ér-
tesíttették magokat az időjárási kilá-
tások felől, úgy hogy a meteorológia 
egyszerre csak a. praktikus élet igényei-
nek szolgálatába állott, azonfelül, hogy 
V a i l l a n t franczia tengerészeti mi-
niszter rendeletére a rég sürgetett vi-
harjelzések is megindullak, s minden 
franczia kikötőt azonnal értesítettek, 
a mint vihar közeledett felé. 
Francziaország ezáltal oly lökést 
adott a meteorológiának, mely hatás 
nélkül más nemzeteknél sem marad-
hatott ; annál kevésbbé, mert hisz a me-
teorológiát ezen irányban csak oly mó-
don lehetett űzni, hogy a franczia köz-
ponti intézet telegraphi úton összeköt-
tetésben állott Európa legkülönfélébb 
pontjaival, hol naponkénti észlelések 
tétettek. így már 1863-ban a 2 1 fran-
cziaországi észlelőállomáson kívül 26 
külföldi is küldött értesítéseket, melyek 
szanaszét feküdtek egész Európában. 
Greenwichtől (Angliában) Moszkváig és 
Nikolájevig (a Fekete tenger mellett) 
s a Bothniai-öböl észak-keleti szélétől, 
l iaparandától Mallorcáig, sőt Algírig 
mindenütt foglalkoztak emberek a nagy 
tudományos czél szolgálatában. 1870-
ben már 42-re nőtt az értesítő külföldi 
állomások száma, míg 1876-ban egész 
69-re. (Ezek közül 4 Belgiumban, 7 
Angliában, 10 Norvég-Svédország-
ban, 7 Oroszországban, 9 Törökor-
szágban, 5 az Osztrák-Magyar monar-
chiában, 5 Olasz-, 9 Német-, 12 Spa-
nyol- s Portugal országban, 1 pedig 
Svájczban fekszik. 
Mindezek az állomások propagan-
dá t csináltak a meteorológiának. Mint 
már a dolog természetében fekszik, 
mindegyik önállóságra törekedett , s 
igyekezett maga körül egy hasonlóan 
értesített kört képezni, minő Páris kö-
rül képződött volt. Ezt a törekvést tá-
mogatták a praktikus élet igényei is, me-
lyek minden országban legerősebben 
léptek előtérbe, s tényleg csak úgy 
voltak kellő mértékben számbavehetők, 
ha nemcsak Páris kap naponkénti tele-
graphi értesítéseket Európa minden 
tájairól, hanem mindazon vidékek, a 
melyeknek bekövetkezendő időjárásá t 
megközelítőleg tudni óhajtjuk. 
így aztán a francziaországi intézet-
nek részben mintájára , némely rész-
ben pedig vele párhuzamosan Európa 
többi országai is állítottak meteoroló-
giai intézeteket, melyek vizsgálódásai-
kat a jövendő időre irányoznák. 
Angliában F i t z r o y admirális hozta 
be először a viharjelzéseket, s a hoz-
zájok szükséges megfigyeléseket maga 
vitte végbe. 1 864-ben , tehát alig hogy 
a franczia hasonló intézmény virágzás-
nak indult, már F i t z r o y is küldöz-
getett az egyes kikötőkbe értesítéseket, 
persze nem napról napra, hanem csak 
akkor, mikor a szükség úgy kívánta, 
mikor t. i. az illető kikötő felé tényleg 
közeledett a vihar. 1867 óta p e d i g egy 
külön „Meteorological Office" áll az 
ügyek élén, mely nemcsak hogy össze-
állítja a különféle állomásokról bejött 
adatokat , hanem fel is dolgozza őket, 
s levezeti belőlük a valószínűleg bekö-
vetkezendő időt. Mintegy 29 brit s 22 
külföldi állomással áll összeköttetés-
ben a „Meteorological Office" s meg-
sürgönyözteti magának naponként a ba-
rométer állását, a thermométerét , a le-
vegő páratartalmának fokát, a felhőzetet 
s a szél erősségét meg irányát. Ezekből 
hozzávetőleg nem csak Anglia vala 
mely egyes helyére állapítja meg az 
időjárási kilátást, hanem megállapítja 
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minden vidékre külön-külön. A mint 
ez nem is történhetik másként, mert 
hisz Anglia időjárása a legnagyobb 
eltéréseket muta t ja az egyes helyek 
szerint, úgy hogy p. o. Skóczia egész 
más időjárási viszonyoknak van alá-
vetve mint Wales vagy Yorkshire. 
A mód és pontosság megjelölésére, 
melyben az időjóslást az angol intézet 
végzi, érdekesnek látom egy ilyen, 
úgynevezett forecast-nak reprodukálá-
sát. így p. o. ez év szeptember 25-ikére 
így szól az értesítés : 
0 . S k ó c z i a é s z a k 
1 . _ k e l e t 
2 . A n g l i a é s z a k - k e l e t 
f n y u g a t i , d é l n y u g a t i s z é l ; g y e n g e , e g é s z k ö z e p e s e r ő v e l , 
l á l t a l á n d e r ü l t . 
) a s z é l é s z a k k e l e t s é s z a l i i t á j r ó l f ú j , f u v a l o m e g é s z k ö z e p e s 
l s z é l e r e j é v e l . K e v é s e s ő . 
3 . „ k e l e t / k ö z e p e s s z é l n y u g a t s é s z a k n y u g a t f e l ö l ; 
4 . A k ö z é p m e g y é k l v á l t o z ó s z é p i d ő . 
5 . A n g l i a d é l ( b e l e é r t v e ( k ö z e p e s , s ő t e r ő s s z é l n y u g a t s é s z a k n y u g a t f e l ő l ; a z i d ő 
L o n d o n t s a c s a t o r n á t ) ( e s ő s , d e r ü l t t e l v e g y e s t . 
6 . S k ó c z i a n y u g a t { o l y a n m i n t a 0 . é s I . s z á m . 
7 . A n g l i a é s z a k n y u g a t ( n y u g a t i c s e n d e s s z e l e k , á l t a l á b a n d e r ü l t 
( s W a l e s é s z a k i r e s z e ) | 1 & 
8 . A n g l i a d é l n y u g a t ( s / c s e n d e s , i t t - o t t f r i s s s z é l é s z a k n y u g a t s n y u g a t k ö r ü l ; a z 
W a l e s d é l i r é s z e ) l i d ő b i z o n y t a l a n . 
9 . I r l a n d é s z a k j u g y a n a z a m i o . é s I . 
1 0 . I r l a n d d é . j c s e n d e s n y u g a t i s d é l n y u g a t i s z e l e k ; á l t a l á b a n d e r ü l t . 
E jóslat helyességének megítélésére 
nézve megjegyzendőnek tartom, hogy 
a 25-iki kimutatások szerint: Dover-
ben szép idő délnyugati széllel ; Edin-
burgban nyugat- délnyugati szél, kevés 
eső, aztán derül t idő ; Liverpoolban 
nyugati szél borúval változó derű, Ply-
moutban gyenge észak-nyugati s szép 
idő, Bright-ban pedig szép idő s dél-
nyugati szél volt észlelhető. 
Hollandiában az ügy már körülbelül 
meg volt érve, midőn a párisi obser-
vatorium a maga rendszeres közléseit 
megkezdette. B u y s-B a i 1 o t, az ut-
rechti csillagvizsgáló intézet igazgatója 
volt épen az, ki a viharjelzéseket leg-
erősebben sürgette, sőt már i 8 6 0 óta 
értesítette is egyes különösen veszélyes 
helyzetek ide jén a hollandi kikötőket, 
hogy veszély közeledik. Azért, midőn 
Párisban elkezdették nem csak a viha-
rokat, de az egész időjárást jelzeni, 
ő keresztül vitte azt saját hazájá-
ban is, hol e czélra külön intézetet 
(„Meteorologisch Instituut") állítot-
tak fel. Mint par excellence tengerre 
útalt országban, a főszempont termé-
szetesen a viharokra esik, az értesítésre 
nézve pedig leginkább arra vannak te-
kintettel, hogy a tengerparti városok, 
s a halászfalvak kapjanak kellő tájékoz-
tatást. E helyek naponkén t kapnak te-
legraphi értesítéseket az utrechti köz-
ponti intézetből, mely értesítéseknek 
rövidre foglalt adatait már készen levő 
formulárékba vezetik be s nyilvánosan 
kifüggesztik. Sőt nem csak arra a napra 
vannak tekintettel, melyre az értesítés 
szól, hanem az előző két napra vonat-
kozó tudósítások is ott láthatók, hogy 
igy minden egyes maga vonhassa meg 
a következtetéseket a jövendőben be-
állható időre nézve. 
A hollandihoz egészen hasonló 
a berendezés Norvégországban, ho! 
M o h n , a híres meteorológ, áll az ügyek 
élén, s igazgatja a christianiai központi 
intézetet. Ide naponként érkeznek nem-
csak Párisból tudósítások, melyek egész 
Európa felől átnézetet nyújtanak, hanem 
direkt értesítéseket küldenek mindazon 
közelebb fekvő helyek, melyeknek idő-
járási viszonyai közvetetlenebbül érintik 
e vidékeket. így Thurso (Skócziában), 
Valentia (Irland), Ivopenhága, Helsing-
fors, Haparanda (a bothniai öbölnél), 
Wisby (Gothlandban) Stockholm stb. 
minden délelőtt beküldik értesítéseiket. 
A meteorológiai intézet azonnal meg-
szerkeszti ezekből az izobár-vonalakat, 
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kiszámítja az egyes helyekre nézve a 
légnyomásának, a hőmérséknek és pára-
tartalomnak csökkenését vagy emelke-
dését, s ahhoz képest megállapítja 
egyszersmind a kilátásokat is, melyek 
másnapra szólnak. Ez így kora délután 
elkészül, s a kész értesítéseket azonnal 
kiragasztják Christiania nyilvános he-
lyein ; közlik az egyes ujságlapokkal, s te-
legraphozzák a legtöbb Norvég városba, 
hogy ott hasonlóképen nyilvános helye-
ken kifüggesztessenek. Ezen értesíté-
sekből, meg magukból az időt megha-
tározó mozzanatokból, melyek szintén 
nyilvánosakká tétetnek, megítélheti min-
den hajós, hogy mi várja kint a sík 
tengeren, megtudhatja minden halász, 
mennyire hihet a habokban, melyekre 
sajkáját bízandó leszen. 
Ezzel a roppant haladással szem-
ben, melyet Európa nyugati s észak-
nyugati részeiben tapasztalunk, szinte 
megfoghatat lan módon maradtak el a 
közép-európai országok, mind Német-
ország, mind Ausztria és hazánk. Né-
metországban egész 1874-ig nem tör-
tént semmi, noha ott akkor egy európai 
hírű férfiú állott az ügyek élén, D o v e , 
kinek alkalma lett volna saját szemé-
lyes tekintélyének latbavetésével is len-
díteni az ügyön. De 1874 körül mind 
erősebb visszhangra talált az óhaj, 
hogy hasonló berendezésű intézet men-
től előbb felállíttassék. Azonban e dolog 
nem ment oly egyszerűn, mint várni 
lehetett, s csak 1875 végén nyilt meg 
N e u m a y er vezetése alatt az úgyneve-
zett „Seewarte" Hamburgban, melynek 
főfeladata épen az időjelzésében áll. 
Csakhogy az egész berendezésről nem 
lehet elmondani, hogy „mindent meg-
nyert, a mit kívánt." Mert egyrészt 
nagyon csekély a helyek száma—-tisz-
tán fukarságból —, melyek az intézet-
tel közvetetlen összeköttetésben álla-
nak, másrészt pedig a kártyák, melye-
ket az intézet a Párisból jövő értesíté-
sek alapján naponként összeállít, nin-
csenek annyira nyilvánosakká téve, 
mint az kívánatos lenne. De a mi ma-
guknak a kártyáknak a jóságát illeti, 
az nem esik kifogás alá. Naponként 
két ilyen kártyát állítanak össze ; egyik 
a barométer állására, a szélre és a fel-
hőzetre vonatkozik, a másik pedig 
a hőmérő állását és változásait foglalja 
magában. 
A mi Ausztriát illeti, itt a telegraphi 
értesítések az előző években is megvol-
tak ugyan, de sokkal kisebb számban, 
sem mint az a meteorológia érdekében 
kívánatos lett volna. Arról meg épen 
nem lehetett szó, hogy belőlük meg-
lehetett volna állapítani a bekövetke-
zendő idő valószínűségét. Azért noha 
a bécsi meteorológiai intézet megkez-
det te volt az időjárási táblák készíté-
sét, azokat mint hasznavehetetleneket 
1876-ban be kellett szüntetni, egy jobb 
ideig, mikor az értesítő állomások 
száma meg fog szaporittatni. Ez mégis 
történt alig egy év alatt, úgy hogy 
1877-ben már a „Hohewarte" fel lett 
állítva Bécs mellett , mely naponként 
valami 60 állomásról kap tudósításo-
kat. A belőlök levezetett idővalószínű-
ségben meglehetős éber figyelmet for-
dítanak a közgazdasággal foglalkozók 
igényeire, úgy hogy nemcsak egyes 
gazdasági egyesületek, hanem egyes 
gazdálkodó egyének is találkoznak, kik 
telegráphoztatják magoknak naponként 
a másnapra várható időt, hogy gazda-
sági teendőiket a szerint rendezhes-
sék be. 
A mi azonban épen a gyakorlati 
életnek szem előtt való tartását illeti, 
abban valamennyi európai országot 
túlszárnyalták az amerikai Egyesült-Ál-
mok, hol — mondhatn i — a meteoro-
lógia egészen a gazdaság, kereskede-
lem és ipar szolgálatába szegődött. 
Említettük fentebb, hogy épen 
egy amerikai tanár, L o o m i s volt az, 
a ki már a negyvenes évek végén be-
látta annak szükségét s lehetőségét, 
hogy a keletfelé fekvő városok tudósí-
tást kapjanak a nyugati fekvésüektől a 
vészről, mely az előbbiek felé közele-
dik. Es L o o m i s nem állott e tekintet-
ben egyedül. Találkoztak egyesek, kik 
az ügyet mind jobban sürgették, s ta-
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lálkozott egy hatalmas társulat is, a 
kormány által támogatott „Smithsonian 
Institution", mely az ügyet te t t leg is 
kezébe vette. S ha eleinte nem is a vi-
harjelzésekre fordított súlyt, mégis az 
Egyesült-Államok minden részéből kül-
detet t magának időjárási tudósításokat. 
Ezek mind nagyobb mértéket öltöttek 
1857-től 1861-ig, de a polgárháború, 
mely ez utóbbi évben a déli és északi 
államok között kitört, oly akadályokat 
gördített az ügy elé, hogy azt nem-
csak előre fejleszteni nem lehetet t , 
hanem nagyobb részben az egészet 
meg kellett szüntetni. 
Még akkor is, midőn a párisi inté-
zet már nagyszabású működésre tekint-
hetett vissza, csak nagy nehezen lehe-
tett előre jutni, s csakis Cincinnati vá-
ros kereskedelmi kamarájának lehet 
érdemül felróni, hogy az ügy újra fel 
éledt. Még ped ig ez úttal ugyan hatal-
masan ! A cincinnatii csillagvizsgáló 
intézet igazgatója, A b b e , azzal a tervvel 
járult ugyanis 1 868-ban a kereskedelmi 
kamara elé, hogy egy napilap megindí-
tásához teremtse elő a szükséges ösz-
szeget, mely lapnak feladata lenne, na-
ponként időjóslatokat közzé tenni. A 
kamara számított némi nyereségre is, s 
a kivánt összeget előteremtette. A lap 
megindúlt „ T h e weather Bulletin of 
the Cincinnati Observatory" czím alatt 
s oly pártolással találkozott, hogy Abbe 
három hónap alatt megszaporíthatta az 
értesítő állomások számát s a vállalatot 
saját kezére folytathatta. 
Az eredmény felkölté az Unió kor-
mányának figyelmét is. H o l t o n szená-
t o r i 870elején egy javaslattal lépett elő, 
hogy a Cincinnatiban megkezdett vál-
lalatot szélesebb alapra kell fektetni, 
illetőleg az egész Egyesült-Államokra 
kiterjeszteni, oly módon, hogy ne csak 
az ország minden részéből jöj jenek 
értesítések, melyek a meglevő időre 
vonatkoznak, hanem az ország minden 
részeibe küldessenek ily tudósítások, 
melyek a jövendőben bekövetkezendő 
időt illetik. így aztán A l b e r t I. M y e r 
tábornokot meg is bízták a további 
szervezéssel, s ő azt alig egy pár hó-
nap alatt végre is haj tot ta . Az „Army 
Signal Office" ma is az ő vezetése 
alatt áll, s ma is azon elveknek meg-
felelőleg működik, melyeket ő mindjárt 
a kezdet legelején irányadókúl kijelölt. 
A mi az amerikai Washingtonban 
felállított intézet értesítéseit illeti, azok 
nemcsak egyszer érkeznek be napon-
ként, mint az Európában szokott tör-
ténni, hanem rendes körülmények 
között háromszor s azontúl is, a mikor 
épen a szükség úgy hozza magával. 
Reggel 7 óra 35 perczkor jön az első 
értesítés, a második 4 óra 35 perczkor 
délután, míg az utolsó 11 órakor éjjel. 
Valamennyi azonnal feldolgozás alá 
kerül. Összeállítják belőlük azonnal az 
úgynevezett „synopsis"-t , mely előtün-
teti az összes időj árási viszonyoknak 
milyenségét, arra az időre vonatkozólag, 
melyre a tudósítások szólnak. Aztán 
mindazon észleléseket, melyek az egyes 
helyeken tétettek, kártyákba foglalják 
s hihetetlen gyorsan kinyomatják. Te-
hát naponként nem kevesebb mint há-
rom ilyen kártyát nyomatnak s küldöznek 
szét ; az első (a mely a 7 óra 35 percz-
kor beérkezet t adatokat foglalja magá-
ban) d. e. g órakor, a második este 6 
órakor, a harmadik éjfél után 1 órakor. 
Ez utóbbit még kellő időben kihordják 
a napilapok szerkesztőségeihez, hogy a 
reggeli kiadásban megjelenhessen. Sőt 
a vidéki lapok igényeinek is elég van 
téve e tekintetben, a mennyiben ők te-
legraphi úton szintén jókor megkapják 
a tudósítást . 
Az így kiállított térképek az úgy-
nevezett probabilitásokat is magukban 
foglalják, azaz azokat a kilátásokat, 
melyeket a másnap bekövetkezendő 
időre képezni lehet. A központi intézet 
maga gondoskodik róla, hogy Washing-
tonban mentől nagyobb elterjedésben 
részesüljenek, s e végből nyilvános he-
lyeken kiragasztatja, továbbá igen olcsó 
áron (darabonként alig 3 kr.) elárusít-
tatja őket . A mi ped ig a vidéket illeti, 
oda kétféle úton juthatnak el, vagy 
úgy, hogy egyenesen elküldik Wa-
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shingtonból, vagy úgy — különösen a 
távolabb eső helyekre — hogy az egész 
kártyát áttelegraphozzák egyes köz-
pontokat képező nagyobb városokba, 
(New-York, St.-Louis, Philadelphia stb.) 
s ott ép úgy kinyomatják és szétküldik 
a kártyákat mint a főintézetben. 
Hogy mennyire tekintetbe veszik 
az e kártyákon közölt időjóslatokban 
minden egyes vidék speciális érdekét, 
arra nézve érdekesnek tartom közölni 
itt egy ilyen kártyának azt a részét, 
a mely magát az időjóslatot tartalmazza. 
Az 1873 május l-jén kiadott tudósítás-
ban következőket találjuk : 
„Valószínű i d ő " 
Észak-nvugaton, a Felső-Tavak vi-
dékén, aztán innen lefelé Missouri-ig 
a szél északkelet egész délkelet felől 
fog fújni ; a barométer esik, az idő fe-
nyegető és esős, azonban fokonként 
kiderül délutánra a Missouri-völgyben. 
Tennesseeben, a dél-atlanti államok-
ban déli- és délkeleti szél, felhős és 
esős idő. A közép államokban, az 
Alsó-Tavak vidékén a barométer esik, 
a hőmérsék magas, a szél délkeleti és 
északkeleti, felhősebbé váló idő s eső. 
New-Englandban és Kanadában nagy-
részt felhős idő, délnyugati szél, s he-
lyenként eső. 
Óvó vészjelek Duluth, Chicago, 
Milwaukee, Grand-Haven, Detroit, T o -
ledo és Clevelandban adatnak." 
E kártyákból eligazodást találhat 
az Egyesült-Államok minden egyes 
polgára, bármely vidéken lakjék is. 
Mert kora reggel ott vannak már ki-
függesztve a legutolsó falu községházá-
nak falán is — a hol nálunk csak a 
statáriumot hirdető rendeletek dísze-
legnek. 
Hogy pedig ezek az időjóslatok 
mennyire megközelítik a valóban be -
következendő időt , mutatja az az egy 
körülmény, hogy pl. 1877-ben 100 
jóslat közül 70 egész szigorúan bekö-
vetkezett, 20 esetben mutatkozott némi 
csekély eltérés a jósolt és bekövetkezett 
idő között, s csak 10 esetben lett az idő 
más, mint a minőnek jósolták.* 
H O I T S Y P Á L . 
* M i n d e z M a g y a r o r s z á g o t p e r s z e c s a k 
kevéssé é r d e k l i ! Más, l i a M a g y a r o r s z á g 
k i v á l ó a n a m e z ő g a z d a s á g r a v o l n a u t a l v a . 
Akkor t u d o m , a m i k o r m á n y u n k é s o r s z á g -
g y ű l é s ü n k i s g o n d o s k o d n é k a k e l l ő t e e n -
d ő k r ő l . D e í g y , m i n e k ? J ó n e k ü n k a s z á z 
e s z t e n d ő s k a l e n d á r j o m i s ! S Z K R K . 
XXXII. 1878-BAN ELHUNYT TUDÓSOK NEKROLÓGJA. 
B e c q u e r e l , A n t o i n e C e -
s a r , nagyérdemű physikus, született 
1788 márczius 8-ikán Châtillon sur 
Loing-ban (Loire dep.), elhányt január 
19-ikén Párisban. A párisi Polytechni-
kum végeztével 1808-ban a hadmér-
nöki karba lépet t ; 1810—1812- ig 
részt vett a spanyol hadjára tban; 1813-
ban mint kapitány a polytechnikum al-
tanfelügyelője ; 1 814-ben ismét a ka-
tonasághoz ment, melytől a Bourbonok 
visszatértével őrnagyi ranggal végkép 
búcsút vett, hogy chemiai és physikai ta-
núlmányoknak szentelje életét. 1829-
ben a tudományos akadémia tagja s ké-
sőbb a párisi természetrajzi muzeumon 
a physika professzora lett. Tudományos 
működése főkép az elektromosság és 
mágnesség körére terjed, azonkívül 
nevezetesek a kutatásai a dörzsölés 
okozta meleg képződésről, némely tes-
tek utóvilágításáról, s az állati élet 
physikai törvényeiről stb. Önálló mű-
vei közül nevezetesebbek a követke-
zők : Traité expérimental de l'électri-
cité et du magnétisme (7 kötetben, 
Páris 1834—1840) ; Eléments d 'élec-
trochimie appliquée aux sciences na-
turelles et aux arts (1843, németül 
Erfurt 1845, s harmadik kiadásban 
1857-ben) ; Flléments de physique ter-
restre et de météorologie ( 1847 ) ; 
Trai té de l'électricité et du magné-
tisme ; leurs applications aux sciences 
physiques, aux arts et à l'industrie (3 
kötet, 1855 — «856) ; Résumé de l'his-
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tőire de l'électricité et du magnetisme 
(1858). 
B e l t , T h o m a s , angol geológ, 
1851-ben Uj-déli-Walesben s aztán 
mint bányamérnök Ausztráliában, Ázsi-
ában és Amerikában működött ; meg-
halt szeptember 22-ikén Denverben, 
Colorado fővárosában. „A Naturalist 
in Nicaragua" cziniü népszerű munká-
jában (1874) le vannak írva többek 
közt a glecser geológiájának első 
alapvonalai. Életének utolsó éveit 
a glecserek vizsgálatára fordította, 
melyről kimerítőbben a „Geological Ma-
gazine" 1874 áprilisi füzetében érieke-
zett. 
B e r n a r d , C l a u d e , híres physio-
lóg, született i 8 i 3 j u l i u s 12-ikén St.-
Julienben, Rhőne-departemeiitban, el-
hunyt február 10-ikén Párisban. Elsőbb 
gyógyszerészethallgató volt; 1832-ben 
egy kész szomorújátékával Párisba 
ment, hogy irói pályára lépjen. Azon-
ban e tervéről csakhamar lemondott és 
főleg Magendie physiologiai munkáitól 
lelkesítve, nagy buzgalommal látott 
az orvosi és természettudományok ta-
núlmányozásához. 1840-től kizárólag 
aphysiológiáva! foglalkozott s 1841-ben 
Magendie mellett praeparator lett, 
azután helyettes tanár a Collége de 
France-on ; 1854-ben már mint tanár 
működik a Sorbonne-on az általános 
physiológia új tanszékén, melyet 1868-
ban Paul Bertnek engedett á t ; 1855-
ben Magendie utódja a Collége de 
France-on és később az általános phy-
siológia tanára a Museum du Jardin 
des Plantes-on. Már 1854-ben tagja 
lőn a párisi tudományos akadémiának, 
1868-ban pedig ragyogó stylusáért 
az Academie de France-ba is beválasz-
tatott, s III. Napoleon 1869-ben sze-
nátorrá nevezte ki. Bernard volt az, a 
ki Francziaországban először hozta be 
a physiológiában a Johannes Müller 
által megállapított, s Németországban 
Helmholtz, Dubois-Reymond, Ludwig 
és Brücke által tovább fejlesztett phy-
sika-chemiai tárgyalás-módot. Leg-
fontosabb munkái az edényrendszer és a 
sympathikus idegek közti összefüggés 
megállapításával foglalkoznak, kiterjesz-
kednek a gyomor emésztésére, a has-
nyálmirigyek működésére ; bebizonyí-
totta, hogy a máj a vérben czukrot 
termel, s hogy az anyaméhben levő ál-
latnál ezt a működést a méhlepény 
végzi ; ismeretes az a kísérlete is, 
hogy az agy bizonyos helyén (a negyedik 
agygyomor fenekén) eszközölt szúrás 
czukor-betegséget idéz elő ; említésre 
méltók továbbá tanulmányai az állati 
melegről. A párisi tud. akadémia kiad-
ványaiban közzétett dolgozatain kívül 
nevezetesebbek a következő művei : 
Leçons de physique expériméntale 
appliquée à la medicine (Páris 1855 ; 
ú jabb kiadásban 1865) ; Introduction 
à l 'é tude de la médicine experiméntale 
(Páris 1865); Leçons de pathologie 
expérimentale (Páris 1871). A „Revue 
des deux Mondes"-ban közrebocsátott 
értekezései nagy befolyással voltak 
arra, hogy a physiologiai kérdések 
iránt szélesebb körökben is érdeklődés 
t ámad jon . 
B i b r a , l e r n s t F r e i h e r r v o n , 
született 1806 jun. 9-ikén Schwabheim-
ban ; ismeretes mint természetvizsgáló 
és utazó ; meghalt junius 5-ikén N ü r n -
bergában. Előbb a jogtudományokra 
ad ta magát, majd a természettudomá-
nyokhoz fordúlt, s főleg a chemiával fog-
lalkozott; 1842 — 1849-ig apaischwab-
heimi bir-okán élt, hol nagyobb számú 
chemiai dolgozatot bocsátott közre, 
minők : Chemische Untersuchungen 
über verschiedene Eiterarten (1842) ; 
Chem. Untersuchungen über die Kno-
chen und Zähne des Menschen und 
der Wirbelthiere (1844) ; Untersuchun-
gen über die Krankheiten der Arbeiter 
in den Phosphorzündholzfabriken, ins-
besondere das Leiden der Kieferkno-
chen durch Phosphordämpfe (Erlangen, 
1847, L. Geisttal együtt); Ergebnisse 
der Versuche über die Wirkung des 
Schwefeläthers (1847, E- Harlesz szel) 
és Chemische Fragmente über die Le-
ber und Galle (1849). Ezután nagyobb 
útra kelt Braziliába és a Cap-Horn kö-
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rül Chilebfc, mely utazását „Reisen in 
Südamerika" , (Mannheim, 1854,két kö-
tet) czimű művében írta meg. Visszatérte 
után leginkább Nürnbergben tartóz-
kodott, hol természetrajzi ésethnológiai 
gyűjteményeit felállította; számos úti-
váz'atain és szépirodalmi dolgoza-
tain kívül még több természetrajzi 
és archaeológiai tanulmányt bocsátott 
közre, a minők : Die Getreidearten 
und das Brod ( i860) ; Der Kaffee und 
seine Surrogate (1 858); Die Bronzen 
und Kupferlegierungen de r alten und 
ältesten Völker (1869) ; Ueber alte 
Eisen- und Silberfunde (1873). 
B i e n a y m é , I r é n é e J u l e s , 
mathematikus és statisztikus, született 
1796 augusztus 28-ikán Párisban, el-
hányt októberben ugyanott ; 1815-től 
fogva a párisi polytechnikumon tanúit, 
1818-ban a mathematika repetitora 
lett Saint-Cyrben s 1820-ban a pénz-
ügyi minisztériumba lépett, hol 1 834-
ben főfelügyelő lett ; ezen időkből 
származik két munkája, nevezetesen : 
Sur la probabilité des résultats moyens 
des observations (1834) és Sur la durée 
de la vie en France depuis le commen-
cement du dix-neuviéme siècle (1835), 
melyeket az akadémiának nyújtott be. 
Állásától 1848 ban megvált s a való-
színűség-számítás tanára lett a Sorbon-
ne-on ; 185 2-ben az akadémia tag-
jává választatott, hol mint a statisz-
tikai bizottság előadója működött ; kü-
lönös é rdemet szerzett a franczia élet-
járadékpénztár számára készített remek 
tarifájával is. 
B 1 e e k e r, P., zoologus, sz. 1819-
ben, Zaandamban, elhunyt január 24-
ikén Hágában . Az orvosi tudományok 
bevégeztével 1838-ban mint orvos a 
hollandi hadseregbe lépett, s 1842-ben 
Bataviába ment katonaorvosnak, hol 
utóbb az orvosi ügyek felügyeletével 
megbízva, ichthyologiai tanúlmányok-
kal foglalkozott, s gazdag halgyüjte-
ményt állított fel. Visszatérte után 
1860-ban szülőföldén tartózkodott, 
1862-ben városi tanácsossá neveztetett 
ki, előbb Leidenben, majd Hágában, 
s ez időben tudományos kincseinek 
rendezésével s az „Atlas Ichthyologique 
des Indes Orientales Néerlandaises" 
czimű munkájának kiadásával foglalko-
zott, a melyből 9 kötet jelent meg szá-
zakra menő színes táblával ellátva ; ko-
rábbi közleményei Batávia tudományos 
folyóirataiban láttak napvilágot. 
B o r s i g , A l b e r t , Németország 
első iparosainak egyike, született 1829 
márczius 7-ikén, meghalt április 10-ikén 
Berlinben. Nem volt ugyan oly szelle-
mes fölfedező, oly nagy technikus és 
gépszerkesztő, mint 1854 julius 6-ikán 
elhunyt atyja, Johann Carl Friedrich 
August B., mindamellett az atyja által 
Moabitban Berlinben valamint Bisku-
pitznál Sziléziában alapított te lepe-
ket (gép-, különösen lokomotiv-gyárak, 
szénbányák és olvasztó-kemenczék) 
nemcsak fen tudta tartani, hanem na-
gyobbítani, s főleg a berlini gyárak ter-
melő képességét rendkívül magasra ké-
pes volt fokozni. 
B u f f , H e i n r i c h , született 1805 
május 23-ikán Rödelheimban Frankfur t 
mellett ; Liebignek és Gay-Lussacnak 
tanítványa, előbb technikai chémikus 
Thannban , később tanító a kasseli fel-
sőbb ipariskolán, 1838 óta a physika 
tanára a giesseni egyetemen, megha l t 
deczember 24-ikén Giessenben. Physi-
kai dolgozatai leginkább az elektromos-
sággal foglalkoznak, s a Poggendorff-
és Liebig-féle Annalisokban je lentek 
meg . Önálló művei közül felemlíthetők : 
„Lehrbuch der physikalischen Mecha-
n ik" (Heidelberg 1871 —1874, 2 kö-
tet), továbbá „Physikalische Leh ren" a 
Kopp-al és Zamminer-re] együtt írt 
„Lehrbuch der physikalischen und theo-
retischen Chemie" (Heidelberg, 1863) 
czimű munkában. 
C h e l i n i , D o m e n i c o , é rde -
mes mathematikus, elhúnyt november 
16-ikán Rómában. Született 1802 ok-
tóber 18-ikán Gragnanoban. 181 8-
ban papi pályára lépett s 1819 — 
1826- ig a Collegio Nazzareno-n tanúit 
Rómában, hol is mint a humaniszti-
kus szakok tanítója működött. Ugyan-
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ily minőségben volt alkalmazva Nar 
niban, Piveben s Alatriban is, míg-
nem 1831-ben a Collegio Nazzarenón 
a mathematika tanárságát ruházták reá. 
1851 oktobertől 1864 deczemberig a 
bolognai egyetemen a mechanika és 
hydraulika tanszékét tölté be. A politi-
kai eskü megtagadása miatt állásától 
megfosztatván, Rómába ment, hol 
i 865-ben a rationális mechanika tanára 
lett; négy évvel ezután, hogy Róma 
Itália fővárosa lett, ezen állásáról is le 
kellett mondania , s még egy ideig a Va-
tikán egyetemén tanított. A tőle 44 év 
leforgása alatt megjelent dolgozatok 
száma 55-re rúg. Vannak értekezései a 
Giornale Areadico, Raccolta scientifica 
di Palomba, a Torrolini-féle Annalesek-
ben, Buoncompagni Bulletino-jában, s a 
római és bolognai akadémiák kiadvá-
nyaiban ; említhető még „Elementi di 
meccanica razionale (Bologna i 8 6 0 ) " 
czimű műve. 
C l a r k e , R e v . W i l l i a m B r a n d -
w h i t e , Ausztrália geológiájának meg-
alapítója, született 1798 junius 2-ikán 
Cast-Bergboltban, Suffolkban, elhúnyt 
junius 16-ikán Sydneyben. Míg Cam-
bridgeben theológiát tanúit, Sedgwick 
és a palesztinai utazó Clarke vezetése 
alatt egyszersmind mineralogiával és 
geológiával is foglalkozott; 1821 — 
1839-ig különféle papi állása volt 
Angliában, s ez idő alatt nem kevesebb 
mint tizenöt tudományos utazásban 
vett részt, részint Nagy-Britannia külön-
böző vidékein, részint a kontinensen. 
1839-ben Sydney-be, Ausztráliába, 
ment, hol részint papi hivatalában, ré-
szint mint geológus dolgozgatott. Leg-
ismertebb müve „The Southern Gold-
Fields", Ausztrália aranytermő földré 
tegeinek leírása, melyet a gyarmat kor-
mánya megbízásából írt ; más geológiai 
dolgozatai az új-déli-walesi Royal So-
ciety kiadványaiban foglaltatnak. 
D e l a f o s s e , G a b r i e l , született 
1796-ban Saint-Quentinben. A párisi 
Ecole Normale tanítványa, 1822-ben a 
Faculté des Sciences ásvány-gyűjtemé-
nyének conservátora ; később az Ecole 
Normale-on működött . 1841-ben a 
Sorbonne-on, 1857-ben a mineralógia 
tanára a Muséum d 'Histoire naturelle-n, 
s egyszersmind akadémiai tag ; 1875-
ben nyugalomba lépett ; elhúnyt októ-
ber 13-ikán Párisban. Már korán mun-
katársa volt Hauy-nak az ő „Traité d e 
Mineralogie" czimű müve második ki-
adásáná l ; 1858-ban adta ki főmun-
káját, a három kötetes „Nouveau cours 
de minéralogie"-t ; 1867-ben a mi-
nisztérium megbízásából „Rapport sur 
les progrés de la minéralogie" czimű 
művel gazdagitá az irodalmat. Ezenkí-
vül még több különféle tankönyve, to-
vábbá különféle értekezései vannak a 
Férussac folyóiratában, és D'Orbigny 
„Dictionnaire d'histoire naturelle"-jé-
ben s egyebütt. 
E t t i n g s h a u s e n , A n d r e a s 
v o n , született I 796 november 25-ikén 
Heidelbergben ; 1809 óta szüleivel 
Bécsben lakott, s kezdetben katonai 
pályára szánta magát, de a béke helyre-
álltával tanuláshoz f o g o t t ; 1817-ben a 
mathematika és physika adjunktusa lett 
a bécsi egyetemen, 1 819-ben a physika 
tanára Innsbruckban, 1821-ben a fel-
sőbb mathesis tanára Bécsben, a mely 
ál lásában Baumgartnerrel kiadta a 
„Zeitschrift für Physik und Mathema-
tik" ( 1 8 2 6 — 1 8 3 2 ) czimű folyóiratot, 
1834—1848- ig a physika tanára az 
egyetemen, 1848—-1852-ig pedig az 
ingénieur-akadémián ; 1852—1866-ig 
az egyetemi physikai intézet igazgatója 
volt, s azóta nyugalomban élt Bécsben, 
a hol május 25-ikén húnyt el. Mint ta-
nár és iró a mathematikai s physikai is-
meretek előmozdítása körül a maga 
ide jében kiváló é rdemeke t szerzett. 
F r i e s , E l i a s , született 1794 
augusztus 15-ikén Spengel-Femsjő-ben, 
Smälandban ; Lundban a botanika ma-
gán-, 1824-ben ped ig a növénytan 
rendes tanára; 1834—1859-ig tanár 
volt az upszalai egyetemen, hol febr . 
8- ikán elhúnyt. Európai hírű férfiú volt; 
kivált a gombák és zuzmók tanában, 
— melyekről számos, nagyobbrészt 
latin nyelven írott dolgozatot bocsátott 
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nyilvánosságra, — első rangú tekin-
tély vala. 
G o r u p - B e s a n e z , E u g e n 
F r e i h e r r v o n , Gorup-Besanez osz-
trák altábornagy fia, szülelett 1817 
január 15- ikén; orvosi tudományokat 
tanúit Bécsben, Páduában és Mün-
chenben, ahol doktorrá avattatott ; az-
tán Göttingában a chemia tanulmányo-
zásához látott, s 1846-ban magántanár 
lett az erlangeni egyetemen; 1849-ben 
rendkívüli s 1855-ben a chemia rendes 
tanára s a chemiai laboratórium igaz-
gatója lett ; elhunyt november 24-ike 
reggelén. Mint tanár s mint búvár, egy-
aránt kitűnő volt különösen a zooche-
mia terén. „Anleitung zur qualitativen 
und quantitativen zoochemischen Ana-
lyse." (Braunschweig 1 850 , 3-ik kiadás 
1871.) és „Lehrbuch der Chemie" 
(Braunschweig I, 5-ik kiadás 1874; II, 
4-ik kiadás 1873 és III, 3-ik kiadás 
1874) czímű munkái több nyelvre le 
vannak fordítva. 
G r u b b , T h o m a s , híres mecha-
nikus és optikus, eredetileg kereskedői 
pályára határozta magát, aztán mecha-
nikus műhely birtokosa l e t t ; ebből ke-
rült ki egyebek közt az irlandi bank-
jegyek metszésére, nyomására és szá-
mozására szerkesztett igen elmés gép 
is ; később a gyakorlati optikára adta 
magá t ; elhúnyt szeptember 19-ikén 
Dublinban. Lord Rosse, hat lábnyi 
aequatoreáljának szerkesztése közben 
gyakran felhasználta Grubb segítségét; 
tőle eredt az emelő szerkezet is, melyet 
Rosse a tükrénél alkalmazott, hogv 
annak meghajlása ki legyen kerülve. 
Egyébiránt főbb munkálatai közül em-
lítésre méltók a következők : 40 angol 
földmágnesség-figyelő állomás felsze-
relése; a 15 hüvelyknyi reflektor az 
armaghi csillagvizsgálón, Markree és 
üuns ink aequatoreáljai 13 és 12 hü-
velyk nyílással s végűi a melbournei 
csillagvizsgáló nagy reflektora 27 hü-
velyk nyílással, a mely aequatoriálisan 
van fölszerelve és óraművel mozgatva. 
A teleskóp befejezése után, melyért a 
Royal Society tagjává neveztetett ki, 
műhelyét fiának, Howard Grubb-nak 
ad ta át. 
H a b e r l a n d , F r i e d r i c h , szü-
letett 1825-ben, 1850-től 1869-ig a 
magyar-óvári felsőbb gazdasági tanin-
tézeten működött, 1869-ben a görzi 
selyemtenyésztő kísérleti állomás be-
rendezésével és vezetésével bízatott 
meg, 1872 óta a bécsi mezőgazdasági 
főiskolán a gazdasági növénytermelés 
tanára, elhúnyt Bécsben május i - j é n , 
egy nehéz operátió következtében. 
H a r t m a n n , R i c h a r d , egyik 
legnevezetesebb németországi iparos, el-
húnyt deczember 16-ikán Chemnitzben. 
Született 1809 november 8-ikán Barr-
ban, Straszburg mellett. 1830-ban mint 
müszerkovácslegény Chemnitzbe ment . 
s Hauboldnál , a chemnitzi gyáripar meg-
alapítójánál, munkába állott. 1837-ben 
megtelepedett , s három munkással 
gyapjúfonógépek készítéséhez kezdet t ; 
1847 lokomotivokat és tendereket 
kezdett készíteni, 1855-ben e mellett 
turbinákat, bányagépeket , furó készü-
lékeket, szerszámgyártó-gépeket is csi-
nált. Gyártelepe már 1 869-ben 254 ,084 
négyszögméter térséget foglalt el, 5 0 
épülettel, s mintegy 53 ,224 négyszög-
méter dolgozó-térrel, hol 2600 mun-
kás foglalkozott. Gyártelepe 1872-ben 
„Sächsische Maschinenfabrik" név alatt 
részvénytársulat kezébe jutott. 
H e n r y , J o s e p h , született 1797 
deczember 17-ikén Albanyban (New-
York) ; 1826-ban tanár lőn szülőváro-
sának akadémiáján, hol .elektromág-
nességi vizsgálatokkal foglalkozott, 
1832-ben a princetoni (New-Yersey) 
collegium tanára, s 1 846 óta a Smith-
sonian-Institution titkára volt. 1849-
ben az amerikai tudós-társaság elnöke, 
i 869-ben az amerikai akadémia elnöke 
lett. Elhúnyt május 13-ikán. 
L a m y, C l a u d e , derék chemi-
kus, született 1820 julius 15-ikén Ju-
rában, elhúnyt márcziusban Liliében. 
1842-től Pasteur-rel és Lissajous-val a 
párisi Ecole normale-t látogatta; később 
a physika tanára lett, előbb Limoges-
ban, majd Lilleben, hol az 1823-ban 
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alapított Cours municipaux egyikét tar-
totta, s amint 1854-ben ezek helyébe 
tudományos fakultást emeltek, a phy-
sika tanszékét Lamy foglalta el. A 
Kuhlmann-családdal való sógorsága kö-
vetkeztében szánta magát az ipari che-
mia tanulmányozására ; 1865 — 1878-ig 
az „Ecolé centrale des arts et manu-
factures"-on az ipari chemia tanszékét 
tölté be. Különösen a Crookes által 
186i-ben színképelemzés ú t ján felfe-
dezett thallium chemiai tulajdonságai-
nak beható vizsgálata van nevéhez fűzve. 
L e o n h a r d , G u s z t á v , szüle-
tett 1816 november 22-ikén München-
ben, 1841-ben magántanár, s 1853 óta 
a geológia tanára a heidelbergi egye-
temen, elhúnyt ugyanott deczember 
28-ikán. A következő műveket í r ta: 
„Handwörterbuch der topographischen 
Mineralogie" (1843), „Geognostische 
Skizze des Grossherzogthums Baden" 
(1846, 2-ik kiadás 1861), „Die Mine-
ralien Badens" (1855, 5-ik kiadás 
1876), „Grundzüge der Mineralogie" 
(1855, 2-ik kiadás i860) , „Grundzüge 
der Geognosie und Geologie" ( j- ik 
kiadás 1 8 7 2 — 1 8 7 4 ) ; Geinitz társasá-
gában szerkesztette a „Neues Jahrbuch 
für Mineralogie" czimű folyóiratot is. 
L e w e s , G e o r g e H e n r y , igen 
sokoldalú s a természettudományok 
terén is tevékeny iró ; Németországban 
különösen „Life of Goethe" (London 
1855) czimű munkájáról ismeretes, mely 
a tud. akadémia kiadásában magyar 
nyelven is megjelent ; elhúnyt novem-
ber 30-ikán. Született Londonban 1817 
április i 8 i k á n ; előbb kereskedői pá-
lyára akart lépni, de később orvosi s 
aztán bölcsészeti tanúlmányokhoz fo-
gott ; s miután Németországban két 
évig (1838—39) tartózkodott , s az 
ottani társadalmi élettel megismerke-
dett, megkezdte irodalmi működését 
Angliában, mint hirlapiró és ismeretter-
jesztő, azután mint szépirodalmi mun-
kás, dráma- és életrajzíró, és végre mint 
mathematikus, physikus, chemikus, bio-
lóg, psychológ, és a spekulativ phi-
losophiai rendszer megteremtője vé-
gezte életét. Természe t tudományi t a -
núlmányaiból m e g j e l e n t e k : „ S e a s i d e 
s tudies" (London 1858), „Physiology 
of common life" ( i 8 6 0 ) ; „Studies in 
animal life" (1862). „Aristotle" (1 864) 
czimű művében megkísérlő a görög phi-
losophusok természettudományi mun-
káit összefiiggőleg rajzolni. Lewesnek 
a Comte positivismusán alapuló philo-
sophiai rendszere „Problems of life 
and mind" (Első rész : „The founda-
tions of a c r e e d " 1872—1875 , két 
kötetben ; második rész : „Physical 
basis of mind" 1877) czimű munkájá-
ban van megírva. 
L e y m e r i e , A l e x a n d e r F é -
l i x G u s t a v A c h i l l e , geológus, 
született 1801 január 23-ikán Párisban, 
elhúnyt október 6- ikán Toulouseban. 
A polyteehnikum végeztével öt éven át 
mathematikát tanúit Párisban, azután a 
troyesi collegiumban lett tanár, később 
a lyoni Ecole Lamart inier direktora, s 
1840-ben a toulosei fakultáson a mi-
neralógia tanára. Geológiai munkáinak 
főtárgyát a Pyreneusok képezték ; húsz 
évi munkájának eredménye : „Car te 
géologique de la Haute Garonne" ; ké-
sőbb Troyesben kiadta „Statistique géo -
logique et mineralogique du dépar te -
ment de l 'Aube" czimű művét s azon-
kívül tőle való még a két kötetes 
„Tra i té de minéralogie", egy a kezdő 
oktatáshoz való vázlat tal . L'Aube dé -
partement geológiai térképéhez anyagot 
gyűj tendő, bejárta a Monts-Corbièrest, 
hol meghűlt s ez halálát okozta. 
L o m b a r d i n i , E l i a , az olasz 
mérnökök nesztora, elhúnyt deczember 
19-ikén Milánóban. Született 1794 
október 11 ikén Elszász határszélén, 
hol atyja Masséna adjutánsa volt a 
rajnai hadseregnél ; a páviai és bo-
lognai egyetemeken tanúit, s 1822-ben 
a lombárdi víz- és útépítő mérnökök 
sorába lépett, 1839-ben a központi igaz-
gatóságnál Milánóban első osztályú 
mérnök, s a vízépitészet inspektora lett, 
míg 1856-ban nyugalombanem vonúlt ; 
I 860-ban szenátorrá neveztetett, Külön-
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böző folyóiratokban igen számos víz-
építési dolgozatot közölt. 
M a y e r , J u l i u s R o b e r t , szü-
letett 1814 november 26. Elhányt 
márczius 2 i - ikén. (Életrajzi adatait a 
Term. Tud . Közlöny X-ik kötete, 1878, 
2 6 4 — 2 7 3 lapjain már közöltük.) 
P e t e r m a n n , A u g u s t H e i n -
r i c h, nagyérdemű geographus és kar-
tographus, született 1822 április 1 8-ikán 
Nordhausenben ; 1834 — 1844-ig a 
Berghaus vezetése alatt álló geo-
graphiai mű - iskolában képeztetett 
Potsdamban, kéeőbb Edinburgban ; 
1847— 1 854- ig Londonban geograph-
katrographiai munkálkodásnak élt, 1854 
óta a Perthes-féle geographiai intézet 
elöljárója Góthában, szerkesztette az 
általa megindított „Mittheilungen über 
wichtige neue Erforschungen auf dem 
Gesammtgebiete der Geographie" (Első 
évfolyam 1855) folyóiratot, s e redmé-
nyekben dús afrikai és sarki tudomá-
nyos utazásoknak személyes indítvá-
nyozása által is előmozdította a geogra-
phiai ismeretek szélesbülését ; elhányt 
szeptember 25-ikén Góthában. 
R a s p a i l , F r a n ç o i s V i n -
c e n t , szélesebb körben ismeretes mint 
a franczia detnokraczia veteránja, de a 
természettudományok teré.i is műkö-
dö t t ; született 1794 jan. 29-ikén Car-
pentrasban, Vaucluseben, elhunyt j anuár 
7-ikén Arceuilben. Az avignoni semina-
riumban theológiára képezte magát , 
rövid paposkodása után azonban Párisba 
ment, hol republikánus agitatiókba 
elegyedett. 1822 óta orvosi és termé-
szettudományi tanulmányokhoz fogott, 
s e téren egész sorozat munkát bocsá-
tott közre, melyeket részben börtöné-
ben írt, ú. m.: „Essai de chimie micro-
scopique appliquée à la physiologie" 
(Páris 1831) ; „Nouveau système d e 
j chimie organique" (Páris i 8 3 3 ) , a m e ! y 
utóbbi munkájáért a párisi akadémia 
a 10,000 franknyi Monthyon-jutalmat 
neki akarta adni, de a mit aztán Guizot 
ezen szavakkal akadályozott meg : 
„Raspailnak a jutalmat kiadni annyi, 
mint a lázongásnak segedelempénzt 
Természettudományi Közlöny. XI. kötet. 1879. 
1 nyújtani!" —Művei közül említésre mél-
I tók még : „Nouveau système de phy-
siologie végétale et d e botanique" 
(1837, két kötetben, atlaszszal); „His-
toire naturelle de la santé et de la mala-
die chez les végétaux et les animaux" 
(1839) ; „Almanac et calendrier mé-
téorologique" (1861 — 1 8 6 5 ) ; Manuel 
annuaire de la santé" ( 1 8 4 6 — 1 8 7 7 . ) 
R e g n a u 11, H e n r i V i k t o r , 
született 1810 julius 2 i - ikén Aachen-
ben, elhúnyt január 19-ikén Auteuilben. 
(Életrajzi adatait a T e r m . T u d . Köz-
löny X-ik kötete 1878. 162 — 1 6 5 lap-
jain már közöltük.) 
R o k i t a n s k y , K a r l , született 
1804-ben február 19-ikén König-
gräzben, 1828-ban a kór-boncztani 
intézet assistense, 1 8 3 4 — 1 8 7 5 - i g a 
kór-boncztan tanára a bécsi egyetemen ; 
elhúnyt Bécsben julius 23-ikán. Ő szer-
zett elős zör általános jelentősséget né-
met föl dön a kórboncztannak, s azt az 
orvosi tudományok terén a természet-
tudományi kutatás alapjává tette. Fő-
munkája: „Lehrbuch der pathologi-
schen Anatomie" (Wien 1 8 4 2 — 1 8 4 6 , 
5 kö te t ; 3-ik kiadás 1855 —1861 . ) 
S a c h s , K a r l , tanársegéd a ber-
lini physiológiai intézeten ; ismeretes 
az 1876-ban a Humboldt-Stiftung tá-
mogatásával tett venezuelai utazásáról, 
melyet a Gymnotus nevű elektromos 
halak vizsgálása végett tett, s a melyet 
„Aus den Llanos" czímű művében írt 
le; augusztus 17-ikén Bormiónal a 
Monte Cevedalei glecser megmászásá-
nál vesztette el életét. 
S e c c h i , P a t e r A n g e l o, a 
Collegio Romano híres csillagásza, 
született 181 8-ban julius 1 9-ikén, Reg-
gióban, Aemiliában, elhúnyt február 
26-ikán Rómában. (Életrajzi adatait 
már közöltük a Természet tud. Közlöny 
X-ik kötete 1878. 2 3 6 — 2 3 8 lapján. 
S i s m o n d a , A n g e l o, született 
1807 augusztus 20-ikán Corneli ano 
d'Albában, 1828 óta Borson mineraló-
gai tanár assistense Tur inban , 1832— 
1871-ig Borson utódja, s haláláig di-
rektora az ottani muzeumnak, elhúnyt 
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deczember 30-ikán. 1849 óta tagja 
volt az Accademia dei Lincei-nek R ó -
mában, 1861 óta az olasz királyság sze-
nátora. Nagyobb munkái Savoya, Pié-
mont és Liguria geológiai térképei ; 
rendezte és gazdagította a muzeumot, 
mely az ő kezei alatt egyike lett Olasz-
ország legteljesebb és legrendezettebb 
gyűjteményeinek ; Humbert király és 
Aosta herczeg nevelésében is részt 
vett. Számos dolgozatai a turini tudo-
mányos akadémia, a párisi akadémia s 
a francziaországi földtani társulat kiad-
ványaiban jelentek meg. 
S o l e i l , jeles párisi optikus, a po-
lározó czukormérő föltalálója, elhunyt 
80 éves korában St.-Gratian-ban április 
kezdetén ; 20 év óta foglalkozásától 
visszavonulva élt. 
S t a l , C a r l , hires entomológ, ki 
főként a hemipterák és orthopterák 
rendszerezése körül kiváló érdemeket 
szerzett ; a stockholmi országos mu-
zeum entomológiai osztályának inten-
dánsa ; elhunyt 45 éves korában, junius 
14-ikén Stockholmban. 
W e b e r , E r n s t H e i n r i c h , 
nagyérdemű physiológ és anatómus, szü-
letett 1795 junius 24-ikén Wittenber-
gában, s mint a lipcsei egyetem seniora 
hányt el január 26-ikán. Witteubergá-
ban és Lipcsében az orvosi tudomá-
nyokra készült. 1818-ban a lipcsei 
egyetemen az összehasonlító anatómia 
tanára, később az ember-anatómiának 
s 1840-től a physiológiának is tanára 
lett. Különösen a mikroskópiai anató-
mia körül, a kifejlődés folyamata s a 
physiológiának physikai része körül, — 
minők a járás mechanikája, az emberi 
bőr fogékonysága a nyomás, hőmérsék 
stb. iránt, — nagy érdemeket szerzett. 
Önállóan megjelent munkái közül föl-
említhetők a következők : „Anatómia 
comparata nervi sympathici" (1871), 
„De aure et auditu hominis et anima-
lium" (1820), „Tractatus d e motu 
iridis" (1820), „Adnotationes anato-
micae et physiologicae" (1851) ; vala-
mint a Rosenmiillerféle „Lehrbuch" s a 
Hildebrand-féle „Handbuch de r Ana-
tomie" átdolgozásai . Fivéreivel : Wil-
helmmel és Eduárdda l (elhányt 1871) 
kiadta a „Wellenlehre"-t (1826.) 
W o l f e r s , J a k o b P h i l i p p , 
csillagvizsgáló, született 1803 május 
3-ikán Mindenben ; körülbelül 4 0 évig 
vett részt a berlini csillagászati évkönyv 
készítésében ; szélesebb körben isme • 
retes a meteorológia terén tett búvár-
kodásáról, névszerint a berlini téli 
időjárásnak több évtizedre ter jeszkedő 
összehasonlításáról ; elhányt április 
22-ikén Berlinben. Tudományos folyó-
iratokban elszórt számos dolgozatán 
kívül tőle van Euler mechanikájának 
és Newton princípiumainak n é m e t ki-
adása is. 
W o l l a s t o n , T h o m a s V e r -
n o n , Madeira, a Kanári, Capverdei és 
Szt.-Ilona szigetek bogarairól írt („ln-
secta Madeirensia" 1854, „Coleoptera 
Atlanditum" 1865, „Coleoptera Hespe-
ridum" 1867, „Coleoptera Sanctae He-
lenae" 1877) munkáiról ismert angol 
entomológ; elhányt január 4-ikén Teig-
nemouthban Angliában, 52 éves korá-
ban. L. I. 
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X X I I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1 8 7 9 , n o v . 1 9 - i k é n . 
E l n ö k : T H A N KAROLY. 
D a p s y L . a p é n z t á r v i z s g á l ó - b i z o t t s á g | 1 0 - i k é n m e g v i z s g á l t a é s t e l j e s r e n d b e n t a -
n e v é b e n j e l e n t i , h o g y a b i z o t t s á g a t á r s u l a t ! l i l t a . T u d o m á s u l v é t e t i k , 
k ö n y v e i t é s p é n z t á r i k é s z l e t é t f . é . o k t . I T i t k á r e l ő a d j a K o s u t á n y T a m á s j e l e n -
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t é s é t m u n k á j á n a k á l l á s á r ó l , m e l y s z e r i n t a 
m u n k a a n y a g a t e l j e s e n e g y ü t t v a n , a n n y i r a , 
h o g y j a n u á r h ó b a n a k é s z m u n k á t b e n y ú j t -
h a t j a . T u d o m á s ú l . v é t e t i k . 
T i t k á r j e l e n t i , h o g y a m ú l t v á l . i i l é s 
h a t á r o z a t a é r t e l m é b e n f e l s z ó l í t o t t a H e r m a n 
O t t ó t a p l i y l l o x e r á t t á r g y a l ó n é p s z e r ű k ; s 
m u n k a í r á s á r a , é s H . 0 . b e i s a d t a a k é z -
i r a t o t , m e l y j e l e n l e g s z e d é s a l a t t v a n é s e g y 
s z i n e s k ő n y o m a t ú t á b l a m e l l é k l e t t e l a K ö z -
l ö n y b e n f o g m e g j e l e n n i , a z u t á n p e d i g m é g 
5 0 0 0 p é l d á n y b a n n y o m t a t v a k i i l ö n f ü z e t b e n 
i s k i a d a t i k . T u d o m á s ú l v a n . A v á l a s z t m á n y 
m e g b í z z a a t i t k á r s á g o t , h o g y i g y e k e z z é k 
a z t m i n é l s z é l e s e b b k ö r b e n t e r j e s z t e n i . 
T i t k á r f e l e m l í t i , h o g y a T á r s u l a t á l t a l 
t u d o m á n y o s m u n k á l a t o k k a l m e g b í z o t t a k k ö -
z ü l t ö b b e n n e m t e t t e k m é g j e l e n t é s t ; t e -
k i n t e t t e l a r r a , h o g y a t r i e n n i u m l e j á r t á v a l 
a k ö z g y ű l é s n e k e z e k á l l á s á r ó l j e l e n t é s t k e l l 
e l ő t e r j e s z t e n i : k é r i a v á l a s z t m á n y t , a d j o n 
f e l h a t a l m a z á s t , h o g y a m e g b í z o t t a k a t m u n -
k á j ú k á l l á s á r ó l v a l ó t u d ó s í t á s r a f e l k é r h e s s e . 
A v á l a s z t m á n y a m e g b í z o t t a k m u n k á i n a k 
á l l á s á r ó l v a l ó t u d ó s í t á s t s z ü k s é g e s n e k t a -
l á l j a , s a t i t k á r t m e g b í z z a , h o g y a z i l l e t ő k e t 
e r é s z b e n f e l s z ó l í t s a . 
T i t k á r j e l e n t i , h o g y a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i e s t é l y e k n o v . 2 8 - i k á n v e s z i k k e z d e -
t ü k e t ; B a l o g h K á l m á n a l e l n ö k f o g e l ő a d á s t 
t a r t a n i „ A v é r e l o s z l á s á r ó l a z e m b e r i t e s t -
b e n . " T u d o m á s ú l s z o l g á l . 
T h a n K á r o l y a v e g y t a n i b i z o t t s á g r é -
s z é r ő l V i n c z e Á r p á d n a k a m ú l t v . ü l é s b e n 
f e l o l v a s o t t é s a b i z o t t s á g h o z á t t e t t l e v e l é r e 
v o n a t k o z ó l a g k ö v e t k e z ő k e t j e l e n t i : 
A l e v é l í r ó a z o n n é z e t é r e , h o g y e g y 
n a g y o b b s z a b á s ú c h e m i a m e g í r á s á t ó l a p á r -
t o l á s h i á n y á n a k g o n d o l a t a t a r t a n á v i s s z a , 
m e g j e g y z i , h o g y n e m e z , h a n e m s o k o l d a l ú 
e l f o g l a l t s á g a a n n a k a z o k a , h o g y m é g e d d i g 
e l n e m k é s z ü l h e t e t t v e l e , r e m é r . y l i a z o n b a n , 
h o g y p á r é v a l a t t m u n k á j á n a k l e g a l á b b 
e g y r é s z é v e l e l f o g k é s z ü l h e t n i . 
A l e v é l a z o n r é s z é r e , m e l y b e n a z í r ó a t á r -
s u l a t o t k é r i f e l , h o g y h a s s o n o d a , h o g y 
a g y ó g y s z e r é s z e k ő k e t é r d e k l ő s z a k m u n k á k 
é s e s z k ö z ö k b i r t o k á b a h a v i t ö r l e s z t é s e k ú t -
j á n j u s s a n a k , a c h e m i a i b i z o t t s á g n a k a z a 
n é z e t e , h o g y a T á r s u l a t n e m l e h e t h i v a t v a 
e g y k ü l ö n s z a k c s o p o r t k ü l ö n ö s é r d e k e i n e k 
e l ő m o z d í t á s á r a ; i n k á b b f e l e l m e g h i v a t á -
s á n a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k m i n d e n e g y e s 
á g á n a k m ű v e l é s e é s a z ö s s z e s t e r m é s z e t t u -
d o m á n y i i s m e r e t e k t e r j e s z t é s e . — • A v á -
l a s z t m á n y a c h e m i a i b i z o t t s á g n é z e t é t m a -
g á é v á t e s z i é s V i n c z e Á r p á d g y ó g y s z e r é s z -
n e k e b b e n a z é r t e l e m b e n v a l ó t u d ó s í t á s á t 
h a t á r o z z a , m e g j e g y e z v é n , h o g y c z é l s z e r ű b b 
v o l n a i l y e n t e r v e k k e l a z o r s z á g o s g y ó g y -
s z e r é s z - t e s t ü l e t h e z f o r d u l n i , m e l y k i v á l ó a n 
v o l n a h i v a t v a t a g j a i é r d e k e i t e l ő m o z d í t a n i . 
A v á l a s z t m á n y m é g a z t i s k i f e j e z i , h o g y 
a z o n e s e t r e , h a i l y n e m ű v á l l a l a t a g y ó g y -
s z e r é s z - t e s t ü l e t b e n l é t r e j ö n , m e g k e r e s t e t v e , 
f e l v i l á g o s í t á s s á l é s t a n á c s c s a l m i n d e n k o r 
k é s z l e s z s z o l g á l n i . 
A m ú l t v á l . ü l é s ó t a a k ö n y v t á r b a 
k ö v e t k e z ő a j á n d é k o k é r k e z t e k : V o i g t , Z o o l o -
g i e I — 2 2 f ü z e t , G r f . K o r n i s E m i l 
a j á n d é k a ; N e d l i c z k i V á l i M i h á l y , H á z i o r -
v o s s z ó t á r o c s k a 1 7 9 7 , S z a b ó S á n d o r 
a j á n d é k a ; K l e i n G y u l a , A P i n g u i c u l a 
a l p i n a m i n t r o v a r e v ő n ö v é n y , é s ú j a b b 
a d a t o k a t e n g e r i m o s z a t o k k r y s t a l l o i d j a i r ó l , 
s z e r z ő a j á n d é k a . K ö s z ö n e t t e l v é t e t n e k . 
A K ö n y v k i a d ó v á l l a l a t n a k 1 7 9 1 a l á -
i r ó j a v a n , k i k k ö z ü l o k t ó b e r v é g é i g a z 
1 8 7 8 - r a e s ő é v d i j a t 1 5 9 5 - e n fizették b e . 
T u d o m á s ú l s z o l g á l . 
T i t k á r e l s z o m o r o d á s s a l j e l e n t i , b o g y a 
m ú l t v . i i l é s ó t a 1 0 - e n h ú n y t a k e l t a g t á r s a i n k 
k ö z ü l , n é v s z e r i n t : B o b o r y K á r o l y p l é b á n o s 
N . - K a t á n , F e n d l e r J ó z s e f t a n á r B u d a p e s t e n , 
G e i s t I s t v á n b i r t o k o s C s á k ó n , J u n g a J ó -
z s e f g y ó g y s z . A r a d o n , K i m i t h y S á n d . ü g y v . 
B o n y h á d o n , K r a u s z I g n á c z j e g y z ő S á r b o -
g á r d o n , M o l n á r L . k ö n y v v e z e t ő V á c z o n , 
N y i r y P é t e r l e i k . V é r t e s e n , S t e r n V i l m o s 
t a n í t ó M . - B e r é n y b e n , é s " W i n k l e r B e r t a l a n 
b i r t o k o s Á b r a h á m f a l v á n . S z o m o r ú t u d o m á -
s ú l s z o l g á l . 
K i l é p é s ö k e t b e j e l e n t e t t é k 5 - e n . T u d o -
m á s ú l v é t e t i k . 
A z ú j t a g o k ú l a j á n l o t t a k n e v e i f e l o l -
v a s t a t t a k é s m i n d a n n y i a n , s z á m r a 2 3 - a n , 
m e g v á l a s z t a t t a k ; v e l ő k a t a g o k l é t s z á m a , a 
v e s z t e s é g e k e t l e s z á m í t v a , 5 1 1 2 - r e e m e l k e -
d e t t , k i k k ö z ö t t 7 3 h ö l g y v a n . 
X X . S Z A K U L E S . 
1 8 7 9 , n o v . 1 9 - i k é n . 
E l n ö k : T H A N K Á R O L Y . 
I . H i d e g h K á l m á n j e l e n t é s t t e s z 
„ A s z é n b e n d ú s a b b z s í r s a v a k e l ő á l l í t á s á n a k 
ú j a b b m ó d j á r ó l " . 
A z e d d i g i s m e r t z s í r s a v a k s o r o z a t á b a n 
a h a n g y a s a v t ó l k e z d v e e g é s z e n a c a p r o n -
s a v i g a z t t a l á l j u k , h o g y m i n d e n h á t r á b b 
á l l ó t a g e g y a t ó m s z é n n e l m ú l j a f e l ü l a z 
I e l ő b b i t , e t t ő l k e z d v e p e d i g a s o r o z a t h é z a -
g o s , k ü l ö n ö s e n p e d i g a s o r o z a t a z o n t a g j a i 
h i á n y z a n a k , m e l y e k n e k m o l e k u l á j á b a n p á -
r a t l a n s z á m ú s z é n - a t ó m o k n a k k e l l e n e l e n n i ö k . 
A m a r g a r i n s a v a t = C 1 7 H S 4 0 2 a f e n -
t e b b e m i i t e t t s o r o z a t b a n u g y a n m á r r é g 
i s m e r j ü k , c s a k h o g y , m i n t t u d j u k , a m a r g a -
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r i n s a v n e m c h e m i a i i n d i v i d u u m , h a n e m p a l -
m i t i n - é s s t e a r i n s a v n a k e l e g y e , a m i n t e z 
\ V . H e i n t z k ö z e l 2 5 é v e l ő t t i v i z s g á l a -
t á b ó l i s m e r e t e s . — W . I I e i n t z - n e k s i -
k e r ü l t s y n t h e s i s ú t j á n e l ő á l l í t a n i a m a s a v a t , 
m e l y n e k C 1 7 H 3 4 0 2 k é p l e t f e l e l m e g . 
H e i n t z e s a v a t m a r g a r i n s a v n a k n e v e z t e , h a -
b á r e l ő t t e a h a s o n l ó ö s s z e t é t e l ű s t e a r i n - é s 
p a l m i t i n s a v - e l e g y é t i s t é v e s e n s z i n t é n m a r -
g a r i n s a v n a k n e v e z t é k . W . H e i n t z s y n t h e s i s e 
a b b a n á l l o t t , l i o g y a c e t y l - a l k o h o l b ó l = C 1 R 
H 3 4 0 , c y a n c e t i l t á l l í t o t t e l ő , é s e z t k á l i -
h y d r á t t a l ö m l e s z t v e m a r g a r i n s a v a t n y e r t . 
E z a z e l j á r á s , h o g y e g y a l k o h o l c y a -
n i d j á b ó l k á l i h y d r á t t a l ö m l e s z t v e o l y z s í r s a -
v a t n y e r j ü n k , a m e l y e g y a t ó m s z é n n e l 
t ö b b e t t a r t a l m a z z o n m i n t a m u n k á b a v e t t 
a l k o h o l , i g e n á l t a l á n o s , é s g y a k o r t a n l k a l -
m a z l a t i k i s . M i n d a m e l l e t t e z i d e i g n e m 
i s m e r t ü n k o l y a n e l j á r á s t , m e l y c z é l ú l t ű z t e 
v o l n a k i a f e n t e b b e m l í t e t t h i á n y z ó p á r a t -
l a n a t ó m ú z s í r s a v a k n a k e l ő á l l i t á s á t . E z t 
l e g ú j a b b a n F . K r a f f t , a c h e m i a t a n á r a a 
b a s e l i e g y e t e m e n , t ű z t e k i é s s i k e r e s e n i s 
o l d a t t a m e g . 
F . K r a f f t a ricinusolaj s z á r a z l e p á -
r o l á s a a l k a l m á v a l a z t t a p a s z t a l t a , h o g y n e -
h e z e n i l l ó s z é n v e g y ü l e t e k , p é l d á u l m a g a s 
h ő m é r s é k r e h e v í t e t t z s i r n e m e k i l y e t é n f e l -
d o l g o z á s á n á l l é n y e g e s k ö n n y í t é s á l l b e , l i a 
a l é g n y o m á s t c s ö k k e n t j ü k . 
F . K r a f f t e s z e r i n t ú g y v é l e k e d e t t , 
h o g y e t é r e n s o k k a l k e d v e z ő b b e r e d m é n y t 
é r h e t ü n k e l , h a a s z á r a z l e p á r o l á s t l é g r i t -
k í t o t t t é r b e n e s z k ö z ö l j ü k , a m i t m o s t a z á l t a -
l á n o s a n h o n o s s á v á l t vízlégszivattyú a l k a l -
m a z á s a á l t a l k ö n n y e n e l é r h e t ü n k . 
F . K r a f f t t e h á t r i c i n u s - o l a j t p á r o l t l e 
i g e n c s e k é l y n y o m á s m e l l e t t v a g y i s l é g r i t -
k í t o t t t é r b e n s e z á l t a l m á s a l á r e n d e l t e b b 
t e r m é n y e n k í v ü l n a g y o b b r é s z t s z í n t e l e n o l a j -
s z e r ű t e s t e t n y e r t , m e l y f e l e r é s z b e n o e n a n -
t h o l v a g y h e p t y l a l d e h y d b ö l = C , H 1 4 O 
á l l o t t . E z e n ú j t e s t b ő l l é g r i t k í t o t t t é r b e n 
e s z k ö z l ö t t r e c t i f i c a t i o á l t a l e l t á v o l í t o t t a a z 
o e n a n t h o l t s m i u t á n t o v á b b f o l y t a t t a a l e -
p á r o l á s t , a z t t a p a s z t a l t a , h o g y a h ő m é r s é k 
g y o r s a n e m e l k e d i k i o o u C . - n á l m a g a s a b b r a , 
s e z t e l é r v e , h u z a m o s a b b i d ő i g á l l a n d ó m a -
r a d . A z e z e n h ő m é r s é k l e t k o r á t p á r o l g ó 
t e s t e t , m e l y a l e h ű t ö t t g y ű j t ő b e n c s a k h a -
m a r k i k r i s t á l y o d o t t , a z o l a j s a v s o r o z a t e g y 
ú j t a g j á n a k t e k i n t i , é s m i u t á n a n n a k b á -
r y u m - é s e z ü s t - s ó j á t e l e m e z t e ; e k ö v e t k e z ő 
á l t a l á n o s k é p l e t é t á l l a p í t á m e g : C , , H 2 0 0 2 
é s e z t undecilénAv-xiak n e v e z t e . 
E z ú j t e s t t o v á b b i s a j á t s á g a i k é n t f ö l -
e m l í t i , h o g y k á l i h y d r á t t a l ö m l e s z t v e 2 m o -
l e k u l a v í z e l e m e i n e k f e l v é t e l e m e l l e t t e c z e t -
s a v a t é s p e l a r g o n s a v a t a d ; v a g y i s h o g y a z 
o l a j s a v - s o r o z a t b a t a r t o z ó s a v a k a m a f e l t ű n ő 
s a j á t s á g á t m u t a t j a , h o g y k á l i u m h y d r á t t a l 
ö m l e s z t v e v í z e l b o n t á s a m e l l e t t e c z e t s a v r a 
é s a z o n z s í r s a v r a b o m l i k , m e l y n e k m o l e k u -
l á j á b a n a m u n k á b a v e t t s a v n á l k é t a t o m m a l 
k e v e s e b b s z é n f o g l a l t a t i k . 
E z e k u t á n F . K r a f f t a z o n k é r d é s t v e t é 
f e l , v á j j o n e z e n ú j ú . 11. u n d e c i l é n - s a v b ó l 
h y d r o g e n h o z z á a d á s a á l t a l n e m s i k e r ü l n e - e 
a k ö v e t k e z ő a l k a t ú = C 7 1 H 2 2 O s é s a z 
e d d i g i s o r o z a t b ó l h i á n y z ó t e l í t e t t z s í r s a v a t 
e l ő á l l í t a n i ? É s e z t s i k e r ü l t i s n e k i j ó d -
h y d r o g é n á l t a l e l ő á l l í t a n i k ö v e t k e z ő k é p l e -
t e k : C n H 2 2 Ü 2 . 
K r a f f t t o v á b b i t a n ú l m á u y a i f o l y a m á -
b a n a r r a a z e r e d m é n y r e j u t o t t , h o g y p á r a t -
l a n a t o m ú z s í r s a v a k a t n e m c s a k a z e m l í t e t t 
m ó d o n h y d r o g é n h o z z á a d á s á l t a l a z u n d e -
c i l é n s a v b ó l l e h e t e l ő á l l í t a n i , h a n e m ú j m ó d -
s z e r s z e r i n t o l y a n v e g y ü l e t b ő l i s m e l y e k e g y 
a t ó m s z é n n e l a z e l ő á l l i t a n d ó n á l t ö b b e t t a r t a l -
m a z n a k , í g y p l . a z undecilsav e l ő á l l í t á s á r a 
(C , , H 2 2 0 2 ) , a laurinsavat (C J 2 H 2 1 0 2 
h a s z n á l j a . 
E z e l j á i á s s z e r i n t s i k e r ü l t K r a f f t n a k a z 
u n d e c i l s a v o n k í v ü l m é g a k ö v e t k e z ő s a v a -
k a t e l ő á l l í t a n i : 
a m y r i s t i n s a v b ó l C 1 4 H 2 B 0 2 a t r i d e -
c i l s a v a t C 1 3 H 2 I 1 0 2 ; 
a p a l m i t i n s a v b ó l 0 , „ H 3 2 0 2 a p e n -
t a d e c i l s a v a t C 1 5 H 3 ü 0 2 ; 
a s t e a r i n s a v b ó l C 1 R H 3 F L 0 2 a m a r g a -
r i n s a v a t C 1 7 H 8 J O 2 . 
I l y m ó d o n a z s í r s a v a k s o r o z a t a a s t e a -
r i n s a v i g f o l y t a t ó l a g o s a n k i v a n e g é s z í t v e . 
I I . H e r m a n O t t ó e l ő a d á s t t a r -
t o l t „ A fillokszéra ü g y é r ő l , t e k i n t e t t e l a 
p a n c s o v a i e s e t r e é s a t o v á b b i t e e n d ő k r e . " 
E l m o n d t a t a n ú l m á n y a i t é s t a p a s z t a l a t a i t , 
m e l y e k e t P a n c s o v á n a z e l l e p e t t t e r ü l e t e k e n 
s z e r z e t t , é s j a v a s l a t o k a t t e r j e s z t e t t e l ő , m e l y e k 
a f i l l o k s z é r a e l l e n f o g a n a t o s i t a n d ó k v o l -
n á n a k ( L . e f ü z e t 4 6 4 - i k l a p j á n . ) 
I I I . K o s u t á n y T a m á s e l ő l e g e s 
j e l e n t é s é t „ A d o h á n y n ö v é n y n é h á n y e d d i g 
n e m i s m e r t a l k o t ó r é s z é r ő l — m á s o d t i t k á r 
o l v a s s a f e l . A t a l á l t ú j a l k o t ó r é s z e k : a 
chinasuv, gallussav, succinsav, tejsav és 
amidok ( v a l ó s z í n ű l e g asparagin). ( B ő v e b b e n 
1 . a k ö v . f ü z . ) 
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( 4 4 . ) V e t t ü k a k ö v e t k e z ő l e v e l e t : „ A 
T e r m . t u d . K ö z l ö n y n o v e m b e r i f ü z e t é n e k 
„ L e v é l s z e k r é n y é é b e n a m i k r o s k ó p o k n a -
g y í t á s á r a v o n a t k o z ó l a g a z á l l , h o g y : „ a 
l e g t ö k é l e t e s e b b ( i l y ) e s z k ö z ö k i m m e r s i ó v a l 
s e m m e n n e k t ú l a z i 8 o o - s z o r o s n a g y í t á s o n . " 
B o c s á n a t , d e e g y i k k i t ű n ő m i l c r o s k ó p -
g y á r o s H a r t u a c k é s t á r s a á l t a l k é s z í t e t t é s 
X V I I I . s z á m m a l j e l e l t l e n c s e - k o n b i n á c z i ó 
( á r a 5 0 0 f r a n k ) j ó l h a s z n á l h a t ó 5 4 0 0 - s z o r o s 
lineáris n a g y í t á s t e n g e d , é s h a t e k i n t e t b e 
v e s z s z ü k , h o g y a s z e m l é l t t á r g y n a g y í t á s a 
h o s s z á b a n , s z é l e s s é g é b e n i s u g y a n a n n y i s z o r 
t ö r t é n i k , a felületi n a g y í t á s ( 5 4 0 0 X 5 4 0 0 ) 
a 2 9 m i l l i ó t m e g h a l a d j a . 
M a i n a p a j o b b m i k r o s k ó p o k n á l a 
a 3 0 0 0 — 4 0 0 0 - s z e r e s l i n e á r i s n a g y í t á s n e m 
t a r t o z i k a r i t k a s á g o k k ö z é , s ő t e l ő t t e m f e k -
s z i k P o w e l l & L e a l a n d a n g o l c z é g á r j e g y -
z é k e , m e l y s z e r i n t e g y i k t á r g y l e n c s e k o m -
b i n á c z i ó , a l e g g y e n g é b b o k u l á r r a l 2 0 0 0 , a 
l e g e r ő s e b b e l p e d i g 1 5 , 0 0 0 - s z e r e s , — m e g -
e n g e d e m t a l á n n e m e g é s z e n t ö k é l e t e s — 
l i n e á r i s n a g y i t á s t e n g e d . " D . G Y . 
H o g y a m i k r o s k ó p - k é s z i t ő k á r j e g y z é -
k e i k b e n 5 4 0 0 - s z o r s ő t t ö b b s z ö r i s n a g y i t ó 
l e n c s e - k o m b i n á c z i ó k a t h i r d e t n e k , n a g y o n 
j ó l t u d t u k ; d e m á s r é s z t i s m e r t ü k H e i m -
h o l t z n a k a m i k r o s k ó p o k n a g y í t ó k é p e s -
s é g é r ő l s z ó l ó é r t e k e z é s é t i s , ( P o g g . A n n a -
l e n J u b e l b a n d 5 5 7 l a p ) m e l y b ő l k i t ű n i k , 
h o g y a z e r ő s e n n a g y í t ó l e n c s é k n é l , m e l y e k r e , 
g y ú j t ó t á v o l s á g u k i g e n c s e k é l y l e v é n , a 
t á r g y t ó l j ö v ő s u g a r a k i g e n t o m p a k ú p a l a k j á -
b a n ( 1 7 6 " — 1 7 8 ° ) e s n e k , a f é n y - e l h a j l á s 
( d i f f r a c t i o ) é r v é n y r e j u t á s a a n n y i r a e m e l k e d i k , 
h o g y a k é p t ö k é l e t e s e n e l m o s ó d i k . — N i -
g e l i é s S c h w e n d e n e r „ D a s M i k r o s -
k o p " c z í m ű m ű v ö k 1 8 7 7 - i k i k i a d á s á b a n a 
9 0 - i k l a p o n k ö v e t k e z ő l e g n y i l a t k o z n a k : 
— — d a s s O b j e c t i v e v o n J / 6 o " ( H a r t n a c k 
1 8 ) u n d d e r g l . k e i n e n A n d e r e n V o r z u g 
b e s i t z e n k ö n n e n , a l s d e n s e h r zweifelhaften 
einer nutzlosen Vergrösserung. E b e n s o 
g l a u b e n w i r n i c h t z u i r r e n , w e n n w i r j e d e 
G e s a m m t v e r g r ö s s e r u n g , w e l c h e d i e Z a h l 
1 5 0 0 — 2 0 0 0 ü b e r s t e i g t , f ü r d e n w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n G e b r a u c h a l s w e r t h l o s b e z e i c h n e n . " 
A d i f f r a c t i o a z o n k á r o s b e f o l y á s á n a k k i m u -
t a t á s a u t á n , h o g y a k i s g y ú j t ó t á v o l s á g ú 
l e n c s é k n é l e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a t á r g y 
k ö r v o n a l a i t ö k é l e t e s e n e l m o s ó d n a k a 9 2 - i k 
l a p o n e z e k e t m o n d j á k : 
„ S c h o n d i e s e r e i n e U m s t a n d l e h r t z u r 
G e n ü g e , d a s j e d e r V e r s u c h e i n e r S t e i g e r u n g 
d e r G e s a m m t v e r g r ö s s e r u n g i n s U n g e m e s s e n e , 
w i e s i e a u c h i u n e u e s t e r Z e i t n o c h h i n 
u n d w i e d e r v o n p r a k t i s c h e n O p t i k e r n a n -
g e s t r e b t w i r d , i n s G e b i e t d e r f r u c h t l o s e n 
B e m ü h u n g e n g e h ö r t . D e r B e u g u n g s e f f e c t 
i s t s c h o n b e i 3 0 0 0 m a l i g e r V e r g r ö s s e r u n g 
s o s t a r k , d a s s m a n a u f h ö h e r e Z i f f e r n , 
o h n e e t w a s d a b e i e i n z u b ü s s e n , f ü g l i c h v e r -
z i c h t e n k a n n . I u W i r k l i c h k e i t sinkt die 
nutzbare Vergrösserung — d i e s e s W o r t 
e r n s t h a f t g e n o m m e n — n o c l i a u f 
e i n e sehr viel kleinere Ziffer herunter". D e 
t u d j a m i n d e n k i , a k i i m m e r s i ó v a l d o l g o z o t t , 
m i l y e n é r t é k e t k e l l a z i g e n e r ő s n a g y í t á -
s o k n a k t u l a j d o n í t a n i . — K ü l ö n b e n a n n a k 
a l e v é l n e k n e m i s a z v o l t a t u l a j d o n k é p e n i 
c z é l j a , h o g y a m i k r o s k ó p o k n a g y í t ó k é p e s s é g é t 
t á r g y a l j a , h a n e m a z , h o g y a m a b i z o n y o s 
K l u g á m í t ó m u t a t v á n y a i n a k é r t é k é t i g a z i 
m é r t é k r e r e d u k á l j a . — . 
( 4 5 . ) V . M . ú r n a k S . - P . o n . A p o t y -
k á k n a k é s r o k o n a i k n a k ú g y n e v e z e t t t o r o k -
v a g y g a r a t - f o g a i k v a n n a k ; e z e k e t a f o g a k a t 
a z o n b a n n e m a z á l l k a p c s o k v i s e l i k , h a n e m 
a b á r z s i n g o t k " d f o g ' ó g a r a t c s o n t o k , é s í g y 
k ö z ö t t ü k a k é r i I m l ö s ö k k ö z ö t t s e m m i 
p á r h u z a m o t v o n r u l e h e t . 
A p o t y k a f ő k é p e n 1 n y i r é s z e k k e l 
t á p l á l k o z i k , m e l y J 1 g i n k á b b a p a r t o k 
m e n t é b e n t a l á l s m e l y e k n e k s z é t m o r z s o l á -
s á r a a s z ó b a n f o r g o g a v a l f o g a k s z o l g á l n a k . 
A s z á j m ű k ö d é s é t - z e n s z é t m o r z s o l á s n á l 
n é z h e t t é k t á l á n a h a l á s z o k k é r ő d z é s n e k . 
H o g y a p o t y k a a v e t é s r e m e n n e l e g e l n i , m e -
s e b e s z é d . 
A m i p e d i g a „ b o r b a n l e v ő m u s z k á t " 
i l l e t i , a z a b b a s i m p l i c i t e r b e l e f ú l . A l é g y 
( D r o s o p h i l a ) , m e l y p e t é i t r o t h a d ó g y ü -
m ö l c s b e s z o k t a r a k n i , i g e n s s e r e t o l y a n 
h e l y e k e n t a r t ó z k o d n i , a h o l v a l a m i f o l y a -
d é k e r j e d é s b e n v a n , t e h á t a p i n c z é k b e n a 
b o r o s h o r d ó k é s p a l a c z k o k k ö r ü l f o r g o -
l ó d i k , é s í g y k ö n n y e n m e g e s i k , h o g y a 
b o r b a b e l e k e r ü l . K . J . 
( 4 6 . ) T . Á . ú r n a k S . - o n . — Ö n a n y a -
r a n t a m e l e g p i n c z é j e h ő m é r s é k é t l é g h u z a m -
m a l é s v í z p á r o l g á s á l t a l c s ö k k e n t e n i a k a r -
v á n , p r ó b á k a t t e t t s á l l í t ó l a g a z t t a p a s z -
t a l t a , h o g y „ a p i n c z é j e , m e l y k ü l ö n b e n 
n y á r o n n e m r i t k á n 1 8 — 2 4 C e l s i u s - f o l c ú v o l t , 
e z i d é n , m i d ő n e r ő s l é g h u z a m o t é s v í z p á -
r o l g á s t r e n d e z e t t b e n n e , e g y a r á n t m e g m a -
r a d t a t a v a s z i 1 5 — 2 0 ° - n y i m é r s é k l e t e n , m é g 
a l e g f o r r ó b b ( 2 5 — 3 0 u - ú ) n y á r i n a p o k o n i s . " 
S z á n d é k a d i c s é r e t e s é s e s z m é j e n e m i s 
s z ű k ö l k ö d i k é l e t r e v a l ó s á g b a n , d e — e n g e d j e 
k i m o n d a n u n k — á l l í t ó l a g o s t a p a s z t a l á s a 
v a g y t é v e d é s e n v a g y h e l y t e l e n m a g y a r á z a -
t o n a l a p s z i k . 
A p á r o l g á s - o k o z t a h ű t é s n e k , m i n t m a -
g á n a k a p á r o l g á s n a k , v a n határa, m e l y e t 
t ú l l é p n i p h y s i k a i l e h e t e t l e n s é g . M i n d e n f o -
l y a d é k , t e h á t a v í z i s , c s a k a d d i g p á r o l o g 
a l e v e g ő b e , m í g e z a g ő z é v e l t e l e n e m l e s z , 
v a g y , m i n t a p h y s i k u s o k m o n d j á k , t e l í t v e 
n i n c s . H o g y m e n n y i g ő z f é r m é g a l e v e -
g ő b e , a z a t t ó l f ü g g , h o g y 1 . m i l y e n m e l e g 
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a l e v e g ő ? s 2 . m e n n y i g ő z v a n m á r b e n n e ? 
A p á r o l g á s - o k o z t a h ű t é s m e g í t é l é s é r e i s m e r -
n ü n k k e l l t e h á t a l e v e g ő h ő m é r s é k é t é s 
a z o n f e l ü l a p á r a - t a r t a l m á t , v a g y , m á s k é p 
m o n d v a , n e d v e s s é g é t i s . Ö n a k ü l l c v e g ő 
n e d v e s s é g é t n e m f i g y e l t e u g y a n m e g , d e a 
v i d é k e b e l i m e t e o r o l ó g i a i f ö l j e g y z é s e k b ő l 
t u d j u k , h o g y o t t a z á t l a g o s n e d v e s s é g a z 
i d é n m i n t e g y 2 / 3 v o l t , v a g y i s a m e g l e v ő 
p á r á k a z e g y á l t a l á b a n e l f é r ő p á r á k n a k 2 / 3 - á t 
t e t t é k . E z t e l f o g a d v a , s z á m í t s u k m á r m o s t 
k i , m e n n y i r e h ű t h e t i l e a v í z p á r o l g á s a 
3 0 C . - f o k ú l e v e g ő t ? A 3 0 f o k ú t e l i t e t t 
v i z g ő z n y o m á s a , R e g n a u l t t á b l á j a s z e r i n t , 
3 1 ' 5 4 8 m i l l i m é t e r ; t e h á t 2 / 3 n e d v e s s é g ű l e -
v e g ő b e n a v í z g ő z n y o m á s a 2 1 m m . M á r 
m o s t c s a k a z a k é r d é s , b o g y m i n ő m é r -
s é k l e t m e l l e t t t e s z a t e l í t e t t v i z g ő z n y o -
m á s a 2 1 m m - t ? R e g n a u l t t á b l á j á b ó l l á t o m , 
h o g y e z 2 3 ° - n á l k ö v e t k e z i k b e E z t e h á t a z 
a h ő f o k , a m e l y r e a 3 o " - ú , 2 / 3 n e d v e s s é g ű 
l e v e g ő v i z p á r o l g á s á l t a l e g y á l t a l á b a n lehűl-
h e t ; a l á b b s e m m i e s e t r e s e m . 
H a t e h á t a z i d é n a z t t a p a s z t a l t a , h o g y 
p i n c z é j e m é g 3 0 f o k ú k ü l s ő h ő m é r s é k m e l -
l e t t s e m v o l t m e l e g e b b 1 5 — t 6 u - n á l , h a t á -
r o z o t t a n m o n d h a t j u k , h o g y e z t n e m a z Ö n 
b e r e n d e z é s e , h a n e m i g e n h i h e t ő l e g a z i d e i 
h ű v ö s e b b i d ő j á r á s o k o z t a . 
L e g y e n s z a b a d v é g r e figyelmét a r r a i r á -
n y í t a n o m , h o g y n e m l e h e t n e - e n a g y o h b f o k ú 
l e h i i t é s c z é l j á b ó l . v a g y m e s t e r s é g e s e n s z á -
r í t o t t l e v e g ő t a z e l p á r o l o g t a t á s r a h a s z n á l n i , 
v a g y p e d i g o l c s ó i l l ó f o l y a d é k o k a t , p é l d á u l 
b e n z i n t e l p á r o l o g t a t n i . — A v í z n e k e g y -
s z e r ű é s c z é l s z e r ű e l p á r o l o g t a t á s á t n e m a 
r a j z b a n b e k ü l d ö t t k é s z ü l é k k e l e s z k ö z ö l n é m , 
h a n e m a p i n c z é b e n t é g l á b ó l r a k o t t é s v í z -
b e n á l l ó f a l a k f e l i i l ç t é n . 
W A R T H A V . 
( 4 7 . ) S . R . ú r n a k K . - á n . A g a b o n a -
n e m ű e k s z á r á b a n b e k ü l d ö t t r o v a r - k u k a c z o k 
a gabona-darázs ( C e p h a s p y g m a e u s L i n . ) 
á l c z á i . A n ő s t é n y e k t a v a s z k o r a g a b n a s z á r 
l e g t e t e j é r e r a k j á k p e t é i k e t ; a k i k e l ő á l c z a 
a z u t á n f e l ü l r ő l l e f e l é f o g y a s z t j a a g a b n a s z á r 
b e l s e j é t , á t f ú r v á n a s z á r c s o m ó i t é s l e n t a 
g y ö k é r k ö z e l é b e n á t l á t s z ó f e l i é r g u b ó b a n 
v á l t o z i k b á b b á . A b á b i t t k i t e l e l é s a d a -
r á z s c s a k a j ö v ő t a v a s z s z a l r e p ü l k i b e l ő l e . 
A z á l c z á t , a g a b n á n a k k o r á b b i v a g y k é -
s ő b b i a r a t á s a s z e r i n t , v a g y m é g a s z á r b a n 
v a g y p e d i g a g y ö k é r k ö z e l é b e n t a l á l j u k ; 
a z e l s ő e s e t b e n t a n á c s o s m e n n é l r ö v i d e b b e n 
h a g y n i a t a r l ó t , h o g y a z á l c z á n a k t o v á b b i 
f e j l ő d é s e m e g a k a d á l y o z t a s s é k ; a z u t ó b b i 
e s e t b e n a t a r l ó t h o s s z a b b r a k e l l h a g y n i é s 
a r a t á s u t á n m i n d j á r t f e l é g e t n i , v a g y a t a -
l a j t m é l y s z á n t á s á l t a l f e l f o r g a t n i . 
F R I V . J . 
( 4 8 . ) K . F . ú r n a k D . F . - o n . A s z ő l ő 
m ü v e l é s - m ó d j a i v a l f o g l a l k o z n a k a k ö v e t k e z ő 
m u n k á k : D r . P e r 1 a k y M i h á l y N é p -
s z e r ű s z ő l ő s z e t i é s b o r á s z a t i k é z i k ö n y v , 
( B a d a p e s t , F r a n k l i n - t á r s u l a t ) ; D r . N y á r i 
F e r e n c z , S z ő l ő é s p i n c z e ( S e l m e c z ) . A 
t a l a j r ó l k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a s z ő l ő r e v a n 
a z 1 8 7 7 - i k i B o r á s z a t i n a p t á r b a n . A s z ő l ő -
f a j o k o s z t á l y o z v a v a n n a k : T e r s á n s z k y 
J ó z s e f , A j o b b s z ő l ő m ű v e l é s é s b o r k é -
s z í t é s k o r s z e r ű k ö n y v é b e n ( N . - K a n i z s a ) 
N a g y o b b é s k i m e r í t ő b b m u n k á k v a n n a k a 
n é m e t é s f r a n c z i a i r o d a l o m b a n k ü l ö n ö s e n : 
B a b o : H a n d b u c h d e r W e i n b a u u n d K e l -
l e r w i r t s c h a f t ( F r a n k f u r t 1 8 7 2 ) J . B . M ü l -
l e r u n d M . L e b 1 , D e r W e i n s t o c k ( S t u t t -
g a r t 1 8 7 8 ) J . v . G ö t l i e A m p e l o g r a p h i e . 
A b o r k e z e l é s r e v o n a t k o z ó l a g a k ö v e t -
k e z ő k a j á n l h a t ó k : J . N e s z 1 e r , D i e B e -
h a n d l u n g d e s W e i n e s , S t u t t g a r t 1 8 7 8 . H . 
W . D a h l e n , D i e W e i n b e r e i t u n g . B r a u n -
s c h w e i g 1 8 7 8 . ( Z u g l e i c h a l s V I - t e r T h e i l 
z u O t t o B i r n b a u m ' s L e h r b . d . l a n d w i r t -
s c h a f t l i c h e n G e w e r b e ) . M u s p r a 1 1 , t h e o r . 
p r a k t . u . a n a l y t . C h e m i e i n A n w e n d u n g 
a u f K ü n s t e u . G e w e r b e , 3 - t e A u f l . , B r a u n -
s c h w e i g 187g. E b b e n a Wein c z i r n a l a t t 
( V i f . k ö t . 1 0 — 1 3 s t b . f ü z e t ) . F . J u l i e n , 
D e r e r f a h r e n e W e i n k e l l e r m e i s t e r , d e u t s c h 
v o n E d . R o s s n a g e l . Q u e d l i n b u r g 1 8 5 g . A 
b o r b e t e g s é g e k r ő l : P a s t e u r , E t u d e s s u r l e 
v i n , P a r i s 1 8 7 3 , ( d e u x i è m e e d i t i o n ) . B e r s c h , 
K r a n k h e i t e n d . W e i n e s , W i e n 1 8 7 3 . ( P a s -
t e u r , k i i r á s a m e g f e l e l ő c z i t á c z i ó n é l k ü l ) . 
D ' A r m a i l h o c q d e l a C u l t u r e d e s V i g n e s 
d a n s l e M é d o c , P a r i s 1 8 6 7 . 
A m u s t m é r ő t i l l e t ő l e g a j á n l h a t j u k a 
P i 1 1 i t z - f é l é t . ( L e í r á s á t 1 . T e r m . t u d . K . 
l g 7 5 , 2 7 5 1 - ) A b o r b a n f o g l a l t s a v t a r t a l o m 
m e g m é r é s é r e a z a c e t o m é t e r a j á n l h a t ó , m e l y -
n e k l e i r á s a a T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y 
1 8 7 6 - i k i f o l y a m a 4 4 8 - i k l a p j á n v o l t k ö -
z ö l v e , c s a k h o g y a s a v m é r é s r e s z o l g á l ó m a r ó 
n á t r o n - o l d a t n a k n e m o l y a n a t ö m é n y s é g e , 
h o g y e g y l i t e r b e n 0 - 5 3 3 g r - f o g l a l t a t i k , h a -
n e m 5 ' 3 3 g r . ( 1 . T e r m . t u d . K ö z i . 1 8 7 8 , 
p a g . 474.). A c e t o m é t e r é s m u s t m é r ő k a p -
h a t ó C l a u d e L a j o s - n á l , B u d a p e s t e n S e -
b e s t y é n - u t e z a . B o r b a n f o g l a l t s z e s z t a r t a l o m 
m e g h a t á r o z á s á r a e g y e d ü l a M a i l i g a n d -
f é l e e b u l l i o s k ó p o t a j á n l h a t j u k , m e l y n e k l e -
i r á s á t D r . W a r t h a t a n á r ú r a M ű e g y e -
t e m i l a p o k 1 8 7 6 - i k é v i 5 - i k f ü z e t é b e n k ö -
z ö l t e , a m e l y u t á n i s m e r t e t é s é t j ö v ő f ü z e -
t ü n k b e n m i i s k ö z ö l n i f o g j u k . — , 
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7h 2 h 




21' J 91' 
































7 5 0 - 9 
4 6 - 9 
4 1 - 4 
4 8 1 
5 4 8 
5 3 - 5 
4 0 ' 2 
5 9 G 
G 2 - 0 
G l 0 
5 0 - 6 
4 5 3 
3 7 - 8 
4 0 - 5 
4 7 - 6 
4 9 - 3 
4 G - 3 
4 7 0 
4 8 - 1 
5 5 G 
5 7 - 8 
G l - 3 
5 6 7 
4 8 - 9 
4 6 - 6 
4 5 - 7 
3 9 G 
4 7 - 5 
4 0 ' G 
4 2 - 3 
7 4 8 - 9 
4 4 - 3 
4 3 - 0 
4 8 - G 
5 5 - 8 
5 0 - 8 
4 9 - 3 
G0 3 
6 3 2 
5 8 1 
4 8 - 5 
4 1 - 3 
3 8 4 
4 3 - 1 
4 8 - 1 
4 8 - 6 
4 7 - 4 
4 6 - 0 
5 1 - 3 
5 4 9 
5 8 - 8 
G 0 - 2 
5 4 1 
4 6 ' 3 
4 7 - 5 
4 2 - 8 
4 1 - 4 
4 7 0 
4 5 - 3 
3 7 - 2 
7 4 7 - 9 
4 1 - 9 
4 5 - 5 
5 0 - 2 
5 5 - 5 
4 8 - 7 
5 5 1 
G 0 ' 9 
6 3 6 
5 5 2 
4 8 - 1 
3 9 8 
3 9 3 
4 5 - 6 
4 8 - 9 
4 8 - 0 
4 8 - 1 
4 0 ' 2 
5 6 0 
5 0 0 
6 0 ' 5 
5 9 1 
5 2 - 7 
4 5 - 8 
4 8 - 3 
4 1 0 
4 4 0 
4 7 3 
4 5 - 3 
3 4 5 
7 4 9 2 
4 4 - 4 
4 3 - 3 
4 9 0 
5 5 4 
5 1 - 0 
5 0 - 2 
G O - 3 
6 2 - 9 
5 8 1 
4 9 - 1 
4 2 - 1 
3 8 - 5 
4 3 1 
4 8 - 2 
4 8 - 6 
4 7 - 3 
4 G - 4 
5 1 - 8 
5 5 5 
5 9 - 0 
6 0 2 
5 4 - 5 
4 7 0 
4 7 • 5 
4 3 - 2 
4 1 7 
4 7 - 3 
4 5 - 7 
3 8 0 
G - 4 
7 " 8 
4 - 2 
0 - 6 
3 - 6 
5 - 6 
2 - 2 
0 - 3 
3 - 2 
2 - 9 
1 - 9 
4 1 
4 - 6 
1 - 7 
0 - 2 
— 2 - 2 
— 1 - 4 
— 2 0 
— 2 2 
— 0 - 8 
0 - 3 
— 1 - 2 
0 1 
— 0 - 7 
3 - 2 
0 - 6 
— 5 - 1 
- 1 0 - 1 
- 1 0 - 1 
— 8 0 
9 4 
1 0 - 5 
3 - 3 
4 - 4 
0 - 9 
8 - 7 
5 0 
5 - 7 
7 - 1 
5 0 
4 - 7 
8 - 8 
5 - 7 
5 1 
0 - 5 
0 - 4 
— 0 7 
0 - 3 
— 0 - 6 
1 - 9 
5 - 2 
6 - 2 
2 - 8 
0 - 6 
3 - 4 
0 - 2 
- 4 - G 
— G l 
— 5 - 4 
— 5 - 9 
8 - 2 
1 1 2 
2 - 6 
4 - 6 
7 - 2 
5 - 3 
2 1 
2 - 9 
4 0 
1 - 9 
3 0 
6 - 8 
2 0 
0 - 9 
— 1 6 
— 1 - 7 
— 2 - 7 
— 1 - 4 
— 3 0 
1 0 
1 - 2 
1 - 7 
1 - 2 
1 - 9 
2 4 
0 0 
- 7 3 
— 7 2 
— 9 9 
— 4 2 
8 - 0 
9 - 8 
3 - 4 
3 - 2 
5 - 9 
6 - 5 1  
3 1 
3 0 
4 - 8 
3 - 3 
3 - 2 
6 - 6 , 
4 1 
2 - 6 
- 0 - 3 
— 1 - 2 
— I G 
— 1 0 
— 1 - 9 
0 - 7 
2 - 2 
2 - 2 
1 - 4 
O Ü 
3 0 
0 - 3 ;  
— 5 - 7 
— 7 - 8 
— 8 - 5 
— 6 - 0 
G ' 1 





4 - 4 
3 - 7 
5 - 4 
5 - 4 
5 1 
5 - 8 
4 - 7 
4 - 4 
3 - 6 
2 - 9 
3 9 
2 - 7 
3 - 6 
3 1 
4 1 
3 - 8 
4 1 
4 0 
4 - 6 
4 2 
2 4 
1 - 8 
1 - 9 
2 5 
7 - 5 
8 - 9 
4 - 8 
3 6 
5 - 7 




5 - 4 
5 - 3 
6 2 
3 - 5 




3 - 0 
3 - 6 
3 - 2 
5 ' 0 
5 3 
4 - 7 
4 ' 4 
4 5 
4 - 5 
2 - 2 
2 - 6 
2 - 4 
2 2 
7 9 
9 - G 
4 0 
4 - 8 
4 - 9 
5 4 
3 - 5 
4 2 
5 - 6 
5 0 
5 - 3 
4 - 9 
4 0 
3 - 7 
4 1 
4 0 
2 - 7 
3 - 7 
3 - 3 
4 0 
4 3 
4 - 7 
4 - 7 
4 9 
4 - 5 
4 - 3 
2 . 1 
2 5 
2 - 0 
3 - 2 
7 - 2 
8 - 7 
4 - 6 
3 9 
4 - 9 
4 - 8 
3 - 9 
3 - 9 
5 - 3 
5 - 3 . 
5 - 2 
5 - 6 
4 1 
4 0 
3 - 9 
3 - 3 
3 - 4 
3 1 
3 - 5 
3 - 4 
4 - 5 
4 - G 
4 - 5 
4 4 
4 - 5 . 
4 - 3 1  
2 - 2 , 
2 - 3 
2 - 1 : 



























































































































@ 2 - 0 
® 4 - 0 
M ] 
® 1 3 - 8 
• - X - 0 - 6 
— 
. 
# 0 - 4 
= 
X 4 0 
* i - o 
H 0 - 6 
4 1 
-X- 7 - 2 
f ) 7 4 9 - 5 
<© l 
« 1 
7 4 9 - 0 7 4 9 - 3 7 4 9 3 0 - 3 3 0 1 1 1 - 5 
1 
4 1 4 3 4 - 4 4 - 3 8 4 7 4 8 6 8 1 — 
A h ő m é r s é k l e t v a l ó d i k ö z e p e : 4 - 1 4 C ° . — A l é g n y o m á s m a x i m u m a : 763 'G m i l l i m é t e r , 9 - é n e s t e 9 ó r a k o r 
— A l é g n y o m á s m i n i m u m a : 7 3 4 ' 5 m i l l i m é t e r , 3 0 - á n e s t e 9 ó r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t m a x i m u m a : 
+ 1 1 - 2 C . ° 2 - á n e s t e 9 ó r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t m i n i m u m a : — 10" 1 C". 2 8 - á n é s 2 9 - é n r e g g e l 7 ó r a k o r . — 
A n e d v e s s é g m i n i m u m a 4 8 " / 0 > G-án d . u 2 . ó r a k o r . — A n a p o k s z á m a , m e l y e k e n c s a p a d é k e s e t t : 1 0 . — A c s a p a d é k o k 
ö s s z e g e 3 8 m i l l i m . — E l p á r o l g á s : 2 4 - 5 m i l l i m . 
J e l e k m a g y a r á z a t a : k ö d = = , e s ő h ó v i l l á m l á s é g i h á b o r ú f ^ , j é g e s ő A . , d a r a " \ 7 , ó n o s 
d ő h a r m a t v í z j e l l e l j e l ö l t e t i k . — n y - = n y o m a . 
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Szélirány és szélerő Felliözet Ozon Mágnesi elhajlás Mágnesi intensitas (N.) 
7 b 21' 
reggel i a. u. 




2 1 ' 





jel. pal 8 1 ' reggel 
1 0 1 ' 
a . e. 
2 i ' 
a . u. 
9 h 
este 
8 1 ' 
reggel 
1 0 1 ' 
a . e. 
2 1 ' 
a . u . 
































N E 2 
W 5 
W 5  
W 4 
N W 4 
N W 4 
N 2 





N W 5 
N E 3 
N E 1 
S W 1 
S E 1 
E 1 
W 3 
N W 3 
N W 1 
N 1 
N E 1 




N W 5 
N W 5 
N 2 
N 1 





N W 3 
N 1 
N W 
N W 1 
N E 2 
E l 
S E 1 
N E 2 
W 4 
N 1 
N W 6 
N 2 




N W ' 












N E 1 
E 1 
S E 1 

































































































1 0 - 0 
í o - o 
8 3 
4 3 
8 - 7 
7 ' 3 
1 - 7 
0 - 7 
4 7 
8 - 0 
6 - 7 
9 " 7 
5 ' 7 
2 - 3 
3 0 
7 - 0 , 
4 3 
8 - 7 
9 7 
9 ' 3 
4 - 7 
0 - 7 
8 - 7 
9 - 7 
9 - 7 
1 0 0 
3 - 3 
6 0 
6 0 






























































; 8 ° 4 8 ' 9 
4 9 - 9 
4 9 7 
5 0 0 
4 9 7 
4 9 0 
5 0 - 0 
5 0 0 
5 0 - 5 
5 0 - 5 
4 9 2 
4 9 4 
4 9 2 
5 0 - 3 
5 0 0 
5 0 - 2 
5 0 3 
5 0 ' 1 
4 9 9 
5 0 - 5 
5 0 7 
5 0 8 
5 0 - 7 
5 0 - 4 
5 0 - 6 
5 0 - 3 
5 0 - 7 
5 0 6 
5 0 - 7 
5 0 - 7 
8 " 4 9 ' 9 
4 8 - 9 
4 9 3 
5 0 - 3 
4 9 - 4 
4 9 9 
5 0 - 8 
5 0 - 2 
4 9 7 
5 0 - 2 
5 0 - 2 
4 9 - 9 
5 0 - 2 
5 0 - 8 
5 0 - 8 
5 0 5 
5 0 - 9 
5 1 - 7 
5 0 0 
5 0 - 7 
5 1 - 9 
5 1 - 2 
5 1 0 
5 1 3 
5 1 - 5 
5 1 - 5 
5 1 - 5 
5 1 - 9 
5 0 - 4 
5 0 - 8 
8 ° 5 3 ' 6 
5 3 - 9 
5 3 4 
5 3 - 2 
5 3 - 6 
5 3 - 7 
5 3 3 
5 2 9 
5 1 - 9 
5 0 - 5 
5 2 * 9 
5 3 3 
5 2 0 
5 5 - 2 
5 2 ' 2 
5 2 3 
5 1 - 5 
5 3 5 
5 3 9 
5 1 - 9 
5 T G 
5 1 • 7 
5 1 - 9 
5 2 ' 1 
5 1 - 9 
5 1 - 9 
5 1 9 
5 2 5 
5 2 9 
5 2 2 
8 ° 5 0 ' 2 
5 0 - 2 
4 9 8 
5 0 - 8 
5 0 - 5 
5 0 - 5 
5 0 - 8 
5 0 ' 6 j 
5 0 - 5 
5 0 - 4 
4 9 - 9 
5 0 1 
4 6 9 
5 0 3 
5 0 - 3 
5 0 6 
5 0 - 5 
5 0 - 6 
4 9 9 
5 0 ' á 
5 0 - 7 
4 9 - 8 
5 0 3 
5 0 - 7 
5 0 1 
5 0 - 1 
5 0 - 3 
5 0 - 6 
5 0 - 4 
5 0 - 5 
1 0 4 - 3 
1 0 4 - 2 
1 0 5 - 9 
1 0 7 - 9 
1 0 6 - 2 
1 0 6 . 3 
1 0 8 - 4 
1 0 8 - 8 
1 0 8 - 8 
1 0 8 - 7 
1 0 8 - 5 
1 0 5 - 7 
1 0 5 5 
1 0 7 - 8 
1 0 6 - 9 
1 0 6 - 7 
1 0 6 - 8 
1 0 8 - 9 
1 0 8 - 2 
1 0 8 - 3 
1 0 9 - 0 
1 0 7 - 9 
1 0 7 - 2 
1 0 9 - 5 
1 0 8 - 9 
1 0 8 - 6 
1 0 9 - 7 
1 0 8 - 2 
1 1 0 - 7 
1 1 4 - 3 
1 0 2 0 
1 0 0 - 5 
1 0 3 - 4 
1 0 4 - 7 
1 0 3 - 9 
1 0 1 - 2 
1 0 6 - 9 
1 0 6 1 
1 0 7 - 2 
1 0 7 - 7 
1 0 3 - 7 
1 0 3 - 9 
1 0 2 - 6 
1 0 7 1 
1 0 4 - 2 
1 0 5 - 3 
1 0 5 - 8 
1 0 8 1 
1 0 7 - 0 
1 0 6 7 
1 0 6 0 
1 0 7 - 4 
1 0 6 - 4 
1 0 9 0 
1 0 9 - 2 
1 0 8 - 3 
1 0 7 - 4 
1 0 9 0 
1 1 0 - 5 
1 1 1 - 5 
1 0 5 - 2 
1 0 4 1 
1 0 6 - 4 
1 0 7 - 4 
1 0 6 0 
1 0 4 - 2 
1 0 8 - 3 
1 0 8 1 
1 0 8 - 8 
1 0 7 - 9 
1 0 7 1 
1 0 6 - 5 
1 0 5 - 9 
1 0 4 0 
1 0 4 - 6 
1 0 6 - 5 
1 0 7 1 
1 0 8 - 2 
1 0 9 - 9 
1 0 8 0 
1 0 7 - 6 
1 0 7 - 8 
1 0 7 - 9 
1 0 8 - 8 
1 1 0 - 6 
1 0 8 - 3 
1 0 9 - 9 
1 0 9 - 8 
1 0 9 - 8 
1 1 1 - 8 
1 0 5 - 7 
1 0 5 - 2 
1 0 4 - 2 
1 0 6 - 5 
1 0 7 0 
1 0 7 - 2 
1 0 7 - 9 
1 0 7 - 6 
1 0 8 - 3 
1 0 7 - 5 
1 0 4 - 0 
1 0 5 - 8 
1 1 1 - 9 
1 0 6 - 9 
1 0 7 - 6 
1 0 6 - 8 
1 0 8 - 9 
1 0 9 - 5 
1 0 6 ' 6 
1 0 8 - 6 
1 0 7 - 3 
1 0 8 - 0 
1 0 7 - 3 
1 0 8 - 3 
1 0 7 - 1 
1 0 8 - 6 
1 0 9 - 5 
1 1 0 - 2 
1 1 0 - 7 






7 - 1 6 - 7 ) 6 - 1 6 - 6 4 8 3 - 7 — 1 ~ 1 
A s z é l i r á n y o k e l o s z l á s a : N . N E . E . S E . S . S W . W . N W . K ö z é p s z é l e r ő s s é g : 2 ' 2 
s z á z a l é k o k b a n : 2 1 1 5 4 4 1 4 3 2 1 9 
A s z é l i r á n y o k j e l ö l é s m ó d j a u g y a n a z , m e l y e t A n g o l o r s z á g b a n h a s z n á l n a k , ú . m . észak — N ( n o r t h ) , dél = ó 
( s o u t h ) , kelet — E ( e a s t ) , nyugot — IV ( w e s t ) . 
VÉGE A XI. KÖTETNEK. 
